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Цель настоящего издания дать исчерпывающий список населенных пунктов Об­
ласти, поэтому центр тяжести лежит во второй его части «Список населенных 
пунктов».
Для того, чтобы дать пользующимся списком хотя бы общее представление об 
округе и районах, входящих в него, в издании помещены: 1) описание округа и 
районов, 2) карта округа и районов, 3) районные показатели и 4) алфавитный у к а­
затель населен, пунктов. Таким образом, список состоит из трех частей: I —описа­
ние округа и районов, карты их и районные показателя, I I —список населенных 
пунктов и I I I — алфавитный указатель населен, пунктов.
В  первой части «описание округа и районов» и «таблицах районных показате­
лей» даны только самые краткие, общие характеристики и показатели округа и райо­
нов. Что же касается до третьей части «алфавитного указателя», то она служит для 
более удобного пользования списком. Главными источниками для составления списка 
населенных пупктов служили— специально проведенный Орготделом У ралсовета и 
Уралстатуправлением «поселенный бланк 1927 г .» , Всесоюзная демографическая пе­
репись 1926 года и поселенный бланк оформления низового районирования Урала 
1925 года.
Поселенный бланк 1927 года был проведен корреспондентским способом, чем и 
об‘ясняются возможные неточности встретившиеся в нем, понижающие в некоторых 
случаях, особенно в части расстояний, достоверность материала. Уралстатуправле- 
ние предполагало провести поселенный бланк при переписи 1926 года, но категори­
ческое запрещение ЦСУ СССР осложнять программу переписи, заставило отказаться 
от проведения поселенного бланка совместно с переписью. Материалы, полученные 
переписным путем, были бы, конечно, более достоверны.
Для исправления и корректуры встретившихся дефектов пришлось привлечь 
целый ряд источников, подробно оговоренных ниже в пояснениях к  отдельным ча­
стям издания, тем не менее возможно, что некоторые неточности, особенно в части 
расстояний, в списке остались.
Отдельные работы по настоящему изданию выполнены: все сложные операции 
проверки поселенных бланков, увязка названий и сведений, помещенных в них, 
с другими источниками и проверка расстояний проведена под руководством 
И  Н. Гридина и А. А . Колупаева, при ближайшем участии А. Ф. Теплоухова , редакция 
табличного материала принадлежит Ф. Н . Лебедеву  и редакция описания районов и 
округов Д. М. Бобылеву. Описание округов принадлежит В. А. Кондакову, а в опи­
сании районов принимали участие: А . II. Б аев—демографическая и культурно-про­
светительная часть, Д. Б . Паи,юк —  часть касающ аяся сельского хозяйства, 
С. И. Псреоюигип— часть, касающ аяся промышленности. Техническая работа по про­
верке поселенных бланков, составлению списков и алфавитов проведены аппаратом 
УСУ б составе 30 человек под руководством А . В . Бобылевой , В . К. йеткевич  
и М . С. Берсеневой. Карты выполнепы картографами Г. Корзухиным  и .4. Олесовым, 
под руководством А . А. Колупаева. ,, , ,
Наблюдение за выпуском и корректурой и з д а н и я  в Челябинске проведены
Н. П . Котельниковым  и Д. И . Ржанииковым.
П р е д и с л о в й  ё .*
П О Я С Н Е Н И Я :
к т а б л и ц а м  р а й о н н ы х  п о к а з а т е л е й .
Территория. Вопрос о территории является наиболее спорным и трудным, в виду на­
личия нескольких расходящ ихся меж ду собой источников и отсутствия критерия для их 
оценки. В  таблицах приняты цифры, установленные в феврале с. г. Уралпланом и рекомен­
дованные для руководства совещанием при Уралплане с представителями ведомств. Ввиду 
приближенного значения этих цифр, размеры территорий даны в тысячах квадр. километров 
с одним десятичным знаком .
Плотность. Отсутствие точных данных о размерах территории городов, заставило от­
казаться от заполнения этой графы, в результате плотность «по округу за  исключением 
окружного города» несколько ниже действительной, так как, исключив население окружного 
города, редакция не смогла исключить его территории. Понижение это настолько незначи-i 
тельно, что практически совершенно не меняет коэффициента.
Административный состав и население. Число сельсоветов и населенных пунктов в 
районе, число дворов, национальный состав, число лиц в трудоспособном возрасте и число 
грамотных взято на основании разработки демографической переписи 1926 года и с корре­
ктурой по поселенному бланку на изменившийся к 1927 г. селенный состав, но не на есте­
ственный или механический прирост.
Культурно-просветительные учреждении. Число школ, библиотек и прочих культурно- 
просветительных учреждений взято по данным учета на 1-е декабря 1926 г ., т . е. почти на! 
ту ж е дату, на которую показано и население. Среди относительных величин этого раздела 
в  дополнение к  проценту грамотных дан показатель «охвата», т. е. отношение числа детей 
в школьном возрасте к числу учащихся того ж е возраста.
Сельеко-хозяйетвенпые показатели-д а н ы  по весеннему опросу 1927 года.
Промышленные показатели. Данные о числе лиц, заняты х в мелкой промышленности 
получены из материала демографической переписи с корректурой ее по другим источникам.- 
Население с отхожими промыслами (охотники, рыболовы, возчики) в число заняты х в про­
мышленности не включено. Некоторое расхождение публикуемых цифр с опубликованными 
в других изданиях об‘ясняется включением в итоги мукомольного и маслодельного произ-1 
водства, которые в большинстве изданий в итоги не включаются. Данные о числе занятой й 
крупной промышленности рабочей силы взяты из бланка срочных донесений и показаны к 
средине 1927 года. .
Торговые заведении. Число торговых заведений взято по данным учета 1926 года с 
корректурой по поселенному бланку, поэтому число их не будет сходиться с отметками о 
наличии кооперации в «списке населенных пунктов»: в  таблице показателей их больше, так 
как в некоторых поселениях имеется несколько видов кооперации, а в других—один ко­
оператив может иметь несколько лавок.
к окружным и порайонным описаниям и картам.
При составлении окружных и порайонных описаний в части естественно-исторических 
и географических характеристик были использованы в качестве источников все наиболее из­
вестные, появившиеся в различное время, обследования и описания Урала в целом и от­
дельных территорий, пыпе входящих в состав Области в климатическом, почвенном, бота-, 
ническом, геологическом и др. отношениях. Ввиду особенностей многих научных . работ 
представилось затруднительным дать расчлененные естественно-географические ландшафты и 
характеристики применительно к современным административным районам, почему в этой 
части сделанные описания носят схематический характер. То ж е обстоятельство, вместе с 
ограниченностью отведенного места, сказалось и на окружных описаниях. Районные и ок­
ружные описания поэтому не идут далее ж елания дать общие представления о природных) 
и, отчасти, экономических условиях отдельных административно-хозяйственных единиц 
Уральской области в качестве пособия при пользовании «Списком населенных мест».
Д ля характеристики районов в сельско-хозяйственном отношении были использованы 
материалы У ральского Статистического Управления о весенних выборочных обследованиях 
крестьянских хозяйств за  1926 г. и 1927 г. и районные хлебо-фуражные балансы, исчислен-i 
ные Окрстатбюро. Дан'ные о землеустройстве взяты по материалам Окружного Земельного 
Управления.
В  части характеристик состава населения и выявления степени обслуживания его 
культурных и социальных нужд послужили данные переписи 1926 г. и данные учета состо­
яния народного образования на 1 декабря 1926 г.
Характеристика промышленности районов дана, в части цензовой промышленности по 
предварительным данным карточек срочных донесений за 1926-27 г .,  в части мелкой про­
мышленности на основе данных демографической переписи 1926 г. о занятиях населения. 
П оскольку демографическая перепись учитывала наличное население на определенное число 
(17 декабря), возможно, что в приведенные данные по мелкой промышленности могли в од­
них случаях попасть кустари и ремесленники, временно находившиеся в районах, а в дру­
гих случаях, наоборот, не попасть в учет, как временно выехавшие из районов. Не исклю­
чена возможность, в отдельных случаях, и сокрытия населением при переписи еноих занятий.
VКроме того, при описании районов данные о численности промыслового населении о к ­
руглялись. Население с отхожими занятиями (охотники, рыболовы, возчики и т. п .)  в при­
веденные данные о числе кустарей и ремесленников не вклю чались. Под товарными про­
мыслами понимаются кустари, работающие на рынок. По наиболее крупным товарным 
промыслам данные приведены из материалов специального обследования У р альски х ку стар ­
ных гнезд, произведенного в 1927 году. Данные по мелкой мукомольной промышленности 
и маслоделию относятся к  1925 году. По крупным заводам  цензовой промышленности данные 
о числе рабочих приведены в среднем за год.
Районные и окружные карты составлены по десятиверстной карте В . Т . У .,  исправ­
ленной по картографическим материалам У-ралнлана. Границы сельсоветов но больш инству 
округов нанесены схематически за  неимением материалов о землепользовании отдельных по­
селений. У словные обозначения для всех  районных карт даю тся на первой районной карте.
к «списку населенных пунктов» и алфавитному указателю его.
1. Н азвания населенных пунктов указы вали сь по показаниям поселенных бланков 
1927 года и бланков оформления низового районирования У р ала 1925 г. с  коррективом их 
по следующим изданиям, находивш имся в распоряжении составителей сп иска: а ) „С писок  
н а сел ен н ы х  м ест  П ер м ск ой  гу б ер н и и “. И зд. Пермск. Губ. Зем ства 1909 г . по в,сем 1 2 уездам , 
б) „С ловарь  географ и ческо-ст ат и ст и чески й  Ч ерды иского у е з д а ,  П ер м ск . г у б .“ Кривощ еков, 
изд. Чердынского уездн. зем ства, 1914 г ., в ) „С п исок н а сел ен , м ест  Т об ол ьск ой  гу б .“ . Изд. 
Т об . губ. стат. Комитета, 1912 г . ,  г ) „С писок н асел ен , м ест  О рен бургской  г у б .“. И зд. Оренб. 
губ. стат. К омитета, 1901 г ., д ) „С п исок н аселен , м ест  Ч еляби нского у е з д а “ . И зд. Ч еляб. 
уездн. зем ства, 1916 г . ,  е) „А лф авит  волост ей и селен и й  У ф им ской  гу б ер н и и “. И зд. Уфим­
ского губ. П рисутствия, 1902 г.
З а  официальные названия населен, пунктов преимущественно принимались те, кото- 
оые указы вались в бланке 1927 г . ,  а национальные, прежние и местные —брались к а к  из 
этого бланка, так  и из бланка 1925 г. и из выше перечисленных дореволюционных изданий.
Населенные пункты, имеющие в своем составе с течением времени сливш иеся с ними 
другие населенные пункты со своими отдельными н азваниям и, в списке показаны  к ак  один 
населенный пункт под общим названием более мощного по количеству населения и рядом 
указы вались названия сливш ихся с ним населен, пунктов; в алфавите показаны  к ак  общее 
название, так и отдельно каж дого из сливш ихся населенных пунктов. Населенные пункты, 
зарегистрированные переписью населения 1926 года, как  отдельные и по показаниям посе­
лен. бланка не сливш иеся сплошной застройкой - в списке показы вали сь, к ак  отдельные на­
селенные пункты. Н азван ия одного и того ж е населенного пункта по разным источникам, 
которыми пользовались при составлении настоящ его списка довольно часто, отличались 
друг от друга своими окончаниями: в одних источниках название указы валось  полное, а в 
других то ж е название -усеченное, а  потому в настоящ ем списке приняты и те я  другие, 
причем окончание одного из них взято в скобки, напр.: Григорьева (-ское), К ургановское 
(-во ), Ключи (-ки) и т. д .
Имея в  виду чисто практическое значение списка населенных п ун ктов, составители 
его не преследовали пели увязки  названий поселений с лингвинисгической точки зрения, а 
следовали местному произношению, по этой ж е причине не увязы валось окончание названия 
населенного пункта с родом типа его.
В  некоторых сл у чаях  и з-за  экономии места пришлось об‘единить мелкие хутора и у ча­
стки одного и того ж е наименования, но за  разными нумерами, отстоящие друг от друга 
тг V2 до У4 клм , в  один населенный пункт под общим названием с указанием всех  номеров 
об‘единенных хуторов или участков.
Довольно значительные затруднения встретились у составителей списка при внесении 
з  него населенных пунктов полосы отчуждения ж е л . дорог: будок, казарм , полуказарм  и 
проч. вследствие, с одной стороны, их неустойчивости (одни открываю тся, другие закры ­
ваю тся), п неимения, в виду этого, в управлениях ж ел. дорог точного их списка с распре­
делением по типу и обозначений в километрах, а с другой— необходимостью прикрепления 
дх в  административном отношении к  тому или иному сельсовету, а потому эги населенные 
пункты показаны по данным бланков 1927 года, как  последнего по времени источника, с 
коррективом их по имеющимся ж елез::о-дорож ны м данным, причем расстояния в километ­
рах при обозначении ж ел . дор. населен, пункта (будка, казарм а, полуказарма такого-то 
клм) брались в большинстве случаев от того или иного конечного пункта линии данной 
ж елезной дороги, а не от крупных промежуточных ж ел.-дорож ны х пунктов.
При пользовании списком населенных пунктов нужно иметь в виду, что по произно­
шению, принятому населением У рала, неударяемые гласные буквы нередко заменяю тся од- 
на-другою, например:
а  и о — К ы ласово и Кылосовя 
у  и о  — Я бурова и Я борова 
е й  и  —  В еж ай к а и В и ж ай ка
и  и у  — Ч игаева и Ч угаева 
е й  а  — Ч аж его ва  и Ч еж егова 
е й  ю  — Т елькан ова и Тю льканова 
я и е — Я ким ова и Еким овау  и ы — Курдым и Кырдым 
у  и а, — Ииучева и И вачева
Согласные иногда заменяются одна другою, например:
ш  и щ  — Логиновшииа и Логинозщ ина т  и ч — Нетунаев и Нечуна.ев
б и л  — Бичурова и Мичурова л  и и — Р ахвалов и Рахваыов
ч и с -  Бораичинова и Борапсинова ч и щ  — Чакилева и Щ акилева
и и т — Маркелова и Марте лова , ц и ч — Цибиан и Чибиан
л  и м  — Лалетин и Малетин д  я и  — Дородина и Доронина
к и х  — Кайдукова и Хайдукова х  и ш — Хлюпина и Шлюпина
с и з — Сюзьва и Зю звва и  и м  — Никитина и Микитина
2. Число хозяйств, население но иолу и национальное гл (гр .2-9 списка) указаны в списке 
но предварительным итогам переписи населения 1926 г. (детальная разработка переписи по от­
дельным населенным пунктам не производилась), причем для городов и городских поселений 
в графе «число хозяйств» указано число владений. Со времени переписи и до проведения 
бланка 1927 г. прошло около года, за  какое врзмя возникли новые, а кое где расформиро­
вались существовавшие при переписи населенные пункты (особенно мелкие), чем и о б г о ­
няются в некоторых случаях расхождения в итогах населения в сельсоветах и Р И К 'а х  на­
стоящего списка с итогами ранее изданной брошюры «П редвари т ельны е ит оги В сесою зной  
переписи населения 1.926 года  в У ральской  област и».
3. При отнесении того или иного населенного пункта к волости 1916 г. (гр. 10 списка) 
составители пользовались для округов, составлявш их Пермскую губернию, земским изда­
нием «И т оги  сельско-хозяйст вениой переписи  1916 г », для Челябинского округа—«Списком  
населенны х мест  Ч елябинского у езда  1916  г.», а для остальных округов-изданиям и выше 
перечисленными, так как в своем распоряжении они не имели источников 1916 г., показа­
ния ж е бланка 1927 г. в некоторых случаях вызывали сомнения.
4. Водный источник, при котором расположен населен, пункт (гр. 11 списка), указы ­
вался по показаниям бланков 1927 г. и 1925 г ., в случаях несовпадения показаний названий 
речек обоих бланков и невозможности выяснить подлинное наименование, в списке указы ­
валось просто «речка» без указания ее названия Населенные пункты, расположенные на 
больших реках или в расстоянии от лих до 1 версты, показывались стоящими на этой реке, 
при расстояниях ж е до 2 верст—указы валось в списке «близь р. такой то»,
5. Указание вида дороги, на которой расположен населенн. пункт (гр. 24 списка), вно­
силось в список исключительно по показаниям бланка 1927 г.
6 . В  гр. 25 списка отмечалось на основании показаний поселенного бланка лишь на­
личие в данном населенн. пункте кооперации без указания вида ее и количества лавок. 
Наличие в данном населенном пупке: конторы лесничестве, агрономического и землеустрои­
тельного пунктов указы валось по показаниям бланка 1927 с коррективом на списки У рал- 
земуправления.
7. Во всем списке все расстояния показаны по летнему пути и только в редких слу­
чаях, когда имелись данные, второй строкой указаны и по зимнему пути. Расстояния до 
пристани указаны только в тех районах, для которых связь с пристанью имеет экономиче­
ское значение.
8 . Расстояния до окружных центров в большинстве показаны не по железнодорожному, 
а по гужевому нуги, хотя во многих случаях по железной дороге значительно ближе.
9. Железнодорожные р аз‘езды показывались в графе 15 списка только те, которые от­
крыты в данное время для движении.
10. Больницы и врачебно-фельдшерские пункты указаны не всегда ближайшие, а те, 
которыми в силу удобств путей сообщения, или в силу экономических условий, или в силу 
привычки пользуется население того или иного населенного пункта, в отношении больниц 
имело значение такж е и административное деление. Больницы и врач, фельдшерские пункты 
показывались по данным поселенного бланка 1927 г. с коррективом по списку Облздрав- 
отдела.
11. Телефон и телеграф, вследствие различного понимания заполняющими бланк 1927 г. 
вопроса его «до ближайшего телефона и телеграфа» показаны в некоторых случаях ограни­
ченного пользования, как-то: жел. дор. станций, раз‘ездов, лесных кордонов и т. д.
12. Под понятием «почта» в списке подразумеваются не только почтовые конторы, но 
и почтовые отделения и почтовые агентства, как штатные, так и внештатные. Почта пока­
зы валась по данным бланка 1927 г. с коррективом по материалам Уральского округа связи.
13. В алфавите населенных пунктов поселения с несколькими составными названиями, 
за исключением национальных названий, показаны на каждую букву составного названия, 
например: «Верхний Уфалей» показан на букву «В»—Верхний Уфалей и на букву «У»— У  фа- 
лей Верхний. В се вторые названия населенных пунктов (национальные, прежние и мест­
ные) указаны в алфавите под звездочкой *) .
О СО БЫ Е ПОЯСНЕНИЯ 
к списку населенных пунктов Пермского округа.
1. В  списке населенных пунктов П ермского окр . во многих случаях в н азван и ях по­
селений, хотя  он в огромном больш инстве населен русскими, слыш ится пермяцкий я зы к , 
напр.: Ч азева , Епрем, Баскэй и т . д .,  оставш ийся от прошлых лет, однако написание их 
оставлено в  таком виде, в каком  оно принято современным населением: Рочиб (Р у ч -Ы б ), 
Чанынор (Ч а н ь -IIIop) и т. д.
2. Особенности показаний расстояний до окружного города заклю чаю тся в  том, 
что одни сельсоветы показы вали их только по грунтовым дорогам при наличии в 
небольшом расстоянии тр акта, а другие наоборот—только по трактовым дорогам , х о тя , воз- 
можно, что путь до окр. города по грунтовым я вл я л ся  более коротким.
3. Некоторые сельсоветы в графах 15 и 16 списка указы вали закрытые ж . д. р аз‘езды, 
почему в таких случаях приходилось изменять их на ближайшие действующие р аз‘езды или 
станции с перечислением и расстояний до них, употребляя довольно сложный прием н ахо­
ждения расстояний до данного ж . д. пункта от центров других соседних сельсоветов и со­
поставления их с расстояниями данного сельсовета. Т а к  как  метод этот слож ен, а совершенно 
точных карт по Пермскому округу не было, то тут возмож ны  ошибки.
4. Особенные трудности встретились при составлении списка Сивииского района- Х а ­
рактер селенности района и большое количество мелких населенных пунктов и наименований 
их по фамилиям отдельных жителей заставило редакцию в отличие от всех  округов и рай­
онов для части сельсоветов Сивииского района ввести помимо сельсоветского деления еще 
и деление по земельным обществам. Необходимо оговорить, что встречавш иеся трудности 
не были учтены при переписи 1926 г .,  поскольку это не входило в программу ее и при про­
ведении поселенных блан ков, поэтому в делении на земельные общ ества и в их наименова­
ниях могут встречаться ошибки.
П Е Р Е Ч Е Н Ь  С О К Р А Щ Е Н И Й ,  
принятых в «Списке населенных пунктов Уральской области».
VII
Полное Сокращенное Полное Сокращенное
Село с. Пристань пр.
деревня Д. дер. сельско-хоз. артель —колхоз.
завод зав . советское хозяйство —совхоз.
выселок вы с. сельско-хоз. ком м уна—с/х. ком.
поселок пос. агрономическ. пункт —агр . п.
починок поч. земле устроит. пункт — зем . п.
участок уч. контора лесничества —к . л -ва
заимка з . заимка кооператив —кооп.
рудник РУДН. река — Р-
прииск пр. озера — 03.
хутор хут. пруд - п р .
углевы ж иг. печи печи образован — обр.
кордон кор. проселочной — просел.
сторож ка стор. трактовой —тракт.
мельница мельн. окружный —окр.
ж е л . -дорожи. ж .-д . километр —клм.
станция ст.
р аз'езд раз.
Ж ирным шрифтом в списке выделены: названия городов и городских поселений оо 
всеми относящ имися к ним данными, названия районов и сельсоветов с итогами по ним, 
а курсивом—названия центров сельсоветов.
Цифра нуль (0) обозначает местонахождение в данном пункте, а черточка (— ) , от­
сутствие данного признака
ЛТП
Пермский округ.
Округ расположен меж ду 571 /2° и 59° сев. шир. и 53°— 59° вост. долг, занимает централь­
ную часть Прикамья в бассейне среднего течения Камы. Территория округа равняется 38,1 тыс. 
кв. км . Н а севере он пограничен с Коми-Пермяцким и Верх-К ам ским , на юге с Сарапуль- 
еким и Кунгурским, па западе—с Виток, губ. и Вотской авт. обл., на востоке по У ральскому 
хр еб ту - с Тагильским округом.
О круг занимает западный склон У рала, постепенно понижающийся к долине р. Камы. 
З а  р. К амой, в западной части округа, поверхность носит всхолмленный характер, здесь про­
ходит повышенная гряда, служ ащ ая водоразделом меж ду Камой и Вяткой В  геологическом 
отношении территория округа характеризуется рядом меридионально идущих древних отложе­
ний и образований. Долины рек заполнены глинисто-песчаными отложениями. В се  остальное 
пространство западной половины округа представлено древними отложениями красноцветной 
толщи, мергелей, известняков, гипса, медистых песчаников, получивших развитие в особенно­
сти по левому берегу Камы, выше г. Перми.
И з полезных ископаемых на территории округа имеются: россыпи золота и платины в 
верховьях правобережных притоков Чусовой (Крестовоздв. пром.), медистые песчаники(Ю гов- 
ские), железорудные месторождения (Пашийекое, Бисерское),соль (В ер х . Ч ус. городки), хро­
мистый железняк. И з строительных материалов имеются; Известняки, мергели и гипсы. В о  мно­
гих местах имеются залежи торфа. Получили известность Ж уравлинские (около Ч у с. за в .)  ме­
сторождения аллюминиевой руды—боксита Однако все эти месторождения не имеют большого 
промышленного значения. Округ пользуется ввозными рудами и минеральным топливом.
Преобладающими почвами округа являю тся подзолистые, различной оподзоленносг и в за ­
висимости от рельфа местности и почвообразующих горных пород. В  этом отношении округ 
делится на 3 полосы: 1) горную, где преобладают каменистые почвы, а по долинам рек и в  
замкнутых низинах болотные; 2 ) предгорную -  отличающуюся меньшим количеством каменных 
почв, но все еще преобладающих над другими и 3) обширный, занимающий 2/3 округа, район 
преобладания глинистых и суглинистых подзолистых почв.
В  климатическом отношении округ делится на две полосы: западную и восточную. В о ­
сточная, наиболее повышенная Часть обладает более низкими температурами (ср. годовая от 
О до-{— Iй) и большим количеством осадков (свыше 600 мм. в год). Западная часть более тепла 
(ср . годовая температ.-|-1°— j-2") и менее влаж на
О круг лежит в полосе елово-пихтовых лесов. Лиш ь в южной части примешиваются ли­
ственные и широко лиственные породы. Лесистость округа 00 проц., при 2 ,8  га  леса на душ у 
населения.
В  соответствии с физико-географическими свойствами и в хозяйственном отношении ок­
руг является неоднородным. Восточные его районы— Ч усовской, Лысьвинский являю тся преи­
мущественно горнопромышленными, наоборот западные типично еельско-хозяйственными.
Преобладающими культурами будут: овес—44 проц., р о ж ь - 32 проц., при относительно 
высокой доле посевных тргв (5 ,4  п роц .),"а  в западных районах такж е и льна. Улучшенные си­
стемы полеводства с многопольными севооборотами за последние годы начали получать все воз­
растающее распространение. В  связи с этим начало развиваться и скотоводство, в частности 
молочное хозяйство.
По значению промышленности округ стоит на 3 месте в области—по стоимости Балов, 
продукции и на 4-м по числу запятых в промышленности рабочих. Крупнейшими заводами в 
округе являю тся: Чусовский—металлургический, Лысьвонский - эмалирован, и оцинкованной 
посуды, Мотовилихинский—машиностроительный, Пермский —Уралсепаратор. И з других заво ­
дов: П е р м ск и й -суперфосфатный, Павловский—косный, Очерский — сел. хоз. машиностроит., 
Згокайский—маслобойный. Кроме того имеются заводы деревообделочные, стекольный и др. 
И з кустарных промыслов значительно развиты в Югов. зав. столярио-мебелыгый и кожевенно­
обувной .
Общее число населения в округе 71GG0O чел. Окружным центром служит г. П ермь, я в ­
ляю щ аяся важнейшим культурным и экономическим центром области, крупным узлом ж ел ез­
нодорожного и водного транспорта. Наличие развитой водной системы бассейна К амы  и Ч у­
совой выдвигают важное значение округа в сношениях меж ду бассейном Волги и лесным и 
горнозаводским Уралом и сельско-хоз. Зауральем и Сибирыо.
Это значение округа в ближайших перспективах значительно расширится в связи  с осу­
ществлением водной транспортной связи с бассейнами Печоры и Северной Двины, с построй­
кой Пермского лесобумажного Комбината и развитием лесообработочной промышленности во­
обще в этой полосе области в связи с осуществлением Волго-Донского пути.
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1. Верещагинский район.
Расположенный в западной части округа, Верещагинский рн здесь непосредственно гра­
ничит с Вотской автономной областью. Занимаемая р-ном территория равняется 1,5 т. кв. кл. 
и представляет ровную местность возвышенную, с относительно мягким очертанием рельефа. 
Наиболее возвышенный и расчлененный рельеф имеет место в саверо-западн. части р-на, в 
верховьях р. Лы сьвы. Кроме Л ы сьвы , правого притока р. Обвы, злесь протекает такж е р. Се- 
пыч, левый приток Лы сьвы.
УСЛОВНЫЕ ЗНЛКИ'.
® В Е Р Е Н  р а й ц е н т р . _______ _ _  о ьл а ет е а я
о С о к о л о в а  сельсовет.  ________ о  в  рут  на я  |
о  М о сш с сс  п р оч . н а с ел л у / / . ___________ _ р а й о н а *
— ■■ — • тракты __________ сельсовет ов
Почвы в р-не довольно разнообразны и встречаются в различных комбинациях; так в 
северной части преобладают подзолистые земли, но здесь ж е встречаются, особенно на скло­
нах, бурые глинистые почвы, песчано-глинистые и даже каменистые. В  южной полосе р-на 
(на юг от ж . д. линии) преобладающее значение получают уж е супесчаные почвы, частью 
оподзо.теыные и почвы песчаные.
В  климатическом отношении благодаря своему нахождению на крайнем западе округа, 
рн характеризуется минимальным количеством влаги и наибольшим количеством тепла. Сред­
няя- годовая температура составляет здесь -j- 1,5°, а годовое количество осадков измеряется в 
400 мм.
Район относится к числу земледельческих и в сел.-хоз. отношении является производя­
щим, с излишком покрывающим собственным сбором потребности в хлебе. Главное направле­
ние сел.-хоз, —полеводство, основные культуры: овес— 51,0п/°. р о ж ь—27,6% , ячмень—1 1 ,9 % , из 
второстепенных культур выделяется кл евер - 5 ,7 % . Обеспеченность скотом близка к  средней 
окружной на 1 хоз. приходится голов: раб. лошадей—0,9, коров—1,2 и вз. овец—3,0 . И з дру­
гих отраслей хозяйства значительное развитие имеет льноводство. Землеустройство закончено 
на площади: межееленное—28,7°/о и внутриселенное—33,3°/о.
Н а территории р-на, вблизи ст. Верещагине, находится самый крупный на Урале Зю кай- 
ский маслобойный завод, капитально переоборудованный в начале 26-27 г ., па нем работает до 
180 чел., за 8 мес. 1926-27,г. было выработано масла льняного—20968 центн. В  мелкой про­
мышленности р-на занято около 600 чел. И з отдельных, наиболее развитых промыслов, надо 
отметить: пимокатный— в котором занято до 122 лиц., прочие промыслы обслуживают исклю ­
чительно местные потребности.
X I V
Районный центр находится в селении Верещагине. По численности населения -42268  чел. 
рн занимает в округе 5-е место. Основное население руские—99,6% , вторая народность вотяки 
—0,1% . Плотность населения—28,2. Дети в возрасте 8 —11 лет составляют 7 ,1 % , обеспечен­
ность детей обучением—53,1% . охват детей школ. возр.—45 ,2 J/o, грамотность населения —34,8% . 
Рн имеет 59 культ, проев, учреждений из них 25 школ 1 ст.; имеются также: больница, 3 врач, 
фельдш. пункта, 2 ветпун., 5 почт, отдел., 43 торг. предприятий, в том числе 16—государ.. 
8 -кооперат., 1 9 -частн ы х, агрои., землеуст. п. Телефоном связано 8 нас. пун.-, телегр.— 5 пун.
Транспортною осью р-на является Пер. ж ел. дор., проходящая здесь почти в широтном 
направлении. Обслуживаются пути сообщения также трактовыми дорогами: Бородулипо- Сепы- 
чевское и О чер-Верещ агине—Карагай.
2. Верхнегородковский' район.
Район находится в восточной части округа и занимает территорию в 1,2 тыс. кв. кл„ 
Поверхность р-на -представляет довольно возвышенную и расчлененную местность, повышаю­
щуюся на восток к У ралу. Возвышенные площади и увалы располагаются здесь с большою 
правильностью. В  направлении с востока на запад рн. прорезывается р. Чусовой, вдоль тече­
ния ее расположена по правобережью широкая речная долина.
\
Большинство почв р-на относится к подзолистому типу. Большое также распространение в 
р-не имеют мергелисто-известковые почвы. В  составе грунта здесьв стречаются песчаники и конгло­
мераты. Поверхность р-па в значительной части покрыта егово-пихтовыми лесами, частью за­
болоченными.
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Рн входит в зону округа в климатическом отношении переходящую к суровой и небла­
гоприятной местности, с годовым выпадением осадков до 600 мм., при средней годовой темпе­
ратуре опускающейся ниже- j- l0.
В  сельско-хозяйственном отношении рн является потребляющим, покрывающим собствен­
ным сбором до 80 проц. местных потребностей в хлебе. При полеводческо-животноводческом 
направлении сел. х о з .—основными культурами здесь будут: овес —39,4 проц., р о ж ь- 3 4 , 9 пред, 
я ячмень—18,4 проц. Из второстепенных культур выделяется клевер—5 проц. Н а одно хозяй­
ство приходится голов: раб. лошадей— 0,9 , коров—1,7 и овец - 4 ,8 . Землеустройство проведено 
па площади, составляющей по межселенпому з-ву— 11 проц. и по внутриселенному -3 6 ,7  проц.
Крупной промышленности в р-пе нет, зато мелкая промышленность получила здесь зна­
чительное распространение, в ней занято около 870 чел., или до 12 проц. ко всему трудоспо­
собному населению района. И з отдельных кустарных промыслов наибольшее значение имеют: 
рогожный—занято до 190 чел., са п о ж н ы й -170 чел., пимокатный— 105 чел., бурачный—52 чел. 
п бондарный—30 чел. Продукция промыслов сбывается на местных и окрестных рынках.
Районный центр—с. Чусовские Городки.
По численности населения—15217 чел. район занимает одно из последних мест. Основное 
население русские- 9 9 ,9  проц., вторая народность татары —0,1 проц. Плотность населении—12,7. 
Дети школьного возраста ко всему населению района составляю т—7,8 проц., обеспеченность 
детей обучением—76 проц., охват школой детей шк. возр аста- 6 8 ,7  проц., грамотность населе­
н ия—48 проц. Район имеет 39 культ, проев, учрежд., в том числе 17 школ 1 ст.; население 
обслуживают кроме того: больница, 4 врач, фельдш. пул., ветпун., агропун., землеустр. пун., 
почт, отд., 21 торг. пред., в том числе государст. — 6 , кооперат,—12 и частных—3. Телефонную 
св я зь  имеют 2 нас. пункта.
Путями сообщения ри обеспечен достаточно. Основное значение имеет здесь горонозавод- 
скап линия Пермск. ж . д ., проходящая в южной части р-на. Имеют значение такж е р. Ч усо- 
вая и трактовая дорога: Серги-Чусов. город, —Солеварни.
3. Добряксний район.
Территория р-па, занимающая довольно значительное пространство в 4 ,2  тыс. кв. км ., 
находится в болшей части по левобережью р. Камы, непосредственно на севере примыкая к 
Верхкамскому округу. По характеру рельефа поверхность района можно разделить на две ча­
сти. Западная левобережная часть, лежащ ая к западу от линии с. Перемское-Добрянский зав. 
включающая южнее расположенную црикамскую излучину, представляет низменную равнин­
ную местность. Остальная часть р-на представляет довольно возвышенную, крупно холмистую 
местность, постепенно повышающуюся на восток к У ралу. Основною рвкой р-на является 
р. К ам а, а также здесь находится значительная часть течения р. К о с ь б ы , левого притока 
р. Камы.
Рн имеет довольно разнообразную почвенную структуру. Низменная левобережная часть 
его характеризуется распространением супесчаных, песчаных, а  такж е иловатых почв. 
В  остальной части р-на преобладают подзолистые почвы. По склонам встречаются 
слабоподзолистые темноцветные почвы. И х наличие обуславливается выходами мергелисто- 
известковых плиточных пород. Рп покрыт густыми елово-пихтовыми лесами, частью забо­
лоченными. Лишь низменная Прикамская часть р-на имеет чистые сосновые насаждения, или 
смешанные с березой и елью.
• По климатическим условиям рн относится к  довольно неблагоприятной полосе округа. 
Годовое количество осадков здесь колеблется от 550 до 600 мм, при средней годовой темпера­
туре ниже-)-1°.
Район в сельско-хозяйственном отношении относится к потребляющим, собственным сбором 
покрывается около 80 проц. местных потребностей в хлебе. Главное направление хозяйства лу- 
говодственно-полеводственное, основные культуры: овес—46,9 проц., р о ж ь —38,5 проц. и ячмень
11,3 проц. По обеспеченности скотом рн близок к  средней по округу, на 1 хоз. приходится 
голов раб. лошадей—0,8 , коров—1,3, взр. овец—2,9. Межселенное землеустройство закончено 
па площади 23,8 проц., внутриселенное -1 1 ,9  проц.
И з действующих крупных заводов в  р-не находится Добрянский железоделательный зав. 
с  1300 чел. рабочими. Завод имеет 2 мартена, 3 вагранки с отраж. печ., прокатные станки и 
5 кров, клетей. В  мелкой промышленности р-на занято до 590 чел. Значительно развиты ку­
старные промыслы; смолокурение - с  53 лиц., пимокатпой—с 82 чел.
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Районным центром служит зав. Добрянка.
По численности населения -  33244 чел. рн занимает 9-е место. Русские составляют здесь 
основное население- 9 9 ,4  проц., вторая народность татары - 0 ,4  проц. Плотность населения—7,9
Дети школьного возраста составляют—7,2 проц., обеспеченность детей обучением—71,9 проц. 
охват школой детей —53,2 проц. Грамотность населения-4 7 ,3  проц. В  р-не имеется 83 культ, 
проев, учрежд., из них 24 шк. 1 ст. Ташке имеются здесь: 2 больн., 9 врач, фельдш. пун., 
2 вет. пун., агроп , землеуст. п ., 3 почт, отд., 48 торгпредприят., в т. ч. 23—гос., 5 —кооиер., 
20—часг. Телефонную связь имеют 2 нас. п.
Пути сообщения обслуживаются р. Камой. Затем по р-ну, почти в меридиональном направ­
лении, проходит тракт Пермь-Солеварни.
4. Ильинский район.
Район расположен в центральной части округа и занимает территорию в 1,7 тыс. кв. кл. 
Поверхность его широкой заливной долиной р. Обвы делится на две чаети, состоящие из воз­
вышенных площадей с наклоном к р. р. Каме и Обве. Самые водораздельные площади сравни­
тельно мало расчленены. Основная р. р-на Обва.
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Почвы р-на довольно разнообразны. Большое распространение имеют подзолистые почвы. 
Обширное развитие в р-ие также имеют мергелисто-известковые и мергелисто-глинистые почвы. 
Наконец, низина р. Обвы отличается суглинистыми, супесчаными и песчаными почвами; рн 
значительно облесен и особенно на водораздельной площади; в общем преобладает ель и пихта 
и только местами, на песчаных цочвах, растет сосна.
Рн находится в сравнительно благоприятных климатических условиях: средния годовая 
температура составляет выш е-!-!0, при среднем годовом выпадении осадков в 500 мм.
Ильинский рн относится к группе земледельческих, производящих, с избытками покры­
вает все потребности собственным сбором хлебов. Главное направление сельского хозяйства — 
пол сводно-животноводческое, основными культурами являю тся: овес—39,7 проц., р о ж ь -
31,4 проц. и ячмень - 22 ,9  проц. Обеспеченность скотом близка к средней по округу, прихо­
дится на 1 хоз. голов: раб. лош адей—0,8 , коров- 1 , 3  и овец—3,1 Межселенное землеустрой­
ство закончено на площади в 15,7 проц., внутрпселегшое —15,5 проц.
Рн непромышленный, крупных промзаведений здесь нет; мелкая ж е промышленность д о ­
стигла значительного развития занимая до 1500 чел И з гнездующих промыслов можно отме­
тить; бондарный— занято 197 чел., с валовой продукцией на 22 ,8  тыс. р ., пимокатный —185 ч . , 
и до 100 тыс. р валов, пред.; производством си т—занято 91 чел. И з прочих промыслов наи­
большее развитие получили: сапож ный—занято 337 чел. мукомольный—с 77 лиц., кожевен­
ный—с 47 чел., колесный—27, овчинный—25, гончарный—.21 и маслодельный—19 чел. Продук­
ции промыслов сбывается на местных и окружных рынках.
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Районный центр находится в с. Ильинском.
По численности населения рн занимает в округе первое место. Из общего числа населе­
ния 49576 чел. об. п. русских считается- 9 9 ,7  проц., вторая народность татары—0,2 проц. 
Плотность населения- 29,2. Дети школьного возраста составляют—6,2 проц., обеспеченность 
детей обучением—64 проц., охват школой детей ш к. возр.—4 9 ,6  проц,, грамотность населе­
н и я- 4 2 ,1  проц. Район имеет 58 культ, просвег. учреждений, в том числе 37 школ 1 ст. Населе­
ние обслуживают: 2 больницы, 5 врач, фельдш. пунк,, 2 вет. п.. агропуи., 'землеус. п ., 3 поч- 
отд., 60 торгпредприятий, из них: 32 —го с ., 8 —коопер., 20—частных. Телефонную связь имеют 
8 нас. пун.
Основною транспортной осью р-на является р. Кама, прорезывающая восточную часть 
р-на, а также р. Обва. Кроме того с. Ильинское связано трактовыми дорогами с Пермью, 
У сольем, ст. Григорьевской.
5. Калининский район.
Район расположен в южной части округа и занимает территорию в 3,0 тыс. кв. клм. 
его поверхность представляет собою возвышенную равнину, расчлененную долинами речек. В  
северной части, прилегающей к р. Каме, лежит низменная полоса. В  южной части местность 
имеет довольно неправильный рельеф в виде разбросанных холмов, увалов, гряд. Основная 
р. Кама, прорезывающая р-н с сев. зап. стороны.
Почвенный покров~р-на состоит глав.|[обр. из слабоподзолистых и неясно выраженных 
подзолистых, буроватого оттенка почв. На более пониженных п ровных местах встречается 
светло-бурый лессовидный нанос и темно серые подзолистые почвы. На низинах-темноцветные 
болотные почвы.
По климатическим условиям рн необходимо отнести к  средней полосе округа, отличаю­
щейся значительным количеством осадков при умеренной близкой к средней для округа тем­
пературе. Годовое количество осадков в вост. части р-на составляет более 500 мм. при средней 
годовой температуре близкой к + 1°.
В  сельско-хозяйственном отношении рн является производящим. Главное направление 
сел. хоз.-животноводческое; основными культурами здесь являются: овес—42 проц , рожь — 
35 3 проц. и ячмень —11,4 проц., из второстепенных культур выделяется клевер—3 проц. В  
среднем на 1 хозяйство приходится: раб. лошадей—0,9 гол., коров—1,5 и овец—3 ,6 . Из других 
отраслей хозяйства наибольшее значение имеет огородничество. Межселенное землеустройство 
закопчено на площади в 98,3 проц., внутриселенное—1,7.
В  районе находятся следующие крупные промышленные предприятия. Пермский супер- 
фосфатпый завод, с 222 раб. и Сылвинский стеклозавод «Красная звезда» с 442 раб. Стоимость 
продукции выработанной за 1926/27 г. определяется для Сылвинского завода в 553 тыс. руб. и 
для Пермского суперфосфатного—в 1151 тыс. руб. В  мелкой промышленности занято свыше 
800 чел. И з отдельных мелких промыслов наиболее развиты: кирпичный -  занято до 100 чел., 
пимокатный—до 78 чел., кузнечный—55 чел., сапожный—53,, гончарный—35 и мукомольный— 
29 чел.
Районный ценгр находится в г. Перми, являющемся в тоже время, и окружным центром 
и имеющим, вместе с Мотовилихой и пос. В .-К у р ья —119776 жит. об. иола. Цензовой промыш­
ленностью г. Перми занято 2940 чел. и мелкой и куст, ремесл. пром.—1983 чел.
По численности населения в 40400 чел. (без Перми и Мотовилихи) рн занимает 6-е место 
в округе. Основное население русские—95,6 проц , вторая народность башкиры—3 .5  проц. 
Плотность населения - 1 3 ,5 .  Дети школьного возраста составляют ко всему населению—6 ,9  проц., 
обеспеченность детей обучением—91,6 проц., охват школой детей—67,4 проц., грамотность насе- 
ния—50.2 проц. В  г. Перми имеется 241 культ, проев, учреждений, из них 32 школы 1 ст. 
Район имеет 64 культ, проев, учреждений, в том числе 37 шк. 1 ст. Для обслуживания насе­
ления р-на имеются: 2 больницы, 14 врач, фельдш. пун., 2 ветнун., агроп., 7 почтов. отд., 
59 торгпредпр., в том числе 3 6 —коопер. и 23—част. Телефонную связь имеют 16 нас. пун.
Путями сообщения рн обеспечен. В  этом отношении он обслуживается Пермск. жел. дор., 
Камской водной магистралью и Оханско-Пермским трактом.
6. Карагайский район.
Район расположен в западной правобережной, прикамской чясти округа, его территория 
равняется 1,2 тыс. кв. клм. Поверхность р-на представляет собою возвышенную равнину с 
мягкими очертаниями рельефа. Местность сравнительно слабо прорезана речками и оврагами > 
вследствие этого здесь имеются слабо расчлененные водораздельные площади. Территория р-на 
пересекается р. Обвой; здесь же протекает р. Я зьва , левый приток Обвы.
Почвы р-на отличаются значительной пестротой, К северу от р. Обвы основными я вл я ­
ются подзолисто-глинистые и суглинистые почвы. На склонах обнажаются бурые глинистые и 
песчано-глинистые почвы. Вдоль р. Обвы тянется долина с ее песчаными наносами. Южнее 
р. Обвы очень широкое развитие получил подзол и, в часгности—супесчаный подзол. Лесная 
растительность р-на характеризуется распространением елово-пихтовых насаждений.
Показателями климатических условий р-на является: средняя годовая температура 
выше-|-10 и довольно умеренное выпадение осадков, измеряемое около 400 мм.
В  сельско-хозяйственном отношении рн является производящим, по величине посевной 
площади он стоит на втором месте в округе. При полеводственном направлении сел. х о з., 
основными культурами здесь будут: овес—4-6,9 проц., р о ж ь - 2 8 ,6  проц. и ячмень—10 проц. И з 
второстепенных культур видное место занимает клевер—10 проц Обеспеченность хозяйства 
скотом здесь выше среднего для округа, на 1 хозяйство приходится голов: раб. лошадей - 1 ,1, 
коров—1,3 и о в е ц -4 . Из других отраслей сел. хоз. наибольшее развитие имеет -льноводство. 
Межселенное землеустройство закончено на площади—37,6 проц. и внутриселенное—31,8 проц.
Крупной промышленности в р-не нет. В  мелкой же промышленности всего занято около 
550 чел. Из отдельных кустарных промыслов наибольшее распространение получили: санно­
тележный -  занято в нем 80 чел., кузнечный -  52 чел., пимокатный—80 чел., на водяных 
мельницах занято в мукомольном производстве около 50 чел. в овчинном—46 чел., гончар­
н о м -32, бондарном—19 чел,
Районный центр находится в с. Карагай.
Населения р-на насчитывается 29906 чел., из них русских—99 проц. и пермяков— 0 ,6  проц. 
Плотность населения—24,9. Детей .школьного возраста насчитывается — 6,7 проц., обеспечен-
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ность детей обучением 06,1 проц., охват школой детей- 5 1 ,6  проц., грамотность населения— 
43,7 проц. Район имеет 56 культурно-просвет. учреждений в том числе 21 iitk. 1 ст. Имеются
\
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также: 2 больн., 4 врач.-фельдш. п ., ветп., агропун., 4 почт, отд., 13 торгпредпр., в том чис. 
7—госуд. и 6 —коопер. Телефонную связь имеют 4 нас. пунк.
Пути сообщения р-на обеспечиваются Перм. ж . д ., линия коей проходит по южной 
части р-на и, отчасти, р. Обвой. Кроме того, имеется развитая сеть трастовых дорог, причем 
из Карагая имеются выходы: на Сепычи, Кудымкор, Усолье, Ньггву.
7. Ленинский район.
Ленинский рн входит в центральную полосу округа Н занимает территорию в 1,3 тыс. 
кв. клм. Поверхность р-иа представляет возвышенную равнину, глубоко изрезанную оврагами 
и речками. В  западной половине местность состоит из нескольких гряд, вытянутых в меридио­
нальном направлении. В  восточной половине рельеф принимает более гористый характер. К  
югу, по направлению к Каме, местность понижается. Все реки р-на—Сюзьва, Сын, Л асьва 
текут на юг, р. Кама захватывает небольшую южную часть территории р-на.
В  размещении почв района надо отметить ту особенность, что ровные водораздельные 
площади, составляющие большую часть территории, заняты подзолистыми почвами и гл . обр., 
подзолистыми суглинками, а склоны обыкновенно заняты бурыми глинистыми почвами. Кроме 
того, имеют распространение в р-не почвы на известняках и мергеле, а такж е почвы супесча­
ные и каменистые. Рн хорошо облесен и леса преимущественно располагаются на водораздель­
ных территориях.
Рн отличается довольно значительным выпадением осадков, достигающих в восточной 
части до 500 мм. и сравнительно благоприятной средней годовой температурой превышающей*-]-!''.
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Район относится к земледельческой полосе округа и является производящим. Главное 
направление сел. хоз.-полеводство; главные культуры: овес—44,5 проц., рож ь—36,1 проц., 
ячмень —11 проц., из второстепенных культур преобладает клевер—5 проц. Обеспеченность 
скотом ниже средней окружной. На I хоз. приходится голов: раб. лошадей—0,9 , коров—1,3, 
овец—2,5. Межселенное землеустройство проведено—41,3 проц. к площади, внутриселенное в
25,8 проц.
Масштаб 1:500.000
КЛМ.5 о 5 Ю* ISMM.
Крупной промышленности в р-не нет. Мелкой промышленностью занято до 370 чел.,
работающих преимущественно на местный потребительный рынок.
Районным центром служит с. Григорьевское.
Г1о численности населения—28074 чел. рн занимает одно из последних мест. Основное 
население русские -99 ,4  проц., вторая народность белорус.—0 ,4  проц. Плотность населе­
ния—21,6. Дети школ. возр. составляют —6,2 проц., обеспеченность детей обучением опреде­
ляется в 55 ,3  проц., охват школой детей —43 проц., грамотность населения—35,8 проц.
Рн имеет 37 культ, проев, учреждений, в том числе 16 школ 1 ст., также имеются: боль­
ница, 5 врач, фельд. пуп., ветпун., агроп., землеуст. пун., 5 почт, отд., 24 торгпредпр., из них 
6 -г о с у д ., 11—кооперат., 7 —частных. Телефонную связь имеют 5 нас. пунк.
Транспортною осью р-на служит линия Пермск. жел. дор. пересекающая его территорию 
почти в широтном направлении, а также ветка ж . д . на Нытву. Кроме того ря соединяется 
трактовой дорогой с Ильинском.
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8. Лысьвенский район.
Рн расположен в восточной части округа и граничит с Тагильским и Кунгурским окру­
гами. Его территория равняется 1,3 тыс. кв. км. Поверхность р-на возвышена и расчленена, 
на восток она, становится более гористой. Основная р-ка района -  Л ы сьва, левый приток Чусо­
вой, пересекает территорию почти в меридиональном направлении.
Местность характеризуется обширным распространением подзолистых суглинков и супе­
сей, а также различных галечно-хрящеватых почв. По склонам к  р. Ш акве наблюдаются вы­
ходы известковых пород. Район имеет густые елово-пихтовые насаждения.
Рн выделяется по значительной величине выпадающих осадков—до 700 мм. Средняя 
годовая температура определяется около-)-0,5°.
Район неземледельческий, по величине посевной площади он занимает в округе послед­
нее место. Главное направление сел. хозяйства-животноводство, основные культуры: овес —
46,9 проц., рожь—25,9 проц., ячмень—7,3 проц. из второстепенных культур выделяется клевер 
занимающий—17 проц. Обеспеченность хозяйства скотом выше средней окружной, на 1 хозяй­
ство приходится голов: раб. лошадей—1,2, коров —1,8 и овец—4,4 . Землеустройство закончено 
на площади: межселенное—82,2 проц. и внутриселенное—9 ,3  проц.
В  районе находятся два больших заводских предприятия быв. Пермского горнозавод­
ского треста, ныне ,,У ралмета“ . Первый из них металлургический завод имеет 3 мартена, 
6 прокатных станков и ряд вспомогательных цехов. Занимает 4330 раб. Второй—механический 
завод с 3615 раб., известен своей продукцией—посудой, которой им в 1926/27 г. было выпу­
щено: луженой—4151 тонн, оцинкованной—7520 тонн и эмалированной—2950 тонн. Мелкая про­
мышленность района развита слабо, в ней занято д о '340 чел., исключительно работающих на 
местного потребителя.
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Районный ц ен тр -завод  Лысьва.
По численности населения—33233 чел., район занимает 10-е место в округе. Основное на­
селение русское—96 проц. вторая народность татары- 2,9  проц. Плотность населения— 25,6, 
Дети школьного возраста ко всему населению составляют 6,6 проц., обеспеченность детей обу­
чением—119,6 проц.. охват детей школьного возраста ш колой- 6 9 ,8  проц., грамотность населе­
ния—58,2 проц. Район имеет 54 культ, просвет, учрежд., в том числе 13 школ 1 ст. Также 
имеются: больница, 2 врач, фельдш. пункта, 2 ветер, пункта, агропункт, землеустр. пункт, 
почт, отд., 136 торгпр. предприятий, в том числе: 4 2 —государств., 4 кооперат., и 9 0 —част­
ных. Телефонную связь имеют 10 нас. пунктов.
Пути сообщения обслуживаются Западно-Уральской линией Пермской жел. дор., пере­
секающей территорию района почти в меридиональном направлении,
9. Нердвинский район.
Район находится в сев. зап. части округа и занимает территорию в 1,8 тыс. кв. км, 
которая на значительном протяжении с севера граничит с Коми-Пермяцким округом. Поверх­
ность р-на равнинна. Однако, часто наблюдаются нарушения рельефа в виде скатов, склонов и
пр. Местность имеет склон на восток. Юговосточную часть р-на прорезывает р. Обва, правый 
приток р. Камы. В  р-не протекает также р. Нердва, левый приток Обвы.
Преобладающее значение в р-не имеют подзолистые'почвы, которые наблюдаются почти 
во всей северной половине р-на, при чем. они расположены не только под лесом, но и под па­
хотными угодьями. Кроме того большое развитие в о-пе имеют подзолистые суглинки. При 
нарушениях равнинного рельефа наблюдаются и глинистые почвы, По долине р. Обвы тянутся
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песчаные отложения. В  южной части р-на, в непосредственной смежности с песчаной долиной 
Обвы, значительное развитие имеют также мергелисто-известковые почвы. Господствуют елово- 
пихтовые леса, с небольшой примесью сосны.
В  сельско-хозяйственном отношении р-н является производящим. При главном полевод- 
ственло.м направлении сел. х о з., основными культурами здесь являются: овес - 47,4 проц., 
рож ь—37,8 проц., ячмень- 8 ,5  проц., из второстепенных культур выделяется лен—1,6 проц. 
Степень обеспеченности скотом близка к средней окружной, на 1 хозяйство приходится голов: 
раб. лошадей—0,9 , коров—1,3, овец - 2 ,7 .  Из других отраслей сел. хоз. наибольшее" развитие 
здесь имеет льноводство. Землеустройство в районе закончено на территории: межселенное—90,4 
проц., внутриселенное—9,7 проц.
Крупной промышленности в р-не нет. В  мелкой-,ке промышленности всего занято до 
475 чел. Из отдельных кустарных промыслов наиболее распространены следующие: пимокат- 
п ы й -в  нем занято до 125 чел., портняжный— 91 чел., кузнечный—65 чел., гончарный—с 21 чел. 
Имеется также 28 мельниц, с 57 занятыми лицами. Мелкой промышленностью обслуживаются 
местные потребительные рынки.
Гайоиный центр находится в с. Нердва.
По численности населения—33347 чел., р-н занимает в округе 8-е место. Основное насе­
ление русское —86,9 проц., вторая народность пермяки—13 проц. Плотность населения—18,5. 
Дети школьного возраста составляю т- 7  проц. Обеспеченность детей обучением—54,4 проц., 
охват детей школой — 40,2 проц., грамотность населения—31,7 проц. В  районе имеется 33 куль- 
турно-просвет. учрежд.. в том числе 18 школ 1 ст .; население обслуживают: 2 больницы, 
3 врач. фел. пун., 2 вет. пун., 5 почт, отдел., агропун., землеустр. пун., 15 торгпредпр., из 
них: 7—го с., 8 —коопер., телефонную связь имеют 3 нас. пун.
Пути сообщения в р-не развиты слабо и обслуживаютоя трактами: Нердва—с. Ильин- 
ское, с. Кара гай —Майкор, с. Карагай—Кудьшкор.
Ю. Нытвинекий район.
Находясь в юго-западной части округа Нытвинекий р-н занимает территорию в 1,3 тыс. 
кв. км. Его поверхность но своему строению может быть разбита на три полосы: 1) восточное 
правобережье (к вост. от р. У . Нытьвы), представляющее собою широкую болотистую при- 
камскую низину, 2) западное правобережье, составляющее возвышенную и расчлененную рав­
нину, тянущуюся по краю болотистой низины в виде ряда крутых склонов и 3) левобережья— 
тоже возвышенной местности с неправильно разбросанными холмами и увалами. Основная для 
р-на р. Кама протекает в направлении на юго-зап, и принимает в пределах р-на правый при­
ток р. У . Нытву.
В  низменной части р-на наиболее распространены песчаные почвы; на более возвышенных 
местах наблюдаются серые или подзойистые супеси. Значительная часть р-на характеризуется 
развитием подзолистых суглинков и супесей. Г -н  имеет значительные елово-пихтовые лесона­
саждения, из лиственных пород часто встречаются осина, береза, липа.
Средняя годовая температура определяется для р-на несколько н и ж е 1,5°.  Годовое ко­
личество осадков для вое. части р-па достигает до 500 мм.
В  сельско-хозяйственном отношении р-н является производящим. Главное направлена, 
хозяйства—полеводство. Основные культуры: овес—46,5 проц., рож ь—34,9 проц., ячмень —11,7, 
из второстепенных культур преобладает лен—1,4 проц. Обеспеченность скотом ниже средней 
по округу. На 1 хозяйство приходится голов: раб. лош адей—0,8, коров-$1,2, овец—2,9. Земле­
устройство закончено на территории: межселенное-2 2 ,7  проц. и внутриселенное—20,4 проц./
На территории р-на находится железоделательный зав. треста «Уралмет», имеющий 5 
прокатных станов и с рядом вспомогательных цехов; им вырабатывается кровельное железо. 
На заводе занято 1264 раб. В  мелкой промышленности р-на занято около 580 чел. Наиболее 
развиты кустарные промыслы: пимокатный—с 147 чел., кузнечный—с 70 чел., портняжный- с 
95 чел. В  мельничном производстве занято 65 чел. Мелкая промышленность обслуживает толь­
ко местные потребительные нужды.
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Районным центром служит зав . Нытва.
По численности населения—28820 чел. р-н занимает 12-е место. Основное население рус­
ские—99,0 проц., вторая народность татары—0,1 проц. Плотность населения—22,2. Дети школь­
ного возраста составляют—7,2 проц. Обеспеченность детей обучением—67,9 проц., охват шко-
-той детей—49,7 проц., грамотность населения—43,8. Район имеет 57 культ, проев, учреждений, 
из них 18 школ 1 ст. Такж е имеются: больница, 3 врач, фельдш. пун., ветер, пун., агропун., 
землеустр. п ., почт, отд., 38 торгпредпр., из них 19—госуд., 4 —кооперат., 1 5 --частных.
Пути сообщения р-иа обслуживаются Нытвинской веткой Перм. ;к. д. Этим же задачам 
служит К амская водная магистраль и Оханско-Карагайский тракт.
11. Охаиский район.
Р-н лежит в южной части округа, здесь он непосредственно граничит с Сарапульским 
округом. Занимаемая районом территория равняется 1,8 тыс. кв. км. Она имеет низменный х а ­
рактер лишь в некоторых местах, по побережью р. Камы, особенно по ее северной левобереж­
ной излучине. Остальная часть р-на имеет возвышенный, часто очень расчлененный и непра­
вильный рельеф, при чем для правобережья 'типичны береговые холмы. Р . Кама протекает по 
р-ну по направлению с севера на юг.
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В  нрыкамской низине р-на наблюдаются песчаные почвы. На возвышенном правобережья— 
подзолистые почвы, на склонах—супесчаные и суглинистые, не вполне развитые буроватые 
почвы. На левобережных холмистых возвышенностях, помимо подзолов, часто встречаются 
почвы со значительными примесями гальки. Большое развитие, особенно по левобережью, по­
лучили в р-не елово-пихтовые и смешанные с лиственными породами леса.
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В климатическом отношении рн занимает благоприятную полосу округа где средняя го ­
довая температура несколько превышает-(-1,5°, и годовое количество осадков сравнительно не 
велико, до 450 мм.
Район относится к  земледельческим; по величине посевной площади он занимает 4-е ме­
сто в округе. Основными культурами здесь будут: роясь—39,8 проц., овес—36,5 проц., пшени­
ц а —7,6  проц. И з второстепенных культур - клевер—4 ,7  проц. Обеспеченность хозяйства скотом 
ниже средней окружной, на 1 хозяйство приходится голов: раб. лошадей—0 ,8 , коров—1,1, 
овец - 3 ,2 .  Из других отраслей сел. хоз. наиболее развиты льноводство и птицеводство. Межсе- 
леиное землеустройство закончено на площади в 26,1 проц., внутриселенное—27,3 проц.
На территории р-на Находятся: в Ю го-К амске—механический завод с 602 раб., выраба­
тываются молотилки, приводы, запасные части; в д. Полуденная находится гвоздарный завод 
с  20 чел. раб. В  мелкой промышленности района занято около 1110 чел. И з гнездующихся про­
мыслов следует отметить: пимокатный—занято 267 чел., с вал. продукцией до 146 тыс. руб., 
санный—40 чел. Из прочих промыслов наиболее развиты: кузнечный со 178 чел., портняж­
ный—130 чел., сапожный—96 ч ел ., мельничный—72, дегтярно-смолокуренный -  31 чел. и гон­
чарный- 2 0  чел.
Районным центром служит г. Оханск.
По численности населения рн занимает в округе второе место, всего числится населения 
45293 чел., основная народность русские —99,8 проц. Плотность населения 25,1. Детей школь­
ного возр. насчитывается 8,4 проц. Обеспеченность детей обучением 79,6 проц., охват школой
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детей—61,8 ирод., грамотность населения—50,9 проц. Район имеет 07 культ, проев, учрежде­
ний, в т. ч. 30 школ 1 ст. Т акж е имеются: 2 больницы, 5 врач, фельдш. пункт., 2 вет. пуп., 
агропун., землеустр. пун., 4 почт, отд., 45 торгпредпр., в том чис. 20—-госуд., 13—кооп., 
6—части. Телефонную связь имеют 13 нас. пунк.
Пути сообщения р-на гл. обр. обслуживаются Камским водным путем. Кроме того здесь 
достаточно развита сеть трактовых путей, соединяющих Оханск с Пермью, Сарапулом, Осой 
и Карагаем.
12. Очерский район.
Район находится в западной части округа и на небольшом участке граничит с Вотской 
автон. обл. Занимаемая р-оном территория равняется 1,2 тыс. кв. км. По строению поверхно­
сти эту территорию можно разделить на две части: западную (к  западу от Очерского пруда), 
которая характеризуется холмистым рельефом и вместе с этим представляет совершенно откры­
тую местность и восточную —с довольно изменчивым рельефом, образующую постепенный склон 
к  р. Каме. Основною для р-па является р. Очер, правый приток р. Камы.
Почвы района по преимуществу песчаные, слабо-подзолистые и супесчаные. В  местностях 
сложно-пересеченных, как, напр., по водоразделу p.p. Очера и Л асьвы  встречаются песчано- 
хрящеватые и даже каменистые почвы. В  восточной половине р-на собственно песчаные земли 
распространены гл. обр. на пониженных местах и по течению p.p. Возвышенные ж е пункты н 
склоны заняты супесями и песчано-глинистыми почвами. Лесные насаждения состоят гл . обр. 
из ели и пихты. ■
Находясь в полосе округа с наибольшим количеством тепла, рн имеет среднюю годовую 
температуру в-|-1.5° и годовое количество осадков в 400 мм.
В  сельско-хозяйственном отношении рн является производящим. Главное направление 
сел. х о з .-  полеводство; основными культурами здесь являются: овес—48,5 проц., рожь—24,6  проц., 
ячмень—18,6 проц., из второстепенных культур выделяется лен—2,8 проц. Обеспеченность хо­
зяйства скотом ниже средней окружной; на 1 хоз. приходится голов: раб. лошадей—0,7 , ко­
ров— 1,0, овец—2,0 . И з побочных отраслей сел. х о з. значение имеет льноводство. Межселенное 
землеустройство проведено на территории в 26 проц., внутриселенное—25,1 проц.
На территории р-па находится завод сельск. хоз. машиностроения с 654 раб-., в 1926—27 г. 
нм было выработано 8912 молотилок. Здесь лее имеется мастерская сел.-хоз. орудий кооперат. 
артели «Работник» с 57 раб., выработавшая в 26-27 г. 448 молотилок и 374 привода. Затем, в  
Павловском зав. находится Косной завод «Уралмета». На заводе занято 550 чел. раб., в
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1926—27 г. было им выработано 1308,6 тыс. шт. кос—литовок. Там же имеется коопер. артель 
«Жестянщик» с 38 чел. Мелкая промышленность р-на развита слабо; в ней занято около 
540 чел. работающих, гл. обр., на местный потребительный рынок.
Районный центр находится в зав. Очер.
По численности населения 37310 чел. рн занимает 7-е место в округе. Основное населе­
ние русское—99,8 проц. Плотность населения 31,1. Дети школьного возраста составляют—7,5 
лроц., обеспеченность детей обучением—71,8 проц., охват детей школой—57,1, грамотность на­
селения—41,3 проц. Район имеет 61 культ, проев, учреждение в т. ч. 26 школ 1 ст. Кроме то­
го имеются: 2 больницы, 4 врач, фельдш. пун., ветпун , агропун., землеустр. пун., почтотд. и 
37 торгпредпр., в том чис. 18—госуд., 15—коопер., ,4 —частных. Телефонную связь имеют 3 
нас. пун.
Район обслуживается трактовыми дорогами, связывающими Очерский зав. с Оханском, 
со станциями Перм. ж . д. Верещагино и Бородулино.
13. Серьгинший район.
Находясь в юго-восточной полосе округа, рн граничит с Кунгурским округом. Его тер­
ритория равняется 1,7 тыс. кв. км. и имеет поверхность возвышенную равнинного характера, 
глубоко прорезанную долиной и течением р. Сылвы, которая протекает по-р-ну почти в мери­
диональном направлении и имеет весьма извилистое течение.
В  почвах р-на преобладают серые и темно-серые подзолистые почвы. По р. Сылве в пе­
ресеченной местности часты выходы грубых почв—Кунгурских известняков. Благодаря их раз­
мыву здесь часто наблюдаются воронки, провалы. Заливной долине р. Сылвы свойственны тем­
ные, иловатые почвы. Поверхность р-на отчасти безлесна, частью облесена березовыми и ело­
во-пихтовыми насеждениями. Последние более свойственны возвышенным местам.
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Средняя годовая температура р-на определяется в - f l 0, а в восточной части еще ниже. 
Среднее годовое выпадение осадков достигает до 600 мм.
Район имеет земледельческий характер, производящий излишки хлебов. Главное напра­
вление сел. х о з .—полеводство. Основные культуры: о в е с- 4 1 ,3  проц., рож ь—39,5 проц., яч­
мень—8,4 проц. п из второстепенных культур клевер—4,9 ирод. Обеспеченность хозяйства ско­
том выше средней окружной, на 1 хоз. приходится голов раб. лошадей—0,9 , коров—1,3 и 
овец—5,5. Землеустроительные работы в р-не закончены на территории: межселенные—89,5 проц., 
и в н у триселем н ые —10,7 проц.
Крупной промышленности в р-не нет. В  мелкой же промышленности всего занято около 
550 чел., работающих гл. обр. на местный рынок. Из отдельных промыслов наиболее распро­
странены: пимокатный, в нем занято —137 чел., портняжный—97 чел., сапожный —69, кузнеч­
ный—67, мельничный—36, овчинный—32 чел.
Районный центр находится в с. Серьга.
По численности населения в 24790 чел. рн стоит на одном из последних мест в округе. 
Основное население русское - 8 3 ,8  проц., вторая народность татары—16,1 проц. Плотность на­
селения—14,6. Дети школьного возраста составляю т—7,5 проц. Обеспеченность детей обу­
чением—77,3, охват детей школой—63,6, грамотность населения—41,4. Район имеет 57 культ, 
просвет, учреж д., в том числе 25 шк. 1 ст., кроме того население обслуживают: больница, 
5 врач, фельдш. пун., 2. вет. пун., агронун., землеустр. пун., 3 почт, отд., 34 торгпредпр., из 
них 17—государ., 8—кооперат., 9 —части. Телефонную связь имеют 6 нас. пун.
Близость проходящей вблизи территории р-на линии Перм. ж . д . оказывает влияние на 
его транспортные связи. Те же задачи обслуживаются трактовой дорогой, соединяющей Серь­
ги с Перм. ж . д . и дальше—с Чусовскими Городками и Солеварнями.
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Территория р-на находится в самом сев. зап. углу округа и здесь он с запад., стороны 
граничит с Вятской губ. и Вотской' автои. обл. на севере—с Коми-Пермяцким округ. По раз­
мерам территории 2,5 тыс. кв. км. рн стоит на третьем месте в округе. Поверхность р-на от­
личается возвышенным, но ровным характером, с относительно мягкими очертаниями рельефа. 
Здесь имеются значительные водораздельные площади сравнительно мало и не столь глубоко 
изрезанные речками. Наиболее расчлененная местность находится в  южной части р-на. Ос­
новные реки р-на Обва—правый приток Камы и Сива—прав. прит. Обвы.
Рн имеет довольно однообразную почвенную структуру. Преобладающее распространение 
имеют подзолистые почвы глинистого или суглинистого типа. Кроме того в р-не встречаются 
бурые глинистые и песчано-глинистые почвы. По возвышенностям, тянущимся вдоль p.p. Си­
вы и Обвы, наблюдаются выходы мергелисто-известковых образований.
Район находится в полосе округа по климатическим условиям характеризующейся ми­
нимальным количеством осадков и максимальным количеством тепла. Средняя годовая темпе­
ратура несколько выше-|-10, а в  южной части р-на она достигает-|-1 ,5°, годовое количество осад­
ков достигает 400 мм.
Настоящий рн является основным земледельческим, занимающим первое место в округе 
по величине посевной площади. Основные культуры: о вес- 44,9 проц., рож ь—33,5 проц., яч­
мень—10,1 проц. из второстепенных культур выделяются клевер—4,3 проц. и лен—1,8 проц. 
Степень обеспеченности скотом выше средней окружной, на 1 хозяйство приходится голов: раб. 
лошадей— 1,0, коров- 1,5, овец—4,2. Межселенное землеустройство в р-не закончено на пло­
щади—22 проц., внутриселенное—29,2 проц.
Па территории р-на находятся промышленные заведения: картонная фабрика «Северный 
Коммунар» К а мо у рал б у мл есот р еста с 200 раб., выработавшая в 1926—27 г. 2002 тонны карто­
на. Имеется кирпичный зав. полукустарного типа, прян. Сивпнскому Р И К ‘у , выпустивший 
в 26—27 г. до 200 тыс. шт. кирпича. Мелкая промышленность в р-не работает слабо, в ней за­
нято около 500 чел., она преимущественно работает для местного рынка.
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Районным центром служит с. Сива.
По численности населения— 42456 чел. рн занимает в округе 4-е место. Основное населе­
ние р у с с к и е -90,5 проц., вторая народность белоруссы—6,6 проц. Плотность населения—17,0
Дети школьного возраста составляют—7,5 проц., обеспеченность детей обучением—55 проц. 
охват школой детей—41,7 проц., грамотность населения—31,8. Район имеет 82 культ, проев, 
учреж д., из них 26 шк. 1 ст.; население обслуживают: больница, 3 врач, фельдш. пун., вет. 
п у н ., агропун., 5 почт, отд., 18 торгпредпр., в том числе 7—госуд., 8 --коопер., 3 части. Те­
лефонную связь имеют 7 нас. пун.
Пути сообщения р-на развиты весьма слабо- Основное значение для р-на в этом отноше­
нии имеет трактовая дорога, соединяющая рн с Карагаем и со ст. Бородулино, Перм. ж . д.
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15. Сосновский район.
Рн расположен в крайнем юго-зап. углу округа и занимает территорию в 1 тыс. кв. к м ., 
на западе он пограничен с Вотской авт. областью, а с юга—с Сарапульским округом. По­
верхность р-на представляет собою холмистую местность, в значительной части открытую. 
Речная система р-на состоит из p.p. Буч, Сосновка, Черная, которые являю тся правыми при­
токами р. Сивы.
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В  почвенном отношении рн характеризуется распространением супесчаных и песчаных, 
•слабо-подзолистых почв. Кроме того в р-не песчаный и супесчаный слой почвы часто содер- 
жит большие примеси хрящ а или крупной гальки. В  р-не имеются елово-пихтовые леса.
По климатическим условиям рн находится в сравнит, благоприятной полосе округа как 
в отношении обеспеченности теплом так и по количеству выпадающих осадков. Средняя годо­
вая температура составляет {-1,5°, годовое количество осадков—400 мм.
В  сельско-хозяйствешгом отношении район является производящим. Главное направле­
ние сел. х о з .—полеводство. Основные культуры: овес—41 проц., ячмень—26,5 проц., яров, 
пшеница—12,8 проц., из второстепенных культур лен—7,8  проц. Обеспеченность скотом ниже 
средней по округу. На 1 хозяйство приходится голов: раб. лошадей—0,9 , коров—1,0, овец—3,0. 
Из побочных отраслей хозяйства имеют значение льноводство и свиноводство. Землеустройство 
в районе закончено на территории: межселегшое—4,5  проц., внутриселенное—-3,7 проц.
Крупной промышленности в р-ие нет. В  мелкой промышленности участвуют около 473 ч ., 
занятях гл. обр. работой на местного потребителя. Из отдельных промыслов наиболее распро­
странены: сапожный—занято до 100 ч .,  пимокатный- 9 8  чел., портняжный—55 ч ел ., кузнеч­
ный—30 чел., кожевенный—23 чел., овчинный—22 чел., маслобойный— 17 чел.
Районный центр—с. Больш ая Соснова.
Населения в р-не числится 24380 чел., основное население русские—99,8 проц. Плот­
ность населения—24,4. Дети школ. возр. составляют—7,7 проц. Обеспеченность детей обуче­
нием—50,9 проц., охват школой детей—38,4 проц., грамотность населения—40,4 проц. Район 
имеет 31 культур, проев, учрежд., в том чис. 12 шк. 1 ступ. Кроме того в районе имеются: 
больница, 2 врач, фельдш. пун., вет. пум., агропун., 2 почт, отд., 10— коопер. торгпредприят., 
телефонную связь имеют 3 нас. пунк.
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Пути сообщения р-на обслуживаются гл. обр. трактовыми дорогами. Из районного цент­
ра они дают выводы на Чепца—Глазов, О ханск— Пермь, на Черновское—Воткинск —Сарапул.
П р и м е ч а н и е .  В  р-не проц. грамотного населения выше проц. охвата детей 
школой. Анализ грамотности возрастных групп по переписи 1926 г. показывает, что в 
годы, предшествующие революции, детские возрасты более охватывались школой.
16. Чермозский район.
Расположенный в северной части округа, ри с этой стороны непосредственно граничит с 
К.-Пермяцким и В .-К ам ским  округами, его территория равняется—1,6 тыс. кв. км. Поверх­
ность района довольно однообразна и представляет собою равнину с незначительными на ней 
нарушениями общего рельефа. Восточная левобережная часть р-иа занимается обширной лри- 
камской низиной, в  которой встречаются заболоченные места. Основная для р-на р. Кама про­
текает здесь с севера на ю г. По территории р-на протекают: р. Чермоз, правый приток К а­
мы, а также р. Иньва и лев. приток К ам ы --р . К осьва.
В  почвенном отношении рп характеризуется распространением подзолов, занимающих 
все водораздельные пространства. Обширная левобережная прикамская низина имеет песча­
ные почвы. В  связи с наличием здесь болот—эти почвы часто комбинируются с торфяными, 
перегнойными и иловатыми почвами. В  отношении растительности, то на низменных местах 
здесь преобладают сосновые леса, иногда с примесыо ели, пихты и лиственных пород.
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По климатическим условиям рн необходимо отнести к полосе округа для которой хар ак­
терны показатели близкие к средним для округа. Средняя годовая температура здесь близка 
к 4- 1°. Годовое количество осадков составляет — 900 мм.
1‘н характеризуется довольно слабым развитием земледелия. Местные потребности в хле­
бе покрываются собственным сбором его лишь в 70 проц. Основные культуры: рож ь—44,3 проц , 
овес—36,7 проц., ячмень—14,4 проц., из второстепенных культур выделяется лен—2,6 проц. 
Обеспеченность хозяйства скотом ниже средней по округу; на 1 хозяйство приходится голов: 
раб. лошадей—0,7, коров—1,2, овец - 2,6. Землеустройство в районе проведено на площади: 
межселенное—22,2 проц., внутриселенное—14,6 проц.
На территории р-па находится Чермозскйй железоделательный завод, входящий в состав 
треста « У  рал мет». На нем занято около 1900 чел. раб., завод имеет 2 мартена, 2 вагранки, 
1 отразк. печь, 1 сутуночн. ст ., 5 кровел. клетей. Мелкая промышленность в р-не развита до­
вольно слабо. В  ней занято только около 110 чел., работающих исключительно для местного 
потребления.
Районным центром является зав . Чермоз.
П о  численности населения-1 8 5 0 2  чел. рн стоит на предпоследнем месте в округе. Основ­
ное население русское—97,6 проц., вторая народность татары —1,4 проц. Плотнэсть населения 
— 11,6. Детей школьного возраста насчитывается—7,2 проц. Обеспеченность детей обучением —
82.8 проц., охват школой детей- 6 1 ,7  проц., грамотность населения- 52,6 проц. Район имеет 
49 культур, просвет, учрежден, в том числе 12 шк. 1 ст. Имеются еще: больница, 3 врачебн. 
фельдш. пун., вет. пун., 2 агропун., 2 почт, отд., 40 торгпредпр., из них 10 госуд ., 3 ко- 
операт., 27 частя. Телефонную связь имеют 4 нас. пункта.
Транспортною осью района является р. Кама. Кроме того, здесь проходит трактовая до­
рога Ильинское—Ч ер м о з-У сол ье.
17. Чусовской район.
Наибольший в округе по величине своей территории (8,3 кв км .) и находящийся в  ю го- 
восточной его полосе, рн граничит с В .-К ам ским  и Тагильским округами. Поверхность р-на 
на западном склоне Уральского хребта представляет собою горную местность, особенно типич­
но выраженную в своей восточной части, непосредственно прилегающей к  горному хребту. 
Обычный местный леидшафт слагается из скалистых возвышенностей, тянущихся в меридиональ­
ном направлении. К  западу от Луньевской жел. дор. ветки местность заметно понижается, 
становится менее гористой. Основная для р-на р. Чусовая протекающая по юго-западной его 
части, принимает справа притоки Койву и У сьву .
В  р-пе очень большое развитие, в частности сплошное на востоке, получили каменистые 
почвы. Средняя часть р-на характеризуется каменисто-подзолистыми, глинисто-подзолистыми 
почвами и почвами на известняках. К западу от Луньевской ветки обширное распространение 
получили суглинки и супеси, а также различные галечно-хрящеватые почвы. Поверхность р-на 
в значительной части покрыта елово-пихтовыми лесами.
Район расположен в самой неблагоприятной но климатическим условиям полосе округа. 
Годовое количество осадков, увеличиваясь с  запада на восток и здесь превышает 700 мм. Сред­
няя годовая температура в восточной части р-на снижается до 0 и даж е—1°.
В  р-не земледелие развито слабо. В  сельско-хозяйственном отношении рн является пот­
ребляющим, собственными сборами хлебов покрывается только около 40 проц. местных потреб­
ностей. Главное направление сельского хозяйства—животноводство. Основные культуры: овес—
38.9 ирод., роясь—37,8 проц., ячмень—20,4 проц., из второстепенных культур выделяется лен— 
1,1 проц. Обеспеченность скотом близка к средней окружной; на 1 хозяйство приходится голов: 
раб. лошадей—0 ,9 , коров—1,5, овец—3,1. Землеустройство в р-не закончено на территории, со­
ставляющей: межселеноое—5,8 . проц., внутриселенное— 12,7 проц.
На территории р-па расположено ряд. заводов, входящих в состав треста «Уралмет», из 
них Чусовской железоделательный завод с 2870 рабоч.; завод имеет 2 домны, 4 мартена, и ряд 
вспомогательных цехов. Теплогорский чугунно-литейный завод с  280 рабоч. имеет 1 домну, и 
вспомогательные цеха. Пашийский чугунно-плавильный завод с 422 раб. имеет 1 домну. На 
углежжениях этих заводов занято: Чусовского завода—160 чел., Теплогорского—97 чел., Виль- 
венского-Пашийского за в .—71 чел., Койвенского—39 чел. В  с. Лямино находится 2-х рамный ле­
сопильный зав. с 212 раб., обслуживающий Чусовской и Лысьвеиский заводы. В  районе рас­
положены также рудники: Бисерский, при ст. Бисер, с 37 раб., добываются хромистые руды, 
Журавлинский, Северн, химич. треста, с 27 раб., добывающий алунито-бокситовые глины. Все­
го в цензовых предприятиях р-на занято 4250 рабоч. Мелкая промышленность в р-не развита 
сравнительно слабо, в ней занято около 400 чел., работающих по обслуживанию местного по­
требления.
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Районным центром является раб. пос. Чусовая, узловая ст. Перм. ж . д.
По численности населения—43361 чел. рн занимает третье место в округе. Основное на­
селение русские—92,2 проц., вторая народность татары—4 ,9  проц. Плотность населения—5,2,
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наименьшая в округе. Дети школьного возраста составляют—7,6 проц., обеспеченность детей 
обучением—93 проц., охват школой детей— 62 проц. Грамотность населения—57,4 проц. Район 
имеет 64 культур, просвет, учрежд. в том числе 21 шк. 1 ст. Затем здесь имеются: 3 больни­
цы, 7 врач, фельдш. пун., 3 ветер, пун., 9 почт, отд., 107 торг. предприятий из них 46—госуд., 
12 -кооп ер. и 49 частных. Телефонную связь имеют 82 насел, пункта.
Пути сообщения района обслуживаются железно-дорожными линиями: горнозаводской и 
Луньевской, а также водными сообщениями по р. Чусовой.
X X X V
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18. Юговской район.
Район находится в южной части округа, его территория равняется 1,5 тыс. кв. клм ., с 
юга и юго-вост. он пограничен с Сарапульским и Кунгурским округами. Территория р-на 
представляет собою возвышенную площадь с неправильно разбросанными холмами, грядами и 
увалами. Особенно расчлененный характер рельефа можно наблюдать в южной части р-на, на 
водоразделе притоков р. Сылвы. Основная для р-на р. Бабка, с ее левыми притоками—p.p. Быр- 
мой и Югом.
Составною частью почвешюй структуры значительной части р-на являю тся подзолистые 
•суглинки, подзолистые супеси и подзолы. Кроме того холмистые возвышения не редко имеют 
хрящеватый или каменистый грунт; попадаются подзолисто-суглинистые или супесчаные обра­
зования с большой примесью гальки. Наконец, в запвдной части, по правобережью р. Ю га, 
встречаются мергелисто-известковые почвы и почвы на мергелистых глинах. Лесная раститель­
ность в р-не значительно развита и характеризуется распространением елово-пихтовых и сме­
шанных е'лиственными породами лесов.
По'своимЗклиматическим особенностям рн относится к средней полосе округа, отли­
чающейся значительностью выпадения атмосферных осадков и сравнительно умеренной темпе­
ратурой. Средняя годовая температура для р-иа определяется а годовое количество
осадков превышает 500 мм.
Ранен относится к группе сельско-хозяйственных, производящих. Основными культурами 
здесь являю тся: овес—39,3 п р оц .,.р ож ь—38,8 проц., ячмень—5,3 проц., из второстепенных 
культур на видном месте стоит клевер—9,8 проц. Обеспеченность скотом ниже средней по 
округу; на 1 хоз. приходится голов: раб. лошадей—0 ,6 , коров—1, 1, о в е ц - 2,8. Землеустройство 
в р-не закончено на площади, составляющей по межселенному з - в у - 4 1 ,6  проц. и по внутри- 
■ со денному—5,1 проц.
X X X V I
И з промпредпрыятий на территории р-на находится при ст. Кукуш тан, Пермской ж . д. 
дрожжево-винокуренный зав. принадлежащий ТПО Пер. ж . д. с 52 раб. Район по развитию 
мелкой кустарной промышленности занимает первое место в округе. В  ней по району всего 
занято 2065 чел., что составляет 16 ,2  проц. местного трудоспособного населения. Наиболее 
развита мелкая промышленность в Юговском заводе, где ею занято до 1490 чел., из них на 
долю столярного промысла приходится до 389 чел. Столяры вырабатывают разнообразную ме­
бель, как простую, так и стильную. Мебель юговских кустарей пользуется широкой извест­
ностью в области. Работают глав. обр. по заказам учреждений, организаций и частных лиц, 
обслуживая своей' продукцией Пермь, Свердловск; частично она сбывается в Зап. Сибирь. 
Большинство кустарей кооперировано в артели, их имеется 4. Валовая продукция промысла 
примерно исчисляется в 180 тыс. р. Портняжным промыслом в Югу занято до 360 чел.., ку­
стари изготовляют костюмы массового потребления. Большинство кустарей работает для мага­
зинов г. Перми и частью Свердловского Ц Р К . До 70 проц. этих кустарей кооперировано, 
имеются 3 артели. В  салюжно-гюсадочном промысле занято 319 чел., большинство их также 
кооперировано, имеющиеся 2 артели' об'единяют 260 чел. Вырабатывается тяж елая рабочая 
обувь. Большие перспективы развития здесь имеет экипажный промысел, в котором занято 
около 220 чел. Кустари вырабатывают крестьянские хода, имеющие большое распространение 
и за пределами округа, большинство кустарей кооперировано и входит в состав кредитного 
т-ва. Вне Юговского зав. развит столярный промысел; в нем занято до 107 чел. и стоимость 
его продукции определяется в 37 тыс. руб. Кроме того, в отдельных промыслах р-на занято: 
в  кузнечном—95 чел., портняжном—92 чел ., сапожном—64 чел., в  пимокатном—55 чел. По­
следние промыслы имеют менее выраженный товарный характер.
Районный центр находится в зав. Ю говском.
По численности населения в 26747 чел. р-н занимает в округе 14-е место. Основное 
население русское - 9 0 ,2 ,  проц., вторая народность татары—5,4 проц. Плотность населения -1 7 ,8 . 
Дети школьного возраста составляю т—8,2 проц.,обеспеченность детей обучением—69,3 проц., 
охват детей школой—59,2 проц., грамотность населения -4 7 ,1  проц. Район имеет 39 ку льт.- 
просвет, учреждений в том числе 19 школ 1 ст. Имеются также: больница, 5 врач.-фельдш. 
нунк., 2 ветерин. пун., агроп.. землеустр. пун., 4 почт, отдел., 33 торгпредприятий, в том 
числе: 14—госуд ., 10—кооп. и 9 —частных. Телефонную связь имеют 7 нас.- пунктов.
Транспортною осью р-на служит линия Пермск. ж ел. дор., пересекающая рн. Крупное 
значение для р-на имеет также Сибирский тракт, идущий вблизи лцнии жел. дор. и имеющий 
ответвление на Юговскоп зав.
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1. Верещагинский поссовет . 1318 3 3 6 8 3 9 7 5 7 3 4 3 — - - — — —
1. Алеш ата, д ............................. 25 43 60 103 русск. 103 Вознесенской
2. Аничата (Аникина), д . .
3. А ничатская, ж . д. будка
58 99 
С в
131 
е д
230 
е н
»
и й
230
н е т
— »
»
4. Афоничи (Афонина), д . . 16 27 30 57 русск. 57 — »
5. Бакланы , д ............................. 10 25 28 53 » 53 _ _ »
6 . Б ел яева , д .............................. 21 46 51 97 » 97 __ _ »
7. Блин ова, х у г ......................... 2 4 2 6 » 6 __ _ обр. 1923 г.
8 . Бородули (-на, Верх-
Нытвинский), д. . . . 36 77 85 162 » 162 _ _ Вознесенской
9. Борщовцш (-ва), д. . . . 10 19 26 45 » 45 _ _ »
10. Бузы н ята, д ........................... 22 43 57 100 » 100 _ _ »
11. Буланки (-ов), д................ 6 15 12 27 L 27 — — »
12. Всрсщ агнно (Вознесен­
ск ая , Александров) с 
д. д. Н ижняя и Верх­
няя Губанова, пос. . . 5 6 8 1858 2151 4 0 0 9 4 0 0 9 — —
13. Верхние 'Х ом яки (Б о л ь­
ш ая Дорога), д. . . . 6 15 14 29 29 ____ __ »
14. Верх-Н ь.твин, поч. . . . 2 5 3 8 s> 8 _ __ »
15. В о л его ва , х у т ....................... 1 -  2 2 4 » 4 __ _ обр. 1926 г.
16. Горошницы, д ....................... 7 10 20 30 » 30 ,_ _ Вознесенской
17. Гудыри, д ................................
18. Дурегина (Х утор  № 2),
14 24 36 60 » 60 — —
обр. 1925 г.х у т .......................................... 1 1 1 2 » 2 __ __
19. Егвинцы (-ев), д ................. 10 15 23 38 » 38 _ __ Вознесенской
20. Зайцы (-ев), д ....................... 4 6 16 22 » 22 __ __ »
21. К ар ан ята, д ........................... 36 78 79 157 » 157 ___ __
22. Кокуш ки (К лим яцка), д. 16 33 40 73 73 __ _ »
23. Копидоны (-овский), д. . 13 17 30 47 » 47 _ _ »
24. Логиново (Карагайцы), д.
25. Л огиновская, ж . д. будка
14 30 
с в
31 
е д
61 
е н и й
61
н е т
— »
26. М азуни, д ................................ 6 11 17 28 русск. 28 _ — »
27. Мироновский (Аникин-
12ский), пос............................ 19 30 49 » 49 __ — »
28. Мосина, д ................................. 38 87 102 189 189 _ _. »
29. Нижние Х ом яки , д . . . 14 26 27 53 » 53 _ _ »
30. Никитята, д ............................ 16 39 45 84 » 84 _ __ »
31. Ощепково, д .......................... 28 56 65 121 » 120 вотякп 1 »
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32. Пелени, д ....................... ....  . 34 45 76 121 русск. 121 Вознесенской
33. П етрова, х у т ......................... 2 4 5 9 » 9 — — обр. 1925 г.
34. П етухи, д ................................. 20 37 47 84 » 84 — __ Вознесенской
35. Плещ иха (Плеш иха), д. . 10 24 20 44 » 44 — — »
36. Поносово (-в ) , поч. . . . 3 6 10 16 » 16 — __ »
37. П оповка (-а ), д. . . 18 48 49 97 » 97 — __
38. П оповская, ж .д . казарма с в е Д. н е т »
39. Р а з ‘езд ж . д. № 31 . . . 2 9 7 161 русск. 16 — —40. Р еу н овская , ж .д .  будка с в е д- н е т »
41. Реуны , д ................................... 6 16 16 32 русск.
»
32 — — » ■
42. Рябины (Степанков), д . . 15 22 31 53 53 — — »
43. Сады (Глы зы ), д .................. 12 23 28 51 » 51 4 — —
44. Свищи, д . . . . . 23 47 54 101 » 101 — — »
45. Семеновский Починок, д. 11 23 31 54 54 — __ »
46. Сергеичи ( Нифантовский), 
пос. .................................... 10 28 25 53 » 53 •»
47. Сергино, п оч ......................... 3 7 7 14 » 14 — _ »
48. Скобели, ................................. 14 27 29 56 » 56 — _
49. Саламатка, д ......................... 13 28 39 67 » 67 — _
50. Стрижи, д ............................... 15 26 42 68 68 — _- » i
51. Толковята (К азенны е), д. 28 62 65 127 » 127 — — »
52. Ф адеева, х у т .......................... с в е Д. н е т обр. 1926 г.
53. Филаево (-а), д ..................... 23 58 66 124 русск. 124 — — Вознесенской
54. Ф илаевская, ж . д. будка с в е д. н е т
55. Черномясово (-а , П ал- 
сут), д ................................... 13 29 35 64 русск. 64 _
56. Черномясовская, ж . д. 
будка .................................... с в е Д. н е т У>
57. Ш аврина, д ............................. 8 14 17 31 русск. 31 — — »
58. Ш вецово (-а ), д ................... 12 31 29 60 » 60 — — »
59. Ш илова, д ............................... 13 24 33 57 » 57 — —
2. Вознесенский сельсовет . 8 1 4 1 7 3 3 1851 3 5 8 4 — — — — —
1. Алешин (Раки ), пос. . . 5 6 8 14 русск. 14 _ _ Усть-Бубннск.
2. Алешкин, поч........................ 2 6 4 10 » 10 — _ Вознесенской
3. Балуево (Л аркин), поч. 
с вы с...................................... 2 5 4 9 9
4. Борисов, х у т ......................... 1 2 1 3 » 3 — —■ обр. 1923 г.
5. Б у т к а , д .................................... 7 И 11 22 22 — — Вознесенской
6. В озн есеп ск ое  (Л ы еьва), с. 116 325 196 521 » 521 — _ » 5
7. Володино (-а), д ................. 9 12 16 28 28 — .— ъ
8 . Гаинцы (Гайницева), д. . 24 50 58 108 » 108 -— —- » л
9. Давыдовой (М онаш ки), 
х у т .......................................... 1 2 7 9 9
—
» \
10. Евсино (-а), д ....................... 31 39 58 97 » 97 — —-
11. Егоровский, поч.................. 3 3 6 9 » 9 — — » '1
12. Егорш ата (Заволош ана, 
О вдеята, Труженик), д. 16 30 40 70 70 —— ___ » !
13. Еленино (Сатино), сов­
хоз ........................................ 6 23 17 40 » 40 Усть-Бубинск.
14. Епиш ата (Речка)-, Д- • ■ 12 20 25 45 » 45 — —- Вознесенской
15. Ефимова, ................................ 21 29 46 - 75 75
Верещагинский район.
Водный 
источник, 
при кото­
Р а с с т о я н и я в к и л о м е т р а х  до: На какой
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а св■&cd
a
а
н
F
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(трактовой, 
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проселоч­
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И
ОаадсвРн
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dк
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ан
­
ци
и
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и-
 
, с
та
ни
£2ОИ
0
►QЧО
и
о н о Д р* -а Я ЧЛ й>м -е-
l-4iФнф
М
СнО)«
CD
н
О
В
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
колодцы 7 7 117 раз'евд № 30 2 7 7 7 7 7 7 7 просел.
р. Ольховка 5 5 128 ст. Ворещагицо 
рав'езд № 30
5 — 3 5 5 5 5 5 5 »
колодцы 5 5 120 4 — 5 5 5 5 5 4 5 »
ключи 5 5 130 ст. Верещагине 5 — 1 5 5 5 5 5 5 »
колодцы 2 2 127 » 2 — 2 2 2 2 2 2 2 »
» 2 2 123 » 2 — 2 2 2 2 2 2 2 »
» 7 , V. 124 » 7 2 — v 2 7 . V* 7 2 7 2 7а 7 2 »
2> 8 8 112 рав‘ езд№ 31 0 — 2 8 8 8 8 0 8
» 4 4 129 ст.Верещагипо 4 - 4 4 4 4 4 4 4 »
» 4 4 129 » 4 — 4 4 4 4 4 4 4 »
» 1 1 126 » 1 — 1 1 1 1 1 1 1
6 6 1 2 0 раз'езд № 30 2 — 6 6 6 6 6 6 6
р. Талая 5 5 118 » 3 — 5 5 5 5 5 5 5 »
колодцы 11 11 114 раз‘ езд № 31 4 — 7 И 11 11 11 11 11 »
» 7  4 7  4 125 ст.Верещагипо V* — Ч\ 7  4 v« V4 */« 74 V* »
р. Зарич 4 4 128 » 4 — 4 4 4 4 4 4 4
речка 4 4 129 » 4 — 4 4 4 4 4 4 »
ключи 
! »
7
6
7
6
130
129
»
»
7
6
— 3
6
7
6
7
6
7
6
7
6
7
6
7
6 »
р. Талая Нытва 4 4 125 » 4 — 4 4 4 4 4 4 4 »
колодцы 6 6 122 » 6 — 1 6 6 7 6 6 6 »
» 2 2 123 » 2 — 2 2 2 2 2 2 2
2 2 123 » 2 — 2 2 2 2 2 2 2 тракт.
ключи 3 3 128 • » 3 - 3 3 3
3
3 3 3 просел.
колодцы 2 2 127 » 2 — 2 2 2 2 2 2 2 тракт.
р. Зарич 5 5 130 » 5 — 5 5 5 5 5 5 5 просел.
колодцы 5 5 130 » 5 — 5 5 5 5 5 5 5 »
ключи 6 6 128 » 6 — 2 6 6 6 6 6 6
— — — — — — — - — — — — — — —
р. Ковговка 5 16 133 ст.Верещагине) 16 — 5 16 16 16 5 16 5 просел.
р. Та лая Нытва 6 4 120 » 4 — 1 4 4 4 4 4 4
колодцы 7 3 128 » 9 — 3 3 3 з 3 3 3
р. Лыеьва 
р. Урак 
р. 'Лыеьва
3
7
0
14
18
11
131
135
128 »
14
18
11
—
3
1
0
14
18
11
14
18
11
14
18
11
3
6
0
14
18
11
3
6
0
»
тракт. к. л-ва. кооп.
р. Роман-шор 13 11 141 » 11 — 13 И 11 11 11 11 11 просел.
р. Побоище 5 6 120 раз‘овд № 30 3 — 1 6 6 6 о 6 5 большой
р. Урак 4 15 132 ст.Верещагнно 15 — 3 15 15 15 4 15 4 просел.
» 7 15 133 18 — 2 15 15 15 7 15 7
колодцы 5 6 120 раз'езд № 30 1 — 1 6 6 6 5 6 5 »
р, Зарич 6 4 128 ст.Верещагипо 4 — 6 4 4 4 4 4 4 »
колодцы 4 15 132 ъ 15 _ 4 15 15 15 4 15 4 »
р. Побоище 2 9 128 » 9 — 2 9 9 9 2 9 2 тракт.
р. Зарич 6 9 133 » 19 6 9 9 9 6 9 6 просел.
Верещагинский район.
Названия:
По даипым переписи 1926 года
Население
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3 . Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
Ч
ис
ло
 
хо
зя
йс
ч
М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
ла
Преобладающ. Вторая
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 э
16. Зарич, д .................................... 14 24 39 63 русск. 63
17. Зотино (-ский, Собачки),
поч. ...............................• 2 4 3 7 » 7 — —
18. Карагайцы, д ........................ 25 49 54 103 103 — —
19. Кленовый Мыс (К ленов-
ск ая), д ............................ . 23 43 56 99 » 99 — —
20. К озгово (Н гж н е -), д. 8 14 22 36 » 36 — —
21. Комары, д. . ....................... 50 90 126 ‘ 216 » 215 вотяки 1
22. Конново (К ононова), д. 36 54 68 122 » 122 — —
23. Кудрина, ................................ 20 43 48 91 » 91 — —
24. Л евина, д ................................ 12 12 22 34 34 — —
25. Лукгш (Полино, Ц ыгане),
поч............................. .. 3 8 8 16 » 16 — —
26. Л яли, д ................................ 8 17 25 42 » 42 — —
27. Мелехина, хут. . . . . . 1 3 3 6 » 6 — —
28. Митрофанова (Речка), д. 11 43 28 71 » 71  ^ — —
29. Н ежданова, д ........................ 18 32 42 74 » 74 — —
30. Никитина, д ........................... 8 16 29 45 45 •— —
31. Н овая Саввина, д. . . . 20 54 60 114 » 114 — —
32. Ожеги (Речка), д. • ■ • 16 46 30 76 » 76 — —
33. Оскали (Речка), д. . . . 7 15 19 34 » 34 — —
34. Оськипа (Речка), д. • • 17 50 35 85 » 85 — —
35. П инаева, д. . . . . • ■ 43 68 107 175 » 175 — —
36. Полино, поч........................... 3 10 7 17 » 17 — —
37. Пол у казарма не. д. • • • 5 9 9 18 » 18 — —
38. Пупырево (Верхкозго-
ва), ........................................ 8 11 21 32 » 32 — —
39. Р а з 'е зд  ж . д. М» 30 - • • 8 66 17 83 » 73 вотяки 10
40. Рапы  (-ипа), д ...................... 11 24 27 51 » 51 — —
41. Сарапульцы (-ева), Д. ■ 9 15 27 42 » 42 — —
42. Сенькина, д . ....................... 25 49 55 104 » 104 — —
43. Старая Саввина, д. • . • 17 32 46 78 » 78 — — в
44. Старый Посад, д. . • • • 32 62 82 144 » 144 -— —
45. Терешинский, поч. • • 3 5 7 12 » 12 — —
46. Тетенево, вы с........................ с в е д е н и й н е т
47. Томилова, д ........................... 11 18 26 44 русск. 44 — —
48. Торговище, х у т .................... 1 2 4 6 » 6 — '—
4а. Тюри (-некий), пос. • . 5 12 15 27 » 27 — —
50. Федюничи (-инский), д. 6 14 25 39 » 39 — •—
51. Фофаны, д. ...................... 8 20 25 45 » 45 - — —■
52. Хрены , д .................................. 30 39 61 100 » 100 — —
53. Х рустали, д ............................ 16 34 40 74 » 74 — —
54. Чудинова, хут. . . • . . с в е д е н и й п е т
55. Чукреево (-в ), д .................. 5 12 13 25 русск. 25 — —
56. Я ку н я та , д .............................. 13 51 23 74 » 74 — —
3. Волеговекии сельсовет . . 7 0 0 1 2 3 0 1604 2 3 3 4 — — — —
1. Антоновский (-в), поч. . 4 5 9 14 русск. 14 — —
2. Бекени, д ................................. 15 32 29 61 » 61 — —
3. Биты, д ...................................... 12 11 24 35 » 35 — —
4. Волдыри (Булдыри), д . . 19 37 42 79 » 79 — —
5. Б уд ка ж . д. 324 клм. 1 1 2 3 » 3
Национальность
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
10
Вознесенской
Усть-Бубипск.
Вознесенской
Усть-Бубинск
Вознесенской
обр. 1922 г. 
Вознесенской
Усть-Бубинск.
Вознесенской
»
Усть-Бубинск.
Вознесенской
»
»
обр. 1926 г. 
Вознесенской 
обр. 1925 г. 
Вознесенской
обр. 1924 г. 
Вознесенской
Путинской
»
»
»
»
Верещагинский район.
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11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
р. Зарич 7 9 133 СТ.Верещагиио 9 _ 7 9 9 9 7 9 7 просел.
р. Козговка 3 14 131 » 14 _ 3 14 14 14 3 14 3 тракт.
р. 8арич 6 9 133 » 9 —
6
9 9 9 6 9 6 просел.
колодцы 6 17 135 » 17 . 6 17 17 17 6 17 6 »
р. Козговка 2 13 130 » 13 — 2 13 13 13 2 13 2 тракт.
р. Роман-шор 13 11 136 » 11 — 13 11 11 И 11 И 11 просел.
колодцы 2 9 126 » 9 2 9 9 9 2 9 2 »
р. У рак 9 19 137 * 19 — 4 19 19 19 19 19 9 »
р. Зарич 5 9 132 » 9 — 5 9 9 9 5 9 5 »
ключ 6 5 128 » 5 — 5 5 5 5 6 5 6 тракт.
— 5 6 122 раз‘езд № 30 2 — 2 6 6 6 5 6 6 просел.
р. Урак 7 18 135 ст.Верещагпно 18 — 4 18 18 18 7 18 7 »
р. Побоище 1 10 128 » 10 — 1 10 10 10 1 10 1 тракт.
р, Урак 7 18 135 » 18 — 3 18 18 18 7 18 7 просел.
р. Побоище 6 5 125 » 5 — 2 5 5 5 5 5 5 тракт.
» 7 4 120 раз‘езд № 30 2 — 0 4 4 4 4 4 4 просел.
» 1 10 128 ст.Верещагино 10 — 1 10 10 10 1 10 1 тракт.
» 2 9 128 » 9 — 2 9 9 9 2 9 2 »
» 1 10 128 » 9 — 1 10 10 10 1 10 1 »
р. Лысьва 7 18 135 » 18 0 18 18 18 7 18 7 просел.
р. Побоище 5 5 123 » 5 — 5 5 5 5 5 5 5 тракт.
колодцы 6 5 123 5 — 1 5 5 5 5 5 5 »
р. Козговка 6 17 135 » 17 — 6 17 17 17 6 17 6 »
колодцы 7 6 120 раз‘езд № 30 0 — 2. 6 6 6 6 6 6 »
р. Зарич '6 9 133 ст.Верещагино 9 — 6 9 9 9 6 9 6 тракт.
р. Козговка 4 15 132 » 15 — 4: 15 15 15 4 15 4 »
колодцы 3 8 126 » 8 — 3 8 8 8 3 8 3 просел.
р. Побоище £ 6 122 раз‘езд № 30 1 — 1 6 6 6 5 6 5 тракт.
р. Лысьва 1 10 129 ст.Верещагипо 10 — 1 10 10 10 1 10 1 просел.
колодцы 2 9 128 » 9 — з 9 9 9 2 9 2 »
» 7 4 128 » 3 — 4 4 4 4 4 4 4 »
р. Зарич 6 9 130 » 9 — 6 9 9 9 6 9 6 просел.
колодцы 3 8 128 » 9 — 3 8 8 8 3 8 3 »
ключи 4 7 128 » 7 — 4 7 7 7 4 7 4 »
р.Талая Нытва 7 4 121 » 4 — 1 4 4 4 4 4 4 »
колодцы 2 9 128 9 — 2 9 9 9 2 9 2 »
р. 'Зарич 6 7,133 » 7 — 6 7 7 7 6 7 6 тракт.
р. Лысьва 3 14 131 » 14 — з 14 14 14 3 14 3 просел.
ключ 9 19 137 19 — 9 19 19 19 9 19 9 »
р. Зарич 6 9.134 » 9 — 6 9 9 9 6 9 6 тракт.
р. Побоище 1 10 127 » 10 1 10 10 10 1 10 1 просел.
колодцы 7 29 155 ст.Вородулино 6 (V1 29 29 29 6 6 6 просел.
» 2 35 157 » 9 — 2 35 35 35 9 9 9 »
» 3 35 158 » 12 — 3 35 35 35 12 12 12
» 3 35 158 » 14 — 3 35 35 35 14 14 14
»• 4 35 155 » 14 4 35 35 35 14 14 14 »
Верещагинский райоп. _  8 —
Н а з в а н и я :
По дапньш переписи 1926 года
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
иЕч Население Национальность
1. Районов.
Ч
ис
ло
 
хо
зя
й
е
М
уж
. 
по
ла
сЗ Преобладающ. Вторая
2 . Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 . Б уд ка ж . д. 328 клм. . . 2 3 3 6 русск. 6 Путинской
7. Б уд ка ж . д. 322 клм. . . 2 5 4 9 » 9 — ---
8 . Б у д ка ж . д. 332 клм. . . 1 3 5 8 8 — ---
9. Б уски , поч............................. 1 2 7 9, » 9 — — »
10. Василисов, поч.................... 2 3 4 7 7 — --- »
11. Васильева, д. ......................
12. Вахруш евский (Сухореб-
18 36 38 74 » 74 — ---
ры Палташ и), пос. . . 5 13 10 23 23 — -- »
13. Верхне-Гаревская, д. . .
14. Верх-Ж уравлевский (Н о­
10 21 - 3 0 51 » 51 —
воселы ), нос......................
15. Викулов (-ский, Ефи-
5 11 13 24 » 24 — »
мочков), поч..................... 3 5 5 10 3» 10 — --
10. В ласова, д .............................. 23 37 44 81 » 81 — -- »
17. В ол еги  (-ова), д ...................
18. Голованова (Устинен-
35 51 81 132 3> 132 — --- »
ки ), д .................................... 15 24- 37 61 » 61 — ---
19. Д убовская (Глы зы ), д. .
20. Ж уравлевский (М аксен-
9 21 20 41 3> 41 — --- >
ки ), пос................................
21. Запольский (Андриянов-
7 14 18 32 » 32 ■ - »
ский), п ос........................... 7 15 16 31 » 31 — --- »
22. Казарма ж .  Д. 325 клм. .
23. Казарма ж . д. 330 клм.
2 5 6 11 » И — --- »
(Гар евская  будка) . . 1 1 1 2 » 2 — --- »
24. Кокуй (Никифоров), д. . 13 35 33 68 68 — ---
25. Кондратьев, поч................. 1 3 2 5 » 5 — --- »
26. Коренный, д ...........................
27. Коротчата, д ...........................
8 18 19 37 » 37 — --- »
18 28 37 65 » 65 — -- »
28. Костии, пос. .......................
29. Крысы (-ановский, Меле-
4 7 7 14 * 14 — У>
хинский), пос. . . 
30. Лаврухина (К олупай ),
6 13 11 24 24 — »
пос............................................ 9 9 15 24 » 24 — -- »
31 Л азарев (Н агибы ), пос. . 4 8 8 16 » 16 — --- 3>
32. Литовский, пос..................... 4 7 10 17 » 17 — --- 2>
33. М алахове (-ский), д. . .
34. Мартелы (Царицин-
9 28 24 52 * 52 — --- »
ский), д ................................ 33 66 78 144 » 144 — ---
35. Мартынов, пос....................... 4 6 8 14 » 14 — — »
36. Нагибы (Станаков), пос. 5 8 15 23 » 23 — -- »
37. Налимы, д . , ........................... 14 28 29 57 » 57 — -- »
38. Н иж не-Гаревская, д. . . 23 38 58 96 » 96 — --- »
39. Никишопки, пос. . . .
40. Никишонки (Вер х-Л ы п -
7 12 17 29 » 29 — --- »
ский), пос. ■....................... 5 8 19 27 » 27 — -- »
41. Нифантов (П аш ков), пос. 1 — 2 2 » 2 — -- »
42. Плишата, д .................... ....  . 16 26 31 57 » 57 — -- »
43. Подгорный, поч................... 2 1 3 4 » 4 — ---
44. П олюдова, д ......................... 14 20 26 46 » 46 — --- »
45. Поносов, пос.......................... 5 9 17 26 » 26 — --- »
46. П отапова, д ........................... 15 27 41 68 » 68 — -- »
47. Прядилово, пос.................... 6 12 17 29 » 29 »
—  9  —  Верещагинский район
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я в к и л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
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Число
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фе
ль
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. 
пу
нк
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С
та
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П
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­
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ан
и
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
колодцы 3 32 151 ст. Бородулино 9 2 32 32 32 9 9 9 просел.
» 6 37 157 » 17 — 6 37 37 37 17 17 17 »
6 28 147 » 6 _ 9 28 28 28 6 6 6 »
ключ 2 37 155 » 9 — 2 37 37 37 9 9 9 »
колодцы 4 33 151 4 _ 4 33 33 33 4 4 4
» 3 37 157 9 — 3 37 37 37 9 9 9 »
р. Хмелевка 4 32 150 5 _ 4 32 32 32 5 5 5
ключ 3 35 152 » 7 — 3 35 35 35 7 7 7 »
колодцы 4 33 152 5 — 4 33 33 33 5 5 5 »
» 5 37 157 11 _ 5 37 37 37 11 И 11 тракт.
» L5 42 160 » 13 — 5 42 42 42 13 13 13 просел.
р. Вож .0 37 155 3> 9 — 0 37 37 37 .9 9 9 тракт.
колодцы 4 37 160 » 11 _ 4 37 37 37 11 11 11 просел.
» 5 36 156 » 7 — 5 36 36 36 7 7 7 »
р. Хмелевка 4 33 151 » 4 — 4 33 33 33 4 4 4 »
колодцы 4 35 152 » 13 _ 4 35 35 35 13 13 13 »
» 3 35 158 » 12 — 3 35 35 35 12 12 12 »
» 3 30 155 » 9 _ 3 30 30 30 9 9 9 »
» 13 50 165 » 9 --- 5 50 50 50 9 9 21 »
ключ 4 33 152 » 4 _■ 4 33 33 33 4 4 4 »
» 19 50 170 » 11 -- 5 50 50 50 11 11 21 »
р. Хмелевка 3 35 155 5 — 3 35 35 35 5 5 5 »
колодцы 3 35 155 » 12 — 3 35 35 35 12 12 12 » '
р-. Хмелевка оfj 35 155 • » 5 — 2 35 35 35 5 5 5 »
ключи 5 32 150
»
2> 3 \ 5 32 32 32 3 3 3 »
18 50 170 » 11 --- 5 50 50 50 11 11 25 »
» 11 43 105 » 18 -- 7 43 43 43 18 18 18 »
колодцы 5 42 160 » 14 — 5 42 42 42 14 14 14 » ■
речка 9 45 163 » 9 _ 5 .45 45 45 9 9 15 »
колодцы 3 35 155 » 9 -- 3 35 35 35 9 9 9 »
ключи 18 50 170 7> 11 -- 5 50 50 50 11 И 25 »
р. Вол: 9 40 160 » 13 - 4 40 40 40 13 13 13 »
ключи 2 35 153 » 9 — 2 35 35 35 9 9 9 »
» 16 50 170 » 10 — 7 50 50 50 10 10 25 »
10 45 165 18 _ 7 45 45 45 18 18 18 »
колодцы 4 37 157 Э 9 -- 4 37 37 37 9 9 9 »
• » 1 38 156 7> 10 -- 1 38 38 38 10 10 10 »
ключ 6 40 160 » 9 -- 6 40 40 40 6 6 14 »
» 5 32 150 5 -- 5 32 32 32 5 5 5 »
р. Чепца 4 33 155 9 — 2 33 33 33 9 9 9 большой
р. Вол; 3 37 158 11 --- 3 37 37 37 11 И И просел.
колодцы 3 41 158 » ' 11 3
1
41 41 41 11 И 11
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
48. Пригодьг, д ......................... 20 39 50 89 русск. 89 Путинской
49. П угина, д ................................. 32 62 67 129 129 — »
50. Р а з ‘езд ж . д. № 27 (В о - 
л е г о в а ) ............................... 7 13 11 24 24 _ _ 2»
51. Реуны, пос.............................. 6 6 11 17 17 — — »
52. Романовский (Петруша- 
та), пос................................. 7 14 19 33 » 33 _ __ »
53. Сарапульцы (-ский, Гиле­
вы), пос................................ 13 29 25 54 » 54 _ _ »
54, Сивухино (-шинский,
Кош ки), д .......................... 14 27 37 64 64 __ _
55. Семидены, д ........................... 16 29 36 65 » 65 -- — »
56. Симонята, д ............................ 27 49 66 115 » 115 --- — »
57. Сороки, пос............................. 6 12 14 26 » 20 --- — »
58. Сутяженский, поч. . .
59. Табуновский, поч. . . .
4 8 12 20 20 — —
4 6 12 18 » 18 — — »
60. Тараканы, пос. . .
61. Токаринский (Галинский),
поч. . . ..............................
6 и 19 30 » 30 -- — »
4 3 4 7 » 7
62. Толпыши (-ева), д. . . 8 15 11 26 » 26 — — »
63. Томаши, д ............................... 22 41 53 94 » 94 --- — ъ
64. Трифонов, поч....................... 3 7 5 12 » 12 -- — »
65. Туманы, пос........................... 5 4 9 13 » 13 -- — »
66. Федоров (Н агибы ), пос. . 5 7 8 15 » 15 — — »
67 Федяшина, д. . . . 16 31 45 76 » 76 -- — »
68. Хапский (Х ан ски й ), пос. 6 11 14 25 » 25 -- — »
69. Цветы, пос............................... 5 11 11 22 » 22 -- — »
70. Чуды, д .................................... 11 17 24 41 » 41 --- —
71. Шмаги. пос............................. 4 10 15 25 25 --- — »
72. Шмырины (Старая Де­
ревня), д .............................. 13 22 23 45 » 45
33
»
73. Шныры, д ................................ 8 13 20 33 >х --- — »
74. Якуш ин, п о с ....................... 3 10 8 18 » 18 — —
Денисовский сельсовет . 8 8 7 16 6 6 2 0 7 4 3 7 4 0 — — — —
1. Агееца, хут. . . . . . . 1 6 3 9 русск. 9 __ _ обр. 1924 г.
2. Агеево (-а), д ......................... 36 75 89 164 » 164 --- — Денисовской
3. Александровский, вы с. . 2 6 7 13 » 13 -- — »
4. Апдреяново (Ананьево), 
вы с.......................................... 9 16 33 49 49 »
5. Андропове (-а), д. . . . 28 55 67 122 » 122 --- — ъ
6 . Артемьева, д. . . .  . . . 19 42 46 88 » 88 -- — »
7. Больш ие Соснята, д. . . 17 32 42 74 » 74 --- — »
8. Бородулино ж . д. ст. с 
пос. и д ................................ 63 99 123 222 222 »
9. В ави л ята , д ........................... 26 46 56 102 » 102 __ — »
10. Васильево (-в), выс. . . 10 20 26 46 » 46 __ — »
11. Д ен ж о в к а ,  с ........................... 49 74 106 180 180 __ —
12. Д уги, д ................................ 8 15 19 34 » 34 --- — »
13. Елохи  (-ова), д ....................... 33 56 64 120 » 120 --- — »
14. Заполье, д .................................. 41 76 92 168 » 168 --- — »
15. К азарм а ж . Д. 336 клм. . 3 4 7 11 >:> 11
Верещагинский район.
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11 12 13 14 15 16 16а Р7 18 19 20 21 22 23 24 25
колодцы 5 32 150 ст.Бородулино 3 5 32 32 32 3 3 3 просел.
» 4 28 152 5 -- 4 28 28 28 5 5 5 »
» 2 35 150 j, 9 _ 2 35 35 35 0 0 9 »
2 35 155 » 7 — 2 35 35 35 7 7 7 »
у> 5 40 160 * 13 — 5 40 40 40 13 13 13 »
р. Чепи!а 3 35 155 » 9 - 3 35 35 35 9 9 9 »
р. Мартыповка 6 32 160 » 19 -- 6 32 32 32 10 10 10 »
колодцы 5 32150 » 6 __ 5 32 32 32 6 6 6 »
ключ 9 45! 164 ст. Кузьма 9 — 6 45 45 45 9 9 16 »
колодцы 3 37,157 ст. Бородулино 9 — 3 37 37 37 9 9 9 »
» 3 40158 » 12 3 40 40 40 12 12 12 »
» 21 55175 ст. Кузьма 13 — 5 55 55 55 13 13 19 »
» J5 ( 43.161 » 5 — 6 43 43 43 5 5 14 »
3 34155 ст. Вор од у ЛИ но 19 -- 3 34 34 34 9 9 9 »
» 1 38 156 » 10 — 1 38 38 38 10 10 10 »
ключи 4 40460 » 13 — 4 40 40) 40 13 13 13 »
колодцы 9 42165 ст. Кузьма 9 — 5 42 42 42 9 9 13 »
» 3 35)155 ст Бородулино 12 ■-- 3 35 35) 35 12 12 12 »
ключи 18 50170 ст. Кузьма 11 — 5 50 50 50 11 11 25 »
колодцы 6 40,160 » 9 — 6 40 40 40 9 9 14 »
» 4 34 152 ст. Бородулино 4 — 4 34 34 34 4 4 4 »
ключи 4 33 155 5 --- 4 33 33 33 5 5 5 »
» 5 37 160 12 — 5 37 37 37 12 12 12 »
колодцы 7 40 165 ст. Кузьма 9 -- 7 40 40 40 9 9 13 »
р. Воле 6 35 157 ст. Бороду лино 10 -- 6 35 35 35 10 10 10 »
ключи 14 45 160 ст. Кузьма 7 -- 6 45 45 45 7 7 22 *
колодцы 2 35 155 ст. Бородулино 11 2 35 35 35 11 11 11 »
колодцы 7 25 130 ст. Бородулино 2 7 25 25 25 2 2 25 просел.
р. Мутная 9 21 139 » 2 --- 9 21 21 •21 2 2 21 »
р. Ромап-шор 5 11 125 * 9 -- 1 11 11 11 9 9 11 »
р„ Мутная 6 25 145 2 --- 1 25 25 25 2 ' 2 25 »
р. Спешкова 4 16 136 » 6 -- 4 16 16 16 6 6 16 »
колодцы 9 28 150 » 4 --- 3 28 28 28 4 4 28 »
р. Семук-шор 3 16 136 » 9 --- 3 16 16 1C 9 9 16 »
р. Хмелевка 5 23 145 » 0 — 5 23 23 23 0 0 23 » кооп.
ключи 7 11 135 » И --- 2 11 11 11 11 11 1 ! »
колодцы 7 30 133 » 2 --- 7 30 30 30 2 2 30 »
ключи 0 19 139 » 5 — 0 19 19 19 5 5 19 большой кооп.
колодцы 7 13 130 раз‘езд № 29 5 — 2 13 13 13 5 10 13 просел.
р. Роман-шор 7 10 135 СТ. Верещагине 10 — 1 10 10 10 10 10 10 большой
колодцы 2 21 110 7 — 2 21 21 21 7 7 21 просел.
» 9 27 148 » 3 9 27 27 27 3 3 27 »
Верещагинский район. -  1 2  -
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и местные)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16. Казарма ж . д. 343 клм. . 3 2 8 10 русск. 10 Денисовской
17. Казарма ж . д. 348 клм. . 1 4 3 7 » 7 —- — »
18. Казарма ж . д . . . . • . 3 3 4 7 » 7 — — »
19. К атаев, вы с............................ 1 3 4 7 » 7 — —
20. Клю чевской, x v t ............................. 1 1 1 2 » 2 — — обр. 1924 г.
21. Коничи (Б аголи ), д. . . 10 19 21 40 » 40 — —. Денисовской
22. Л азарево (-в ), выс. . . . 15 31 39 70 » 70 — —
23. Лучники, д ............................. 19 36 43 79 » 79 — — »
24. Малые С оспята, д. . . 34 71 78 149 149 — — »
25. Марчата, д ................. ....  . . 17 40 41 81 » 81 — — »
26. Никинята (Печенкино), д. 16 27 32 59 » 59 —- — »
27. Никитино, вы с..................... 3 8 15 23 » 23 — — »
28. Николино (-н ), вы с. . . . 8 16 19 35 « 35 — — » ;
29. Н ово-Клю чевской, хут. . с в е д. н е т обр. 1923 г.
30. Патраки, д .............................. 9 14 28 42 русск. 42 — Денисовской
31. Петрушино, вы с................... 7 12 14 26 » 26 — — »
32. П етухи, д ................................. 25 35 50 85 » 85 — — »
33. Полухн (Гилева), д. . . . 22 42 41 83 » S3 _ »
34. П оросята, д . . . . . . 33 77 84 161 » 161 — — »
35. Потапово (-а), д .................. 27 42 69 111 » 111 — — 5-
36. Р а з  езд зк. д. № 28 . - . 6 7 7 14 » 14 — —. »
37. Редьки, д ................................. 6 12 12 24 » 24 — — »
38. Роньж и, вы с.......................... 2 3 7 10 10 — — »
39. Саввино, д .............................. 9 22 34 56 » 56 — — »
40. С адкова, д. . . . . . .  . 44 79 87 166 » 166 — — »
41. Седуны, д ................................ 20 37 46 83 » 83 — — »
42. Силино (-а), д .......................
-43. Старое Путино (Старый
32 74 80 154 * 154
г-;,^
— 2>
П осад), д ............................ 26 51 69 120 120 — —
44. Теляш и, д ............................... 13 18 23 41 > 41 — — »
45. Тихонята (Б оталова), д. 17 30 46 76 76 — — »
46. Федосово (Н осковы ), выс. 5 9 13 22 » 22 — — »
47. Федотово (-а), д .................. 17 32 33 65 » 65 — — »
48. Ф едулята (Б оталова), д. 33 57 79 136 » 136 — — »
49. Фефелы, д ....................... • 10 25 31 56 » 56 — —  . »
50 Филичи, д. ...................... 9 18 22 46 * 40 — — »
51. Х ом яки (Сенята), д .  • 13 21 31 52 » 52 — — »
52. Шадрино (-а), д ................... «16 27 32 59 » 59 _ —
53. Ш аламы, д. ...................... 6 9 14 23 » 23 — —
54. Я ку н я та , д ............................. 14 30 34 64 » 64 — — »
5 . Запольцевский сельсовет 7 4 5 1197 1 5 8 4 2781 — — — — •-
1. Абрамков, выс. . . . . 1 2 4 6 русск. 6 _ Сенычевской
2. Авдошичи, д ............................................ 13 18 22 40 40 — — »
3. Агафоны (-ов), д ................. 10 23 20 43 » 43 — —
4. Аксены (-ова), д ................. 23 37 46 83 » 83 — — »
5. Алешин, вы с.......................... 3 2 4 6 » 6 — . — .
6. Бодрята, д . ...................... 10 15 23 38 » 38 — —
7. Варены (-ята), д ................. 8 13 13 26 26 — — »
8 . Варенята (Береж ны ), д.
9 . Верх-Батуровский (Афо­
5
3
10 17 27 » 27 — — »
нин), пос.......................... 8 8 16 » 16 »
—  1 3 Верещагинский район.
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1
11 12 13 14 15 16 16а 17 18\ 19 20 21 22 23 24 25
колодцы 5 22 146 ст.Верещагино 1 5 22 22 22 1 1 22 просел.
4 15 139 » 12 - 2 15 15 15 12 12 15 »
2 18 139 » 7 — 2 18 18 18 7 7 18 »
» 9 И 130 раз* вид № 29 5 __ 2 11 11 И 5 И 11 »
ключи 11 6 125 ст.Верещагино 6 — 6 6 6 6 6 6 6
колодцы 6 13 133 » 9 — 6 13 13 13 9 9 13 »»» 5 24 133 » о __ 5 24 24 24 5 5 24 »
КЛЮЧИ 2 20 139 » 4 — о 20 20 20 4 4 20 »
р. Семук-шор 4 16 135 » 10 — 4 16 16 16 10 10 16 »
р. Спешкова 5 13 134 ст.Боро^лино 7 — 2 13 13 13 7 7 13 »
колодцы 4 23 143 » 7 — 4 23 23 23 7 7 23 »
р. Мутная 7 26 135 » о(V — 7 26 26 26 2 2 20 »
7 25 135 » 2 — 7 25 25 25 2 2 25 »
КЛЮЧИ 4 23 141 » 9 — 4 23 23 23 9 9 23 »
р. Ромаи-шор 7 10 136 » 4 2 10 10 10 10 10 10 »
КЛЮЧИ 9 27 140 » 3 — 9 27 27 27 3 3 27 »
» 3 16 137 » 7 — 2 16 16 16 7 7 16 »
» 5 13 134 » 9 — 1 13 13 13 9 9 13 »
колодцы 5 18 128 » И — 5 18 18 18 11 И 18 »
р. Роман-шор 6 9,128 ст.Верещагине . 9 — 0 9 9 9 9 9 9 »
колодцы 2 18 139 ст.Бородулине ' 8 — 2 18 18 18 0 0 18 »
р. Спешкова 5 16 137 » 6 — о 16 16 16 6 6 16 »
ключи 7 12135 ст.Верещагино 12 _ 2 12 12 12 12 12 12 »
р. Сухая Спешкова 2 17-1140 ст.Бородулипо 6 — 2 17 17 17 6 6 17 »
р. Спешкова 3 18 139 » 5 — 3 18 18 18 5 5 18 »
» 7 14 135 » 7 — 7 14 11 14 7 7 14 »
р. Хмелевка 5 24 143 » 1 — 2 24 24 24 1 1 24 »
ключи 2 20 140 » 6 __ 2 20 20 20 6 6 20 большой
р. Ромаи-шор 9 11 140 ст.Верещагино 11 — 2 11 И 11 И 11 И просел.
р. Мутная 5 18 139 ст.Бородулино 3 — 2 18 18 18 3 3 18 »
* 9 12 128 раз4 езд № 29 4 — 2 12 12 12 4 12 12 »
колодцы 5 24 139 ст.Бородулино 1 — 3 24 24 24 1 1 24 »
р. Мутная 5 19 139 » 3 — 2 19 19 19 3 3 19 »
колодцы 2 17 139 » 7 — 2 17 17 17 7 7 17 »
» 9 9 130 раз4езд № 29 5 — 2 9 9 9 5 9 9
ключи 4 15 135 ст.Бородулипо 7 — 2 15 15 15 7 7 15
р. Мутная 5 20 140 » 3 — 5 20 20 20 3 3 20
р. Сиешкова 5 13 134 » 7 — 9 13 13 13 7 7 13
колодцы 4 13 135 » 7 4 ' 13 13 13 7 7 13 »
р. Лыеьва 9 37 165 ст.Бородулино 19 5 37 16 37 16 19 9 просел.
р. Камчатка 2 41 108 23 — 2 41 10 41 10 28 2
р. Песьяпка 3 46 178 » 32 — 5 46 13 46 13 32 3
р. Ватуровка 9 48 175 ст. Кузьма 13 — 5 48 19 48 19 13 9 »
ключи И 50 180 ст.Бородулино 27 — 7 50 13 50 13 27 11
р. Ватуровка 9 50 175 ст. Кузьма 13 — 6 50 20 50 20 13 9
р. Лыеьва 5 43 170 » 15 — 1 43 14 43 14 15 5
р. Ватуровка 4 43 170 * 16 — 2 43 13 43 13 16 4
» 9 44 -а 00 14 — 5 44 18 44 18 14 9
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пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10. Верхне-Ознобихина д. с 
д. Паздниковой . . . . 26 30 50 80 русск. 80 Сепычевекой
11. Верхние Ульяны (Гре­
бенщики), д. . . . . . 13 16 33 49 » 49 __ _
12. Волегово с поч. Романо­
вым, выс. . .......................
13. Гаврина, д . .............................
5 4 10 14 » 14 --0 »
6 15 15 30 » 30 --- --- »
14. Гады (Ш атрове), д. . . . 25 39 46 85* » 85 ---
15. Гришки, д ................................ 33 40 56 96 л » 96 __ --- »
18. Денисята, д ........................... 12 22 30 52 » 52 ---
17. Дугины (-ги), д ................... 9 22 21 43 » 43 -- »
18. Дудины (-ский). выс. . . 2 2 2 4 » 4 — — обр. 1925 г
19. Запольцы , (-ская) с. с д. 
С т а ш к о в о й ...................... 31 47 67 114 114 _ Сепычевекой
20. Ипаты, д .................................. 6 6 И 17 17 -- -- »
21. Кирилов, вы с........................ 2 5 3 8 » 8 -- ---
22. Ковалево (-ский), выс. . 2 5 9 14 » 14 --- ---
23. Копки (Яропольская), д. 22 26 37 63 » 63 — —
24. Кузьмины (Козьмин-
ский), д. . . . . . . 3 5 15 го; » 20 _ _ »
25. Лапши (Орловский), Д. . 12 19 23 42. » 42 -- --
26. Левино, д. . - .................. 14 33 28 61 » 59 вотяки 2
27. Логина, д ................................ 8 11 ■ 11 22 » 22 — —
28. Маркова, д ............................. 8 17 18 35 » 35 — — }
29. Марковы (Мазеповский), 
поч. .................................... 2 5 6 11 » 11 _ _ 2>
30. Марчата (Раки) с поч. 
Фоткиным, д ..................... 30 45 67 112 112 _ _
31. Минькины, д ......................... 8 11 19 30 30 — —
32. Назарихина Гарь, выс. . 8 13 14 27 » 27 — —
33. Н азарова, д. . . . . 16 29 28 57 » 57 — —
34. Н аумята (-мичи), Д. • • • 17 27 39 66 » 66 — —
35. Нижне-Ознобихина, д. . 28 46 67 113 » 113 — —
36. Нижние Ульяны (-нов- 
ский), д ........................... 16 22 34 56 » 56 __ . X *
37. Никишин (Фюдоров), поч. 3 3 7 10 » 10 — — S>
38. О бухова, д . ' .......................... 20 41 47 88 » ■ 88 — — »
39. П авличата (Блохип-
ск ая), д ................................ 33 52 67 119 г 119 — __
40. Платоново (-ский), выс, . 4 4 8 12 » 12 — —
41. П рохорята (Малычина), д. 29 38 51 89 » 89 — ■ — »
42. П устохин (Денисов),
вы с.......................................... 2 6 6 12 » 12 — _
43. Савино (Запольский), Д. 8 14 17 31 » 31 — —
44. Сидоренки (Кош киды), с 
поч. Варламовым (К и- 
р я -Е гор ов), д ................... 4 8 11 19 » 19 »
45. Сидоровы (-а ), д. • • • 12 18 31 49 » 49 — —
46. Симонята (Минькин), Д. • 8 11 18 29 » 29 — — »
47. Сгшрята, ............................. 22 38 47 85 » 85 — —
4 8 . Сысины (Сыскин), д . • • 7 12 17 29 » 29 — —
49. Тарасы  (Карпуненки), д. 3 10 7 17 » 17 — —
50. Тереш ата (Раки ), д.
0»
10 26 20 46 46
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р. Лысьва 2 43 171 ст. Кузьма 20 2 43 и 43 И 20 2 просел.
ключи 8 44 175 » 16 -- 3 44 18 44 18 16 8 »
р. Лысьва 9 50 180 ст.Бородулппо 29 _ _ 6 50 7 50 7 29 9 ж
р. Песьянка 4 47 174 ж 32 — 6 47 14 47 14 32 4 »
речка 4 42 170 » 27 — 3 42 8 42 8 27 4 »
р. Лысьва 12 54 182 » 30 — 10 54 12 54 12 30 12 »
» 3 41 168 ж 27 — 41 12 41 12 27 3 »
р. Батуровка 9 48 178 ст. Кузьма 15 — 5 48 19 48 19 15 9
* » 6 49 175 ж 16 - 6 49 15 49 15 16 6
р. Лысьва 0 43 170 ст.Бородулине 23 _ 2 43 9 43 9 23 0 »
р. Батуровка 9 43 179 ст. Кузьма 14 — 5 43 18 43 18 14 9 »
речка 4 47 174 » 25 — 7 47 11 47 11 25 4 »
р. Костым 9 49 180 » 18 — 10 49 20 49 20 18 9 »
ключи 7 37 175 ст.Бородулиио 19 — 5 37 11 37 11 19 7 »
речка 6 45 176 ст . Кузьма 15 _ 4 45 15 45 15 15 6 г
р. Батуровка 9 46 179 » 13 — 5 46 19 46 19 13 9 »
ключи 3 45 173 ст.Бородулиио 29 2 45 6 45 6 29 3 »
ж 10 48 180 ст. Кузьма 23 — 9 48 13 48 13 23 10 »
р. Батуровка 6 48 176 ж 17 — 5 48 17 48 17 17 6 »
р. Березовка 1 44 170 ст.Бородулиио 28 — 2 44 9 44 9 28 1 »
р. Лысьва 4 40 166 ст. Кузьма 19 _ 0 40 13 40 13 19 4 »
р. Сысина 7 49 182 ж 19 — 6 49 18 49 18 49 7 »
р. Лысьва 6 48 156 ст.Вородулпио 28 — 4 48 9 48 9 48 в »
р. Камчатка 5 37 179 » 21 .ц, 5 37 18 37 18 37 5
р. Лысьва *5 45 181 » 32 — 4 45 7 45 7 45 5 »
ж 7 35 195 » 22 — 6 35 13 35 13 35 7 »
ключи 9 47 192 ст. Кузьма 16 _ 3 47 19 47 19 47 9 »
р. Еремп некая 5 44 181 » 16 — 3 44 16 44 16 44 5 »
р. Камчатка 4 37 165 ст. Бороду лило 21 — 4 37 И 37 И 37 4
р. Дфонинская 3 43 171 » 27 — 1 43 5 43 5 43 3 большой
р. Лысьва 7 48 179 » 29 — 6 48 9 48 9 48 7 просел.
р. Афонинская 2 43 171 » 27 — 0 43 6 43 6 41 2
р. Пустохина 9 48 179 ст. Кузьма 27 — 5 48 11 48 11 48 9
р. Лысьва 2 46 170 ст.Бородулино 29 — 3 46 9 46 9 46 2 *
ключи 7 46 192 ст. Кузьма 18 __ 6 46 18 46 18 46 7
р. Камчатка 4 43 167 ст.Бородулино 23 — 3 43 13 43 13 43 4 »
р. Березовка 2 44 173 » 27 — 2 44 7 44 7 44 2 »
речка 8 49 182 ст. Кузьма 17 — 8 49 19 49 19 49 8 »
» 9 48 176 » 17 — 9 48 19 48 19 48 9 »
р. Песьянка 9 45 171 » 18 — 5 45 19 45 19 45 9 »
ж 9 46 172 ж 18 6 46 19 46 19 46 9 »
Верещагинский райоп. —  1 6  —
Н а з в а н и я :
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в  скобках—названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По данным переписи 1826 года
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 годуЧ
ис
ло
 
хо
зя
й
ст
в
1
Население Национальность
аЗ
4о
И
£
5 Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
ла
Преобладающ. Вторая
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
51. Титово (-в), д ....................... 11 18 29 47 русск. 47 Сепычевской
52. Фарафоны (-ова), д. . . 17 23 36 59 59 — _
53. Федоровы (-а), д. . . . . 13 20 20 40 40 — -- »
54. Федосов, вы с......................... 3 7 3 10 » 10 — _ »
55. Федосята (Никитин), д. . 5 16 17 33 » 33 — _
56. Ф едунята, д .......................... 9 15 23 38 » 33 __
57. Федюнькин (Хабуни,
Щербаки), д ..................... 11 15 25 40 40 — -- »
58. Фомино (-а), д ..................... 21 28 48 76 » 76 — ---
59. Фотино (-и), д. . . • • • 7 18 24 42 » 42 — _ »
60. Харичи, д ................................ 8 10 13 23 23 — --- »
61. Черствы (-е), д. . . . 13 18 33 51 » 51 — --
62. Шамарово (-ры), д. . . . 16 30 28 58 58 — -- »
63. Якунино, д ............................. 6 8 15 23 » 23 — --- »
6 . Зюкайско-М елыш чный
сельсовет ........................... 6 8 5 1279 1589 2 8 6 8 — — — —
1. Алешино (-а), д ................... 9 16 24 40 русск. 40 _ _ Вознесенской
2. Андреево (-ская), д. 10 13 20 33 » 33 — _
3. Андрюшата, д ....................... 21 45 51 96 » 96 — --
4. Воловцева, д ........................ 8 9 19 28 » 28 — -- »
5. Гаврюхина (-шипский), д. 11 17 25 42 » 42 — -- »
6. Гаревка, д. • ■ . . . 27 С 2 01 113 113 — -- »
7. Горынцы (-ева, П олетаев-
ский), д ................................ 24 45 09 114 * 114 — -- »
8 . Гришино (-а), д ................... 6 10 15 25 » 25 — -- »
9. Губаново (-ад д ................... 12 29 28 57 » 57 — --- Усть-Бубинск.
10. Дурово (-а), д ...................... 1!) 30 47 77 77 — --
11. Еличи, д ................................... 10 20 29 49 » 49 — --- »
12. Ермаки, д . ■ ....................... 16 30 42 72 » 72 — _ Возиееенскои
13. Заболотная, д ....................... 32 78 71 149 » 149 _ _ Усть-Бубинск.
14. Забор (-ская), д ................... 54 101 142 243 » 243 — _ Вознесенской
15. Захарята, д. . . . . . . 19 47 62 109 » 109 — --- Усть^В v6u иск.
16. Зю кайки  (Прилыеьвип-
ская Мельница), зав . . 123 218 211 429 » 418 поляки 6 »
17. Каменка, д ............................. 32 02 72 134 » 134 _ _ »
18. Козьмина, д ...................... .. 32 08 83 151 » 151 _ _ Вознесенской
35 49 65 114 » 114 _ _ »
20. Панихино (-а), д ................. 15 30 34 64 » 64 _ __ »
21. Пашоши, д . • . . . . . . чб 77 104 181 » 181 _ _ »
22. Русскина, д ............................ 35 56 . 82 138 » 138 _ __ »
Z3. Сарачи, д ................................. 30 • 63 88 151 » 151 __ _ »
24. Сивкова, д .!}........................... 14 38 40 78 » 78 __ __ »
25. Теплуха, д .............................. 8 14 31 45 » 45 __ _ »
26. Федосята, пос....................... 7 9 14 23 » 23 __ _ »
27. Чурбашева, д ........................ 30 53 60 113 113 — —
7. Кукетовекии сельсовет . 666 1287 1 5 6 5 2 8 3 2 — — — — —
1. Барабаны, д ........................... 6 15 13 28 русск. 28 _ Дворецкой
2. Бабуш и, д .............................. 18 48 54 102 » 102 _ _ »
3. Бузынята, д ........................... 5 10 15 25 » 25 ■* ’■ :
.
*
Верещагинский район.
Водный  
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный  
пункт
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Р а с с т о я н и я  в к и л о м е  т р а х  д о:
Своего
12 13 14
Ближ айш ей ж .-д. 
стаиц. или прист.
Н азвание
15
X
Л X 
ь  S
О  а
16 16а
р. Кирпшпка 
р. Лысьва
р. Киселевка 
р. Ватуровска
р. Киршинка 
р. Камчатка 
р. Лысьва 
р, Песьяяка 
ключи
р. Яга-шор
»
»
ключи
колодцы 
р. Яга-шор 
ключи 
р, Лысьва 
ключи 
р. Яга-шор 
Р- ~Лысьва
р. Яга-шор 
р. Лысьва , 
ключи
колодцы 
р. Яга-шор 
р. Лысьва 
колодцы
р. Лысьва
колодцы 
р. Мервлянка 
колодцы
43,170 
35 165 
44 175
71 47 
3, 43
37
44
7) 49
165
175
165!
170
171 
168 
175 
175
39 170
48 175
2 0 1 2 0  
20 120
15
21
20
10
И
21
21
19
19
15 
17
16
20
16
20
17
15
11
12
12
6 | 17 
3 19
5 13
9
2 15
4 13 
12
Об>,
115120
120
120
120
119
130
125 
128 
117
126
125
126
125
128
121
125
118
115
119
119
125
120!
117
123
111
112
7 113
ст.Бородулино
ст. Кузьма 
ст.Бородулино
ст. Кузьма 
ст.Вородулипо 
ст. Кузьма
раз‘ езд № 30
раз‘езд № 31
»
»
раз‘езд-№ 30
рав‘езд № 31 
раз‘езд № 30
»
раз‘езд № 31 
раз‘езд № 30
раз‘езд № 31 
раз‘езд № 30
рая;езд № 31 
раз*евд № 30 
раз‘евд № 31 
»
раз‘езд № 30
раз'езд -V- 31
»
0
« е й ? " *
т
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19
15
18
32
19
18
27
21
27
17
17
17
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На какой 
дороге рас­
положен
ный пуакт 
(трактовой 
большой,
проселоч­
ной)
24
13
12
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просел.
»
большой
просел.
большой
просел.
тракт.
просол.
большой
просел.
»
тракт.
просел.
большой
тракт.
просол.
»
большой
тракт.
просел.
тракт.
просел.
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Верещагинский район. —  1 8  —
Названия:
По данным переписи 1926 г
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
ю Население Национальность
1. Районов.
Ч
ис
ло
 
хо
зя
й
сг
сЗ Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названид: 
национальные, прежние, 
и местные) М
уж
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по
ла 3R
ОИ
нCD
й О
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ег
о 
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л ‘
Н
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н
и
е
Н
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Н
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н
и
е
1
Н
ас
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ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Ведерникя, д ........................ 16 29 38 67 русск. 67 Дворецкой
5. Верхние К\’кеты, д. . . 34 67 75 142 » 142 -- — >>
6. Гус лева, д .............................. 40 80 89 169 » 169 --- —
7. Гусята, д ................................. 7 9 20 29 » 29 -- — »
8. Демяга, д. . . . 9 14 23 37 » 37 --- — »
9. Еремеева, д .......................
10. Забегаево, д ..........................
10 25 23 48 » 48 -- — »
10 18 20 38 » 38 --- — »
11. Заверниха, д. . . •
12. Запруженая, д ....................
28 60 60 120 » 120 __ _ »
6 13 18 31 » 31 --- — »
13. Кожевники, д ...................... 22 42 53 95 » 95 _ __• »
14. Коробы, д ............................... И 25 21 46 » 46 -- — »
15. Крнвец, д ................................ 9 10 20 30 » 30 _ — »
16. К унгур, д. . ................. 39 69 86 155 » 155 _ — »
17. Курантам, д ........................... 5 5 8 13 » 13 _ — »
18. М астахнята, д ..................... 7 17 14 31 » 31 _ _ »
19. М атюжата, д ......................... 19 35 40 75 » 75 _ _ »
20. 'Мешал^вский, хут. . 1 5 6 11 » И _ __ обр. 1923 г.
21. Мишино, д .............................. 8 16 19 35 » 35 _ — Дворецкой
22. Мишино, поч......................... 3 5 7 12 » 12 _ _ »
23. М осквята, д. . . . . 25 60 57 117 » 117 _ _ »
24. Н абока, д ................................ 7 14 15 9 >> 29 __ _ »
25. Н и ж н и е  К укет ы , д. . . 32 60 65 125 » 125 _ _ »
26. Орлова (-ы), д. . . . .  . 27 48 79 127 127 _ _ »
27. Осята, д .................................... 7 14 18 32 32 _ _ »
28. Ощепкова, х у т ..................... 1 5 2 7 » 7 __ __ обр. 1917 г.
29. Подзанцево, д .................. 4 5 10 15 » 15 __ _ Дворецкой
30. Рябки, д. . . ....................... 24 44 52 96 » 96 __ _ »
31.' Оильверсты, д ....................... 9 17 18 35 35 _ »
32. Соболята, д ............................ 4 S 6 14 » 14 _
33. Совхоз (Дворецкий хут.) 1 1 3 4 4 _ обр. 1922 г.
34. Сороки, д. . . . . . . . 7 12 20 32 » 32 __ . Дворецкой
35. Соеновка, д ............................
36. Старая Деревня (Крути-
7 13 16 29 * 29 -- — ; *
ки), д. . . . . . . . . 20 30 53 83 » 83 _ _
37. Стрижи, д .................... . . 36 80 89 169 » 169 __ _ »
38. Тараканова, д. . 10 19 20 39 » 39 _ . з>
39. Тюрикова, д. .................. 23 56 62 118 » 118 __
40. Федулята (-ина), д. . 17 27 45 72 » 72 _ >
41. Х омуты, нос.......................... 7 7 16 23 > 23
42. Чащина, д ............................... 23 40 53 93 » 93
43. Чистяки, д .............................. 2 3 6 9 » 9 »
44. Шелыгцна, д .....................  . 15 27 28 55 » 55 _
45. Ш арчилова, д ........................ 18 35 48 83 » 83 _
46. Шутики, д. ........................... И 19 32 51 » 51 _ v_ »
47. Щетины, д ............................... 16 26 30 56 » 56 —
Я. Путинский сельсовет . . 9 1 6 1 6 7 5 2 0 3 2 3707 — — — - - —
1. Абрасова, Д............................. 14 26 25 51 русск. 51 Ново-Нутппск.
2. Андреева, в ы с....................... 3 < 14 21 » 21 ' »
3. Антонов, г/ос.......................... 8 22 22 44 » 44 _
4. Варакина, д ........................... 9 19 17 36 36 .
5. Баранники (-ова), д . . . 25 52 59 111 Ш ,7"
у*'-?* V 2>
1 9 Верещагинский paiiort.
Водный 
источник, 
при кото­
р о е  распо­
лож ен на­
селенный 
пункт
11
Р а с с т о я н и я  в к и л о м  с т р а х  д о:
р. Россоха
р. Мерзлянка
р. Саламатка 
ключа 
р. Нытва 
р. Россоха 
р. Мерзлянка 
р. Россоха 
>
р. Нытва 
р. Россоха
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р. Россоха 
»
»
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р, Россоха 
р. Саламанка 
р. Россоха 
колодцы 
р. Россоха 
>
колодцы
»
»
р. Россоха
р. Нытва
»
р. Россоха
р. Нытва 
р. Россоха 
). Оаламатка 
р. Россоха 
р. Нытва 
р. Россоха
•колодцы 
р. Сабанец 
р. Сепыч 
ключ 
р. Сабанец
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1—11—1
12 13 14 ! 15 16 16а п 18 19. 20 21 22 23
5 16 107 раз*езд № 31 13 5 16 16 16 13 13 16
4 19 107 ст. Менделееве 5 — 4: 19 19 19 5 5 19
10 25 97 » 16 — Va 25 25 25 16 16 25
7 23 98 » 13 — 2 23 23 23 13 13 23
5 11 112 раз‘езд № 31 6 — 2 11 и 11 6 6 11
5 11 112 » 6 — 2 11 11 11 6 6 11
11 14 116 ст.Верещагино 14 — 4' 14 14 14 14 14 14
9 10 116 » 10 — 2, 10 10 10 10 10 10
9 7 115 7 — 7 7 7 7 7 7 7
2 16 107 раз* езд № 31 9 — 2! 16 16 16 9 9 16
5 И 112 5 . — 3 11 11 11 " 5 5 11
3 18 107 » 4 — 3 18 18 18 4 4 18
9 24 96 ст. Менделеево 16 — 0 24 24 24 16 16 24
9 7 118 ст.Верещагино 7 — 2 7 .7 7 7 7 7
6 23 96 ст. Менделеево 14 — 2 23 23 23 14 14 23
16 107 раз‘езд № 31 7 — V , 16 16 16 7 7 16
13 13 124 ст.Верещагино 13 — 5 13 13 13 13 13 13
5 18 110 раз‘езд № 31 10 ' “"1 5 18 18 18 10 10 18
7 23 96 ст. Менделеево 13 — 2 23 23 23 13 13 23
4 18 10" раз* езд № 31 11 — 4 18 18 18 и и 18
7 11 114 ст.Верещагино 11 — 1 11 11 11 11 11 11
0 16 107 раз'езд № 31 17 — 0 16 16 16 7 7 16
10 13 116 ст.Верещагипо 13 — 3 13 13 13 13 13 13
7 23 96 ст. Менделеево 13 — 2, 23 ■23 23 13 13 •23
13 29 94 11 _ 4 29 •29 29 11 11 29
5 21 102 » 11 _ 4 21 21 21 11 11 21
Va 16 107 раз'езд № 31 7 __ v j 16 16 16 7 7 164 13 112 4 .—1 4, 13 13 13 4 4 13
5 12 113 » 3 — 4' 12 12 12 3 3 12
4 20 103 6 — 4 20 20 20 6 6 206 23 96 ст. Менделеево 14 — 2 , 23 23 23 14 14 23
7 23 96 » 13 - 2 23 •23 23 13 13 23
1 17 107 раз'езд № 31 6 _ 1 17 17 17 6 6 176 11 117 » 7 _I 0 11 11 11 7 7 11
7 10 117 ст.Верещагино 10 — ! v J 10 10 10 10 10 108 9 119 » 9 _1 2 9 9 9 9 9 9
4 18 107 раз'езд № 31 3 __ 4 18 18 18 3 3 186 21 101 ст. Менделеево 11 _ 4 21 21 21 11 11 21
7 9 116 ст.Верещагино 9 __ 2 9 9 9 9 9 92 17 108 раз'езд № 31 7 _ 2 17 17 17 7 7 1711 14 116 ст.Верещагино 14 _ 4 14 14 14 14 14 14
5 21 102 ст. Менделеево 11 — 4 21 211 21 11 11 21
9 7 117 ст.Верещагино 7 — 3 7 7 7 7 7 7
3 18
_
109 раз'езд № 31 9 — 3 18 18 18 9 9 18
4 27 145 ст.Бородулино 14 4 27 16 16 14 14 148 25 142 » 18 . _ 1 25 16 16 16 18 18
7 25 142 » 16 _ 1 25 17 17 16 16 162 26 145 » 11 _ 2 26 20 20 11 11 И10 25 142 » 18 1 25 15 15 15 18 18
На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
24
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»
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»
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большой
»
просел.
тракт.
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просел.
»
»
»
большой
просел.
>
»
»
»
>
большой
просел,
»
>
>
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Верещагинский район.
По данный переноси 1926 г.
Названия: W Население Национальность
1. Районов.
Ч
ис
ло
 
хо
зя
й
е
св Преобладающ,. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
М
уж
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ен
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и
е
Н
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
6. Бараны, д................................ 17 46 38 84 русск. 84
7. Большие Чирки, д. . . . 35 53 75 128 128 — —
8. Бычий Мыс, д ....................... 9 16 23 39 » 39 — —
9. Васькин, пос......................... 7 17 15 32 » 32 — —
10. Веденичи, д ........................... 19 30 42 72 » 72 — —
11. Викулов, пос......................... 9 15 18 33 » 33 —
12. Вятский, поч.................... .... оIV 3 5 8 » 8 — —
13. Гаревой (Гари), поч. . . 2 4 3 7 » 7 — —
14. Гришино (Худаш и), д. . 10 14 21 35 35 — —
15. Гуси, поч................................. 4 4 6 10 » 10 — —
16. Дороничи, д .......................... 4 9 8 17 17 — —
17. Завьялова, д................. ....  • 23 39 43 82 » 82 — —
18. Завьяловский, поч. . . . 4 5 7 12 » 12 ___ —
19. Захары, д. . . 10 15 17 32 » 32 — —
20. Звонари, поч. . . . . . . 4 9 9 18 18 — —
21. Иванов (-ский), поч. . . 4 8 8 16 » 16 — —
22. Калиничи (Варлам ова),д . И 32 36 68 » 68 — —
23. К атаева, д . . ...................... 12 35 40 75 » 75 ___ —
24 . Кленовскай, поч................. 4 9 10 19 19 _ —
25. Кленовский, поч................. 4 7 . 8 15 » 15 ___ —
26. Ключи, д .................................. 19 32 33 65 » 65 — —
27. Кори, поч................................ 4 5 6 11 » 11 — —
28. Короли (-евский, Бузы ), 
пос.......................................... 6 12 13 25 » 25
29. Костырев, поч...................... 1 1 3 4 4 — —
30. Крысаны (Н емята), nq4 . 10 17 20 37 > 37 — —
31. Кузнецова, д ......................... 40 84 97 181 » 181 — —
32. Купцы, д ..................................
33. Кушаны, поч.........................
32 55 83 138 138 — —
3 9 7 16 » 16 —
34. Леуш канова, д ..................... 9 19 18 37 зт — —
35. Л укина, д ............................... 18 30 30 60 60 — —
36. Макары, пос.......................... 8 12 21 33 » 33 — —
37. Малые Чирки, д .................. 16 23 36 59 » 59 — —
38. Марков (Куртепы), пос. .
39. М едведевский(Коптелы),
пос..........................................
9 11 14 25 » 25 — —
6 17 13 30 » 30
40. Минина, д ............................... 28 64 56 120 » 120 _ —
41. Мишкино (Медведи), поч. 4 5 7 12 » 12 — —
42. Москвин, поч........................ 4 6 7 13 » 13 ___ —
43. Нижние Шабуры, д. . . 12 26 31 57 57 — —
44. Нохрин, пос.......................... 5 9 6 15 15 — -
45. Ознобихино (Карагай-
цы), д .................................... 15 34 43 77 77
46. Осинники (Соловьев), д. 9 14 21 35 » 35 — —
47. Осинники (Селиванов),
поч.......................................... 3 И 10 21 21
48. Оськин, пос............................ 6 13 15 28 » 28 ___ —.
49. П авлов, пос............................ 5 7 9 16 16 — —
50. Пальминский, поч. . . . 2 4 5 9 9 — ___
51. Пальмина, д .......................... 38 69 85 154 » 154 ___
52. Петрухипа, д ......................... 23 41 61 102 » 102 — —
53. Полинский (Трошкин), 
пос......................... ....  . . • 8 21 21 42 42 — —
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
10
Н.-Путинской
обр. 1920 г 
Н,-Путинской
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Название
Числ.
клм.
Бо
ль
н
и
ц
ы
' В
ра
че
бн
ог
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ил
и 
фе
ль
дш
. 
пу
нк
та
С
та
н­
ци
и
К
s -5п ™Д- Ь С о
16аИ 12 13 14 15 16 18 19 21 22 23 24 25
р. Лысьва 5 32 150 ст.Бородулино 15 5 32 16 16 15 15 15 просел.
колодцы И 37 155 » 18 — 0 37 19 19 18 18 18 »
» 12 25 142 » 20 — 3 25 17 17 17 20 20 »
ключ 4 29 145 » 7 — 4 29 21 21 7 7 7 »
р. Сепыч 9 28 150 » 18 - 3 28 13 13 1? 18 18 »
ключ 3 27 148 » 22 — 3 27 19 19 19 22 22 »
р. Вятка 6 30 148 » 16 — 4 30 16 16 16 16 16 »
колодцы 4 23 141 6 — 4 23 22 22 6 6 6 »
ключ 7 32 152 » 13 —• 2 32 18 18 13 13 13 »
колодцы 4 23 140 » 14 — 4 23 22 22 14 14 14 »
ключ 5 32 150 » 15 — 5 32 15 15 15 15 15 »
колодцы 4 31 149 14 ■ — 4 31 15 15 14 14 14 »
р. Перудовка 4 31 149 » 14 — 4 31 15 15 14 14 14 »
р. Сёныч 7 28 150 » 18 — 4 28 12 12 12 18 18 »
ключ 4 28 147 » 7 — 4 28 21 21 7 7 7 »
р. Перудовка 4 31 149 » 14 — 4 31 15 15 14 14 14 »
р. Вож 6 31 152 » 12 — 3 31 19 19 12 12 12 »
» 5 32 152 » 13 — 5 32 19 19 13 13 13 »
колодцы 4 28 146 » 13 — 4 28 15 15 13 13 13 »
> 5 28 146 » 15 — 5 28 15 15 15 15 15 »
ключи 1 26 145 » 10 — 1 26 19 19 10 10 10 »
» 6 33 153 » 16 — 6 33 15 15 15 16 16 »
р. Перунов:; а с в е д е н и й н е т »
р. Лысьва 5 32 150 ст.Бородулино 15 — 5 32 16 16 15 15 15 »
р. Сепыч 10 33 150 » 19 — 6 33 И 11 11 19 19 »
колодцы 2 27 145 » 12 — 2 27 17 17 12 12 12 большой
р. Сепыч 7 29 148 » 16 — 2 29 14 14 14 16 16
колодцы 3 29 148 » 13 — 3 29 15 15 13 13 13 просел.
р. Лысьва 1 28 146 » 10 — 1 28 18 18 10 10 10
ключи 2 28 145 » И — 2 28 16 16 11 И И
колодцы 14 41 159 » 16 - 3 41 18 18 16 16 16
» 11 37 155 » 19 - 1 37 19 19 19 19 19 »
ключ 6 33 150 15 — С 33 15 15 15 15 15 •
» 5 32 159 » 14 _ 5 32 14 14 14 14 14 »
р. Лысьва 3 30 148 > 12 — 3 30 17 17 12 12 12 »
колодцы 1 28 146, » 10 — 1 28 16 16 10 10 10 »
ключ 4 23 141 3 — 4 23 22 22 13 13 13 »
р. Сепыч 7 23 133 » 16 — 3 23 16 16 16 16 16 »
р. Сосновка 2 25 137, 7 — 2 25 21 21 7 7 7 »
р. Сепыч 9 29 152 18 — 4 29 13 13 13 18 18
колодцы 5 26 140 ь 14 — 5 26 15 15 14 14 14 У>
» ( 5 28 145 15 — 5 28 15 15 15 15 15
ключ 4 31 139 10 4 31 22 22 10 10 10 »
р. Батуровка 6 33 150 » 15 — 4 33 18 18 15 15 15
колодцы 10 25 143 18 — 3 25 13 13 13 18 18 »
р. Сепыч 10 30 153 » 19 — 5 30 12 12 12 19 19 »
колодцы 10 36 155 18 — 1 36 17 17 18 18 18 »
ключ 7 20 140 » 2 — 3 20 20 20 2 2 2 »
Верещагинский район. —  2 2  —
Названия:
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
54. Политова, д. . . . . . 32 47 58 105 русск. 100 белор. 5 Н -Путинской
55. Поносов (Ознобихии),’пос. 5 5 , 12 17 » 17 — — »
56. ПоносовскиЙ, поч. . . . 4 8 И 19 » 19 — — » :
57. Пропичи (-нинский), пос. 6 5 11 16 » 16 — — »
58. П ут и н е  (Ново-Путино), с. 68 74 99 173 ъ 173 — — »
59. П ьянков, поч......................... 2 5 5 10 » 10 — — »
60. П ьянкова, д ........................... 21 36 56 92 » 92 —* — »
61. Селькин, нос......................... 6 15 15 30 » 30 — — »
62. Сергии, поч............................ 3 4 7 И » И — — »
63. СидоряТа, д ............................ 24 53 72 125 » 125 — — * 1
64. Степанята (-ов), пос. . . 8 20 21 41 41 т— — »
65. Титкова, д .............................. 17 32 32 64 » 64 — —
66. Трошкин, пос....................... 8 17 14 31 » 31 — — »
67. Черепанове*, д. . . . . . 27 50 71 121 121 — — »
68. Ш абуровская, мелг.п. . . 5 6 6 12 » 12 — — »
69. Шабуры, д .............................. 29 47 65 112 » 112 — — »
70. Ш аврина, д. ...................... 35 67 96 103 » 163 — — »
71. Ш вани, пос............................ 9 17 15 32 » 32 — — »
72. Шиши, поч............................. 3 6 4 10 » 10 — — »
73. Якимята (-мов), поч. . . 4 8 14 22 » 22 — — » :
74. Яшкин (Пофорпый), поч. 4 6 8 14 » 14 — —
9 . Семибратовсиии сельсовет 5 2 « 8 В 1 1217 2 0 9 8 — — — — ~
1. Александровский, хут. . 1 3 3 6 русск. 6 __ _ Усть-В у бн иск.
2. Антонова, д. . 14 24 24 48 » 48 ■ — —
3. Баранова (Потапова), д. 17 12 16 28 » 28 — — »
4. Беклемиш ева, хут. . . . 1 2 2 4 » 4 —- —
5. Большой Кокуй, д. . . . 48 86 114 200 » 200 — — » 1
6. Введенский, х у т .................. 1 3 1 4 » 4 — — 1
7. Власова, д, ...................... 34 58 76 134 » 134 — — »
8. Галки, д. 6 9 19 28 » 28 — — »
9. Демята (Демиденки, Г у ­
банов), д. . ...................... 3 5 8 13 13 — — »
10. Еловики (Дурбажов), д. 5 8 14 22 22 — — »
11. Злаказова, х у т .................... 1 3 3 • 6 » 6 — — обр. 1920 г.
12. Зополье, д .......................... ... 12 14 25 39 » 39 — — Усть-Бубинск.
13. И вануш кова, д ..................... 22 28 57 85 85 — — э
14. Качкалы, д ............................. 13 18 33 51 » 51 — _ »
15. Ключи, х у т ........................ . 3 5 5 10 » 5 зыряне 3 »
16. Кормухино, д ....................... 18 36 37 73 » 73 — »
17. Кочни (Михайловский), д. 37 (8 85 153 153 — _ »
18. Крысино (К ры сята), д. • 21 26 39 65 » 65 — — » ;
19. Лукиных, ху т ....................... 1 5 3 8 » 8 — — обр. 1925 г.
20. Малый Кокуй (Софронов-
ский), д. ...................... 30 54 77 131 » 131 — — Усть-Бубннск.
21. Михайловский, хут. • • 1 4 2 6 6 — _
22. Никольский, хут................ 1 3 4 7 » 7 — _
23. Ново-Гавриловский, хут. 10 15 22 37 37 — — обр. 1921 г.
24. О жегова, д. . . . ' . . . . 16 31 41 72 » 72 — _ Усть-Бубинск.
25. Ожига, д ................................. 23 35 43 78 » 78 —1 _
26, Осинники (-ова), д . . . . 6 14 14 28 » 28 — _
27. Поносова, д ........................... 36 64 81 145 145
~
—
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ьн
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11 12 13 14 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24
р. Лысьва 9 19 140 ст.Бородулино 18 5 19 19 19 18 18 18 просел.
ключ 7 34 152 » 16 — 7 34 14 14 14 16 16 »
» 11 37 154 20 — 4 37 13 13 13 20 20 »
колодцы 3 30 148 » 12 — 3 30 16 16 12 12 12 »
р. Лысьва 0 27 145 » 9 — 0 27 19 19 9 9 9 большой.
колодцы 5 23 144 » 5 — 5 23 17 17 5 О 5 просел.
» 5 23 140 4 — 5 23 23 23 4 4 4 »
ключ 13 40 155 » 22 — з 40 19 19 19 22 22 »
колодцы 11 38 156 » 21 — 1 38 19 19 19 21 21 »
» 4 25 140 2> 4 — 4 25 23 23 4 4 4
р. Сепыч 7 22 142 » 16 — 1 22 16 16 16 16 16 большой
ключ 4 31 149 » 13 — 4: 31 15 15 13 13 13 просел.
» 4 27 145 » 10 — 4; 27 22 22 10 10 10 »
» 2 27 145 » 8 — 2 27 21 21 8 8 8
р. Сепыч 7 24 142 » 19 — 1 24 16 16 16 19 19 »
р. Сабапец 7 24 142 » 18 — 0 24 16 16 16 18 18 большой
р. Хмелевка 3 28 145 » 8 — 3 28 2 * 22 8 8 8
р. Перуновка 5 32 150 14 — 5 32 15 15 14- 11 14 просел.
колодцы 2 29 147 » 11 — 2 29 15 15 11 11 11 »
р. Сепыч 9 25 145 » 18 — 2 25 17 17 17 18 18 большой
ключ 13 40 ■158 22 ' 2 40 19 19 19 22 22 просел.
колодцы 3 26 135 ст.Верещагино 26 2 26 10 26 3 26 10 просел.
» 4 22 134 » 22 — 3 22 10 22 4 22 10
» 2 23 132 » 23 — 2 23 9 23 2 23 9
» 2 21 130 » 21 — 1/ 21 8 21 2 21 8 »
» 4 19 128 :» 19 — 3 19 3 19 4 19 3 тракт.
» 2 25 132 :» 25 — 2 25 9 25 2 25 9 просел.
ключ 3 26 134 » 26 — 0 26 10 26 3 26 10 тракт.
колодцы V* 23 132 » 23 — 2 23 7 23 1 2 23
141 просел.
» 2 21 130 » 21 — 5 21 6 21 2 21 6 »
» 3 26 134 » 26 — 2 21 10 26 3 26 10 тракт.
» у 21 132 » 21 . — V* 21 9 21 2 21 9 просел.
» 3 20,130 » 20 — 4 20 4 19 3 19 4 тракт.
р. Обва 2 2 5 1 3 3 » 25 — 25 9 25 2 25 9 просел.
колодцы 5 28; 137 » 28 — 2 28 11 26 5 28 11 тракт.
о 25  130 » 25 — 2 25 9 25 о/О 25 9 просел.
» 3 21|133 » 21 — 0 21 9 21 3 21 9 »
• » 5 28,137 » 28 — 4 28 11 28 5 28 11 »
р. Обва 3 2 6  132 » 26 — 2 26 9 26 3 26 9 »
колодцы 2 2 1 1132 » 21 — 1 21 7 21 2 21 *■>I »
р. Обва 3 26,133 » 26 — • 3 2 6 10 26 3 26 10 У>
колодцы 3 25 130 » 25 — 1 25 10 25 3 25 10 просел.
» 2 21 ,130 » 21 — 2 21 7 21 2 21 7 »
» 4 1 9 1 3 2 » 19 — 3 19 11 19 4 19 11
» 3 20 129 20 — 3 20 4 20 3 20 4 тракт.
» 2 21 130 21 — 2 21 7 21 2 21 7 просел.
3 26 134 з> 26 — Vi 26 10 26 3 26 10ОО 22 130  
1
» 22 3 22 5 22 3 22 5
П Р И М Е ­
Ч А Н И Е
25
Верещагинский район. —  2 4  —
Названия:
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в ск о б к а х —названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По дпипым переписи 1926 года
К  какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
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аз
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е
Н
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
28. “Поносово, х у т ...................... 1 2 2 4 русск. 4
#
обр. 1926 г.
29. Раменский, ху т ................... 2 ■ 2 4 6 6 — — Усть-Бубинск.
30. Салтыкова, д. . . . . . . 48 60 107 167 » 167 _ —
31. С ем ибрат ова, д ................... 57 99 131 230 » 230 — — »
32. Сидорята, д ............................ 5 11 13 24 » 24 _ — »
33. Сосуновский, хут. . . . 1 3 7 10 » 10 — —
34. Тетенова, д. . . . 18 24 45 69 > 69 — — » j
33. Филимоничи, д .................... 8 23 22 45 » 45 _ __ »
36. Фомины [(Хроменки), д. 6 14 19 33 » 33 — — »
37. Хомяки (-ов), пос. . . . G 4 11 15 15 — — »
38. Хроменки, д ......................... 3 6 8 14 14 — — »
10. Сепычевский сельсовет . 1356 2 3 5 2 3 0 7 6 5 4 2 8 — - — — — I
1. Алешин, пос........................... 5 10 14 24 русск. 24 Сепмчевской
2. Аникин, поч.......................... 2 3 6 '9 9 • — — »
3. Андрианово (Епишино),д. 10 27 21 48 » 48 — — »
4. Андронята (Полькина), д. 22 31 . 44 75 » 75 — — »
5. Анфилята (Верх-К уна-
12 24ринский), д ........................ 9 12 24 » — — »
6. Артошичи (Антошичи), д. 17 23 37 60 » 60 — — »
7. Балуй, д ................................... 36 63 75 138 » 138 — — »
8. Безпалов, поч....................... 2 5 5 10 » 10 — — »
9. Белятина, д . ...................... 10 19 15 4 » 34 — — »
10. Березовский, хут. . . . 2 5 3 8 » 8 — —
11. Березники, д ........................
12. Блохи (-некий), д. . ■ .
13 24 31 55 » 55 — — »
8 9 21 30 » 30 —t —
13. Больш ая Гаревчана, д. 16 29 39 68 -» 68 — — »
14. Ваньки, .................................. 9 11 18 29 » 29 — — »
15. Ваньки, ноч.......................... 4 10 11 21 » 21 — —
16. Басенки (Филичи), д. • • 24 44 55 99 » 99 — — »
17. Верх-М альцевский, пос. 5 15 12 27 » 27 — — »
18. Верх-М альцевы, д. . • • 7 16 22 38 » 38 — — » 1
19. Вяткина, д ................  . . 15 24 27 51 » 51 — —
20. Вятский, пос........................... 13 16 34 50 • » 50 — • — »
21. Гавренки, ............................... 9 19 37 » 37 — .— 1
22. Герасимов, пос.................... 5 5 9 14 » 14 — — » ;
23. Горбуново (Егорово), д. 8 10 17 21 27 — — »
24. Грань, д. . . . . . * . 7 14 18 32 » 32 — —
25. Григорьевский, пос. . . 18 24 42 66 » 66 — —
26. Гусев-Сибирский, поч. . 4 5 7 12 » 12 — — 2>
27. Демино, д ............................... 32 65 81 146 » 146 — — » ;
28. Денисово, д ........................... 6 17 15 32 32 — — » 1
29. Егорово (Новоселы), д. . 21 44 47 91 » 91 — —
30. Екимята, д ............................. 18 36 43 79 79 — — »
31. Елесичи, д .............................. 6 9 10 19 » 19 — — »
32. Елизарова, поч..................... 2 3 7 10 » 10 — — »
33. Енина, д ................................. 15 38 48 86 » 86 — _ »
34. Епишенский (Андрианов-
ка), поч................................ 6 11 9 20 2> 20 — — »
35. Ерши, д .................. j  . . . 18 25 36 61 61 »
Верещагинский район.
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проселоч­
ной)
12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 •25
4 2 3 1 3 0 ст.Верещагино 23 3 23 8 23 4 23 8 просел.
3 21 130 » 21 — 3 21 9 21 3 21 9 »
3 26 134 » 26 — 0 26 9 26 3 26 9 »
0 23  132 » 23 — 3 23 7 23 0 23 7 тракт.
5 23  135 » 23 — 2 23 11 23 5 23 11 просел.
4 2 6 1 3 5 » 26 — 2 26 11 26 4 26 11 тракт.
5 21  130 » 21 — 3 21 11 21 5 21 11 просел.
»6 2 8  136 » 28 — 3 28 13 28 6 28 13
2 25 135 » 25 — 3 25 9 25 2 25 9 »
3 21 132 » 21 — 9 21 9 21 3 21 9 »
1 22 132 » 22 — 3 22 8 22 1 8 20
- — — — — — — — — — — — - —
5 48 175 ст. Бород у лицо 35 _ 5 48 5 5 5 35 5 просел.
5 48  175 » 35 — 5 48 5 5 5 35 5 »
2 45 172 » 32 — 2 45 2 2 2 32 2 тракт.
6 49j 176 » 36 — 6 49 6 6 6 36 6 просел.
4 45  173 » 33 — 4 45 4 4 4 33 4 »
6 49 176 » 36 6 49 6 6 6 36 6 »
7 50 177 » 37 — 7 50 7 7 7 37 7 »
10 52 180 » 40 — 10 52 10 10 10 40 10 »
5 4 8 175 » 35 — 5 48 5 5 5 35 5 »
4 47 174 » 34 — 4 47 4 4 4 34 4 »
9 35 165 » 26 — 9 35 9 9 9 26 9 »
5 8 175 » 35 — 5 48 5 5 5 35 5 »
6 49 176 » 36 — 6 49 6 6 6 36 6 »
7 50 177 » 37 — 7 50 7 7
емi 37 7 »
6 49 176 36 — е 49 6 6 6 36 6 7>
4 47 174 » 34 4 47 4, 4 4 34 4 »
10 52 180 » 40 — 6 52 10 10 10 40 10 »
5 48 175 2> 35 — 5 48 5 5 5 35 5 большой
6 49 176 36 — 6 49 6 G 6 36 6 просел.-
11 32 160 » 19 — 5 32 И 11 11 19 11 большой
4 47 174 » 34 — 4 47 41 4 4 34 4 просел.
12
4
54
39
182
166
»
»
42
26 _
9
2
54
39 12i
12
4
12
4
42
26
12
4
»
»
5 48 175 » 30 — 5 48 5 5 30 5 тракт.
10 52 180 » 39 — 4 52 10 10 10 39 10 просел.
3 46 173 » 27 — 3 46 3 3 3 27 3 »
о 37 165 У> 25 — 4 37 5 5 5 25 5 большой
7 50 177 » 37 — 7 50 7 7 7 37 7 просел.
7 35 163 » 23 — 2 35 7 7 7 23 7 »
5 48 175 35 5 48 5 5 5 35 5 тракт.
4 47 174 34 — 4 47 4 4 4 34 . 4 просел.
4 47 174 34 — 4 47 4 4 4 34 4 »
2 41 168 » 28 2 41 2
2 2 28 2
2 45 172 » 32 — 2 45 2 2 2 32 2 7>
9 31 161 * 21 4 34
1
9
1
9 21 9 большой
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»
р. Обва* 
ключ
»
»
р. Обва 
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р. Сибирская 
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»
»
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»
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р. Сепыч 
р. Сибирка 
р. Кпршенка 
р. Стаяовка 
р. Сепыч
р. Сибирская 
р. Шотчер 
р. Сепыч
р. Епишиика 
колодцы
Верещагинский район.
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1. Районов.
Ч
ис
ло
 
хо
зя
й
е
оЗ
t?
О
в
К
t* .
S
СЗ Преобладающ. Вторая
2 . Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
!
Н
ас
ел
ен
.
1 2 з 4 5 1 6 7 8 9 10
36. Ефимково, д .......................... 16 25 37 62 русск. 62 Сепычевекой
37. Ефремово, д. . . . 9 14 24 38 38 — — »
38. Жарены, д .............................. 5 8 • 7 15 » 15 — - »
39. Желты (Челпаноьский), д. 6 14 15 29 » 29 — — »
40. Забегаево, д. . . . . 8 14 25 ЗУ » 39 — • — »
41. Заболотная, д .......................
42. Заболотный (Морзяны),
12 17 20 37 > 37 — — *
пос.......................................... 6 3 12 15 » 15 — — »
43. Заречная, д. .................. о 36 46 82 » • 82 — — »
44. Ивашково (Поломовка), д. 18 35 40 75 » 73 вотяки 2 »
45. Карауненки, д ................. 13 26 26 52 » 52 — — »
46. Климята(Никитятский),д. 9 18 22 40 » 40 — — »
47. К расносельская, д . . • . 44 54 77 131 » 131 — — »
48. Кривчаны, д. . . . • •
49. Кунаринский (Н азаров),
20
1
44 00 104 » 104 »
х у т .......................................... 1 5 6 » 6 — — »
50. Л азучата, пос....................... 6 10 15 25 » 25 — — »
51. Ларцха.-(Городище), д. . 5 7 8 15 » 15 — — »
52. Малая Гаревчана, д. • .
53. М альковка (Сешоки), д.
10 11 20 31 » 31 — — »
31 52 68 120 » 120 — — »
54. Мальцевы, пос. . . . • • 4 9 12 Ч
» 21 — — »
55. Мартынята, .......................... 3 2
16
» 8 — — »
56. Мелехино, ............................. S 13 on29 » 29 — — »
57. Мироново, ............................. 5 23 20 i t 43 — —- »13 24 31 5о 55 — — »
59. Моши, ...................................... 10 23 21 44 » 44 — — »
60. Моши (Бэгиш и), д. • • - 14 16 18 34 » 34 — —
61. Мухино, ................................. 31 43 . 63 106 106 — — »
62. Мухинский, пос. . ■ •
63. Назаренки (Кунаренки),
6 9 8 17 » 17 »
поч..........................................
64. Нижне-Мальцево (Сели-
4 7 7 14 f> 14 »
шенская), д ....................... 12 17 32 49 ъ 49 - —
65. Никулинский, пос. . • . 10 16 17 33 33 — — %
66. Нифонята, д .......................... 32 59 96 155 » 151 вотяки 4 »
67. Новожилова, д ..................... 20 35 46 81 81 — —
68. Носята (Ш атрова), д. 27 64 74 138 138 — —
69. Ожигинский, пос. i • . 6 11 12 23 » 23 — — »
70. Оралы (Зайцевский), д. . 8 15 17 32 » 32 — — • »
71. Паклииы, д ............................
72. Пепеляев (Аристархов),
22 33 45 . 78 * 78 --- — »
поч.......................................... 4 5 9 14 » 14 — — »
73. Петушково (Л удяга), ноч. 4 9 9 18 » 18 - —
74. Пимково, д ■ ...................... 8 22 19 41 » 41 — _ »
75. Постники (Запольская), д 10 20 22 42 » 42 — _ »
76. Пронинская, д ................ .... 12 16 22 38 38 — _ »
77. П урга, х у т ..............................
78. Романовский, поч. . . .
1 .3 4 1 » 7 — __ »
2 4 3 7 7 —
79 Савотина, поч....................... 4 4 7 11 11 _
80. Самченки, поч...................... 3 2 12 14 » 14 __ _ »
81. Оеличи, д ................................
82. Сепыч  (-овское), с. . . .
7 16 18 34 » 34 _ »
61 107 147 251 » 254 _ 7>
83. Снргино (Слецаки), д. ., 8 И 19 30 130 --- —
—  2 7  — Верещагинский paiioii.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен ца- 
с зленный 
пункт
Р а с с т о я н и я и к и л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П Р И М Е ­
Ч А Н И Е
Своего Ближайшей ж .-д . станц. или прист.
Ш
ко
лы
 
I 
ст
уп
. Меди­
ц и н ск и х
Ве
те
ри
н.
 п
ун
кт
а
i 
Те
ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а 2
в
tr
о
В
23
С
ел
ьс
ов
ет
а
Ра
йи
сп
ол
ко
ма
)
1_ 
..
О
кр
.г
ор
од
а
Название
Число
клм.
*
s SIS.SО  Я  С о Б
ол
ьн
и
цы
Н rt
s aя£ £• О
£  ^5 5ейаа с
11 12 13 14 13 16 16а 17 18 19 20 21 22 24 25
колодцы 11 53 180 ст.Бородулино 35 9 53 11 11 11 35 И просел.
4 39166 » 30 — 4 39 4 4 4 30 4 »
р. Киршенка 5 37 165 » 25 — 3 37 5 5 5 25 5 »
колодцы 3 46 173 33 — 3 46 3 3 3 33 3 »
р. Шитоевка 11 53 180 » 41 — 11 53 11 П 11 41 11 »
р. Заболотинка 3 46173 » 33 — 3 46 3 3 3 33 3 большой
колодцы 2 45172 » 32 — 2 45 2 2 2 32 2 просел.
р. Грязпушка Vs 43 170 » 30 — Vs 43 Vo Vs Vs 30 Vs тракт.
колодцы 3 46 173 » 33 — 3 46 3 3 3 33 3 просел.
р. Тарасовка 5 48 175 » 35 — 5 48 5 5 5 35 5 »
р. Шитоевка 9 511179 » 38 — 9 51 9 9 9 38 9 »
р. Каменка 4 47 174 » 34 — 4 47 4 4 4 34 4 »
р. Промах С 37 164 » 24 •— 5 37 6 6 6 24 6
колодцы 5 48175' » 35 — 5 48 5 5 5 35 5 »
р. Сепыч 9 51179 » 38 — 9 51 9 9 9 38 9 »
р.Иаздниковка 4 47 174 » 34 - 4 47 4 4 4 34 4 большой
колодцы 5 48 175 » 35 — 5 48 5 5 5 35 5 просел.
р. Сепыч 3 46 173 » 33 — 3 46 3 3 3 33 3 тракт.
колодцы 4 39166 » 26 — 3 39 4 4 4 26 4 просел.
» 5 38 165 » 25 — 5 38 5 5 5 25 5 »
р. Шотчер 9 41 168 28 — 2 41 2 2 2 28 2 »
колодцы 9 34 161 » 21 — 6 34 9 9 9 21 9 »
р. Промах 7 об 163 » 23 — 5 36 7 7 7 23 7 »
р. Шитоевка 7 50 177 » 37 — 7 50 7 7 7 37 7 »
р.Иаздниковка 6 49 176 » 30 — 3 49 6 6 6 36 6 з>
р. Шотчер 3 43 170 * 30 — 3 43 3 3 3 30 3 Тракт.
» 4 47|174 » 34 — 4 47 4 4 4 34 4 просел.
р. Кунаровка 4 47^174 » 34 — 4 47 4 4 4 34 4 »
р. Сепыч 5 48 175 35 __ 5 48 5 5 5 35 5 »
р. Шитоевка 10 52 180 » 39 — 10 52 10 10 10 39 10 »
р. Тарасовка 6 49 176 » 36 — 6 49 6 6 6 36 6 большой
р. Киршенка 5 38 165 » 25 — 4 38 5 5 5 25 5 »
» 6 37 164 » 24 - 4 37 6 6 6 24 6 просел.
р. Сепыч 10 52 180 » 39 — 7 52 10 10 10 39 10 »
ключи 11 53 181 » 41 — rii 53 11 11 11 41 11 »
р. Промах 9 34 161 » 21 — 4 34 9 9 9 21 9 большой
р. Сепыч 4 47 174 34 _ 4 47 4 4 4 34 4 »
р. Сибирская 3 47 173 27 -- 3 47 3 3 з 27 3 просел.
колодцы 9 52 179 39 — 4 52 9 9 9 39 9 тракт.
р. Грязнушка Vs 43 170 зо — чя 43 Vs Vs у* 30 Vs »ключи 10 52 180 » 39 3 52 10 10 10 39 10 просел.
р. Сепыч 11 53 181 » 41 — 6 53 11 11 11 41 11 »
р.Иаздниковка 4 47 174 » 34 — 4 47 4 4 4 34 4 »
р. Сибирская 2 43 170 » 28 2 43 2 2 2 28 2 »
р. Киршенка 5 38 165 25 4 38 5 5 5 25 5 большой
р. Сивинка 7 50 177 37 — 7 50 v 7 7 37 7 просел.
р. Сепыч 0 43 170 ■» 30 — 0 43 0 0 0 30 0 тракт. кооп.
р. Заболотепки 3 46 173 7> 33 3 46 3 3 3 33 3 просел.
Верещагинский район. -  28  -
Названия:
1. Районов.
2 . Сельсоветов.
3 Населенных пунктов.
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
Но данпьш переписи 1926 года
К  какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 годуЧ
ис
ло
 
хо
зя
й
ст
в Население Национальность
<3
оп
%
§ Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
ла
Преобладающ. Вторая
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 Г ' 4 5 6 7 8 9 10
84. Сергипо (Батуп), д. . . 14 22 31 53 русск. 53 Сепычевсков
85. Сидоренки, д ....................... 3 4 13 17 У> 17 — —
85. Сипова, д ................................ 8 12 21 33 » 33 — — »
87. Ситниково, д. . . . . . 49 60 91 151 » 151 — —
88. Слизки (Березовский),
поч.......................................... 4 9 9 18 » 18 — — »
89. Смородннский, пос. ' . . 8 15 15 30 » 30 — — »
90. Софотшта, д. .................. 4 9 7 16 » 16 — —
91. Старая Мельница, д. . ! 8 18 20 38 » 38 — — »
92. Старая Часовня, д. . . . И 20 32 52 » 52 — —
93. Стариково, д ...................
94. Старый К абак (Паздни-
10 17 22 39 39 — — »
к ова), д ............................... 27 36 50 86 » 86 — — »
95. Степановский (Ф омята),
пос.......................................... 5 10 И 21 » 21 — ' — »
9G. Степапята, д ....................... 18 43 38 81 > 81 — — »
97. Супричата (Власов-
ский), д ............................... 13 17 17 34 » 33 вотяки 1 »
98. Сысвта (-скип), д. . . . 7 10 И 21 » 21 — — » ^
99. Тарасовская (Карпупен- »
ки) д ...................................... 5 8 17 25 » 25 — — »
100. Терешата, д .................... И 22 26 48 » 47 вотяки 1 »
101. Тимоши, д , ...................... И 9 15 24 » 24 — —
102. Трошина, д. . . . . .  . 2 6 6 12 » 12 — — »
103. Угоры д ............................... 10 14 32 46 » 46 — — »
104. У льянова, д. . . .
105. Федосеево (Усть-Паздни-
16 28 39 67 » 67 — — »
•
ки) д ...................................... 15 29 35 64 » 64 — — »
106. Федотово, поч. . . . 4 8 8 16 » 16 — —
107. Фомина, д. . . . . 7 - 8 И 19 » 15 вотяки 4 »
108. Чечурова (Шубничат-
ский), д ............................... 6 5 9 14 14 — — »
109. Ш атрова, д . . . . . 41 58 74 132 » 130 вотяки 2 »
ИГ.  Ш вани, д ....................... . 12 26 25 51 » 51 — — »
111. Шипичата, д. И 17 29 46 46 — —
112. Шотчер, пос...................... 5 10 8 18 » 18 — »
ИЗ.  Ш улаи, д ................... ...  . 23 47 73 120 120 — —
114. Якимова, д ............................ 4 8 12 20 20 —’ —
11. Соколовский сельсовет <594 1219 1638 2 8 5 7 — — — —
1. Алешина, д ......................... 15 25 38 63 русск. 63 _ Сепычевской
2. Антошата, д .......................... 24 42 70 112 » 112 — __
3. Архлреи, д ......................... 22 34 40 74 » 65 пермяк 9
4. Вавилы(ДурманоЕСкий),д. 7 8 9 17 » 17 — »
5. Верхние Кони, д. . . . И 14 16 30 » 30 — _ »
6. Воробьи, вы с......................... 7 18 18 36 36 __ _ »
7 . Габова, пос............................ 6 14 13 27 » 27 — __ »
8 . Габовский, вы с..................... 4 8 17 25 25 _
9. Гавренки (Капковский),
в ы с . .................................... 4 7 5 12 12 __ __
10. Гаревской (Верхний
Шотшер), поч.................. о 4 4 8 8
—  2 9  —  Верещагинский райой.
Водный
ИСТОЧНИК,
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я в к и л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П РИ М Е­
Ч А Н И Е
Своего Ближайшей ж .-д . станц. Пли прист.
Ш
ко
лы
 
I 
ст
уп
. Меди-
цнпских
Ве
те
ри
н.
 п
ун
кт
а
Те
ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а
П
о
ч
т
ы
С
ел
ьс
ов
ет
а
Ра
йи
сп
ол
ко
ма
О
кр
.г
ор
од
а1
Название
Чи
к;
X« X8- 5О =Г
ело
[М.
. я 
к ^
и о Б
ол
ьн
и
ц
ы S3 ей К Иво
о с м40 й
® а
я 5sx ©
со -в-
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 2 0 21 2 2 2 3 2 4 25
р. Векша 10 52 180 ст.Бородулипо 3 9 10 5 2 10 10 10 3 9 10 просел.
р. Киршенка 5 37 165 » 2 5 — з 3 7 5 5 5 2 5 5 »
р. Сепыч 6 4 9 176 » 3 6 — 6 4 9 6 6 6 3 6 6 »
р. Гаревка 4 4 3 170 » 30 — 4 4 3 4 4 4 3 0 4 »
ключ 6 49 176 » 3 6 — 4 4 9 6 6 6 3 6 С »
р. Косая |< 50 177 » 37 — 7 5 0 7 7 7 3 7 7 ■»
р. Софоновская 4 39 166 » 26 — 3 3 9 4 4 4 2 6 4 »
р. Сепыч 3 4 0 167 » 2 7 — 3 4 0 3 3 3 2 7 3 »
» 4 39 166 » 2 6 — 3 3 9 4 4 4 2 6 4 тракт.
р. Избуненка 2 45 172 » 3 2 — 2 4 5 2 2 2 3 2 2 просел.
р. Наздпиковка 2 4 5 172 » 32 — 2 4 5 • 2 2 2 3 2 2 большой
р. Шотчер 4 4 7 1 7 4 » 3 4 — 4 4 7 4 4 4 31 4 просел.
р. Ершовка 7- 36 163 » 2 3 — 6 3 6 7 7 7 23 7 »
р.Наздпиковка 5 48 175 » 3 5 — 2 4 8 5 5 5 35 5 »
ключи 4 39 1 6 6 2 6 — 4 3 8 4 4 4 2 6 4 »
р. Тарасовка 5 48 1 7 5 » 35 _ 5 4 8 5 5 5 35 5 большой
речка 11 53 181 » 41 — 11 5 3 И 11 11 41 11 просел.
» 9 51 17 9 » 38 — 9 51 9 9 9 3 8 9 »
р. Сепыч 6 4 9 17 6 36 — 4 4 9 6 6 6 3 6 6 »
КОЛОДДЫ 6 49 17 6 » 3 6 — 6 4 9 6 6 6 3 6 6 »
ключи 5 48 175 » 3 5 — 5 4 8 5 5 5 3 5 5 »
р.Паздннковка 1 4 3 170 » 3 0 — 1 4 3 1 1 1 3 0 1 *тракт.
р. Епишпнка 3 4 6 173 » 3 3 — 3 4 6 3 3 3 3 3 3 просел.
колодцы 7 50 177 » 37 — 6 5 0 7 7 7 37 7 »
» 3 4 6 17 3 » 3 3 — 3 4 6 3 3 3 3 3 3 »
речка 7 3 6 ,1 6 3 » 2 3 — 0 3 6 7 7 7 2 3 7 »
КОЛОДЦЫ 6 371164 » 24 - 2 3 7 6 6 6 2 4 6 »
р. Сепыч 5 3 8 1 6 5 2 5 — 2 3 8 5 5 5 2 5 5 тракт.
р. Шотчер 2 42 ; 1 7 0 » 2 8 - 2 4 2 2 о 2 2 8 2 просел.
р. Сепыч 10 5 2 1 8 0 » 3 9 — 10 5 2 10 10 10 3 9 10 »
* 4 3 8 1 6 6 » 2 6 3 3 8 4 4 4 2 6 4 *
р. Ораловка 3 5 5 185 ст. Кузьма 4 0 3 5 5 13 13 13 4 0 13 просел.
р. Сепыч 3 5 4 184 » 4 0 — 3 5 4 11 11 11 4 0 11 »
» 7 62 1 9 2 » 44 — 4 6 2 2 0 20 2 0 4 4 2 0 »
ключ 4 5 9 1 8 9 » 4 0 — 4 5 9 17 17 17 4 0 17
р. Сепыч 10 65 1 9 5 » 47 — 3 6 5 2 4 2 4 2 4 4 7 2 4 »
» 9 64 194 » 4 4 — 1 64 23 2 3 2 3 4 4 23 »
р. Карповка 6 58 1 8 6 » 4 3 — 6 5 8 17 17 17 4 3 17
» 5 5 6 193 » 41 — 5 5 6 18 18 18 41 18 »
р. Дикарка 2 5 7 187 я 3 9 — 2 5 7 16 16 16 3 9 16 »
р. Гаревка 9 64 194 » 4 6 — 7 64 2 3 23 2 3 4 6 2 3 »
Верещагинский район.
Названия:
1. Районов
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По дапным переписи 1!)2в года
иноойfc!сооX
О
ЧОЯ
Население
а
яоа
й>а
аЗЧ
О
я
CDN3
аЗЧо•с
о
Р-.CD
Оо
О
Национальность
Преобладающ.
<х>Я
WоЗИсоаЗ
д
а>
Чевоаз
Втора
©SисЗо
К
ифS3ф
сЗ
К
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1910 году
10
11. Гришата. д .............................
12. Деменки, д. . . . . . .  .
13. Ефимково (Снегири), д. .
14. Ж игали(Н еумываевка), д.
15. Зайцы, д ...................................
16. Захаренки, д .........................
17. Карсоны, д. . . . . . .
18. Кипренки, д ..........................
19. Кленовская, д ......................
20. Кондрашина(Мшнонки),д.
21. Коточиги, д ......................
22. Куперы, д ...............................
23. Курень, д . . . - . . . .
24. Лотенки, д.  ......................
25. Макулы, д ...............................
26. Мартемьяновский. выс. .
27. Микишенки (Е вся та), д.
28. Нижние Кони, д ................
29. Никишата (Степановы), д.
30. Нифонкова (И саковы), д.
31. Новоселы (Кокуйцы), д.
32. Осинники (Першенка), д.
33. Патрашино, д .......................
34. Першенка, д .........................
35. Погорелка, д.........................
36. Проннчи, д .............................
37. Раково, д ...............................
38. Савенки, д. . . . • •
39. Святы, д ..................................
40. Соколова, д .............................
41. Спиринский, вы с................
42. Средние Кони, д .................
43. Стошата, д .............................
44. Тимина, д ...............................
45. Тищичи, д ...............................
46. Трош ата, д ............................
47. Трошино (Городищево), д.
48. Филатовы, 'д . . .
49. Чуманы (Пургинская), д.
50. Ш естаки, д ........................• •
51. Шестиперы, д ........................
52. Шербаки, д .............................
53. Якунино, д . ......................
12 . У еть-Сснычевекин сель­
совет .....................• . . ’•
1. А гапкова, д.......................
2. Большие Политята, д.
3. Боровской, поч................
4 . Боталова, д ......................
29
7 
26 
25 
12 
17 
12 
19 
17
8
13
8
17
9
10
2
10
9
16
10
11
11
9
8
i
15
11
15
23
36
3
в!
25
12
20
13
6
13
16
25
9
12
•* 5 i
11
3
12
50 
15 
44
51
19
15
20 
39 
31 
12 
18
13 
23 
10 
22
4
26
16 
33 
23 
18 
26 
16
9
14 
21
14 
35 
50 
62
С
17141
22:
16'
31|
26
12|
23
28
47
9
15
961
11
17 
5
18
75
20
69 
63
30
35 
24
48
36 
18
31 
16
32 
14 
29
7
34
17 
50
24 
28
33 
20
18 
17
32
25
35
70 
73
8 
17 
65
17
18 
39
33 
17 
39
49 
44 
14 
25
1165
19
18
3
29
125
35 
ИЗ 
114
49
50 
44 
87 
70 
39 
49 
29 
55 
24
51 
11 
СО
33 
83 
47 
46 
59
36 
27: 
31 
53 
39
70'
120
135
14
34 
106
39 
34 
70 
59; 
29 
62 
77 
91 
23
40
•126
30
35
8
47
русск.
»
русск.
125
35
113
114
49
50 
44 
87 
70!
30 
49 
29
55 
24
51 
11 
60
33 
83 
47 
46 
59
36
27
31 
53 
39 
70
120
134
14
.34
106
39
34 
70
56
28 
59 
77 
91 
23
40
30
35
8
47
вотяки
пермяк
С епычевской
Бубинской 
От. Путинской
»
Бубипской
Верещагинский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
лож ен на­
селенный 
пункт
1‘ а е с т о н н и я п к и л о м е т р а х  до : На кагсой 
дороге рас- 
положед 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
ПРИМЕ­
ЧАНИЕ
Своего Ближайшей ж .-д . станц. или прист.
Ш
ко
лы
 
I 
ст
уп
. МЕДИ­
ЦИНСКИХ
Ве
те
ра
н
, 
пу
н
кт
а
Те
ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а
П
о
ч
т
ы
С
ел
ьс
ов
ет
а
Ра
йи
сп
ол
ко
ма
О
кр
. г
ор
од
а!
Название
Число
клм.
Бо
ль
н
и
цы
Вр
ач
еб
но
го 
ил
и 
фе
ль
дш
. 
пу
нк
та
Xга х н х О Я
, XЯ * CL Г3
с  Б
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
р. Мосепка 8 63 193 ст. Кузьма 45
J
6 63 22 22 22 45 22 большой
р. Лариоиовка 5 60 190 » 42 - J 4 60 18 18 18 42 18 просел.
р. Онегиревка 3 55 1S3 » 39 — 3 55 14 14 14 39 14 »
р. Умываевка 2 54 184 » 37 — 2 57 12 12 12 37 12 »
р. Сепыч 10 62 195 » 45 — 1 62 22 22 22 45 22 »
» 2 57 187 » 38 — 2 57 16 16 16 38 16 »
р. Лариоиовка 5 60 190 » 42 ‘ _ 4 60 18 18 18 42 18р. Мосепки 8 58 188 » 45 — 5 58 22 22 22 45 22 *
р. Оесыч 9 64 194 » 46 — 1 64 23 23 23 46 23 »
» 6 .61 191 » 43 — 5 61 20 20 20 43 20 »
» 9 64 194 » 46 _ 2 64 24 24 24 46 24 »
» 4 59 189 « 39 — 4 59 18 18 18 39 18 »» 4 55 185 » 41 — 4 55 16 16 16 41 16 » •
» Va 55 185 » 37 — Vj1 55 13 13 13 37 13 »
» 5 58 188 » 34 _ 5 58 19 19 19 34 19 »
9 64 194 46 _ 1 64 23 23 23 46 23 »
» 3 58 188 » 37 — 3 58 17 17 17 37 17 »
» 9 64 194 » 46 — 2 64 23 23 23 46 23 »
» 2 53 183 » 36 — 2 53 13 13 13 36 13 »
ключ 9 64 104 » 46 — 2 64 23 23. 23 46 23 »
р. Лариоиовка 1 54 184 » 3? — 1 54 14 14 14 37 14 »р. Мосепка 7 62 192 44 — 6 62 21 21 21 44 21 »
р. Лариоиовка 2 53 183 > 37 — 2 53 13 13 13 37 13 »
р Сепыч 6 58 186 » 43 — 6 58 17 17 17 43 17 »
ключ 3 58 188 » 38 — 3 58 17 17 17 38 17
» 6 61 191 43 — 3 61 19 19 19 43 19 »
р. Неумоевгса 2 55 183 » 36 — 2 55 12 12 12 36 12 »
р. Сепыч 2 53 183 » 37 — 2 53 12 12 12 37 12 »
» 4 59 189 » 38 — 4 59 18 18 18 38 18 »
» 0 55 185 » 37 — 0 55 14 14, 14 37 14 большой
10 65 195 » 45 — 2 65 22 22, 22 45 22 »
» 10 65 195 46 — 3 65 24 24 24 46 24 »
р. Лариоиовка 3 52 182 38 — 3 52 13 13 13 38 13 »
р. Сепыч 11 66 196 48 — 2 66 25 25 25 48 25 просел.
р. Никулонка 7 57 185 ст. Бороду лило 44 — 7 57 16 16 16 44 16 »
р. Сепыч 4 50 181 »* 36 — 4 50 10 10 10 36 10 »
» 3 52 180 » 37 — 3 52 11 Д 11 37 11 большой
р. Карповка 7 58 186 » 43 — 7 58 17 17 17 43 17 просел.
р. Сепыч 7 53 182 » 38 — 7 53 13 13 13 38 13 »
» 3 58 188 ст. Кузьма 3,6 — 3 58 17 17 17 58 17 »
» 9 54 193’ » 40 — 0 54 23 23 23 40 23 »
р. Никулинка 7 57 185 ст.Бородулино 44 — 7 57 16 16 16 44 16 »
р. Сепыч 1 55 184
•
38 1 55 11 11 11 38 11
р. Медведица 10 22 140 ст.Верещагино 27 4 22 13 22 13 99 13 просел.
р. Роман-Тиор 6 13 133 » 13 — 4 13 13 13 13 13 13 »
ключ 2 15|140 » 15 — 7 15 15 15 15 15 15 тракт.
р. Сабанец 11 23 140 23 3 23 13 23 13 23 23 просел.
Верещагинский район.
Названия:
По данным переписи 1926 года
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
изЕм Население Национальность
1. Районов.
Ч
ис
ло
 
хо
зя
й
е
а
ок
S
§
сб Преобладающ. Вторая
2 . Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
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ен
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л
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аз
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е
Н
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аз
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е
Н
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1 _ 2 _ 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Варганова (Борондуки),д. и 19 21 40 русск. 40 Бубинский
6. Васин, поч............................. 1 3 4 7 7 — — »
7. Верхи*. Галина (Родина),д. 9 18 23 41 » 41 — —
8. Веселкова (И саковы), д. 8 14 18 32 » 32 — —
9. Власовы , д .............................. 7 14 11 25 » 25 — — 2>
10. Горбунова, х у т . ................... 1 1 3 4 » 4 — — »
11. Даньки (Верх-Галин-
ский), пос........................... 6 9 12 21 » 21 _ »
12. Ерши, д ................................... 13 26 19 45 » 42 ВОТЯКИ 3 Вознесенской
13. Загарье (Падуновский), д. 32 61 71 132 » 132 — — »
14. Зайцы, поч............................. .2 6 5 11 11 — —
15. Заосиновский (А ксена), 
поч.......................................... 2 8 3 11 » 11 ъ
16. Ильиных (Щ ербаки), д. . 7 11 15 26 » 26 — — Бубинской
17. Ильичи-Килино, д. . . . 17 31 35 66 66 — — »
18. Калинино, ху т ...................... 1 о з 5 » 5 — — обр. 1924 г.
19. Колобовский, поч. . . . 3 3 4 7 » 7 — — Бубинской
20. Коротаево, д ......................... 18 41 43 84 » 84 — — Вознесенской
21. Курыловский (Порошни- 
ца), пос. ........................... 7 И 13 24 > 24 Бубинской
22. Лиханшер, д. с хут. . . 12 21 16 37 > 37 — — »
23. Лучникова (Нифоново), д. 15 22 29 51 » 51 — — »
24. Малые К озлы , д .................. 8 13 22 35 » 35 — — ».
25. Малые Политята, д. . .
26. Мальгп (Н аумята), д. . .
9 17 20 37 » 37 — — •Ст. Путинской
17 29 41 70 » 70 — — Вознесенской
27. Минина, д ............................... 21 26 48 74 » 74 — — Бубинской
28. Митрофанова, д. . . . 8 23 26 49 » 49 — — э
29. Митрофановский, хут. . 1 4 4 8 » 8 — — »
30. Мулииово, хут. . ■ - ■ . 1 3 4 7 » м( — — обр 1925 г.
31. Нижняя Галина (К о з­
лы), д .................................... 10 25 35 60 60 _ Бубинской
32. Овчинники, д . . . . . 14 15 35 50 > 50 — — »
33. Пентюрята, ............................ 35 55 67 122 » 122 — — Ст. Путинской
34. Петухи, д. . . . . . 23 37 37 74 » 74 — — Бубинской
35. Платонята (Клю ки), Д- • 19 29 45 74 » 74 — — »
35. Поносов, поч......................... 4 7 5 12 » 12 — — »
37. Поспелово, ............................ 15 40 31 71 » 71 — — Вознесенской
38. Пьянковский, поч. • • • 2 4 4 8 » 8 — — Ст. Путинской
39. Саначева, поч....................... 3 9 4 13 » 13 — — Бубинской
40. Сеначинский, поч. • • • 3 4 4 8 J> 8 — — »
41. Старкова, хут....................... 1 2 2 4 » 4 — * — *'обр. 1925 г.
42. Сыскина, ............................... 20 47 57 104 104 — — Вознесенской
43. Тиуново (Луговой), хут. 1 1 1 2 » 2 — — Ст. Путинской
44. Толпуши (Топлыши), Д. 22 38
23
47 85 » 85 — — »
45. У глева, .............................. - 18 36 59 59 — — Бубинской
46. У глева, д ................... .... 14 20 26 .  46 » 46 — — »
47. У ж егова (Лиханшер), Д. 14 21 31 52 > 52 — — Вознесенской
48. У ст ъ-Сепыч, д .? .  • • • • 21 30 36 66 » 66 — — Ст.Путинской
49. Уеть-Сепыч, поч................. 4 8 ' 8 16 » 16 — — Бубппской
50. Чернавка, хут. 5 12 15 27 » 27 — —
Ст. Путинской51. Ш ерстяны, д. •
52. Ш убничата, д. . . • • •
16 26 30 56 » 56 — —
9 19 23 42 » 42 — — Бубинской
53 . Щ ербаки, п о ч . ................. 3 9 4 6 6 Ст. Путинской
Верещагинский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
лож ен н а­
селенный 
пункт
Р а с с т о я п и я в к и л о м е т р а х до: На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
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И
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Название
Чи
к л
1
2 s н я О §
зло
м.
i  *
I sс  О
Iи
§о
И
СП ПЗ
5 “
за .
® Sз- =С
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ключ 5 18 140 ст Верещагине 18 3 18 18 18 18 18 18 просел.
колодцы 5 18 140 » 18 — 2 18 18 18 18 18 18 »
» 5 18 140 18 — 2 18 18 18 18 18 18 »
р. Коротаевка 4 17 140 » 17 — 2 17 17 17 17 17 17 »
ключ 5 18 139 » 18 — 2 18 18 18 18 18 18 >
колодцы 7 20 144 » 20 — 3 20 20 20 20 20 20 »
ключ 5 18 140 » 18 _ 1 18 18 18 18 18 18 »
р. Роман-шор 2 12 137 » 12 — 7 12 12 12 12 12 12 тракт
р. Лихан-шор 4 17 140 » 17 — 4 17 17 17 17 17 17 просел.
р. Иуньа 10 22 140 » 22 — 3 22 22 22 22 22 22 »
р. Лихан-шор 3 15 138 15 — 3 15 15 15 15 15 15 »
ключ 5 18 140 » 18 — 3 18 18 18 18 18 18 »
р. Лихан-шор 7 20 142 20 — 3 20 20 20, 20 20 20 »
р. Лысьва V2 13 138 » 13 — 5 13 13 13 13 13 13 »
ключи 10 21 139 » 21 — 3 21 21 21 21 21 21 »
р. Коротаевка 2 15 140 » 15 — 2 15 15 15 15 15 15 »
ключ 4 17 142 » 17 — 2 17 17 17 17 17 17 »
р. Лихан-шор 4 17 139 » 17 — 3 17 17 17 17 17 17 »
» 5 18 140 » 18 — 3 18 18 18 18 18 18 »
р. Сабанец 12 24 141 » 241 - 4 24 11 24 И 24 И »
р. Роман-шор 5 12 133 » 12 — 4 12 12 Ц 12 12 12 »
4 11 131 » 11 — 6 11 11 111 И И И »
р. Медведица 10 22 140 22 — 4 22 13 25 13 25 13 »
ключ 10 22 140 » 22 — 3 22 12 22 12 27 12 »
» 10 23 141 23 — 4 23 13 23, 13 23 13 »
колодцы 5 13 140 » 13 - 4 13 13 4 3 13 13 13
р. Коротаевка 4 17 139 » 17 — V* 17 17 17| 17 17 17
р. Сепыч 3 16 140 » 16 — 2 16 16 16 16 16 16 тракт.
колодцы 2 15 139 ст.Бородулино 13 — 9 15 15 15 15 15 15 просел.
р. Иуяья 9 21 139 ст.Верещагино 21 — 3 21 12 21 12 21 12 »
колодцы 5 18 142 » 18 — 5 18 18 18 18 18 18 »
речка 11 23 140 » 21 — 4 23 23 23 23 23 23
р. Лихан-шор 2 14 138 » 14 — 4 14 14 14 14 14 14 »
колодцы 4 13 138 » 13 — 5 13 13 13 13 13 13 »
» 11 24 141 » • 24 — 3 24 24 24 24 24 24 »
р. Лихан-шор 3 16 131 » 16 — 3 16 16 16 16 16 16 »
р. Лысьва 1 14 139 » 14 — 3 14 14 14 14 14 14 »
'» А 16 138 » 16 — 2 16 16 16 16 16 16 »
р. Лысьва 1 14 139 » 14 — 4 14 14 14 14 14 14 »
р. Роман-шор 4 12 138 » 12 — 6 12 12 12 12 12 12 »
р. Лихан-шор 6 19 143 » 19 — 3 19 19 19 19 19 19 »
р. Коротаевка 4 17 142 » 17 — 3 17 17 17 17 17 17 »
р. Лихан-шор 2 14 138 » 14 — 4 14 14 14 14 14 14 »
р. Лысьва 0 13 138 » 13 — 5 13 13 13 13 13 13 тракт.
р. Коротаевка 3 16 140 » 16 — 1 16 16 16' 16 16 16 просел.
р. Чернавка 9 21 140 21 — З1 21 21 211 21 21 21 »
речка 5 13 134 » 13 — 5 13 13 13 13 13 13 £
р. Сабанец 10 23 140 » 23 — 5 23 23 23 23 23 23 »
ключ 2 13 137 » 13 5 13 13 13 13 13 13 »
Верхногородковскпй район. —  3 4  —
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надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
П . Верхнегородковский
район ............................... 34 1 9 6 9 7 3 8 2 4 4 15217
1. Вереипскии сельсовет . . 203 4 7 6 5 4 4
1
1020 — — — —
1. Бовина (Средняя-), д. . . 29 84 87
.
171 русск.
»
371 _ _ Чусовской
2. В ер еи н о , с д. Зуевка, с.
3. Л уговая (Ш ушпанка), д.
99 202 249 451| 449 татары 2
5 13 14 27 » 27 — -- »
4. Малышата (Галунова,
Родникова), д .................. 59 145 157 302 » 302 — _ »
5. Подволчье, д. .................. 11 32 37 69 > 69 — _ »
6 . У  Глубокого Л ога, ж . д.
будка .................................... с ве де н. не т »
2. Всрхне-Городковекии сель­
совет ................................... 5 7 4 1087 1 3 0 5 2 3 9 2 — — — • — ---
1. Брагина, д .............................. 10 23 27 50 русск. 50 _ __ Чусовской
2. Брагино-Парош ина, д. . 10 31 27 58 58 — ---
3. Васю кова (Макушина), д. 5 12 23 35 » 35 — --- »
4. Ведерникова, д ..................... 18 36 36 72 » 72 — — »
5. Верхние-Ч усовские  Город­
ки, с ...................................... 307 511 624 1135 » 1121 татары 12 >
6 . Дружкина, д .......................... 4 8 9
I
17, » 17 _ __ »
7. Ерши, д .................................... 12 22 27 49 » 49 — —
8. Заболотье, д. . .................. 15 31 49 80 » 80 — — »
9. Камариха, д ........................... 10 20 27 47, » 47 — »
10. Клыкова (Ширинкииа), д.
11. Корешата (Токман), д. . 19
с
45
ве
45
де,
90
и.
русск.
не
90
т »
12. Нижние Ч у с о в ск и е -Г о ­
родки с ................................ 54' 118 139 257 » 257 — — »
13. Н овая, д .................................. 10 21 21 42 2> 42 — _
14. П оповка, с д. Новосе­ !
лы, д ......................................
15. Рудометова, д ......................
49 100 116 216 216 — _
6 17 15 32 32 — _ »
16. Ручей (Стрижева), д. . 13 32 38 70| 70 — _ »
17. Соснина, д. . . . . . .  . 8 13 15 28 » 28 — __ »
18. Старая Гора, д .................... 11 20 27 47! » 47 — _
19. Ш ардина, д ........................... 13 27 40 67: » 67 — — »
3. IkoeoropeiiHH сельсовет . 3 4 5 7 5 3 8 7 5 1628 — — — — —
1. Бесстраш ная, д. . . . 2 3 9 12 русск. 12 _ Шлыковской
2. Ветляны, д ............................. 17 36 35 711 » 71 — _ Успенской
3. Волкова, д ............................... 9 22 30 52 » 52 ’— _ Ширышскон
4. Воробьи, д. . • . . 12 32 40 72, » 72 — Успенской
5. Гаш ева, д . ............................ 4 9 9 18 » 18 __ _
6. Загоскина,(Подволочье),д. 23 62 84 146 146 — _
7. К арасье, д. . ...................... 36 67 68 135 » 135 — _ Чусовской
8 . Косогор, д ....................... 95 187 218 405 » 405 Успспской
Верхнегородковсний район.
В одный 
источник, 
при кото­
ром распо­
лож ен на­
Р а с с т о я н и я в к и л о м е т р а х  д о : На какой
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11 12 13 14 15 Тб 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
_
— — — — — — — - — — — — — — • —
р. Чусовая 5 16 96 ст. Селянка 9 ---- 3 16 5 16 9 9 9 просел.
» 0 21 103 » И ---- 0 21 0 21 11 11 И кооп.
» 3 18 100 » 4 13 -- 3 18 3 18 13 13 13 тракт.
» 2 21 102 » 11 ---- 2 21 2 21 И 11 11 просел. кооп.
ключ 1 20 102 » 10 ----- 1 20 1 20 10 10 10
колодцы 7 28 102
»
5 7 29 7 29 5 5 5 »
— — — — — — — — — — — — — —
р. Усолка 3 3 82 ст. Комарихипская 15 ----- 3 3 3 3 15 15 3 просел.
» 3 3 82 15 ----- 3 3 3 3 15 15 3
» 3 3 82 » 15 -- 3 3 3 3 16 16 3 »
р. Россошка 2 2 82 » 15 2 2 2 2 15 15 2 тракт.
р. Чусовая 0 0 80 » 13 — 0 0 0 0 13 13 0 » агр., п. к. л-bi 
зем. п., кооп.
колодцы 2 2 82 » 14 --- 2 2 2 2 14 14 2 просел.
ключ 4 4 83 » 17 -- 4 4 4 4 17 17 4
» 5 5 85 » 15 ----- 5 5 5 5 15 15 5 »
р. Комариха 6 6
ц
11 — 2 6 6 6 11 11 6 тракт.
ключ Vs V. 80 » 13 ----- Vs Vs i i/2 Vs 13 13 Vs просев.р. Чусовая 3 3 83 16 ----- 3 3 3 3 16 16 3 »
» 4 4 80 » 13 -- 0 4 4 4 13 13 4 »
р. Усолка 2 2 82 » 15 --- 2 2 2 2 15 15 2 »
р. Чусовая 4 4 84 » 15 --- Vs 4 4 4 15 15 4 »
р. Усолка 3 3 82 » 15 — 3 3 3 3 15 15 3 »
колодцы 3 3 82 » 15 - 3 3 3 3 15 15 3 »
ключ 3 3 83 » 15 ----- 3 3 3 3 15 15 3 »
р. Усолка 3 3 82 » 15 — 3 3 3 3 15 15 3
калодцы 4 4 84 » 17 ---- 4 4 4 4 17 17 3 »
— — — — — — — - — — - — — — —
р. Талая 19 35 83 ст.Комарнхинская 48 ----- 7 35 19 35 48 48 35 просел.
р. Чусовая 11 27 64 ст. Ляды 43 ---- 11 27 11 27 43 43 27 3>
ключ 13 29 77 ст.Комарнхинская 40 ----- 4 29 13 29 40 40 29 тракт.
р. Мутная 14 30 78 » 40 ---- 1 30 14 30 40 40 30 просел.
ключ 6 10 74 25 ---- 4 10 6 10 25 25 10 »
р Чусовая 4 20 60 » 34 ---- 4 20 4 20 34 34 20 »
ключ 4 20 68 » 26 — 4 20 4 20 26 26 20
ключи 0 16 64 » 30 0 16 0 16 30 30 16
*
кооп.
ВерхнегородковскиЙ район. —  3 6  —
Н а з в а н и я ;
По данным переписи 1926 гола
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
иСи Население Национальность
1. Районов.
Оад 35 Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в  скобках—названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9. Куимова, д ............................ 9 15 22 37 русск. 37 Чусовской
10. Кучумова, д .......................... 5 12 16 28 » 28 — — »
11. Кушма, д ................................. 22 43 46 89 89 — — Усвенской
12. Л ебяж ье, д ............................. 3 9 10 19 » 19 — — »
13. Пермяки (Вер х-Т алая), д. 8 22 29 51 51 — —
14. Пушкари, д ............................... 4 16 13 29 29 — — »
15. Сергино (Мутная), с . . 28 49 61 110 » 110 — — »
16. Смородинцы (-н), д. . . . 6 14 22 36 » 36 — — »
17. Сулемы, д ................................ 5 14 18 32 » 32 — — »
18. Т ал ая  (Сулемы, Л е­
бяж ье), д ............................ 17 46 44 90 » 90 .. . »
19. Хутора на Тракту (д. Т а ­
лая) . . . . . . . . . 6 16 19 35 35 — ■
20. Ш алашная (Томилов-
ская), д ................................ 34 79 82 161 161 — — »
4. Куликовский сельсовет . 3 7 6 8 1 3 9 8 3 1 7 9 6 — — — — —
1. Гари (Гарюгаки, Одина, 
Томилова), д ..................... 7 18 24 42 русск. 42 _ Чусовской
2. Гармонова (Ю рманова), д. 15 39 30 69 » 69 — —
3. Заозерье, д ............................. 84 176 236 412 412 — — >
4. Колобята, д ................................ 8 21 21 42 » 42 — —
5. Конец Гор, д ................ ....  - 55 133 146 279 » 279 — — »
6. К уликово, с. . ....................... 86 190 219 409 » 409 — —
7. Пеньки (Верхние, Н иж­
ние, и Средние), д. • .
8 . Починок Беловский (Б е -
ловка). д ..............................
90 171 220 391 391 — »
13 32 32 64 » 64 —
9. Черемшанка, д ..................... 18 33 55 88 » 88 — — »
5. Павловский сельсовет . . 3 7 1 7 3 4 8 1 7 1551 — — — — —
1. Балабанова (-иы), д. . . 4 13 8 21 русск. 21 — _ Успенской
2. Больш е-Замельничная 
(Замельничная), д. . . 15 35 31 66 » 66 — _ »
3. Больш ая Одина, д. . . • 6 14 11 25 » 25 — — Чусовской
4. Борисовка (П леш кова), д. 10 20 27 47 » 47 — — Успенской
5. Вилижна (Верхн яя и 
Н иж няя), д ....................... 57 112 141 253 253 — _ Чусовской
6. Вы селок Половинка, д. . 3 9 12 21 21 — —
7. Гаш ева, д. , ...................... 13 21 26 47 » 47 — — Успенской
8 . Д ьяково, д .............................. 58 103 129 232 » 232 — — »
9. Еранино, д ............................. 4 9 10 19 19 — — »
10. Зайчикова, д. . . • . . . 8 19 24 43 » 43 — __ »
11. К озлова, д . .................... 8 22 20 42 » 42 — .
12. К олмакова, х у т .................. 2 2 4 6 » 6 — _
13. Красный Мыс, д ................. 7 14 15 29 29 — —
14. Кочни, д .................................. 3 14 10 24 » 24 — — »
15. Липовая Гора, д ................ 5 12 7 19 » 19 — — Чусовской
16. Лядово, д ................................. 5 6 9 15 » 15 — Успенской
17. Мало-Замельничная, д . . 4 9 15 24 » 24 — __ »
18. М алая Одина, д .................. 3 9 7 16 » 16
■
Чусовской
—  3 7  —  ВерхнегородковскиЙ район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен н а­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я в к и л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П Р И М Е ­
Ч А Н И Е
Своего Ближайш ей зк.-д. станц. или прист.
Ш
ко
лы
 
I 
ст
уп
. Меди­
цинских
Ве
те
ри
н.
 
пу
н
кт
а
Те
ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а
П
о
ч
т
ы
С
ел
ьс
ов
ет
а
Ра
йи
сп
ол
ко
ма
!
О
кр
.г
ор
од
а
Название
Чи
кл
X
2 s 
О а
ело
м.
±1
Бо
ль
н
и
ц
ы
Вр
ач
еб
но
го
 
ил
и 
фе
ль
дш
. 
пу
нк
та
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
р. Шалашная 16 27 80 от. Комарихинская 34 7 27 16 27 34 34 27 просел.
» 19 35 83 » 32 —• 13 35 19 35 32 32 35
родники „Й 11 69 J> 25 — 3 11 5 11 25 25 11 »
р. Талая Ь 21 65 » 35 — 5 21 5 21 35 35 21 »
» и 25 70 » 41 — 4 25 11 25 41 41 25 тракт.
» 14 27 80 » 40 — 2 27 14 27 40 40 27 просел.
р. Мутная 13 27 80 » 41 — 0 27 13 27 41 41 27 »
р. Шалашная 12 25 75 » 32 — 7 25 12 25 32 32 25
» 5 21 69 » 34 — 5 21 5 21 34 34 21 тракт.
р. Талая 7 23 70 » 36 — 6 23 7 23 36 36 23 просел.
» 7 23 70 » 37 — 7 23 7 23 37 37 23 тракт.
р. Шалашная 4 20 68 34 — 4 20 4 20 34 34 20 просел.
колодцы 2 14 56 ст. Валежиая 10 2 14 2, 14 10 10 14 просел.
р. Чусовая 1 13 57 11 — 1 13 1 13 11 11 13 »
озеро 3 16 ЬЗ » 12 — 3 16. 3 16 12 12. 16 » кооп.
р. Куликовка 2 12 58 » 12 — 2 12 2, 12 12 12 12.
р. Чусовая 7 20 49 » 15 — 0 20 7 20 15 15 20 »
р. Кулпковка и 14 56 » 10 — 0 14 0 14 10 10 14 » кооп.
р. Чусовая 4 10 65 » 9 — 4 10 4 10 9 9 10 »
речка 7 18 50 > 17 _ 4 18 7 18 17 17 18 >
р. Чусовая 2 16 54 » 9 ■ ■ 2 16 2 16 9 9 16 *
ключ 4 8 78 ст .Комарихинская 19 — 4 8 8 8 19 19 8 тракт.
р. Замельничная 5 10 70 » 18 _ 5 10 10 10 18 18 10 просел.» 4 8 /1 » 19 — 4 8 8 8 19 19 8 большойр. Чусовая 3 7 71 * 17 — 3 7 7 7 17 17 7 просел.
» 2 6 72 » 14 _ 2 6 6 6 14 14 6 »ключ 5 9 78 • » 17 — 5 9 9 9 17 17 9 большойр. Чусовая 1 Ь 75 » 16 — 1 5 5 5 16 16 5 просел.ключ 
р. Замельничная
»
О
6
4
7 
11
8
'72
70
70
»
»
19
21
18
—
3 
С
4
7 
И
8
7 
11
8
7 
11
8
19
21
18
19
21
18
7 
И
8
тракт.
просел.
»колодцы 2 6 72 » 15 — 2 6 6 6 15 15 6 »
>:> О 7 71 » 19 — 3 7 7 7 19 19 7 »ключ 5 9 » 19 _ 5 9 9 9 19 19 9 »речка 2 6 72 » 15 _,_ 2 6 6 6 15 15 6р. Чусовая 5
9 9 69 » 13 — 5 9 9 9 13 13 9 тракт.
р. Замельничная 6 11
70
71
» 17
17
— 2
6
5
11
5
11
5
11
17
17
17
17
5
11
просел.
»речка 4 8 vi » 19 4
1
8 8 8 19 19
8
большой
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Н а з в а н и я :
1. Районов.
2 . Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По данным переписи 1926 годя
К  какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
Ч
ис
ло
 
хо
зя
йс
тв
 
I 1
Население Национальность
М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
ев
1оИ
оU,
фОю
О
Преобладающ. Вторая
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
19. Малинники, д ...................... 5 9 16 25 русс К ^ 25 Чусовской
20. Мысы, д ................................... 5 6 6 12 » 12 — — Уснснской
21. Н абатова, д ............................ 6 9 6 15 » 15 — — • »
22. Оглоблина, д ......................... 8 14 18 32 32 — — »
23, Палы, д .................................... 42 89 73 162 » 162 — — »
24. Пахотки, д ............................. 8 16 26 42 » 42 — — Чусовской
25. Родина, д ........................... .... 4 7 9 16 » 16 — — Успенской
26. Р ябова, д ................................ 6 18 14 32 » 32 — — >
27. Студенева, д .......................... 14 18 23 41 » 41 — — »
28. Турины, д ............................... 4 9 12 21 » 21 — —
29. Ты ка, д ..................................... 4 14 12 26 » 26 — — »
30. Тюмина, х у т .......................... 1 1 3 4 » 4 — — »
31. У сп енское  (-нка), с. . . . 45 64 82 146 » 146 — — »
32. Ш умилова, д ......................... 4 17 11 28 » 28 — — »
6. Роесошппеиин сельсовет . 3 8 5 8 0 5 962 1767 — — — — —
1. Армишева, д ......................... 7 13 16 29 русск. 29 — — Чусовской
2. Березина, д . ...................... 12 27 34 61 » 61 — — »
3. Верхняя Попова, д. 50 Ю4 130 234 » 234 — — »
4. Горная Ш ушпанка, д. 28 78 79 157 » 157 — — »
. 5. Елесина, д .............................. 3 4 8 12 » 12 — — »
6 . Еранина (Ралытикова), Д. 22 48 57 105 » 105 — — »
7. Зудова, д ................................ 11 23 25 48 » 48 — — »
8. К расикова, ........................... 19 35 34 69 » 69 — — »
9. М аркова, д ............................ 8 17 23 40 » 40 — — »
10. Мыс, д ...................................... 5 16 12 28 » 28 — — » ■
11. Н ижняя П опова, д. . . . 27 55 72 127 » 127 — — »
12 Никифорова, д ..................... 21 44 46 90 » 90 — — »
13. Одина, д .................................. с в е д. н е т »
14. О сиповка, д .......................... 20 44 48 92 русск. 92 — — »
15. Плотникова (Сбыксина),Д. 14 28 36 64 64 — — »
16. Средняя Попова, д. . • . 17 34 41 75 » 75 — —
17. Стрелкова, д ......................... 6 7 13 20 » 20 — ' — »
18. Таринова, д ........................... 7 16 13 29 29 — — »  ;
19. Терехина, д ........................... 24 44 55 99 » 99 — — » i
20. Фофанова, ............................ 9 22 Зо 52 » 52 — — >
21. Х у дякова, д . ...................... 10 17 32 49 » 49 — —
22. Чирки, д .................................. 6 8 10 18 » 18 — — »
23. Ш ирокова, д .......................... 12 28 24 52 » 52 — —
24. Ш умихина, -д........................ 7 14 13 27 27 — — »
25. Ш ушпанка у Часовни, Д- 38 77 109 186 » 186 — — »
26. Шушпанский, кор. . . • 2 2 2 4 7> 2 татары 2 >
7. Сельский сельсовет . • • 5 4 2 1058 1322 2 3 8 0 — — — — —,
88 183 253 436 русск. 436 — — В.-Городской
2. Березник, д. . • • 32 69 90 159 » 159 — —
3. Будка ж . д. № 51 . • • 1 1 3 4 » 4 — — свед. нет
4. Будка ж . д. Ко 53 . • ■ 1 4 4 8 8 — — »
5. Б удка ж . д . JM® 53-а • • 1 2 4 6 6 — —
6. Будка ж . д. № 55 . • • 1 1 1 О » 2 — — В.-Городской
7. Будка ж . Д. >6 57 . • • 1 3 3 6 » 6 свед. нет
3 9  —  Верхнегородковский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
11
р. Чусовая
р. Замельннчная 
ключ 
р. Борисовка 
р. Чусовая 
колодцы 
р. Чусовая 
р. Тыка 
колодцы 
р. Чусовая
р. Россошка
»
озеро 
р. Щупшанка 
р. Роесошка 
р. Шушпапка 
р. Россошка
р. Южаковка 
р. Чусовая 
р. Россошка 
озеро 
р. Россошка 
»
ключ 
р. Россошка
Р- Шушпанка
ключ 
Г*. Банеика 
Колодцы
»
»
Р а с с т о я н и я  в к и л о  м е т р  а х  до:
Своего Ближайшей ж .-д . станц. или прист.
Ш
ко
лы
 
I 
ст
уп
. Меди­
цинских
Ве
те
ри
н.
 
п
ун
кт
а
С
ел
ьс
ов
ет
а
Ра
йи
сп
ол
ко
ма
О
кр
.г
ор
од
а
Название
Чи
кл
4W к1- к О а
ело
м.
X
К “j
Бо
ль
н
и
ц
ы
Вр
ач
еб
но
го
 
ил
и 
фе
ль
дш
. 
пу
нк
та
12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20
4 8 76 ст.Комарихинская 13 4 8 8 8
1 5 74 16 — 1 5 5 5
2 4 75 » 17 — 2 4 4 4
2 4 74 » 16 — 2 4 4 4
4 8 70 » 20 — 4 8 8 8
5 9 78 » 16 — 5 9 9 9
3 7 77 18 — 3 7 7 7
2 6 72 » 15 — 2 6 6 6
3 7 77 » 19 — 3 7 7 7
3 7 77 18 _ 3 7 7 7
6 10 80 » 20 _ 6 10 10 10
7 11 80 21 _ 7 11 11 11
0 4 74 Э 16 _ 0 4 4 4
2 6 72 » 15 — 2 6 6 6
— — — — — — — — — —
2 4 84 ст.Комарихинская 17 — 2 4 4 4
v a 5 85 » 18 V i 5 5 5
5 7 87 ст. Селянка 13 5 7 7 7
13 18 95 » 19 2 18 18 18
2 6 85 ст.Комарихинская 20 — 2 6 6 6
14 19 95 ст. Селянка 20 - 1/2 19 19 19
Va 4 84 ст.Комарихинская 171 - У  2 4 4 4
1 4 84 19 — 1 4 4 4
V 2 5 85 » 18 _ V * 5 5 5
14 19 95 ст. Селянка 20 — 1 19 19 19
4 6 85 » 13 — 2 6 6 6
1 4 84 ст.Комарихинская 17 — 1 4 4 4
6 8 89 ст. Селянка 13 — 6 8 8 8
2 4 85 ст. Комарихинекая 18 — 2 4 4 4
0 5 85 » 18 — 0 5 5 5
4 7 90 ст. Селянка 14 — 3 7 1
12 6 86 ст.Комарихинская 19 2 6 6 6
1 5 85 » 19 _ 1 5 5 5
1 5 85 19 — 1 5 5 5
2 6 86 У> 20 — 2 6 6 6
V i 4 85 » * 19 — V i 4 4 4
2 6 86 » 20 — 2 6 6 6
2 6 86 19 — 2 6 6 6
2 4 67 » 18 _ 2 4 4 4
13 18 98 ст. Селянка 19 _ 0 V 17 17 17
14 19 99 » 20 — 1 18 18 18
4 11 86 ст. Селянка 6 1 12 12 12
2 7 80 ст.Комарихинская 11 — 2 7 7 7
12 19 94 ст. Селянка 7 — 12 19 19 19
11 18 93 » 7 _ 11 18 18 18
13 20 95 V * __ 13 20 20 20
16 23 98 3 — 15 23 23 23
23 29 105 и 23 29 29 29
17
18 
13
19
20  
20
17
19
18
20 
13
17
13
18 
18
14 
19 
19
19
20
19
20 
19 
18
19
20
21 22 23
На какой
дороге рас­
положен
населен­
3 ный нункт
Е-1 (трактовой,
V большой,
О проселоч­
с
ной)
24
13
16
17 
16 
20 
16
18
15
19 
18
20 
21
16 
15
17
18 
13
19
20 
20
17
19
18
20 
13
17
13
18 
18
14 
19 
19
19
20
19
20 
19 
18
19
20
7
7
10
11
4
4
5
7 
18
6 
19
4
4
5 
19
6 
4
8
4
5 
7
6 
5
5
6 
4 
2 
6 
4
17
18
12
7
19 
18
20
23
29
тракт.
просел.
»
»
тракт.
просел.
»
тракт.
»
просел.
просел.
з>
тракт, 
просел. 
»
»
просел.
П Р И М Е­
Ч А Н И Е
25
кооп.
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Названия:
1. Районов.
2 . Сельсоветов.
3 . Населенных пунктов
(в  скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По данным переписи 1926 года
К какой во­
лости при­
надлежал 
паселенпый 
пункт в 
1916 году
Ч
ис
ло
 
хо
зя
й
ст
в Население Национальность
М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
ла
Преобладающ. Вторая
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 . Будка ж . д. N° 59 . . - 1 2 2 4 русск. 4 свед. нет
9. Водокачка при ст. Се­
лянка .............................. 1 1 1 2 » 2 -- --- »
10. Забегаево, д ........................... 54 115 142 257 » 257 -- В.-Городской
11. Казарма ж . д. № 10 . . 3 9 5 14 » 12 татары 2 свед. пет
12. Казарма ж . д. № 49 . . 2 7 5 12 » 12 —
13. Казарма ж . д. № 56 . . 5 4 4 8 » 8 — — »
14. Ключи, д ................................. 74 145 174 319 » 319 — — В.-Городской
15. М осковка, д .......................... 7 15 18 33 » 31 евреи 2 обр. 1919 г.
16. Новый Пальник, д. . 7 20 15 35 » 29 украйи 6 В.-Городской
17. Нижнее Плесо, д. . . . 116 222 204 486 486 — — »
18. Р а з 'езд  ж . д № 102 . . 1 12 10 22 » 22 — — »
19. Р а з 'езд  ж . д. № 102-.а . 6 И И 22 7> 22 — — »
20. Р аз'езд  ж . д. № 103 . , 5 6 7 13 » 13 ‘ — . — свед. пет
21. С ела, с ...................................... 113 201 277 478 » 478 — — В.-Городской
22. Селянка, ж  д. ст. . . , 19 25 29 54 » 46 евреи о(V *
5». Усольскии сельсовет . . 3 3 0 7 0 9 8 4 2 1551 — — — — —
1. А ндрю кова, д ......................... 15 37 39 76 русск. 76 — — Чусовской
2. Антонова, д .......................... 7 20 12 32 » 32 — —■ »
3. Артюгина, д ........................... 8 18 21 39 » 39 — — »
4. Б злан таева, д ...................... И 25 31 56 » 56 — — »
5. Бобрята, д .............................. 4 9 15 24 » 24 — — »
6. Божина, д. . . . . .  . 14 34 39 73 » 73 — — »
7. Борисова, д ........................... 15 38 48 86 » 86 — —
8. Волчата, д .............................. 19 47 48 95 » 95 — — »
9. Глазунова, д.-. . . . . 19 . 39 48 87 » 87 — — »
10. Голубята, д ............................ 8 20 20 10 40 — —
11. Долины, д ............................... 17 22 36 58 » 58 — — »
12. Елтыш ева (Больш ая-), д. 12 26 31 57 » 57 — —
13. Ермакова, д........................... 6 14 17 31 » 31 — — »
14. Коткова (Вепрева), д. . 13 20 37 57 » 57 — —
15. Ларешновй, д ................... 8 16 18 34 » 34 — — » •
16. Мочище, д ............................... 7 12 21 33 33 - - — »
17. Мутовкина, д ........................ 16 39 39 78 » 78 — — »
18. Мысы на У солке, д . . . 14 27 40 67 » 67 — —
19. Пихтовник, д ........................ 9 13 24 37 » 37 — — »
20. Подволочье, д. . . . .  . 10 37 33 70 » 70 — —
21. Половинка (Одина), хут. 1 7 6 13 » 13 — — »
22. Расковалова, д .................. 8 13 12 25 » 25 — — »
23. Романовичи (М алая-Е л-
тышева), д .......................... И 18 27 45 » 45 — — »
24. Самкова, д . . . . . . .  . 11 36 43 79 » 79 — — »
25. Синочка (Вави ли ха), хут. 1 — 2 2 » 2 — * —
26. Скоморошинский, кор. . 1 ■ о 1 3 » 3 — —
27. Спирята, д. . . . . . . 6 14 15 29 » 29 — — »
28. Сычи (Ортюгина), д. . . 12 20 23 43 » 43 — —
29. Сычи-Чеснокова, д. . . . 12 32 31 63 » 63 — — «
30. Тимкина, д .............................. 9 15 23 38 » 38 — —
31. Трубникова(Воронята);д. 5 10 13 23 » 23 - —
32. Чеснокова, д ......................... 15 29 29 58 » 58 >
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Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я В п и л о  м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П Р И М Е ­
Ч А Н И Е
Своего Ближайш ей ж .-д. станц. или п р и ст..
Ш
ко
лы
 
I 
ст
уп
. Меди­
цинских
Ве
те
ри
н.
 
пу
н
кт
а
Те
ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а
П
о
ч
т
ы
С
ел
ьс
ов
ет
а
Ра
йи
сп
ол
ко
ма
О
кр
.г
ор
од
а
Название
Числ.
клм.
Бо
ль
н
и
ц
ы
Вр
ач
еб
но
го
 
пл
и 
ф
ел
ьд
ш
. 
пу
нк
та
1
2 = 
О я П
ри
- 
; с
та
ни
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 2 0 21 2 2 23 24 25
колодцы 29 36 ПО ст. Селянка 16 ____ 29 36 36 36 16 16 36 просел.
пруд 12 19 94 1 __ 6 19 19 19 1 1 19
ключ 6 13 88 » 4 — 0 • 13 13 13 4 4 13 »
колодцы 13 2 0 95 » 0 — 4 2 0 20 2 0 0 0 2 0
» 6 13 82 ст.Комарихинская 7 — 6 13 13 13 7 7 13 »
» 7 14 83 » 11 — 7 14 14 14 11 11 14 »
ключ 3 10 82 10 — 3 10 10 10 10 10 10
колодцы 12 19 95 ст. Селянка 1 — 5 19 19 19 1 1 19 »
» 7 14 84 ст. Комарихинская 7 — 7 14 14 14 7 7 14 »
р. Чусовая 3 10 85 ст. Селянка 7 — 1 10 10 10 7 7 10 » кооп.
колодцы 7 14 85 » 10 — 7 14 14 14 10 10 14 5>
» 17 24 101 » 6 — 17 24 24 24 6 6 24 »
свед. нет 2 0 27 108 ст. Калино 7 — 7 27 27 27 7 7 27 »
р. Чусовая 0 7 82 ст. Комарихинская 13 — 0 . 7 7 7 13 13 7 » кооп.
колодцы 13 2 0 95 ст. Селянка 0 13 20 2 0 2 0 13 13 2 0 »
р. Усолка 0 5 85 ст. Комарихинская 18 0 5 5 5 18 18 5 просел. кооп.
р. Тыка 5 9 80 » 21 — 5 9 9 9 21 21 9 »
родник 1 6 85 » 19 — 1 6 6 6 19 19 6 »
» 1 6 85 » 19 — 1 6 6 6 19 19 6 »
3 4 82 17 — 3 5 5 5 17 17 5 »
» 3 5 82 18 — 3 5 5 5 18 18 5 »
р. Тыка 4 9 85 21 — 4 9 9 9 21 21 9
4 9 85 21 — 4 9 9 9 2 1 2 1 9 »
р. Усолка 1 4 84 » 17 -— 1 4 4 4 17 17 4 з>
» V* 5 85 19 — Vj 5 5 5 19 19 5 »
родник 2 6 86 19 — 2 6 6 6 19 19 6 »
р. Усолка 1 6 85 » 19 — 1 1 6 6 19 19 6 »
» 2 3 84 » 16 — 2 3 3 3 16 16 3 »
» 2 3 84 » 16 — 2 3 3 3 16 16 3 большой
» 2 7 87 » 20 — 2 7 7 7 2 0 2 0 - 7 просел.
родник 2 5 83 » 18 — 2 5 5 5 18 18 5
р. Усолка 3 3 84 » 16 — 3 3 3 3 16 16 3 »
р. Селянка 2 7 87 2 0 .— 2 7 7 7 2 0 2 0 7 »
р. Усолка 1 4 85 » 17 — 1 4 4 4 17 17 4 большой
р. Селянка 3 8 86 » 21 — 3 8 8 8 21 21 8 »
родник 3 5 84 » 18 — 3 5 5 5 18 18 5 тракт.
р. Селянка 2 7 86 » 2 0 — 2 7 7 7 20 2 0 7 просел.
» 3 9 88 2 2 ____ 3 9 9 9 22 2 2 9 »
р. Усолка 2 6 82 » 19 — 2 6 6 6 19 19 6 »
» 1 5 86 18 _ 1 5 5 5 18 18 5 »
р. Скоморо.вка 5 10 90 » 25 — 5 10 10 10 25 25 10 большой
р. Усолка 3 2 85 » 16 — 2 2 2 2 16 16 2 »
родник 1 6 85 19 — 1 6 6 6 19 19 6 просел.
» 1 6 85 » 19 — 1 6 6 6 19 19 6 »
р. Усолка V* 5 85 » 18 ____ V» 5 5 5 18 18 5 большой
р. Селянка 3 8 86 » 21 — 3 8 8 8 21 21 8 просел.
р. Усолка 1 4 85 » 17 1 4 4 4 17 17 4 »
Добрянский район. —  4 2  —
Названия:
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в ск об к ах—названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По данным переписи 192С года
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
Ч
ис
ло
 
хо
зя
й
ст
в
1__
__
 
_ 
1
Население Национальность
М
ул
е,
 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
ла
Преобладающ. Вторая
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
•
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 . Шелыгипский сельсовет. 2 9 3 5 3 3 5 9 4 1132 _ _ _ _ __ '
1. Березовка (В  Пальниках),
пос.......................................... 5 5 14 19 русск. 19 -- --- Чусовской
2. Бобры (Бобрята), д. . . 7 19 14 33 » 33 --- — »
3. Больш акова Гарь (П аль­
ник), д ................................. 21 34 37 71 » 70 татары 1 »
4. Будка ж . д № 46 . . . 3 2 6 8 » 8 — — »
5. Будка Веприновская,ж .д.
№ 4 4 ..................• . . . 1 1 6 7 » 7 — --- »
6. Б удка ж . д. Н овая, № 48 .1 2 2 4 » 4 — — »
7. Будка Ш валевская, ж . д. 1 3 2 3 » 5 — --- »
8 . Ваневский, кор................... 1 1 1 2 » 2 — -- »
9. Водокачка ж . д ................... 4 4 4 8 » 8 — --- »
10. Ветляны, д ............................. 9 13 21 34 » 34 — -- »
11. Гуляева, д ......................... . 24 59 72 131 131 — --- , » \
12. Ерш овка (Вы селок по
речке Комарихе), д. . 3 6 11 17 » 17 — — »
13. Заячий Перебор, д . . . . 4 11 15 26 26 — -- »
14. К арабаиха, пос................... 2 3 4 7 » 4 вотяки 3 »
15. Комарихинская, ж . д. ст.
с п о с е л к о м ...................... 33 56 47 103 » 101 татары 2 »
16. Новоселы, д .................. .... . 17 30 29 59 59 — — »
17 Пермякова (Зорихины),д 25 53 71 124 » 124 — — »
18. По речке Омутной, выс. 1 1 1 2 » 2 — —
19. Против Сосновой Горы,
вы с.......................................... 5 6 8 14 » 14 — — »
20. Родихина (Шелиги), д, . 9 19 30 49 » 49 — — * !
21. Росольна, хут. . . 2 2 2 4 » 4 •— — »
22. С ергипцы  (Кутамышина,
Воскресенская), д. . . 58 87 68 155 » 155 — — »  j
23. Сосновая Гора (Кишер-
пы), д. . ...................... 31 66 75 141 » 141 — — » ■
24. У сть-Березовка, д. . . . 6 7 10 17 » 17 — — »
25. Уткина (Ш елыги, И са­
кова), д ................................ 20 48 44 92 » 92 г— —
III. Д обрянский район . . 76 5 1 1 5 2 7 7 1 7 967 3 3 2 4 4 — — — — —
1. Добрянский пос. совет . 1430 3 4 1 8 3 8 0 5 7223 — - - — — —
1. Вы головка, д ......................... 10 13 18 31 русск. 31 — — Добрядской
2 . Добрянка, раб. пос. „ . 13 3 5 3 2 1 9 3591 6 3 1 0 » 66 8 4 татары 1 0 5 »
3. Завож м к, д ............................ 44 89 95 181 184 L
4. Карабатова, д ....................... 7 15 17 32 32 а_■
5. К атаева, д .............................. 7 16 23 39 39 _ __
0. Крутап Гора (Мелентье-
ва, Миленькие), д . . . 5 8 9 17 » 17
■
4 3  — Добрянский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
11
р. Березовка 
р. Чусовая
колодцы
р. Ваневка 
пруд 
р. Кутамыщ 
р. Чусовая
р. Комариха 
р. Кутамыш 
родник
колодцы 
р. Омутная 
р. Чусовая 
р. Омутная
р. Кутамыш 
р. Чусовая 
колодцы
р. Кутамыш
р. Березовка 
р. Чусовая
ключ
р. К ам а (п р у д ы )
ключ
ключи
»
пруд
Р а е с т о п п и я  в к и л о и е т  р а х  д о :
Своего Ближайш ей ж .-д. станц. или прист.
53 
С
ел
ьс
ов
ет
а
Ра
йп
сп
ол
ко
ма
|
О
кр
.г
ор
од
а
Название
Числ.
клм.
С
та
н­
ци
и
1 П
ри
- 
1
I 
ст
ан
и
13 14 15 16 16а
5 17 75 от. Комарихинская 3
—
14 4 82 » 7
9 14 80 » 4 —
11 17 82 » 6
7 14 72 » 4 —
И 13 80 4 ---
9 14 78 » 2 —*■
12 9 80 >? 5 ---
5 14 76 2 ---
3 19 70 » 6 ---
15 4 80 » 6
9 10 80 3 —
6 21 75 » 10 —
9 13 75 » 2 ---
6 14 76 » 0 ~
6 19 80 » 6 —
17 4 82 » 6 ---
4 21 80 » 6 ---
3 21 80 » 9 —
17 4 82 » 6 —
2 21 71 » 9 ---
0 21 71 » 6 —
3 21 73 * 9 —
5 21 75 9
17 4 80 » 6
— — —
ст. Левшино
—
12 12 76 пр. Добряика 56 14
0 0 64 » J 45 2
9 9 73 ♦ » 52 И
6 6 70 э 51 8
6 6 70 » 51 8
1 1 65 » 46 2
Меди­
цинских
Е
вк
кл
чо
М
VO р°  5-[Т rt
g.e
аз«•
18 19
17
4
14
17
14
13
14 
9
14
19
4
10
21
13
14 
19
4
21
21
4
21
21
21
21
17
4
14
17
14
13
14
9
14
Ч41
1021
13
14 
19
21,
4
21
21
2121
12
О
9
6
6
12
О
966
20
17
4
14
17
14
1 3
14 
9
1.4
19
1
10
21
13
14
19'
4
2ij
21
21
21
21
21
21 22 23
3
102
О
6
6
6
9
6
9
6
9
9
6
17
4
14
17
14
13 
4 
9
14 
19
4
10
21
13
14 
19
4
21
21
4
21
21
21
21
На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой 
большой, 
проселоч­
ной)
24
просел.
»
большой
просел.
»
просел.
тр а к т .
большой
просел.
П РИ М Е­
Ч А Н И Е
25
кооп.
а гр . п.,к . л -в а ,  
з е м . п .,к о о п .
Добрянский район. —  4 4  —
Названия:
По дапным переписи 1926 г.
К  какой во­ю Население Национальность
1. Районов.
Ч
ис
ло
 
хо
зя
й
с
М
уж
. 
по
ла
сЗ Преобладающ. Вторая
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
2.
3.
Сельсоветов.
Населенных пунктов 
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. Мелентьева (Н аклеп­
ки), д . ........................... 7 18 13 31 русск. 31 Добрянской
3. Орлова, ху т ...........................
Пепеляева (-в), д. . . .
1 3 3 6 6 — ---
У. 6 18 15 33 » 33 — --
10. Ромаш ева, д ......................... 4 10 9 19 » 19 _
11. Стеклянная, д ...................... 4 9 12 21 21 — —
2. Виспмский сельсовет . . 197 381 4 7 4 8 5 5 — — — — —
1. В и си м , с .................................. 123 237 277 514 русск. 514 _ —— Висимской
2. Лодейна, д .............................. 13 25 32 57 » 57 — _ »
3. К азарма (Сурнинское 
Плодбище), раб. . -1 3 2 5 * » 5
4. Павина (П авята), д. . . 4 4 9 13 У> 13 — _ »
5. Северова (Северята), д. . 7 21 17 38 38 — ■ _ »
0. Семкова (Семковята), д. 24 46 59 105 » 105 — __ »
7. Сибирь, д ................................. 8 13 25 38 > 38 — __ »
Я Угличева (Угличата), д. 4 5 16 21 » 21 — __ »
У. У сть-Висим, д ...................... 13 27 37 64 64 — —
* I
3. Голубитекип сельсовет . 232 531 5 8 3 1114 — — — — —
1. Больш ая Спицина (Боль­
шие Татары), д. . . . 23 52 56 108 русск. 108 Переменой
2 Г ол у бя т а ,  с ........................... 69 148 153 301 » 301 — Добрянской
3. Кордон-Казарма (Голу- 
бятский) ........................... 1 3 3 6 » 6
Подзаводской
»
4. К алова, д ................................ 20 51 55 106 » 106 _ _ Переменой
5. Комарята, д. . . . .  . 4 13 16 29 » 29 — __ Добрянской
6. Малая Спицина (Малые 
Татары), д .......................... 8 16 32 48 » 48
Подзаводской
Переменой
7. Мутная, д ................................ 22 60 60 12С » 120 — _ »
8. Никулята, д ........................... И 32 31 63 » 63 — __ »
9. П ахомова, д .......................... 24 49 49 98 » 98 —
10. Селькова, д. И 22 26 48 » 48 — _ »
И. Сеничи, д ................................. 3 6 6 12 2> 12 _ __
12. Суханова, д ............................ 7 24 26 50 50 — I __ »
13. Ш карята (Ш карина), д. . 29 55 70 125 » 125 — —
Дииышсний сел ьсовет . . 2 8 0 5 1 4 6 1 3 1127 — — — — —
1. Антипьева, д ......................... 13 22 35 57 русск. 57 Дивьпнской
2. Беленки, д .............................. 4 11 7 18 18 __ _ » \
3. Больш ое Заполье, д. . . 21 40 34 74 74 _ __ »
4. Больш е-Липовая с д. 
Плюсниной ...................... 14 22 34 56 >;> 56
5. Гавренки, д ........................... 5 6 16 22 22 — __
6. Демина (-ский), д. . . . 12 37 36 73 73 __ _
7. Д и въя  (У сть-) с . с д. 
Пяашенки . . . .•  . 35 44 53 97 » 97
8. Заберезник, д ........................ 8 10 14 24 » 24 — --- »
9. Захаровцы , д ......................... 12 20 27 47 » 47 — --- >
10. Зырянова (-в ), д ................. 6 16 19 35 » 35 »
Добрянский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
лож ен на­
селенный 
пункт
Р а с е т о я п и я в к и л о м е т р а х  до: На какой 
дорого рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П Р И М Е ­
Ч А Н И Е
Своего Ближайш ей ж .-д . станц. или прист.
Ш
ко
лы
 
I 
ст
уп
. Меди­
цинских
Ве
те
ри
н.
 п
ун
кт
а
Те
ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а
П
о
ч
т
ы
С
ел
ьс
ов
ет
а
Ра
йи
сп
ол
ко
ма
О
кр
. г
ор
од
а
Название
Число
клм.
Б
ол
ьн
и
ц
ы и Л Я Е-1
"  '£ шф > .
ё  в
W • 40 3 
2  «  % Л
Р< © CQ -в-Ст
ан
­
ци
и
П
ри
­
ст
ан
и
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 J 9 20 21 22 23 24 25
ст. Левшино
ключ 11 И 75 пр. Добрянка 56 13 2 И И 11 11 И 11 тракт.
колодцы 2 2 66 » 47 4 2 2 2 2 2 2 2 »
ключ 8 8 72 » 53 10 2 8 8 8, 8 8 8 просел.
» 10 10 74 50 12 1 10 10 10 10 10 10 >
колодцы 7 7 71 50 9 2 7 7 7 7 7 7
— — -- --
ст. Левшино
--- — ' ~ ~
р. Впспм 0 30 90 пр. Слудка 75 13 0 17 0 30 0 30 30 тракт.
р. Кама 3 33 93 » 78 13 3 19 3 33 3 33 33 просел.
» 2 32 92 » 77 12 2 18 2 32 2 32 32 »
3 33 90 » 78 12 3 19 3 33 3 33 33
» 4 34 94 » 79 10 4 19 4 34 4 34 34
» 5 35 95 » 80 7 5 22 1 35 5 35 35 »
Р.Малый Висим 1 31 91 » 76 . 14 1 17 1 31 1 31 31 »
р. Кама 2 32 92 » 77 12 2 18 2 32 2 32 32 »
» 1 31 91 » 76 12 1 17 1 •31 1 31 31 *
ст.Комарихинская
р. Вальва 3 42 95 пр. Добрянка 56 44 3 43 3 43 43 43 43 просел.
» 0 39 92 » 53 41 0 39 0 391
39 39 39 » кооп.
колодцы 17 22 75 с. Левш.п.Добрян. 55 26 17 22 17 22 22 22 22 >
р. Вильва 6 45 98 ст.Комар.пр. Добр. 59 47 6 45 6 45 45 45 45 »
Р. Долга 1 38 93 » 52 40 1 38 1 38 38 38 38 »
р. Вильва 2 41 94 » 55 43 2 41 2 41 41 41 41
Р. Мутная 13 50 100 66 52 13 25 13 50 50 50 50 »
Р. Вильва 3 38 95 » 56 40 3 38 3 38 38 38 38
Р. Долга 3 43 92 » 50 45 3 43 3 43 43 43 43 »
Р. Вильва 7 45 99 60 47 13 45 7 45 45 45 45 »
» 4 42 96 » 57 44 4 42 4 42 42 42 42 *
Р. Варкмос 7 50 99 60 52 7 50 7 50 50 50 50 »
Р. Вильва 2 45 94 » 55 47 2 45 2 45 45 45 45 »
— — — —
от. Левшино
--- -- — -- -- -- -- --- — —
ключи 4 10 74 up. Добрянка 54 12 4 10 10 10 4 10 10 просел.
Р .' Дивья 1 13 77 » 58 15 1 13 13 13 1 13 13 »
Колодцы 3 16 80 » 61 18 3 16 16
' I
3 16 16 тракт.
ключи 2 13 77 » 58 15 2 13 13 13 2 13 13 просел.
Колодцы 2 13 77 » 58 15 2 13 13 13 2 13 13 »
» 6 И 75 58 13 6 и 11 11 6 и 11
Р. Кама 0 13 77 » 58 15 о 13 13 13 0 13 13 тракт.
Колодцы 3 16 80 » 61 18 3 16 16 16 3 16 3 просел.
Р. Кама 3 16 80 » 61 18 3 16 16 16, 3 16 16 »
» 5 11 75 » 56 13 5 и 11 11 5 11 и »
Добрянский район. —  4 6  —
Названия:
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках —  названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По даппт.™ переппеи 1926 г.
Ч
ис
ло
 
хо
зя
й
ст
в Население Национальность
IX itcт и и  пи- 
ЛОСТИ при­
надлеж ал 
населенный 
пункт в 
1916 году
М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
п
ол
а
О
бо
ег
о 
по
ла
Преобладающ. Вторая
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 9 5 14 русск. 14 Дивышской
4 5 10 15 > 15 — — »
12 19 29 48 » 48 — — »
7 8 16 24 » 24 — — »
21 35 41 76 » 76 — — »
14 19 35 54 » 54 — — »
4 12 5 17 » 17 — — »
5 12 12 24 » 24 — — >
4 8 7 15 » 15 — — » •
34 71 79 150 » 150 — — »
13 22 31 53 » 53 — — »
3 6 5 11 » 11 — — »
2 5 7 12 » 12 — — »
8 22 21 43 » 43 — — »
6 21 17 38 » 38 — — »
,4 7 9 16 » 16 — — »
4 5 9 14 » 14 —■ »
349 73 8 372 1610 — — — - —
16 46 50 96 русск. 96 — — Переменой
27 56 81 137 » 137 — *
25 61 55 116 > 116 —Г — »
22 51 63 114 » 114 — — »
16 39 50 89 » 89 — — »
23 45 52 97 » 97 — — »
27 61 67 128 » 128 — — »
20 40 50 90 >> 90 — — »
4 8 18 26 26 -— — »
27 50 66 116 116 — — »
10 25 22 47 » 47 — — »
13 30 35 65 » 65 _ _ »
31 69 73 142 » 136 татары 6 Останинской
35 54 74 128 » 128 — —■ Перемской
33 73 81 154 154 — — Перм. и Остан.
11 12 17 29 29 — Перемской
9 18 18 36 » 36 — — Останинской
342 690 789 1479 Добрянско-
12 25 .38 63 русск. 63 — — Подзаводской
30 49 54 103 » 97 татары 4 »
16 33 47 80 80 — —
33 58 76 134 134 — — »
7 14 13 27 » 27 — —
4 9 10 19 » 19 — —
34 71 82 153 » 153
11. Кстова (Сумери), д. . .
12. Ковина, д .................. ....
13. Королева, д. • . . . .
14. Ломоватова (Ш елепаева),
д. с д. Богдановой . .
15. Малое Заполье (В авьк о -
ва), д .....................................
16. М ало-Липовая, д. . . .
17. Марфина (Марфенки), д.
18. Михалева (Омеличи), д.
19. Попонина (Ч ебаки), д.
20. Посад (-ск ая), д ..................
21. Роговик (Тронковская), д.
22. Ры ж кова, д ............................
23. Ры чагова, д ...........................
24. Санкова (-ская), д. . . .
25. Транки (Елишонки), д. .
26. Фаденки, д .............................
27. Чекрышна, д .........................
5. Красновсш ш  сельсовет
1.
2.
3.
4.
5.
6. 
7.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16. 
17.
Баташ ата, д ...........................
Брюханова (Сонливая), д 
Верхняя Ярославщ ипа, д
Вяткина, д .............................
Канюки, д ..............................
Колотовка, д .........................
Красная, д .............................
Милкова (Рицкова, Лыт-
кова), д ...............................
Н аумята, д. . . •
Ианылки (Бабина, Сави­
на, Мартелова), д. 
Паршина, д. . . .  
Пермячата (Н акосом,
П ерм яки)д................
Серегова, д ....................
Т и хая , д ..........................
Ты сяцкова, д. . . . .
Тютина, д ......................
Ф адина, д ......................
в. Крнжевский сельсовет ,
1. Антипьева, д ................
2. Больш акова, д. . . .
3. Верхнее Заполье, д.
4. Горы, д ............................
5. Дрозды (-унова), д. .
6. Заберезник, д. . . .
7. Ключи, д .........................
Добрянский район.
Водный 
источник, 
при кото­
Р а с с т о я п и я в к и л о м е т р а х  д о : Па какой
Своего Ближайшей ж .-д . станц. или прист. iE-t
Меди­
цинских
сен
US
«
дороге рас­
положен 
населен­ П Р И М Е­
Ч А Н И Е
ром распо­
лож ен на­
аЗ
ЕН
ф
W
О
«в
ЯОШ
О
се«оо.о Название
Число
клм.
О
Ь—1 &
Я
Ш
S3 стЗ
» 1 Ио ►.
ё н
D
И
Яо
Те
ле
ф
он
а се
а
3
в
я
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
селенный
пункт
олйфо
ао
aсЗРн
U
ак
О Ст
ан
­
ци
и
П
ри
­
ст
ан
и S
а
ш
що
И
1  i
5 й0* (Г)я ■&
>—чCDЕн(D
щ
Рнф
§
Ен
о
1=1
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ручей 4 13 77
ст. Ледшшго 
пр. Добрянка 58
---
15 4 13 13 13 4 13 13 просел.
р. Дивья 3 16 80 » 61 18 3 16 16 16 3 10 16 »
р. Кама 2 15 79 » 60 17 2 15 15 15 2 15 15 >
* 2 11 75 56 13 9 11 11 11 2 11 и просел.
» 3 16 80 » 61 18 3 16 16 16 3 16 16 тракт.
» 2 13 77 » 58 15 3 13 13 13 3 13 13 просел.
ключи 7 11 75 » 50 13 7 11 11 11 7 11 11 »
4 17 81 » 62 19 4 17 17 17 4 17 17 »
» 3 12 76 » 57 14 3 12 12 12 3 12 12 »
р. Кама 1 14 78 » 59 16 1 14 14 14 1 14 14 тракт.
ключи 3 14 80 » 61 16 з 14 14 14 3 14 14 просел.
р. Кама 3 15 80 » 59 17 3 15 15 15 3 15 15 »
» 2 15 79 » 60 17 2 15 15 15 2 15 15 »
ключи 3 13 77 » 58 15 3 13 13 13 з 13 13 » ’
» 3 14 80 » 59 16 3 14 14 14 3 14 14 »
» 7 11 75 » 56 13 7 11 11 11 7 11 11 »
р. Кама 2 И 75 * 56 13 2 11 11 11 2 11 11 »
__ _ _
р. Ключанка 10 65 115
ст. Губаха 
пр. Добрянка 45 67 10 16 10 16 45 45 16 просел.
р. Косьва 4 78 129 » 33 80 4 28 4 28 33 33 28
»
»
5
12
70
86
118
137 »
40
25
72
88 <1
20
36
5
12
20
36
40
25
40
25
20
36
»
»
»
»
3
1
73
75
122
125 »
38
36
75
77 5
22
25
3
1
22
25
38
36
38
36
22
25
»
»
2 75 125 » 35 77 2 23 2 23 35 35 23 »
2 77 127 » 33 79 2 27 2 27 33 33 27 »
» 12 63 113 » 47 65 12 15 12 15 47 47 15 »
» 10 85 135 » 27 87 10 34 10 34 27 27 34
» 3 72 123 » 38 74 3 21 3 21 38 38 21 »
» 14 62 112 » 49 64 14 12 14 12 49 49 12
10 65 115 » 45 67 10 17 10 17 45 45 17 »
0 75 125 » 35 77 0 25 0 25 35 35 25 »
»• 7 68 118 42 70 7 18 7 18 42 42 18 » кооп.
» 2 75 125 » 35 77 2 25 2 25 35 35 25 »
♦ » 9 67 114 44 69 9 18 9 18 44 44 18 »
_ •__ — _ _ — __
р. Кама 3 з 61
ст. Левшино 
пр. Добрянка 42 1 3 3 3 3 11
3 3 просел.
оз. Долгое 5 1 63 » 44 1 1 1 1 1 1 1 »
р. Кама 1 5 57 38 3 1 5 5 5 3 5 5 свсд. нет
» 3 9 55 36 7 2 9 9 9 7 9 9 тракт.
» 2 4 60 >> 41 2 2 4 4 4 2 4 4 просел.
» 2 8 56 » 37 6 2 8 8 8 6 8 8 »
ключи 2 8 56 37 6 2 8 8 8 6 8 8 свед. нет
Добрянский район. —  4 8  —
Но дапным переписи 1926 г
К какой во­
лости при­
надлеж ал 
населенный 
пункт в, 
1916 году
Н а з в а н и я : я Население Национальность
1. Районов.
Оад 03 Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
о?сооИ
о
5S
М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
н
и
е
1 
[
1
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. К р я ж е в а , д ............................ 28 70 73 143 русск. 143
Добряпско-
Подзаводекой
9. Липова, д . .......................... 12 29 34 63 » 63 — --
10. Л унеж ки, д ............................ 74 162 193 355 » 355 — --- »
11. М ежевая, д ............................. 7 19 18 37 37 — ---
12. Нижнее Заполье (Х ари - 
по), д ................................а 10 20 20 40 » 40 ._ ---
13. Пешкова, д ............................ 17 37 41 78 » 78 — --- »
14. Добряика, пристань с
поселк.................................. 36 48 49 97 97 — --- »
15. Софронова, д ......................... 12 23 26 49 » 49 — --
16. Северуха, д. .................. 10 23 15 38 » 38 *
7. Никулинский сельсовет • 7 3 0 1539 1852 3391 — — — --- —
1. Бар, д ........................................ 23 57 77 134 русск. 134 — — Никулинской
2. Бояршинова, к а з ................ 1 — 2 2 2 ' »
3. Верхняя Забегайка(1-ая).д 21 47 54 101 » 101 — »
4. Верх-Ч елвинская, мельн. 1 С в е Д е н и й и е 1 обр. 1918 г.
5. Веселкова, д ......................... 55 109 139 248 русск. 248 — Никулинской
6. Грязнуха, д ........................... 45 79 107 186 186 — -- »
7. Карабатова, д. . . . 7 11 12 23 » 23 — ' >:>
8. Коровин, вы с....................... 5 8 18 26 26 — »
9. К осая Гарь, д ...................... 6 5 16 21 * 21
10. Красная, д ................ .... 50 119 147 266 » 266 — —
11. Крутикова, д ........................ 39 65 72 137 137 — — »
12. Кукарова (-в, Пальники) д 3 4 8 12 » 12 — '>
13. Кукуш а, д .............................. 6 16 14 30 5> 30 —
14. Куликова, д .................... 17 37 44 81 81 — »
15. М акарова, вы с..................... 5 6 И 17 » 17 — »
10. Нехайка, д. ........................... 32 50 70 120 » 120 —
17. Нижняя Забегайка |2-ая] д 41 92 102 194 » 194 — »
18. Нижне-Челвинская,мельн. 1 1 — 1 » 1 —
. обр. 1917 г.
19 Н и кули но, с .......................... 156 281 341 622 622 — Никулинской
20. Омеличи (Загоха), д. 6 6 12 18 » 18 —
21. Орлова, д. . . . . . . . 37 84 95 179 179 — »
22. Осиново, х у т ......................... о 4 . 7 11 » 11 — — обр. 1923 г.
23. Петунипа (Пальники), выс 5 6 9 15 » 15 — — Никулинской
24. П лаксивая, д ......................... 17 47 44 91 * 91 — — »
25. Плесо, д .................................. 14 27 26 53 53 — — »
26. Поморцева, д ........................ 27 53 57 НО » 110 — »
27. Починок Орлово, выс. . 4 9 8 17 17 — —
28. Рогожникова, д ................... 9 16 15 31 » 31 — — »
29. Рудакова, д. ...................... 12 26 31 57 » 57 » !
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ль
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пу
нк
та
' С
та
н­
ци
и
| 
П
ри
- 
1 с
та
ни
И 12 13 14 15 16 16а 18 19 2 0 21 22 23 24 - 25
1 ст. Левцшно
р. Кама 0 6 58 пр. Добряика 39 4 0 6 6 6 3 6 6 просел.
» 1 7 57 » 38 5 1 7 7 7 5 7 7 »
колодцы 5 И 53 » 34 9 0 11 11 11 9 11 И тракт. кооп.
р. Кама 7 13 54, » 32 11 2 13
13|
13 11 13 13 »
» 1 5
•
59 » 38 3 1 5 5 5 3 5 5 просел.
» 1 5 59 » 38 3 1 5 5 5 3 5 5 »
» 4 2 62 » 43 0 2 2 2 2 0 2 2
колодцы 4 10 54 » 35 8 1 10 10 10 8 10 10 тракт.
» 3 9 55 36 7 3 9 9 9 7 9 9 »
ст. Левшппо
р. Косьва 27 83 139 пр. Чермоз 117 19 6 40 27 40 83 83 40 просел.
» 23 80 136 » 114 19 3 36 23 36 80 80 36 »
I ст. Левишно
колодцы 4 64 118 пр. Добряика 95 66 4 17 4 17 04 64 17 »
р. Челва 14 70 126 У> 105 72 14 27 14 27 70 70 27 сп. нет
р. Косьва 6 66 120 » 97 68 6 19 6 19 66, 66 19 просел.
р. Грязнуха 3 63 118 » 94 65 3 16 3 16 63 63 16 »
речка 6 67 120 98 69 7 2 0 7i 20 67 67 20 тракт.колодец 3 63 118 » 94 65 3 16 3 16 63 63 16 »
13 72 125 » 104 74 13 26 13 26 72 72 26 »
| ст. Левишно
р. Косьва 16 75 128 up. Чермоз 107 33 0 29 16 29 75 75 29 просел. кооп.
ст. Левшипо ’
» 13 72 125 пр. Добряика 104 74 4 26 13 26 72 72 26 »
колодцы 4 64 118 » 95 66 4 17 4 17 64 64 17 »
р. Косьва 11 70 123 » 102 72 5 23 11 23 70 70 23 »
р. Ольховка 1 61 115 » 92 63 1 14 1 14 61 61 14 »
колодцы 5 65 119 » 96 67 5 18 5 18 65 65 18
р, Косьва 1 59 ИЗ » 90 61 1 12 1 12 59 59 12 »
ключи 10 70 124 » 101 72 6 22 10 22 70 70 22 »
р. Челва 18 75 130 » 109 77 2 31 18 31 75 75 31 »
р. Косьва 0 60 114! » 91 60 0 13 0 13 •оо 60 13 тракт.речка 4 64 118 » 95 66 4 17 41 !7| 64 64 17 »
р. Косьва 2 62 114 » 93 64 2 15 2 15 62 62 15 просел.
ст. Левишио
» 27 83.139 пр. Чермоз 117 19 6 40 27 40 83 83 40 св. нет
ст. Левшиио
колодцы 5 65 119 ир Добряика 96 67 5 18 5 щ 65 65 18 просел.
ст. Левцшно •
р. Косьва 22 80 135 пр. Чермоз 113 24 2 35 22! 35 80 80 35 »
ст. Левшиио
» 12 72 126 ир. Добряика 103 74 4 25 12 25 72 72 25 »
5> 12 72 126 » 103 74 4 25 12 25! 72 72 25 »
ст. Левишно I
колодцы 22 82 136 пр. Чермоз 113 27 2 35 22 35! 82 82 35 »
ст. Левишно
речка 5 65 119 пр. Добряика 96 67 5 18 5 18, 05 65 18 тракт.
ключ 9 69123 100 71 9 22 9
1
22 69 69 22 »
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Названия:
1. Районов.
2 . Сельсоветов.
3 . Населенных пунктов
(в  скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
Но данным переписи 1326 года
»НОоя
сзсоо
и
о
чCJк
Население
сб5о
н
сб§
О
и
к
сб
Вои
о
ооюо
Национальность
Преобладающ.
ии
сбИсо
сб
S3
к
фкфоаЗ
S3
Вторая
фяясвясоЯ
Й
Я
Ф
чффя
К
К  какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
10
17 37 38 75 русск. 75 _ . Никулинской
54 106 124 230 * 230 — — »
6 12 13 25 » 25 — »
55 118 137 255 » 255 — — . »
1 1 2 3 » 3 — — »
1032 1053 2 3 3 8 4291 — — — — —
36 70 86 156 русск. 156 -- — Останияснон
22 47 53 100 » 100 — — »
21 38 44 82 » 82 --- — Перемской
18 38 47 85 » 85 --- — Останинской
16 26 37 63 63 --- — Перемской
19 44 51 95 » 95 --- — >
9 12 21 33 » 33 - - — »
41 82 87 169 » 169 --- — »
14 27 37 64 » 64 --- — »
10 15 14 29 » 29 --- — »
13 27 34 61 » 61 -- — Остапппской
36 61 82 143 » 143 --- — »
15 32 39 71 » 71 --- —- »
15 30 27 57 » 57 • -- — Перемской
42 * 100 111 211 » 211 . __ »
3 4 12 16 » 16 — Останинской
29 66 78 144 » 144 _ — Перемской
49 102 124 226 » 226 — — »
121 221 270 491 » 491 --- — Останинской
23 37 50 87 » 87 --- — »
43 47 75 122 » 122 --- — »
18 46 49 95 » 95 _ — Перемской
29 47 63 110 » 110 -- — Останинской
31 71 65 136 » 132 татары 4 »
9 19 27 46 » 46 — — Перемской
20 35 39 74 ■ » 74 — — »
39 84 97 181 » 181 — __ Останинской
167 260 303 563 » 562 татары 1 Перемской
12 24 31 55 » 55 — — »
10 21 20 41 » 41 — — »
10 29 29 58 » 58 __ _. Останипской
15 34 35 69 » 09 — — Перемской
14 39 51 90 » 90 — »
13 22 33 55 » 55 — — Останинской
19 38 42 80 80 — — »
12 17 24 41 » 41 — — Перемской
12 33 36 69 » 69 ■>— — »
7 8 15 23 » 23
30. Сгорки, д .........................
31. Собольки, д ..................
32. Соенино (Пальники), выс.
33. Филагина, д ..................
34. Халдино, корд. . . . 
8 . Перемокни сельсовет
1. Адамова, д .....................
2. Аничкина, д .................
3. Бердниковщина, д. .
4 . Волим, д. . . . . .
5. Гари (Коростели), д.
6. Городище, д...................
7. Дианова, д .....................
Я. Дурнята (Пронская), д. 
9. Е втята (Евтяки ), д.
10. Ергино, д...................
И . Заберезник, д. . .
12. Заболото, д. . . .
13. Закамень, д. . . .
14. Заозерье, д. . . .
15. Золотята (Заостров-
ская), д ...................
16. Кокуш ка, д. . . .
17. К осята (Зайцы, Могиле
ва), д ........................
18. Куж горт, д ...................
19. Кунья, д .........................
20. Л у х , д ..........................
21. М азярова, д. . . .
22. Монастырь, д. . . .
23. Мосино (Загарье), д.
24. М огелята, д ..................
25. Неизина, д ....................
26. Н ижняя Ярославщ ина,
2 7 . 'Останино, д. .
28. П ерем ское(Никольское),
29. Рябки , д .........................
30. Сергино (-а), д.
31. Сибиряки (Пожвин-
ские), д .......................
32. Сибиряки (Седунова),
33. Софронята, д. . . .
34. Токарята, д ..................
35. Тренина, д .....................
36. У сть-П ож ва (Мейннца)
37. Фетинова, д. . . .
38. Черношеева, д. . .
, Д-
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источник, 
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ром распо­
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Р а с с т о я н и я н к и л о м е т р а х  до: На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
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1
О
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ор
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Н азвание
Число
клм.
Бо
ль
н
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цы
Вр
ач
еб
но
го
 
ил
и 
ф
ел
ьд
т. 
пу
нк
та
С
та
н­
ци
и
, кS *о. Г1
с  5
11 12 13 141 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
-
ст. Левшпно
ключ 17 77,131 нр. Добрянка 108 79 17 30 17 30 77 77 30 тракт.
ст. Левшино
р. Косьва 20 80,134 нр. Чермоз 111 29 0 33 20 33 80 80 33 просел.
ст. Левшино
колодцы 5 65119 нр. Добрянка 96 67 5 18 5 18 67 67 18 »
р. Косьва 9 69 123 » 100 71 7 22 9 22 69 69 22 >
ст. Левшино
» 29 89 143 нр. Чермоз 120 21 9 42 29 42 89 89 42 »
--- — -- ---
ст. Левшино
--- -- -- -- --- -- -- --- -- ---
р. Косьва 4 45 99 нр. Добрянка 76 47 4 4 4 4 45 45 4 свед. нет
» 3 46 100 » 77 48 3 3 3 3 46 46 3 »
р. Пожва 4 51 105 » 82 53] 4 4 4 4 51 51 4
р. Волим 2 49 103 » 80 50 2 2 2 2 49 49 2 »
р. Пожва 7 54 108 » 85 56 7 7 7 7 54 54 7 »
ключ 4 45 99 » 75 47 4 4 4 4 45 45 4
р. Пожва 6 53 107 » 84 55 6 6 6] 6 53 53 6 »
речка 13 60 114 » 90 62 1 13 1з; 13 60 60 13 »
р. Пожва 5 52:106 » 83 54 5 5 5. 5 52 52 5 »
» Vj 48 102 » 79 50 Vs V» Vs1 V5 48 48 Vs 7>р. Вижама 5 45 100 » 77 47 4 5 5 5 45 45 5 »
родник 3 44 98 » 75 46 2 3 3 3 44 44 3 »
ключ 2 47 101 » 78 49 2 2 2 2 47 47 2 »
озеро 13 60 114 » 90 62 2 13 13 13 60 60 13
р. Косьва 6 53 107 » 84 55 6 6 6 6 53 53 6 »
» 3 50'104 » 80 52 3 3 3 3 50 50 3 »
р. Пожва 12 59 ИЗ » 90 61 0 12 12 12 59 59 12 »
р. Косьва 9 55 110 » 87 57, 9 9 9 9 55 55 9 »
р. Кунья 5 42 96 » 73 44 0 5 5 5 42 42 5 »
р. Дух 13 40 95 » 73 42 7 13 13 13 40 40 13 »
ключ 3 50 104 » 81 52 3 3 3 3 50 50 3 »
р. Пожва 4 51 105 » 82 53 4 4 4, 4 51 51 4
озеро 5 42 96 » 73 44 4 5 5 5 42 42 5 »речка 4 45 100 » 76 47 4 4 4 4 45 45 4 просел.
р. Пожва 3 50 104 » 81 52 3 3 3 3 50 50 3 свед. нет
» 1 48 102 » 79 50 1 1 1 1 48 48 1 » к. л-ва
р. Косьва с . н. с в н е т
» 0 47 101 » 78 49 0 0 0 0 47 47 0 просел.
оз. Рябковское 6 53 107 » 84 55 6 6 6 6 53 53 6 » t
р. Пожва 6 53 107 » 84 55 6 6 6 6 53 53 6 »
родник 4 51 105 з> 82 53 3 4 4 4 51 51 4 »
р. Пожва 10 57 111 88 59 2 10 10 10 57 57 10 »
» 2 49 103 » 80 51 2 2 2 2 49 49 2 »
р. Косьва 3 46 100 » 77 48 3 3 3 3 46 46 3 »
» 3 50 104 » 81 52 3 3 3 3 50 50 3 »
р. Пожва 2 49 103 80 51 2 2 2 2 49 49 2
р. Косьва 11 58 112 89 60 11 11 11 11 58 58 11 свед. нет
р. Пожва 4 51 105 » 82 53 4 4 4 4 51 51 4 просел.
Добрянский район.
Названия:
1. Районов.
2 . Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По данным переписи 1926 года
К  какой во­
лости при­
надлеж ал 
населенный 
пункт в 
1916 годуЧ
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ло
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зя
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М
уж
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и
ол
а
Ж
ен
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ла
О
бо
ег
о 
по
ла
Преобладающ. Вторая
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 . Полазнинскнн сельсовет. 827 1447 1799 3 2 4 6 _ __ _ _ —
1. Бесова, д, ...................... .... 16 26 32 58 русск. 58 . - Нолавнннской
2. Верх-П олазна, д.1 . . . 33 81 91 172 э 172 -- --- 2>
3. Верхняя Задолгова, д. . 18 42 42 84 » 84 --- ---
4. Гаинцево Поле, хут. . . 2 5 6 11 11 --- -- »
5. Демидкова, д ........................ 10 27 27 54 » 54 --- --
6. Заберезник, д ....................... 15 25 41 66 » 66 --- — »
7. Забор, д .................................... 4 10 10 20 2Q --- — »
8. Заборье, д ............................... 18 37 40 77 » 77 --г -- Ъ
9. Зуята, д ................................... 12 27 27 54 » 54 — --
10. И вановка, д. _....................... 18 31 45 76 76 — --- »
11. И сакова, д . . ’ ...................... 10 18 17 35 » 35 — -- »
12. Константиновна, д. . . . 35 53 68 121 » 121 — -- »
13. М охова, д ................................ 33 55 79 134 » 134 _ --- »
14. Н ижняя Задолгова, д. . 13 33 33 66 66 — --
15. Падерята (Поберята), д. 12 28 35 63 » 63 — — »
16. Пеньки, д ................................ 36 72 78 150 » 150 — ---
17. Полазна (-нинский), зав. 4 2 6 6 5 5 8 6 5 1520 » 1485 татары 23 —
18. Посад, д. с д. Пальник . 46 88 115 203 » 203 __ —
19. Савина П аш ня, д. . . . 3 8 6 14 14 — — »
20. У сть-П олазна, д .................. 63 115 133 248 » 248 .— — »
21. Хабаров, хут. . . . . . . 1 2 2 4 » 4 — — обр. 1923 г.
22. Ярино (О са), д ..................... 3 9 7 16 » 16 — — Полазшшской
10. Сепышнский сельсовет . 6 2 0 1150 1319 2469 — — — — —
1. Баранова (Бараш кова), д. 25 64 66 130 русск. 130 — — Сенышпской
2. Бесовка, д .............................. 3 4 8 12 » 12 — — »
3. Булдыри, д ............................. 4 5 10 15 15 — — »
4. Буркова, ................................ 40 76 73 149 » 149 —« — » ;
5. Бутыри (Бутырки), д. • 35 63 59 122 » 122 - - — »
6. Бы кова, .................................. 17 28 30 58 » 58 — —■ »
7. Гарюхи, .................................. 22 41 50 91 * 91 — — »
8. Гарцы, ..................................... 12 24 36 60 » 60 — — »
9. Демьяны (-ов), д ................ 3 7 5 12 » 12 — — » ;
10. Заберезник, д ........................ 4 8 10 18 18 — —
11. Зайцы, ...................................... 14 23 26 49 » 49 — —
12. Заполье, д ............................... 28 51 64 115 » 115 — — » ;
13. Звонова, д .......................... 19 35 41 76 » 76 — — » !
14. Клепые (Бурковски й ), д. 4 9 7 16 » 16 — — »
15. Кононова (Конина), Д- . 28 65 56 121 » 121 — — »
16. Коптяки, ................................ 8 14 16 30 » 30 — — » |
17. Коровенки, д ......................... 2 5 5 10 » 10 — — » 1
18. Коровичи, д .................. с . »6 21 17 38 » 38 — — »
19. Крутые, .................................. 5 7 9 16 » 16 — — »
20. Лябова, д ................................. 29 52 59 111 111 1— — • »
21. Малые Отводы, ................... 5 5 6 11 » 11 — — »
22. Меркушова (Мещеряки),Д. 49 81 108 189 » 189 — — »
23. Пальник (-и), д .................... 7 13 16 29 » 29 — — »
24. Пахнина, д ............................. 16 28 37 65 05 »
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ль
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С
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11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
— — — —
ст. Левшино
— - — — — — — — — —
болото 3 24 45 нр. Полазна 27 3 3 24 3, 24 3 3 3 просел.
р. Полазна 5 26 38 » 19 6 5 26 5 26 5 5 5 »
болото 3 18 46 » 27 4 3 18 3 18 3 3 3 »
» 4 . 25 47 » 28 4 4 25 4 25 4 4 4 »
р. Кама 5 26 38 » 19 7 5 26 5 26 5 5 5 »
колодцы 3 23 45 » 26 3 1 23 3 23 3 3 3 »
» 5 26 48 » 29 5 5 26 5 26 5 5 5 »
4 25 46 » 27 5 4 25 4 25 4 4 4 »
р. Кама 2 23 44 » 26 2 l l i 25 2 25 2 2 2 »* колодцы 5 26 38 » 19 9 5 26 5 26 5 5 5 тракт.
болото 2 21! 43 » 24 3 2. 21 г; 21 2 2 2 просел.озеро 2 19 45 » 26 3 2 19 2 19 2 2 2 тракт.болото 3 22 45 » 26 2 2 22 3 22 3 3 3 просел.
р. Вож 2 22 45 » 26 3 2, 22 2 22 2 2 2 »
колодец 3 22 43 » 24 3 2 22 3 22 3 3 3 »
болото 1 21 44 » 25 3 1 21 1 21 1 1 1 свед. нот
пр у д  П олазнинскнн 0 2 1 43 » 24 3 0 2 1 0 2 1 0 0 0 т р а к :. к. л -в а ,
р. Кама 2 20 45 26 44 1 20 2 20 2 2 2 просел.колодец 5 26 46 » 28 4 3 26 5 26 5 5 5 »
р. Кама 3 23 44 » 26 2 Vs 23 3, 23 3 3 3 »озеро 4 25 46 » 27 4 3 25 4 25 4 4 4 »
колодец 1 20 44 » 25 3 1 20 1 20 1 1 1 »
— -- -- --
ст. Левшино
— — — — —- — •— — — —
р. Туй 1 12 65 up. Добрянка 49 14 1 12 1 12 12 12 12 просел.
ключ 5 Н 69 » 53 13 5 11 5 11 11 11 11 »
р. Скальная 1 12 65 49 14 1 12 Я 12 12 12 12 свед. нет
р. Туй 3 11 67 » 51 13 3 11 3 11 11 И 11 просел.
р. Кама 3 8 64 » 48 10 3 8 3 8 8 8 8 »
Р- Туй 2 11 66 » 50 14 2 11 2 11 11 11 11 »
р. Кама 4 7 65 49 9 4 7 4 7 7 7 7 свед. лет
» 7 5 64 48 7 5 5 5 5 5 5 5 просел.
ключ 7 6 60 » 42 8 6 6 6 6 6 6 6 »
р. Туй . , 5 11 69 » 53 13 5 11 5 11 11 11 11 »
ключ 1 12 65 49 14 1 12 1 12 12 12 12 »
р. Туй 5 11 69 » 53 13 5 11 5 и ! 11 11 11 »
» 1 12 65 » 49 14 1 12 1 12 12 12 12 свед. нет
Ключ з 11 64 » 48 14 3 11 3 11 11 11 11 просел.
Р. Туй 2 13 62 » 46 15 2 13 2 13 13 13 13
» 7 18 64 » 48 20 7 18 7 18 18 18 18 »
Р- Скальная 1 12 65 » 49 14 1 12 1 12 12 12 12 »
р. Туй 5 12 69 » 53 14 5 12 5 12 12 12 12 »
» 2 13 64 » 48 15 2 13 2 13 13 13 13 »
Р. Кама 6 4 64 » 48 6 4 4 4 4 4 4 4 тракт.
Р. Туй 11 22 75 » 55 24 11 22 11 22 22 22 22 просел.
» 1 12 64 » 48 14 1 11 1 11 И 11 11
р. Кама 6 5 60 s> 42 7 5 5 5 5 5 5 5 »
» 6 5 61 » 43 7 5 5 5 5 5 5 5 »
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Названия:
По данным переписи 1926 года
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
ю Население Национальность
1. Районов.
ОИ ей Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3 Населенных пунктов.
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
сооИ
очоN
М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
25. Починок Дубовский, д. . 3 3 3 6 русск. 6 Сенькинской
26. Романята (-ненки), д. . . 8 10 18 28 » 28 — ■—
27. Россохи, д .............................. 14 27 35 62 » 62 — — »
28. Савичи, д ................................. 6 13 12 25 » 25 — —
29. С енькино, с ............................. 57 95 90 185 » 185 — — »
30. Сибирь, д ................................ 22 46 51 97 » 97 —. — »
31. Скальная, д ........................... 16 16 32 48 » 48 — —
32. Суземье (Туман) . . . . 1 1 1 2 2 — — »
33. Титычи, д ................................ 5 9 7 16 » 16 — — »
34, Трошичи (Загорена), д. • 8 9 18 27 » 27 — — »
35. У сть-Туй, д ........................... 45 88 121 209 » 209 — — »
36. Федотовичи (Скальнии- 
ский поч.), д .................... 3 10 12 22 » 22 . __ »
37. Филатенки (Гарюшен-
ский), д. . ...................... 13 33 27 60 » 60 __ _ свед. нет
38. Фотичи (Хабары ), д. . • 4 9 10 19 » 19 — — »
39. Хабареыки (Х абарята), д. 6 14 13 27 » 27 — — »
40. Шабаршата, д ....................... 11 18 22 40 » 40 — — »
41. Ш аньгина (-н), д ................ 9 15 21 36 » 36 — — » i
42. Ш естаковский (-в), поч. . 4 5 12 17 » 17 — — Сенькинской
11. Таборекип сельсовет . . 2 8 2 601 7 2 4 1325 — — — — —
1. Баянова, ............................ И 25 40 65 русск. 65 — — Иерсмской
2. Боковая, ................................ 16 35 39 74 » 74 — — » ^
3. Бородкина, д ........................ .  17 47 51 98 » 98 — — Останинскоп
4. Гаш кова, ............................... 16 38 45 83 » 83 — — Переменой
3 5 6 И » 11 — — »
6. Калистова, ............................ 22 43 49 92 92 — — »
13 36 30 66 » 66 — — » 1
38 67 85 152 » 152 — — »
5 10 11 21 21 — — »
10. Л ягина, .................................. 14 25 39 64 64 — — »
11. Малькова, Д........................... 8 18 14 32 » 32 — — »
12. Мальцева (Загарье), д. • 18 47 46 93 93 — —
13. М ожаева, д ............................ 6 9 12 21 » 21 — — »
14. Полетаенки, д . ................. 9 19 29 48 48 — —
15. Сидорова, д. ......................... 19 36 55 91 91 — —
16. Т аб ор ы , д. • . .................... 57 117 146 263 » 263 — — »
17. Терешата, д ........................... 10 24 27 51 » 51 — — »
12. У еть-Гаревекпй сельсовет 9 6 3 17 2 5 2 1 1 4 3 8 3 9 — — — — —
5 8 10 18 русск. 18 — — Усть- Гарьевск
2. Баранов, поч........................ 4 3 10 13 » 13 — —
3. Баранова, д ........................... 14 25 31 56 » 56 — — 2>
4. Батина (Лыхина), д. • • 7 9 15 24 » 24 — — »
5. Березовский Мыс, д. • • 14 26 29 55 » 55 — — » ;
6. Бесмелята, ........................... 18 42 42 84 84 — — »
7. Большие Баранята, Д- • 21 37 44 81 » 81 — — »
8. Большие К остята, д. • • 20 32 40 72 » 72 — — »
9. Большой Скородум, Д- ■ 19 40 51 91 » 91 — — » .
10. Варш ава, ................................ 3 6 5 11 11 »
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Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я в к и л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П РИ М Е­
Ч А Н И Е
Своего Ближайш ей ж .-д . станц. или прист.
Ш
ко
лы
 
I 
ст
уп
. Меди­
цинских
Ве
те
ри
н.
 п
ун
кт
а
Те
ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а
П
о
ч
т
ы
С
ел
ьс
ов
ет
а
Ра
йи
сп
ол
ко
ма
О
кр
. г
ор
од
а
Название
Число
клм.
Б
ол
ьн
и
ц
ы
Вр
ач
еб
но
го
 
ил
и 
фе
льд
ш 
пу
нк
та
С
та
н­
ци
и
П
ри
­
ст
ан
и
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
|
\
ст. Левишно
11 Ир. Вож 1 11 64 пр. Добряика 48 13 1 И 1 11 И просел.
р. Туй 7 18 70! > 54 20 7 18 7 18 18 18 18 *»
р. Кама 6 5 60' » 42 7 5 5 5 5 5 5 5 »
р. Туй 11 21 65 » 49 23 11 21 11 21 21 21 21 »
0 И 64! » 48 13 0 11 0 И 11 11 11 тракт.
» 3 14 62 » 46 16 3 14 3 14 14 14 14 просел.
р. Скальная 1 12 64 э 48 14 1 12 1 12 12 12 12 »
колодцы 3 14 67, » 51 16 3 14 3 14 14 14 14 »
р. Туй 2 13 66 » 50 15 2 13 2 13 13 13 13 »
5 13 69, » 48 15 5 13 5 13 13 13 13 просел.
» 5 11 69
» 48
i
5 11 5 11 11 11 11 »
р. Скальная 4 15 68 э 52 17 4 15 4 15 15 15 15 »
колодцы 4 7 61 » 43 9 4 7 4 7 7 7 7 тракт.
ключи 5 16 69, » 50 18 5 16 5 16 16 16 16 просел.
» 5 16 69, » 50 18 5 16 5 1в; 16 16 16 » *
р. Скальная 1 12 65 49 14 1 12 1 12 1 2 12 12
» 2 13 66; » 50 15 2 13 2 13 13 13 13 »
ключ 5 16 69 50 И 5 16 5 16 16 16 16 »
— — — --
ст. Усьва
— — -- -- -- — -- -- --
р. Исток 1 52 106 пр. Добряика 48 52 1 11 11 11 48 48 11 просел.
р. Вильва 10 50 100 57 50 10 16 16 16 50 50 16 »
» 2 52 106 » 49 52 2 13 13 13 49 49 13
» 3 50 104 » 47 50 3 16 16 16 47 47 16
р. Исток 5 58 112 43 58 5 16 16 16 43 43 16
» 2 54 108 » 46 54 2 13 13 13 46 46 13 »
» 5 58 112 » 44 58 5 16 16 16 44 44 16
р. Кыж 5 50 103 » 50 50 5 14 14 14 50 50 14
р. Вильва 3 53 105, » 50 53 3 12 12 12 50 50 12 »
р. Исток 2 55109 » 45 55 2 14 14 J4 45 45 14 »
р. Вильва 2 51 105 » 49 52 2 14 Н 49 49 14
р. Кыж 14 50 100 60 50 14 20 20 20 50 20 »
р. Исток 1 54 108 » 46 54 1 13 13 13 46 46 13 »
р. Вильва 3 50 105 » 50 50 3 16 16 16 50 50 16 »
р. Исток 4 57 111 * 44 60 4 16 16 16 44 44 16 »
» 0 53 107 » 47 53 0 12 12 12 47 47 12 »
р. Вплым 2 51 105 з> 49 51 2 13 13 13 49 49 13 з>
— — — —
ст. Левшппо
— — — — — — — — — —
р. Каменка 5 19 89 up. Усть-Гаревая 59 6 5 19 5 19 19 19 19 просел.
КОЛОДЦЫ 5 17 81 » 61 6 5 17 5 17; 17 17 17 тракт.
р. Тюлька 5 17 81 2> 61 6 5 17 5 17, 17 17 17 просел.
р. Га ревая 
р. Каменка
2 23 87 66 3 2 23 2 23 23 23 23
5 21 85 » 64 6, 5 21 5 21 21 21 21 »
р. Тюлька 5 17 80 » 60 5 5 17 5 17i 17 17 17 »
р. Вараповка 3 22 86 65 4' 3 22 3 22, 22 22 22 »
р. Полуденная 2 21 83 » 62 2, 2 21 2 21 21 21 2 1 »
» 1 21 85 » 64 2 2 21 2 2l| 21 21 21 »
колодцы 2 19 85 64 2
19|
19 2 19 19 19 19 *
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По даппмм переписи 1926 года
К какой во­
лости при­
Н а з в а н и я : м Население Национальность
1. Районов. ад св Преобладающ. Вторая надлежал2. Сельсоветов. т св св ч азЯ 03я3. Населенных пунхстов оX о О и и Р населенный
(в скобках — названия: 
национальные, прежние,
ой
Р
Й
Р
И
ои№
Свга
CD
чCD
яаЗPQ
CD
CD пункт‘В
и местные) и
ЕГ
>»
§
<d
й
ю
О
св
к
св
к
св
К
Св
И
1916 году
1 2. 3 4 5 6 7 8 9 10
И . Верхняя Ерш овка, д. . . 13 26 22 48 русск. 48 Усть-Гаревск.
12. Верхняя Тю лька, д. . . 17 36 38 74 » 74 — — »
13. Ганичата, д ........................... 3 8 4 12 » 12 — — »
14. Городецкая, д ....................... 3 7 4 11 » 11 — —
15. Губничат-а, д ......................... 11 15 22 37 37 — — » !
16. Гулинята, д ........................... 9 14 22 36 » 3G — — »
17. Турина, д ................................ 26 54. 70 124 » 124 — — »
18. Гурьев, поч................... .... . 3 6 9 15 15 — — »
19. Гущ ата, д ............................... 19 26 35 G1 » 61 — — »
20. Дубасы, д .......................• . 9 18 20 44 » 44 — — »
21. Дубровский, пос................. 3 5 7 12 » 12 — — »
22. Ерши, д .................................... 4 и 14 25 25 — — »
23. Ж елнин, поч......................... 2 5 6 11 » 11 — — »
24. Желнин, поч......................... 2 6
13
С 12 » 12 — — »
25. Заозерье (Гаиичата), д. . 6 12 25 » 25 — —
26. Заполье, д ............................... 42 77 302 179 » 179 — >
27. Зарубята, д ............................ 26 37 47 84 84 — — » ;
28. Захарова, д ............................ 21 38 54 92 » 92 — — »
29. Зобачев (З а  Кошеловой),
10 10поч. . . . . . . . 4 3 7 У> — —
30. Ионичи, д ............................... 7 7 9 16 » 16 — —
31. Каменка, д ........................ - 13 32 31 63 » 63 — — »
32. К атаева, д .............................. 5 17 17 34 » 34 „—. —. »
33. К атаева, д .............................. 13 30 24 54 » 54 — — 2>
34. Ковин, поч............................. 3 5 6 11 » 11 — — »
35. Кокорята (Удебка), д. • 4 11 10 21 » 21 — —
36. К оновалята, д ...................... 9 15 22 37 » 37 — . — »
37. Коровята, .............................. 21 33 48 81 » 81 — — »
38. Костенки, д. 7 9 13 22 22 — — »
39. Кош елева, д. .................. 8 10 21 37| » 37 — — »
40. Кощеи (-евский), д. . . . 4 7 13 го; » 20 — — »
41. К уликов, пос........................ и*-  Г '■ 10 19 » 19 — — »
42. Лапята, .................................. jT f [;К 35 01 » G1 — — »
43. Лобанов (За  Р ож п я т"’ 1' 8 > ,
13пос......................... '■ ■> . T P ^ о 7 13 » — — *
44. Лобашата, ц. . • . • • • 19 40 43 83( » 83 — —
45. Логичи (-ева), д.................. 7 16 15 31 » 31 — —
46. Лунюшкова (-в ), д. . . . 8 9 19 28 » 28 — — »
47. Малоземы, д. • ■ Ь 8 11 19 » 19 — — *
48. Малые Баранята, д. . . 20 35 48 83 » 83 — — »
49. Малые Костята, д. • . . И 23 24 47 » 47 — — »
50. Малый Скородум, д. . . 10 19 26 45 » 45 — — »
51. Махлюята (М ахлюта), д. 6 15 16 31 » 31 — —
52. Некрасова, д ......................... 9 21 31 52 » 52 — — »
53. Нижняя Ерш овка, Д. • .
54. Н ижняя Тю лька, д.
29
18
59
32
71
41
130
73
»
»
130
73 г —
»
»
55. Нифантов, ху т ................. ' с Д. II е т
56. Олупыш, д ............................. 4 81
31
15 23 русск. 23 -- — *
57. Опутята, д ............................. 17 33 » 64 --- — »
58. Опутятский, выс.................. Ь 7 8 1Ь » 15 --- — »
59. Патраки, д ............................. 23 29 42 /
» 71 --- — »
00. Полуденная, д ..................... 18 Z4 33 » 57 --- — »
61. Попопипа, д ......................... 12 18 20 о38 > 38 »
Добрянский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я В к и л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П РИ М Е­
Ч А Н И Е
Своего Ближайшей ж .-д . станц. или прист.
Ш
ко
лы
 
I 
ст
уп
. Меди­
цинских
Ве
те
ри
н.
 п
ун
кт
а
Те
ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а
П
о
ч
т
ы
С
ел
ьс
ов
ет
а
Ра
йи
сп
ол
ко
ма
_ 
1
О
кр
.г
ор
од
а
Название
Число
клм.
Бо
ль
н
и
цы
Вр
ач
еб
но
го
 
ил
и 
фе
ль
дш
. 
пу
нк
та
С
та
н­
ци
и
П
ри
­
ст
ан
и
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ст. Левшино
р. Кама 2 22 87 пр. Усть-Гаревая 66 2 2 22 2 22 22 22 22 просел.
р. Тюлька 4 17 82 » 62 5 4 17 4 17 17 17 17 »
р. Полуденная 2 21 83 62 2 2 21 2 21 21 21 21 большой
р. Кама 1 22 86 » 65 1 1 22 1 22 22 22 22 просел.
» 6 15 79 » 58 7 6 15 6 15 15 15 15 »
колодцы 9 18 76 » 55 9 5 18 9 18 18 18 18 »
р. Тюлька 4 17 82 61 5 4 17 4 17 17 17 17 »
р. Кама 10 13 75 » 54 10 9 13 10 13 13 13 13 »
р. Туй 8 13 75 » 53 9 2 13 8 13 13 13 13 »
р. Каменка 6 18 79 а 58 7 6 18 6 18 18 18 18 »
р. Полуденпая 1 21 85 » 64 2 1 21 1 21 21 21 21 »
р. Туй 10 16 76 » 55 11 3 16 10 16 16 16 16 »
колодцы 5 23 87 » 66 5 5 23 5 23 23 23 23 тракт.
» 6 16 80 » 59 7 16 6 16 16 16 16 16 просел.
р. Полуденная 1 21 85 64 2 2 21 2 21 21 21 21 большой
р. Кама Vi 21 85 » 64 1 Vs 21 Vs 21 21 21 21 просел.
р. Туй 10 . 12 75 7> 54 10 12 10 18 12 12 12 12 »
р. Тюлька 4 17 85 » 64 5 4 17 4 17 17 17 17 »
р. Полуденная 1 21 851 » 64 2 1 21 1 21 21 21 21 »
р. Туй 8 15 77, » 54 9 2 15 8 15 15 15 15
р. Каменка 7 14 78 » 57 8 7 14 7 14 14 14 14 »
р. Полуденная 3 20 84 » 63 4 3 20 3 20 2 0 20 20 »
ключи 7 15 78 » 57 8 2 15 7 15 15 15 15 »
р. Туй 8 15 77| » 55 9 ч» 15 8 15 15 15 15 »р. Удебка 6 22 85 » 64 7 6 22 6 22 22 22 22
р. Туй 11 14 74, » 53 12 Vs 14 П 14 14 14 14 »
» 11 И 75 » 54 12 11 11 И 11 11 11 11 »
р. Полуденная 3 21 85 » 64 3 3 21 3 21 21 21 21 »
» 1 21 85 » 64 2 2 21 1 21 21 21 21 большой
колодцы 6 19 79 » 58 7 4 19 6 19 19 19 19 просел.
» 7 14 78 » 57 8 1 , 14 7 L4 14 14 14 »
р. Кама И И 75 » Т* • Л О - 11 11 11 11 11 »
р. Тюлька 5 17 81 3» 60 5 5! 17 5, 17 17 17 17 »
» 4 17 83 » 62 5 4 17 4 17 17 17 17 »р. Туй 8 15 77 55 9 8 15 8 15 15 15 15 »р. Тюлька 4 17 82 » 61 5 4 17 4 17 17 17 17 »колодцы 6 19 79 » 58 7 5 19 6 19 19 19 19 »
речка .4 22 86 » 65 5 5 22 4 2 2 2 2 22 22 »
р. Полуденная 2 21 85 64 3 3 21 3 21 21 21 21 »
р. Гаревая 2 21 85 » 64 2 2 21 2 21 21 21 21 »р. Полуденная 2 21 85 » 64 2 2 21 2 21 21 21 21 »р. Гаревая 3 24 88 67 4 3 24 3 24 24 24 24 »
р. Кама 3 22 87 » 66 3 3 22 3 22 22 22 2 2 »
р. Тюлька 4 17 82 62 5 4 17 4' 17 17 17 17 »
колодцы 5 16 80 » 59 6 Г. 16 5 16 16 16 16 »
р. Полуденная 4 20 84 » 63 4 1: 20 4 20 20 20 2 0 тракт.
р. Туй 7 14 78 » 57 8 7 14 7 14 14 14 14 просел.’
» 7 14 78 57 8 4 14 7 14 14 14 14 »
». 9 13 79 » 53 10 0 13 9 13 13 13 13 тракт.
р. Полуденная 4 20 82 » 61 5 4 20 4 20 20 20 2 0 »
р. Туй 10 12 76 » 54 И 1 12 10 12 12
1
12 12 просел.
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Названия:
По данным переписи 1926 года
К какой во­иFH Население Национальность
1. Районов.
Ч
ис
ло
 
хо
зя
й
е
М
уж
. 
по
ла
пЗ Преобладающ. Вторая
лости при-
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в  ск о б к ах —названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
надлбжал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
62. Попонин, ху т ........................ 2 4 5 9 русск. 9 Усть-Гаровск.
63. По речке Дресвянке (З а ­
рубина), д ......................... 15 32 35 67 67 ,.. _ »
64. Потапова (-ы), д.................. 12 18 27 45 » 45 _ »
65. Промедлили (Промеледи-
чи), д ..................................... 14 27 28 55 » 55 __ -
66. П утилова, д ........................... 29 54 58 112 7> 112 __ » !
67. Рогож ников, пос................ 3 3 11 14 14 __
68. Р ож н ята, д ............................ 22 44 46 90 90 __ _ »
69. Рукавичата, д ....................... 8 16 18 34 » 34 __ _
70. Савин, поч............................... 6 10 8 18 > 18 __ __ ъ
71. Сухоплечева, д ................ .... 6 8 14 22 » 22 _ _ »
72. У  Агафона на Березовом
Мысу, д ............................... 7 19 16 35 35 _ .
73. У дебка, д ................................ 16 28 32 60 » 60 . _
74. У ст ъ-Гаревское, с. . . . 84 106 151 257 » 256 поляки 1 »
75. Чудинов (Заберезник,
Сапоги), поч..................... 12 27 20 47 » 47
76. Ш аталки, д . ...................... 5 8 13 21 21 _ _ »
77. Я ганова, д. . . . ■ . . . 4 11 8 19 » 19 . __ »
78. Я ган ята, д ............................. 23 46 59 105 » 105 ___ _
79. Ямочки (У дебка), д . . . 6 9 12 21 » 21 _ __ »
80. Я м ская , д. . . . . 3 5 7 12 » 12 — — »
13. Шеметевскии сельсовет . 143 2 5 6 2 9 9 5 5 5 — — — --- —
1. Больш ая Липовая, д . .  . 14 29 32 61 русск. 61 Сенькннской
2. Больш ие Отводы, д. . . 5 6 9 15 15 _ _ обр. 1924 г.
3. Ж уравли (П летнева), д. 11 35 25 60 60 - __ Сенышнской
4. Закуртымка (Закутым- 
ка), д. ; ............................... 4 6 9 15 » 15 »
5. Комарова, д ........................... 32 53 68 121 121 __ »
6. Малая Липовая, д. . . . 7 14 16 30 » 30 _ »
7. Третьяков, х у т .....................
8. Ш ем ет и, д .............................. 70
с в 
113
е д 
140
е и
253
и й 
русск.
н
253
е т
—
обр. 1927 г. 
Сенысвнской
14. Ярипекой сельсовет . . 174 3 3 4 3 8 6 720 — —. — --- —
1. В о ж , д. . . .......................... 19 49 54 103 русск. 103 , _ Добр.-Подзав.
2. Верхний Л у х , д.................. 3 5 7 12 » 12 __ _- Останинской
3. Зырянова, д . . . . . .  . 6 12 11 23 » 23 . _.
4. Мосята (Верхние- и Н иж­
ние-), д. ; .......................... 10 18 27 45 » 45 , _- Добр.-Подзав.
5. Новожилы, д ......................... 4 9 10 19 » 19 1_ _ »
6. Панята (Верхние- и Н иж­
ние-), д ................................. 10 22 13 35 3> 35 _ -- -
7. Селшцная, д .................. .... . i 5 14 10 24 » 24 _ — Останинской
8. Сороки, д ................................ • 6 13 17 30 » 30 __ --- Добр.-Подзав.
9. Фомино (-а), д................... 63 100 124 224 » 224 ___ _ Останинской
10. Ярино, .................................... 48 92 ИЗ 205 ‘ 205 Добр.-Подзав.
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Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
лож ен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я в к и л о м е т р а х  до: На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой 
большой, 
проселоч­
ной)
П Р И М Е ­
Ч А Н И Е
Своего Ближайшей ж .-д . станц. или прист.
 ^
Ш
ко
лы
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ст
уп
. Меди­
цинских
| 
Ве
те
ри
н.
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н
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а
Те
ле
ф
он
а
Те
ле
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аф
а
П
о
ч
т
ы
С
ел
ьс
ов
ет
а
Ра
йи
сп
ол
ко
ма
О
кр
.г
ор
од
а
Название
Числ.
клм.
Бо
ль
н
и
цы
Вр
ач
еб
но
го
 
ил
и 
фе
ль
дш
. 
пу
нк
та
С
та
н­
ци
и
П
ри
­
ст
ан
и
И 12 13 14 15 16 16а 18 19 20 21 22 23 24 25
ст. Левшино
р. Туй 9 13 75 нр. Усть-Гаревая 55 11 1 13 10 13 13 13 13 просел.
р. Дресвянка 6 14 79 » 59 7 2 14 6 14 14 14 14 »
колодцы 9 13 76 55 10 9 13 9 13 13 13 13 »
р. Тун 6 15 79 » 58 7 6 15 6 15 15 15 15 '» 11 16 75 » 53 12 4 16 11 16 16 16 16 »
р. Полуденная 1 21 85 64 2 1 21 1 21 21 21 21 »
р. Каменка 5 17 81 » 60 5 5 17 5 17 17 17 17 »
» 6 19 83 » 62 7 6 19 6 19 19 19 19 »
колодцы 6 19 79 » 58 7 6 19 6 19 19 19 19 »
р. Тюлька 5 17 81 » 60 6 5 17 5 17 17 17 17 »
р. Каменка 6 19 83 62 7 6 19 6 19 19 19 19 »
р. Удебка 5 23 87 » 66 6 5 23 5 23 23 23 23 »
р. Гаревая 0 21 85 » 64 1 0 21 0 21 21 21 21 » КООП.
р. Полуденная 3 23 85 » 64 4 3 23 3 23 23 23 23 большой
р. Туй 10 13 76 » 55 11 1 13 10 13 13 13 13 просел.
» 7 15 78 57 9 2 15 7 15 15 15 15 »
р. Тюлька 5 17 85 » 64 5 5 17 5 17 17 17 17 »
р. Удобка 5 23 87 » 66 6 5 23 5 23 23 23 23 »
ключ 9 15 77 55 10 2 15 9 15 15 15 15 »
— — — —
ст. Левшино
—
р. Кама 2 21 50 пр. Цолазна 29 9 2 21 И 21 И 11 11 просел.
р. Туй 9 18 55 » 35 15 7 18 7 18 18 18 18 »
ключи 4 19 52 31 8 4 19 11 19 11 11 11 »
р. Кама 1 24 47 » 26 11 1 24 14 24 14 14 14 свед. пет
» 1 22 49 » 28 11 1 22 13 22 14 14 14 просел.
речка 2 22 48 » 29 9 2 22 11 22 11 11 11 »
ключ 4 21 48 » 29 3 4 21 11 21 11 11 11 »
р. Шеметь 0 23 48 » 27 10 0 23 13 23 13 13 13
— — — —
ст. Левшино
—
р. Вож 4 9 70 пр. Добрянка 49 11 4 9 9 9 9 9 9 тракт.
р. Лух 9 20 94 » 73 22 6 20 20 20 20 20 20 »
р.'Добрянка 4 7 70 » 49 9
4 7 7 7 7 7 7 просел.
4 11 75 » 53 13 4 И 11 И 11 11 11 просел.
3 10 74 52 12 3 10 10 10 10 10 10 »
» 4 7 69 » 49 9 4 7 7 7 7 7 7 тракт.
» 5 16 80 » 58 18 5 16 16 16 16 16 16 »
7 4 68 » 46 2 4 4 4 4 4 4 4 просел.
13 23 87 » 66 25 0 23 23 23 23 23 23 тракт.
р. Ярино 0 11 75 » 53 13 0 11 11 И 11 11 И »
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Н а з в а н и я :
По данным переписи 1926 года
К какой во­мн Население Национальность
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2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в  скобках—названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
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аз
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е
Н
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надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I V .  И льинский район . . 12650 2 1 8 5 2 2 7 7 2 4 4 9 5 7 6 — — — — —
1. Бабуш кидский сельсовет 
(быв. Вожайский) . . 2 8 2 522 638 1160 — — — — —
1. Андреюшкова, д ................. 2 15 17 32 русск. 32 Ильинской
2. Бабуш кина Мельница, д. 13 21 28 49 » 49 __ _ »
3. Бирюки, ................................. 7 11 14 25 » 25 __ — »
4. Верхняя В о ж а , д. . . . 19 40 44 84 » 78 татары 5 »
5. Верхняя Посерка (Абы- 
зы ), д .................................... 12 27 27 54 54
6. Денники, д ............................ 10 20 31 51 51 _ _ »
7. Дубровки (Н а Дубров­
к ах), д .................................. 2 5 2 7 » 7 i »
8. Колобова, д ........................... 14 29 34 63 » 63 __ _
9. Конушкин-Починок (Оди­
на), д. ............................... 3 4 7 11 У> ' 11
10. К о р д о н .................................... 1 1 1 2 » 2 — .— »
11. К ули кова, д ............................ 13 23 28 51 » 51 — — »
12. Осташенки, д ........................ 20 35 36 71 71 — —
13. Пепеляева, д ......................... 32 51 60 111 111 — — »
14. Петраки, д .............................. 25 42 69 111 » 111 — — »
15. Подзорова, д ......................... 17 26 27 53 » 53 — — »
16. Полюшкин-Почипок (По- 
люшкина), д ...................... 4 9 10 19 > 19 *
17. Поспелова, д ......................... 13 30 27 57 57 — —
18. Притыка, д. . 24 40 59 99 99 — — \ »
19. Рябок (Кисели), д . . . . 2 7 2 9 9 — — ! »
20. Хомуты (-ова), д ................. 13 32 39 71 » . 71 — — »
21. Чикман, д ................................ 8 11 13 24 24 —- — ! *
22. Ш абанова, ............................. 19 29 38 67 67 — —
23. Шумки, ................................... 9 14 25 39 > 39 — •—
2. Бахарятекий сельсовет
(быв. Чикманский) . . 2 8 6 4 7 6 597 1073 _ _ __ —. —
1. Абросы (Максимова), д. . 3 4 2 6 русск. 6 — — Васильевской
2. Б а х ар я т а  (Серебрянни­
ков) ...................................... 16 19 21 40 » 40 _
3. Белки (-ова), д ..................... 6 12 17 29 » 29 — — »
4. Вершинята, д ........................ 4 16 12 28 » 28 — — »
5. Голдобина, поч.................... 1 1 1 2 » 2 — —
6. Глуш енки, д .......................... 4 4 5 9 9 — — »
7. Золотая Гора, д .................. 8 17 19 36 » 36 — —
8. Карабатова, ......................... 3 9 10 19 » 19 — —
9. К озлята, ................................. ь 9 14 23 23 — —
10. Корсаки, ................................ 22 21 37 58 » 58 — — »
11. Коряки, д ................................ 8 13 16 29 29 — — »
12. Корякин, поч........................ 3 5 7 12 » 12 — .—
13. Корякино, д.......................... 17 24 39 63 » 63 »
—  6 1  - Ильинский район.
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11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
—
— —
—
ст. Шабуничп
— — — — — —
—
— —
—
р. Волг 5 9 105 пр. Слудка 48 32 4 9 9 9 3 9 9 просел.
р.Челва (пруд) 2 3104 » 50 26 2 2 2 2 2 2 2 »
р. Вож 2 2 104 » 50 26 2 2 2 2 2 2 2 »
» 3 7 104 » 48 30 2 7 7 7 7 7 7 »
р. Посерка 5 10 108 50 33 4 10 10 10 10 10 10 »
ключи 5 5 109 » 53 28 2 5 5 5 5 5 5 »
колодцы 1 5 104 48 29 1 5 5 5 5 5 5 »
р. Мег 3 6 102 46 30 2 6 6 6 2 6 6
колодцы 1 4 103 » 48 28 2 4 4 4 4 4 4 »
2> 1 5 104 » 48 29 2 5 5 5 5 5 5 »
р. Вож 0 5104 » 48 28 1 5 5 5 5 5 5 »
р. Челва 5 81 99 » 44 33 3 8 8 8 3 8 8 »
р. Вож 2 3106 » 50 27 3 3 3 3 3 3 3 »
ключи 4 6  105 » 49 29 3 6 6 6 6 6 6 »
р. Вож 2 7 103 » 49 30 1 7 7 7 7 7 7 »
3 7 102 » 48 31 3 7 7 7 7 7 7 »
1 4 104 » 49 28 2 4 4 4 4 4 4 »
р. Челва 4 6 102 » 48 31 1 6 6 6 1 6 6 »
колодцы 4 4 106 50 29 4 4 4 4 4 4 4 »
У> 5 5 107 » 51 29 5 5 5 5 5 5 5 »
р. Вож 1 5 105 49 29 1 5 5 5 5 5 5 »
» 2 4 103 47 29 0 6 6 6 6 6 6 »
р. Челва 4 7 100 * 45 33 3 7 7 7 3 7 7 »
— - — —
ст. Шабуничи
— — — — — — — — — —
колодцы 4 30 78 ир. Усть-Гаревая 36 25 1 7 7 7 7 30 30 просел.
р. Кузовпя 0 32 75 » 34 27 1 9 9 9 9 32 32 »
'КЛЮЧ 1 33 74 » 33 27 2 9 9 9 9 33 33 »
р. Купья-шор 5 27 80 38 27 3 4 4 4 4 27 27 »
» 3 30 77 » 36 25 1 9 9 9 9 30 30 »
р. Медведка 1 31 76 34 28 1 9 9 9 9 31 31 »
р. Куяья-шор 4 28 78 » 38 27 1 6 6 6 6 28 28 »
р. Останиха 3 35 73 » 31 30 3 12 12 12 12 35 35 »
колодцы 5 27 80 » 38 26 2 4 4 4 4 27 27 »
р. Чикман 1 33 74 » 33 28 0 10 10 10 10 33 33 »
речка 6 27 80 39 25 3 3 3 3 3 27 27 »
р. Митянка 4 30 77 36 26 3 6 6 6 6 30 30 »
ключи 5 28 79 38 26 0 5 5 5 5 28 28 »
Ильинский район. -  62 -
Н а з в а н и я :
По данным переписи 1926 годя ТД Т/П w/rfl Т}Л_
м Население Национальность
Хъ гСсьКиИ. Ьи
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1. Районов.
О: Д оЗ Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3 . Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
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1 2 3 4 5“ 6 7 8 9 10
14. Кудречата (Корень), поч. 1 2 1 3 русск. 3 Васильевской
15. Кузькина, д ........................... 6 8 # 8 16 » 16 — — »
16. Лесные, д ................................ 22 40 58 . 98 » 98 — — е »
17. М акарята, д .......................... 6 8 9 17 » 17 — — ) »
18. Максимова (-ята), д. . . 5 13 17 30 30 — — »
19. Мишата (Мишенки), д. . 4 5 6 11 » 11 — — | 7> ”
20. Н уж ата, д ................................ 6 6 15 21 » 21 — —
21. Олинцы (-ева), д .................. 9 15 12 27 > 27 — —
22. Петрушата, д ........................ 4 4 6 10 » 10 — — »
23. Плеханова (Саначева), д. 9 20 22 42 » 42 — —
24. Плешков, ху т................... .... 1 1 2 3 » 3 — — обр. 1924 г.
25. Продажата (Продажи), д. 8 10 15 25 25 — — Васильевской
26. П ьянкова, д. . . . . .  . 9 14 19 33 » 33 — —
27. Пятки (Денисовцы), д. . 9 18 26 44 » 44 — — »
28. Ренев, поч.......................... 3 5 7 12 » 12 — —
29. Р усаков, поч................ ....  . 2 2 3 5 » 5 — — » .
30. Свиненки (Дочки), д- • • 5 10 16 26 » 26 — — »
31. Синицы, д ............................... 3 1 8 9 » 9 — — »
32. Сухари, д ............................ 21 27 39 66 » 66 — —' »
33. Сыропятов, поч.................... 3 6 5 11 » И — —
34. Торбы, поч............................. 3 6 5 11 11 — — »
35. Трош ата (Трошонки), д. 7 13 16 29 » 29 — -
36. У сатова, д ...............................
37. У  сольцы (-ева), д. . . .
И 28 29 57 » 57 — —
8 17 12 29 29 <— —
38. Шадрин, поч......................... 3 4 4 8 » 8 *— — »
39. Ш апки, д ..................................
40. Шила (Ш умайлова, Конь),
6 18 10 28 » 28 — * \
поч.......................................... 1 2 4 6 » 6 — —
41. Ш умайлова, д ...................... 3 5 5 10 10 —■ — »
42. Ш умки, д ................................. 8 14 18 32 » 32 — —
3. Богородский сельсовет . 5 5 2 1 0 0 3 11 9 7 22 0 0 — — — — — -
1. Бахарята, д ............................ 9 19 26 45 русск. 45 — _ Богородской _
2. Бердники, д .......................... 8 24 24 48 У> 48 — — » -
3. Березник, д ............................ 13 24 28 52 » 52 — — »
4. Богданы, д. . ...................... 10 15 24 39 » 39 — — »
5. Б огор одск ое, с ....................... 43 58 79 137 137 — — »
6. Больш ая Зотипа, д. . . 33 65 67 132 ъ 132 — — »
7. Больш ая Ры ж кова, д. . 31 51 57 108 ;» 108 — —
8 . Будилова, д ........................... 7 13 20 33 ъ 33 — — »
9. Варнаш иха, д ....................... 4 11 10 21 21 — — »
10. Гавренки (Гаврята), д. . 3 7 9 16 2> 16 — —
11. Гладкова (-и), д .................. 2 3 5 8 8 — — 7>
12. Голяш кина, д ....................... 15 17 31 48 » 48 — — »
13. Дятлы, д .................................. 5 8 12 20 » 20 — — »
14. Ерешина, д ............................ 16 27 36 63 63 — — »
15. Забегаева, д .............................. 8 10 13 23 » 23 — —
16. Загарье, д ............................... 7 14 15 29 29 — — »
17. Заркина, д ............................. 9 10 15 25 25 — — »
18. Зинкова (Шутемы), д. . 3 5
i
6 11 И »
—  6 8  —  Ильинский район.
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источник, 
при кото­
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ложен на­
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Р а с с т о я н и я и к и л о м е т р а х  д о На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
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та
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та
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11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ст. Шабуничи
р. Кунья-шор 5 '27 .3 0 пр.Усть-Гаревая 36 27 3 5 5 5 5 27 27 просел.
р. Ломовая 2 30 76 » 34 28 2 9 9 9 9 зо 30 2>
р. Кувовня 2 34 73 з> 32 27 1 11 11 11 11 34 34 »
р. Митянка 3 32 75 •» 34 34 1 6 6 6 6 32 32 »
колодцы 6 30 78 » 37 25 1 4 4 4 4 30 30 »
р. Яша-шор 6 26 80 » 39 27 3 3 3 3 3 26 26 »
р. Каменка 1 31 76 > 35 26 2 8 8 8 8 31 31 7>
» 6 27 80 » 39 25 3 4 4 4 4 27 27 »
р. Митянка 4 30 79 » 38 32 2 5 5 5 5 30 30 »
р. Яша-шор 6 27 80 » 39 26 3 4 4 4 4 271 27 »
р. Медведка 3 33 76 35 27 1 10 10 10 10 ЗЗ1 33 »
р.Кунья-шор 3 29 78 » 37 32 1 6 6 6 6 29 29 »
р. Митянка 4 30 77 » 36 27 2 6 6 6 6 30 30 »
р. Скородумка 5 28 79 » 39 26 2 5 5 5 5 28 28 »
р. Полуденная 3 37 72 » 31 28 5 12 12 12 12 37| 37 »
ключ 3 36 73 » 32 29 3 И 11 11 11 36 36 »
р. Останиха 3 28 75 » 26 28 1 12 12 12 12 28 28 »
р. Медведка 2 36 73 » 32 27 1 10 10 10 10 36 36
р. Ломовая 2 30 77 » 35 26 2 9 9 9 9 30 30 »
ключ 2 32 75 34 29 4 9 9 9 9 32 32
р. Останиха 5 39 70 » 22 29 3 14 14 14 14 39 39 »
» 5 39 70 » 22 32 5 14 14 14 14 39 39 »
р.Чпкман 3 29 78 » 37 21 4 6 6 6 6 29 29
» 2 30 77 » 36 27 3 7 7 7 7 30 30 »
ключ 4 38 71 » 30 30 4 13 13 13 13 38 38
р. Останиха 5 39 70 » 29 31 5 14 14 14 14 39 39
колодцы 2 30 77 » 36 27 1 7 7 7 7 30 30
р. Скородумка 5 27 80 » 37 28 3 5 5 5 5 27 27 »
ключ 6 26 81 » 40 27 2 5 5 5 5 26 26 •
ст. Шабуничн
»
р. Челва 7i 13 94 пр. Слудка 43 37 7 13 13 13 7 13 13 просел.
р. Березовка 6 12 95 » 41 36 1 12 12 12 6 12 12 »
р. Вояс 1 6 102 48 30 1 6 6 6 1 6 6
р. Березовка 7 13 94 40 35 2 13 13 13 7 13 ‘ 13
КЛЮЧИ 0 6 101 47 30 0 6 6 6 0 6 6 »
р. Ольховка 3 9 100 » 47 27 3 9 9 9 3 9 9 г,ракт.
р. Шумиха 5 11 96 » 42 34 0 И 11 11 5 11 11 просел.
р. Челва 10 16 94 40 40 10 16 16 16 10 16 16 »
р. Шумиха 9 15 92 » 38 37 3 15 15 15 9 15 15 »
р. Вояс 1 7 100 » 46 31 1 7 7 7 1 7 7 »
» 3 9 98 » 44 28 1 9 9 9 3 9 9
р. Челва 6 12 94 » 43 36 6 12 12 12 6 12 12 »
р. Шумиха 6 12 95 » 41 34 1 12 12 12 6 12 12 »
р. Пота-шор 6 12 95 » 41 26 3 12 12 12 6 12 12 »
р. Устюк 4 10 98 44 28 4 10 10 10 4 10 10
ключи 7 13 94 » 40 26 4 13 13 13 7 13 13 »
колодцы 6 12 95 » 43 36 2 12 12 12 6 12 12 »
р. Березовка 6 12 95 » 42 28 1 12 12 12 6 12 12 »
Ильинский район. —  6 4  —
Названия:
1. Районов.
2. Сельсоветов
3. Населенных пунктов
(в  скобках—названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По данным переписи 1926 года
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1916 годуЧи
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1
Население Национальность
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
19. Зырянова, д ........................... 4 6 6 12 русск. 12 » _ Богородской
20. Клешни, д .............................. 3 4 8 12 » 12 — »
21. Кокуш ки, д ............................ 2 5 4 9 9 — —
22. Колбасина, д ......................... 6 16 17 33 » 33 — — »
23. Колобята (-ова), д. . . . 7 11 12 23 23 — — »
24. Королева, д ............................ 16 26 35 61 61 — — »
25. Коротаева, д .......................... 8 19 23 \v 42 42 — — »
26. Косоротинки, д .................... 2 2 5 7 » 7 — — »
27. Кострыжи, д. . . . . .  . 11 24 27 51 » 51 — — »
28. Кропани, д ......................... 6 6 7 13 > 13 — — »
29. Лобанова, д ........................... 13 8 12 20 20 — — э
30. Малая Зотина, д . . . . 8 15 16 31 31 — — »
31. Малая Ры ж кова, д. . . . 7 13 14 27 » 27 — — »
32. Мосина, д ............................ .... 8 18 25 43 » 43 — — »
33. Москвина (Больш ая- и
М алая-), д ......................... 23 42 54 96 » 96 — — »
34. Одрова (Адрова), д . . . 16 28 37 65 65 --- __ »
35. О жегова, д ............................. У 12 19 31 » 31 --- »
36. О льховка, д ........................... 10 12 19 31 31 --- __
37. Нанята, д ................................ 11 29 30 59 » 59 --- — »
38. Паршенки, д .......................... 5 7 9 16 16 --- -- »
39. П етухова, д ............................ 15 28 38 66 » 66 -- ---
40. Подгорцы, д ........................... 7 14 22 36 » 36 --- --
41. Раки, д ........................ 3 5 3 8 8 --- -- *
42. Рябова, д ............................. 2 4 5 9 » 9 --- ---
43. Сальники, д ........................... 6 10 10 20 » 20 --- --- »
44. Самохвалы (-ова), д. . 5 12 14 26 26 --- -- . »
45. Сиротки (-ская), д . . . . 3 9 8 17 » 17 --- --
46. Смеленки (-ята), д. . . . 6 13 11 24 » 24 --- --- »
47. Сухари, ................................... 8 17 18 35 » 35 --- --- »
48. У ханова, д ......................... . 17 44 39 83 83 -- ---
49. Филенки, д ............................. 4 31 40 71 3» 71 -- --- »
50. Фотина, д. г ................. ....  . 6 20 13 33 » 33 --- --- »
51. Фролы (-ова), Д.................... 4 8 11 19 19 -- ---
52. Ш ляпина, д ........................... 3 5 4 9 » 9 -- --
53. Ш ны рова(Больш ая-и Ма­
лая-), д. с д. Пеньки . 23 39 40 79 » 79 --- --
54. Ш умиха, д. . 6 11 15 26 » 26
—  6 5  —  Ильинский район.
Водный 
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11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ст. Шабуничи
ключи 6 12 95 пр. Слудка 42 24 6 12 12 12 6 12 12 просел.
ст. Григорьевская
р. Гайбпха 11 17 95 пр. Слудка 32 41 11 17 17 17 11 17 17 »
р. Долгая 11 17 95 » 32 41 11 17 17 17 11 17 17 »
ст. Шабуничи
р. Челва 3 9 98 пр. Слудка 44 33 3 9 9 9 3 9 9 »
ст. Григорьевская
колодцы 10 16 97 пр. Слудка 33 40 10 16 16 16 10 16 16 »
ст. Шабуничи
р. Устюк 3 9 98 пр. Слудка v 43 26 3 9 9 9 3 9 9 »
ключи 4 10 97 » 43 26 4 10 10 10 4 10 10 »
р. Челва , 3 9 98 44 37 3 9 9 9 3 9 9 »
ключи 6 12 95 » 41 36 2 12 12 12 6 12 12 »
» 5 И 96 » 43 25 5 11 11 11 5 11 11 »
р. Челва ]/а 6 101 47 31 V* 6 6 6 V 2 6 6 »
ключи 6 12 95 47 24 6 12 12 12 6 12 12
р. Шумиха 4 10 95 42 39 1 10 10 10 4 10 10 »
ст. Григорьевская
р. Постога-шор 10 16 97 пр. Слудка 40 41 10 16 16 16 10 16 16 »
ст. Шабуничи
ключи 7 13 94 пр. Слудка 43 38 7 13 13 13 7 13 13 »
» 3 9 '9 8 » 44 37 3 9 9 9 3 9 9 »
р. Вож 2 8 99 » 45 30 2 8 8 8 2 8 8 »
р. Ольховка 3 9 98 » 44 35 3 9 9 9 3 9 9 »
р. Челва 3 9 98 » 44 35 3 9 9 9 3 9 9 »
> 10 16 94 43 41 10 16 16 16 10 16 16 »
ключи 3 9 98 43 27 3 9 9 9 3 9 9 »
р. Жигер 6 13 95 » 41 37 3 13 13 13 6 13 13 »
р. Вож 1 6 100 » 46 31 1 6 6 6 1 6 6 »
р. Чура-шор 1 7 100 46 31 1 7 7 7 1 7 7 »
р. Березовка 6 12 95 41 27 3 12 12 12 6 12 12 »
ключи 9 15 96 » 43 39 9 15 15 15 9 15 15 »
р. «Челва 2 7 99 45 32 2 7 7 7 2 7 7 »
р. Чура-шор 2 8 100 45 32 2 8 8 8 2 8 8 »
р. Березовка 4 10 97 » 43 27 1 10 10 10 4 10 10 »
ключи 5 17 96 42 36 3 11 11 1) 5 11 И »
р. Ежевка 7 13 96 > 44 25 4 13 13 13 7 13 13 »
ключи 4 10 97 44 26 4 10 10 10 4 10 10
»
р. Челва 5 11 97j 43 36 5 11 11 11 5 11 11 »
» 1 5 102 7> 48 30 1 5 5 5 1 5 5 »
ключи 5 11 96 42 30 2 11 11 11 5 11 И »
р. Шумиха 6 12
95
> 41 35 1 12 12 12 6 12 12 »
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Н а з в а н и я :
По данным переписи 1926 года
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
j пункт в 
1916 году
иЕн Население Национальность
1. Районов.
Ч
ис
ло
 
ХО
ЗЯ
Й
С1
М
уж
. 
по
ла
аЗ Преобладающ. Вторая
2 . Сельсоветов.
3 . Населенных пунктов
(в  скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Щ уки, д ............................ ...  . 5 13 9 22 русск. 22 Богородской
56. Юдина, д .................................. 8 17 20 37 » 37 — —
57. Юдина, д .....................• . . 10 19 21 40 40 —
4 . Большаковский сельсовет 3 4 6 6 2 7 7 6 9 1 3 9 6 — —• — — —
1. Березовка, д .......................... 18 29 40 69 русск. 69 Дмитриевской
2. Б ол ьш ак и  (-кова), д . . . 12 26 24 50 50 — — 2*
3. Борки, д. 1 . . . . . . .  ..
4. Выголово-Лехина [(Седо­
6 8 15 „ 23 23 — — »
ва, Зуи), д. . . . . .  . 
5. Деменки, д .............................
29 45 56 101 » 101 —
24 35 57 92 » 92 — — »
6. Зеленята, д ............................ 8 19 18 37 » 37 »
7. К ваш нята (Поцелуева), д. 8 21 26 47 » 47 — —
8. Климята, д ............................. . 13 21 25 46 » 46 — —
9. Л япустята, д ..................... 12 19 31 50 50 — — »
10. Н азарова, д .......................... 77 160 176 336 336 — »
11. Наливаи (-аева), д. . . . 4 9 8 17 » 17 — —
12. Перитова, д ............................
13. Савичи (-на, Порт-Ар­
27 39 53 92 92 -— — »
тур), д. . 6 7 12 19 » 19 —
14. Симонята, д ..........................
15. Слободка (Трубилова,
1Q 14 23 37 37 — >
Трубина), д ....................... 20 47 43 90 > » 90 — — »
16. Смолина, д ............................. 13 31 39 70 70 *
17. Сухари (-ева), д ................... 8 9 15 24 24 ~ — »
18. Тюнята (-ина), д................. 9 12 15 27 » 27 — —
19. У сть-К емоль, д ................... 28 46 53 99 » 99 __ —
20. Шицина (Сосняк), дЛ  . .
21. Яш манова (Выш е Лехи-
4 9 9 18 » 18 • ”7 —
ной), д .................................. . 5 8 17 25 » 25 — —
22. Ямочка (Ямкина), д. . . 
5 . Болыисдубровекии сель­
5 13 14 27 27 »
совет (быв. Посадский) 
1. Б о л ьш ая  Д уброва  (К ар-
3 5 6 643 3 2 4 1467
Дмитриевскойпунята), д .......................... 14 21 31 52 русск. 52 — —
2. Верхняя Бесова, д. . . .
3. Верхняя Серкова (Рома­
5 7 5 12 12 — — »
новны), д ............................ 8 18 15 33 э 33 — —
4. Вершинята (Полетаева), д.
5. Галята (Галина, Чащи-
7 15 17 ' 32 » 32 — —
на), д ................... .... 8 12 19 31 31 — — »
6. Горланы, д. . . . .  . ■ • 8 13 17 30 » 30 — —
7. Горюны, д . ...................... 8 12 20 32 32 — — 2>
8. Дыренки, д .................... ....  • 10 15 25 40 » 40 — — »
9. Заборье, д ............................... 12 23 28 51 » 51 — —
10, Калинята, ............................. 22 53 59 112 112
Ильинский район.
Г я ч ' т с я в в я  в к и л о м е т р а х  до:
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селённый 
пункт
Своего Ближайшей ж .-д . станц. или прист.
Ш
ко
лы
 
I 
ст
уп
. Меди­
цинских
Ве
те
ри
н.
 п
ун
кт
а
Те
ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а
П
о
ч
т
ы
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
[ПРИМ Е­
Ч А Н И Е
С
ел
ьс
ов
ет
а
Ра
йи
сп
ол
ко
ма
О
кр
. г
ор
од
а
Название
Чи
кл
X
2 s 
О § Пр
и-
 
S 
g 
ст
ан
и 
* 
°
Бо
ль
н
и
ц
ы
Вр
ач
еб
но
го
 
ид
и 
фе
ль
дш
. 
пу
нк
та
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ст. ШабуИичи
р. Ижигер
»
6 12 95 пр. Слудка 41 35 6 12 12 12 6 12 12 просел.
9 15 93 3> 40 39 2 15 15 15 9 15 15
р. Челва 4 10 97 » 43 34 4 10 10 10 4 10 10 »
ет. Григорьевская
р. Трапезопка 
ключ
1 12 98 пр Слудка 66 13 5 12 12 12 12 12 12 просел.
0 13 98 » 66 12 5 13 13 13 13 13 13 »
колодцы 3/4 12 98 » 66 12 6 12 12 12 12 12 12 тракт.
р. Кемоль 6 18 102 » 71 5 3 18 5 18 5 18 5 просел.г *
КЛЮЧИ 2 И 96 » 64 15 3 11 11 И 11 11 11 »
» 2 15 100 » 68 10 4 15 10 15 10 15 10 »
2 15 100 » 68 9 3 15 9 15 9 15 9 »
1 14 98 » 66 И 4 14 11 14 11 14 11 »
р. Кемоль 2 13 98 » 66 12 5 13 12 13 12 13 12
большойр. Обва 5 17 102 » 71 6 0 17 6 17 6 17 6.г
р. Кемоль 3 13 96 64 13 7 13 13 13 13 13 13 просел.
р. Перитовка 1 12 98 66 14 5 12 12 12 12 12 12 »
р. Кемоль 2 15 98 » 67 И 5 15 11 15 11 15 11 »
р. Трапезонка 1 12 98 66 13 5 12 12 12 12 12 12
р. Кемоль 
р. Перитовка, 
р. Боровляика
7 19 103 » 72 4 2 19 4 19 4 19 4 »
2 11 98 » 66 15 4 И 11 11 11 11 11 »
1 14 99 » 67 12 3 14 12 14 12 14 12 »
» 3 16 100 68 9 1 16 9 16 9 16 9 »
р. Кемоль 
р. Мазярка
7 19 103 » 73 4 3 19 4 19 4 19 4 тракт.
2 И 96 » 64 14 3 11 И 11 11 11 11 просел.
колодцы 3 16 100 >> 68 9 3 16 9 16 9 16 9 »
р. Боровляика V 2 13 98 66 11 4 14
11 И 11 14 11 »
ст. Шабуничи
р. Карпунпха 
р. Кемоль
0
4
6
10
102
101
пр. Слудка
»
52
54
17
15
3
6
6
10
6
10
6
10
6
10
6
10
6
10
просел.
»
р. Березовка 
колодцы
3
3
9
5
99
105
7> 50
55
19
18
3
1
9
5
9
5
9
5
9
5
9
5
9
5
»
»
р. Обва 4 3 105 55 20 2 3 3 3 3 3 3•■у
»
р. Масляяа 
колодцы 
»
1
4
2
7
5
7
103 
105
104
» 53 
55
54
16
19
16
3
1
1
7
5
7
7
5
7
' 7
5
7
7
5
7
7
5
7
Л
7
5
7
А
9
»
»
р. Масляпа 
речка
2
3
4
6
102
104
52
57
1
19
18
3
0
4
6
4
6
4
6
4
6
4
е
4
6
9
9
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Н а з в а н и я :
По данным переписи 1926 года
К  какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
иЕн Население Национальность
1. Районов.
Он
03
М
уж
. 
по
ла
05 Преобладающ. Вторая
2 . Сельсоветов.
3 Населенных пунктов.
(в  скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
сооX
О
чоя
F Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11. Каменка, д ............................ 11 21 30 51 русск. 51
/
Дмитриевской
12. К андаки, (-ова), д. . . . 6 11 16 27 27 -- •— »
13. Кащеи (Лобанова), д. . 5 8 10 18 » 18 --- — »
14. Кручинята, д . . . . . . 6 9 12 2i » 21 --- ■ — »
15. Лапшина, д . . . . . . . 25 43 49 92 » 92 -- —
16. Малая Дуброва, д. . . . 13 2Q 22 42 » 42 --- — »
17. М алахи, д ............................... 6 11 16 27 » 27 --- — 2»
18. Макурина, д .......................... 8 19 17 36 » 36 --- —
19. Митенки, д. . . . . . .
20. Мытари (Тойоны), д. . .
10 21 22 4£ 43 --- — »
3 6 7 13 » 13 --- — »
21. Н ижняя Бесова (Боксен - 
ки), д ..................................... 2 2 3 5 » 5 _ 2»
22. Н ижняя Серкова, д . . 7 11 16 27 7> 27 -- — >
23. Нищепаи (П угаева, Мо­
товилиха), д.” .................. 4 3 7 10 > 10 , _ »
24. Оловянный Завод, д. . . 6 8 12 20 » 20 -- — 2»
25. Ошова (Вош ева), д. . . . 9 17 26 43 » 43 --- — »
26. Попы, д ..................................... 6 18 20 38 » 38 --- — »
27. П ухи, д .................................... 3 7 6 13 « 13 --- — »
28. Ревяга, .................................... 7 11 14 25 » 25 -- — »
29. Рочиб, д .................................... 13 26 36 62 » 62 -- — »
30. Рябова, д. . ....................... 25 43 58 101 » 101 --- — 2»
31. Сальники (-ова), д. . . . 13 23 33 56 » 56 --- —
32. Средняя Дуброва, д. . . 11 17 19 36 » 36 --- — »
33. Токмаки, д. ...................... 7 16 19 35 35 --- — 2»
34. Трош кова, д .......................... 5 2 11 13 » 13 -- — »
35. У  Вершинят, выс. . . . 1 2 4 6 6 --- — »
36. У  Токм аков, д .................. 3 4 7 11 » 11 -- —■ »
37. Чухаб (Ч убах), д . . . . 9 19 25 44 » 44 -- — 2»
38. Щеткина, д ............................. 14 28 31 59 » 59 — — »
39. Юрята (Юрина), д. . . . 16 28 40 68 68 --- — »
6 . Васильевский сельсовет . 5 5 1 8 4 5 1051 1896 — — — — —
1. Алеш ата (Е вси н а), д . .  . 16 25 30 55 русск. 55
Челвпп-Гуса-
ковской
2. Алешина, д ............................. 6 9 8 17 » 17 --- — Васильевской
3. Балканы , д ............................. 9 8 14 22 » 22 --- — Челвпе-Гуса-
4. Бахарята (Серебрянни­
ков), д .................................. 6 10 14 24 » 24 __
ковской
Васильевской
5. Бердники, д ........................... 3 4 4 8 5> 8 --- .— Челвин-Гуса-
6. Большие Меречата (Б о л ь­
ш ая Меречина, Заво- 
дун) д ........................... ....  * 14 32 37 69 69
ковской
>
7. Большие Мухлыги, д. . . 9 16 19 35 » 35 --- —
8. Большие Хромачи, д. . . 14 21 25 46 » 46 ----- .—
9. В аси льевское, с ..................... 110 103 166 269 » 269 _ ___ Васильевской
10. Верхние Курбаты
(-ова), д ................................ 6 11 13 24 2» ' 24
11. Верхние Симонята, д. . . 3 8 11 19 » 19 ----- — 2>
12. Верхние Таш лыки (Б.ез- 
гянова), д ............................
* 1
6 7 11 18 » 18 —
Челвия-Гуса-
ковской
—  6 9  — Ильинский район.
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Водный 
источник, 
при кото­
Р а с с т о я н и я В к и л о м е т р а х  д о : На какой
Своего Ближайшей ж .-д . стан ц. или прист. &н
М еди-
ЦИНСКЙХ
аЗЕ-К
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дороге рас­
положен 
населен­ П Р И М Е ­
ром распо­
ложен на-
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О
евЯоКl=Jо
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3
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К евs S в § О Р-.
ё в
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И Т
ел
еф
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а <я■©<а
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Я
н
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(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
Ч А Н И Е
с зленный 
пункт
Ол
Nа>
О
ноЕЯ
адейРч
U
D.
И
О Ст
ан
­
ци
и
Пр
и­
ст
ан
и §
3
л
чо
И
а •
'g В 
5 £Си ф РР -е
С-4О
чф
Ен
о
К
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
колодцы 3 7 103
ст. Шабуничи 
пр. Слудка 52 15 3 7 7 7 7 7 7 тракт.
» 5 11 97 » 47 23 3 И 11 и 11 11 11 просел.
р. Кемоль 4 10 98 » 48 22 3 10 10 10 10 10 10 »
р. Маслянка 1 7 103 » 53 16 2 7 7 7 7 7 7 »
р. Обва 4 4 106 » 56 20 1 4 4 4 4 4 4
р. Запольный v 2 6 102 ъ 52 17 4 6 6 6 6 6 6 »
р. Ольховка 3 9 100 2» 51 17 6 9 9 9 9 9 9 »
колодцы 4 9 106 2» 55 14 3 9 9 9 9 9 9 »
р. Хмелевка 3 7 104 » 54 16 2 7 7 7 7 7 7
ключ 4 4 106 » 56 20 1 4 4 4 4 4 4
р. Бесовка 4 10 103 » 54 17 5 10 10 10 10 10 10 »
р. Березовка 3 9 99 » 50 19 3 9 9 9 9 9 9 »
речка 3 6 105 » 57 18 1 6 6 6 6 6 6
»
р. Кемоль 5 11 97 » 47 23 4 11 11 11 11 11 11 тракт.
р. Ошевка 2 4 103 2» 53 20 4 4 4 4 4 4 4 просел.
р. Хмелевка 3 6 104 » 54 15 3 6 6 6 6 6 6
р. Ольховка 3 9 102 » 52 17 6 9 9 9 9 9 9 »
ключи 2 8 100 » 50 18 5 8 8 8 8 8 8 »
р. Рочиб 3 7 105 » 55 17 1 7 7 7 7 7 7
» 3 9 105 » 55 16 4 9 9 9 9 9 9 »
р. Бесойка 3 9 103 » 53 16 5 9 9 9 9 9 9 »
р. Карцуниха ‘ /4 6 102 2> 52 17 3 6 6 6 6 6 6 »
колодцы 2 8 103 53 16 3 8 8 8 8 8 8 » v
» 4 9 105 > 55 15 4 9 9 9 9 9 9 »
р. Масляна 1 5 102 » 53 18 2 5 5 5 5 5 5
колодцы 
р. Вож
с
3
в
9
е
99
д е н 
с.Шаб п.Слуд.
и
50
й|
20 2 9 9
н
9
е
9
т
9 9 просел.
колодцы 3 9 102 » 52 17 6 9 9 9 9 9 9
р. Обва 4 3 105 * 55 20 2 3 3 3 3 3 3
— — — — — — — — — — — — — —
ключ 6 19 88
ст . Шабуничи 
пр. Усть-Гаревая 49 19 6 6 6 6 6 19 19 просел.
р. Гаревая 2 25 84 2» 42 26 2 2 2 2 2 25 25 большой
» 3 22 87 » 46 21 3 3 3 3 3 22 22
р. Михалиха 3 21 87 46 26 3 3 3 3 3 21 21 пробел.
р. Гаревая 3 26 81 » 40 22 3 3 3 3 3 26 26 »
р. Майка-шор 7 16 90 2» 50 19 7 7 7 7 7 16 16 »
ключ 6 17 90 2» 49 21 6 6 6 6 6 17 17 »
2» 3 21 86 2» 46 20 3 3 3 3 3 21 21 »
р. Гаревая 0 23 84 2» 43 24 0 0 0 0 0 23 23 тракт. кооп.
р. Михалиха 4 19 88 » 47 27 4 4 4 4 4 19 19 просел.
2» 5 18 89 2» 48 26 5 5 5 5 5 18 18 »
р. Гаревая 2 25 85 2» 45 21 2 2 ол. 2 2 25 25 большой
Ильинский район. —  7 0  —
Названия;
По данным переписи 1926 года
К  какой во-
и Население Национальность
1. Районов.
О«Й
М
уж
. 
по
ла
св Преобладающ. Вторая
лости при-
2 . Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
с?гооX
оч01 
ее Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
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н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
надлвжэ-л 
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13. Галаничев (Верхние То- 
болки), вы с........................ 2 2 2 4 русск. 4 Васильевской
14. Гилев, выс. . ....................... 3 5 5 10 » 10 — — »
15. Даницы, д. ...................... 11 13 17 30 30 — ' — »
16. Егоршина (Х охр якова, 
Кашина), д ........................ 5 8 11 19 » 19 . Челвин-Русак.
17. Ерш ева, д. . . . . . . . 3 7 7 14 » 14 — — з>
18. Ж илята (Ж илкина), д . . 20 29 30 59 59 — — »
19. Ж имжеры, д ......................... 4 7 11 18 18 — — »
20. Забегаева, д ........................... 3 7 9 16 » 16 — — »
21. Зырянов (Д анькова), выс. 2 4 7 11 11 — — »
22. Игоничи, д. ........................... 7 20 9 29 29 — — »
23. Кандыки (-ова), д. . . . 4 3 6 9 » 9 — — Васильевской
24. К овали, д. . . . ................. 5 8 10 18 » 18 — — »
25. К озлята, д ............................... 3 9 6 15 » 15 —
26. Логачи, д ................................ 7 11 16 27 » 27 — — Челвин-Русак.
27. Мальки, д ............................... 11 15 16 31 » 31 __ — »
28. Минина (К олпаки), Д. . 4 9 11 20 20 — — j »
29. Митинцы (-ева), д. . . . 14 15 22 37 » 37 — — Васильевской
30. Малые Меречата (Малая 
Меречина), д. . . * - . 21 34 49 83 » 83 — — Челвин-Русак.
31. Малые Мухлыги, д. . 8 15 24 39 » 39 _ __ »
32. На Бору (Суетина), д. . 2 3 6 9 » 9 — —
33. Нижние Курбаты (Воро­
нята), д ............................... 3 11 10 21 21 Васильевской
34. Нижние Симонята, д. . . 5 10 8 18 » 18 — — . »
35. Нижние Таш лыки, д. . . 10 13 19 32 » 32 .— Челвин-Русак.
36. Нижние Хромачи (М а­
лые-), д . ...................... .... 8 16 23 39 39 »
37. Овчинников, вы с................ 2 3 4 7 » 7 — — Васильевской
38. Пашня (Фотино, Кун-
гурка), д ............................. 6 9 10 19 » 19
39. Полтаны (-ова), д. . . . 3 6 6 12 » 12 — __ »
40. Попонин, вы с....................... 2 6 4 10 > 10 _ _ Челвин-Русак.
41. Пятки, д. . . . . . . .  . 7 14 18 32 » 32 __ _
42. Рени, д ..................................... 2 6 6 12 » 12 ■л_ _ Васильевской
43. Речкова (Рычкова), д. . 7 16 20 36 » 36 — Челвин-Русак.
44. Рогозята, д. ...................... 5 7 5 12 12 __ *_ »
45. Родичи, д . . . . . . .  . 1 2 4 6 » 6 _ _ 2>
46. Романята, д ........................... 10 18 22 40 » 40 ._ _^ »
47. Рудаки (-ова), д ................. 13 20 20 40 » 40 ____ Васильевской
48. Рукавичата (Рукавици- 
на), д . ............................... 9 27 26 53 » 53 Челвпп-Русак.
49. Русинята, д. ’ ...................... 7 16 16 32 » 32 _ Васильевской
50. Русскова, д ............................ 5 5 8 13 » 13 - »
51. Севастьянова (Беклемы- 
шев), д ................................. 6 10 14 24 24 Челвин-Русак.
52. Сержата (Сергина), д. . 17 28 32 60 » 60 — __ »
53. Свобода, д .............................. 3 4 И 15 » 15 __ _ »
54. Спиричи (Демина), д. . . 7 9 10 19 > 19 — __ »
55. Сутяги, д................................. 5 13 12 25 25 — _ »
56. Суханята (-она), д. . . . 10 13 14 27 » 27 —
—  7 1  — Ильинский район.
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£•(- С и Б
ол
ьн
и
ц
ы
Вр
ач
еб
но
го
 
ил
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нк
та
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ст. Шабуничи
клюй 3 26 81 пр. Усть-Гаревая 46 28 3 3 3 3 3 26 26 просел.
» 1 22 85 » 44 23 1 1 1 1 1 22 22 »
» 2 25 82 » 41 26 2 2 2 2 2 25 25 »
5 17 88 » 48 21 5 5 5 5 5 17 17 »
р. Майка-шор 5 18 88 » 48 21 5 5 5 5 5 18 18 »
колодцы 5 19 87 » 48 18 5 5 5 5 5 19 19 большой
ключ 4 27 87 » 47 19 4 4 4 4 4 27 27 просел.
» 3 26 82 » 43 23 3 3 3 3 3 26 26 »
» 7 16 90 » 50 18 7 7 7 7 7 16 16 »
» 4 21 87 » 47 19 4 4 4 4 4 •21 21 большой
» 4 27 80 » 39 27 4 3 3 3 3 27 27 просел.
2 21 86 » 45 23 2 2 2 2 2 21 21 большой
» 3 20 87 '» 46 23 3 3 3 3 3 20 20 просел.
» 3 21 86 » 46 19 3 3 3 3 3 21 21 большой
» 3 23 85 » 46 19 3 3 3 3 3 23 23 просел.
» 7 16 90 » 50 16 7 7 7 7 7 16 16 »
» 1 24 83 » 42 25 1 1 1 1 1 24 24 »
» 6 17 90 » 49 18 6 6 6 6 6 17 17 »
» б 17 90 » 49 19 6 6 6 6 6 17 17 »
р. Майка-шор 9 16 92 » 51 16 9
9 9 9 9 16 16 »
ключ 3 20 87 » 46 27 з 3 3 3 3 20 20 »
р. Ми ха лиха 5 18 88 48 23 5 5 5 5 5 18 18 »
р. Гаревая 2 25 85 » 45 21 О 2 2 2 2 25 25 большой
ключ 3 21 86 » 46 20 3 3 3 3 3 21 21 просел.
» 4 19 88 » 47 21 4 4 4 4 4 19 19 »
речка 3 26 81 » 41 26 3 2 2 2 2 26 26 »
ключ 4 19 88 » 47 23 4 4 4 4 4 19 19 »
» 6 17 90 » 49 18 6 6 6 6 6 17 17 »
» 3 26 81 » 46 27 3 3 3 3 3 26 26
3 26 81 » 39 27 3 3 3 3 3 26 26 »
» 4 21 87 » 47 19 4 4 4 4 4 21 21 большой
» 3 20 86 » 46 26 3 3 3 3 3 20 20 просел.
р. Гаревая V* 23 84 43 23 2 х/« V* V* V, 23 23 тракт.
ключ 2 25 83 » 42 21 2 2 2 2 2 25 25 просел.
» 5 18 89 » 48 26 5 5 5 5 5 18 18 большой
5 17 89 » 48 17 5 5 5 5 5 17 17 »
р. Михалиха 2 23 85 » 44 26 2 2 2 2 2 23 23 просел.
ключ 2 25 82 » 41 25 2 2 2 2 2 25 25
р. Гаревая 4 26 87 47 19 4 4 4 4 4 V 26 большой
» 1 24 83 » 42 23 1 1 1 1 1 24 24 просел.
ключ 4 19 8 6 » 47 18 4 4 4 4 4 19 19 »
р. Яша-шор 3 26 81 » 40 22 3 3 3 3 3 27 27 »
р. Гаревая 2 23 86 45 21 2 2 2 2 2 23 23 большой
колодцы 3 20 87 » 46 21 3 3 3 3 3 20 20 »
Ильинский район. —  7 2  —
Названия:
По данным переписи 1926 года
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
юм Население Национальность
1. Районов.
Ч
ис
ло
 
ХО
ЗЯ
ЙС
'
М
уж
. 
по
ла
св Преобладающ. Вторая
2 . Сельсоветов.
3 . Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
57. Сюзи (-ева, Макара Ор­
лова), д ................................ 11 22 29 51 русск. 51 — — Челвпн-Русак.
58. Тимшина, д ............................ 12 11 18 29 29 — — Васильевской
59. Тоболки, д .............................. 8 10 14 24 » 23 татары 1 »
60. Фадина (Аверина), д. . . 5 7 8 15 15 —- —
61. Харичи, д ............................... 9 18 17 35 35 — — Челвип-Русак.
62. Шермята, д............................. 10 12 12 24 » 24 — — »
63. Щуки (Плишки), д. . . . 2 5 5 10 » 10 — — Васильевской
7 . Дмитриевский сельсовет
(быв. Посадский) . . . 4 0 3 6 3 0 8 7 8 1508 — -- — —
1. Букарева (Сюраева), д. . 7 11 17 28 русск. 28 — — Дмитриевской
2. Вахруш и, д ............................ 8 12 20 32 » 32 — —
3. Верхний Чувашер, д. . . 8 16 25 41 » 41 — —
4. Гасники (-ова), д ................ 11 15 30 45 45 — —
5. Глуш кова 1-ая (Котельни­
21 36кова, Мигуши), д. . . 9 15 36 * — — »
6. Глуш кова 2-ая (Красный 
Угорь, Букарева, К о­
11 19 19няева), д .............................. 6 8 *
7. Д м ит риевское  (П осад,
124 154 220 374 374Селище), с ......................... — »
8. Зыбанина (-чи), д. . . . 6 9 18 27 » 27 — —
9. Иванцева (И ваш кова), д. 17 22 40 62 » 62 — — »
10. Кокаровцева, д .................... 11 21 23 44 » 44 — —
11. Кокоушки, ............................ 5 8 12 20 » 20 — — •»
12. Коровина (-ята), д . - • ■ 6 5 16 21 » 21 — — »
13. Курья (Усть-М олов-
11 22 27 49 49ская), .................................. » —
14. Лоскуты (-ова), д . . • • • 4 10 9 19 » 19 — —
15. Малинина (Зимина), д. • 4 6 10 16 16 — —
16. Мартенки (-ина, Чере-
16 18 34 34мисина), ............................. 8 * »
17 Микишана (Заполье), д. 5 7 11 18 18 г »
-  73 Ильинский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
11
Р а с с т о я п и я  в к и л о м е т р а х  до:
Своего Ближайшей ж .-д . станц. или прист.
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ко
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ст
уп
. Меди­
цинских
Ве
те
ри
н.
 п
ун
кт
а
Те
ле
ф
он
а
Те
ле
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а
П
о
ч
т
ы
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)С
ел
ьс
ов
ет
а
Ра
йи
сп
ол
ко
ма
О
кр
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ор
од
а
Название
Число
клм.
Бо
ль
н
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цы
Вр
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льд
ш 
пу
нк
та
С
та
н­
ци
и
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ри
­
ст
ан
и
12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24
ст. Шабуничи
|
3 21 87 пр. Усть-Гаревая 46 20 3 3 3 3 3 21 21 большой
1 23 85 » 44 22 1 1 1 1 1 23 23 »
2 25 82 » 41 26 2 2 2 2 2 25 25 просел.
6 29 86 45 17 6 6 6 6 6 29 29 *
4 19 88 » 47 19 4 4 4 4 4 19 19 большой
4 27 80 » 39 25 3 3 3 3 3 27 27 просел.
4 17 88 » 47 23 4 4 4 4 4 17 17 »
ст. Григорьевская
—
6 15 122 ир. Слудка 69 25 5 15 15 15 15 15 15 просел.
12 12 12 12 12 12 12
2 12 118 » 65 22 1 12 12 12 12 12 12 »
7 7 7 7 7 7 7
3 13 120 » 66 21 3 13 13 13 13 13 13 »
10 10 10 10 10 10 10
3 13 120 » 66 22 3 13 13 13 13 13 13
10 10 10 10 10 10 10
5 15 122 » 68 26 5 15 15 15 15 • 15 15
12 12 12 12 12 12 12
5 15 122 68 26 5 15 15 15 15 15 15 »
12 12 12 12 12 12 12
0 10 117 63 21 0 10 10 10 10 10 10 тракт.
6 6 6 6 6 6 6
2 12 117 » 65 23 2 12 12 12 12 12 12 просел.
9 9 9 9 9 9 9
3 10 112 » 59 25 3 10 Ю 10 10 10 10 »
6 6 6 6 6 6 6
7 17 124 » 70 29 7 17 17 17 17 17 17 »
14 14 и 14 14 14 14
3 13 120 » 66 25 3 13 13 13 13 13 13 »
10 10 Ю 10 10 10 10
3 13 120 66 25 3 13 13 13 13 13 13 »
10 10 10 10 10 10 10
1 11 116 » 64 20 1 11 11 и 11 11 11 »
6 6 6 6 6 6 6
2 12 119 » 65 23 2 12 12 12 12 12 12 »
9 9 е 9 9 9 9
!/2 10 117 63 21 V* 10 10 10 10 10 10 »
6 6 € 6. 6 6 6
3 13 120 66 23 2 13 13 13 13 13 13 »
10 10 If 10 10 10 10
1 11 118 » 64 22 1 11 11 И и 11 11 »
7 7 4 7 7 7 * 7
П РИ М Е­
Ч А Н И Е
25
р. Гаревая 
»
ключ
р. Кара-шор 
р. Яша-шор 
ключ
колодцы 
р. Чува-шор
колодцы
р. Мол 
колодцы 
р. Мол 
р. Вож 
р. Чува-шор 
колодцы
р". Мол 
р. Михпевка 
р. Селищенка
р. Чува-шор 
колодцы
ко он.
Ильинский район. —  7 4  —
Н а з в а н и я ;
По дапш.™ переписи 1926 года
К какой во­и
Рч Население Национальность
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
Ч
ис
ло
 
ХО
ЗЯ
Й
С1
М
уж
. 
по
ла
оЗ Преобладающ. Вторая
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18. Мусники (-ова), д. . . . 13 19 31 50 русск. 50 _ Дмитриевской
19. Мысовляна (Татары), д. 11 14 14 28 » 28 — » .
20. Нижний Чувашер, Д. • • 22 35 64 99 » 99 — »
21. Онина (-ни), д ...................... 14 24 26 50 » 50 — — »
22. Опарина (Опарята, Н ику­
лина), .................................. 8 16 18 • 34 » 34 — — »
23. Ошина 1-ая, д ....................... 4 9 6 15 » 15 — — »
24. Ошина 2-ая (Тянучина), д. 3 4 8 12 » 12 — —
25. Пашихина (Патяны), д. . 7 10 11 21 » 21 — —
26. Пихтина (Бараны), Д. ■ • 5 7 6 13 » ,  13 — — »
27. Пестери, ................................. 8 15 19 34 » 34 — — »
28. Полунина (Губаны), д. • 4 10 11 21 3> 21 — —
29. Погоды, .................................. 6 8 14 22 » 22 — — »
30. Разбойники, д ....................... 4 8 13 21 » 21 — — >
31. Сарапулята, д ....................... И 28 34 62 » 62 — — »
32. Сергина (Зеленые Меди), д . 5 11 13 24 » 24 - — »
33, Скани (Михин), д. • • • 5 11 12 23 » 23 — — »
34. Солдатенки(Куликовы),д. 8 16 21 37 » 37 — — »
1
35. Средний Чувашер (Мед­
веди), д ................................ 8 12 15 27 » 27 _ _ »
36. Сыкулева (-ята), д. . . . 4 9 8 17 » 17 - - —
37. Тереш ата, д ........................... 3 7 6 13 13 — — »
8 . Егвппсвпй сельсовет . . 5 7 2 9 7 7 127 4 2251 — — — — —
1. Алимичи (Верхне-Щ елка-
нова), д ....................... ....  ■ 3 6 6 12 русск,
»
12 — — Ор. Егвпнской
2. Бабуш кина (Бобята), д. 30 55 78 133 133 — .— »
3. Больш ие Курдюки, д. . 8 10 15 25 25 — — »
4. Б уд ка (Елчихина), Д. • • 9 14 22 36 » 36 — — »
5. Волки, д ......................................................... 5 4 11 15 15 — — »
6 .  Верхние Налимы, д. • • 14 19 22 41 » 41 »
—  7 5  —  Ильинский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я в в и л о ш е т р а х д о: На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П РИ М Е­
Ч А Н И Е
Своего Ближайшей ж .-д. станц. или прист.
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ко
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сп
ол
ко
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 |
О
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ор
од
а
Название
Числ.
клм.
Бо
ль
н
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го
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фе
ль
дш
. 
пу
нк
та
Ст
ан
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|
НИ
И
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ан
и
11 12 13 14 15 16 16а117 18 19 20 21 23 24 25
ст. Григорьевская
р. Чува-шор 3 13 120 пр. Слудка 66 25 3 13 13 13 13 13 13 просел.
10 10 10 10 10 10 10
» 4 14 121 » 67 26 4 14 14 14 14 14 14 »
11 11 11 11 11 11 11
» '4 1 11 118 » 64 2и 1 11 11 11 11 И 11
7 7 7 7 7 7 7
р. Кара-шор 5 15 122 » 68 26 5 15 15 15 15 15 15 »
12 12 12 12 12 12 12
р. Чува-шор 1 11 118 » 64 20 1 11 11 11 И 11 И тракт.
7 7 7 7 7 7 7
ключ 6 16 123 69 27 6 16 16 16 16 16 16 просел.
13 13 13 13 13 13 13
» 6 16 123 69 27 6 16 16 16 16 16 16 »
13 13 13 13 13 13 13
р. Селищопка 1 и 118 » 64 22 1 11 И 11 И 11 11 »
7 7 7 7 7 7 7
ключ 6 16 123 » 69 28 6 16 16 16 16 16 16 х>
13 13 13 13 13 13 13
колодцы 4 14 120 » 67 23 4 14 14 14 14 14 14 »
10 10 10 10 10 10 10
ключ 5 15 122 68 26 5 15 15 15 15 15 15 »
12 12 12 12 12 12 12
р. Кара-шор 5 15 122 » 68 26 5 15 15 15 15 15 15 »
12 12 12 12 12 12 12
ключ 4 14 120 » 67 23 4 14 14 14 14 14 14 »
Ю 10 10 10 10 10 10
» 6 16 123 69 28 6 16 16 16 16 16 16 »
13 13 13 13 13 13 13
р. Чува-шор 2 12 119 » 65 23 2 12 12 12 12 12 12 »
9 9 9 9 9 9 9
р. Михиевка 2 12 119 65 23 2 12 12 12 12 12 12 . »
9 9 9 9 9 9 9
р. Кара-гаор 5 15 122 68 26 5 15 15 15 15 15 15 »
12 12 12 12 12 12 12
р. Чува-шор 2 12 118 » 65 21 .2 12 12 12 12 12 12 »
10 10 10 10 10 10 10
р. Танья-шор 3 8 115 » 59 25 3 8 8 8 8 8 8 »
р. Чува-шор 2 12 119 » 65 23 2 12 12 12 12 12 12 »
10 10 10 10 10 10 10
гг. Григорьевская
р. Идоговка 5 13 105 пр. Слудка 41 36 5 13 5 13 5 13 13 просел.
р. Обва 3 17408 46 36 v * 17 3 17 3 17 17 »
р. Гуляевка 4 13 108 » 47 36 2 13 4 13 4 13 13 »
р. Обросиха 5 15100 » 38 36 5 15 5 15 5 15 15 »
ключи 1 18 105 43 41 1 18 1 18 1 18 18 »
р. Егва 3 17 108 » 46 37 3 17 3 17 3 17 17 тракт.
Ильинский район. -  7 6  —
Названия:
По дапным переписи 1926 г.
иС-1 Население Национальность
К какой во- 
лости при-
1. Районов.
Ч
ис
ло
 
хо
зя
й
сг Св Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные) М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
ни
е 
.
Н
ас
ел
ен
.
Н
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н
и
е
Н
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ен
.
НЭ1ДЛ6ЖЯЛ
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. Верхний Тобол (Емяна), д. 10 14 22 36 русск. 36 Ср. Егвинекой
8 . Верхняя Мельница, д . • 9 13 12 25 25 -- —
9. Турина, д ................................ 5 7 14 21 21 --- — »
10. Дятлы, д .................................. 7 15 21 36 36 -- — >
11. Егорова, д .............................. 11 24 28 52 52 --- —
12. Е ж и  (-ова), д ........................ 15 29 36 65 65 —: —
13. Елчихина, д ........................... 15 24 31 55 55 — —
14. Епиш ата, д ............................. 11 9 23 32 32 — —
15. Загарье, д ............................... 21 41 52 93 93 — —
16. Заполье, д .............................. 42 78 95 173 » 173 —. —
17. Захаровцы (Болясова), д. 8 20 22 42 42 — — *
18. Зубакин, поч......................... 4 5 8 13 13 — —
19. Зубакина, д. ...................... 9 12 18 30 30 — — »
20. Ильина, д ................................ 8 22 19 41 41 — —
21. Киршин, поч......................... 4 5 8 13 13 — —
22. Киршина (Громы), д. . . 6 8 12 20 20 — — »
23. Костоглоды (-ва), д. . . 4 7 10 17 17 — —
24. Ларина (Фотина), д. . . 7 16 17 33 » 33 — — Ъ
25. Лобаны (-ова), д ................. 18 24 34 58 58 — —
26. Малые Курдюки, д. . . . 7 11 19 30 30 — — »
27. Михалева (Овдошеыки), д. 4 6 7 13 » 13 — — 2>
28. Нижние Налимы, д. 11 29 38 67 67 — —
29. Нижний Тобол (Емина), д.
30. Нижняя Е гв а  (-некая),
8 17 20 37 37 *— —
мельн..................................... 4 5 3 8 8 — —
31. Нифантова, д ....................... 6 8 15 23 > 23 — —
32. Ортина (Катышева), пос. 5 6 14 20 20 — —
33. Осинники, д .......................... 13 26 27 53 53 — —
34. Пашковцы (П авлова), д. 6 12 14 26 26 — —
35. Петровичи, д ......................... 8 14 20 34 34 — —
36. Плотники (-ова), д. . . . 11 21 26 47 » 47 — — »
37. Поповцы, ............................... 23 39 49 88 » 88 —
38. Пустовалы (-ова), д. . . 31 54 71 125 » 125 — >
39. Соколова, д ............................ 8 16 18 34 34 — — »
40. С редняя Е гва  (-некое), с. 33 30 42 72 72 — — Ъ
41. Средняя Мельница, д. . 4 8 5 13 13 ■— — Ъ
42. Тарасы, ................................... 15 26 33 59 59 — —
43. Томоши (-ева), д. t . . . 10 19 29 48 48 — —
44. Трош ата, д .............................. 2 2 8 10 10 — — >
45. Трушнева, д ........................... 9 18 21 39 » 39 — — »
46. Ульянова (Фефелова), д. 6 13 12 25 У> 25 — —
47. У сть-Е гва, д .......................... 23 46 47 93 » 93 — — ъ
48. Фокина, д ............................... 13 17 30 47 > 47 — — >
49. Х вастун ова, д .................. .... 9 20 16 36 » 36 — — »
50. Хрупачи (-ева), д. . . . 7 12 16 28 > 28 — —
51. Черепаны (-ова), д. . . . 6 13 16 29 29 — — »
52. Щ елканы, д ............................ 7 8 22 30 » 30 — — »
9. Я»ердовский сельсовет . . 5 1 7 8 5 0 1167 2 0 1 7 — — — — —
1. Ботусы (Бутусы ), д . . . 17 35 42 77 русск. 77 — — Дмитриевскй
2. Верхняя Б ад ья , д. . . . 5 8 9 17 17 — — »
-  7 7  — Ильинский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
лож ен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я в к и л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
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Н азвание
Число
клм. ЯГSил
чо
и
И сЗ Ч Е*
в ё
§&И •40 В 2 « rt ч Рч <юсо ■©■
асм S
О я
«г« X
1 "  С о
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ст. Григорьевская
р, Тоболка 1 18 105 up. Слудка 43 41 1 18 1 18 1 18 18 просел.
р. Обросиха 4 16 101 » 40 39 4 16 4 16 4 16 16 тракт.
р. Обва 3 15 108 46 36 г/2 15 3 15 3 15 15 просел.
р. Ленва 1 17 101 » 42 41 1 17 1 1? 1 17 17 тракт.
р. Кыровка 4 19 108 46 41 4 19 4 19 4 19 19 просел.
р. Юрка-вож 1 18 104 » 42 44 1 18 1 18 1 18 18
р. Обросиха 5 15 100 38 36 5 15 5 15 5 15 15
р. Мака-шор 2 19 105 » 43 43 2 19 2 19 2 19 19 »
р. Нюрвич 3 20 107 » 44 45 3 20 3 20 3 20 20 »
р. Глубокая 4 12 108 46 38 3 12 3 12 3 12 12 тракт.
р. Идоговка 5 13 105 » 41 36 5 13 5 13 5 13 13 просел.
р. Тоболка 1 18 105 » 43 42 1 18 1 18 1 18 18
» 1 18 105 » 43 42 1 18 1 18 1 18 18 »
р. Егва 2 17 107 » 45 39 1 17 1 Ч 1 17 17
р. Обросиха 6 16 100 38 37 6 16 6 16 6 16 16 ъ
р. Обва 4 17 108 » 47 41 4 17 4 ч 4 17 17 »р. Вольховка 1 18 104 » 42 42 1 18 1 18 1 18 18
р. Егва 3 19 104 » 43 44 з 19 з 19 3 19 19 тракт
р. Идоговка 2 16 105 43 38 2 17, 2 Ч 2 17 17 просел.колодцы 4 13 108 47 36 1 13 4 13 4 13 13 »
ключи 1 18 104 » 43 41 1 18 1 18 1 18 18
р. Гуляевка 4 14 108 » 47 39 2 14 4 14 4 14 14 »
р. Тоболка 1 18 106 43 42 1 18 1 18 1 18 18
р. Егва 3 13 107 » 43 36 1 13 3 13 3 13 13
р. Обросиха 5 14 101 » 38 36 5 14 5 14 5 14 14 »
р. Ленва 3 16 103 » 41 39 3 16 3 16 з 16 16 »
р. Глубокая 4 13 108 46 36 4 13 4 13 4 13 13 »
р. Обросиха 5 16 100 » 38 36 5 16 5 16 5 16 16 »
» 7 15 100 » 37 38 7 15 7 15 7 i5 15 »
р. Идоговка Va 17 105 43 40 V* 17 V, 17 V. 17 17
р. Обросиха 6 15 100 * » 37 37 6 15 6 15 6 15 15 »
р, Чечер 4 18 109 47 41 4 18 4 18 4 18 18
р. Егва 3 15 102 > 41 37 '/4 15 3 15 3 15 15 »
0 17,105 43 40 0 17 0 17 0 17 17 тракт. кооп .
» 1 17(106 » 44 40 1 17 1 17 1 17 17 просел.
р. Идоговка 4 14105 43 36 4 14 4 14 4 14 14
р. Егва 1 18,104 42 42 1 18 1 18 1 53*8 18
р. Обва 4 12 109 » 47 35 2 12 4 12 4 12 12
р. Чечер 3 20 108 > 46 41 3 20 3 20 3 20 20 »
р. Обросиха 6 15.100 ъ 39 36 6 15 6 15 6 15 15
р. Егва 3 13 108 » 46 37 0 13 3 13 3 13 13 ъ
. > 1 17 104 » 42 44 1 17 1 17 1 17 17
р. Ленва 4 14 103 40 36 4 14 4 14 4 14 14 »
р. Идоговка 4 13 102 40 36 4 13 4 13 4 13 13 »
р. Вольховка 2 19 105 43 43 2 19 2 19 2 19 19 »
р. Идоговка 3 13 104 42 36 3 13 3 13 3 13 13 »
— — --- --
ст. Григорьевская
--- --- --- — —
ключ 2 18 112 пр. Слудка 71 14 6 18 14 18 14 18 14 просел.
17 17 17 17
р. Бадья 5 20 115 » 74 18 7 20 18 20 18 20 18
16 16 16 16
Ильинский район. —  7 8  -
Названия:
По данным переписи 1926 г
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
и Население Национальность
1. Районов.
Чи
сл
о 
ХО
ЗЯ
Й
С' сЗ Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные) М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
т
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Верхняя Ж ердовка (Ле- 
хина), д ................................ 30 50 70 120 русск. 120 Дмитриевской
4. Говорухи, д ........................... И 19 30 49 » 49 — — »
5. Егорова, д ............................... 17 27 36 63 » 63 — — »
6. Ермаки, д ................................ 20 29 45 74 » 74 — — »
7. Еремина (Еремичи), д. . 13 25 26 51 » 51 — — » »
8. Залесная, д ............................ 37 63 95 158 » 158 — — ».
9. К ом ари ха, д ........................... 35 71 88 159 » 159 — — »
10. Кулики (Смирнова), д. • 15 23 31 54 » 54 — — »
11. Лукош ки, д ........................... 17 26 37 63 » 63 — — »
12. Малямыши, ........................... 7 13 19 32 » 32 — — »
13. Манаки (-о ва), д ................ 7 16 12 28 » 28 — — »
14. Мельница на Бадье,
мельн..................................... 6 5 5 10 10 — —
15. Мосята, ................................... 36 69 91 160 » 160 — — 2>
16. Нижняя Б адья, д. . • • 7 9 13 22 22 — — Ъ
17. Нижняя Ж ердовка, д. • 53 80 106 186 » 186 — — -»
18. Опутята, д. . . ................. 18 22 32 54 » 54 — — »
19. Паршакова (Пермяко­
ва), д ............................ : • 6 7 15 22 22 — Ъ
20. Пермякова (К осая Г о ­
ра), д .................................... 11 14 26 40 » 40 - — »
21. Пихтина, д ............................. 8 16 14 30 » 30 — — »
22. Савенки, ................................. 25 31 61 92 92 — —
23. Селихина, .............................. 9 20 24 44 » 44 — —
24. Средняя Ж ердовка (Уш а­
кова), .................................. 30 37 73 110 » 110 — — »
25. Ф едоровка(М аслянная),д. 19 34 38 72 72 — —
26. Четверикова (Косая-Го- 
ра), а ................................. 19 26 41 67 67 — —
7 9  - Ильинский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
11
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Своего Ближайшей ж .-д. стаиц. или прист.
Ш
ко
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ст
уп
. Меди­
цинских
Ве
те
ри
н.
 
пу
н
кт
а
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а
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ы
дороге рас­
положен 
наеелея- 
пый пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
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Ч А Н И Е
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ов
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а
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йи
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ол
ко
ма
О
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ор
од
а
Название
Число
клм.
Б
ол
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Вр
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еб
но
го
 
ил
и 
ф
ел
ьд
ш
. 
пу
нк
та
X£ х г* к 
О X П
ри
­
ст
ан
и
12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ст. Григорьевская
1 16 110 up. Слудка 64 15 6 16 15 16 15 16 15 просел.
12 12 12 12
3 17 110 » 70 13 3 17 13 17 13 17 13 »
V2 16 110 » 69 13 7 16 13 16 13 16 13
12 12 12 12
3 19 113 » 72 13 3 19 13 19 13 19 13
15 15 15 15
3 19 113 » 72 13 3 19 13 19 13 19 13 »
15 15 15 15
5 19 115 » 74 13 0 19 13 19 13 19 13 тракт.
0 16 110 69 13 5 16 13 16 13 16 13 КООП.
12 12 12 12
4 12 107 » 65 16 3 12 16 12 16 12 16 »
8 8 8 8
2 15 НО 53 11 0 15 И 15 11 15 11 большей
2 14 108 67 13 4 14 13 14 13 14 13 просел.
10 10 10 10
4 12 107 » 65 16 3 12 И 12 16 12 16 »
8 8 8 8
6 21 116 » 74 19 6 21 19 21 19 21 19 »
1 17 111 70 13 4 17 13 17 13 17 13 тракт.
13 13 13 13
5 19 115 » 74 19 10 19 19 19 19 19 19 просел.
17 17 17 17
V2 16 НО » 69 13 6 16 13 16 13 16 13 . тракт.
12 12 12 12
4 13 104 65 16 3 13 16 13 16 13 16 просел.
9 9 9 9
г/2 17 111 » 70 14 5 17 14 17 14 17 14 »
13 13 13 13
2 17 111 70 14 5 17 14 17 11 17 14 »
13 13 13 13
6 21 116 » 75 14 2 21 14 21 14 21 14 большой
3 14 113 56 17 4 14 17 14 17 14 17 просел.
10 10 10 10
2 14 108 » 67 13 3 14 13 14 13 14 13 »
10 10 10 10
IV» 16 110 69 14 6 16 14 16 14 16 14 »
12 12 12! 12
3 13 104 » 65 18 4 . 13 16 13 16 13 16 »
9 9 9 , 9
2 17 110 » 70 13 -5 17 13 17 13 17 13 *
р. Жердовка 
р. Васышна 
р. Комариха 
колодцы 
пр. Ермаки 
р. Лыковка 
р. Комариха 
р. Кара-шор 
ключ 
»
р. Кара-шор
р. Бадья 
р. Шабурка 
р. Бадья 
р. Жердовка 
р. Кара-шор
р. Шабурка
»
р. Пихтина 
р. Кара-шор 
ключ
р. Жердовка 
р. Кара-шор
р. Шабурка
Ильинский район. —  8 0  —
Н а з в а н и я :
По Данпым переписи 1926 г.
и Население Национальность
ЬС какой во- 
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1. Районов.
Б« оЗ Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
СО
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уж
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по
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Ж
ен
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л
Н
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и
е
Н
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.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
27. Ш вецова, д ............................. 17 32 44 76 русск. 76 _ _ Дмитриевской
28. Ш орохи, д .............................. 22 43 44 87 > 87 — »
10. Зпнковскпй сельсовет
(быв. Первомайский) . 2 7 8 4 6 3 612 1 0 7 5 — — — — —
1. Абрамова, д ........................... 5 9 13 22 русск. 22 ___ _ Кривецкой
2. Антипята (Антипина), д. 13 22 25 47 > 47 --- -- >
3. Евсина, д ........................... 8 14 15 29 » 29 -- -- >
4. Ж уравли (Кущ ер), д. . . 15 29 33 62 62 -- — >
5. Зинкова, д ............................... 13 21 32 53 » 53 -- »
6. Ильята (Пермякова), д. . 5 9 10 19 » 19 -- -- »
7. Коробята (-ова), д. . . . 19 25 37 62 » 62 — — »
8. Курносы, д ..................... . 3 6 5 11 11 --- --
9. Кущер, д ................ .... 24 41 56 97 97 -- --
10. Лаврухииа (Тропин), д. 3 10 15 25 > 25 --- --- >
11. Л азарята (-ева), д. • • . 31 59 77 136 136 -- --- >
12. Маркова, ................................ 23 35 33 68 68 -- -- »
13. Нестерята, ............................ 10 12 23 35 35 --- --- >
14. Нилиги (Гриш ата, Песте­
35ри, Таскай), д ................. 51 78 129 129 --
15. Паш кова (Субботащер-
28 28ский), ................................... 7 10 18 --- --
16. Пермякова (В л асова), д. 11 17 26 43 43 — — >
17. Сенята, .................................... 28 47 59 106 106 --- --
18. Сергина, д .............................. 7 12 18 30 30 --- —
19 Степанова (Галанина), д. 4 6 11 17 » 17 -- -- >
20. Сундукова, д ......................... 11 23 22 45 45 — --
21. Шерстяны, д ...................... 3 5 6 11 11 --
11. Ильинский сельсовет 1140 1826 2 4 1 2 42 3 3 — — — — —
1. Антонова, .............................. 25 40 53 93 русск. 93 __ Ильинской
2. Антропова (-пы), д. . . . 2 8 • 12 20 20 --- —
3. Бачгина, д .............................. 14 29 38 67 67 -- --- >
4. Ближ няя Заступова, д. . 19 28 33 61 » 61 --- ---
5. Большие Рогожники (К о­
нонова) д ............................ 8 22 20 42 » 42 ■-- --
6. Бородулина, д ...................... 3 9 4 13 ■» 13 --- —
7. Борок, кор............................. с в е Д е н и й н е т
8. Верхняя Будканова, д. . 14 28 33 61 русск. 61 — — »
9. Галкина, д ............................. 4 10 8 18 » 18 — »
10. Гачеги, д .................................. с в е Д е и и й и е т
11. Гришата, д. . . • . . . . 6 11 16 27 русск. 27 — — »
12. Д альняя Заступова, д. . 7 14 21 35 35 — —
13. Дальняя Иванцева, д . , 21 46 43 89 » 89 — —
14. Ефремята, д. . . . . .  . 7 16 18 34 34 — —
15. Ж акова, д . . ' ...................... 5 18 12 30 30 —
16. Иванцева (-цы), д. . 23 39 ' 51 90 90
" ■
Ильинский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я в к и л о м е т р а х ДО На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П РИ М Е­
Ч А Н И Е
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ст
уп
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цинских
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11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ст. Григорьевская
р. Швецовка ' 7 22 116 пр. Слудка 76 15 2 22 15 22 15 22 15 тракт.
18 18 18 18
р. Васькина 3 19 113 » 72 13 2 19 13 19 13 19 13 2>
16 16 16 16
ст. Григорьевская
р. Воем 5 26 132 пр. Слудка 65 47 6 26 16 26 16 26 16 просел.
» 4 25 131 » 64 47 5 25 17 25 15 25 15 »
» 1 22 129 » 60 47 ч 22 12 22 11 22 11 »
р. Кущерка 3 21 125 » 56 45 2 21 12 21 8 21 8 »
р. Воим 0 21 128 » 59 42 0 21 13 21 11 21 11 »
» 1 22 129 » 60 46 1 22 14 22 10 22 10 >,
2 23 130 61 46 2 23 15 23 13 23 13 »
» 3 24 131 63 48 3 24 15 24 14 24 14 2>
р. Кущерка 1 21 127 » 58 45 1 21 12 21 10 21 10 У>
р. Воим 1 22 128 60 46 2 22 14 22 10 22 10
» 5 21 128 » 59 45 3 21 13 21 6 21 6
2 22 128 » 58 46 0 22 14 22 10 22 10
У> 2 19 126 » 57 43 5 19 11 19 12 19 12 »
» 1 20 127 » 59 44 3 20 13 20 12 20 12 »
р. Суббота-вож 4 23 130 > 61 45 6 23 12 23 13 23 13
р. Воим 2 22 128 » 61 47 V« 22 15 22 10 22 10 »
» 3 21 128 » 59 45 i 21 14 21 9 21 9 »
3 21 128 59 45 2 21 13 21 9 21 9 »
колодцы 2 23 129 60 45 Va 23 15 23 9 23 9 »
р. Ченащер 5 23 130 55 47 3 23 13 23 7 23 7 »
р. Оуббота-вож 3 23 130 » 61 45 6 23 13 23 13 23 13 »
ст. Григорьевская
р. Челва 4 4 103 ир. Слудка 49 26 4 4 4 4 4 4 4 тракт.
колодцы 4 4 103 49 26 4 4 4 4 4 4 4 просел.
ключ 3 3 105 » 51 21 3 3 3 з 3 ОО 3 »
р. Масляна 7а 72 107 53 23 V, Va 7а 72 7г 7  2 7а тракт.
р. Челва 4 4 103 » 49 26 4 4 4 4 4 4 4 просел.
р .  Обва 3 3 110 » 56 25 3 3 3 3 3 3 3 тракт.
р. Масляна 3 3 107 » 59 20 3 3 3 3 3 3 3 просел.
КЛЮЧ 1 2 2 107 7> 53 21 2 2 2 2 2 2 2 »
р. Обва 2 2 109 » 55 21 2 2 2 ч 2 2 2 тракт.
р. Челва 6 6 101 48 29 6 6 6 6 6 6 6 »
ключ 5 5 102 » 48 28 5 5 5 5 5 5 5 просел.
» 6 6 104 50 20 6 6 6 6 6 6 6 тракт.
колодцы 6 6 113 » 59 27 3 6 6 6 6 6 6 просел.
р. Мае ляна 2 2 107 53 21 2 2 2 2 2 2 2 »
старица рОбвы 2 2 109 55 26 v J 2 2 2 2 2 2 тракт.
колодцы 3 3 110 56 27 72 3 3 3 3 3 3 просел.
Ильинский район. —  8 2  —
Н а з в а н и я :
По данным переииси 1926 года
ю Население Национальность
хл/ какой во™ 
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1. Районов.
CJад св Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов
3. Населенны.* пунктов
(в  скобках—названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
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Н
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
17. И льи нское, с .......................... 641 901 1243 2144 русск. 2076 татары 48 Ильинской
18. Касьянова (Н овоселы), д. 9 16 22 38 38 — — »
19. Коурова, д ............................... 11 13 18 31 » 31 — — »
20. Кокаровцева, д. . . . 23 31 52 83 » 83 — — »
21. Кононова (Рогонсникова), 
выс.......................................... 3 5 7 12 2» 12 _ __ »
22. Котельники (-ова), д. . . 9 9 9 18 » 18 — — >>
23. Кропани, д ............................. 20 32 53 85 » 85 — —
24. Левина (Софронова), д. . 16 35 32 67 » 67 — — »
25. Л уговая (Л отовая), д. . 7 14 14 28 » 28 — — »
26. Малые Рогожники, д. 5 6 8 14 » 14 — — »
27. Мартынова, д ........................ 7 13 19 32 » 32 — — »
28. Миронова, д .......................... 19 44 51 95 95 — —
29. Нижняя Бутканова, д. . 14 17 30 47 » 47 — — »
30. Новоселы, д ........................... 15 28 32 60 » 60 — — »
31. П ихтовка, д. . . . . . . 4 10 10 20 20 — —
32. Рычиыа, д ................................ 6 13 15 28 28 — — »
33. Сартасы (-ова), д ................. 6 17 21 38 » 38 — — »
34. Семина, д ................................. 37 68 82 150 » 150 — — >
35. Соснята, д ............................... 4 14 16 30 » 30 — —
36. Сурнята, д ............................. 6 7 13 20 » 20 — — »
37. Сучкииа, д ............................. 34 61 73 134 » 134 — — »
38. Сыкулята (Сыкулова), д. 21 41 50 91 3» 91 — — »
39. Тельканова, д ...................... 8 16 22 38 » 38 — —
40. Томина, д ................................ 4 6 15 21 21 — — »
41. Трисанята, д. . . . . . . 9 13 24 37 » 37 Г— —
42. Тупица, д ................................ 31 55 81 136 » 136 — —
43. Чащина, д. ........................... 12 23 38 61 » 61 ~
— »
1 2 . Клеыовскин сельсовет . 4 7 8 8 5 3 1 0 3 9 1 8 9 2 — — — — —
1. Бабуш кина, д ....................... 5 9 13 22 русск. 22 — __ Богородской
2. Балды , д .................................. 2 4 4 8 » 8 — — »
3. Березы, д. . . . . . . . с в е Д е н и й н е т : *
4. Боталова, д ............................ с в е Д е н и й и е т »
5. Бусырева, д ........................... 5 13 12 25 русск. 25 — —
6. Горяна, д ................................. 16 31 37 68 » 68 — —
7. Горушки, д ............................ 8 12 15 27 » 27 — — »
8. Грибы, д .................................. 11 24 25 49 » 49 — — I »
9. Дудины, д ............................... 6 10 8 18 » 18 — — т>
10. Дымник, д . 1...................... . с в е Д е н и й н е т »
11. Еремечи 1-я, д ..................... 3 5 8 13 русск. 13 — — 5>
12. Еремечи 2-ая, д................... 23 49 52 101 » ' 101 — —• »
13. Забегалова, д ........................ 12 25 35 60 » 60 — — »
14. Заполье, д ............................... 14 19 37 56 56 — — »
15. Каменка (Малая и Н иж­
няя), д .................................. 24 47 55 102 » 102 — »
16. Карпуш ата, д . .................. 18 34 36 70 » 70 — — »
17. Катыши, д ...................... . . 8 21 13 34 » 34 - - »
18. К леновая , д. £ ...................... 34 56 69 125 » 125 — — »
19. Кудрина, д .............................. 5 9 9 18 » 18
Ильинский район,
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
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проселоч­
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11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ст. Григорьевская к-ва, агр., п.
р. Обва 0 0 107 пр. Слудка 53 23 0 0 0 0 0 0 0 тракт. зем. п.
р. Нечайка 4 4 111 » 57 28 2 4 4 4 4 4 4 просел.
» 3 3 110 56 27 1 3 3 3 3 3 3 тракт.
колодцы 3 3 107 » 49 27 3 3 3 3 3 3 3 просел.
ключ 3 3 104 » 50 27 3 3 3 3 3 3 3 »
колодцы 3 3 107 » 54 20 3 3 3 3 3 3 3 »
ключ 2 2 107 51 25 2 2 2 2 2 2 2 тракт.
старица р Обвы 3 3 110 » 56 23 3 3 3 3 3 3 3 просел.
ключ 2 2 109 » 55 26 Vs 2 2 2 2 2 2 »
р. Челва 4 4 103 » 49 28 4 4 4 4 4 4 4 »
ключ 4 1.4 106 52 21 4 4 4 4 4 4 4 »
р. Нечайка 5 5 112 » 58 27 2 5 5 5 5 5 5 »
р. Обва 1 1 107 » 53 21 1 1 1 1 1 1 1 »
старицар Обвы 3 3 109 » 55 22 3 3 3 3 3 3 3
р. Обва 2 2 108 » 54 21 Ws IVs IVs IVs IVs IVs I'V »
колодцы 3 3 105 51 22 3 3 3 3 3 3 3 »
ключ 3 3 110 3» 56 26 1 3 3 3 3 3 3
р. Челва V 2 Vs 107 » 53 23 Vs Vs Vs Vs Vs Vs »
р. Нечайка 4 4 111 » 57 27 IVs 4 4 4 4 4 4 »
ключ 3 3 104 » 50 27 3 3 3 3 3 3 3 is-
р.Маеляна 2 2 105 » 51 24 2 2 2 2 2 2 2 тракт.
р. Нечайка 6 6 113 » 59 27 21/s 6 6 6 6 6 6 просел.
колодцы 2 2 109 » 55 26 0 2 2 2 2 2 2 »
р. Обва 1 1 108 » 54 24 1 1 1 1 1 1 1 тракт.
р. Челва 5 5 102 48 28 5 5 5 5 5 5 5 просел.
колодцы 3 3 108 » 50 26 3 3 3 3 3 3 3 тракт.
р. Обва 2 2 108 » 54 21 2 2 2 2 2 2 2 просел.
ст. Шабуничи
р. Челва 5 23 83 пр. Слудка 32 47 3 17 17 17 17 23 23 просел.
» 5 23 83 » 32 47 3 17 17 17 17 23 23 »
речка 5 21 85 » 35 43 3 13 13 13 13 19 19 »
р. Бутканиха 2 19 80 37 43 2 14 14 14 14 19 19 »
р. Мысовлянка 1 20 79 32 44 1 13 13 13 13 20 20 »
р. Челва 5 19 85 » 37 48 4 18 18 18 18 19 19 »
колодцы 4 17 83 » 35 41 4 10 10 10 10 17 17 »
р. Челва 5 17 85 » 37 47 5 16 16 16 16 17 17 »
речка 5 24 80 » 32 37 4 16 16 16 16 24 24 •»
р. Бутканиха 1 19 80! » 32 43 1 18 13 13 13 19 19 »
р. Гилина 3 16 83! » 35 43 3 16 16 16 16 16 16 »
колодцы 7 26 75 » 32 48 1 20 20 20 20 26 26 »
р. Челва 5 19 85 » 37 48 4 18 18 18 18 19 19 »
р. Кленовка 1 20 Я » 32 44 1 14 14 14 14 20 20 »
речка 3 22 78 » 35 45 3 16 16 16 16 22 22 »
р. Карпуновка 1 19 80 » 32 42 1 12 12 12 12 19 19 »
р. Челва 5 18 85 37 47 5 17 17 17 17 18 18
р. Кленовка 0 19 80 32 43 0 13 13 13 13 19 19 »
колодцы 4 23 76 » 30 45 4 16 16 16 16 27 27
Ильинский район. —  8 4  —
Названия:
По дапным переписи 1926 года
К  какой во­
лости при-Вю
Население Национальность
1. Районов. Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Н аселенных пунктов
(в ск о б к а х —названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
соои
очоа
М
уж
. 
по
ла а<=2ОС
И<Х>
Й Об
ое
го
 
по
л
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
надлбжал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20. К укуй (Кокуй), д. . . . 4 13 11 24 русск. 24 Богородской
21. Кулижниковы, д ................ 6 15 12 27 » 27 — — »
22. Куликовы, д .......................... 4 12 8 20 20 — — »
23. Коневских (-ая), д. . . . 8 9 13 22 » 22 — —
24. Костино, вы с......................... с в е д. н е т »
25. К отельна, д ........................... 14 27 32 59 русск. 59 — — >
26. Кошки (-шечки), д. . . - 3 5 7 12 12 — —
27. Крюки, д .................................. 15 19 45 64 » 64 — —.
28. Л агуны , д ................................ 8 14 16 30 » 30 — — »
29. Л апята, д ....................... ....  . 17 30 32 62 » 62 , — —
30. М акарова, д ........................... У 16 14 30 » 30 — —
31. Митянцы (Митянины), д. 6 8 11 19 » 19 — —
32. Михията, д .............................. 1 1 2 3 » 3 — —
33. Молчанова, д ........................ 7 17 24 \ 41 » 41 — — »
34. М ука, д ...............................  . 10 14 21 35 » 35 — — »
35. М ухлакова, д ........................ 2 4 6 10 » 10 — — »
36. Мухряновы, д ....................... Ь 8 12 20 » 20 — — »
37. Нефедьева, д ......................... 3 •з 7 10 » 10 — — »
38. Озерных, х у т ......................... 2 4 2 6 » 6 — — »
39. Отрепи, д ................................. 6 9 14 23 » 23 — — »
40. Пашковцы, д ......................... 6 15 9 24 » 23 татары 1
41. Петровичи (Петрачен- 
ки), д ........................ 4 8 8 16 » 16 _ _ » '
42. Петухи, д ............................ . 3 3 6 9 » 9 — — »
43. Пирожки, д ............................ 9 21 21 42 » 42 — — »
44. Потрачины (Потарчи-
на), д ..................................... 2 2 5 7 » 7 __ _ »
45. Пустынь, д .............................. 18 32 40 72 » 72 — — »
46. Разбеги, д ............................... 4 10 10 20 » 20 — —
47. Рогожинская, мельн. . . 3 2 2 4 4 — — »
48. Рукавницы, д .................... 6 8 И 19 » 19 — — »
49. Рыбаковы, поч...................... 4 4 5 9 » 9 — —
50. Семики, д ................................ 1 3 2 5 » 5 — — »
51. Сидорята, д ............................ 11 11 27 38 » 38 — .— '»
52. Симонята, д ........................... 2 5 5 10 » 10 — —
53. Таныкова, д ........................... 1 1 5 6 » 6 — —
54. У гли, д ..................................... 10 15 21 36 2> 36 — — »
55. Усть-Гилин, д ....................... 9 20 23 43 » 43 __ _ » !
56. Фролы, д ................................. 17 31 33 64 » 64 — —
57. Х абазы , д .................. .... Ь 5 5 10 » 10 — — »
58. Хитенки, д ............................. 5 10 13 23 » 23 — _ »
59. Чернопена, д. . . . . .  . 19 33 41 74 » 74 — — »
60. Чернышата, д. . . . . . 4 4 8 12 12 — —
61. Чикуи, д .................................. 4 4 8 12 » 12 — — »
62. Шестерики, д ........................ 7 10 14 24 » 24 — — »
13. Комарихинский сельсовет 4 7 8 8 3 2 10 6 8 1900 — — — — —
1. Антоновцы, д ........................ 16 19 32 51 русск. 51 Фплатовской
2. Анферова, д . „ ....................... 9 17 15 32 32 — — »
3. Беклемыш ева, д .................. 11 23 33 56 56 »
8 5  — Ильинский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
лож ен на­
селенный 
пункт
11
Р а с  с т о  я н и я  в к и л о  м е т р  а х  до:
Своего Ближайшей ж .-д. станц. или прист.
Ш
ко
лы
 
I 
ст
уп
. Меди­
цинских
Ве
те
ри
н.
 
пу
н
кт
а
Те
ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а
П
о
ч
т
ы
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой 
большой, 
проселоч­
ной)
П Р И М Е ­
Ч А Н И Е
С
ел
ьс
ов
ет
а
Ра
йи
сп
ол
ко
ма
О
кр
.г
ор
од
а
Название
Числ.
клм.
Бо
ль
н
и
цы
Вр
ач
еб
но
го
 
ил
и 
фе
ль
дш
. 
пу
нк
та
С
та
н­
ци
и
S
X  х
С  о
12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ст. Шабуничи
5 19 83 ир. Слудка 36 45 3 13 13 13 13 19 19 просел.
4 18 82 » 34 45 4 16 16 16 16 18 18 »
6 25 75 » 30 49 3 19 19 19 19 25 25 »
6 25 80 » 32 47 1 17 17 17 17 25 25 »
5 24 75 » 32 48 1 17 17 17 17 28 28 »
4 Г5 84 » 36 41 3 15 15 15 15 15 15 »
3 17 83 » 36 43 3 16 16 16 16 17 17 »
3 16 83 » 36 42 3 13 13 13 13 16 16
1 19 80 32 44 1 13 13 13 13 19 19
4 21 84 > 36 45 4 16 16 16 16 21 21 »
6 24 82 » 34 48 1 18 18 18 18 24 24 »
2 17 82 » 34 45 2 15 15 15 15 17 17
Ч * 19 80 » 32 43 V« 13 13 13 13 19 19
и 28 73 28 50 6 17 17 17 17 28 28 »
2 19 80 » 32 42 2 12 12 12 12 19 19 »
4 16 84 > 36 46 4 16 16 16 16 16 16 »
с в е д е н и й н е т
4 23 77 с.Шаб.и.Слуд. 37 47 4 17 17 17 17 23 23 »
с в е Д е н и й н е т
4 16 84 с.Шаб.п.Слуд. 36 43 4 13 13 13 13 16 16
2 17 82 » 34 43 2 14 14 14 14 17 17 »
4 23 76 » 29 46 3 17 17 17 17 23 23 *
5 24 75 » 28 48 о 17 17 17 17 24 24
е Д е н и й н е т
3 22 78 с.Шаб.п.Слуд. 30 45 3 16 16 16 16 22 22 »
6 25 82 » 34 50 3 19 19 19 19 25 25 »
5 26 75 32 26 3 17 . — — 16 26 26
е Д е н и й н е т
9 32 75 с.Шаб.п.Слуд. 32 32 6 18 6 — 18 32 32 »
е Д е н и й н е т
5 21 84 с.Шаб.п.Слуд. 37 45 3 19 19 19 19 19 19
2 17 82 » 34 43 2 13 13 13 13 17 17 »
1 18 81 » 33 43 1 13 13 13 13 18 18 »
1 19 80 » 32 42 1 12; 12 12 12 19 19 »
5 23 85 37 47 3 18 18 18 18 23 23
3 16 83 » 35 41 3 15 15 15 15 16 16 »
9 28 73 28 50 5 18' 18 18 18 28 28 7>
5 19 85 » 37 48 3 18 18 18 18 19 19 >
2 19 78 » 30 43 2 13 13 13 13 19 19 »
6 22 80 » 32 45 3 19 19 19 19 22 22 »
1 18 81 33 43 1 13 13 13 13 18 18 »
8 27 72 » 27 49 7 17 17 17 17 27 27 У>
5 16 85 » 37 43 5 16 16 16 16 16 16 »
ст. Лев шина
5 42 77 пр. Усть-Гаревая 43 1е* 5 19 19 19 19 42 42 просел.
1 38 74 7> 42 16 1 14' 14 14 14 38 38
2 36 76 » 44 ]3 2 13 13 13 13 36 36
речка 
р. Челва 
колодцы 
ключ 
р. Сын 
р. Котельна 
р. Галина 
р. Крюковка 
речка 
р. Реутиха 
ключ 
р. Буткаппха 
р. Клеповка 
колодцы 
ключ 
р. Челва 
колодцы 
р. Вдасовка 
колодец 
р. Гилина 
р. Вутканиха
речка 
колодцы 
С в
речка
колодцы
С в 
ключ 
с в 
р. Челва 
р. Вутканиха 
р. Кленовка 
р. Карпушовка 
р. Челва 
р. Гилина 
р. Сын 
р. Челва 
р. Карнушовка 
р. Водоленка 
колодцы 
»
р. Челва
р. Туй 
р. Зубовка 
р. Полуденная
Ильинский район. -  86  —
Н а з в а н и я :
По даппьш переписи 1926 года
соС-1 Население Национальность
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1. Районов.
Ч
ис
ло
 
ХО
ЗЯ
Й
С'
М
уж
. 
по
ла
сЗ Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3 . Населенных пунктов
(в  скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Больш ие П ятунята, д . . 12 29 25 54 русск. 54 Филатовской
5. Бры сята, д .............................. 6 7 14 21 » 21 — —
6. Веретии, д .............................. 9 11 15 26 » 26 — — »
7. Верхние Малоземы, д. . 17 34 42 76 ъ 76 — —
8. Воробьи (Новоселы), д. . 9 12 22 34 34 — — >
9. Гали , д ..................................... 14 26 31 57 » 57 — — »
10. Дрезды, д ................................ 8 17 20 37 37 — —
11. Еремйчи, д ................  . . 5 4 14 18 18 — — »
12. Зырянова (Талинский), д. 5 9 7 16 16 — — »
13. Истомина (Зарубин-
ский), д ................................ 4 9 12 21 » 21 __ _ »
14. Каменка, д ............................. 14 26 40 66 > 66 V— —* »
15. Карповичи, д ......................... 3 8 6 14 14 — —
16. Климичи, д ............................. 7 14 15 29 29 — —
17. К ом ар и х а  (1 и 2), д. . . 19 20 24 44 44 — — »
18. Коневские, ............................ 10 19 25 44 » 44 — — »
19. Кочухи, .................................. 6 9 11 20 20 — —
20. Красных, ................................ 5 9 10 19 » 19 — —
21. Куликов, пос......................... 5 11 12 23 » 23 — — »
22. Латки с д. Ф отята, д. • 14 20 28 48 48 — — »
23. Лабанов (К оновалов),
поч.......................................... 4 8 5 13 13 — —
24. Малые П ятунята, д. • • 7 14 21 35 » 35 — —
25. Мамошиха, ........................... 14 23 34 57 — —
26. Масленичи (-ницы), д. • 11 19 29 48 48 — —
27. Н азарята, .............................. 5 6 11 17 » 17 — —
28. Нестерова, ............................ 4 6 7 13 » 13 — — »
29. Нефедьева (Андриан), д. 12 32 34 66 66 — — »
30. Нижние Молоземы, д. • 5 9 13 22 22 —
31. Оверичи, ................................. 8 10 17 27 27 — —
32. Овчинникова (-ки, Г ас-
ники), ..................................
33. Оренки, ...................................
7
27
7
42
15
56
22
98
»
»
22
94 татаРы 4 .»
34. Ориничи, ................................ 21 32 43 75 75 ■— ---
35. Отев (Савелий), поч. - • 4 15 9 24 24 — -- »
36. Панкраши, ............................ 18 27 51 78 78 — -- *
37. Пермякова (М атвей), Д- • 6 12 14 26 26 — »
38. Пермяков, поч................ • 2 4 4 8 8 ■ »
39. Перчата, ................................. 18 31 37 68 68 — »
40. Петрушата, ............................ 16 33 37 70 70 — — »
7 11 16 27 » 27 — ---
42. Поповы, д ...........................• 6 9 8 17 17 — --
43. Посягина, д. . . . . . . 6 13 13 26 26 — -- »
44. Проничи, д ......................... • 4 9 11 20 20 — --- »
45. Ренев, поч.......................... • 4 8 14 22 » ■22 — --- »
5 15 23 38 38 — ---
47. Рубцов, поч. . . . . . . 4 6 8 14 14 — ---
48. Сырова, д. . . . . . . . 5 9 9 18 18 — ---
49. Сюзи, д .........................  • 14 25 33 58 » 58 — -- »
50. Фомичи, д ....................... 7 13 16 29 »я 29 -— --- »
51. Ф отята, д. . . . . . . . с в е Д е и и и н е т
52. Я рино, д ................  „ . . 19 31 27 58 Русск. 58
—  8 7  —  Ильинский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен ца- 
с зленный 
пункт
Р а с с т о я н и я В к и л о м е т р а х  до: На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой 
большой, 
проселоч­
ной)
П Р И М Е ­
Ч А Н И Е
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Ш
ко
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уп
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циисках
Ве
те
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ле
ф
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а
Те
ле
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аф
а
П
о
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т
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С
ел
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ов
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а
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ол
ко
ма
О
кр
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ор
од
а
Название
Число
клм.
Бо
ль
н
и
цы
Вр
ач
еб
но
го
 
ил
и 
фе
ль
дш
. 
пу
нк
та
С
та
н
­
ци
и
П
ри
­
ст
ан
и
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ст. Левшино
р. Талица 11 45 64 пр. Усть-Гаревая
»
41 26 11 21 21 21 21 45 45 просел.
ключ 3 34 77 46 17 3 11 11 П 11 34 34 »
» 4 39 78 » 46 12 4 16 16 16 16 39 39
» 5 42 72 » 38 ,1 5 5 18 18 18 18 42 42 »
колодцы 5 41 80 » 48 110 5 17 17 17 17 41 41 »
р. Полуденная 2 37 75 » 43 16 2 13 13 13 13 37 37 »
» Vs 37 75 » 43 15 Vs 13 13 13 13 37 37 »
колодцы 3 34 77 » 45 14 3 13 13 13 13 34 34 »
ключ 4 41 78 » 45 16 4 15 15 15 15 41 41 » •
р. Туй 5 40 80 » 46 10 4 18 18 18 18 40 40 »
р. Каменка 5 35 72 » 47 18 5 16 16 16 16 35 35 »
р. Полуденная 3 37 75 » 43 15 3 13 13 13 13 37 37 »
р. Зубовка 3 40 72 » 45 13 3 15 15 15 15 40 40 >>
р. Полуденная 0 37 75 » 43 15 0 13 13 13 13 37 37 »
р. Талица 5 39 70 » 37 20 5 16 16 16 16 39 39 »
р. Мамошиха 3 35 78 » 45 12 3 13 13 13 13 35 35 »
р. Талица 1 38 74 » 44 16 1 14 14 14 14 38 38
р. Туй 4 39 79 2> 46 11 4 18 18 18 18 39 39 »
р. Полуденная 4 32 75 Й> 43 12 4 16 16 16 16 32 32 »
р.Евдокимовка 6 42 69 » 34 21 6 20 20 20 20 42 42 »
ключ 9 43 66 » 40 20 9 19 19 19 19 43 43
р. Полуденная 1 37 76 » 44 14 1 14 14 14 14 37 37
р. Чудиха 3 40 73 2> 45 16 3 16 16 16 16 40 40 »
р. Назаровка 4 35 78 » 45 13 4 13 13 13 13 35 35 »
р. Евдокимовна 7 43 58 34 22 7 20 20 20 20 43 43 »
р. Выдерга 3 35 78 » 46 12 3 16 16 16 16 35 35 »
р. Туй 4 42 72 » 37 15 4 19 1.9 19 19 42 42 »
р. Каменка 3 36 73 45 18 I 15 15 15
15 36 36 »
ключ 3 38 77. » 46 13 3 16 16 16 16 38 38 »
р. Полуденная 1 36 75 » 43 15 1 12 12 12 12 36 36 »
р. Выдерга 4 40 79, » 48 И 4! 14 14 14: 14 40 40 »
р. Ольховка 3 40 75 » 40 16 3, 16 16 16; 16 40 40 »
» 4 41 75' » 40 15 4! 16 16 16 16 41 41 »
р. Пермяковка 3 35 74; » 43 18 3 13 13 131 13 35 35 »
р. Талица 6 42 69 » 35 21 6 20 20 20' 20 42 42 »
р. Полуденная 4 33 76 » 47 15 4 16 16 16 16 33 33 »
9
ключ 5 41 70' 34 20 5 21 21 21> 21 41 41 »
речка 4 40 771 2> 37 15 4 17 17 17 17 40 40 »
р. Мамошиха 2 35 77i » 45 13 2 j 12 12 12 12 35 35 »
р. Туй 6 40 81[ » 45 10 6i 19 19 19 19 40 40 »
р. Назаровка 3 35 78, 46 13 3 13 13 13 13 35 35 »
р. Талица 4 39 71 40 19 4 17 17 17 17 39 39 »
р. Туй 5 40 80 » 45 11 5 19 19 19 19 40 40 »
речка 5 42 75' » 43 15 51 18 18 18 18 42 42
ключ 3 35 731 45 18 3 14 14 14 14 35 35 »
р. Ольховка 2 39 75 » 43 15 I 15 15 15 15 39 39
колодцы 6 42 76, 2> 43 13 1 19 19 19 19 42 42 »
р. Выдерга 4 38 79 » 48 11 4' 13 13 13 13 38 38 »
р. Талица 5 42 70 38 20 5' 18 18 18 18 42 42 »
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Названия:
1. Районов.
2 . Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в  скобках—названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По данпьш переписи 1Я2В года
иноад
«соо
><J
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р
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а
чоя
сЗ
ЧОя
о
к
свЯОя
оиCDоюо
Национальность
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ф
ЯяЯЯгасЗ
Я
я
фяфосв
я
Вторая
гоВВ
03 » го св
Я
иго
Чгого
оЗ
я
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
10
д-
14. Кривецкии сельсовет.
1. Бородулина, д. . . .
2. Буш макина (Тимина), д
3. Верхняя Л узина, д. .
4 . Верхняя Ш аврина, д.
5. Володина (Денисова), д
6. Гаврина, д .........................
7. Данькова (Шаврина), д
8. Денисята (Фадина), д.
9. Елькова, д ..........................
10. Елковш ипа(Соловьева), Д. 
И . Залесная (Верхн яя- и
Н ижняя-), д . . . .
12. Ивина, д .........................
13. Капустята (-ина, К оз­
лы), д ..................
14. Козлова, д. . . .
15. Копотева, д . .
16. Коровина (Клепицина)
17. Кордон . . . .
18. Кормина, д . . . .
19. Коршуны (-ова), д.
20. К ривец  (-кое), с. .
21. Кузнецы, д ................
22. Лузина (Верх-И ванш ор),
пос..................................
23. .Максимята (-ова), д.
24. Митюшата (-ина), д .
25. Нижняя Л узина, д. •
26. Нижняя Ш аврина, Д.
27. Никулята, д ..................
28. Онянова, хут. . . -
29. Парамонова (Кашина)
30. Пеньки (-ова), д. . -
31. Пуповина, д ..................
32. Ракйшна, д ...................
33. Савиненки, д ................
34. Сидорята, д ...................
35. Соловьева (Чежова),
36. Соловьева, хут. . . -
37. Субботина, д. . . .
38. Тимина (Буш макина), Д
39. Тропина (Каш ина), Д-
40. 'Гр отата (Завьял ова), Д
41. Тюкина (1 и 2), д.
42. Ф адята. д. '. . • • •
43. Хазы  (-ова), д. • •
44. Черепаны (-ова), Д
45. Ч еж ов, хут. . • -
46. Шичина,  ................
47. Щубницы, д. . > •
Д
6 3 5 1 2 0 6 1523 27 2 9
18 34 40 74 русск. 74 Крпвецкой
13 33 31 64 64 — -- »
14 27 37 64 » 64 — __ »
11 18 26 44 44 _ __ »
4 5 10 15 » 15 _ _ »
4 10 10 20 » 20 __ _ >>
8 16 27 43 > 43 _ __ »
4 7 8 15 15 _ _ » *
5 4 12 16 » 16 _ __ »
22 40 45 85 » 85 — — »
8 15 24 39 » 39 _ »
18 37 45 82 » 82 — —
10 21 27 48 » 48 _ .
8 14 17 31 » 31 - . _ »
4 6 9 15 » 15 --- _
28 48 60 108 » 108 -- _ »
1 1 1 2 > 2 _ »
4 10 13 23 23 __ _ ! »
13 34 38 72 72 --- _ »
63 99 141 240 240 -- __ 5>
5 7 10 17 » 17 — —
5 13 19 32 » 32 ___ »
13 22 34 56 » 56 -- _ __
33 59 82 141 » 141 --- _ »
15 31 40 71 » 71 --- _ »
44 85 104 189 » 189 --- --- »
11 27 29 56 » 56 --- _ »
1 3 5 8 » 8 -- __ обр. 1924 г
7 18 19 37 » 37 --- — Крпвецкой
3 г?1 12 19 » 19 --- -- »
8 11 18 29 » 29 --  ' --- »
13 31 29 60 » 60 --- __
5 11 9 20 > 20 --- »
15 17 31 48 » 48 _. __ »
31 66 69 135 135 -- __ »
1 1 1 2 » 2 --- _ обр. 1920 г
52 91 121 212 212 -- --- Крпвецкой
6 7 10 17 » 17 --- --- »
16 27 36 63 » 63 --- _ »
19 42 46 88 » 88 -- .__ »
12 27 28 55 55 --- _ »
4 9 9 18 * 18 -- --- »
16 36 36 72 72 __ _
16 23 46 69 » 69 _ _ »
1 2 4 6 » 6 --- _ »
16 33 40 73 > 73 -- _К1 21 15 36 » 36 --- »
—  8 9  —  Ильинский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я в к и л о м е т р а х  до: На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
[П РИ М Е­
Ч А Н И Е
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ст
уп
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цинских
В
ет
ер
ан
. п
ун
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а
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ф
он
а
Те
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гр
аф
а
П
о
ч
т
ы
С
ел
ьс
ов
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а
Ра
йи
сп
ол
ко
ма
О
кр
. г
ор
од
а
Название
Число
клм.
Бо
ль
н
и
цы
Вр
ач
еб
но
го
 
ил
и 
фе
ль
дш
. 
пу
нк
та
С
та
н­
ци
и
П
ри
­
ст
ан
и
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
— — — —
ст. Григорьевская
— — — — -
21
— — — —
р. Шоробянка 1 21 ИЗ пр. Слудка 54 44 1 21 10 1 21 1 просел.
р. Елкова 5 24 117 » 58 48 5 24 14 24 5 24 5 »
р. Обва 5 25 115 » 48 48 v s 25 7 25 V 2 25 5 »
р. Из‘я-шор 5 25 115 » 48 48 *л 25 7 25 V 4 25 5 »
р. Шоробянка 5 22 117 » 58 45 5 22 13 22 5 22 5
колодцы 3 23 114 » 54 46 3 23 12 23 3 23 3 »
р. Из6я-шор 3 23 114 » 55 45 3 23 И 23 3 23 3 »
р. Шоробянка 5 22 117 » 58 45 5 22 13 22 5 22 5 »
р. Елковка
»
4 24 115 » 57 46 4 24 11 24 4 24 4 »
2 22 ИЗ 55 45 2 22 11 22 2 22 2 »
колодцы 5 25 117 » 58 48 5 25 14 25 5 25 5 »
3 23 114 56 46 3 23 12 23 3 23 3 »
р. Шоробянка 2 22 114 56 45 2 22 10 22 2 22 2 »
» 2 22 114 56 45 2 22 10 22 2 22 2 »
р. Каменка 4 24 116 57 47 4 24 13 24 4 24 4 »
р. Обва V 4 20 112 53 43 V 4 20 8 20 v« 20 V 4 »
р. Шоробянка 5 22 117 » 58 45 5 22 13 22 5 22 5 »
ключ 4 16 116 57 41 1 16 6 16 4 16 4 «
р. Обва 1 19 113 » 54 43 1 19 9 19 1 19 1
» 0 20 112 » 53 43 0 20 9 20 0 20 0
р. Каменка 4 21 116 » 57 47 4 24 13 24 4 24 4 »
р. Иван-шор 5 17 117 » 58 40 1 17 5 17 5 17 5 »
р. Елковка 2 22 108 55 45 2 22 11 22 2 22 2 тракт.
колодцы 2 17 108 » 54 42 2 17 9 17 2 17 2 просел.
ключ 3 17 115 » 56 41 3 17 9 17 3 17 3 тракт.
р. Из‘я-шор 5 25 115 » 48 48 0 25 7 25 0 25 5 »
ключ 2 18 112 2> 53 43 2 18 9 18 2 18 2 просел.
р. Обва 2 19 112 » 53 43 2 19 4 19 2 19 2 »
р. Елковка 5 24 117 » 58 48 5 24 14 24 5 24 5 »
колодцы 1 20 111 » 52 43 1 20 9 20 1 20 1 j»
5 22 108 48 45 5 22 6 22 2 22 5 »
р. Каменка 5 25 117 57 47 5 25 14 25 5 25 5 »
р. Молоковка 5 18 117 » 58 41 2 18 6 18 5 18 5 »
р. Елковка 2 22 112 53 45 2 22 11 22 2 22 2 »
колодцы 1 20 106 52 44 1 20 10 20 1 20 1
р. Обва 2 18 114 55 43 2 18 5 18 2 18 2
р. Кривчанка J/2 20 112 » 53 43 J/2 20 9 20 V2 20 Уз »
р. Елковка 5 24 117 5» 58 48 5 24 14 24 5 24 5 »
» 4 24 116 » 57 46 4 24 13 24 4 24 4 »
р. Кривчанка 3 20 115 56 43 3 20 9 20 3 20 3 »
речка 2 17 112 53 43 2 17 9 17 2 17 2 »
р. Шоробянка 5 22 117 » 58 45 5 22 13 22 5 22 5 »
р. Сосновка 4 17 116 » 57 41 1 17 6 15 4 17 4 »
р. Кривчанка 2 20 114 » 55 43 2 20 11 20 2 20 2 »
речка 1 19 111 » 52 43 1 19 5 19 1 19 1 »
р. Елковка 4 24 115 » 56 46 4 24 12 24 4 24 4 »
речка 3 18 115 » 56 42
13
18 7 18 3 18 3 »
Ильинский район.
Названия:
По данным переписи 1926 года
К какой во­соБ Население Национальность
1. Районов.
оадо?
М
уж
. 
по
ла
св Преобладающ. Вторля
лости при­
надлеж ал 
населенный 
пункт в 
1916 году
2 . Сельсоветов.
3. Н аселенных пунктов
(в  скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
сооК
О«оя
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15. Максвмятскип сельсовет 4 0 9 6 6 5 8 5 5 1520 — — — — —
1. А наньев, поч......................... 2 6 7 13 русск. 13 Васильевской
2. Антоньев, поч....................... 4 5 11 16 > 16 — —. »
3. Б акал д а , д. . . . . .  . 4 6 9 15 » 15 — —
4. Больш ая Архипова, д. . 6 11 9 20 » 20 — —
5. Больш ая К озлова, ‘.д . . . 15 23 37 60 » 60 — — 3»
6. Больш ие Митрошата, д. 6 15 15 30 > 30 — —
7. Больш ие Плишки, д. . . 10 9 17 26 » 26 — — »
8. Большие Чудаки (-ова), д. 13 18 32 50 » 50 — — »
9. Бутканы (-ова), д . . . . 14 24 32 56 56 — — 3>
10. Ветыши (-шевы), д. . . . 6 11 12 23 » 23 — — 2>
11‘ Гавр ята, д ............................... 13 13 24 37 » 37 — — »
12. Голованы , д ........................... 7 8 9 17 s> 17 — —
13. Гом озята, ............................... И 18 25 43 » 43 — — »
14. Гурята, д ....................  . . 6 13 15 28
12
» 28 — —
15. Давыда П леш кова, д. 6 3 9 » 12 — — » >
16. Е ж и  (-ева), д ......................... 14 31 34 65 » 65 — —
17. Е ж о в , кор............................... 1 1 1 2 » 2 — —
18. Елтыши (-ш ева), д. . . • 8 14 18 32 » 32 — — »
19. Ермачата, д . ...................... 5 10 16 26 » 26 — — »
20. Ж елудки (-ова), д. . . . 5 11 14 25 » 25 — — »
21. Журики (-инова), д. . . 8 15 23 38 » 38 — — »
22. И вачи, .................................... 4 7 8 15 » 15 — —
23. Киршина (-ны), д. . . • 7 8 14 22 » 22 — — »
24. Кирьянов, поч..................... 2 4 6 10 » 10 — — »
25. Колотыги, д. . . . . . . 15 33 37 70 » 70 — —
26. Кульбика (-нов), поч. . . 3 5 7 12 » 12 — — » :!
27. М акси м ят а, д ...................... 12 15 24 39 » 39 — — »
28. Малая Архипова, д. - ■ 5 8 8 16 » 16 — — » ;
29. Малая К озлова, д . . . .  • 10 . 19 17 36 » 36 — — »
30. Малые Митрошата, д. . . 6 14 17 31 » 31 v — —
31. Малые Плишки, д. ■ . . 3 6 7 13 » 13 .. _ — >
32. Малые Чудаки (-ова), д. 5 9 13 22 » 22 — — 2>
33. Мальцы (-ева), д. . • • 13 15 25 40 » 40 — —
34. Мелентьев (М алахов), поч. 4 6 4 10 » 10 — — »
35. Мосята (-ина), д .................. 16 29 34 63 » 63 — —
36. Насмоки, д ............................. 13 17 26 43 » 43 — —
37. Никитята, д ........................... 8 16 11 27 27 — —
38. Онянова, д. . . • . . . . 6 8 9 17 17 — — »
39. Оскинцы (-ева), д. . . . 14 24 37 61 61 — —
40. Пирожки (-ова), д. . . . с в е Д е н и й н е т
41. Платоновцы, д ...................... 10 14 19 33 русск. 33 — — 3»
42. Плишки (Н а Вихрихе), д. 2 2 2 4 » 4 — — 3»
43. Полунята. (Полуш ата), д. 14 23 25 48 48 — — »
44. Русаков, поч......................... с в  е Д е н и й н е т »
45. Свиненки, д. . . .
46. Селиваиы (-ва, Соствако-
2 4 6 10 русск. 10 ■— — 3»
ва), д ....................................
47. Сержата, д .............................
4 8 13 21 21 — —
17 23 25 48 48 — —
48. Солодяны, д ........................... 8 12 14 2С 26 — — »
49. Сороки, д ................................ 10, 13 17 30 » 30
—  9 1  —  Ильинский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я в к и л о м е т р а х  до: На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П РИ М Е­
Ч А Н И Е
Своего Ближайш ей ж .-д . станц. или прист.
I 
Ш
ко
лы
 
I 
ст
уп
. Меди­
цинских
Ве
те
ри
н.
 п
ун
кт
а
Те
ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а
П
о
ч
т
ы
С
ел
ьс
ов
ет
а 1
Ра
йи
сп
ол
ко
ма
О
кр
. г
ор
од
а
Название
Числ.
клм.
Бо
ль
н
и
цы
Вр
ач
еб
но
го
 
ил
и 
фе
ль
дш
. 
пу
нк
та
С
та
н­
ци
и
П
ри
­
ст
ан
и
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
— — — —
ст. Шабуничи
— — — — — — — — — —
ключ 3 22 83 пр. Усть-Гаревая 42 30 3 ( 7 7 7 22 22 просел.
колодцы 6 19 86 » 44 29 6 6 6 6 6 19 19 »
р. Бакалда 3 22 82 » 40 29 4 7 7 7 7 22 22 »
р. Глубокая 3 22 83 41 30 2 9 9 9 9 22 22 »
р. Чпкман 3 24 80 38 30 3 3 3 3 3 24 24 »
р. Лысьва 6 31 74 » 32 36 5 12 12 12 12 31 31 >
колодцы 1 26 80 » 38 31 3 5 5 5 5 26 26
» 6 31 74 32 36 6 12 12 12 12 31 31 »
ключи 4 21 84 » 42 29 5 5 5 5 5 21 21 »
р. Чикман 3 27 78 » 35 31 6 6 6 6 6 27 27 »
р. Гавревка 1 26 79 » 37 31 2 6 6 6 6 26 26 Т>
р. Сииачиха 3 22 83 » 40 28 5 7 7 7 7 22 22 »
колодцы 4 21 84 41 29 4 8 8 8 . 8 21 21 »
р. Долгуша 6 19 86 » 44 28 4 4 4 4 4 19 19 »
р. Чикман 4 26 80 37 30 3 4 4 4 4 26 26
р. Ежаха 3 28 77 » 35 33 2 9 9 9 9 28 28 »
3» 4 29 76 » 34 34 3 10 10 10 Ю 29 29 »
р. Каменка 5 20 85 42 27 3 3 3 3 3 20 20 »
» 4 20 85 42 28 4 4 4 4 4 20 20 »
р. Гаревая 2 23 78 » 37 32 1 8 в 8 8 23 23
ключ 8 33 73 » 30 38 7 14 14 14 14 33 33 »
р. Березовка 5 20 85 » 43 27 5 5 5 5 5 20 20 »
р. Гаревая 1 25 81 » 39 31 2 7 7 7| 7 25 25 »
ключ 4 29 76 34 34 3 10 10 10 10 29 29 » 1
р. Гаревая 5 28 80 » 38 35 2 11 11 11 11 28 28
ключ 3 22 83 » 40 28 4 4 4 4 4 22 22 2>
р. Гаревая 0 25 80 » 38 30 2 6 6 6 6 25 25 »
колодцы 3 22 83 41 30 2 9 9 9 9 22 22 »
ключ 3 24 80 » 38 30 4 4 4 4 4 24 24 »
р. Ласьва 7 32 73 31 37 6 13 13 13 13 32 32 »
ключ 2 27 79 » 37 30 4 4 4 4 4 27 27
р. Долгуша 6 31 74 » 32 36 5 13 13 13i 13 31 31 »ключ 1 24 81 » 39 30 3 5 5 5 5 24 24 »
3» 5 30 75 > 33 35 4 11 11 11 11 30 30 »
» 4 29 76 » 34 35 4 10 10 1° 10 29 29 »
7> 2 25 82 » 39 32 0 8 8 8 8 25 25
» 3 22 83 » 40 28 4 6 6 6 6 22 22
» 3 23 82 40 32 2 9 9 9 9 23 23 »
р. Гилина с в е д е н и й н е т »
ключ 11 35 70 с. Шабул п. У-Гар 37 40 0 17 17 17 17 35 35 »
» 6 26 66 » 27 38 5 26 13 13 13 26 26 »
колодцы 5 27 68 » 27 36 5 27 11 Ц 11 27 27 »ключ 2 19 76 33 30 4 19 4 4 4 19 19 »
» 11 35 70 » 37 40 0 17 17 17 17 35 35 »
колодцы 4 29 76 » 34 34 4 9 9 9 9 29 29 »
р. Гаревая 6 28 80 » 38 36 3 12 12 12 12 28 28 »р. Каменка 2 27 78 36 32 2 7 7 7 7 27 27 »ключ 2 26 811 » 39 30 4 4 4 4 4 26 26 »р. Долгуша 5 20 84 » 42 27 4 4 4 4 4 20 20
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Названия;
По данным переписи 1926 года
К  какой во­мЕн Население Национальность
1. Районов.
ООНоз
Ж
ен
. 
по
ла
св Преобладающ. Вторая
лости при-
2 . Сельсоветов.
3. Н аселенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
тоК
оезоКР* М
уж
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
50. Степана Калиныча, поч. 3 10 8 18 русск. 18 Васильевской
51. Титкова, д ............................. 8 6 14 20 » 20 ___ — »
52. Топорки, д ............................. 5 11 6 17 » 17 --- —
53. Тысяча, поч........................... 1 2 3 5 5 __ — ; »
54. Ш абалы, .................................. 3 9 13 22 » 22 _ —
55. Ш абалята, д ........................... 6 11 11 22 » 22 --- —
56. Шлепы, .................................... 4 9 6 15 » 15 -- — *
16. Мартыновский сельсовет 7 2 5 1 2 8 3 16 6 3 2 9 4 6 — — — — —
1. Большие Андроны (-ова), д. 10 14 20 34 русск. 34 _ Сретенской
2. Большие Гуменцы, д . . . 34 63 90 153 » 153 -- — » I
3. Большие Полороты
(-ова), .................................. 31 46 61 107 3> 107 - -
4. Бы чата (Бы кова), д . • • 12 10 28 38 38 --- —
5. Вавилова, .............................. 17 36 38 74 » 74 --- — »
6. Вараксята (-ина), Д- • 12 25 26 51 3> 51 --- —
7. Васечкина, ............................ 6 10 14 24 » 24 --- — »
8. Воробьи (-ева), д. 10 20 20 40 » 40 --- — »
9. Гуничи, ................................... 13 31 24 55 » 55 --- — » ;
10. Дороничи (-ина), д. • • • 9 9 18 27 » 27 --- —
11. Дурни, .................................... 14 27 34 61 » 61 '-- —
12. Душина, ................................. 21 36 54 90 » 90 --- — »
13. Ерши (-ова), ....................... 8 15 15 30 » 30 --- —
8 11 22 33 33 --- —
15. Зинки, д. . . . 1 . * • • 38 66 86 152 » 152 --- —
3 2 6 8 > 8 --- —
17. Игнаты (-ова), д. • • • : 16 17 38 55 » 55 -- — »
18. Ковурова Одина, д . • • 2 3 3 6 » 6 -- — »
19. Колыбалы, д . . . . 12 17 24 41 » 41 --- —
20. Коничи, .................................. 6 12 13 25 » 25 -- — »
21. Левичи (-ина), .................... 11 26 32 58 » 58 --- — >
22. Малые Андроны (-ова), Д- 6 7 15 22 > 22 -- —
23. Малые Гуменцы, д. - • • 11 26 26 52 52 -- —
24. Малые Полороты (-ова), д. 21 43 52 95 » 95 --- —
25. М акарова, ......................... 3 5 12 17 » 17 — —
26. Максимята (Тележин), Д- 10 23 30 53 » 53 --- —
27. Мартешина, .......................... 33 61 65 126 » 126 --- —
28. М арт ы нят а, ....................... 16 25 39 64 » 64 --- — * ;
29. Масленики (М акарова), д. 5 8 9 17 17 — —
30. Мозжары (Потаповцы), Д. 15 28 49 77 » 77 --- — »
31. Морозы (-о ва), ................... 13 22 25 47 » 47 --- — 3>
32. Мытари (М аксимята), Д- 9 17 18 35 35 --- —
33. Н естерята, ............................ 11 18 24 42 » 42 --- ■— »
34. О бухова, д ................ .... • • 6 15 14 29 » 29 -- — »
35. О рлова, .................................. 12 25 26 51 » 51 --- — * '
36. Паны (Завидлевский), д. 10 23 29 52 » 52 --- —
37. Пачканы (Егоровская), д. 10 18 21 39 » 39 --- —
38. Першата, ................................ 45 62 95 157 157 --- —
39. Петрухина, ........................... 12 18 24 42 42 -- — »
40. Питерцы, ................................ 12 18 27 45 » 45 1
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Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я в к и л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П Р И М Е­
Ч А Н И Е
Своего Ближайш ей ж .-д . станц. или прист.
Ш
ко
лы
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ст
уп
. Меди­
цинских
Ве
те
ри
н.
 
пу
н
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а
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ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а
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ч
т
ы
С
ел
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а
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ол
ко
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О
кр
.г
ор
од
а
Название
Число
клм.
Бо
ль
н
и
ц
ы
Вр
ач
еб
но
го
 
ил
и 
фе
ль
дш
, 
пу
нк
та
С
та
н­
ци
и
[ 
П
ри
- 
ст
ан
и
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ст. Шабуничи
ключ 2 23 82 пр. Усть-Гаревая 40 31 4 5 5 5 5 23 23 просел.
3 25 77 » 35 32 6 6 6 6 6 25 25
3 22 83 40 28 2 9 9 9 9 22 22
3 28 77 2> 40 31 4 7 7 7 7 28 28
6 20 85 » 44 30 6 6 6 6 6 20 20
р. Шабалевка 3 26 81 » 39 33 1 9 9 9 9 26 26 х>
ключ 9 34 71 » 29 39 7 15 15 15 15 34 34 »
ст. Григорьевская
“
"
ключ 2 14 120 пр. Слудка 6 6 36 2 14 14 14 14 14 14 просел.
колодцы 6 14 121 2> 67 37 6 14 14 14 14 14 14
р. Захар-вож 4 9 111 » 61 34 4 9 9 9 9 9 9
» 1 13 120 65 36 1 13 13 13 13 13 13
р. Мол 5 17 124 » 70 40 4 17 17 17 17 17 17 7>
ключ 2 11 118 » 64 23 2 11 11 11 11 11 11 »
р. Долгуша 3 15 122 » 67 35 3 15 15 15 15 15 15
р. Дива-шор 3 13 120 » 64 34 3 13 13 УЗ 13 13 18 »
р. Захар-вож 3 16 123 » 68 37 3 16 16 16 16 16 16
р. Вож 1 13 120 » 65 35 1 13 13 13 13 13 13 »
р. Чини-шор 11 24 131 » 75 43 3 24 24 24 24 24 24 »
р. Вож 1 14 12.1 65 36 1 14 14 14 14 14 14
р. Кета 12 23 130 » 75 46 2 23 23 23 23 23 23
» 5 11 118 > 64 34 5 11 11 11 11 11 11 2>
р. Ронина 3 11 118 » 64 34 3 11 11 11 11 11 11 »
р. Завидлевка 5 18 125 » 70 41 6 18 18 18 18 18 18
р. Кета 5 12 119 » 65 34 5 12 12 12 12 12 12 »
р. Коуровка 2 15 122 » 67 36 2 15 15 15 15 15 15 У>
р. Иван-шор 3 12 119 » 65 36 3 12 12 12 12 12 12
р. Кета 3 13 120 64 36 3 13 13 13 13 13 13
р. Мол 9 21 128 73 45 2 21 21 21 21 21 21
ключ 2 14 120 » 65 36 2 14 14 14 14 14 14 »
р. Кета 6 14 121 » 67 37 6 14 14 14 14 14 14
р. Захар-вож 3 10 117 » 62 32 3 10 10 10 10 10 10
» 1 14 121 » 66 36 1 14 14 14 14 14 14
р. Кета 5 11 118 » 63 33 5 11 11 11 11 11 11
р. Захар-вож 2 11 118 » 63 34 2 11 11 11 11 11 11
» 0 13 120 65 36 0 13 13 13 13 13 13 »
р. Мол 4 17 124 » 68 40 4 17 17 17 17 17 17
» 9 21 128 » 73 45 0 21 21 21 21 21 21 »
р. Иван-шор 3 13 120 » 64 34 3 13 13 13 13 13 13 »
р. Кета 6 10 117 » 62 32 6 10 10 10 10 10 10 »
р. Мол Ю 22 129 » 74 46 1 22 22 22 22 22 22
р, Кета 5 11 118 » 63 33 5 11 11 11 11 11 11
колодцы 11 22 129 » 74 45 2 22 22 22 22 22 22 »
р. Завидлевка 5 18 125 70 43 5 18 18 18 18 18 18
р. Коуровка 2 15 122 » 67 36 2 15 15 15 15 15 15
ключ 3 10 118 » 67 34 3 10 10 10 10 10 10 »
» 2 15 122 » 67 37 2 15 15 15 15 15 15
р. Мол 1 12 119 » 64 35 1 12 12 Ц 12 12 12
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Названия:
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3 Населенных пунктов.
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По дапньш переписи 1926 года
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 годуЧ
ис
ло
 
хо
зя
й
ст
в Население Национальность
М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
ла
Преобладающ. Вторая
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
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.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
41. Плешки (-ова), д ................ 10 13 18 31 русск. 31 Сретенской
42. Пугачи (-ева), ..................... 10 20 19 39 » 39 —
43. Разсохи (-на), д .................. 16 23 32 55 » 55 — —
44. Рогули (-ева), д .................. 12 25 34 59 » 59 — — »
45. Серки, д .................................... 13 24 29 53 53 — —
46. Тачи, д ......................... 9 17 18 35 » 35 — — 2>
47. Тележники (М арзята), д. 7 16 19 35 » 35 — _ —
48. Тропята, д ............................. 11 25 33 58 > 58 — — ъ
49. Тюничи (Тележ никова),д. 18 39 52 91 91 — — Т>
50. Устины (-нята, -ова), д. 15 31 31 62 62 — — »
51. Фаденки, д ............................. 8 8 15 33 » 23 — — 7>
52. .Фадичи (-на, Зубова), д . 10 17 22 39 » 39 — — »
53. Фоки, д .................................... 7 14 12 26 » 26 — — »
54. Ш арята (Шиченский), д. 9 16 24 40 » 40 — —
55. Щети, д .................................... 10 28 30 58 » 58 — —
56. Якунина (Митинский), д. 7 9 9 18 » 18 -— — »
17. Москвинский сельсовет. 3 5 8 610 782 1392 — — — — —
1. Андроны, д ............................. 4 4 6 10 русск. 10 __ _ Челвин-Русак.
2. Арамили, д ............................. 19 30 33 63 » 63 — — »
3. Большие Арамили (-ева),д. 16 18 38 56 » 56 — — >
4. Васичи (Зотиева), д. • . 4 10 10 20 20 — — »
5. Вороны (-ята, Трубина),д. 5 п< 9 16 » 16 — — »
6. Гурьева, д .............................. 7 9 19 28 28 — — 1 »
7. Денисовцы (-ова, Лоба­
нов, Онянов), д. . . . 5 10 11 21 » 21 ■— — »
8. Евтино (-ское;, д................ 7 16 16 32 32 — —
9. Клиента, д. . . . . . .  . 12 26 28 54 54 — —
10. Ж урикова (Максимова), д. 11 15 21 36 36 — —
11. К овали, д ............................... 17 21 41 62 62 — —
12. Кормята, д ............................ 3 5 3 8 » 8 — — »
13. Короли (Зотиева), д. • • 9 22 18 40 » 39 татары 1
14. Кузнецы (-ова), д. . . . 7 12 И 23 23 — — »
15. Л атки (Стукова), д. . • 19 32 39 71 » 71 — — 7>
16. Малые Арамили (-ева), д. 6 16 14 30 30 — — »
17. Малые Сапачи, д ................ 3 8 12 20 » 20 — — »
18. Марфенки (Марфин), Д. . 2 2 3 5 5 — —
19. М осквина, д .......................... 14 25 28 53 » 53 — — »
20. Николичи (Пермякова), д. 11 15 26 41 » 41 — —
21. Ошево (Огнев), д................ '  6 9 14 23 23 — — »
22. Панкраши, ........................... 8 17 24 41 » 41 — — »
23. Паршина (Федулина), Д. 8 14 21 35 35 — —
24. Пермякова (-ов), д. • - • 1 3 3 6 » 6 — — »
25. Плеханы, ............................... 3 4 4 8 » 8 —1 — ■»
26. Пономарева (Кормильце-
ва), д. .............................. 4 9 12 21 21 — —
27. Пучки (-ина), д .................. 5 10 5 15 » 15 — —
28. Рогожники (-ова), д. • • 5 13 16 29 » 29 — —
29. Романята (Романова), д. 19 28 39 67 67 — — »
30. Рябки, д ......................... 3 8 9 17 17 »
Ильинский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я в к и л о м е т р а х  до : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
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11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ст. Григорьевская
р. Бабадпха 11 22 129 пр. Слудка 74 47 3 22 22 22 22 22 22 просел.
ключ 2 13 118 » 65 36 2 13 13 13 13 13 13 »
р. Захар-вож 2 15 122 » 67 37 2 15 15 15 15 15 15 »
р. Мол 4 9 116 » 61 32 4 9 9 9 9 9 9 »
р. Завидлевка 4 17 124 » 69 41 4 17 17 17 17 17 17 »
р. Коуровка 3 15 122 » 67 34 3 15 15 15 15 15 15 »
р. Кета 6 16 123 » 68 39 6 16 16 16 16 16 16 »
» 7 15 122 » 67 38 7 15 15 15 15 15 15 »
» 6 16 123 » 68 39 7 16 16 16 16 16 16 »
р. Мысовка 10 23 130 » 75 43 2 23 23 23 23 23 23 »
р. Фаденка 2 15 122 » 67 37 2 15 15 15 15 15 15 »
р. Мол 3 14 121 7> 66 34 3 14 14 14 14 14 14 »
р. Валыновка 6 19 126 71 43 6 19 19 19 19 19 19 »
р. Кета 7 17 124 » 69 37 7 17 17 17 17 17 17 »
р. Завидлевка 4 17 124 » 69 41 4 17 17 17 17 17 17 »
р. Коуровка 3 13 120 64 34 3 13 13 13 13 13 13 »
ст. Шабуничи
р. Полуденная 5 37 69 пр. Хохловка 25 27 6 16 16 16 16 37 37 просел.
» 4 37 69 » 28 27 5 13 13 13 13 37 37 »
р. Вольховка 3 44 62 » 30 24 2 20 20 20 20 44 44 »
р. Долгуша 4 39 65 » 32 21 4 17 17 17 17 39 39 ■»
р. Долгая 4 44 62 » 28 27 2 20 20 20 20 44 44 »
р. Долгуша 3 41 64 32 21 4 17 17 17 17 41 41
р. Полуденная 3 38 69 » 28 27 4 14 14 14 14 38 38 »
3 38 69 33 22 4 15 15 15 15 38 38 »
ключ 1 40 66 7> 31 23 3 16 16 16 16 40 40 »
» 4 44 63 » 27 27 3 19 19 19 19 44 44 »
р. Полуденная 5 36 70 » 33 27 5 15 15 15 15 36 36 »
3 38 63 » 33 27 4 14 14 14 14. 36 36 »
р. Долгуша 3 40 65 » 33 21 2 19 19 191 19 40 40 »р. Талида 9 45 65 » 37 16 6 20 20 20| 20 45 45 »
р. Отуковка 5 37 69 35 21 6 15 15 15 15 37 37 »
р. Волыовка 2 43 63 » 28 24 1 19 19 19 19 43 43 »
р. Долгая 3 43 64 » 28 26 2 19 19 19 19 43 43 »
» 3 44 63 » 28 27 2 20 20 20 20 44 44 »
р. Никонка 0 41 65 » 30 23 1 17 17 17 17 41 41 »
р. Пермка 3 42 65 У> 32 21 3 17 17 17 17 42 42 »
р. Полуденная 5 37 69 » 25 27 6 16 16 16 16 37 37 »
р.' Стуковка 2 39 67 » 32 21 3 17 17 17 17 39 39 »
р. Пермка 4 43 65 2> 33 21 4 16 16 16 16 43 43 »
р. Долгуша 4 42 65 » 30 21 4 16 16 16 16 42 42 »
р. Долгая 4 44 62 » 28 27 2 20 20 20 20 44 44 »
р. Полуденная 4 37 69 » 34 21 5 13 13 13 13 37 37 »
р. Митянка 5 36 70 » 35 21 5 12 12 12 12 36 36 »
р. Полуденная 4 37 69 » 32 27 4 13 13 13 13 37 37 »
р. Пермка 2 41 65 » 32 21 2 17 17 17 17 41 41 »
р. Вольховка 4 45 62 2> 33 22 2 21 21 21 21 45 45 »
Ильинский район. —  9 6  —
Названия:
По дапным переписи 1926 года
К какой во­ан Население Национальность
1. Районов.
оадя
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св Преобладающ. Вторая
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
2 . Сельсоветов.
3 . Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
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и
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Н
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
31. Саничи, д ................................ 13 16 27 43 русск. 43 Челвпп-Русак.
32. Седова, д ................................ 13 22 22 44 44 — --- »
33. Сирули (Серушева), д. [ . 10 14 16 30 30 — --
34. Соколова, д .......................* 5 11 12 23 23 — __ »
35. Спирина (-ичи, Демина),д. 6 12 11 23 » 23 — -- ъ
36. Трисанова, д. .................. 1 2 4 6 6 — --- »
37. Хромцы (-ова), д ................ 3 5 6 11 » 11 — - -
38. Чуманы (Чумакова), д. . 24 42 57 99 99 — ---
39. Ш аврята (-ина), д. . . . 10 11 18 29 » 29 — -- »
40. Шаньги, ц............................... 12 19 26 45 » 45 — . —
41. Шорохи (Н а Кленовке), д. 18 38 50 88 » 88 — ---
18. Петровский сельсовет 
(быв. Новинский) . • . 5 5 7 10 3 7 12 3 4 2321 — — — — —
1. Анферова (Трубенка, К у- 
зята), .................................. 29 45 56 101 русск. 101 Слудской
2. Базанята (Гавричи), Д. . 8 18 21 39 » 39 — --
3. Балдашки, ............................ 3 3 4 7 7 — -- »
4. Баранова, .............................. 9 18 11 29 29 — -- »
5. Безмены, ................................ 3 5 7 12 12 — --
6. Благие (-х), д ....................... 30 41 59 100 » 100 — -- »
7. Большие Паршаки, д. • 8 14 22 36 » 36 — »
8. Большие Токари, д. • • 11 27 25 52 » 52 —• --
9. Борисова, д ............................ 35 58 59 117 117 — --
10. Бородина (-У  Ключей), д. 3 8 9 17 17 —
11. Верхние Бештанны (Зо- 
бачева), .............................. 33 53 75 128 128 __ . »
12. Верхний Бор, д .................. 22 52 65 117 » 117 — --
13. Василисина, д ....................... 12 27 30 57 57 — -- »
14. Гари, ........................................ 40 85 106 191 » 191 — -- »
15. Грудята, д. . . . . . .  . с в е Д- н е т
16. Еремина, д ............................. 10 16 27 43 русск. 43 — —
17. Ж укова (-По Кемолю), д. 4 6 7 13 13 — —
18. К азань (Савина), д. . . 10 19 19 38 38 — — »
19. Кирпичева (Калинов­
ский), д. . ...................... 9 41 50 91 » 91 »
20. Короткие (Меркушева), д. 10 19 19 38 ъ 38 — — »
21. Кондрашина (Поносо- 
ва), д ................................ . 8 21 19 40 » 40 _
22. Куделина, д ...................... .... 4 4 7 11 И — — »
23. Кузина, д ................................ 5 5 10 15 15 — — »
24. Лучина, д. . . . . . .  . 3 3 2 5 » 5 _ _
25. Макарова, д .......................... 3 8 10 18 18 — —
26. Малые Паршаки (Косен­
ки), д .................................... 3 6 6 12 12
27. Малые Токари (Лошко- 
мой), д ................................. 3 8 13 21 21 »
28. Маркова, д. . . • . . . . 2 7 10 17 17
Ильинский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я в к и л о м е т р а х  до: На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
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11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ст. Шабуничи
р. Долгая 3 44 63 пр. Хохловка 29 26 1 19 19 19 19 44 44 просел.
р. Пермка 3 44 63 » 33 21 3 20 20 20 20 44 44 »
р. Стуковка 3 38 67 » 33 21 3 15 15 15 15 38 38 »
р. Долгая 3 44 63 » 29 26 2 20 20 20 20 44 44 »
р. Пермка 4 43 65 > 33 21 4 17 17 17 17 43 43 »
р. Долгуша 3 39 67 33 20 4 16 16 16 16 39 39 »
р. Долгая 5 45 60 » 29 28 3 21 21 21 21 45 45 »
э 2 43 63 » 28 25 0 18 18 18 18 43 43 »
р. Полуденная 4 40 67 29 26 3 14 14 14 14 40 40 »
р. Вольховка 3 44 62 » 30 24 3 20 20 20 20 44 44
» 4 45 61 2> 30 25 3 21 21 21 21 45 45
ст. Шабуничи
р. Трубенка 4 21 96 пр. Слудка 62 10 3 21 10 18 10 21 10 просел.
колодцы 3 17 98 » 62 9 1 17 9 17 9 17 9 »
р. Ломоватовка 4 16 97 » 61 10 2 16 10 16 10 16 10 »
речка 4 16 99 63 9 1 16 9 16 9 16 9 »
р. Ломоватовка 4 15 98 » 62 10 2 15 10 16 10 16 10
р. Кемоль 9 11 95 » 64 15 3 11 11 11 11 11 11 >
р. Ломоватовка 4 16 97 61 10 1 16 10 16 10 16 10 »
речка 6 25 104 » 66 4 1 25 4 25 4 25 4 большой
р, Раменка 1 20 101 > 65 5 1 20 5 20 5 20 5 тракт.
ключ 5 20 96 » 64 10 3 20 11 20 11 20 11 просел.
» 2 17 98 » 62 8 2 17 8 17 8 17 8 большой
колодцы 3 16 96 64 9 0 16 9 16 9 16 9 просел.
р. Раменка 1 19 101 65 5 1 19 51 19 5 19 5
р. Кленовка V, 19 100 65 6 1 19 6 19 6 19 6 »
р. Ломоватовка 2 17 98 62 8 2 17 8 17 8 17 8 »
колодцы 3 16 96 » 64 10 2 16 10 16 10 16 10 »'
ключ 2 17 97 » 65 9 1 17 9 17 9 17 9 »
р. Раменка 1 19 101 65 5 1 19 5 19 5 19 5 »
колодцы 5 20 100 » 64 9 3 20 9 20 9 20 9
р. Гаревая 6 24 94 * 60 8 1 24 8 24 8 24 8 »
р. Кемоль 5 15 98 > 66 11 3 15 11 15 11 15 11 »
с в е Д е н и й н е т
речка 4 16 99 ст. Шабуничи 63 9 lj 16 9 16 9 16 9 просел.
пр. Слудка
колодцы 5 17 101 2> 64 11 2 17 11 17 11 17 11 ъключ 4 22 103 67 7 2 22 7 22 7 22 7 »
р. Ломоватовка 4 16 97 61 10 1 16 10 16 10 16 10
ключ 6 25 104 66 5 2 25 5 25 5 25 5
4 16 97 > 63 9 1 16 9 16 9 16 9
Ильинский район.
Названия:
По данным переписи 1926 г
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 годуЧ
ис
ло
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в Население Национальность
1. Районов. <3 Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в  скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные) М
уж
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по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
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Н
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е
Н
ас
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.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
29. Марфина(Верх-Кемоль),'д. 3 4 5 9 русск. 9 Слудской
30. Нижние Бештанны, д. . 10 28 22 50 50 — —
31. Нижний Бор, д ................... 6 11 16 27 » 27 — —
32. Никитята, д .......................... 8 7 13 20 » 20 — — )>
33. Новоселы, д .......................... 10 17 19 36 » 36 — —
34. Охлупята, д .......................... 8 9 13 22 » 22 — —
35. П ет рова, д ............................. 35 69 85 154 » 154 — — »
36. Пихтовка (Десятни), д. . 7 17 27 44 44 — —
37. Ромашова, д .......................... 10 16 15 31 » 31 — — »
38. чромаши (Вахруш и, Тра­
лы), д ................................... 7 9 12 21 » 21 _ _ »
39. Рябинова, д ........................... 8 14 18 32 » 32 — — »
40. Сибирякова, д ...................... 24 38 50 88 » 88 — — » !
41. Таманцы, д ............................ 2 3 4 7 > 7 — — »
42. Теплова (Ж укова), д. . . 3 5 9 14 14 — —
43. Торочки, д.............................. 5 13 11 24 » 24 — — *
44. Третьякова, д....................... 3 9 6 15 » 15 — —
45. Хазы мы (-ова), д .................. 4 5 7 12 > 12 — — »
46. Холкин, поч. .................. 4 5 7 12 » 12 — — »
47. Холкина, д ............................ 9 15 17 32 » 32 — — »
48. Черепановы, д ..................... 4 6 10 16 » 16 — — »
49. Чудинов (-над Холки- 
ным) 1-й, поч................... 3 4 5 9 » 9 _ . >
50. Чудинов (Ш апочка) 2-ой 
поч.......................................... с в е д е н и й н е т
51. Шапочки, д ............................ 18 27 46 73 русск. 73 — — »
52. Шестилы, д ............................ 5 12 10 22 » 20 зыряне 2 »
53. Ш ляпина, д ............................ 19 26 46 72 » 72 — — »
54. Шохиревы, д .......................... 3 И 9 20 » 20 — —
55. Ю гова, д ................................. 9 19 30 49 » 49 — — 2>
56. Юрганы, д .............................. 3 6 9 15 » 15 — — »
57. Юшкова (Рычагов), д. . 7 15 15 30 » 30 — —
1 9 . Посерсшш сельсовет . . 2 1 8 4 2 3 5 5 5 9 78 — — — — —
1. Большие Хохоры  (Х охо- 
рова), д ................................ 5 10 12 22 русск. 22 Сретенской
2. Верхние Зотята (Кузина, 
Зотина), д .......................... 10 18 26 44 44 _
3. Данихина (-ха), д. . , . 45 89 105 194 194 — —
4. Домовые (-ой, Мерино- 
вых), вы с............................ 2 5 5 10 » 10 _ »
5. Забегаева (Романова), д. 9 15 28 43 » 43 — — »
! 6. Катаева (-ай), д. . . . 14 28 31 59 » 59 — — >
7. Малые Хохоры (Одина), д. 3 9 10 19 19 — —
8. Меркуши (-ата, Серге­
ева), д................ ..... 11 21 27 48 48 _ __
9. Нижние Зотята, д. . - • 8 8 12 20 20 — — »
10. Осташи (-ева), д ................ 16 27 42 69 69 — — »
11. Подгорцы (-ева), д. . • • 15 38 49 87 87 — — »
12. П осер  (М альцева), д. - • 17 38 45 83 83
Ильинский район.
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источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
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Р а с с т о я н и я в к и л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
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Название
Число
клм.
Бо
ль
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пу
нк
та
Ст
ан
­
ци
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П
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11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ст. Шабуничи
р. Кемоль 5 14 99 пр. Слудка 62 9 v 2 14 9 14 9 14 9 просел.
р. Ломоватовка 2 17 98 > 62 8 2 17 8 17 8 17 8 большой
колодцы 2 16 96 64 9 0 16 9 16 9 16 9 »
р. Ломоватовка 2 17 98 » 62 8 2 17 8 17 8 17 8 просел.
ключ 2 18 98 » 62 8 2 18 8 18 8 18 8 »
р. Клеяовка 2 18 99 » 63 8 2 18 8 18 8 18 8 »
р. Раменка 0 19 100 У> 64 6 0 19 6 19 6 19 6 » кооп.
колодцы 2 17 99 64 7 1 17 7 17 7 17 7 »
» 2 17 98 » 63 8 2 17 8 17 8 17 8
» 6 15 96 7> 61 12 1 15 12 15 12 15 12 »
ключ 2 17 100 65 8 2 17 8 17 8 17 8 »
р. Кемоль 7 16 101 64 7 1 16 7 16 7 16 7 »
ключ 7 11 97 •» 64 13 2 11 11 11 11 И И »
колодцы 2 17 100 64 7 2 17 7 17 7 17 7 »
» 7 11 95 64 13 3 11 11 11 И 11 11 >
ключ 4 16 100 » 63 .8 1 16 8 16 8 16 8 »
колодцы 1 18 100 64 7 1 18 7 18 7 18 7 »
р. Трубенка 4 21 96 » 62 10 3 21 10 18 10 21 10 тракт.
к^олодцы 6 14 100 » 64 9 1 14 9 14 9 14 9 просел.
р. Трубенка 4 21 96 » 62 10 4 21 10 18 10 21 10 »
ключ 7 12 95 У> 62 12 2 12 12 12 12 12 12
» 6 13 96 2> 63 13 2 13 13 13 13 13 13 »
6 13 96 63 12 1 13 13 13 13 13 ■ 13 >
» 7 12 95 * 62 12 2 12 12 12 12 12 12
колодцы 5 14 97 » 63 11 0 14 11 14 11 14 И большой
» 6 14 100 64 11 2 14 И 14 11 14 11 просел.
р. Трубенка 4 21 96 » 62 11 3 21 П 21 11 21 11 »
ключ 3 18 98 » 62 9 2 18 9 18 9 18 9 »
колодцы 3 17 98 » 62 9 2 17 9 17 9 17 9 »
ст. Григорьевская
р. Посер 4 9 106 пр. Слудка 50 32 4 9 9 9 9 9 9 просел.
5 7 107 2> 51 31 4 7 7 7 7 7 7
» 2 8 108 55 30 0 8 8 8 8 8 8 большой
’ ключ 6 7 105 48 30 7 7 7 7 7 7 7 просел.
р. Обва 1 11 107 2> 52 33 3 11 6 6 6 11 11 большой
р. Посер 2 8 108 » 55 30 1 8 8 8 8 8 8 просел.
» 4 9 106 » 50 32 4 9 9 9 9 9 9 »
» 5 7 106 50 31 5 7 7 7 7 7 7 »
4 8 107 » 53 30 4 8 8 8 8 8 8 >
речка 5 7 107 » 52 30 4 7 7 7 7 7 7 »
р. Обва v 2 7 108 » 53 32 1 7 7 7 7 7 7 тракт.
0 10 108 » 53 32 2 10 5 5 5 10 10 большой кооп.
Ильинский район. —  1 0 0  —
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2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
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и местные)
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надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13. Степунята, д .......................... 20 37 57 94 русск. 94 Сретенской
14. Ципушата, д. . . . . .  . 16 37 50 87 87 — — »
15. Ш ляпята, д ............................. 14 20 25 45 » 45 .— — »
16. Шульгины (-а ), д ................ 13 23 31 54 » 54 — — »
2 0 . Русаковский сельсовет . 470 7 5 2 8 7 7 1629 — — — — —
1. Авергашкина (Аверина, 
Фадина), д ......................... 8 16 14 30 русск. 30 Челвин-Русак.
2. Белков, поч............................ 1 2 2 4 » 4 — — »
3. Березовка, д .......................... 11 6 12 18 » 18 — —
4. Березник, поч....................... 4 9 6 15 » 15 — —
5. Большие Кишалы, д . . . 15 23 28 51 » 51 — — »
6. Больш ая Конина, д. . . 7 13 15 28 » 28 ■ ____ ____ 2>
7. Бутырин, поч........................ 1 4 . з 7 » 7 — — 3>
8. Верхние Латки, д. . . . 9 14 15 29 » 29 — — Т>
9. Верхние Митрохи (Б ы з- 
гянова), д ........................... 19 28 32 60 » 60 Ъ
10. Викшата (Н азаров, Ш ад­
рин), д .................................. 11 22 22 44 » 44
11. ВОТЯКИ, Д. : ...................... 9 15 17 32 32 — — »
12. Турина, д. . ' ...................... 29 37 44 81 » 81 — » :
13. Дозморов (Н а Березни­
ках, В алев), поч. . . .
14. Дубровских, пос.................
3 6 3 9 » 9' _
6 9 13 22 22 — — » j
15. Елисята, д .1 . ...................... 5 8 7 15 » 15 — — »
16. Еремин (Голдобин, Ани­
кина), поч.......................... 3 6 10 16 » 16 »
17. Ефремова (Красных), д. 4 8 9 17 - » 17 — — »
18. Жебреи (-ва), д .................... 5 6 11 17 2> 17 — — »
19. Жилкин (Больш ая Сюзе- 
ва), поч. . . . . . . . 4 9 10 19 У> 19 * _ _ s> !
20. Завозина, д ............................ 14 24 32 56 » 56 — — »
21. Захаров, пос.......................... 5 12 8 20 » 20 — — »
22. Игоничи (Щ елгачева), д. 12 16 21 37 37 — —
23. Карпуничи (Лобанова), д. 7 10 13 23 23 — — х>
24. Климичи, д ............................. 8 12 13 25 > 25 — — »
25. Козьмина -(Полтаны), д . 3 4 3 7 7 — — »
26. Кокшары (-ова), д. - . • 4 6 8 14 14 — — г>
27. Коневских (Фроловы), 
поч................................. 3 7 7 14 > 14 _ ъ
28. Коновцы (Кононова), д. 10 16 25 41 41 — — »
29. Коновалята (-ова, Коно- 
валенки), д ........................ 8 8 9 17 » 17 - -
30. Коротаева, ............................ 4 8 10 18 » 18 --г — >
31. Кочева, д ................................. 11 20 29 49 49 — — 3>
, 32. Красных (Лебедята), пос. 5 5 4 9 9 — —
33. Куричата (Симонова), д. 4 11 17 28 2> 28 — —
34. Малая Конина, д. • • • 7 12 14 26 26 — — *
35. Малые Кишалы (-ов), Д. 8 8 11 19 » 19 — — » j
36. Мартьшовцы (Попова), д. 13 23 28 51 51 V
 Ю 1 —  Ильинский район.
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дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
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11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ст. Григорьевская
р. Обва 3 9 111 пр. Слудка 56 31 1 9 2 2 2 9 9 просел.
р. Посер 5 7 106 » 48 31 4 7 7 7 7 7 7 >
» 1 9 108 » 53 31 х/2 9 9 9 9 9 9 »
речка 3 9 107 52 31 4 9 9 9 9 9 9 »
ст. Шабуничи
КОЛОДЦЫ 5 34 72 пр. Усть-Гаревая 37 23 5 9 9 9 9 34 34 просел.
» 2 33 74 7> 39 19 2 9 9 9 9 33 33 »
» 2 29 77 » 42 19 2 7 7 7 7 29 29 » -
3 33 77 » 40 20 3 9 9 9 9 33 33 »
» 4 33 72 7> 37 22 4 11 11 11 11 33 33 »
» 3 28 78 43 17 3 6 6 6 6 28 28 » .
» 1 30 74 » 40 19 1 6 6 6 6 30 30 »
» 2 29 76 » 41 19 2 6 6 6 6 29 29 »
3 32 74 » 38 23 3 7 7 7 7 32 32 »
» 4 35 71 » 37 19 4 11 11 11 11 35 35 »
р. Лша-шор 4 27 77 » 42 22 4 4 4 4 4 27 27 »
ключ 6 37 70 » * 36 24 0 13 13 13 13 37 37 »
3 34 74 » 42 17 3 10 10 10 10 34 34 »
» 9 39 67 » 35 17 5 16 16 16 16 39 39 »
4 34 71 » 38 19 4 11 11 11 11 34 34 »
5 35 70 » 37 17 4 12 12 12 12 35 35 »
колодцы 5 36 70 » 37 22 1 12 12 12 12 36 36
* 4 35 71 » 38 18 3 11 11 11 11 35 35 »
3» 9 38 67 40 16 5 16 16 16 16 38 38 »
ключ 3 33 74 38 22i 3 10 10 10 10 33 33 »
» 4 35 73 » 39 17 4 11 11 11 11 35 35 »
р. Полуденная 2 33 73 » 38 17 2 9 9 9 9 33 33 »
ключ 7 31 70 » 36 25 7 10 10 10 10 31 31 »
колодцы 2 31 77 » 42 18 2 7 7 7 7 31 31 »
» 4 27 75 » 40 16 4 5 5 5 5 27 27 »
9 38 67 » 40 19 2 15 15 15 15 38 38 »
» 4 34 73 » 38 18 2 11 11 11 11 34 34 »
5 35 71 » 38 19 1 11 11 11 11 35 35 *
р. Талица 13 44 63 » 36 14 6 20 20 20 20 44 44 »
ключ 4 35 71 » 39 22 4 11 11 11 11 35 35 »
р . Полуденная 3 29 75 38 17 3 7 7 7 7 29 29 »
колодцы 2 32 75 40 19 2 9 9 9 9 32 32 »
2 29 75 » 38 16 2 6 6 6 6 29 29 »
3 28 78 » 43 17 3 6 6 6 6 28 28 »
4 34 71 > 36 19 2 12 12 12 12 34 34 »
р. Полуденная 4 33 .72 » 38 21 4 7 7 7 7 33 33 »
Плышскпй район. —  1 0 2  —
Н а з в а н и я :
По данпым переписи 1926  г.
К какой во­
В Население Национальность
1. Районов.
о
№
М
уж
. 
по
ла
сЗ Преобладающ. Вторая
лости при-
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
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л
Н
аз
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и
е
Н
ас
ел
ен
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аз
ва
н
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е
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ас
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ен
.
н ад л в ^ ка л 
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
37. Медведева, д ......................... 8 14 20 34 русск. 34 Челвпн-Русак.
38. Миничи (-на), д.................. 5 8 9 17 17 — — >
39. Мордовка, д .......................... 7 11 8 19 » 19 — — »
40. Наумовцы, д ......................... 4 4 9 13 » 13 — — »
41. Никишино (-цы, Орло­
ва), ....................................... 14 18 20 38 2> 38 »
42. Николичи (Пермякова), д. 5 12 13 25 » 25 — — »
43. Нижние Латки, д. . . .
44. Нижние Митрохи (Вече-
гин), д .................................
5 9 11 20 » 20 — — »
10 20 22 42 » 42
45. Нифантов, пос...................... 2 6 10 16 16 — — »
46. Палки (Верхние и Ниж- 
- ние), д ......................... .... • 18 30 34 64 64 - _ »
47. Пепеляев (-а, Козлята), д. 3 4 6 10 » 10 — —
48. Погибелка (Панфилова),д. 12 7 14 21 21 — — »
49. Посягин, поч......................... 3 8 5 13 13 — — »
50. П ьянков, поч........................ 4 6 6 12 12 — — »
51. П ьянкова, поч...................... 1 3 2 5 » 5 — — »
52. Р усаки  (-овское), с. . • • 35 46 65 111 111 — — »
53. Савичи (-на), д. . . . • 9 18 17 35 » 35 — —
54. Слобода, поч................ • • 1 2 2 4 4 — — »
55. Сирчиков, поч....................... 2 3 1 4 4 — —
56. Сюзева, ................................... 3 6 5 11 » 11 — —
57. Сюзев, поч............................... 3 4 4 8 8 - - — >
58. Сюткина (При Мельнице), 
пос.......................................... 1 2 2 4 4 — — »
59. Тельканов, поч.................... 1 4 3 7 7 — —
60. Трифонята (-ва), д . , . • • 9 16 16 32 32 — — »
61. Турченята, ............................. 10 17 17 34 34 — — >
63. Шабуры (-ова), д. . • •
2
6
7
14
5
13
12
27
12
27 — — >
64. Шилята, ................................. 7 10 13 23 23
21. Слудекий сел ьсо вет . . . 6 1 3 1 1 3 9 1417 2556 — — — — —
1. Антипина (Петухи), д . • 6 12 16 28 русск. 28 — — Слудской
2. Баранова (К озлы ), д. ■ • 3 4 9 13 7> 13 — — »
3. Больш ая К уваева, д. . • 12 35 33 68 68 — — 3»
4. Зобачева (Татары), д. - * 11 25 31 56 > 56 — — 3»
5. Кондрякова, д ...................... 12 18 23 41 41 — — »
6. Конец (Турынец), д . . • 16 25 30 55 55 — — 3»
7. Костина, д. . ....................... 39 72 99 171 » 171 — • — 3*
8. Куделята, .............................. 6 14 11 25 25 — —
9. Ледянка, д. ........................... 52 94 120 214 214 — — >
10. Лоушкина (Ловушки-
на), ....................................... 17 31 44 75 3» 75 — — >
11. Малая Ж укова (Комен­
данты), ............................... 8 15 19 34 » 34 — — >
12. Малая К уваева, д . • • • 4 12 8 20 7> 20 — — >
13. Медведева, д .......................... 10 16 28 44 3> 44 — — »
14. Падучева (Турьенец), д . 13 22’ 31 » 53
Ильинский район.
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при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я в к и л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
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11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
c i .  Шабуничи
р. Талида 5 37 70 пр. Усть-Гареваи 39 16 4 12 12 12 12 36 36 просел.
ключ 6 37 72 38 19 Vs 13 13 13 13 37 37
3» 7 30 71 » 35 27 7 9 9 9 9 30 30 »
» 7 36 69 » 39 19 2 14 14 14 14 36 36 »
» 3 30 72 » 38 22 3 9 9 9 9 30 30
» 5 36 71 37 17 5 12 12 12 12 36 36 7>
» 1 30 75 40 20 1 6 6 6 6 30 30 2>
р. Полуденная 1 32 75 » 40 21 1 7 7 7 7 32 32 У>
колодцы 3 29 76 40 22 3 5 5 5 5 29 29 »
» 3 29 76 » 40 23 3 5 5 5 5 29 29
» 4 33 72 » 40 20 4 И 11 11 11 33 33 >
р. Полуденная 3 33 72 » 40 21 3 9 9 9 9 33 33 »
колодцы 5 35 72 » 40 19 1 12 12 12 12 35 35
р. Полуденная 2 33 77 » 42 19 2 10 10 10 10 33 33 »
3» 1 30 75 » 40 18 1 9 9 9 9 30 30 2>
» 0 31 75 40 20 0 7 7 7 7 31 31 » ЕООН.
р. Яша-шор 3 29 76 42 23 3 4 4 4 4 29 29
ключ 4 29 77 » 43 22 4 6 6 6 6 29 29
» 6 37 72 » 38 16 5 14 14 14 14 37 37 »
2 30 76 » 42 23 2 6 6 6 6 30 30 »
: » 2 32 72 » 39 20 2 12 12 12 12 32 32 »
р. Полуденная 3 34 78 » 43 19 3 11 11 11 11 34 34 »
» 3! 34 78 > 43 19 3 11 11 11 11 34 34 »
р. Та лица 6 36 71 » 40 17 5 14 14 14 14 36 36 »
колодцы 2 29 76 » 40 17 2 5 5 5 5 29 29 »
» 4 35 72 38 20 2 13 13 13 13 35 35 >
р. Яша-шор 4 28 77 » 42 21 4 4 4 4 4 28 28 »
ключ 5 36 71 * •40 19 2 12 12 12 12 36 36
ст. Григорьевская
колодцы 5 19 107 пр. Слудка 70 5 5 19 5 19 5 19 5 просел.
> 6 19 107 » 70 6 6 19 6 19 6 19 6 2>
р. Кемоль 5 19 107 » 70 5 5 19 5 19 5 19 5 »
колодцы 3 22 105 » 71 3 3 22 3 22 3 22 3 »
р. Кемоль 4 20 106 » 69 4 4 20 4 20 4 20 4 »
р. Ломоватовка 5 23 105 * 76 5 4 23 4 23 4 23 4
колодцы 4 23 103 » 77 4 4 23 4 23 4 23 4 »
ъ 6 20 109 » 74 6 6 20 6 20 6 20 6 >
р. Обва 2 22 107 3> 71 2 2 22 2 22 2 22 2
колодцы 4 20 106 » 70 4 4 20 4 20 4 20 4 »
р. Кемоль 5 18 105 » 67 5 5 18 5 18 5 18 5
3> 5 19 107 » 70 5 5 19 5 19 5 19 5
колодцы 3 20 105 » 69 3 3 20 3 20 3 20 3 г
2> 3 26 105 > 70 3 3 26 3 26 3 26 3 »
Р
Ильинский район.
Названия:
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По данным переписи 1926 г.
Чи
сл
о 
хо
зя
йс
тв Население Национальность
М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
Об
ое
го
 
по
ла
Преобладающ. Вторая
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
2 3 4 5 6 7 8 9
9 20 2* 42 русск. 42
11 14 25 39 39 — —
17 37 38 75 > 75 — —
28 \ 63 67 130 » 130 — —
236 408 510 918 915 немцы 3
2 4 5 9 » 9 — —
3 4 7 11 » 11 — —
42 90 114 204 » 204 — —
31 57 66 123 123 — —
9 22 23 45 » 45 — —
16 25 38 63 > 63 — —
849 14 5 0 1901 3351 — — — —
1 3 1 4 русск. 4 __
20 40 49 89 » 89 — -—
18 28 45 73 > 73 — —
11 22 26 48 » 48 — —
16 22 33 55 55 — —
28 52 67 119 119 — —
13 27 36 63 » 63 — —
2 3 6 9 9 — —
11 17 28 45 » 45 — —
36 59 71 130 * 130 — —
7 14 16 30 » 30 __ —
8 12 13 25 25 — —
17 33 50 83 > 83 — —
24 34 48 82' » 82 — —
21 39 48 87 > 87 — —
10 16 27 43 » 43 — —
19 47 48 95 * 95 — —
9 19 21 40 40 — —
13 14 28 42 42 — —
5 8 9 17 > 17 — —
17 41 49 90 > 90 — —
6 13 13 26 э 26 — —
11 16 19 35 > 35 — — /
15 28 28 56 » 56 __ —
3 7 7 14 » 14 — —
67 119 135 254 * 254 — —
3 7 12 19 » 19 — —
20 34 46 80 > 80 — —
20 23 51 74 » 74 — —
14 22 33 55 > 55 — —
4 11 10 21 > 21 — —
29 59 73 132 » 132 — —
13 25 34 59 » 59 — —
23 41 49 90 » 90 — —
179 251 366 617 > 617 “ “
К какой ВО' 
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
10
15. Пирогова, д ...............................
16. П ихтовка, д ...............................
17. Плотникова, д.....................
18. Покровская (Ч асовня), д,
19. Слудка, с ..................................
20. Собинята, д ............................
21. Суровцы (Баранова), д . .
22. Тупица, д ................................
23. Усть-Кемоль, д .......................
24. Чертежи, д ..............................
25. Чубаркова, д ............................
22. Сретенский сельсовет
1. Авдеевский, поч. . .
2. Большие Ерши, д. .
3. Борисята, д ...................
4. Бояра (Кояринова), д
5. Бутканы (-ова), д. .
6. Быны,  ...........................
7. Гачеги (-ова),  ...................
8. Горяны (У -П аньковки), д.
9. Данилова (Епишина), д.
10. Емеличи,  .........................
11. Зинки (Н а Татьянуш -
ке),  ................................
12. Исаки (-ова), д . . • •
13. Кабаны,  ...........................
14. Каменки (-а , Поличи), Д
15. Коровичи,  ......................
16. Малашата (М алахова), д
17. Малые Ерши, д. . . .
18. Митята (Савина), д. • •
19. Мишата,  ..........................
20. Некрасы (-совский), Д-
21. Ныробцы (-ева), д. • •
22. Огляница (Верхняя-), Д
23. Орехова, д ........................
24. Ошуркова (Братчикова
Чернечки),  ................
25. Паршонки, д.  ................
26. Плотники (-ова), д .
27. Подбор (Истомина), Д.
28. Пронята, д . . .
29. П яткова, д. . .
30. Р ябова, д. . .
31. Саввина, д. . .
32. Самсоны, д. . .
33. Силкина, д. . .
34. Слободы (Новоселы), Д
35. С рет енское  (Отчино-),
Слудской
Сретенской
Ильинский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я В к и л о м е т р а х  до : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
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Название
Число
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5? эО. ф CQ ■©■
X
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о  §
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С о
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ст. Григорьевская
р. Кемоль 4 20 106 пр. Слудка 69 4 4 20 4 20 4 20 4 просел.
колодцы 4 26 105 » 70 4 4 26 4 26 4 26 4 »
1 23 106 » 70 1 1 23 1 23 1 23 1 »
2 23 105 69 2 2 23 2 23 2 23 2 »
р. Кама 0 23 106 70 0 0 23 0 23 0 23 0 тракт. кооп.
р. Кемоль 5 18 105 67 5 5 18 5 18 5 18 5 просел.
» 6 17 105 67 6 6 17 6 17 6 17 6
колодцы 2 23 105 » 69 2 2 23 2 23 2 23 2
р. Кемоль 3 20 107 70 3 3 20 3 20 3 20 3 тракт.
колодцы 2 21 106 2> 68 2 2 21 2 21 2 21 2 просел.
4 23 106 » 70 4 4 23 4 23 4 23 4
ст. Григорьевская "
колодцы 4 5 112 пр. Слудка 58 28 4 5 5 5 5 5 5 тракт.
ключ 2 И 116 57 34 2 11 2 11 2 11 11
колодцы 3 12 117 62 35 3 12 3 12 3 12 12 просел.
5 14 119 64 37 2 14 5 14 5 14 14
ключ 3 7 114 62 30 3 7 3 7 3 7 7 большой
колодцы 6 15 120 65 38 6 15 6 15 6 15 15 просел.
р. Кота 4 13 118 63 36 4 13 4 13 4 13 13 »
колодцы 3 12 117 » 62 35 3 12 3 12 3 12 12 тракт.
» 3 11 118 » 61 34 3 11 3 11 3 11 11 просел.
р. Еета 4 12 119 * 62 35 4 12 4 12 4 12 12 »
ключ 3 12 116 » 62 35 2 12 3 12 3 12 12 ъ
колодцы 4 8 115 » 63 30 4 8 4 8 4 8 8 2»
» 4 13 117 » 63 36 1 13 4 13 4 13 13
р. Иван-шор 9 18 120 67 39 3 18 9 18 9 18 18 »
колодцы 4 13 118 » 63 36 4 13 4 13 4 13 13 »
р. Кета 1 10 115 » 60 33 1 10 1 10 1 10 10 ъ
нлюч 1 10 115 » 60 33 1 10 1 10 1 10 10 тракт.
р. Кета 5 14 119 » 64 37 5 14 5 14 5 14 14 просел.
» 3 11 117 61 34 3 11 3 11 3 11 11 »
р. Иван-шор 5 14 116 62 37 V* 14 5 14 5 14 14 »р. Кета 2 11 116 61 34 2 11 2 11 2 11 11 »
» 5 14 119 » 65 37 5 14 5 14 5 14 14
речка 4 13 118 64 36 4 13 4 13 4 13 13
р. Тихоновна 5 4 111 57 28 4 4 4 4 4 4 4 »
р. Кета 5 14 119 » 64 36 5 14 5 14 5 14 14 »
р.-Иван-шор 4 13 115 » 56 36 1 13 4 13 4 13 13 тракт.
ключ 4 5 112 » 58 28 4 5 4 5 4 5 5
р. Кета 1 10 115 » 60 33 1 10 1 10 1 10 10
» 1 10 115 60 32 1 10 1 10 1 10 10 просел.
» 4 13 118 » 63 36 4 13 4 13 4 13 13
» 5 14 119, » 64 37 5 14 5 14 5 14 14 »
колодцы 4 13 118' 63 36 4 13 4 13 4 13 13
р. Кета 3 12 117 » 62 35 3 12 3 12 3 12 12 большой
р. Иван-шор 5 14 116 57 37 */* 14 5 14 5 14 14
р. Кета 0 9 114 59 32
°
9 0 9 0 9 9 тракт. кооп.
Ильинский район.
Названия:
По даппым переписи 1926 года
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
»н Население Национальность
1. Районов. фЮ св Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в  скобках—названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
riо
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Н
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
36. Таскай, д................................ 17 29 40 69 русск. 69 Сретенской
37. Тереш ата, д , ...................... 3 8 11 19 » 19 — — »
38. Тихоновщина, д .................. 29 47 61 108 » 108 — —
39. У горь, д ................................... 20 38 51 89 » 89 — — »
40. Федоты (-ова), д ................. 13 27 27 54 » 54 — — 1 »
41. Черноваленки (-ова), д. 11 26 30 56 56 — —
42. Чурсята (Антропихина),д. 15 20 32 52 » 52 — —
43. Шерстни (-ева), д. . . . 21 38 43 81 » 81 — — »
44. Ю шкова, д .............................. 7 11 11 22 » 22 — — »
2 3 . Сюзинсвии сельсовет . . 149 2 6 7 370 637 — — — — —
1. Антипина, д. . . . . . . 7 13 15 28 русск. 28 _ Ильинской
2. Б о л ьш и е С ю зи, д . . . .
3. Важ ен ята (Карпов), д. .
21 44 54 98 98 — — э
7 6 8 14 » 14 — — » :
4. Галанина, д ........................... 23 35 49 84 » 84 — — »
5. Дубасы, .................................. 16 24 40 64 » 64 — — >
6. Мальки, .................................. 8 21 23 44 » 44 — — »
7. Малые Сюзи (Пальни­
22 31 31ки), ....................................... 7 9 ъ — — »
8. Меречата, д........................... 15 27 45 72 » 72 — — »
9. Минина (Залож ен а), д. . 6 10 19 29 » 29 — —
10. Монастырь (Слепой-,
10 18 19 37 37Ангилево), д ..................... » — — »
11. Орлы (-ова), д. • • ■ • 7 13 23 36 » 36 — —
12. Пятунин (Ближний и
10 10Дальний), пос................. 3 6 4 » — — »
13. Самкова (-и), д .................... 4 5 10 15 2> 15 — — »
14. Сюзева, х у т ............................ 1 3 4 7 » 7 — —
15. Ушаки, д .................................. 12 31 33 64 » 64 — — »
16. Якуничи (Одина, Тре-
сунчики), поч................... 2 2 2 4 » 4
~
»
24. Фплатовский сельсовет . 9 9 5 1719 2 0 4 3 37 6 2 — — — — —
1. Антонова (Верхние Бело-
26 Филатовскойшейки), д ............................ 7 12 14 26 русск. — —
2. Андреева (Корги), д. . . 9 15 20 35 35 — - - »
3. Аникина (Аничата), д . . 3 8 9 17 » 17 — — »
4. Абакш ата(Обокш ата), д. 16 24 33 57 » 57 — — »
5. Аверина (Оверина), д. . 39 80 91 171 » 171 — — »
6. Алексина, д ............................ 5 11 10 21 21 — — »
7. Артушенки, поч................... 2 5 3 8 8 — — »
8. Атаманцы, д ........................... 16 28 31 59 3» 59
*)  Расстояния всех  населенных пунктов до окр. города по зимнему пути на 10 клм.
—  1 0 7  — Ильинский район.
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ный пункт 
(трактовой, 
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Ч А Н И Е
с зленный 
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и
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X
г s
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и­
ст
ан
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а
*Д
чо
и
ш d« В
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а>1ф
Еч
о
К
проселоч­
ной)
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
колодцы 5 13 118
ст. Григорьевская 
пр. Слудка 65 37 5 13 5 13 5 13 13 просел.
ключ 5 14 118 64 37 5 14 5 14 5 14 5 »
р. Тихоновка 4 5 112 » 58 28 4 5 4 5 4 5 4
р. Иван-шор 5 14 116 » 57 37, 0 14 5 14 5 14 14 просел.
» 6 15 117 » 58 38, 1 15 6 15 6 15 15 большой
колодцы 2 11 116 » 61 34 2 11 2 11 2 11 11 просел.
р. Кета 2 10 115 » 60 33 2 10 2 10 2 10 10 »
колодцы 5 7 114 » 60 31 4 7 5 7 5 7 7 »
ключ 2 7 114 » 60 30 2 7 2 7 2 7 7 »
— — —- — — — — — — — — — — — —
колодцы 3 8 99
ст. Шабуничи 
пр. Слудка 46 22 3 8 8 8 4 8 8 просел.
р. Папфилиха 0 9 98 » 49 21 0 9 9 9 5 9 9 »
р. Вож 1 9 98 » 49 21 1 9 9 9 5 9 9 большой
» 2 9 100 » 50 19 2 9 9 9 6 9 9 просел.
речка 3 12 95 » 47 19 3 12 12 12 6 12 12 »» 3 12 95 » 46 20 3 12 12 12 3 12 12 »
ключ V»2
9 98 49 21 Уз 9 9 9 5 9 9 »
речка 11 96 » 47 19 2 11 11 11 6 11 11 »
ключ 2 7 97 » 48 22 2 7 7 7 3 7 7 »
7> 1 8 97 » 49 21 1 8 8 8 4 8 8 большой
р. Григо-шор 3 7 98 » 51 18 3 7 7 7 4 7 7 тракт.
колодцы 1 8 97 » 48 22 1 8 8 8 4 8 8 большой
р. Вож
»
1 10 97 » 48 20 1 10 10 10 5 10 10 »
1 8 97 » 48 21 1 8 8 8 4 8 8
р. Григо-шор 1 8 97 » 50
19 |
1 8 8 8 4 8 8 просел.
ключ 3 12 100 » 50 18 3 12 12 12 6 12 12 большой
ключ 1 23 86*
ст. Шабуничп 
пр. Усть-Гаревая 52 12 1 23 12 12 12 23 23 просел.
р. Долгуша 3 26 85 » 50 9 3 28
10
9
10
9
10
9 26 26 *
речка Уз 23 85 » 53 11 Уз 23 13 13 13 23 23 »
ключ 9 15 90 » 51 19 9 15 9 9 9 15 15 »
р. Гаревая 3 23 88 » 56 6 2 23 16 16 16 23 23
р. Козьминка 6 17 90 » 59 9 3 17 13 13 13 17 17
речка 6 29 77 » 48 И 6 29 13 13 13 29 29 Р
р. Кемоль 11 13 91 » 48 17
1
4 13 12 12 12 13 13
короче.
Йлышский раЁой. -  1 0 8  —
Н а з в а н и я :
По дапным перепиеп 1926 годи
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
со1ч Население Национальность
1. Районов.
Оosж
М
уж
. 
по
ла
аЗ Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
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ен
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и
е
Н
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.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9. Багрячи (Поспелова, Л е-
вичи), д ........................... 9 28 28 56 русск. 56 — — Филатовской
10. Батин (Залесная), поч. . 4 10 12 22 » 22 — — »
11. Белошейки (Масленнико­
ва), д . ...........................
12. Большие Ергалосы, д.
7 14 15 29 » 29 »
20 35 32 67 » 67 — — »
13. Большие Ж айгоры, д. . 6 12 15 27 27 — — »
14. Брюханов (М осята), поч. 3 4 9 13 » 13 — — »
15. Булычев, поч........................ 1 1 1 2 » 2 — — »
16. Бутырин, поч........................ 4 8 14 22 » 22 — — 2>
17. Бухалята (-ова), д. . . . 5 8 И 19 19 — — »
18. Вальки, д ................................ 7 "15 12 27 » 27 — — »
19. Верхние Гавренки, д. . . 4 И 14 25 25 — — »
20. Верхняя Глуш иха (Боб­
ров), д . .  . . . . . в . 5 7 13 20 » 20 — —
21. Верхние Семинцы, д. . . 8 16 19 35 35 — — »
22. Верхние Сюзи, д ................ 5 7 И 18 18 — ■ —
23. Веселуха, поч................... 2 3 3 6 6 — — » >
24. Власов (Поспелов), пос. 5 8 18 26 » 26 — — »
25. Вонявкин, поч..................... 1 2 3 5 5 — — »
26. Воробьи, д ............................. 5 13 9 22 22 — —
27. Гавренки (Орловские), д. 6 16 14 30 » 30 — —
28. Галки (Галочка), д . . . • 8 15 20 35 35 — —
29. Гладки (-х ), д ...................... 5 10 12 22 22 — — »
30. Губин, поч............................. 2 3 1 4 4 t — ■— »
31. Гулин, пос............................. 4 5 9 14 14 ° — — »
32. Давыдята, д ........................... 13 19 29 48 48 — — »
33. Ерусалимы, .......................... 5 13 15 28 » 28 — — »
34. Ж укова, д ............................... 9 9 31 40 » 40 — — » ;
35. Заберезники, д .................... 10 9 17 26 26 — — » \
36. Запольский, пос.................. 4 6 8 14 14 — — »
37. Зарубята, .............................. 6 7 13 20 20 — — »
38. Захаров (-ята), поч. . . j 3 7 9 16 » 16 — — »
39. Захаричи, д. . . . . . . 5 13 И 24 » 24 — — »
40. Заяки, д. . . . . . . .  • 17 37 32 69 69 — — »
41. Зырянов, поч........................ 4 9 8 17 » 17 — — »
42. Ильина, д. . ................. 6 15 9 24 24 — — »
43. Исаков (-Н а Л есу), поч. 2 3 6 9 » 9 — — * ;
44. Истомина, ............................. 6 13 10 23 » 23 — — »
45. Казенная Пашня, д. • • 12 23 28 51 » 51 — — »
46. К атаева, ................................ 9 11 15 26 26 — »
47. Катаева по Трубенке, д. 5 9 8 17 17 — — »
48. К атаев, поч............................ 2 4 7 И » И — »
49. Киршонки, ........................... 3 2 4 6 » 6
24
—
50. Киршины (-а), Д, • • * • 8 И 13 24 » — —
51. Кирьянов (Болото), Д. ■ 4 10 6 16 3> 16 — »
52. Киселев 1-ый, поч. . . • 1 5 3 8 » 8 — »
53. Киселев 2-ой', поч. . • • 3 6 10 16 16 — —
54. Кленовчана, д . . .................. 15 23 36 59 » 59 — — 2>
55. Кощеи, д . . ‘ ...................... 25 49 57 106 » 106 — — »
56. Кручиниха, ........................... 8 И 8 ч 19 — — »57. Кузнецов, поч...................... 2 4 3 Ъ 7 — — »
58. Кулики (Орловский), Д. 4 12 13 25 » 25 *
—  1 0 9  —  Ильинский район.
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11 12 13 14 15 16,16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ст. Шабуничи
речка 5 27 90 пр.Усть-Гаревая 58 6 1 27 17 17 17 27 27 просел.
ключ 5 28 88 » 58 3 V, 28 3 16 16 28 28 »
1 23 86 » 52 12 1 23 12 12 12 23 23 »
» 3 20 86 » 55 14 3 20 И И И 20 20 »
колодцы V* 23 85 » 52 И V* 23 13 13 13 23 23 »р. Мосятка 1 22 85 54 12 1 22 12 12 12 22 22 »
колодцы 6 26 80 » 48 16 4 26 9 9 9 26 26 »
ключ 2 21 87 » 51 13 2 21 9 9 9 21 21 »
гч( 16 92 58 13 1 16 13 13 13 16 16
» 3 19 85 » 53 14 3 19 6 6 6 19 19 3>
колодцы 6 19 91 59 И 4 19 16 16 16 19 19 »
» 2 21 86 51 13 2 21 11 И И 21 21 тракт.
ключ 3 19 85 , » 50 14 3 19 10 10 10 19 19 просел.
колодцы 10 14 92 50 19 5 14 10 10 10 14 14 тракт.
р. Гаревая 3 23 88 » 56 6 2 23 15 15 15 23 23 просел.
речка 6 26 91 » 59 5 2 26 19 19 19 26 26 »
колодец 4 29 85 » 53 11 4 29 14 14 14 29 29
» 4 24! 81 » 49 15 4 24 9 9 9 24 24
ключ 4 27 81 49 13 4 27 9 9 9 27 27 »
р. Вольшуха 6 29 79 » 54 10 4 29 13 13 13 29 29 »
ключ 5 28 80 » 48 15 4 28 8 8 8 28 28 »
» 1 24 84 » 53 10 1 24 14 14 14 24 24 »
р. Удебка 2 24 83 » 53 9 2 24 15 1Е 15 24 24 »
ключ 2 21 85 » 51 13 2 21 10 1C 10 21 21 »
р. Козьминка 5 18 90 58 13 4 18 14 14 14 18 18 »
р. Новоселка 3 23 88 55 9 3 23 13 18 13 23 23
ключ 3 20 83 » 50 14 3 20 7 1 7 20 20 »
» 2 21 87 5,1 13 2 21 10 10 10 21 21 »
3 20 87 » 55 13 3 20 15 15 15 20 20 »
6 27 8 ) » 53 16 6 27 7 е-1 7 27 27
р. Козьминка 8 16 92 » 54 15 4 16 12 12 12 16 16 »
ключ 3 27 87 » 55 8 3 27 16 16 16 27 27 »
» 6 27 80 Э 48 13 5 27 10 10 10 27 27 »
6 27 80 » 48 13 2 27 9 о 9 27 27 »
речка 7 28 79 » 48 12 6 28 И 11 11 28 28 » 1
колодцы 2 21 85 » 53 13 2 21 И 11 11 21 21 >
р. Козьминка 9 16 93 » 56 16 4 16 и 11 и 16 16 »
р. Новоселка 4 19 89 » 54 13 4 19 11 11 11 19 19 тракт.
р. Трубенка 4 25 85 » 57 7 3 25 18 18 18 25 25 просел.
колодцы 4 27 85 58 7 1 27 17 17 17 27 27
• ключ 1 22 85 » 53 12 1 22 12 12 12 22 22 »
колодцы 6 27 80 » 48 13 6 27 9 9 9 27 27 »
р. Гаревая 3 25 85 53 8 3 25 16 16 16 25 25 »
ключ 5 26 78 2> 51 15 3 26 8 8 8 26 26 »
» 7 28 79 » 48 13 4 28 10 10 10 28 28 »
» 1 24 85 » 53 10 1 24 14 14 14 24 24 »
р. Козьмипка 6 17 92 » 56 13 3 17 13 13 13 17 17
р. Гаревая 1 22 86 » 53 12 1 22 12 12 12 22 22 тракт.
ключ 5 25 80 » 48 13 5 25 9 g 9 25 25 просел.
р. Долгуша 4 27 81 * 49 13 4 27 10 10 10 27 27 »
Ильинский район. —  Н О  —
Н а з в а н и я :
11о данным переписи 1926 года
К какой во­
лости при­
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3. Населенных пунктов
(в  ск об ках—названия: 
национальные, прежние, 
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пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
59. Куликов (Вонявкин) 
1-ый, поч............................ 2 4 5 9 русск. 9 Филатовской
60. Куликов (Волвенцы)
2-ой, поч............................. 3 4 9 13 13
61. Куликов (Макурин), 
3-й, поч. . ...................... 4 7 8 15 15
62. Лавруш ата, д ..................... 2 6 6 12 » 12 — —
63. Ламш ата, д .......................... 7 12 13 25 25 — —
64. Лобанов (Трубеики), 
поч.......................................... 3 2 8 10 » 10
65. Макурин (Коршунята), 
поч......................................... 2 1 6 7 7 _ »
66. Макурята, д ......................... 5 13 15 28 » 28 — —
67. Малоземы (Зарубин-
ский), д ...............................
68. Малыши, д ...........................
11
10
24
18
28
22
52
40 *
52
40
— — » ; 
*
69. Малые Ергалосы (Ро-
маши), д ..............................
70. Малые Жайгоры, д. . .
14
7
21 
. 11
30
15
51
26 »
51
26
— —
»
71. Малые Малыши (По 
Черной Р еке), д. . . . 12 24 28 52 » 52 _ ___ »
72. Марфин, поч....................... 1 2 3 5 » 5 — — » !
73. Мелентьев (Макурин) 
1-ый, поч. . . .„ . . . . 3 6 4 10 10 _ ____ У>
74. Мелентьев (Болынухин) 
2-ой, пос............................. 7 17 10 27 » 27 _ __ » !
75. Меречата, д .......................... 6 8 10 18 18 — — »
76. Меречата, д ..................... - 15 31 31 62 » 62 — — »
77. Минин (Пермяков), поч. 1 5 7 12 ъ 12 — —
78. Моисеев (Мосев), пос. . 6 13 16 29 » 29 — — »
79. Морочата (Болынухин- 
ские), д ................................ 20 27 43 70 » 70 — ъ
80/ Мосята (Брю ханов), д. . 3 6 12 18 » 18 — — ъ
81. Наливайкина, д ................ 7 15 19 34 » 34 — — »
82. Некрасова (Новосел­
ка), д .................................... 9 17 17 34 34 ____ — » (
83. Нечаев (Орловский)
1-ый, поч............................. 2 4 5 9 9 —
84. Нечаев (Козьминка) 2-ой, 
поч.......................................... 3 3 5 8 8 _ _ »
85. Н икулята, д ........................ 15 30 26 56 56 — — »
86. Нижние Гавренки. д . . 6 11 16 27 27 — — У>
87. Нижняя Глуш иха, . . . 8 18 17 ЗЬ 35 — —
88. Нижние Семинцы, д. . 15 34 39 73 » 73 — — »
89. Нижние Сюзи (А та­
ман), д. . . ......................... 5 6 14 20 20 _ —
90. Опалиха, д ........................... 25 35 45 80 » 80 — — »
91. Огурцы, д ............................. 3 4 5 9 9 — — 7>
92. Орлы, д .................................. 23 33 43 78 78 — — »
93. Пермяки, д ........................... 10 23 24 47 47 — — &
94. П озевалята, д ...................... 14 26 30 56 » 56 — —
95. Порошина, д ....................... 10 23 20 43 » 43
—  1 1 1  —  Ильинский район.
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11 13 14 15 16 16а 18 19 20 21 22 23 24 25
ст. Шабуничи
р. Черная 5 28 82 ир. Усть-Гаревая 49 11 5 29 12 12 12 28 28 просел.
речка 5 19 90 » 53 16 5 19 9 9 9 19 19 *
КЛЮЧ 4 25 85 49 15 4 25 9 9 9 25 25 7>
колодцы 2 25 85 » 53 9 2 25 13 13 13 25 25
р. Удебка 2 25 82 53 9 2 25 15 15 15 25 25 »
колодцы 5 19 90 58 16 3 19 13 13 13 19 19
4 27 85 » 55 7 1 27 14 14 14 27 27 »речка
ключ 4 25 82 2> 49 7 4 22 7 7 7 22 22
р. Гаревая 2 22 83 » 53 13 2 22 11 И 11 22 22 »
ключи 2 25 83 » 53 12 2 25 11 11 11 25 25 *
р. Новоселка 4 19 86 » 55 15 4 19 11 11 11 19 19 »
р. Удебка 1 23 85 » 53 11 1 23 11 11 11 23 23
п. Черная 5 28 80 2> 53 9 5 28 14 14 14 28 28 »I I
КОЛОДЦЫ 6 23 80 » 48 16 4 23 9 9 9 23 23 »
» 3 21 87 » 53 13 3 21 11 11 И 21 21 »
р. Большуха 9 30 79 47 9 9 30 16 16 16 30 30
колодец 3 26 85 » 53 6 3 26 15 15 15 26 26 »
» 4 25 85 » 49 15 4 25 9 9 9 25 25 »
ключ 3 24 85 » 50 13 3 24 10 10 10 24 24
6 17 91 » 53 17 6 17 14 14 14 17 17 »
р. Большуха 5 27 81 48 9 5 27 14 14 14 27 27 »
речка 2 21 83 » 53 13 2 21 11 11 И 21 21 »
» 4 19 88 » 57 9 4 19 17 17 17 19 19 »
р. Новоселка 4 19 86 56 14 4 19 12 12 12 19 19 »
речка 6 26 80 Т> 48 16 4 23 9 9 9 23 23 »
ключ 7 28 82 51 16 3 28 10 10 10 28 28 2>
р, Новоселка 2 21 85 » 53 12 2 21 13 .13 13 21 21
р. Сосповка 6 19 91 » 59 и 4 19 16 16 16 19 19
р. Глушиха 1 22 86 » 53 12 1 22 13 13 13 22 22 тракт.
р. Гаревая 1 23 86 » 54 10 1 23 14 14 14 23 23 просел.
речка 10 13 95 » 53 19 10 13 10 10 10 13 13 »
р. Гаревая 5 24 80 » 48 16 5 21 8 8 8 21 21
речка 1/2 22 85 » 53 11 V2 22 13 13 13 22 22
ключи 4 27 81 49 15 4 27 9 9 9 27 27 »
колодцы 4 27 83 » 48 9 4 27 13 13 13 27 27
р. Удебка 3 26 82 54 8 3 26 16 16 16 26 26
ключ 7 21 92 » 60 4 7 21 19 19 19 21 21
Ильинский район. —  1 12
Названия:
По дапяьш переписи 1926 года
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2. Сельсоветов
3. Населенных пуш иов
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национальные прежние, 
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ен
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пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
96. Поспелов по Трубенке,
поч......................................... 2 5 11 16 русск. 16 — — Филатовской
97. Посягин (Сысин), поч. . 4 8 9 17 17 — — »
98. Просверина (Арефнна), д. 7 13 15 28 . » 28 — — »
99. Родинцы, д .......................... 5 9 11 20, 20 — —
100. Роденки (-а), д .................. -7 9 15 24 » 24 — —
101. Родольничата (Грехи), д. 7 12 18 30 » 30 — — »
102. Ромаши (Осинники), д. 9 19 19 38, 38 — — »
103. Самкова, д. . . . 3 7 7 14 » 14 — — »
104. Сергеев, поч......................... 2 2 4 6 » 6 — —105. Сидорята, д ......................... 12 22 34 56 » 56 — — »
106. Симонов (-ята), поч. . .
107. Старо-Гаревая (Стар­
3 8 7 15 * ' 15 — —
ка), д .................................... 31 56 74 130 » 130 — — » i
108. Сурнин (-ята), поч. . . 3 1 3 4 » 4 — — » I
109. Сюткина, поч...................... 3 3 6 9 9 — — »
110. Тиминцы (Решетники), д. 8 18 17 35 35 — — »
111. Тиманов, поч...................... 4 8 6 14 » 14 — »
112. Токарев, поч. . . . .
113. Угары (Зенкова, Федю-
4 9 10 19 * 19 — —
ничи), д ............................... 8 18 21 39 » 39 — — »
114. Упрямова, д ........................ 5 9 21 30 » 30 — — »
115. Федотова, д ......................... 13 26 16 42 » 42 — — » ;
116. Федосов, поч...................... 2 7 6 13 » 13 — — »
117. Ф еклята, д ........................... 12 24 33 57 57 — — »
118. Феклята, д ........................... 8 15 17 32 32 — ✓ — »
Г. 9. Ф илатове (-ское), с. . . 99 49 50 99 » 99 — —
120. Черепанова, д . . . . .  . 6 10 13 23 » 23 — — »
121. Черноусова, д ....................
122. Черные Воробьи (Н ово­
5 8 8 16 » 16 — — *
селы), д. . . . . . .  . 7 17 17 34 » 34 — — »
123. Якунин (1-ый), поч. . . 3 9 4 13 » 13 ‘ — — *
25. Юркавожсиий сельсовет
(быв. Верх-Егвинский) 433 7 5 4 9 2 3 1632 * - --- — — —
1. Белоусова (Порозы), д. ■ 32 54 70 124 русск. 124 _ _ Ср. Епшнсков
2. Березята, д ............................. 4 8 13 21 » 21 — — э
3. Бобры (Кучкова), д. • • 11 17 22 39 39 — — »
4. Бородулята (-ина), д. • • 17 35 38 73 » 73 — — »
5. Гусева, д ................................. 32 53 60 113 » 113 — — »
6. Давыдов, пос........................ .7 9 11 20 » 20 — — »
7. Евсенки, ................................ 13 25 27 52 » 52 — — »
8. Елш акова (Сивирухи), д. 9 15 17 32 » 32 — —
9. Зайцы, ..................................... 10 23 19 42 » 42 — »
10. Кишала, д. . • • • • • • 12 17 23 40 40 — — »
11. Колобки (Черепанова), д. 8 16 22 38 » 38 — —
12. Копылов, поч........................ 3 5 6 11 » 11 — —
13. Костина, ................................ 11 23 29 52 52 — —
14. Крестьяне (-ин), д. • • • 4 5 6 11 » 11 — — »
15. Ларенки, ........................... .... 4 6 7 13 13 2>
Ильинский район.
Водный 
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Своего
12 13 14
Ближайшей ж .-д . 
станц. или прист.
Название
15
Число
клм.
Я  S  (- х
О  SJ
16 16а
Меди­
цинских
&Н
ИJ3
ЧО
И
18 19 20 21 22 23
На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
24
П Р И М Е ­
Ч А Н И Е
25
речка 
ключ 
р. Козьминка 
речка 
»
колодцы
ключ
р. Новоселка 
ключ 
р. Удебка
р. Гаревая 
р. Новоселка 
»
колодцы 
р. Калиновка 
речка
ключ 
р. Долгуша 
р_. Новоселка
»
р. Черпая 
р. Гаревая 
ключ 
р. Козьминка 
колодцы
а-вож
яа-шор
а-веж
иа-шор
гщ©р
гва
р. Кугцер 
колодцы 
ключ 
р. Кущер
6
5
6 
3 
3
3
V*
2
4
3
6
4
4
3 
6
5
4 
3 
2
3
4 
3
о
9
6
23
28
18
23
22
27 
19
23 
21 
26 
26
26
19
20
25 
30
28
27
26 
21 
19
28
24 
23 
16 
17
91
79 
90
80 
85 
83
89
85
87
86 
82
90
88
89
87 
79
90
88 
85 
87
87 
81
88 
85 
93
91
ст. Шабуничи 
пр.Усть-Гаревая
29 79 
22 80
20
19
20
17 
22
18 
18 
16 
17 
20 
17 
20 
17 
22 
19
96
99
99
95 
100!
96!
98 
100
99 
100
98
96
99 
97* 
98
ст. Григорьевскэ! 
пр. Слудка
59
53
58 
48 
48
52 
55
53 
55 
55 
55
59 
53 
53 
55 
50
58
57
48
55
55 
48
56 
53
59 
53
50
48
33 
37
36
34
37
35
37 
39
32
38
36
33 
33
37
5
10]
13 
16
14 
13
9
11
11
4
8
4
11
12
1
4'
11
11
11
7
8 
И  
13 
11
12
16
44 
46 
46
45 
48 
45
44
42
43 
43
45 
44] 
44]
46
V,
35 45
23
28
18
23
21
27 
19
23 
21 
26 
26
26
19
20
25 
29
28
27
26 
21 
19
28
24 
23 
16 
17
29
22
20
19
20
17 
22
18 
18 
16 
17 
20 
17 
20 
17 
22 
19
11 21
в| 19] 
6 20 
10! 17
7 22
23
28
18
23
21
27 
19
23 
21 
26 
26
26
19
20
25 
29
28
27
26 
21 
19
28
24 
23 
16 
17
10 29 
9 22
20
19
20
17 
22
18 
18 
16 
17 
20 
17 
20 
17 
22 
10
23
28
18
23
21
27 
19
23 
21 
26 
26
26
19
20
25 
29
28
27
26 
21 
19
28
24 
23 
16 
17
29
22
20
19
20
17 
22
18 
18 
16 
17 
20 
17 
20 
17 
22 
19
просел.
Тракт.
просел.
»
тракт.
просел.
просел.
тракт.
просел.
»
»
тракт.
просел.
кооп.
Калининский район. —  Ц 4  —
Н а з в а н и я :
По даппым переписи 1926 года
К какой во­
в
ь«я 1—<
Население Национальность
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
сЗ Преобладающ. Вторая
лости при-
с.го
Ои
очвв
М
уж
. 
по
ла сЗ§
И
нф
й О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 к
16. Макары (-ова), д. . . . . 13 8 21 русск. 21 Ср. Егвинской
17. Маркова, д ............................. 22 36 47 83 > 83 — — »
18. Малая Силкина (Верх-), д. 3 4 4 8 » 8 — — »
19. Малые Фаричи, д. . . . 3 10 9 19 19 — —
20. Мокрушата, д ....................... 7 16 18 34 » 34 — »
21. Немчаки, д ........................  . 30 49 53 102 « 102 — »
22. Нефедова, д ........................... 6 10 13 23 » 23 — «— »
23. Ожоги (О ж егова), д. . . 12 18 23 41 » 41 — — »
24. Паничи, д ............................... 5 14 18 32 э> 32 — — »
25. Садки (Садкова), д. . . . 14 20 36 56 56 — —
26. Силкина, д ............................. 10 23 19 42 42 — — »
27. Сороки (-на), д. . . . . 7 10 14 24 24 — — »
28. Софьина, поч......................... 1 3 3 6 » 6 — »
29. Тимкина, д ............................ 7 11 13 24 24 __ — »
30. У варова, д ............................. 18 24 32 56 » 56 — — »
31. Фаричи, д, . • ■ . . . 14 29 31 60 » 60 — —
32. Цари, д ..................................... 10 21 26 47 47 — — »
33. Шадрина, д ............................ 5 8 15 23 23 — — »
34. Шилята (-лова), д. . . . 19 25 51 76 » -  76 — j—
35 Штенки, д ...................... .... • 11 23 27 50 50 — — »
36. Щ ербакова, д ........................ 7 12 12 24 » 24 —
37. Ю р к аво ж ,  д ........................... 41 64 86 150 150 — — »
У .  Калининский район . 9 4 2 3 1 8 754 2 1 6 4 6 4 0 4 0 0 — — — — —
1. Башкнрокултаевский сель­
3 6 2 7 0 5 7 4 0 1445✓совет .............................. •' — -- — — —
1. Б аш ки ро-К улт аево  (Кечи-
335 644 678 1322Мул, Култаево), с . . башкир 1307 татары 8 Култаевской
2. Буш уева (Якуновская),
мельн.................................... 2 4 4 8 русск. 8 — — » •
3. Курумбай (Куронбай),
11 17выс......................................... 3 6 башкир 17 — — обр. 1922 г.
4. М алиновка, вы с................. 14 30 35 65 » 65 — — обр. 1924 г.
5. Султанай, выс. . . . . 5 12 14 26 26 — — »
6. Топасиха (-ихинск), мельн 2 2 1 3 3 — — Култаевской
7. Ш уваловский, кор. . . . 1 2 2 4 русск. 4 —
2 . Болгорский сельсовет . . 195 4 2 3 4 5 3 8 7 6 — — — — —
1. Бильки (Белька), д. . • 12 41 36 77 русск. 77 __ Култаевской
2. Бол горы, д ............................. 47 75 102 177 176 татары 1 »
3. Вотяки, ................................... 8 15 15 30 » 30 — — Н. Муллин.
4. Ключики, .............................. 27 67 74 141 » 141 — — Култаевской
5. Кокыши, ................................ 4 10 12 22 У> 22 — — Н. Муллин.
6. К осот ури ха  (Сулемы), д. 42 89 9Г 187 187 — — Култаевской
7. Лесопильный, завод . . 1 3 3 6 6 »
—  i l 5  —  Калининский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я в к и л о м е т р а х  до: На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П РИ М Е­
Ч А Н И Е
Своего Ближайш ей ж .-д . станц. или прист.
Ш
ко
лы
 
I 
ст
уп
. Меди­
цинских
---
---
---
---
---
---
---
---
---
-
Ве
те
ри
н.
 
пу
н
кт
а
Те
ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а
П
о
ч
т
ы
С
ел
ьс
ов
ет
а
Ра
йи
сп
ол
ко
ма
О
кр
.г
ор
од
а
Н азвание
Число
клм.
Б
ол
ьн
и
ц
ы
В ей** нН {£
2 * с в »
I I
&3Ш-э-Ст
ан
­
ци
и
П
ри
­
ст
ан
и
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 Н) 20 21 22 23 24 25
ст. Григорьевская
р. Кущер 6 19 96 пр. Слудка 34 43 3 19 9 19 9 19 19 просел.
ключ 4 17 100 » 39 431 3 17 5 17 5 17 17 »
р. Никита-вож 4 22 98 » 33 47 5 22 10 22 10 22 22 »
р. Кущер 4 21 95 » 33 44 3 21 9 21 9 21 21 тракт.
р. Юрка-вож 1 20 99 » 36 46 0 20 7 20 7 20 20 просел.
ключи 5 23 94 » 32 48 6 23 И 23 11 23 23 »
р. Пожена-шор 2 17 98 » 35 43 2 17 7 17 7 17 17 тракт.
р. Никита-вож 5 23 95 » 32 48 5 23 12 23 12 23 23 просел.
р. Егва 3 22 100 » 37 45 3 22 10 22 10 2.2 22 »
р. Пожема-шор 4 17 96 » 35 45 0 17 7 17 7 17 17 »
р. Никита-вож 3 21 98 » 34 47 4 21 9 21 9 21 21 »
колодды 4 17 98 » 36 43 1 17 6 17 6 17 17
ключ 5 19 97 » 33 44 5 19 11 19 11 19 19 »
р. Никита-вож 4 22 97 2> 34 47 4 22 9 22 9 22 22
ключ 3 18 100 38 43 1 18 5 18 5 18 18 »
р. Кущер 5 22 94 » 33 43 3 22 10 22 10 22 22 тракт.
р. Егва 2 17 98 » 36 43 4 17 5 17 5 17 17 просел.
колодцы 4 21 96 » 34 46 5 21 11 21 11 21 21 »
р. Юрка-вож 4 23 100 » 39 48 4 23 6 23 6 23 23 »
р. Егва 1 18 97 » 37 45 2 18 7 18 7 18 18 »
р. Никита-вож 5 23 97 » 32 47 5 23 11 23 .11 23 23 »
р. Егва 0 29 98
—
36 45 1 19 7 19 7 19 19 »
— — — —
ст Пермь
— — — — — — — — — —
р. Муллянка 0 29 29 пр. Пермь 29 29 0 5 0 9 5 29 17 просел. кооп.
р. Мельничная х/2 30 30 » 30 30 1 6 0 10 6 6 18 »
р. Курумбаиха 4 33 33 » 33 33 4 9 0 13 9 33 21 »
р. Мельничная 4 33 33 33 33 4 9 0 13 9 33 21
р. Султанай 5 34 34 34 34 5 10 0 14 10 34 23 »
р. Муллянка 2 31 31 » 31 31 2 7 0 11 7 31 19 »
ключ • 11 39 39 » 39 39 И 16 0 19 16 39 28 »
ст. Пермь И-я “
—
р. Северная 17 46 46 пр. Н. Муллы 46 25 5 21 21 24 21 46 13 просел.
р. Сарабаиха 2 31 31 » 31 10 0 6 6 9 6 31 20 »
колодцы 2 31 31 » 31 8 2 6 6 7 6 31 20 »
» 12 41 41 41 20 0 16 16 19 16 41 16 »
р. Сарабаиха 2 30 30 » 30 6 3 6 6 7 6 30 19 »
р. Ко вс тури ха 0 29 29 » 29 8 2 4 4 7 4 29 18 тракт.
р. Сарабаиха 9 37 37 » 37 17 2 13 13 16 13 37 25
Калининский район.
По данным переписи 1020 г.
Названия: гарн Население Национальность
1. Районов. ОзК св Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
S3соОк
о
5я
F М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
ни
е 
i
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
8. Пальники (Березята), д. 5 13 14 27 русск. 27
9. П асека, пос............................ 2 5 4 9 » 9 — —
10. Протасы, д ............................. 15 35 42 77 » 77 — —
11. Ростки, д ................................. 3 5 8 13 » 13 — —
12. Степаново (Убиенный
Л ог), д ................................. 12 24 21 45 » 45 — —
13. Шубина (Сарабаиха), хут. 1 4 2 6 6 — —
14. Щербаки, д............................. 15 36 21 57 » 56 татары 1
15. Щ ербаковская, мельн. . 1 1 1 2 2
3. Большакннскии сельсовет 2 5 7 4 9 9 5 9 5 1094 — — — —
1. Алексики (-кова), д. • • 10 14 22 36 русск. 36 _ ___
2. Б ол ьш аки н а , д ..................... 45 81 107 188 » 188 — ' —
3. Больш ая Ш угуровка, д. 15 35 49 84 » 84 —
4. Бороденки, д ......................... 28 60 60 120 » 120 — —
5. Буланки, д.........................  • 24 45 50 95 » 93 татары 2
6. Верх-К ачка (-и), д. • • • 23 38 51 89 » 89 — —
7. Воронки, д. ...................... 10 21 20 41 » 41 — ' —
8. Гам (Одина-), д ................... 11 21 22 43 » 43 — —
9. Клины, д .................................. 13 27 34 61 » 61 — —
10. Кулигина, д . ...................... 13 26 26 52 » 52 — —
11. Малая Ш угуровка (Под-
16 20 35 55 55горена), .............................. — —
12. Осташина (-ы), д ................ 8 17 20 37 » 37 — —
13. Таборцы, ................................ 34 74 81 155 » 155 — —
14. Тутынина (Воронков-
ск ая), мельн..................... 2 3 4 7 » 7 — —
15. У рал, колхоз........................ 5 17 14 31 31
4 . Верхпемуллиискии сель­
6 5 6 1257 1499 2 7 5 6совет ................................... —*
1. Андроново (-а), д. • • 12 32 33 65 русск. 65 — —
2. Балатова, д ........................... 45 116 114 230 » 230 — , —
3. Больш ая Субботина, д. . 61 146 158 304 299 австр. 5
4. В ер х н и е М уллы, с. . . . 356 603 732 1335 » 1319 татары 9
5. Елесино (-а), д .................... 10 17 30 47 » 47 — —
6. Кабан, ...........................• • 9 14 28 42 » 42 — —
7. К азанцева (-о), д. • « ■ 12 26 28 54 » 54 — —
8. Кондратово (-а), д. . . 17 32 40 72 » 72 — —
9. Коршуны (-ова), х у т . . . 2 6 5 11 » 11 — —*
10. Любимово (Карына), д. . 21 39 54 93 93 — —
11. Макарята (-рова), д. • • 7 14 15 29 29 — —
12. Малая Субботина (Коко-
25 48 48рята), д ................................ 10 23 » — —
13. Мануйловой 1-й, х у т . . . 1 2 2 4 » 4 — —
14. Мануйловой 2-ой, хут. . 2 1 4 5 » 5 — —
15. Монастырь (-рек), д, • • 6 19 16 35 » 35
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
10
Култаевской
Н. Муллин.
Култаевской
обр. 1923 г. 
Н. Муллин.
Н. Муллин.
обр. 1921 г. 
обр. 1924 г.
В. Муллин.
»
обр. 1908 г. 
В. Муллин.
—  1 1 7  - Калининский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
11
колодцы
р. Северная
колодцы 
р. Сарабаиха 
»
р. Качка 
речка 
р. Шугуриха
»
р. Качка
»
колодцы 
р. Качка
р. Шугуриха 
р. Сушпха 
колодцы
р. Качка
р. Брюханиха 
колодцы 
р. Муллянка
»
р. Брюханиха 
р. Данплиха 
р. Пыж 
р. Муллянка 
р. Брюханиха 
р. Пыж 
р. Брюханиха
р. Муллянка 
колодцы 
»
р. Брюханиха
Р а с с т о я н и я R к и л о м е т р а х  до: Па какой
Своего
Г
Ближайшей ж .-д . 
станц. или прист. а
Е-
Меди­
цинских
св
№ >1
дороге рас­
положен 
населен­ П Р И М Е ­
аЗ
гагагао
ейЯОЬ51=3о
сЗ
§ао Название
Число
клм.
О 
1—(
Е
лWЯИ
Э я
§ и 
s Rо р
D
аз
яагагага
И Те
ле
ф
он
а св
сва
Я
га
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
Ч А Н И Е
о
гачга
О
но
&ей
Рч
га
аМ
О
ж
S 1
О я П
ри
­
ст
ан
и
Чо
К
а
л
Xо
р
Ю и® 5в* и. гаЧга
Еч
Q
к
12 13 14 15 16 16а 17 7s~ 19 20 21 22 23 24 25
17 46 46
ст. Пермь И-я 
пр. Ы. Муллы 46 25 5 21 21 24 21 46 21 просел.
4 33 33 » 33 12 2 8 8 И 8 33 21 тракт.
9 31 31 » 31 7 2 6 6 6 6 31 19 просел.
19 48 48 48 27 7 23 23 26 23 48 12 »
6 35 35 » 35 14 4 10 10 13 10 35 23 тракт.
7 36 36 » 36 15 5 11 11 14 11 36 24 просел. »
3 32 32 » 32 8 2 7 7 7 7 32 20 »
1 30 30 » 30 9 1 5 5 8 5 30 19 »
— — — — — — — — — — г— — " — —
1 37 37
ст. Пермь 
пр. Н. Муллы 37 9 1 И 4 9 4 35 25 просел.
0 36 36 » 36 9 0 И 5 9 5 36 24 » кооп.
1 35 35 35 9 1 10 51 9 5 35 23 »
3 34 34 » 34 10 3 9 8 10 9 34 22 »
6 39 39 » 39 14 6 15 11 14 14 39 27 »
4 33 33 » 33 12 4 10 9i 12 10 33 21 »
3 36 36 » 36 12 3 12 8 12 12 36 24 »
7 41 41 » 41 16 7 16 12 16 15 41 29 »
3
3
34
35
341
35 »
34
35
10
11
3
3
8
11 §
10
11
8
11
34
35
22
23
»
»
1 36 36 36 9 1 10 6 9 6 36 24 »
2 38 38 » 38 10 2 13 7 11 7 38 26 »
3 39 39 39 11 3 14 3 11 3 39 27
4 37 37 37 13 4 13 9 13 10 37 25 »
6 34 34 34 15 4 И 11 15 10 32 22 »
_ --- — — ' — — — __ — — — — — —
1 9 9
ст. Пермь П-я 
пр. Пермь 8 9 1 9 1 9 1 9 1 просел.
3 7 7 » 6 7 3 7 3 7 3 7 3 тракт.
4 14 14 13 14 4 14 4 14 4 14 4
0 10 10 » 9 10 0 10 0 10 0 10 0 » агр. п.. кооп.
2 9 9 8 9 2 9 2 9 2 9 2 просел.
5 5 5 4 5 2 5 5 5 1 5 5 »
1 11 11 > 11 12 1 11 1 11 1 11 1 »
2 8 8 » 7 8 2 8 2 8 2 8 2 »
1 10 10 » 9 10 1 10 1 10 1 10 1 »
2 12 12 » 11 12 2 12 2 12 2 12 2 »
2 9 9 » 8 9 2 9 2 9 2 9 2 »
2 12 12 И 12 2 12 2 12 2 12 2 »
1 11 11 10 11 1 11 1 11 1 11 1 »
3 13 13 14 15 3 13 3 13 3 13 3 тракт.
2 9 9 8 9 2 9 2 9 2 9 2 »
Калининский район. —  1 1 8  —
Н а з в а н и я :
По данным переписи 1926 г.
и Население Национальность
Гь КаКОИ ВО”
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1. Районов.
Оад св Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
сооИ
О
3ы
СУ М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
no
j;
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16. Н аумова, х у т . .................. 2 1 2 3 русск. 3 В. Муллин.
17. Нифонтова, д....................... 10 16 34 50 » 50 — — »
18. Субботино (Болыне-Суб- 
ботинская Мельница),
9мельн. ■ ■ ...................... 3 3 6 » 9 — . — »
19. Трапезникова, хут. . . . 2 3 4 7 » 7 — — »
20. Усть-М уллы, д ................ 49 102 122 224 224 — — Ъ
21. Хмели (-ль), д ...................... 19 42 47 89 » 89 — >У
5 . Гамовский сельсовет . . 427 8 6 0 1066 1946 — — — — —
1. Березник, д ........................... 14 34 43 77 русск. 77 _ _ В. Муллин.
2. Большие Гари, выс. . . 10 22 19 41 » 41 — — »
3. Гам ово  (-а), с ........................ 39 86 102 188 » 188 — — »
4. Денисовка, выс. 3 8 9 17 17 — — обр. 1923 г.
5. Е ж ева, д ................................. 45 82 ЮЗ 185 » 184 татары 1 В. Муллпн.
6. К азакова, д ........................... 22 44 54 98 » 98 — —
7. Козлы, д .................................. 4 9 13 22 » 22 — — »
8. Красулина (Растопыри-
6 11 17 174 » — — »
9. Кусагшна, д ........................... 40 83 89 112 » 172 — —
10. Лягушина, д ....................... * 47 110 129 239 » 239 — — »
11. Малые Гари, выс. . . . 5 8 12 20 20 — — »
12. Новоселы, д ............................... 2 5 3 8 » 8 — — свед. нет
13. Палицы (Полицы), д. . . 18 34 51 . 85 » 85 — — В. Муллин.
14. Паны, д .................................... 16 42 37 79 79 — — »
15. Савенки, д ............................. И 25 24 49 » 49 — —
16. Сакмара (-ы), д .................... 35 76 79 155 » 155 — —
17. Селькова, д ............................ 9 26 26 52 » 52 — — »
18. Тимина, д ............................... 42 67 •92 159 2> 159 — — »
19. Чикалева, д ........................... 14 28 45 73 ъ 73 — — »
20. Ширкова, д ............................ 20 42 60 102 192 — — »
21. Ш ульгина, д ......................... 27 43 65 108 108 — —
6. Горшковс-кнй сельсовет
22 1 9(быв. Заболотский) . . 527 1031 1188 —
~
—
1. Больш ая Х м елевка, д. 59 119 127 246 русск. 246 — — II. Мулдип.
2. Бутеровский (Бутеров-
ская Мельница), хут. . 2 1 3 4 » 4 — — »
3. Ванькино (-а), д . ’  . . . . 11 21 29 50 50 — —
4. Власы , д ................................. 39 73 92 165 165 — — »
5. Гора, д ..................................... 5 16 19 35 35 — —
Калининский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я в к и л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
Своего Ближайш ей ж .-д . стапц. или прист.
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ко
лы
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ст
уп
. Меди­
цинских
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те
ри
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 п
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а
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ле
ф
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а
Те
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а
П
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т
ы
С
ел
ьс
ов
ет
а 1
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ви
сп
ол
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ма
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О
кр
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ор
од
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Название
Чи
кл
Я? Я
О я
сл.
м.
, Xх 5-
С hи Б
ол
ьн
и
цы
Вр
ач
еб
но
го
 
ил
и 
ф
ел
ьд
ш
. 
пу
нк
та
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24
ст. Пермь П-я
колодцы 3 13 13 нр. Пермь 13 14 3 13 3 13 3 13 3 просел.
р. Муллянка 1 11 И » 10 И 1 11 1 11 1 11 1 »
» 2 12 12 » 11 12 2 12 2 12 2 12 2 »
колодцы с в е Д е н и й н е т
р. Муллянка 4 6 6 ст. Нпр.Пермь 5 6 1 6 3 6 2 6 4 просел.
колодцы 3 .13 13 » 12 13 3 13 3 13 3 *13 3 тракт.
ст. Пермь
ключ 3 24 24 пр. Пермь 24 24 3 13 3 21 14 24 14 просел.
» 5 26 26 » 26 26 5 15 5 20 16 26 16 »
» 0 21 21 » 21 21 0 10 0 18 11 21 11 тракт.
» 4 25 25 » 25 25 4 14 4 20 15 25 15 просел.
р. Каменка 3 20 20 20 20 3 9 3 21 10 20 10 »
р. Большая 1 21 21 » 21 21 1 10 1 18 И 21 11 »
ключ 2 23 23 » 23 23 2 12 2 19 13 23 13 »
р. Пыж 2 23 23 » 23 23 2 12 2 19 13 23 13
р. Каменка 3 20 20 » 20 20 3 9 3 21 10 20 10 »
р. Усолка 3 23 23 » 23 23 3 12 3 15 13 23 13 »
р. Большая 4 25 25 » 25 25 4 14 4 20 15 25 15 »
» с в е Д е н и й н е т
ст. Пермь
24» 3 24 24 пр. Пермь 24 3 13 3 20 14 24 14 просел.
ключ 1 22 22 » 22 22 1 11 1 18 12 22 12 »
р. Большая 1 22 22 » 22 22 1 11 1 19 12 22 12 »
ключ 1 20 20 » 20 20 1 9 1 17 10 20 10 »
р. Усолка 4 25 25 » 25 25 4 13 4 14 14 25 14 »
р. Пыле 1 20 20 » 20 20 1 9 1 19 10 20 10
р. Усолка 3 20 20 » 20 20 3 9 3 15 10 20 10 »
р. Жеголиха 3 24 24 » 24 24 3 13 3 20 14 24 14 »
р. Пыж 2 23 23 23 23 2 12 2 20 13 23 13
— — — —
площадка Мысы
— ___ — —
р. .Хмелевка 4 42 42 пр. Усть-Качка 21 7 0 20 4 14 4 42 32 просел.
пл Мысы
р. Качка 2 37 37 пр. Слудка 16 4 1 18 2 9 2 37 27 »
пл Мысы
ключи 4 36 36 ир. П. Муллы 
пл. Мысы
17 9 21/, 14 4 9 4 36 26 тракт.
р. Сиряк 4 41 41 пр, Усть-Качка 
пл. Мысы
21 9 4 20 4 14 4 41 31 просел.
р. Кама 4 37 37 пр. Слудка 17 2 1 18 4 7 4 37 27
ПРИМ Е­
Ч А Н И Е
25
КООП.
кооп.
КООБ.
Калининский район. —  1 2 0  —
Названия:
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По данным переписи 1926 г.
К  какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
Ч
ис
ло
 
хо
зя
й
ст
в Население Национальность
О
бо
ег
о 
по
ла
Преобладающ. Вторая
М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
Н
аз
ва
ни
е 
1
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. Г орш ки , с ................................ 58 105 123 228 русск. 228 — — И. Муллпп.
7. Гремяча 1-я (Заболотская)
пос. . .......................... Ь 9 8 17 » 17
8. Гремяча 2-я (Х м еяев-
ская), д ................... 4  . 9 15 18 33 » 33
9. Демино (-а), д .................. 13 26 25 51 » 51 —• — »
10. Заболото, д ............................ 29 49 61 110 110 — — *
11. Загора (Шадрина), д. . . 8 18 18 36 36 — — »
12. Казанчдта, д......................... 6 11 8 19 $ 19 — — »
13. Клюина, д . ...................... 22 33 42 75 * 75 — — » ■
14. Коляды, д .............................. 6 9 11 20 » 20 — - » •
15. Кутейники, д....................... 8 21 19 40 » 40 — — »
16. Малая Х м елевка, Д. . . 32 90 87 177 » 177 — — »
17. Митрохино (-а), д. . . . 6 10 16 26 * 26 — —
18. Новоселеики, д ................... 5 10 7 17 17 — — »
19. Оголихино (-а), д. • - • 18 33 40 73 » 73 — — »
20. Паут (-ы), пос. . . . . 3 7 10 17 » 17 — — »
21. Петряхино (-а), д. • • • 15 30 28 58 » 58 — — 7>
22. Песней, д. .......................... 7 11 14 25 25 — — » [
23. Растегаево (-а), Д- • • • 31 67 69 136 136 — — »
24. Савенки, д. • 13 24 28 52 » 52 — —
25. Селино (-а), д ...................... 23 37 54 91 » 91 — — >
26. Сечище, пос. .................. 3 6 8 14 14 — — *
27. Сиряк (Похатеевы).д. . . 16 33 41 74 » 74 — —
28. Суздалы, ............................... 26 46 55 101 101 — —
29. Тетерята, д . ...................... 9 19 22 41 41 — — *
30. Тишкино, д . ...................... 7 13 24 37 1 37 — — »
31. Тишкинский, хут. . . . . 1 1 1 2 2
-  1 2 1  — Калининский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я в к и л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П РИ М Е­
Ч А Н И Е
Своего Ближайшей ж .-д . станц. или прист.
Ш
ко
лы
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ст
уп
. Меди­
цинских
Ве
те
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 п
ун
кт
а
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а
Те
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ел
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Название
Число
клм.
Бо
ль
н
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ц
ы
Вр
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но
го
 
или
 
! 
фе
льд
ш 
пу
нк
та
X 
2 s 
о  5 Пр
и­
ст
ан
и
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
илощ. Мысы
р. Качка 0 38 38 пр. Слудка 17 5 1 17 0 10 0 38 28 просел. кооп.
р. Кама 3 37 37 » 17 2 2 18 3 7 3 37 27 »
пл. Мысы
ключи 6 43 43 вр. Усть-Качка 21 11 3 21 6 16 6 43 33
ил. Мысы
р. Качка 2 36 36 ир. Слудка 15 6 1 15 2 8 2 36 26 »
ключи 1 37 37 » 16 4 0 16 1 9 1 37 27 > кооп.
пл. Мысы
; р. Шадринка 6 43 43 up. Усть-Качка 19 11 4 19 6 16 6 43 31
пл. Мысы
ключи 2 40 40 пр. Слудка 19 6 3 18 2 12 2 40 30 »
пл. Мысы
р. Сиряк 4 42 42 пр. Усть-Качка 21 9 4 20 4 13 4 42 32 тракт.
пл. Мысы
р. Кама 4 37 37 пр, Слудка 17 2 2
ООТ-4 4 7 4 37 27 просел.
пл. Мысы
колодцы 3 35 35 пр. Н. Муллы 16 7 5 14 3 7 3 35 25 тракт.
пл. Мысы
р. Хмелевка 5 43 43 пр. Усть-Качка 22 8 1 2J 5 15 5 43 33 просел.
колодцы 6 42 42 » 19 13 5 19 6 14 6 42 32 »
пл. Мысы
р. Качка 2 39 39 пр. Слудка 17 3 2 18 2 9 2 38 28 »
» 3 35 35 » 14 8 4 14 3 7 3 35 25 тракт.
колодцы 3 35 35 11 4 1 14 3 7 3 35 25 просел.
р. Качка 1 37 37 » 16 5 1 16 1 9 1 37 27
р. Сиряк 1 39 39 » 18 6 2 16 1 11 1 39 29 »
р. Качка 1 39 39 18 4 1 18 1 11 1 39 29 »
колодцы 3 36 36 » 15 7 1 14 3 8 3 36 26 »
ключи 2 37 37 » 16 3 1 17 2 9 2 37 27 »
пл. Мысы
колодцы U 48 48, пр. Усть-Качка 27 16 11 28 11 19 11 48 38 »
пл. Мысы •
р. Сиряк 3 41 41 пр. Слудка 19
8,
4 17 3 11 3 41 31 »
» 3 41 41 » 19 8 3 17 3 11 3 41 31 »
р. Качка 2 40 40 » 19 6| 1
18 2 12 2 40 30 »
» 3 36 36 » 15 8 5 14 3 8 3 37 27 »
» 3 36 36 » 15 8 5 14 3 7 3 37 27 2>
Калининский район.
Названия:
По данным переписи 1926 года
иь. Население Национальность
ЬС какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1. Районов.
о«
М
уж
. 
по
ла
св Преобладающ. Вторая
2 . Сельсоветов.
3 . Населенных пунктов
(в  скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
mоl*s
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ен
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по
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бо
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л
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
32. Трухинята, д......................... 15 41 33 74 русск. 74 __ _ Н. Муллин.
33. Тутынина, х у т..................... 1 1 1 2 2 — — свед. нет
34. Чадцухина (-о, Берез­
няк), д .................................. 5 9 14 23 » 23 — --- Н. Муллин,
35. Шишки, д ................................ 11 17 33 50 » 50 — —
7 . Екимятский сельсовет. . 2 5 0 4 5 2 5 1 2 9 6 4 — — - — —
1. Анферова, поч...................... 6 5 5 10 русск. 10 — — Стряпунинск.
2. Анфимовичи, д .................... 5 13 14 27 » 27 — —
3. Галямы, д .............................. 11 23 30 53 » 53 _
4. Громково, д ........................... 2 3 4 7 » 7 --- - -
5. Е ки м ят а  (Якимята), д. . 14 27 23 50 » 50 --- —
6. Ерешино, д ............................. 13 18 30 48 » 48 -- --
7. Ефимова, д. . ...................... 9 26 28 54 » 54 --- --- 1
8. Заполье (-ская), д. . . . И 20 16 36 7> 36 -- --
9. Зотичи (Россохи), пос. . 5 10 10 20 » 20 --- ---
10. Ильина, д ............................... 13 28 26 54 » 54 — --
11. Карпята (Кирпята), д. . 21 37 40 77 77 ---- —
12. Кленовик, х у т . ................. 2 4 3 7 7 -- --
13. Ломаки (-на), д. . . . . . 7 9 14 23 23 --- --- 2>
14. Малахи, д . .......................... 9 17 17 34 34 -- --
15. Минькино (Симонята), д. 9 20 22 42 » 42 --  . —
16. Мокин, поч............................. 1 1 4 5 5 __ --- >
17. Мокруши, д ............................ 9 16 16 32 32 •--- -- »
18. Низовцы, д ............................. 18 32 41 73 » 73 -- ---
19. Осташова, вы с................. • . 5 7 7 14 14 _ --
20. Понылки, д ............................ 12 27 31 58 58 __ _
21. Савина, л ................................ 3 5 5 10 10 _" ---
22. Соплово, вы с........................ 3 5 6 И У> 11 _ ,_
23. Спирино, д ............................. 11 17 19 36 33 татары
24. Терешата, вы с...................... 2 3 6 9 » 9 — -- »
25. Третьяки, д ........................... 23 36 41 77 77 _ --
26. Улиты, д ................................. 18 30 38 68 » 68 _ --- а
27. Уржумы, д ............................. 8 13 16 29 » 29 — -- »
8. Заозерский сельсовет . . 69 9 1181 1203 2 3 8 4 — - — — —
1. А зова, д ................................... 173 275 307 582 русск. 582 Хохловской
2. Барак рабочий .................. 4 36 10 46 32 татары 13 -»
3. Большие Глуш ата, д. . . 27 65 60 125 125 —
4. Верхняя М остовая, д. . 10 13 13 26 24 татары 2
5. Весенина, вы с ........................... 3 4 7 11 И — —
6 . Гремячевский, кор. . . . 2 4 1 5 » 5
~
“ - 1 2 3  —  Калининский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я в к и л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П Р И М Е ­
Ч А Н И Е
Своего Ближайш ей ж .-д . станц. или прист.
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уп
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ль
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фе
ль
дш
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пу
нк
та
Ст
ан
­
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и
1 
П
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1 с
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ни
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
площад. Мысы
р. Кама 4 36 36 пр. Слудка 16 3 2 18 4 6 4 36 26 просел.
пруд 4 41 41 » 17 9 5 18 4 13 4 41 31
пл. Мысы «
р. Лубянная 7 44 44 пр. Усть-Качка 20 12 5 22 7 16 7 44 34 »
пл. Мысы
р. Сиряк 6 43 43 пр. Слудка 21 11 6 21 6 15 6 43 33
рае. Курья
колодцы 4 30 30 пр. Хохловка 18 19 4 30 19 30 4 30 19 просел.
р. Гайва 3 35 35 » 24 19 4 35 19 35 3 35 19 »
ключ V , 32 32 21 21 1 32 21 32 V* ?2 21 »р. Гайва 4 28 28 » 16 23 3 28 23 28 4 28 23 »
» 0 32 32 21 21 1 32 21 32 0 32 21 » кооп.
ключи 2 30 30 19 23 ‘ /j 30 23 30 2 30 23 »
» 3 29 29 » 18 23 1 29 23 29 3 29 23
колодцы 2 32 32 » 20 18 3 32 18 32 о 32 18 »
р. Россоха 6 38 38 » 27 15 п% 38 15 38 6 38 15 »
ключ 2 32 32 » 21 23 2 32 23 32 2 32 23 »
р. Гайва 2 34 34 » 23 20 3 34 20 34 2 34 20 »
колодцы 2 35 35 *• 24 18 4 35 18 35 3 35 18
р. Песьянка 1 31 31 » 20 22 0 31 22 31 1 31 22
ключ 7 39 39 27 14 9 39 14 39 7 39 14 »
» 3 32 32 » 23 19 2 32 19 32 3 32 19 »
» 1 31 31 20 20 1 31 20 31 1 31 20 » * *
р. Гайва 3 30 30 » 19 23 2 30 23 30 3 30 23 »
9 23 23 » 14 26 9 23 23 23 9 23 23 »
ключ 3 31 31 » 19 19 3 31 19 31 3 31 19 »
р. Песьянка 2 33 33 » 22 19 3 33 19 33 2 33 19 »
» 2 32 32 » 23 20 3 32 20 32 2 32 20 »
р. Гайва 13 15 15 12 30 13 15 15 15 13 15 15
р. Песьянка 2 32 32 » 23 20 2 32 20 32 2 32 20 »
р. Россоха 5 37 37 » 25 16 6 37 16 37 5 37 16
ключ 3 34 34 У> 19 12 4 34 22 34 3 34 22 »
» 2 33 34 » 20 22 4 33 22 33 2 33 22
6 38 38 » 26 16 7 38 16 38 6 38 16 »
.‘J j
— — — — — — — — — — — — — — —
ст. Левшино
ключ 1 22 22 пр. Заоверье 3 2 1 3 3 18 1 3 3 просел. кооп.
колодец 4 26 26 *• 6 5 4 6 6 22 4 6 6 »
» 2 25 25 » 6 5 2 6 6 21 2 6 6 »
р. Мостовая 5 20 20 » 6 4 5 6 6 16 5 6 6 »
> 6 21 21 » 7 5 6 7 7 17 6 7 7 »
р. Кама 6 17 17 » 3 3 6 3 3 13 3 3 3 »
Калининский район. -  1 2 4  -
Названия:
1. Районов.
2 . Сельсоветов.
3 Населенных пунктов.
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По даппым переписи 1926 года
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
Ч
ис
ло
 
хо
зя
й
ст
в Население Национальность
евЧ0н
1  
§ Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
ла
Преобладающ. Вторая
Н
аз
ва
ни
е 
i
Н
ас
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ен
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Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. Заозерье, д ............................ 77 159 148 307 русск. 307 Хохловской
8. Заозерский, затон . . . . 68 81 91 172 » 171 евреи 1
9. Лесопилка, за в .................... 7 И 15 26 26 — . — »
10. Малые Глуш ата, д. . . . 5 16 12 28 » 28 — — »
11. М еж ду -Р еч к и ,  д .................. 98 157 192 349 2> 342 поляки 7
12. Н ижняя Мостовая, д. . . 1 2 3 5 » 5 — . — »
13. Одина (А зова), д ................ 32 43 47 90 » 88 латыш. 2 »
14. Подлипки, д ........................... 6 13 14 27 » 27 — —
15. Ржевина, зимовка . . . 7 10 8 18 18 — —
16. Тимкина, д ............................. 41 53 57 110 » 110 — — »
17. Тупица, д ................................ 36 80 81 161 159 немцы 2 3>
18. Турбина с пр. Заозерье, д. 79 118 96 214 » 201 татары 9
19. У сть-Гайва, д ....................... 21 38 37 75 » 73 эстонц. 1 »
20. Холоватовский, кор. . . 1 2 1 3 » 3 — —
21. Ш алам, вы с........................... 1 1 3 4 4 обр. 1926 г.
9 . Качкинскпй сельсовет . . 3 9 4 780 9 0 4 1684 — — — —
1. Больш ая-Слудка (Дворец­
кая), д. с пристанью . 26 56 64 120 русск. 120 *— Н. Муллин.
2. Верхняя Качка (Мельни­
ца), д .................................... 37 66 92 158 » 158 --
3. Гамов (Дубровский), выс. 6 5 10 15 5> 15 — — »
4. Гамы (Нижние-), д. . . . 47 95 102 197 » 197 — —
5. Замельница, д . .................. 11 23 30 53 » 53 — —
6. Красный Восход, хут. . 1 3 2 5 » 5 — — обр. 1924 г.
7. М алая Слудка, Д................ 4 13 11 24 » 24 — — Н. Муллин.
8. Нижняя К ачка, д. . . . 49 93 109 202 » 202 — —
9. Новоселы, д ........................... 9 24 30 54 54 — — »
10. Одина, д ................................. 24 67 68 135 » 135 — —
11. Салычи, д. . ...................... 9 13 20 33 » 33 — — ъ
12. Тюляки (К ачка), д. . . . 16 28 33 61 » 61 — — ' Х>
13. У сть-К ачка, с. с пристан. 136 256 284 540 » 540 — — »
14. Чичики, д. . . . . . . . 12 22 ' 24 46 46 — — Т>
15. Щигино (-а), Д..................... 7 16 25 41 » 41 —
—  1 2 6  —  Калининский район.
Водный  
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и и в к и л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П Р И М Е ­
Ч А Н И Е
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уп
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ол
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ль
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пу
нк
та 
1
X
2 s ь SО 3
£
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С о
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ст. Левшино
р. Заозерскан 1 24 24 цр. Заоверье 5 4 1 5 5 20 1 5 5 просел.
р. Кама 2 21 21 » 3 1 2 1 1 17 0 3 3 »
» 2 21 21 » 3 1 2 3 3 17 V2 3 3
колодцы 4 27 27 » 3 7 4 8 8 23 8 8 8
р. Неводная 0 23 23 » 4 3 0 4 4 19 0 4 4 * кооп.
р. Мостовая 9 16 16 » 10 9 6 10 10 12 10 10 10 »
ключи 2 21 21 » 2 1 2 2 2 17 V* 2 2 »
р. Кама 6 29 29 10 9 6 10 10 25 6 10 10 5»
с  в е д в н и й н е т
ст. Левшино
р. Кама 3 21 21 пр. Заозерье 3 v 2 3 3 3 17 J/2 3 3 просел.
2 25 25 6 5 2 6 6 21 2 6 6
3 20 20 » . 2 0 3 2 2 16 2 2 2 »
7 16 16 > 4 4 2 4 4 12 4 4 4 »
» 3 26 26 7 6 3 7 22 7 3 7 7 »
колодец 5 20 20 7 6 5 7 7 16 5 7 7 »
ПЛ01Ц. Мысы
р. Кама 2 37 37 пр. Слудка 11 0 2 16 7. 11 7 37 27 просел.
р. Качка 2 37 37 12 2 2 16 5 11 5 37 27 »
р. Кама 3 40 40 9 2 3 19 9 14 9 40 30 »
пл. Мысы
» 4 41 41 пр. Слудка 8 3 3 20 10 15 10 41 31 »
пл. Мысы
р. Качка 5 41 41 пр. Усть-Качка 16 1 1 20 8 15 1 41 31 »
колодцы 3 39 39 » 14 3 3 18 7 14 3 39 29 »
пл. Мысы
р. Кама 3 36 36 пр. Слудка 12 1 3 15 6 10 6 36 26
р. Качка V 2 38 38 11 3 V 2 17 6 12 6 38 28 »
колодцы 2 39 39 13 4 2 18 6 13 4 39 29 »
пл. Мысы
ов. Исток 6 43 43 пр. Усть-Качка 16 3 3 22 12 17 3 43 33 »
р#. Качка
/
2 39 39 » 13 4 2 18 7 13 7 39 29 »
пл. Мысы
» V » 37 37 пр. Слудка 11 2 V * 16 6 11 6 37 27 »
пл. Мысы
р. Кама 6 43 43 пр. Усть-Качка 16 0 0 21 10 16 0 43 33 » кооп.
пл. Мысы
р. Качка 0 37 37 пр. Слудка 11 2 0 16 6 11 6 37 27 » >
3 36 36 2> 14 3 3 16 4 10 4 37 27 »
Калининский район. —  1 2 6  —
Н а з в а н и я :
Но данным переписи 1926 года
К какой во­и Население Национальность
1. Районов.
Ч
ис
ло
 
хо
зя
й
сг
М
уж
. 
по
ла
оЗ Преобладающ. Вторая
лости при-
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
н адлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 о 10
10. Краснослудский сельсовет 8 1 7 1690 1983 3673 — — — — —
1. Бобка, д. . • 21 44 65 109 русск. 109 — — Красноелудок.
2. Боровкова, д ......................... 29 60 67 127 » 127 — —
3. Васильева, д ......................... 65 140 167 307 307 — —
4. Верхняя Адищева, д. . . 50 94 115 209 » 206 татары 3
5. Верхние Гари, д ................. 64 121 135 256 » 256 — —
6, Гляденово, д ......................... 27 59 75 134 » 134 — —
7. Галкино-Городище, д. . . 55 137 147 284 » 284 — У>
8. Ельник, д ................................ 14 28 34 62 » 62 •— — »
9. Залесная, д ............................. 56 100 136 236 » 236 — — »
10. Зыкова, д ................................ 16 36 32 68 » 68 — —
11. К о р д о н ................................... 1 1 — 1 » 1 — — »
12. Конец-Гор, д . ...................... 30 60 66 126 » 126 - — *
13. Королева, д ........................... 32 72 80 152 » 152 — —
14. К раснослудское, с. . . . 100 198 236 434 4 434 — —
15. Кулигина, д .......................... 25 51 59 110 » 110 — —
16. Нижняя Адищева, д. . . 30 63 76 139 » 139 — —
17. Нижние Гари, д .................. 47 94 93 187 187 — —
18. Остров (Одина), д. . . . 47 101 100 201 201 — — »
19. Пальник (Костаре-
во), д ..................................... 31 68 70 138 134 татары 4
20. Переволока, д ...................... 24 46 58 104 » 104 — — »
21. Подромахина, хут. . . . 5 9 7 16 » 16 — обр. 1924 г.
22. Подстрелка, д ...................... 6 13 18 31 » 31 — — »
23. Рассвет, ху т .......................... 2 3 4 7 7 — — обр. 1925 г.
24. Ромахино, д .......................... 23 58 103 161 161 - — ' Красноелудск.
25. У сть-Ч усовая, д .................. 17 34 40 74 » 74 — —
—  1 2 7  — Калининский район.
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источник, 
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Меди­
цинских
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(трактовой 
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ной)
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ан
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W вр
ач
еб
1
фе
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дш
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ф
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11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
_ _ — _ _ __ _ .
колодцы 3 30 30
раз. № 101 
пр. Заозерье 9 14 3 12 ■12 26 12 12 12 просел.
6 33 33
ст. Левшино' 
пр. Заозерье 6 17 4 15 15 29 15 15 15 »
р, Чусовая 6 27 27
раз. № 101 
пр. Заозерье
9 11 2 9 9 23 9 9 9 »
» 3 24 24 6 8 3 6 6 20 6 6 6
» 10 37 37 » 2 21 1 19 19 33 19 19 19 »
» 4 31 31
ст. Левшино 
пр. Заозерье 6 15 4 14 14 27 14 14 14 »
колодцы 7 25 25
раз. № 101 
пр. Заозерье 6 4 3 6 6 21 6 6 6 »
р. Чусовая 
колодцы
2
7
29
25
29
25
ст. Левшино 
up. Заозерье
»
7
6
13
5
2
0
11
6
11
6
25
21
11
6
11
6
11
6 »
»
р. Чусовая 1 28 28 » 10 12 1 10 10 24 10 10 10 »
ключ 10 27 27 » 9 10 2 9 9 23 9 9 9 *
р. Чусовая 1 26 26 » 8 10 1 8 8 22 8 8 8 »
р. Кама 9 26 26 » 6 6 1 6 6 22 6 6 6 »
р. Чусовая 0 27 27 » 9 11 0 9 9 23 9 9 9 кооя .
р. Кама 7 25 25 » 6 6 !/2 6 6 21 6 6 6 »
р. Чусовая 4 23 23 » 5 7 3 5 5 19 5 5 5 »
» ' 9 36 36
раз. № 101 
пр. Заозерье 2 20 0 18 18 32 18 18 18
3 30 30 » 5 14 3 12 12 27 12 12 12 »
» 4 23 23
ст . Левшино 
пр. Заозерье 5 7 4 5 5 19 кс/ 5 5 »
» 12 39 39
раз. «М 101 
пр. Заозерье 4 23 3 21 21 35 21 21 21 »
' » 17 42 42
ст. Левшино 
пр. Заозерье 9 28 9 26 26 38 ' 26 26 26
» 9 22 22 » 5 3 4 5 5 18 5 5 5 »
» 2 25 25 » 6 9 2 6 6 21 6 6 6 »
> 18 43 43
раз. № 101 
пр. Заозерье 10 29 10 27 27 39 27 27 27 »
» 10 19 19
ст. Левшино 
пр. Заозерье 2 1 10 2 2 15 2 2 2
Калишшсний район. —  1 2 8  —
Н а з в а н и я :
Но дапным переписи 1926 года
в Население Национальность
xv КсИСОИ ВО*
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1 Районов.
Ч
ис
ло
 
ХО
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Й
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gОO'
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а
св Преобладающ. Вторая
2 . Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в  скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
Ж
ен
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по
ла
О
бо
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л
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ва
н
и
е
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н
и
е
Н
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.
1 2 3 4 5 • 6 7 8 9 10
11. Култаевский сельсовет . 3 9 9 811 1030 1841 — — — — —
1. Аникина (Мосина, Го-
рынцы), д. . . . . .  . 33 80 84 164 русск. 164 — — Култаевской
2. Бурылевой (Буки ), хут. 2 3 6 9 » 9 — — обр. 1923 г.
3. Загарны (-а), д .................... 24 56 50 106 106 — — Н. Муллин.
4. Капидоны, д ......................... 34 69 80 149 » 149 — — »
5. К озья, д ; .......................... 16 33 31 64 » 64 — — Култаевской
6. Копылы, д. . . . . . . .  . . 25 52 53 105 » 105 — — »
7. Коробки, д ............................. 6 13 19 32 32 — —
8. К улт аево, с ....................... . 115 210 293 503 503 — — »
9. Мокина, д ............................... 100 212 288 500 » 500 — — »
10. Сарабаиха (-инская),
мельн.................................... 1 2. 3 5 5 »
11. Севостьяны, д. - . - . . 14 26 37 63 63 — — »
12. Тюльпаново (-вская),
мельн .................................... 1 2 5 7 » 7 _ »
13, Шумки, д ................................ 28 53 81 134 * 134 — — »
12.  Левшинский сельсовет . 2 9 3 90 2 1007 1909 — — — — —
1. Голованы, д. . . . . . .  . 41 98 96 194 русск. 194 — — Красное луд.
2. Л евш ино, с. с ж.  д. ст. . 252 804 911 1715 1715 — —
13. Лядовекий сельсовет . . 4 7 5 9 2 8 1074 2 0 0 2 — — — - - — ч
1. Большой Дровосек, д. . 23 56 65 121 русск. 121 _ _ Усть-Сыльвпн.
2. Бы ковка, д. . . - ............... 12 32 37 69 » 69 — —
3. Вахруш и, д ............................ 24 40 57 97 » 97 — — »
4. Верх-Речки, д ....................... 26 60 69 129 » 129 — — »
5. Винный Завод, д • • . . 16 32 31 63 63 — —
6. Горская, д. . ^ .................. 28 56 73 129 129 — —
7. Грязная, д ..............................
8. Залесная, д ............................
17 38 37 75 » 75 — — »
16 35 46 81 » 81 — — »
9. Запольки, д. . . . . . . 15 17 25 42 » 42 — — »
10. Карагай, д ............................. 15 33 29 62 » 62 ■— — »
11. Катаева, д .............................. * 19 25 23 48 > 48 —
12. Ляды (Усть-Сылва), с. . 60 102 130 232 226 татары
13. Малая (Битки, Хозары),д. 34 65 71 136 : » 136 — — »
14. Малый Дровосек, д. . . 13 38 34 72
173,
72 — »
15. Н овая, д. с ж . д. ст. Ляды 57 83 90 » 173 — — »
16. Плотникова, д . .................. 22 44 54 98, 98 — — 2>
17. Пролетарский, пос. . . . 12 25 27 52 » 52 — —
18. Селезни, д. . . . . . .  . 22 52 53 105 105 — —
19. Семеновшина, д. . . . . 15 29 31 60 » 60 — — »
20. Степанова, д .......................... 11 32 40 72 » 72 — — »
21. Тонь, д ..................................... 18 34 52 86 86
- 1 2 9  - Калининский раноп.
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Р а с с т о я н и я в  к и л о м е т р а х  до: На какой 
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большой, 
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ной)
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Название
Число
клм.
Бо
ль
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ц
ы
Вр
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еб
но
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и 
Фе
ль
дш
. 
пу
нн
та
С
та
н*
ци
и
П
ри
­
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ан
и
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
— — — •—
ст. Пермь
— - : — — — — - — —
р. Сарабаиха 1 26 26 пр. Н, Муллы 26 6 1 1 1 5 1 26 16 просел.
р .  Муллянка 1 26 26 » 26 8 1 1 1 7 1 26 14 »
р .  Подборная 4 29 29 » 29 8 4 4 4 7 4 29 18 »
р. Сарабаиха 2 27 27 27 8 2 2 2 7 2 27 18 »
» 1 26 26 » 26 6 1 1 1 5 1 26 16 »
» 1 26 26 26 6 1 1 1 5 1 26 16 »
р. Муллянка 2 23 23 » 23 8 2 2 2 7 2 23 16 »
» 0 25 25 25 7 0 0 0 6 0 25 15 тракт. кооп.
» 2 27 27 » 27 9 0 о«V 2 8 2 27 17 просел.
р. Сарабаиха 1 25 25 » 25 7 1 1 1 6 1 25 15 »
р. Муллянка 3 22 22 » 22 9 3 3 3 8 3 22 18
1 26 26 » 26 8 1 1 1 7 1 26 16
1 24 24 » 24 8 1 1 1 7 1 24 15 »
ст. Левшино
р .  Васильевка 6 25 25 пр. Пермь 6 27 4 6 6 21 6 6 6 просел.
р. Чусовая 0 19 19 » 0 19 0 0 0 0 0 0 0 тракт.
ст. Ляды
р. Лядовка 4 24 24 ир. Пермь 4 24 4 20 17 20 17 4 4 тракт.
р. Быковка 4 30 30 » 4 33 2 26 11 26 11 4 4 »
р. Лядовка 3 26 26 3 26 3 22 14 22 14 3 3 »
» 2 27 27 » 2 27 2 23 14 23 14 2 2
р, Сылва 4 31 31 » 4 31 1 27 9 27 9 4 4 просел.
» 2 25 25 » 1 25 2 21 14 21 14 2 2 тракт.
5 29 29 » 5 29 5 25 8 25 8 5 5 просел.
4 28 28 » 4 28 4 24 9 24 9 4 4 »
» 2 27 27 » 2 27 2 23 15 23 15 2 2 »
ключ 2 28 28 » 2 28 2 24 14 24 14 2 2 »
р. Сылва 3 30 30 3 30 0 26 12 26 12 3 3 »
» 1 27 27 » 1 27 1 23 13 23 13 1 1 »
ключ 2 27 27 » 2 27 2 23 12 23 12 2 2 »
р. Сылва 4 24 24 У> 4 24 s 20 17 20 17 4 4 »
0 27 27 0 27 0 23 13 23 13 0 0 »
» ' 2 29 29 2 29 о 25 14 25 14 2 2 »
2 28 28 » 2 28 2 24 11 24 11 2 2 »
ключ 3 27 27 » 3 27 3 23 15 23 15 3 3 »
р. Лядовка 2 27 27 » 1 27 2 23 13 23 13 2 2 »
р. Сылва 2 29 29 2 29 1 25 12 25 12 2 2 »
3 27 27 » 2 27 3 23 16 23 16 3 3 »
Калининский район. _  1 3 0  —
Названия;
1. Районов'.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках—названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По данным переписи 192(» года
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 годуЧ
ис
ло
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зя
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в
1 __
_ 
- 
1
Население Национальность
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аз
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Н
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.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14. Мыеовскпй сельсовет . . 5 7 4 9 9 7 1125 2 1 2 2 •— — — — —
1. Алешина, д. ...................... 7 13 15 28 русск. 28 — — Мысовской
2. Бакланова, хут. . . . . 1 1 2 3 » 3 — — »
3. Будка ж . д. 437 клм. . 1 3 2 5 5 — — »
4. Будка ж . д. 463 клм. . . 2 2 1 3 » 3 — —
5. Верх-Ослянская, мельн. . 3 4 5 9 » 9 — — »
6. Заборная, д. ................. 111 163 149 312 » 309 татары 2 »
7. Истомина, х у т ...................... 2 2 2 4 » 4 — — »
8. Казарма ж . д. 450 клм. 4 10 уt 17 » 17 — — » 1
9. Казарма ж . д. 460 клм. . 4 5 8 13 » 13 — — »
10. Кирпичные с а р а и. . . . 1 3 2 5 » 5 — — »
11. К осая Линия, пос. . . . 11 13 15 28 » 28 — —
12. Кормильцы, д ....................... 14 20 31 51 51 — — »
13. Кривенки (-ята), д. . . . 9 14 21 35 35 — — Стряпунинек.
14. Курья, ж . д. раз'езд . . 18 23 27 50 » 50 — — Мысовской
15. Л асьва (Больш ая и Ма-
- лая), д. . . ..................% 32 45 59 104 » 104 — — »
16. Лешаки, д ............................... 12 31 31 62 » 62 — —
17. Малоласвенский, кор. . . 1 2 3 5 5 — — » j
18. Мишкино, ж . д. пло­
щадка .......................... 3 6 4 ю 10 - — »
19. Мошни, д ................................ 32 66 69 135 133 татар. о » '
20. М ысы, с. . ...................... 101 175 210 385 » 381 белор. 4
21. Ыижне-Ослянская, мельн. 1 3 1 4 » 4 — — »
22. Никитина, д ...................... 12 22 29 51 » 51 — — »
23. Новоселы, д , .................. 31 72 56 128 » 128 — — i »  ;
24. Ново-Ивановка (Н о­
вая), д ................................. 11 19 28 47 » 47 Стряиушшск.
 1 3 1  —  Калининский район.
Водный  
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Р а с с т о я н и и IS к и л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
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11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
— — — —
рав. № 36
- — — — — — — — —
ключ 3 30 30 пр. Стрелка 1 9 3 30 30 30 3 30 3 просел.
раз. Курья 1
р. Кама 13 14 14 пр. Н. Курья 2 V* 3 14 14! 14 13 14 13
раз. № 36
М. Ласьва 10 3*3 36 пр. Стрелка 5 15 10 36 36 38 10 36 10 »
площ. Мысы
колодцы 4 23 23 пр. Н. Курья 4 9 4 23 23 23 4 23 4 »
В. Ласьва 1 26 26 1 10 1 26 26 26 1 26 1 »
раз. Курья
р. Заборка 11 16 16 пр. II. Курья Ч, 3 0 16 10 16; 3 16 3 тракт.
площ. Мысы
р. Усдонпая 6 26 26 пр. Н. Курья 6 14 2 26 26 26! 6 26 6 большой
раз. Ms 36
колодцы 9 35 35 пр. Стрелка 4 17 9 35 35 35 9 35 9 просел.
площ. Мысы
ключ 1 25 25 пр. Стрелка 1 10 1 25 25 25 1 25 1 »
площ. Мысы
р. Ласьва 5 22 22 пр. Н. Курья 5 9 5 22 22 22 5 22 5 тракт.
раз. Курья
колодцы 9 16 16 пр. II. Курья 1 2 1 16 16 16 9 16 9 »
раз. № 36
р. М. Ласьва 10 37 37 пр. Стрелка 5 15 10 37 37 37 10 37 10 просел.
площ. Мысы
р .  Услонная 7 27 27 пр. П. Курья 7 14 7 27 27 27 7 27 / большой
раз. Курья
р. Заборка 9 18 18 пр. И. Курья 0 3 V2 18 18 18 0 0 18 тракт.
раз. Ms 36
р. М. Ласьва 10 37 37 пр. Стрелка 6 16 10 37 37 37 10 37 10 »
площ. Мысы ]
р. В. Ласьва 4 31 31 пр. Стрелка 4 3 4 31 31 31 4 31 4 просел. j
раз. Ms 36
р. М. Ласьва 9 35 35 пр. Стрелка 5 1 9 35 35 35 9 35 9 тракт.
пл. Мишкино
14 40 40 пр. Стрелка 0 22 14 40 40 40 14 40 14 просел.
площ. Мысы
р. Услонная 4 25 25 пр. Н. Курья 4 9 4 25 25 25 4 25 4 »
р. .Ласьва 0 27 27 » 0 9 0 27 27 27 0 27 0 тракт. кооы.
площ. Мысы
р. Б. Ласьва 2 25 25 • пр. Стрелка 2 9 2 2.5 25 25 2 25 2 просел.
3 30 30 » 3 6 3 30 30 30 3 30 3 »
раз. Курья
» 9 21 21 пр. Н. Курья 6 9 5 21 21 21 9 21 9 »
раз. Ms 36
М. Ласьва 9 35 35 пр. Стрелка 4 16 9 35 35 35 9 35 9 тракт.
Калининский район.
Названия:
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в ск об к ах—названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По данным переписи 1926 года
К какой во­
лости при­
надлежал 
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пункт в 
1916 годуЧ
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е
Н
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.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
25. Оверята, д .............................. 27 52 65 117 русск. 117 __ — Мысовекой
26. Орлово (Новый), хут. . . 2 3 3 6 f> 6 — — обр. 1926 г.
27. Осляны, д ................................ 8 19 19 38 » 38 — — Мысовекой
28. Р аз'езд  ж . д. 36 . . . 10 21 22 43 У> 43 - — |
29. Семичи, д. . . . . . . . 25 51 58 109 109 — — » :
30. Стрелка, д. с пристанью 10 22 28 50 » 50 — — » 1
31. Трошата, д.................... ....  . 14 22 30 52 » 52 — Стряпунинск.
32. Чирки, д .................................. 12 18 26 44 * 44 — — Мысовекой
33. Чугаева, хут......................... 3 6 3 9 - 9 — — обр. 1925 г.
34. Х ухр ята, д. • ■ .................. 39 66 94 160 » 154 бедор. 6 Мысовекой
15. Нижнемуллинский сель­
совет ................................... 4 9 8 9 6 3 1166 2 1 2 9 — ' — — --- —
1. Андреевский (Загрязь),
пос.......................................... 4 14 8 22 русск. 22 — 1 --- И. Му л лип.
2. Валеван, д ............................. 15 31 39 70 70 — --- »
3. Гора, выс. . • .................. 3 7 8 15 15 — -- »
4. Денясята, д ........................... 9 15 21 3 6 » 36 — --- » .
5. Еж и , д ...................................... 45 87 90 17 ! » 177 ■ — -- »
6. Заполье, д. . ...................... 27 62 80 142 » 142 — — »
7 . ' Кадочники, вы с.................. 4 5 8 13 » 13 — -- »
8. К арла, д .................................. 5 10 12 22 » 22 — --- »
9. Киршенки, д ......................... 4 5 8 13 » 13 — -- » ;>
10. Кулики, д. . ...................... 49 100 116 216 » 216 — — *
11. Л ож ки, д ................................. 8 18 15 33 » 33 — -- » i
12. Махляги, д ............................. 20 34 45 79 » 79 — --- »
13. Москвята, (Московки-
на), д .................................... 15 36 35 71 » 71 — -- » .
14. Мураши, д .......................... 5 12 12 24 » 24 — —:
15. Н и ж н и е  М уллы, с. . . . 32 84 97 181 » 181 —. — »
16. Оборина, д ............................. 19 33 48 81 » 81 — —
17. Оборящичи (-шичи), д. . 20 34 43 77 » 77 — — »
18. Петровка, д ........................... 54 111 135 246 246 — — »
19. Пищальникова, д, . . . 19 23 32 55 55 — — »
20. Пищальникова, д. . . . 3 3 6 9 9 — — »
21. Половинка К ая, д. . . . 20 40 49 89 » 89 — — *
22. Половника 2-ая, д. . . . 15 35 40 75 » 75 — — »
23. Половинка 3-я, д. . . .
24. Похотены (Мизгири), д. •
5 9 И 20 » 20 — _ »
4 2 8 10 10 — — »
25. Раш маи, д .............................. 6 13 16 29 » 29 — _
26. Силина, д ................................ 8 12 19 31 » 31 ■ » ;
—  133 КалпнпНскии район.
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ПЛОЩ. Мысы
р. Кама 7 34 34 пр. Стрелка 7 2 7 34 '34 34 7 34 7 просол.
раз. Курья
колодцы 5 22 22 up. Н. Курья 3 6 5 22 22 22 5 22 5 »
площ. Мысы
р. Ласьва 1 26 26 пр. Стрелка 1 9 1 26 26 26 1 26 1
раз. № 36
колодцы 4 31 31 пр. Стрелка 0 9 4 31 31 31 0 0 4 »
» 4 31 31 » 1 10 4 31 31 31 4 31 4 тракт.
площ. Мысы
р. Кама 9 35 35 пр. Стрелка 9 0 9 35 35 35 9 35 9 просел.
раз. jfe 36
ключ 9 30 30 пр. Стрелка 5 14 4 30 30 30 5 30 5 »
площ. Мысы
р. Кама 9 35 35 пр. Стрелка 9 3 9 35 35 35 9 35 9 »
раз. Курья
» 14 13 13 пр. Н. Курья 3 ‘/я 3 13 13 13 13 13 13 »
площ. Мысы
речка 2 29 29 пр. Стрелка 2 9 2 29 29 29 2 29 2 тракт.
площ. Мысы
колодцы 4 32 32 пр. Н. Муллы 17. 4 4 3 3 4 4 33 21 просел.
р. Батуиха 2 31 31 » 15 2 2 6 6 2 2 31 20
колодцы 4 33 33 » 17 4 4 10 10 4 4 33 22 большой
р. Кама 2 31 31 » 15 2 2 9 9 2 2 31 21 просел.
р. Тарка 2 31 31 » 15 2 2 8 8 2 2 31 21 большой
колодцы 3 31 31 16 3 3 4 4 3 3 31 21 просел.
р. Молебка 1 28 28 » 13 1 1 7 7 1 1 28 18 »
р. Кама 3 32 32 » 16 3 3 9 9 3 3 32 22 »» 3 32 32 » 16 3 3 9 9 3 3 32 22 »» 5 34 34 18 5 5 12 12 5 5 34 24 »
колодцы 2 31 31 » 15 2 2 8 8 2 2 31 21» 6 35 35 » 19 6 6 7 7 6 6 35 2.5 »
р. Кама 2 31 31 » 15 2 2 5 5 2 2 31 21 »» 1 30 30 » 14 1 1 G 6 1‘ 1 30 20 »
0 29 29 » 13 0 0 7 7 0 0 29 19 » кооп.
» 2 30 30 » и 2 2 9 9 2 2 30 20 »
2 31 31 » 15 2 9 9 2 . 2 31 21 »р. Муллянка Vs 28 28 » 13 v J V* 7 7 Vs Vo 28 18 »р. Кама У 2 29 29 » 13 72 72 8 8 Vs Vo 29 20 >колодцы V2 29 29 » 13 Va V» 7 7 Vs J/2 29 19 »р. Муллянка 2 27 27 » 15 2 2 6 6 2 2 27 17 »» 3 26 26 » 16 3 3 5 5 3 3 26 16 »колодцы 2 27 27 » 15 2 Vf 4 4 2 2 27 17 »р. Кама 2 31 31 15 2 2 9 9 оrO 2 31 21речка 3 32 32 > 16 3, 3 10 10 3 3 32 22 »колодцы 5 34 34 » 18 5 5 7 7 5 5 35 23 »
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27. Суша, в ы с . ..........................
28. Усть-Стары (У сть-
1 3 4 7 русск. 7 — - Н, Муллин.
Тары), д .............................. 15 24 37 61 » 61 — — »
29. Федотова, д ............................ 25 50 57 107 » 107 — —
30. Черная (-ое), д..................... 6 19 19 38 » 38 — — »
31. Шилова, д ............................... 13 32 48 80 » 80 ~~
»
16. Осенцовский сельсовет . 
1. Варгинский (Пшцальни-
2 7 6 611 715 1326 — — — — —
кова), совхоз . , ; . . 1 1 1 2 русск. 2 — — В, Муллин.
2. Гусята, д ................................. 13 29 32 61 » 81 — — 7>
3. Ермаши, д. . . .
4. Закаменка (Усть-Камен-
36 94 90 184 184 »
ная), д .................................. 21 46 49 95 » 95 — »
5. Зуево (-а), д .......................... 19 36 54 90 » 90 — — »
С. Калинки, д ............................. 13 39 38 77 » 77 — — »
7. Костарево.(-а), д ................ 26 57 66 123 » 123 — *— »
8. Осенцы, д ................................ 34 68 88 156 » 156 — — *
9. Страшна (-ая), д. . . . . 35 86 98 184 » 184 — — »
10. Тарасово (-а), д ................... 40 74 100 174 » 174 — — *
11. Филиппово (-а), д. . . . 26 56 70 126 » 126 — — »
12. Чекушино (-а), д. . . . 12 25 29 54 » 54 1
17. Савинекпй сельсовет . . 351 7 4 4 9 1 6 1660 — — — — —
1. Больш ая Савина, д. . . 88 162 207 369 русск. 358 татары 11 Култаевской
2. Вашоки, д .............................. 26 59 69 128 » 128 — — »
3. Гляденова, д ......................... 31 71 84 155 » 155 — — Н. Муллян.
4. Гузек, ху т .............................. 1 1 3 4 » 4 — — Култаевской
5. Замуллянка, д ..................... 10 19 27 46 » 46 — —
6. Занино (-а), д ....................... 10 33 39 72 » 72 — — »
7. Заосиново, д ........................ 13 37 40 77 » 77 — — Н. Муллян.
8. Заюрчим, д............................. 11 22 34 56 » 56 — —
Култаевской9. Зверевой (Балаган), хут. 1 — 2 2 » 2 — —
30. Кыганова (-о), д ................. 44 105 132 237 » 237 — — »
11. Кеты, д. ............................... 18 40 51 91 » 91 — —
12. Е рохова  (-о), д .................... 51 99 118 217 » 217 — — »
13. Кроховская, мельн. . . . 2 2 3 ' 5 » 5 — —
Н. Муллян.14. М алая Савина, д . . . .  .
15. М аяк (Баландина, Юр-
ган, Саино, Хуторшин),
10 21 27 48 » 48
х у т .........................................
16. Пищальпикова (Песьян-
2 5 6 11 » 11
В. Муллян.ки), выс.............................. 1 2 3 5 » 5 •— —
17. Томиной (-Савина), выс. 1 1 2 2 2 — — Култаевской
18. Шадрина (Ш угур), хут. . 2 5 5 10 » 10 — — Ы. Муллин.
19. Ясыри, д ................................. 29 69 65 125 » 125 Култаевской
—  1 3 5  —  Калининский район.
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площ. Мысы
КОЛОДЦЫ 1 30 30 пр. Н. Муллы 14 1 1 6 6 1 1 30 20 просел.
р. Кама 1 30 30 » 14 1 1 7 7 1 1 30 20 »
р. Муллянка 2 29 29 » 15 2 2 5 5 2 2 29 17 »
колодцы 5 34 34 » 18 5 5 7 7 5 5 35 23 »
р. Молебка 2 30 30 » 15 2 2 5 5 2 2 30 17 »
— — — — — — — — — — — — — — —
ст. Пермь 11-я *
колодцы 3 14 14 нр. Пермь 13 14 3 14 3 14 3 14 3 просел.
» 2 20 20 » 17 21 2 7 3 20 11 20 11 »
р. Чекера V a 17 17 » 16 17 Va 10 2 17 7 17 7 »
р. Каменка 2 17 17 » 16 17 Va 12 8 17 7 17 7 и>
р. Пыж 1 16 16 » 15 16 1 11 6 16 6 16 6 »
■» 3 13 13 11 12 3 13 3 13 3 13 3 »
» 2 17 17 » 16 17 0 12 7 17 7 17 7 »
р. Чекера 0 17 17 » 16 17 0 10 3 17 7 16 7 »
колодцы 3 20 20 » 17 21 3 6 4 20 11 20 11 »
р. Пыж 2 16 16 » 15 16 1 12 6 16 6 16 6 »
» 2 14 14 » 1.1 14 2 12 4 14 4 14 4 »
ч
колодцы 4 21 21 » 18 22 4 6 4 21 6 21 10 »
ст. Пермь
р. Муллянка Va 17 17 пр. Н. Муллы 16 7 Va 6 6 7 Va 17 7 тракт. кооп.р. Задвбряая 1 16 16 » 15 8 1 7 6 8 1 16 6 просел.
р. Муллянка 3 20 20 » 19 5 3 6 6 5 3 20 10 »
колодцы 3 14 14 » 13 10 3 9 4 10 3 14 4 »
р. Муллянка 1 18 18 17 7 1 6 6 7 1 18 8 »
р. Масляная 4 21 21 » 2 0 11 4 4 4 11 4 21 11 »
р. Кама 9 16 16 » 15 И 9 15 15 11 9 16 15 »
р. Заюрчим 1 18 18 » 17 7 1 7 7 7 1 18 8 &
колодцы 4 21 21 » 20 7 4 10 10 7 4 21 11 »
р. Усолка 3 21 21 » 20 7 3 3 3 9 3 21 10 тракт.
» 4 21 21 » 20 10 4 4 4 10 4 21 И просел.
р. Муллянка 0 17 17 » 16 7 0 6 6 7 0 17 7 »
» Vo 18 18 17 7 Va 7 7 7 18 7 »» '22 19 19 » 18 7
2 4 4 7 2 19 9 »
» V2 18 18
17 7 V a 7 7 7 i/2 18 7 »
колодцы 4 13 13 » 12 10 4 10 4 11 4 13 3 тракт.
р. Усолка 3 20 20 » 19 11 3 4 4 11 3 22 11 просел.
р. Муллянка 2 19 19 » 18 6 2 6 6 6 2 20 10 »
колодцы Va 17 17 »
16 8 Va 6 6 7 Va 17 7 тракт.
Калининский район. -  1 3 6  -
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1 2 3 4 (*■О 6 7 8 9 10
1 8 . Сылвинский сельсовет . 499 973 1059 20 3 2 — — — — —
1. Валеж ная (Кузьмина), д. 43 88 97 185 русск. 185 — — свед. нет
2. Вотяки, д ................................ 13 13 18 31 » 30 татары 1 Усть-Сылвии
3. Гари, д ...................................... 24 45 59 104 » 104 _ __ »
4. Гилева, д ................................. 22 56 49 105 * 105 --- _
5. Денисова, д ........................... 23 50 57 107 107 --- ---
6. Ельник (Никитина), д. . 123 194 220 414 » 410 финны 4
7. Золоты, д ............................ 17 36 41 77 » 77 — __ >>
8. Корсакова, д ......................... 24 47 61 108 » 101 татары 7 »
9. Пауты, д . .............................. 8 16 23 39 » 39 — —
10. Петушки (Петухи), д . . . 79 85 91 176 » 140 татары 36
11. Стеклозавод, д ...................... 89 275 279 554 » 534 тат баш 20
12. Сылва ж . д. ст. с посел­
ком ....................................... 34 68 64 132 » 132 — —
19. Фроловский сельсовет . 781 1 5 5 0 1774 3324 — — — — —
1. Аверкиева, хут..................... 1 1 2 з русск. 3 В. Муллинск
2. Бахарево (БаХаревка), с. 27 36 62 98 » 98 — — »
3. Будка ж . д. № 2 . . .  . 2 С 4 10 » 10 — *
4. Будка ж . Д. № 3 . . . 2 4 3 7 » 7 — —
5. Будка ж . д. № 4 . . . . 1 о 2 4 » 4 — — >
6. Будка ж:, д. № 5 . . . . 2 4 2 6 6 — — >
7 -  Будка ж . д. № 6 . . • . 1 1 1 2 » 2 — —
8. Будка ж . д № 7 . . . .  . 1 1 4 5 » 5 — - >
9. Вазелята. д ............................. 8 16 22 38 » 38 _
10. Вашуры (Ермилово), Д. . 6 17 15 32 32 — — >
11. Водокачка, д ......................... 1 2 4 в » 6 — — »
12. Герасимов (Больш ой), хут. 1 1 1 2 » 2 — — >
13. Гневишев, х у т ...................... 4 4 5 9 » 9 — — »
14. Дерибы, д ................................ 1.3 24 37 61 » 61 — —
15. Евсина, д ................... ....
16. Жарено (-ая), д . . . . .
3 8 15 23 » 23 — — »
И 19 18 37
89
37 — —
17. Замараева, д. . ,. . . . 20 41 48 » 89 — — »
18. Замулянка (Фролова), д. 14 26 28 54 » 54 — — *
19. Зерно, выс. • ...................... 0 12 7 19 » 19 . — — »
20. Зяблово (Б акалд а), д. . 5 И 18 29 » 29 — — »
21. Касьяны, д ............................. 6 14 15 29 » 29 — —
22. Клопы, д ............................. 25 47 55 102 » 102 — — *
23. Конный Завод (Губко-
шошня, Слепые), хут. .
24. Косогоры, д . .
23 22 27 49 -» 49 — »
21 38 37 75 » 75
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— — — —
ст. Валежная
— — — - — - — — — —
р. Половинка 14 54 54 нр. Левшино 0 42 0 50 15 50 0 0 0 тракт.
ст. Сылва
р. Сылва щ 40 40 пр. Левшино v2 28 V* 40 V* 36 >/2 V* Чг просел.
> 4 44 44 » 4 32 2 40 4 40 4 4 4 »
5 45 45 » 5 33 2 41 5 41 5 5 5 тракт.
» 4 44 44 » 4 32 0 40 4 40 4 4 4 »
» 2 38 38 » 2 26 0 34 2 34 2 2 2 просел.
5 45 45 » 5 33 1 41 5 41 5 5 5 »
э 2 41 41 » 2 29 2 37 2 37 2 2 2 »
* 5 45 45 » 5 33 2 41 5 41 5 5 5 »
» !/а 40 40 » V» 28 J/2 36 ч , 36 I/o ! /2 у 2 » кооп.ст. Валежная
» J/2 40 40 пр. Левшино V* 28 V* 36 V2 36 4% х/2 V* »
ст. Сылва
» 0 40 40 пр. Левшипо 0 28 V* 36 0 36 0 0 0 > »
раз. № 51
колодцы 5 7 7 пр. Пермь ’/•2 6 1 7 7 7 5 7 7 просел.
р. Медведка 4 9 9 » 1 9 0 9 9 9 4 9 9 »
колодцы 3 9 9 » 2 9 3 9 9 9 3 9 9
» 4 16 16 9 10 4 16 16 16 4 16 16 »
» 3 12 12 » о 12 4 12 12 12 3 12 12
2 14 14 » 7 14 2 14 14 14 2 14 14
» 10 4 4 ст. и пр, Пермь 4 4 4 4 4 4 4 4 4 »
раз. № 51
» 7 5 5 нр. Пермь 2 5 3 5 5 5 5 5 5 »
р. Отааовая 2 13 13 » 5 13 2 13 13 13 2 13 13 »
р. Мось 4 15 15 6 15 4 15 15 15 1 15 15
р. Муллянка 4 11 11 » 3 И о 11 11 11 4 11 11 »
речка 5 17 Ч » 10 17 5 17 17 17 о 17 17 »р. Медведка 4 7 » 1 7 ’/2 7 7 I 4 7 7р. Мось 3 15 15 " » 9 15 3 15 15 15 3 15 15 »
р. Данилиха 6 6 6 » 2 6 3 6 6 6 6 6 6 >
» 6 6 6 » 1 6 2 6 6 6 С» 6 6 »
р. Медведка 3 11 11 9/>/ 11 1 И 11 11 3 11 11 »
р. Муллянка V* 12 12 » С 12 V* 12 12 12 */* 12 12 »р. Каменка 5 17 17 » 10 17 2 17 17 17 5 17 17 »
р. Данилиха 8 4 4 » 3 4 4 4 4 4 4 4 4 »
» 8 4 4 » 3 4 4 ' 4 4 4 4 4 4 »
р. Клоповка 1 11 И » 4 11 1 11 И 11 1 11 11 »
р. Муллянка 3 15 15 » 8 15 О 15 15 15 3 15 15 »
■» 4 12 12 » 4 12 3 12 12 12 4 12 12
Калининский район. —  1 3 8  —
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25. Косторята (-ева), д. . . . 16 47 48 95 русск. 95 В. Муллинск.
26. Костянка, хут...................... 1 3 3 6 6 — — »
27. К расава, д .............................. 10 30 36 66 » 66 — — » ;
28. Липаки, д ............................... 21 45 54 99 99 — -- - » !
29. Мартьянова (Фомина, Ма­
лый Мось), д . ................. И 29 31 60 60 т— — »
30. Микрюкова, хут .................. 3 3 6 9 » 9 — —
31. Мось (Большой-), Д. . . 88 173 210 383 » 383 — —
32. Мохначи, д. . .................... •7 14 11 25 » 25 — — »
33. Мыс (Голый-), д .................. 31 65 61 126 1 126 — — »
34. Немочиево (Чащище), д. 15 27 38 65 » 65 — — » \
35. Новоселы (Солдаты), д. . 6 17 17 34 $ 34 — — » !
36. Няшина, д .............................. 23 57 55 112 » 112 — — » j
37. Оболенский, х у т ................. 4 3 6 9 » 9 '— — » j
38. Огрызкова,, д ......................... 9 18 21 39 39 — —
За. Паздерина, д ......................... 16 33 38 71 » 71 — — »
40. Пальник, д ............................. 10 21 21 42 » 42 — — »
41. Пальник, вы с........................ 2 4 4 8 » 8 — — »
42. Пальник, корд. . . . . . 1 1 2 3 2> 3 — —
43. Петрищево, д ......................... 31 64 73 137 » 137 — — »
44. Петухи, д ....................... .... . 16 32 39 71 » 71 — — »
45. Плишки, д .............................. 23 41 43 84 » 84 — — »
46. Поносова, ху т ....................... 1 4 3 7 » 7 — _ »
47. Р а з ‘езд ж . д. № 51 (Б а-
харевка, Яронпчн) . . 20 30 29 59 53 вотяки 5 » •
48. Р а з ‘езд ж . д. № 52 . . . 15 28 30 -5 8 » 57 » 1
49. Рябова (Л иповка), хут. . 1 1 3 4 » 4 — —
50. Сафроны (-ова), д. . . . 7 14 15 29 » 29 — — »
51. Сафроновский, кор. • . . 1 1 3 4 » 4 — »
5 2 .-Сидорова, д ............................ 18 36 43 79 79 — — » ;
53. Симонов, ху т ......................... 1 3 6 9 » 9 — —
54. Соболи, д ................................. 12 28 35 63 » 63 — — »
55. Соловьева, хут...................... 1 6 2 8 8 — — » :
56. Стародубцев (Липово),
хут........................  . . . 1 4 3 7 » 7 — — »
57. Столяры (Одина), д. . . 12 29 36 65 65 _
58. Субботин, хут. . . .  . . 4 — 4 4 » 3 зыряне 1 » :
59. Устиново, д ........................... 58 127 144 271 268 вотяки 3
СО. Устиновская, мельн. . . 5 9 7 16 » 10 татары 6
61. Фролово (-лы), с. . . . 30 58 60 118 » 118 — —. » Г
62. Чазова (-ка), хут. . . . 1 5 3 8 8 — — »
63. Чудинова, хут. . . . . . 2 4 5 9 » 9 — — »
64. Шейна (Липовской), хут. 1 — 3 3 3 — —
Калининский раЙой.
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11 12 13 14 15 16 16а Т г 18 19 20 21 22 2 3 2 4 2 5
р. Мось 4 16 16 р. № 51  пр. Пермь 9 16 4 16 16 16 4 16 16 просел.
ключ 3 13 13 » 5 13 3 13 13 13 3 13 13 »
р. Печепежнха 5 15 15 8 15 3 15 15 15 5 15 15 »
р. Паутовка 3 10 10 » 2 10 1 10 10 10 1 10 10 »
р. Мось 7 16 16 » 9 16 >/2 16 16 16 7 16 16 »
колодцы 4 6 6 » */г 6 1 6 6 6 4 6 6 »
р. Мось 6 13 13 » 10 14 0 10 10 10 6 10 10 »
т. Дапплиха 8 11 5 » 3 5 3 5 5 5 5 5 5 »
р. Мось 9 11 11 » 10 11 2 10 10 10 5 10 10 »
р. Даннлиха 7 5 5 » 3 5 3 5 5 5 5 5 5 »
р. Ватлан 
колодцы
5
2
17
13
17
13
10
5
17
13
6
2
17
13
17
13
17
13
5
2
17
13
17
13
»
» 4 7 7 1 7 1 7 7 7 4 7 7 »
речка 5 16 16 » 9 16 5 16 16 16 5 16 16 г
р. Печепежнха 5 14 14 6 14 2 14 14 14 5 14 14 »
колодцы 6 17 17 » 10 17 4 17 17 17 6 17 17 »
ключ 6 17 17 » 10 17 4 17 17 17 (i 17 17 »
колодцы 6 17 17 » 10 17 4 17 17 17 6 17 17 »
р. Петршцевка 4 16 16 » 9 16 2 16 16 16 4 16 16
р. Мось 3 14 14 » 7 14 3 14 14 14 3 14 14 »
р. Порка 2 И 11 » 3 11 2 11 11 11 2 11 11 »
р. Мось 9 17 17 » 10 17 1 17 17 17 9 17 17 »
колодцы 4 ■ 7 7 » 0 7 1 7 7 7 4 0 7 »
» 4 16 16 » 9 16 4 16 16 16 4 16 16 »
» 3 9 9 1 6 1 9 9 9 1 9 9 »
р. Сыра 14 16 16 ст. и пр. Пермь 16 16 7 16 16 16 14 16 16 »
колодцы 14 16 16 » 16 16 7 16 16 16 14 16 16
р. Кержаика 9 5 5 р. № 51  пр. Пермь 3 5 5 5 5 5 5 5 5 »
р. Данплпха 9 5 5 » 3 5 4 5 5 5 5 5 5 »
р. Печенежиха 4 9 9
ст. Мотовилиха
3 9 4 9 9 9 2 9 9 »
р. Фоминка 7 14 14 пр. Пермь 10 14 1 10 10 10 7 10 10 »
р. Печенежиха 3 12 12 р, №  51 пр. Пермь 3 12 3 12 12 12 3 12 12 *
р. Малиновка 7 6 6 2 6 3 6 6 6 3 6 6 »
Молодцы 4 8 8 V. 6 1 8 8 В 2 8 8 »
р. Устиновка 4 16 16 » 8 16 0 16 16 16 4 16 16 » коон.
р. Муллянка 4 13 13 » 5 13 2 1 3 13 13 4 13 13
0 12 12 » 5 12 0 12 12 12 0 12 12 У>
р. Большая 5 17 17 » 10 17 5 17 17 17 5 17 17 »
р. Сырки 15 17 . 7 ст. и up. Пермь 
раз. №  51
17 17 9 17 17 17 15 17 17
колодцы 3 12
1
пр. Пермь 1 6 1 9 9 9 2 9 9
Калининский район. —  Х 4 0 ___
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1ШДЛ6ЖЯЛ
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
65. Ш уваята, д ............................. 23 43 54 97 русск.
»
97 В. Муллин.
66. Шуйписа, ху т ........................ 2 3 5 8 8 _ ---
67. Ш уваева (У чазова), хут. 1 4 2 6 » 6 __ -- »
68. Якунчики, д .......................... 16 29 30 59 » 58 зыряпе 1 »
20. Хохловский сельсовет . 3 8 9 7 3 9 9 0 8 1647 — — — — —
1. Александрова, д .................. 18 40 39 79 русск. 79 Хохловской
2. Балдина (Загара), д. . . 9 11 20 31 » 31 — -- »
3. Верхние Гари, д. . . . . 6 17 17 34 » 34 — _ »
4. Верхние Мысы, д................ 8 22 21 43 » 43 _ _ »
5. Верхняя Х охловка, д. . 18 26 38 64 » 04 _ _ »
6. Гилева., ху т ............................ 1 1 — 1 » 1 — -- обр. 1926 г.
7. Гора, д ...................................... 11 28 32 60 » 60 — -- Хохловской
8. Загришенская, д ................. 5 10 15 25 » 25 — -- »
9. Запруда (Верх-П руда), д. 10 23 30 53 » 53 — __ »
10. Исполатова, .ху т .................. 1 1 2 3 » 3 _ _ - »
11. К арасья, д ............................. И 24 27 51 » 51 _ --- »
12. Климина, д ....................... 14 21 32 53 » 53 _ _ »
13. Ключи, д ................................. 3 3 9 12 » 12 _ --
14. Колоды, д. . . . . . 6 13 14 27 » 27 _ _ »
15. Крутой-Звоз, д. . . . .  • 3 6 13 19 » 19 __ _ »
16. Мишурна, д. . . . . . . 9 24 22 46 » 46 _ __ »
17, Нижпие Гари, д ................. 3 5 5 10 » 10 __ -- »
18. Нижние Мысы, д. . ■ 12 29 33 62 » 62 _ _ »
19. Осташкова (Плетковка),д. 7 15 16 31 » 31 _ _ ь
20. Палкина, д ............................. 7 15 20 35 » 35 _ _ »
21. Платонова, д ......................... 2 7 9 16 » 16 _ _ »
22. Просека, д. .......................... 11 25 28 53 У> 53 __ _
23. Сибирь, д ................................. 26 39 60 99 99 __ _ »
24. Сидоровка, поч.................... 3 5 8 , 13 » 13 _ _ »25.' Скобелевка, д ....................... 22 40 65 105 » 105 _ , »
26. Средние Гари, д .................. 13 30 27 57 » 57 _ __ »
27. Сухая, д. . .............................
28. Шадрина, д. С пр. Х о х ­
ловка . . . ......................
10 28 26 54 » 54 _ — - »
12 19 26 45 >:> 45 »
29. Ширкалииа, поч. . . . 1 2 о 7 » 7 _ »
30. Шарова, д ............................... 3 S 10 18 » 18 _ _ »
31. Ширпы, д. . . »................. 23 47 56 103 » 103 ____ ___ »
32. Х охловка  (-ское), с. . . . 79 109 124 233 233 _ , »
33. Христофорова (Н овая
Деревня), д ....................... 22 46 59 105 105 — — »
2 1 . Чуваковский сельсовет . 3 0 4 6 3 8 729 1367 — — — — —
1. Абрзмовка, д ........................ 21 33 41 74 русск. 74 Култаевской
2. Балдина, д ............................. 65 131 159 290 290 _ __ »
3. Грачевский, выс.................. 3 7 7 14 14 _ -- обр. 1925 г.
4. Дикая Гарь, д ...................... 12 23 29 52 » 52 Култаевской
Калининский район.
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11 12 13 14 15 1б 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
раз. № 51
р. Медведка 3 11 11 пр. Пермь 2 11 1 11 11 11 3 11 11 просел.
колодцы 6 9 9 » 1 9 2 9 9 9 6 9 9 »
р. Большая 5 18 18 10 18 5 18 18 18 5 18 18 »
колодцы 5 17 12 5 12 3 12 12 12 5 12 12 »
ст. Левшиио " "
колодцы 4 35 35 пр. Хохловка 25 5 4 25 4 31 4 25 4 тракт.
р. Кама 2 32 32 » 21 2 2 21 2 28 2 21 2 просел.
» 6 27 27 » 16 7 3 16 6 23 6 16 6 »
р. Хохловка 3 35 35 24 3 3 21 3 31 3 24 3 »
» 2 34 34 » 23 1 2 23 2 30 2 23 2 »
р. Кама 2 34 34 » 23 2 2 23 2 30 2 23 2 »
р. Хохловка J/2 32 32 » 21 2 V* 21 Уг 28 2 21 2колодцы 5 27 27 » 16 • 6 1 16 5 23, 5 16 5 »
р. Хохловка 2 30 30 » 19 2 2 19 2 26 2 19 2 »
р. Кама 1 33 33 » 22 2 1 22 1 29 1 22 1 »
р. Карасья 7 26 26 » 15 8 4 15 7 22 7 15 7 »
р, Кама 4 36 36 » 25 3 4 25 4 32 4 25 4 »
р. Хохловка 5 29 29 » 17 6 5 17 5 25 5 17 5
р. Кама 2 30 30 » 19 3 2 19 2 26 2 19 2 »
» 7 27 27 » 15 8 3 25 7 23 7 15 7 »
р. Мишурна 5 27 27 » 16 6 1 16 5 23 5 16 5
р. Кама 7 27 27 д> 15 8 4 15 7 23 7 15 7 »
» 2 30 30 » 19 3 2 19 2 26. 2 19 2 »
р. Осташкова 4 29 29 » 18 5 1 18 4 25 4 18 4
р. Хохловка 3 30 30 » 21 4 3 21 3 26 3 21 3 »
» 5 29 29 » 18 6 2 18 5 25 5 18 5 »
» 7 27 27 16 8 7 16 7 23 7 16 7
1 31 31 20 2 1 20 1 27 1 20 1
р. Кама 6 27 27 » 16 7 2 16 6 23 6 16 6
4 28 28 17 5 0 17 4 24 4 17 4 »
» 6 27 27 16 7 3 16 6 23 6 16 6 »р. Сухая 7 26 26 » 15 8 3 15 7 22 7 15 7 »
р. Кама 1 33 33 » 22 0 1 22 1 29 1 22 1 »» 3 31 31 » 19 4 3 19 3 27 3 19 3 »
» 5 27 27 » 16 6 2 16 5 23 5 16 5 » ■р. Хохловка 3 35 35 >! 24 2 3 24 3 31 3 24 3 »» 0 32 32 » 21 1 0 21 0 28 0 21 0 » кооп.
р. Сухая 7 25 25 » 14 8 3 14 7 21 7 14 7
— — — — — — — — — — — — -- — —
ст. Пермь
р. Усолка 2 29 29 пр. П. Муллы 29 13 2 6 6 12 6 29 18 просел.
1 25 25 25 И 1 3 3 10 3 25 14У> 3 30 30 » 30 14 3 7 7 13 7 30 19 »
3 30 30 30 14 3 7 7 13 7 30 19 »
Карагайскпй район. —  1 4 2  —
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пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Зобаи, д ................................... 13 26 24 50 русск. 50 Култаевской
6. Забегаева, д ........................... 15 26 40 66 » 66 — — »
7. Луговая, выс......................... 4 8 11 19 » 19 — обр. 1924 г.
8. Новоселы (Кособениха),д. 4 12 7 19 19 — — Култаевской
9. Опалихина, д ........................ 22 51 47 98 » 98 — — »
10. Полюдова, д .......................... 9 25 29 54 » 54 — —
11. Саксонка, д ............................ 10 25 26 51 51 — — »
12. Фефилята, д ........................... 25 49 51 100 100 — —
13. Хлопуши, д ........................... 10 30 29 59 » 59 — — »
14. Чащевка, д ............................. 20 39 49 88 » 88 — — »
15. Чуваки, д ................................. 44 91 106 197 » 197 — — »
16. Шадрина, д ............................ 19 41 51 92 » 92 — — »
17. Ш угуры, д ............................. 8 21 23 44 » 44 — — *
VI. Карагайскпй район* 6720 13245 16661 29906 — — — —
1. Богдановский сельсовет . 732 1395 1740 3135 — ----- — — — •
1. Абрамята, поч...................... 1 1 2 3 русск. 3 — — Богдановской
2. Азова (-о), д .......................... 74 144 164 308 » 308 — —
3. Балаховская, каз. . • • 5 6 8 14 » 14 — —
4. Богдановка (Савино), с. 40 72 94 166 » 166 —
5. Богданово, д ......................... 60 106 170 276 » 276 — — ъ
6. Будка ж . д. 385 клм. 1 2 3 5 5 — — »
7. Будка ж . д. 394 клм. • . 1 6 1 7 » 7 — — »
8. Верхняя Ш ерья (Шеле- 
ки). д .................................... 21 48 44 92 92 _ _ Шерпнской
9. Габова, д ................................. 5 8 10 18 » 18 — — Богдановской
10. Галямина, д ........................... 12 17 31 48 » 48 — — »
11. Гари, д ..................................... 14 . 32 46 78 > 78 — — »
1 2 .-Турина, д ................................ 39 61 84 145 » 145 — — »
13. Д анькова (-Н а Горке), д. 16 35 44 79 » 79 — — »
14. Емелята, д. . . . . .  . 14 32 37 69 » 69 — — »
Шеринской15. Кадилово, с .................. .... • 70 137 146 283 » 283 — S —
16. Киршина, д. . . . . . . 18 41 52 93 » 93 — — Богдановской
17. Кузьмина (Нижняя и
Верхняя), д ...................... 61 126 162 288 » 288 _ _ »
18. М аслаки, д. . . ..................... 7 14 21 35 35 — — »
19. М енделеево, Hi. д. ст. . . 57 83 77 160 145 пермяк 15 »
20. Менделеевское опытное 
поле . - , ..................... 7 7 7 14 14 _ _ . »
21. Миронова (Косари), д. . 14 29 46 75 » 75 — — »
22. Оськина, д ............................. 25 50 56 106 » 106 — —
23. П естова, д. . ...................... 18 35 55 90 » 90 — — »
24. П етухи, д ............................... 16 37 41 78 » 78 — — »
25. Полуказарма ж . д.
391 клм. ",.......................... 4 4 7 11 » 11 _ _ : »
26. Р а з 'езд  ж . д. № 31 . . . 9 11 8 19 » 19
'
: »
* )  Расстояния до окр. города в некоторых сельсоветах показаны по жел. дороге, а в
—  1 4 3  —  Карагайскпй райоп.
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1
• 11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ст. Пермь
р. Усолка 2 29 29 up. Н. Муллы 29 13 2 6 6 12 6 29 18 просел.
1 28 28 » 28 12 1 4 4 11 4 28 17 »
1 28 28 » 28 12 1 5 5 11 5 28 17 »
» 1 28 28 » 28 12 1 5 5 11 5 28 17 »
» 3 28 28 » 28 14 3 7 7 13 7 28 17 »
» " 3 30 30 » 30 14 3 7 7 13 7 30 19 »
» 3 30 30 » 30 13 3 7 7 12 7 30 19 »
» 1 28 28 » 28 12 1 5 5 11 5 28 17 »
» 3 30 30 » 30 14 з 7 7 13, 7 30 19 »
» 1 28 28 » 28 12 1 5 5 1 1 о 28 17 >>
» 0 27 27 » - 27 10 0 4 4 10 4 27 10 » кооп.
» 1/» 26 26 » 26 10 Vs 4 4 9 4 26 15 »
» 2 25 25 25 9 2 3 3 8 3 25 14
р. Вежа 4 10 103 ст. Менделеево 4
—
2 10 10 10 4 4 4 просел.
р. Россоха 9 21 107 » 9 — 5 21 21 21 9 9 9 »
» 7 16 105 » 7 — 4 16 16 16 7 7 7 »
р. Вежа 2 12 10:2 » 2 — 0 12 12 12 2 2 2 тракт.
» 3 13 104 » 3 — 3 13 13 13 3 3 3 просел.
колодцы 5 11 101 » 5 — 2 11 11 И 5 5 5 »
» 6 12 101 » 6 — 3 12 12 12 6 6 6 »
р. Шерья 5 17 100 5 __ 1 17 17 17 5 5 5 »
р. Вежа 4 10 104 » 4 — 4 11 11 11 4 4 4 »
» 6 8 106 » 8 — 5 6 6 6 8 8 8 »
р. Россоха 4 16 100 » 4 — 5 16 16 16 4 4 4
р. Вежа 7 9 107 » 9 — 6 9 9 9 - 7 7 7 »
5 9 104 » 5 — 3 ■ 9 9 9 5 5 5 »
» 10 10 108 » 10 — 9 10 10 10 10 10 10 »
р. Шерья 6 18 100 » 6 — 0 17 17 17 6 6 6 »
р. Россоха 7 20 107 .  » 6 — 9 20 20 20 7 7 7 »
реч.К )жевннка 4 10 103 » 4 ___ 2 10 10 10 4 4 4 »
р. Вежа 3 12 104 » 3 — 4 12 12 12 3 3 3 »
» 0 14 102 » 0 — 2 14 14 14 0 0 0 большой KOOU.
колодцы 9 10 105 » 9 5 10 10 10 9 9 9 просел.
р. Вежа 6 8 104 » 6 — 4 8 8 8 6 6 6
р. Россоха 1 15 101 » 1 — 3 15 15 15 1 1 1 »
* . 4 18 107 » 4 — 6 18 18 18 4 4 4 »
* 3 17 107 » 3 — 5 17 17 17 3 3 3 »
колодец 4 14 103 » 4 — 2 14 14 14 4 4 4
» 7 17 105 » 7 5 17 17 17 7 7 7 »
некоторых—по грунтовой
Карагайский район. —  1 4 4  -
Н а з в а н и я :
Но дапным переписи 1926 г.
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1. Районов,.
оSS оЗ Преобладающ.*' Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
27. Савкина, д ......................... 23 29 46 75 русск. 75
28. Самунята, д ........................... 10 24 29 53 » 53 — —
29. Симичи, д ....................... 7 9 15 24 24 — —
30. Ситникова, д ........................ 12 25 37 62 » 62 — —
31. Турпанова, д ........................ 33 79 84 163 > 163 — —
32. Федулята, д. . . . . . . 9 24 31 55 55 — —
33. Челкина, д ............................. 12 24 36 60 » 60 — —
34. Араничи, д ............................. 17 37 46 83 » 83 — —
2 . Богоявленский сельсовет 
1. Агафонова (Пьянкова,
5 0 3 1031 1347 23 7 8 — — — —
Ваня), д .............................. 14 35 38 73 русск. 73 — —
2. Б огоявленское  (Сэрынь); с. 53 80 105 185 185 — —
3. Борган (Бурганова), д. . 25 55 77 132 » 132 — —
4. Галина, д ................................
5. Гурьевский (Старково),
33 92 105 197
Р
» 197 — —*
х у т ......................................... 1 2 3 5 » 5 — —
6. Д уева, д .................................. 10 28 31 59 » 59 —
7. Елоха (-ова), д ................... 12 , 27 30 57 » 57 —
8. Загары (-а), д ....................... 11 27 39 66 66 — —
9. Зайчата, д. с выселком . 11 21 28 49 » 49 — —
10. Иунина (Ивунина), д . . 8 22 18 40 » 40 — —
11. -Капустята, д................
12. Капустятская Одина, выс.
16 27 54 81
й
81
“
с мельницей ........... с в е Д е II и н е т
13. Каурова, д. с выселком .
14. Кильянова (Кирьяно­
26 60 79 139 русск. 139
ва), д ................................ .... 11 23 25 48 » 48 — —
15. Ларина, д ............................... 11 27 42 69 » 69 — —
16. Лесные (Лесных), д. . . 13 19 20 45 » 45 — —
17. Лучникова, д. • . . . 6 8 11 19 > 19 — —
18. Макарята (Щ умкова), д. • 5 9 10 19 » 19 — —
19. Митронина, д ....................................... 12 20 33 53 » 53 — —
20. Мншенята, ............................. 4 9 15 24 » 24 — —
21., Монастырек (-рка), д. .  . 18 46 58 104 » 104 — —
22. Осипята, д. . . . .  • . . 13 26 33 59 » 59 . — —
23. Патронята, д ......................... 8 16 23 39' » 39 — —
24. Петрята, д .............................. 17 32 46 78 » 78 -Г —
25. Погибелка, д ......................... 8 22 22 44 » 44 —' —
26. Ракшина (Воробьи), д. . 5 И 13 24 » 24 — —
27. Русскина, д ........................... 19 38 49 87 » 87 — —
28. Семки па, д ............................. 12 19 33 52 » 52 — —
29. Серега (-ова, Серяги), д. 
30.. Сметанники (-ова), д. . .
6 И 20 31 » 31 — —
11 16 17 33 » 33 — • —
31. Софронова (-о), д. . . .
32. Сюзьвяки (Сюзьвинцева),
4 8 10 18 » 18 • —
д. с д. Беляевой . . . 48 99 136 235 » 235 . — —
33. Терехина (Одина), хут. . 2 5 4 9 » 9 — —
34. Тишкина, д ............................ 4 5 7 12 12 — —
35. Ф адята, д ................................
36. Ш аламова (Зайченки,
13 28 33 61 61 —
Петрекова), д. .  .  . . 8 16 21 40 » 40
К  какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
10-
Шеринской
Богдановской
Карагайской
Богдановской
Богоявленской
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11 12 13 14 15 16 16а 18 19 21 22 23 24 25
р. Шерья 9 19 98 ст. Менделеево 9 2 19 19 19 9 9 9 .просел.
■
р. Вежа 9 9 108 » 9 — 9 9 9 9 9 9 9 »
» 4 И 104 » 4 — 4 11 11 И 4 4 4 »
» 6 10 106 » 6 — 6 10 10 10 6 6 6 »
» 7 7 105 » 7 — 5 -7 7 7 7 7 7
КЛЮ'1 9 17 107 9 — 3 17 17 17 9 9 9
p. Poceoia 9 21 107 9 — 11 21 21 21 9 9 9 »
р. Шерья 6 14 103 6 4 14 14 14 6 6 6 »
речка 5 23 99 ст. Григорьевская 23 1 23 5 23 23 23 23 просел.
р. Сэрынь 0 26 96 » 23 — 0 26 0 26 23 23 26 тракт.
речка 9 32 95 » 32 - 4 32 9 32 32 32 32 просел.
р, Козым 5 21 96 19 — 5 21 5 21 19 19 21 »
р. Сэрынь 1 25 96 24 — 1 25 1 25 24 24 25 »
р. Вадья-шор 2 24 95 » 22 — 2 24 2 24 22 22 24
речка 9 32 87 21 — 2 32 9 32 21 21 32 »
р. Загарка 2 28 94 » 25 — 2 28 9 28 25 25 28 >
р. Хмелевка 6 31 90 18 — 6 31 6 31 18 18 31
р. Сэрынь 2 27 96 » 24 - 2 27 21 27 24 24 27 тракт.
колодцы 3 29 96 » 26 — 3 29 3 29 26 26 29 просел.
р. Сорыпь 3 28 96 27 — 2 28 3 28 27 27 28
» 5 25 99 » 27 — 1 25 5 25 27 .27 25 »
р. Козым 6 20 100 ъ 24 _ 3 20 6 20 24 24 20 »
р. Сэрыпь 4 28 96 » 26 — 4 28 4 28 26 26 28 тракт.
ключи 3 24 98 22 — о 24 3 24 22 22 24 просел.
» 4 25 100 22 — 2 25 4 25 22 22 25 »
р. Бадья-шор 2 24 96 » 21 — 2 24 о 24 21 21 24 »■
р. Козым 5 22 101 » 19 — 5 22 6 22 19 19 22 »
ключ 5 21 100 » 18 — 5 21 5 21 18 18 21 »
р. Казым 7 18 103 » 27 — 3 18 7 18 27 27 18 »
р. Сызьва 3 29 96 » 21 — 3 29 3 29 21 21 29 »
р. Кутиловка 7 19 103 22 — 5 19 7 19 22 22 19 »
р. Хмелевка 4 22 100 » 19 — 4 22 4 22 19 19 22 »
р. Загарка 2 28 96 » 25 __ 2 28 2 28 25 25 28 »
колодцы 9 34 90 » 19 — 1 34 9 34 19 19 34 »
р. Козым 5 21 101 23 — 4 21 5 21 23 23 21 тракт
р. Сэрыпь 4 27 97 » 26 1 27 4 27 26 26 27 »
р. Козым 5 19 101 » 20 — 5 19 5 19 20 20 19 просел.
р.' Сэрынь 'п 27 97 » 24 — 1 27 V 2 27 24 24 27 тракт.
* » 2 25 96 » 22 — 2 25 2 25 22 22 25 просел.
р. Тюш 5 26 98 » 25 -- 0 26 5 26 25 25 26 »
колодец 6 21 96 » 17 - 6 21 6 21 17 17 21 »
р. Бадья-шор 2 26 97 » 24 -- 2 26 2 26 24 24 26 тракт.
р. Козым 3 21 99 » 20 -- 3 21 3 21 20 20 21 просел.
речка 6 32 92 19 1 32 6 32 19 19 32 »
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
37. Ш илова, д .............................. 13 22 26 48 русск. 48 Богоявленской
38. Ш умкова, д ........................... 12 20 24 44 » 44 — —
3. Зюкаяский сельсовет . . 660 1121 1520 2641 — — — — —
1. Баранята, д ........................... 18 34 43 77 русск. 77 _ _ Усть-Бубинск.
2. Басманово, д ...................... 9 10 16 26 » 26 -- Зюкайской
3. Баталята, д ............................
4. Беклемышева, д. . . .
21 35 44 79 7& -- _ Усть-Бубинск.
16 26 42 68 » 68 -- ___ Зюкайской
5. Вахруш ева (-а), д. . . . 14 26 35 61 » 61 -- _ »
6. Верхние Кукушки (Ж у­
равли), д ............................ 17 32 37 69 » 69
7. Габова, д ................................. И 18 23 41 41 -- _ »
8. Гаревская (Ж елны), д. . 10 19 23 42 » 42 -- ---
9. Демичи, д ............................... 5 6 12 18 » 18 --- --
10. Егорш ата (Угор, Кекур-
ка), д ................................ 3 4 7 11 7> 11 3>
11. Елина (Красиослудка), д. 20 52 60 112 112 --- -- Усть-Бубинск.
12. Ж уравлева (Н ижняя
Ш ирьяна), д ..................... 19 39 51 90 » 90 Зюкайской
13. Забегаева (Х азо ва), д. ■ 18 23 38 61 > 61 -- -- »
14. Загородская, д. . • . . . 7 14 21 35 » 35 — -- »
15. Запольская, д ....................... 40 72 87 159 » 159 — --- Усть-Бубинск.
16. Зю кай , с .............................. .... 56 82 102 184 ъ 184 --- --- Зюкайской
17. Ивашкова (Верх-Зю кай- 
ка), д , ............................... 17 30 37 67 » 67
18. Кашики (Ширьяна), д. . 6 7 11 18 18 --- --
19. Кузем (Козвомута), д . • 20 29 44 73 73 -- --
20. Кулига (Окулига), Д. • • 9 16 20 36 36 --- --
21. Левина, д . . . . • • • • 22 34 60 94 94 -- _
22. Макарпта, ............................. 17 23 42 65 65 --- —. »
23. Мишата, д. . . . • • •  • 20 32 47 79 79 -- __
24. Найданова, д. . . . . . И 23 27 50 » 50 -- -- »
25. Новоселы, .............................. 8 13 13 26 » 26 -- --
26. Обухова, ................................ 4 15 17 32 » 32 --- -- »
27. Оверина, д. . . . ■ • •  ■ 30 38 71 109 » 109 -- —
28. Паш кова, д. ‘ . . • • . • 29 32 61 93 » 93 — -- »
29. Пашнина (Карпова), д. • 24 43 51 94 > 94 — --
30. Попкова (Фотина), Д. • • 2 3 5 8 » 5 ВОТЯКИ 3
31. Потапова (Ширьяна), д . 7 17 23 40 э 40 — »
32. Ромаш ата, ............................. 6 6 13 19 19 — --- Усть-Бубинск.
33. Ры ж кова, д . ...................... 18 33 41 74 > 74 — -- Зюкайской
34. Сапова (П исарева), д. • 7 7 15 22 » 22 — -- »
35. Семеновский, хут. • • • 1 3 2 5 5 — -- обр. 1917 г.
36. Сенина, д. . . . . • • 11 27 25 52 » 52 — ___ Зюкайской
37. Сосунова, .............................. 27 49 65 114 114 — '--
38. Субботята (Верх-Зю кай- 
ка), д ...................• • • • 19 36 51 90 90
39. Сытанка (Гришина), д. • 10 15 29 44 2> 44 — ------
40. Улитята, д ............................. 6 19 18 37 37 — ------
41. Уточкина (Холодилова, 
Левина), ............................ 12 18 18 36 36 »
42. Ш ахова, д. • 8 9 15 24 24
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16 16а 17 18 19 20 21 22 23
16 4 20 4 20 16 16 20
23 1 27 1 27 23 23 27
26 5
1 *— 
12 12 12 5 26 12
41 -- 5 23 23 23 11 41 23
28 .-- 3 14 14 14 3 28 14
28 -- 2 14 14 14 2 28 14
36 — 2 22 22 22 6 36 22
38 ' _; 4 25 25 25 9 38 25
41 -- 5 26 26 26 11 41 26
35 -- 6 20 20 20 6 35 20
33 — 4 20 20 20 4 33 20
32 _ 2 18 18 18 2 32 18
28 — 2 14 14 14 2 28 14
23 _ 0 10 10 10 6 23 10
45 -- 9 .3 1 31 31 15 45 31
43 -- 9 29 29 29 14 43 29
27 --- 3 13 13 13 3 .27 13
30 — 0 16 16 16 0 30 16
28 - . 3 14 14 14 3 28 14
21 -- 3 8 8 8 9 21 8
35 -- 2 21 21 21 5 35 21
32 -- 2 18 18 18 2 32 18
21 -- I 8 8 8 9 21 8
43 '_ 9 29 29 29 13 43 29
34 -- 4 20 20 20 4 34 20
29 1 15 15 15 1 29 15
23 _ 2 8 8 8 8 23 8
32 _ . 2 18 18 18 2 32 18
36 _ 0 22 22 22 6 36 22
30 _ 2 16 16 16 2 30 16
41 _ 5 27 27 27 11 41 27
29 _ 2 15 15 15 2 29 15
21 _ 1 10 10 10 9 21 10
27 _ 3 13 13 13 13 27 13
41 _ 7 29 29 29 13 41 29
34 _ 2 19 19 19 4 34 19
38 _ 2 25 25 25 9 38 25
33 _ 2 18 18 18 3 33 18
32 — 2 18 18 18 2 32 18
28 2 15 15 15 2 28 15
33 __ 3 19 19 19 3 33 19
38 - 2 25 25 25 9 38 25
33 3 19 19 19 3 33 19
28 — 3 16 16 16 3 28 16
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ст. Менделеево
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43. Шелонцова, д ....................... 6 18 17 35 русек. 35 Зюкайской ключи 1 17 129 ст. Менделеево 31 1 17 17 17 1 31 17 просел.
44. Япольник, д . ...................... 191 34 38 72 » 72 — — р. Обва 9 25 137 » 38 — 2 25 25 25 9 38 25 »
4. Карагайскпй сельсовет . 1394 2743 3 3 6 » 6111 — — — — — — — — — — — — — — — - — — — —
1. Балаш ева, д . . . . . .  . 12 22 32 54 русск. 54 _ Карагайской р. Обва 6 6 112 ст. Мевделеево 20 _ 6 G 6 С 6 20 6 просел.
2. Баталова, ху т ....................... 2 2 2 4 - 4 __ _ » р. Вежа 5 5 117 13 — 5 5 5 5 5 13 5 »
3. Баю рова, д ........................ .... 32. 74 94 168 » 168 _ . _ Никольской речка 6 6 107 » 15 — 6 6 6 6 6 15 6 »
4. Бекитята (Бекеты), д. . 8 16 22 38 » 38 -- _ Карагайской р. Оча-шор 3 3 115 » 12 — 3 3 з, 3 3 12 3 »
5. Белоусова, д ......................... 20 43 49 92 » 92 __ _
г
3> ключ 14 14 114 27 — 3 14 14 14 14 27 14 »
6. Бегули, д ................................ 6 14 15 29 29 _ _ р. Гудырья 9 9 128 » 21 — 3 9 9, 9 9 21 9
7. Бородина, д. . . . . . . 4 8 9 17 17 __ , У> ключ 5 5 107 » 19 — 5 5 5 5 5 19 5 »
8. Верхний Кущер, д. . . . 32 55 73 128 » 128 _ __ р. Кущорка 12 12 107 » 26 — 2 12 12 12 12 26 12 »
9. Гаврята, д ............................... 31 57 86 143 » 143 -- __ р. Косья-щор 4 4 116 » 18 — 4 4 4 4 4 18 4 »
10. Гарашкина, д ........................ 9 • 14 15 29 » 29 _ _ » р. Обва 7 7 112 » 21 — 9 7 7, 7 7 21 7 »
11. Добровята (-вино, Моск­
ва), д. . . . . . . . 24 56 64 120 » 120 --- _ речка 5 5 114 » 19 — 5 5 5 5 5 19 5 »
12. Дуята (Д уева), д ................ 15 34 35 69 69 _ __ » » 5 5 107 16 — 1 5 5 5 5 16 5 »
13. Ефремята, д ........................... 17 36 48 84 » 84 -- _ » р. Пыжьян 4 4 108 » 17 — 4 4 4 4 4 17 4 тракт.
14. Ж илята, д ............................... 5 13 22 35 » 35 --- __ » р. Обва 6 6 107 » 20 - 6 6 6 6 6 20 6 просел.
15. Заничи (Зи н кова), хут. . 3 7 11 18 » 18 _ _ р. Вежа 5 5 117 » 13 — 5 5 5 5 5 13 5 »
16. Зопята, д ................................. 14 24 38 62 » 62 --- __ » р. Обва 6 6 111 20 — 1 6 6 6 6 20 6 »
17. Зори (Зоранский Л ог), .
хут.......................................... 3 И 8 19 19 --- _ » р Вежа 4 4,117 » 13 — 4 - 4 4 4 4 13 4 »
18. И ванькова, д. с д .д . Ку-
.зипой и Папята . . . 94 193 259 452 452 -- _ » речка 9 9 114 » 23 — 9 9 9 9 9 23 9 »
19. Казарма ж . д. 375 клм. . 6 8 9 17 17 ; - < - _ Богдановской колодец И 11 104 » 10 — 11 11 11 11 11 10 11 »
20. Каыгородова (Полины), д. 20 49 62 111 » 111 — — Карагайской р. Обва 4 4 113 18 — 4 4 4 4 4 18 4 »
21. К и рагай  с. с д .д . Зареч-
ка и Кузнецы . . . . 297 519 511 1030 100,8 цыгане 16 » » 0 0 112 » 14 — 0 0 0 0 0 14 0 тракт. агр. и ,к. л-ва,
22. Карлики (-на), д ................. 13 30 28 58 58 — _ речка 5 5 118 14 — 5 5 5 5 5 14 5 большой
кооп.
23. Карпова (Верхняя Мель­
ница), д ............................... 19 35 37 72 72 — --- » р. Вежа 5 5 111 » 13 — 5 5 5 5 5 13 5 просел.
24. Колупаева, д ........................ 9 22 28 50 49 цермяк 1 » р. Гудырья И 11 128 » 25 — 3 И 11 11 11 25 11 »
25. Косьящер (Часовен­
ская), д .................. ....  • • 41 78 99 177 » 177 — -- р. Косья-щор 4 4 115 » 18 — 4 4 4 4 4 18 4 большой
26. Лышева (-о), д ..................... 6 18 14 32 32 — р. Обва 2 2 112 2> 16 — 21 2 2 2 2 16 2 тракт.27. М альчиков!, д . , ................. 10 28 28 56 » 56 — • -- » р. Ога-шор 3 3 115 11 — з 3 3 3 3 И 3 просел.
28. Марковина (Н иж няя-), д. 9 34 48 82 82 — --- » р. Обва 10 10 112 » 21 — 3 10 10 10 10 21 10
Г
»
29. Матюжата, д . . . . . 5 8 13 21 » 21 — -- » р. Ога-шор 3 3 116 » 11 — 3 3 3 3 3 11 3 »
30. Мельница (Верхняя и
Н ижняя), х у т .................. 3 8 12 20 20 — -- р. Обва 4 4 117 » 13 — 4 4 4 4 4 13 4 большой
31. Мерзляки, д ...................... .... 7 12 21 33 » 33 . — --- 7 7 112 » 18 — 2 7 7 7 7 18 7 просел.
32. Насонова (Верхняя Мар­
ковина), д ......................... 7 17 21 38 » 38 — --- » 9 9 112 * 20 — 2 9 9 9 9 20 9 *
33. Нефедова, д. . . . . .  . 21 35 46 81 81 — — » р. Косья-щор 4 4 116 18 — 4 4 4 4 4 18 4 »
34. Нижний Кущер, д. . . • 53 121 143 264 » 264 — --- У> р. Кущерка 13 13 115 26 — 3 13 13 13 13 26 13 большой
35. Никитята, ............................. 5 7 ' 10 17 » 17 — --- Богдановской р. Карагайка 9 9 107 » 7 — 9 9 9 9 2 7 9 просел.
36. Новоселы, д. • . . . • • 4 6 12 18 18 — --- Карагайской р. Гудырья 7 7 128 20 — 4 9 9 9 9 20 9 ! »
37. Ошмаш, д. -........................... 121 236 311 547 509 цыгане 38 » р. Обва 6 6 118 » 14 — 6 6 6 6 6 14 6 большой *
38. Падеры (-ята), д .................. 5 9 11 20 20 7> р. Фалефа 6 6 112 » 19 1 6 6 6 6 19 6 просел.
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39. Паш кова (Фадейгфва), д 9 18 . 26 44 русск. 44 Богдановской
40. Петухи, д ................................. 4 6 12 18 18 — — Карагайской
41. Припадай, д .......................... 9 12 20 32 » 32 — »
42. П ыжьянка, д ....................
43. Р аз'езд  ж . д. № 32 (Ось-
21 43 65 108 » 108
кино) ............................... 8 11 8 19 » 19 — — Богдановской
44. Резанова, д............................. 38 78 101 179 » 152 цыгане 27 Карагайской
45. Савинята, д ............................ 7 12 14 26 » 26 — — »
46. Селезни, ................................. 21 35 50 85 85 — — Богдановской
47. Сибирцы, д ............................. 14 26 30 56 » 56 — — Карагайской
48. Сильнова. д ............................ 44 96 113 209 » 209 — — » 1.
49. Солдатята, д ......................... 4 8 11 19 » 19 — —
50. Страхова, д ............................ 9 18 25 43 » 43 — —
51. Сысоева, д . ..........................
52. Терехина, д. с д . Фили-
19 35 40 75 » 75
“ >:>
моново (П ровалово). . 48 98 116 214 » 214 — — »
53. Терешата (Бажинский), д. И 20 22 42 » 42 — — »
54. Тимята (Новоселы), д. ■ 11 24 22 46 » 46 — ■ —
55. Трош ата (Кечи), д. . . • 12 23 29 52 » 52 — — »
56. У сть-Л ы сьва, д .................... 21 41 55 96 » 96 — —
57. Харичи, д ............................... 22 36 55 91 » 91 — — Богдановской
58. Ц еията, д ................................ 31 61 93 154 > 154 — — Карагайской
59. Чайпыж,- д ............................. 11 15 32 47 » 47 — — »
60. Чалова (-о), д ...................... 22 52 59 111 » 111 ■ — —
61. Ш естерята, д ......................... 6 16 24 40 » 40 ъ
5. Козьмодемьянский сель­
совет ................................... 8 3 9 1748 22 1 0 3 9 5 6 — — — —
1. Аликина (Х азы ), д. • • • 15 34 44 78 русск. 78 — — Козьмодемьян.
2. Аристова, (Ермина), Д. . 10 24 27 5 1
51 — — »
3. Аристова (Падыш), Д. • • 7 21 18 39. 39 — —
4. Бор, д ............................................. 10 • 22 33 55 » 55 — —
5. Венята, д ..................................... 25 50 56 106, 106 — — >
6. Викулята, д ........................... И 25 26 51 51 — —
7. Гари, д .......................................... 30 62 82 144' » 144 — —
8. Гущина, д ...................................
9. Добренята, д ........................
И 36 43 79; 3> 79 — —
19 37 50 87) 87 — —
10. Дуброва, д .............................. 4 8 15 23 23 — —
11. Дымка, д ................................ 37 83 100 183 183 — —
12. Еруш никова, д .................... 16 49 48 97| » 97 — —
13. Ерш овка, д ............................. 32 59 86 145 145 — —
14. Заболотна (-ая), д. . . . 14 32 38 70 • 70 .— —
15. Зеленцы, д ............................. 7 14 10 24 24 **- —
16. К алиняга, д. . . . . .  . 22 40 57 97| 97 — —
17. Камепыцики, д .................... 14 27 33 60 » 60 — —
18. К атаева, .. ............................... 21 43 66 109 3> 109 — —
19. Киршина, д............................
20. Киселева, ..............................
5
24
И
45
18
66
29
111
»
У>
29
110 немцы 1 »
21. Ключи, д ..................................
22. К озъм одем ъянское  (У сть-
13 24 29 53, * 53
- Я зьва), с. . . -  • . . • 95 186 226 412 > 412 — —
23. Коршуны (-о ва), д .  . . . 2 6 7
“ 1
13
-  1 5 1  - Карагайский район.
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ма
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Название
Чн
кл
XЛ я
о 5
СЛО
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КД х
I sС о Б
ол
ьн
и
ц
ы
Вр
ач
еб
но
го
 
ил
и 
фе
ль
дш
. 
пу
пк
та
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
р. Карагайка 9 9 107 ст. Менделеево 7 9 9 9 9 9 7 9 просел.
р. Фелефа 6 6112 » 20 — 1 6 6 6 6 20 6 »
р, Косья-шор 5 5|116 » 19 — 5 5 5 5 5 19 5 большой
р. Пыжьянка 4 4 108 » 15 — 4 4 4 4 4 15 4 просел.
колодцы 9 104 2> 7 _ 9 9 9 9 0 0 9 >
р. Обва 6 6116 » 13 -- 3 6 6 6 0 13 6 »
р. Карагайка 2 2 110 13 -- 2 2 2 2 2 13 2 »
р. Вежа 7 7|107 И -- 7 7 7 7 7 11 7 »
р. Гудырья 9 9128 » 22 --- 3 9 9 9 9 22 9 »
р Обва 3 3107 » 13 --- 3 3 3 3 3 13 3 большой
р. Гудырья 9 9128 » 21 — 3 9 9 9 9 21 9 просел.
речка 5 5118 » 19 --- 5 5 5 5 5 19 5 »
р. Вежа 6 6 118 » 13 --- 6 6 6 6 6 13 6 »
р. Обва 2 2 107 » 16 _ 2 2 2 2 2 16 2 большой
р. Карагайка 3 3 101 » 12 — 3 3 3 3 3 12 3 просол.
ключ 10 10 121 » 17 — 10 10 10 10 10 17 10 большой
р. Карагайка 3 3 101 » 11 --- 3 3 3 3 3 11 3 »
р. Обва 7 7 112 » 13 — 2 7 7 7 7 13 7 просел.
р. Карагайка 7 7 107 » 8 — 7 7 7 7 3 8 7 »
р. Обва 5 5 110 » 13 -- 5 5 5 5 5 33 5 »
» 6 6 100 » 20 - 1 С 6 6 6 20 6
р. Фалефа 6 6 107 » 19 --- 0 6 6 6 6 19 6 »
речка 4 4 107 » 16 2 4 4 4 4 16 4 »
р. Язьва 6 19 113 ст. Меиделеево 32 6 19 6 19 19 31 19 просел.
р. Кырга 13 29 120 » 42 -- 4 29 13 29 29 42 29 »
р. Падыш 10 14 117 > 27 -- 3 14 10 14 14 27 14 »
р. Язьва . 3 19 110 » 32 -- 3 19 3 19 19 32 19 »
2 18 119 » 32 — 3 18 12 18 18 32 18 большой
колодцы 13 28 120 » 41 — 4 28 13 28 28 41 28 просел.
р. 9ань-шор 11 27 118 39 --- 2 27 11 27 27 39 27 тракт.
р. Ния 7 16 100 » 30 -- 2 16 rv/ 16 10 30 16 »
р. Дымка 2 21 109 » 34 --- 2, 21 2 21 21 34 21 просел.
ключ 2 21 109 » 35 2 21 2 21 21 35 21 >
р. Дымка 3 22 110 36 1 3, 22 3 22 22 36 22 »
р. Язьва 5 18 112 ъ 30 1 1! 18 5 18 18 30 18 большой
р. Ершовка 7 16 114 29 0 16 7 16 16 29 16 просел.
р. Язьва 4 18 111 32 — з 18 4 18 18 32 18 большой
р. Оолодяпка 9 20 116 » 33 — 4 20 9 20 20 33 20 просел.
» 7 23 114 » 36 — 5 23 7 23 23 36 23 тракт.
речка 7 20 114 э 32 — 3 20 7 20 20 32. 20 просел.
р. Язьва 6 16 ИЗ » 29 1 16 6 16 16 29 16 »
> 1 20 108 » 33 1 20 1 20 20 33 20 тракт.
ключ 3 19 104 ст. Григорьевская 29 — 3 19 3 19 19 32 19 просел.
р. Язьва 4 19 111 ст. Менделеево 31 — 4 19 4 19 19 31 19 »
» 0 19 107 33 — 0 19 0 19 19 33 19 тракт. кооп.
р. Падыш 13 17 120 » 29 5 17 13 17 17 29 17 просел.
Карагайский район. _  | 52  —
Н а з в а н и я :
По данным переписи 1926 года
К какой во­яЕ* Население Национальность
1. Районов.
ОК
1 М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
св Преобладающ. Вторая
лости при-
2. Сельсоветов.
3 Населенных пунктов.
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
гаОМ
О
чоя
IT1 О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е К. ч> »=; Q) О оЗ
к
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24. Корюкина, д .......................... 6 7 11 18 русск. 18 Козьмодемьял.
25. Кузнецова, д ......................... 11 17 32 49 49 --- __
26. Купчата, д ......................... 20 35 45 80 80 _ — »
27. Лапина, д . . . . . . .  . 5 11 14 25 25 _ _
28. Лоскутята, д ......................... 14 34 38 72 » 72 _ _ »
29. Макарова, д ........................... 24 51 69 120 120 _
30. Масляна, д. с д. Спирята 29 54 84 138 » 138 --- _ »
31. Мокина, д ...................... ....  - 7 17 26 43 » 43 __ _ »
32. Назарова, д ...................... 16 37 32 69 69 --- _ »
33. Ния, с . ................................... 64 138 165 303 » 303 _ __
34. Одина (Кырга), д. . . . 4 8 9 17 3> 17 --- __ »
35. Петрушата, д ........................ 26 46 61 107 » 107 -- _ »
36. Потанина, д .......................... 18 33 48 81 81 __ _ »
37. Резанова, д ............................ 5 11 22 33 » 33 _ »
38. Рогозята, д ............................ 11 23 28 51 » 51 __
39. Свобода (Дудина), хут. . 1 1 5 6 6 --- __ обр. 1923 г.
40. Седова, д ................................. 13 22 26 48 * 48 _ _ Козьмодемьял
41. Сенята, д................................. 17 35 40 75 75 _ »
42. Симахина, д ..................  . 13 29 35 64 » 64 _ _ »
43. Солодяна, д. . . . . . 15 32 41 73 » 73 . _ »
44. Тюхтипа, д ........................ .... 6 15 22 37 37 - _ »
45. Усть-Кырга (Тараканы),д. 5 5 8 13 » 13 _ »
46. Федосова, д. . . . 5 10 12 22 » 22 --- _ »
47. Фролы (Дымники), д. . . 7 19 23 42 42 -- _
48. Фурова, д. . . . . . .
4 ) . Чаньшор, д. с д. Рыкова,
6 10 12 22 22 --- »
(Гари) .............................. 13 30 40 70 » 70 -- __
50. Ш адрята, д ............................ 10 19 21 40 40 - - ---
51. Ш алемята, д .....................
52. Ш умкова (Пушпа, Кир-
8 17 20 37 37 -- --- »
шина), д. . . . . . . .  . 6 13 17 30 » 30 -- --- »
53. Югова (-я), д ......................... 10 29 26 55 » 55 — — >
6'. Никольский сельсовет . . 7 1 3 1460 1941 3401 — — — — —
1. Андроничи (Угорела), пос. 5 9 13 22 русск. 22 _ , Никольской
2. Бабуш нята, д. . . • 11 20 29 49 » 49 -- --- Козьмодемьял.
3. Баталова (Волеж ), Д. • • 25 61 72 133 » 133 -- -- Никольской
4 Больш ая К азань, д. • 67 133 177 310 » 310 _ -- »
5. Борина, д ........................... 6 12 18 30 » 30 -- --- Козьмодемьял.
6. Борщева (-а), д. . . . 28 50 76 126 • » 126 -- --- Никольской
7. Будка (К азанская) ж . д. 1 2 1 3 » 3 --- — »
8. Гавина, ................................... 26 51 71 122 » 122 --- --
9. Гладышата, .......................... 14 24 36 60 60 --- — Козьмодемьял.
10. Гремячева, д. . . 10 18 25 43 » 43 -- --- Никольской
11. Гришата (Баранята), д. 19 22 42 64 » 64 -- -- »
12. Гудыри, .................................. 10 27 23 50 50 -- -- »
13. Демидова, ............................. И 23 33 56 » 56 -- --- »
14. Долганова (-а), д. 1 • • • 26 46 61 107 » 107 -- -- Козьмодемьян.
15. Епишата, Д . ...................... 4 И 13 24 2> 24 -- --- Никольской
16. Р1рмака, д. • ....................... 5 13 23 36 » 36 — »
16 44 58 102 » 102 — --- »
1 2 2 4 » 4 обр. 1923 г.
Карагайский райоп.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Г  а с <■ т О П I! л я в к и л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
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Н азвание
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Б
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фе
ль
дш
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пу
нк
та
|
XX
л жО я Пр
и­
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ан
и
И 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
колодцы 10 21 117 ст. Менделеево 34 2 21 10 21 21 34 21 просел.
ключ 4 17 103 ст. Григорьевская 28 — 1 17 4 17 17 31 17 тракт.
р. Надыш 11 15 118 ст.Меяделеево 26 — 4 15 11 15 15 26 15 просел.
р. Язьва 10 21 117 » 34 — 2 21 10 21 21 34 21
р .' Солодянка 7 25 114 37 — 3 25 7 25 25 37 25 »
р. Дымка 2 21 109 34 — 2 21 2 21 21 34 21 тракт.
р. Масляна 3 22 110 35 — 3 22 3 22 22 35 22 просел.
р. Язьва 8 19 115 32 — 5 19 8 19 19 32 19
» 13 22 120 » 35 —- 1 22 7 22 22 35 22 »
р. Ния 5 16 102 30 — 0 16 5 16 16 30 16 тракт.
р. Кырга 13 28 120 42 — 4 28 13 28 28 42 28 просел.
р. Язьва 13 23 120 37 — 0 23 13 23 23 37 23 »
р. Ния 10 17 97 ст. Григорьевская 22 — 4 17 10 17 17 31 17 тракт.
речка 6 18 100 » 27 — 3 18 6 18 18 Зо 18 просел.
ключ 5 19 104 30 — 3 19 5 19 19 30 19 »
р. Язьва 3 18 110 ст. Менделеево 35 — 3 18 3 18 18 35 18 просел.
р. Падыш 12 16 119 29 — 4 16 12 16 16 29 16 большой
р. Язьва 9 20 116 » 33 — 3 20 9 20 20 33 20 просел.
р. Ершов ка 9 14 115 27 — 2 14 9 14 14 27 14 »
р. Язьва 7 20 114’ » 32 — 2 20 7 20 20 32 20 »
р. Ния 6 16 101 30 — 1 16 6 16 16 30 16 тракт.
р. Кырга 13 24 120 » 38 — 3 24 13 24 24 38 24 »
речка 7 14 114 27 — 3 14 7 14 14 27 14 просел.
р. Кырга 14 30 121 42 — 5 30 14 30 30 42 30 »
р. Падыш 9 16 116 28 — 3 16 9 16 16 28 16 »
р. Язьва 13 23 120 37 - v 2 23 13 23 23 37 23
» 2 21 109 34 — г 21 2 21 21 34 21 я
» 13 23 120 > 36 — 2 23 6 23 23 36 23 »
» 12 22 119 » 36 — 1 22 9 22 22 36 22 »
р. Юговка 3 22 110 35 3 22 3 22 22 35 22
р. Ния 1 12 96 ст. Менделеево 17 I Ьп 12 12 12 12 17 12 тракт.» 6 16 96 » 22 — 6 16 16 16 16 22 16 просел.
колодцы 7 13 103 » 10 — 4 13 13 13 13 10 13 большойр. Ния 1 16 96, 16 — 1 15 15 15 15 16 15 просел.
р. Гадевка 4 15 96, » 20 — 4 15 15 15 15 20 15 »
р. Обва 10 14 112, » 20 — 2' 14 14 14 14 27 14 большой
колодец 3 16 96 » 17 — 3, 16 16 16 16 17 16 просел.
р. Ошашерка 6 9 100, » 16 — 41 9 9 9 9 16 9 я
р. Чердынка 6 19 91 » 23 — 6, 19 19 19 19 23 19 »
р. Поломка 14 21 85 » 15 — 4 21 21 21 21 15 21 »р. Иваншорка 1 13 97| 18 1' 13 13 13 13 18 13 большой
р. Ошашорка 6 15 Об] 20 _ 2, 15 15 15 15 20 15 просел.
р. Чечера 6 9 102, » 16 — 4' 9 9 9 9 16 9 »
р. Ния 9 21 90] » 26 — 9] 21 21 21 21 26 21 большой» 10 106, » 21 — 3 16 16 16 16 21 16 просел.
4 12 100 » 20 4 12 12 12 12 20 12 большой
колодцы 10 20 85 > 15 _ 1 20 20 20 20 15 20 просел.
11 19
8 |
14 3 19 19 19 19 14 19 »
Карагайскпй район.  1 5 4  _ _
Названия:
По данным переписи 1926 года
К  какой во-м Население Национальность
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в  скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
Ч
ис
ло
 
хо
зя
й
е
М
уж
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по
ла
---
---
---
---
---
---
---
--
.1
се Преобладающ. Вторая
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
• Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 з 4 5 6 7 8 9 10
19. Зори, д ..................................... 3 8 11 19 русск. 19 Никольской
20. Казарма (Казанская) ж .д . 2 3 3 6, х> 6 — —
21. Картыши, д ........................... 19 51 55 106 106 — — »
22. Каш ли (-ева), д. . . . 5 8 14 22 22 — — Козьмодемьяи.
23. Кваш нята (Поцелуева), д. 24 63 79 142, 142 — — Никольской
24. Климята, д ............................. 16 25 38 63 » 63 — — »
25. Козлы (-ова), д .................... 4 10 11 21 :» 21 — — Козьмодемьяи.
26. Комелькова (Заря), хут. 1 3 3 6 ъ 6 — — обр. 1923 г.
27. Короли, д. . . . . . .  . 8 12 18 301 » 30 — — Никольской
28. Костята (Налгали), д. . . 10 32 27 59 59 — — »
29. Кочева, д ................................ 26 44 54 98 98 — — »
30. Кумыш, .................................. 7 14 25 39 . 39 — — Козьмодемьяи.
31. Лазаревцы (-рята>, д. • • 7 17 20 37 37 — - - Никольской
32. Л евкова, д. . . ■ . . .  ■ 12 27 33 60 60 — — »
33. М алахи, ................................. 6 9 17 26 * 26 — — »
34. М алая К азань (Спирята,
42Мурята, Ревуяята), д. 20 57 99 99 — *
35. Миронкова, д ........................ 10 17 27 44 3> 44 — — »
36. М ш ина, ................................. 2 3 9 12 » 12 — — Козьмодемьяи.
37. Мишина (Кокушата), д. . И 29 29 58 » 58 — — »
38. Мосягина, ............................. 15 25 36 61 61 — — Никольской
39. Наумята, ............................... 20 42 50 92 92 — — »
40. Н и кольское  (Новоселы), с. 22 34 42 76 76 — —
41. Н икулята, ............................
42. Н овая Ж изнь (К азан­
27 52 61 113 113
обр. 1924 г.ский), х у т .......................... 2 2 5 7 7 — —
43. Н ово-Удалая (Вертени), Д. 7 22 27 49 » 49 — — Никольской
44. Озеро, ху т .............................. 1 5 3 8 8 — ■ — »
45. Пауты (-она), ...................... 4 7 9 16 16 — — Козьмодемьяи.
12 27 39 66 66 — — Никольской
47. П ая, д .............................. • • 12 24 28 52 52 — — Козьмодемьяи.
48. Платонова (-о), д . . . • 23 56 67 123 » 123 — — Никольской
49. Полюдята, д .......................... 14 26 41 67 67 — — »
50. Сибиряки, ............................. 6 13 19 32 32 — — »
51. Сташата, ................................ 7 11 18 29 » 29 — —- »
52. Трошина, ................................ 4 6 12 18 » 18 — — »
53. Федотята, д ............................ 27 60 80 140 » 140 — — Козьмодемьяи.
54. Хорюшата, д. . . . . .  • И 16 26 42 х> 42 — —
55. Ярина, .................................... 21 47 75 122 ъ 122 — — Никольской
7. Обвинении сельсовет . . 1471 2 8 5 3 35 4 7 6400 — — — — —
1. Авдеева (Суменкова), д. 13 29 30 59 русск. 59 — — Обвинской
2. Антонята, д ............................ 8 15 22 37 » 37 — — »
3. Антропята, д ......................... 4 6 8 14 14 — — >
4. Анчужата, д ......................... 3 4 8 12 > 12 — —
5. Аристята, д . ....................... 11 19 20 39 » 39 — — »
6. Баранникова, д .................... 8 14 16 30 30 — — »
7. Бахарята 1-ые, д. . . . . 16 36 50 86 86 — >
8. Бахарята 2-ые (Л азу н я -
17 14 31 31Tci), Д . . . . . . . . . 4 » — -— »
9. Безбородова, д ..................... 16 34 35 69 69 — —
10. Бурмистрова, д ..................... 20 48 49 97 > 97 »
—  1 5 5 —  Карагайскпй район.
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11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ключ 4 17 92 ст. Менделеево 17 4 17 17 17 17 17 17 просел.
колодец 3 16 96 » 16 — 3 16 16 16 16 16 16 большой
р. Поломка 7 16 91 т> 12 — 7 16 16 16 16 12 16 »
р. Гадевка 4 16 96 » 21 — 4 16 16 16 16 21 16 тракт.
р. Обва 9 13 112 19 — 0 13 13 13 13 12 13 большой
р. Пия 3 16 93 18 — 3 16 16 16 16 18 16 тракт.
р. Казанка 6 19 91 » 22 — 6 19 19 19 19 22 19 просел.
ключ 11 19 85 » 14 — 3 19 19 19 19 14 19
р. Королевка 6 15 89 У> 14 — 6 15 15 15 15 14 15 »
р. Ошашерка 3 10 99 » 17 — 3 10 10 10 10 17 10 »
» 3 10 97 > 15 — 3 10 10 10 10 15 10 »
р. Чердынка 3 16 96 » 19 — 3 16 16 16 16 19 16 большой
ключ 4 14 101 3> 19 — 4 14 14 14 14 19 14 просел.
р. Ния 4 13 101 » 19 — 4 13 13 13 13 19 13 большой
р. Иваншерка 1 12 97 16 — 1 12 12 12 12 16 12 просел.
р. Казанка 5 13 90 13 __ 5 13 13 13 13 13 13 »
р. Ошашерка 3 10 99 16 — 3 10 10 10 10 16 10 тракт.
ключ 6 18 91 22 — 6 18 18 18 18 22 18 просел.
р. Ния 1 14 95 17 — 1 14 14 14 14 17 14 болып.
» 1 13 96 17 — 1 13 13 13 13 17 13 просел.
ключ 7 20 83 » 13 — 4 20 20 20 20 13 20 »
р. Ния 0 13 96 » 17 — 0 13 13 13 13 17 13 тракт. кооп.
р. Ошашерка 3 10 99 X» 14 — 3 10 10 10 10 14 10 просел.
р. Ольховка 9 19 85 » 15 _ 3 19 19 19 19 15 19
» 6 20 85 14 — 6 20 20 20 20 14 20
р. Поломка 9 19 85 14 — 2 19 19 19 19 14 19
р. Гадевка 4 15 96 20 — 4 15 15 15 15 20 15 »
р. Поломка 12 20 86 15 — 3 20 20 20 20 15 20 • »
р. Пия 10 19 88 26 — 10 19 19 19 19 26 ]9 большой
р. Поломка 9 19 85 14 — 0 19 19 19 19 14 19 »
р. Обва 10 14 112 20 — 1 14 14 14 14 20 14 просел.
р. Чечера 6 11 102 » 16 — 2 11 11 11 11 16 11 »
р. Иваншерка 1 12 97 » 17 — 1 12 12 12 12 17 12 тракт.-
р. Зобенка 7 14 106 20 — 2 14 и 14 14 20 14 просел.
р. Чердынка 4 18 91 22 — 5 18 18 18 18 22 18 большой
р. Ния 2 15 94 3> 18 — 2 15 15 15 15 18 15 тракт.
» 9 16 106 3> 21 3 16 16 16 16 21 16 большой
р. Кырга 5 27 125 ст. Менделеево 39 2 5 5 27 27 39 5 большой
р. Язьва 4 31 132 45 — 2 4 4 31 31 45 4 »
колодцы 4 31 132 45 — 1 4 4 31 31 45 4 »
р. Колчанка 3 30 132 44 — 2 3 3 30 30 44 3 просел.
р. Язьва 1 27,128 41 — 1 1 1 27 27 41 1
» 2 27128 41 — 2 2 2 27 27 41 2 »
» 3 24 125 38 — 3 3 3 24 24 38 3 »
> 4 24 124 X» 37 _ 3 4 4 24 24 37 4 »
7> 4 31 132 45 2 4 4 31 31 4 »
р. Тюш 7 34 134 48 __ 2 7 7 34 34 48 7 >
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Н а з в а н и я :
По данным переписи 1926 г
К какой во­
ш Население Национальность
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1. Районов.
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о 
ХО
ЗЯ
Й
С1 св Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в  скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные) М
уж
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по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
д
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
: __
__
__
__
__
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 о 7 8 9 10
11. Бучурята (Горгоны), д. . 9 11 17 2J руССК. 28 Обвинской
12. Васькина, поч...................... 2 7 4 11 » 11 — —
13. Верхнее Поселье, д . . . 9 16 20 36| 36 — —
14. Верхние Сидорята, д. . . 19 32 45 77, » 77 — —
15. Вершинята (Л азунята), д. 5 11 12 23 » 23 — —
16. Вилкова, д ............................. 10 19 18 37 37 — — »
17. Волчата, д .........................
18. Воробьева (Крыжи, Крю­
50 89 111 200 200 —
кова), д ............................... 16 34 35 69 2> 69 — —
19. Выволока, д ...................... . 8 И 17 28 28 — — >
20. Вяткина, д ............................ 16 38 39 77; 77 — — ъ
21. Гани, д .................... j . . . 3 5 И 161 16 — — »
22. Гасники, д .............................. 3 6 3 9 9 — —
23. Глуш ата, д. . . . . . .  . 13 12 27 39 » 39 — — 3>
24. Горка (-Верхняя), д. . . 6 6 7 13 13 - —
25. Горка, д ...................... .... 7 14 19 33 33 — —
26. Груздева, д. с д. Кошели 20 31 39 70 У> 70 — —
27. Егорш ата, д.......................... 8 17 18 35 » 35 — —
28. Ж арчата, д ............................. 12 17 28 45 » 45 — —
29. Загарье, д ............................... 10 28 26 541 54 — — »
30. Зарымова, д ........................... 11 21 25 46 » 46 — —
31. Зинкова 1-ая, д ................... 8 15 23 38 » 38 — —
32. Зинкова 2-ая, хут. . . .
33. Ивуничи (Сухой Л ог), д.
1 3 1 4 » 4 — —
11 22 24 46 46 — — »
34. Исакова Г а я , д ...................
35. Исакова 2-ая (Пигаля-
12 30 27 57 57 —
та), д .....................................
36. Казакова (1 и 2 Казако­
5 7 8 15 15 — — »
ве Поселье), д . . . . 24 55 65 120 » 120 — — »
37. Калганы, д ............................. 7 13 19 32 » 32 — — »
38. Калиничи, д .......................... 8 13 19 32 32 — — »
39. Канюсы, д. . ...................... 8 17 26 43 43 — — Сергиевской
40. Колышкина, д ..................... 18 38 49 87 » 87 — —
41. Конкина, д ............................. 5 9 12 21 21 — — »
42. Котомята, д ........................... 9 16 11 27 27 — — »
43. Кузина (-зян а), д. . . . 5 11 11 22 22 — — »
44. Кузнецовка, д. . . . .  ■ 24 49 65 114 114 — —
45. Кузята, д ................................. 5 10 9 19 19 — — У>
46. Кунгур, д ............................... 11 17 16 33 33 — »
47. Кычинята, д .......................... 11 23 24 47 47 — — »
48. Лапши, д ................................. 6 12 15 27 » 27 — — »
49. Ларичи, д ................................ 20 40 46 86 86 — —
50. Левчата, д .............................. 3 7 3 10 » 10 — —
51. Леденкова Г а я , д. . . . 15 30 26 56 » 5G — —
52. Леденкова 2-я, хут. . . . 1 6 2 8 » 8 — — »
53. Лундыш, д ............................. 4 11 12 23 23 — — »
54, Макаренцы (-ры), д. . .
55. Малашата (Дружини­
8 21 22 43 43 — —
на), д . ............................... 4 5 8 13 13 — — »
56. Марчата, д ............................. 45 83 118 201 201 — —
57. Маслова, д .............................. И 30 44 74 74 —
58. Матершева (Кудепш), д. 28 60 62 122 » 122 — , —
59. Махонина, д .......................... 20 46 53 99 » 99 Обвинской
Карагайский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я В к и л о м е т р а х до: На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П Р И М Е ­
Ч А Н И Е
Своего Ближайш ей ж .-д . станц. или прист.
Ш
ко
лы
 
I 
ст
уп
. Меди­
цинских
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те
ри
н.
 п
ун
кт
а
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ле
ф
он
а
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гр
аф
а
П
о
ч
т
ы
С
ел
ьс
ов
ет
а ЛЯОWчоНои
сЗ
Рн О
кр
. г
ор
од
а
Н азвание
Числ.
клм.
Бо
ль
н
и
ц
ы
Вр
ач
еб
но
го
 
ил
и 
фе
ль
дш
. 
пу
нк
та
С
та
н­
ци
и
П
ри
­
ст
ан
и
И 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
колодцы 8 35 136 ст. Менделеево 49 4 8 8 35 35 49 8 просел.
р. Язьва 9 36 137 » 50 — 5 9 9 36 36 50 9 »
» 9 36 137 » 50 3 9 9 36 36 50 9 »
ключи 12 39 140 » 53 — 5 12 12 39 39 53 12 »
колодцы 6 33 134 » 47 — 2, 6 6 33 33 47 6 »
р. Тюш 1 28 129 42 — 1 1 1 28 28 42 1 »
р. Сосновка 5 32 133 » 46 — 2 5 5 32 32 46 5
р. Тюш 3 30 131 » 44 — 2 3 3 30 30 44 3 »
р. Язьва 7 34 135 48 — 2 7 7 34 34 48 7 »
речка 3 25 126 » 38 — 3 3 3 25 25 38 3 тракт.
ключ 9 36 137 » 50 — 3 9 9 36 36 50 9 просел.
р. Язьва 12 39 140 » 53 — 4 11 И 39 39 53 12 »
колодцы 4 26 126 » 39 — 4 4 4 26 26 39 4 большой
р. Сосновка 3 30 131 44 — 4' 3 3 30 30 44 3 просел.
р. Тюш 4 31 132 » 45 — 4 4 4 31 31 45 4 »
р. Язьва 1 28 129 » 42 — 1 1 1 28 28 42 1 »
р. Тюш 3 30 131 » 44 3 3 3 30 30 44 3 »
» 4 31 132 » 45 — о<v 4 4 31 31 45 4 »
ключ 7 34 135 » 48 — 2 7 7 34 34 48 7 »
р. Колчанка 3 30 131 44 — 3 3 3 30 30 44 3
р. Кырга 5 25 124 » 39 — 4 5 5 25 25 39 5 »
» 5 25 124 39 ,— 4, 5 5 25 25 39 5 »
р. Язьва 2 29 130 » 43 — 2, 2 2 29 29 43 2 »
3 30 131 » 44 — 3 3 3 30 30 44 3 »
3 30 131 » 44 — 3 3 3 30 30 44 3 2
р. Тюш 6 33 134 47 _ 2 6 6 33 33 47 6 »
р. Язьва 9 36 137 » 50 — 3 9 9 36 36 50 9 »
» 6 33 134 47 — 2 6 6 33 33 47 6 »
ключ 16 43 144 57 — 7 16 16 43 43 57 16 7>
речка 2 27 127 » 40 — 2 2 2 27 27 40 2 большей
р. Кырга 5 25 125 39 - 4 5 5 25 25 39 5 просел.
р. Тюш 2 29 130 43 — 2 2 2 291 29 43 2 »
ключи 1 28 129 » 41 — 1 1 1 28 28 41 1
р. Язьва 3 30 131 » 44 — 3 3 3 зо! 30 44 3 »
» 11 38 139 52 — 6 И И 1 38| 38 52 11 »
р. Сосновка 5 32 133 46 — 2 5 5 32 32 46 5 »
колодцы 3 27 128 » 41 — 3 3 3 27 27 41 3
р. Язьва 8 35 136 » 49 — 3 8 8 35 35 49 8
ключи 9 36 137 50 — 0fj 9 9 36 36 50 9 »
р. Соснчвка 3 30 131 » 44 — 3 3 3 зо130 44 3 »
колодцы 2 29 130 43 — 2, 2 2 29 29 43 2 »
» 3 30 131 » 44 — 3 3 3 30 30 44 3 »
р. Язьва 16 43 144 2> 57 — 11 16 16 43 43 57 16 »
ъ 13 40 141 54 — 5 13 13 40 40 54 13 »
колодцы 3 27 128 41 __ 3 3 3 27 27 41 3 »
ключ 12 39 140 2> 53 — 6 12 12, 39 39 53 12 »
р. Тюш 8 35 136 49 — 2 8 8, 35 35 49 8
колодцы 6 33 130 > 46 — 2 6 6 33 33 46 6 »р. Тюш 9 36 137 50 2 9 9 37 37 50 9
Карагайский район.
Названия:
По данным переписи 1926 г.
К какой во­mL, Население Национальность
1. Районов. О«hr* ей Преобладающ. Вторая
лости при-
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
* и местные)
СОО
X
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■ 5в
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уж
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Ж
ен
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я
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и
е
1
Н
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.
Н
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н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
60. Митькина (Симонова, 
Сопляки), ху т .................. 1 1 1 2 русск. 2 Обвипской
61. Моксуны, д .......................... 3 8 8 16 16 — — Сергиевской
62. Мочатскнй (Головешки), 
поч.......................................... 2 1 4 5 5 Обвипской
63. Нагибята, д ......................... 20 31 31 62 » 62 — — »
64. Нижнее Поселье (В а- 
нята), д ................................ 14 38 38 76 » 76
65. Низовка (Подсосновка, 
Ваничи), д ......................... 8 18 19 37 37 _ _
66. Николята (-чата, Сави­
ны), д .................................... 4 10 10 20 » 20 _
67. Новоселы, д ......................... 9 16 30 46 46 — — »
68. О бвинское (В ер х-Я зь- 
ва), с. . . . . . . . 84 84 122 206 206 __
(9 . Овчинникова, д. . . . 24 48 64 112 » 112 — —
70. Омеличи 1-ая, д ................ 13 32 45 77 > 77 — — 7>
71. Омеличи 2-ая (Пермон- 
ки), д.................................... 3 11 13 24 24 , »
72. Петрунята, д ........................ 10 16 24 40 » 40 — — »
73. Пехитова, д ........................... 29 50 61 111 111 — —
74. П лижата, д ........................... 4 7 12 19 19 — — »
75. Подволочина (-лошка), д. 5 10 12 22 » 22 — —- Сергиевской
76. Подмыс, ................................ 6 10 14 24 » 24 — — Обвипской
77. Полькина, ........................... 4 12 14 26 2> 26 — —
78. П олята, ................................ 3 5 5 10 » 10 — —
79. Пономарева (Средняя 
Мельница), ........................ 5 7 13 20 » 20 — __
80. Пусторамина 1-ая, д. • 13 25 29 54 54 — — »
81. Пусторамина 2-ая (Е л ­
ки), ....................................... 7 14 17 31 31 _ _;. >
82. Рогозята (-зина), Д- • • 20 29 35 64 64 — — »
83. Рычкова, ............................. 31 62 94 156 » 156 — -- ъ
84. Савенки-(Леш аки), д. • 6 14 19 33 » 33 — -- »
85. Савинова, хут..................... 1 3 3 6 6 — --
86. Савята (Вичииа), Д- • • 4 10 7 17 17 — --- »
87. Савята, .................................. 30 59 86 145 » 145 — — »
88. Салаурова, ......................... 13 26 31 57 57 — -- »
89. Санникова, д. с Д. Г а ­
ланиной .......................... 21 47 61 108 108 — _
90. Сергина 1-ая, ....................
91. Сергина 2-ая (Туры-
ши), ......................................
22 49 72 121 7> 121 — ---
2 5 4 9 » 9 — — »
92. Сидоркова (Из-Подвы- 
волока), .............................. 11 28 28 56 » 56 — -- э
93. Сидорята (Нижние-), Д- 15
5
19
11
39
12
58
23
ъ
2>
58
23 — ---
13 25 30 55 » 55 — — »
96. Собакина, ........................... 21 42 49 91 91 — -- »
97. Соловьева, д . . . . • • 9 20 25 45 » 45 --- »
16 23 39 62 62 — --- »
99. Сосновка, ........................... 30 57 72 129 » 129 — —
100. Сосновый Мыс, д. • • • 25 54 70 1241 124
—  1 5 9  —  Карагайский район.
Водный 
источпик, 
при кото­
Р а с с т о я н и и в к и л о м е т р а х  до : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
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проселоч­
ной)
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р. Язьва
3
1
29
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»
»
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3
1
3
1
3
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29
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1 »
» 9 36 137 » 50 — 2 9 9 36 36 50 9 »
р. Сосповка 3 30 131 44 — 3 3 3 30 30 44 3 »
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р, Тюш
3
10
30
37
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138 2>
44
51
— 3
4
3
10
3
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30
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30
37
44
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3
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»
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»
0
4
9
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»
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»
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»
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Н а з в а н и я :
По данным переписи 1926 г.
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03 Преобладающ. Вторая
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2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
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и местные)
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надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
101. Степанята 1-я, д. . . . 3 3 6 9 русск. 9 Обвинской
102. Степанята 2-я, д. . . . 12 22 33 55 » 55 -- __ »
103. Сутяга, ................................. 25 47 55 102 102 -- --- »
104. Тарасята, д .......................... 9 27 31 58 » 58 --- --- »
105. Усынята (Четверухина, 
Иеничи), д ......................... 4 7 6 13 » 13 »
106. Федюнята 1-ая (Средю- 
нята), д ............................... 2 4 5 9 » 9 _ »
107. Федюнята 2-ая, д. . . . 12 21 27 48 48 -- -- »
108. Харина, д .................... .... . 18 34 52 86 » 86 --- — »
109. Хомутова, д ......................... 15 25 32 57 » 57 --* --
110. Хрисанфова (Воробье­
ва), д ..................................... 9 25 27 62 52
111. Черная, д ............................. 34 68 95 163 163 --- — »
112. Шандыши, д ........................ 16 42 47 89 » 89 -- -- »
113. Ш арунята, д ........................ 7 16 17 33 * 33 --- --- ■»
114. Ш аш ата, д. . . . . . . 25 46 62 108 108 --- -- »
115. Ш улаи (-ева), д ................ 4 9 11 20 » 20 --- -- »
116. Яраничи (-ина), д. . . . 33 74 86 160 » 160 -- — »
8. Цивинский сельсовет . • 4 08 8 9 6 988 18 8 4 “ — — — —
1. Афонята (Бы кина), д. . • 25 34 37 71 русск. 71 --- __ Зюкайской
2. Березовый Мост, выс. . • 5 8 16 24 24 --- -- обр. 1924 г.
3. Больш ая Резка, д. . . • 14 20 ,  28 48 » 48 --- --- Козьмодемьян
4. Большое Поле, хут. . . з 9 9 18 » 18 -- --- обр. 1923 г.
5. Горячи, .................................. 9 18 22 40 40 -- --- Козьмодемьян.
6. Дикий Л уг (Новоселы), д. 7 20 16 36 » 36 -- --- обр. 1919 г.
7. Ильичи (Буш уева), пос. 2 5 5 10 10 --- -- Козьмодемьян.
8. Камская, ................................ 9 12 16 28 » 28 --- --- »
9. Канюсята, ............................ 18 38 42 80 » 80 -- -- »
10. Козырята (Грибы), Д. • • 11 18 24 42 » 42 — -- »
11. Космари, ................................ 7 14 18 32 32 - - --- »
12. Кутькова (У  часовни), д. 3 10 9 19 » 19 -- --- »
13. Кыши (-ова), ....................... 7 14 18 32 32 --- --- »
14. Леханова (Сельки), д. 7 15 25 40 40 -- --- Зюкайской
15. Лобаны, ................................. 11 19 27 46 » 46 --- — Козьмодемьян.
16. Малая Р езка, ...................... 7 12 15 27 27 -- -- »
17. Мендула (-и), д. . - • • 9 8 17 25 25 — -- »
18. Мишина (Малая Г у ­
дырья), д. . . . • • • 11 29 29 58 » 58 Зюкайской
19. Моляки, ................................. 14 30 33 63 63 --- -- Козьмодемьян.
20. Мошкова (Леханова), Д. 6 13 22 35 » 35 — --- Зюкайской
21. Нужичи, ................................ 4 8 12 20 20 — — Козьмодемьян.
22. Одина (Паклина), Д- • • 6 13 13 26 26 --- --- »
23. Оськина, ........................... ■ 10 22 26 48 » 48 -- — Зюкайской
24. Остапова (Резка), Д. • • 8 13 20 33 » 33 --- -- »
25. Пасина, .................................. 11 23 31 54 > 54 --- -- Козьмодемьян.
26. Петухи (Раки , Гамы), д- 16 34 37 71 71 -- -- - »
27. Порошина (Ф илята), Д- • 20 33 44 77 77 — . — Зюкайской
28. Саврасова, д. . . ' • • •  • 13 27 35 62 3* 62 -- --- »
29. Свиньина, ............................. 7 10 23 33 33 -- --
30. Сибирева (-ята), Д. • • • 11 23 26 49 49 Козьмодемьян.
—  1 6 1  —  Карагайский район1.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я в к и л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П Р И М Е ­
Ч А Н И Е
Своего Ближайшей ж .-д . станц. или прист.
Ш
ко
лы
 
I 
ст
уп
. М еди- 
цннских
Ве
те
ри
н.
 п
ун
кт
а
Те
ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а 3
ъ
V
о
КС
ел
ьс
ов
ет
а
Ра
йи
сп
ол
ко
ма
О
кр
.г
ор
од
а
Название
Число
клм.
Бо
ль
н
и
ц
ы
Вр
ач
еб
но
го
 
ил
и 
фе
льд
ш 
пу
нк
та
Xсо s Н S
О я П
ри
­
ст
ан
и
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
р. Оосновка 4 31 132 ст. Менделеево 45 4 4 4 31 31 45 4 просел.
р. Тюш 3 30 131 » 44 — 3 3 3 30 30 44 3 »
р. Язьва 14 41 142 55 — 5, 14 14 41 41 55 14 »
р. Тюш 9 36 137 » 50 — 2 9 9 36 36 50 9 »
ключи 3 29 130 » 43 — 3 3 2 .29 29 43 3 »
р. Язьва 10 37 138 » 51 _ 5 10 10 37 37 51 10 »
колодцы 4 25 125 37 — 4 4 4 25 25 37 4 большой
р. Тюш 3 30 131 » 44 — 3 3 3 30 30 44 3 просел.
р. Язьва 3 24 125 » 38 — 3 3 3 24 24 38 3 »
р. Тюш 4 31 132 45 _ 3 4 4 31 31 45 4
речка 3 25 126 » 38 — 3 3 3 25 25 38 3 тракт.
р. Язьва 11 37 139 » 52 — 4 11 11 37 37 52 11 иросел.
» 10 37 138 51 - 4 10 10 37 37 51 10
р. Тюш 1 31 132 » 45 — 1 4 4 31 31 45 4
речка 12 39 140 » 53 — 10 10 10 39 39 53 12 »
р. Пухота 4 31 132 » 45 0 4 4 31 31 45 4
р. Лопва 3 19 120 ст. Менделеево 35 9 10 10 19 19 35 3 просел.
р. Гудырья 13 7 108 » 21 — 7 7 7 7 7 21 7 большой
р. Резка 4 23 124 36 — 4 9 9 23 23 36 4 просел.
колодцы 5 17 120 » 30 — 5 13 13 17 17 31 5 »
р. Гудырья 3 16 117 » 30 — 3 11 11 16 16 30 3 »
р. Лопва 7 23 124 » 34 — 7 15 15 23, 23 34 7 »
» 2 19 120 32 — 2 8 8 19 19 32 2 »
» 3 20 121 » 34 — 3 7 7 20 20 34 3 большой
» 3 21 122 » • 35 — 3 7 7 21 21 35 3 тракт.
р. Язьва 7 23 123 » 37 — 2 5 5 23 23 37 7 просел.
р. Падыш 4 17 117 » 33 — 4 9 9 17 17 33 4 >
р. Гудырья 7 14 120 » 25 — 7 14 14 14 14 25 7 большой
’» 3 16 117 » 30 — 3 11 11 16 16 30 3 просел.
» 10 9 110 » 22 — 9 9 9 9 9 22 9
» 5 14 115 27 — 5 14 14 14 14 27 5 »
р. Резка 5 24 125 » 37 — 5 8 8 24 24 37 5 »
р. Гудырья 7 13 115 » 27 — 7 13 13 13 13 27 7 »
» 4 16 117 » 30 _ 4 12 12 16 16 30 4 j,
речка 1 19 120 » 32 — 1 9 9 19 19 32 1 »
р. Лоива 5 22 123 » 37 — 5 10 10 22 22 37 5
» 1 19 119 » 32 — 1 9 9 19 19 32 1 2>
■ » 3 21 122 » 33 — 3 6 6 19 19 33 3 »
ключ 5 15 117 » 30 — 5 15 15 15 15 30 5 »
р Резка 4 23 124 36 4 9 9 23 23 36 4 »
р. Лопва 4 20 116 34 4 7 7 20 20 34 4
» 5 22 117 >> 36 3 5 5 22 22 36 6 »
» 4 22 124 » 35 4 10 10 22 22 35 4
» 5 23 124 » 33 — 5 15 15 23 23 33 5
р. Резка 6 24 125 37 — 6 7 7 24 24 37 6
р. Падыш 4 19 116 32 4 9 9 19 19 32 4
Ленинский район. —  1 6 2  -
Н а з в а н и я :
По данным переписп 1926 года
К какой во­
« Население Национальность
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
Ч
ис
ло
 
хо
зя
й
е
Сб Преобладающ. Вторая
лости при-
от§ос
а
сбЧоК
и<х>
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
31. Суханова (Бурыли), д. . 5 12 11 23 русск. 23 Зюкайской
32. Трутнята, д .......................... 25 95 62 157 157 — — »
33. Ц ивино  (-а , Чивины;, с.
34. Чудские (Чучки, Буш уе­
33 143 86 229 » 136 пермяк 92 »
ва), д .................................... 12 28 30 58 58 — — Козьмодемьин.
35. Шарунова (Шорны), д. . 26 48 64 107 107 — — >
36. Ш ахова (Епиш ата), д. . 10 15 24 39 » 39 . ..« — Зюкайской
37. Ш умкова, д........................... 6 8 16 а » 24 — — Козьмодемьял.
V I I .  Ленинский район . . 6 7 7 3 12331 15743 28074 — — — — —
1. Лнаннчевсшш сельсовет . 5 6 0 8 5 6 1114 1970 — — — — —
1. Абакшата, д ......................... 30 48 53 101 русск* 101 , Стряаунияск.
2. Абросы (Обросы) д. . . . 32 46 64 110 108 белор. 2
3. А наничи, д .......................... 43 53 82 135 135 — — »
4. Андроны, д ........................... 8 17 22 39 » 39 — — ■ »
5 . Анферова, д .......................... 4 6 12 18 » 18 — —
6. Вагановская, мельн. . . 2 2 2 4 » 4 — —
7. Ваганы (-ова), д, . . . 2 4 5 9 9 — —
8. Верхние-Грудины, д. . . 2 3 3 6 » 6 . — —
9. Верхние Котомята, д. . 29 45 56 101 » 101 — — »
10. Гари, д ..................................... 3 7 7 14 » 14 — — »
11. Горбуията, д .................... ■ 12 23 30 53 » 53 — — 2>
12. Дочки, д .................................. 10 19 20 39 » 39 — —
13. Егорова, поч......................... 3 5 6 Н 11 — —
14. Е лохова, поч........................ 2 3 7 10 » 10 — — >
15. Ераничн, д .................... 6 12 12 24 » 24 — —
16. Ераничн, поч......................... 3 2 5 7 » 7 — —
17. Залесная (-ы), д. . . . . 19 31 38 69 » 69 — -  • »
18. Зори, д ..................................... 12 24 29 53 » 53 — — »
19. Карькова, д ........................... 18 29 39 68 68 — — »
20. Киоюшихин, поч................ 3 5 8 13 » 13 — — »
21. Кисели, д ...............................
22. Кузнецова (Устиново),
9 15 15 30 » 30 — — »
хут..................................... 5 4 10 14 14 — — » 1
23. Кузнецова, поч................... 2 2 3 5 » 5 — —
24. Кузьмина, д.......................... 8 7 9 16 » 16 — — »
25. К ускова, х у т ........................ '
26. Латыш ева, поч....................
3 5 7 12 » 12 — — »
1 7 2 9 » 9 — —
27. Ломаки, д .............................. 21 25 33 58 » 58 — — »
28. Макурята (-ни), д. . . . 2 6 5 И' 11 — — »
29. Мальцева, хут.....................
30. Мальцева, мельн. .■ . .
1 7 4 Н. » И — —
1 2 1 3 3 — — »
31. Нижние Грудины, д. . . 3 4 4 8 8 — — »
32. Нижние Котомята, д. . . 9 14 18 32 » 32 — —
33. Охлопки, д ............................. 6 8 10 18 18 — — »
34. Палки на, д ...........................
35. Петровичи (Кузнецова), д.
4 11 14 25 » 18 татары 7
7 11 20 31 » 31 — — Григорьевской
36. Петрова, поч. . . . . . . 5 10 9
" |
» 19 »
Ленинский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
Р а с с т о я н и я в к и л о м е т р  а х д о : Па какой
Своего Ближайш ей ж .-д . станц. или прист. С&
Меди­
цинских
от
1а
в>а
бО.
дороге рас­
положен 
населен­ П РИ М Е­
Ч А Н И Е
сбЕ-*а>«о
свЯокЯо
ОТНОао Название
Чпсл.
клм.
о
нн
зtn
3
ffаа
S 8Ки иОb-* ЕО к
Те
ле
ф
он
а отОотга
2
н
а
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
селенный
пункт
флэ
о
= *он
свРЧ
Сн
гак
О С
та
н­
ци
и
Пр
и­
ст
ан
и §
В
а
чо
И Вр
ач
еб
!
фе
ль
дш
. ►—ч
ВО
CQ
ф
чф
н
о
К
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 го о 21 22 23 24 25
р. Гудырья 5 15 116 ст. Менделеево 29 5 15 15 15 15 29 5 просел.
» 1 18 119 » 31 1 10 10 18 18 31 Г »
р. Лопва 0 19 120 » 32 0 9 9 19 19 32 0 тракт.
р. Ши-шор 3 21 117 35 -- 4 4 4 21 21 35 3 »
» 2 19 117 » 33 -- 2 8 8 19 19 33 2 »
р. Гудырья 11 9 108 » 22 -- 9 9 9 9 9 22 9 просел.
р. Ши-шор 3 22 117 » 35 -- 4 4 4 22 22 35 3
— — — — — — — — — — — - —
—
р, Долгая 2 34 48 ст. Шабуничи 21 _ 2 22 13 34 13 34 13 просел.
р. Ласьва 3 35 45 21 — 3 24 10 35 10 35 10 »
0 32 48 У> 19 — 0 20 13 32 13 32 13 »
> 9 29 54 19 -- 2 25 21 29 21 29 21
колодцы 2 32 50 21 — 2 22 15 32 15 32 15 »
р. Ласьва 2 32 47 21 — 2 28 12 32 12 32 12 »
ключи 13 27 56 19 — 4 21 21 27 27 27 27 »
колодцы 2 32 49 » 19 - - 2 21 14 32 14 32 14 х>
2 35 48 21 -- Ои 25 13 35 13 35 13 тракт.
5 27 53 * 16 -- 5 16 18 27 18 27 18 просел.
» 5 37 53 23 -- 5 27 18 37 18 37 18 »
*р. Долгая 2 32 47 » 19 -- 2 32 12 32 12 32 12 тракт.
ключи 5 27 48 » 16 . -- 5 16 13 27 13 27 13 просел.
р. Черная 5 27 48 16 -- 5 16 13 27 13 27 13 »
колодцы 4 36 52 » 22 — 4 23 17 36
35
17 36 17 »
ключи 4 35 52 » 21 --- 4 21 15 15 35 15
» 2 30 47 » 17 — 2 18 13 30 13 30 13 »
колодцы 11 43 43 » 30 — 11 32 15 43 15 43 15 »
ключи 11 27 37 » 9 — 10 10 10 27 10 27. 10 тракт.
р. Ласьва 3 32 51 » 19 -- 3 20 16 32 16 32 16 просел.
ключи 9 41 50 » 19 --- 9 29 22 41 22 41 22 »
р, Ласьва 4 32 52 23 -- 4 20 17 32 17 32 17 »
колодцы 3 29 48 » 16 -- 3 17 13 29 13 29 13 »
» 5 32 53 » 24 -- 5 21 18 32 18 32 18 »
ключи 6 32 53 » 21 --- 6, 21 19 32 19 32 19 »
6 27 53 » 21 --■ 6 27 19 27 19 27 19 »
» 4 32 50 » 23 — 41 21 17 32 17 32 17 »
. » 13 21 61 » 13 — 13 13 13 21 13 21 13 »
колодцы 3 29 48 » 16 — з 16 13 29 13 29 13 »
р. Ласьва 
»
р. Долгая
И
2
2
21
30
34
55
50
47 »
19
21
21
-
2
2
2
16
19
26
16
15'
И
21
30
34
21
15
11
21
30
34
16
15
11
»
ключи 11 27 53 21 — 3 16 26 27 16 27 16 »
9 41 43 » 27 •-- 9 27 11 41 11 41 11 »
» 2 32 50 » 21 -- 2 19 15 32 15 32 15 »
3 34 48 » 21 3 22 13 34 13 34 13
Ленинский район. —  1 0 4 ___
Н а з в а н и я :
По дапным переписи 1926 г.
К какой во­и Население Национальность
1. Районов.
О
М
уж
. 
по
ла
св Преобладающ. Вторая
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
СОоX
О
5я
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
,г
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
37. Плишки, д ............................. 10 17 20 37 русск. 37 Стрянунпнск.
38. Подгорена, д ......................... У 16 17 33 » 33 _ __ »
39. П ьянков. поч................... 4 6 6 12 » 12 _ _ » ;
40. Разум кова, поч.................... 1 1 1 о » 2 _ _
41. Русаки, д ............................... 35 44 04 108 » 108 — _ »
42. Русакова, х у т ...................... 1 3 2 5 » 5 _ __
43- Савина, д ................................ 14 19 28 4У 47 __ г , »
44. Самкова, д ............................. 10 19 25 44 44 _ _
45. Селянки, д ............................. 12 19 23 42 » 42 _ _ »
46. Семина, д ............................... 13 20 27 47 47 _
47. Старая Часовня, д. . . . 15 18 26 44 » 44 __
48. Стряпунин, поч. . . . 3 2 6 8 » 8 ] » !
49. Суеты, д ................................... 7 8 15 23 » 23 _
50. Тараканы, д .......................... 6 14 16 30 » 30 • _ »
51. Теремата, д ............................ 5 10 10 20 20 _ _
52. Тимина, д . .......................... 6 12 13 25 » 25
3
_ _
53. Тимина, х у т ...........................
54. Трубина, д .........................
1 2 1 3 » __
22 34 42 76 » 76 __ »
55. Ушакова, поч....................... 3 4 4 8 » 8 _ _ »
56. Фаркова, ............................... 9 10 21 31 » 31 _ _57. Федоркова, д ........................ 12 8 16 24 » 24 __ _ »
58. Фроловичи, д . • . . . 8 12 18 30 » 30 _ _ »
59. Часовенская, мельн. . . 1 3 1 4 » 4 _ _ »
60. Чечетки (Мельничная), д. 5 7 9 16' » 16 _ _ » г
61. Чубораха, д. 4 6 8 14 » 14 _ »
62. Ш арипята, д ......................... 10 14 22 36 » 36 •_ _ »
63. Щелкуйы, д ............................ 4 6 9 15 » 15 , — — ч
2. Батуровскин сельсовет . 6 9 4 1236 1587 2 8 2 3 — — — —
1. Агафонова (Одина Поли),
выс .............................. 2 2 5 7 русск. 7 ..— __ Новоцаипско!
2. Батуры, д ............................... 27 41 61 105 105 _
3. Белопахи (Беляи), д. . . 15 30 34 64' » 64 _ _ »
4. Бичулята, д .......................... 4 8 8 16 » 16 _ _ »
5. Борисова (-о , Вороны,
Поклейки), д. • 3 ( 4 11 » И _ _
С. Бумагина (-ш ка, Офони-
чи, Фадеи). д .................. о 9 10 19 » 19 _ _ »
7. Верхние Ведервики, д. . 4 8 8 16 » 16 _ _ »
8. Верхняя Кычево (Ведер­
никова), д .......................... 11 19 23 42 » 42 _ __ » !
9. Воробьи, д ............................. 6 12 15 27 » 27 __ » J
1 ) . Воронята (Тумина), д. . 5 8 11 19 » 19 _ »
11. Голичатл, д .......................
12. Голяш кип о  (-а), д. . . •
И 19 26 45 » 45 _
12 21 24 45; » 42 татары 3 »
13. Дымники, д ......................
14. Дымников, поч....................
5 8 10 18. 18
2 3 5 8 » 8 Обр. 1923 г. 
Новопапнекой15. Дюлята (Батур), д. . . . 9 15 18 33 » 3310. Евстафьевичи (Остани­
на), д .................................... 10 20 22 42; » 42 .
17. Заберезова (Николята) д. 4 10 15 25 » 25
18. Загарцы, д ......................... 13 24 33 57 » 57 — —
« f
—  1 6 5  —  Лепппский раной.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р я с с т о н н и  II и  к и л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П Р И М Е ­
Ч А Н И Е
Своего Ближайшей ж .-д . станц. или прист.
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ко
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ст
уп
. Меди­
цинских
Ве
те
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ле
ф
он
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Те
ле
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аф
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ч
т
ы
С
ел
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££ 
| Р
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о
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°
1 4 1
Название
Число
клм.
Бо
ль
н
и
ц
ы  ^ яН
?  I
о  а
X'О а
£ Rл £ л 2 Ю -©-Ст
ан
­
ци
и
i 
П
ри
- 
1 
ст
ан
и
11 12 15 16 16а 18 19 20 21 22 23 24 25
ключи 4 36 48 ст. Шабуиичи 23 4 23 и 36 И 36 11 просел.
колодцы 5 32 43 » 16 — 5 16 и 32 11 32 11
» 5 27 45 » 13 _ 5 19 и 27 И 27 11 »
ключи 11 30 53 » 30 5 21 21 30 23 30 21 »
» 2 30 48 » 17 ... 2 19 13 30 13 30 13 »
» 5 27 43 43 — 5 20 10 27 10 27 10 »
» 5 37 53 » 24 — 5 21 18 37 18 37 18
колодцы 10 27 58 » 19 — 1 16 16 27 22 27 16 »
р. Ласьва 9 26 57 » 19 — 1 16 16 26 21 26 16 тракт.
ключи 4 36 47 » 15 — 4 23 17 36 17 36 17 просел.
р. Ласьва 3 29 51 » 21 — 3 21 16 29 16 29 16 »
КЛЮЧИ 2 30 48 » 17 - 2 17 13 30 17 30 17 »
р. Черная 4 32 44 » 16 — 4 17 и 32 И 32 11 »
р. Ласьва 9 23 57 » 17 — 2 13 13 23 21 23 13 »
р. Долгая 3 32 45 » 19 — 3 21 и 32 11 32 И »
КЛЮЧИ 5 37 53 » 24 — 3 27 18 37 18 37 18
» 5 37 53 » 24 - 3 27 18 37 18 37 18 »
» 9 26 57 » 13 — 0 13 13 26 21 26 13 »
р. Черпая . 4 32 48 » 15 - 4 21 21 32 11 32 21
КЛЮЧИ 4 36 52 » 21 — 4 21 17 36 17 36 17
р. Ласьпа 2 32 48 » 19 — 2 19 14 32 14 32 14 »
колодцы 9 41 43 » 27 — 9 30 9 41 9 41 9
р. Ласьва 3 32 51 » 19 — 3 16 16 32 16 32 16 »
» 1 32 48 » 19 - 1 18 13 32 13 32 13
р. Черная 5 32 43 14 - 5 21 10 3 2 40 32 10 »
колодцы 4 36 50 » 21 — 4 23 13 36 13 36 13 »
р. Ласьва 1 32 49 20 1 20 14 32 14 32 14 »
р. Долгая 5 16 54 ст. Шабуничи 14 5 16 16 16 16 16 16 просел.р. Сын 3 17 56 » 16 — 3 16 16 17 16 17 16 большийр. Пая 3 13 62 21 — 1 16 13 13 13 13 13 просел.р. Каменка 7 21 64 » 21 — г» 20 15 21 20 21 21 »
р. Пая 4 12 63 ст. Григорьевская 15 — 1/2 16 И 11 11 11 11 »
» 4 И 62 ст. Чайковская 16 _ з 13 11 и 11 11 11 »
р. Сын 5 15 53 ст. Шабуничи 13 — 5 10 10 15 10 15 10 »
р. Черпая 9 19 50 » 13 — 9 И 11 19 И 19 11 »р. Сын 2 15 60 » 15 — 2 15 15 15 15 15 15 1 »р. Каменка 5 9 62 ст. Чайковская ' 17 — 3 12 9 9 9 9 9 »,р. Пая И И 66 ст. Григорьевская 15 — 1 16 И 11 11 11 11р. Сын 0 16 59 ст. Шабуничи 18 — 0 16 16 16 16 16 16 большой кооп.р. Травяная 7 16 53 » 13 — 7 11 11 16 11 16 И п-росел.р. Долгая 9 18 54 » 14 - 9 15 15 18 15 1S 15
» 5 20 55 » 16 — 5 16 16 19 16 19 16 >>
р. Сын 5 16 53 13 — 5 16 16 16 16 16 16 <р. Пая 7 11 66 ст. Григорьевская 15 — 4 20 7 И И 11 11 »
речка 3 18 61 ст. Шабуничи 18 3
1
18 18 18 18 18 18 *
Ленинский райоа. — 1G6 —
По данным переписи 1926 г.
К  какой во­
лости при­
Н а з в а н и я : я Население Национальность
оад1. Районов. 03 Преобладающ. Вторая надлежал2. Сельсоветов. ксо СбЕЗ сбм
чо аз Ф
3. Населенных пунктов ои О >—1 О и ЯНч W К и населенный
(в скобках — названия: 
национальные, прежние,
, о
чо
м
й
С
И
ос-фо
Ксбмсо
аз
Чфсз
исбВсо
ф
1
8 пункт в
и местные) ЯЕГ
>>
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й
ю
О
сб
я
сб
к
ш
«
Сб
Я
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
19. Зотичи (-на), д ..................... 5 13 10 23 русск. 23 Новопаинског
20. Иванкова (Голичата), д. 8 13 17 30 30 — — »
21. Иоловичи (Малые Сидо- -
16 16рята), д ............................... 5 7 9 » — —
22. Калинята, д .......................... 14 23 40 63 » 63 — »
23. Каны, д . . .......................... 4 7 12 19 19 — — >
24. Карагайка, д ......................... 6 9 14 23 » 23 — — 1
25. Киргизы (Батур, Ново­
16 26 26селы), д . ■ . . .  . 6 10 — — >
26. Киселева(М арченки),выс. 2 4 4 8 » 8 — —
27. Кисели, д. . . * . . . 10 19 24 43 43 — —
28. Ключи, выс............................ 5 9 9 18 18 — —
29. Ключи д ................................ 17 33 41 74 74 — —
30. Колы, д ..........................  . 9 15 17 32 » 32 — —
31. Конькина, д. ...................... 4 12 12 24 24 — — »
32. Кошки (Загарье),д. . . . 29 42 62 104 104 — —
33. Козьмина, д .......................... 5 11 21 32 » 32 — —
34. Кутерга, д .............................. 13 20 30 50 50 — — >
35. Л азари, .................................. 18 35 35 70 .» 70 — . —
36. Л еуш ата, д ........................... 6 9 17 26 26 — —
37. Л ож ата, д. . . . ■ . . 3 3 7 10 » 10 - • — ■»
38. Ломаченки, (Ломаки), д. 3 9 7 16 16 . — —
39. Макурята, д. . . . . . 4 5 9 14 » 14 — —
40, Малые Батуры (-чики),д. 5
1?
15 28 » 28 — — »
41. Мартемята (Грачи), д . .' 11 29 46 » 46 — —
42. Мигуны, д . ...................... 5 14 14 28 28 — —
43. Мироны, д ............................... 13 25 33 58 58 —
44. Нижние Ведерники, д . . И 14 19 33 33 — —
45. Нижняя Кычева, д. . . 13 25 33 58 У> 58 — ■—
46. Никшата (Ш ихова), Д. . 4 8 5 13 » 13 — — *
47. Одина К ош ек ,  (Ш ихо­
16 16ва), д .................................... 4 9 7 — —
48. Олени, д. . ........................... 23 37 54 91 » 91 — — > »
4 ' .  Осихина (Колы), д. • . 7 13 21 34 — —
50. Падкипа, д ............................. 8 16 20 36 36 — — >
51. Патакина (Архипушка,
1
1
5
5
4
17
Иванкова), выс . ' . . . .
52. Патакина Одина, поч. .
53. Пагаата (Блиненки), Д. .
3
2
7
О
2
10
■» 5
4
17
— — обр. 1920 г. 
Новопатшскои
54. Пермяки, д . ...................... 14 24 31 55 ь 55 — »
55. Петровичи, д. . . . 8 18 28 46 » 46 ■ ■
56. Пещеры (Малые Калиия- 
тн), д ................................. 4 6 9 16 15 — —
57. Потаповичи (Голяшки- 
на), д ...................................... 7 13 10 23 » 23 — —
58 Потерпхи (Голяш кипа), д. 5 13 28 28 — — »
59. Проли, д .......................................... 2 2 5 7 » 7
60. Пьянкова, (-ки), д . . . . 5 8 10 18 » 18 — —
61. Раченки, д ......................... . 9 3 7 10 > 10 — ■— >
62. Роди, д ..................................... 7 16 15 31 > 31 — —
63. Россохи (Леш аки), д . . . 9 14 19 33 > 33 — —
64. Свистуны (Наслюки, Ар­
30 59 59темова), д ........................... 17 29 я
Ленинский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
лож ен на­
селенный 
пункт
Р о с с т  о и и и я в к и л о м е т р а х  до: На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П РИ М Е­
Ч А Н И Е
Своего Ближайшей ж .-д . станц. или прист. н
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нн
3
§
а
Меди­
цинских
сеЕч
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к
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афЬнф
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сеяо
Оф
чф
н
се
#сео.СчфЧФ
Н
3
Еч
В
О
К
чнфСОо0
1  
б
яоИчоаои:ЭсбРч
се«оа.оСч
а.и
О
Название
Число
клм. 1вия
чо
РЭ
2 h я И0 >» 
£ с 
5 з
1 2 р. 3 са -э-
X 
2 *
О я
, 5 S ®
■£•<- С о
11 12 13 14 15 16 16а Г7 18 19 20 21 22 23 24 25
р, Саламатиха 4 16 58 ст. Шабуничи 13 4 13 13 16 13 16 13 просел.
р. Пая 4 и 63 ст. Григорьевская 15 — 1 16 11 11 И 11 11 »
р. Сын 7 15 54 ст. Шабуничи 14 _ 7 9 9 15 9 15 9 »
ключи 7 9 57 ст. Чайковская 13 --- 5 9 9 9 9 9 9 »
р. Сын 8 15 53 ст. Шабуничи 12 -- 7 7 7 15 7 15 7 »
р. Каменка 5 9 62 ст. Григорьевская 14 — 3 13 9 9 9 9 9 большой
р. Долгая 5 19 53 ст. Шабуничи 14 _- 5 16 16 16 16 16 16 ироеел.
» 5 19 53 14 --- 5 16 16 16 16 16 16 »
р. Сын 3 17 61 » 20 --- 3 16 9 16 16 16 16 »
речка 2 17 61 » 17 --- 2 17 17 17 17 17 17 »
р. Сын 2 16 61 » 19 -- 2 16 16 16 16 16 16 большой
р. Пая 7 9 60 ст. Чайковская 13 --- 5 9 9 9 9 9 9 просел.
р. Сып 7 15 53 ст. Шабуничи 13 -- 7 8 8 15 8 15 8 »
р, Долгая 7 19 52 » 13 -- 7 14 14 19! 14 19 14 большой
р. Пая 4 12 63 ст. Григорьевская 15 -- 1 17 11 И| И 11 11 просе.т.р. Истонькнна 4 18 62 ст. Шабуничи 21 -- 4 18 11 18, 18 18 18р. Травяная 13 21 48 » И --- 13 13 13 21| 13 21 13 »р. Пая 3 13 63 ст. Григорьевская 14 ---1 2 13 13 13 13 13 13 »
речка 3 15 62 » 19 -- 3 20 6 15 15 15 15 »» 14 22 49 ст. Шабуничи 13 _ 14 15 15 22 15 22 15 »
р. Березовка 7 22 65 » 21 _ 7 21 21 22 21 22 21 »
р. Сын 3 18 56 » 16 _ 3 17 17 18 17 18 17 »речка 4 19 62 » 20 _ 4 14 19 19 19 19 19р. Петенькина 4 19 63 » 21 --- 4 19 13 19 19 19 19 »р. Пая 4 12 63 ст. Григорьевская 15 _ 0 16 И 11' 11 11 И
р. Сын 6 15 55 ст. Шабуничи 13 -- 6 9 9 15 9 15 9 »» 6 16 53 » 14 -- 6 9 9 16 9 16 9 »» 1 17 58 17 — 1 16 16 16 16 16 16 »
р. Долгая 7 19 52 » 13 7 14 14 19 14 19 14 5>р. Травяная 9 19 51 11 _ 10 И 11 19 11 19 11 2р. Пая 6 И 58 ст. Чайковская 13 _ 6 11 11 11 11 11 11 »речка 3 18 55 ст. Шабуиичи 17 — 3 18 18 is! 18 18 18 »
р. Садома 6 10 65 ст. Гршч рьевекая 14 2 17 10 10 10 10 10 »р. Омутнап 14 25 45 ст. Шабуничи 13 _ 14 14 14 25 14! 25 14 »р. Каменка 6 21 64 21 -- 6 20 15 21 20 21 20 »р. Сып 3 17 62 19 -- 3 18 18 17 17 17 17 »» 4 16 55 » 15 — 4 15 15 16 15 16 15 »
р. Пая 7 9 59 ст. Чайковская 12 — 5 9 9 9 9 9 9 »
•речка 1 16 59 ст. Шабуничи 16 1 16 16 16 16 16 16 большой
р. Сын 1 15 59 » 17 _ 1 16 15 15 15 16 15
р. Пая 5 10 58 ст. Чайковская 15 . _ 4 11 10 10 10 10 10 просел.р. Аченха, 5 14 64 ст. Григорьевская 18 _ 4 21 6 14 14 14 14
р. Сын 4 16 55 ст. Шабушгш 14 4 14 14 16 14 16 14 »
р. Пая 4 12 62 ст. Чайковская 17 _ 4 12 12 12 12 12 12
р. Садома 6 10 66 ст . Григорьевская 13 3 18 10 10 10 10 10
р. Сын 2 14 60 ст. Шабупичи 19 — 2 16 14 14 14 14 14 »
Ленинский район.  j ( j g  __
Названия:
П о  данным переписи 1 9 2 6  г
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
М Население Национальность
1. Районов.
Ч
ис
ло
 
ХО
ЗЯ
Й
С' аЗ Преобладающ, Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в  скоОках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные) М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
ш
н
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
1
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
65. Селянки, д ............................. 6 9 11 20 русск. 20 Ново пап не кой
66. Сидорята, д ............................ 4 7 12 19 » 19 — — »
67. Средние Ведерники (Еку- 
нины, Митяшииы), д. 6 5 11 16 » 16 _
68. Старого Посада (Сороки), 
выс......................................... 2 2 С 8 » 8 »
69. Старого Посада, поч. . . 1 3 2 5 5 — — »
70. Старый Посад, д. . . . 11 27 27 54 » 54 — » *
7х. Сушата (Семеновская), д. 15 25 35 60 » 00 — — » ;
72. Сушата, выс.......................... 1 1 3 4 » 4 — — »
73. Сыромятников хут. . . • 1 2 3 5 » 5 — » !
74. Тараканы, д . . . . . 5 0 13 19 » 19 — — »
75. Торопвцына (Косорылко- 
ва), поч................................ о/V 10 6 16 » 16
76. Тюхнята, д............................. 5 10 13 23 » 23 — —
77. Усов (Ван ята), выс. . . 5 8 10 18 18 — —
78. Усы (-ова), д ........................ 17 30 34 64 » 64 — — »
79. Фади (Алатырева), д. . . 11 14 22 36 36 — — »
80. Филиппы (М акарова), д. 26 50 63 ИЗ » 113 — — »
81. Хутор № 2 8 .......................... 3 6 6 12 » 12 — — >
82. Чашенки, д ............................ 12 20 22 42 » 42 — — » !
83. Чистяки, д ..................... • • 10 16 20 36 36 — — » j
84. Шамары (Загарские), д. 12 17 21 38 » 38 — — »
85. Шамары (Коротаева), д. 6 12 12 24 » 24 — — »
86. Шихова, д............................... 19 35 44 79 79 — — »
3 .  Григорьевский сельсовет 1 1 4 8 2 3 4 0 2 7 1 0 5 0 5 0 — — — — —
1. Антонов (Старцев), поч. 2 6 6 12 русск. 12 — — Григорьевской
2. Анферова (-ры), д. . . . 12 10 29 39 » 39 — —
3. Арапова, д. . ................. 10 23 26 49 » 49 — — »
4. Балагуры, д .......................... 7 17 17 34 » 34 — — » :
5. Белоусова (-сы), д • . • 16 21 34 55 » 55 — — »
6. Войны (Бай ны ), д. . . . 3 9 7 16 » 16 — — »
7. Большие Гудыри, д. . . 11 24 30 54 54 — »
8. Будка 411 клм (Нытвин- 
ск ая)...................................... 1 3 3 6 э 6 __ 2>
9. Будка яс. д. 412 клм (Во- 
леговская) . 1 1 1 » 1 ш_ »
10. Будка ж . д. 417 клм (Чле- 
новская) . ...................... 1 1 2 3 3 »
11. Будка ж . д. 419 клм (Ива- 
ш овская) .......................... 4 3 6 9 » 9 »
12. Будка ж . д. 425 клм (Ми- 
рятская) .......................... 1 1 1 о я> 2 _ 7>
13. Бураки, д ...............................
14. Верхне-Северная. (Верх­
няя Засеверпая) д. . .
12 34 38 72 72 — — »
11 18 28 46 46 _ »
15. Верхние Чебыки, д. . . 16 28 37 65 » 65 — — »
16. Власова, д. . . . . . .  . 17 30 50 80 » 80 — — S>
17. Водокачка .......................... 1 4 3 7 » 7 — — »
18. В ож акова, д ......................... У 20 24 44 » 44 — —
19. Волеги (-ова), д. . . . . 19 43 57 too 100 »
—  1 6 9  —  Ленинский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
лож ен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я в к и л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П РИ М Е­
Ч А Н И Е
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Название
Число
клм.
В 1 ■ X
Е ilcLS
О Я с  о Б
ол
ьн
и
ц
ы
W ц} ч н ез иио
о е W .
1 1
&SIL S -
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 2 2 23 ~ 2 4 25
р. Омутная 14 22 49 от. Шабупнчн 12 14 14 14 22 14 22 14 просел.
р. Пая 7 11 58 ст. Чайковская 14 7 9 9 11 9 11 9 »
р. Сын 5 14 55 ст. Шабуничи 14
,
5 13 13 14 13 14 13 »
р. Пая 5 10 63 ст. Григорьевская 14 -- 2 14 10 10 10 10 10 »
р. Каменка 5 10 64 13 -- 3 14 10 10 10 10 10 »
» 4 11 62 13 _ 3 13 11 11 11 11 11 »
р. Пая 4 12 63 » 14 --- 2 13 12 12 12 12 12 »
колодцы 4 13 64 15 __ 3 17 13 13 13 13 13 »
р. Сын 2 16 59 ст. Шабуничи 15 2 15 15 16 15 16 15 »
р. Ласьва 5 19 58 18 — 5 17 17 19 17 19 17 »
р. Травяная 14 22 47 12 .-- 14 14 14 22 14 22 14 »
р. Аченха 4 15 63 ст. Григорьевская 19 --- 4 21 5 15 15 15 15 »
» 5 15 64 19 --- 4 21 5 15 15 15 15 »
р. Пая 5 12 65 » 16 — 3 18 12 12 12 12 12 »
» 3 ' 13 62 2> 15 -- 3 13 13 13 13 13 13 »
р. Черная 10 20 51 ст. Шабуничи 12 — 10 12 12 20 12 20 12 большой
р. Сын 5 15 56 » 15 - 5 15 15 15 15 15 15 просел.
» 4 14 57 » 15 -- 4 14 14 4 4 14 14 14 х>
бл. р. Пая 4 13 63 20 --- 2 16 13 13 13 13 13 »
р. Омутная 13 22 48 11 -- 13 13 13 22 13 22 13 »
р. Пая 5 12 60 ст. Чайковская 16 -- 5 11 11 11 11 11 11 »
р. Сын 6 16 63 ст. Шабуничи 13
~
6 9 9 16 9 16 9 »
колодцы 3 3 72 ст. Григорьевская 2 3 16 3 3 3 3 3 вросел.
» 11 11 80 » 15 -- 11 21 11 11 11 11 11 »
р. Сы львица 3 3 72 » 7 -- 3 16 3 3 3 3 3
» 4 4 73 5 -- 4 15 4 4 4 4 4 »
колодцы 13 13 82 » 13 — 13 23 13 13 13 13 13
ключи 4 4 73 » 1 --- 4 16 4 4 4 4 4 »
р. Сюзва 4 4 65 ст. Чайковская 10 — 4 '14 4 4 4 4 4 »
колодцы 10 10 76 ст. Григорьевская 1 — 10 21 10 10 10 10 10 »
9 9 75 » 4 — 9 19 9 9 9 9 9
» 4 4 70 6 — 4 15 4 4 4 4 4 »
» 5 5 69 - 7 — 4 14 4 4 4 4 4 »
» 6 6 63 » 8 _ 6 11 6 6 6 6 6 >
р. Гарышовка 5 5 65 » 5 — 5 15 5 5 5 5 5 »
р. Северная 9 9 67 » 5 -- 9 19 9 9 9 9 9 •
ключи 10 10 75 » 3 --- 10 20 10 10 10 10 10
» 9 9 78 » 9 — 9 19 9 9 9 9 9 »
колодцы 5 5 70 » 1 -- 5 16 5 5 5 5 5
ключи 5 5 70 4 -- 5 16 5 5 5 5 5 »
колодцы 4 4 74 » 1 4 15 4 4 4 4 4
Ленинский район. -  1 7 0  -
Н а з в а н и я :
Но данным переписи 1926 года
соЕ- Население Н ациональность
1C КЯКОЙ ВО**
лости при­
1. Районов.
О8Я
свВОк
Sf
и-'л
а Ж
ен
. 
по
ла
a Преобладающ. Вторая
2 . Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
СООX
о
о
Р* О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20. Волегова, д ............................ 9 19 18 37 русск. 37 Григорьевской
21. Вотяки (-ова), д ................. 2 4 6 10 10 --- _ >
22. Вотячки, д .................... .... . 12 20 26 46 » 46 _ _ »
23. Гарюшки, д ............................ 4 6 13 19 » 19 _ -- св. нет
24. Глуш невка, д . . . . . . 14 21 29 50 » 50 -- -- Григорьевской
25. Голознята, д ................ .... . 13 24 28 52 » 52 -- --- ъ
26. Григорьевская, ж . д. ст. 25 43 59 102 102 _ —- ъ
27. Гри горьевск ое, с. . . . . 187 547 353 900 897 пермяк 2 »
28. Турина, д .................. .... 10 18 20 38 » 38 — — »
29. Гхслята, д. ........................... 16 23 41 64 » 64 _ _ »
30. Дрезды, д ............................... 29 75 82 157 157 __ __
31. Дятлы, д ................................. 2 4 6 10 10 _ —
32. Егорова, д .............................. 4 11 13 24 24- _ — »
33. Елохи (-ова), д. • • . . 8 15 18 33 > 33 _ _ »
34. Ефремовичи (-ова), д. . . 4 7 11 18 2> 18 __ — 7>
35. Зырянова, д ........................... 4 3 10 13 13 __ —
36. Иваши (И саин), д. . . . 4 8 8 16 16 _ __
37. Казарма ж . д. . . . .
38. Кайгородова (Вотино-
1 2 4 6 6 — — »
ва), д. . .................. 6 11 14 25 25 __ _ »-
39. Калуги (-на), д .................... 5 12 12 24 > 24 _ __
40. Катаева, д. . . . . . . 7 9 15 24 24 __ _
41. Каш ина, д .............................. 8 15 19 34 34 __ _
42. Кобылий Мыс, д ................. 36 58 82 140 > 140 _ __ »
43. Ковалькова (К овали), д. 1 3 5 8 » 8 _ __
44. Кокошники, Д....................... 5 15 12 27 > 21 __ _ »
45. Кокшары, д ........................... 12 27 25 52 » 52 _ __ »
46. Корнилова, д ......................... 9 17 34 51 51 _ _
47. Коротаева (Коротай), д. 19 38 41 79 » 79 _ — »
48. Косачи, д. .................. 7 10 17 27 > 27 _ _ »
49. Куштаны (-ова), д. . . . 5 9 12 21 21 _ __
50. Лягуш ина, д ......................... 27 54 77 131 » 131 _ _ »
51. Малахи (-ова), д ................. 10 11 24 35 т> 35 _ __ »
52. Малые Гудыри, д ................
53. Мартемьянова, с поч.
10 11 25 36 » 36 — —
Мартемьяновым, д. - . 
54. Мартемьянова Одина,
6 14 15 29 » 29 — — * Г
х у т ......................................... 2 10 8 18 18 __ _ »
55. Мезенцы (-ева), д . . . . 14 24 32 56 7> 56 _ _ »
56. Мироны, д .* .......................... 11 22 32 54 » 54 _
57. Мишунина, д. ...................... 3 6 7 13 » 13 __ _ >
58. Москва (-ин), д . . . .
59. Нижне-Северная (Н иж ­
2 4 6 10 » 10 — — » :
няя Засеверная), д . . 
60. Нижние Чебыки (Паш­
13 18 36 54 » 54 — —
ков), ..................................... 12 19 26 45 » 45 — — »
61. Новоселы, д . . . . • • 6 9 19 28 » 28 — —
62. Новокошкино (-инский) д. 17 34 46 80 » 80 — _ »
63. Однодворы, .......................... 2 2 5 7 » 7 — — св. нет
64. Осинята (Минята), д. ■ • 12 23 25 48 » 48 — — Григорьевской
65. Окуиевка (Окуни) д. • • 2 7 4 11 И .— — »
66. Первушина, ......................... 35 60 79 139 » 139 »
-  171 - Ленинский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на- 
с зленный 
пункт
11
Р а с с т о я н и я  в к и л о м е т р а х  до :
Своего
12 13 14
Ближайшей ж .-д . 
станц. или прист.
Н азвание
н X
о  §
15
р. Елиха 5 5 75
р. Змеевка 2 2 71
[колодцы 11 11 64
с в е д  
р. Глушневка
е
7 7
н
69
р. Сювва 4 4 73
колодцы 4 4 73
р. Сюзва 0 0 69
» 3 3 66
р. Северная 6 6 70
ключи 9 9 75
р. Змеевка 2 2 70
ключи 11 11 80
ч» 7 7 75
р. Сюзва 2 2 70
колодцы 3 3 71
р. Горышевка 3 3 66;
колодцы 6 6 641
р. Елиха 7 7 75
ключи 5 5 64
р. Сылвица 4 4 73,
ключи 2 2 69
колодцы 5 5 69
» 10 10 79!
ключи 1 Л G8
колодцы 12 12 78'
ключи 11 И 75
р. Урва 9 9 78
ключи 6 6 69
р. Сюзва 1 1 68
р. Северная 7 7 67
колодцы 9 9 61
ключи 5 5 84
р. Сюзва 6 6 75
> 4 4 73
р. Урва 11 11 75
ключи 11 11 74
колодцы 2 2 69
р. Сылвица 10 10 78
р. Северная 9 9 68
колодцы 10 10 75
р. Поломка 9 9 72
ключи 7 7 75
с в е д  
р, Сюзва
е
1 1
н
69
ключи 7 7 75
ъ 3 3 71
Число
клм.
| гС о
М еди -
П И НСКИ Х
№
ЕГ1
SJл
о
м
* а
2 в’ о w я •
'S Е
р- §сс
16 |16а 17 18 19 20 21 22 23
На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой 
большой, 
проселоч­
ной)
24
5 5 18 5 5 5 5 5 просел.
2 — 2 15 2 2 2 2 »
5 — 11 11 и ! 1Г 11 11 11 »
н 1 е т
5 — 71 13 7| 7 7 7 7 просел.
4 — 4 15 4 4 4 4 4 »
0 — 4 14 4, 4. 4 4 4 ж
4 — 0 13 0 о! 0 0 0 тракт.
4 — 3 13 3 3 3 3 3 просел.
2 — 6 15 6 6 6 6 6 »
3 — 9 17 9 9 9 9 9 »
2 _ 2 14 2 2 2 2 2 »
5 — 111 13 11| И 11 11 11 »
3 _ 7 13 71 7 7 7 7 ж4 2, 14 1 2 2 2 2 ж
4 — 3! 17 з; 3 3 3 3 »
6 — 3 16 з 1 3 3 3 3 ж
7 - 6 13 I 6 6 6 6 ж
5 7 14 7! 7 7 7 7 ж
9 .— 5 15 5 5 5 5 5 »
6 ,— 4 13 4| 4 4| 4 4 »
2 __ 2| 14 2 2 2 2 2 »
х/« _ 5! 16 5 5 5 5 5 »
9 _ ю. 17 10 10 10 10 10 >4 _ 1 12 1 1 1 1 1 »
7 — 12 15 12, 12 12 12 12 »
6 _ 11 17 11 11 11 11 11 »
6 — 9 17 9 9 9 9 9 »
2 _ 6 15 6 6 6 6 6 »
6 _ 1 14 1| 1 1 1 1 »
5 — 7 18 71 7 7 7 7 »
6 — 9 19 9 9 9 9 9 »
9 — 5 15 5 5 5 5 5 »
4 — 6 17 6
I
6 6 6 6 »
3 _ 4 20 4 4 4 4 4 тракт.
15 — 11 16 11 11 11 11 11 нросел.
6 — 11 18 11 11 И И И »
2 — 2 15 2 2 2 2 2 »
9 - 10 23
10|
10 10 10 10 »
4 — 9 20 9j 9 9 9 9 »
4 _ 10 20 10 10 10 10 10 »9 — 9 22 9! 9 9 9 9 ъ
4 — 7 18 7 7 7 7 7 »
н е т
4 — 1 13 1 1 1 1 1 просел.
4 — 7 19 7 1 7 7 7 7
3 3 16 3 3 3 3 3 »
П Р И М Е ­
Ч А Н И Е
25
ст. Григорьевская 
»
И Й 
ст. Григорьевская 
»
ст. Чайковская 
ст. Григорьевская
»
»
»
И  й  
С т. Г р и го р ь е в с ка я  
»
»
Ленинский район.
Названия:
1.  Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в ск о б к ах —названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По даппым переписи 1926 года
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1 2 3 4 5 I 7 8 9 10
67. Петернмова (Верхняя и
Нижняя), д ....................... 15 18 24 42 русск. 42 , — — Григорьевской
68. Печенки (-ина), д . . . . 18 42 36 78 78 — — »
69. Постаноги (-ова), д. . . 11 25 30 55 » 55 — — »
70. Пронина, д ............................. 14 29 29 58 » 58 — — У>
71. Пушны, д ................................. 15 31 30 61 » 61 — — »
72. Пушкари, д ............................ 6 7 20 27 27 — — 2>
73. Пушкари, д ........................... 22 33 54 87 87 — —
74. Пушкари (Л ога), д . . . 11 18 23 41 » 41 — — »
75. Р аз'езд  № 3 4 ...................... 7 11 11 22 » 18 вотяки 4 »
76. Ракш ата (Ракшина), д. . 12 25 33 58 58 — — »
77. Родина, д ................................ 31 54 73 127 » 127 — — »
78. Р ож ки , д ................................. И 19 29 48 » 48 — — >
79. Сахары, д ............................... 10 18 22 40 » 40 — — 2>
80. Семенова, .............................. 7 7 19 26 » 26 — — »
81. Сеничи, д ...................... 2 7 8 15 » 15 — _ св. пет
82. Солдатова, д .......................... 7 18 19 37 » 37 — Григорьевской
83. Спирята (Шавшунова) д. 15 23 25 48 » 48 — — »
84. Старкова (-ки), Д. . . . 14 37 38 75 » 75 — — »
85. Старокошкина, д ................ 14 24 33 57 57 — — »
86. Старцева, д ............................ 10 25 26 51 » 51 — — »
87. Старцева (Бай н а), д. . . 11 16 27 43 » 43 — — »
88. Турбаки (-ова), д ................ 9 19 22 41 » 41 — — »
89. Филинята (Нижние), д. . 14 36 41 77 » 77 — —
90. Члены, .................................... 22 39 56 95 » 95 — — »
91. Ш улаки, ................................. И 13 26 39 » 39 — — »
92. Яранина, д ............................. 24 49 58 107 » Ю7 — —•
4. Зияковским сельсовет . . 4 9 0 9 9 0 1371 2361 — — — — —
1. Агапова, д ........................... 5 15 17 32 русск. 32 — — Григорьевской
2. Арапова, ................................ 12 16 31 47 » 47 — —
3. Большие Ш аврята (Соло­
менный Город), д . • • 16 29 40 69 » 69 — — »
4. Волегова, д . ...................... 9 20 28 48 » 48 — — »
5. Волегова (-ги), д . • 10 19 24 43 43 — —
6. Деминева (Карпуничи), д. 6 15 17 32 » 32 — —
7. Денисова, .............................. 6 13 14 27 » 27 — —
8. Дианова, д .......................... 5 8 15 23 » 23 — • — »
9. Дудина, д ................................ 10 18 28 46 » 46 — — »
10. Ерофеева (Ярофеева), д. 13 23 41 64 > 64 — —• »
11. Ефимова (Гущ ина), д . . 8 24 29 53 » 53 — — »
12. Забегалова, д ......................... 12 23 28 51 » 51 — — »
13. Закрасан (-ева), д . . . . 18 38 45 83 » 83 — — »
14. Зинкова, ........................ • ‘ 31 64 73 137 » 137 — —
15. Капустята, ............................ 10 16 26 42 » 42 — — »
9 19 22 41 » 41 — — »
17. Катаева, ................................. 21 33 59 92 » 92 — — »
18. Кисели, ................................... 3 2 8 10 » 10 — — »
19. Кожевники (-ова), Д. • • 2 1 5 6 » 6 — —
20. Кокушата (К укуш ата), д . 12 29 37 66 66 — — £>
21. Корнилова, д . .................. 2 2 5 7 » 7 — —
12 28 38 66 66
—  1 7 3  —  Ленинский район.
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IM.
X
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Ю
18
ч 2 « 3
0 £
1 “
1 6 аг **
§.?ш4
1911 12 13 15 16 16а 17 20 21 22 23 24 25
р. Изнорка 3 3 68 ст. Григорьевская 3 3 16 3 3 3 3 3 просел.
ключи 10 10 67 10 ~ 10 20 10 10 10 10 10
» 9 9 67 » 9 — 9 21 9 9 9 9 9 »
» 11 11 66 » 11 — 11 20 11 11 11 И 11 »
р. Сылвица 6 6 75 » 9 — 6 19 6 6 6 6 6 >
р. Северная И 11 64 ст. Чайковская 5 — 11 7 7 11 5 5 11
р. Урва 7 7 73 ст. Григорьевская 10 — 7 18 7 7 7 7 7 »
ключи 6 6 72 > 9 — 6 17 6 6 6 6 6 »
колодцы 5 5 64 » 9 — 5 13 5 5 5 5 5 »
» 4 4 68 3 — 4 11 4 4 4 4 4 »
» 9 9 78 » 13 — 9 22 9 9 9 9 9
р. Сылвица 5 5 75 ;•> 7 — 5 20 5 5 5 5 5 »
ключи 9 9 77 » 5 — 9 22 9 9 9 9 9 >
р Сылвица 7 7 74 » 10 — 7 20 7 7 7 7 7
С в е д е н и й н е т
р. Сюзва 1 1 68 ст. Григорьевская 5 — 1 14 1 1 1 1 1 просел.
ключи 5 5 64 ст. Чайковская 7 — 5 14 5 5 5 5 5 »
р. Урва 6 6 73 ст. Григорьевская 9 — 6 19 6 6 6 6 6 »
р. Сюзва 4 4 73 » 4 — 4 16 4 4 4 4 4
колодцы 6 6 74 5 — 6 19 6 6 6 6 6
р. Северная 5 5 67 » 3 — 5 18 5 5 5 5 5 »
р. Сылвица 3 3 72 7 — 3 15 3 3 3 3 3 »
р. Сюзва 5 5 75 4 5 18 5 5 5 5 5
ключи 6 6 73 » 3 — 6 19 6 6 6 6 6
р. Сылвица 4 4 73 » 7 — 4 17 4 4 4 4 4
р. Сюзва 5 5 64 » 9 5 11 5 5 5 5 5 5»
р. Сюзва 1 12 75 ст. Григорьевская 12 1 25 12 12 12 12 12 просел.
колодцы 3 10 72 9 — 3 22 10 10 10 10 10 »
р. Идее 4 11 75 11 _ 4 24 11 11 11 11 11 тракт.
ключи 7 11 75 » 6 — 7 21 11 11 11 11 11 просел.
р. Каменка 5 11 72 » 13 — 5 20 11 11 11 11 11 *
р. Комаровка 6 11 75 » 5 — 6 19 11 11 11 11 11
ключи 4 16 76 18 — 4 25 16 16 16 16 16 »
р. Кара-шор 2 16 77 » 15 — 2 29 16 16 16 16 16 »
колодцы 6 12 77 » 8 — 6 23 12 12 12 12 12
ключи 1 . 12 74 У> —-11 — 1 26 12 12 12 12 12
» 2 11 73 » 12 — 2 26 11 11 11 11 11 тракт.
р. Сюзва 6 19 80 » 19 — 6 32 19 19 19 19 19 просел.
» 3 16 77 •» 17 — 3 32 16 16 16 16 16 »
ключи 2 15 76 » 13 — 2 28 15 15 15 15 15 тракт.
* » 6 10 75 5 т- 6 19 10 10 10 10 10 просел.
3 16 77 16 3 30 16 16 16 16 16 »
р. Идее 4 17 78 » 16 — 4 31 17 17 17 17 17
р. Каменка 3 11 73 » 13 — 3 19 11 11 11 11 11 »
ключи 2 15 77 » 17 — 2 29 15 15 15 15 15 »
» 6 16 80 18 _ 6 32 16 16 16 16 16 »
» 6 13 78 » 10 — 6 25 13 13 13 13 13 »
» 5 18 80 » 18 5 34 18 18 18 18 18 »
Ленинский район.
Названия:
По данным переписи 1926 года
К  какой во­
и Население Национальность
1. Районов.
о«а Св Преобладающ. Вторая
лости при­
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках—названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
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надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
23. Куликова, д ........................... 14 33 43 76 русск. 76 Григорьевской
24. Лапы (Л апята), д. . .
25. Малые Ш аврята (Срябу-
6 12 16 28 ъ 28 --- »
иы), д . . . - .................. 3 4 8 12 12 — ---
26. Мартята, д .............................. 10 14 21 35 » 35 ---
27. Митята, д ................................ 8 17 22 39 » 39 — --- »
28. Налевки, д .............................. 7 10 18 28 » 28 — --- 5»
29. Нярина, д ............................... 7 18 24 42 » 42 — — >
30. Озовские, д ........................... 10 25 34 59 » 59 — --- *>
31. О льховка, д. .  . 10 21 57 58 58 — --- »
32. Петрокузина, д .......................... 13 33 40 73 73 — — »
33. П етухи, д ............................... 11 19 28 47 » 47 — ----
34. Печенкииа (-ки), д. .  .  . 14 28 35 63 » 63 ----
35. П олукозья, д ........................................ 7 13 12 25 » 25 — -
36. П олькова, д ............................................. 10 24 28 52 » 52 — ---- У>
87. П ост анови  (-ова), д . .  . 16 33 38 71 > 71 — — »
88. Р а з ‘езд ж . д. №  33 . 8 20 18 38 » 33 белор. ь »
39. Степина, д . .  .  . . . . 10 20 39 59 » 59 — — »
40. Терешата, д ............................ 16 30 49 79 » 79 — — »
41. Тимичи, д ................................ 13 27 30 57 » 57 — —
42. Трошина, д . ...................... 11 21 34 55 » 55 — — »
43. Фадичи (Патруки), д. . . 10 15 26 41 » 41 — — »
44. Ф иларята, д . ...................... с в е Д е и и и
28
н е т
45. Ф илатята, д ........................... 6 14 14 28 русск.
»
— — »
46. Ш евырята, д. .................. 12 22 37 59 59 — — »
47. Ш илоносова, д . * . . . . У 24 29 53 » 53 — — У>
48. Шиши (Прохорова), д. . 5 6 15 21 » 21 — — »
49. Ш улаки, д .............................. 12 32 46 78 » 78 — . — *
5. Калининский сельсовет . 5 0 2 8 6 8 12 0 0 2 0 6 8 — — — — —
1. Алешичи (-на), д. . . 8 16 28 44 русск. . 44 — — Григорьевской
2. Андреева (Петрова), д. . 8 9 18 27 » 27 — —
3. Бараки, д. . ................. 9 13 21 34 » 34 — — Покровской
4. Барыши, д .............................. 12 17 31 48 » 48 — — • »
5. Батаны (-ова), д. . 10 16 20 3^ 36 — — »
6. Б удка ж . д 458 клм .  . 1 5 4 S » 9 — — »
7. Б удка ж . д 459 клм 1 1 4 5 » о — — »
8. Верхние Софроны, д. . . 8 21 19 40 » 40 — — »
9. Ветлянка, д . ■ • 17 27 40 67 » 67 — — »
10. Власова, д ................. .... . 16 25 46 71 » 71 — — »
11. Волеги, д ................................ 45 64 128 192 » 192 — —
12. Волеж ата, д ........................... 11 20 26 46 46 — — Григорьевской
13. Вороны (-ова), д. . 5 11 17 28 » 28 — —
Покровской14. Грачи (Грачева), д. .  .  . 7 14 13 27 » 27 —
15. Еловики, д ............................. 17 27 35 62 60 ПОЛЯКИ 2 шмонятскои
16. Ерасова, ................................. 6 6 14 20 » 20 — — Покровской
17. Земляны, д . . . . . . . 4 7 10 17 » 17 — — Симонятской
18. Земляны (Палы), д . • • 2 5 4 9 9 — —
19. Золотые, д .............................. 10 21 24 45' » 45 — — Покровской
20. Зюзи, д ..................................... 17 31 46 77i 77 — —
21. Ларичи, .................................. 5 8 13 Ц 21 — — Симонятской
22. Макарята, д ........................... 12 26 20 46 46 Покровской
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11 12 13 14 1 15 16 16а 17 18 19 21 22 23 24 25
р. Идее 4 14 76 ст. Григорьевская 12 4 28 14 14 14 14 14 св. нет
ключи 6 11 75 » 12 — 6 20 11 И 11 11 11 просел.
р. Оюзва 3 10 75 » 10 — 3 24 10 10 10 10 10 »
ключи 5 13 75 » 12 — 5 27 13 13 13 13 13 »
р. Кривчанка 4 17 77 17 — 4 31 17 17 17 17 17 »
р. Кара-шор 3 17 78 » 16 — 3 30 17 17 17 17 17
р. Сюзва 2 11 75 » 13 — 2 25 11 11 11 11 11 »
р. Кара-шор 3 16 75 » 16 — 3 30 16 16 16 16 16 »
ключи 10 13 75 » 9 — 10 27 13 13 13 13 13 св. нет
» 5 18 80 » 13 — 5 34 18 l8 i 18 18 18 просел.» 4 10 73 » 10 — 4 23 10 10 10 10 10 »
р. Каменка 5 9 75 » 11 — 5 27 9 9 9 9 9 »
ключи 1 13 75 » 13 — 1 28 13 13 13 13 13 »
р. Идее 4 И 73 » 7 — 6 24 11 11 11 11 11 »
р. Сюзва 0 13 75 » 13 — 0 27 13 13 13 13 13
ключи 7 13 75 » 9 — 4 28 13 13 13 13 13
» 6 13 75 » 9 — 6 27 13 13 13 13 13 >
колодцы 3 16 76 » 16 — 3 30 16 16 16 16 16 »
речка 3 16 77 » 16 — 3 30 16 16 16 16 16 »
ключи 1 3 75 » 13 — 1 28 13 13 13 13 13 »
р. Сюзва 5 9 71 » 9 — 5 24 9 9 9 9 9 св. нет
ключи 5 13 75 > 10 — 5 27 13 13 13 13 13 просел.
» 4 15 75 > 15 — 4 31 15 15 15 15 15
р. Сюзва 1 14 75 » 14 — 1 27 14 14 14 14 14 »
ключи 6 13 77 » 10 — 6 25 13 13 13 13 13 »
2 13 75 » 11 — 2 27 13 13 13 13 13 »
речка 3 16 77 * 16 3 30 16 16 16 16 16 »
р. Сюзва 3 16 55 ст. Чайковская 3 5 7 7 16 3 3 3 просел.
> 3 16 55 3 — 5 7 7 16 3 3 3 *
р. Мелеховка 1 15 54 » 1 — 1 5 5 15 1 1 1
колодцы 2 17 53 » 2 — 2 6 6 17 2 2 2 »
» 2 17 53 » 2 — 3 6 6 17 2 2 2 »
р. Сюзва V* 17 53 5> v 2 — 2 5 5 17 J/2 V» Va »
» г/2 17 53 » V* — 2 [5 5 17 V* V* v 2 »р. Софроновка 4 16 57 4 — 1 7 7 16 4 4 4 »
р. Сюзва 4 20 52 » 4 — 2 < 7 20 4 4 4 »
колодцы 5 21 51 » 5 2 9 9 21 5 5 5 »
р. Сюзва 4 20 51 » 4 — 4 8 8 20 4 4 4 тракт.
колодцы 3 19 53 » 3 — 1 7 7 19 3 3 3 просел.
» 5 19 53 У> 5 — 2 9 9 19 5 5 5 »
р. Сюзва 1 16 52 1 — 2 5 5 16 1 1 1 »
койодцы 9 16 60 *> 9 — 4 13 13 16 9 9 9 »
» 3 18 53 7> 3 — 2 7 7 18 3 3 3 »
9 19 59 » 9 — 5 13 13 19 9 9 9 »
9 21 53 У> 9 — 4 13 13 21 9 9 9
» 2 18 51 » 2 — 2 6 6 18 2 о 2
р. Чистуха 2 18 53 У> 2 - 2 7 7 18 2 2 2 »
колодцы 4 20 53 4 — 4 8 8 20 4 4 4 »
3 19 53 > 3 2 7 7 19 3 3 3
Ленинский район. —  1 7 5  —
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
23. Манохи, д ............................... 7 9 12 21 русск. 21 Покровской
24. Мелехи, д ................................ 32 72 79 151 2> 151 — — 3>
25. Мерины, д ................................ 11 25 33 58 » 58 — —
26. Мошево, д. . . .................... 3 5 4 9 » 9 — — Симонитской
27. Мошева, д ............................... 28 40 49 89 89 — — »
28. Н еждановка, д ..................... 3 8 8 16 16 ■ . — обр. 1921 г.
29. Нижние-Софроны, д. . . 18 35 35 70 » 70 _ — Покровской
30. Николино-Калуги, д . . . 10 14 26 40 7* 40 — Самонятекой
31. Оковы (-а ), д ........................ 13 18 29 47 » 47 — Ппкровской
32. Пельтюки (-ова), д . - . . 25 43 70 ИЗ » 113 — ‘ — Самонятекой
33. Петровичи, х у т ................... о 3 5 8 7> 8 — — св. нет
34. Полуказарма ж . д. • • • 2 3 2 5 5 — — Григорьевской
35. П осадская, д .................... 11 19 21 40 » 40 — — Покровской
36. Самки (Самкова), д . • ■ 12 22 23 45 45 — — »
37. Симонята (Белоусы), д. . 26 46 53 99 99 — — Григорьевской
38. Симонята, с ............................ 27 51 90 141 » 141 — —
39. Чайковская (Притыка) д.
40. Ч айковекая  ж . д. ст. с
16 13 24 37 Ъ 37 — • — Покровской
пос.......................................... 25 52 56 108 Э 99 поляки 9 Григорьевской
6 . Ленинский сельсовет . . 701 1315 1675 2 9 9 0 — — —
1. Агафы (Агафоны), д. - • 14 29 33 62 русск. 62 — — Н.-Паияской
2. Алешина, ............................... 4 6 14 20 4 20 — —■ »
3. Афонята, д . . . . • • ■ 9 15 18 33 » 33 — —
4. Багры , .................................... 9 17 16 33 » 33 — — »
5. Баланды (Алешина), д. • 13 21 32 53 » 53 — — »
6. Бараны, ................................. 6 11 12 23 23 — —■ »
7. Бастриги, д. . . . . .
8. Будка ж . д. 465 клм (Оша-
18 25 34 59 » 59 — ■ »
повская) .......................... 1 1 4 5 о — — »
9. Вавилова, .............................. 7 14 13 27 » 27 — — »
10. Верхние Колотыги, д. • 6 9 16 25 » 25 — —
I t .  Верхние Морозы, д. • • 5 13 13 26 » 26 — — Покргвской
12. Глоты (-ов), д, . . * 15 25 32 57 » 57 — — »
13. Грачи, д. . .................. 9 15 23 38 » 38 — — »
14. Данилова (-лы), д . • • 7 11 14 25 » 25 — — Н.-Паинской
15. Е ж и , д . ............................... 4 9 14 23 » 23 — — Покровской
16. Еленева, выс......................... 2 5 3 8 8 — — Н.-Напнской
17. Ермаки, д .............. 12 25 27 52 » 52 — — »
18. Ж игалы, д. . . .................... 19 33 36 69 » 69 — — »
19. Ж убры, д .................. 8 13 15 28 » 28 — —
20. Зори, д ............................... 17 40 53 93 » 93 - — »
21. Ипаты, д. . . ....................... 30 45 60 105 >•> 105 — — »
22. К алуги, .................................. 13 29 30 59 » 59 — —
23. К аш ата, .................................. 9 23 27 50 > 50 — — Покровской
24. Коново (Кононова), д . • 12 24 29 53 ъ 53 — — Н.-Паинской
25. Корменки (Корнилова),Д- 1 3 2 5 7> 5 — — »
26. К у зята , д ................................ 3 5 8 13 2> 13 — ■— »
27. Лытыш ева, д ......................... 2 6 6 12 » 12 — — >
28. Лесные Фирули, д . . - •
29. Л ени н о  (Ново-Паинское-
16 28 33 61 » 61 — —— »
К илямы), с ..................... 27 49 82 131 131
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11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
колодцы 9 16 60 ст. Чайковская 9 4 13 13 16 9 9 9 просел.
р. Мелеховка 2 15 53 » 2 — 0 6 б| 15 2 2 2 »
колодцы 2 18 53 » 2 — 3 7 7 18 2 2 2 »
» 6 19 53 » 6 — 1 10 10 19 6 6 6 »
э 6 21 53 « 6 — 1 10 10 21 6 6 6 »
р. Сюзва 5 21 53 3- 5 — 1 9 9 21 5 5 5 »р. Сафроновка 4 16 57 » 4 — 2 7 1 16
4 4 4 »
колодцы 5 17 58 » 5 — 3 8 8 17 5 5 5 »
» 4 20 53 » 4 — 3 8 8 20 4 4 4 »
р. Рязановка 4 19 53 4 — 3 8 8, 19 4 4 4
С в е Д е н и й 1 н е т
колодцы 5 21 53 ст. Чайковская 5 _ 2 8 в; 21 5 5 5 просел.
* 5 21 54 5 _ 1 9 9 21 5 5 5
1 16 53 » 1 _ 2 5 5 16 1 1 1 »
р. Сюзва 5 21 50 » 5 _ 4 9 9, 21 5 5 5 »
колодцы 6 22 49! 6 — 0 10 10 22 6 6 6р. СюЗва V s 15 53 V s — 2 5
1
15 V s V s ]/2 »
» 0 16 53 0 — 5 16 16 16 0 0 0 »
р. Пая 6 10 60 ст. Чайковская 10 6 6 6 10 6 10 6 просел.
» 5 10 60 » 9 5 5 5 10 5 10 5 »
7> 6 11 60 » 10 6 6 6 11 6 11 6 У>
р. Сыи 4 17 60, » 9 4 4 4 17 4 17 4 >
ключ 3 16 60 » 5 3 3 з ( 16 3 16 3 »
р. Пея ^ 6 11 61; » 10 6 6 6 11 6 11 6 »
» 7 9 62 » 11 — 7, 7 7! 9 7 9 7
»
речка 5 20 54 » 4 — 5 5 5 20 5 20 5 »
р. Пая 2 14 6l! » 3 2 2 2 14 2 14 2 »
р. Сын 3 18 59! 7 3 3 з 18 3 18 3 »
•р. Сюзва 4 13 59 » 2 4 4 4 13 4 13 4 »
» 4 15 61 » ОО 4 4 4 15 4 15 4 тракт.
ключи 4 15 61 » 3 4 4 4 15 4 15 4 просел.
р. Пая 6 9 62 » 10 й 6 6 9 6 9 6 »
р. Сюзва ь 5 14 59’ » 2 5 5 5 14 ’ 5 14 5 »
р. Сын 7 19 55 ст. Шабуничи 10 7 7 7 19 7 19 7 >»
р. Черпая 6 10 60, ст. Чайковская 10 6 6 6 10 6 10 6 >
р. Сюзва 4 17 56: 2 4 4 4 17 4 17 4 »
р. Сып 6 18 56! ст. Шабуничи 10 6 6 6 18 6 18 6 »
> 4 17 56 » 10 4 4 4 17 4 17 4 »
р. Пая 4 14 60! ст. Чайковская 7 4 4 4 14 4 14 4 »
блцзь р, Сын 4 19 55; ст. Шабуничи 3 4 4 4 19 4 19 4 »
р. Сюзва 4 17 61 ст. Чайковская 3 4 4 4 17 4 17 4 тракт.
ключи 3 18 56 3 3 3 3 18 3 18 3 просел.
р. Черпая 5 11 60 9 5 5 5 11 5 11 5 »
р. Пая 6 16 60 10 6 6 6 16 6 16 6
р. Сыи 7 14 55 11 7 7 7 14 7 14 7
р. Фирулевка 6 10 62 > 8 6 6 6 10 6 10 6 »
р. Пая 0 16 59 4 0 0 0 16 0 16 0 тракт.
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3. Населенных пунктов
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национальные прежние, 
и местные)
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надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 1 3 4
_ _ _ _ _
6 7 8 9 10
30. Макарова (Одина), д. . . 3
12
2 11 13 русск. 13 Н.-Паннской
31. Малые Ситники, д. . 18 25 43 43 — — »
32. Маралы, д .............................. 7 10 14 24 24 — — »
33. Морозы, д .............................. 3 8 8 16 » 16 — Покровской
34. Наместники, д ...................... 20 33 57 90 » 90 — Н.-Йаинской
35. Нижние Колотыги, д. 17 36 59 95 » 95 — — У>
36. Нижние Кулямы, д. . . 18 26 38 64 64 — — »
37. Нижние Морозы, д. . . . 8 17 18 35 » 35 — — »
38. Новоселы, д ........................... 7 20 21 41 » 41 — — »
39. Омелина (Омеличи, Ма­
лые Бараны) д ................ 2 9 7 16 16 , _ »
40. Ошапы, д ................................ 17 53 55 108 > 108 — — »
41. Оши, д ..................................... 7 15 18 33 » 33 — — •»
42. Паинская, мельн. . . . 1 2 3 5 » 5 — — »
43. Паипские Фирули (Фиру- 
ли на лесу), д. . . 12 27 29 56 » 56 _ »
44. Патокина, д .......................... 27 57 63 120 » 120 — — »
4'к Пирожки, д. . . 11 26 33 59 » 59 — —
46. Плотники (Плотникова),д. 12 24 24 48 » 48 — — Покровской
47. Подзоры, д. . ................. 22 35 49 84 » 84 — — П.-Паинской
48. Подставы, д........................... 4 9 10 19 » 19 — — »
49. Полутсазарма ж . д. на 
465 клм .......................... 3 5 6 11 11 _ »
50. Постройка ж . д. моста 2 2 — 2 » 2 — —
51. Проничи, д ............................. 9 16 23 39 » 39 — — »
52. Прохоров (-ский), выс. . о 2 6 8 » 8 — — обр. 1922 г.
53. Прохоры, д ............................. 33 58 64 122 » 122 — — Н.-Паинекон
54. Родина (Козлы ), д. . . . е 16 18 34 » 34 — — >
55. Рудометова, д ....................... 9 20 26 46 » 4G — — »
56. Ситники, с. . . . . . . . 23 36 45 81 » 81 — — »
57. Солуничи, д ........................... 9 14 25 39 » 39 — — »
58. Сороки, д ................................ 4 4 11 15 15 — —
59. Сушина, д .............................. 15 27 34 61 » 61 — —
60. Тимины, д ............................... 10 13 20 33 33 — — »
61. Тишичи, д ............................... 8 10 14 24 » 24 .— — »
62. Трифонята, д. . . . . . 10 22 26 48 48 — — »
63. Удалы, д .......................... 25 53 64 117 117 — — »
64. У сть-П ая, пос. . . . • . 3 6 8 14 14 — — »
65. У сть-Речка, пос................... 2 4 4 8 8 — — обр. 1 923 г.
66. Фирулева, вы с.....................
67. Харина (-ы), д .....................
1 2 2 4 У> 4 — — » 1922 г.
2 4 5 9 » 9 — — Н.-Папнской
68. Хрены, д . .............................. 10 13 21 34 34 — — »
69. Черная, х у т .......................... 3 7 6 13 » 13 — — обр. 1922 г.
70. Шабуры, д .............................. 3 5 6 И 11 — — Н.-Паинской
7. Лузинскин сельсовет . . 68» 1204 149» 27 0 2 — — — — —
1. Алексина (Балясы , Лоба­
ны), д ..................• . 22 45 45 90 русск. 90 . Покровской
2. Антонова (Ваньки, Фе- 
дусята), д .......................... 34 59 77 136 » 136 _ __ »
3. Балясы, д ............................... 17 25 29 54 54 — — Оредне-Егвинс
4. Битки, д .................................. 10 29 23 52 » 52 Григорьевской
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проселоч­
ной)
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 2 2 2 3 2 4 2 5
ключи 4 12 61 ст. Чайковская 6 4 4 4 12 4 12 4 нросел.
р Сын 7 2 0 55 ст. Шабуничи 7 - 7 7 7 2 0 7 2 0 7 »
р. Пая 6 11 60 ст. Чайковская 10 — 6 6 6 11 6 11 6 »
р. Сюзва 4 14 60 » 3 — 4 4 4 14 4 14 4 »
р. Сын 6 2 0 56 ст. Шабуничи 9 — 6 6 6 2 0 6 2 0 6 Я
» 4 19 55 » 4 — 4 4 4 19 4 19 4 »
р. Пая 1 15 59 ст. Чайковская 4 - 1 1 1 15 1 15 1 тракт.
р. Сюзва 4 13 60 » 3 — 4 4 4 13 4 13 4 просел.
речка 6 18 55 ст. Шабуничи 10 — 6 6 6 18 6 18 6
близь р. Пая 6 11 61 ст. Чайковская 10 _ 6 6 6 11 6 11 6
р. Сын 5 19 54 ст. Шабуиичи 2 — 5 5 5 19 5 19
16
5 »
р. Пая 1 16 59 ст. Чайковская 4 — 1 1 1 16 1 1 »
р. Сын 6 2 2 53 ст. Шабуничи 9 — 6 6 6 2 2 6 2 2 6 »
р. Пая 6 10 61 ст. Чайковская 9 _ 6 6 6 10 6 10 6 »
р. Сын 7 2 2 53 ст. Шабуиичи 7 — 7 7 7 2 2 7 2 2 7 »
» 5 2 0 5 4 » 4 — 5 5 5 2 0 5 2 0 5 »
колодцы 4 13 62 4 ст. Чайковская 6 — 4 4 4 13 4 13 4 »
р. Пая 3 15 60 » 7 — 3 3 3 15 3 15 3 »
» 3 19 56 » 3 — 3 3 3 19 3 1 9 3 »
колодцы 6 2 0 5 4 ст. Шабуиичи 4 — 6 6 6 2 0 6 2 0 6 »
р. Сын 6 2 0 54 » 3 — 6 6 6 2 0 6 2 0 6 »
р. Черная 7 9 62 » 11 — 7 7 7 9 7 9 7 У>
ключи 6 18 54 ст. Чайковская 10 — 6 6 6 18 6 18 6 »
р. Пая 4 15 59 » 7 — 4 4 4 15 4 15 4 »
р. Сюзва 6 2 0 53 » 4 — 6 6 6 2 0 6 2 0 6 тракт.
I»
р. Сын г1 2 2 5 2 ст. Шабуничи 5 — 7 7 7 2 2 7 2 2 7 просел.
» 7 19 5 4 » 6 — 7 7 7 19 7 19 1 » кооп.
р Пая 7 10 59 ст. Чайковская 10 — 7 7 1 10 7 10 7 »
» 6 И 59 » 10 — 6 6 6 11 6 11 6 »
р. Сын 7 17 53 ст. Шабуничи 7 — 7 7 7 17 7 17 7 »
»
близь р. Пая
5
2
17
16
53
58 ст. Чайковская
9
5
— 5
2
5
2
5
2
17
16
5
2
17
16 I »
р. Пая 2 15 60 » 3 — 2 2 2 15 2 15 2 тракт.
» 2 17 57 » 4 — 2 2 2 17 2 17 2 >
» 4 16 51 » 2 — 4 4 4 17 4 17 4 просел.
»р. Сюзва 5 12 58 » 2 — 5 5 5 12 5 12 5
ключ «Лесной» 5 10 51 » 4 — 5 5 5 10 5 10 5 »
р. Пая 6 10 59 ст. Шабуничи 10 — 6 6 6 10 6 10 6 »
р. Сын 5 21 54 » 6 — о 5 5 21 5 21 5 »
р. Черная 6 10 59 ст. Чайковская 5 — 6 6 6 10 6 10 6 »
р. Сюзва 4 12 57 » 3 — 4 4 4 12 4 12 4
— - — — — ' — — — — — — — -- — —
ключи 3 17 78 ет, Григрьевск. 2 5 — 3 25 3 17 17 17 17 просел.
р. Жайгорка 2 17 80 » 27 — о 27 2 17 17 17 17 » кооп.
ключи 1 2 0 79 » 26 — 1 30 1 2 0 2 0 2 0 2 0 »
р. Чюкманка 7 16 80 » 17 7 32 ГЧi 16 16 1 6 16 »
Ленинский район. —  1 8 1 Ленинский район.
Названия:
1 Районов.
2 . Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
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1 2 з 4 5 6 7 8 9 ’£>10 11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
5. Ваньки, д ............................... 27 45 55 100 русск. 100 Покровской ключи 4 15 76 ст. Григорьевская 18 4 30 4 15 15 15 15 просел.
6. Ванюш ата, д ........................ 4 8 15 23 23 — — Григорьевской КОЛОДЦЫ 6 15 78 » 19 — 6 28 6 15 15 15 15 У>
7. Волнята, д ............................. 4 13 12 25 » 25 — — » ключи 6 15 78 » 19 — 6 28 6 15 15 15 15 »
8. Выселок при мельнице . 1 2 3 5 5 — — св. нет с в е л е н и й и е т
9. Гари, выс............................... 3 12 10 22 » 22 — — Покровской ключи 4 21 77 ст. Григорьевская 21 — 4 27 4 21 21 21 21 просел.
10. Горбуновы (-а), д. • • . 18 42 46 88 » 88 — — Григорьевской р. Сылвица 6 16 80 » 18 — 6 32 6 16 16 16 1C »
11. Гришичи (Гришичев), д. 3 7 4 11 » 11 — — Покровской колодцы 3 16 82 » . 17 __ 3 29 3 16 16 16 16
12. Дуброва, д) . .................. 4 6 9 15 » 15 — — Григорьевской р. Сылвица 9 13 80 » 17 — 9 29 9 13 13 13 13 »
13. Егорова, д. ...................... 10 18 22 40 40 — Покровской ключи 4 23 S3 » 27 — 4 32 4 23 23 23 23 »
14. Елоха (-ова), д .................... 21 47 44 91 У> 91 — » колодцы 5 19 81 » 23 — 5 2,5 5 19 19 19 19
15. Ж айгоры, д ........................... 28 47 69 116 » 1 'и — Григорьевской » 5 14 79 » 17 — 5 " 23 5 14 14 14 1416. Ж унева (Чирковы), д. . t 18 17 35 > 35 — Покровской р. Агеиха 2 18 79 » 25 — 2 25 2 18 18 18 18 »
17. Заполье, д ...............................  • 37 70 84 154 154 — Григорьевской р. Урва 5 14 75 17 — 5 23 5 14 14 14 14 »
18. Ившата, вы с......................... 1 1 2 3 » 3 — Покровской р. Алабужа с в е д. н е т
19. Ившата (-ина), д ................. 15 25 28 53 53 — — » » 10 21 72 ст. Григорьевская 21 10 19 10 21 21 21 21 просел.
‘ 20. Кавардаки, д ........................ 14 25 24 49 » 49 — — » р. Кавардачнха 3 16 83 » 17 — 3 29 3 16 16 16 16 »
21. К аляки, д. 3 9 7 16 16 — — Григорьевской ключи 5 16 75 » 20 — 5 29 5 16 16 16 16 »
22. Каш ина, д. • • . . . . 3 10 11 21 » 21 _. — » р. Сылвица 6 15 82 » 20 — 6 28 6 15 15 15 15 »
23. Ковригина, (-о), Д. • - . 15 25 35 60 » 60 — , — » колодцы 2 21 78 > 25 — 2 30 2 21 21 21 21 »
24. Корелина (-о ,ы ), д. . . . 5 6 15 21 » 21 — — » р. Сын 6 21 76 » 26 — 6 27 6 21 21 21 21 »
25. Котельники, д ...................... lb 24 30 54 » 54 — — э р.Кавардачиха 2 17 82 » 20 — 2 27 2 17 17 17 17
26. Котова (-о), Д...................... 4 8 9 17 » 17 _ — » р. Сын 6 25 75 » 27 — 6 32 6 25 25 25 25 2>
27. Куски, ...................................... 12 2 2 29 51 51 — — » » 5 24 80 » 28 — 5 32 5 24 24 24 24 »
28. Лобаны (-ова), д. • 15 2 2 27 49 49 _ • — » ключи 4 23 80 » 27 — 4 32 4 23 23 23 23 » кооп.
29. Л узи н а, с . . . . . . 38 48 66 114 » 114 _ _ — р. Пая 0 19 80 » 27 — 0 27 0 19 19 19 19 »
30. Малая Родина (Морозя-
т а )(<д ....................' • • • • 11 19 32 51 » 51 — — ключи 5 16 75 » 20 —1 5 22 5 16 16 16 16 просел.
31. М алкова, д. • ...................... 12 16 23 39 » 39 — — ъ 5 16 75 » 20 5 22 5 16 16 16 16 »
32. Маряшата, д ......................... 1 о 1 3 3 _ —- св. нет С в е д е н и й ы е т
33. Мерзляки, д .......................... 6 4 10 14 14 — — Покровской р. Сын 4 21 76 ст. Григорьевская 26 — 4 27 4 21 21 21 21 просел.
34. Мишина (-ы), д ................... 11 15 28 43 » 43 — — Григорьевской р. Чекманиха 7 15 80 » 17 — 6 32 6 15 15 15 15 »
35. Молчаново. вы с................... 1 2 1 3 » 3 __■ —. св. нет С в е Д е н и й тг е т
36. Молчанова (-о , Макруши
ны), д. ...................... 6 10 15 25 » 25 — — Покровской ключи 2 18 78 ст. Григорьевская 2 2 — 2 23 2 18 18 18 18 просел.
37. Наумята (Ш истерова), д. 9 16 17 33 33 — — » » 5 24 80 » 27 — 5 32 о 25 25 25 25 »
38. Панихидина, д ..................... 15 26 33 59 59 — —. » р. Урва 7 15 80 » 19 — 7 28 7 15 15 15 15
39. Паргина, д ............................. 21 33 48 81 81 — — 7> р. Пая 2 17 78 21 — 2 25 2 17 17 17 17
40. Пепеляева, д ......................... 42 69 87 156 156 __ ■ — » р. Егва 3 2 2 80 26 — 3 28 3 2 2 2 2 2 2 22
41. Печенки, д . ...................... 2 8 8 16 » 16 _ —. » ключ с в е д. н е т
42. Пирожки, д ........................... 9 21 25 46 » 46 _— — колодцы 10 21 70 ст. Григорьевская 21 10 19 10 21 21 21 21 прссел.
43. Раки , д .................................... 21 47 54 101 » 101 — — » р. Урва 6 15 80 » 20 — 6 28 6 15 15 15 15 »
44. Савии, поч.............................. 3 6 8 14 14 _ —- св. нет С в е Д е н И й н е т
45. Скаты, д......................  . . 8 13 20 33 » 33 _ — Покровской ключи 3 21 79 ст. Григорьевская 25 — 3 26 3 21 21 21 21 просел.
46. Софьина (-ы, Минихи- 1
на), д .................................... 15 17 33 50 » 50 _ — » » 2 18 79 » 22 — 2 23 2 18 18 18 18 »47. Тараканы (-ова), д. . . 16 26 32 58 » 58 _ — » Молодцы 3 16 77 » 20 — 3 22 3 16 16 16 16 »
48. Теплоухи (-ова), д. . . . 13 26 25 51 » 51 _ — Григорьевской р. Сылвица 7 15 80 17 — 6 32 6 15 15 15 15 »
49. Угли (У глева), д . . . . 8 16 13 29 29 _ _- Покровской р. Углевка 1 21 75 » 25 — 1 30 1 21 21 21 21
50. Филимоново, поч................. 1 2 6 8 8 __ __ » колодцы 2 21 75 » 26 — 2 30 2 21 21 21 21 »
51. Фунтята, д ............................. 10 9 2 2 31 31 _ —- Григорьевской р. Сылвица 9 13 80 17 — 9 29 9 13 13 13 13
52. Хрены, д .................................. 11 13 24 37 » 37 _ _ колодцы 0 21 70 » 21 — 10 19 10 21 21 21 21
53. Чугуны, д ............................... 12 19 26 45 » 45 _.. _ р. Щелканиха 3 2 2 75 » 27 — 2 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2
54. Шадрины, д ........................... 5 2 8 10 * 10 ключи 2 21 73 » 27
~
2 30 2, 21 21 21 21 »
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Ш аломова (Зайчата), д. 4 9 8 17 русск. 17 Григорьевской
56. Шевырина(Мироновцы),д. 6 12 7 19 19 — — »
57. Щелканы, д ....................... 8 17 15 32 2> 32 — —
58. Щипаки, д .............................. 6 7 14 21 » 21 — —
59. Ягуш ки (Котельников), д. 5 4 8 12 12 — — »
8. Покровский сельсовет . . 4 5 4 7 9 8 1075 1873 — — —. — —
1. Абрамята, д ........................... 2 3 5 8 русск. 8 __ — Покровской
2. Акинята, д............................. 9 20 21 41 » 41 — —
3. Андрията, д ........................... 30 53 67 120 120 — —
4. Архиносы, д ........................... 8 10 20 30 » 30 — — 7>
5. Бахалы , д ............................... 24 48 56 104 104 — —
6. Белков (-о), вы с.................. 2 — 4 4 » 4 — — •»
7. Березята, д............................. 4 8 15 23 » 23 — —
8. Больш ая Вож акова (П о­
ганый Л ог), д .................. И 15 23 38 » 38 _ 3>
9. Бородулина, д ...................... 16 31 44 75 75 — —
10. Будка ж . д. 430 клм . . 1 3 2 С » 5 — —
11. Будка ж . д. (Ляпунов- 
ская) .................................... 1 3 3 6 » 6 _ — >
12. Верхние Л я пуны, д. . . 6 5 15 20 » 20 — — »
13. Ветлуги, д .............................. 12 16 20 36 » 36 — — »
14. Гари, д ...................................... 4 8 18 26 » 26 — — »
15. Гоги, д .................... .... 8 13 15 28 » 28 — — »
16. Горбунята, (-ны), д. . . 13 15 23 38 » 38 — —■ »
17. Желны (-ина), д ................... 12 19 39 58 » 58 — — »
18. Загарье, д . .......................... 12 28 25 53 » 53 — — »
19. Казарма ж . д. 425 клм 
(Гоговская) . . С в е Д е н и й н е т »
20. Казарма ж . д. (Тимин- 
ская) ................................... 3 6 3 9 русск. 9 _ . __
21. Корминская, м-ца . . . . 4 6 6 12 » 12 — — *
22. Кормины, д ........................... 1 13 18 31 » 31 — — *
23. Малая Вож акова (Пога­
ный Л ог), д ......................... 12 28 23 51 » 51 _ _ »
24. Малая Волегова, д. . . 7 14 22 36 > 36 — —
25. Малые Архиносы (Мо-
жан), д . . . . . . . . 4 10 8 18 18 _ _ 1 »
26. Мальцева (Соловьева), д. 7 17 24 41 » 41 — — »
27. Мартынова, д. . . . 1 3 4 7 » . 7 — — *
28. Мельничный Починок, д. 11 22 28 50 » 50 — — »
29. Мешалки (-н), д . 12 17 29 46 46 — — »
30. Нижние Ляпуны, д . . . 21 30 39 69 » 69 — —
31. Пепеляи, д ............................ 29 65 74 139 » 139 — — »
32. Поваренки, д ......................... 9 8 21 29 » 29 — — »
33. П окровское, с ......................... 15 23 35 58 » 58 — — »
34. П осадская, д ........................ 9 И 16 27 » 27 — — »
35. Саввина, д . ...................... .... 8 19 20 39 39 — — »
36. Сакера, д ................................. 4 6 12 18 18 — —
37. Сидорята, д ............................ 4 3 10 13 13 — —
38. Степановский, хут. . . . 1 3 3 6 6 — — обр. 1923 Г .
39. Сухарев (Сухари), д . . 5 10 1 1 21 21 Покровской
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12 13 14 15 16 16а 18 19 21 22 23 24 25
7 „ 80 ст. Григорьевская 18 7 32 7 17 17 17 17 просел.
3 16 75 » 20 --- 3 25 3 16 16 16 16 »
2 22 73 73 --- 2 32 2 22 22 22 22 »
2 25 75 29 -- 2 30 2 25 25 25 25
1 17 82 20 --- 1 27 1 17 17 17 17 »
3 3 69 ст. Григорьевская 6 3 12 3 з 3 3 3 просел.
4 2 69 » 6 --- 2 13 2 2 2 2 2 большой
1 5 68 » 10 -- 1 9 5 5 1 5 5 тракт.
1 3 69 » 9 --- 1 10 3 3 1 3 3 просел.
6 4 71 10 --- 6 13 4 4 4 4 4 »
4 2 69 » 6 -- 2 13 2 2 2 2 2 »
5 9 64 ст. Чайковская 5 5 5 5 9 5 9 5 »
5 10 64 » 5 _ 5 6 6 10 5 10 6 »
3 7 66 » 6 — 3 7 7 7 3 7 7 тракт.
4 8 63 » 5 --- 4 9 8 8 4 8 8 просел.
5 10 63 4 __ 5 6 6 10 5 10 6 »
1 3 69 ст. Григорьевская 9 — 1 11 3 3 1 3 3 »
4 5 69 9 -- 4 14 5 5 4 5 5 »
5 4 69 » 9 --- 4 14 4 4 4 4 4 »
3 7 66 ст. Чайковская 6 3 7 7 7 3 7 7 »
1 4 69 ст. Григорьевская 9 --- 1 9 4 4 1 4 4 тракт.
4 3 69 » 7 — 3 12 3 3 3 3 3 просел.
4 3 69 7 --- 3 12 з: 3 3 3 3 »
3 7 66 ст. Чайковская 6 — 3 7 7 ’7 3 7 7 »
6 11 63 » 4 --- 6 8 8 11 4 11 8 большой
6 10 64 » 4 — 6 5 5 10 6 10 6 просел.
5 10 64 4 --- 5 5 5 10 5 10 5 »
4 9 64 6 __ 4 6 6 9 4 9 9 »
2 6 67 3 --- 2 10 6 6 2 6 6 тракт.
1 4 69 ст. Григорьевская 9 --- 1 11 4 4 1 4 4 просел.
5 4 69 » ' 7 --- 4 13 4 4 4 4 4 ■>/
5 4 69 » 7 — 4 13 4 4 4 4 4
v2 4 69 9 --- V* 10 4 4 V2 4 4
6 10 64 ст. Чайковская 5 --- 6 9 9 10 6 10 9 »
6 10 64 » 6 — 6 9 9 10 6 10 9 »
3 4 69 ст. Григорьевская 7 — 3 13 4 4 3 4 4
6 11 64 ст. Чайковская 4 — 6 5 5 11 6 11 5 »
0 4 69 ст. Григорьевская 9 — 0 10 4 4 0 4 4 тракт.
4 2 69 ». 6 --- 2 13 2 2 2 2 2 просел.
4 4 69 8 -- 4 13 4 4 4 4 4 »
1 4 68 » 9 -- 1 9 4 4 1 4 4 »
3 3 69 7 -- 3 13 3 3 3 3 3 »
2 6 68 ст. Чайковская 9 -- 2 10 6 6 2 6 6 »
6 2 69 ст. Григорьевская 6 2 13 2 2 2 2 2 » *
колодцы 
р. Кавардачиха 
р. Щелканиха 
ключи 
р. Кавардачиха
р. Абрамятка 
р. Урва 
р. Исаниха 
р. Урва 
р. Евсиха 
р. Урва 
речка
р. Вожаковка 
р. Сювва 
р. Викетиха
р. Викетиха 
р. Урва 
р. Абрамятка 
ключи 
р. Сювва 
»
р. Евсиха 
>
р. Изнарка
р. Сюзва 
»
Р- Вожаковка
ключи
Р • Евсиха*
»
Р- Сюзва 
Р- Глушневка
»
Р- Йепеляевка 
Р- Вожаковка 
Р- Сюзва 
Р- Урва 
Р> Абрамятка 
ключ 
Р- Урва 
ключ 
речка
Ленинский район. —  1 8 4  —
Названия:
Но данным переписи 1926 г.
юБ« Население Национальность
К  какой во­
лости при­
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населенный 
пункт в 
1916 году
1. Районов. О сб Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в  скобках —• названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
40. Таланы, д .................. .... 12 16 31
1
47 русск. 47 Покровской
41. Тарасята, д ............................ 7 14 13 27 » 27 — —
42. Тимина (-ы), д ...................... 10 23 30 53 » 53 — —
43. Трисаны (-ова), д. . . . 20 21 48 69 69 — — »
44. Устины (-ова), д ................. 12 22 30 52 2> 52 — —
45. Федорова (Полусучьева) д 8 23 26 49 » 49 — — »
46. Хромята, д ............................. 8 13 18 31 31 — —
47. Черемисы, д. . . . . .  . 7 21 16 37 37 — — »
48. Юшкова, д .............................. ' 22 33 42 75 » 75 • — — >
9 . Стряпуеинскнн сельсовет 
1. Абакщата, д ..........................
79 0
17
1291
35
1690
35
2971
70 русск. 70
— —
Стряпунииской
2. Авдоки, д ................... .... 4 7 10 17 17 — — 2>
3. Акатенки (Котенки), д. . 7 11 17 28 » 28 — — У>
4. Батуры, д ............................... 29 35 57 92 » 92 — . —
5. Большие Калинята, д. . 17 19 25 44 44 — — »
6. Большое Загарье, д. . . 46 71 108 179 » 179 — —
7. Брагина, д.............................. 53 81 111 192 » 192 — — »
8. Бусырята, д ........................... 45 85 111 196 196 — — »
9. Бурыги, д. ................. 20 32 37 69 » 69 — —
10. Бусырьевская м-ца . . 2 3 2 5 » 5 — — »
11. Быстринская, м-ца . . 1 4 2 6 6 — — »
12. Басенки (Яилуны, В а ­
сильевичи, Услоны), д. 23 33 47 80 80 »
13. Басенки, д ..................... 13 24 24 48 » 48 — — »
14. Верхняя Сивуха, д. . . . 4 8 9 17 » 17 — — »
15. Воробьи, д ............................. 4 5 8 13 13 — — »
16. Вотева, д ................................ 5 7 10 17 » 17 — — »
17. Гавренки (Гаврята), д. . 5 8 7 15 15 — — »
18. Голицы, д ............................... 6 9 14 23 » 23 — —
19. Евстюнина (Луппин), д. 8 17 24 41 » 41 — — »
20. Ж аково (-овское), с. . . 45 71 98 169 » 169 — —- »
21. Ж аковская, м-ца . . . . 1 4 2 6 » 6 -— — »
22. Заболотная, д. . . . . . 10 13 18 31 » 31 — —
23. Калининский, пос. . . . 22 55 59 114 » 114 — — обр. 1926 г.
24. Катыши, д ............................. 49 75 106 181 » 179 татары 2 Стряпуниисков
25. Климята, д ............................. 7 13 13 26 » 26 — — »
26. Копоти, д. . . . . . . . 2 2 4 6 » 6 — —
27. Костенки, д. . . . . . . 10 12 20 32 » 32 ■— — »
28. Кошки, д ................................ 21 21 44 65 » 65 — — »
29. Максимова, вы с.................. 4 6 7 13 » 13 — — »
30. Малое Загарье, д. . . . 42 67 91 158 » 155 татары 3
31. Малые Калинята, д . . . 6 14 16 30 30 — — »
32. Мишичи, д ............................. 6 8 И 19 » 19 — —
33. Мысы, д. . . . . . . . 9 16 18 34 » 34 — —
34. Нижняя Сивуха, д. • . . 3 3 7 W, 10 — —
35. Никитина, д .......................... 19 26 35 61 • » 61 — — »
36. Опутина, поч......................... 2 9 . 6 15 » 15 — — Т>
37. Остеклил (Кычева), д. . 13 22 27 49, » 49 — —
38. Пашковцы, д ......................... 14 23 32 551 55 — —
39. Саввы-Костина, вы с.' . . 2 5 4 9 » 9 — — »
40. С т ряпугш но  (-ское), с. . 98 155 197 352 ч> 352 —
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11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
р. Урва 5 2 71 ст. Григорьевская 6 2 13 2 2 2 2 2 просел.
р. Пеиеляевка 2 5 67 » 9 — 2 12 5 5 2 5 5 »
р. Сюзва 6 11 63 ст. Чайковская 4 — 2, 8 8 11 6 11 8 большой
р. Урва 3 3 70 ст. Григорьевская 7 — 3 12 3 3 3 3 3 просел.
р. Соболнха 4 3 71 » 7 — 3 13 3 3 3 3 3 »
р. Урва 3 9 71 » 7 — 3 13 2 2 2 2 2 »
ключ 6 11 63 ст. Чайковская 5 — 6 10 10 11 5 11 11 »
колодцы 3 7 66 ст. Григорьевская 5 — 3: И 7 7 3 7 7 »
p. Me шали ха 3 7 66 ст. Чайковская 6 3 8 7 7 3 7 7 тракт.
ключ Плоски 9 35 42 ст. Шабуиичи 13 9 22 9 42 9 35 9 большой
р. Гайва И 46 43 раз. № 36 24 — И 43 И 43 И 43 И просел.
ключ 11 33 44 ст. Шабуничи 12 — , 7 21 11 33 11 33 11 »
р. Ласьва 3 41 40, раз. № 36 11 3 28 3 40 3 40 3 большой
ключд 2 44 39 » 14 —1 2 28 2 39 2 39 2 просел.
р. Селиваниха 5 42 40 » 17 — 51 32 5 40 5 40 5 »
ключ 5 40 34 » 8 — 0 28 5 34 5 34 5 большой
р. Ласьва 5 46 32 » 9 — 5 30 5 32 5 32 5 просел.р. Иеремка 7 38 44 » 20 — 7: 25 7 38 7 38 7 »
р. Ласьва 4 47 33 10 — 4 30 4 33 4 33 4 тракт.
» 1 43 38 » 12 — 1 30 1 38 1 38 1 просел.
р. Услондая 7 43 31 » 5 — 2 31 7 31 7 31 7 ■»
речка 4 47 38 » 15 — 4 34 4 38 4 38 4 »
» 5 40 35 ст. Шабуиичи 15 — 5 29 5 35 5 35 5 »
р. Ласьва 11 34 34 » 11 — 6 21 11 34 11 34 11 »
» 9 35 30 12 — 6 26 9 30 9 30 9 большой
речка 5 40 36 17 — 5 29 5 36 5 36 5 иросел.
р. Ласьва 11 34 33 » 8 — 3 28 11 33 11 33 11 »
ключ 9 42 43 » 16 — 9 27 9 42 9 42 9 »
р. Ласьва 4 42 41 » 17 — 4 29 4 41 4 41 4 тракт.
» 3 41 41 » 16 — 3 29 3 41 3 41 3 просел.
ключ 6 38 39 » 10 — 3 26 6 38 6 38 6 большой
р. Ласьва 11 40 27 раз. Курья 10 — 11 17 11 27 11 27 11 просел.
» 6 41 42 раз. № 36 16 — 6 26 6 41 6 41 6 тракт.
р. Селиванпха 2 45 38 » 14 — 2 32 2 38 2 38 2 просол.
колодец 5 40 41 ст. Шабуничи 16 — 5 27 с 40 5 40 5 »
ключ 11 34 45 9 — 7 21 11 34 11 34 11 »
» 12 32 45 10 — 6 21 12 32 12 32 12 »
» 5 41 41 раз. № 36 18 — 5 32 5 41 5 41 5 »
р. Селиваниха 6 43 41 17 — 6 32 6 41 6 41 6 X
» 3 43 40 » 15 - 3 29 3 40 3 40 3 большой
р. Ласьва 2 42 35 И — 2 30 2 35 2 35 2 просел.
колодцы И 32 43 » 11 — 9 20 11 32 11 32 11 »
речка 5 40 36 15 — 5 29 5 36 5 36 5 »
р. Ласьва 9 35 34 » 7 — 3 28 9 34 9 34 9 большой
речка 4 40 37 » 16 — 4 28 4 3? 4 37 4 просел.
р. Ласьва 9 35 30, » 11 — 7 25 9 30 9 30 9 »
р. Пашковка 1 45 36, » 12 — 1 31 1 36 1 36 1 большой
колодцы 6 39 42 » 18 — 6i 26 6 39 6 39 6 просел.р. Селиваниха 0 44 37 » 13 0 30 0 37 0 37 0 тракт. коси.
Ленинский район. —  1 8 6
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41. У ханы , д .......................... 29 52 59 111 русск. 111
42. Филюшкина, д ..................... 22 36 52 88 » 88 --- ---
43. Хам енки, д ........................... 6 9 12 21 » 21 -- ---
44. Х утор № 1 .......................... 1 3 4 7 белор. 7 -- ---
45. Х утор № 1 - а ...................... 2 2 о 4 » 4 --- —
46. Хутор № 3 .......................... 1 3 3 6 6 -- ---
47. Х утор № 3 - а ...................... 1 2 3 5 5 --- --
48. Хутор № 4 .......................... 3 4 9 13 13 --- --
49. Хутор № 5 . . . . . .  . 2 3 4 7 » 7 -- --
50. Хутор № 5 - а ...................... 3 4 6 10 10 --- ---
51. Х утор № 6............................. 1 7 3 10 » 10 --- --
52. Х утор № 6 - а ...................... 2 4 4 8 » 6 русск. 2
53. Хутор № 7 . . . . . . .  . 1 2 4 6 » 6 — —
54. Хутор № 7 - а ................. • 1 1 2 3 » 3 .— —
55. Х утор >6 8 .......................... 4 4 14 18 » 18 — —
56. Хутор >6 9 ...................... 2 4 8 12 12 — —
57. Хутор >6 10........................... 1 2 4 6 русск. 6 — —
58. Х утор >6 14 . . . . . . 1 1 3 4 4 — —
59. Хутор >6 1 5 ...................... 1 2 2 4 » 4 — .—
60. Хутор >6 1 6 ...................... 1 1 1 2 » 2 — —
6J. Хутор >6 1 7 ...................... 1 1 2 3 » 3 — —
62. Якунята (Якуяичи), д . . 10 20 16 36 36 — —
10. Усть-Сыновский сельсов. 4 0 3 7 9 7 1 0 3 4 1831 — — — —
1. Афонята, д ............................. 15 31 36 67 русск. 67 — —
2. Больш ая Ш илова, д. . . 18 33 46 79 > 79 — —
3. Будка ж . д. 14 клм . . 1 1 3 4 » 4 — —
4. Быки, д .................................... 12 20 31 51 » 51 — —
5. Верещаги, (-на), д . . . . 6 9 13 22 » 22 — —
6. Верики, х у т ...................... .... 1 1 1 2 цоляки 2 — —
7. Верхняя Гуляева, д. 36 76 95 171 русск. 171 — —
8. Воробьи, д. ........................... 5 17 18 35 35 — —
9. Турина, д................................ 16 26 36 62 62 — —
10. Карабаи, д .............................. 13 27 38 65 » 65 — —
11. Клепики, д ............................. 22 39 54 93 » 93 — —
12. Конец Бор, д ........................ 63 148 194 342 » 342 — —
13. Коршуны, д ............................ 8 И 16 27 » 27 — —
14. Кузнецы, д ........................ 16 29 33 62 » 62 — —
15. Макаровская, м-ца . . . 2 5 6 11 » 11 — —
16. Малая Ш илова, д . . . . 29 58 72 130 » 130 — —
17. Нижняя Гуляева, д. . . 25 43 59 102 » 102 — —
18. Новинки, д ............................. 10 16 24 40 » 40 — —
19. Полуказарма ж . д. 17 клм. 1 4 5 9 9 — —
20. Патаскуи, д ........................... 14 23 34 57 » 57 — —
21. Романы, д ............................... 8 12 15 27 27 — —
22. Уст ъ-Сыны, с ........................ 81 165 203 368 » 368 — —
23. Ярикова, ху т ......................... 1 3 2 5 * 5 — —*
11. Черновскпн сельсовет . 3 4 3 6 4 0 7 3 9 1435 — — —
*
1. Антоновичи, д ...................... 13 23 31 54 русск. 54 — —•
2. Бахерева (Бахеренки, 
Хроменки), д .................... 2 7 5 12 » 12 — —
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
10
С тряпунинской
Воробьевской
Новопаинокой
Воробьевской
обр. 1916 г. 
Воробьевской 
Новопаинской
Воробьевской
Новопаинской
Воробьевской
Новопаинской
Воробьевской
свед. нет 
Новопаинской 
Воробьевской 
Новонапнской 
обр. 1926 г
Стряпунипск.
Новопаинской
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11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
р. Солнваииха 3 46 39 рае. № 36 14 з 33 3 39 з 39 3 тракт.
р. Хмелевка 3 42 34 » 10 — 2 30 3 34 3 34 3 просел.
р. Гайва 10 45 44 » 20 — 10 25 10 44 10 44 10 »
колодец 10 44 31 » 4 4 31 10 31 10 31 10 »
» 9 42 33 6 — 1 29 9 33 9 33 9 »
9 42 33 » 6 — 2 29 9 33 9 33 9 большой
ключ 6 37 36 » 9 — 1 25 6 36 6 36 6 »
колодцы 6 37 36 » 9 — 2 26 6 36 6 36 6 просел.
» 9 43 32 4 — 3 30 9 32 9 32 9 »
» 10 44 31 » 4 — 4 30 10 31 10 31 10 »
» 9 43 32 4 — 3 30 9 32 9 32 9 »
ключ 9 43 32 4 — 3 30 9 32 9 32 9 »
» 9 44 31 4 — 4 30 9 81| 9 31 9 »
колодец 9 43 32 4 — 3 31 9 32 9 32 9 »
р. Услонная 10 45 30 » 4 — 4 31 10 30 10 ЗУ 10 »
ключ 9 43 32 » 4 — 3 30 9 32 9 32 9 »
колодец 6 371 37 » 9 — 2 28 6 37| 6 37 6 большой
ключ 7 36 38 ст. Шабуничи 10 — 2 23 7 36 7 36 7 »
» 7 36 38 » 10 — 2 23 7 361 7 36 7 »
р. Ласьва 9 35 38 » 10 — З1 23 9 35 9 35 9 просел.
» 10 34 38 » 10 — 3 22 10 34 10 34 10 »
» 2 43 36 9 1 30 2 36 2 36 2 »
колодцы 9 30 57 ст. Чайковская 7 4 30 9 зо; 9 30 7 просел.
р. Сюзва 3 35 50 » 14 — 3 35 3 35 3 35 14 »
колодцы 7 6 54 » 15 — 7 30 7 ?б| 7 36 15 »
ключи 10 35 53 15 — 10 35 101 35 10 35 15
колодцы 10 34 55 » 14 — 10 34 10' 34 10 34 14 »
р. Черная 5 29 46 ст Шабуннчн 9 — 2 29 5 29 5 29 9 »
р. Сюзва з 35 50 ст. Чайковская 14 — 3 35 3 35 3 35 14 »
р. Кама 3 32 46 ст. Шабуничи 13 — 3 32 3 32 3 32 13 »
р. Сюзва 4 34 50 ст. Чайковская 15 — 4 34 4 34 4 34 15 »
р Черная К 30 45 » 12 — 5 30 5 30 5 30 12 »
р. Сюзва 5 37 52 » 16 — 5 37 5 37 5 37 16 »
р. Кама 5 32 43 .» 14 — 5 32 5 32 5 32 14 тракт.
колодцы И 29 58 » 7 - - 5 29 И 1 29 11 29 7 просел.
р Сын 1 31 47 12 — 1 31 1 31 1 31 12 »
р. Поломка 3 35 50 » 14 — 3 35 3 35 3 35 14 тракт.
р. Сюзва 2 34 50 » 13 — 2 34 2 34 2 34 13 просел.
» з 35 5° » 14 — 3 35 3 33 3 33 14 »
колодцы 9 34 52 » 15 — 9 34 9 34 9 34 15 »
» 6 36 52 » 17 — 4 36 4 36 4 36 17 »
р. Сюзва з 35 50 » 14 — 3 35 3 35 3 35 14 »
колодцы 10 35 52 » 15 — 10 35 10 35 10 35 15
р. Сюзва 0 32 48 » 11 — 0 32 0 32 0 32 11 тракт. кооп.
» 2 34 50 * 13 2 34 9 36 2 36 13 просел.
р Городцщепка 6 33 38 ст. Шабуничи 9 — 6 17 12 33 12 33 9 большой
» 6 29 46 9 6 15 15 29
II
15 29 9 просел.
Лысьвепский район. —  1 8 8  —
По данным переписи 1926 года
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
Н а з в а н и я ; И Население Национальность
1. Районов.
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св Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
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и
е
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Бекрята, д. . . . . . .  . 12 19 36 55 русск. 55 Стряпуппнск.
4. Будка ж . д. 446 клм. . . 1 1 2 3 » 3 — — Новопаинской
5. Будка ж . д. 448 клм. . . 1 5 4 9 » 9 — — »
6. Будка ж . д. 452 клм. . . 1 1 1 2 » 2 — — »
7. Верхняя Брагина, д. . . 14 29 36 65 65 — — »
8. Верхняя Пирожкова (В а ­
силия), д ......................... 10 18 19 37 » 37 __ _ »
9. Грехи, д ................................... 5 15 10 25 25 — —
10. Дапьки (-ова), д .................. 22 38 35 93 » 93 — —
11. Дубровская (-вая), д. . . 11 19 21 40 40 — »
12. Ж уравли, д ............................ 9 9 18 27 » 27 — — »
13. Заберезовка (-ва), д . . . 8 10 16 26 » 26 — — »
14. Запальта, д ............................ 13 33 35 68 68 — — »
15. Кузьмина, д .......................... 4 5 15 20 > 20 — — У>
16. Митенки, Д.................... .... . 4 8 10 18 » 18 — — »
17. Мишкина, д ........................... 15 23 37 60 » со — _ Стряпунинск.
18. Н ижняя Брагина, д . . . 15 36 38 74 » 74 — — Новопаипской
19. Нижняя Пирожкова, д. . 11 21 20 41 » 41 — — »
20. Палкина, д ............................. 7 14 22 36 » 36 — — »
21. Пирожкова, д ................... 4 5 8 13 » 13 — — ■ »
22.. Пирожкова Семена, д . . 5 7 9 16 » 16 — — »
23. Полуказнрма ж . д.
449 клм................................ 2 С 4 10 » 7 белор. 3
24. Попенки, д ............................. 8 18 16 31 34 — — »
25. Пылай, д ................................. 16 29 29 58 58 _ — »
26. Тиуны (-нова), д. . . . 13 21 23 44 » 44 — — »
27. Филатова, д ........................... 13 20 26 52 52 — э
28. Фролова, д ....................  . 6 13 14 27 » 27 — ’_ »
29. Хутор № 1 (Болюхина) . 1 3 5 8 » 8 __ _
30. Хутор № 2 (Мышкина) 1 3 5 8 ъ 8 _ _ >'
31. Хутор № 3 (Кузнецова) 1 9 7 9 » 9 _ _
32. Х утор № 4 (Випоходов- 
с к и й ) ................................... 1 3 1 4
»
ъ 4
33. Хутор .N° 5 (Ермаковский) 1 5 1 6 » 6 _ _ »
34. Х у ю р  № 6 (Куликовой) 2 4 8 12 » 12 _ _
35. Хутор Mi 7 (Кузнецова) 1 1 1 2 % 2 _ _ обр. 1923 г.
36. Ч ерная, д ................................ 53 86 112 198 » 198 _ _ Повопаапскоп37. Шабуничи, д.........................
38. Шабуничи, ж . д. ст.
7 12 14 26 » 26 _ _ »
30 68 75 143 » 137 татары 6 »
Y IIT . Л ы сь в е п ск и й  район 4 0 7 7 1 5 762 17471 3 3 2 3 3 — — • — — —
Горсовет ....................................... 2 7 0 4 128 3 5 14438 2 7 2 7 3 — — — — —
Л ы сьва , гор.................................. 2 7 0 4 128 3 5 14438 2 7 2 7 3 русск. 2G226 татары 780 —
1. БолыиелыеышнекнЦ сель­
совет ................................... 2 2 2 4 3 2 4 8 9 921 — __ — —
1. Б ольш ая  Л ы сьва, д. . . . 87 139 168 307 русск. 307
Калнно-Ка-
масннскоп
2. Будка ж . д. Ма 2 . . . 1 4 2 6 6 »
-  1 8 9  - Лысьвепский район.
Водный 
источник, 
при кото­
Р а с с т о я н и я и к и л о м е т р а х  до: На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пупкт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
Своего Ближайшей ж .-д . станц. или прист. £н
Меди­
цинские
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ри
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ун
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а
П Р И М Е ­
Ч А Н И Е
ром распо­
ложен ца- 
сз ленный 
пункт
сЗЕ-«О)гао
сЗЯо
Йfc*о
свИОо.о Название
Число
клм.
о
нч
3
3аК
и [ОГО
 
ИЛ
И
пу
нк
та
Те
ле
ф
он
а св
свО.
3
н
FодЧф
О
во
асЗРн
Сч
dи
О
XЛ Sfr* 33О а Пр
и­
ст
ан
и §
а
л§о
И
v© а
® а« ч Рв ©ОД -е
а>
S
н
о
1=1
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ключи 6 32 39 ст. Шабуничи 9 6 17 12 31 12 32 9 просел.
р. Черная 1 27 42 » 1 — 1 11 19 27 11 1 27 тракт. *
колодцы 1 27 42 . » 3 — 1 11 18 27 11 3 27 »
» 3 29 37 » 5 — 3 14 15 29 14 5 29
»
5
22 45 * 3 — 5 7 7 22 7 22 3 просел.
4 26 44 » 7 — 4 12 12 26 12 26 7 »
КЛЮЧИ 2 25 44 » 1 — 2 9 9 25 9 25 1 тракт.
р. 11 альта 1 28 42 » 4 — 1 12 12 28 12 28 4
колодцы 5 22 46 » 2 — 5 7 7 22 7 22 2
» 6 23 48 » 7 — • 6 11 11 23 11 23 7 просел.
р. Березовка 3 30 41 5 — 3 14 14 30 14 30 5 »
р. Пальта 2 29 42 » 5 __ 2 13 13 29 13 29 5 »
р. Черпая 3 25 45 » з 3 9 9 25 9 25 3 »
КЛЮЧ 3 29 41 » 5 3 13 13 29 13 29 5 »
р.Городцщепка 4 31 39 » 7 — 4 15 15 31 15 31 7 тракт.
р. Сын 5 22 45 2 — 5 7 7 22 7 22 2 большой
р.Городищенка 5 32 38 » 8 — 6 16 16 32 16 32 8 просел.
колодцы 7 33 37 » 10 — 7 17 17 33 17 33 7
р.Городищенка 3 25 45 6 -- 3 11 И 25 11 25 6
р. Пальта 5 30 45 7 — 5 13 13 30 13 30 '"У7 тракт.
колодцы 3 29 37 5 — 3 13 15 29 15 5 29
» 4 31 40 » 6 — 4 15 15 31 15 31 6 большой
» 6 21 48 4 — 6 7 17 21 7 21 4 тракт.
» 9 22 51 » Ю — 9 10 10 22 10 22 10 просел.
» 4 24 46 » 6 — 4 11 11 24 И 24 6
»
р. Черпая
6
5
23
23
46
45
» 8
4
— 6
5
10
9
10
9
23
23
10
9
23
23
8
4
»
»
3
3
24
24
44
43
» 3
3 —
3
3
9
9
24
24
9
9
24
24
3
3
»
»
» 1 26 44 » 3 _ 1 11 11 26 11 26 3 »
р. Пальта 2 29 42 » 4 — 2 13 13 29 13 29 4 большой
» 2 27 44 5 — 2 11 11 27 11 27 5 просел.
р Черпая 1 26 44 2 — 1 11 11 26 11 26 2 »
» 0 27 43 » 3 — 0 11 11 27 И 27 3 тракт.
» 1 26 43 » 2 — 1 10 10 26 10 26 1
колодцы 3 24 43
—
0
—
3 9 9 23 9 24 0
—
кооп.
. — — — — — — — — — — — — —
п Лысва 
(Пруд)
0 0 128 — 0 - 0 0 0 0 0 0 0 тракт, агр.п.,кл-ва з.п 
шп.
— — — — — — — — — — - — — —
р. Лысьва 0 7 127 ст. Лысьва 7 0 7 7 7 0 7 7 триКТ.
» 1 6 128 5 1 6
G
6 1 6 6 просел.
Лысьвопский район. —  1 9 0  —
Н а з в а н и я :
По данпым переписи 1926 года
К какой во­mГ-4 Население Национальность
1. Районов.
Ч
ис
ло
 
хо
зя
й
е
Я! Преобладающ. Вторая
лости при­
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках—названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
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М
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CDОю
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н
и
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Н
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н
и
е
Н
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.
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Верхняя Заимка, д. . . 7 18 19 37 русск. 37
Калино-Ка-
масинской
4. Горюны 1-ые, д .................... 9 19 22 41 41 -- --- Соипской
5. Горюны 2-ые, д .................... 6 9 12 21 » 21 --- _ »
6. Дуброва, д ............................. 9 26 24 50 > 50 _ _ Калино-Камас
7. Еберзики, д ........................... 25 54 54 108 » 108 -- --- Соинской
8. Зарихина, д .......................... 5 13 11 24 » 24 --- _ Калино-Камас
9. Кухтинка, д .......................... 2 . 5 5 10 % 10 — --- обр. 1922 г
10. Любимовский, кор. . . - 6 И 8 19 » 19 _ »
‘11. Нижняя Заимка, д. . . . 19 36 43 79 » 79 __ __ Калино-Камас
12. Полыгалово (-ский), п. . 1 3 % 5 » 5 _ Соинской
13. Поповка, д ............................. 25 51 69 120 » 120 Калино-Камас
14. Средняя Заимка, д. . . . 16 34 40 74 » 74 '_ _ »
15. Чебыкинский, пос. . . . 4 10 10 20 » 20 — --
2 . Лысьвенекии сельсовет * ) 299 677 5 0 5 1182 — — — — —
1. Барак ж . д ............................ 2 5 3 8 русск. 8 Соинсхой
2. Барак Лысьвенского Л -ва 1 21 — 21 > 21 -- — »
3. Барак Лысьвенского Л -ва 2 4 5 9 зыряне 5 татары 4 обр. 1925 г.
4. Барак Лысьвенского Л -ва 5 15 3 18 татары 12 русск. 2 Соинской
5. Барак Лысьвенского Л -ва 4 9 7 16 русск. 16 — — »
6. Барак по реке Долгой . 7 18 3 21 татары 16 русск. 5 »
7. Болыде-Запорнинскин, 
пос. . . . • ...................... 14 20 18 38 русск. 23 татары 15 Лысьвенекой
8. Будка ж . д. 11 клм. . . 1 4 1 5 » 5 — — Соинской
9. Вашкурский, кор. . . . 1 2 1 3 » 3 — — »
10. Верх-Лысьвенский, кор. . 5 8 8 . 16 ) 16 — — Лысьвенекой
11. Вер.ше-Брусяцкий, хут. . 1 1 3 4 » 4 — — »
12. Времяннковский, хут. . . 1 1 1 2 » 2 — — Соинской
13. Загары, д................................. 6 13 11 24 » 24 — J -
14. Запросек, д ............................ 7 22 16 38 » 38 — — »
15. Запросечный, кор. . . . 1 1 1 2 2 — — Лысьвенекой
16. Зуи, д ....................................... 24 43 49 92 » 92 — — »
17. Казарма ж . д ....................... 1 6 3 9 » 9 — — »
18. Казарма ж . д ........................ 2 5 6 11 » 11 — — Соинской
19. Казарма ж . д. 1 клм. 2 6 • 5 11 11 — — »
20. Казарма ж . д. 14 клм. . 3 2 7 9 ъ 9 — — »
21. Казарма Лысьвенского 
Л - в а ................................... 20 22 11 зз1татары 29 русск. 4 »
22. Карповка, пос...................... 15 33 28 61 русск. 58 вотяки 3 »
23. Кормовищенский, барак 2 5 3 8 8 — — »
24. Куропатка, пос................... 16 33 22 55 » 51 зыряне 4 »
25. Кыновское Лесничество . 1 1 4 5 5 — — »
26. Липовая 1-ая, д ..................... 2? 43 52 95 » 95 — — ■ »
27. Липовая 2-ая, д .................. 30 89 82 171 » 171 . — — »
28. Липовский, кор.................. 3 6 6 12 » 12 — —
29. М ыяышковка, пос. . .
30. Нахратово (-в), пос. . .
15 37 30 67 » 67 — — »
6 14 12 26 » 26 »
*)  Центр сельсовета, находится в г, Лысьве.
Лысьленский район.
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населен­
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(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
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Xоб s Е-* s 
О X П
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11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 22 23 24 25
речка 3 4 132 ст. Лыеьва 4 3 4 4 4 3 4 4 просел.
р. Мельничная 3 11 132 » 11 — 3 11 11 11 3 11 11 »
» 2 10 130 » 10 — 2 10 10 10 2 10 10
речка 4 4 132 4 — 4 4 4 4 4 4 4
р. Мельничная 5 10 133 » 10 — 5 10 10 10 5 10 10 »
р. Лыеьва V* 9 127 » 9 — V* 9 9 9 V 2 9 9 »
р. Кухтинка 5 14 120 » 14 — 5 14 14 14 5 14 14 »
р. Любимовка 9 16 136 » 16 — 9 16 16 16 0 16 16 »
р. Лыеьва 2 5 129 » 5 — 2 5 5 5 2 5 5 тракт.
р. Бокуща 3 9 130 » 9 — 3 9 9 9 3 9 9 просел.
колодцы 1 9 126 » 9 — 1 9 9 9 1 9 9 тракт. кооп.
ключ 3 5 130 » 5 — 5 5 5 5 3 5 5 просел.
р. Лыеьва 3 4 130 4 3 4 4 4 3 4 4 тракт.
р. Болотная 5 5 134 ст. „Лыеьва 5 5 5 5 5 5 5 5 св. нет
ключ 16 16 144 » 16 — 16 16 16 16 16 16 16 просел.
колодцы 1 1 129 3 — 1 1 1 1 1 1 1 »
р. Черная с в е д е н. н е т
колодцы xk V» 128 ст. Лыеьва 1/(2 — Vs V 2 V2 V* V* V2 х/а св. нет
р. Долгая 19 19 148 » 19 — 19 19 19 19 19 19 19 просел.
р. Запорная 16 16 144 16 — 16 16 16 16 16 16 16 »
колодцы 11 11 139 » 11 — И 11 И 11 11 11 11 »
р. Вашкур 15 15 143 16 — 15 15 15 15 15 15 15 тракт.
р. Лыеьва 22 22 151 » 22 — 22 22 22 22 22 22 22 »
колодцы 35 35 162 » 35 — 35 35 35 35 4 35 35 просел.
р. Болотная 9 9 137 9 — 9 9 9 9 2 9 9 »
р. Травянка 4 4 132 » 6 — 4 4 4 4 4 4 4 тракт.
ключ 5 5 134 » 5 - 5 5 5 5 5 5 5 просел.
» 5 5 134 5 — 5 5 5 5 5 5 5 »
» 2 2 128 » 2 — 2 2 2 2 2 2 2
р. Лыеьва 27 27 155 & 27 — 27 27 27 27 20 27 27 ! >
» 37 37 166 » 37 — 37 37 37 37 31 37 37 ! »
колодцы 20 20 149 » 20 — 20 20 20 20 20 20 20 ! у>
р. Лыеьва 14 14 143 » 14 — 14 14 14 14 7 14 14 »
речка 7 7 136 7 — 7 7 7 7 2 7 7 »
» 12 12 142 » 12 — 12 12 12 12 0 12 12 »
р. Лыеьва 35 35 164 35 — 35 35 35 35 35 35 35 »
р. Куропатка 16 16 144 » 16 — 16 16 16 16 14 16 16 »
р.- Кын 75 75 203 ст. Кын У* — 75 75 75 75 0 75 75 »
р. Болотная 5 5 134 ст. Лыеьва 5 — 1 5 5 5 5 5 5 »» 6 6 135 » 6 — 6 6 6 6 6 6 6 »» колодцы 5 5 134 » 5 — 5 5 5 5 5 5 5 »
р. Мыльниковка 15 15 146 » 15 — 15 15 15 15 15 15 15 »
речка 4 4 133 » 4 4 4 4 4 4 4 4 »
Лысьвенскпй pafiou. - 1 9 2  —
Н а з в а н и я :
1. Районов.
2 . Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
31, Невидимка, пос. . . . 22 40 29 69 пермяк 31 татары 20 обр. 1918 г.
32. Нижний Брусяк, пос. . 21 31 28 59. татар. 36 русск. 23 Лысьвенской
33. Рюмино (-ский), пос. . . 10 16 20 36, русск. 36 — -— Соипской
34. Сокольский, кор................. 8 16 8 24 татары 14 русск. 10 »
35. Сосновский, кор................. 5 31 3 341 русск. 25 татары 6 Лысьвенской
36. Тарский, кор ........................ 1 29 1 зо! » 30 — — боннской
37. Татарка, пос......................... 6 21 13 34 » 18 татары 16 Лысьвепской
38. Якунцевская, дача . . . 1 4 2 6 * 6 — ’ -- боннской
3. Лизгннекин сельсовет . . 2 4 3 6 5 2 « « 6 1338 — — — ~ —
1. Абатурова (Обатурова), д. И 29 20 49 русск. 45 пермяк 4 Соннской
2. Бортникова, д .................. 7 20 18 38 » 38 — »
3. Буш уева (Костино), д . . 4 8 10 18 18 — — » I
4. Веприкова, д ......................... 5 10 11 21 » 21 — —
5. Веснина, д. . . . . . .  . 7 22 24 46 46 — — »
6. Волкова, д ............................. 7 и 19 30 30 « — —
7. Выломова, д . ' ...................... 12 33 33 66 » 66 — — »
8. Грива 1-я (Ш естакова), д 11 20 23 43 » 43 — —
9. Грива 2-я (Матвеевичи), д. 6 14 16 30 30 — — »
10. Грнва 3-я (Лодейщиков),д. 7 23 16 39 2> 39j — — »
11. Заталинский, кор. . . . 1 5 2 7 » 7 — — »
12. Захарова, д ............................ 15 43 48 91 » 91 — — »
13. Зыкова, д. . . . . . . . 2 6 . 8 14 14 — — » ;
14. И лкова, д ............................... 4 12 11 23 » 19 зыряне 4
15. Каракшина, д ...................... 4 19 19 38 » 38 —
16. Колобова, д ........................ 2 5 5 10 10 т — »
17. Кондакова (Саломатка), д. 2 5 11 16 > 16 — — » 1
18. Коржавина, х у т .................. 1 2 1 3 » 3 — — обр. 1918 г.
19. Коршуны, д ...................... 3 12 8 20 » 20 — — Соннской
20.. Кощеево (Н емка), хут. . 2 6 8 14 » 14 — —
2 ь  Красильникова, м-ца . . 5 13 18 31 » 28 зыряне 3 »
22. Лобаново, вы с...................... 2 5 9 14 » 14 — — »
2з. Л я зги н а , д. , ...................... 37 93 91 184 » 184 — —
24. М акарова, выс. • • 4 6 8 141 » 14 — — »
25. Максимово (На Горе), д. 3 6 11 17 17 — — »
26. Мехряково, .......................... 11 33 37 70 70 — —
27. Нахратова, пос.................... 3 16 14 30 » 30 — — »
28. Новиковка, ........................... 15 41 53 94 53 зыряне 41 »
29. Обориной, хут .................... 1 4 5 9 » 9 — — »
30. Ольховка 1-я, д. . ■ • • 5 11 12 23 » 23 — — »
31. Ольховка 2-я, .................... 4 12 16 28 » 28 — — »
32. Ощепково (Дежни), Д- • 4 9 11 20 20 — — »
33. Падерино, выс...................... 4 12 10 22 22 — —
34. Пепеляево, выс................ 2 5 6 11 » 11 — — »
35. Петрова, ................................ 5 19 15 34 > 34 — — » V
36. Постова, ................................. 6 13 13 26 26 — — »
37. Сербиева, хут. . . 1 1 1 2 * 2 — —1 обр. 1918 г.
38. Сыропятово, выс. • • • • 2 6 4 10 » 10 — — Соннской
39, Топорки, д. . . . • • •  • 13 30 30 60 60 — — »
40. Черепанова, д. . • • • * 3 12 11 23 » 23 »
—  1 9 3  —  Лысьвенский район.
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I 
ст
уп
. М оди-
Ц1ШСКИХ
В
ет
ер
и
н
. 
п
ун
к
та
Т
ел
еф
он
а
Т
ел
ег
ра
ф
а
П
о
ч
т
ы
С
ел
ьс
ов
ет
а
Ра
йи
сп
ол
ко
ма
О
к
р
.г
ор
од
а
Н азвание
Число
клм.
а I • 5
О >_ о Б
ол
ьн
и
ц
ы
Вр
ач
еб
но
го
 
ил
и 
фе
льд
ш 
пу
нк
та
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
р. Невидимка 9 9 135 ст. Лысьва 9 9 9 9 9 9 9 9 просел.
р. Брусяк 31 31 159 » 31 31 31 Sll 31 4 31 31 »
р. Вашкур 13 13 141 » 13 -- 13 13 13, 13 6 13 13 »р. Лысьва (г руд) 6 6 135 » 6 _ 6 6 6 6 0 С 6 »
р. Оосяовка 7 7 141 » 7 _ 7 7 71 7 7 7 7 »
речка 19 19 148 » 19 19 19 19. 19 19 19 19 »
р. Татарка 20 20 149 29 20 20 20 20, 0 20 20 »
речка 9 9 137 9 9 9 9 9 2 9 9 »
р. Березовка 3 13 113 ст. Лысьва 13 3 13 13 13 3 13 13 просел.
ключ 1 12 115 » 12 --- 1 12 12 12 1 12 12 »
» 6 7 120 » 7 _ 3 7 7 7, 6 7 7 »
р. Талая 2 14 115 » 14 _ 2 14 14 14 2 14 14 »
колодцы 6 7 120 » 7 _ 3 7 7 6 7 7 »
р. Волковка 3 10 117 » 10 _ 3 10 10 10 3 10 10 »
р. Березовка 4 10,117 » 10 -- 0 10 10 10 4 10 10 »
р. Талая 4 17 116 ст. Селянка 9 4 17 17i 17 4 17 9 »
» 5 17 113 » 9 _ 5 17 171 17 5 17 9 »
» 5 17 114 7 _ 5 17 17, 17 5 17 7 »
» 4 16 116 ст. Лысьва 16 _ 4 16 16 16 4 16 16 »
» 1 13 114 » 13 _ 1 13 13' 13 1 13 13 »
р. Березовка 4 10 118 » 10 _ 4 10 10! 10 4 10 10 »р. Пос тонка 3 15 118 ст^  Солянка 10 _ 3 15 15 15 3 15 10 »
р. Березовка 3 10 118! ст. Лысьва 10 _ 3 10 ю; 10 3 10 10 »
» 6 9 119 » 9 _ 2 9 9 9! 6 9 9 »
ключ 3 11 115 » И _ 2 11 11 И 3 11 11 »
р. Талая 2 13 114 » 13 _ 2 13 13 131 2 13 13 »
р. Иостовка 9 7 120 » 7 _ 3 7 7 7 7 7 7 »
колодцы 9 6 121 » 6 _ 5 6 6 6 6 6 6 »
р. Березовка 4 10 119 10 _ 4 10 10 10 4 10 10 »
р. Долгая 3 10 118 10 _ Vd 10 10 10 3 10 10 »
ключи 0 13 114 » 13 _ 0 13 13 13 0 13 13 »
речка 3 14 115 14 _ 3 14 14 14l 3 14 14 »ключ 5 10 118 10 _ 1 10 10 10 5 10 10 »р. Березовка 4 10 116 » _ 1 10 10 10 4 10 10 »ключ 4 16 114 ст. Селянка 9 4 16 16, 16 4 16 9 »р. Новиковка 3 16 1111 ст. Кадило 9 _ 3 16 16 16 0 16 16 »колодцы 3 15 114 ст. Лысьва 15 _ 3 15 15 15 3 15 15 »
р. Ольховка 2 11 116 » 11 2 И 11 11 2 И 11 »
» 3 И П6. » 11 _ 3 11 11 11 3 11 11 »
ключи 7 18 118 ст. Селяпка 9 _ 7 18 18 18 7 18 9 »
р. Березовка 3 11 J 17 ст. Лысьва 11 _ 3 11 п ! 11 3 11 11 большой
р. Долгая 3 10 ПО » 10 _ V* 10 10 10 3 10 10 просел.
р. Березовка 5 11 116, 11 _ 2 11 11 11 5 11 11 »
р. Иостовка 4 16 117, ст. Селяпка 9 _ 4 16 16 16 4 16 9 »
р. Новиковка 5 18 109 ст. Лысьва 18 _ 5 18 18 18 5 18 18 » f
р. Иостовка 4 17 112 » 17 _ 4 17 17 17 4 11 17 »
р. Долгая 3 П 116 » 11 1 11 11 И 3 11 11 »
3 10 117 » 10 1 10 10 10 3 10 10
)
Лысьвепский район.  1 9 4 ___
Названия:
По даппмм переписи 1926 г
и I Население Национальность К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1. Районов.
Ч
ис
ло
 
ХО
ЗЯ
Й
С' а Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
ни
е 
|
Н
ас
ел
ен
, 
j
1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10
4 . Новорождеетвенский сель­
совет ................................... 2 4 9 4 7 4 5 8 0 1054
1. Барулина Гора, д. . . . 17 36 45 81 русск. 81 _ _ Кадабековск.
2. Важенина (Порозов-
ский), д............................... 7 14 15 29 » 29 »
3. Валюшина (Верх Ш ав- 
ва), д ..................................... 34 75 76 151 151
4. Волокушина, д .................... 19 42 44 86 » 86 • -- — »
5. В язовка, д .............................. И 24 27 51 » 51 _ --- Покровской
6. Зааитовка, д ................ ....  . 9 17 19 36 » 36 _ — Канабековск.
7. Иванова Гора (Шишки­
ных), выс............................ 2 3 6 9 » 9 »
8. Н ово-Р ож дест венское  
(Чингала, Антониха, 
Верх-Култым), с . . . . 71 123 147 270 » 270 »
9. Последняя Гора, д. . . . 13 33 47 80 80 -- --- »
10. Саликова Гора, д. . . . 24 44 58 102 102 --
11. Чебата, д............................ ■. 42 63 96 159 » 159 --- — »
5 . Паинцевскпй сельсовет . 246 520 5 6 4 1084 ■ — — — — —
1. Анфаловский, хут. . . . 1 з 4 7 русск. 7 _ обр. 1923 г.
2. Бабенышова, д ................. 9 19 28 47 » 47 --- -- Соинской
3. Баландина, д .................... .... 3 2 7 9 9 -- -- »
4. Б атуева, д .............................. 5 14 13 27 » 27 --- --- »
5. Б ел ая, д. . . . . . . .  . 6 15 15 30 » 30 --- --
6. Брагинский, выс................. 1 3 — 3 » 3 --- -- »
7. Добрынинка(-некий), поч. 3 9 7 16 16 --- --- обр. 1917 г.
8. Дылга (Кутамыш ), д. . . 30 60 60 120 » 120 -- -- Лысьвеиской
9. Заболотная, поч................. 4 И 11 22 » 22 -- --- обр. 1921 г.
10. Исаковский, х у т ................ 1 2 3 5 5 — -- обр. 1922 г.
11. Калимковка (Верхний К у­
тамыш), д .......................... 22 40 57 97 97 _ Соинской
12. Косачевский, хут. . . . 1 о/V 4 6 » 6 -- -- »
13. Красильникова 1-я, д. . 5 15 13 28 » 28 -- - — »
14. Красильникова 2-я, д. . 3 8 9 17 э 17 -- -- »
15. Кульбики (Верхние-), д. 13 23 31 54 » 54 -- -- »
16. Латышева, д ......................... 10 14 19 33 » 33 -- -- Лыеьвенской
17. П аи нц ы , д .............................. 31 55 70 125 » 125 -- -- Соинской
18. Палкина (Антипины), д. 8 11 7 18 » 18 -- --- »
19. Пальники, д ......................... 4 13 15 28 28 -- --
20. Плотника, поч..................... 2 7 5 12 » 12 _ --- »
21. Родничная, д ........................ 26 56 59 115 114 татары 1 »
22. Р ож ко ва , д. . . . . . . 3 10 И 21 » 21 _ — »
23. Седунка, поч. 1 ................. 4 7 6 13 » 13 — —
24. Таборцы, д ............................ 18 43 30 73 » 73 — -- Лыеьвенской
25. Тайга, д ................................... 10 33 29 62 » 62 _ . -- Соинской
26. Татарка, поч......................... 2 . 5 6 И 11 — — обр. 1919 г.
27. Торча, д ................................... 3 10 8 18 » 18 — --- Соинской
28. Фролова, д ............................. 5 8 10 18 » 18 »
—  1 9 5  — Лысьвепскйй район.
Водный 
источник, 
при кото­
Р а е с т о я п и  я и к и л о м е т р а х  д о : На какой
Своего Ближайшей ж .-д . станц. или прист. в►>=
Меди­
цинских
gав
дороге рас­
положен 
населен­ П РИ М Е­
ром распо­
лож ен на­
asЕ-фЯО
ебЯ
ОWЧ
О
св«Оо,о Название
Число
клм.
О
нн
3
3авв
5 «в й 
® £ 3 я
а
ти
ОчCDНCD
CQ
свВО
■©<
св
■#свО.
В
Е-*
В
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
Ч А Н И Е
селенный
пункт
Лgф
О
н0ащсе
и
dК
о
XТО 5Ь К О х
, —К 5а-2 с  5
О
й
а
л
чо
И
Ю м 
гг
Й.Й
фЧф
ЕН
ф
чф
Ь
о
И
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ключ 2 48 119 ст. Солянка 39 2 48 2 2 26 48 39 просел.
р. Шаква 12 38 129 » 35 — 1 38 12 12 16 38 35
»
р. Култьш 
р. Аитовка
11
1
4
4
37
50
53
45
128
117
122
122
»
»
»
34
42
45
36 _
0
1
4
4
37
50
53
45
11
1
1
11
1
4
4
15
28
31
22
37
50
53
45
34
42
45
36
»
»
»
»
колодцы 4 45 122 » 36 — 4 45 4 4 22 45 36 »
р. Култым 
р. Аптовка 
р. Антониха 
р. Чебаты
0
4
V s
1
49
45
49
48
118
122
118
118
»
»
»
41
36
41
39
—
0
4
щ
1
49
45
49
48
0
4
V s
1
0 
4
V s
1
27
22
27
26
49
45
49
48
41
36
41
39
»
»
»
»
' — — — — — — — — - — - — — — —
речка 
р. Березовка
»
р. Белая 
ключи 
р. Белая 
р. Кутомыш
»
речка
3
3
3
6
16
У с
16
5
21
3
14
13
14
13 
32 
17 
32 
21 
37
14
111
113
112
113
96
110
94
105
90
111
ст. Лысьва
»
»
»
ст. Селянка 
»
»
>
ст. Камарихипская 
ст. Лысьва
14
13
14
13 
16 
12 
16
6
16
14
—
1
3
5
0
V.
1
1
5
3
14
13
14
13 
32 
17 
32 
21 
37
14 «
14
13
14
13 
32 
17 
32 
21 
37
14
14
13
14
13
32
17
32
21
37
14
6
7
6
5 
И 
11 
10
6 
16
6
14
13
14
13 
32 
17 
32 
21 
37
14
14
13
14
13 
16 
12 
16 
16 
37
14
просел.
»
»
» *
»
ъ
»
»
р. Кутомыш 
р. Черемшанка • 
р. Березовка 
»
ключи
»
»
р. Куница 
р. Родничная 
Р. Кутомыш
»
р. Черемшанка 
Р. Седунка 
ключи 
р. Белая 
Р, Кутомыш 
родник 
»
6
У з
5
6 
3 
1 
0 
2
5 
21
6
У з
21
3
21
21
7
3
21
17
13
13
16
15 
17
16 
21 
37 
21
17 
37 
16 
37 
37 
11
18
107
110
115
115 
110 
110 
110 
110 
106
91
104
110
85
113
91
85
116 
109
ст. Селянка
»
ст. Лысьва
»
ст. Селянка
»
»
»
»
»
»
ст. Лысьва 
ст. Селянка
5 
12 
13 
13
7
12
11
9
6 
16
6
11
18
И
16
18
11
9
1
V ,
5
6 
3 
1
0
2
2
2 
У  4
V *
2
3
3
3
7
3
21
17
13
13
16
15 
17
16 
21 
37 
21
17 
37 
16 
37 
37 
11
18
21
17
13
13
16
15 
17
16 
21 
37 
21
17 
37 
16 
37 
37 
11
18
21
17
13
13
16
15 
17
16 
21 
37 
21
17 
37 
16 
37 
37 
11
18
5
11
5
4
5 
10 
10
9
6 
11
6
И
16
13
11
16
5
4
21
17
13
13
15 
17
16 
21 
37 
21
17 
37 
16 
37 
37 
11
18
5 
12 
13 
13 
16
15 
11
9
6
16 
6
11
18
11
16
18
11
9
»
»
»
»
большой
просел.
»
»
»
2>
кооп.
Нердвпнский район.
Н а з в а н и я :
По даппым переписи 1926 года
К какой во­иЕН Население Национальность
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
Vад
свЧов
кк**
§
св Преобладающ. Вторая
лости при-
mо
И
о
ЧоК
Я
свчос
В ■ ф
Й
ЧОи
оРнфою
О
фК
ВсбmСОаЗ
К
иф
чфосб
и
фя№сЗ«сосв
И
НФ
чфосб
я
НЯДЯ6ЖЭ.Л
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
29. Черная, д ........................ • .
30. Яшина (Нижние К уль-
бики), д ...............................
5
8
11
11
14
13
25
24
русск. 25
24
— — обр. 1917 г. 
Соипский
6. Соинский сельсовет . . . 114 172 209 381 — — — — —
1. Запорозино, х у т ..................
2. Одина (Сереброво), д. . .
3. Олени, д .........................• .
4. Порозина, д ...........................
б. Сол, д . . .  . . . . . . .
6. Соинская, мельн................
1
18
23
7
65 
с в
2 
27 
38 
10 
95 
е д
2 
35 
43 
18 
111 
е н
4
62
81
28 
206 
и й
русск.
»
»
»
4
62
79
28
206
н
татары
е
2
т
обр. 1923 г. 
» 1917 г.
Сопнекой
»
»
обр. 1920 г.
I X .  Нердвипский район . 7 3 5 4 14474 13873 33347 — — — — —
I .  Воскресенский сельсовет 7 3 0 1471 1901 3 3 7 2 — — — — —
1. Агафонова, д ........................
2. Андреева, д ............................
3. Баж ина, д ..............................
4. Баранова, д ...........................
5. Баш кова, поя........................
6. Бесхмелица (Ташлыко-
ва), д .....................................
7. Боголепова, д .......................
8. Боровская, д ........................
9. Бурдова, д .............................
10. Ванькина, д ..........................
11. Венера, хут. . . . . . . .
12. Верхнее Заполье, д. . .
13. Верхняя Ш алагина, д. .
14. Власова, д..............................
15. В оск р есет к ое  (Федоро­
ва), с ....................................
16. Вотякова,, д ...........................
17. Головина, д ...........................
18. Горская (Ж елтовская), д.
19. Денисята (Левуш кова), Д-
20. Еремина (Барановская),д.
21. Ж елтовская, д .....................
22. Завоим, (Федорова) д. •
23. Зателепина, д .......................
24. Знак, х у т ................................
25. Зырянова, д ...........................
26. Ивановка (Ж елтовская,
Баранова), д ....................
27. Ипатов, х у т ..........................
28. Кипреева, д ...................■ •
В 29. Коновалова, .........................
| 30. Костина (Ж елтовская), Д- 
j 31. Коробита, ..............................
5
17
5
14
2
4
4
16
9
4
1
13
6
20
93
24
13
8
4
4 
13 
30
15 
1 
6
10
1
28
29
8
5
10
40
9
27
5
11
6 
32 
18
6
5
29
11
43*
161
50
26
10
8
И
28 
66 
32
1
5
24
2
55
69
23
13
9
60
12
40
4
И
12
46
31
15
4
33
12
58
215
66
23
24 
8
12
33
81
35
3 
10
27
4 
63 
83 
24 
10
19
100
21
67
9
22
18
78
49
21
9
62
23
101
376 
116 
49 
34 
16 
23 
. 61 
147 
67 
4 
15
51
6
118
.152
47
23
русск.
*
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
2>
»
»
»
»
»
19
100
21
67
9
22
18
78
49
21
9
62
23
101
376
116
49
34
16
23
61
147
67
4
15
51
6
118
152
47
23
— —
Воскресенской
»
»
»
»
»
»
»
»
обр. 1924 г. 
Воскресенской
»
»
2>
»
»
»
обр. 1924 г. 
Воскресенской
»
обр. 1924 г. 
Воскресенской
»  М  
»
»
—  1 9 ?  —  Нердвипский район.
Водный  
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен н а­
Р а е е т о я п и я В к и л о м е т р а х  д о : На какой
Своего Ближайш ей ж .-д . стан ц. или прист. вН
Меди­
цинских
8
ш
|
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой,
П Р И М Е­
С
ел
ьс
ов
ет
а *3Яо
во
Сб
КОо,о Н азвание
Числ.
клм.
О
нн
3
О
У
0
3
1
№
Кп 2ш В
£ * о а
в
U
во.фнф
р Т
ел
еф
он
а св■&св
О,
3
е.
&
Ч А Н И Е
селенный
пункт
оОн•'Wс:Рч
Рч
d
у
О Ст
ан
- 
|
Ц
И
И
 
|
Пр
и­
ст
ан
и Л)ЧО
р
NO g
 ^ е* 
сЗ ££  sШ -э-
Фчф
н
О
к
проселоч­
ной)
11 12 13 И 15 16 16а1 17 18 19 20 21 22 23 24 25
р. Черная 11 28^101 от. Селянгса 12 5 28 28 28 12 ?о 00 12 просел.
ключи 2 16 н о » 9 2 16 16 16 7 16 9
— — — — — — — — — — — — — — —
ключ 3 23 106 ст. Солянка 18 __ 3 23 23 23 3 23 18 просел.
ключи 1 21 107 17 — 1 21 21 21 1 21 17 тракт.
» 7 15 ИЗ » 16 — 6 15 15 15 7 15 15 просел.
р. Порозиио 1 21 106 » 16 — 1 22 22 22 1 22 16
р. Соя 0 22 106 » 16 - - 0 22 22 22 0 22 16 тракт. кооа.
» 2 25 106 » 16 — 2 25 25 25 2 25 16 просел.
— — — — — — — — — — — — — — —
р. Бадив 3 19 108
ст. Григорьевская 
пр. Слудка 51 57 3 9 9 9 3 39 3 просел.
р. Вои.ч 5 13 114 » 59 59 51 13 13 13 5 43 5
» 3 19 113 » 57 53 з' 12 12 12 3 35 3
р. Сюрва 7 16 115 ъ 61 61 3' 16 16 16' 7 45 7 »
ключи 13 27 123 66 53 6 21 21 21 13 32 13 »
р. Сюрва 11 10 121 » 62 62 3 10 10 10 10 48 10 »
» 11 9 121 » 62 62 3 9 9 9 9 48 9 »
р. Нердва 2 20 110 53 5з; 2' 10 10 10 2 35 2 »
р. Кубоа-шер 4 14 114 » 58 58 4 13 13 13 4 36 4 У>
ключ 3 13 113 » 57 57| з1 12 12 12' 3 36 3 »
речка 7 22 115 » 60 49, 2| 16 16
9
16 7 30 7
р. Вадиз 4 20 110 » 55 57, 4 9 9, 4 42 4
р. Сюрва 10 11 120 > 63 63 4' 11 11 11 10 47 10 »
р. Воим 4 20 113 58 51 з' 13 13 13 4 32 4
»
» 0 18 110 » 53 53 1 9 9 9 0 37 0 тракт. кооп.
» 4 20 114 » 58 51 2, 13 13 13 4 32 4 просел.
р. Нердва 2 20 111 » 53 53 2i 9 9 9 2 35 2
р. Воим 6 12 116 » 59 59 6 12 12 12 6 44 6
колодцы 1 19 109 » 53 54 1 9 9 9 1 37 1 У>
р. Воим 6 12 116 « 59 59 6 12 12 12 6 44 6 »
»
»
6
V»
12
17
116
110
7> 60
53
60
53 V
12
9
12
9
12
9
6
1/2
44
37
6
%
»
тракт.
р. Косья-шор 16 9 126 » 62 69, 5! 9 9 9. 9 53 9 просел.
»колодцы 5 21 115 » 59 48 1 14 14 И 5 32 5
р. Сюрва 7 13 115 » 61 61 4 13 13 13 7 45 7 »
р. Воим 6 12 116 » 60 60 6 12 12 iz| 6 44 6
1 16 111 » 51 541 1 10 10 10' 1 38 1 »
» 6 21 116 » 60 48 0 15 15 15 6 30 6 »
р. Нердва 3 17 113 » 57 551 3' 13 13 13 3 34 3
р. Воим 6 12 116 60 60 6 12 12 12 6 44 6 »
7> И 27 122 66 53 6 21 21 21 11 33 11 »
Нердвипский район. —  1 9 8
Названия:
1. Районов.
2 . Сельсоветов.
3 . Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По данным перекиси 1926 года
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в* 
1916 году
Ч
ис
ло
 
хо
зя
й
ст
в Население Национальность
М
уж
. 
по
ла
j Ш
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
ла
Преобладающ. Вторая
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
2 3 4 5 6 7 8 9 10
13 25 27 52 русск. 52 Воскресенской
10 25 30 55 » 55 -— — »
8 7 22 29 29 — — »
И 26 43 69 69 — — »
1 3 3 6 » 6 — — обр. 1924 г.
1 4 3 7 7 — — ъ
И 25 31 56 » 56 — — Воскресенской
3 5 9 14 » 14 — — »
6 7 И 18 » 18 — — *
13 26 31 57 » 57 — _
4 7 10 17 » 17 — —
3 5 12 17 17 — — »
5 8 15 23 23 >— — »
26 50 60 110 110 — — »
8 14 23 37, » 37 — — »
4 9 14 23 » 23 — — »
14 26 35 6t 61 — — »
4 9 3 12 » 12 — —
4 7 5 12 » 12 — — »
34 64 76 140 » 140 — —
16 27 54 81 » 81 — —
8 14 15 29 » 29 — — »
7 6 14 20 20 — — »
17 41 48 89 э 89 — —
15 39 45 84 » 84 — — »
1 2 2 4 » 4 — — »
43 96 121 217 217 — — »
10 20 25 45 45 — — »
18 38 46 84 84 — — »
531 1105 1397 2 5 0 2
1 3 4 7 русск. 7 _ __. Питеевской
8 21 19 40 » 40 — — Нердвинской
4 8 7 15 15 — .— Питеевской
6 8 22 30 > 30 — — ■ Нердвинской
9 21 18 39 » 39 — — Питеевской
12 21 33 54 54 — — Нердвинской
3 9 7 16 » 16 — — »
15 36 38 74 » 74 — — »
21 48 53 101 » 101 — — »
45 73 117 190 » 190 — —
3 6 9 15 » 15 — — »
44 94 115 209 » 209 — — »
15 26 37 63 » 63 — —. Питеевской
23 45 49 94 » 94 — — Воскресенской
10 19 31 50 » 50 — — Нердвинской
19 33 41 74 » 74 — — »
9 15 28 43 » 43 — — »
8 16 17 33 » 33 — _ Питеевской
6 16 20 36 » 36 Нердвинской
д-
, д-
32. Косьяшор, д..........................
33. Л азарева, д ...........................
34. Лепшакова, д . . . . . .
35. Лучкина, д ..............................
36. Марка, х у т ............................
37. Монета, х у т ...........................
38. Мухина, д ................................................
39. Н аухи, д ..................................
40. Нижнее Заполье (Агафо­
нова), д ..............................
41. Нижняя-Ш алагина (Гусе­
ва), д .....................................
42. Новоселы 1-я, д. .
43. Новоселы 2-я, д ..................
44. Одина, д ........................   . •
45. Пескова (Заболотная), д.
46. П етухова, д . ..................
47. Пирогова (Подгорная), д
48. Подгорная (Пирогова), д.
49. Полом, д .........................
50. Ракш ина, д ...................
51. Рачева, д ........................
52. Савинята, д. . . • .
53. Сундукова (Синя-Щор)
54. Сырчики (-ова), д. .
55. Таш лыкова (М алахова)
56. Ф едькова, д. . .
57. Ш алагина, хут. . .
58. Якшина, д .................
59. Ярина, д .....................
60. Ярославлева (-вцева), Д-
2 . Грудновекий сельсовет .
1. Азеровский, ху т ..................
2. Афоничи.,  ............................
3. Афоничи (Т уд васев), д.
4. Багарулина,  .....................
5. Бычков (Денисята), пос.
6. Василькова, д ......................
7. Верх-Воимский, хут. • •
8. Волковка, д ..........................
9. Вяткина, д ........................   .
10. Г р у д н а я ,  д .............................
11. Грудновекий, хут. . • ■
12. Д анькова, д ..........................
13. Денисята, д ...........................
14. Дружинина, д .....................
15. Забиралова, д ......................
16. Зеленова, д ............................
17. Ионина, д .........................   .
18. Конина, д ................................
19. Куричата, д .........................................
—  1 9 9  — Нердвинскпй район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
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Р а с с т о я н и я в к и л о м е т р а х  до: На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
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Название
Число
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ы
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но
го
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ль
дш
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пу
нк
та
С
та
н­
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и
П
ри
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и
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 201 21 22 23 24 25
ет. Григорьевская .
р. Бадиз о 20 180 пр. Слудка 51 51 2 6 С 6 2 35 2 тракт.
р. Воим 5 12 115 » 58 58 5 12 12 12; 5 42 5 просел.
» 3 15 113 » 55 55 3 11 11 И 1 3 38 3 »
р. Вадиз 2 20 108 » 53 53 2 7 7 7! 2 37
ош » ■
колодцы 5 21 115 55 48 1 14 14 14 5 31 5 »
» 5 21 11 0 59 48 1 14 14* 14 5 31 5 »
р. Нердва 6 16 116 » 58 55 3 14 14 14 6 36 6 »
ключ 10 27 121 » 66 53 6 21 21 21 10 32 10 »
р. Вадиз 3 19 109 56 54 3 9 9 9, 3 41 3 »
р. Сюрва 7 И 117 » 60 60 4 11 И 11 7 48 7 »
р. Воим 13 27 122 » 66 53 6 21 21 21 13 32 13 »
ключ 4 21 109 55 55 4 9 9 9 4 42 4
р. Нердва 2 17 112 » 54 53 2 11 И И 2 35 2 »
» 3 21 107 » 53 53 3 7 7 7 3 37 3 »
р. Воим 2 19 111 » 55 53 2 И 11 И 2 35 2 »
р. Березовка 4 15 114 » 57 57 4 12 12 12 4 41 4 »
2> 3 15 ИЗ » 57 51 3 12 12 12 3 34 3 »
р. Воим 13 27 122 » 66 53 6 21 21 21 13 32 13 »
» 13 27 122 > 66 53 6 • 21 21 21 13 32 13 »
колодцы 2 16 L12 » 55 55| 2 11 11 11 2 36 2 »
р. Нердва 3 21 107 » 53 51 3 11 11 И 3 34 3 »
р. Синя-шор 7 22 115 » 61 48 1 16 16 16 7 29 7 »
р. Воим 13 17 123 » 66 53 6 21 21 21 13 32 13 «
р. Кюсья-пгор 2 17 112 » 53 55 2 9 9 9 2 37 2 з>
ключ 7 14 116 » 61 61 4 14 14 14 7 45 7 т>
» 7 13 117 61 61 3 13 13 13 7 45 7 »
р. Кубоя-шер 4 13 114 » 58 58 4 13 13 13 4 36 4
р. Нердва 4 17 114 » 57 55 3 13 13 13 4 32 4 »
р. Воим 3 15 ИЗ » 57 57 3 12 12 12|
3 41 3 »
-- ---
ст. Григорьевская j
—
р. Тетля И 13 139 ир. Слудка 75 85 1 13 13 13 13 61 13 просел.
р. Мытчерка 3 5 126 64 75 3 5 5 5, 5 48 5 »
р. Тетля 6 10 134 » 69 80 6 10 10 10, 10 52 10 »
р. Багарулина V» 3 128 » 64 75 Vs 3 3 3 3 48 3 »р. Тетля 9 12 139 » 75 85 9 12 12 12 12 57 12
р. Ушам-шор 3 6 128 64 75 3 6 6 6 6 48 6 »
ключ 4 6 125 62 75 4 6 6 6 6 48 6 »
р. Волковка 6 10 134 » 70 80 6 10 10 Ю 10 54 10
р. Тетля 2 3 128 » 64 75, 2 3 3 3, 3 48 3» 0 3 128 » 64 75 3 3 3 з1 3 50 3 »
бл.'р. Тетля 1 2 128 » ^ 64 75' 1 2 2 2, 2 48 2 »
ключ 3 6 128 » 64 75 3 6 6 6, 6 50 6 »р. Тетля 9 12 136 » 69 80 9 12 12 12 12 57 12
р. Сюрва 5 9 128 » 64 75 5 9 9 9 9 49 9 »
р. Тетля 2 2128 » 64 75' 2 2 2 2 2 48 2р. Ушам-шор 4 7 128 » 64 80 4 7 7 7| 7 52 7 »р. Тетля 1 3128 » 64 75 1 3 3
• 1
3 3 48 3 »9 12136 » 64 75' 9 12 12 12 12 56 12 »
3 6130 67 77 3 6 6 6 6 51 6 »
Нердвинской район. -  2 0 0  —
Н а з в а н и я :
По данным переписи 1926 г.
К  какой во­
ик Население Национальность
1. Районов.
о
»яясоо
и
о
чоя
р
Я
ЧО
к
йс»
§
оЗ Преобладающ. Вторая
лости при-
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
034 о о
я
й
яо
К
оС-,азОю
о
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ИаЗМсоаЗ
К
и©
§о
аЗ
к
©
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оЗ П со . сЗ
х
и©
©©ей
X
II адлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20. Куричатский, пос. . . . 5 7 5 12 русск. 12 Нердвинской
21. Кучковка 1-я, хут. . . . 5 10 11 21 » 21 — —
22. Кучковка 2-я, хут. . . . 4 7 9 16 » 16 — — »
23. Л уговая, д ......................... 5 9 8 17 » 17 — — »
21. Лямкнпа, д ........................... 10 26 32 58 » 58 — — Юрнчевской
25. Мазунинский, хут. . . . 2 3 4 7 » 7 — — Нордапнокой
26. Михалева, д .......................... 9 17 24 41 41 — — Юричевской
27. Мосята, д ................................ 7 17 18 35 35 — — Нердвинской
28. Мытчер, д ................................ С 8 10 18 » 18 — — Юркчевекой
29. Нестерята (-ров), д. . . 7 14 16 30 » 30 — — Нердвинской
30. Ышшгова (Н елегова), д. 13 32 36 68 » 68 — — »
31. Ново-Ленинский, хут.
32. Ново-Одинцова (Дань-
1 2 2 4 * 4 — — обр. 1925 г,
шина), д ................. ' 14 44 41 85 » 85' - — Нердвииской
33. Ново-Одинцовский, хут. 4 5 17 щ » 22 — »
34. Ново-Сергеева, д ................ 4 10 10 20 » 20 — — »
35. Одинцова, д........................... 19 47 56 103 » 103 __ »
36. Петухи (П етухова), Д. 11 18 25 43 » 43 — — Питеевской
37. Родичи (Верх-Мытчер), д. 5 15 14 29 » 29 — Нердвинской
38. Соколова, д .......................
39. Старый Посад (Кокшаро­
10 27 27 54 * 54 »
ва), д ..................................... 57 128 168 296 » 296 — »
40. Степанова, д .......................... 14 25 32 57 » 57 — »
41. Тобольская, д. . . . . . 10 20 30 50 » 50 — »
42. Тобольский, пос. . . • 6 17 18 35 » 35 — »
43. Ш ялова, д . . . • • • •  • 5 12 17 29' » 29 — — »
44. Ярипа, д .................... • 9 18 28 46 » 46 — — »
45. Яричи, д .................................. 13 22 26 48, » 48 — — Питеевской
46. Якутова, ................................
3 . Ленинский сельсовет (быв.
15 27 48 75 75 Нердвинской
Питеевский) . . . . . 9 8 7 2 1 8 8 2 7 4 4 4 9 1 2 — --- — — —
1. Абрамова (-вчи), д. . • • 20 40 47 87 пермяк 83 русск. 4 Питеевской
2. Азерск! х , поч....................... 1 3 4 7 русск. 7 — — »
3. Алексеева (-чи), д. • 14 31 37 68 пермяк 68 — — »
4. Антонова (-чи), Д- 14 29 31 60 » 60 — — »
5. Багрова (-чи), Д. . . .
6. Балкачева (К узь-Л ог,
13 45 55 100 » 100 »
Потията, Еличи), Д- 38 84 122 206 » 206 — — »
7. Будиева(Будихваш ева),д. 10 16 22 38 » 38 •- — »
8. Буслаева (-чи), д ................ 18 30 49 79 » 79 — — »
9. Валякова (-чи), д. • • • » 
10. Васькина Гарь (Васыган
11 19 26 45 > 45
~
»
Гаричи), д . • • 29 64 77 141 » 141 — — »
11. Высокая Гарь (Баскэй), д. 12 33 33 66 » 66 — — »
12. Гаврилова (-чи), д. • • ■ 35 80 99 179. » 179 — —
13. Галю кова (-чи), д. . . • 31 73 92 165 » 165 — — »
14. Гуляев i (Авдиева Гарь), д. 6 11 19 зо! » 30 — — »
15. Джинтуй (Жинтуй), поч. 2 3 5 8, » 8 — — »
16. Евдокимова (Саничи), Д. 14 38 41 79 » 68 русск. И »
17. Ершова (-чи), ..................... 22 42 63 105 » 105 — — »
18. Ефремова (Епрем), д. • • 7 17 16 33' 33 »
—  2 0 1  - Нердвинский район.
Водный 
источник, 
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Р а с с т о я н и я в к и л о м е т р а х  до: На какой 
дороге рас­
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населен­
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ной)
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И 12 13 14 15 16 16а| 171 18 19 20 21 22 23 24 25
р. Ляоипа 6 10 134
ст. Григорьевская 
пр. Слудка 69 80 6 10 10 10 10 52 10 просел.'
р. Кучковка 2 3 128 64 75 2 3 3 3 3 48 3 »
1'/г 3 128 04 75 2 3 3 3 3 49 3 »
р. Тетля 1 4 128 » 64 75 4 4 4 4 4 49 4 »
р. Мытчерка 
бл. р. Нердвы
4 4 127 62 75 4 4 4 4 4 46 4 »
3 3 125 » 61 72 3 3 3 3 3 45 3 »
р. Мытчерка 4 5 125 » 62 75 4 5 5 5 5 45 5 »
р. Тетля 
р. Мытчерка
2 5 128 •» 64 75 2 5 5 5 5 50 5 »
5 4 126 » 64 75 5 4 4 4 4 46 4 »
р. Ушам-шор 5 9 134 68 80 5 9 9 9 9 53 9 »
р. Тетля 4 7 134 69 80 4 7 7 7 7 52 7 »
р. Волковка 6 9 135 70 80 6 9 9 9 9 54 9 »
р. Тетля 5 8 134 69 80 8 8 8 8 8 53 8 »
» 6 10 135 19 80 6 10 10 10 10 54 10 »
р. Мытчерка 3 3 126
133
>> 62 75 3 3 3 з 3 47 3
р. Тетля 5 9 69 80 5 9 9 9 9 53 9 »
6 10 134 69 80 6 10 10 10 10 52 10 »
р. Мытчерка 3 5 128 » 64 75 3 5 5 5 5 49 5 »
р. Соколовка 3 6 128 » 64 75 3 6 6 6 50 6 »
р. Нердва 4 2 128 « 69 77 2 '2 2 2 2 48 2
р. Степановна 4 5 132 » 68 80 4 5 о 5 5 51 5 »
р. Тетля 1 4 128 64 75 1 4 4 4 4 48 4
р. Петуховка 6 10 134 >> 69 80 6 10 10 10 10 54 10 »
р. Шаловка 3 6 128 » 64 75 4 *4i 7 7 7 49 7 »
р. Ушаы-шор 3 6 128 61 75 3 6 6 6 6 49 6 »
р. Тетля 7 11 135 » 69 80 7 11 11 И 11 55 11 »
* 4 6 132 » 69 80 4 6 6 С 6 52 6 »
речка 
р. Тетля
2 28 102
ст. Менделеево 
пр. Слудка 7 100 2 28 2 28 28 35 о просел.
17 16 142 59 83 1 16 16 16 16 49 16
р. Сын 2 29 162 » 69 100 2 29 2 29 29 35 о »
колодцы 2 26 161 » 71 97 2 26 2 26 26 32 2
ключ 5 21 166 » 75 93 5 21 5 21 21 29 5 »
речка 2 28 162 67 99 2 28 2 28 28 35 2
р. Яердва 4 22 164 ъ 68 94 4 22 4 22 2-2 35 4 »
колодцы 6 20 171 76 92 4 20 6 20 20 27 6 »
р. Нердва 2 29 162 » 71 100 2 29 2 29 29 32 2 X
.речка 6 30 167 » 76 101 6 30 6 30 27 27 0 тракт.
колодцы 4 31 162 » 67 102 4 31 4 31 31 37 4 просел.
р. Сын 3 30 164 » 70 101 3 30 3 30 30 36 3 X
ключи 3 25 164 » 73 95 3 25 3 25 25 31 3 »
р. Тетля 13 19 150 59 90 3 19 13 19 19 46 13 >
колодцы 10 21 170 79 93 6 21 10 21 21 27 10 »
р, Нердва 1 27 160 » 68 98 1 27 1 27 27 34 1 »
р . Сыд 4 31 164 » 71 102 4 31 4 31 31 37 4
колодцы 4 30 164 » 66 99 4 30 4 30 30 36 4 »
Нердвипский район.
Н а з в а н и я :
По даппым переписи 1926 г.
мн Население Национальность
1C какой во­
лости при­
Втор1. Районов.
оад св Преобладающ. ая надлежал
населенный
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
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1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
19. Зубовка, вы с......................... 5 5 4 9 аермяк 7 русск. 2 обр. 1925 г.
20. Зыряновка (Мироновская)
10 10 Питеевскойпоч..................................... 2 3 7 » — --
• 21. Жеребцова (Буш уева), д. 4 10 11 21 » 21 — --- »
22. Ж ивых (-ые), д . • . . . . 17 53 61 114 » 114 — --- »
23. Иванкова (-чи), д . . . . 21 51 66 117 » 117 — — »
24. Карпач-Мыс (Самоду­
43 43ры), д .................................... 7 22 21 » •- -- »
25. Карпушева, д ....................... 7 20 24 44 » 44 — -- »
26. Кекур, д ................................. 26 62 78 140 140 — -- »
27. Коковы, д . ........................... 6 10 15 25 » 25 — --- »
28. Козлы (-ова), д .................... 7 14 22 36 » 36 — --
29. К вать-Ч унева (Чикуры,
10 22 40 40Букыш ата), ..................... 18 1 — -- »
30. Кулигова (-чи), д. . • • 10 14 32 46 » 46 — —
обр. 1919 г.31. Ленина, ху т ........................... 2 4 2 6 6 — --
32. Логовских, д ......................... 10 21 24 45 45 - — Питеевской
33. Мазунипа (Верхняя-), д. 24 26 60 106 » 106 — — У>
34. Мазунина (Важ-Сечищ е),
1
5
1
9
хут ..........................................
35. Малая Сидорова (Мики-
4
15 24
»
»
5
24 -— -- » !
товчи, Сэд, Конеч-Бор), д.
13 33 64 6436. Медеедевка (-дка), д. • . 31 русск. — -- *
37. Муртымка (К осьж иня-
22 15 37 37та), ....................................... 8 пермяк — --
38. Мутшакова (Мучакова), д. 5 8 9 17 » 17 — -- »
39. Н овая-Рассоха (Ново-
15 28Сельчи), д . ...................... 6 13 » 28 — -- »
40. Олина (Элинчи), д . • • • 9 19 29 48 » 48 — -- »
41. Ошова (Ошовчи), д . • • 19 45 64 109 » 109 — --
42. Паладева (-чи), Д- • • • 9 22 28 50 » 50 — -- »
43. П ит вево (-чи, Верх-Нер-
41 95 177 148 29два), с ................................... 82 » русск.
44. Подгорная (Н иж няя-), д.
45. Пронина (-чи), Д. • • • •
39
45
79
96
90
122
169
218
169
208 русск. 10
» ;
»
46. Пугачи (-ева), Д................. 5 8 14 22 русск. 22 — » !
47. Пятина (Петничи), Д. • 37 70 97 167 пермяк 146 русск. 2J
48. Родева (Рэдевчи), Д- • • 7 11 19 30 » 30 —
49. Сахарова (-чи), Д- • • • 35 63 100 163 русск. 163 — $
50. Сешокова (-чи), д. . ■ • 15 33 42 75 пермяк 75 —
51. Сенькииа (-чи), д . • • • 18 46 46 92 » 92 •— — Т>
52. Сечище, д. .......................... 21 56 69 125 » 125 — — >
53. Сидорова (-чи), д . . . . 22 50 62 112 » 112 — — »
54. Симаки (-ова), д ................. 26 48 57 105 русск. 105 —
55. Соболева (-чи Паньков-
26чи), д................................ 8 10 16 26 пермяк — — :*
56. Софронова (Сопронов-
101 101 *чи), д ................................ 19 41 60 » — —~
57. СтараяПашня (Миронов-
16 очи), д ................................ 5 9 15 24 » русск. О *
58. Сухой Ключ (К эз-
59Ключ), д. • ...................... И 21 38 59 » — —
59. Сыл-Вож (Терехова), д . . 25 62 98 160 русск. 160
-— 2 0 3  —  Нердвинекай район.
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11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ст Менделеево 1
р. Тетля 14 19 150 пр. Слудка 64 91 2 19 14 19 19 47 14 просел.
речка 6 20 16б' » 76 92 3 20 6 20 20 29 6 »
р. Нердва 2 25 160, » 71 96 2 25 2 25 25 34 2 »
р. Беляевка 9 18 169 77 90 5 18 9 18 18 27 9 тракт.
р. Нердва 6 20 155 73 92 1 /2 20 6 20 20 31 6 просел.
колодцы 7 19 166 75 91 4 19 7 19, 19 27 7 »
речка 2 25 160‘ 70 96 2 25 25 25 25 32 2 »
р Кекур 5 32 164! » 70 103 5 32 5 32 32 38 5 »
р. Тетля 12 19 152 » 62 85 4 19 12 1.9 19 43 12 >
р. Черная 12 19 152 » 62 91 4 19 12 19 19 43 12 >
р. Сын 1 28 162 » 69 99 1 28 1 28 28 34 1 »
р. Нердва 2 25 160 » 68 96 2 25 2 25' 25 34 2 »
колодцы 4 25 158 » 67 96 4 25 4 25 25 37 4 »
р. Тетля 10 21 157 » 64 89 6 21 10 21 21 43 10 »
колодцы 3 30 164 » 71 101 3 30 3 30 30 34 3
р. Сын 6 33 166 » 75 105 6 33 6 33 33 37 6 »
р. Нердва 5 21 160j » 73 95 9 21 5 21 21 36 5
р. Медведевка 12 19 155 64 91 4 19 12 19 19 45 12 »
речка 10 20 169 » 78 92 6 20 10 20 20 26 10 тракт.
р. Нердва 2 25 162. » 68 96 2 25 2 25 25 32 2 просел.
р. Сын 6 33 166 74 105 6 33 6 33 33 38 6 »
колодцы 3 25 160 » 70 96 3 25 3 25 25 35 3 »
речка 3 25 160 » 68 96 3 25 3 25, 25 36 3
р. Нердва 6 33 166 » 75 105 6 33 6 33 33 38 6 »
0 27 160 » 69 98 0 27 0 27 27 33 0 тракт. кооп.
» 3 30 162 » 71 101 3 30 3 30 30 34 3 просел.
речка 3 27 164 » 73 98 3 27 3 27 27 30 3 тракт.
р. Тетля 16 16 153 » 60 81 V2 16 16 16 16 45 16 просел.
р. Нердва 7 19 155 » 74 91 0 19 7 19, 19 36 7 N »
» 9 18 157 » 73 90 2 18 9 18 18 30 9 »
р. Тетля 13 19 150 » 59 91 4 19 13 19, 19 45 13
р. Нердва 3 23 160 » 68 95 3 23 3 23 23 35 3 »
колодцы 3 30 164 73 101 3 30 3 30 30 35 3 »
р. Сып 5 32 165 73 103 5 32 5 32 32 37 5 »
р. Нердва 4 22 160 » 73 94 3 22 4 22 22 34 4 »
р. Дубровка 16 15 152 » 59 80 0 15 15 15 15 47 15
р. Нердва 8 19 158 » 71 91 1 19 8
19|
19 32 8
речка 3 25 160 » 69 96 3 25 3 25 25 34 3
» 6 20 165 » 75 92 2 20 6 20| 20 32 6 »
колодцы 3 23 164 73 95 3 23 3 23, 23 33 3 тракт.
р. Сылвож 6 21 166 » 75 93J 6 21 6 21 21 31 6 просел.
Нсрдвинский район. -  2 0 4  —
Названия:
1. Районов,
2. Сельсоветов,
3. Населенных пупкгов
(в скобках—названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
60. Татьянка, поч..................
61. Тихонята, д .......................
62. Чеверина (-чи), д . . .
63. Чуваш и (Яй-Ю рес), д.
64. Ш арова (-чи, Лучинчи,
Энисова), д ....................
65. Якина (-чи), д. . . - .
4 . Лучииснпй сельсовет (быв. 
О сетр о вск и й ).................
1. Бабай (Бабаева), д. . .
2. Березники (Савина), д.
3. Бутканова, д ....................
4. Гашки (-ова), д. . . .
5. Головихина, д ..................
6. Ефтина (Ефтята), д. .
7. Зуи (-ева), д. . . . .  .
8. Кислята, д ..........................
9. Кислятская Одина (Фро
лова), пос.......................
10. Киршина, д ........................
11. Конева, д ...........................
12. Лапти (-ева), д ................
13. Л учика, д ............................
14. Осетры (Березники), д.
15. Паруны (-ова), д. . . .
16. П ихтовка, д ......................
17. Посерцева, д ................
18. Пушкари (-ева), д. . .
19. Рябки (-ова, Киршина), д
20. Садильская (Пашня), д.
21. Сибирь, д ............................
22. Смолята, д ..........................
23. Хомутинники (Кобыля-
та), д .................................
24. Ш авш укова (Зайцева), д
25. Якимова, д .........................
26. Ямкина (Сидорята), д.
5 . Нсрдвинский сельсовет .
1. Баш кова, д
2. Больш ая Рачева, д.
3. Борисова, хут
4. Быстрята, д
5. Ванева,  ........................
6. Верхний Болток, д.
7. Верх-Воим (К арлята), Д.
и
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По данным переписи 1926 года
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10 
13 
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5 
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Я
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13
9
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6 
5
778
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10
4
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47
19
30
63
6 1 5
14
29
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17 
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7
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13
8 
18 
64 
21
19 
17 
11 
28
20 
52 
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3
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31
70
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33 
41 
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К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
10
Питеевской
Адександрг- 
Рождественск 
»
»
»
Воскресенской 
Нердвинской 
обр. 1926 г. 
Воскресенской 
Юрнческой 
»
Воскресенской
—  2 0 5  —  Иердвипский район.
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селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я и к и л о м е т р а х  до: На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пуркт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч- 
ной)
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Число
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ль
дш
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пу
нк
та
Ст
ан
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11 12 13 14 15 16 16а 18 19 20 21 22 23 24 25
ст. Менделеево
колодцы 10 13,160 up. Слудка 75 85 2 13 10 13 13 38 10 просел.
р. Нердва 9 18 162 » 75 9П 1( 18 9 18 18 34 9 »
» 1 26:160 » 70 97 1 26 1 26 26 33 1 »
р. Чувашевка 5 32 166 75 103 5I 32 5 32 32 35 5 »
р. Нердва 1 //2 27 160 » 69 98 ‘/J 27 ч% 27 27 34
» 9 18 160 » 77 90 2 18 9 18 18 32 9 »
— — — —
ст. Григорьевская
— ■— — — — — - — - - —
р. Егва 5 43 101 пр. С дудки' 30 53 4 16 9 16 16 30 16 цросел.
р. Садила 2 39 98 » 28 56 О 13 4 13 13 28 13 »
речка 6 39 100 » 31 58 5 13 4 13 13 31 13 большой
» 4 46 92 » 22 59 ; /2 20 5 20 20 22 20 просел.
2 43 94 » 24 53 2 17 5 17 17 24 17 »
р. Швэппха 6 48 91 » 32 53 5 19 6 19 19 32 19 »
ключи 6 36 103 » 32 61 3 9 9 9 9 32 9 »
р. Егва 2 45 96 » 28 53 5 16 7 16 16 28 16 »
колодцы 3 45 96 » 27 53 5 16 7 16 16 27 16 »
р. Сэрон 3 40 99 » 29 53 3 13 . 3 13 13 29 13 » '
» 4 45 96 » 22 57 2 18 4 18 18 22 18
р. Егва 5 48 91 27 52 5 19 6 19 19 27 19 »
» 0 43 96 2> 26 55 4 16 5 16 16 26 16 » кооп.
ключ 3 39 99 » 28 53 6 13 5 13 13 28 13 большой
р. Ивья-шор 4 38 100 » 30 53 4 12 7 12 12 30 12 просел.
р. Егва 1 42 95 » 27 55 5 15 5 15 15 27 15 »р. Сылвица 5 46 93 » *- 21 59 0 19 3 19 19 21 19 большой
р. Сарон 4 42 96 » 27 60 3 15 3 15 15 27 15 просел.ключ 3 41 96 2> 26 57 4 15 3 15 15 26 15 »
р. Садила 4 39 96 Х> 27 55 4 11 6 И и 27 11 »
р. Сибирка 6 49 90 » 22 50 3 21 71 21 21 22 21 »
р. Садила 3 39 96 27 57 5] 13 31
13 13 27 13
речка 5 37 101 » 32 55 3 10 ю] 10 10 32 10 »
р. Садила 5 38 96 » 27 55 5, 12 12 12 12 27 12 »
речка 2 45 98 » 26 53 3 17 51 17 17 26 17 •»
р. Сэрон 5 42 96 » 27 61 3 13 13 13 13 27 13 *
•
ст. Григорьевская
речка 9 9 121 up. Слудка 61 68 9 9 9 9 9 39 9 Просел.
р. Нердва 1 1 131 » 70 78 1 1 1 1 1 49 1 »
р. Челва' 6 6 136 76 82 6 6 6 6 6 54 6 »
р. Вовм 9 9 120 61 68 9 9 9 9 9 42 9 »
р. Нердва 2 2 132 71 79 2 2 2 2 2 50 2 большой
р. Волток 5 5 128 » 66 75 5 5 5 5 5 43 5 просел.
р. Воим 9 9 121 61 68 9 9 9
Ч
9
1 I
9 39 9
Нердвинскпй район. —  2 0 6  —
Н а з в а н и я :
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По данным переписи 1926 года
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
« Население Национальность
1. Районов.
Ч
ис
ло
 
хо
зя
й
с
М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
сЗ Преобладающ. Вторая
2 . Сельсоветов.
3 . Населенных пунктов
(в  скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. Гладкова (-ких), д. . . . 12 29 28 57 русск.
»
57 Нердвинской
9. Дикова, д ............................... 24 50 61 111 111 — — Воскресенской
10. Доронева, д ........................... 10 20 26 46 46 — — Юрнческой
11. Дощенншсова, д .................. 8 18 14 32 » 32 — — »
12. Дресвянкина, д .................. 10 23 32 55 55 — — » ;
13. Емельянова, д ...................... 10 16 21 37 » 37 —. — - » i
14. Загарье (Дресвянки), д. 10 14 25 39 39 — — Воскресенской
15 Ивановка, х у т ...................... 5 11 10 21
78
» 21 — — обр. 1925 г.
16. Ивашева, д .............................
17. Капралы, д ............................
16 35 43 » 78 — — Воскресенской
7 15 16 31 31 — — Нердвинской
18. Красный, вы с...................... с в . н е т — — обр. 1925 г.
19. Левина, д ................................ 19 35 51 86 русск. 86 — - - Юрической
20. Липняг (Гилева), хут. . 1 2 2 4 » 4 — — обр. 1923 г.
21. Макарова, д ........................... 16 23 32 55 > 55 — — Юрической
22. Малая Рачева, д ................. 8 13 15 28 » 28 — .— Нердвинской
23. Мокрушина, д ...................... 14 25 24 49 » 49 — — Юрической
24. Москва, д ................................ 7 12 14 26 26 — — Воскресенской
25. Нижний Болток, д. . . . 19 39 52 91 » 91 — —- Юрической
26 Н ердва  (Кош карова, Оси­
новый Завод), с. . . • 252 375 467 842 > 842 Нердвинской
27. Начина, д ................................ 10 21 33 54 » 54 — — Воскресенской
28. Пепеляева, х у т .................... 2 3 4 7 » 7 — — »
29. Петровский, выс. . . . . с в. н е т — — обр. 1925 г.
30. Бакланова, д. . . . . ■ 4 8 13 21 русск. 21 — -— Воскресенской
31. Рачканова, ........................... 12 23 29 52 » 52 — — Юрнческой
32. Репнякова, д . .................. 9 28 29 57 57 — — Воскресенской
33. Савина (Д анькова), д . • 25 39 66 105 105 — — Юрнческой
34. Савичи, поч........................... 2 2 7 9 » 9 — — Нердвинской
35. Сергеева, д ............................. 15 31 47 78 » 78 — — >
36. Сива, ........................................ 28 47 75 122 122 — — Воскресенской
37. Сопина, д ................................. 36 69 88 157 2> 157 — — Юрической
38. Сороки (-на), д .................... 5 7 13 20 20 — — »
39. Степкова, ............................... 9 13 26 39 39 — — Нердвинской
40. Телятникова, д .................... 20 43 60 103 » 103 — — Юрической
41. Уш акова, д ............................ 9 19 23 42 42 — — Воскресенской
42. Фарина, д................................ 11 20 21 41 » 41 — —- »
43. Челвинский, выс................. с в . н е т — — обр. 1926 г.
44. Челва (Щ елева), д . . • • 23 45 50 95 русск. 95 — — Юрической
45. Черепанова (Лагушина),д. 14 29 32 61 » 61 — —■ »
46. Шалимова, д ......................... 9 15 28 43 » 43 — — » ;
47. Ш илоносова, д ..................... 9 5 14 19 19 — —■ »
6. Паздниковскпй сельсовет 646 1261 1634 2 9 1 5 — — — — —
1. Бояра, ..................................... 18 39 53 92 русск. 92 __ _ Рождественск.
2. В  олегова, х у т ....................... 2 4 6 10 » 10 — — »
3. Гаресчана (Лебеди), д. • 19 36 38 74 » 74 — —
4. Гришата (Батуры), д. • - 7 8 19 27 27 — —
5. Гусельникова (Гуслята),д. 12. 25 28 53 » 53 — — 1
6. Гурята, ...........................• • 2 3 7 10 10 — — >
7. Загарье, .................................. 8 22 30 52 52 »
—  2 0 7  —  Нердвинский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я в к и л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
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11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ст. Григорьевская
р. Нердва 3 3 133 пр. Слудка 73 80 3 3 3 3 3 51 3 просел.
р. Сюрва 9 9 122 » 62 69 9 9 9 9 9 41 9 »
р. Чолва 3 5 133 74 82 5 5 5 5 5 53 5 »
» 13 13 142 » 82 90 13 13 13 13 13 61 13 »
р. Нердва 7 7 122 » 62 69 7 7 7 7 7 44 7 »
4 4 134 74 81 4 4 4 4 4 52 4
» 7 7 122 64 69 7 У 7 7 7 43 7 »
ключ 5 5 135 » 75 82 5 5 5 5 5 53 5
бл. р. Нердвы 9 9 120 » 61 68 9 9 9 9 9 41 9 »
р. Нердва 3 3 132 » 73 80 3 3 а 3 3 51 3 большой
» 7 7 123 » 62 69 7 7 7 7 7 42 7 просел.
» 2 2 132 71 78 2 о 2 2 2 47 2 ъ
колодцы 3 3 133 » 73 80 3 3 3 3 3 51 3 »
р. Челва 6 6 136 » 75 83 6 6 6 6 6 54 L6
р. Нердва 1 1 131 » 70 78 1 1 1 1 7 49 1 »
» 4 4 128 » 17 74 4 4 4 4 4 45 4 »
р. Сюрва 11 11 120 » 61 68 И 11 1' 1! И 39 11
р. Болток 4 4 126 » 65 73 4 а 4 4 4 44 4
агр. и., в ом. и.
р. Нердва 0 0 130 69 77 0 0 0 0 0 48 0 тракт. кооп.
р. Воим 10 10 120 » 60 67 10 10 10 10 10 38 10 просел.
речка 6 6 124 » 64 70 6 6 6 6 6 42 6 »
р. Челва 5 5 135 » 74 82 5 5 5 5 о 53 5
речка 9 9 121 » 61 69 9 9 9 9 9 43 9 »
р. Нердва 3 3 133 » 73 80 3 3 3 3 3 47 3
р. Сюрва. 10 10 120 » 61 67 10 10 10 10 10 39 10 »
р. Челва 4 4 133 » 74 81 4 4 4 4 4 52 4
р. Тетля 3 3 127 » 66 74 3 3 3 3 45 3 »
» 3 3 127 » 66 75 1 3 1 3 3 45 3 ь
речка 10 10 120 » 60 67 10 10 10 10 10 39 10
р. Нердва 4 4 133 » 74 81 4 4 4 4 4 52 4 большой
р. Челва 6 6 136 75 82 5 6 6 6 6 53 6 иросел.
р. Нердва 1 1 130 » 70 78 1 1 1 1 1 49 1 большой
речка 6 6 124 » 64 70 6 6 6 6 6 42 6 просел.
р. Сюрва 10 10 120 64 64 9, 10 10 10 10 39 10 »
речка 7 7 122 62 69 7 7 7 7 7 41 i тракт.р. Челва 5 5 135 75 83 5, 5 5 5 5 53 5 просел.
» 4 4 134 73 81 4 4 4 4 4 52 4 »
р. Нердва 5 5 135 » 75 82 5 5 5 5 5 53 5 »
р. Челва 9 9 138 78 85 9 9 9 9 9 56 9 »
» 5 5 134 * 73 80 5 5 5 5 5 53 5
ст. Григорьевская
колодцы 4 3 96 ср. Слудка 34 71 3 16 16 16 16 34 16 просел.
КЛЮЧИ 12 34 107 43 71 7 16 16 16 16 43 16 »
* е 34 102 » 38 63 2 7 7 7 7 38 7 »
р. Козым 6 31 102 » 38 68 2 13 13 13 13 38 13 »
колодцы 13 27 109 » 45 68 4 13 13 13 13 45 13
р. Сюрва 5 34 101 » 37 61 5 7 7 7 7 37 7 тракт.
КЛЮЧИ «*6 39 102 $ 38 68 1 15 15 15 15 38 15 просол.
Нердвииский район. -  2 0 8  -
Названия:
По данным переписи 192G года
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2. Сельсоветов.
3 Населенных пунктов.
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
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Нс1 Д Л 6JKcl Л
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 1 4 ' 5 6 7 8 9 10
8. Зобкова, д ............................... 2 8 5 13 русск. 13 Рождестпенск.
9. Ипатята, д ............................... 3 6 9 15 15 __ __ >
10. Косарева (Михеева), д . . 9 17 30 47 47 __
11. Костята, д ............................... 0 13 16 29 » 29 __ _ »
12. Корюкинч, д .......................... 4 7 5 12 » 12 -- _
13. Лазарлта, д ............................ 24 62 63 125 » 125 - - _ »
14; Ложкина, д. . . . . . 7 10 17 27 » 27 __
15. Лучина, д ................................ 0 16 17 33 » 33 _ _ 1
16. Мерипята, д ....................... 11 29 33 62 » 62 _ _ »
17. Мукшшша (-на), д . . . . 9 19 19 38 » 38 _ _ »
18. Милицина, х у т .....................
9. Нифаыята (Федосята), д.
1 2 2 4 » 4 _ _ обр. 1925 г.
11 20 28 48 48 _ _ Рождественск.
20. Н овожилята, д ..................... 9 19 33 52 » 52 _ _
21. Ныробцевд, ........................... 20 53 60 113 » ИЗ _ _ »
22. Опалена, д. . ...................... 29 52 64 lib 116 _ _
23. Онина, д .................................. 3 5 4 о » 9 _ _ »
24. П аздни кооо, с ........................
25. Парашина (Телятпико-
03 126 145 271 » 271 — —
ва), ....................................... 26 44 66 110 » 110 -- _ »
20. Петрята, д ..............................
27. Иостокогова, д .................
34 48 76 124 » 124 _ _ »
10 25 36 61 » 61 __ _
28. Пушкарня (-ри), Д. • • • 52 114 139 253 » 253 _ -- »
29. Романята, д ...........................
30. Селяпичи (-нка), д. • • •
0 13 13 26 » 26 _ _ »
4 11 10 21 » 21 _ _ »
31. Сидорова, д. . . . 15 31 36 67 » 67 _ _ »
32. Сидорята, д ............................ 13 22 31 53 » 53 __ _
33. Сороки (Верх-К азы м ), д. 23 46 57 103 103 _ _
34. Тесникова, ............................ 20 36 45 81 » 81 _ _
35. Тнткова (-ова), д ................ 4 И 10 21 » 2L _ _ »
3(5. Фалина, д ...................... 28 42 80 122 122 _ _ »
ЗГ. Филиппова (2-ая), д. ■ • 24 53 63 110 » 116 _
38. Фролова (Паш ня), д . . 44 85 109 194 » 194 _ _ »
39. Цивелева, ..............................
40. Черемшин, д ....................
41. Шпбанята (Шибапы, З а ­
хары, Батуры), д. . .
42. Ш иловка (Шилоносова,
7 14 17 31 31 _ »
10 24 32 56 » 56 — — »
4 6 10 16 16 — -
Зычева), д .......................... 25 55 73 128 » 128 — — *
7 . НашшшекаН сельсовет
(быв. Старопашнииский) 502 935 1143 20 7 » — ' — — — -
1. Авдотичи, д ........................... 9 20 26 46 русск. 46 Иердвчнскон
2. Баранова, д ........................... 0 16 17 33 » 33
3. Баранова, хут....................... 2 5 5 10 10 _ обр. 1925 г
4. Березина, д. . ................. 9 17 29 46 » 46 Нердвннекой
5. Больш ая Кайгородова, д. 11 24 33 57 » 576. Больш ая Сметанина, д. . 8 15 28 43 » 43
7. Борисова, хут...................... 1 2 1 3 » 3 обр. 1926 г.8. Брюшинипа, д .................... 33 28 50 78 пермяк 78 __ -- Нердвяиской9. Бутыли, д. 14 33 32 65 русск. 65 »
2 0 9  — Нердвинский район.
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клм. 2
Я"Я | s- ив
Ко св <—1 Е-| (трактовой,
Название Ч к
О И Я .о а о. 0 и В большой,
£ £ ’ I ои в ® £ 2 2 g
ФЧ
с..ч о проселоч­2 * гК хо а
rv я
С о а
о
М
Я £ 
Ш -е-
ф
CQ
ф
Н
ф
н С ной)*
15 to 16а 17 18 19 20 21 22 23 24
ст. Григорьевская
пр. Слудка 41 70 3 15 15 15 15 41 15 просел.
» 38 66 2 11 11 11 11 38 11 »
» 37 63 5 7 7 7 7 37 7 тракт.
э 37 66 2 11 11 11 11 37 И просел.
> 43 72 5 15 15 15 15 43 15 »
• » 33 69 2 14 14 14 14 33 14 »
» 42 67 3 12 12 12 12 42 12 »
> 34 66 2 11 И 11 11 34 11 »
» 32 71 3 16 16 16 16 32 16 »
> 41 71 •4 16 16 16 16 41 16 »
» 43 71 5 16 16 16 16 43 16 »
» 37 63 4 7 7 7 7 37 7 »
» 44 74 6 18 18 18 18 44 18 »
» 41 66 2 11 11 И 11 41 11 *
» 37 68 0 13 13 13 13 37 13 »
» 37 67 1 12 12 12 12 37 12 2>
» 32 68 0 13 13 13 13 32 13 большой
>;> 39 61 5 5 5 5 5 39 5 тракт.
» 32 68 2 13 13 13 13 32 13 »
» 39 70 3 15 15 15 15 39 15 просел.
» 35 65. 3 10 10 10 10 35 10 »
34 70 1 15 15 15 15 34 15 »
» 45 74 7 18 18 18 18 45 18 »
» 39 70 2 15 15 15 15 39 15 »
» 42 71 4' 16 16 16 16 42 16 г
44 76 6 16 16 16 16 44 16 »
» 34 66 2, 11 11 11 11 34 11 »
38 67 з; 12 12 12 12 38 12 »
» ' 38 62 6, 6 6 6 6 38 6 »
» 39 64 2 9 9 9 9 39 9 »
» ' 38 62 6. 6 6 6 6 38 6 тракт.
37 63 5 7 7 7 7 37 7 просел.
37 64 5 7 7 7 7 37 7 *
» 41 70 4 14 14 14 14 41 14 »
37 66 2 И 11 11 11 37 11 »
ст. Григорьевская
■s=—
цр. Слудка 90 97 20 20 20 20 20 68 20 просел.
» 76 83 6 6 6 6 6 54 6 »
79 86 10 10 10 Ж 10 58 10 »
75 82 5 5 5 5 5 53
5 »
» 79 86 10 10 10 10 10 58 10 »
» 75 82 5 5 5 5 5 53 5
84 92 15 15 15, 151 15 63 15
»
» 82 90 13 13 13 13 13 61 13
» 76 83 6 6 6 6 6 54 6 »
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
11
Своего
12 13 14
П Р И М Е ­
Ч А Н И Е
25
р. Ковым 
колодцы 
р. Сюрва 
р. Козым 
ключ 
р. Козым 
ключ 
р. Обва 
»
р. Козым 
»
р. Сюрва 
ключи 
р. Сюрва 
р. Козым
»
р. Обва
р. Козым
р. Обва 
ключ
»
р. Козым 
»
р. Обва 
ключ 
р. Сюрва
р. Козым 
ключи
рЧерная 
речка 
»
р. Нердва
»
р. Kauia-шор 
речка 
р. Нердва 
р. Каша-шор-
9 32 105
6 32 102!
5 34 101!
5 34 101
11 27 1071
2 41 97!
10 30 106
2 37 98
5 43 96
9 32 105
И 33 107,
5 34 101j
12 28 108
9 31 105
5 36 10l!
6 37 101
0 39 96
7 32 103
3 39 96
7 31 103.
3 36 99
5 41 98
3 27 109
7 31 103
10 29 106
12 27 108
2 37 98
6 32 102
6 33 102
7 35 103
6 33 102
5 32 10l|
5 34 101
9 32 105
5 37 101
13 20 150
9 6 136
4 10 140
3 5 135
2 10 140,
2 5 135
7 15 145
5 13 142,
4 6 136
кооп.
кооп.
Шрдвиискпн район. —  2 1 0  —
Названия:
По данным переписи 1926 г
m Население Национальность К какой во­
лости при-
1. Районов.
Ч
ис
ло
 
ХО
ЗЯ
Й
С' й Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
! 
М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
н ад л ежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10. Ванькина, д .......................... 12 21 24 45 русск. 45 Нердвииской
11. Галяшерский. хут. . . . 3 5 4 9 9 — — » 5
12. Гари, д ...................................... 7 18 21 39 » 39 — — 1
13. Гордеева (Ваня-Костича), 
хут .......................................... 2 2 3 5 » 5
14. Зотичи, д ................................. 7 15 14 29 » . 29 — — »
15. Зотинская, м-ца . . . . 1 2 — 2 » 2 — — » j
16. Козлова (Козлы), д. . . 8 9 12 . 21 21 — — »
17. Кокшарова (Кэйна, Вол­
на), поч................................ 2 5 4 9 » 9 обр. 1926 г.
18. Конюхова, д ...................... 15 15 31 46 сермяк 46 — — Нердвинской
19. Коняева, д ......................... .... 12 28 23 51 русск. 51 — — t э
20. Коняевка, ху т ...................... 2 6 5 11 11 —
21. Кбчура, хут....................... 3 8 5 13 13 — —
22. Кукуш ки, д ........................... 9 22 20 42 42 — » •
23. Кушпенева Гарь (Епи- 
чи), д. ............................... 15 19
1
26 45 45 »
24. Кущер, д ................................. 21 38 37 75 » 75 — — »
25. Лучихина, д . ......................
26. Малая Кайгородова (Фа-
рашонова), д .....................
5 12 9 21 . ь 21 — — » !
6 19 20 39 39 » ;
27. Малая Сметанина, д. . . 11 26 34 60 60 — — . >
28. Микишова, д ......................... 38 84 101 185 » 185 — —
29. Митюкова, д. .• ................. 27 36 42 78 пермяк 78 — — »
30. Никитичи (Гари), д. . . 10 18 31 49 русск. 19 — — »
31. Никишонки, д ...................... И 18 20 38 38 — — »
32. Н овоселова, д ................. 11 21 33 54 » 54 — ' — »
33. Новоселовскиы, хут. . . 2 7 5 12 » 12 — — обр. 1926 г.
34. Новые Гари (Зяблики), 
вы с..................................... .... 3 6 7 13 » 13 » 1917 г.
35. Одинцева, ху т ...................... 1 3 7 10 » 10 — — » 1925 г.
36. О льховка, д .................. .... . 6 13 17 30 » 30 — — Нердвинской
37. Ортичи, д ................................ 12 23 26 49 » 49 — —
38. Пирогова, д ....................... . 34 55 71 126 » 126 — — »
39. С т арая  П аш ня , д. . . .
40. Сальникова, д .................. ....
41
6
72
19
92
25
164
44 »
164
44
— — >
»
41. Сенева, д ................................ 24 56 65 121 121 — — »
42. Сметанина (Козобка), хут. 2 3 3 6 » 6 — — обр. 1917 г.
43. Смысла, д ........................... 8 20 25 45 » 45 — — Нердвинской
44. Тарасова, д ............................ 27 38 48 86 » 86 — — »
45. Усть-Кущ ер, пос................. 2 6 7 13 13 — — »
46. Ярыгина, д .................... -  . 3 7 5 12 » 12 — — »
8 . Подвинский сельсовет . . 6 7 8 1345 1667 3012 — — — — —
1. Агафонова, ........................... 22 54 62 116 русск. 116 _ . Сергиевской
2. Болка (Мартина), д. • • 24 47 66 113 » 113 — — »
3. Верх-Н ож евские, хутора 34 82 99 181 пермяк 100 русск. 64 обр. 1920 г.
4 . Верх-Полвинские, хутора 13 38 31 69 русск. 55 п ермяк 14 » 1922 г.
5. Гурята (Арбузова), д. . • 24 36 59 95 » 95 — — Сергиевской
6. Бурятский, кор.................... 1 2 2 4 » 4
-  2 1 1  — НердвинСкий рааой.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я п и я в к и л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П РИ М Е­
ЧАН И Е
Своего Ближайшей ж .-д . станц. или прист.
Ш
ко
лы
 
I 
ст
уп
. Меди­
цинских
Ве
те
ри
н.
 п
ун
кт
а
Те
ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а
П
о
ч
т
ы
С
ел
ьс
ов
ет
а
Ра
йи
сп
ол
ко
ма
!
---
---
---
---
---
---
-1
О
кр
.г
ор
од
а
Название
Число
клм.
Бо
ль
н
и
ц
ы
, В
ра
че
ба
ог
о 
или
 
, 
фе
льд
ш 
пу
нк
та
iсв х
j  5 пр
и­
ст
ан
и
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 2 4 25
ст. Григорьевская
речка 9 16 146 пр. Слудка 85 93 16 16 16 16 16 64 16 просел.
» 9 16 146 » 85 93 16 16 16 16 16 64 16
р. Вольховка 3 7 137 t» 77 84 7 7 7 7 7 55 7 »
р. Нега 6 14 145 83 91 14 14 14 14 14 63 14
р. Нердва 2 5 135 75 82 5 5 5 5 5 53 5 »
» 1 6 136 » 76 80 6 6 6 6 6 54 6 »
» 10 17 147 » 86 94 17 17 17 17 17 65 17 »
р. Нега 6 13 144 » 83 91 13 13 13 13 13 62 13 »
р. Нердва 7 15 145 » 85 93 15 15 15 15 15 64 15
2 5 135 » 75 82 5 5 5 5 5 53 5 »
» 2 5 135 » 75 82 5 5 5 5 5 53 5 »
речка 5 10 140 » 79 86 10 10 10 10 10 58 10
» 15 21 151 » 91 98 21 21 21 21 21 69 21 »
р. Нега 9 16 146 » 85 93 16 16 16 16 16 64 16 »
р. Кущер 5 13 142 » 82 90 13 13 13 13 13 61 13 »
р. Нердва 4 12 141 » 81 89 12 12 12 12 12 60 12 »
» 2 9 140 » 80 87 9 9 9 9 9 57 9 »
» 2 6 136 » 76 82 6 7 7 6, 6 54 6 »
речка 3 10 140 » 79 86 10 10 10 10 10 38 10 »
» 6 14 143 » 83 91 14 14 14 14 14 62 14 большой
колодец 5 9 139 » 78 85 9 9 9 9 9 57 9 просел.
р. Нердва 3 9 139 78 85 9 9 9 9, 9 58 9
» 4 9 139 » 78 85 9 9 9 9 9 ■ 57 9 »
» 4 10 140 » 79 85 10 10 10 Ю 10 58 10 »
колодец 5 9 139 » 78 85 9 9 9 9 9 57 9 »
» 5 10 140 » 79 81 10 10 10 10 10 58 10 »
р. Ольховка 7 15 145 86 94 15 15 15 15 15 64 15 »
р. Нердва 6 12 142 » 81 89 12 12 12 12 12 60 12
речка 9 16 146 » 85 93 16 16 16 16 16 64 16 »
р. Нердва 0 1 137 77 84 7 7 7 7 7 55 7 большой
р. Сальникова 2 5 135 » 75 82 5 5 5 5 5 53 5 просел.
речка 7 15 145 84 92 15 15 15 15 15 64 15 »
колодцы 5 10 140 » 79 86 10 10 10 10 Ю 58 10 »
р. Чермоз 16 21 151 » 90 98 21 21 21 21 21 69 21 »
р. Нега 5 13 143 » 82 90 13 13 13 13 13 61 13
речка 5 10 140 » 80 87 10 10 10 10 10 58 10 »
» 9 16 146 » 85 93 16 16 16 16 16 64 16 »
р. Поли а 9 41 162 ст. Мопделеево 70 111 1 41 13 41 41 46 13 просел.
р. Болка 3 45 157 » 77  117 7 45 18 45 45 51 18 »
колодцы 30 78 189 ст. Верещагино 8 5 1 5 0 16 43 43 43 43 43 43 »
р. Ля гайка 11 59 171 ст, Менделеево 911128 18 59 32 59 59 54 32 »
р. Кивьва 7 54 168 8 3  127 0 54 29 54 54 59 29
7 54 168 » 83 127 1 5 4 29 54 54 59 29 > •
НердвппскиЙ район. —  2 1 2  —
Н а з в а н и я :
По данным переписи 1926 года
сон Население Национальность
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1. Районов.
о
«
М
уж
. 
по
ла
 
1
св Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3 . Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
гоо
и
о
чо
я
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. Дарья-Шор, д ....................... 5 11 16 27 русск. 27 Сергиевской
8. Дымка (Антонова), д. . 25 50 59 109 » 109 — — »
9. Еловский, поч. . . . 3 7 6 13 » 13 — — обр. 1922 г.
10. Зырянова (Губан.М ыс),д. 15 37 33 70 » 70 — — Сергиевской
11. Карпина, д ............................. 25 48 61 109 109 — —
12. Коурова, д . . . ' .................. 34 60 87 147 » 147 — — »
13. Ключи, д ................................. . 43 83 118 201 » 201 — — »
14. Кузнечата, д ........................
15. Л  ягайка (Больш ие Пиль-
21 40 55 95 95 — — »
ники), д . .......................... 25 47 62 109 » 109 — — »
16. Медведева (Посад), д. 23 38 44 82 82 — —
17. Михеева, д .............................. 62 ИЗ 154 267 2> 267 — — »
18. Октябрьский, выс. . . . 3 7 9 16 16 — — обр. 1924 г.
19. Окупи (-ева), д. . . . . И 23 29 52 » 52 — — Сергиевской
20. Ошурята (-ова), д. . . . 51 96 119 215 215 — — »
21. Паклевский, поч................. 8 И 17 28 ) . 28 — — »
22. Пальники, д .......................... 8 15 17 32 » 28 пермяк 4 »
23. Парфенова, д .........................
24. П олва  (-инское, Сергиев­
24 52 79 131 131 — — »
ское), с ................................ 23 33 48 81 » 81 — — »
25. Пролетарский, выс. . . . 2 3 3 6 6 —- — »
26. Раймыска, д .......................... 12 33 35 68 » 68 — — обр. 1919 г.
27. Ракш ипа, д ............................ 39 64 91 155 » 155 — — Сергиевской
28. Рассохи, д. . . . . . .  . 28 68 65 133 7> 133 — — »
29. Романовский (-в), поч. .
30. Сэрынцы (Серанцы, Са-
2 3 2 5 » 5 — — »
ринцы), д ............................ 19 45 49 94 94 — — »
31. У сть-Болка, ху т .................. 1 5 3 8 » 8 — — обр. 1924 г.32. Фадеева, х у т ......................... 2 3 2 5 5 — — вергиевской
33. Филаева, д .............................. 25 42 46 88 88 — — »
34. Пыпушата (Горюшки), д. 9 22 22 44 » 44 — — »
35. Чирки (Еремина Гарь), д. 12 27 17 44 44 — — »
9. Рождественский сельсовет 839 1516 21 3 3 3 6 4 9 — — — — —
1. Абрамова, х у т ..................... 1 1 4 5 русск. 5 _ обр. 1923 г.
2. Бадиз (Вахруш ова), д. . 6 8 17 25 25 — — Рождественск,
3 . Батива, д ................................ 5 9 12 21 21 ~ — Александро-
Рождественск.
4. Бельчихина, д ...................... 10 31 28 59 » 59 — — >
5. Брю ханова, д . . . . . . 13 31 35 66 66 — — »
6. Бутаково, д ....................... 12 12 28 40 » 40 — — »
7. Вдовино д. с д. Волгиной
8. Верх-Ю ркавож (Кари­
95 186 269 455 455 — — Рождественск.
на), д ................................ . 5 6 7 13 13 Александро-
Рождоственск.
Нердвипский райой.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и и в к и л о м е т р а х  до: На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П РИ М Е­
Ч А Н И Е
Своего Ближайшей ж .-д . станц. или прист. н>>
В
нн
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в
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Меди­
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ра
н
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н
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а
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ф
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а
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аф
а
П
о
ч
т
ы
С
ел
ьс
ов
ет
а
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ол
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ор
од
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Название
Число
клм.
Бо
ль
н
и
ц
ы
Вр
ач
еб
но
го
 
ил
и 
j ф
ел
ьд
ш
. 
пу
нк
та
С
та
н­
ци
и
. ж 
о.™с  5
11 12 13 14 15 16 16а 18 19 20 21 22 23 24 25
р. Дарья-Шор 22 71 183 ст. Верещагине
1
85^143 16 43 43 43 43 43 43 просел.
колодцы 9 41 164 » 70110 1 41 13 41 41 45 13
р. Кивьва 11 53 171 » 86130 3 53 32 53 53 53 32 »
» 10 52 170 » 85 129 2 52 31 52 52 52 31
ст. Менделеево
р. Полва 2 50 161 пр. Слудка 82 122 10 50 23 50 50 57 23 »
» V 4 48 160 » 80 120 7 48 21 48 48 54 21 X
ключи 5 43 155 » 75114 5 43 16 43 43 49 16 »
» 16 32 160 » 71104 I
3 32 6 32 32 39 6 »
р. Лягайка 4 52 165 » 84 124 12 52 26 52 52 58 26 »
р. Кчзьва 12 60 172. 87 132 4 60 33 60 60 66 33
колодцы 11 37 160 » 69 108 2 37 11 37 37 45 11
р. Волка 5 43 155 75114 5 43 16 43 43 49 16 »
р. Кизьва 14 60 174 90 134 6 60 35 60 60 43 35 »
ключ 13 27 160 г 67 103 2 27 9 27 27 53 53 »
колодцы 12 36 161 » 68 105 1 36 10 36 36 44 54 »
р. Лягайка 5 53 166 » 85 123 13 53 27 53 53 60 73
р. Полва 6 43 160 » 66118
I
3 43 15 43 43 43 53 »
0 48 160 » 80 120 7 48 21 48 48 54 21 »
речка 14 60 174 » 90 134 6 60 35 60 60 57 35 »
» 6 54.167 ь 82 126 1 54 28 54 54 60 28 »
р. Тетля 16 33160 » 64 96 5 33 6 33 33 39 6 тракт.
р. Сын 14 34 160 » 69 107 6 34 6 34 34 40 6 просел.
колодцы 9 41 164 » 70109 3 41 13 41 41 45 13 »
ключ 11 37 160
j
67 103 1 37 11 37 37 43 11 »
р. Полва 2 49 162 81121 10 49 22 49 49 55 22 »
колодцы 5 43155 » 75 116 5 43 16 43 43 49 16 »
» 11 37 160 » 67 103 53 37 11 37 37 45 11 »
р. Кивьва 16 СО 176 » 92 136 9 59 37 59 59 41 37 »
р. Полва 4 52 164 84 124 52 26 52 52 55 26
ст. Григорьевская
колодцы 2 28 98 пр. Слудка 44 56 2 2 2 2 2 34 2 просел.
р. Вадиз 6 16 104 49 56 6 6 6 6 6 35 6 »
р. Нердва 4 27 102 47 51 4 4 4 4 4 29 4 г
р. Обва 5 29 101 » 43 53 5 5 5 5 5 27 5 »
р: Нердва 6 22 104 » 49 50 3 6 6| 6
6 27 6
» 8 19 106 51 48 3 8 8 8 8 32 8 »
р. Обва 3 30 98 » 45 59 3 3 3 3 3 35 3 тракт.
р. Юрковож 9 35 101 37 47 3 9 9 9 5 22 9 просел.
Йердвинскпй райоп. —  2 1 4  —
Названия:
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
Но данным переписи 1926 г.
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 годуЧ
ис
ло
 
хо
зя
й
ст
в Население Национальность
М
уж
. 
п
ол
а
Ж
ен
. 
п
ол
а
О
бо
ег
о 
по
ла
Преобладающ. Вторая
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
1 . 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Александро-
9 . Вештеыова, д ........................ 6 12 15 27 русск. 27 — — Рождоственск.
10. Вишня, д. . . . . . . . 49 84 119 203 » 203 — — »
11. Восточный, х у т ................... 1 2 3 5 » 5 — — обр. 1925 г.
Александро-
12. Высотина, д ........................... 17 24 34 58 » 58 — — Рождествснск.
13. Вяткина, д ......................... .... 6 9 12 21 » 21 — — Рождественск.
Александро-
14. Галина, д. . . . . . . . 10 17 25 42 42 — — Рождественск.
15. Горбунова,д............................ 9 14 27 41 » 41 ___ — »
16. Гусята, д .................................. 11 16 26 42 » 42 — — 2>
17. Демина, д ................................ 32 66 76 142 » 142 — — >
18. Доронино (Н овоселье), д. 9 12 16 28 28 — — »
19. Екатеринкина, д . . . • • 10 13 20 43 » 43 — — »
20. Ерши (-ова), д ..................... 16 39 40 79 » 79 — —
21. Заболотная (Н ю рдвич),д 11 24 37 61 61 — —
22. Заплоты, д .......................... - 6 15 23 38 » 38 — —
23. Изья-Шор, д . . . . . .  • 11 21 28 49 » 49 _ —
24. Карпова, д .........................  • 9 22 27 49 » 49 — — »
25. Кикирева, д ............................ 11 19 24 43 » 43 — **- »
26. Комарова, д .......................... 3 3 6 9 9 — — »
27. Коммуна, пос. . . . . . 5 11 12 23! » 23 — — обр. 1920 г.
Александр -
28. Королева, д ............................. 10 15 28 43 » 43 — — Рождественск.
29. Коршуны (-ова), д. . • • 4 12 14 26 » 26 __ — »
30. Котельники (-ова), д . • • 4 8 17 25 » 25 — — 7>
31. Куликова, д .......................  • 6 8 10 18 » 18 — — »
32. Лягушина, ............................ 8 20 21 41 41 — — »
33. Макароничи, д ..................... 24 39 73 112 » 112 — — »
34. Маслята (Осинникова), д. 10 20 24 44 » ‘14 — —
35. Мельникова, ......................... 26 56 85 141 » 141 — — Рождественск.
Александро-
36. Никулята, д. . . • • • • 8 20 24 44 » 44 — ■— Рождественек.
37. Осинники (М аслята), д. . 6 13 10 23 » 23 — »
38. Офицерский, х у т ................. 2 2 3 5 5 — — »
39. Перы, д. ........................... • 15 30 34 64 » 64 — —
40. Петрушата (К ы ровка), д. 11 21 28 49 49 — — Рождественск.
Александро-
41. Полчихина, д ........................ 6 2 13 15 15 — — Рождественск.
42. Пастаногова, ....................... 10 12 30 42 42 — 2>
43. Пьянкова, ............................. 17 33 38 71 » 71 — — »
44. Ракинцова, д. ...................... 3 8 9 17 У> 17 — —
45. Ревизята (Климиха), д. , 2 7 8 15 » 15 — — Рождественск.
46. Р ож дест вен ское, с. .  .  . 119 171 266 437 435 поляки 2 »
47. Савина (Тауслята), д. • 4 4 6 10 10 — — »
Александро-
11 27 35 62 62 Рождоственск.
—  2 1 5  —  Нердвииский райоп.
Водный
ИСТОЧНИК,
при кото­
ром распо­
лож ен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я в к и л о и е т p a x  до : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П РИ М Е­
Ч А Н И Е
Своего Ближайш ей ж .-д. станц. или прист.
Ш
ко
лы
 
I 
ст
уп
. Меди­
цинских
Ве
те
ри
н.
 
пу
н
кт
а
Те
ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а
П
о
ч
т
ы
С
ел
ьс
ов
ет
а
Ра
йи
сп
ол
ко
ма
О
кр
.г
ор
од
а
Н азвание
Число
клм.
ЛSTК
ил
ч©
W
Я я*
я й
о  352 Б*О И& .V© д
i t
Ю-э
19
X£ s н X О =1
X х 1О. f- СГ о
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 20 21 22 23 24 25
ст. Григорьевская
колодцы 7 34 92 пр. Слудка 36 48 2 7 7 7 7 27 7 просел.
р. Обва А 31 96 » 40 50 1 4 4 4 4 28 4
* 7 27 101 » 48 48 3 7 7 7 3 27 7
ключ 6 21 105 » 49 55 6 6 6 6 6 32 6 тракт.
р. Обва V s 27 99 » 44 55 V s V s V s V s V s 32 V s
речка 3 30 96 » 43 52
3
3 3 3 3 33 3 просел.
р. Обва 4 31 96 » 39 50 2 4 4 4 4 30 4 »
р. Ершовка 9 35 91 34 52 2 9 9 9 9 27 9
р. Сосиовка 6 33 96 » 37 50 6 6 6 6 6 30 6 »
р. Обва 2 29 97 » 43 55 2 2 2 2 2 32 2 »
р. Вишня 10 36 89 ’ » 33 45 3 10 10 10 10 32 10 »
р. Ершовка 9 36 90 34 45 4 9 9 9 9 27 9 »
р. Обва 11 37 91 » 37 45 5 11 11 11 11 21 11
» 2 25 101 » 46 53 2 2 2 2 2 :.о 2
ключ 7 29 107 » 50 48 V s 7 7 7 7 25 7
р. Вишня 6 33 93 » 36 55 1 6 6 6 6 27 6
р. Тухта 6 33 96 43 49 6 6 6 6 6 24 6
р. Романовна 3 30 101 » 43 52 3 3 3 3| 3 28 3 »
р. Обва 1 28 100 » 42 57 1 1 1 1 33 1 - »
р. Нердва 7 19 105 3> 50 50 2 7 7 7 2 27 2 »
р. Черная 2 29 99 » 44 53 2 2 2 2 2 30 2
р. Обва 6 33 96 » 37 61 6 6 6 6 6 38 6 а
р. Вадиз 5 21 104 » 43 55 4 5 о 5 5 35 5 «
ключ 6 32 91 37 50 1 6 6 6 6 27 6
» 9 35 96 » 32 45 3 9 9 9 9 21 9 »
» 7 34 lo­ » 43 48 4 7 7 7 7 27 7 »
р. Обва 1 27 gs 44 55 1 1 1 1 32 0 1 »
КОЛОДЦЫ 2 28 100 * 43 55 2 2 2 2 2 32 2 »
ключ . 6 33 91 » 37 49 3 6 6 6 6 26 6 »
р. Обва 2 25 100 » 45 53 2 2 2 2 2 30 2 »
» 4 25 102 » 47 51 4 4 4 4 4 28 4
» 2 26 100 » 45 56 2 2 2 2 2 34 2 >
» 6 28 104 » 48 50 2 6 6 6 6 27 6 »
» 1 28 97 43 57 1 1 1 1 1 34 1 просел.
р. Косья-Шор 6 33 96 » 40 50 1 6 6 6 6 27 6 »
речка 7 34 92 » 35 48 2 7 7 7 7 27 7 тракт.
р. Обва 2 25 101 » 45 52 2 2 2 2, 2 30 2 просел.
» 0 27 98 43 55 0 0 0 0 0 32 0 тракт. к. л-ва кооп.
» 3 29 99 » 46 55 3 3 3 3 3 32 3 просел.
» 2 25 100 45 53 2 2 2 2 2 30 2 тракт.
Нердвпнсвпй район. 2 1 6  -
Названия:
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По данным переписи 1926 года
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
Ч
ис
ло
 
хо
зя
й
ст
в Население Национальность
М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
ла
Преобладающ. Вторая
Н
аз
ва
ни
е 
|
« Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Александро-
11 17 26 43 русск. 43 — Рождественск.
33 64 111 175' » 175 — »
3 1 3 4 » 4 -- — обр. 1923 г .
Александро-
19 38 53 9!| » 91 -- — Рождественск.
29 44 59 103 » 103 --- — »
И 30 31 61! » 61 --- — Рождественск.
21 30 37 67| » 67 — —
7 9 16 25 » 25 -- —
Александро-
5 12 12 24 » 24 -- — Рождествснек.
15 26 39 65 » 65 - Рождественск.
5 5 2 1018 1413 2431 — — — — —
2 4 8 12 русск. 12 _ — Рождественск.
17 31 45 76 » 76 — — »
3 5 6 11 11 -- — »
8 18 23 41 » 41 --- — »
13 24 33 57 » 57 -- — »
21 41 50 91 » 91 --- — »
14 17 27 44 » 44 -- — »
26 48 61 109 » 109 --- — »
32 56 88 144 » 144 — — »
15 34 43 77 » 77 -- — »
13 22 49 71 » 71 --- — »
7 15 19 34 » 34 --- —
4 11 12 23 - 23 — — »
10 24 30 54 » 54 -- — »
4 С 10 16 » 16 -- — »
14 25 33 58 » 58 -- — »
21 - 52 57 109 » 109 --- —
23 47 48 95 95 -- — »
8 9 21 30 » 30 -- —
5 7 10 17 » 17 — — »
8 15 20 35 » 35 -- — »
24 43 68 111 » 111 -- \— »  Е
29 64 82 146 » 146 -- — »
8 15 19 34 » 34 --- — »
5 8 12 20 » 20 — — »
4 1 7 8 » 8 --- — »
17 26 .4 1 67 » 67 — >
16 25 41 66 » 66 — — »
4 8 11 19 » 19 --- — обр. 1925 г.
2 2 9 » 2 — — Рождественск.
4
•
5 6 11 » И
49. Семина, д. ......................
50. Старкова (Фаддева), д.
51. Телькапиха, хут. . . .
52 Тухта, д ..............................
53. Усть-Н ердва, д. . . • 
54 Устпнята (Л ога), д.
55. Филиппова, д ...................
56. Хареики (-ова), д. • •
57. Хромовые (Верх-Нюрд-
вич, Заболотная), д.
58. Юрина (К мровка), д. •
10. Тимш атский сельсовет
9.
10.
11.
12.
1.3.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. 
21. 
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Балеты (-ова), д ..................
Баскова, д. . • . 
Безхвостые (Зоничи), поч
Белоята, д. ..................
Березовка, д. . .  ^ .
Брагина,  .....................
Верхняя Мельница, д 
Викулята, д. . . •
Володина, д ..................
Гавята, д ........................
Гришата, д. . . . .  • 
Губницы (-ята), д. .
Демина, д ......................
Денисята, д. . . . 
Догалы (Семкина), д. 
Еремина (Шугуры), д 
Ж данова, д. . .
Исакова (Чуприянова), д. 
Калинята (Лукичи), Д- • 
Кипреева (Киприянова), д 
Киршина (Мусорята), Д.
Куздерова, д.................
Косотурова (Петру'ня
чи), д .......................
Кочнева, д ..................
Кузнецы (-ова), д. 
М алахова, д. . . .  
Мишина (Антипичи), д, 
Никитята (Баталята), д. 
Новая Деревня, ЕвыС. . . 
Новоселы (-ова), д. ■ • • 
Оганичи, д .............................
—  2 1 7  —  Нердвипский райоп.
В одный 
и сточник , 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я В к и л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П РИ М Е­
Ч А Н И Е
Своего Ближайш ей ж .-д . станц. или прист.
| Ш
ко
лы
 
I 
ст
уп
. Меди­
цинских
Ве
те
ри
н.
 п
ун
кт
а
Те
ле
ф
он
а
1
Те
ле
гр
аф
а
П
о
ч
т
ы
С
ел
ьс
ов
ет
а
Ра
йи
сп
ол
ко
ма
О
кр
. г
ор
од
а
Н азвание
Число
клм.
Б
ол
ьн
и
ц
ы
Вр
ач
еб
но
го
 
ил
и 
фе
ль
дш
. 
пу
нк
та
С
та
н­
ци
и й *« cd 
°l
11 12 13 14 15 16 116а1! 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ст. Григорьевская
речка 10 36 90 пр. Слудка 34 50 3 10 10 10 10 27 10 просел.
р. Обва 1 26 100 » 44 53 1 1 1 1 1 31 1 тракт.
колодец 4 27 102 » 45 60 4 4 4
4 4 36 4 просел.
р. Обва 9 35 96 » 43 47 2 9 9 9 9 23 9
»
5 25 104 » 48 50 5 5 5 5 5 27 5 тракт.
» 1 27 99 » 44 57 1 1 1 1 1 33 1 просел.
» 2 29 96 » 43 58 2 2 2 2 4 2 34 2 »
колодцы 4 27 102 » 46 58 4 4 4 4 4 34 4 »
р. Нюрдвнч 10 36 101 £> 37 43
1 5 10
10 10 4 19 10 »
речка 3 27 102 » 45 58 3 3 3 з 3 35 3 »
ст. Григорьевой
р. Сюрва 7 23 112 пр. Слудка 51 .58 7 10 10 10 10 51 8 просел.колодцы 5 20 12:2 » 48 69. 5 14 14 14 14 48 5 »
р. Сюрва 5 19 117 » 43 69 5, 13 13 13 13 43 5 »
» 4 19 117 » 48 62 1 7 7 7 7 48 4 »
ключ 13 16 128 » 59 78 3 16 7 16 16 59 13 »
р. Сюрва 6 22 117 » 43 61 v J 9 9 9 9 43 6 тракт.» 5 21 111 » 50 60 0 7 7 7 7 50 5 »
» 4 19 117 » 53 69 4 16 16 16 16 53 4 просел.
» 1 16 116 » 51 69. 1 9 9 9 9 51 1 »
» 6 19 118 54 70 6 17 17 17 17 54 6 »
» 4 20 116 » 52 68! 4 15 15 15 15 52 4 »
» 3 13 119 » 50 66 3 12 12 12 12 50 3 »
колодцы 9 25 126 » 51 73 7 25 25 25 25 51 • 9 » 1
р. Сюрва 12 16 126 62 76, 12 16 11 16 16 62 12 »
2 15 118 » 49 65 2 10 10 10 10 49 2 »
» 4 19 112 » 49 62 2 6 6 6 6 49 4 »
» 3 18 113 » 45 61 3 6 6 6 6 45 3 »
р. Юрка-вож 2 16 119 » 50 66 2 13 13 13 13 50 2 »
р. Сюрва 6 19 118 » 52 70 6 17 17 17 17 52 6
10 15 120 » 55 74 10 15 15 15 15 55 10 »
» 5 21 112 43 59! 2 5 5 5 5 43 5 »
* 9 25 117 » 43 68 4 12 12 12 12 43 5 тракт.
» 4 19 117 » 43 68 4 10 10 10 10 43 4 просол.
• » 4 19 112 » 46 62 2 6 6 6 6 46 4 »
р. Юрка-вож 4 16 120 » 51 67 4 14 14 14 14 51 4 »
р. Сюрва 5 19 120 » 54 70 5 16 16 16 16 54 5 »
4 19 117 43 68 4 13 13 13 13 43 4 »
» 7 23 113 » 51 62 2 9 9 9 9 51 7
р. Козым 9 25 118 » 51 66 7 15 15 15 15 51 9 »
р. Сюрва 5 21 118 » 48 69 5 14 14 14 14 48 5 »
» 1 16 118 » 50 66 1 11 11 11 11 50 1
цэрдвинский район. —  2 1 8  —
Названия;
П о дан н ы м  переписи 1 9 2 6  года
К какой во­
яРч Население Национальность
1. Районов.
Ч
ис
ло
 
хо
зя
й
о сб Преобладающ;. Вторая
лости при­
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1 1 2 3 4 5 6 7 8 $ 10
32. Одина-Курочкина (Мок- 
рушова), д ......................... 3 6 7 13 русск. 13 Р(ждествепск.
33. Онянова, д ............................. 6 10 13 23 » 23 — — »
34. Паздники, д. ...................... 7 11 19 30 » 30 — — »
35. Паклина, д ............................. 2 6 7 13 » 13 — 4- » j
36. Первая Д елянка, хут. . 1 3 2 5 » 5 — »
37. Подволошная (Федотя- 
та), д ..................................... 20 36 45 81 » 81 _ __ »
38. Подгарена (Подгорная), д. 9 8 26 34 » 34 — --
39. Простокишина, д ................. 2 6 8 14 » 14 — -- »
40. Русинова, д ....................... G 17 18 35> » 35 — -- » i
41. Сальникова, д ...................... 9?Ы/РО 30 42 72 » 72 — -- »
42. Степанята (Пермитины), д. 5 8 12 20 » 20 — — » I
43. Т и м ш ат а, д. . . . . . . 33 56 84 140. 140 — -- » i
44. Тишина, д ........................... 15 29 44 73 » 73 — --- ’
45. Торгашина, д ....................... 12 25 30 55 » 55 — — »
46. Тюпина, д .............................. 7 14 13 27 27 — --- » i
47. Уские (У зкий), д. . . . 3 7 9 16, » 16 — —
48. Филюши (-ева), д . . . . 6 16 15 31! » 31 — -- »
49. Фомята, д ............................... 6 11 14 25 25 — --
50. Ш илоносова (Ш иловка),д. 6 13 23 36 36 — -- » !
11. Ю ричсвский сельсовет • 8 2 6 1651 2 1 9 5 3 8 4 6 — — — — —
1. Баж ина, ................................. 18 33 48 81 русск. 81 _ _ Юрической
2. Бурдова (Сеничи), д. . . 7 14 21 35 35 — — »
3. Верхняя Звяга (Корюки- 
на), д ................................. 15 31 44 75 75 _ __ » 1
4. Галямина, д ............................ 20 40 46 86 » 86 — — »
5. Турина (Тю ки), д . . . . 9 23 38 611 » 61 — — »
6. Дятлята, д. . . . . . .  . 23 46 58 104 104 — — »
7. Ельциева, д ....................... 8 17 21 38 » 38 — -- » i
8. Ерш ева, д ................................ 11 24 31 55 » 55 — • -- » j
9. Зоринова (Бан ьж и н а), д. 16 27 44 71 » 71 — — »
10. Карнаухова (Печелева), д. 4 13 14 27 » 27 — -- » ;
11. Кипр'еева (Зюзимы), д. . 20 41 51 92 » 92 — -- »
12. Кононова, д ........................... 29 72 88 160 » 160 — -- »
13. Короваева, д .......................... 19 51 41 92 » 92 — —
обр. 1923 г.14. Короваевский, выс. . . . 3 6 4 10 » 10 — ---
15. Королева, д ........................... 16 36 49 85 » 85 — — Юрической
16. Кормина, д .................... ....  . 23 34 50 84 » 84 — -- »
17. Коробейникова, хут. . . 1 5 5 101 10 — -- обр. 1926 г.18. Коршунова, д ........................ 10 29 25 54 » 54 — — Юрнческой
19. Косоротова, д ....................... 17 38 51 89 » 89 — ---
20. Каш танова, д. . . . . . 16 47 62 109 » 109 — -- > !
21. Куропаткина, д. . . * . 2 4 3 7 » 7 — — » !
22. Л аврова, д . ........................... 20 41 61 102 102 — — »
23. Ладыжникова (Рамен- 
ная), д .......................... 3 5 10 15 » 15 — __ »
24. Ладыжникова, .................... 21 30 59 89 « 89 — --- »
25. Липенкова (Звонкая), д. 12 18 29 47 47 »
-  2 1 9  - Нердвипский район.
Водный 
источник, 
при кото­
Р а с с т о я н и я в к и л о м е т р а х  д о : На какой
Своего Ближайш ей ж .-д . станц. или прист. &н
М еди •
цинеких
c3Eh
Ии
И
wь-th*Г),
дороге рас­
положен 
населен­ П Р И М Е ­
Ч А Н И Е
ром распо­
ложен на-
сбь<ьИол ■>
<ЛЯОЩНо
сб«ОО.о Название
Число
клм.
ф
нн
Яьч
ава
п [ОГО
 
НЛ
П
пу
нк
та
Те
ле
ф
он
а сб"S*сбQ.
3
E-
C
ный пункт 
(трактовой, 
большой,с >ленный 
пункт
як0>
о
иосаасЗРн
Ен
dи
О Ст
ан
­
ци
и
Пр
и­
ст
ан
и §
а
лЦо
М
'g 5 
rt tS
Я -e
<D
ЕнФ
w
CD4CD
H
О
И
проселоч­
ной)
11 12 13 14 15 16 116а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
р. Сюрва 1 16 118
ст. Григорьевская 
пр. Слудка 49 65 1 11 11
1
11 11 49 1 гросел.
колодцы 5 21 118 48 62 5 14 14 14 14 48 5 »
» 4 16 120 » 51 67
69
4 13 13 13 13 51 4 »
р. Сюрва 5 21 112 43 2 6 6 6 6 43 5 »
колодцы 12 27 123 » 49 74 9 9 9 9i
9 49 9
р. Сюрва 5 21 119 » 45 69 5 13 13 13 13 45 16
» 5 21 117 » 43 69, 2 11 11 11 11 43 5 тракт.
» 5 21 120 » 46 70, 5 13 13 13 13 46 5 просел.
» 5 21 118 » 51 62, 3 9 9
13
9 51 5 »
р. Юрка-вож 6 13 123 » 54 70 6 13 13 13 54 6 »
р. Сюрва 5 21 112, » 51 62 1 9 9 9 9 51 5 »
» 0 16 117 48 64, 0 10 10 10, 10 48 0 боль :г ой
» 9 16 120, » 56 73 9 16 16 161 16 56 9 просел.
» 7 23 110 » 43 68 з И 11 11 11 43 7 тракт.
ключ 1 16 117| » 48 64 1 9 9 9 9 48 1 просел.
р. Юрка-воЖ 5 13 118 » 53 69 5 13 13 13 13 53 5 »
р. Сюрва 5 20 117 » 43 70 5 13 13, 13 13 43 5 »» 3 16 117 » 53 67 з 13 13 13 13 53 3 »
» 3 18 116 » 47 64 3 9 9 9 9 47 3 *
— — — -- — — — — — — — — — — —
р. Нердва 4 11 124
ст. Григорьевская 
пр, Слудка 65 65 4 11 11 11 11 44 11 просел.
» 6 12 122 » 64 64 6 12 12 12 12 43 12 »
» 5 7 127 66 66 5 7 7 7 7 45 7 »
» 4 9 126 » 65 65 4 9 9 9 9 44 9 »
р. Юсьва 5 14 123 » 64 64 5 14 14 14 14 43 14 »
р. Пакучина 1 10 128 » 69 69, 1 10 10 10 10 48 10 »р. Юрнч 7 15 136 » 77 77 7 15 15 15 15 55 15 »
р. Васютка 7 12 124 » 64 64 7 12 12 12 12 43 12 »
р. Урдва 6 11 123 » 64 64 6 11 11 11 11 43 11 »
р. Чермоз 16 23 144 85 85; 13 16 16, 16 16 53 16 »
» 14 22 142 » 83 83 11 22 22! 22 22 49 22 »
» 21 29 150 » 91 91 19 29 29' 29 29 53 29 »
р. Юсьва 5 14 124 » 64 59 5 14 14 14 14 43 14 »
ключ 8 17 126 » 67 62 8 17 17l 17 17 45 17 »
р. Юрич Va 9 128 » 69 69 Vs 9 9 9 9 48 9 У>
р. Юсьва 4 13 125 » 74 67 4 13 13! 13 13 45 13 »
р. Юрич 1 9 128 э 69 69 1 9 9 Q
И
9 49 9 »
р. Коршуновка 3 11 132 » 73 73 3 11 11 11 51 11
р. Ироскуряп<тка 3 5 132 » 73 73 3 5 5 5 5 51 5 тракт.
р. Кавемка 
р. Юрич
16
1
23
7
144
129 »
85
70
85
70
13
1
23
7
23!
7
23
7
23
V
51
49
23
7
просел.
тракт.
р. Чермоз 17 25 145 » 86 86 14 25 25 25 25 53 25 просел.
» 14 21 142 » 83 83 11 21 21 21 21 55 21 »
р. Юрич 0 14 135 76 76 0 14 14 14 14 54 14 »
р. Юсьва 4 13 121 » 64 64 4 13 13 13 13 44 13 »
НытВинский райоп. -  2 2 0  -
Н а з в а н и я :
По даппым переписи 1926 года
юн Население Национальность
К  какой во* 
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1. Районов.
о
ад
М
уж
. 
по
ла
J Ж
ен
. 
по
ла
св Преобладающ. Вторая
2 . Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
'■SСОО
И
о
5к
Р1 О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
26. Лож кина (Васготкина), д. 10 21 27 48 русск. 48 Юрпческой
27. Лысехина, д ....................... 40 79 115 194 194 — — »
28. Марамыгина (Марано-
ва), д ..................................... 10 17 20 37 » 37 »
29. Мусонькина, д ...................... 15 29 40 69 69 — — * :
30. Мухина, .................................. 9 17 24 41 41 — — »
31. Нижняя Звяга , д. . . . 7 17 15 32 » 32 — — »
32. Н овая Деревня, д. . . 6 13 20 33 » 33 — »
33. Панкратина (Паш кова), д. 9 17 22 39 39 — — »
34. П анькова, д ........................... 18 31 50 81 81 — — »
35. Панькова (Н изовская), д. 15 30 47 77 » 77 — — »
36. Пашихина, д .....................• И 27 33 60 » 60 — —
37. Пепеляева, д ........................ 8 14 22 36 36 — — »
38. Перина, .................................. 26 47 67 114 » 114 — — »
39. Перинский, ху т ................... 4 9 13 22 » 22 — — »
40. Подюкова (Сенькина), д. 24 54 64 118 » 118 — — »
41. Поморцева, д ......................... 10 17 21 38 » 38 — — » (
42. Пронина, д ......................... .... 43 88 122 210 » 210 — — »
43. Проскурякова, д . . . • • 7 15 17 32 » 32 ■ — — »
44. Рачева, .................................... 3 8 12 20 » 20 — — »
45. Рогозина (Л ога), д. • • • 9 16 18 34 » 34 — —
46. Верхнее Семино, с . с
Нижйей Семиной, Д- • 15 22 30 52 » 52 _ »
47. Сивкова, ................................. 12 24 33 57 57 — — »
48. Сидорова (Ш абурова,
Матвеева), ........................ 17 35 40 75 » 75 _ _
49. Силкина, д .............................. 16 26 43 69 » 69 — —
50. Сорокина (Гоги), д. • • • 11 23 25 48 » 48 — — »
51. Спасова (Мосята), д. • • 24 38 55 93
64
» 93 — — »
52. Филина, д ............................... 17 27 37 » 64 — — »
53. Чечетина, ............................... 4 10 12 22 » 22 — »
54. Ш вецева (Игонина), д. . 6 13 22 35 » 35 — — •»
55. Шумина, д ......................... 30 57 75 132 * 132 — — »
56. Ю рич, с ................................. .. 46 84 98 182 » 182 — — »
57. Хутор на Юсьве - • • • 1 1 3 4 » 4 — — обр. 1923 г.
X . Нытгашский район . . 6740 13094 15726 28820 — — — — —
Нытиинекий пос. сов. . ■ • 1057 2 5 4 3 2843 53 8 6 — — — — —
1. Будка ж . д. № 2 • . ■ • 2 3 5 в русск. 8 Нытведской
2. Казарма ж . д. № 2 . . . 3 7 8 15 » 15 — — »
3. Мазунина, хут. . . . . 1 1 — 1 » 1 - —
4. Марс (Коммуна), хут. . 1 3 1 4 » 4 — — . »
5. Нытва, ж . д. ст ................... 9 15 25 40 » 40 — — »
6. Н ы тва (-инский) зав. . . 0 9 9 24 6 5 2 7 3 4 5199 * 5199 — — »
7. Пролетерский, выс. . . . 18 30 37 67 » 67 __ _ »
8. Усть-Н ытва (Фуфуй), д. 24 19 33 52 » 52
— 2 2 1  —  Нытвипский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром р а сп о -‘ 
ложен на­
селенный 
пункт
I* а е с т  о п и и и в к и л о м е т р а х  до: На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П РИ М Е­
Ч А Н И Е
Своего Ближайшей ж .-д . станц. или прист.
Ш
ко
лы
 
I 
ст
уп
. Меди­
цинских
Ве
те
ри
н.
 п
ун
кт
а
Те
ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а
П
о
ч
т
ы
С
ел
ьс
ов
ет
а
Ра
йи
сп
ол
ко
ма
О
кр
.г
ор
од
а
Название
Число
клм.
*5 '4? *Л Й2 1 5 W
О Я с  о Б
ол
ьн
и
цы
Вр
ач
еб
но
го
 
пл
и 
фе
ль
дш
. 
пу
нк
та
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
J ст. Григорьевскаяр, Васютка 7 13 123 пр. Слудка 62 62 7 13 13 13 13 41 13 просел.
р. Юрич 4 12 134 » 74 74 4 12 12 12 12 52 12 »
р. Чермоз 23 31 152 » 93 93 20 31 31 31 31 60 31 »
р. Юсьва, 4 13 125 » 64 64 4 13 13 13 13 44- 13 »
р. Нердва 9 14 120 » 69 69 9 14 14 14 14 39 14 тракт.
» 5 9 124 » 64 64 5 9 9 9 9 43 9 просел.
ключ 2 И 130 » 70 70 2 11 11 11 И 50 И »
р. Юсьва 6 15 123 » 64 64 6 15 15 15 15 43 15 »
р. Чермоз 16 23 142 » 85 85 13 23 23 23 23 52 23 »
р. Юсьва 6 И 123 » 64 61 6 11 И 11 11 43 11 »
р. Чслкапка 7 12 124 » 62 64 7 12 12 12 12 41 12 »
р. Юсьва 9 13 120 » 61 61 9 13 13 13 13 39 13 »
р. Чибож 3 6 130 » 71 71 3 6 6 6 6 50 6 тракт.
» 5 7 134 » 75 75 5 7 7 7 7 53 7 просел.
р. Юрич 1 10 128 » 68 68 1 10 10 10 10 47 10 »
р. Чибож 9 6 130 » 71 71 2 6 6 6 6 50 6 тракт.
р. Нердва 6 12 124 » 63 64 6 12 12 12 12 38 12 просел.
р. Проскурякова 3 6 132 » 73 73 3 6 6 6 6 51 6 »
р. Нердва ■ 5 И 123 » 64 64 5 11 11 11 и 43 И »
речка 3 10 125 » 66 66 3 10 1C 10 10 45 10 »
р. Нердва 3 5 132 » 70 70 3 5 5 5 5 51 5 »
р. Юрич 1 9 129 » 69 69 1 9 9 9 9 48 9 »
р. Нердва 9 11 126 » 67 67 2 11 И 11 И 45 11 »
р. Юрич 2 10 136 » 71 71 2 10 10 10 10 50 10 »
р. Ошам-пюр 7 16 121 » 69 64 7 16 16 16 16 41 16
р. Юрич 5 13 134 » 75 75 2 13 13 13 13 53 13 »
» 1 9 129 2> 70 70 1 9 9 9 9 49 9
р. Урдва 5 10 123 3» 64 64 5 10 10 10 10 43 10 »
р. Шумиха 3 12 125 » 66 65 3 12 12 12 12 45 12 »
р. Юрич 4 12 133 74 74 4 12 12 12 12 12 52
» 0 9 128 » 69 69 0 9 9 9 9 48 9 тракт. коон.
р. Юсьва 7 16 136 » 77 77 7 16 16 16 16 43 16 просел.
._ ___ , _ _
ст. Нытва
р. Нытва 2 2 69 гр. Нытва 1 6 2 2 2 2 2 2 2 просел.
2 2 64 » 1 6 2 2 2 2 2 2 2 »
р. Кама 5 5 69 4 2 5 5 5 5 5 5 5 »
> 12 12 59 11 3 12 12 12 12 12 12 12 »
р. Нытва 2 2 64 » 0 6 2 ОА g 2 9 2 2 »
» 0 0 61 » 2 7 0 0 0 0 0 0 0 трант. агр. п., зем. г
КООП.
» 2 2 61 $ 1 7 2 9 2 2 2 2 2 просел.
р. Кама 10 10 74 9 2 10 10 10 10 10 10 10 »
Нытвинекий район. —  2 2 2  —
Названия:
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в ск о б к ах —названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По данным переписи 1926 года
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 годуЧ
ис
ло
 
хо
зя
й
ст
в Население Национальность
М
уж
. 
по
ла asЧо
а
аф
£ Об
ое
го
 
по
ла
Преобладающ. Вторая
Н
аз
ва
н
и
е
1 Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Бабупшпский сельсовет . 4 6 7 915 1101 20 1 6 _ -- _ _
1. Бабушинцы (-кина), д. . 44 94 110 204 русск. 204 --- _ Шерьииской
2. Верх-Дурная (Н уж дя), д. 10 17 22 39 » 39 --- — » .
3. Дубровина, д ....................... 23 48 56 104 > 104 -- --- »
4. Долблена (-ный), д. . 6 12 13 25 » 25 -- --- Дворецкой
5. Дятлы, д ................................. 8 20 22 42 » 42 -- — Шерьииской
6. Еловики, д. ...................... 25 34 51 85 » 85 — --- Дворецкой
7. Казанцы, д ............................. 59 115 129 244 » 244 -- -- »
8. Кокуй, д .................................. 20 41 50 91 » 91 --- —
9. Конина, д .......................... 53 102 139 241 » 241 — --- Шерьииской
10. Лебяжий Л ог, д ................ 5 7 И 18 18 -- -- Дворецкой
11. Носки, д .................• . . . 25 46 49 95 » 95 --- -- »
12. Панина, д ............................... 10 17 19 36 36 -- -- »
13. Перешейка, д ....................... 15 35 36 71 » 71 - — » 1
14. Под Кокуй, д ....................... 22 47 60 ИЗ » 113 --
15. Свояки, .................................. 9 12 16 28 » 28 — --- Шерьииской
16. Тишки, ................................... 15 41 49 90 90 — -- »
17. Туманы, д. .......................... 9 19 23 42 » 42 — --- »
18. Хлупова, ............................... 44 90 87 177 » 177 — -- Дворецкой
19. Шавары, д . ...................... 15 27 34 61 » 61 — -- »
20. Ш ум иха, д .........................• 50 91 119 210 » 210 -- Шерьииской
2 . Гражданский сельсовет . 1014 1866 2 3 5 3 42 3 9 — — — — —
1. Азанова, д . . . . . . 14 20 29 49 русск. 49 — — Воробьевской
2. Алекина (Оленина), д. 17 24 39 63 » 63 — — *
3. Аникина, д ............................ 3 И 11 22 » 22 — — »
4. Архипята, д. . . . . .  . 15 24 30 54 » 54 —
5. Борисята, д ........................... 7 17 12 29 29 — — ■»
6. Большие Плешки, д. . . 26 42 47 89 » ' 89 — —
7. Верхняя Гордеева, (По­
лина), д . . . . . . .  . 18 28 36 64 64 — --- »
8. Верхние Гордята, д . . 3 4 7 11 » И — —
9. Верхние Даньки, д . . 21 46 55 101 , 101 — — » .
10. Верхняя Егорова, д. • . 33 64 80 144 - 144 — — »
11. Востротята, д ...................... 4 9 10 19 » 19 — —
12. В ор о бьи  (-евское), с . . . 22 44 47 91 91 — —
13. Галеш ная, д .......................... 9 22 23 45 » 45 — -- »
—  2 2 3  — Нытвинекий район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и и в п и л о м е т  р а х до: На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П Р И М Е­
Ч А Н И Е
Своего Ближайш ей ж .-д . станц. или прист. i
ь
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Меди­
цинских
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ри
н.
 п
ун
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а
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ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а
П
о
ч
т
ы
С
ел
ьс
ов
ет
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| 1
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йи
сп
ол
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!
О
кр
. г
ор
од
а
Название
Чпсл.
клм.
Б
ол
ьн
и
ц
ы
Вр
ач
еб
но
го
 
ил
и 
фе
ль
дш
. 
пу
нк
та
С
та
н­
ци
и
П
ри
­
ст
ан
и
11 12 13 14 15 16 16а 18 19 20 21 22 23 24 25
— — — -
ст. Нытва
— — - — — — — - - —
р. Нытва 2 13 77 up. Нытва 15 20 2 13 13 13 13 13 13 просел.
р. Дурная 1 12 75 я 14 19 1 12 12 12 12 12 12 »
р. Нытва 4 15 77 » 17 22 4 15 15 15 15 15 15 тракт.
» 5 16 80 » 18 23 2 16 16 16 16 16 16 нросел.
р. Дурная 2 11 75 » 13 18 2 11 11 11 11 11 11 »
р. Нытва 5 16 80 » 18 22 2 16 16 16 16 16 16 »I *
» 7 18 82 20 25 0 18 18 18 18 18 18 »
9 19 84 20 25 2 19 9 19 19 19 19 тракт.
4 7 71 » 9 15 4 7 7 7 7 7 7 нросел.
10 20 85 21 26 3 20 9 20 20 20 20 тракт.
0 17 79 18 23 2 17 11 17 17 17 17 просел.
» 6 17 79 » 18 23 2 17 10 17 17 17 17 тракт.
9 19 84 20 25 1 19 9 19 19 19 19 просел.
9 19 85 » 20 25 2 19 9 19 19 19 19 тракт.
4 15 79 » 17 22 4 15 15 15 15 15 15 просел.
3 14 78 » 16 21 3 14 14 14 14 14 14 тракт.
р. Дурная 1 11 75 * 13 17 1 13 13 13 13 13 13 просел.
р. Нытва 5 16 80 18 23 2 16 11 16 16 16 16 тракт.
4 15 79 У> 17 23 2 18 9 18 18 18 18 »
» 0 11 75 » 13 18 0 11 11 11 И 11 И просел.
— — — — — — — - — — — — — — —
ст. Нытва
р. Резацевка 4 15 56 пр. Конец Вор 17 16 4 15 15 15 15 15 15 просел.
р. Поломка 5 11 55 У> 13 16 5 11 11 11 11 11 11 »
2 13 53 » 14 16 2 13 13 13 13 13 13
» 2 12 53 » 13 16 2 12 12 12 12 12 12 »
ст. Нытва *
р. Сырка 3 8 56 пр. Нытва 9 16 3 8 8 8 8 8 8 »
» 3 8 56 » 9 16 2 8 8 8 8 8 8 »
ст. Нытва *
р. Исаевка 2 11 55 вр. Конец Вор 13 18 2 1J И 11 11 11 11 »
ст. Чайковская
р. Поломка 9 16 60 пр. Конец Бор 12 19 3 16 16 16 16 16 16ст. Нытва
р..Летияка 9 11 62 пр. Нытва 13 18 3 11 11 9 11 11 11 »
ст. Чайковская |
р. Поломка 5 13 58) пр. Конец Бор 13 16 5 13 13 13 13 13 13
ст. Нытва j I
ключ 11 13 61 нр. Иытпа 15 20 3 13 5 13 13 13 13
ст. Нытва
колодцы 0 11 53 яр. Конец Бор 13 16 0 11 11 11 11
11 11 тракт.
ст. Нытва
речка 11 13 61 пр. Нытва 15 20, 2]
1
13 4 13 13 13 13 просел.
Нытвппский район. 2 2 4  -
Н а з в а н и я :
По дапным переписи 1926 года
К какой во­вв Население Национальность
1. Районов.
о•4-н
j 
М
уж
. 
по
ла
сб Преобладающ. Вторая
лости при-
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках—названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
mОX
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ен
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по
ла
О
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по
л
Н
аз
ва
н
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е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
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Н
ас
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ен
.
над л еж а л 
населенны# 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10
14. Гляденова, д ....................... 8 10 17 27 русск. 27 _ _ Воробьевской
15. Гавырино, с .......................... 6 11 13 24 » 24 — — »
16. Гордята, д ............................. 10 24 26 50 » 50 — — »
17. Гришина, д ........................... 111 22 26 48 48 — -  ■ »
18. Евдокимова (Сурули, К а­
закова), д , . . . 19 35 40 75 » 75 _ »
19. Евсята, д ............................... 5 7 7 14 » —
20. Зайцы, д ................................ 20 45 54 99 * 99 — »
21. Зенки, д ................................. 25 44 4'6 90 90 —
22. Зимонькипа, д. . . . 14 23 49 72 72 — — »
23. Зуи, д ...................................... 20 45 44 99 » 99 — —
24 И ванова, д. . . . . 19 29 42 71 71 — — »
25. Кабаны, .......................... 7 9 12 21 » 21 - — 2>
26. Кагунина. д ......................... 18 38 54 92 » 92 - — »
27. Кириллова(Киршинцы),д. 13 23 28 51 » 51 — —
28. Климеиская (Савотии- 
ск ая), мельн. . . . 2 3 4 7 » 7 — _ 1
29. Климина, д. с Всфх-По- 
ломской мельн. . . 20 30 43 73 » 73 _ _ »
30. Коробейники (Коробе- 
ви), д ................................... 17 36 51 87 > 87 — __ » !
31. Л ога (-говая), д. . . 22 37 49 86 86 — * - »
32. Малушкова, д. . . • 21 27 44 71 » 71 — — »
33. Малые Плешки (П узы ­
ри), д ..............................• 8 14 20 34 » 34 — • — »
34. Манохи, д . . . . , • 7 11 13 24 » 24 — — »
35. Марчуги, д. с Марчугов- 
ской площад. . . • 28 49 67 116 » 116 — — »
36. Матвеева (М атюжата), Д* 9 21 27
48|
» 48 — — »
37. Мещане, .......................... 8 16 22 38 » 38 — — »
-  2 2 5  — Ныгвипский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный
пункт
*
Р а с с т о я н и я R к и л о м в т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П Р И М Е ­
Ч А Н И Е
Своего Ближайшей ж .-д . станц. или прист.
Ш
ко
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ст
уп
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цинских
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а
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од
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Название
Число
клм.
Б
ол
ьн
и
ц
ы
Вр
ач
еб
но
го 
ил
и 
фе
льд
ш 
пу
нк
та
X .
Й s
О Я Пр
и­
ст
ан
и
11 12 13 14 15 , 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ст . Нытва
р. Логовка 9 И 58 пр. Нытва 13 18 3 11 11 11 11 11 11 просел.
ст. Чайковская
р. Поломка 2 13 53 пр. Конец Вор 14 16 2 13 13 13 13 13 13 »
» 3 14 58 » 14 13 3 14 14 14 14 14 14
Г
»
р. Резановка 9 19 53 » 7 16 9 19 19 19 19 19 19 »
р. Казаковка 5 16 52 » 13 16 5 16 16 16 16 16 16 »
р. Рязановка 6 17 53 11 45 6 17 17 17 17 17 17 »
ст. Нытва
р. Логовка 9 10 62 пр. Нытва 13 17 3 10 10 10 10 10 10
р. Зенковка 11 13 61 » 15 20 4 13 13 13 13 13 13 »
ст. Чайксвская
р. Поломка 2 13 51 пр. Конец Бор 14 15 2 13 13 13 13 13 13 тракт.
ст. Нытва
р. Киршинка 7 13 57 пр. Нытва 15 21 1 13 13 13 13 13 13 просел.
ст. Чайковская
р. Дюльдина 5 16 54 пр. Конец Вор 10 16 5 16 16 16 16 16 16 »
р. Поломка 2 13 53 » 14 16 2 13 13 13 13 13 13 »
» 9 16 60 8 19 ■ 2 16 6 16 16 16 16
ст. Нытва
р. Трошина 3 9 56 пр. Ныгва 11 1.7 3 9 9 9 9 9 9 »
ст. Чайковская
р. Поломка 5 11 57 пр. Конец Бор 13 21 3 11 И 11 11 11 11
ст. Нытва
» 5 13 58 пр. Конец Бор 13 17 3 13 13 13 13 13 13 »
ст. Чайковская
р. Долгая 10 20 56 пр. Конец Бор 6 16 10 20 13 13 20 20 20 »
ст. Нытва
р. Логовка 9 10 62 пр. Нытва 12 18 4 10 10 10 10 10 10
ст. Нытва I
р. Ольховка о 11 55 пр. Конец Бор 13 16 1 11 11 11 11 11 11 »
ст. Нытва
р. Сырки 3 8 56 нр. Нытва • 10 16 3 9 9 9 9 9 9
ст. Чайковская
р. Дюльдина 12 23 60 ар. Конец Вор 7 16 12 23 23 23 23 23 23 »
ст. Нытва
ключ 5 11 55 пр. Конец Бор 13 16 5 И 11 11 И 11 11 »
ст. Чайковская
р. Резановка 9 19 53 пр. Конец Бор 10 16 9 19 19 19 19 19 19 »
ст. Нытва
ключ 1 11 53 пр. Конец Бор 13 15 1 11 11 11 11 11 11 »
Нытвинский район. —  2 2 6  —
Названия:
Но данным переписи 1926 г #
К какой во­мЕн Население Национальность
1. Районов.
Оад
М
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ж
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п
ол
а
Св Преобладающ. Вторая
лости при-
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
тоX
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ен
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ен
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.
Нс1ДЛ6Жс1Л
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
38. Митина (Торочки), д. 5 8 10 18 русск. 18 _ _ Воробьевской
39. Назарова, д .......................... 15 43 41 84 84 — — Т>
40. Нижне Поломский, поч. 3 1 5 6 » 6 — — »
41. Нижняя Гордеева (Гор- 
дившина), д. . . . 9 29 24 53 » 53 _ __
42. Нижние Даньки, д. * . 41 72 89 161 161 — — »
43. Нижняя Егорова, д. 13 30 40 70 » 70 — — »
44. Низовляна (Леш аки), д 8 12 14 26 » 26 — —
45. Олени, д .................................. 14 24 36 60 » 60 — —
46. Падеры, д .............................. 5 8 10 18 » 18 — — »
47. Палаухи (Одина), выс. . 2 7 11 18 » 18 — — »
48. П алаух, выс.......................... 3 8 9 17 » 17 — — »
49. Палаухи, д. . . . . 19 33 45 78 78 — — »
50 П ал ы ,д .................................... 12 26 28 54 » 54 — — »
51. Плешкова. хут. . . , 1 4 . 3 7 » 7 - — обр. 1926 г.
52. Пологи, д ............................... 10 21 24 45 » 45 — — Воробьевской
53. Савины (-цы), д. . 23 44 60 104 » 104 — — » :
54. Савинята, д .......................... 16 29 29 58^ » 58 — — »
55. Севастьянова, хут. . . 6 9 2 11 » И — —
56. Селянки, д ............................ 13 23 31 54 » 54 — — »
57. Сидорова, д .......................... 26 48 63 105 » 105 —
58. Силин, выс............................ 1 1 2 3,
» * — *
59. Сеничи, д .............................. 6 11 12 ■23 23 __ — »
60. Сергеева, д. . .• . . 12 20 27 47 » 47 — — »
61. Сибиряки, д . . . . 5 9 13 22 » 22 — — »
62. Сопени, д ............................... 30 79 74 153 153 — — »
63. Тереш ата, д .......................... 8 • 18 19 37 » '3 7 —
—  2 2 7  — ’ Нытввнскйй район.
Водный  
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и и и н н л о м е т р а х  j о: На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П Р И М Е ­
Ч А Н И Е
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Ш
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ор
од
а
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клм.
Б
ол
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ы
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фе
ль
дш
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пу
нк
та
Ст
ан
­
ци
и
Я
РС  о
11 12 13 14 15 16 16 а1 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ст. Чайковская
V
р. Поломка 10 16 58 пр. Конец Вор 13 19 3 16 16 16 16 16 16 просел.
р. Дюльдииа 6 16 56 » 9 16 6 16 16 16 16 16 16
ст . Нытва
р. Поломка 2 13 53 пр. Нытва 15 22 2 13 13 13 13 13 13 э
ст. Нытва
р. Исаевка 2 11 55 пр. Конец Бор 13 18 '  2 11 11 11 11 11 И »
ст . Нытва
р. Ольховка 4 12 54 пр. Конец Вор 14 17 4 12 12 12 12 12 12 »
ст. ЧайГсовская
р. Поломка 6 15 48 ир. Конец Бор 13 13 4 15 6 15 15 15 15
ст. Нытва
р. Резановка 6 17 48 пр. Конец Вор 11 15 6 17 17 17 17 17 17
ст. Нытва
р. Оленевка 5 9 58 пр. Нытва И 16 5 9 9 9 9 9 9 »
р. Сырка 2 9 55 11 18 2 9 9 9 9 9 9 тракт.
» 3 8 56 » 10 17 3 8 8 8 8 8 8 »
2 9 55 » И 18 2 9 9 9 9 9 9 »
колодцы 2 9 55 » 11 18 2 9 9 9 9 9 9
ст. Чайковская
р. Дюльдина 9 19 58 пр. Конец Вор 9 16 9 19 19 19 19 19 19 просел. *
ст. Нытва
р. Трошина 4 14 56 пр. Нытва 16 21 4 14 14 14 14 14 14 »
ст. Чайковская
р. Резановка 8 18 53 up. Конец Бор 10 15 8 18 18 18 18 18 18 просел.
ст. Нытва
р. Оленевка 6 10 60 пр. Нытва 12 19 4 10 10 10 10 10 10 тракт.
ст. Чайковская
р . Поломка 5 14 53 нр. Конец Бор 17 16 5 14 14 14 14 14 14 просел.
ст . Нытва
» 7 13 57 нр. Нытва 15 19 2 13 9 13 13 13 13 ъ
р. Логовка 7 11 59 э 13 19 2 11 9 11 11 11 11 »
ст. Чайковская
р. Дюльдина 3 13 55 пр. Кснец Вор 13 16 3 13 13 13 13 13 13
ст . Нытва
ключ 2 11 55 пр. Конец Бор 13 16 2, 11 11 11 11 11 11
ст. Чайковская i
речка 13 24 60 1 р. Конец Бор 6 16 13 24 24 24 21 24 24 »
ст. Нытва
р. Трошина 2 11 55 пр. Конец Бор 13 16 2 11 11 11 11 11 11
ст. Чайковская
р. Резановка 6 17 55 up. Конец Бор 11 16 6 17 17 17 17 17 17 »
речка 11 18 60 » 9 21 4 18 6 18 18 18 18
ст. Нытва
р. Мостовая 5 9 58 пр. Нытва 11 18 4 9 9 9 9 9 9
Нытвинекий раной. —  2 2 8  —
Н а з в а н и я :
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По данным переписи 1926 г.
К  какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 годуЧ
ис
ло
 
хо
зя
й
ст
в Население Национальность
М
уж
. 
по
ла аЗЯО
И
Иф
8 О
бо
ег
о 
по
ла
Преобладающ. Вторая
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
•
64. Тимина, д ............................... 7 14 16 30 русск. 30 __ __ Воробьеве  ^й
65. Тихонята, д .......................... 8 17 23 40 . » 40 — —
66. Тополята, д. . . . . 14 14 22 36 » 36 — — »
67. У сть-Резановка, д. . . 16 26 31 57 » 57 — — » Р
68. Фадията, д ............................ 17 30 38 68 У> 68 — — »
69. Федотова, д .............................. 24 41 74 115 » 115 — — »
70. Федюшина (Федюнина), д. 19 31 33 64 » 64 — —
71. Фомин, выс .............................. 4 6 10 16 » 16 - - — »
72. Черепанова, д . . . , 13 19 31 50 » 50 — —
73. Черепаны, д ......................... 7 11 13 24 24 — — »
74. Числы, с ..................................... 50 101 117 218 » 218 — —
3 . Мокинекий сельсовет 6 7 1 1222 1548 27 7 0 — — — - —
1. Архипова, д .......................... 35 67 95 162 русск. 162 — — Мокикской
2 Верх-Талица, д. . . • 78 125 161 286 » 286 — — » :
3. Галки, д ................................ 50 105 126 231 » 231 — — *
4. Гритпата, .............................. 34 46 67 ИЗ ИЗ — —
5. Ефимовцы (-мята), д. 5 10 14 24 » 24 — — »
6. Зори, ...................................... 10 20 25 45 45 — — »
7. Кошели, ............................... 37 65 91 156 » 156 — — » I
8. Лягуш ина, д . . . . 28 50 63 ИЗ » 113 — - - »
9. Месяцы, .................................... 11 28 21 49 » 49 — —
10. Мысы, д. . . . • 34 64 88 152 » 152 — — »
63 120 156 276 » 276 — — »
12. Мокры, д. . . . .  • 14 34 32 66 » 66 — — *•
13. Мокеева, выс .......................... 3 6 5 И » 11 — — »
14. Остаията, д. . . • 12 17 22 39 » 39 — — »
—  2 2 9  —  Нытвинекий райой.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и и в к и л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П РИ М Е­
Ч А Н И Е
Своего Ближайшей ж .-д. станц. или прист. в>=
S
нн
34
ОК
3
17
Меди­
цинских
Ве
те
ри
н.
 
пу
н
кт
а
Те
ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а
П
о
ч
т
ы
С
ел
ьс
ов
ет
а
Ра
йи
сп
ол
ко
ма
|
О
кр
.г
ор
'о
да
Название
1
Число
клм.
Б
ол
ьн
и
ц
ы 5 «к и
с  И £ >■ 
О Я
3J . Нф S S | 
В -е-
X
О я П
ри
­
ст
ан
и
11 12 13 14 15 16 16а 18 19 20 21 22 23 24 25
ст . Нытва
р. Поломка 3 13 55 ир. Конец Бор 15 17 3 13 13 13 13 13 13 просел.
ст. Чайковская
р. Дюльдина 10 20 59 пр. Конец Вор 6 16 10 20 13 20 20 20 20 »
ст. Нытва
р. Тополевка 7 11 59 яр. Нйтпа 13 20 2 11 11 11 И И 11 »
ст. Чайковская
р. Поломка 3 14 56 пр. Конец Бор 14 16 3 14 14 14 1.4 14 14 »
р. Гезаповка 7 18 53 » 10 16 7 18 18 18 18 18 18 »
» И 21 60 6 21 3 21 14 21 21 21 21 »
р. Таршатовка 1 И 53 » 16 16 1 11 И 11 И 11 11 »
р. Дюльдпна 4 14 55 » 14 16 4 14 14 14 14 14 14 >
ст. Нытва
р. Поломка 6 12 55 пр Конец Бор 14 15 6 12 12 13 13 13 13 »
ст. Чайковская
р. Резановка 7 .18 58 пр. Конец Бор 10 16 7 18 18 18 18 18 18 »
ст. Чайковская
р, Поломка 7 13 58 пр. Нытва 15 20 0 13 13 13 13 13 13 тракт. кооп.
ст. Григорьевская
р. Поломка 2 25 б - up. Нытва 11 32 2 25 5 25 11 11 И нросел.
р. Талгца 5 23 69 » 15 29 0 22 0 22 15 15 15
ст Чайковская
» 3 20 66 пр. Нытва 16 27 1 20 1 20 16 16 16
'ст. Григорьевская
ключ И 34 75 пр. Нытва 9 41 3 34 9 34 9 9 9 »
р. Поломка 11 34 75 » 7 38 2 34 9 34 7 7 7 »
ст. Чайковская
» 5 18 64 г р. Нытва 13 25 5 18 3 18 18 18 18 »
ст. Григорьевская
ключи 7 25 71 пр. Нытва 9 32 0 25 7 25 9 е 9
ст. Чайковская
р. Поломка 4 18 64 пр. Нытва И 25 3 18 4 18 И и 11 »
» 5 17 64 12 24 3 17 6 17 12 12 12 *
р.. Березовка 2 25 64 12 32 2 25 5 25 12 12 12
» 0 23 64 » 13 30 0 23 4 23 13 13 13
р. Поломка 1 22 64 » 13 29 1 22 3 22 13 13 13 тракт.
ст. Григорьевская
» 11 34 75 1 р. Нытва 7 41 2 34 9 34 7 7 7 просел.
ключ 6 25 70 » 14 32 3 25 4 25 14 14 14 »
Нытшшскыё райой.
Н а з в а н и я :
По даппым переписи 1926 года
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
ИРн Население Национальность
1 Районов.
Ч
ис
ло
 
ХО
ЗЯ
Й
С1
а Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные) М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15. Оханцы, д ............................. 10 12 18 30 русск. 30 __ Мокинской
16. Падеры, д............................... 20 42 45 87 » 87 — — »
17. Падерята, д. . . . . 24 41 60 101 2> 101 — —
18. Поснята, д ............................ 19 32 43 75 75 - —
19. Реуны, д ................................. 31 64 76 140 » 140 — — »
20. Тишина, д ............................. 5 7
7 14 » 14 — —
21. Фекията, д ............................. 13 24 23 47 » 47 — — »
22. Шатуны (-ова), д. 36 53 71 124 124 — — »
23. Ш увалова(М ахляж иха),д. 33 58 72 130 130 — — »
24. Яким ята, д ........................... 25 56 65 121 121 — — »
25. Я кунина, д .......................... 41 76 102 178 » 178 — — 7>
4. Новоильинскпн сельсовет 5 6 8 1048 1283 2331 — — — . — —
1. Анисимский, выс. 4 9 12 21 русск. 21 __ _ Н.-Ильинской
2 Берез ята, д ...........................
3. Васильева, д .........................
13 21 26 47 » 47 — --- У>
21 41 50 91 » 91 --- »
4. Векши (Верх-Речки), Д. 26 52 63 115 » 115 -- — »
5. В л асов, хут. . . - • 1 2 2 4 » 4 --- --
6. Голяш ка, д. . 30 57 67 •124 124 -- — »
7. Ельник, ................................ 18 32 53 85 85 -- —
8. Зубки, д. . . . .  . 26 39 46 85 85 — ---
9. Кипята (Верх-Речки), д. 22 32 49 81 » 81 —
10. Ключи, д .......................... 11 35 31 66 » ее -- --- *
11. Коты, ...................................... 7 8 18 26 » 26 — — »
12. Кочегары, д ......................... 18 33 47 80 » 80 — »
13. Липята (Верх-Речки), д. 20 39 45 84 » 84 — — »
14. Липовка, д ............................ 14 15 18 33 33 — -- »
15. Л оза (Пихтовка), д. . . 24 52 48 100 » loo --- —
16. Луканина, д .......................... 16 25 42 67 » 67 — — »
17. Мишина (Северная), д. .
18. Мотвеевский (Кленовая),
10 23 39 39
вы с........................................ 7 13 22 35 » 35 — -- »
19. Никитина (Северная), д.
20. Новинки (Тараналы -Баз-
27 51 52 103 » 103
мы), д .................................
21. Н ово-И лъш иж ое  (Еж о-
16 35 39 74 » 74 ' »
во), с .................................... 72 108 147 255 » 255
Нытвинскин райоп.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я в к и л о м е т р а х  до: На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П РИ М Е­
Ч А Н И Е
Своего Ближайшей ж .-д . станц. или прист.
Ш
ко
лы
 
I 
ст
уп
. Меди­
цинских
В
ет
ёр
и
н
. п
ун
кт
а
Те
ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а
П
о
ч
т
ы
С
ел
ьс
ов
ет
а
Ра
йи
сп
ол
ко
ма
О
кр
.г
ор
од
а
Название
Число
клм.
Бо
ль
н
и
ц
ы
Вр
ач
еб
но
го
 
ил
и 
фе
ль
дш
. 
пу
нк
та
Ст
ан
­
ци
и
. я
X *
С о
16а11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ст. Чайковская
р. Поломка 3 20 64 ар. Пытва 13 27 3 20 4 20 13 13 13 просел.
ст. Григорьевская
11 34 75 пр. Нытва 9 41 3 34 9 34 9 9 9 »
ст. Чайковская
р. Та лица 4 20 67 пр. Нытва 17 27 1 20 1 20 17 17 17 »
р. Поломка 1 22 64 » 13 29 1 22 а 22 13 13 13 »
ст. Григорьевская
» 7 30 71 пр. Нытва 6 37 2 30 7 30 6 6 6 »
8 31 71 » 6 38 2 31 7 31 8 8 8 » _
р. Падерка 11 34 75 » 9 41 3 34 101
|
34 9 9 9 »
р. Махляжиха 3 26 67 » 13 33 3 26 3 26 13 13 13 »
» 4 27 68 13 34 2 27 3 27 13 13 13 »
ст. Чайковзкая
р. Березовка 2 25 64 пр. Нытва 11 32 2 25 6 25 И 11 11 тракт.
р. Поломка 1 23 65 » 14 30 1 23 5 23 14 14 14 »
ст. Пытва
ключ 5 18 55 пр. Перевоз 18 5 18 5 18 18 18 18 просел.
колодцы 13 29 53 » 29 16 2 29 13' 29 29 29 29 »
ключи 4 20 61 20 t 0 20 4 20| 20 20 20 »
р. Ежовка 1 17 56 » 17 4 1 17 1 17 17 17 17 »
колодцы 5 17 53 17 3'л! 5 17 51 17] 17 17 17
ключи 11 27 65 » 27 9 6 27 П| 27! 27 27 27 »
» 2 18 59 18 5' 2 18 2 18: 18 18 18 D
р. Чумкасная 3 15 54 » 15 2 3 15 з 15 15 15 15 X
р. Ежов ка 1 17 56 » 17 4 1 17 1 17! 17 17 17 »
ключ 12 28 66 » 28 15 6 28 12 28 28 28 28
ст. Нытва 1
11 27 65 пр. Оханск 27 9 6 27 11! 27 27 27 27
ст. Нытва
» ' 4 15 55 пр. Перевоз 15 2 4 15 4 15
j
15 15 15 »
р. Ежов ка 1 17 58 » 17 4 1 17 1 17 17 17 17 »
колодцы 5 21 62 21 5 5 21 5 21 21 21 21
р. Кама 6 22 63 22 10 1 22 6 22 22 22 22 »г  •
КОЛОДЦЫ 13 29 60 » 29 16 0 •29 13 29 29 29 29 »
р. Северая 14 30 54 30 17 2 30 14' 30 30 30 30 »
КОЛОДЦЫ 2 18 59 18 5 2 18 2 18 18 18 18 »
» 13 29 53 » 29 16 2 29 13 29 29 29 29 »
» 6 22 63 » 22 10 3 22 6 22 22 22 22 »
р. Кама 0 16 5/ » 16 3 0 16 0 16 16 16 16 »
Нытвппскпй райов. -  2 3 2  —
Названия:
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3 Населенных пунктов.
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По данным переписи 1926 года
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 годуЧ
ис
ло
 
хо
зя
й
ст
в Население Национальность
М
уж
. 
по
ла свЧ
§
Иа>ИЯ Об
ое
го
 
по
ла
Првобл
<х>КW
стЗ
шсоСО
н
3=*
Н
ас
ел
ен
, 
s *
Н
аз
ва
ни
е 
м О 
1
S3
Н
ас
ел
ен
. 
м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
22. Перевоз (К ам а), д. . . 7 13 14 27 русск. 27 11.-Ильине кой
23. Пихтовка, д .......................... 9 21 14 35 » 35 — -- »
24. Поломы, д ." .......................... 15 31 32 63 63 — _ »
25. Полевой (Одина), выс. . 1 3 2 5 » 5 — — »
26. Попы (Кленовая), вы с.'. 4 7 10 17 » 17 — --- »
27. Снвяки, д ............................... 19 36 42 78 » 78 — -- »
28. Спирин, вы с......................... 1 1 2 3 . » 3 — -- » \
29. Cvxona, д .............................. 16 28 32 60 » 60 — -- »
30. Федоровцы, д ...................... • 9 16 26 42 » 42 — -- »
31. Федотова (Оборина), д. . И 17 23 40 40 — --- »
32 Хмелевка, д .......................... 55 122 143 265 » 265 —
33. Я кун ята, д ........................... 18 38 43 81 81 — -- » s
5 . Нолошшскпй сельсовет . 3 8 6 692 8 7 5 1567 — — — — —
1. Абрамовка, д ....................... 50 82 103 185 русск. 185 _ Нытвпиской
2. Березник, д .......................... 26 48 70 118 » 118 — — »
3. Бортевая, д ........................... 3 3 4 7 » 7 — -- » S
4. Боталовка, д ....................... 32 55 53 108 » 108 — — * ;
5. Боярская (Филиппова), д. 2D 35 49 84 84 — --- »'
6. Ванчипа (Шипова), д . 23 34 49 83 » 83 — --- »
7. Верхие-Гаревая, д . . . 28 50 58 108 » 108 — -- »
8. Ельник (Храпотка), д. . 8 18 18 36 » 36 — ---
9. Жарены (Аидреевка), д. 39 80 101 181 » 181 ■--
10. Клю чи, д ................................ 20 35 49 84 » 84 — -- »
11. Л иповка, д. . , . . 13 17 25 42 » 42 «— -- » 1
12. Нижие-Гаревая, д. . • 37 80 105 185 » 185 — --- >
13. Половинная, д. . , 53 92 123 215 » 215 — --
14. Половипский, кор. . . 1 2 2 4 » 4 — --
15. Соло мята, д .......................... 13 20 28 48 » 48 -- »
10. Спирипо, выс. . . . , 2 7 2 9 * 9 — — »
17. Храпята, д ............................ 5 17 9 26 » 26 — --- *
18. Шадрлта, д ........................... 13 17 27 44 » 44 — --- )
в. Сергипскни сельсовет 4 5 5 8 0 2 1019 1821 — — — — ! —
1. Барски, д .............................. 9 12 16 русск. 28 _ _ Шерьииской
2. Бутыли, д ........................• 17 22 37 59, » 59 — --- »
3. Е р л и , ..................................... 20 28 45 Р
» 73 — --- »
4. Е втята, д ........................ 13 30 33 63 » 63 — -- » !
5. Жарена, д ........................• 22 50 69 119 119 — -- »
6. Ж уравли, д. , , . • 11 17 18 » 35 — - -
7. Козлы, д ................................ 19 40 50 90 90 — — » i
8. Кузята, д ........................ 3 9 9 18 18 —- —
9. Макары, д . • . . . 7 8 12 20 » 20 — -- »
10. Макарята, д. . . . • 8 12 12 24 » 24 — — »
11. Мишина, д. . 9 14 23 37 » 37 —- --- »
12. Назарова, д .......................... 21 39 43 82 » 82 — --- »
13. Овчинники, д. . . , . 21 53 63 116 » 116 »
—  2 3 3  — Нытвинекий район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я в к и л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный нункт 
(трактовой 
большой, 
проселоч­
ной)
П РИ М Е­
Ч А Н И Е
Своего Ближайшей ж.-д. станц. или прист.
Ш
ко
лы
 
I 
ст
уп
. 
1 :
Меди­
цинских
| 
Ве
те
ри
н.
 
пу
н
кт
а
Те
ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а
П
о
ч
т
ы
С
ел
ьс
ов
ет
а
Ра
йи
сп
ол
ко
ма rji«о
ао
(-
а
X
О
Название
Числ.
клм.
Бо
ль
н
и
ц
ы
j 
Вр
ач
еб
но
го
 
ил
и 
1 ф
ел
ьд
ш
. 
пу
нк
та
ь* £ 
О  я П
ри
- 
|
ст
ан
и 
!
11 12 13 14 15 Т б 16а 17 18 19 21 2 2 23 2 4 25
ст. Нытва
р. Кама 3 13 5 4 ир. Перевоз . 13 0 3 13 3 13 13 13 13 тракт.
» 6 2 2 63 » 22 10 1 2 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2
ключ 6 22 6 3 » 2 2 10 6 2 2 6, 2 2 2 2 2 2 2 2 просел.
колодцы 4 16 5 7 » 16 3 4 16 4 16' 16 16 16 »
» 5 16 51 16 3 5 16 5 16. 16 16 16 »
» 5 21 62 21 9 1 21 5 21! 21 21 21 »
» 5 17 57 » 17 3 5 17 5 17| 17 17 17 »
ключ 3 14 5 4 » 14 1! 3 14 3 14: 14 14 1 4 »
» 6 2 2 6 3 » 2 2 10 1 22 6 22i 22 2 2 2 2 »
р. Северная 14 30 5 4 » 3 0 17, 1 30 14 30, 3 0 3 0 3 0 »
р. Хмелевка 3 19 60 » 19 6, з 19 3 1 9 19 19 19 »
р. Кама 4 20 61 2 0 7 1 2 0 4 20 2 0 2 0 2 0
ст. Нытва
р. Нытва 4 4 66 up. Нытва 2 5 4 4 4 4 4 4 4 просел.
р. Березовка 2 4 66 » 3 4 ’ 3 4 4 4 4 4 4 »
колодцы 3 4 6 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
р. Нытва 4 3 6 4 » 2 5 3 3 3 3 3 3 3 »
р. Кама 2 7 6 5 » 6 2 4 7 7 7 7 7 7 »
р. Ванчипа 3 6 67 » 6 3 2 6 6 6 6 6 6 »
р. Гаревая 4 5 6 7 » 5 5 5 5 5 5 5 5 5 »
р. Боргевка 2 3 07 » 4 3 оiJ 3 3 3 3 3 3 »
р. Нытва оо 6 6 4 » 5 4 4 6 6 6 6 6 6 »
р. Кама 0 5 6 9 » 5 1 2 5 5 5 5 5 5 »
колодцы 4 4 67 » 4 4 4 4 4 4 4 4 4 »
р. Битва 3 3 62 » 3 5| 3 3 3 3 3 3 3 »
р. Кама 1 6 68 » 6 1 6 6 6 6 6 6 6 »
» о 7 69 » 7 0 1 7 7 7 7 1 7 »» 2 3 6 6 > 3 4 3 3 3 3 3 3 3 »
р. Абрамовка О•J 4 66 » 3 4 i 4 4 4 4 4 4 4 »р. Бортевая 1 4 68 » 6 2 3 3 3 3 3 3 3 »
р. Нытва 4 8 73 » 11 12 8 8 8 8 8 8 8 »
(пруд)
ст. Менделеево
р. Шерья 3 23 94 ир. Нытва 13 29 3 2 3 1 2 3 13 13 13 иросел.
» о 24 94 » 12 30 2 2 4 7 2 4 12 12 12 »
2 2 4 9 4 » 12 30 2 2 4 6 2 4 12 12 12 »
ключ 1 0 34 9 4 7 41 2 3 4 13 3 4 7 7 7 »
р. Шерья 6 3 2 9 4 » И 3 9 5 3 2 11 3 2 11 И 11 »
ключ 5 31 96 9 3 8 5' 31 11 31 9 9 9 »
» 5 2 9 9 6 » 11 3 6 4 2 9 6 2 9 11 11 И
р. Шерья 7 3 2 9 4 » 11 39 5 3 2 16 3 2 11 11 11
» 7 3 2 9 3 9 3 9 3 3 2 11 3 2 9 9 9 »
» 3 2 3 9 4 » 12 3 0 3 2 3 6 2 3 12 12 12 »
» 7 3 2 9 4 » 10 3 9 3 3 2 11 3 2 10 10 10 »
» 1 2 5 9 3 » 11 31 1 25 9 2 5 11 11 11 тракт.
ключ 5 2 9 9 2 * 13 3 6 3 2 9 4' 29j 13 13 13 просел.
Иытвинский район. —  2 3 4  —
Названия:
По дапным переписи 1926 года
К какой во­« Население Национальность
1. Районов
оSS
М
уж
. 
по
ла
СО Преобладающ. Вторая
лости при­
2. Сельсоветов
3. Населенны* пунктов
(в скобках—названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
пО
о(-ок
V
СОfcjо
и
S3
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
I
Н
аз
ва
ни
е 
' !
Н
ас
ел
ен
.
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14. Осиповка, д ...........................
15. Подгорена, д ........................
7 15 20 35 русск. 35 Шерьинской
32 59 78 137 » 137 — — »
16. Попырина, д ........................ 10 13 21 34 » 34 — — »
17. Пашата, д.............................. 10 13 18 31 S> 31 — _
18. П уржата, д ........................... 16 31 35 66 » 66 — —
19. С сргина, д ....................... ...... 84 155 173 328 » 328 — — »
20. Сышошки (-шинцы), д. . 8 9 10 19 » 19 — _ >
21. Фоминская, д. . . . 46 73 92 165 165 — _ »
22. Швани (Д убовекая), д. . 32 54 77 131 » 131 — —
23. Ш аромята, д ........................ 6 9 9 18 •» 18 — —
24. Якимова, д ........................... 24 37 56 93 » 93 — — »
7 . Советский сельсовет . 3 5 2 622 8 2 3 1445 — — — — —
1. Асляны (Осляны), д. 13 21 21 42 русск. 42 Н.-Ильинской
2. Березовая, д ......................... 7 13 17 30 30 — — »
3. Березята., д ........................... 10 16 24 40 40 — —
4. Большие Вятские (К ол­
паки), л.............................. 14 28 33 61 » 61 — —
5. Большие Селезни, д. 10 16 28 44 44 . — — >
6. Вершины, выс. 2 2 8 10 10 — — »
7. Высокая Гора, д . . 6 18 20 38 » 38 — — »
8. Голый Мыс, д. . . . 18 30 35 65 65 — — »
9. Ельник (Сиряк), д. . . 27 52 53 105
34
105 — — »
10. Ж уравли, д. . . . . 11 15 19 » 34 — —
11. Загора, д ................................ 13 27 38 65 » 65 — — »
12. Заозеры. д .............................. 30 41 69 110 110 — .—.
13. К расот ы , д. . , . . 24 44 51 95 » 95 — ;-- »
14. Л уговая, д ............................. 54 113 136 249 249 — —
15. Малые-Вятские (За­
полье), д ............................. 14 24 38 02 62 — —
16. Малые Селезни, д. 4 10 11 21 » 21 __ _ »
17. Маргали, д ........................... 43 64 Ю2 166 » 166 — --- »
18. Одины, д ................................ с в е Д е н и й н е т св. нет
19. Останичи, д ......................... 8 11 16 27, русск. 27 — --- Н. Ильинской
20. Плеханы, д .......................... 25 44 63 107, » 107 — --
21. Понималы, д ....................... 6 8 12 20 20 — -- »
22. Прусаки, д ............................ 8 13 17 30 30 — -- »
*3 . Сотоны (Сатаны), д. . 5 12 12 24 * 24 — -- »
8 . Филихинский сельсовет *) 5 2 9 1121 1280 2401 — — — — - -
1. Аксенова, д .......................... 9 20 17 37, русск. 37 Шерьинской
2. Белобородова, д. . . . 24 47 53 100 » 100 »
* )  Центр сельсовета находится в зав Нытва.
Нытвинский район.
Водный' 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р Я <! С Т О Я Н И 11 в к и л о м е т р а х  до: На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
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Ч А Н И Е
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Название
Число
клм.
Бо
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ц
ы
Вр
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еб
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фе
ль
дш
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пу
нк
та
С
та
н­
ци
и
П
ри
- 
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ст
ан
и
11 12 13 14 15 16 16а 18 19 20 21 22 2 3 24 25
ст. Менделеево
ключ 3 29 96 пр. Нытва 8 35 3 29 11 29 8 8 8 просел.
р. Шерья 3 27 97 9 34 3 27 9 27 9 9 9
» 4 22 92 13 29 4 22 7 22 13 13 13 »
5 21 90 14 28 5 21 8 21 14 14 14 »
5 30 96 7 37 5 30 7 30 7 7 7 тракт.
ключ 0 26 96 11 32 0 26 9 26 11 11 11 просел.
р. Шерья 6 20 90 15 27 6 20 i 20 15 15 15 »
р. Фоминская 6 21 90 17 28 6 21 5 21 17 17 17 »
р, Шерья гч 32 22 9 39 3 32 11 32 9 9 9 тракт.
2 24 95 У> 12 31 2 24 6 24 12 12 12 просел.
* 2 26 94 * 11 33 2 26 5 26 И 11 11
ст Нытва
колодцы 2 21 45 пр. Перевоз 21 7 2 21 9 21 21 21 21 большой
р. Березовка 4 23 45 23 10 4 23 11 23 23 23 23 просел.
р. Сиряк 4 23 43 » 23 10 4 23 11 23 23 23 23 »
р. Кама ' 4 20 49 20 7 4 20 10 20 20 20 20 »
ключ 4 23 43 » 23 10 4 23 11 23 23 23 23
КОЛОДЦЫ 5 24 43 24 11 5 24 12 24 24 24 24 »
ключ 2 21 46 » 21 7 2 21 10 21 21 21 21 »
р. Кама 2 17 49 17 3 2 17 5 17 17 17 17 »
р. Сиряк 4 22 47 » 22 10 4 22 И 23 23 23 23 »
р. Березовка 6 25 41 » 25 12 4 25 14 25 25 25 25
р. Кама 9 17 49 » 17 4 2 17 6 17 17 17 17 »
» 6 23 42 » 23 7 1 23 13 23 23 23 23 »
ключ 0 19 47 » 19 5 0 19 7 19 19 19 19 »
р. Кама 6 2 3 43 ст. Нытва 23 6 0 23 13 23 23 23 23 »
пр. Усть-Качка
ст. Нытва
» 3 19 49 пр. Перевоз 19 6 3 19 8 19 19к 19 19
КЛЮЧИ 4 20 45 » 20 9 4 19 < 19 19 19 19
р. Маргали 4 9 9 44 » 22 9 4 22 22 22 22 22 22 У>
колодцы 2 21 47 » 21 7 2 21 6 21 21 21 21 >
р. Сиряк 3 21 45 > 21 9 3 21 10 21 21 21 21
р Плехановка 4 23 44 » 23 10 4 23 12 23 23 23 23 »
ключ 9 21 49 » 21 7 5 21 5 21 21 21 21
р. Кама 5 22 45 > 22 9 2 22 12 22 22 22 22 »
1 19 48 » 9 4 1 19 7 19 19 19 19 »
ст. Нытва “
р. Сирка 5 5 68 пр. Нытва 7 14 5 5 5 5 5 5 5 просел.
р. Нытва 3 3 63 4 9 3 3 3 3 3 3 3 >
Нытшшский район. —  2 3 6  —
Названия:
По данным переписи 1926 года
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
юн Население Национальность
1. Районов. о«
М
уж
. 
по
ла
св Преобладающ. Вторая
2 . Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
соок
о4CJ5
В Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
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н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1U
3. Больш ая Сырка, д. . . 19 40 49 89 русск. 89 _ . _ Нытвпнской
4. Б удка ж . д. № 1 . . . 1 1 6 7 » 7 — — »
5. Будка ж . д. X» 2 . . . 1 1 4 5 » 5 — — »
6. Будка ж . д. № 3 . 1 2 2 4 » 4 — —
7. Василькова, выс. 3 8 7 15 » 15 — — »
8. Гари, д .................................... 22 45 55 100 » 100 — — »
9. Долгий Мост, д. . . . 14 32 49 81 » 81 — — »
10. -Еранина, д. . . 23 44 58 102 » 102 - — — »
11. Заполье, д ............................ 23 42 42 84 » 84 — — »
12. Зори (Пузыри), д. . 7 20 16 36 » 36 — — »
13. Казарма ж . д. № 1 . 3 4 5 9 » 9 — — »
14. Казарма ж . Д. № 23 . 2 4 5 9 ’ » 9 — — »
15. К азымова, д ........................ И 20 28 48 » 48 — — »
16. Каменка, д ........................... 6 7 12 19 » 19 — — »
17. Камское Поселье, выс. . 3 7 8 15 » 15 — — »
18. Козлы, д ................................ 13 3 2 32 64 » 64 — — Шерышской
19. Комары, д ............................. 51 112 129 241 241 — — Нытвияской
2 0 . Косинцы, д ............................ 22 43 59 102 » 102 — — Шерьинской
21. Кочкииа, д . . , , . 22 45 51 96 96 _ — »
22. Марчуги, д ............................ £5 8 И 19 » 19 - - Нытвннской
23. Мосина, д .............................. 13 38 42 80 80 — — Шерьинской
24. Озеро, вы с............................ 2 3 6 9 » 9 — — Нытвияской
25. Оськина, ............................... 41 92 94 186 » 186 — — »
26. Притыка, д ............................ 10 23 20 43 43 — — Шерышской
27. Рож ки (-ова), д. . . 15 24 36 60 » 60 — — Нытвияской
28. Россомаха (Малая Сыр­
ка), д ..................................... 28 55 66 121 » 121 — —
—  2 3 7  — Нытвинский район.
Водный 
источник, 
при кото­
Р а с с т о я н и я в к и л о м е т р а х  до: На какой
Своего Ближайш ей ж .-д. станц. или прист. вН
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соЕ-Xш
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проселоч­
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Ч А Н И Е
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и
П
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­
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ан
и
Л
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ч
ф
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ф
н
о
В
11 12 13 14 15 1« 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
р. Сырка 6 6 59
ст. Нытва 
пр. Нытва 3 10 ч , 6 6 6 6 6 6 просел.
колодцы 3 3 66
ст. Нытва 
пр. Н.-Ильинская 1/, 9 3 3 3 3 3 3 3 »
7 7 58
ст. Нытва 
пр. Нытва 1 10 5 7 7 7 7 7 7 »
» С 6 74 » 6 9 6 6 6 6 6 6 6 »
р. Сырка 10 10 60
ст. Нытва 
пр. Н.-Ильинская 10 9 3 10 10 10 10 10 10
р. Нытва 2 2 65 » 4 7 2 2 2 2 2 2 2 »
р. Сырка 11 11 66
ст. Нытва 
пр. Пытва 10 3 5 11 11 11 И 11 11
р. Нытва 3 3 61
ст. Нытва 
пр. Н.-Ильинская 5 10 3 3 3 3 3 3 3 »
р. Сырка 9 9 59
ст. Нытва 
пр. Нытва 11 11 0 9 9 9 9 9 9 х>
р. Песьянка 11 11 55
ст. Нытва 
пр. Н.-Ильинская 13 10 4 И 11 11 11 11 И »
колодцы 7 7 69
ст. Нытва 
г. р. Усть-Качка V* 6 7 7 7 7 7 7 7 »
11 11 64 » Ч* 6 5 И И И 11 И И »
р. Сырка 5 5 60
ст. Нытва 
пр. Н.-Ильпнская 7 11 1 5 5 5 5 5 5 »
р. Каменка 3 3 63 * 4 7 2 3 3 3 3 3 3 »
р. Кама 14 14 54
ст. Нытва 
пр. Нытва 14 5 7 14 14 14 14 14 14 »
р. Сырка 6 6 67 » 7 12 6 6 6 6 6 6 6
р. Нытва 2 2 65 » 3 5 2 2 2 2 2 2 2 тракт.
У> 3 3 63 » 5 10 2 3 3 3 3 3 3
ключ 7 7 58
ст. Нытва 
пр. Н.-Ильинская 9 6 2 7 7 7 7 7 7 просел.
» 11 11 55
ст. Нытва 
пр. Усть-Качка 13 9 4 11 11 11 1 1 . 11 И »
р. Сырка 6 6 69
ст. Нытва 
пр. Нытва 7 12 6 6 6 6 6 6 6 »
озеро 9 9 55
ст. Нытва 
пр. Н.-Ильинская И 6 2 9 9 9 9 9 9
ключи 2 2 61
ст. Нытва 
пр. Нытва 4 9 2 2 2 2 9«V 2 2 »
р. Сырка 9 9 68
ст. Нытва 
пр. Н.-Ильинская 9 5 4 9 9 9 9 9 9 »
ключи 6 6 58
Ст. Нытва 
пр. Нытва 8 12 2 6 6 0 6 6 6
р. Сырка 5 5 60
Ст. Нытва 
пр. Н.-Ильинская 5 10 3 5 5 5 5 5 5
Нытвинский район. —  2 3 8  —
Н а з в а н и я :
По данным переписи 1926 г
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
05 Население Национальность
1. Районов.
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ЗЯ
Й
С' сЗ Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
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1
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.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
29. Сорока, д ............................... 7 13 14 27 русск. 27 — _ Шерьинской
30. Сорочата, д ........................... 8 15 19 34 » 34 — — »
31. Степенята, д...................... 10 19 19 38 38 — —
32. Сукманы (Сергинцы), д. 34 80 79 159 2> 159 — — т>
33. Сушенки, д ........................... 5 11 18 29 29 — —
34. Тюленки, д ........................... 25 65 63 128 » 128 — - »
35. Филихина, д....................... 42 87 94 181 » 181 — — Нытвинской
36. Черепаны, выс. . . . 4 12 12 24 » 24 — — »
9 . Чекменевский сельсовет . 6 2 6 1 1 3 5 1363 2 4 9 8 — — — — —
1. Агашицы (Огашичи), д. . 16 33 38 71 русск. 71 — — Таборской
2. Агашичи, д ........................... 4 9 6 15 * 15 — — »
3. Амини (-ева). д. . . . 8 21 20 41 » 41 — — »
4. Березник, д ........................... 8 14 21 35 35 — —
5. Верховцы, д ..........................
6. Верх-Больш ая (Шер-
11 26 25 51 * 51 »
стень), д............................. 17 25 36 61 61 --- — »
7. Горы, д .................................... 26 30 51 81 » 81 — — I
8. Груни, д . . . . . . 30 54 73 127 3> 127 — — »
9. Гуриха, д ................................ 18 34 48 82 » 82 — — »
10. Добрынята, д. . . . 6 9 16 25 » 25 — »
11. Дыбки, д ................................ 3» 68 77 145 5» 145 --- — »
12. Егоршинцы, д. . • . 20 38 45 83 » 83 --- — 2>
13. Ж елезнова, .......................... 8 16 18 34 } 34 --- — »
14. Кленовая, д. • 18 34 48 82 82 -- — »
15. Козлы, д .......................... 29 50 59 109 109 -- — »
16. Лебезная, ............................. 34 74 77 151 151 ~~ — »
17. Микутята, ............................ 5 И 10 . 21 21 — — »
18. Муллинцы, д. . . • . 15 36 37 73 73 — — »
19. Овсянки, д. . . ■ - 8 19 19 38 » 38 --- — »
20. Пауты, д ................................. 16 26 38 64 » 64 — — »
21. Пахомова, д. • . • • 18 38 46 84 » 84 -- »
22. Полом (Козлы), Д- - • 27 43 58 101 » 101 — —
23. Потеряй, д. . . . . 4 7 5 12 » 12
24. Приперха, д . • • - ■ 27 40 57 97 97 —
Нытвинский район.
Водный 
источник, 
при кото­
рой распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я в к и л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
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1 Название
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i ф
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пу
нк
та
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­
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11 12 13 14 15 16а 17 18 19 20 21 2 2 23 24 25
ст. Нытва
р. Сырка 7 7 58 пр. Нытва 9 13 7 7 7 7 7 7 7 просел.
» 6 6 57 » 8 12 6 6 6 6 6 6 6
» ! 5 5 57 » 7 11 5 5 5 5 5 5 5 »
ст. Нытва
» 9 9 60 пр. Н.-Ильинская 10 9 4 9 9 9 9 9 9 »
ст. Нытва
р. Нытва 2 2 61 пр. Нытва 4 9 2 2 2 2 2 2 2 »
ст. Нытва
ключ 9 9 59 пр. Н.-Ильинская 10 9 2 9 9 9 9 9 9
ст. Нытва
р. Нытва, 1 1 63 пр. Нытва 2 8 1 1 1 1 1 1 1 тракт. кооп.
ст. Нытва
ключи 12 12 54 пр. Усть-Качка 13 8 5 12 12 12 12 12 12 просел.
_ — _ — _ _ , _ _
ст. Нытва
ключ 3 12 73 пр. Габоры 15 13 3 12 12 12 12 12 12 просел.
» 3 12 73 » 15 13 3 12 12 12 12 12 12 »
ст. Нытва
р. Сергеевка 5 9 71 пр. Нытва 10 7 1 9 9 9 9 9 9 »
ключ 2 13 77 » 14 И 2 13 13 13 13 13 13 »
р. М. Шерья 5 16 80 » 17 15 5 16 16 16 16 16 16 »
СТ. Нытва |
ключ 10 20 84 ПР- Таборы 21 10 3 20 13 13 20 20 20 »
ст. Нытва
р. Сергеевка 5 9 75 пр. Нытва 10 7 1 9 9 9 9 9 9 »
ст. Нытва
р. Токовшиха 10 20 83 пр. Таборы 20 10 5 20 16 16 20 20 20
ст. Нытваключ 5 16 80 пр. Нытва 17 14 5 16 16 16 16 16 16 »1 10 74 » 11 9 1 10 10 10 10 10 10 >» 1 12 76 » 13 10 1 12 12 12 12 12 12 »р. М. Шерья 2 13 77 » 14 11 2 13 13 13 13 13 13 »р. Кама 7 10 74 » 11 4 2 10 10 10 10 10 10ключ 3 11 75 » 12 7 2 11 11 11 11 11 11 »
р. Большая 6 17 80 » 18 14 6 17 17 17 17 17 17 »
ст. Нытва
р. Володиха 4 15 78 ПР. Таборы 16 9 2 15 15 15 15 15 15 »
°т. Нытва
р. Минутьевка 2 9 73 ПР. Нытва 11 9 2 9 9 9 9 9 9 »
р. .Хвоевая 9 7 71 9 5 2 7 7 7 7 W1 7
•
» 9 7 80 s, 8 5 2 7 7 7 7 7 7р. Шерья 3 14 78 » 15 13 3 14 14 14 14 14 14ключ 2 12 75 » 13 9 2 12 12 12 12 12 12 У>
ст. Нытва
р. Большая 6 17 80 Пр. Таборы 19 11 6 17 17 17 17 17 17р. Кама 9 9 74 » 10 3 2 9 9 9 9 9 9 тракт.
ст. Нытва
р. Володиха 9 10 75 пр. Нытва 11 4 1 10 10 10 10 10 10
Нытвипскин район.
Н а з в а н и я :
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По дапным переписи 1926 года
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1 2 з 4 5 6 7 8 9 10
25. Прохорята, д .т . . . . 21 31 41 72 русск. 72 __ _ Таборской
26. Рябки, д .................................. 7 12 13 25 » 25 • — — »
27. Соснова (-ка), д. . . . 20 39 42 81 » 81 — — »
28. Туманы, д .............................. 2 5 6 И » 11 _
29. Тюрята, д ................................ 10 25 27 52 » 52 --- _ »
30. Чекмени , д ............................. 73 114 130 244 У> 244 __ __
31. Чудиново, д .......................... 39 89 99 188 » 188 ___ __ »
32. Шашмурина, д. . . . 12 18 19 37 37 -- --- »
33. Шишова, д ............................. 19 28 34 62 » 62 _ __
34. Шушкина (Л ога), д. 11 19 24 43 3> 43 --- --
10. Шсрьннскпй сельсовет . 6 1 5 1108 1238 2 3 4 6 — — — — —
1. Артюжата, д ......................... 17 21 26 47 русск. 47 _ Шерьииской
2. Больш ая Гора, д. . . 14 34 33 67 7> 67 --- --- »
3. Больш ая Половиная, д. 21 47 45 92 » 92 -- --
4. В ласята, д. . . . . 5 15 13 28 28 --- -- »
5. Воробьи, д ............................. 16 24 26 50 2> 50 -- --- »
6. Гари (Ш авары), д. . . 9 11 21 32 » 32 -- -- »
7. Давыдята, д .......................... 3 6 5 И » 11 -- -- »
8. Демичи, д .............................. 12 22 22 44 > 44 --- --- »
9. Забелка, д ............................. 18 33 31 64 » 64 ---• --- »
10. За лож ная (Залог), д. 38 61 79 140 » 140 — --- »
11. Климята, д........................... 10 17 23 40 40 -- --- »
12. Ключи (Максята), д. 7 7 10 17 » 17 --- --- »
13. Комары, д. . . . . .  . 7 21 17 3' » 38 -- -- »
14. Конахи, д. . . • . . 14 24 20 44 » 44 - -- »
15. Косогор, Д.............................. 17 29 32 61 » 61 -- -- »
16. Костарева, ...................... .... 8 15 14 29 » 29 -- --- »
17. Лобкова , д ............................ 13 27 31 58 » 58 -- ---
18. Малая Гора, д. . . . 7 13 14 27 > 27 --- --- »
19. Малая Половинная, д. . Ь 12 10 2 2 » 22 --- -- »
20. Маргилята, д ....................... 5 11 19 30 » 30 -- — »
21. Н икулята, д ......................... 7 12 12 24 > 24 -- »
22. Опалиха, д ................................... 27 44 50 94 Х> 94 --- --- »
23. Оеломята., д ......................... 6 8 12 20 » 20 -- ' --- »
24. Пальники, д . . . . . 12 20 34 54 » 54 --- -- »
25. Подлобкова, д. . . . 10 18 20 38 » 38 --- »
26. Пушкари, д. . . . . 3 8 13 21 » 21 --- --- »
27. Пушкари, д ........................... 8 17 14 31 31 --- -- »
28. Савкина, д ............................ 9 17 20 37 37 --- -- »
29. Савята, д ................................ 10 10 10 20 » 20 --- --
30. Селища, д . .......................... 19 44 39 83 » 83 -- -- »
31. Спирина, д ............................ 10 18 21 39 » 39 --- -- »
32. Старичата, д ......................... 24 43 49 92 92 --- -- »
33. Тюрики, д .............................. 8 21 22 43 43 --- --- »
34. Усть-Ш ерья, д. . . . 33 74 79 153 153 --- --- »
35. Федорята, д .......................... 6 10 7 17 17
:
-  2 4 1  - Нытвинекий район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на- 
с зленный 
пункт
Р а с с т о я н и я в к и л о м е т р а х  до: На какой 
дороге рас­
положен 
паселен- 
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П Р И М Е ­
Ч А Н И Е
Своего Ближайшей ж .-д . станц. или прист.
Ш
ко
лы
 
I 
ст
уп
. М еди - 
ЦИНОКйХ
Ве
те
ри
н.
 п
ун
кт
а
j 
Те
ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а
П
о
ч
т
ы
С
ел
ьс
ов
ет
а
Ра
йи
сп
ол
ко
ма
О
кр
.г
ор
од
а
Название
Число
клм.
92 Х rv*3 Н X
О а  с  о Б
ол
ьн
и
ц
ы
Вр
ач
еб
но
го
 
ил
и 
фе
ль
дш
. 
пу
нк
та
11 12 13 14 15 16 |16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ст. Нытва
р. Шерья 4 15 79 вр. Нытва 16 13 4 15 15 15 15 15 15 просел.
ст. Нытва
р. Большая 6 16 79 пр, Таборы 18 10 4 16 16 16 16 16 16 »
ст. Нытва
р. Кама 9 12 76 пр. Нытва 13 5 2 12 12 12 12 12 12 тракт.
ключ 2 12 75 » 13 11 2 12 12 12 12 12 12 просел.
р.Пальииковка 1 10 74 » 11 9 1 10 10 10 10 10 10
р. Гремячиха 0 11 75 э 12 9 0 11 11 11 11 11 11 »
р. М. Шерья 1 10 74 11 9 I 10 10 10 10 10 10
1 12 76 » 13 10 1 12 12 12 12 12 12 »
речка 5 9 72 » 10 5 1 9 9 9 9 9 9 >
ключ 4 10 75 > 11 9 1 10 10 10 10 10 10 »
ст. Нытва
р. Шерья 5 18 80 пр. Нытва 20 25 5 18 7 18 18 18 18 просел.
р. Нытва 7 6 70 » 8 13 2 6 6 6 6 6 6 »
р. Шерья 6 19 83 21 26 6 13 6 19 19 19 19 »
р. Сырка 5 9 74 11 16 4 9 9 9 9 9 9 »
р. Нытва 4 9 76 11 15 4 9 9 9 9 9 9 »
р. Фомивская 7 20 84 22 27 6 20 6 20 20 20 20 »
р. Нытва 3 14 80 » 15 20 3 14 14 14 14 14 14 »
ключ 6 6 71 » 8 13 6 6 6 6 6 6 6 »
» 7 5 70 7 12 5 5 5 5 5 5 5 »
р. Шерья 1 14 78 » 16 21 1 14 10 14 14 14 14 тракт.
ключ 3 10 75 12 17 3 10 10 10 10 10 10 просел.
7 20 84 » 22 27 6 20 6 20 20 20 20 »
» 2 11 75 » 13 18 2 11 11 И 11 11 11 большой
Г. Нытва 5 9 73 » 11 16 4 9 9 9 9 9 9 просел.
р. Шерья 1 14 78 » 16 21 1 14 10 14 14 14 14 »
» 5 17 82 » 19 24 4 17 8 17 17 17 17 »
3 15 80 » 17 22 2 18 9 18 18 18 18 »
ключ 6 7 71 » 9 17 6 7 7 7 7 7 7 »
р. Шерья 6 19 83 » 21 26 6 14 6 14 14 14 14 »
» 2 15 79 » 17 22 2 15 9 15 15 15 15 »
» 5 18 82 » 20 25 5 20 7 20 20 20 20 »
» 5 17 82 » 19 25 4 17 8 17 17 17 17 тракт.
» 3 16 80 » 18 23 3 16 9 16 16 16 16 просел.
6 19 83 » 16 26 3 19 4 19 19 19 19 »
— 3 16 80 » 18 23 3 16 8 16 16 16 1Р тракт.
» 9 4 68 6 10 4 4 4 4 4 4 4 просел.
' » 6 7 70 » 9 14 6 7 7 7 7 7 7 »
» 3 10 74 » 12 17 3 10 10 10 10 10 10 »
» 5 18 82 » 20 25 5 18 6 18 18 18 18 »
р. Нытва 5 8 72 » 10 15 5 8 8 8 8 8 8 »
р. Шерья 3 16 80 18 23 3 16 7 16 16 16 16 »
» 5 18 82 20 25 5 18 6 18 18 18 18
р. Сырка 7 6 70 » 8 13 6 6 6 6 6 6 6 »
р. Шерья 2 13 79 15 20 2 13 13 13 13 13 13 тракт.
3 16 80 » 18 23 3 16 7 16 16 16 16
Оханский район. -  2 4 2  -
Н а з в а н и я :
По данным переписи 1926 года lA т>п Г|* АТУ Г)Л
он Население Национальность
хъ КсгКОИ ВО
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1. Районов.
Ч
ис
ло
 
ХО
ЗЯ
Й
С'
М
уж
. 
по
ла
Сб Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3 . Населенных пунктов
(в  скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
36. Фролы, д ................................. 23 33 48 81 русск. 81 Шерьинской
37. Ш ерья, с ................................... 125 205 229 434 » 434 — — >
88. Ш ароглазова, д .................... 25 49 57 106 » 106 — —
39. Ш урыжата, д .................... 4 7 11 18 » 18 — — »
X I. О ханский район . . . 97 2 7 2 0 5 9 8 2 4 6 5 5 4 5 2 5 3 — — — — —
1 . Андреевский сельсовет 6 5 0 1525 1741 3 2 6 6 — -т — — |
1. Аксенова, д ............................ 37 96 114 210 русск. 210 _ Андреевской
2. А ндреевич  (-ское), с . . . 39 81 98 179 » 179 — —
3. Березовка, д. . . . . 16 37 43 80 » 80 — —
4. Больш ая Гаревляна, д. . 13 28 41 69 » 69 — —
5. Большие Суровцы, д. . . 42 82 112 194 » 194 — —
6. Большой Чуран, д. . . 31 80 91 171 » 171 — — »
7. Бортевое, вы с....................... 12 28 30 58 » 58 — — я
8. Бояршинова, ху т ................ 2 2 3 5 » 5 — — »
9. Верх-Крюковский, пос. 10 23 25 48 48 — — »
10. Верх-Мельничная, д. . . 24 56 52 108 108 — — »
11. Глубокий, ху т ...................... 1 2 4 6 6 — — »
12. Ераничи, д. ...................... 38 83 87 170 » 170 — — »
13. Заполуденная, д ................. 38 81 90 171 » 171 — —
14. Заполье (-ский), пос. . 9 15 33 48 48 — —
15. Заякина, х у т ......................... 1 2 3 5 » 5 — — 2»
16. Зуиха (Пленткова), хут. 1 5 3 8 8 _ —
17. Ивняги, хут. . I . . . . 1 2 2 4 » 4 — — * !
18. Коротаева, д .......................... 15 29 48 77 » 77 — —
19. Крюкова, д ............................. 26 63 63 126 126 — --
20. Кузьмина, д ..........................
21. Малая Гаревляна, д. . .
9 29 28 57 57 -г- —
15 39 40 79 » 79 — — »
22. Малые Суровцы, д. . . . 19 54 47 101 » 101 — —
23. Малый Чуран, д. . 19 56 60 116 » 116 — —
24. Масалкина, д......................... 20 39 57 96 » 96 — — »
25. Миронов, пос......................... 12 28 30 58 » 58 — — » ’
26. Мураши, д .............................. 60 131 155 286 » 286 — — » ;
27. Мурашинский, выс. . . . 8 28 24 52 52 — —
28. Нижне-Мельничная, д. . 13 35 40 75 » 75 — —
29. Ошап, х у т ............................... 11 25 31 56 56 — —
30. Поварня, хут.................... 1 4 3 7 > 7 — —
31. Полом, д ................................. 9 32 27 59 » 59 — —
32, Полуденский, выс. . . . 3 9 10 19 19 — —
33. Попов, хут............................. 1 4 6 10 » 10 — » '
34. Р огова, д ................................ 23 50 52 102 102 — — »
35. Рудометов, хут. . . . . 1 3 2 5 » 5 — —
36. Северуха (Северный), д. . 11 29 30 59 » 59 — — »
37. Старая, д ................................ 39 92 100 192 » 192 — —
38. Таланов (Усть-Чуран), 
вы с........................................ 5 13 15 28 » 28 . . »
39. Тимохинский, выс. . . . 8 13 16 29 29
Оханекий район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я п и я В к и л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П РИ М Е­
Ч А Н И Е
Своего Ближайшей ж .-д . станц. или прист. в
е
нн
япо
И
а
Меди­
цинских
сбый
И
о
иаа
фН
ф
га
сбИо
О
ф
ч
ф
Ен
сб
•©<сб
а14фчф
в
Я
н
O'
о
а
сбе-
фюоо>4
§ф
и
сЗ
ЯО
Н*=sоНО
3сб
Р4
сб
Яоа
О14
ай
О
Название
Число.
клм.
аа1идчо
И
К Сб 
« £
{Я .
*8 s
rt g
J3
X
2 s Н s  О X
J .S
с  о
11 12 13 14 15 Те 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ст. Нытва
р. Шерья 4 16 81 пр. Нытва 18 23 4 16 7 16 16 16 16 просел.
» 0 13 77 » 15 19 0 13 11 13 13 13 13 тракт. кооп.
3 10 74 » 12 17 3 10 10 10 10 10 10 просел.
5 8 72 10 15 5 8 8 8 8 8 8
— — — —
ст. Нытва
—
р, Лабавнаа 3 33 107 ир. Веляевка 63 19 3 33 3 33 3 33 33 просел.
р. Ошап 0 30 104
L 60 17 0 30 0 30 0 30 30 тракт. кооп.
» 5 26 100 » 56 17 5 26 5 26 5 26 26 просел.
3 30 102 » 56 20 3 30 3 30 3 30 30 тракт.
з> 6 30 102 » 54 23 6 30 6 30 6 30 30 » кооп.
колодцы 5 30 104 » 59 12 0 30 5 30 5 30 30 просел.
р. Бортева 5 36 109 » 60 22 5 36 5 36 5 36 36 »
р. Черная 7 37 111 » 67 17 7 37 7 37 7 37 37 »
р. Крюковка 7 32 104 » 56 24 7 32 7 32 7 32 32 »
р. Ошап 1 29 103 » 59 16 1 29 1 29 1 29 29 тракт.
» 5 27 100 » 57 16 5 27 5 27 5 27 27 просел.
р. Лабазная 1 31 105 » 61 16 1 31 1 31 1 31 31 »
р. Полуденка 4 34 108 64 21 4 34 4 34 4 34 34 »
колодцы 6 30 105 » 58 23 6 30 6 30 6 30 30 »
р. Ошап 3 29 103 59 17 3 29 3 29 3 29 29 »Г
6 25 103 » 55 18 6 25 6 25 6 25 25 »
КЛЮЧ 6 36 109 » 66 14 6 36 6 36 6 36 36 »
р. Ошап 1 29 103 » 59 18 1 29 1 29 1 29 29 большойГ
-» 2 32 106 » 60 19 2 32 2 32 2 32 32 тракт.
р. Черная 5 35 109 » 65 14 5 35 5 35 5 35 35 просел.
р .  Ошап 3 30 102 » 57 20 3 30 3 30 3 30 30 большойГ  ‘
» 7 29 101 » 53 24 7 29 7 29 7 29 29 »
р. Чуран 7 32 106 » 61 10 7 32 7 32 7 32 32 >I j 1
р. Ошап 4 28 102 » 56 21 4 28 4 28 4 28 28 »
р. Мироповка 5 S3 106 » 62 22 5 33 5 33 5 33 33 просел.
р. Ошан 1 31 104 » 61 16 1 31 1 31 1 31 31 большойL
КЛЮЧ 7 36 110 » 66 14 2 36 7 36 7 36 36 просел.
р. Ошап 1 29 103 » 59 17| 1 29 1 29 1 29 29 »Г
» 3 32 106 » 62 16 3 32 3 32 3 32 32
р. Светлянка 4 30 104 58 13, 4 30 4 30 4 30 30
р. Черная 5 35 109 65 16, 5 35 5 35 5 35 35 »
р. Полуденная 5 35 109 » 65 22 5 35 5 35 5 35 35 »
р. Ошап 3 28 102 57 161 3 28 3 28 3 28 28 »
» 5 31 103 » 55 22 5 31 5 31 5 31 31 большой
р. Чуран 6 31 105 » 60 12 1 31 6 31 6 31 31 просел.
р. Северуха 6 26 100 56 23 6 26 6 26 6 26 26 »
р. Лабе зная 2 32 106 62 17, 2 32 2 32 2 32 32 »
р. Ошап 6 27 100 » 59 13 8 27 6 27 6 27 27 »Г  •
9 28 100 » 51 26 9• 28 9 28 9 28 28 »
Охапский район.
Н а з в а н и я :
По даппым переписи 1026 года
К какой во­иЕч Население Национальность
1. Районов.
Ч
ис
ло
 
хо
зя
й
с1
сб
Чо
И
й
св Преобладающ. Вторая
лости при-
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках—названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
ыадлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
40. Чугунята, пос. . . . 5 10 18 28 русск. 28 Андреевской
41. Ш аламов, выс....................... 2 7 8 15 » 15 — —
2. Гольяпскин сельсовет . . 2 4 0 508 629 1137 — — — — —
1. Г ольян ы , с .............................. 141 309 371 680 русск. 680 Остроусской
2. Ипаты (-ова), д .................... 31 62 86 148 » 148 —. -- »
3. Малые Гольяны, д.
4. Петрухи (-на, Савин По­
34 65 84 149 » 149 — -- Чистоперевод
чинок), д ........................... 27 63 72 135 » 135 ___ -- Остроусской
5. Ш арова, хут.......................... 7 9 16 25 » 25 — --- »
3. Дубровский сельсовет . . 1033 1995 2 3 8 4 43 7 9 — — — — —
1. Акуша, хут............................. 3 8 5 13 русск. 13 обр. 1925 г.
2. Барашки, д ............................ 6 9 14 23 23 — -- Дубровской
3. Бессонова, д ......................... 25 45 62 107 » 107 _ -- Посадской
4. Верхняя-Л ариха, Д •
5. Верхняя Лариха (Торсу-
28 52 67 119 119 — Дубровской
нова), д . . . . . .  . 18 48 50 98 98 — --- »
6. Гаврилова, д . . . . . .  . 29 53 65 118 » 118 _ _ Посадской
7. Галешник (-шиха), д. ■ 24 51 46 97 » 97 __ -- Дубровской
8. Гляденова, д .......................... 8 25 20 45 45 __ -- »
9. Д у бр ова  (-ское), с. . . . 194 373 450 823 » 823 __ -- »
10. Забегаева, ............................. 13 29 30 59 59 _ -- Посадской
11. Замятина, ............................. 32 55 65 120 » 120 - _ »
12. Зародники, д ....................... 123 221 277 498 » 498 — --- Дубровской
13. Заурал, пос............................ 9 15 20 35 35 — -- »
14. Захарова, д ........................... 64 98 119 217 217 . _ -- Посадской
15. Капидоны, ............................ 33 72 87 159 » 159 __ -- Дубровской
16. Копылы, д .............................. 41 82 117 199 У> 199 _ -- »
17. Леушкова. д .......................... 8 16 15 31 » 31 __ — Посадской
18. Липовка, д ............................. 26 48 72 120 » 120 ___ -- Дубровской
19. Л унева, .................................. 7 13 12 25 25 _ — Посадской
20. Л ы ва, д. . ...................... 35 75 90 165 » 165 __ __ Дубровской
21. М аркова (Марчата), Д. 4 3 И 14 14 _ -- »
22. Мирохина, ............................
23. Н ижняя-Лариха (Каза­
24 42 53 95 » 95 — -- Посадской
кова), .................................
24. Н ижняя-Лариха (Петров-
27 48 54 102 2> 102 — -- Дубровской
щина), д. . . . . .  
25. Н иж няя Лариха (Сур-
12 23 22 45 > 45 — -- »
довщина), д ................... Ь6 106 127 233 233 — -- Дубровской
26. Окулова, д. . . • • • • 4 13 11 24 » 24 — — »
27. Опалиха, д. . • • 22 39 53 92 » 92 — -- »
25 52 68 120 120 — -- Посадской
29. Н анята, д. . . . • • • И 31 27 58 » 58 — -- Дубровской
30. Слудка (К расная), Д- 9 17 13 30 » 30 — --
31. Титова (Китовшина), д. 21 45 49 94
1
» 94 3>
—  2 4 5  —  ОханскиЙ район.
Водный 
источник, 
при кото­
Р а с с т о я п и я в к и л о м е т р а х д о: На какой
Своего Ближайш ей ж .-д . станц. или прист. £
Меди­
цинских
Еч
Ки
дороге рас­
положен 
населен­ П РИ М Е­
Ч А Н И Е
ром распо­
ложен на­
сб
Еч
Фmо
ев
ЯО
Wчо
сб«
Оа
о Название
Числ.
клм.
о
Р-Н
3м
Я
W
ЯК
3 SЫ Иио >->
ё е
О
и
К
а
ф
Р
ф
CQ
сб
Яо
-6*
ф
Ч
ф
Е-i
сб
е -
оЗ
а .
Еч
Я
н
ч
ный пункт 
(трактовой, 
большой,селенный
пункт
Л
ч
ф
о
1=1о
Яадсв
Рн
Еч
dа
О
«
2  s  Л  s о я
. я
U о
§
В
►Q
о
PQ
ю d 
® it
5 Й 
m -е-
ф
ч
ф
Е-|
о
С
проселоч­
ной)
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 2 0 21 22 23 24 25
колодцы 7 37 111
ст. Нытва 
пр. Беляевка 68 16 7 37 7 37 7 37 37 просел.
» 4 34 107 64 ---- 4 34 4 34 4 34 34 »
— — — — — — — - — — — — — —
р. Сива 0 37 109
ст. Нытва 
пр. Таборы 53 32 0 37 13 13 0 32 32 просел.
» 2 36 109 » 54 33 2 36 15 15 2 33 33 »
» V* 37 110 » » * 54 32 V. 37 13 13 ]/3 32 32 »
» 5 33 107 » 53 32 1 33 18 18 5 32 32 »
колодцы 4 35 106 » 49 28 4 35 9 9 4 28 28 »
— — — — --- - — — — — — — — — —
р. Очер 5 23 96
ст. Нытва 
пр. Таборы 45 23 5 23 5 5 5 23 23 тракт.
р. Капидонка 4 25 98 » 39 17 4 25 4 4 4 17 17 просел.
р. Осиповка 3 31 102 » 45 21 3 31 3 3 3 21 21 »
р. Лариха 2 30 102 45 22 2 30
2
2 2 22 22 »
» 3 30 102 » 45 22 3 30 3 3 3 22 22 »
р. Осиновка 4 32 105 » 47 22 4 32 4 4 4 22 22 »
р. Очер 2 30 102 » 41 18 2 30 2 2 2 18 18 »
» 5 32 103 » 41 16 5 32 5 5 5 16 16
р. Лариха 0 28 100 » 43 20 0 28 0 0 0 20 20 »
р. Осиновка 2 30 102 » 45 21 2 30 2 2 2 21 21 »
» 3 31 103 » 46 23 3 31 3 3 3 23 23 »
р. Родники 5 22 95 » 41 22 5 22 5 5 5 22 22 »
» 5 22 95 41 22 5 22 5 5 5 22 22 >
р. Осиновка 6 34 107 » 48 25 6 34 6 6 6 25 25
р. Капидонка 4 24 97 » 39 20 4 24 4 4 4 20 20 »
р. Капыловка С 33 106 » « 38 15 3 33 6 6 6 15 15 »
ключ
колодцы
4
6
32
21
105
95 »
47
42
22
21
3
6
32
21
4
6
4
6
4
6
22
21
22
21
»
р. Осиновка 4 32 105 » 47 22 2 32 4 4 4 22 22 »
р. Очер 4 23 96 » 42 22 4 23 4 4 4 22 22 тракт.
» 5 21 94 -» 42 20 5 21 5 5 5 20 20 просел.
р. Осиновка 4 32 105 45 23 4 32 4 4 4 23 23 »
р. Лариха 1 28 100 43 21 1 28 1 1 1 21 21 »
» 1 28 100 tv 43 21 1 28 1 1 1 21 21 »
» 1 27 99 » 43 20 1 27 1 1 1 20 20 »
ключ 4 32 105 » 38 16 4 32 4 4 4 16 16 »
»
р. Осиповка
7
2
21
30
94
102 *
37
45
15
19
3
2
21
30
7
2 I
7
2
15
19
15
19 »
ключ 
р. Очер
5
6
24
21
96
94
»
»
41
37
19
21
5
4
24
21
5
6
5
6
5
6
19
21
19
21 »
речка 4 26 98 » 44 23 4 26 4 4 4 23 23 »
Оханскпй район.
Названия:
1. Районов.
2 . Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По данным переписи 1920 года
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
Ч
ис
ло
 
хо
зя
й
ст
в Население Национальность
М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
ла
Преобладающ. Вторая
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
32. У сть-Л ариха, д ................... 21 32 43 75 русск. 75 Дубровской
33. Фадина, д ............................... 18 59 56 115 » 115 — — >
34. Шолопова, д .......................... 32 54 61 115 » 115 — — Посадской
35. Юдина, д .................................. 8 14 23 37 37 — —
36. Юдичи, д ................................. 13 29 30 59 » 59 ■ Дубровской
4 . Казанский сельсовет . . G03 1472 1688 3160
1. Батаиха, д .............................. 20 57 60 117 русск. 117 — — Казанской
2. Верхняя Ш умиха, д . . . 33 91 105 196 196 — — »
3. Волки, д .................................. 21 55 76 131 » 131 — — «
4. Горбуны, д ............................. 33 77 93 170 » 170 — — »
5. Горская, д .............................. 12 30 36 66 66 — — »
6. Замалая, д .............................. 53 124 141 265 265 — — »
7. Замания, д. . . . . . .  . 62 116 174 290 » 290 — — »
8. Заполье, д.......................... 10 31 34 65 » 65 — — »
9. Заонохова, д ......................... 64 159 158 317 * 317 — — »
10. К а за н к а  (-ское), с . . . . 63 153 159 312 » 312 — — »
11. Камская, д ............................. 8 30 29 59 59 — —
12. Ключи 1-ые, д ..................... 27 74 80 154 » 154 — —
13. Ключи 2-ые (Балаш иха), 9 27 32 59 » 59 — — »
14. Ключи 3-и (Ошап), д. . . 10 30 29 59 59 — — »
15. Копанец, д .............................. 13 35 34 69 69 — —
16. Нижняя Ш умиха, д. . . 24 51 62 113 * ИЗ — —
17. Пальники, д .......................... 16 28 38 66 » 66 — — »
18. Подгарюшки (Подгари), д. 7 14 14 28 » 28 — —
19. Половинка (Балаш иха), д. 4 7 7 14 14 — —
20. Россош ка, д ........................... 4 10 19 29 » 29 — — *
21. Северу ха, д ............................ 6 15 15 30 » 30 — — »
22. Скородумы, д ................... .... 10 39 38 77 •» 77 — *
—  2 4 7  —  О ханский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а е с т о я п и я В к и л о м е т р а х  до: На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П РИ М Е­
Ч А Н И Е
Своего Ближайш ей ж .-д. станц. или прист.
Ш
ко
лы
 
I 
ст
уп
. Меди­
цинских
Ве
те
ри
н.
 
пу
н
кт
а
Те
ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а
П
о
ч
т
ы
С
ел
ьс
ов
ет
а
Ра
йи
сп
ол
ко
ма
|
О
кр
.г
ор
од
а
Название
Числ.
клм.
Бо
ль
н
и
ц
ы
Вр
ач
еб
но
го
 
ил
и 
фе
ль
дш
. 
пу
нк
та
Ст
ан
- 
| 
ци
и
П
ри
­
ст
ан
и
И 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 2 0 21 22 23 24 25
ст. Нытва
р. Дариха 2 27 99 пр. Таборы 41 21 2 27 2 2 2 21 21 просел.
ключ 6 21 93 » 38 16 4 21 6 6 6 16 16 »
р, Осиновка 7 34 107 » 48 25 1 34 7 7 7 25 25 2>
» 4 31 103 » 43 19 4 31 4 4 4 19 19 тракт.
ключ 5 32 105 » 48 24 2 32 2 2 5 24 24 просел.
---
ст. Нытва
~
р. Батаиха 7 23 95 пр. Беляевка 65 12 2 23 11 23 7 23 23 просел.
ст. Пытва
р. Шумиха 2 17 91 пр. Оханск 59 17 2 17 12 17 г 17 17
р. Россошка 4 2U 94 » 62 2 0 4 2 0 12 16 4 20 2 0
ст. Нытва
р. Пальничная 7 23 97 нр. Беляевка 65 12 6 23 13 23 7 23 23 тракт.
р. Ошап 5 21 94 » 63 14 2 21 13 21 5 21 21 » кооп.
ст. Нытва
колодцы 2 14 88 пр, Оханск 56 14 2 14 14 14 2 14 14
ст. Нытва
р Оноховка 5 21 94 пр. Беляевка 63 14 2 21 13 21 5 21 21 просел.
ст. Нытва
колодцы 1 16 90 ир. Охапок 58 16 1 16 13 16 1 16 16
р. Оноховка 2 18 92 59 18 2 18 13 18 2 18 18 »
р. Кама 0 16 90 » 58 16 0 16 13 16 0 16 16 тракт. кооп.
ст. Нытва
» 6 22 90 пр. Беляевка 64 15 3 22 15 2 2 6 22 2 2 просел.
ключи 9 25 92 » 66 13 1 25 14 25 9 25 25 »
ключ 9 25 92 » 67 13 1 25 14 25 9 25 25 »
» 7 23 96 » 65 13 3 23 11 23 7 23 23
ст. Нытва
ъ 5 13 87 пр. Оханск 55 13 5 13 13 13 5 13 13 »
р, Шумиха 1 17 91
ст. Нытва
59 17 1 17 12 17 1 17 17 »
р. Пальничная 10 26 97 пр. Беляевка 68 10 2 26 13 26 10 26 26 »
ст. Нытва
р. Оноховка 3 19 93 пр. Оханск 61 19 3 19 13 19 3 19 19
»
ст. Нытва
р. Балашиха 12 28 97 пр. Беляевка 71
г< 3 28 14 28 12 28 28 тракт.
ст. Нытва
р. Россошка 5 21 95 пр. Оханск 63 21 5 21 11 21 5 21 21 просел.
р. Северуха 5 21 95 »
ст. Нытва
63 21 21 ■ 7 21 5 21 21 » л
ключ 5 21 91 ир. Беляевка
'
63 14 2 21 14 21 5 21 21 *
Оханский район. —  2 4 8
Названия:
По даиньш переписи 1926 года
К какой во*м Население Национальность
1. Районов.
Ч
ис
ло
 
хо
зя
й
сг
М
уж
. 
по
ла
аЗ Преобладающ. Вторая
лости при-
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках —названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
н ад л еж а л 
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
23. Сосняги, д .............................. 10 20 24 44 русск. 44 _ Казанской
24. Средняя К азан ка, д. . . 41 98 94 192 192 — — »
25. У сть-Л уговая, д. . 19 53 69 122 » 122 — — »
26. Усть-Чурап, д ................. .... 6 И 14 25 » 25 — — »
27. Чуран, д ............................. .... 18 37 54 91 » 91 — — V
5 . Окуловский сельсовет . 4 1 6 949 1056 2 0 0 5 — — — — —
1. Бурлаки, д ............................. 26 53 63 116 русск. 116 Острожской
2. Верхняя Осиповна, д . . 22 44 43 87 87 г— — »
3. Горская (Гора), д.
4. Камская (Малая Окуло­
30 67 74 141 » 141 --- — 1 »
ва), д. ' ...............................
5. Малая Подскопина (Б а ­
7 15 22 37 » 37 -- — >
рановский), д . . . . 13 35 40 75 » 75 — — »
6. Одииа, д .................................. 24 45 55 100 » 100 --- — »
7. Окуловка (-во), с ................. 106 261 282 543 » 542 татары 1
8. Осиновка, д ........................... 44 126 130 256 » 256 — —
9. Подскопина, д ......................
10. Подсоснова Гора (Б о ­
24 .50 47 97 » 97 — — *
рин), д ............................. .... 11 26 31 57 » 57 — — »
11. Труженик (К азанка), м-ца 2 4 4 8 » 8 — — »
12. Усолье, д .................................
13. Частые (Грахов, Де-
80 162 176 338 >> 338 ' — »
жень), ху т .......................... 7 23 24 47 » 47 — — »
14. Шабаршиха, пос. . . . . 20 38 65 103 * 103 — — *
6. Осиновсвий сельсовет . . 2 6 2 6 4 4 701 1345 — — — — —
1. Березин, пос.........................
2. Большая Осиновка, д. .
6 10 19 29 русск. 29 _ Юго-Камской
59 125 152 277 » 277 — — э
3. Веселая, д J  . . . . , . . 15 43 36 79 » 79 — — »
4. Елова 1-я (Заозеры), д. .
5. Елова 1-я (Карасов,
36 75 96 171 » 171 — — »
поч.), д .................................
6. Елова 3-я (Старая Ело­
27 71 86 157 :» 157 —■ — *
ва), д ...................................... 18 51 53 104 ) 104 — — »
7. Зотово, однодвор................ 1 5 2 7 » 7 — — »
8. Косогор, вы с......................... 3 6 3 9 » 9 — —
9. Малая Осиновка, д. . . . 35 101 100 201 » 201 — — »
10. Некрасов, поч...................... 1 2 2 4 » 4 — — »
11. Новоселы, дер...................... 7 15 15 30 » 30 — — »
12. Петровский, х у т .................. 1 5 2 7 7 — — обр. 1916 г.
13. Подчерновский, поч. . . 4 12 11 23 » 23 Юго-Камской
—  2 4 9  —  Охапский райоп.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я и к и л о м е т р а х  д о: На какой 
дорого рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П Р И М Е ­
Ч А Н И Е
Своего Ближайшей ж .-д . станц. или прист.
Ш
ко
лы
 
I 
ст
уп
. Меди­
цинских
Ве
те
ри
н.
 п
ун
кт
а
Те
ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а
П
о
ч
т
ы
С
ел
ьс
ов
ет
а
Ра
йи
сп
ол
ко
ма
! л«■оаои
GМ
О
Название
Число
клм.
Бо
ль
н
и
ц
ы
Вр
ач
еб
но
го
 
или
 
| 
фе
ль
дш
 
пу
нк
та
С
та
н­
ци
и
П
ри
­
ст
ан
и
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 2 0 121- 22 23 24 25
’ ст. Нытва
ключ 7 23 93 пр. Веляевка 65 12 5 23 9 23 7 23 23 просел.
ст. Нытва
р. Кама 1/2 16 90 пр. Охаиск 58 16 7* 16 13 16 72 16 16 тракт.
ст. Нытва
р. Луговая 11 27 101 нр. Веляевка 69 9 2 27 7 27 11 27 27 просел.
р. Чуран 10 26 100 » 68 10 3 26 9 26 10 26 26 »
» 12 28 101 » 70 7 1 28 6 28 12 28 28 »
ст. Нытва
ключ 4 9 81 пр. Оханск 49 9 1 9 9 9 4 9 9 просел.
р. Осиновка 3 11 83 » 53 И 2 11 11 11 3 11 11 »
ключ 1 10 82 » 52 10 1 10 10 10 1 10 10 »
р. Осиновка 1 9 81 * 50 9
1 9 9 9 1 9 9 »
ключ 7 6 79 » 47 6 7 6 6 6 7 6 6 »
» 1 10 82 52 10 V 4 10 10 10 74 10 10
р. Окуловка 0 9 81 » 51 9 0 9 9 9 0 9 9 »
р. Осиновка 1 7 80 » 50 7 1 7 7 7 1 7 7 »
ключ 3 5 78 » 48 5 3 5 5 5 3 5 5
» 7 7 80 45 7 7 7 7 7 7 7 7 »
р Каван ка 3 13 84 » 53 13 1 13 13 13 13 13 13 »
р. Тулумбаиха 5 13 85 » 49 13
°
13 13 13 5 13 13
ключи 7 7 80 » 43 7 3 7 7 7 7 7 7 »
р. Казанка 4 12 85 52 12 4 12 12 12 4 12 12 »
~ ст. Нытва
ключ 2 17 70 ир. Оханск 58 17 1 13 13 17 13 13 13 просел.
р. Осиновка 1 19 71 » 60 19 1 13 13 17 13 13 13 »
р. Федотовка 3 17 71 з> 58 17 1 13 13 17 13 13 13 »
» 4 15 70 У> 56 15 0 13 13 15 13 13 13 »
р. Посьянка 5 14 69 » 54 14 2 11 11 14 И 11 11 »
р. Забойная 0 12 67 53 12 3 9 9 12 9 9 9 »
р. Осиповка 1 19 71 60 19 1 13 13 19 13 13 13 »
ключ 1 20 72 61 20 1 13 13 20 13 13 13 >
р. Осиновка 3 20 68 60 20 3 10 10 20 10 10 10 »
» 3 21 68 61 21 3 10 10 21 10 10 10 »
» 5 21 68 » 62 21 5 10 10 21 10 10 10 »
р. Забойная 9 9 67 » 51 9 5 9 9 9 9 9 9 »
ключ 3 21 70 61 21 3 12 12 21 12 12 12 »
Оханскпй район. —  2 5 0  —
Названия:
По данным переписи 1026 г.
К  какой во­я Население Национальность
1. Районов.
Ч
ис
ло
 
хо
зя
й
с
М
уж
. 
п
ол
а св Преобладающ. Вторая
лости при-
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
Ж
ен
. 
по
ла
ЧоР
оифоVO
О Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14. С редняя Осиповка, д. . . 48 122 123 245 русск. 245 Юго-Камской
. 15. Тетерина, поч....................... 1 1 1 2 > 2 -- — *
7 . Острожскпй сельсовет . • 9 3 4 1813 2 2 3 0 4 0 9 8 — — — — —
1. Березовка, д.......................... 33 67 83 150 русск. 150 _ _ Острожской
2. Большие Гари, д ................ 16 33 37 70 » 70 -- . —. »
3. Верхние Гари, д ................. 22 47 57 104 104 -- — »
4. Горно-Луговая, мельн.
5. Горюхалиха (Н иж няя
Ь 5 И 16 » 16 — — »
Мельница), д.................... 40 90 100 190 190 -- — »
6. Губник, д ................................ 10 17 26 43 * 43 — — *
7. Заошапы, вы с........................ 8 19 27 46 » 46 — »
8. Казаночки, д ......................... 16 34 30 64 » 64 _ ___ » i
9. Казаночки, хут, . . . . 2 7 6 13 » 13 --- — »
10. Казымова (Челканова), д.
11. К асьянова, д. с поч. К у­
77 147 185 332 * 332 -- — 1 .»
ликово ............................... 38 76 85 161 » 161 — — »
12. К атаева, д ..............................
13. Кокаровцева (Шурма-
9 10 19 29 29 -- —
ны), ...................................... 6 9 14 23 * 23 -- — »
14. Ключ, ...................................... 17 46 35 81 81 — - »
15. Кропачиха, ........................... 36 68 82 150 150 — —
16. Малые Гари, д. . . . .  . 7 16 20 36 » 36 -- — »
17. Медведи (-ева), д ................ 18 28 58 86 » 86 -- — 2>
18. Новое Село, д....................... 31 64 83 147 » 147 --- — »
19. Ольховка (Масалкина), д.
20. О ст рож к а  (-ское, Очер-
ский, Острсжок), с. .
21. Подвысокая Гора (Под-
35 87 98 185 * 185 -- — »
122 217 280 497 » 494 украин 3 »
высокой Горой), д. • • 4 5 10 15 15 — — »
22. Пронина, д ........................ .... 10 23 32 55 55 — — »
23. Сенат, д .................................... 11 19 41 60 60 — — »
24. Сосновка, д. . . . V  . . • 20 27 45 72 » 72 — —
25. Средние Гари, д .................. 12 22 33 55 55 — — »
26. Старая Мельница, д. • •
27. Сухой Л ог (Засухим Ло­
7 15 17 32 32 _
гом), ..................................... 64 136 186 322 322 — — »
28. Тольканы, ............................. 50 108 116 224 » 224 — — »
29. Тетерина, ............................... 10 25 18 43 43 — — »
30. Тупики, д .......................• • 83 158 183 341 341 — . — »
31. Тужилово (Тулубаиха), д. 14 25 32 57 » 57 — — »
32. Чуркина, ................................ 46 93 112 205 » 205 — — »
33. Ш елыга, ................................. 55 75 110 194 » 194
  2 5 1    Оханский райой.
Водный 
источник* 
при кото­
ром распо­
лож ен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и и : в к и л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П Р И М Е­
Ч А Н И Е
Своего Ближайшей ж .-д . станц. или прист.
Ш
ко
лы
 
I 
ст
уп
. Меди­
цинских
| 
Ве
те
ри
н.
 п
ун
кт
а
Те
ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а
П
о
ч
т
ы
С
ел
ьс
ов
ет
а!
Ра
йи
сп
ол
ко
ма
]
О
кр
.г
ор
од
а
Название
Число
клм.
Бо
ль
н
и
ц
ы
Вр
ач
еб
но
го
 
ил
и 
фе
ль
дш
. 
пу
нк
та
С
та
н­
ци
и
П
ри
­
ст
ан
и
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ст. Нытва
р. Осиповка 0 19 71 пр. Оханск 60 19 0 13 13 13 13 13 13 просел. кооп.
г
2 19 72 » 61 19 2 14 14 19 14 14 14 »
ст. Нытва
р. Березовка 5 10 86 пр. Оханск ] 42 10 5 10 10 10 5 10 10 тракт.
» 7 13 85 ■ » 38 13 7 13 13 13 7 13 13 просел.
» 11 13 85 » 36 13 7 13 13 13 11 13 13 »
р. Очер 3 17 90 » 45 17 3 17 11 11 3 17 17 »
3 12 86 » 44 12 3 12 12 12 0 12 12 »
» 2 14 89 » 45 14 2 14 14 14 2 14 14 »
ст. Нытва
р. Ошап 11 26 97 ip . Беляковка 54 21 3 26 10 23 10 26 26 »
ст. Нытва
р. Казанка 7 21 93 пр. Озанск 50 21 5 21 12 18 7 21 21 »
7 21 93 » 50 21 5 21 13 18 7 21 21 »
р. Очер 6 21 93 » 48 21 6 21 6 6 6 21 21
р. Курбатовка 2 13 88 » 43 13 2 13 13 13 2 13 13 тракт.
ст. Нытва
р. Березовка 11 12 85 ир. Таборы 32 11 4 12 12 12
*
И 12 12 просел.
колодцы 13 14 85 » 35 9 9 14 14 14 9 14 14 >
ст. Нытва
р. Очер 3 11 88 пр. Оханск 43 11 3 11 И 11 3 11 11 -чракт.
р. Поповка 2 12 89 » 44 12 2 12 12 12 2 12 12 просел.
р. Березовка 10 15 85 » 38 15 10 15 15 15 10 15 15 »
р. Шалай 3 18 90 » 46 18 3 18 10 10 3 18 18 »
р. Буеолка 1 16 94 » 44 16 1 16 14 14 1 16 16
бл. р. Очер 2 17 92 45 17 2 17 15 15 2 17 17 большой
р. Очер 0 15 90 » 43 15 0 15 13 13 0 15 15 тракт. кооп.
. 2 13 88 » 44 13 2 13 12 12 2 13 13 просел.
ключи 4 12 90 » 41 12 4 12 12 12 4 12 12 »
р. Очер 3 18 92 » 46 18 3 17 14 14 3 18 18 »
» 3 13 87 * 47 13 2 13 13 13 1 13 13 »
р. Березовка 9 14 85 38 14 9 14 14 14 9 14 14 »
р. Очер 4 15 90 * 45 15 4 15 7 7 4 15 15 »
р. БерезовкА 6 11 86 » 43 11 6 11 11 11 6 И 11 »I  1
ключи 3 14 88 » 42 14 3 14 12 12 3 14 14 »
р. Очер 2 17 92 » 45 17 2 17 15 15 2 17 17 большой1 Г
р. Буеолка 3 18 94 » 46 18 з 18 16 16 3 18 18 просел.
р. Тулубаиха 5 9 84 43 9 4 9 9 9 Ач 9 9 »
р. Очер 3 13 87 » 43 13 з 13 13 13 3 13 13 тракт.
р. Шалай 2 17 89 » 44 17 *1
17 11 11 2 17 17 »
Охапский райой. —  2 5 2  —
Н а з в а н и й :
По даппым переписи 1926 года
К какой во­
Население Национальность
1. Районов.
Ч
ис
ло
 
хо
зя
й
е
М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
св Преобладающ. Вторая
лости при­
надлежал 
населенный 
пупкт в 
1916 году
2. Сельсоветов.
3 . Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
1
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ю
8 . Охапский сельсовет . . . 5 9 3 1 1 8 5 1531 2 7 1 6 — — — — —
1. Березники, д ......................... 19 49 59 108 русск. 108 ____ Ново-Ильинск.
2. Закамский, кор. . . . . 1 1 — 1 » 1 -- — »
3. Закамский (Перевоз), пос. 13 22 25 47 47 --- — Прыткинской
4. Кривошеина, д ..................... 89 169 203 372 » 372 --- — »
5. Копыловка, д ........................ 56 123 119 242 » 242 --- —
6. Оханск, гор............................ 4 0 8 8 0 8 11 1 2 1920 » 1899 татары 14
7. Ю го-К амская контора . 7 13 13 26 » 21 немцы 5 »
0 . Иодволошпнскпй сельсовет 4 3 8 9 5 8 1091 2 0 4 9 — — — — —
1. Алекина (Супцовы), д. . 22 41 52 93 русск. 93 _ _ Дубровской
2. Болгоры, д ............................. 46 90 116 206 206 — -- »
3. Верхний Подволок, д. . 10 27 26 53 » 53 — —
4. Гари, д ...................................... 33 80 146 » 146 — -- »
5. Гарча (Бадагова), д. . . 13 £7 29 56 56 — — »
6. Горская (Писинкина), д. 10 21 23 44 44 — --- 2>
7. Данькова (Бад агова), Д. 16 39 47 86 » 86 — ---
8. Замостовая, д ........................ <52 122 132 254 » 254 — --- »
9. К атаева, д ..............................
10. Любимово (Пустомолви-
10 15 22 37 37 —" *
на), д ..................................... 55 108 125 233 233 — -- »
11. Мерзляки (Долбичииэ), д. 18 41 57 98 98 — --- »
12. Нечаева, д ............................... 3 7 11 18 18 — --- »
13. Нижние Мерзляки, д. 9 22 27 49 » 49 — --
14. Никитина, ............................. 5 15 12 27 » 27 — --- »
15. П одволок, д ............................. 67 177 169 346 » 346 — ---
16. Попята, д ................................ 16 32 35 67 67 — — »
17. ГР-зыри, д ............................... 4 9 8 17 » 17 — --- »
18. Садки, д ................................... 10 25 32 57 57 — -- »
19. У гол (Номисникова), д. 22 42 57 99 » 99 — --- э
20. Фомичи, д ........................... И 22 24 46 » 46 — --- »
21. Ш илова, д ............................... 6 10 7 17 » 17 — -- »
10 Полудепский сельсовет . 2 2 2 4 8 5 5 9 6 1081 — — — — —
1. Верхняя Ю га, д .................. 39 90 105 195 русск. 195 _ _ Долуденской
2. Верхне-Полуденский, хут. 1 3 1 4 » 4 — -- обр. 1925 г
3. Воронова (Жилище), пос. 5 11 16 27 » 27 — —* Долуденской
4. Косой Л ог, хут. . . . . 1 2 2 4 » 4 — — ■»
5. К унгурка, д ....................... . 59 117 145 262 262 — --
6. Левино (Ш лемы), хут. . 1 3 4 7 » 7 — --- »
7. Орлова, х у т ............................ 2 3 10 13 13 — --- обр. 1922 г.
8. Петушки (-ховка), д. . . 8 22
•
27 49 » 49 Полудепскоп
Охаиский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я в к и л о м е т р а х  до: На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П РИ М Е­
Ч А Н И Е
Своего Ближайшей ж .-д . станц. или прист.
Ш
ко
лы
 
I 
ст
уп
. Меди­
цинских
Ве
те
ри
н.
 
пу
н
кт
а
Те
ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а
П
о
ч
т
ы
С
ел
ьс
ов
ет
а
Ра
йи
сп
ол
ко
ма
|
О
кр
.г
ор
од
а
Название
Число
клм.
Бо
ль
н
и
ц
ы
и3 ь н а о Рt-с н W .с е
% а 
ffli• С
та
н­
ци
и
X
S.*
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
— — — —
ст. Нытва
— — — — — — — — — —
р. Кама 3 3 73 up. Оханск 23 3 3 3 3 3 3 3 3 просел.
» 1 1 71 » 31 1 1 1 1 1 1 1 1 »
» 4 4 68 » 51 4 4 4 4 4 4 4 4 тракт.
» 1 1 71 » 46 1 1 1 1 1 1 1 1 »
колодцы 1 1 74 » 43 1 1 1 1 1 1 1 1 »
р. Кама 0 0 73 » 45 0 0 0 0 0 0 0 0 к.я-ва агр.п.,зх,
кооп.
» 4 4 68 » 51 4 4 4 4 4 4 4 4
ст. Нытва
ключи 5 21 96 пр. Таборы 39 14 2 21 7 7 5 14 14 просел.
р. Болгарка 4 19 93 » 35 11 1 19 9 9 4 11 11 »
ключ 2 21 96 » 30 101 5 21 13 13 2 10 10 »
* 5 22 97 » 37 12 41 22 5 5 5 12 12
» 4 24 97 » 29 9 9 24 11 11 4 9 9 »
» 6 23 98 37 12 3 23 4 4 4 12 12 »
6 26 99 30 10 7 26 10 10 6 10 10 »
р. Горюханнха 3 19 94 » 35 12 0 19 9 9 3 12 12 »
р. Бадажпха 6 26 99 » 27 9 9 26 10 10 6 9 9
р. Горюханнха 1 19 93 » 33 10 2 19 11 11 1 10 10 »
» 3 22 96 » 33 7 6 22 12 12 3 7 7
ключ 5 28 98 » 27 7 7 28 10 10 5 7 7 »
р. Горюханнха 1 20 94 » 31 8 4 20 12 12 1 8 8 »
ключ 9 28 101 25 9 11 28 12 12 9 9 9 »
р. Горюханнха 0 19 93 » 32 9 3 19 11 И 0 9 9 » кооп.
ключ 5 25 98 » 29 9 7 25 11 11 5 9 9 »
р. Бадажиха 6 26 98 » 27 7 7 26 13 13 6 7 7
р. Горюханнха 4 19 •95 » 37 13 1 19 7 7 4 13 13 »
ключи 5 23 96 » 36 11 4 23 5 5 5 И 11 »
р. Бадажиха 5 24 98 27 7 7 24 10 10 5 7 7 »
ключ 7 26 100 26 10 10 26 10 10 7 10 10 »
ст . Пермь :
р. Юг 7 26 51 пр. Оханск 51 26 0 11 11 26 11 и 11 просел.
р. ДНлуденка 13 32 56 56 32 5 16 16 32 16 16 16 »
р. Юг 12 31 55 •» 55 31 4 15 15 31 15 15 15 »
р. Каменка 6 26 53 » 53 26 3 10 10 26 10 10 10 »
р. Кунгурка 1 18 56 56 18 1 1 1 18 1 1 1 тракт.
р. Юг 11 29 54 » 54 29 3 11 11 29 11 и 11 просел.
» 10 ЗО 55 » 55 30 3 12 12 30 12 12 12 »
» 6 25 52 » 52 25 1 10 10 25 10 10 10 »
Оханский район.
Названия:
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По данным переписи 1926 г.
К  какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 годуЧ
ис
ло
 
хо
зя
й
ст
в Население Национальность
М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
ла
Преобладающ. Вторая
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 9 6 15 русск. 15 обр. 1925 г.
100 220 277 497 » 497 — — . Иолуденской
1 2 1 3 3 — — обр. 1926 г.
1 3 2 5 5 — — Полуденной
« 1 3 1239 1 4 3 0 2 7 1 9 — — — — —
5 12 16 28 русск. 28 Посадской
16 23 41 64 64 _ — У>
17 31 50 81 81 __ _ Дубровской
17 39 44 83 » 83 _ — Посадской
29 45 61 106 » 106 -- — »
50 81 116 197 197 __ — »
30 65 75 140 140 __ —
33 71 72 143 143 __ — »
32 78 91 169 169 __ — »
22 43 57 100 100 __ — »
84 185 209 394 » 394 __ »
9 17 22 39 » 39 _ Дубровской
15 28 35 63 • 63 __ — Посадской
65 118 149 267 » 267 _ — »
37 91 88 179 > 179 — — »
27 52 60 112 » 112 _ —
35 74 83 157 э 157 __ — *
23 28 45 73 » 73 --- — »
21 53 55 108 » 108 -- —
20 44 44 88 » 88 --- — »
26 61 67 128 » 128 --- —
5 0 6 1195 1 3 7 5 2 5 7 0 — — ■ — — —
6 14 16 30 русск. 30 Притыкинской
29 71 69 140 » 140 --- — >
15 38 37 75 75 --- —
25
5
64
11
67
11
131
22
» 131
22
-- — »Обр. 1923 г.
36 72 91 163 > 163 Притыкинской
64 186 191 377 377 — — Острожской
22 36 61 97 » 97 _ _ Притыкинской
17 34 58 92 92 --- —
13 30 37 67 э 67 — — >:>
25 50 67 117 » 117 --- ' — »
46 110 137 247 » 247 --- — >:>
49 131 140 271 » 271 -- — >
5 18 12 30 » 30
»
9. Покровский (Боровая), 
ху т ..................................  .
10. П олуден н ая , д .......................
11. Полуденная, х у т * . . . -
12. Шуваловский (Татарский),
кор..........................................
11 . Попомаревекий сельсовет
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15. 
10.
17.
18.
19.
20. 
21.
Аверина (Оверина), д. . 
Артемьева (А ртепки),'д.
Березовка, д ......................
Воробьи, д ......................
Вш ивкова (Степаны), д. 
Городок (-дская), д. • 
Зеленина (Зеленята), д. 
Коршунова, д. . . .
Л унева, д .......................
Мишланы (-ова), д- ■ 
Мыльникова, д. . • . 
Новоселы (Бараны ), д 
Подгребни (-ева), д. . 
П он ом арева  д. . . . 
Посад (-ская), д. . . 
Сидорова'(Вш ивая Г о ­
ра), д .........................
Смолина, д. . . . .  
Торсупова, д. . . . . 
Убиенная (И льинская), д 
Ч азова (Поперешка), д 
Чигудан, д .........................
12. Прнтыкпискии сельсовет
1. Б акал да, д .........................
2. Большой Турай, д. . .
3. Вязники , д .........................
4. Забегаева, д .......................
5. Забойная, д ........................
6. Залазн ая, д ........................
7. Кокуй (Шалаши), д. .
8. Красные Горки (Закоп-
телка), д ..........................
9. Лебезиха (-ная), д. .
10. Малый Турай, Д.
И . Пантина, д. . . . .
12. Половинка, д. . . . .
13. П ри т ы ка, д .......................
14. Рябиновка, д. • • •
—  2 5 5  —  Оханский райоп.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и и н к и л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П РИ М Е­
Ч А Н И Е
Своего Ближайшей ж .-д . станц. или прист.
Ш
ко
лы
 
I 
ст
уп
. Меди­
цинских
| 
Ве
те
ри
н.
 
пу
н
кт
а
Те
ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а 3
в
V
о
ИС
ел
ьс
ов
ет
а
Ра
йи
сп
ол
ко
ма
О
кр
.г
ор
од
а
Название
Число
клм. §я
м
Лко
М Вр
ач
еб
но
го
 
ил
и 
фе
ль
дш
. 
пу
нк
та
X
t s 
О я
. «К *
С о
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 1 9 120 21 22 23 24 25
ст Пермь |
р. Боровая 11 30 48 пр. Оханск 48 30 5 14 14 30 14 14 14 просел.р. Юг 0 19 55 55 19 3 3 3 19 3 3 3 тракт.
р. Полуденная 2 21 55 55 21 2 5 5 21 5 5 5 просел.
колодцы 21 41 43 » 43 41 13 25 25 41 25 25 25 У>
ст. Нытва “
р. Линовка 7 35 99 пр. Таборы 30 10 7 35 12 12 7 10 10 просел.
р. Коршуиита 1 34 104 » 36 15 1 34 6 6 1 15 15 большой
р. БереВовка 4 30 100 » 34 13 4 30 7 7 4 13 13 просел.
р. Очер 5 38 109 » 32 13 0 38 11 11 5 13 13 ъ
р. Токмачиха 5 34 106 42 21 5 34 6 6 5 21 21
» 3 33 103 > 39 19 3 33 5 5 3 19 19 »
ключи 7 35 106 45 23 7 35 7 7 7 23 23 »
р. Коршуяиха 2 35 106 37 16 2 35 7 7 2 16 16
» 2 35 106 38 17 2 35 7 7 2 17 17 »
р. Токмачиха 5 34 106 » 43 21 5 34 6 6 5 21 21
р. Мыльниковка 5 38 109 » 33 14 1 38 10 10 5 14 14 тракт.
ключи 5 29 99 35 12 5 29 9 9 5 12 12 »
р. Коршуниха 3 36 107 » 39 18 3 36 8 8 3 18 18
р. Токмачиха 0 33 103 3> 37 16 0 33 5 5 0 16 16 большой ксоп.
» 2 33 103 37 17 2 33 5 5 2 17 17 просел.
» 1 33 103 37 17 1 36 5 5 1 17 17
р. Очер 5 38 109 32 13 1 38 11 11 5 13 13
р. Токмачиха 1 33 103 » 37 17 1 33 5 5 1 17 17 2>
р. Липовка 9 33 97 28 7 4 33 14 14 9 7 7
р. Токмачиха 6 34 106 » 43 22 6 34 6 6 6 22 22 »
ключи 7 35 99 » 30 10 2 35 13 13 7 10 10 »
ст. Нытва
— —
ключи 3 3 76 пр. Оханск 42 3 1 3 3 3 3 3 3 просел.
колодцы 5 10 83 35 11 3 10 10 10 5 10 10 »
ключи 4 4 77 » 41 4 2 4 4 4 4 4 4 »
» 3 2 75 » 43 2 2 2 2 2 2 2 2
р. Кама- 11 5 78 * 48 5 3 5 5 5 5 5 5 »
ключ 9 9 81 » 34 9 0 9 9 9 9 9 9 »
р. Шалапшпка 2 7 80 40 7 1 7 7 7 2 7 7 тракт. кооп.
ключ 2 7 80 37 7 1 7 7 7 2 7 7 просел.
ключи 1 6 79 » 39 6 1 6 6 6 1 6 6 »
колодцы 4 9 81 » 36 9 3 9 9 9 4 9 9
ключ 3 3 76 » 43 3 3 3 3 3 3 3 3 »
речка 2 3 76 » 43 3 3 3 3 3 2 3 3 тракт.
р. Притыка 0 5 78 » 40 5 1 5 5 5 0 5 5
колодцы 7 12 85 32 12 3 12 12 12 7 12 12 просел.
Охапский район. -  2 5 6  -
Названия:
Но данным персппси 1926 года
К какой во­мн Население Национальность
1. Районов.
он0?соо
и
очоN
М
уж
. 
по
ла
cd Преобладающ. Вторая
лости при­
2. Сельсоветов.
3 Населенных пунктов.
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
надлежал 
населенный 
пункт в . 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15, Сосновка, д ............................. 52 86 117 203 русск. 203 Притыкинской
16. Тулумбаиха, д ...................... 41 103 109 212 212 -- -- »
17. Шабаршиха, д ....................... 15 33 39 72 72 --- --- »
18. Шалаши, х у т ......................... 24 61 68 129 » 128 украин 1
19. Ш умиха, д. . . . . . . . 17 47 48 95 » 95 — »
13. Гождеетпенскпп сельсовет 4 9 4 1 0 3 8 1261 2 2 9 9 — — — — —
1. Адамовка, п о с .................. 7 14 13 2? русск. 27 — _ Рождественск.
2. Америка," д .............................
3. Афоничев, вы с.....................
7
с
14
в.
24 38
п
»
е
38
т
— ---
обр. 1923 г.
4. Бурдина, д ............................. 24 50 59 109 русск. 109 — -- Рождественск.
5. Взвозная, д ............................ 11 26 20 46 » 46 — _
6. Воронина, д. . . . . . . 6 14 И 25 * 25 — -- 2>
7. Всеволоды, х у т .................... 2 5 4 с » 9 — -- »
8. Вылом, д ................................. 24 62 59 121 » 121 — -- »
9. Гари, д .................................. 11 20 26 46 » 46 — -- »
10. Горы, д ...................................... 12 30 40 7С 70 — _
11. Ермозы, д ................................ 33 67 97 164 164 — _
12. Ж илье, д .................................. 12 31 43 74 » 74 — _ »
13. Заречная, д ............................ 18 39 36 75 » 75 — __ »
14. Казанцы, д .............................. 64 133 172 305 » 305 — _ »
15. Каш ина, д ............................... 48 93 126 219 » 219 — ---
16. Л у го вая , д ..............................
17. Мельница (Басы рова),
30 71 87 158 158 — -- »
хут ....................................
18. Мельница (К улаковы х),
2 3 2 5 татары 3 русск. 2 »
х у т ........................................... 3 6 4 10 » 10 — -- »
19. Монастырь, ху т ....................
20. Никитин, вы с.........................
21. Панш ина, вы с.......................
22. Поддунай, д ............................
1
с
с
2
в.
в.
3 5
н
н
»
е
е
5
т
т
~г '' »
обр. 1922 г. 
» 1923 г.
12 28 32 60 русск. 60 — -- Рождественск.
23. П олуденка, д ........................ 24 61 74 135 1 135 — -- »
24. П отоскуй, пос....................... 12 27 33 60 » 60 — --- >
25. Р оою дест венское, с. . . 44 70 99 169 » 168 бурята 1 )>
26. Рудничная, пос.................... 8 13 14 27 27 — --- обр. 1926 г.
27. Савинов, хут.......................... 2 4 5 9 9 — -- Рождественск.
28. Сосновая, д ............................ 6 12 13 25 » 25 — _
29. Сташ ковский, кор. . . . 2 3 5 8 » 8 — -- »
30. Т р авн ая, пос......................... 6 14 14 28 » 28 — --- обр. 1923 г.
31. Тулыр, д ................................... 13 25 32 57 57 — --- Рождественск.
32. Х ай д у ки , д ............................. 12 25 24 49 » 49 — --- >
33. Хлопуш ино, д ....................... 6 10 15 25 25 — -- »
34. Щ еголи, пос........................... 6 14 14 28 » 28 — -- обр. 1922 г.
35. Ю лымовка, д ......................... 26 52 61 113 113 — --- Рождественск.
1 4 . С таш ковский сельсовет . 1 8 6 4 5 1 5 0 3 9 5 4 — — — -- —
1. Верхнее Сташково (Заро-
во ), д ..................................... 16 34 43 77 русск. 77 — --- Рождественск.
2 . З асо л ьн ая , хут1..................... 2 5 8 13 » 13 — --- »
—  2 5 7  —  Оханский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
лож ен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я в к и л о м е т р а х  до : Ha какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой 
большой, 
проселоч­
ной)
П Р И М Е ­
Ч А Н И Е
Своего Ближайшей ж .-д . станц. или прист. сRно
1—1
34 о
Меди­
цинских
а04Иа
с
иК
аCDИCD
Й
cd
о-Q.оЧш
ь
cd
•SicdО.иа>Ч<ц
Н
В
ь
ст
о
С
cdЕ-а>иоолВО)
О
&ЯоW
ововейсЗРн
cdаоо.оСн
а
я
О
Название
Числ.
клм.
3
В1КЛ1о
И
2 « Нв их
о и 
ё & w .<и В
5 1 
ш i
•
« я н S О я
. Sя Я
1 “ С о
11 12 13 14 15 16 16а. 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ст. Нытва
ключи о 4 77 пр. Оханск 38 4 4 4 4 4 2 4 4 просел.
р. Тулумбаиха 1 4 77 » 43 4 4 4 4 4 1 4 4 тракт.
ключи 5 6 78 38 6 з 6 6 6 4 6 6 просел.
р. Шалашпнка 1 6 79 40 6 0 6 6 6 1 6 6 тракт.
р. Кама 7 7 80 » 36 7 1 7 7 7 7 7 1*4( просел.
— ■— — —
ст. Пермь ~
* -- — --- -- --- --
р. Северная 9 45 90 пр. Беляевка 90 31 9 32 9 45 32 32 9 просел.
ключи 7 44 86 » 86 29 3 29 7 44 29 29 7 »
р. Афоничева 2 38 81 » 81 24 2 23 2 38 23 23 2 »
р. Северная 6 43 85 » 85 28 2 28 6 43 28 28 6 »
р. Взводная 10 46 86 » 89 32 6 31 10 46 31 31 10 »
р. Воронина 6 43 84 » 84 28 6 27 6 43 27 27 6 »
ключ 13 48 92 » 92 35 6 34 13 48 34 34 13 »
р. Оеиха 11 47 92 » 92 33 11 32 11 47 32 32 11 »
р. Северная 2 38 79 * 79 24 2 22 2 38 22 22 2 »
р Полудеика 2 38 79 » 79 24 2 23 2 38 23 23 2 »
р. Сосновая 3 33 76 » 76 25 3 18 3 33 18 18 3 »
р. Федюнина 2 38 81 » 81 24 2 23 2 38 23 23 2
р. Полуденка 7а 36 79 » 79 22 Vs 22 Vs 36 22 22 Vs
р. Барановка 2 38 81 81 2.4 0 23 2 38 23 23 2 »
р. Полуденка 4 40 83 » 83 26 2 25 4 40 25 25 4 »
р. Северная 7г 36 79 » 79 22 Vs 21 Vs 36 21 21 Vs »
» 1 36 78 78 23 1 21 1 36 21 21 1 ъ
р. Пнзьма 72 36 80 » 80 22 Vs 21 v> 36 21 21 v 2 »» 72 36 80 80 22 Vs 22 V 2 16 22 22 Vs »
ключ 4 41 83 » 83 25 4 26 4 41 26 26 4
р. Паншина 4 41 83 » 83 25 4 26 4 41 26 26 4 »
р. Тарасовка 2 37 80 » 80 23 2 22 " 2 37 22 22 2 »
р. Полуденка 6 43 85 85 28 0 28 6 43 28 28 6 »
р. Сосновая 3 33 77 » 77 25 3 20 3 33 20 20 3 »
р. Северная 0 36 79 » 79 22 0 21 0 36 21 21 0 »
р. Рудничная 13 49 91 » 91 13 34 13 49 34 34 13
р. Полуденка 7 44 86 » 86 29 Vs 29 7 44 29 29 7 »
р. Сосновая 3 33 84 84 19 3 25 3 33 25 25 3
р. Северная 74 36 79 » 79 22 4 21 36 21 21 ‘Л »
р. Травная 12 48 91 » 91 34 12 33 12 48 33 33 12
р, Северная 5 42 84 84 27 1 27 5 42 27 27 5 »
р. Тарасовка 1 36 79 » 79 23 1 21 1 36 21 21 1 ъ
КЛЮЧ JlyiUKOBO 1 35 78 78 23 1 21 1 35 21 21 1
р. Северная 3 36 79 » 79 24 3 21 3 36 21 21 3 »
р. Юлымовка 13 48 92 > 92 35 6 34 13 48 34 34 13
“ ст. Нытва
р. Кама 1 26 79 пр. Беляевка 67 12 1 20 12 26 20 20 12 просел.
р. Засольная 9 35 89 77 12 7 30 9 35 30 30 9 »
Оханский район. —  2 5 8  —
Н а з в а н и я :
По данным переписи 1926 года
К какой во­мЕ* Население Национальность
1. Районов.
2. С ельсоветов.
3 . Н аселенных пунктов
(в  скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
Оодд
М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
Сб Преобладающ. Вторая
лости при-
сооX
О
3я
Е? О
бо
ег
о 
по
д
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Н овая Осиновка (Вш и­
ва), д ...................................... 7 24 22 46 русск. 46 Беляевской
4 . Оплетай, д ............................... 14 41 38 79 79 — __ Рождественск.
»5. П оловинка, д. . . . . 36 81 92 173 » 173 __ _
6. Сухачи, д .................................
7. С т аш ково, с ....................... ....
9
48
24
96
25
121
49
217 »
49
217
— —
»
I 8. Усть-П изьминский, кор.
| 9. Черная, д .................................
1
38
3
99
1
106
4!
205
»
»
4
205
— --
»
10. Ш ондиха, д ............................ 15 44 47 91 » 91 — --- ■»
15. Сычепскпй сельсовет . . 5 5 5 9 9 4 1 4 3 7 2 4 3 1 — — — — —
1. Большие Л уж ки , д. . . 62 91 214 305 русск. 305 Острожской
2. Верхние Сычи, д ................ 35 52 78 130 130 * _ --- »
3. Галичи, д. . ...................... 13 25 29 54 » 54 — --- »
4. Гришина, д .............................
• >. Загарина (Загора), д.
14 39 34 73 73 _ _ »
17 21 39 60 » 60 — --
6. Липовка (Копылы), д. . . 79 129 192 321 321 — --- »
7. Малые Л уж ки (Безру­
кий), д ............................... 26 57 73 130, 130
8. Марс, ком................................ 1 20 19 39 » 39 — — обр. 1918 г.
9. Нижние Сычи, д. с выс. 
Килунино и Одино . . 39 48 86 134 » 134 _ ___ Острожской
10, Новые Селища, д. . . . 66 139 181 320, » 320 — -- - » ;
11. Подземляна, д ...................... 12 25 28 53 » 53 - - - »
12. Сапоги, д .................................. 78 154 210 364 » 364 — -- - »
13. Северная, д ............................. 36 79 91 170 » 170 — --- »
14. Старые Селища, д. • • • 77 119 163 278 » 278 — ---
16. Таборекин сельсовет . . 9 6 3 1 8 3 6 2 1 7 5 4 0 1 1 — — — — —
1. Андреевцы, д ......................... 21 39 65 104 русск. 104 _ Таборской
2. Бардиха, д ......................... * 11 22 28 50 50 — --- »
3. Безрукова, д .......................... 9 22 24 46! » 46 — --- *
4. Бухтари (-ева), д. - . 10 14 26 40 » 40 — ■-- ' »
5. Верхняя Бураковщ ина, д. 17 30 39 69( » 69 — --- »
6. Верхняя Запрямая, Д. 31 61 74 135; » 135 — — 2>
7. Верхняя Перемка . . . . 4 4 2 6, 6 — _ -- Я
8. Воробьи, д ............................... 21 55 54 109 109 — -- ■»
9. Вотинова, д .................... .... 7 21 24 45 » 45 — ---
10. Гляденова, д . ...................... 7 9 13 22 » 22 . — --- »
11. Дедов, пос............................... 7 16 17 33 33 — --
12. Долбицына, д ......................... 10 28 32 60 > 60 — --■
13. Дрозды, поч. . . . . 4 7 9 16 » 16 — »
14. Ельник (Щ укина), д . • • 9 12 27 3,9
80
» 39 — ■--
15. Ж уланы, д ............................... 18 39 50 » 89 — ---
16. Заболотная (Л еш аки), д. 26 48 58 106 » 106 — — »
17. За>айны, д .............................. 19 26 44. 70 70 — — »
18. Загора (Ф едосова), д. • • 33 71 82 153 » 153 »
Оханский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а е с т о н н и я R к и л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный нупкт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
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11 12 13 14 15 16 16а 17 18 Т э 20 21 22 23 24 25
ст. Нытва 1
р. Кама 4 22 76 пр. Веляевка 64 15 4 17 15 22 17 17 15 просел.
р. Ппзьма 5 32 85 » 73 12 5 26 10 32 26 26 10 »
р. Кама 1 27 79, 68 12 11 20 10 27 20 20 10 большой
ключ 5 32 85' » 73 14 5 27 10 32 27 27 10 просел.
р. Кама 0 27 80 68 11 0 21 11 27 21 21 11 кооп.
» 3 30 83 » 71 9 1 25 12 30 25 25 12 »
р. Черная 3 30 82 » 71 14 3 23 8 30 23 23 8 большой
р. Пизьма 7 34 87 Ъ 75 18 5 29 10 34 29 29 10 просел.
ст. Нытва
р. Ошап 4 23 96 пр. Оханск 51 23 0 23 18 18 9 23 23 просел.
р. Шалай 1 22 95 » 49 22 4 22 15 15 7 22 22 »
ключ 2 19 92 » 46 19 4 19 15 15 4 19 19 »
р. Ольховка < 28 99 » 50 28 4 28 16 16 12 28 28 тракт.
р. Шалай 3 22 95 48 22 4 22 15 15 7 22 22 просел.
» 4 21 94 » 48 21 0 21 9 9 6 21 21 »
р. Ошап 5 25 97 » 52 25 1 25 19 19 10 25 25 >
ключи 16 35 108 > 63 35 3 35 23 23 20 35 35 »
р. Шалай 0 21 94 » 48 21 5 21 14 14 6 21 21 »
р. Рязанка 2 19 92 46 19 2 19 11 11 4 19 19 тракт.
р. Северуха 6 22 95 > 52 22 2 22 19 19 г*»1 22 22 просел.
р. Сива 12 32 105 » 58 32 2 32 20 20 17 32 32 »
р. Северуха 7 23 96 » 52 23 3 23 21 21 9 23 23 »
р. Шалай 1 19 92
>:>
46 19 3 19 12 12 4 19 19 »
ст. Нытва
р. Кама 7 15 103 пр. Таборы 29 7 7 15 15 15 7 7 7 просел.
» 4 26 92 19 4 4 19 19 19 4 4 4 »
р. Перемка 6 27 102 » 27 6 1 27 27 27 6 6 6 »
р. Кама 8 15 103 » 29 8 7 15 15 15 8 8 8
р. Таборка 4 19 100 > 25 4 4 19 19 19 4 4 4
р. Занрямка 6 21 103 » 26 6 6 21 21 21 6 6 6 »
р .  Перемка 4 26 92 » 19 4 4 19 19 19 4 4 4 »
» 7 27 103 2> 97 7 2 27 27 27 7 7 7
р. Кама 9 12 104 » 30 9 9 12 12 12 9 9 9
ключи 3 25 96 23 3 3 25 25 25 3 3 3 »
р. 'Кама 4 26 95 19 4 4 19 19 19 4 4 4
» 4 18 98 » 26 4 4 18 18 18 4 4 4 »
колодцы 3 19 97 » 24 3 4 19 19 19 3 3 3 »
ключи 4 19 99 25 4 4 19 19 19 4 4 4 »
р. Перемка 5 27 101 27 5 2 27 27 27 5 5 5
•» 6 28 102 » 28 6 1 28 28 28 6 6 6
ключи 5 21 99 27 5 5 21 21 21 5 5 5
р. Загоренка 3 25 97 » 19 3 3 25 25 25 3 3 3 *
Оханскпй район.
Названия:
По даппым переписи 1926 года
К  какой во­и Население Н ациональность
1. Районов.
Ч
ис
ло
 
хо
зя
й
с
М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
св Преобладающ. Вторая
лости при­
надлеж ал 
населенный 
пункт в 
1916 году
2 . Сельсоветов.
3 . Населенных пунктов
(в  скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
19. Задальная, д .......................... 52 83 95 178 русск. 178 Таборской
20. Заполье, д ............................... 82 166 197 363 > 363 — -- »
21. Каменынина, д ..................... 14 33 38 71 » 71 — __
22. К ам ская, д . . . . . . . 16 31 37 68 » 68 — _
23. К асьяны, д ............................. 10 17 21 38 » 38 _ _ ъ
24. Калистраты (Борок), д. . 6 13 20 33 » 33 — -- »
25. Курашим, пос .................. 9 9 17 26 26 — — »
26. Кочегары (К учки ), д. . . 37 88 98 186 186 — --
27. Кошелева-, д ............................ 39 68 73 141 » 141 — ---
28. Мизгири, д .............................. 9 21 23 44 » 44 — --- »
29. Мокроусы, д ........................... 15 27 34 61 » 61 — _
30. Монахи, д ................................ 3 2 6 8 8 — _ »
31. Мослы, д .................................. 13 25 29 54 54 — __ »
32. Накипень (К опы лова),
пос........................................... 5 9 7 16 » 16
33. Н эгаш ева, д ............................ 17 35 37 72 » 72 — _ »
34. Нижняя Бураковщ ина, д. 18 34 34 68 2> 68 — -- »
35. Н иж няя Запрямая, д. 18 40 44 84 » 84 — ---
36 Новоселы (Ш альные), д . 17 30 30 60 » 59 татары 1 »
37. Ожоги, д .................................. 15 29 34 63 63 — --
38. Пекин, пос.............................. 21 22 30 52 52 — ---
39. Першина, д .............................. 50 107 118 225 225 — ---
40. Плотникова, д ...................... Ь 11 9 20 » 20 — ---
41. Савин, п о ч ............................ 3 8 8 16 » 16 .— --- »
42. Скакуны, д .............................. 16 34 37 71 71 — --- »
43. Скородумы, д ........................ 16 33 36 69 69 — — »
44. Смирнова, д ............................ 14 31 34 65 » 65 — --- »
45. Софроновка, ......................... 23 52 58 110 » 110 — — »
46. Средняя Перемка, вы с. . 4 8 5 13 ъ 13 — --
47. Средняя Запрямая, д. 10 12 19 31 » 31 — --- »
48. Т а б о р ы  (-ское), с ................ 74 106 125 231 » 224 татары 7 »
49. Усть-П еремка, хут. . ■ . 2 1 5 6 » 6 — — »
50. Черныши, д ............................ 16 28 34 62 62 — — »
51. Шаборы (-ин), д . - 6 11 13 24 » 24 — —
52. Ш аркан, д............................... 30 65 69 134 » 134 — — >
53. Шерстни, ................................ 14 23 33 56 » 56 — —
1 7 . Ч уваковеш ш  сельсовет . 2 2 3 5 1 4 6 5 0 1 2 2 4 — — — — —
1. Васькин Л ог, д ................... 2 4 3 7 русск. 7 — — Полуденской
2. Гари, ......................................... 39 103 100 203 3> 203 — — »
3. К екурка, д ............................. 28 68 67 135 127 румын. 8
4. М акура, ху т ........................... 3 12 10 22 » 22 — —
5. Мироновка, д......................... 3 8 8 16 16 — —
6. Мокрида, д ............................. 16 40 55 95 » 95 — — »
7. Нивш няя Ч уваковка, д. . 41 90 107 197 ь 197 — — »
8. Одина, д ......................... 23 63 74 137 137 — —.
9. Потанино, д.................... 14 36 47 83 » 83
2 6 1  —  Оханский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен ца- 
с эленный 
пункт
Р а с с т о я н и я в к и л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П Р И М Е ­
Ч А Н И Е
Своего Ближайш ей ж .-д . станц. или прист.
Ш
ко
лы
 
I 
ст
уп
. М еди ■
ЦННСКиХ
Ве
те
ри
н.
 п
ун
кт
а
Те
ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а
П
о
ч
т
ы
С
ел
ьс
ов
ет
а
Ра
йи
сп
ол
ко
ма
О
кр
. г
ор
од
а
Название
Число
клм.
g L  в
I- s  1 “■ 2 
О  Э : Е  о Б
ол
ьн
и
цы
Вр
ач
еб
но
го
 
ил
и 
фе
ль
дш
. 
пу
нк
та
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ст. Нытва
р. Задалейка 5 27 101 пр. Таборы 27 5 2 27 27 27 5 5 5 просел.
р. Заполейка 3 19 97 » 23 3 3 19 19 19 3 3 3 тракт.
р. Каменыпин. 2 23 97 » 23 2 2 23 23 23 2 2 2 просел.
р. Кама 7 16 102 » 29 7 7 16 16 16 7 7 7 » кооп.
р. Запрямка 4 22 100 » 24 4 4 22 22 22 4 4 4 »
р. Перемка 5 27 96 » 17 5 .4 17 17 17 5 5 5 »
р. Кама V * 22 96 » 21 Ц /2 22 22 22 V s V 2 J /2 тракт.р. Перемка 6 27 102 » 27 6 0 27 27 27 6 6 6 просел.
р. Таборка 1 23 96 » 20 1 1 20 20 20 1 1 1 »
ключи 5 21 99 » 27 5 5 21 21 21 5 5 5 »
р. Перемка 6 28 101 » 24 6 3 24 24 24 6 6 6 »
» 3 25 97 » 19 3 3 19 19 19 3 3 3 тракт.
р. Загаенка 4 22 99 » 25 4 4 22 22 22 4 4 4 иросед.
р. Перемка ■ 4 26 97 » 19 4 4 19 19 19 4 4 4 тракт.
р. Кама 1 21 96 » 22 1 1 21 21! 21 1 1 1 просел.
р. Таборка 4 19 98 » 25 4 4 19 19 19 4 4 4 »р. Заирямка 5 23 101 » 26 5 5 23 23 23 5 5 5
р. Кама 4 26 93 » 18 4 4 18 18 18 4 4 4
ключ 5 21 100 » 26 5 5 21 21 21 5 5 5
р. Кама 1 22 96 » 22 1 1 22 22 22 1 1 1 »
» 7 15 103 » 29 7 7 15 15 15 7 7 7
р. Запрямка 5 22 101 » 25 5 5 22 22 22 5 5 5 »
р. Таборка 1 23 97 » 22 1 1 22 22 22 1 1 1 »
ключ 3 25 95 19 3 3 19 19, 19 3 3 3 тракт.> 3 25 94 » 18 3 3 18 18 18 3 3 3 просел.
р. Перемка 5 27 102 » 23 5 2 23 23 23 5 5 5 »
р. Софроновка 5 27 101 » 26 5 1 26 26 26 5 5 5 »
р. Перемка 4 26 94 » 17 4 4 17 17 17 4 4 4 тракт.
р. Запрямка 6 22 100 » 27 6 6 22 22 22 6 6 6 просел.
р. Кама 0 22 96 » 21 0 0 21 21 21 0 0 0 тракт. кооп.
» 5 26 93 » 17 5 5 17 17 17 5 5 5 просел.
р. Шаркан 2 24 95 » 20 2 2 20 20 20 2 2 2 »
р. Кама 5 18 100 » 27 5 5 18 18 18 5 5 5 »
р. Каменьшпн. 2 24 95 » 24 2 2 24 241 24 2 2 2 »
р. Запряжка 3 21 98 » 24
3 ,
3 21 21 21 3 3 3
ст. Пермь “ "
—
р. Тулумбаиха 7 15 65 пр.
ст
Оханск
Нытва
65 15 8 8 8 15 8 8 8 просел.
р. Юг 9 6 66 пр. Оханск 53 5 5 5 5 5 5 5 5 тракт.
ст Пермь
У> 1 15 59 пр. Оханск 59 15 1 1 1 15 1 1 1 просел.
р. Тулумбаиха 9 16 67 » 67 16 7 10 10 16 10 10 10 7>
р. Мироновка 6 20 64 » 64 20 6 6 6 20 6 6 6 »
р. Мокридка 2 12 59 » 59 12 3 3 3 12 3 3 3 тракт.
р. Чуваковка 0 14 58 » 58 14 1 1 1 14 1 1 1 »» 2 16 60 » 60 16 3 3 1 16 3 3 3 просел.14 58 » 58 14 2 2 2 14 2 2 2
Очерскпй район.
Н а з в а н и я :
По даппым переписи 1926 года
К  какой во­
лости при­
надлеж ал 
населенный 
пункт в 
1916 году
м Население Национальность
1. Районов.
окааЯо
X
очо13
№
св Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в  скобках—названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
а
чои
й>>
§
свЧоИ
я'<3
Й
оя
оРнCDОю
О
а>ИисвИСОаЗ
и
яячCDосв
к
фяяоЗИсоаЗ
к
я
фчфосв
К
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10. Пашня (Фотино-Кунгур-
к а), д .....................................
11. Сосна, д ........................................................
12. Средняя Ч уваковка, д. .
13. Ш елыга, д ..............................
15
7
31
6
38
21
76
15
40
20
105
14
78
41
181
29
русск.
»
>
»
78
41
181
29
—
— Полуденской
»
18. Ю го-Камский сельсовет 791 1 7 3 2 2 0 7 7 3 8 0 9
1 .  Ю го-Камский, зав. . . .
\
791 1732 2 0 7 7 3 8 0 9 русск. 3 7 8 8 татары 13 Юго-Камской
XII. Очерский район . . 8 6 1 5 1 7 2 0 6 2 0 1 0 4 3 7 3 1 0 — — — — —
Очерский пос. совет . . . . 1029 22 9 1 2 5 5 4 4 8 4 5 — — — —
Очер, за в . с с. Заречным . . 10 2 9 22 9 1 2 5 5 4 4 8 4 5 русск. 4 8 0 7 татары 16 Онерской
1 .  Дворецкий сельсовет . . 6 2 5 1 1 8 0 1480 2 6 6 0 — — — — —
1. Артемов, ху т ........................................
2 .  Ваганы  (-ова), д . .  .  .  .
3. Давыдята (Нижний Чи-
стогор), д ............................................
4. Д апьки, д ..................................................
5. Д ворец  (-кое), с ..............................
6 . Д олгая, д. . . . . . . .
7 .  Заберезова, д .......................................
8.  Заболотная, д .....................................
1
24
11
11
60
17
21
3
1
37
18
24
108
35
31
4
'1
47
27
28 
121
39
48 
8
2
84
45
52
229
74
79
12
русск.
»
»
»
»
»
2
84
45
52
229
74
79
12
— —
Дворецкой
»
2>
»
»
9. Заполье, д .......................- .  . 38 60 86 146 » 146 — —
10. Зеленята, д ............................................. 15 42 3 7 79 » 79 — —
1 1 .  Зорина, ... .................................................... 13 31 30 61 » 61 — -
12. И сакова, д ....................... 27 5 7 59 116 » 116 — —
13. К азаки (К у клова), Д. • • 17 38 46 84 » 84 — — >
14. К амята, д . ........................... 5 14 19 33 » 33 — —
33 67 88 155 » 155 — —
23 45 53 98 » 98 - —
17. Мешалки (-на), д ................. 31 63 7 7 140 140 — Э
Очерский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
лож ен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я в к и л о м е т р а х  до: На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П Р И М Е ­
Ч А Н И Е
Своего Ближ айш ей ж .-д . етанц. или прист.
Ш
ко
лы
 
I 
ст
уп
. Меди­
цинских
Ве
те
ри
н.
 п
ун
кт
а
Те
ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а
П
о
ч
т
ы
С
ел
ьс
ов
ет
а
Ра
йи
сп
ол
ко
ма
О
кр
. г
ор
од
а
Н азвание
Числ.
клм.
Бо
ль
н
и
ц
ы
Вр
ач
еб
но
го
 
ил
и 
фе
ль
дш
. 
пу
нк
иа
С
та
н­
ци
и
П
ри
­
ст
ан
и
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 2 2 23 24 25
ст. Пермь
р. Фотпнка 4 11 62 пр. Оханск 62 11 5 5 5 11 5 5 5 просел.
■ » ! 3 11 61 » 61 11 4 4 4 11 4 4 4 тракт.
р. Чуваковка 2 16 60 > 60 16 3 3 3 16 3 3 3 просел.
р. Тулумбаиха 6 12 63 » 63 12 7 7 7 12 7 7 7 *
ст. Пермь
Р, Юг 0 15 58 пр. Оханск 58 15 0 0 0 15 0 0 0 тракт. кооп.
—
ст. Верещагино
—
р. Очер 0 0 128 пр. Таборы 23 30 0 0 0 0 0 0 0 тракт. к.л-ва,агр.п. а п.
кооп.
ст. Верещагине •
КОЛОДЦЫ 7 17 104 пр. Таборы 11 37 7 17 7 11 11 11 И просел.
р. Нытва V. 23 07 » 19 30 V* 23 Vi 19 19 19 19 тракт.
колодцы 4 23 94 » 23 26 4 23 4 23 23 23 23 »
» 3 19 99 » 16 53 3 19 З1 19 19 19 19 просел.
р. Нытва 0 23 96 » 19 30 0 23 0, 19 19 19 19 тракт. КООП.
» 1 2 2 97 3> 2 0 31 1 2 2 1; 20' 2 0 2 0 2 0 просел.
» 2 25 96 » 21 32 1 25 2 21! 21 21 21 »
» 3 27 95 » 22 30 3 27 3. 2 2 2 2 22 2 2 »
ст. Верещагипо
р. Рассоха 3 27 97 пр. Нытва 20 31 3 27 3 20 2 0 20 20 »
ст. Менделеево
р. Нытва 6 30 94 пр. Нытва 18 28 6 24 6I
24 24 18 18 »
7> 6 30 94 » 18 28 6 24
1
6 24 24 18 18 тракт.
ст. Верещагине
> 2 26 94 пр. Таборы 21 32 2 26 2 26 2 1 21 21 »
ст. Верещагине . 1
р. Рассоха 6 29 99 up. Нытва 20 32 6 29 6 20 20 20 20 просел.
ст Менделеево |
колодцы 7 28 95 пр. Нытва 20 29 7 25 7| 25 25 20 20 »
ст. Верещагине
р. Нытва 4 20 99 ир. Таборы 15 33 4 20 4 15 15 15 15 тракт.
» 3 19 99 1? 34 3 19 3|
18 18 18 18 просел.
р. Саламатка 6 18 103 » 12 36 6 18
I
12 12 12 12 »
Очерский район. 2 6 4  —
Н а з в а н и я :
По данным переписи 1920 года
К  какой во­
лости при-
Ч
ис
ло
 
хо
зя
й
ст
в
1
Население Национальность
1. Районов. св Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в  ск о б к ах —названия: 
национальные, прежние, 
и местные) М
уж
. 
по
ла Св<=гои
н• о
й О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Нд|ДЛ6Жд(Л
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18. Осиновка, д. . . . . . . 15 28 29 57 русск. 57 —. — Дворецкой
19. Переборная, д ....................... 19 52 52 104 » 104 — — »
20. Перемская, д .....................  . 49 97 126 223 * 223 — — »
21. Песьяны (-а ), д. ’ . . . . 36 64 97 161 161 — — »
22. Петрованова, д. . . . • . 18 35 49 84 » 84 — —
23. Пророки (К узнецова), д. 41 69 96 165 » 165 — — »
24. Погорелка (За рекой), д. 28 46 56 102 » 102 — — 7>
25. Свалы (-ова), д ..................... 28 46 67 ИЗ ИЗ — —
26. Шейна (К уклова), д. . . 26 44 62 106 2> 106 — — »
27. Чистогор (-ы ), д .................. 15 24 32 56 56 — — »
2 . Зареченский сельсовет * ) 8 0 » 17 0 5 1938 3 6 4 3 — — — — —
1. Белобородова, д .................. 10 20 23 43 русск. 43 — — В. Очерской
2. Березова, д ............................ 44 79 85 164 » 164 — »
3. Березники, д ......................... 21 45 52 97 » 97 — »
4. Бурдята, д. . ....................... 18 41 42 83 » 83 — »
5. Владимиров (Ш ардаков),
11 11 22 22пос. . ............................... 5 » — »
6. Волеги, д .................................
7. Верхняя Сосновка (Ши-
19 27 34 61 61 »
шиги), д ............................... 12 24 21 45 » 45 *
8. Егорова, д ............................... 54 107 130 237 237 .... — »
9. Е ж о ва  (Заполье, Чир­
66 127 127ки), д .................................... 29 61 » — -- »
10. Зайцы (Зайчики), д . . » 13 26 29 55 » 55 — .---
11. Л у ж к ова, д ............................ 136 231 288 519 » 519 — »
12. М акарова Гора, д. . . . 28 59 76 135 » 135 »
13. Маштаки, д ............................ 66 121 157 278 » 278 — »
14. Мокрушина, д ....................... 48 101 92 193 193 — — »
15. Н изовская (Бутыли), д. 28 72 70 142 » 142 —
16. Новоселы, в ы с . .................. 15 27 32 59 59 »
17. Отрубянна, д ......................... 24 52 59 111 111 — — Очерской
18. П ахомова, д. . . . . . . 93 164 190 354 * 354 —- »
* )  Центр сельсовета находится в зав. Очер.
—  2 6 5  —  Очерский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
Р а с с т о я н и я в м и л о  м е т р а х  до : На какой
Своего Ближайш ей ж .-д. станц. или прист. с>>Е-
Меди­
цинских
Йка
дороге рас­
положен
П Р И М Е ­
Ч А Н И Е
св
ЕНФРЗ
О
свЯОВЧо
св«ОаО Название
Числ.
клм.
О
1—!
3
5
К
а
3
в
1к
3 «к м
° 5, 
1 Е
е
вк
Те
ле
ф
он
а св*3*
£.
3
н
ный иункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
селенный
пункт
2Е
ф
О
оятаев
t,
Си
К
О Ст
ан
- 
|
ЦИ
И
П
ри
­
ст
ан
и Лко
Р
■g Е 
5 3 
я *
CDЕнФ
PQ
ф1
ф
н
о
Р
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 2 0 21 2 2 2 3 2 4 25
р. Иытва 3 2 0 98
ст. Верещагине 
пр. Таборы 16 3 2 3 2 0 3 20 16 16 16 тракт.
р. Переборная 6 3 0 94
ст. Менделеево 
нр. Нытва 18 28 6 2 4 6 2 4 24 18 18 просел.
р. Нытва 5 21 98
ст. Верещагино 
пр. Таборы 14 35 5 21 5 14 14 14 14 тракт.
р. Песьянка 2 21 98 » 19 3 2 2 21 2 19 19 19 19
р. Рассоха 4 28 96
ст. Менделеево 
нр. Пытва 16 3 0 4 26 4 26 26 16 16
р. Нытва 3 19 99
ст. Ворещагпно 
пр. Таборы 16 3 3 3 19 3 16 16 16 16 просел.
» 5 29 95
ст. Менделеево 
пр. Нытва 17 28 5 2 4 5 2 4 24 17 17 тракт.
> 1 25 97
ст. Верещагино 
пр. Таборы 20 29 1 25 1 20 2 0 2 0 2 0 просел.
р. Рассоха 4 28 98
ст. Верещагино 
нр, Нытва 19 3 2 4 28 4 19 19 19 19
КОЛОДЦЫ 5 25 95
ст. Верещагино 
пр. Таборы 24 31 5 25 5 24 24 24 2 4 ъ
— — — — — — — — — — — — — — —
р. Сосновка 5 5 133
ст. Верещагино 
пр. Таборы 28 30 1 5 5 5 5 5 5 просел.
р. Березовая 5 5 133 » 28 34 5 5 5 5 5 5 5
р. Лужкова 6 6 126 » 18 36 6 6 6 6 6 6 6
р. Очер (пруд) о 5 132 * 29 35 5 5 5 5 5 5 5 >
КЛЮЧИ 11 И 139 34 31 6 11 11 11 11 11 1 1 »
р. Березовка 5 5 134 » 29 35 5 5 5 5 5 5 5 »
(пруд)
р. Сосновка 9 9 136 ■» 32 38 2 9 9 9 9 9 9 »
речка 17 17 145
ст. Вородулино 
пр. Таборы 19 43 6 17 17 17 17 17 17 большой
р. Сосновка 10 10 138
ст Верещагино 
пр. Таборы 33 36 3 10 10 10 10 10 10 просел.
пруд 2 2 130 » 26 32 2 2 2 2. 2 2 2 »
р. Лужкова 3 я 128 » 21 32 3 3 3 3 3 3 3 тракт.
КОЛОДЦЫ о 5 133 » 28 28 1 5 5 5 5 5 5 ' просел.
р. Березовка 9 9 136
ст. Вородулино 
up. Таборы 27 38 4 9 9 9 9 9 9 тракт.
ключи 9 9 136
ст. Верещагино 
ир. Таборы 32 38 2 9 9 9 9 9 9
р. Сосновка 5 5 132 28 35 3 5 5 5 5 5 5 »
колодцы 9 9 128 » 15 39 9 9 9 9 9 9 9 »
» 14 14 142
ст. Вородулпно 
пр. Таборы 21 4 4 5 14 14 14 14 14 14 большой
р. Песьянка 9 9 137, 23 28 0 9 9 9 9 9 9 просел. t
Очерскпй район. -  2 6 6  —
Названия:
По данным переписи 1926 года
К какой во­
лости при­
надлеж ал 
населенный 
пункт в 
1916 году
вРч Население Национальность
1. Рай он ов.
Ч
ис
ло
 
ХО
ЗЯ
Й
С'
■ св Преобладающ. Вторая<><и/ •
3.
Сельсоветов.
Населенных пунктов 
(в  скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
св
ои
к
§
Св
ЧОс
CD
й О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
19. Печенкин (-ки ), поч. . о
.
2 2 русск. 2 Очерской
20. Пономарев (Оверин), пос. 20 35 38 73 » 73 . — —
21. Попов (Ш ешмура), поч. . 4 11 9 20 * 20 — — »
22. П урга, д ......................... ....  . 62 150 154 304 » 304 — —
23. Самкова (-ки), д ................... 10 24 21 45 » 45 _ —
24. Семенова, д ............................ 38 68 91 159 159 — — »
25. Скакуны, д .................... 38 85 104 189 > 189 — — >
26. Черная, д ................................. 29 59 59 118 » 118 — —
27. Ю ж аков (Н овоселы ), хут. 2 5 3 8 > 8 ■— »
3. Зотинский сельсовет . . 6 1 5 1199 1382 2581 — — —
1. Богатыри, д. . . . . 27 37 59 96 русск. 96 _ Сиешковской
2.
3.
Бритни (Родина), д. • • 
Ванино (-ский, Волки),
34 60 74 134 э 134 —■
пос............................. .... 5 10 15 25 25 — —
4. Галина (Ганичи), д. . • ■47 83 101 . 184 » 184 — — У>
5. Дубасы, д ................................ 9 23 31 54 » 54 — — »
6. Ераничи. д ............................. 9 26 20 46 46 — — »
7. З от и н а  (Зотята), д. 64 108 147 255 > 255 — — »
8. Ильины (Боровская), Д. • 10 26 23 49 » 49 — —
9. Ключи, выс. . . . . . . 14 30 34 64 » 64 — — обр. 1927 г.
10. Красеньки (Краснень­
кий), пос. . . . . . . 6 15
&
14 29 » 2Э __ __ Сиешковской
11. Красики, ................................ 16 29 27 56 » 56 — — »
12. Кулики, .................................. 70 150 167 317 317 — —
13. К усков (Бахалдята), поч. 2 2 5 7 » 7 — — »
14.
15.
Ларино (Ларичи), пос. • 
Лобановский (Андреев),
8 22 27 49 49 »
пос.........................  . . 5 6 9 15 » 15 — — »
16. М алахи, д . .......................... 29 51 67 118 » 118 — — У>
17. М атюжата, пос..................... 7 14 16 30 » 30 — — 2>
18. Масалки (-ина), д. • • ■ 42 87 93 180 » 180 — — »
19. Новоселы (Чапчинский),Д. 11 24 26 50 » 50 — — »
20. Паш ков (.Андриянов), пос. 5 8 9 17 » 17 — —
21.
22.
Пиканы, поч.........................
Плотников (Тименки),
4 11 10 21 » 21 —
пос........................................... 6 10 12 22 22 — — »
23. Пьянков (Федотовы), хут. 6 8 17 25 » 25 — — Путинской
24.
25.
Рябки , д ..................................
Рябчевский (Кубари),
14 27 28 55 » 55 — Сиешковской
пос.......................................... 8 23 21 44 44 — — »
26. Сеничи, д ................................ 13 29 20 39 » 39 — — »
27. Симаны, .................................. 24 40 48 88 » 88 — — »
28. Степуни, поч. . . . . . . 4 8 9 17 » 17 — — »
’29. Филята, д ................... .... 30 68 72 140 » 140 — — »
30. Фомичи, .................................. 16 26 36 62 э 62 — — ! »
31. Х ар ята, д ................................ 70 148 145 293 » 293 »
Очерский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
11
Р а с с т о я н и я  в к и д о м е  т р а х  до:
Своего
12 13 14
Ближайшей ж .-д . 
станц. или прист.
Н азвание
15
Число
ИЗ £
О £
16 16а 17
Меди­
цинеких
3 ч hа » «а о >•а оА «о в
О 5 *
М Сисо в
18 19 20 21 22 23
На какой
дороге рас­
положен
населен­ П РИ М Е­
Я ный пункт
н (трактовой, Ч А Н И Е
в* большой,
о проселоч­
ной)
24 25
р. Оосновка 
р. Березовка
р. Пурга
КЛЮЧИ 
р. Оосновка 
»
р. Чериая 
колодцы
р. Богатырка 
р. Очер
ключи 
р. Дубасиха 
»•
р. Богатырка 
р. Чепца 
р. Боровая 
р. Чепца
р. Очер . 
р. Чепца 
р. Боровая 
р. Богатырка
колодец
ключи 
р. Чепца 
колодцы 
ключи
речка 
р. Чепца 
р. Очер
»
ключи 
колодцы 
р. Зимовал 
ключи 
речка 
ключи
7
7
10
13
8 
6 
2 
5 
7
15
11
о
4 
2
13
0
3 
6
5 
9 
9
4 
12
1 
3
5 
11
8
15
6
11
2
7
11
10
16 
5
17
12
1
19
23
25
23
24
19 
27 
23 
23
23
17
27
23
20
136
136
138
141
136
134
128
134
128
150
150
153
150
151
150 
155
151
152
150 
145 
155
151 
150
154 
153 
150 
27 155 
29 158
20 148 
17 145
21 150 
29 157| 
20 149
I
22 150 
16 144'
20 148 
21150,
21 150 
20 150 
27,156
ст. Верещагино 
пр. Таборы 31 31 V 2 9 9 9 9 9 9 тракт.
» 31 37 3 7 7 7 7 7 7 просел.
ст. Бородулияо 
пр. Таборы 21 39 2 10 10 10
10 10 10
» 19 42 4 13 13 13 13 13 13 »
ст. Верещагино 
пр. Таборы 32 32 2 8 8 8 8 8 8 »
» 30 32 0 6 6 6, 6 6 6 тракт.
26 32 2 2 2 2 2 2 2 просел.
» 21 35 5 5 5 5 5 5 5 »
15 37 7 7 7 7 7 7 7 тракт.
— — — — — — — — — — —
ст Вородулино
17 ’ 49 15пр. Таборы 5 19 16 19 17 17 просел.
18 53 5 23 гч1 23 11 18 18
' » 5 55 2 25 21 25 2 5 5 »
У> 7 53 4 23 23 23' 4 7 7 »
» 7' 53 2 24 24 24 2 7 7 »
» 15 51 4 19 14 19 13 15 15 »
» 7 55 0 27 17, 27( 0 7 7 тракт.
» 9 53 3 23 23, 23 3 9 9 просел.
» 13 53 6 23 13 23 6 13 13
11 53 5 23 14 23 5 11 И
13 47 3 17 16 П 9 13 13 »16 57 9 27 1 27| 9 16 16 »» 10 52 4 22 22 22 4 10 10
» 16 50 5 20 14 20 12 16 16 »
» 9 54 1 27 19 27 1 9 9
» 11 53 3 27 16: 27 3 11 11 »
» 11 50 3 22 22 22 5 11 11 »
15 55 4 27 5 27 11 19 19 »
» # 19 59 6 29 6 29 8 15 15
21 51 9 20 13 го; 15 20 20 »
* » 12 47 ~ 17 16 17 6 12 12 »
» 18 51 9 21 21 21 И 18 18 »
» 6 59 2 29 !9, 29 2 6 6 »
13 50 3 20 1б| 20 7 13 13 »
17 52 6 22 6 22 11 17 17 »
э 16 46 3 16 14 16 10 16 16 »
> 21 51 9 20 13 20 16 20 20
11 52 5 21 21 21 5 11 11 »
э 21 51 6 21 11 21 17 21 21 »
> 14 50 12 20 9 20 12 14 14
6 57 1 27 18 27 1 6 6 »
Очерский район. _  2 6 8  —
Н а з в а н и я ;
По данным переписи 1926 года
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
«Еч Население Национальность
1. Районов.
Ч
ис
ло
 
хо
зя
й
е
М
уж
. 
по
ла
 
1
ев Преобладающ. Вторая
2 . Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е*
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 . Морозовский сельсовет 729 14 4 4 1 6 3 2 3 0 7 6 — — — — —
1. Боронникова, д. - , . • 79 о 146 160 306 русск. 306 _ _ В. Очерской
2. Верхние Носковы, д. . . 12 21 26 47 » 47 — -- »
3. Веселкова, д .......................... 33 62 72 134 » 134 — --- »
4. Гилев J -й (Заберезники),
поч........................ .... И 19 24 43 » 43 — --- >
5. Гилев 2-й, поч................. - 3 7 5 12 » 12 — т— »
6. Деменева, пос. 8 17 14 31 » 31 — --- »
7. Е ж о в , пос............................ , Ь 8 13 21 » 21 — --- »
8. Казанский Ключ, Д. . 32 74 89 163 » 163 — — Павловской
9. К атаев, х у т ............................. 1 2 3 5 » 5 — -- В. Очерской
0. Костылева, д ......................... 26 57 65 122 » 122 — -- »
1. Л атки , д ............................. - 8 13 18 31 » 31 — -- >
12. М акарята, д ........................... 29 71 73 144 » 144 — ---
13. М акаров, пос......................... 6 14 1.2 26 » * 26 — — »
14. М орозова , д ............................ 1U8 185 218 403 » 403 — -- »
15. Москвин, д ............................. 8 12 16 28 » 28 — --- 7>
16. Н ечаев, п о с . ...................... 7 11 18 29 » 29 — --
17. Нижние Носковы, пос. . о 7 6 13 » 13 — --- »
18. Околесница, пос. . . . 6 о 9 14 >> 14 _ --- »
19. П ентюхов, поч................. 2 5 4 9 » 9 — — »
Ю. П есьяиа, д ............................... 19 47 49 96 » . 96 — — »
11. Печешсин, пос......................
22. Поличи, д. . . . . . . .
6
11
12
22
19
22
31
44
»
»
31
44 . Z ---
Павловской 
В. Очерской
23. Попова (Л об ан ы ), д. • . 17 32 28 60 60 — --- »
24. Попов (Н овосел), хут. . 2 6 3 9 » 9 — --- »
25. П ьянкова, д ........................... 16 39 38 77 « 77 — --
26. Рассохи , д ............................... 50 102 114 216 € 216 — ---
27. Россомагина, д ..................... 28 52 56 108 » 108 — --- »
28. Рубцов, пос............................. 7 20 19 39 » 39 — — »
29 . Саламатка, д ......................... 15 35 46 81 » 81 — --- »
30. Саловарова, д. . . . . . 10 18 14 32 » 32 — --
31. Седова, д. ...................... 17 37 34 71 » 71 — --- »
32. Соромотина (Сыромо-
тин), д .................................. 16 44 43 87 » 87 _ -- »
*
33. Спехова (Харина), д. . . 15 29 34 63 63 — --- >
34. Субботин, пос....................... 9 19 21 40 40 — --- »
35. Терехина, д ............................ 16 35 42 77 » 77 — ---
36. Торсунова, д ......................... 56 116 143 259 » 259 — ---
37. Ч алов, пос.............................. 7 10 16 26 » 26 — ---
38. Челпанова (-в , Мамо­
12ны), д ............................... 19 22 41 » 41 — --- »
39. Урванцы, д ............................. 11 14 24 38 » 38 —
5. Наберухинекий сельсовет 6 1 0 1 1 5 8 1367 2 5 2 5 — — — — —
1. Афоничи (Щ елгуны), д. , 16 28 38 66 русск. 66 _ — Кленовской
2. Богомолы (-ов), Д- • • • 9 16 23 39 » 39 — — *
3. Большой Заурал, д. . . 62 130 146 276 » 276
~
-  2 6 9 Очерский район.
Р а с с т о я н и я  в
йодный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Своего Ближайш ей Hi.-д. станц. или прист.
Ш
ко
лы
 
I 
ст
уп
, 
j
Меди­
цинских
g 
Ве
те
ри
н.
 п
ун
кт
а
Те
ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а
П
о
ч
т
ы
ххл лалии
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)С
ел
ьс
ов
ет
а
Ра
йи
сп
ол
ко
ма
,
О
кр
.г
ор
од
а
Название
Число
клм.
• I X5 я * Л к ~ чз Н S 1 Р- h О зД  О Б
о
л
ьн
и
ц
ы
м а 
g 1 
IE-И • «о g 
£ « 
5 Ч 
ссГ-е-
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 22 23 24
— — - —
ст. Верещагино
— — —
•
— — — — — •
р. Озерная 4 13 115 up. Таборы 21 23 Vi 13 1з; 13 13 13 13 просол.колодцы 5 15 ИЗ 21 25 5 15 7 15 15 15 15 »
р. Озерная 1 9 119 19 27 1 9 9
9 9 9 9
ключи 5 13 115 » 20 23 И/, 13 13 13 13 13 13
колодцы 2 12 116 18 26 1 12 12 12 12 12 12 »
р. Озерная 5 12 119 » 24 21 1 12 12 12 12 12 12
» 6 13 120 26 21 1 7 7 13 13 13 13 »
КЛЮЧИ 8 18 112 » 26 21 6 18 7 18 18 18 18
колодцы 6 16 115 » 24 21 3 16 11 16 16 16 16 »
ключи 6 16 114 » 13 32 6 16 9 16 16 16 16 »
ъ 6 16 113 » 23 23 о 16 6 16 16 16 16 »
колодцы 3 11 120 » 15 30 3 И 11 И 11 И 11 »
» 5 15 114 21 26 3 17 6 17 17 17 17
р. Озерная 0 10 118 » 18 27 0 10 10 10 10 10 10 тракт.
колодцы 6 16 114 » 23 21 3 16 9 16 16 16 16 просел.
3 13 115 » 20 26 3 13 9 13 13 13 13 »
» 4 14 114 » 21 25 4 14 7 14 14 14 14 »
» 5 15 ИЗ » 21 21 4 15 6 15 15 15 15 »
6 16 113 » 22 25 5 16 7| 16 16 16 16 »
р. Песьянка 7 17 110 » 16 27 5 17 5 17 17 17 17 тракт.
колодцы 8 18 112 » 26 21 6 18 1 18 18 18 18 просел.
ключи 5 13 118 » 13 32 5 13 131 13 13 13 13 »
э 6 16 114 24 21 3 16 9 16 16 16 16 »
р. Шерья 9 19 110 » 25 24 7 19 7 19 19 19 19 »
р. Лужкова 5 11 121 13 32 5 И И И И 11 И »
р. Рассоха 5 13 118 25 21 1 13 13 13 13 13 13 »
р. Озерная 3 7 121 » 21 27 3 7 7 7 7 7 7 »
колодцы 4 14 114 20 26 4 14 9 14 14 14 14 »
р. Саламатка 7 15 121 10 32 7 14 14 14 14 14 14 »
колодцы 3 13 115 » 19 26 3 13 10 13 13 13 13 »
р. Озерная 8 12 123 •» 27 21 3 6 6 13 13 13 13 »
т> 5 13 118 » 24 21 0 13 13 13 13 13 13 »
ключи 6 14 119 » 27 21 2 18 8 14 14 14 14 »
колодцы 5 15 114 21 26 5 15 7 15 15 15 15 »
ключи 4 10 122 » 18 32 4 10 10 10 10 10 10 »
р. Озерная 4 7 122 22 27 4 7 7 7 7 7 7 »
колодцы 5 15 114 » 22 24 5 15 6 15 15 15 15 У>
р. Озерная 7 12 122 27 21 2 7 7 12 12 12 12 У>
колодцы 5 13 119 » 13 33 5 13 13 13 13 13 13 т>
— — — — — — — — — — — — — — —
ст. Бородулино
р. Сосновка 2 21 148 пр. Таборы 27 43 3 21 16 21 21 21 21
р. Богомолка 4 27 154 ъ 27 49 3 27 9 27 27 27 27
р. Кленовская 2 23 150 29 45 2 23 14 23 23 23 23 »
П РИ М Е­
Ч А Н И Е
25
Очерский район. ч —  2 7 0  —
Н а в в а н и я :
Па даппым переписи 1926 года
К какой в о ­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 годуЧ
ис
ло
 
хо
зя
йс
тв
 
’ 1
Население Национальность
1. Районов. св Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов
3. Н аселенны * пунктов
(в  скобках—названия: 
национальные, прежние, 
и местные) М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 1 4 5 6 7 8 9 10
4. Галуни. (М етласов), д. . 7 20 16 36 русск. 36 Кленовской
5. Годовалова (-в), д. . . . 25 41 45 86 » 86 ■ — — 3»
6. Даси, д ..................................... 50 101 111 212 212 — —
7. Зотова (-в ), д ........................ 13 35 32 67 67 — —
8. Калинина (Сиверуха, Б о- 
женки), д. ......................... 48 80 101 181 181 _ _
9. Калики, д ................................ 29 55 61 116 116 — ' —- >
10. Козоноги, д ........................... 35 63 78 141 141 — — »
11. Кошелева (-в), д ..................
12. Лошкари (-ев), д ................
8
15
18
19
20
34
38
53 »
38
53 _ — »
13. Малые К аракуды , д. . • 34 61 82 143 » 143 — — »
14. М ереховицы(М атласов),д. 13 19 29 48 48 — — »
15. Н абеу у х и  (-н а, Старая
78
34
132
64
171
67
Деревня), д .......................
16. П астухи, д. . . * . • • ■
303
131 »
303
126 цоЛЯКИ - 5
»
17. Савята (Чупаш и), д. . . 38 74 73 147 » 147 — — »
18. Сомы (Фирули), д. . . 11 21 24 45 45 — — »
19. Стафеи (Верх-К лю чи, Т а ­
26 26 52 52расов), д .............................. 9 » — — »
20. Тарасята, д ........................ 19 56 57 113 » 113 — — »
21. Трубина (Белоусята, Пер­
10 12 22 22мяков), д ............................ 6 » - —
22. Феклисты (-ова), д. . . . 20 37 49 86 » 86 — — »
23. Шихири (Шихари), д. . . 31 52 72 124 > 124 »
6 . Н ово-Возпесенскнй сель­
совет .................................... 6 2 5 1 1 5 2 1382 2 5 3 4 — — --- — —
1. Буш уева, д ............................. 62 115 148 263 русск. 263 __ _ Кленовской
2. Верхние Петрушата, д. . ISf 27 26 53 53 — —
3. Забегалова, д. • • • 22 33 41 74 » 74 — — >>
4. Малый Заурал, д. . 13 28 23 51 » 51 — — »
5. Мартина (-н), д .................... 29 60 71 131 » 131 — — »
6. Меноыцики, д . . . . 114 211 251 462 » 462 . — — »
7. Мурьтли (Бахруш ев), д. . 15 38 39 77 » 77 — — »
8. Н ово-В озн есенское  (Ку-
мано), с .................. .... 90 140 196 336 » 336 — — »
9. Ортенки, д. . . . . .  . i§ 37 42 79 » 79 — — »
10 Подаруев (М ахалки), пое. 5 11 15 26 26 — — »
11. Ры бак, х у т ............................. 1 3 1 4 » 4 — — обр. 1925 г.
12. Спирята, д .............................. 77 132 164 296 » 296 — — Кленовской
13. Фоминская, д ........................ 104 200 235 435 » 435 — — »
14. Чечки, д .................................. 45 85 93 • 178 178 — — »
15, Шишики, д ............................. 18 32 37 69 69 — — »
7 . Опчатский сельсовет . . 3 2 7 6 7 5 770 14 4 5 — — — — —
1. Гари, пос................................. 7 18 20 38 русск. 38 _ __ обр. 1923 г.
2. Екимята (Ф адеев), д. . • 14 24 32 56 56 Кленовской
—  2 7 1  —  Очерский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с е т о я п и я в к и л о м е т р а х д о: На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П Р И М Е ­
Ч А Н И Е
<
о воего Ближайшей ж .-д . станц. или прист.
Ш
ко
лы
 
I 
ст
уп
. Меди­
цинских
j 
Ве
те
ри
н.
 п
ун
кт
а 
j
I 
Те
ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а
П
о
ч
т
ы
С
ел
ьс
ов
ет
а свЯ
О
3
Оао
<асвРч О
кр
. г
ор
од
а
Н азвание
Число
клм.
Бо
ль
н
и
ц
ы
Вр
ач
еб
но
го
 
или
 
i 
фе
льд
ш 
пу
нк
та
С
та
н-
1 
Ц
И
И
П
ри
­
ст
ан
и
11 12 1 з ] 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ст. Вородулино
КОЛОДЦЫ 4 21 148 пр. Таборы 22 43 4 21 И 21 21 21 21 просел.
» 2 21 148 » 25 44 3 21 14 21 21 21 21 »
р. Дасишка 5 22 150 » 21 45 3 22 11 22 22 22 22 »
ключи 4 27 154 » 27 49 3 27 8 27 27 27 27 »
э 4 27 154 » 27 49 3 27 9 27 27 27 27 »
р. Пихтовка 3 19 146 » 23 42 5 19 12 19 19 19 19 »
р. ®основка 2 24 151 25 52 1 24 11 24 24 24 24 »
р. Пихтовка 5 18 145 » 21 41 4 18 10 18 18 18 18 »
КОЛОДЦЫ 3 20 147 » 24 42 5 20 11 20 20 20 20 »
р. Грязная 6 29 156 » 27 51 4 29 7 29 29 29 29 »
р. Пихтовка 5 19 145 » 22 41 4 19 9 19 19 19 19 »
р. Сосновка 0 23 150 » 27 45 4 23 12 23 23 23 23 кооп.
» • 2 23 150 » 26 45 0 23 11 23 23 23 23 »
р. Хмелевка 2 21 148 » 27 45 1 21 14 21 21 21 21 »
р. Крутинка 2 21 149 » 25 44 1 . 21 11 21 21 21 21 »
ключ 4 27 154 » 27 49 3 27 9 27 27 27 27 »
» 6 29 156 » 27 50 3 29 6 '2 9 29 29 29 »
р. Пихтовка 5 19 145 » 21 40 5 19 13 19 19 19 19
р. Сосновка 3 22 150 » 24 45 1 22 10 22 22 22 22 »
р. Кленовка 1 24 150 » 27 45 2 24 11 24 24 24 24 »
— — — —
ст. Вородулино
— — — — — — — — — -
колодцы 3 13 142 нр. Таборы 26 37 3 13 13 13 13 13 13 просел.
ключи 5 19 145 » 21 40 5 19 14 19 19 19 19 »
» 1 18 146 » 28 41 1 18 18 18 18 18 18 »
колодцы 5 22 150 32 45 2 22 16 22 22 22 22 »
р. Пихтовка 4 19 145 » 21 40 4 19 15 19 19 19 19 »
р. Ключевка 5 15 142 > 30 38 0 15 15 15 15 15 15 »
ключи 3 19 147 24 43 3 19 19 19 19 19 19 »
речка 0 17 145 27 40 0 17 17 17 17 17 17 о
» 2 16 144 25 40 2 16 16 16 16 16 16 »
р. Сосновка 4 19 147 » 30 44 2 19 19 19 19 19 19 »
ключи 3 14 142 » 25 38 3 14 14 14 14 14 14 »
р. Сосновка 4 21 149 31 44 0 14 14 14 21 21 14 »
ключи 7 15 142 » 32 41 2 15 15 15 15 15 15 »
колодцы 3 13 141 25 38 3 13 13 13 13 13 13 »
р. Сосновка 4 19 147 » 31 45 о 19 19 19 19 19 19 »
Ч
Раз‘езд № 27 ~ "
--
КОЛОДЦЫ 4 34 162. пр. Таборы 16 60 4 34 4 34 13 34 34 просел.
ключи 2 32 160 » 14 58 2 32 2 32 11 32 32
Очерский район. —  2 7 2  —
Названия:
По данным переписи 1926 г
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н адл еж ал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Епишина (Ермолина), д 20 37 33 70 русск. 70 Кденовской
4. Ермина, пос. . . . . . . 11 29 27 56 » 56 --- --5. Каракулы (Большие К а­
ракуль^, д. 55 102 135 237 » 237 »
6. Коточиги (Солина, Сели­
ванова), д ........................... 38 82 98 180 180
7. Л аптева (Лапотников), д. 9 ■ 23 29 52 » 52 --- --
8. Л и скова, д ..................... . 27 62 54 116 116 --- -- »
9. Макаровичи (Н ов-Коло- 
колов), пос. . . 13 21 23 44 » 44 2>
10. Овчата (Овченков) д. 53 112 122 234 » 234 --- ---
11. Струны (Евдокимов), д. 28 60 68 128 » 128 -- - -
12. Шипицы, д .............................. 52 105 129 234 * 234 --- -- »
8 . Павловский сельсовет 1137 2 3 3 6 2761 5 0 9 7
1. Бурдина, д ............................. 38 80 87 167 русск. 167 __ Павловской
2. Верещ агина, д ...................... 74 168 198 366 366 --- ---
3. В ерх-Речка, д . .................. 42 88 92 180 > 180 --- -- »
4. Верхняя Талица, д. . . . 114 217 272 489 » 489 --- -- »
5. Вш ивков, поч........................ . 2 7 5 12 » 12 -- ---
6. Гора, пос............................. 9 25 19 44 » 44 --- -- св. нет
7. Грязнова, д ............................. 38 85 109 194 » 194 '--- — Павловской
8. М алахова, д ........................... 32 65 74 139 » 139 --- --- »
9. Н иж няя Талица, д. - . . 163 300
■
377 677 » 677 --- ---
10. Павловский зав . с с.
О д у й ..................................... 587 1201 1 4 4 4 2 6 4 5 » 2631 ПОЛЯКИ 10
11. Пестерева, д .......................... 36 93 79 172 172 — — »
12, Слаты, поч................. . 2 7 5 12 * 12 4— св. нет
9 . Ромашевекий сельсовет 3 0 8 6 6 0 7 8 5 1 4 4 5 - — — - —
1. Базарино (-ская, Черти),д. 30 61 74 135 русск. 135 __ __ Павловской
2. Билимбаиха (Н осова Т а ­
тарка), д .............................. 38 92 96 188 188 _ __
3. Боронникова, д. . . . 40 93 112 205 » 205 — — »
4. Боронниковекая, м-ца 1 4 О14# 6 » 6 — — »
5. Гурин, поч. . . . . 2 3 3 6 » 6 __ —
6. Зимы (Зимин), д .................. 10 24 26 50 » 50 — — 2>
7. Казымов (Вавилов), пос. 6 6 12 18 » 18 — — »
8. Комендаты (Полюхи), д. 21 53 62 115 115 —(с —
обр. 1919 г.9. М аяк (Коммуна), колхоз. 4 5 8 13 » 13 — •—
10. Пискунов, пос...................... 8 16 15 31 31 — — Павловской
11. П он ом арева  (Т атар ка), д. 66 134 176 310 310 — — »
12. Решетники, д ......................... 7 25 32 57 57 — — »
13. Ромаши (-ева), д ................ 71 140 160 300 300 — — »
14. Ш ардаков (Татарка), поч. 4 4 7 И 2> 11 •»
—  2 7 3  —  Очерский район.
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11 12 13 14 15 16 16а 18 19 20 21 22 23 24 25
Раз‘езд № 27
р. Грязная 3 30 160 пр. Таборы 16 57 3 30 3 30' И 30 30 большой
р. Сосновка 4 26 156 16 54 4 26 4 26 13 2 6 2 6 просел.
» 3 27 155 » 15 55 3 27 3 27 12 27 27 »
р. Ключевая 1 32 161 > 14 58 1 32 1 32 11 32 32 »
3 27 156 » 16 56 3 27 3 27 12 27 27 !>
ключи 2 28 158 15 56 2 28 2 28 11 28 28 »
р. Чепца 5 34 164 » 17 61 5 34 5 34 15 34 34 »
р. Овчапкова .0 30 160 » 13 57 и 30 0 30 9 30 30
р. Чепруниха 2 28 158 13 55 2 28 2 28 9 28 28 »
речка 4 33 163 » 17 62 4 33 4 32 13 33 33 »
ст.Верещагино
р. Очер(пруд) 2 8 126 пр. Таборы 31 24 2 2 2 8 2 8 2 большой
» 2 11 136 3* 34 21 2 2 2 11 2 11 2 »
речка 4 7 128 » 31 26 4 4 4 7 4 7 4 просел.
р. Талица 8 15 117 » 39 18 0 8 8 15 8 15 8 »
ключ 9 16 116 » 40 18 9 9 16 9 16 9 »
с в е д . н е т с в в Д е н и й н е т
р. Очер 5 15 128 39 19 5 5 5 15 5 15 5 большой
» 5 5 128 » 29 28 5 5 5 5 5 5 5 »
р. Талица 9 15 118 * 39 14 0 9 9 15 9 15 9 тракт.
р. Очер 0 10 125 » 33 23 О 0 0 10 0 10 0 большой
» 6 4 128 3» 27 30 4 4 4 4 4 4 4 просел.
св. нет 9 16 116 2> 40 19 2 9 9 16 9 16 9 »
" ст.Верещагино
речка 3 13 128 пр. Таборы 36 26 3 3 3 13 3 13 3 просел.
р. Татарка 4 13 132 36 30 4 7 7 13 7 13 7 »
» 4 16 126 27 25 4 6 6 16 6 16 6 »
» 6 18 124 » 39 21 6 8 , 8 18 8 18 8 »
колодцы 4 12| 134 » 35 31 4 8 8, 12 8 12 8
ключ 7 16 136 У> 39 34 8 11 11 16 11 16 11 »
речка 9 16 137 » 41 37 9 12 12 16 12 16 12 »
р. Татарка 3 15 132 » 38 30 3 7 7| 15 7 15 7 »
р. Быстрая 2 18 132 3> 40 31 2 7 I 18 7 18 7р. Татарка 3 15 132 38 30 3 6 6 15 6 16 6
У> 0 16 130 » £8 28 0 5 5 16 5 16 5 »
» 8 16 137 » 40 37 8 11 11 16 11 16 И »
р. Быстрая 1 17 131 39 29 1 6 6 17 6 17 G »
ключ 3 14 132 37 31 3 6 6 14 6 14 6 »
Очерский район. -  2 7 4  —
Названия:
По данным переписи 1926 года
К какой во­РЗн Население Национальность
1. Районов. оЯ св4 о к
й
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сЗ Преобладающ. Вторая
лости при-
2 . С ельсоветов.
3 Н аселенных пунктов.
(в  скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
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надлеж ал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 . Спеткопсшш сельсовет . 981 19 2 8 2 2 8 7 4 2 1 5 __ __ __ _ _
1. Абрамичи (Трошин), д. . 8 16 25 41 русск. 41 --- __ Спешковской
2. Балуева, д . ........................... 33 66 79 145 145 -- --- »
3. Вахруш и, д ............................ 35 94 77 171 » 171 — ---
4. Витюльганы (Боталова),д. 10 24 28 52 52 -- --- »
5. Ворониха, д ............................ 26 53 73 126 126 --- '---
6. Ганичи, пос. ....................... 9 23 28 51 » 51 -- --- »
7. Дежни, д ................................. 16 29 32 61 » 61 — --
8. Е всята , д ................................. 36 68 93 161 161 --- --- »
9. Егорш ата, д ........................... 10 22 24 46 46 --- ---
10. Енишин, поч..................... .... 2 4 4 8 8 — --- »
11. Ефимовичи (-вы ), д . • • 7 1 10 17 17 --- ---
12. И патова, д .............................. 37 67 80 147 » 147 --- ---
13. Киприна, д .............................. 39 77 95 172 » 172 — —
14. Кисляки (Ш афранова), д.
15. Карсонова д. с д. Еки-
75 136 166 302 302 ■--
м о во й ...................... 35 66 92 158 » 158 -- -- »
16. Ларькина (Ларичи), д. • 4 13 9 22 » 22 — ---
17. Лупина (Дороничи), Д. • 7 17 22 39 39 --- ---
18. Меньшикова, д ..................... 40 90 95 185 » 185 -- --
19. Мокрушин, х у т .....................
20. Налимы (Верхние и Н иж­
1 2 4 6 6 — »
ние), д ................................... 34 66 93 159 » 159 --- --- »
21. Н оскова, д .............................. 12 22 25 47 » 47 --- --- »
22. Оськина (Осины), д. ■ 16 36 40 76 76 --- ---
23. Ошпятиха (Ош нятиха), д. 9 19 16 35 » 35 --- --
24. Павелыши, д .....................  . 13 18 27 45 45 --- --- »
25. Пепеляев, пос....................... 9 21 23 44 У> 44 --- --- j »
26. Пермечата. д .........................
27. Песьяна (Поносов и Л у ­
40 83 91 174 174
~ --
»
зин), д. .................. 19 35 46 81 » 81 -- ---
28. Плотников, х у т ................... 2 3 4 7 7 --- --
29. Подгорный, пос.................... 11 23 26 49 » 49 --- -- »
30. Проничи, д .............................. 27 54 66 120 120 -- -- »
31. Путин, пос.............................. 7 15 19 34 34 -- --- »
32. Рогали, с .................................. 96 175 207 382 » 382 -- -- »
33. Р язан ова, д ............................ 9 16 25 41 41 -- — »
34. Савина, д ............................  •
35. Селькина (Селькин-Пу-
19 30 26 56 56 --- -- 7>
тин), д .................................. 13 31 34 65 » 65 --- -- »
36. Софоны, д ............................ 25 35 37 72 » 72 --- -- »
37. С пеш ково  (Судороги), с. . 20 36 39 75 » 75 ---
38. Третьяки, д ............................ 59 110 126 236 » 236 --- --
39. У варова, д .............................. 61 114 151 265 » 265 --- »
40. Хлопуш и, д ........................... 16 46 37 83 » 83 --- -- »
41. Х рустали, д. . . . . .
42. Шафранов (Касатки), поч.
31 61 88 149 » 149 -- --- »
3 5 5 10 » 10 -- --
1 1 .  Токаринский сельсовет . 7 6 1 14 7 8 1 7 6 6 3 2 4 4 — — — — —
1. Аршинова, д .......................... 37 86 100 186 русск. 186 --- — Токарипской
—  2 7 5  —  Очерский район.
Водный 
источник, 
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ром распо­
ложен на­
селенный 
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Р а с с т о я н и я в к и л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
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ной)
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11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
— — — —
ст. Бородулино
— — — — — — — — — —
колодцы 4 19 145 пр, Таборы 9 50 4 19 19 19 4 9 9 просел.
р. Очер(пруд) 6 9 137 » 19 39 3 9 9 9 6 9 9 »
р. Сам сони ха 7 21 147 » 5 51 3 21 21 21 7 5 5 »
колодцы 4 18 143 » 11 48 4 18 18 18 4 11 11
р. Спешкова 6 21 139 » 9 51 3 21 21 21 6 9 9 тракт.
ключи 7 21 143 » 11 51 3 21 21 21 7 И 11 просел.
колодцы 11 25 145 » 11 55 1 25 11 И 11 И 11 »
р. Спешкова Ю 23148 » 6 53 1 23 23 23 6 6 6 тракт.
5 20144 9 50 3 20 20 20 5 9 9 просел.
колодцы 5 20 145 » 9 51 4 20 20 20 5 9 9 »
». 5 20 146 8 51 4 20 20 20 5 S 8 »
» 10 24 145 » 12 53 2 24 12 12 10 12 12 »
р. Очер 7 16 147 » 13 45 0 16 16 16 7 13 13 »
р. Шавриха 5 19 145 » 7 49 5 19 19 19 5 7 7 »
р. Очер 7 7 135 » 20 37 7 7 7 7 7 7 7 >
колодцы 6 21 146 » 9 51 4 21 21 21 6 9 9 »
р. Боровая 4 18 143 » 11 48 ‘4 18 18 18 4 11 11 тракт.
» 3 17 142 » 12 47 3 17 17 17 3 12 12 просел.
колодец 12 26 145 » 10 54 2 26 10 10 10 10 10 »
р. Спешкова 10 24 149 » 5 54 0 24 24 24 10 5 5 тракт.
» V s 15 140 » 13 46 V  2 15 15 15 V s 13 13 просел.» 4 18 142 10 48 41 18 18 18 4 10 10 »
р. Самсониха 6 20 146 » 7 50 3 20 20 20 6 7 i~>1 »
р. Спешкова 1 14 140 » 14 44 1 ' 14 14 14 1 14 14 »
р. Песьянка 9 15 147 » 15 45 1 15 15 15 9 15 15 »
р. Спешкова 2 16 142 » 14 46 2 16 16 16 2 14 14 »
р. Песьянка 9 16 148 » 15 46 1 16 16 16 9 15 15
р. Спешкова 2 16 142 » 14 46 2 16 16 16 2 14 14 »
р. Боровая 5 19 144 » 12 48 1 19 19 19 5 12 12 »
колодцы 4 18 143 » 12 47 4 18 18 18 4 12 12 »
р. Та лица 11 25 146 » 11 55 1 25 11 11 И 11 11 просел.
» 1 15 141 15 45 1 15 15 15 1 15 15 тракт.
колодцы 5 19 142 У> 12 49 5 19 19 19 5 12 12 просел.
р. Спешкова 3 17 141 2> 11 46 3 17 17 17 3 И 11 »
колодцы 4 18 143 » 13 48 4 18 18 18 4 13 13
р. Спешкова 1 13 140 » 14 43 1 13 13 13 1 13 13
0 14 140 » 13 45 0 14 14 14 0 13 13 тракт.
» 9 23 148 » 6 53 1 23 23 23 9 6 6
р. Очер 4 12 140 » 16 43 4 12 12 12 4 12 12 просел.
'колодцы 5 19 142 » 13 49 5 19 19 19 5 13 13 »
» 11 25 145 » 10 55 0 23 10 10 10 10 10 »
р. Спешкова 2 16 142 * 14 46 оА/ 16 16 16 2 14 14 »
- - — — —
ст. Кузьма
— — — — — — — — — —
колодцы 6 41 166 пр. Таборы
.
9 71 2 41 11 41 6 9 9 просел.
Очерский район.
Названия:
По данным переписи 1926 г.
К  какой во­
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лости при-
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и местные)
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населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Березова (-в ), поч. . . . 4 9 . И 20 русск. 20 Токаринской
3. Большие Бабики, д. . . 42 88 104 192 192 --- — »
4. Верхнее Карпово, д. . . 13 30 38 68 68 -- — »
5. Гришина (Кленовские ■1
Ключи), д. . . . . 24 39 63 102 102 -- — »
6. Гуричев (Гуричи), поч. 4 9 7 16 16 -- —
7. Долгие П оля, д. .
8. Дороничи (Дорофеев),
пос...........................................
24 46 56 102 102 -- —
7 9 17 26 26
9. Еремина (Кулагина), д. 19 36 42 78 » 78 — »
10. Закенский, пос. 5 17 12 29 29 _ _ »
11. Захаренки, пос.
12. И вановская (Ивановские
Кулиги), д .........................
9 18 18 36 36 -- —
29 50 80 130 130 — — »
13. И гнатьева, д . . . . 37 62 74 136 » 136 __
14. И сакова (К арпов), д . . 15 26 27 53 53 —- — »
15. Карнаухи (-о ва), д. . . 37 71 89 160 158 вотяки 2
16. Киприенки (Киприянови- 
чи), пос. . . . . . . 9 20 18 за » 38
17. Короли (Л унев), д. . 40 67 96 163 ЮЗ — — »
18. Куликовка (К уликов), пос 8 17 20 37 » 37 — — »
19. Малые Бабики (Михиен-
ки), д. . 28 57 56 ИЗ У> ИЗ — — »
20. Нижнее Карпово, поч. . 1 6 4 10 » 10 — —
21. Осипов (Лавруш онки),пос 16 '33 32 65 7> 65 — — »
22. Переплетов (Х восты ), пос. 18 43 41 84 » 84 — — >
23. Пестери, д ............................... 16 38 48 86 86 — — »
24. Петраки, д. 55 94 119 213 У> 213 —, —
25. Петраковский, поч. . . . 3 8 6 14 » 14 — — обр. 1924 г.
26. Польна (Дмитриев), д. • 30 56 64 120 » 120 — — Токаринской
27 Проничи (Спирин), пос. . 6 10 12 22 22 — — »
28. Родина (Токарева), д. . 43 83 97 180 » 180 — —
29. Рябиновка, пос. . . . 13 20 25 45 » 45 — — »
30. Савина (Чупрунов), д. . 12 23 29 52 » 52 _ _ »
31. Сергунин (Крутиков), пос. 9 25 21 46 » 46 — —
32. Степаны, д ......................... 46 100 116 216 216 — — »
33. Степаповский, пос. 8 15 18 33 » 33 _ _ »
34. Т о к а р и  (-инское), с. 67 99 130 229 » 229 — —
35. Трифонов, п о с . .................. 5 14 17 31 » 31 — —
36. Шаруны, (Костоусов), д. 18 44 48 92 » 92 — — »
37. Я р к а  (Л ун ев), поч. . . . 4 10 И 21 21
'
»
2 7 7  —  Очерский район.
Водный 
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11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23
раз'езд № 27
колодцы 6 32 160 пр. Таборы 9 62 6 32 4 32 6 19 19
пруд 3 37 162 » 2 67 3 371 12 37 3 14 14
колодцы 7 34 162 > 10 64 3 34 6 34 7 20 20
пруд 3 37 162 » 6 67 3 37 7 37 3 16 16
колодцы 7 32 160 з> 10 62 7 32 3 32 7 20 20
» 11 38 165 » 13 68 3 38 7 38 10 23 23
речка 2 34 159 4 64 2 34 8 34 2 14 14
ПРУД 5 39 165 » 4 69 5 39 13 39 5 14 14
ст. Кузьма
колодцы 8 42 168 up. Таборы 7 72 8 42 14 42 10 7 7
10 40 165 » 11 70 2 40 11 40 10 11 И
• » 9 41 166 » 9 70 2 41 13 41 9 9 9
раз'езд № 27
пруд 5 32 160 пр. Таборы 8 62 5 32 7 32 5 17 17
» 10 34 162 13 67 3 34 3 34 10 22 22
колодцы 6 39 165 » 6 69 6 39 12 39 6 16 16
» 9 34 161 » 13 64 6 34 4 34 9 21 21
11 37 164 » 14 67 11 37 7 37 11 24 24
6 34 163 » 9 64 2 34 8 34 6 18 18
3 37 163 » 3 68 3 37 12 37 3 14 14
р. Кена 8 33 161 » И 63 4 33 5 33 8 21 21
ст. Кузьма
пруд 6 41 166 пр. Таборы 7 70 6 41 15 41 6 7 7
раз'езд № 27
7 35 164 пр. Таборы 9 65 2 35 7 35 7 19 19
речка 2 36 161 » 4 66 2 36 8 36 2 14 14
ст. Кузьма
колодцы 9 39 164 пр. Таборы 11 69 0 39 11 39 9 11 11
речка 10 39 164 » 11 69 V* 39 12 39 10 11 11
раз'езд № 27
пруд 6 31 160 пр. Таборы 9 61 6 31 3 31 6 19 19
колодцы 2 32 158 » 4 62 2 32 9 32 2 14 14
пруд 5 30 155 » 9 60 5 30 9 30 5 17 17
ст. Кузьма
» И 40 165 пр. Таборы И 70 2 40 И 10 И И 11
раз'езд № 27
У> 4 33 158 пр. Таборы 7 63 4 33 5 33 4 16 16
р. Курта 7 32 160 £ 10 62 7 32 3 32 7 20 20
колодцы 3 33 158 7> 3 63 3 33 10 33 3 13 13
ст. Кузьма
-речка 9 39 164 пр. Таборы 10 69 1 39 11 39 9 10 10
ключи и пруд 0 35 160 раз'езд № 27 3 64 0 35 9 35 0 13 13
пруд колодцы 4 37 162 пр. Таборы 6 67 4 37 7 37 4 17 17
ст. Кузьма
пруд 9 43 168 пр. Таборы 6 73 9 43 14 43 9 6 6
раз езд N? 27
9 37 164 пр. Таборы 13 68 2 37 8 37 9 22 22
На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой 
большой, 
проселоч­
ной)
24
П РИ М Е­
Ч А Н И Е
25
просел.
тракт.
просел.
тракт. 
просел.
Сорьгинский район.
По данным переписи 1926 г.
Названия: ш Население Национальность
1. Районов.
О«Гг* аЗ Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в  скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
и»mоМ
оЧоКР М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
X I I I .  Серьгинский район . 6262 10871* 13919 24790 — — —
1. Аитковеш ш  сельсовет . • 330 737 745 1482 — — —
1. Аиткова (Аветы), д. . . . 56 120 129 249 татары 247 русск. 2
2. Арзи, д ...................................... 25 53 56 109 » 109 — —
3. В ак са , д ................................... 71 170 172 342 » 342 — —
4. Запоскотина (Басув-ы ч),д .
5. Конец-Гор (Тавбурук),
21 45 42 87 » 87 — —
Ы лы -К ул), д ..................... 37 85 81 166 » 106 — —
6. Мыс (Бырынчык), д. • ■ 1 6 4 10 » 10 — —
7. Подволок, д ........................... 9 7 19 26 » 22 русск. 4
8. Сова (Севе), д . .................. 82 181 182 363 » 357 » 6
9. Сосновое Болото, д . . . . 28 70 60 130 » 130 — —
2. Гамовекий сельсовет . . 421 704 939 1643 — — — —
1. Белово (П етрова), д. . . 10 12 24 36 русск. 36 — — .
2. Бобровка, д ............................ 22 29 39 68 » 68 — —
3. В асята , д ................................. 5 13 14 27 » 27 — —
4. Возрождение, хут. . . . 3 7 5 12 » 12 — —
5. Г ам ы , с ..................................... 40 78 82 160 » 160 — —■
6. Гора, д ......................................
7. Забор (Верхний и Н иж ­
9 10 29 39 » 39 --- .
ний), д .................................. 23 46 48 94 » 94 — '—*
8. Зуята (П етровская), д. . 39 50 76 126 » 126 — —
9. И ванаева, д ............................ 34 57 79 136 136 — —
10. Калаш никова, д .................. 81 143 207 350 » 350 — -•
11. К арасьева (-сье), д . . . . 12 25 29 54 » 54 — —
12. Костарева (-о), д ................ 9 15 24 39 » 39 — —
13. Костыли (У  Костыля), д. 5 6 12 18 18 — —
14. Красный, ху т ......................... 3 5 10 15 » 15 — —
15. Кукуш кина (-о), д. . . 7 16 24 40 40 — —
16. Ломотина (-о), д. . . . 33 60 66 126 » 126 — .—
17. Лягуш ина (-0), д ................ 1S 21 34 55 » 55 — —
18. Мякотникова, д ................... 38 70 78 148 » 147 татары 1
19. Н ечаева, д ............................. о 3 6 9 » 9 —
20. П етухи, х у т ....................... 4 9 8 17 » 17 —
21. Подборно, х у т ...................... 1 2 3 5 » 5 — —
22. У расова, д .............................. 17 16 32 48 » 4.8 — —
23. Ч удакова, ху т ...................... 1 3 2 5 » 5 — — '
24. Ш ишата, д ............................. 5 8 8 16 ■»» 16 — —
3. Дикарппский сельсовет . 136 330 437 767 — - — —
1. Александровский, выс. . 4 11 14 25 русск. 25 ■ — —
2. Больш ая Зарека, д. . . 25 37 54 91 » 91 — —
3. Бражиый, корд....................
4. Высокова (Высокополь­
1 1 1 2 > 2 — —
ск ая), д ............................... 23 54 57 111 » 111 — —
5. Высоковский, хут. . . . 4 6 8 14 > 14 — —
6. Д и к а р к а  (Дикари), д . , . 51 67 109 176 » 176
К  какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
10
Канабековсков
Сергинской
обр. 1925 г. 
Сергинской
обр. 1922 г, 
Сергинской
обр. 1926 г. 
» 1925 г. 
» 1927 г. 
Сергинской 
обр. 1926 г. 
Сергипской
Сергинской
»
»
—  2 7 9  —  Серьгинский район
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я в в и л о  я  с т р а х  до: На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
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Название
Чи
кл
X
о Щ Пр
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3 
g 
ст
ан
и 
* 
•
Бо
ль
н
и
цы
Вр
ач
еб
но
го
 
ил
и 
фе
ль
дш
. 
пу
нк
та
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
р. Шаква 1 38 108 ст. Селянка 38
—
0 38 7 38 12
4
44 38 тракт.
» 2 35 105 » 39 — 2 35 I I 1 35 7 46 35 большой
» 3 40 110 » 34 — 0 40 9 40 14 40 40 »
1 38 108 » 36 — 1 38 10 38 12 43 38 просел.
р. Аиткова 2 39 109 39 __ 1 39 7 39 13 45 39 »
р. Шаква 2 39 109 » 35 — 1 39 7 39 13 45 39 »
р . Аиткова 1 37 108 » 38 — v 4 37 8 37 12 44 37 тракт. кооп.
р. Шаква 0 37 107 » 37 — 0 37 9 37 11 43 37
» 9 45 116 27
"
5 45 9 45 19 32 32 просел.
р. Сылва 3 10 77 ст. Кукуштан 33 3 10 10. 10 10 33 10 просел.
болото 4 11 78 » 3 4 — 4 11 11 11 11 34 11 »
р. Сылва 2 15 82 30 — 2 15 15 15 15 30 15
озеро 1 12 79 » 31 — 1 12 12 12 12 31 12 »
р. Сылва 0 13 80 » 30 — 0 13 13 13 13 30 13 »
» 1 13 80 31 — 1 13 13 13 13 31 13 »
» 4 9 76 29 _ 4 9 9 9 9 29 9 »
2 13 80 » 32 — 2 13 13 13 13 32 13 тракт.
3 16 83 » 29 — 3 16 16 16 16 29 16 просел.
2 11 78 2> 29 — 2 11 11 11 11 29 11 »
оз. Карасьево 5 10 77 » 35 — 5 10 10 10 10 35 10 »
колодцы 4 11 78 » 34 — 4 11 11 11 11 34 11 »
р. Сылва 1 14 81 » 31 — 1 14 14 14 14 31 14 »
4 9 76 » 28 — 4 9 9, 9 9 28 9 »
» 3 16 83 У> 29 — 3 16 16 16 16 29 16 »
озеро 2 11 78 » 32 — 2 11 11 11 11 32 11
р. Сылва 2 15 82 » 31 — 2 15 15 15 15 31 15 »
4 16 83 » 34 — 4 16 16 16 16 34 16 тракт.
» 3 10 77 » 32 — 3 10 10 10 10 32 10 просел.
2 13 80 2> 30 — 2 13 13 13 13 30 13 »
4 9 76 » 29 — 4 9 9 9 29 9 »
» 2 15 82 » 31 — 2 15 15 15 15 31 15 »
св. нет 3 16 83 29 — 3 16 16 16 16 29 16 »
р. Сылва 1 13 80 31 — 1 13 13 13 13 31 13 »
— — — — — — — — — - — — - — —
озеро 6 10 75 ст. Сылва 33 6 10 10 10 10 33 10 просел.
» */г 14 79 » 40 — Vs 14 14 14 14 40 14 тракт.оз. Дикаринское 4 16 82 > 35 — 4 16 16 16 16 35 16 просел.
озеро 4 И 78 х> 43 _ 4 11 11 11 11 43 11 »
» 4 12 79 чЗ ___ 4 12 12 12 12 43 12 з>
» 0 13 78 » 39
"
0 13 13 13 13 39 13 тракт.
Ссрьгпнсквй район.
Названия:
1. Районов.
2 . Сельсоветов.
3 . Населенных пунктов
(в  скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
1
П о  данным переписи 1 9 2 6  го д а
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
Ч
ис
ло
 
хо
зя
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ст
в Население Национальность
М
уж
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по
ла
Ж
ен
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е
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Преобладающ. Вторая
Н
аз
ва
н
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е
Н
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Н
аз
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н
и
е
Н
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.
2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 16 24 40 русск. 40 Сергинской
6 16 ' И 27 » 27 — — »
8 14 18 32 » 32 — —
2 6 10 16 » 16 — —
5 12 12 24 » 24 — —
3 2 5 7 » 7 — —
5 12 14 26 26 — — »
28 42 63 105 » 105 — —
4 6 !9 15 » 15 — — »
8 28 28 56 56 — — »
2 9 0 4 9 5 6 8 2 1 1 7 7 — — — — —
7 11 17 28 русск. 28 — — Сергинской
4 10 10 20 20 — — »
5 . 7 14 21 » 21 — - Г -
17 24 37 61 52 татары 9 »
23 49 53 102 102 — —
27 31 45 76 76 — — »
8 17 18 35 » 35 — —
8 16 17 33 33 — — »
36 47 61 108 » 108 — — обр. 1920 г.
16 25 43 68 68 — — Сергинской
5 12 17 29 29 — — обр. 1922 г.
11 15 30 45 45 — — Сергинской
7 11 17 28 х> 28 — »
8 17 20 37 » 37 — —
9 13 26 39 39 — —
4 6 7 13 » 13 — — обр. 1925 г.
9 17 18 35 35 — — » 1923 г.
8 27 22 49 49 — — Сергинской
7 9 15 24 » 24 — — »
10 19 26 45 45 — —
5 12 14 26 » 26 — — »
8 15 24 39 » 39 — — »
15 33 41 74 74 — — »
10 21 21 42 » 42 — — »
6 6 14 20 20 — —
17 25 55 80 » 80 — — »
23 3 3 5 0 5 1 3 8 6 3 — — — — —
2 7 46 72 118 русск. 118 —  . — Насадской
38 53 89 142 142 — —
»
16 25 34 59 59 — —
»
3 8 ГУi 15 » 15 — —
»
50 61 99 160 160 — —
6 9 15 24 24 — —
»
7 12 18 30 » 30 — —
»
17 25 30 55 » 55 — —•
1 0 18 24 42 » 42
>
7. Дороничи, д ...........................
8. Зубята, хут. . . . . . .
9. Кондрашкина (-шинб), д,
10. Кутариха, выс......................
11. Л уковка, д .............................
12. Малая Зарека, д ................
13. Морозовский, х у т . . . .
14. Цепли, д ..................................
15. Чикуи, д ..................................
16. Чупина, д ...........................• •
4 .  З а о е г а е в е к н н  сельсовет
1. Болтуш ки, д . . -
2. В олки , д ................
3. Володята (-дино),
4. Ганичи, д. - . •
5. Гора (Н а Горе), д
6. З абегаева  (-о ), д.
7. Кисели, д. . . .
8. Ключики, д. " . •
9. Колыванова, д. •
10. Любимова, д . ■ •
11. М ихайловка, пос.
12. Монастырей (-рская)
13. Николичи, д. . •
14. Осташата (-шичи),
15. П анькова, д. . -
16. Пашинский. пос
17. Пермский, пос.
18. Пискуны, д. .
19. Под‘ельники, д.
20. Рябые, д. . . .
21. Савичи, д. . .
22. Спирина i -о), д.
23. Ф еклисты, д. .
24. Харчуры, д. . .
25. Ч ервяки, д.
26! Щ елканы, д. .
5 . Заозерекий сельсовет
1. Больш ая Комарова, Д
2. Больш ое Заборье, д.
3. Грузди (Груздилева), д.
4. Заболото, д ....................
5. З аозер ье , д ......................
6. Лихачева (Лягуш ина), д.
7. Лягуш ина, д. . . .
8. М алая Комарова д.
9. Малое Заборье, д.
-  2 8 1  — Серьгинский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
лож ен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я п и я в к и л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч- 
пой)
П Р И М Е ­
Ч А Н И Е
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Н азвание
Число
клм.
Бо
ль
н
и
ц
ы Н « ЧИ
!&
Ё~ И£5 ^P. ^сс -е-
19
Ст
ан
­
ци
и
Пр
и­
ст
ан
и
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 21 22 23 24 25
оверо 2 11 76 ст. Сылва 39 2 11 11 11 11 3& 11 просел.
2 15 80 41 2 15 15 15 15 41 15 »
2 15 80 » 41 2 15 15 15 15 41 15 »
» 9 12 69 » 32 ' 9 12 12 12 12 32 12 »
» 1 14 79 » 40 1 14 14 14 14 40 14 »
оз. Дикаринское V 2 14 79 40 — V» 14 14 14 14 40 14 тракт.
озеро 3 16 81 42 --- 3 16 16 16 16 42 16 просел.
5 11 74 » 34 --- 5 11 11 11 11 34 11 »
У> 1 14 79 » 40 --- 1 14 14 14 14 40 14 »
>у 1 14 79 38 1 14 14 14 14 38 14 »
болото 5 15 82 ст Кунгур 40 5 15 12 15 15 40 15 цросел.
озеро 2 14 81 » 37 --- 2 14 14 14 14 37 14 »
болото 1 17 84 » 36 --- 1 17 11 17 17 36 17 »
» 5 12 79 » 39 --- 5 12 12 12 12 39 12 »
озеро 1 17 84 35 — 1 17 11 17 17 35 16 »
» 0 16 83 » 85 -- 0 16 12 16 16 35 16 »
болото 2 18 85 » 36 -- 2 18 11 18 18 36 18 »
ключ 7 16 85 » 42 --- 7 16 7 16 16 42 16 »
озеро 5 12 78 » 38 --- 5 12 12 12 12 38 12 »
болото 1 16 83 36 — 1 16 11 16 16 36 16 »
» 5 17 84 7> 41 — 5 17 7 17 17 41 17 »
озеро Va 16 83 » 36 --- х/2 16 13 16 16 36 16 »
» 2 15 82 » 37 -- 2 15 15 15 15 37 15 »
» 2 14 81 3> 37 -- 2 14 14 14 14 37 14 »
болото 17 84 » 36 — V* 17 13 17 17 36 17 »
озеро 3 17 84 » 38 --- 3 17 9 17 17 37 17 »
» 4 17 84 » 39 -- 4 17 9 17 17 39 17 »
болото 1 15 82 36 -- 1 15 13 15 15 36 15 »
7> 1 17 84 » 36 -- 1 17 12 17 17 36 17 »
» 2 16 83 » 37 — 2 16 11 16 16 37 16 »
» 4 15 82 » 38 -- 4 15 13, 15 15 38 15 »
» 1 17 84 34 -- 1 17 13 17 17 34 17 »
» 5 13 80 * 40 — 5 13 131 13 13 40 13 »
» 3 16 83 » 38 -- 3 16 9 16 16 38 16 »
озеро 2 17 84 37 — 2 17 10 17 17 37 17 »
» 4 12 79 39 4 12 П 12 12 39 12 »
болото 4 19 50 ст. Муляпка 23 4 19 5 19 5 23 5 просел.
р. Сылва 4 20 56 » 30 -- 4 20 7 20 7 30 7 »
ъ 3 19 49, 23 — 3 19 5 19 5 23 5 »
болото 4 19 50; •» 23 -- 4 19 5 19 5 23 5 »
озеро 0 17 52, » 26 -- 0 17 3 17 3 26 3 » кооп.
» 3 20 55' 29 -- 3 20 6 20 6 29 6 »
2 19 55 » 28 -- 2 19 5 19 5 28 5 »
болото 4 19 50! » 23 -- 4 19 5 19 5 23 5 »
озеро 3 19 55 29 3 19 6 19 6 29 6 »
Серьгппский район. —  2 8 2  —
Н а з в а н и я :
По данным переписи 1926 года
К какой во­ме* Население Национальность
1. Районов.
о
05
М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
св Преобладающ. Вторая
лости при-
2 . Сельсоветов.
3 . Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
сооt*i
О
чо
Я
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
ыадлбжал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10. Перевоз (Усть-Сырин-
ск ая), д. . ....................... 8 16 19 35 русск. 33 башкир 2 Наеатской
11. Староверова, д ..................... 14 26 33 59 » 59 . , »
12. Сыринское (Рю пасова), д. 22 21 40 61 » 61 __ _ 2>
13. Х ом утова, д ........................... 15 30 33 63 63 --- --- »
6. Жабрепнскнй сельсовет] . 4 0 9 7 3 6 9 1 0 1 6 4 6 — — -- -- . _
1. Анчуки (Ончуги), д . . . 5 4 9 13 русск. 13 Троицкой
2. Больш ие К озлы , д. . . . 16 34 33 67 » 67 __ __
3. Больш ое Никулино, д. . 39 78 102 180 » 180 — _ »
4. Бор (-овая), д ....................... 12 23 21 44 » 44 _ ,_ »
5. Бродовая, д ............................ 6 12 10 22 22 __ __ »
6. Бродовский, кор ................. 1 1 — 1 » 1 _ _ »
7. Быкова (Берсени, Сере-
дыши), д ............................. 12 18 22 40 40 _ _ »
8. Верхние Гари, .................... 19 33 45 78 » 78 __ _ »
9. Голыши, д ............................... В 12 17 29 29 _ _ »
10. Ж а б р еи ,  д ............................... 63 98 128 226 > 224 украин 9
11. Ж укова, д .............................. 17 37 42 79 2> 79 — У>
12. Зимы (-ята), д ......................... 5 8 11 19 » 19 — »
13. Канабекова, д .......................... 10 13 17 30 » 30 _ _ »
14. Л уговая, д .................................. 61 121 165 286 286 — __ »
15. Малые К озлы , д .................... 5 6 13 19 » 19 —
16. Малое Никулино, д . . . 23 37 51 88 88 — »
17. М альский, х у т ...................... 1 4 3 7 » 7 _ _ обр. 1918 г.
18. Марье (Марашкина), д. . 3 5 5 10 10 — — Троицкой
19. Нижние Гари, д .................. 15 26 25 51 51 _ — »
20. Посуды (Ортина), д . . . 3 3 - 7 10 » 10 — _ »
21. Пушкинский, вы с. . . . 1 3 2 5 » 5 — — обр. 1926 г.
22. Расщеперина (Молокова,
Канабеки), д ..................... 4 6 7 13 » 13 — — Троицкой
23. Савина (-о ), д....................... 3 9 16 25 > 25 — —
24. Симанки (-нова), д. . . . 11 19 22 41 35 татары 6 »
25. Симанкино (Симаки), д. 39 76 80 156 156 __ »
26. Сташки, д ................................ 6 10 15 25 » 25 _ _
27. Савинки, д .............................. 3 4 6 10 10 _ __
28. Таранки, д .-........................... 9 16 18 34 » 34 — —
29. Тараски, д .............................. 4 7 4 11 3> 11 __ —
30. Ш алопы, д .............................. 5 13 14 27 » 27 — — »
7 .  К анабековсш ш  сельсовет 3 6 6 7 3 1 7 9 6 1527 — — — — —
1. Верх-Кыслым (Кыслым-
Баш ), д ................... .... 23 40 50 90 татары 90 — — Канабековекой
2. Гр язн уха, .............................. 37 69 95 164 » 164 — —
3. К а н а б ек и  (-ова), д. • • . 159 301 309 610 » 610 — — »
4. М алая Ш адейка, д. . . . 36 81 92 173 » 173 _ —
5. Чукбаш , .. .................................... 56 107 111 218 » 218 _ —
6. Ш адейка (Больш ая), д. . 48 116 120 236 227 русск. 9 »
7. У зы икул, ху т ........................... 4 12 И 23 » 17 » С обр. 1918 г.
8 . Я н аклек, х у т ......................... 3 5 8 13 13 » 1926 г.
- 2 8 В  - Серьгинский район.
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11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
р. Сылва 2 17 50 ст. Муляпка 24 2 17 3 17 3 24 3 тракт.
колодцы 2 19 50 » 24 — 2 19 6 19 6 24 6 просел.
р. Сылва 1 16 52 » 26 — 1 16 2 16 2 26 2 »
озеро 3 20 55 » 29 — 3 20 6 20 6 29 6 »
колодцы 3 30 30 ст. Сылва 17
—
3 30 9 9 9 17 9 просел.
ключи 4 29 33 » 18 — 4' 29 13 13 13 18 13 »
р, Сылва 3 25 34 » 17 — 3 25 11 11 И 17 11 »
3>
речка
3
6
25
32
34
29
»
»
17
14
— 3
2
25
29
10
7
10
7
10
7
17
14
10
7 »
» 9 35 26 » 17 — 9 26 19 19 19 17 19 »
» 4 31 28 » 16 _ 2 28 10 10 10 16 10 »
» 5 32 28 э 16 — 3 28 10 10 10 16 10 »
колодцы 2 29 30 » 17 — 21 29 9 9 9 17 9 »
р. Сылва 0 27 32 » 14 — °1 27 11 11 11 14 11 »» 3 30 29 » 16 — v J
3,
30 9
14
9 16 9 »
речка 3 30 29 » 17 — 30 14 1ч 17' 14 »
колодцы 3 30 30 » 17 — 3 30 9 9 9 17| 9 »
р. Сылва 2 25 32 » 16 - 2 25 10 10 10 16 10 »
ключ 3 27 33 » 17 — 3 27 14 14 14 17 i 14 »
р. Сылва 2 25 34 » 16 — I 25 13 13 13 16 13 »
ключи 11 37 38 » 25 — 111 36 21 21 21 25 21 »
колодцы 3 24 35 » 17 — з 24 9 9 9 17 9 »
пруд 5 32 29 » 15 — 2 29 9 9 9 15 9 »
ключ 3 30 29 » 16 — 3; 30 7 7 7 16 7 »
» 7 34 32 » 21 — 7 3:2 18 18 18 21 18
пруд 3 30 29 » 18 — 3 30 11 И 11 18 11 »
речка 5 32 31 » 16 — Vs 31 7 7 7 16 7 »
5 30 29 » 17 — 3 30 И 11 И 17 11 »
» 5 32 31 » 15 — о; 31 6 6 6 15 6 »
» 4 31 28 » 17 — 4 28 9 9 9 17 9 »
колодец 3 30 29 » 17 — 3' 30 И 11 И 17 11 »
речка 4 31 28 » 18 -- 4’ 28 13 13 13 18 13 »
колодцы 5 22 37 » 19 — 51 22 12 12 12 19 12 »
речка 3 30 30 » 18 — 3 30 12 12 12 18 12 »
— — — — — — — — — — — — — — —
р. В. Кыслым 3 30 99 ст. Сылва 51 _ 3 30 9 30 3 51 30 просел.
ключ 3 25 94 » 46 — 3 25 4 25 3 46 25 тракт.
р. Шаква 0 27 96 48 — 0 27 6 27 0 48 27 »
р. М. Шадейка V? 28 96 » 48 — ч* 28 6 28 Vs 47 28 просел.р. Шаква 4 31 100 » 49 — 0 31 10 31 4 52 31 9
р. В. Шадейка 3 30 99 » 51 — 3 30 9 30 3 51 30 »
ключ 3 30 99 » 51 — 3 30 9 30 3 51 30 »
речка 3 30 99 » 51 3 30 9 30 3 51 3,
Серьгыпский район. —  2 $ 4  —-
Названия:
По даппым переписи 1026 г
К  какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
яЬ| Население Национальность
1. Районов.
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й
с: св Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в  скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные) М
уж
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ла
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ен
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ег
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л
Н
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ва
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Н
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и
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 . 7 8 9 10
8. Кисловский сельсовет . . 2 3 9 441 571 1012 _ _ . _ —
1. Будайки, д .............................. 15 22 37 59 русск. 59 --- -- Сергинской
2. Верхние Скорынята, д. . 11 21 33 54 » 54 — »
3 Дубровка, ху т ...................... 8 22 19 41 » 41 --- --- обр. 1924 г.
4. К азаки, д ............................ .... 16 26 44 70 70 --- --- Сергинской
5. Карги (Рю м ята), д. . . . 7 10 15 25 25 --- --- »
6. К ислова, д .............................. 25 47 67 114 » 114 --- --- »
7. Кулычева (Дуракова), д. 17 36 36 72 » 72 — --- »
8. М алки, д ......................... .... •
9. Молебна (Молебный Л ог,
К окуй), д ...........................
18 26 41 67 67 -- --- »
7 14 12 26 » 26 _ _ »
10. М улькова, д. . • . . . . 8 15 19 » 34 --- -- »
11. Нижние Скорынята, д • 20 26 36 62 » 62 --- -- »
12. Пирожникова, д. . . . • 17 37 40 Ч 77 -- ---13. Пустынники, д ................. 9 15 15 30 » 30 --- ---
14. Пышкова (-о), д ................... 3 7 9 16 » 16 ---
15. Р ябки , д ................................... 8 13 23 36 » 36 -- --- »
16. Савияо, д ............................. 13 27 29 56 2> 56 --- --- »
17. Соседки (Мокродыры), д. 23 56 62 » 118 — —
18. Токари, д ................................ 14 21 34 5э » 55 --- --- *
9 . Лидовскнй сельсовет . ■ 471 6 9 4 10 1 5 1709 — — — —
1. Антонова, д ........................... 13 25 35 русск. 60 -- --- Троицкой
2. Афонина (Б аж ен ова), д. 5 9 11 20 » 20 — »
3. Беспалова (Прохорята), д. 9 13 19 32 » 32 --- ---
4. Благодарова, ....................... 30 34 79 113 » 113 — -- 2>
5. Б ур кова, ................................ 14 14 37 51 51 --- -- »
1 1 3 4 » 4 -- -- »
7. Городище, .............................. 20 32 47
_
79 » 79 — —
8. Гроши, ..................................... 8 12 23 35 35 -- —
9. Десятины К ая , д. . • • 5 4 6 10 » 10 --- ---
10. Десятины 2-ая, д. . • • 2 3 4 7 » 7 -- --- »
11. Довыдовка, ........................... 7 4 15 19 » 19 -- -- »
12. Догадки, ................................ 6 7 9 16 » 16 -- --- »
13. Елисята, ................................ 8 10 12 22 » 22 -- -- »
14. Еры калова, д ................. 21 35 40 75 75 — ---
15. Запруд, .................................... 8 12 13 25 » 25 *-- --- »
16. К азан ь, д ........................ 23 26 38 64 » 62 татары 2
17. К ам енка, хут. . . . • • 1 с в е д е н и й н е т обр. 1925 г.
2 1 4 5. русск. 5 — — Троицкой
29 40 60 100 « 100 — —
20. Л я д о в а , ................................... 40 58 62 120 » 120 — — »
21. Н овосельская (Лешаки),Д- 14 21 39 60 » 60 — — Насадской
22. Петухи, д. . . . . . • • 11 22 32 54 » 54 — — »
23. Порозята (Порозкова), Д- 9 12 23 35 » 35 — — Тронцкой
10 18 21 39 » 39 — — »
8 17 22 » 22 — —
26. С лавная, д. . . . . . .  • 19 оо33 35 68 » 68 — —
27. Смолина, д. . • . . . • • 11 16 27 43 » 43 — — »
28. Собаки (Загри), д. . • • 7 25 31 » 31 — — »
29. Соловьи, д ......................... • 9 л л14 17 31 » 31
—  2 8 5  —  Серьгинский район.
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та
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X
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16а11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 23
р. Серга 0 6 74 ст. Сылва 43
-
1 6 6 6 6 43 6 нросел.
озеро 4 10 78 » 47 — 5 10 10 10 10 47 11
болото 6 11 79 > 48 — з И 11 и 11 48 11 »
озеро 3 9 76 » 45 — 3 9 9 9 9 45 9 »
» 3 10 76 » 45 — 3 10 10 10 10 45 10 »
р. Серга 3 3 71 » 40 — 3 3 3 3 3 40 3 »
2> 2 5 72 » 41 — 1 5 5 5 5 41 5 »
болото 5 6 73 43 — 4 6 6 6 6 43 6 »
озеро 4 5 73 » 42 _ 4 5 5 5 5 42 5 »
р. Серга 2 5 72 » 41 — 2 5 5 5 5 41 5 »
» 5 12 80 » 48 — 5 12 12, 12 12 48 12
Va 6 74 » 43 — Va 6 6 6 6 43 6
болото 2 5 72 » 42 — 1 5 5 5 5 42 5
р. Серга 3 4 72 41 — 2 4 4 4 4 41 4 »
оз. Рябковское 3 7 76 » 45 — 2 7 7 7 7 45 7 »
р. Серга 2 6 75 » 44 — 2 6 6 6 6 44 6 »
болото 2 7 76 » 45 — 2 7 7 7 7 45 7 »
р. Серга 2 7 75 » 44 — 2 7 7 7 7 44 7
р. Юрман 2 18 58 ст. Сылва 26 2 18 2 18 2 26 13 просел.
р. Качмень 4 22 62 » 28 — 4 22 4 22 4 28 15 »
» 5 23 62 » 30 _ 5 23 5 23 '  5 30 16 »
озеро 2 17 59 » 25 — 2 17 2 17 2 25 16 »
р. Юрман 3 18 60 » 27 — 3 18 3 18 3 27 18 »
» 15 32 72 39 — 15 32 15 32 15 39 26 »
» 11 28 69 » 35 — 11 28 И 28 11 35 21
» 3 21 56 22 — 3 21 3 21 3 22 10 я
болото 3 19 62 » 28 3 19 3 19 3 28 14 »
» 3 16 59 26 _ 3 16 3 16 3 26 11
р. Юрман 5 23 63 » 30 5 23 5 23 5 30 16 »
» 2 20 61 » 27 _ 2 20 2 18 2 27 13 »
болото 3 20 62 » 28 _ 3 20 3 20 3 28 13 »
р. Юрман 3 20 56 » 22 _ 3 20 3 13 3 22 8 »
Va 19 58 25 _ v 2 19 Va 16 Va 25 11 »
2 21 61 » 27 _ 2 21 2 18 2 27 13
» 9 26 67 » 33 _ 9 26 9 26 9 зз; 19 2>
р. Качмень 5 21 64 29 _ 5 21 5 20 5 29 16 »
р. Юрмаи 1 19 58 2> 24 __ 1 19 1 15 1 24 10 >
» 0 19 59 » 25 _ 0 19 0 16 0 25 11 »
болото 5 14 59 У> 26 _ 5 14 5 14 5 26 9 »
оз. Моховое 3 16 58 » 25 _ 3 16 3 16 3 25 11 »
р. Юрман 4 22 63 29 4 22 4 20 4 29 15 »
» Va 20 59 » 25 _ Va 20 Va 20 Va 25
12 »
р. Качмень 5 22 64 7> 30 _ 5 22 5 20 5 30 16 »
болото 4 19 55 » 21 _ 4 19 4 19 4 21 7 »
р. Качмень 6 23 65 31 _ 6 23 6 22 6 31 16 »
» 7 22 66 32 __ 7 22 7 22 7 32 17 »
болото 2 19 57 23 — 2 19 2 14 2 23 9
Серьмшский райоп.
Н а з в а н и я ;
По данным переписи 1926 года
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пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30. Таборы (Васен ева), д. . . 27 44 73 117 русск. 117 Троицкой
31. Тарханова (-о), д. • • •
32. Фиалки (Н овая, Иваны­
24 46 49 95 > 95 »
чи), д ....................... • • • 12 19 25 44 » 44 — —
33. Х удяки , д ................................ 6 9 19 28 » 28 — — » ‘
34. Чавкуны (К ачмень), д. . 12 17 19 36 » 36
59
— — »
35. Шевырина (-о), д ................ 16 24 35 59 » — — »
36. Ш елудяки, д .......................... 20 32 38 70 » 70 — — »
37. Юрминец, д . ...................... 4 16 4 20 20 — »
10. Насадкпнскпй сельсовет 4 8 9 7 8 6 1 0 3 5 1821 — — — —
1. Америка (№  44), хут. . 1 7 3 10 русск. 10 — — обр. 1924 г.
2. Америка (N° 45), хут. с в е Д е н и й н е т обр. 1925 г.
3. Буторина, .............................. 12 20 29 49 русск. 49 —* — Насадской
4. Ватлаш ова, ........................... 47 93 91 184 184 — — »
5. Веселки, .................................. 10 11 18 29 » 29 — — »
6. Воробьи, вы с.........................
7. Горно-Темная (Тем н ая,
3 5 7 12 » 12 *
Горная), ............................. 17 24 43 67 » 67 — — »
8. Грамотуха, ....................... 10 21 18 39 » 39 — —
9. Еремята (Зачанш о), Д. И 14 28 42 » 37 вотяки 5 »
10. Закоптелкова, ..................... 36 75 89 164 164 — — »
11. Карьи (У сть-Н асадка), д. 13 20 29 49 » 49 — — » \
12. Копылы (Преснова), Д. • 4 5 5 10 » 10 — — »
13. Кислова, д . ........................... 26 35 53 88 » 88 — — »
14. Кондакова, д ......................... 53 76 133 209 » 209 — — » >
15. Малый Десяток, д. . • • 21 41 43 84 » 84 — — »
16. М оховая, ................................ 41 63 85 148 » 148 — — »
17. Н а с а д к а  (-ское), с. . • • 87 113 153 266 » 266 — — »
18. Нижняя Тем ная, д. • • 35 50 69 119 » 119 — — »
19. Ошмарина, д ........................ 19 35 46 81 » 81 — — »
20. Подволочье (Н иж нее), д. 24 46 55 101 » 101 — —
21. Слепушки, д .......................... 12 18 ч 41 « 41 — — »22. Тарасково (Парахиио), д 5 10 9 19 » 19 — — »
23. Х утор № 4 6 ......................
24. Х утор № 47 (Б еляева,
1 3
1
5 8 » 8 св. нет
Захарова), д ..................... 1 1 2 * 2 — обр. 1924 г.
1 1 . Огрызковекий сельсовет 2 4 9 4 6 0 6 1 0 1070 — — — —
1. Антоновка, пос.................... 8 9 15 24 русск. 23 чуваши 1 Сергинской
2. Березник, д ........................... 8 17 20 37 » 37 — — »
3. Больш ая Светлова, д . . 9 25 28 53 » 53 — — »
4. Гора (Н а Горе), д. . . . 16 30 37 67 67 — —
5. Комары, д .............................. 25 39 58 97 » 97 — — »
6. К осачи , д ................................ 49 79 123 202 202 — —
7. Лисье (Шлюпина), д. . . 10 16 19 35 г 35 — — »
8. Малая Светлова, д. . . . 18 41 62 103 103 — — »
9. М ихайловка, выс. . . 4 8 12 20 » 20 —- — »
10. Огрызковка (Средне-), д. 24 57 59 116 » 116 — — »
11. Опалиха, д ............................. 26 48 57 105 105 — —
12. Сидоры, д ................................ 5 8 17 25 25 »
-  2 8 7  — Серьгинскпй райоп.
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11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
р. Юрман 5 21 53 ст. Сылва 20 5 21 5 11 5 20 11 просел.
6 22 52 » 19 — 6 22 6 9 С 19 И 1 . »
» 6 25 65 » 31 _ 6 25 6 22 6 31 17 »
» 2 20 60 » 27 — 2 20 2 18 2 27 13 »
р. Качмепь 4 21 63 » 29 — 4 21 4 20 4 29 15 »
р. Юрман 3 21 62 28 — 3 21 3 19 3 28 14 »
» 2 19 57 » 23 — 2 19 2 14 2 23 9 »
» 8 26 66 » 32 — 8 26 8
23 8 32 18 »
р. Громатуха 10 23 43 ст. Сылва 19 10 23 10 23 10 19 10 просел.
» 9 22 43 » 19 9 22 9 22 9 19 9 »
р. Сылва 6 20 50 » 22 6 20 6 20 6 22 6 »
» 1 15 54 29 — 1 15 1 15 1 29 1 »
7 19 60 » 21 — 7 19 7 19 7 21 7 »
озеро 4 14 57 * 31 — 4 14 4 14 4 31 4 »
р. Сылва 7 22 46 14 7 22 7 22 7 14 7 »
» 7 22 46 » 21 — 7 22 7 22 7 21 7 »
оз, Чочино 2 16 52 » 29 — 2 16 -2 16 2 29 2 »
р. Сылва 2 16 52 ст. Мулянка 28 — 2 16 2 16 2 28 2 тракт.
5> 2 15 55 ст. Сылва 26 — 2 15 2 15 2 26 2 »
озеро 5 15 58 » 26 — 5 15 5, 15 5 26 5 »
р. Сылва 2 16 51 » 28 — 2 16 2 16 2 28 2 просел.
» 3 17 56 » 25 — 3 17 3 17 3 25 3 »
оз. Моховое 6 20 59 » 22 — 6 20 6 20 6 22 6 тракт.
5 19 58 » 22 — 5 19 5 19 5 22 5
р. Сылва 0 14 53 » 28 — 0 14 0 14 0 28 0 » кооп.
» 6 20 50 » 22 — i 20 6 20 6 22 6 просел.
» 3 17 55 » 25 — з, 17 3 17 3 25 3 »
» 5 19 53 » 23 — 5 19 5 19 5 23 5 »
» 4 18 49 24 — 4 18 4’ 18 4 24 4 »
» 7 22 44 » 18 __ 7 22 7, 22 7 18 7 »
св. нет 5 19 53 » 23 — 5 19
5 ,
19 5 23 5
р. Сылва 9 23 43 » 19 — 9 23 9 23 9 19 9 »
— — — — — — — - — — — — __ —
озеро 7 И 77 ст. Кукуштин 26 — V* 11 11 11 11 26 1 1 просел.
б°лото 1 4 72 У> 28 — 4, 4 4 4 4 28 4 боль.г ой
колодцы 9 13 79 » 28 — 2 13 13 13 13 28 13 просел.
'озеро 5 9 77 32 — 1 9 9 9 9 32 9 »
оз. Моховое 6 10 78 » 27 — 2 10 10 10 10 27 10 »
» 0 4 72 » 29 — 4 4 4 4 4 29 4 »
р. Сылва оы 5 73 * 27 — 5 5 5 5 5 27 5 »
озеро 9 13 79 » 28 — 2 13 13 13 13 28 13 »
болото 9 13 79 » 29 — 2, 13 13 13 13 29 13 »озеро 5 9 77 32 — 0 9 9 9 9 32 9
7 И 77 » 26 — 0 11 11 11 11 26 11 »
* 7 11 77 » 32 У2 11 И И 11 32 11 »
Серьгивский район. —  2 8 8  -
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пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13. Солохи (-ина), д .................. 11 13 21 34 русск. 34 Сергииской
14. Хрены (Одина), д . . . • 8 15 19 34 » 34 — — »
15. Ш увалки, д . . . . . . . 28 55 63 118 118 — —
1 2 .  Орннский сельсовет . . 3 9 5 6 7 8 9 1 2 1590 — — - - — —
1. Березовка, д. . . . »  .
2 Бортникова, д ......................
8 17 24 41 русск. 41 — — Насадской
7 И 19 30 « 30 — — »
3. Берх-Рассодьная, д. . •
4. Вы сокое П оле, д ................
16 38 44 82 » 82 — —
20 22 51 73 » 73 — — »
5. Гарюгаки, .............................. 29 50 66 116 116 — —’ »
6. Дуброва(П одкаменная),д 11 14 26 40 *> 40 — — х>
7. Каменка, ху т ........................ 1 2 2 4 » 4 — — обр. 1917 г.
8. Кленовое, х у т ....................... 9 23 26 49 » 49 — — обр. 1919 г.
9. М остовая, д ............................ 33 38 70 108 х> 108 — — Насадской
10. М остовлянка, кор. • . • 1 2 1 3 » 3 — — »
11. Н азарова, д ........................... 8 13 22 35 35 — — »
12. Н ижняя Мельница, д, . 26 35 38 73 » 73 — — »
13. Одина, д ................................... 9 16 20 36 36 — — »
14. Оря, д. . ........................... 28 38 52 90 Х> 90 — —
15. П утанка (П утеш ка), д. . 17 29 35 64 » 64 — — »
16. Рассольная, д ....................... 33 67 78 145 7> 145 — — »
17. Соловьева, д ...................... 23 23 51 74 74 — — »
18. Сухая Березовка, хут. . 23 48 63 111 » 111 — — »
19. Сырая Березовка, хут. . 21 45 47 92 92 — — »
20. Хлебнова (Н иконова), д. 13 27 28 55 » 55 — —
21. Чащевка, д ............................. 13 32 28 60 » 60 — — х>
22. Чебаки, д ................................ 15 35 48 83 83 — — »
23. Шардина (П од'елыш ч-
26 46 46ная), д .................................. 10 20 » — — »
24. Ямы, д .................................. .... 21 33 47 80 80 — — »
13. Поздянский сельсовет . 3 7 5 7 9 8 9 1 4 1 7 1 2 — — — — —
1. Батерики (Байтиряк), д. 99 242 238 480 татары 476 русск. 4 Канабековской
2. Березняк, вы с....................... 6 13 18 31 русск. 31 — — »
3. Большой Ключ, выс. . . 15 31 40 71 » 71 — — »
4. Больш ая Одина, д. . . . 31 55 71 126 X» 126 _ —
5. Ванькино (Кый-Ш ау-
79ба), д ................... .... . . . 18 40 39 79 татары — —
6. Дуброва Ключ, выс. . • 5 15 11 26 русск. 26 — — »
7. Дуброва Бор, пос. . . . 6 12 11 23 » 23 — — обр. 1922 г.
8. Зарека (Поздянка у Ч а­
Канабековскойсовни), д ......................... 21 34 43 77 » 77 — —
9. Залог, выс. . . . . . . 4 15 7 22 22 — — обр. 1925 г
10. Кулига (И слагы н), выс. 20 53 53 106 татары 106 — — Канабековской
11. М остовая, вы с....................... 4 7 8 15 русск. 15 — — обр. 1924 г .
12. П альник(Н а П альнике),в. 10 26 35 61 61 — — Канабековской
13. П о зд я н к а , д ........................... 43 78 115 193 » 193 — —■
14. Поздина (Кары-Ш иш-
125 219ма), д ................................ 48 94 219 татары — — »
15. Преображенский, пос. . 5 9 11 20 русск. 20 — —
16. Рассохи , х у т ......................... 2 1 2 3 » 3 »
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ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
24
П Р И М Е ­
Ч А Н И Е
25
оз. Моховое 
озеро
р. Сухая Верезовк: 
р. Мостовка 
р. Рассольная 
р. Сыра 
р. Сылва 
р. Сыра 
р. Каменка 
»
р. Мостовка 
р. Сыра
»
колодцы 
болото 
р. Сыра
р. Сухая Березовка 
р. Сырая Березовка 
болото 
р. Чащевка 
р. Сыра
р. Шаква 
р. Поздянка 
речка 
р. Поздянка
р. Шаква 
р. М.-Поздянка
р. Шаква 
р. М. Мостовая 
речка 
р. Поздянка
р. Шаква 
р. Б. Поздянка 
р. Поздянка
2 5 73 ст. Кукуштап 27 5 5 J
5 9 77 » 32 — 1 9 9'
4 8 76 » 31 — 1 8 8
-■ ■*- — — — — — — —
4 26 44 ст. Мулянка 16 — 5 26 11
2 20 45 » 18 — 2 20 9
9 25 41 » 16 — 10 25 17|
2 21 46 » 21 — 1 21 7;
6 14 51 ст. Сылва 32 — 6 14 141
о 24 44 ст. Му лапка 18 — 2 24 9
4 26 40 » 16 3 26; in
6 28 47 » 17 _ 5 28! 14
Va 22 45 2> 21 — 0, 22 9:
11 32 36 » 10 — 10 32 19
1 19 47 » 20 — 2- 19 8
4 17 40 » 24 — 4 17 5]
о 18 48 » 22 — 3 18 10
0 22 46 » 20 — 1 22 9
2 18 48 » 22 — 3 18 И
9 28 38 » 13 — 7 28 153 18 45 17 — 3, 18 5
4 27 45 » 17 — 5 27 13
6 22 46 » 19 — 1 22 13
3 18 48 » 20 — 4 18 11
10 32 36 » 10 — 10 32 10
9 31 37 « 11 — 9 31 11
2 24 43 18 — 2 24 11
1 22 47 » 21 2 22 10
1 26 91
'
ст. Сылва 52 0 26 1
1 25 90 51 — 1 25 1
1 24 89 » 50 — 1 24 1
1 24 89I »
50 — 1 24 1
3 28
1
93 ст. Кунгур 49 — 0 28 3
5 20 85! ст. Сылва 46 — 5 20 5
6 19 84 » 45 — 6 19 6
Vo 25 90 » 51 — 0 25 V.
6 18 87 45 — 6 18 в
1 26 91 » 52 — 1 26 1
7 18 83 » 44 - 7 18 7
1 23 93 » 50 — 1 23 1
0 25 90 » j 51 — 0 25 0
2 27 92 7» 53 _ 1 27 1
7 24 96 » 53 — 7 27 7
3 22 87 48 3 22 3
26
20
25 
21! 
14 
24]
26 
28> 
22 
32' 
191
17118
221
18'
28
18;
27)
22
18'
32'
31
24
22 '
26
25'
24 
24'
281
2о|
19
25 
18' 
26' 
18 
23 
251
27)
27|
22
6
5 
7
6
9
9
9
6
9
5 
10
7
6
6
7
32
31
16
18
16
21
32
18
16
17
21
10
20
24
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20
22
13
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17
19
20 
10 
11
18
21
52
51
50
50
49 
46 
45
51
45
52 
44
50
53
53
48
11
9
16
7
14
9
11
14
9
19
8 
о
10
о.
11
15
5
13
13
11
10
11
11
10
26 
25 
24
24
28 
20 
19
25 
18
26 
18 
23
51 25
27
27
22
нросел.
просел.
тракт. 
просел, 
тракт. 
просел.
»
тракт.
»
просел.
тракт.
просел.
тракт.
»
просел.
»
»
»
тракт.
нросел.
»
просел.
У
»
»
тракт.
просел, 
св. нет 
просел, 
тракт, 
просел. 
»
кооп.
Серьгипский район. —  2 9 0  —
Н а з в а н и я :
Но данным переписи 1926 года
К  какой во ­
лости при-
иС-i Население Национальность
1. Районов.
Ч
ис
ло
 
ХО
ЗЯ
Й
С'
св Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов
3. Населенных пупкхов
(в  скобках—названия: 
национальные, прежние, 
и местные) М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
н
и
е
а>ЧдЗCJсв
к Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
н адл еж а л 
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
17. Сосновка, в ы с . .................. 3 7 6 13 русск. 13 об». 1923 г.
18. Токаревка, пос..................... 4 8 8 16 » 16 — --- »
19. У гол, пос. . . . . .
20. Укабыш а (Кый-Ш ауба),
2 6 6 12 » 12 — --- обр. 1924 г.
выс. ........................... 19 36 49 85 татар. 85 j— --- Канабековской
21. Уканзепара, выс. . . . 4 5 5 10 » 10 — — »
22. Чертеж (И манай), выс. . 6 И 13 24 23 русск. 1 *
14. Серьгинекии сельсовет . 5 6 5 8 4 3 1 1 4 6 1 9 8 9 — — — — —
1. Андронова, д ......................... 6 6 10 16 русск. 16 — --- Сергинской
2. Б аж ен ова, д ........................... 17 37 51 8S » 88 •— --- »
3. Богомолова, х у т .................... 5 17 21 38 » 38 — --- обр. 1925 г.
4. Больш ая Н агаева, д. . . 37 57 91 148 » 148 — --- Сергинской
5. Вы ползова, д ......................... 12 27 32 59 » 59 — -- »
6. Горбунята, д ......................... 15 16 26 42 » 42 — — »
7. Д уракова, д .......................... 25 32 65 97 » 97 — --
8. Елкина, д ................................ 20 30 43 73 » 73 — -- »
9. Закурья, д. • ...................... 23 46 61 107 » 107 — — »
10. З а  Логом, выс. . . . . . о 7 9 16 » 16 — --- »
11. К исловка, д ........................... 15 15 27 42 » 42 — --- »
12. Ключики, х у т ....................... 5 9 11 2 0 » 2 0 — --- обр. 1924 г.
13. Кочев, х у т ............................. 3 5 7 12 » 12 — --- »
14. К узина, д ................................ 5 16 18 34 » 34 — — Сергинской
15. Лесные, д................................ 4 5 14 19 » 19 — ---
16. Личердята, д ......................... 10 14 21 35 35 — — »
17. Л у го вая , д ............................. 12 23 29 52 » 52 — ---
18. М алая Н агаева, д. . . . 17 39 45 84 » 84 — -- »
19. М озжерелы, д ....................... 4 14 16 30 » 30 — — »
20. М лехова, д ............................. 4 8 7 15 » 15 — -- обр. 1923 г.
21. Н езабудка, х у т .................... 1 1 1 2 » 2 — — обр. 1924 г.
22. Плеш ки, д ...............................
23. По реке Дикой (Дикари),
2 3 5 8 » 8 Сергинской
пос................  .................. 3 6 8 14 » 14 — -- »
24. Пьяные (Черные), Д. . . 2 3 3 6 6 — — »
25. С ер ьга  (-гинское), с. . . 280 341 445 786 » 762 татары 20 э
26. Серяки, д. . ...................... 14 28 32 60 » 60 — — »
27. Соболята, д. ...................... 19 33 38 71 » 71 — — • »
28. Я годни кова, ху т ................ 3 5 10 15 15 — — обр. 1924 г.
1 5 .  Троицкий сельсовет . . 5 7 7 9 1 8 1 1 9 8 2 1 1 6 — — — — —
1 . Арабки, д . ...................... 9 8 20 28 русск. 28 — — Трондкой
2. Больш еполье, хут. . . . 4 8 5 13 » 13 — — обр. 1925 г.
3. Буланки, д .  . . . . . . 14 21 33 54 » 54 — — Трондкой
4. Верхний Кутамыш, д. . 31 42 66 108 » 108 — — »
5 . Верхний Пальник, д. . . 5 , 7 10 17 17 — — »
6. Гар ь, пос................................ 3 4 7 11 & 11 — — »
7. Горенова, д. . . . . . . 35 55 85 140 3> 140 — — »
8. Ерепеты, д. . ....................
9 . Заельник (Лаищево-), д.
19 42 44 86 » 86 — —
9 17 23 40 » 40 — — »
10. Камень, пос........................... 4 8 7 15 » 15 — —
11. Кирилова, д........................... 12 22 27 49 » 49
—  2 9 1  — Сорьгинский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и и в к и л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
положен 
населеп- 
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П Р И М Е ­
Ч А Н И Е
Своего Ближайшей ж .-д . станц. или прист.
Ш
ко
лы
 
I 
ст
уп
. Меди­
цинских
Ве
те
ри
н.
 п
ун
кт
а
Те
ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а
П
о
ч
т
ы
С
ел
ьс
ов
ет
а СОЯо
fcS*3©аоаласЗРч О
кр
. г
ор
од
а
Н азвание
Число
клм.
Бо
ль
н
и
цы
Вр
ач
еб
но
го
 
ил
и 
фе
ль
дш
. 
пу
нк
та
Ст
ан
­
ци
и
Пр
и 
- 
ст
ак
и
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
р. В. Поздянка 7 27 96 ст. Сылва 53 7 27 7 27 7 53 27 св. нет
р. М. Поздянка 7 18 83 » 44 — 7 18 7 18 10 44 18 тракт.
» 6 26 95 Т> 52 — 6 26 6 26 7 52 26 просел.
р. Шаква 3 26 93 ст. Кунгур 48 _ 1 26 3 26 7 54 26
» 3 26 93 ст. Сылва 48 — 2 26 3i 26' 9 48 26 »
5 27 95 57 — 4 27 5 27| 3 57 22 *
р. Сылва 2 2 66 ст. Сылва 40 2 2 2 2 2 40 2 тракт.
озеро 2 2 70 » 44 — 2 2 2 2 2 44 2 вросел.
» 11 11 64 43 — 11 11 И 11 11 43 11 »
5> 5 5 64 37 — 5 5 5 5 5 37 5 »
р. Серга 3 3 68 42 — 3 3 з 3 3 42 3 »
р. Сылва 3 3 65 » 39 — А 3 з 1 3 3 39 3 тракт.
озеро 2 2 70 » 43 — 2 2 2 2 2 43 2 просел.
р. Сылва 5 5 64 37 — 5; 5 5! 5, 5 37 5 тракт.» 6 6 72 > 44 — б1 6 6 6, 6 44 6 просел.
озеро 5 5 64 » 38 — 5 5 5 5 5 38 5 »
р. Серга 3 3 69 » 42 — 3 3 3 1 3 42 3 »
р .  Сылва 12 12 64 » 43 — 5 12 12 12 12 43 12 »
» 9 9 64 » 43 — 41 9 9 9 9 43 9 »
р. Серга 3 3 69 » 43 — 3 3 3 З1 3 43 3 тракт.
озеро 5 5 73 » 45 — 5 5 5 51 5 45 5 просел.
р. Серга 3 3 67 » 42 — 3 3 3 3 3 42 3 »
р .  Сылва 1 1 67 » 41 — 1 1 1 1 1 41 1 тракт.
озеро 4 4 65 » 38 - 4 4 4 4 4 38 4 просел.
р. Серга 2 2 69 » 42 — Щ 2 2 2 2 42 2 »
р .  Сылва 9 9 64 43 — 4 9 9 9 9 43 9 »
» 9 9 64 » 43 — 4 9 9 9 9 43 9 >
р .  Серга 2 2 68 42 — 2 2 2 2 2 42 2 »
р. Дикая 11 11 64 » 43 — 5 И Н И И 43 11 »
озеро 4 4 72 » 46 — 4 4 4 4 4 46 4 »
р .  Серга 0 0 68 » 42 — 0 0 0 0 0 42 0 тракт.р . Сылва 6 6 74 » 48 — 2 6 6 6 6 48 6 вросел.
» 5 5 73 47 — 1 5 5 5 5 47 5 »
9 9 64 » 43 " 4 9 9 9 9 43 9 »
р .  Сылва 2 29 46 ст. Сылва 7 2 29 2 2 2 7 2 просел.
колодцы 3 27 50 11 — 3 27 3 3 3 11 3 »
озеро 2 29 46 » 7 — 2 29 2 2 2 7 2 »
р. К'утамыш 5 30 53 » 14 — 5 30 5 5 ! 5 14 5 »» 18 45 66 ст. Валежнаа 10 — 181 45 18 18 18 10 18 »» 15 41 63 » 13 — 15 41 15 15 15 13 15 »р. Юрман 3 24 51 ст. Сылва 12 — 3 24 3 3 3 12 3 тракт.р. Ерепетовка 3 30 46 » 6 — з 30 3 3 3 6 3 просел.речка 6 32 42 11 — 6 32 6 3 6 11 6 »
р. Кутамыш 12 37 60 ст. Валежная 16 — 12 37 12 12 12 16 12 ' »
р. Юрмав 3 25 51 ст. Сылва 12 3 25 3 3 3 12 3 »
Серьгпнскии район. -  2 9 2  —
Н а з в а н и я :
По цвпт>ш переписи 1926 года
К  какой во­ие- Население Н ациональность
1. Районов.
о
к
М
уж
. 
по
ла
а5 Преобладающ. Вторая
лости при-
2 . Сельсоветов.
3 . Населенных пунктов
(в  скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
сооX
О
Чо
р5 Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
<23
сЗWСОсЗ
д Н
ас
ел
ен
.
__
__
__
__
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
надлбжял 
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
32. Кобелева, д ............................. 19 29 47 76 русск. 76 Троицкой
13. Кокш арова, д . . . . 16 30 39 69 » 69 — — »
14. Команята, д ........................... 16 22 36 58 » 58 — — »
15. К расновка, д ........................ 5 14 15 29 » 29 — — »
16. К узнецова (Ван ьки ,
Ш аньги), х у т ................... 1 1 3 4 » 4 обр. 1925 г.
17. Кузьм ина, д .........................
18. Лыеманова. д ........................
13 23 39 62 62 — — Троицкой
57 93 116 209 » 209 — — »
19. Малыши, д ............................. 11 18 21 39 » 39 — — »
20. М остовая, д. . . . . . .
21. Н аумова (Н аум ы ), пос. .
56 103 137 240 2> 240 — — » 1
4 9 9 18 » 18 — — »
22. О хлест, вы с............................ 4 4 6 10 » 10 — — »
23. Пальник, д ............................. 13 24 ■ 27 51 >> 51 — — »
24. Погорюй, д ............................. 4 8 6 14 » 14 — — »
25. Поляны, х у т ......................... о 6 6 12 12 — — обр. 1926 г.
26. Рудакова, д ............................ 23 47 56 103 » 103 — — Троицкой
27. Средний кутам ы ш , д. . 9 18 30 48 48 — — »
28. Т р ои ц а  (-кое), с. . 176 230 271 501 > 498 татары 2 »
29. Ямы Пчеловод, д. . . . 3 5 7 12 » 12 — ■— » !
18. Ш атовский сельсовет
(быв. Стерляговский) . 4 1 8 719 930 1649 — _ — — _
1. Верховья (У ж и ), д. . . - 8 9 3 12 русск. 12 — — Ссргинсш й
2. Вяткина, ху т ......................... 1 2 3 5 » 5 — — обр. 1926 г.
3. Гари, д. . . . . . 24 49 5? 106 » 106 — — Сергинской4. Гора (Н а Горе), д. . - . 11 19 25 44 » 44 •— — »
5. Городище (Бессонова), д. 11 23 26 49 » 49 — — »
6. Ж аркова, д ............................. 5 16 10 26 » 26 — —
7. Заворохино, д. . . 26 32 58 90 » 90 —■' — »
8. Загари (П ольник), хут. . 3 8 6 14 » 14 — — обр. 1926 г.
9. Затюшина, д. . . . 23 36 47 83 » 83 — — »
10. Злыгостева (Лобутины), д. 3 7 9 16 » 16 — — »
11. Киселева, д ............................. 40 71 109 180 » 180 — — »
12. К ерж аки, д ............................. 5 8 12 20 » 20 — — »
13. Лопата, х у т ........................... 2 2 4 6 » 6 — — обр. 1925 г.
14. Мальиевский, хут. . • • с в е Д е н и й н е т »
15. Мартюши, хут. . . . . . 1 2 2 4 русск. 4 — — Сергинской
16. Насадский, кор ................... 1 2 1 3 » 3 — — Насадской
17. Никитина (Сукина), Д. • 15 18 35 53 * 53 — — Сергинской
18. Одина, д. . . . .
19. Осиновка (Осиновик), д.
4 6 /у( 13 13 — — »
13 25 34 59 » 59 — — »
20. Поцбор, д ................................. 10 12 17 29 У> 29 — — »
21. П од'ел ьн и к  (Зы кова), д 34 46 59 105 » 105 — —
22. Садок (Подслудная), Д . 35 53 76 129 » 129 — —
23. Савина, д ................................. 2 5 6 11 » 11 — — »
24. Стерлигова, д ........................ 38 73 72 145 »
й
145 i 1 — — »
25. У дальянова, хут. . . . . с в е Д е н и и е т обр. 1926 г.
26. Федькова (Петрова), Д. . 4 13 17 30 русск. 30 — — Сергинской
27. Ш атова, .................................. 41 81 92 173 » 173 — — »
28. Щ елканы, ............................... 30 44 69 113 113 — —
29. Якуш и, ................................... 33 57 74 131 131 »
—  2 9 3  —  Серьгинский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р  а е с т  о н н и я в к и л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный нункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П РИ М Е­
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Своего Ближ айш ей ж .-д . станц. или прист.
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аф
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н
ч
о
СС
ел
ьс
ов
ет
а
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са
ол
ко
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ор
од
а
Н азвание
Число
клм.
Бо
ль
н
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цы
К СЗ п н
«й 
S& 
й .
! й
1 1
кnj к
о §• П
ри
­
ст
ан
и
11 12 13 14 15 16 16а 18 19 20 21 22 23 24 25
р. Юрман 5 22 53 ст, Сылва 14 5 22 5 5 5 14 5 тракт.
» 3 27 45 » 11 — 3 27 3 3 3 И 3 просел.
» 3 26 51 » 12 *-• 3 26 3 3 3 12 3 »
р. Кутамыш 19 45 67 ст. Валежная о — 19 45 19 19 19 9 19 большой
р. Сылва 3 25 51 ст. Сылва 12 _ 3 25 3 3 3 12 3 просел.
р. Кутамыш 13 38 61 ст . Валежная 15 — 13 38 131 13, 13 15 3 »
р. Юрман 2 27 50 ст. Сылва ! 9 — 2 27 2 2 2 9 2 тракт.
р. Мостовая 4 31 43 » 10 — 4 31 4 41 4 10 4 »» 5 32 42 » 11 __ 5 32 5 51 5 11 5 »
» 6 32 42 » 11 — 6 32 6' 6 6 11 6 просел.
р. Вродовая 9 35 45 » 14 — 9 35 9. 9 9 14 9 »
р. Кутамыш 16 43 64 ст. Валежная 12 — 16 43 16 16 16 12 16 большойр. Юрман 4 23 52 ст. Сылва 13 — 4 23 4 4' 4 13 4 тракт.
колодцы 3 27 50 » 11 - 3 27 • 3! 3 3 11 3 просел.р. Сылва 2 28 50 » 11 — 2, 28 2 2 2 11 2 большой
;
р. Кутамыш 4 29 52 » 13 — 4 29 4 4 4 13 4 просел.
р. Сылва 0 27 48 » 9 — 0 27 0 0 0 9 0 тракт.
колодцы 17 44 66 ст. Валежная 11 17 44 17 17 17 11 17 большой
р. Сылва 2 9 58 ст. Мулянка 31
—
2 9 9 9 9 31 9 нросел.
озеро 4 5 64 » 31 — 5 5 5 5 5 31 5 »
болото 2 9 62 » 32 — 2 9 9 9 9 32 9 »
озеро 2 9 58 » 31 _ 2 9 9 9 9 31 9 »
р. Сылва 6 6 64 » 33 _ 6 6 6 6i 6 33 6 »оз. Черное 5 12 55 » 29 _ 5 12 12 12 12 29 12 »
р. Сылва 5 3 65 35 _ 3 3 3 i 3 35 3 »
болото 3 5 63 » 31 _ 3 5 5 5 5 31 5 »
р. Сылва 4 3 64 » 35 _ 3, 3 3 3' 3 35 3 »
» 1 6 61 » 31 __ 11 6 6 6 6 31 6 »
ключи 6 10 56 » 30 _ 6 10 10 10 10 30 10 »оз. Ягушевское 2 9 58 » 29 _ о 9 9 9 9 29 9 »
оз. Вяткино 5 6 65 » 36 __ 1 6 6 6 6 36 6 »
болото 19 12 76 ст. Сылва 37 _ 5 12 12 12 12 37 12 »
р. Сылва 3 9 57 ст. Мулянка 32 _ з 9 9 9 9 32 9 »р. М Березовка 6 13 54 » 27 _ в; 13 13 13 13 27 13 »р. Сылва 3 5 60 » 33 _ 3 5 5 5 5 33 13 »
оз. Котелино 4 11 56 » 28 _ 4 11 11 11 11 28 11 »
р. Сылва 5 12 55 » 27 _ 5 12 12 12 12 27 12 »
оз. Черпое 2 9 58 » 30 _ 2 9 9 9 9 30 9 >>
р. Сылва 0о 7 60 » 30 _ 01 7 7 7j 7 30 7 »■ » 2 5 62 32 _ 2 5 5 5 5 32 5 »оз. Занольки 2 9 58 » 31 _ 2 9 9 9 9 31 9 »
р. Сылва 1 7 60 » 30 __ 1 7 §■# 7 7 30 7 »
болото 3 9 02 » 33 _ 3 9 9 9 9 33 9 »
оз. Котелино 4 11 56 » 28 _ 4 11 и 11 11 28 11 »
оз. Подборное 2 5 59 » 32 __ 2 - 5 5 5 5 32 5 »
р .  Сылва 5 4 65 » 35 __ 4 4 4 4 4 35 4 »
оз. Якушипское 3 10 57 > 28 3 10 10 Ю 10 28 10
.
Сивинский район. —  2 9 4  —
I
Названия;
По даппым переписи 1926 года
К  какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
га Население Национальность
1. Районов.
ота сб Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в  скобках—названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
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уж
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ен
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и
е
Н
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
17. Ярыгипекин сельсовет . 2 4 9 4 5 1 5 6 6 10 1 7 _ _ -- --- —
1. Баю ки. д .................................. 16 34 37 71 русск. 71 -- -- Насадской
2. Гагарино, д ............................ 13 25 27 52 » 52 — --- Сергинской
3. Зар я, х у т ................................ 1 2 9 4 4 --- --- обр. 1925 г.
4 . Коршунова, д ........................ 6 8 14 22 » 22 -- --- Насадской
5. Короли, д ....................................
6. Мамоновский (Троицкий
Кордон), вы с.....................
10 26 38 64 » 64 --- -- Сергинской
4 8 9 1760
>;> 17 _ __ обр. 1925 г.
7. Могилева, д. 15 28 32 > 60 --- --- Насадской
8. Малюнова, д ......................... 13 25 31 56: 56 --- -- э.
9. М улькова (Ж илина), д. ■ 26 42 54 96 » 96 --- --- Сергинской
10. М елкова, д .................................. 26 35 51 86 У> 86 --- -- Насадской
11. Новоселы, д ........................... 7 14 16 30 » 30 --- -- Сергинской
12. Пушкари, д ........................... 10 16 19 35 35 -- --- Насадской
13. Телепеньки, д .......................... 24 48 67 115 » 115 -- --- Сергинской
14. Фролово, д ............................ 25 37 54 91 » 91 --- Насадской
15. Чумляки, д ............................ 23 45 51 96 » 96 --- --- Сергинской
16. Ш егуры, х у т .......................... 1 3 2 5 » 5 --- --- Насадской
17. Я р ы ги н о , д ................................. 29 55 62 117 » 117 -- , — »
X IV s. Сивинский район 9 6 7 7 19026 2 3 4 3 0 4 2 4 5 6 — — —
1 . Бубинский сельсовет . . 9 2 6 1 6 7 5 2 0 8 0 3 7 5 5 — — — — —
1. Андронова (-цы), д. . . • 6 13 11 24 русск. 24 - --- Кубинской;
2. Арай, вы с................................ 4 7 12 19 » 19 -- -- обр. 1917 г.
3. Атаманенки (-ова), д. с 
хуторами Черемных . 9 15 16 31 » 31 --- _ Бубпнской
4. Бакланова, д ........................ 6 14 17 31 » 31 --- --- »
5. Баталова, д ............................ 7 11 19 30 30 --- --- >
6. Березовка, д. с х у т . Б е ­
резовским ...................... 20 47 54 101 » 101 - . _ »
7. Благодатный, поч. . . . 10 32 27 59 59 — -- »
8. Богдановский, поч. . . о 2 5 7 » 7 --- --- »
9. Борисовка (-ва , Шаничи), 
х у т .......................................... 9 18 20 38 » 30 эстонц. 7 »
10. Борисовский, выс. . . . 1 1 1 2 » 2 — — »
11. Боталова, д. . . . . . 15 30 38 68 68 — — »
12. Бровилята, д ......................... 16 27 36 63 62 вотяки 1
13. Б у б  (-инское, П осад), с. 
с поч. Богодановским . 53 64 65 129 129 ___ _
14. Бутулей (-ева), д ................ 12 22 21 43 43 — — »
15. Ванчикова (Ваньчико- 
ва), д ..................................... 16 30 37 67 66 пермяк 1
16. Верхняя Березовка, хут. 6 17 19 36 » 36 — —
17. Верх-Ошмаш (Митиха)/д, 8 19 18 37 37 —■ — »
18. Власовский, вы с................. 2 4 6 10 10 — — »
19. Вохмина, поч. . . . . . 2 4 7 11 » 11 — — »
20. Гриш ата, поч........................ 4 4 7 11 > 9 пермяк 2
21. Гуляева (Баские), д. . . 8 11 11 22 22 »
—  2 9 5  —  Сивинский район.
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1 * а с с т о я п п я В к и л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П Р И М Е ­
Ч А Н И Е
Своего Ближайш ей ж .-д . станц. или прист.
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ко
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ст
уп
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цинских
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те
ри
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пу
нк
та
Те
ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а
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о
ч
т
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С
ел
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ов
ет
а
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йи
сп
ол
ко
ма
О
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ор
од
а
Название
Число
клм.
Бо
ль
н
и
цы
Вр
ач
еб
но
го
 
пл
и 
фе
ль
дш
, 
пу
нк
та
Ст
ан
­
ци
и
Пр
и­
ст
ан
и
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
болото 1 9 57 ст. Сылиа 33
—
1 9 6 9 1 33 6 просел.
» 4 9 61 » 35 — 0 9 9! 9 4 35 9 »
4 12 62 » 36 _ 3 12 9, 12 4 36 9 »
ключ 3 13 54 » 30 — 2 13 2 13 2 30 2 »
болото 4 10 62 » 36 — 2 10
' I
10 4 36 10 »
» 11 16 68 » 35 _ 9 16 16 16 11 35 16 »
колодцы 2 12 56 » 30 — 2 12 3 12 2 30 3 тракт.
болото 1 10 59 » 33 — 1 10 6 10 1 33 6 просел.
» 3 10 61 » 34 — V* 10 8 10 3 34 8 кооп.
Va 11 58 » 32 — V* 11 4 11 а/2 32 4 »
» 5 6 63 » 37 — 2 6 6 6 5 37 6 »
» 2 11 60 » 34 — 2 11 6 11 2 34 6 »
» 3 9 16 » 35 . — V* 9 9 9 3 35 9 » .
» 3 10 61 » 35 — 1 10 9 10 3 35 9 »
» 5 10 63 » 37 — 2. 10 10 10 5 37 10 »
» 2 8 60 » 34 — 2 8 6 8 2 34 6 »
озеро 0 10 58 » 32 — 0 10 5 10 0 32 5 »
— — — — — — — — — — — — — —
— — — — --- — — — — _ 1
— — — — —
колодцы 7 18 139 ст, Верещагипо 27 _ 3 18 18 18 7 18 7 просел.
р. Ошмаш 5 17 150 32 — 5 17 171 17 5 17 5 »
р. Буб 6 10 150 32 _ 3 10 ю, 10 6 9 6 2>
речка 5 7 152 » 33 — 3 7 7, 7 5 7 5 2>
р. Буб 5 11 148 > 30 — 2 11 11 11 5 11 5 >
колодцы 11 21 139 » 27 _ 0 21 21 21 11 21 11 »
4 16 150 & 34 — 4 16 16 16 4 16 4 »
р. Буб 1 12 150 » 32 — 1 12 12 12 1 12 1 2>
р. Борисовка 12 22 139 27 _ 0 22 22 22 12 22 12 »
колодцы 6 10 156 » 36 — 3 10 10 10 6 10 6 »
16 27 139 » 21 — 4 27 27 27 16 27 16 »
» 3 12 150 » 30 — 2 12 12 12 3 12 3 »
р. Буб 0 12 150 » 32 _ 0 12 12 12 0 12 0 тракт. кооп.
5 11 151 » 31 — 2 11 11 11 5 11 5 просел.
3 *10 152 » 32 _ 3 10 10 10 3 10 10
КОЛОДЦЫ 7 17 142 7> 17 — 6 17 17 17 7 17 7
р. 0гамаш 5 16 144 » 30 — 5 16 16 16 5 16 5 »
речка 5 16 144 У> 28 — 5 16 16 16 5 16 5 »
ключ 5 13 150 * 32 — 4 13 13 13 5 13 5 »
р. 0гамаш 4 14 145 29 — 3 14 14 14 4 14 4 х>
р. Буб 5 11 148 29 - 1 11 11 11 5 11 5 »
1
Спвннский район. —  2 9 6  —
Названия:
По данным переписи 1926 года
К какой во­
и Население Национальность
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
ООНн сб Преобладающ. Вторая
лости при-
osГОо
X
очон
М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
.Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
22. Давыдова, поч. . . f  . . 1 3 5 8 русск. 8 обр. 1925 г.
23. Д евяткова, д ......................... 10 18 14 32 » 32 — — Бубинской
24. Девятковский, выс. . . . 3 8 9 17 » 17 — — » !
25. Еловый Сук, поч................. 3 3 6 9 » 9 — — » '
26. Завьялова (-ский), поч. . 2 6 10 16 » 16 — —
27. Заметаева, д .......................... 12 17 25 42 » 42 — — »
28. За  Мысы (За Мысом), д . 7 15 15 30 30 — — »
29. Захаровское П оле, хут. . о 3 7 10 10 — — »
30. Иваново-Ильинский, хут. 6 9 11 20 20 — — »
31. И з д. Атаманенки, выс. . 3 4 6 10 » 10 — — Обр. 1926 г.
32. И з д. Кичановой, выс. . 2 4 7 11 » 11 — — Бубинской
33. Из д. Монаховой, выс. . 3 4 8 12 » 12 — —
34. Ильины (-ных), д. . . . 5 10 11 21 » 21 — — »
35. Кайгородова (Гаревы е),д . 16 28 33 61 61 — — »
36. Кивилева (Захаровны ), д. 12 26 35 61 » 61 — — >ч |
37. Кичанова (Кычанова), д. 31 64 73 137 » 137 — — »
38. Ключи (Сосуново), д. - • 20 43 40 83 » 83 — — »
39. К озлова, поч......................... 1 3 2 5 > 5 — — »
40. Колобова (Глоты ), д. - • 15 28 32 60 » 60 — —
41. Колобова, хут . . . .
42. Константинов (С ухая Ш а-
1 2 3 5 » 5 *
райка), хут.................... 3 5
27
8 13 » 13 — — »
43. Кувакш ер, д ........................... 11 33 60 > 60 — — »
44. К улакова, .......................... 26 37 51 88 » 87 вотяки 1 »
45. Л иповка(Л ипов М ыс),хут. 2 3 4 1 »
7 ' — — »
46. Лобаш ева, вы с..................... 1 2 1 3 » 3 — — обр. 1922 г.
47. Лобаш ева, поч. . . . • . 2 3 6 9 » 9 — — Бубинской
48. Лопатин, поч......................... 2 4 7 11 » 11 — — »
49. Макарова (Сороки), Д. • 10 19 28 47 » 47Л А — »
50. М алахова, .............................. 31 43 67 110 110 — — »
51. М ерзляк (-ина), д. • • • 9 10 20 30 » 30 — — »
52. М еркурьева, д. с хутором 15 31 32 63 » 63 — —
53. Меркурьевский, поч. . . 6 8 16 24 24 --- —
54. Мехоношина, ....................... 14 32 34 66 » 66 — —
обр. 1926 г.55. М икова, х у т ........................... 1 3 1 4 » 4 --- —
56. Мотроши, поч........................ 7 18 15 33 33 --- — Бубинской
57. Н елогова, .............................. 7 8 14 22 22 --- — »
58. Нерехи, поч........................... 1 — 1 1 . » 1 — — »
59. Новоселина (-льная), д. . 16 37 31 68 68 — — »
60. Оверина (Чебыкина), д. • 11 20 20 40 » 40 --- — »
61. Орловский, вы с.................... 4 1 2 3 » 3 — — обр. 1926 г.
62. П аздникова, д .................. 14 23 25 48 » 48 ■ — — Бубинской
63. П аздников, поч.................... 2 ✓ з 3 6 6 — — »
64. Патоши, д ............................... 15 24 34 58 » 58 --- — »
65. Побоище, д ............................. 41 77 ЮЗ 180 180 — — »
66. Под Мысом, ху т ................. 3 6 8 14 14 — — »
67. Поносов, поч................ .... 3 6 5 11 » 11 — — »
68. Поносовский, поч. . . . 7 14 17 31 » 31 --- — »
69. По реке Белой, выс. . . 2 4 4 8 » 8 — — обр. 1927 г.
70. Подкина, д. . . . . . . 15 33 46 79 79 --- — Бубпнекой
71. По У раку, х у т ..................... 9 20 21 41 » 41 — —
72. Пронята, д ............................. 23 36 47 83 83 --- —
73. Ромашина, д .......................... 20 38 43 81 81 »
Сивниский район.
Водный 
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дороге рас­
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населен­
ный пункт 
(Трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
Своего Ближайш ей ж .-д . станц. или прист.
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ко
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цинских
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ри
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пу
н
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а
Название
С
та
н­
ци
и 
я 
« ело
м.
К 
я х
I 15^  и Б
ол
ьн
и
ц
ы Е « К Ё 
£ Б.О В И .
® 1 
т-0- 
1911 12 13 14 15 16 16а 17 18 20 21 22 23 2 4
р, Шарайка 3 12 153 от. Верещагино 36 3 12 12 12 3 12 3 просел.
р. Буб 1 11 151 » 32 — 1 И 11 11 1 11 1 »
р. Меренная 2 11 146 » 33 — 2 11 11 11 2 11 2 »
речка 12 21 139 » 27 — 1 21 21 21 12 21 12 »
» И 23 139' » 27 — 1 23 23 23 11 23 11 »
КЛЮЧ 5 9 155 » 35 — 2 9 9 9 5 9 5 7>
р. Мельничная " 3 '  7 153' » 36 — 3 7 7 7 3 7 3 »
колодцы 4 15 1451 2> 32 _ 4 15 15 15 4 15 4 »
» 2 „13 150 » 32 — 2 13 13 13 2 13 2 V  т>
» у 12 1501 » 32 — 3 12 12 12 7 12 7 »
ключ 5 6 154 » 34 - 5 6 9 6 5 6 5 »
р. Мельничная 2 9 128' » 35 — 2 9 9 9 2 9 2 »
колодцы 5 14 144 » 28 — 3 13 13 13 5 13 5
ключи 4 7 152’ » 36 — 4 6 6 2 4 6 4
р. Олшаш 5 17 150' » 32 — 5 17 17 17 5 17 5
р.Городищенка 3 6 153 » 35 — 3 6 6 6 3 6 3 большой
колодцы 2 14 152 » 34 — 2 14 14 14 2 14 2 просел.
речка 12 21 139 » 27 — 1 21 21 21 12 21 12 »
ключи 11 23 139, » 27 — 1 23 23 23 11 23 И »
р. Белая 12 23 144 » 27 — 1 23 23 23 12 23 12
р. Шарайка 2 12 150 » 34 _ 2 12 12 12 2 12 2 большой
речка 6 16 144 27 -- 5 16 16 16 6 16 6 просел.
»р. Уран 11 22 139. » 27 -- 1 2 2 22 22 11 22 11
колодцы 10 21 139 » 27 -- 3 21 21 21 10 21 10 »
р. Мелъиичпая 2 9 152 34 -- 2 9 9 9 2 9 2
» 2 9 152 » 34 '-- 2 9 9 9 2 9 2 »
ключ 11 21 139 » 27 -- 1 21 21 21 11 21 11 »
» 5 5 152 » 32 --- 5 5 5 5 5 5 5
р. Буб 1 И 151 » 33 - 1 11 11 11 1 11 1 большой
» 5 11 150 30 — 1 11 11 11 5 11 5 гросел.
ключ 16 28 139 » 27 --- 4 28 28 28 16 28 16 »
речка 12 21 139 » 28 -- 1 21 21 21 12 21 12 »
колодцы 8 19 143 27 — 3 19 19 19 8 19 8 »
речка 16 27 160 » 27 — 3 27 27 27 16 27 16 »
ключ 3 14 150 32 — 3 14 14 14 3 14 3
» 4 7 152 > 32 - 4 7 7 7 4 7 4 »
колодцы 16 28 150 » 21 — 4 28 28 28 16 28 16 »
» " 6 • 13 149 29 --- 2 13 13 i a 6 13 6 »
ключ 6 10 153 » 32 ' — 3 9 9 9, 6 9 6 »речка 5 16 141 27 — 5 16 16 id 5 16 5 »
р. Буб 4 12 150 » 30 -- 2 12 12 12 4 12 4 »
ключ 7 10 155 » 35 -- 4 10 10 10 И1 10 7
» 10 20 137 » 27 -- 3 20 20 10 10 2 0 10 »
р. Таращерка 5 17 150 » 37 — 5 17 17 17 5 17 5 тракт.
койодцы 4 15 150 » 32 — 4 15 15 15 4 15 4 просел.
р. Сабанец 15 27 137 » 27 --- 15 27 27 27 15 27 15 »
р. 0 гамаш 5 16 150 » 32 — 5 16 16 16 5 16 5 »
р. Белая 12 23 139 » 27 -- 2 23 23 23 12 23 12 »
р. Буб 3 14 153 » 36 -- 3 14 14 14 3 14 3 »
речка 
р. Буб 
ключ
15 26 127 » 22 -- 1 26 26 26 15 26 15 »
2
5
10
13
150
144
»
»
32
28 —
2
2
9
13
9
13
9
13
9
5
9
13
2
5
П Р И М Е ­
Ч А Н И Е
25
Сивипский район. —  2 9 8  —
Названия:
По данным переписи 1926 года
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
иЕн Население Национальность
1. Районов.
О
% св Преобладающ. Вторая
2 . Сельсоветов.
3 . Населенных пунктов
(в  скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
£0
ОX
Очом
М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
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о 
по
л
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
74. Раменье, поч...................... 3 11 13 24 русск. 24 Бубипской
75. Рябинники, д ...................... 8 18 31 49 » 49 — —
76. Салтыкова, д ....................... 23 40 44 84 84 — — »
77. Сарапульцев, поч. . . .
78. Сафронова (Лопатки-
3 7 10 17 » 17 — ■— »
на), д. . . • .................. 14 29 39 68 68 — — »
79. Соловьев, поч...................... 2 7 5 12 » 12 — — »
80. Соснята, поч........................ 3 4 10 14 > 14 — * :
81. Сосунова, д .......................... 19 18 38 56 » 56 — —
82. Старкова, д .......................... 9 18 22 40 2> 40 — — » 1
83. Старковский, вы с. . . . 3 2 5 7 » 6 пермяк 1 обр. 1926 г.
84. Суханова, д ......................... 7 13 17 30 » 30 — — Бубинской
85. Таращ ерка, поч................. 2 4 10 14 » 14 — — »
86. Терешичи, д ......................... 7 13 15 28 28 — — » !
87. Тимина (Заволош ная), д. 17 33 41 74 » 74 — — » !
88. Титкова, д ........................ 8 13 12 25 » 25 — — »
89. У  Болота, вы с.................... 4 15 11 26 26 — — » !
90. Фистина, д ............................ 18 29 34 63 » 63 — — » 1
91. Фистина, х у т ...................... 1 2 2 4 » 4 — — обр. 1923 г.
92. Фистинский, выс. . . - 1 2 4 6 6 — — » 1924 г.
93. Фокина, д .............................. 11 13 27 40 » 40 — ' — Бубинской
94. Фотина, д. • ..................
95. Чадовсгаш(Подкинский),
6 9 17 26 * 26 — — ъ
ООЧ* • • • • « . «  • • 3 7 8 15 » 15 — — »
96. Чащихина, х у т .................. 2 7 7 14 » 14 — — »
97. Чебыкина, д ......................... 10 12 16 28 28 — — »
98. Ч ернавка, поч.................... 2 7 5 12 » 12 — — » ■
99. Ш арайка, поч. . . . . . 1 2 4 6 » 6 — — обр. 1923 г.
100. Шипицына, д ................. 8 10 22 32 » 32 — — Бубинской
101. Ю рьевка (Н оскова), хут. •2 3 3 6 » 6 — — обр. 1924 г.
102. Яким ова, д .......................... 8 18 25 43 » 43 — — Бубинской
103. Я ким ята (Ш аврина), д. 15 19 32 51 » 51 — — »
104. Я ковлева, хут . . . . . 2 5 5 10 * 10 — — обр. 1919 г.
2 . Екатерининский сельсовет 
А г у н о в и ч  е с к о е 3 .  О.
1131 2 3 9 4 2 9 3 6 5 3 3 0 — — — — —
1.Агуновический (Минский),
* 17 Екатерппнпск.пос.......................................... 5 7 10 17 русск. — —
2. Безгодова, хут..................... 1 о1ф 4 6 » 6 — — » !
Б а л е з и  н е к о е  3 .  О.
3. Б ал езь , д .................................
4. Мельница Шебеко . . . .
8
с
15
в е
20
д.
35 
и е т
35 — —
ъ j
5 .  Немтинова Ивана, хут. . 1 5 2 7 русск. 7 — — обр. 1924 г.
6. Немтинова Мирона, хут. 1 5 2 7 » 7 — ;-- »
7. Погудино, д ........................... 4 10 10 20 » 20 — -- св. нет
8. Семенова Андрея, хут. . 4 . 4 — 4 » 4 — -- »
9. Тараут Ермолая, хут. . 1 4 4 8 латыш. 8 — -- »
10. Тараут Карла, хут. . . . 1 2 2 4 4 »
Сивинский район
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ной)
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фе
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Ст
ан
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­
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и
11 12 13 14 15 16 16а 17) 18 19 20 21 22 23 24 25
колодцы 5 17 155 ст. Верещагипо 32 5 17 17 17 5 17 5 просел.
ключ 8 18 142 i » 32 — 5 18 18 18 8 18 8 »
р. Буб 5 11 145 » 30 ~ 0 11 11 11 5 11 5 »
ключ 13 23 150 » 26 1 23 23 23 13 23 13 »
р. Урак 15 27 134 » 21 3 27 27 27 15 27 15 »
колодцы 4 15 148 » 33 4 15 15 15 4 15 4 большой
р. Буб 1 11 150 33 _ 1 11 11 11 1 11 1 просел.
колодцы 3 14 153 » 32 — 3 14 14 14 3 14 3 »
13 23 138 23. - 2 23 23 23 13 23 13
5 13 145 7> 28 — 2 13 13 13 5 13 5 >
5 7 153 » 34 — 5 7 7 7 5 7 5 »
р. Таращерка 3 14 150 » 32 — 3 14 14 14 3 14 3
речка -..О 15 145 » 27 — 4 15 15 15 6 15 6
ключ 3 * 7 153 36 — 3 7 7 7 3 7 3 »
р. Урак и 22 139 » 271 - 1 22 22 22 11 22 И »
озеро е 17 155 » 34 - 6 17 17 17 6 17 6 »
колодцы 5 15 150 » 37 — 5 15 15 15 5 15 5
р. Шарайка 6 16 150 » 38 6 16 16 16 6 16 6 »
ключи 6 16 150 » 38 6 16 16 16 6 16 6 »
колодцы 10 21 139 * 23 2 21 21 21 10 21 10 »
» 11 21 139 » 25 __ 1 21 21 21 11 21 И
4 И 155 37 _ 4 11 11 11 4 11 4 »
речка 15 27 136 » * 27 — 4 27 27 27 15 27 15 »
ключ 5 9 150 32 — з 9 9 9 5 9 5 »
колодцы 16 27 139 » 23 — з, 27 27 27 16 27 16 »
» 2 13 148 » 32 — 2 13 13 13 2 13 2 большой
» 13 23 139 » 23 — 1 23 23 23 13 23 13 просел.
р. Шарайка 1 12 150 32 — 1 12 12 12 1 12 1 тракт.
р. Березовка 4 16 145 32 — 4 16 16 16 4 16 4 просел.Г г
речка 13 25 138 » 23 ■ — 1 /2 25 25 25 13 25 13 »
колодцы 4 15 149 » 33 4 15 15 15 4 15 4 большой
-
колодцы 5 28 188 ст. Верещагипо 68 5 28 9 28 5 28 5 большой
» 5 28 188 68 5 28 9 28 5 28 5 »
р. Балезь 1 23 184 » 64 1 23 13 23 1 23 1 »
р. Сипа 1 23 184 > 64 — 1 23 13 23 1 23 1 просел.
р. Балезь 2 25 185 » 65 — 2 25 14 25 2 25 2 большой
колодцы о 25 187 » 65 — 2 25 14 25 2 25 2 »
р. Сива 1 23 184 64 — 1 23 13 23 1 23 1 »
» 1 23 184 » 64 — 1 23 13 23 1 23 1 »
1 23 184 » 64 — 1 23 13 23 1 23 1 »
1 23 184 У> 64 1 23 13 23 1 23 1
Сивинский район. —  3 0 0  —
Н а з в а н и я :
По даппым переписи 1926 г.
К какой во­
§
Население Национальность
1. Районов.
св
ЧОс
й
3
св Преобладающ. Вторая
лости при-
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках —  названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
гоОX
очоя
tr
сб
1=3о
и
яо
в
Чоа
ои
фою
О
фиисбгасосб
К
яа>
Ч
8Сб
М
фISисвГОгосв
К
ифчфосв
К
НЯДЛ6ЖЭЛ
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Б  е л о е в с &о е 3 .  О.
11. Белоевцы (Пермяки), д. 6 16 20 36 русск. 36 — — Екатершшнек.
В е л ь с к о е  3 .  О.
12. В ельская, д ........................... 9 17 21 38 38 — — »
Б  е р е з и н с к о е 3 . О.
13. Барановского, х у т . . . .
14. Березники, д .........................
2
22
3
62
6
68
9
130
белор.
»
9
130
— — »
»
Б р у н и ж е в с к о е  3.  О.
15. Амосова, хут.........................
16. Брунишева, д ........................
17. Минина Марка, хут. .
18. Тимофеева Петра, хут. .
2
9
1
1
5
28
2
3
6
26
4
3
И
54
6
6
»
»
»
русск.
11
54
6
6
— —
»
»
В а с е н с к о е 3 .  О.
19. Васенки, д ......................... ....
20. Бабина, х у т...........................
21. Никонова, вы с.................
22. Дребезгина, ху т ..................
!  9 
1
18
1
19
5
37
6 »
37
6
— — обр. 1925 г. 
» 1926 г. 
» 1922 г .
В е р  х -Б  а л е з  и н с к о е 3  О.
23. Быковой, х у т ....................
24. Васильева Андрея, выс.
25. Васильева Егора, выс .
26. В ер х-Б ал езь , д ....................
27. Васильева Кирилла, хут.
28. Дребезгина Нестора, выс.
29. Тимофеева, Ильина и
Никифорова, хут. . . . 9
2
3
18
5
3
3
2
14
5
3
1
32
10
»
»
»
»
3
5
5
32
10
—
—
» 1921 г. 
» 1924 г . 
» 1920 г. 
Екатерининск. 
обр. 1922 г. 
» 1925 г.
Екатершшнек.
В е р х - Г р и ш е н с к о е  3 . 0 .
30. Васильева М ихаила, хут.
31. Ильиных, хут.......................
32. Карповича, Я кова, хут.
33. М аковского Александра,
х у т ..........................................
34. Маковского Евдокима,
х у т ..........................................
35. Н азарова Василия, хут.
36. Обухович Семена, хут. .
37. Тарасевича М ихаила, хут.
2
2
1
j  2
1
1
1
3
2
6
1
3
4
3
4
3
9
4 
2 
3
6
4
5
15
5
5
7
»
»
»
»
»
»
»
6
4
5
15
5
5
7
—
—
»
»
»
»
В  е р х -Д  е м ь я  н с к о е 3 . О.
38. Верх-Д емьяш са, д. . . .
39. Н овикова В а с ., хут. . . }  * 9 15 24 белор. 24 — -
Екатерининск. 
обр. 1923 г.
В е р  х -Д  у б р о в с к о е  3 .  О.
40. Л ихачева Мих. хут. . .
41. Ознобишина С ав., хут. .
42 Ознобишина Троф , хут.
1
1
1
2
2
1
2
3
4
5 
1
русск.
»
»
4
5 
1
—
—
» 1924 г. 
Екатерининск.
»
Сивинский райоп.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я в к и л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П РИ М Е­
Ч А Н И Е
Своего Ближайш ей ж .-д . станц. или прист.
Ш
ко
лы
 
I 
ст
уп
. Меди­
цинских
Ве
те
ри
н.
 п
ун
кт
а
Те
ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а
П
о
ч
т
ы
С
ел
ьс
ов
ет
а
Ра
йи
сп
ол
ко
ма
О
кр
.г
ор
од
а
Название
С
та
н­
ци
и 
и 
tf3 ело
IM.
. к 
® 5
С о Б
ол
ьн
и
ц
ы
Вр
ач
еб
но
го
 
ил
и 
фе
дь
дш
. 
пу
нк
та
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
р. Малый Алтын 9 31 191 ст. Верещагино 71
1
1 31 9 31 9 31 9 просел.
р. Маланья 4 26 186 66 4 26 9 26 4 26 4 большой
колодцы 4 27 187 » 67 _ 4 27 10 27 4 27 4 »
» 5 28 188 » 68 --- 5 28 10 28 о 28 5 ъ
9 31 192 » 71 __ 9 31 12 31 9 31 9 просел.
р. Валезь 9 31 192 » 71 — 9 31 12 31 9 31 9
колодцы 10 32 192 » 72 --- 10 32 13 32 10 32 10 »
» 10 32 192 * 72 -- 10 32 13 32 10 32 10
р. Симановка 9 31 191 71 _ 9 31 14 31 9 31 9 »
9 31 191 » 71 --- ■ 9 31 14 31 9 31 9 »
» 9 31 191 » 71 --- 9 31 14 31 9 31 9 »
ключ 10 32 192 » 72 10 32 15 32 10 32 10 »
р. Валезь 9 31 191 71 9 31 13 31 9 31 9 »
» 7 30 190 » 70 — 7
7!
30 13 30 7 30 7
7 30 190 70 --- 30 13 30 7 30 7 »
» 9 31 191 » 71 --- 9 31 13 31 9 31 9 »» 8 30 190 70 — ' 8 30 13 30 8 30 8
э 10 32 192 » 72 — 10 32 14 32 10 32 10 »
> 8 30 190 70 4— 8 30 14 30 8 30 8 »
колодцы 5 28 188 68 _ 5 28 9 28 5 28 5 большой
» 3 26 186 > 66 -- 3 26 9 26 3 26 3 »
» 4 27 187i » 67 — 4 27 9 27 4 27 4 »
* 4 27 187 » 67 4
27 9 27 4 27 4
3 26 186 » 66 -- 3 26 9 26 3 26 3 »» 5 28 188 » 68 -- 5 28 9 28 5 28 5 »» 5 28 188 » 68 --- 5 28 9 28 5 28 5 »
3 26 186- » 66 -- 3 26 9 26 3 26 3 »
» 6 22 183 ь 63 4 22 18 22 6 22 6 просел.
р. Демьянка 5 21 182 » 62 --- 4 21 18 21 5 21 5 »
колодцы 5 26 183 » 63 5 26 19 26 5 26 5 »
р. Дубровка 4 25 182 » 63 — 4 25 16 25 4 25 4 »
4 25 182 63 4 25 16 25 4 25 4 »
Сивинский район. —  3 02  —
Н а з в а н и я :
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в  скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
Но данным переписи 1926 г .
К  какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 годуЧ
ис
ло
 
хо
зя
й
ст
в Население Национальность
М
уж
. 
по
ла аЗ
О
К
и<Х>
Я О
бо
ег
о 
по
ла
Преобладающ. Вторая
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
43. Ознобишиных, хут. . . . 2 3 6 9 русск. 9 Екатерининек.
44. Панова Андрея, хут. . . 1 1 2 3 » 3 — — »
45. Панова И вана, хут. . . 1 1 3 4 » 4 — — »
46. Панова Прокопия, хут. . 1 1 3 4 » 4 — —
В е р х - П е р ш е н о в с к о е
3 . О. (уч. № 11).
47. Куксенко, х у т ...................... 2 5 7 12 белор. 12 — .— »
48. Пахомовой, х у т .................... 1 1 3 4 » 4 — —
49. Тихомирова, х у т ................ С ве Дв ний н е т »
50. Тураева, х у т .......................... 1 3 4 7 русск. 7 — — »
51. Ш ебеко, ху т ........................... 2 8 8 16 белор. 16 — —
52. Ш муратко, х у т ..................... 2 5 5 10 » 10 — —
В  и л е н с к о е 3 . О.
53. Виленцы, пос....................... 5 21 16 37 » 37 — —
В о д о л а з о в с к о е  3.  О.
54. Блинова, х у т ........................ 1 4 4 8 русск. 8 — — обр. 1922 г.
55. Водолазовский, нос. . . . 3 10 10 20 » 20 — — Екатерининск.
В о р о б ь е в с к о е  3.  О.
56. Воробьевых, х у т ................. 3 5 4 9 9 — —
57. Минина, хут. . . . . . . 1 1 2 3 » 3 — — »
58. Новиковой, х у т ................... 1 О 1 3 » 3 — —
59. Воробьевский, хут. . . . 6 15 23 38 38 — — »
В  я т с к о-Х  у т о р с к о е  3 .0 .
60. Алынова, х у т ........................ 1 3 • 4 7 э 7 — »
61. Бражкинский, хут. . . . 2 7 6 13 13 — — *
62. Вахонина К узьм ы , хут. 1 4 5 9 » 9 — — >)(
63. В алуева Василия, хут. . 1 1 .2 3 » 2 — — »
64. Килирга М ихаила, хут. . I  2 3 7 10 10
»
65. Шипицина Григория, хут. \ * з>
66. Кутергина Агафона, хут. 2 4 3 7 ъ 7 — —
67. Никитина М ихаила, ху т . 1 3 4 7 » 7 — — »
68. Тихонович Кирилла, хут. 1 4 4 8 белор. 8 — —
69. Фадеева И вана, хут. . . 1 2 4 6 русск. 6 — — »
Г  а р е в с к о е 3 .  О.
70. Гаревка, д ............................... 11 19 31 50 50 — — »
71. Ознобишина, ху т ................ 1 1 1 2 2 — — »
72. Сединина, х у т .................. 1 2 1 3 » 3 — — »
73. Седининых, х у т ...................... 2 4 11 15 » 15 — — •»
74. Яншиных, х у т ......................... 2 2 5 7 У) 7 — — »
Г  л а з о в с к о е  3 ,  О.
75. Глазовская, д ........................... 17 35 55 90 » 82 белор. 8 »
76. Салтыкова, х у т ........................ 2 3 5 8 8 — —
Г л у ш а т с к о е  3.  О.
77. Глуш ата, д .............................. 11 21 23 44 » 42 белор. 2 »
78. Пановой, х у т ........................ 1 1 2 3 » 3 У>
-  3 0 3  — Сирийский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я п и я В к и л о м е т р а х  j (О! На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П Р И М Е­
Ч А Н И Е
Своего Ближайш ей ж .-д . станц. или прист.
Ш
ко
лы
 
I 
ст
уп
. Меди­
цинских
Ве
те
ри
н.
 п
ун
кт
а
| 
Те
ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а
П
о
ч
т
ы
С
ел
ьс
ов
ет
а
Ра
йи
сп
ол
ко
ма
О
кр
.г
ор
од
а
Н азвание
Число
клм.
Бо
ль
н
и
ц
ы « а4 t
6“| С 
£о а 
2 «5 А Й иCU цсо -е-
X
с* к
Н  SО а Пр
и­
ст
ан
и
11 12 13 14 15 ' 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
р. Дубровка 4 25 182 ст. Верещагино 63 4 25 16 25 4 25 4 просел.
р. Демьянка 7 20 182 » 61 —  ■ 2 20 17 20 7 20 7 »
колодцы 5 26 183 » 63 — 5 26 19 26 5 26 5 »
» 5 23 184 * 64 3 23 20 23 5 23 5 »
10 32 192 73 4 32 4 32 10 32 10 »
. » 10 32 192 » 73 — 4 32 4 32 10 32 10 »
> 10 32 192 » 73 — 4 32 4 32 10 32 10
» 10 32 192 73 — 4 32 4 32 10 32 10
10 32 192 » 73 — 4 32 4 32 10 32 10 »
» 10 32 192 » 73 — 4 32 4 32 10 32 10 »
р. Алтын 12 34 196 » 75 — 12 34 13 34 12 34 12 больший
колодцы 10 32 192 » 73 — 10 32 9 32 10 32 10 просел.
10 32 192 » 73 10 32 9 32 10 32 10 »
р. Гаревка 7 30 198 70 __ 7 30 6 30 7 30 7 »
колодцы 6 29 197 69 — 6 29 6 27 6 27 6 »
7 30 198 » 70 — 7 30 6 30 6 30 6 »
р. М. Алтын 7 30 190 » 70 — 7 30 10 30 7 30 7 »
ключ 11 34 194 » 74 11 34 15 34 11 34 11 »
р. Луговая 12 34 194 » 74 — 12 34 12 34 12 31 12 »
» 12 34 194 » 74 — 12 34 15 34 12 34 12
» 12 34 194 74 — 12 34 15 34 12 34 12 >
1
» 12 34 194 » 74 — 12 34 14 34 12 34 12 »
» 12 34 194 » 74 — 12 34 14 34 12 34 12 »
колодцы 12 34 194 » 74 — 12 34 15 34 12 34 12
р. Луговая 12 34 194 74 12 34 15 34 12 34 12 »
» 12 34 194 » 74 ____ 12 34 14 34 12 34 12 »
* 12 34 194 »
74 — 12 34 15 34 12 34 12 »
р. Гаревка 3 26 186 » 66 3 26 15 26 з 26 3
*
р. Сива 2 25 185 » 65 — 2 25 14 25 2 25 2 »
р. Гаревка 3 26 186 » 66 — 3 26 15 26 3 26 3 »
» 3 26 186 » 66 — 3 26 14 26 3 26 3 »
р. Сива 2 26 186 » 65 — 2 25 14 25 3 25 2
» 11 33 193 74 11 33 13 33 11 33 11 тракт.
колодцы 11 33 193 » 74 — 11 33 14 33
11
33 11 нрисел.
р. Сива 2 24 185 65 2 24 14 24 2 24 2 »
■» 2 24 185 » 65 2 24 14 24 2 24 2 »
*
Сивинский район. -  3 0 4  -
Н а з в а н и я :
1. Районов.
2 . Сельсоветов.
3 Населенных пунктов.
(в  скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По данным переписи 1926 года
К  какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
Ч
ис
ло
 
хо
зя
й
ст
в Население Национальность
М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
ла
Преобладающ. Втор1Я
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10
Г р и б у л е в с к о е  3.  О.
79. Богдановой, ху т ................ 1 2 3 5 русск. 5 --- — Екатерининск.
80 Быстровых, х у т ................. 2 6 5 И » 11 --- — »
81. Горбунова, хут. . . . . 2 3 3 6 6 -- — »
82. Грибулевский, хут. . . 2 6 5 И 11 -- — »
83. Крыловых, х у т .................. 4 10 8 18 5> 18 -- — »
84. Озерова, х у т ........................ 1 3 3 6 » 6 -- — »
85. Пирогова, х у т .................... 2 2 4 6 » 6 --- — .»
86. Стрелкова А лексея, хут. 1 2 5 7 » 7 --- — э
8 ’ . Стрелкова Василия, хут. 1 4 5 9 » 9 --- — »
88. Тихомирова Я кова, хут. 1 1 1 2 2 -- — »
89. Тихомировой, хут. . . . 1 3 3 6 белор. 6 — — »
Д а п ь к о в с к о е  3 .  О
90. Д аньковка, д ...................... 5 9 12 21 русск. 21 _ — »
91 Немтиновых (Соснов-
ский), х у т ........................... 2 6 6 12 » 12 _ »
92. Пановой, х у т ...................... 1 1 3 4 » 4 — — »
Д а с е в с к о е З .  О.
93. Даси, д. . ........................... 21 34 46 80 » 80 -- — »
94. Михалевой Марии, хут. 1 2 3 5 » 5 --- — >
95. Гилева А лексея, . . 1 1 -- 1 1 _ — обр. 1921 г.
96 Менькиной Зинаиды, хут. 1 1 2 3 » 3 --- — Екатерининск.
97. Панова Меркурия, выс. 1 2 2 4 > 4 --- — обр. 1924 г.
98. Постникова Н иколая, -- —
XVT........................................... 1 5 4 9 » 9 — — *
Д и е в с к о е 3 .  О.
99. Габова, вы с......................... 1 1 1 2 » 2 __ _ обр. 1925 г.
100. Диева, д ................................ 23 33 65 98 1 » 98 _ — Екатерининск.
101. Машьянова Ем ельяна,
х у т ........................................... 1 2 1 3 » 3 _ — обр. 1925 г.
102. Машьянова Семена, выс. 1 обр. 1926 г.
103. Ознобишина Данила, 
хут...........................................
3
5 9 14 14 — Екатерининск.
104. Машьянова Никиты, хут. I *
105. Ознобишина И вана, выс. 1 2 3 5 » 5 _ — обр. 1924 г.
106. Петрушонки, пос. . 4 9 10 19 2> 19 __ — Екатерининск
107. Салтыкова Василия, хут. 1 2 2 4 » 4 — — »
Д о н с к о е  3 .  О.
108. Антипова и Петрова, хут. 2 8 5 13 » 13 __ —
109. Димитриевых, хут. . . 2 4 4 8 > 8 • — — »
Д у м ч е и к о в с к о е  3.  О.
ПО. Думчеико П авла, хут. . 1 1 1 2 белор. 2 --- — 1
111. Думчешсо И льи, хут. . 1 5 2 ?! » 7 ш-- — »
112. Думчеико Моисея, хут. 1 1 2 3 » 3 --- — »
113. Думчеико Сергея, хут. 1 4 4 8 » 8 _ — »
114. Думчеико, х у т ................... 2 7 3 10 10 »
—  3 0 5  —  Сивинский район.
Водный 
источник, 
при кото­
рое распо­
лож ен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я п к и л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П Р И М Е ­
Ч А Н И Е
Своего Ближайш ей ж .-д . станц. или прист.
Ш
ко
лы
 
I 
ст
уп
. М еди- 
цинеххих
Ве
те
ри
н.
 п
ун
кт
а
Те
ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а
П
о
ч
т
ы
С
ел
ьс
ов
ет
а
Ра
йи
сп
ол
ко
ма
О
кр
.г
ор
од
а
Н азвание
Число
клм.
Бо
ль
н
и
ц
ы
Вр
ач
еб
но
го
 
ил
и 
фе
ль
дщ
. 
пу
нк
та
С
та
н­
ци
и
I 
П
ри
- 
1 с
та
ни
11 12 13 14 15 16 1ба 17 18 19 20 21 22 23 24 25
колодцы 10 32 192 ст. Верещагино 73 4 32 4 32 10 32 10 просел.
» 10 32 192 » 73 — 5 32 5 32 10 32 10 »
10 32 192 » 73 — 4 32 4 32 10 32 10
» 10 32192 » 73 — 10 32 4 32 10 32 10 »
2> 10 32! 192 » 73 — 4 32 4 32 10 32 10 »
» 10 32 192 » 73 — 4 32 4 32 10 32 10 »
» 10 32 192 73 — 4 32 4 32 10 32 10 »
» 10 32 192 » 73 _ 4 32 4 32 10 32 10 »
10 32 192 » 73 — 4 32 4 32 10 32 10 »
» 10 32 192 » 73 — 4 32 4 32 10 32 10 »
» 10 32 192 » 73 4 32 4 32 10 32 10 »
3> 7 30 192 » 70 — 7 30 10 30 7 30
» 7 30 192 » 70 _ 7 30 10 30 7 30 7 >;>
» 7 30 192 » 70 — 7 30 10 30 7 30 7 »
р. Сива 2 21 182 62 2 21 11 21 2 21 2 большой
колодцы 3 20 189 » 61 — 3 20 10 20 3 20 3 просел.» 3 20 189 » 61 — 3 20 10 20 3 20 3 »
3 20 189 » 61 — 3 20 10 20 3 20 3 »
» 3 21 182 » 62 — оо 21 11 21 3 21 3 »
р. Студеная 5 19 180 60 — 5 19 10 19 5 19 5 большой
» 6 19 180 60 6 19 8 19 6 19 6 просел.
р. Демьянка 3 19 180 * 60 — 3 19 13 19 3 19 3 тракт.
р. Сива 6 19 180 » 60 _ 6 19 9 19 6 19 6 просел.
» ь 19 180 2> 60 — 5 19 9 19 5 19 5 »
р. Демьянка 4 20 181 3» 61 4 20 14 20 4 2,0 4
р. Колотиловка 4 20 181 » 61 _ 4 2.0 14 2,0 4 20 4 »
р. Сива 6 19 180 60 — 6 19 8 19 6 19 6 »
колодцы Ь 18 180 » 60 — 5 18 15 18 5 18 5 тракт.
» ь 18 178 * 62 — 5 18 14 18 5 18 5 просел.
св. пет с в е д е н и й н е т
св. нет С в е д е н и и н е т
колодцы 6 27 188 ст. Верещагино 67 3 27 18 27 6 27 6 просел.
речка 7 27 188 » 67 — 1 27 19 27 7 27 7 »
7 26 186 66 — 2 26 19 26 7 26 7 »
7 26 186 66 — 1 26 19 26 7 26 7 »
св. нет с в е д е н и й н е т
Сивинский район.
Названия:
1. Районов.
2 . Сельсоветов.
3 . Населенных пунктов
(в  скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По данным переписи 1926 года
m
о
S3Кго
О
1*5
Очо
К
Е к а т е р и н и н с к о е  3 . О.
115. Е кат ер и н и н ское , с. . .
З а х а р я т с к о е  3 .  О.
116. Захарята, д .........................
117. К узнецова, х у т ..................
И в а н я т с к о е  3 .  О.
118. И ванята (З а н я т а ), д. .
119. Сединина Е гора, хут. .
К а м е  н с к о-х у т о р с к о е  
3 .  О.
120. Добровлянина Артемия,
х у т ....................
121. Добровлянина Николая
х у т ...........................................
122. Добровлянина Прохора,
х у т . ...........................
123. Змелюгина, хут. .
124. Морозова, хут. . .
125. М уравьева, хут. .
126. Каменка, д. . . .
127. М орозова, ху т . .
128. Ш арец, х у т . . . .
К л ю к и н с к о е  3 . О
129. Клюкинка, д. . .
130. Клюкинский, хут. (б. мо­
настырь) ...........................
К о з л о в с к  о-х у т о р с к о е  
3 .  О.
131. Агеева Ильи, хут.
132. Афер, х у т .................
133. Дурновцева Федора, хут.
134. Ерошина, хут. . . .
135. Катина Федора, хут.
136. Козлинской, хут. . .
137. К озловы х, хут. . . .
138. Меньшикова Н иколая,
х у т ......................................
139. Панова Степана, хут.
140. Половкова Платона, хут.
141. Сединина Андрея, хут
142. Сединина Семена, хут.
143. Сединина Н иколая, хут.
144. Тураева Василия, хут.
145. Семаш, хут. . . . .
146. Суходолова Егора, хут.
147. Турок, хут. . . .
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' е
е
12
К  какой во­
лости при­
н адлеж ал 
населенный 
пункт в 
1916 году
10
Екатерининек.
обр.' 1917 г.
Екатерининек. 
обр. ] 918 г. 
» 1919 г. 
» 1920 г. 
Екатерипинск,
обр. 1926 г.
» 1921 г.
» 1925 г.
» 1920 г.
» 1921 г.
Екатерининек.
обр. 1921 г. 
» 1924 г.
» 1926 г. 
» 1925 г. 
Екатерининек. 
обр. 1925 г. 
» 1924 г.
Екатерининек 
Обр. 1921 г. 
» 1923 г.
-  3 0 7  - Сивинский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на- 
с зленный 
пункт
Р а с с т о я п и я в к и л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П Р И М Е ­
Ч А Н И Е
Своего Ближайш ей ж .-д . станц. или прист.
Ш
ко
лы
 
I 
ст
уп
. Меди­
цинских
Ве
те
ри
н.
 п
ун
кт
а
Те
ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а
П
о
ч
т
ы
С
ел
ьс
ов
ет
а
... 
.
Яои
ЧоИОW»s
Р-. О
кр
.г
ор
од
а
Н азвание
Число
клм.
Бо
ль
н
и
ц
ы
Вр
ач
еб
но
го
 
ил
и 
фе
ль
дш
. 
пу
нк
та
С
та
н­
ци
и
П
ри
­
ст
ан
и
11 12 13 14 15 1 6 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
р. Алтын 0 22 183 ст. Верещагино 63 — 0 22 12 22 0 22 0 просел. к. л-ва, кооп.
р. Лебедка 9 31 191 > 71 9 31 10 31 9 31 9 »
колодцы 9 31 191 » 71 — 9 31 10 31 9 31 9
р. Гаревка 9 31 191 71 9 31 6 31 9 31 9
колодцы 9 31 191 71 9 31 6 31 9 31 9 »
9 27 188 67 _ 9 27 10 27 9 27 9 большой
> 9 27 188 » 67 — 9 27 10 27 9 27 9 »
» 11 32 192 » 73 _ И 32 11 32 11 32 11 просел.
КЛЮЧ 3 26 186 > 66 — 3 26 10 26 3 26 9 »
колодцы 10 31 191 » 71 — 10 31 11 31 10 31 10 большой
» 10 31 191 71 — 10 31 10 31 10 31 10 »
ключ 3 25 186 » 66 — 3 25 7 25 3 25 3 просел.
колодцы 3 26 186 » 66 — 3 26 11 26 3 26 3 »
» 2 25 184 65 — 2 25 11 25 2 25 2 ■»
ключ 6 2 189 69 — 6 29 6 29 6 29 6 большой
р. Гаревка 9 31 192 71 — 4 31 4 31 9 31 4 просел.
колодцы 6 29 189 » 69 6 29 7 29 6 29 6 просел.
7 30 190 2> 70 — 7 30 7 30 7 30 7 большой
р. Демьянка 7 30 190 » 70 — 7 30 6 30 7 30 7 просел.
колодцы 7 30 191 70 — 3 30 6 30 7 30 7 »
» 7 30 190 » 70 — 2 30 6 30 7 30 7- »
» 7 30 190 » 70 — 3 30 7 30 7 30 7
» 7 30 190 70 — 3 30 . 7 30 7 30 7 »
р. Демьянка 7 30 191 » 70 __ 3 30 6 30 7 30 7 ъ
» 7 30 190 » 70 — 2 30 6 30 7 30 7 »
колодец 9 31 191 » 71 — 3 31 5 31 9 31 9
р. Демьянка 7 30 190 » 70 — 3 30 6 30 7 30 7 »
колодцы 8 31 191 71 — 8 31 4 31 8 31 8 большой
9 31 191 » 71 — 9 31 5 31 9 31 9 просел.
9 31 191 » 71 — 9 31 5 31 9 31 9
р. Гаревка 6 29 189 Э 69 — 6 29 7 29 6 29 6 »
ключ 9 31 191 » 71 — 3 31 9 31 9 31 9 »
колодец 7 30 190 70 7 30 7 30 7 30 7 Т>
Сивинский район. 3 0 8  —
Н а з в а н и я .*
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Н аселенных пунктов
(в ск о б к ах —названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По даппым переписи 1926 года
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Национальность
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ф
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К  какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
10
К о з ь м и н с к о н  8.  О.
148. Козьмина, д ........................
149. Немтинова И вана, хут.
150. Кузьминых-, хут. . .
| 20
2
26
9
41
И
67
20
русск.
белор.
67
11 русск.
К о н ь к о в с к о е  3'  О.
151. Конькова Гарь, д. . . . 17 41 46 87 » 68 »
К о п с а н о в с к о е  3 .  О.
152. А ксенова Ф ., хут. . . .
153. А ксенова Михаила, хут.
154. А ксенова, Федора, хут.
155. Дубнова, х у т .......................
1
1
1
1
2
1
2
2
5
1
5
1
с-1
2 
7 
3
русск.
»
»
7
2
7
3
—
К о т о  м и н с к о е  3 .  О.
156. Архипова, хут. . . . .
157. Захаренковы х, хут. . .
158. Капсанова, пос. . . . .
159. Котоминка, д ......................
160. К укси кова, х у т ................
1
0
2
19
1
3
6
6
57
1
1
12
3
60
7
4
18
с
117
8
русск.
белор.
»
»
4
18
9
69
8
русск.
Л а р и н с к о е  3 .  О.
161. Куташ ева, х у т ....................
162. Ларино, д ..............................
163. Седининых, х у т .................
1
1.1
2
1
25
4
2
37
6
3
62
10
русск.
»
»
3
62
10 __
Л а т ы ш с к о е  3.  О.
164. Зильберг Андрея, хут. .
165. Зильберг Владимира,
х у т ...................................... .
166. Зильберг Анны, хут. . .
167. Лепнина, х у т .......................
168. Перкун Антона, хут. .
169. Перкун И вана, хут. . .
170. Пурик, х у т : .......................
171. Скульт. х у т .........................
172. Стильве Петра, ху т . . .
173. Стильве Терентия, хут.
174. Стильве Эрнест/ хут.
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
о
о<4/
3ОА/
Ок/
5
3
о
2
3
4
1
5
2
4
3
4 
2 
1
5 
3 
1
3
7
5
6 
5 
9
5 
3 
7
6 
5
латыш.
»
»
»
русск.
латыш.
»
»
3
7
3
6
5
9
5 
3 
7
6 
5
ЭСТОНЦ.
Л е б е д с к о е  3 .  О.
175. Л ебедка, д ............................
176. Седининой, хут. . . .
177. Сединина И вана, хут. .
178. Седининых, хут. . . . .
179. Тшната, пос.........................
16
1
1
5
4
18
2
9
5
30
2
3
10
7
48
2
5
19
12
русск.
»
»
»
42
оА»
5
19
12
гермяк
Л у г о в с к о е  3 .  О.
180. Л у говая , д . .......................
181. Макарова Клеме нтия.хут.
182. Сединина М ихаила, хут,
183. Сединина Ф едора, хут.
15
1
1
1
29
1
2
2
32
1
2
1
61
2
4
3
»
»
61
2
4
3
—
9
19
48
Екатерининск, 
обр. 1920 г. 
Екатерининск
св. нет 
св. нет 
Екатерининск
обр. 1924 
Екатерининск 
обр. 1921 г 
Екатерининск
»
обр. 1924 г 
* 1923 г
„ 1924 г
»
Екатерининск
—  3 0 9 Сивинский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
11
Р а с с т о я п и я  в к и л о  м е т р  а х  д о:
р. Алтын
»
р. Балезь 
р. Конькова
св. нет 
св. нет 
р. Алей 
»
речка 
колодцы 
р. Алей 
р. Котомннка 
пруд
р. Алтын 
колодцы 
речка
колодец
р. Балезь 
колодец 
р. Балезь 
р. Алтын
»
р. Балезь
р. Сива 
р. Даньковка 
р Гаревка 
колодцы 
р. Данькова
р. Дуговая 
речка 
»
р. Луговая
С в о е г о Ближайш ей ж .-д . е Меди­
g
станц. или прист. Ен
цинских а>»
га№•
ОЗmоол
сеЯ
ОМ
оСЗо
сЗ
«О
ОC-j
о
Название
Чи
к л
сл.
м.
5
о
нн
йО
3Sfакл
£2
5 «
В  S и
бн -Г1© я 31 .о© 3
а
иа
а
ф
с вао
с© 4
ф
с в
-©<
с вft
с -
ф
Я
н
а
очф
О
и»ей
Рч
й
О ь  1  О я
X
Е  о
X
а
о
М
5  *
S i
ф
W
S
Еч
ф
Еч С
12 13 14 15 16 16а
?>Т-4 18 19 20 21 22 23
1 23 184 ст. Верещагипо 64 1 23 13 23 1 23 1
о 25 185 » 66 — 2 25 14 25 2 25 2
10 32 192 » 73 — 10 32 13 32 10 32 10
13 35 196 > 76 — 5 35 5 35 13 35 13
с в е Д е н и й и
с в е Д е н и й н
7 20 182 ст. Верещагино 61 — 2 20 19 20 7 20 7
7 19 181 * 61 — 3 19 19 19 7 19 7
12 26 187 65 5 26 22 26 12 26 12
10 25 184 » 64 — 3 25 21 25 10 25 10
9 19 181 » 63 — 1 22 19 22 9 22 9
9 22 183 » 61 — 3 19 19 19 9 19 9
11 26 184 » 63 — 5 26 22 26 11 26 11
6 29 189 > 69 6 29 10 29 6 29 6
7 30 190 » 70 — 7 30 11 30 7 30 7
9 31 191 > 71 9 31 11 31 9 31 9
3 25 185 » 65 — 3 25 10 25 3 25 3
2 25 185 » 65 — 2 25 13 25 2 25 2
3 25 185 » 65 — 3 25 10 25 3 25 3
3 26 186 » 66 — 3 26 10 26 3 26 3
3 26 186 » 66 — 3 26 9 26 3 26 3
3 26 186 » 66 — 3 26 9 26 3 26 3
4 27 187 67 — 4 27 10 27 4 27 4
4 27 187 » 67 — 4 27 10 27 4 27 4
3 26 186 66 — 3 26 10 26 3 26 3
3 26 186 » 66 — 3 26 10 26 3 26 3
3 26 186 66 — 3 26 10 26 3 26 3
7 30 190 » 70 7 30 19 30 7 30 7
7 30 190 » 70 — 7 30 11 30 7 30 7
10 32 192 » 72 — 10 32 9 32 10 32 10
7 30 190 » 70 — 7 30 19 30 7 30 7
9 31 197 » 71 — 9 31 10 31 9 31 9
11 33 193 » 74 11 33 14 33 11 33 11
10 32 192 » 72 — 10 32 13 32 10 32 1 0
10 32 192 » 72 .— 10 32 13 32 10 32 10
12 34 194 » 74 12 34 15 34 12 34 12
На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой 
большой, 
проселоч­
ной)
24
П Р И М Е ­
Ч А Н И Е
25
просел.
»
е т 
е т 
просел.
большой
просел.
большой
просел.
»
большой
»
»
»
Сивинский район.
Названия:
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в  скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
Но данным переписи 1926 г
К  какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
Чи
сл
о 
хо
зя
й
ст
в Население Национальность
М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
ла
Преобладающ. Вторая
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Л у п а н я т с к о е  3. О.
184. Лунанята, д ..................... \  10 10 26 36 TWOCK 36 Екатерининск.185. Поспеловой, хут. . . . /  10 U у vXV • обр. 1924 г.
М а л о к о с о г о р с к о е  3 . 0 .
186. Бабина, х у т ......................... 1 2 2 4 4 — — Екатерининск.
187. Варина Н иколая, хут. . 2 5 4 9 9 — —
188. Малый Косогор, д . . . . 6 10 12 22 22 — — »
189. Сединина М аксима, хут. 2 6 5 11 > И — — 7>
190. Чермянина Е гор а, хут. 1 2 3 5 » 5 — —
М о к и н с к о е 3 .  0 .
191. Мокина, д .............................
192. П анова Степана, хут. . 8 11 18 29 29 — —
193. Панова И вана, хут . .
194. Мокинская Хутор. Ш кола 1 — 1 У> 1 — — »
195. Панова Ал-ндра, хут. . 2 4 6 6 — — »
196. П анова Григория, хут. 2 4 6 6 — — »
197. Панова М ихаила, хут. . 1 — 1 1 — — св. нет
198. Пановой Ирины, хут. . 3 2 5 » 5 — — Екатерининск.
199. Панова Терентия, хут. 2 4 6 » 6 — — обр. 1921 г.
200. Панова Федора, х у т . . 4 6 10 10 — — » 1922 г .
201. Пановой Марии, хут. . 3 4 7 7 — — » 1921 г.
М о р о з о в с к о е  3 .  О.
202. Гарь в Осинниках, ху т . 2 4 5 9 » 9 — — св. нет
203. Морозовский, поч. . . . 5 5 8 13 13 — —* Екатерининск.
204. Степановекий, поч. . . 3 5 8 13 13 — — »
. М о ш к о в с к о е  3 .  О.
205. Мошкова (Зам аланья),д. 19 53 67 120 белор. 113 поляки 7 »
Н е р д в и н с к о е  3.  О.
206. Зырянова Н иколая, хут. 1 »
207. Нердвинцы (-ина, Пер­ !
мяки), д .............................. \ 13 28 40 68 русск. 68
— — »
208. Трапезникова Степана,
выс. ................................... 11 обр, 1925 г.
О р т и н о-Д у б к о в с к о е
3 .  О.
209. Дубково, д ............................ 8 7 19 26 26 — — Екатерининск.
210. Ортино, д. ........................... 4 7 10 17 17 — — »
О с к и н о - Х у т о р с к о е
3.  О.
211. Бур кова И вана, х у т . . . 2 3 5 5 — — обр. 1922 г.
212. Б ур кова Филиппа, хут. 2 3 5 5 .— — Екатерининск.
213. Колдомова, хут................. 1 4 5 * 5 — — »
214. Кораблева, х у т .................. 3 5 8 8 { — — с в . нет
215. Сединина Артемия, хут. 1 1 2 » 2 — — Екатерининск.
216. Сединина Афоиасия, хут. 1 1 2
1
» 3 »
Сивинский район
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я в к и л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П Р И М Е ­
Ч А Н И Е
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ф
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аф
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о
ч
т
ы
С
ел
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ов
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сп
ол
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О
кр
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ор
од
а
Н азвание
Числ.
клм.
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ль
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и
ц
ы
Вр
ач
еб
но
го
 
ил
и 
фе
ль
дш
. 
пу
нк
иа
С
та
н­
ци
и
П
ри
­
ст
ан
и
11 1 2 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 2 1 2 2 23 24 25
колодцы 3 26 185 ст. Верещагино 63 3 26 15 26 3 26 3 просел.
3 26 185 » 63 --- 3 26 15 26 3 26 3 »
р. Алтын 11 33 193 » 74 11 33 13 33 11 33 11
10 32 192 73 — 10 32 12! 32 10 32 10 »
11 33 193 74 — 11 33 13, 33 11 33 11 большой
» 10 32 192 » 73 --- 10 32 12 32 10 32 10 »
10 32 192 * 73 -- Ю 32 12 32 10 32 10
р. Демьянка 9 19 180 63 . 1 19 19 19 9 19 19 просел.
» 7 21 182 » 64 -- 4 21 18 21 7 21 7 »
7 20 179 64 -- 3 2 0 17 2 0 7 20 7
» 9 22 183 63 -- 0 22 18 2 2 9 22 9 »
7 21 181 62 -- 1 21 19 21 7 21 7 »
6 18 177 » 59 --- 2 18 17 18 6 18 6
С в е Д е н и й н е т
р, Демьянка 7 20 179 ст. Верещагино 61 — 2 2 0 17 2 0 7 2 0 7 просел.
» 7 2 0 179 » 61 — 2 2 0 17 20 7 20 7 »
р. Мысовка 5 18 179 » 59 — 5 18 16 18 5 18 5 »
р. Демьянка 7 20 181 61 — 2 20 19 2 0 7 20 7
с в е д е н и й н е т
колодцы 7 30 190 ст. Верещагино 70 — 4 30 4 30 7 30 70 просел.
ключ 3 26 184 » 66 3 26 10 26 3 26 3 большой
колодцы 5 27 187 67 — 5 27 11 27 5 27 5 просел.
р. Алтын
§
7 30 190 » 68 — 7 30 11 30 7 30 7 »
р. В. Алтын 7 30 190 » 68 — 7 30 11 30 7 30 7 »
колодцы 8 31 191 69 — 8 31 12 31 8 31 8 *
р. Сгозевка 9 21 182 62 2 21 19 21 9 21 9 *
р. Алей 9 19 181
* 62 ■
2 19 19 19 9 19 9 »
ключ 6 29 189 69 6 29 9 29 6 29 6 »
колодец 6 29 189 » 69 — S 29 9 29 6 29 6 »
ключ 5 28 188 » 68 — 5 28 11 28 5 28 5 »
С в е Д е н и й н е т
р. Алтын 5 28 188 ст. Верещагино 68 — 5 28 11 28 5 28 5 просел.
колодец 5 28 188 » 68 5 28 11 28 5 28 5 »
Сивинский район. 3 1 2  —
1.
О14. •
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Н а з в а н и я :
Районов.
Сельсоветов.
Н аселенных пунктов 
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По данным переписи 1926 года
«Н
О
«Я«СОоИ
оIrj О Я
Население
сб
Ч
О
К
Я>*
аЗ
Чос
с в
иои
оUа.о»о
О
217. Сединина В л аса , хут. .
218. Сединина Афонасия, хут.
219. Сединина Е гор а, хут. .
220. Сединина Егора, хут. .
221. Седининой Ефимьи, хут.
222. Сединина Лариона, хут.
223. Сединина И вана, хут.
224. Сединина Тимофея, хут.
225. Седининой Анны, хут. .
226. Седининой Марии, хут,
227. Седининой Мар., хут. .
228. Седининой Фетиньи, хут.
О с к и н с к о е 3 .  О.
229. Иогансон Минны, хут. .
230. Иогансон Рудольф, хут.
231. Немтинова Савелия, хут.
232. Николенки, пос. . . .
233. Оськина, д .......................
234. Сединина Александра
(С утяга), хут. . . .
235. Сединина Петра (Сидо-
рятский), хут. . . .
236. Седининой Екатерины
(Сутяга), х у т ................
237. Седининой Матрены (Су
тяга), х у т .......................
238. Сединина Дениса, хут.
П а л к  и н с к о е 3 .  О.
239. Палкино, д .......................
П а н и к о в с к о е  3 . О.
240. Анисимова Амоса, хут.
241. Антонова Ефима, хут. .
242. Григорьева П авла, хут.
243. Гусева И вана, хут. ц . .
244. Гусева Семена, ху т . . .
245. Кириллова Василия, хут.
246. Коновалова П авла, хут. 
247.. Минина Тимофея, ху т .
248. Пантелеева Федора, хут.
249. Семенова Григория, хут,
250. Стельмах И вана, хут. .
251. Степанова Константина,
хут. . . . .  • ..................
252. Степанова Сергея, хут.
253. Тимофеева Василия, хут.
П а н о в с к о е  3 .  О.
254. Гончарова, х у т ..................
255. Ознобишина Захара, хут.
\
4 4 8 русск. 8
4 5 9 » 9
3 1 4 » 4
1 5 6 » 6
1 3 4 » 4
2 2 4 » 4
в е д 2 н и й н е3 5 8 русск. 8
— 1 1 » 1о 4 6 » 6
1 2 3 3
1 11 * 1
2 3 5 8 8
3 6 3 1 » 94 7 10 171 » 17
10 19 16 35 35
7 9 15 24; » 24
1 4 2 6
» 6
S 20 20 40 » 40
1 4 4 8 белор. 8
1 2 5 7 » 7
1 3 5 8 » 8
1 4 2 6 » 6
1 1 1 2 » 2
1 1 4 5 > 5
1 3 4 7 > 7
1 3 3 6 » 6
1 2 2 4 4
1 2 3 5 5
1 1 3 4 » 4
»
1 4 3 7 » 7
1 4 4 8 » 8
2 4 7 11 » 8
1 2 4 6 русск. 6
1 1 3 4 » 4
Национальность
Преобладающ.
аИ
СОа
г?фоаЗ
я
Вторая
CD
Я
3исосв
я
яфя
8я
Я
русск,
К  какой во 
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
10
Екатерининек
св. нет 
Екатерининек.
обр. 1923 г. 
Екатерининек.
обр. 1923 г. 
Екатерининек.
»
обр. 1923 г. 
Екатерининек. 
обр. 1918 г. 
» 1924 г.
Екатерининек. 
»
обр. 1923 г.
Екатерининек.
»
»
—  3 1 3  —  Сивинский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я п и я в к и л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П Р И М Е­
Ч А Н И Е
Своего Ближайшей не.-д. станц. или прист.
Ш
ко
лы
 
I 
ст
уп
.
1
М е д И -
ЦИИСКИХ
Ве
те
ри
н.
 п
ун
кт
а
Те
ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а
П
о
ч
т
ы
С
ел
ьс
ов
ет
а
Ра
йи
сп
ол
ко
ма
О
кр
. г
ор
од
а
Название
Число
клм.
Б
ол
ьн
и
ц
ы
Вр
ач
еб
но
го
 
ял
н 
фе
ль
дш
. 
пу
нк
та
X
сЦ £  
С* SО я П
ри
­
ст
ан
и
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 2 1  !2 2 23 24 25
колодцы 5 28 188 ст. Верещагино 68 5 28 И 28 5 28 5 просел.
» 6 29 189 » 69. - 6 29 10 29 6 29 6 »
» 6 29 189 » 69  - 6 29 10 29 6 29 6 »
ключ 5 28 188 » 68' - 5 28 11 28 5 28 5 »
р. Алтын 5 28 188 68 — 5 28 И 28 5 28 5 »
колодец 6 29 189 » 69 — 6 29 10 29 6 29 6 »
ключ 6 29 189 » 69 — 6 29 11 29 6 29 6 »
р. Алтын 7 30 190 » 7о; - 7 30 и 30 7 30 7 »
колодец 6 29 189 69 — 6 29 и 29 6 29 6
р. Алтын 5 29 188 68 5 28 и 28 5 28 5 »
св. нет с в е д е н и й н е т
ключ 6 28 189 ст. Верещагино 69 6 29 И 29 6 29 6 просел.
р. Алтын 2 25 185 » 65 _ 2 25 И 25 2 25 2
-*
Г
2 25 185 65 2 25 11 25 2 25 2 »
колодец 4 28 188 67 — 4 28 10 28 4; 28 4 »
р, М. Алтын 3 27 187 66 — з 27 10 27 3 27 3 »
р. Алтын 3 27 185 > 68 27 и 27 3 27 3
» 2 25 182 64 2 25 и 25 2 25 2 большой
-» 3 26 184 » 67 — 3 26 И 26 3 26 3 »
3 26 183 66 - 3 26 12 26 3 26 3
» 2 25 182 » * 64 __ _ 2 25 И 25 2 25 2 »
р. М. Алтын 3 27 186 66 — 3 27 10 27 3 27 3 просел.
р. Демьянка 4 19 180 60 3 19 15 19 4 19 4
колодец 10 3 2 192 » 72 _ 10 32 13 32 10 3 2 10
И 33 193 » 73 — и 33 13 33 И 33 И »
10 32 192 » 72 — 10 32 13 32 10 32 10
» 10 3 2 192 72 — 10 32 13 32 10 32 10 »
10 32 192 72 10 32 12 32 10 32 10 »
» 10 32 192 72 — 10 32 10 32 10 32 10 э
р. Балозь 10 32 192 72 — 10 32 13 32 10 32 10 »
колодец 10 32 192 72 — 10 32 13 32 10 32 10 » '
ключ 10 32 192 ъ 72 — 10 32 13 32 10 32 10
р. Балезь 10 3 2 192 » 72 — 10 32 13 32 10 32 10 »
колодец и 33 193 » 74 — 11 33 13 33 и 33 11 »
р. Балезь 10 32 192 73 ___ 10 32 13 32 10 32 10
колодец 10 32 192 » 73 — 10 32 13 32 10 32 10 »
р. Балезь 11 33 191 > 74 — и 33 14 33 и 33 11
р. Демьянка 7 21 182 62 4 21 18 22 7 21 7 »Г  п
7 21 182 62 4 21 18 21 7 21 7 »
Сивинский район. - 3 1 4  -
Н а з в а н и я :
1 . Районов.
2 . Сельсоветов.
3 . Населенных пунктов
(в  скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По данным переписи 1926 года
К  какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 годуЧ
ис
ло
 
хо
зя
йс
тв
 
j 1
Население Национальность
М
уж
. 
по
ла
 
j
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
ла
Преобладающ. Вторая
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 5 0 .  Ознобишина Степана,
хут. ................................... 1 2 3 5 руеск. 5 — -- Екатерининск.
257. Панова Андрея, хут. . 1 2 1 3 » 3 _ __ » ;
258. П ановская, д ...................... 9 14 16 30 » 30 — »
П а п о р о т с к о е  3 .  О.
259. Папоротка, д ...................... И 30 37 67 » 59 белор. 8 »
П а ш к о в с к о е  3.  О. *
260. Мальцева Н иколая, хут. 1 2 2 4 У> 4 _ »
261. Неволина, х у т .................... 1 1 2 3 3 _ »
262. П ервакова Александра,
х у т .......................................... 1 3 1 4 4 --- — »
263. Первакова Ивана, хут. 1 1 3 4 » 4 _ __
264. Первакова П авла, хут. 1 2 1 3 » 3 • — - — »
265. П ервакова Т .,  хут. . . 1 1 2 3 3 --- _ »
266. Перваковой Марии, хут. 1 2 1 3 » 3 -- ,—
267. Перваковой Анастасии,
хут................  .................. 1 1 2 3 » 3 -- — обр. 1921 г.
268. Постникова Петра, хут. \ о о Л а д Екатерининск.
269. Постникова Федора, хут. / * К» ** О » О »
270. Постникова Лариона,
ху т .......................................... 1 1 3 4 » 4 — обр. 1924 г.
П л е т н е в с к о е  3 .  О.
271. Ругалевы х, х у т .................. 2 5 5 10 » 6 белор. 4 Екатерининск.
272. Антипова, х у т ................... 1 3 6 9 9 — 2>
273. Богданова, х у т .................. 1 5 1 6 6 __ — »
274. Бурдина Гаврила, хут. 1 2 2 4 » 4 — — » ‘
275. Бурдина Федора, хут. . 1 2 3 5 » 5 — — »
276. Валуевы х, хут ................... 3 5 5 10 » 10 — —
277. Емельянова, хут. . . . 1 3 4 7 7 _ —
278. Кириллова, х у т ................ 2 4 4 8 8 — — ъ •
279. Коноваловых, х у т . . . . 2 4 7 11 » 11 __ — »
280. Никандровых, хут. . . 2 4 10 14 * 14 — — »
П л о т н и к о в с к о е  3 .  О.
281. Плотниковцы (Пермя­
ки), д ................................ . 17 38 38 76 » 76 — — э 1
П о б о и щ е н с к о е  3.  О.
282. Побоище, д .......................... 11 20 25 45 » 45 _ __ >
283. Пигалевский (Сединин),
хут. ........................................ 1 1 2 3 » 3 — — св. нет
284. Сидоровский, хут. . . . 1 4 1 5 5 — — св. нет
П о л о в к о в с к о е  3.  О.
285. Василец, х у т ....................... 2 2 2 4 4 — — Екатсрппннск.
286. Ососова, х у т........................ 1 3 4 7 » 7 — — обр. 1923 г.
287. Отнова, хут......................... 1 1 5 6 » 6 — — * 1924 г.
28Q. Половковский , пос. . . с в е Д е н и й н е т Екатерининск.
- 3 1 6 - Си ВИНСКИЙ район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
Р а с с т о я п и п в к и л о м е т р а х  д о : Ыа какой
Своего Ближайш ей ж .-д . станц. или прист. 6>5н
Меди­
цинских 1и
дороге рас­
положен 
населен­ П РИ М Е­
св
фгао
евЯО
Во
св
«ОСХ
Название
1
Число
клм.
о
нн
3
вЕГН
И
3 ®
* 1  S я
с
ии
св
ио
■&фчф
Ен
св
■&свО.
3
Ен
4
ный пункт 
(трактовой, 
большой,
Ч А Н И Е
селенный
пункт
лЩф
О
но
£евРн
Ен
d
к
°
я
2 s sО я
К * 
— о
ои
a
л
1=5О
W
'S В 
£•3X)
фнф
М
Ф
ЧФ
Еч
о
и
проселоч­
ной)
11 12 13 141 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
р. Демьянка 
колодец 
р. Демьянка
7
7
7
21
22
21
182
183
182
ст. Верещагипо 
»
62
63
62
—
4
3
4
21
22
21
18
17
18
21
22
21
7
7
7
21
22
21
7
7
7
1
просел,
»
р. М. Алтын 9 31 191 71 — 9 31 9 31 9 31 9 »
р. Алтын 
С в
3 27
е
186
Д
»
е н и
66
й
3 27 10
н
27 3
е
27 3
т
большой
р. Алтын
»
»
»
4
4
4
4
4
27
27
27
27
27
187
187
187
187
187
ст. Верещагино
»
»
67
67
67
67
67
—
4
4'
4
4
4
27
27
27
27
27
11
11
11
11
11
27
27
27
27
27
1
4
4
4
27
27
27
27
27
4
4
4
4
4
большой
»
»
»
»
колодец
»
»
4
4
4
27
27
27
187
187
187
»
»
67
66
66
— 4
4
4
27
27
27
11
12
12
27
27
27
4
4
4
27
27
27
4
4
4
»
просе л.
»
р. Алтын 4 27 187 » 67 — 4 27 11 27 4 27 4 »
при колодцах, 
вблизи p.p. Валезь 
и Лупановки
»
У>
»
*
7 
9 
9
8 
7 
9 
9 
7 
7 
9
30
31 
31 
31
30
31 
31 
30
30
31
190
192
192
195
190
192
192
190
190
195
»
»
»
»
»
»
»
»
70
71 
71 
71
70
71 
71 
70
70
71
—
7
9
I
7
9
?
9
30
31 
31 
31
30
31 
31 
30
30
31
14
14
14
16
13
14
14
13
15
14
30
31 
31 
31
30
31 
31 
30
30
31
7 
9 
9
8 
7 
9 
9 
7 
7 
9
30
31 
31 
31
30
31
31
30
30
31
7 
9 
9
8 
7 
9 
9 
7 
7 
9
тракт.
просел.
тракт.
»
»
»
»
»
»
»
р. М. Алтын 11 33 193 74 — 11 33 11 33 11 33 11 просел.
ключ 7 зо 190 » 70 — 7 30 4 30 7 30 7 большой
.с  в 
с в
е
е
Д
Д
е н и 
е н и
й
й
н
н
е
е
т
т
р. М. Алтын 
»
колодец 
р. М. Алтын
7
8 
7 
7
30
31
30
30
190
191 
190 
190
ст. Верещагипо
»
»•
»
70
71 
70 
70
—
7
8 
7 
7
30
31 
30 
30
9
8
8
9
30
31 
30 
30
7
8 
7 
7
30
31 
30 
30
7
8 
7 
7
просол.
»
»
»
Сдвпнскпй район. —  3 1 6
Названия:
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По данным переписи 1Э2в года
ОН
к03о
И
О
4оsi-
ЕГ
Население
0 5ЧОа
>»
§
оЗВОи
чо
о
оьа>о(О
О
Национальность
Преобладающ.
азК
ИаЗPQсоаЗ
м
ка>
Ча>осЗ
д
Вторая
азЯ
И
свю
0 3
св
и
И
034азо
сб
К
К  какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
10
П у т и н с к о е  3 .  О.
289. Б атал ова, хут. .
290. Б атал овы х, хут
291. Б аталова Никиты, хут
292. Клепицина, хут.
293. Носковой, хут. .
294. Оняновых, хут. .
295. Лебедева, хут.
296. Тиутикова, хут. .
Р е ш е т н и к о в с к о е  3 . О.
297. Дурегина, хут.
298. Евдокимова, хут.
299. М усихина, хут"
300. Опарина, пос.
301. Решетники', д.
302. Реш етниковский, выс.
303. Логинова, хут. . .
Р о н ь ж е в с к о е  3 . О.
304. В ож акова, хут. . .
305. Морозовой Анастасии,
ху т ...................................
306. Н егодяева, выс.
307. Панова Бориса, выс.
308. Панова Захара, хут.
309. Пановой Петра, выс.
310. Р он ьж и , д. . . .
311. Пановой Анны, выс.
312. Севрюгина, хут. . .
313. Ш амтурина, хут.
С е д и н и н с к о е З .  О.
314. Сединина Григория, хут.
315. Седининцы (-ина), д. .
С п а с о в с к о е З .  О.
316 Спасская, д .........................
С т а р и  н е к о е  3 .  О.
317. Кубарьковых, хут. .
318. Лапуйдина, хут. . .
319. Маркеловых, хут. . .
320. Михаленко Моисея, хут.
321. Михаленко Трофима,
х у т .........................................
С у л а е в с к о е  3 .  О.
322. Галан овы х, хут. . .
323. С улаевская (-ва, т и п и ч ­
ная Гарь), д.
324. Ш естакова, хут.
13
10
21
1
27
3
14
24
44
4
35
1
2
1
2
12
2
2
2
1
12
22
2
3
6
7
2
55
5
62
1
3
2!
4|
17
3з
5
26
46
7
5
12
11
15|99
9
русск,
белор.
»
русск,
. »
белор,
62
Екатерининек.
1
3 
2
4
17
3
3
4
26
26
7
5
12
11
15
99
9
обр. 1923 г. 
Екаторининск. 
обр. 1920 г. 
Екатерининек
св. нет
св. нет
обр. 1922 г. 
Екатерининек, 
обр. 1923 г. 
» 1922 г. 
» 1926 г. 
Екатерининек, 
»
обр. 1922 г. 
Екатерининек,
обр. 1923 г, 
Екатерининек,
пермяк 20
обр. 1924 г. 
Екатерининек,
обр. 1920 г,
Сивинский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
лож ен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я в к и л о м е т р а х  до: Иа какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П Р И М Е ­
Ч А Н И Е
Своего Ближайш ей ж .-д . станц. или прист.
Ш
ко
лы
 
I 
ст
уп
. Меди­
цинских
Ве
те
ри
н.
 п
ун
кт
а
Те
ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а
П
о
ч
т
ы
С
ел
ьс
ов
ет
а
Ра
йи
сп
ол
ко
ма
...
...
...
...
...
О
кр
. г
ор
од
а
Название
Число
клм.
Бо
ль
н
и
цы
Вр
ач
еб
но
го
 
ил
и 
фе
ль
дш
. 
пу
нк
та
С
та
н­
ци
и
Пр
и-
ст
ан
и
11 12 13 141 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ключ 5 28 188 ст. Верещагино 69 5 28 13 28 5 28 5 тракт.
колодец 5 28 188 » 68 — 5 28 13 28 5 28 5 »
» 5 28 188 » 68 — 5 28 13 28 5 28 5 »
» 5 28 188 » 68 — 5 28 13 28 5 28 5 »
» 5 28 188 68 — 5 28 13 28 5 28 5 »
р. Балезь 5 28 188 69 — 5 28 13 28 5 28 5 »
колодец 5 28 188 » 69 — 5 28 13 28 5 28 5 »
р. Балезь 5 28 188 69 — 5 28 13 28 5 28 5 »
колодец 7 30 190 2» 70 __ 7 30 10 30 7 30 7 просел.
р. М. Алтын 6 29 189 » 69 — 6 29 8 29 6 29 6 »
колодец 8 30 190 » 70 — 7 30 11 30 8 30 8 »
7 30,190 » 70 — 7 30 10 30 7 30 7 »
» 6 29 189 » 69 — 6 29 11 29 6 29 6
» 7 30,190 » 70 — 7 30 10 30 7 30 7 »
св. нет 6 29 189 * 69 — 6 29 11 29 6 29 6 »
св. нет 3 20 181 » 62
3
20 .11 20 3 20 3 •>
колодец 3 21 182 » 62 — з 21 11 21 3 21 3 >
р. Сива. 3 20 181 » 61 — з1 20 11 20 3 20 3 »
р. Студеная 4 19 180 » 60 — 4 19 11 19 4 19 4 »
» 4 19 180 60 - 4 19 10 19 4 19 4 »
р. Сива 3 20 181 61 — 3 20 11 20 3 20 3 . »
» 3 20 181 61 — 3 20 11 20 3 20 3 »
колодец 3 21 182 » 62 — 3 21 11 21 3 21 3 >
» 3 20 181 » 61 — 3 20 11 20 3 20 3 »
р. Сива 4- 20 181 61 — 4 20 11 20 4 20 4 »
речка 7 30 190 68 _ 7 30 11 30 7 30 7 »
р. Алтын 6 29 189 » 67 — 6 29 10 29 6 29 6 »
колодец 13 35 195 » 76 — 5 35 5 35 13 35 13 »
р. Демьянка 7 21 183 » 62 __ . 1 21 19 21 7 21 7 »
» 7 22 183 » 63 — V»1 22 15 22 7 22 7 »7 22 183 62 — */2' 22 19 22 7 22 7
7 22 182 » 63 — 1 22 19 .22 7 22 7 »
9 22 183 63 — 22 20 22 9 22 9 »
р. М. Балезь И 33 193 » 74 — И 33 15 33 11 33 11 »
р. Луговая 12 34 194 75 — 12 34 14 34 12 34 12 большой
р. М. Балезь 11 33 193 2» 74 — 11 33 15 33 11 33 11 просел.
•
Сивинский район. —  3 1 8  —
Названия:
1. Районов.
2. Сельсоветов
3. Населенных пунктов
(в  скобках—названия: 
национальные j прежние, 
и местные)
По данным переписи 1926 года
К  какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 годуЧи
сл
о 
хо
зя
й
ст
в
. 
.. 
1
Население Национальность
М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
ла
Преобладающ. Вторая
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Т  р и ш о н с к о е 3. О.
325. Ознобишина Кирилла,
ху т ................................... ...... 1 2 3 5 русск. 5 — — Екатерининск.
326. Ознобишина Л уки, хут. 1 2 4 6 6 — —
327. Сединина Кирилла, хут. 1 5 2 7 » 7 — — »
328. Сединина Савелия, хут. I »
329. Сединина Андрея, хут. 11 11 99 99 »
330. Сединина Тихона, хут. I
J. L А 1 /С/С /С/С »
331. Сединина Петра, хут. . 1
Т ю л ю т и н с к о е  3. О.
332. Володько, хут. . . . 1 1 1 2 белор. 2 _ __ »
333. И ванова, хут. . . . 1 5 3 8 русск. 8 — — св. нет
334. И ванова, Румянцева и
Гаврилова, хут. . . 3 5 6 11 » 6 украпн 5 Екатерининск.
335. Коковы х, ху т . . . 3 9 11 20 » 20 — — »
336. Кокова Василия, хут. . 1 2 5 7 » 7 — _ »
337. Мамонтова, Б як ова  и
Злобина, ху г . . . . 3 6 9 15 » 9 белор. 6
338. Петрова, хут. 2 4 6 10 10 — .— »
339. Стрелкова, хут. . 1 2 2 4 » 4 — —
У ч а с т о к  >6 6
340. Участок № 6 (Степано­
в а ), д ................................... 15 38 30 68 белор. 68 — — обр. 1924 г.
У ч а с т о к  № 7
341. Козырева Василия, хут. 1 _ 3 3 » 3 — — Екатерининск.
342. Куксенок Агафьи (Га- 1 опули), хут. . . . . 3 8 5 13 8 русск. 5 »343. Куксенок Григория, хут. ) »
344. Куксенок И гната, хут. 1 9 л и 10 10345. Куксенок Трофима, хут. |/ 2
и »
346. Куксенок М аксима, хут. 1 1 1 2 » 9 — — обр. 1925 г.
347. Куксенок Семена, хут. 1 2 3 '5 » 5 — — Екатерининск.
248. Куксенок Степана, хут. 2 4 3 7 7 — — »
349. М уха, х у т ............................ 1 6 5 11 » 11 ■— — »
350. Ш ебеко Андрея, хут. . 1 1 5 6 3» 6 — —
351. Шебеко Ефима и Игна­
та , х у т ................................. 2 9 6 15 » 15 — —
352. Ш ебеко Л еонтия, хут. 1 2 4 6 » 6 — — »
353. Ш ебеко Максима, хут. 2 3 7 10 » 10 — — У>
354. Ш ебеко Максима, хут. 1 4 3 7 7 — —
355. Ш ебеко Романа, хут. . 2 3 4 7 » 7 — — »
356. Ш ебеко Степаниды, хут. 1 2 3 5 » 5 — — »
357. Ш ебеко Тихона, хут. . 1 6 2 8 » 8 — —
У ч а с т о к  № 10
358. Д олгих И вана, хут. . 1 5 3 8 » 8 __ — обр. 1926 г.
359. Д олгих Тимофея, хут. 1 2 1 Ц 3 — — » 1923 г.
360. И саенко, хут. . . 1 4 4 8 » 8 Екатерининск.
ш
—  3 1 9  — Сивинский район
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т  о л  н и и В н н л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
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Название
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й 1"С о Б
ол
ьн
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ц
ы
Вр
ач
еб
но
го
 
ил
и 
фе
ль
дш
. 
пу
нк
та
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
при колодцах,
вблийи p.p. Балезь
и Алтына 7 30 190 ст. Верещагине 70 — 7 30 13 30 7 30 7 тракт.
» 6 29 189 69 — 6 29 14 29 6 29 6 »
» 6 29 189 69 — 6 29 13 29! 6 29 6 »
» 5 27 187 67 — 4 27 10 27 5 27 5 большой
6 29 189 » 69 — 6 29 13 29 6 29 6 тракт.
6 29 189 » 69 — 6 29 15 29, 6 29 6 »
» 6 29 189 69 --- 6 29 14 29 6 29 6 просел.
колодец 10 32 192 » 72 10 32 13 32 10 32 10 »
С в е Д е н и й н е т
колодцы 10 32 192 ст. Верещагипо 72 — 10 32 13 32 10 32 10 тракт.
10 32 192 » 72 — 10 32 13 32 10 32 10 »
» 10 32 192 > 72 — 10 32 13 32 10 32 10 »
» 9 31 191 » 71 __ 9 31 13 31 9 31 9 »
10 32 192 » 72 — 10 32 13 32 10 32 10 >/
10 32 192 . * 72 10 32 13 32 10 32 10 »
р. Гаревка 4 27 187 » 67 — 4 27 9 27 4 27 4 большой
р. Демьянка 3 26 186 » 66 - 3 26 12 26 3 26 3 просел.
колодец 4 27 187 » 67 — 4 27 9 27 4 27 4 »
» 3 26 186 66 — 3 26 11 26 3 26 3 »
» 3 26 186 » 66 — 3 26 11 26 3 26 3 »
3 26 186 » 66 — 3 26 11 26 3 26 3 »
» 4 27 187 » 67 — 3 27 12 27 4 27 4 »
3 26 186 » 66 — 3, 26 12 26 3 26 3 »
2» 4 27 187 67 — 4 27 13 27 4 27 4 х>
ключ 3 26 186 » 66 — 3, 26 11 26 3 26 3 »
колодец 4 27 188 » 67 — 4 27 11 27 4 27 4
р. Демьянка 3 26 186 » 66 __ 3 26 11 26 3 26 3 »
ключ 4 27 187 » 67 — 4 27 11 27 4 27 4 »
4 27 187 » 67 — 3 27 12 27 4 27 4 »
колодец 4 27 187 » 67 — 4 27 13 27 4 27 4
» 3 26 187 66 — 3 26 И 26 3 26 3
ключ 3 26 86 » 66 — 3 26 12 26, 3 26 3 »
р. Гаревка 4 27 187 Т> 67 — 4 27 И 27 4 27 4 »
колодец 9 31 191 71 4 31 4 31 9 31 9 »
ключ 9 31 191 » 71 __ 4’ 31 4 31 9 31 9
колодец 10 32 192 » 73 4 32 4 32 10 32 10 *
Сивинский район. —  3 2 0  —
Н а з в а н и я :
1. Районов.
2 . Сельсоветов.
3. Н аселенны х пунктов
(в  ск обках—названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По даппым переписи 1926 года
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
Ч
ис
ло
 
хо
зя
й
ст
в Население Национальность
М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
1
О
бо
ег
о 
по
ла
Преобладающ. Вторая
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
361. Л егонькова, хут. 1 4 4 8 белор. 8 Екатерининск.
362. Никитина И вана, хут. 1 3 1 4 » 4 — — обр. 1924 г.
363. Никитина Петра, хут. 1 4 4 8 6 — — Екатерининск.
364. Овчинникова, хут. . 1 5 2 7 » 7 — —
365. Петунина, хут. . . . 1 2 2 4 русск. 4 — —
366. П оловкова Федора, хут. 1 3 3 6 белор. 6 — — »
367. П оловкова Я к ова , хут. 1 4 8 12 » 12 — — »
368. Поселенцева Василия,
ху т ......................................... 1 2 3 5 5 — — »
369. Поселенцева М ихаила,
ху т......................................... 1 2 2 4 » 4 — — »
370. Поселенцева П латона,
х у т ......................................... 1 2 2 4 » 4 — —
371. Суходолова Андрея, хут. 1 2 3 5 5 — — обр. 1926 г.
372. Ш тукана, хут. . 1 5 4 9 » 9 — — Екатерининск.
У ч а с т о к  Аё 12.
373. Попова Петра, хут. 1 2 7 9 пермяк 9 _ — »
374. Попова, Новикова и
Вилесова, х у т .................... 3 8 7 15 » 15 — — ■ обр. 1922 г.
375. Сидоровича Ивана, хут. 2 4 7 11 белор. 8 русск. 3 Екатерининск.
376. Сидоровича Я кова , хут. 1 4 2 6 » 6 — »
377. Участок № 12, д. . . 6 13 19 32 пермяк 20 русск. 12
У ч а с т о к  № 21
378. Семеновых, хут. . . . 7 16 12 28 русск. 28 — _
379. Федорова, хут. 1 3 3 6 чуваши 6 -— —
380. Шебеко И вана, хут. 1 2 1 3 белор. 3 — — 3»
381. Шебеко Игнатия, хут. . 1 3 5 8 » 8 — — »
У ч а с т о к  № 44
3382. Амосова, хут. . . . 1 3 3 6 русск. 6 __ __ »
383. Амосова и М атвеева,
хут. .................................. 2 2 3 5 » 5 — — »
384. Борисовой, х у т . . . . 1 2 2 4 латыш. 4 — — »
385. Клементьева, хут. . . 1 4 4 8 русск. 8 — —
386. Лепина и Тетерева, хут. 2 4 5 9 латыш. 9 — —
387. Лепиной, хут. . . . 1 1 2 3 » 3 — — »
388. Л усиса, х у т ......................... 1 5 1 6 » 6 — — »
389. Розета, х у т .......................... 1 2 1 3 » 3 — — '
390. Никулина и Софронова V
хут.......................................... 2 4 5 9 русск. 9 — — ь
391. Тетерева, хут. . . . 1 2 3 5 латыш, 5 — »
392. У льянова, хут. . . . 1 1 3 4 русск. 4 — —
У ч а с т о к  № 45
393. Анищенко Андрея, хут, 1 2 2 4 болор. 4 — —
394. Анищенко, Карпа, хут. 1 5 6 И » 11 — —
395. Емельянова, хут. . 1 2 2 4 русск. 4 — —
396. И ванова, хут. . . . 1 2 5 7 » 7 — — »
397. Кальнина, хут. . 1 2 3 5 латыш. 5 — —
398. К иселева, хут. . . . 1 3 2 5 русск. 5 -г — »
399. Копарева, хут. . 1 3 3•* 6 » 6
—  3 2 1  —- Сивинский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я В и н л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П Р И М Е­
Ч А Н И Е
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Название
Число
клм.
Бо
ль
н
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ы
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еб
но
го
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и 
фе
ль
дш
. 
пу
нк
та
С
та
н­
ци
и
П
ри
­
ст
ан
и
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
колодец 10 32 192 ст. Верещагино 73 4 32 4 32 10 32 10 большой
ключ 9 31 191 » 71 — 4 31 4 31 9 31 9 вросел.
Э 9 31 191 » 71 — 4 31 4 31 9 31 9 »
колодец 10 32 192 » 73 — 4 32 4 32 10 32 10 »
ключ 9 31 191 » 71 — 4 31 4 31 9 31 9 »
» 10 32 192 » 73 — 4 32 4 32 10 32 10 большой
колодец 10 32 192 » 73 — 4 32
4
32 10 32 10 вроеел.
10 32192 » 73 4 32 4 32 10 32 10 »
10 32 192 73 — 4 32 4 32 10 32 10 »
> 10 32 192 ч> 73 _ 4 32 4 32. 10 32 10 »
ключ 9 3i;i91 71 — 4 31 4 31' 9 31 9 »
колодец 10 32 192 » 73 — 4 32 4 32 10 32 10 »
» И 33 193 » 74 — 5 33 5 33 11 33 11 »
12 34 194 ■» 75 _ 4 34 4 34 12 34 12
р. Гаревка 13 35 195 76 — 5 35 5 35 13 35 13 »
13 35 195 » 76 — 5 35 5 35, 13 35 13 »
13 35 195 » 76 — 5 35 5 35 13 35 13 »
р. Сива ]»
У>
7> Г
27 187 .  » 67 — 4 27 12 27 4 27 4 »
р. Валезь 4 27 186 » 67 — 4 27 17 27 4 27 4 большой
колодец 4 27 186 s> 67 — 4 27 17 27 4 27 4 »
» 4 27 186 » 67 — 4 27 17 27 4 27 4 »
р. Валезь 4 27 187 67 — 4 27 16 27 4 27 4 »
4 27 188 67 — 4 27 17 27 4 27 4 »
5 28 188 » 67 — 5 28 17 28 5 28 5 просел.
колодец 5 28 188 » 67 — 5 28 17 28 5 28 5 »
р. Сива 5 28 188 » 67 — 5 28 5 28 5 28 5 »
колодец 3 26 187 » 66 — 3 26 16 26 3 26 3 большой
р. Валезь 5 28,187 68 — 5 28 17 28 5 28 5 »
колодец 3 26 187 » 66 — 3 26 16 26 3 26 3 »
» 6 29 199 » 70 _ 6 29 12 29 6 29 6 »
р.Пазднпковка 6 29 198 » 70 6 29 14 29 6 29 6 »
р. Сива 5 28 197 » 69 5 28 13 28 5 28 5 просел.
колодец 5 28 197 » 69 5 28 13 28 5 28 5 большой
» 6 29 198 » 69 6 29 14 29 6 29 6 просел.
ключ 6 29 198 » 69 6 29 14 29 6 29 6 »
колодец 6 29 198 »
68
6 29 14 29 6 29 6 »
Сивинский район. —  3 2 2  —
Названия:
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
надиональные, прежние, 
и местные)
По дапвым переписи 1926 г.
К  какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 годуЧ
ис
ло
 
хо
зя
й
ст
в Население Национальность
М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
ла
Преобладающ. Вторая
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 ' 3 4 5 6 7 8 9 10
400. Немтинова, хут. . . 1 2 2 4 русск. 4 Екатерининек.
401. Полянского, хут. 1 2 6 8 » 8 --- __ »
402. Прялош никова, хут. . 2 2 5 7 » 7 --- --
403. Р озет, х у т ............................ 1 3 4 7 латыш. 7 -- __ »
404. Ш куровых, хут. . . . 2 7 6 13 белор. 13 — —
У ч а с т о к  N. 180
405. Гоцманович, хут. . . 1 3 5 8 » 8 _ _ »
406. Купчина Дмитрия, хут. 1 1 4 5 » 5 -- -- »
407. Купчина И вана; хут. . 1 5 2 7 7 -- _ »
408. Купчина Н иколая, хут. 1 5 3 8 8 --- _ »
409. Купчина Прокопия, хут. 1 3 3 6 » 6 --- _ »
410. Лепина Владимира, хут. 2 3 2 5 латыш. 4 чуваши 1
У ч а с т о к  N° 215
411. А лексеева, хут. . . . 1 2 3 5 чуваши 5 — обр. 1920 г.
412. И ванова, хут. . . . 1 3 5 8 » 8 — _ » 1917 г.
413. Иванова, хут. . . . \ Екатерининек.
414. П етрова И вана, хут. . \ 4 А 1 9 1 ск обр. 1925 г.415. Петрова, Германа, хут. >  |
4l 10 » 10 »
416. Петрова Бориса, хут. . 1 обр. 1921 г.
417. Капустина, хут. . . 1 1 4 5 » 5 — -- Екатерининек.
418. Тимофеева, хут. . . . X 3 2 5 » 5 — —
Ф е д ю н и н  с к о е  3.  О.
419. Федюнина, д. . . . 16 26 35 61 pyCQK. 61 — _ »
420. И ванова М акара, хут. . с в е д е н И й н е т обр. 1924 г.
421. Ознобишина Дмитрия.
пос.......................................... 2 4 3 7 русск. 7 — — Екатерининек.
422. Ознобишина Матвея, хут. 1 о 2 4 » 4 — — обр. 1924 г.
423. У часток № 1 (Солянка),
пос.......................................... с В е Д е н и й н е т » 1923 г.
Ш к а р и н с к о е  3.  О.
424. Васильевой, хут. . . 1 3 3 6 русск. 6 — _ Екатерининек.
425. Гаврилова Григория, хут. 1 5 1 6 » 6 — — »
426. Корнеева К узьм ы , хут. 1 2 1 з » 3 — — »
427. Корнеева Прокопия, хут. 1 4 4 8 8 — —. -»
428. Никитина и Гавриловы х,
хут. ................................. 3 11 10 21 » 21 — — »
429. Петровой Марии, хут. . с в е д е и и й н е т
430. Путина И вана, хут. 2 6 9 15 русск. 15 — — св. нет
431. Путиных, хут. . . . 2 7 6 13 » 13 — — Екатерининек.
432. Рябинина, хут. . . . 1 2 2 4 4 — — »
433. Тиуновых, хут. . . . 2 4 5 9 » 9 — —
434. Я ковлевы х, хут. . . 2 6 4 10 » 10 — — »
Ш м у р а т к о в с к о е  3.  О.
435. Суходолова, хут. . . 1 5 3 8 белор. 8 — —
4  6. Ш муратковский, поч. . 2 8 7 15 15 2>
—  3 2 3  —  Сивинский район.
Водный 
источник , 
при кото­
ром распо­
лож ен на­
селенный 
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Р а с е т о я п и я в к и л о м е т р а х  до: На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
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а
Название
Число
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Бо
ль
н
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ы 5 «Ь н я и
о  и Я .40 я ® 5
m l
Тэ 1
С
та
н­
ци
и
S
5  ^а.ь с  о
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 20 21 22 23 24 25
ключ 6 29 198 ст. Верещагино 69 6 29 14 29 6 29 6 большой
р. Паздпиковка 6 29 198 » 69 — 6 29 14 29 6 29 6 тракт.
р. Сива 5 28 197 » 69 — 5 28 13 28 5 28 5 просел.
колодец 5 28 197 » 69 — 5 28 13 28 5 28 5 ъ
» 6 29 198 » 70 6 29 12 29 6 29 6 большой
ключ 8 31 192 » 71 8 31 14 31 8 31 8 просел.
колодец 6 29 189 » 69 — 6 29 13 29 6 29 6 » /
р. Забока 7 30 190 » 70 — 7 30 12 30 7 30 7 »
колодец 6 29,189 » 69 — 6 29 13 29 6 29 6 большой
» 6 29489 » 69 — 6 29 13 29 6 29 6 просел.
р. Забока 6 29 189 » 69 6 29 13 29 6 29 6 большой
ц. Спмановка 12 34 194 » 75 12 34 15 34 12 34 12 просел.
» 12 34194 » 75 --- 12 34 15 34 12 34 12 »
колодец 11 33 193 » 74 — 11 33 14 33 11 33 И
р. Самановка 11 33 193 » 74 -- 11 33 14 33 11 33 11 »
колодец И 33|193 » 74 — И 33 15 33 И 33 11
р. Симаповка И 33 193 » 74 --- И 33 14 33 И 33 11 »
р. Балезь 10 32 192 » 73 — 10 32 14 32 10 32 10 »
р. Самановка 11 33 193 74 И 33 14 33 11 33 11
р. Сава 1 21 182 » 62 1 21 И 21 1 21 1 тракт.Г *
колодец 2 22 186 73 -- 2 22 12 22 оы/ 22 2 просел.
р. Дубровка 4 25 186 » 65 --- 4 25 ч 25 4 25 4 большойколодец 3 23 184 » 64 3 23 13 23 3 23 3 просел.
» 2 22 186 » 63 — 2 22 12 22 2 22 2 *
р. Ржавчина 7 30 190 70 7 30 13 30 7 30 7 тракт.
колодец 10 32 192 » 73 — 4 32 4 32 10 32 10 нросел.
» 7 30 190 » 70 -- 7 30 13 30 7 30
I*»( тракт.
р. Ржавчина 7 30 190 » 70 -- 7 30 -13 30 7 30 7 просел.
>;> 7
1
30 190 » 70 -- 7 30 13 30 7 30 7 тракт.
7 30 190 » 70 — 7 30 13 30 7 30 7 »
. С в е л е н и й н е т
р. Ржавчина 7 30 190 ст. Верещагино 70 — 7 30 13, 30 7 30 7 просел.
» 7 30190 » 70 — 7 30 *3| 30 7 30 7 тракт.
» ГЧ1 30 190 » 70 — 7 30 13 30 7 30 7 просел.
» 7 30 190 » 70 — 7 30 13 30 7 30 7 ; *
колодец И 33 193 74 11 33 8 33 И 33 11 »
» 11 33 193 У> 74 И 33 8 33 11 33 11 »
Сивппский paiiou. —  3 2 4
Названия:
1. Районов.
2 . Сельсоветов.
3 . Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По дапным перенисн 1926 года
Ч
ис
ло
 
хо
зя
й
ст
в Население Национальность
М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
п
ол
а Преобладающ. Вторая
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
2 3 4 5 6 7 8 9
1 3
, 1
3 русск. 3
1 2 2 4 » 4 --- —
1 2 2 4 4 __ __
1 2 3 5 ъ 5 --- —
1 1 1 2; У> 2 -- —
1 1 2 3 У> 3 — —
2 6 8 14 У> 14 _
с ве Де ний и е т
1 4 4 8 русск. 8 — —
1 3 2 5, » 5 — —
4 7 9 16 » 16 — —
4 2 6 чуваши 6
3 6 9 белор. 9 — —
2 6 8 8 — —
4 2 6 6 — —
1 3 4 чуваши 4 — —
I
4 4 8 белор. 8 — —
1 5 
I
10 И 21 21 — —
1
1 2 2 4 чуваши 4 __ __
10 29 32 61 белор. 61 — —
6 5 2 1 1 2 3 1 4 6 9 2 5 9 2 — — — —
9 24 23 47| русск. 47 — —
6 11 19 30 » 30 — —
19 25 33 58 58 —
12 23 24 47; 47 —
4 9 10 ]9, » 19 — —8 22 19 41 » 41 — —5 6 9 15 15 — —
22 44 64 108 » 108 _ _
7 12 21 33 » 33 — —
7 13 15 28 28 _ _
2 3 3 6 » 6 — —
14\ 28 31 59 » 59 — —
} 29 38 58 96 » 96 — —
23 50 61 111 » 111 __ _
16 24 36 60| » 60 — —
9 18 17 35 35 — —
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
10
Ш у м к  о в с к  о е 3 . О. 
(уч. № 49)
437. Алексеевой Анны, хут.
438. Блинова Егора, хут. .
439. Блинова П авла, хут. .
440. Васильева Н иколая, хут,
441. Дмитриева Я к о в а , хут.
442. Карпова Ефима, хут. .
443. Карпова Тимофея и
Григория, хут. . . .
444. Лебедева Ильи, хут. .
445. П авлова Михаила, хут.
446. Тимофеева Данила, хут.
447. Я ковлевы х, хут. . . .
Я  д р и и с к  о е 3 . О.
448. Демидова Константина, х.
449. И ванова Екима, хут. . 
459. К озлова И вана, хут. .
451. Курбатова Василия, хут.
452. Николаевой Марины,хут.
453. Палтанович, хут.
454. Масаловичей хут. .
455. Стельмах Егора, хут.
456. Стельмах Димитрия, хут
457. Стельмах К узьм ы , хут
458. У ланова Леонтия, хут
459. Ядринская (-цы), д.
3. ЗавьяловсквН  сельсовет
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16. 
17.
Авдохина, д. . . .
Андреева (Корина), д
Баж и н а, д .......................
Валина, д ........................
Баранова (-ский), д. 
Б елоглазова, д. .
Белоноговский, поч. . 
Больш ая П ачега (Косоро
това), д .........................
Верзелята, д. . . .
Верзеловский (Почашор 
ский), поч. . . .
Гарчи, поч.......................
Головята, д. . . .
Гутова, д ..........................
Слуда, поч. . . .
Дията, д ............................
Дмитриева, д. . 
Е р ш ата(Галд ева, Куроч 
кина),  ........................ .....
св. нет 
Екатерининск
св. нет 
Екатерининск
>
»
Бубинской 
Екатерининск, 
»
обр. 1922 г. 
Екатерининск.
обр. 1922 г 
Екатерининск 
обр. 1922 г,
» 1922 г.
» 1925 г.
» 1922 г.
Екатерининск
Кпзьвпнской
-  8 2 5  — Сивинский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и и в к и л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П РИ М Е­
Ч А Н И Е
Своего Ближайшей ж .-д . станц. или прист.
Ш
ко
лы
 
I 
ст
уп
. Меди­
цинских
Ве
те
ри
н.
 п
ун
кт
а
| 
Те
ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а
П
о
ч
т
ы
С
ел
ьс
ов
ет
а евЯо
3оао
аевРн О
кр
.г
ор
од
а
Название
Число
клм.
Бо
ль
н
и
ц
ы
Вр
ач
еб
но
го 
ил
и 
фе
ль
дш
. 
пу
нк
та
Ст
ан
­
ци
и
Пр
и­
ст
ан
и
11 12 13 1 4 1 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
С В е Д е н и й н е т
р. Балезь 9 31 192 ст. Верещагине 71 — 9 31 15 31 9 31 9 тракт.
> 9 31 192 > 71 _ 9 31 15 31 9 31 9 »
р. Лупановка 9 31 192 71 — 9 31 15 31 9 31 9 »
С в е Д е н и й н е т
р. Балезь 9 31 192 ст. Верещагине» 71 — 9 31 15 31 9 31 19 тракт.
р. Лупановка 10 32 192 73 _ 10 32 16 32 10 32 10 »
колодец 9 31 192 » 71 — 9 31 15 31 9 31 9
р. Спмановка 10 32 203 73 _ 10 32 16 32 10 32 10 »
р. Лупановка 9 31 192 » 71 — 9 31 16 31 9 31 9 »
р. Симановка 10 32 196 73 — 10 32 16 32 10 32 10 просел.
колодец 7 30 190 70 7 30 13 30 7 30 7 У>р. Балезь 7 30 190 » 70 _ 7 30 14 30 7 30 7
р. Забока 7 30 190 70 — 7 30 12 30 7 30 7 »» 7 30 190 70 — 7 30 12 30 7 30 7 »колодец 7 30 190 70 — 7 30 13 30 7 30 7КЛЮЧ 7 30 190 7> 70 .— 7 30 12 30 7 30 7 »
7 30 190 » 70 — 7 30 13 30 7 30 7 »при колодца/ 7 30 190 70 _ 7 30 13 30 7 30 7 »бл. р. Балезь 7 30 190 70 _ 7 30 13 30 7 30 7» 7 30 190 » 70 _ 7 30 13 30 7 30 7колодец 7 30 190 70 _ 7 30 12 30 7 30 7р._Балезь 6 29 189 69 — 6 29 13 29 6 29 6
— — — — — — — — — - — — — —
колодцы 6 11 173 ст.Верещагино 49 _ 5 11 11 11 5 10 5 просел.
» 10 18 182 У> 59 _ 1 18 18 18 18 18 18 »
р. Обва 11 10 166 » 48 _ 6 10 6 6 6 9 6 »
» 9 21 183 ъ 61 5 21 21 21 16 21 16
р. Чернавка 4 12 175 ъ 54 _ 9 12 12 12 9 12 9 »
колодцы 12 17 181 58 — 2 17 13 17 17 17 17 »
» 7 18 196 > 69 — о14/ 18 18 18 15 18 15
р. Пачега 11 18,182 59 _ 1 18 13 18 18 18 18 »
колодцы 11 10166 48 — 5 9 9 9, 5 9 5 »
р. Поча-шор 4 13,176 » 54 _ 5 12 12 12 5 12 5
» И 9 169 54 — 7 9 9 9 7 9 7
Р- Чир 5 23185 » 64 — 9 64 64 G4 9 64 9 »
КОЛодцы 2 20175 60 — 9 20 20 20 9 20 9
Р Обва 2 20175 60 — 9 20 20 20 9 20 9 »
ключи 15 9155 37 _ 9 9 9 9 9 9 9 »
КОЛодцы 11 6 160 51 — 6 6 6 6 6 6 6
р. Чнр 9 27 181 » 69 — 11 27 27 27 14 27 14
СивипсвиЙ райоп. —  3 2 6  —
Названия:
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках —  названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По данным переписи 1026  г.
Ч
ис
ло
 
хо
зя
й
ст
в Население Национальность
М
уж
. 
п
ол
а
Ж
ен
. 
п
ол
а
О
бо
ег
о 
по
ла
Преобладающ. Вторая
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
2 3 4 5 6 7 8 9
1 56 85 120 205 русск. 205
1 оts/ 3 3 6 » 6 — —
2 4 9 13 ъ 13 — —
24 42 62 104' » 104 — —
4 11 6 17] » 17 — —
14 20 24 44!
I
» 44 — —
4 9 14 23 » 23 — —
10 13 20 33 » 33 — —
15 28 41 69 69 — —
1 2 1 3 » 3 — —
10 13 24 37 » 37 — —
14 24 28 52 » 52 — —
4 6 6 12 » 12 — —
11 12 17 29 » 29 — —
14 15 24 39 » 39 — —
10 31 22 53 53 — —
7 17 17 34 » 34 — —
6 11 16 27 » 27 — —
11 14 26 40 » 40 — —
15 28 29 57 » 57 — —
21 31 52 83 83 — —
5 11 11 22' » 22 — —
„ 20 29 36 65 » 65 — —
26 55 70 125 » 125 — —
3 8 6 14 » 14 — —
19 26 49 75 » 75 — —
2 5 6 11' 11 — —
9 16 16 32 » 32 — —
7 17 15 32 32 — —
1 2 2 4 4 — —
12 20 28 48 48 — —
17 26 37 63 » 63 — —
5 10 9 19 19 — —
8 12 24 36 » 36 — —
5 6 8 14 14 — —
2 4 3 7, 7 — —
18 29 46 75 » 75 — —
34 55 77 132 » 132 — —
12 23 22 45 45 — —
6 2 0 1268 1536 2 8 0 4 — — —
3 7 8 15 русск. 15 __ —
3 3 6 9 9 — —
9 24 18 42 42 — —
с в е д е и и й н е т
1 2 3 5 русск. 5 —
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
10
18. Завьялова, д. . .
19. Завьяловский, хут.
20. Иловские Гари, хут.
21. Казенные Гари, хут.
22. Кекур, д. . . ,
23. Ключики, поч.
24. Конкина (Конинский), д
25. К расная Новь (П узиков
ский), хут. .
26. Куричковская (-к о в), д
27. Л укина, д . . .
28. Лукинский, поч.
29. М алая П ачега, д.
30. Миронова (М акурята), д
31. П ахомовский, поч
32. Паш кова, д.
33. П ермякова, д, .
34. Петуховский, выс
35. Полушкина, д.
36. Пронина, д.
37. П устогова, д. .
38. Рачева, д . . .
39. Р усята, д. . .
40. Руш кина (У  К а за к а ), пос
41. Савино-Голята, д.
42. Сергино (-а), е.
43. Суматохи, выс.
44. Суханова (Сычева), д
45. Сухонята, поч.
46. Турыбатова, д.
47. Федулинский, выс
48. Федюшинский, поч.
49. Ф отята (К анцарская), д
50. Харина, д. . .
51. Харинский, поч.
52. Ч ебанова, д. ,
53. Ч еклечева, д . .
54. Чернявский, хут.
55. Чудинова (Гришина), д
56. Ш итоева, д. . . .
57. Я нова (Агафонова), д.
4 . Зотинскии сельсовет . . . 
Б а е в с к о е З .  О.
1. Б аево , поч.............................
2 . К атеговы х, поч. . . .
3. Пронипский, поч.
В е р е з о в с к о е  3 .  О.
4. Антю хова (уч. № 173), xy i
5. А нтю хова Тимофея (уч.
№ 175), хут. . , .
Кизышпской 
обр. 1920 г. 
» 1922 г. 
» 1918 г. 
Кпзьвинской
обр. 1921 г, 
Кизышнской
обр. 1920 г . 
Кизь впиской
Серафимовской
Екатерпнннск.
—  3 2 7  —  Сшшпский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
лож ен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я в к и л о м е т р а х  до: На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П Р И М Е ­
Ч А Н И Е
Своего Ближайшей ж .-д . станц. или прист.
Ш
ко
лы
 
I 
ст
уп
. Меди­
цинских
Ве
те
ри
н.
 п
ун
кт
а
Те
ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а
П
о
ч
т
ы
С
ел
ьс
ов
ет
а! свWоичово
.9сЗ
Ач О
кр
.г
ор
од
а
Название
Число
клм.
Бо
ль
н
и
ц
ы
Вр
ач
еб
но
го
 
ил
и 
фе
ль
дш
. 
пу
нк
та
С
та
н­
ци
и
П
ри
­
ст
ан
и
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
р. Обва 0 18 185 ст. Верещагино 59 9 18 18 18 9 18 9 тракт.
» 2 18 18. » 59 — 7 18 18 18 10 18 10 »
р. Иловка 12 30 184 » 70 — 14 30 30 30i 17 30 17 просел.
р. Еловка 14 32 186 72 — 16 32 32' 32 19 32 19 »
р. Обва 11 11 162 » 53 — 6 11 11 И 6 11 6
ключи 1 18 173 » 58 — 6 18 18 18, 6 18 6 тракт.
колодцы 14 9 158 » 45 — 9 9 9 9; 9 9 9 просел.
р. Обва 11 19 173 » 59 _ 1 19
1
10 19 9 19 18 тракт.
колодцы 9 27 188 » 67 — 11 27 27, 27 14 27 14 просел.
р. Обва 4 20 185 » 59 — 5 20 20 20 13 20 13 тракт.
» 4 18 181 » 60 — 5 18 18 18 13 18 13 »
р. Пачега И 19 182 » 60 — 1 19 12' 19 19 19 19 просел.
» 11 17 181 » 58 — 1 17 17' 17 17 17 17
р. Чир 12 30 191 » 71 — 14 30 30 30 17 30 17
р. Обва 6 20 180 » 59 — 2 20 20 20 14 20 14 тракт.
» 1 18 180 » 59 — 7 18 18 18 7 18 7
р. Поча-шор 6 11 173 » 53 — 7 11 11 11 7 И 7 просел.
речка 3 16 177 58 — 5 16 16 16 5 16 5 »
колодцы 5 12 176 » 55 — 5 12 12 12 6 12 6 »
р. Обва 3 17 180 » 59 — 4 17 17 17 4 17 4 тракт.
ключи И 7 171 » 50 — 7 7 7 7 7 7 7 »
р. Чериавка 3 15 176 » 55 — 5 15 15 15 5 15 5 просел. .
р. Луканка 4 18 180 » 59 — 6 18 18 18 13 18 13 »
колодцы 3 15 176 » 56 — 7 15 15 15 7 13 7
ключи 10 20 182 » 59 — 0 20 13 20 20 20 20 тракт. кооп.
колодцы 10 28 189 » 69 — 12 28 28 28 15 28 15 просел.
» 8 8 171 » 51 — 8 8 8, 8 8 8 8 »
» 3 6 166 » 49 — 6 6 6 6 6 6 6 »
р. Чернавка 4 14 177 » 57 — 5 14 14 14 5 14 5 »
колодцы 14 10 166 46 — 10 10 10 10 10 10 10 »
речка 11 11 179 » 52 — 5 11 И И 5 11 5 »
р. Канцар 10 15 178 » 56 — 3 15 15 15 15 15 15 »
р. Чир 4 22 184 64 — 10 22 22 22 13 22 13 »
» 3 21 183 » 62 — 9 21 2ll 21 13 21 13 »
р. Обва 5 18 179 » 59 — 3 18 18 18 13 18 13 • тракт.
речка 10 24 189 74 — 6 24 24 24 16 24 16 просел.
р. Чериавка 4 14 176 » 56 — 4 14 14 14 4 14 4 X
ключ 11 9 178 ■» 52 — 9 9 9 9 9 9 9» 9 9 171 » 52 — 6 9 9 9 9 9 9 »колодцы 12 15 168 » 59 2 15 15 15 15 15 15 »
р. Алтын 7 47 206 ст. Вородулино 70 6 47 14 47 14 47 14 св. нет
с в е Д е и и й н1 •е т
С в е д е и и й н е т
р. Чернавка 9 32 193 ст. Вородулино 62 — ■ 2 32 6 32 6 32 6 просел.
» 3 30 196 > 59 — 3 30 3 30 4 30 4 »
Сивинский райоп. -  3 2 8  -
Названия:
1. Районов.
2 . Сельсоветов.
3 Населенных пунктов.
(в  скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По данным переписи 1920 года
яЕнОЯЯ
со
О
X
О
яоЯ
Население
свЯоо
и*»
2
Сб
§
О
й
КCD
Сбщо
и
оСи<D
ОVQ
О
Национальность
Преобладающ.
о
Й
сосб
м
ио
аэо
сб
Я
Вторая
оки
сб
И
СО
сб
и
яО
Ча?
сб
я
К  какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
10
С. Баранова Петра (уч.
№ 171), х у т ...................
7. Веспер Ивана (уч. >6 174),
ху т ...........................................
8. Грунт Эммы (уч. № 172),
х у т ...........................................
9. Ивченко (уч. № 173), хут.
10. Ивченко (уч. № 173), хут.
11. Ивченко Семена (уч.
>6 175), хут. . . .
12. Ильиных Сем. (уч. № 175),
х у т . ...........................
13. И сакова Николая (уч.
№ 174), ху т .................
14. И сакова (уч. № 174), хут
15. Лосман Александра (уч.
№ 174), ху т ...................
16. Миронова Федора (уч.
>6 173), х у т ..................
17. П авлова Гаврил, (уч.
JM» 175), х у т ..................
18. Плотникова Е в т ., хут.
19. Прохорова Ал. (уч. № 174),
х у т ..................................
20. Прохорова П авла (уч,
№ 174), хут. . . .
21. Р ож кова Василия (уч,
№ 175), хут. . . .
22. Р ож кова Мих. (уч. № 175),
х у т ......................................
23. Степанова Д м и тр ., хут.
24. Степанова И вана, хут.
25. Тихомирова М ак. (уч.
№ 175), х у т ..................
26. Толныго В лад . (уч.
№ 173), х у т ..................
27. Шитоева Мих. (уч. № 172)
хут ......................................
28. Шитоевой Н атальи, хут
Б у л а н о в с к о е  3 .  О.
29. Буланова (Д есяты ), д.
30. Зуевка (Дороггачи), поч
31. П етухово, поч..................
Б ы к о в с к о е  3 .  О.
32. Бы кова, д ...........................
В е р  х-Ч  е р н а в с к о е  3 .
33. Мальцева К . ,  поч. .
34. Мальцева Андр., поч.
35. Х абати яа, поч. . . .
3 4 7
5 2 7
в
1
е
1
Д.
1 3 4
2 1 3
4 2 6|
4
в
2
е
1
6
Д.
2 5 7
2 4 6!
3 5 1
1 2 3
р 2 5
2 6 8
1 2 3
2 2 4
1 — 1
1 -- 1
2 5 7
5 4 9
4 4 8
— 3 3
12 28 30 58
5 15 12 27
7 14 14 28
28 45 65 110
2 3 2 5
7 13 15 28
русск.
русск,
русск,
58
27
28
110
5
28
Екатерининск.
обр. 1925 г. 
св. нет 
св. нет
Екатерининск.
обр. 1918 г. 
Серафцмовск,
—  3 2 9  — Сипннекий район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я 11 к и л о м е т р а х  до : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой 
больший, 
проселоч­
ной)
П РИ М Е­
Ч А Н И Е
Своего Ближайшей ж .-д . станц. или прист. С>>
ё
нн
я
ио
я
а
17
Меди­
цинских
g 
1 
Ве
те
ри
н.
 
п
ун
кт
а
Те
ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а
П
о
ч
т
ы
С
ел
ьс
ов
ет
а
Ра
йи
сп
ол
ко
ма
О
кр
.г
ор
од
а:
Название
Числ.
клм.
Бо
ль
н
и
ц
ы
Вр
ач
еб
ио
го
 
ил
е 
фе
ль
дш
, 
пу
нк
та
С
та
н­
ци
и
S
К х
I sС и
И 12 13 14 15 16 16а 18 19 21 22 23 24 25
р. Березовка 3 30 193 ст. Бородулино 62 3 30 5 30 5 30 5 просел.
р. Чернавка 2 31 193 > 61 — 2 31
6|
31 6 31 6 »
» 1 30 193 59 _ 1 30 6 30 6 30 6
» 2 32 193 64 — 2 32 6 32 6 32 6
» 3 30 220 » 59 — 3 30 6 30 6 30 6 »
» 2
|
30195
|
» 59 — 2 30 5 30 5 30 5
р. Березовка 4 28 193 
|
» 61 — 4 28 4
28 4 28 4 »
р. Чернавка 1 31 193 » 56 — 1 31 31 5 31 5 »
» 2 31 193
I
51 — 2 31 6 31 6 31 6 т>
р. Б. Чернавка 1 29 193 > 57 — 1 29 5 29 5 29 5
р. Чернавка 4 3 1 193 > 52 — 4 31 5 31 5 31 5
р. Березовка 4 23 192 61 — 4 29 4 29 4 29 4 »
С в е д- н е т
р. Березовка 2 32 192 ст. Бородулино 62 — 2 32 6 32 6 32 6 нросел. «
» 2 32 192 > 62 — 2 32 6 32 6 32 6 »
колодцы 4 28 192 > 61 — 3 28 3 28 3 го со 3
» 4 28 192 » 61 — 3 28 3 28 3 28 3
С в е Д- н е т
С в е Д- н е т *
р. Березовка 5 28 192 ст. Бородулино 61 — 4 28 4 28 4 28 4 просел.
КОЛОДЦЫ 3 32 192 » 62 — 3 32 5 32 5 32 5 »
р. Березовка 2 32 192 > 62 —. 2 32 6 32 6 32 6
р. Б. Чернавка 1 29 192 » 57 1 29 6 29 6 29 6
» 1 27 192 > 63 4 27 4 27 4 27 4 »
р. Зуевка 6 27 192 > 63 -- 3 27 3 27 3 27 3 »
ключ 4 29 192 » 64 4 29 4 29 4 29 4
р. Чернавка 11 25 181 » 60 — 1 25 1 25 1 25 1
» 3 35 196 62 3 35 13 35 13 35 13 »
» 4 36 197 64 — 4 36 10 36 10 36 10 ч>
» 4 36^  197 з> 64
1
36 13 36
13
зе 13 т>
Гпвицский район. —  3 3 0
Названия;
Но данным переписи 1926 года
К  какой во ­
лости при­
вн Население Национальность
1. Районов.
оад
М
уж
. 
по
ла
tS Преобладающ. Вторая
2 . Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
03тоои
опоЯ
Р1 Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
надлеж ал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
В е с е л  о-М ы с о в с к  о е 3 . 0 .
36. Баранова Григория, уч. 1 4 1 5 русск. 5 --- — Екатерининек.
37. Веселый Мыс, д .................. 4 11 8 19 19 -- — Серафимовской
38. Кольцова Петра, уч. . . 1 3 3 6 У> 6 — — Екатерининек.
39. Прохоровых, уч................... 3 8 7 15 15 --- — »
40. Степанова Ф е д .,  хут. 1 5 3 8 » 8 -- — св. нет
41. Степанова Е л и за р ., хут. 1 1 3 4 » 4 --- — Екатерининек.
42. Я ры , д ....................................... 6 13 16 29 » 29 — — »
В и х а р е в с к о е  3 .  О.
43. Блинова И вана, уч. . . 1 4 4 8 8 --- — Серафимовской
44. Вихаревский, поч. . . . 4 8 10 18 » 18 --- — »
45. Горбуновых, у ч .................... 2 2 2 4 » 4 --- — »
46. Редова Василия, хут. . • 1 1 4 5 > 5 --- — св. нет
47. Ш илина, уч............................ 1 3 3 6 » 6 --- — обр. 1923 г .
Г о р б у н о в с к о е  3.  О.
48. Горбуны, д .............................. 9 21 23 44 » 44 — — Серафимовской
49. Ситниковский, поч. . . . 8 17 18 35 » 35 — — Екатерининек.
Г у ч  у , н ш у р с к о е  3 .  О-
50. Гучунш ур, д ......................... 29 75 98 173 вотяки 145 русск. 28 -»
51. К аракулова И вана, хут.
52. К н язева Е гора, хут. . .
2
1
5 5 10 10 »
»
53. К н язева Петра, хут. . .
54. К нязева П авла, хут. !  3
9 6 15 » 15 ■
»
55. Кузьмина В а с .,  хут. . . 1 4 4 8 » 8 — —
56. Соловьевых, х у т .................. 3 3 8 11 > 11 — — Серафимовской
Д р е б е з г и н с к о е  3.  О.
57. Дребезгина. д ........................ 17 29 37 66 русск. 66 — — Екатерининек.
58. П рохорята, поч....................
59. Старкова Климент., хут. 1 6 13 19
32 » 32 — —
Д у д а р е в с к о е  3 .  О.
60. Ашихмина Н икит., хут. . |
14 14
»
61. Ашихмина Александр.,
2
6 8 » — — обр. 1925 г.
х у т . . . . . . . . . . .
62. Дударево, поч..................
)
5 8 6 14 14 • — — Екатерининек.
63. Троегубовых, хут. . . . 2 3 8 11 » 11 — — св. нет
64. Тюшино, хут. . . . 1 2 4 6 белор. 6 — — св. нет
З а о з е р с к о - В р а г о в -  
с к  о е 3 .  О.
65. Вихареева Семена, поч. 1 1 4 5 русск. 5 — — Серафимовской
66. Заозерская, д . . . . . . 9 14 15 29 » 29 — —
67. К нйва, х у т ............................. 2 2 4 6 эстонц. 6 — ■— »
68. Неволина Дорофея, хут.
69. Неволина К узьм ы , хут.
70. Неволина Ром ан а, х у т . .
7 ■. Неволина Д . , хут. . . 
72. Неволина Григория, хут.
1
1 4
3
6
3
6
6
12
русск. 6
12 — —
обр. 1920 г.
»
обр. 1924 г. 
» 1920 г.
> 1922 г.
- 3 3 1  - Сивинский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я п и я в к и л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
ПРИМЕ­
ЧАНИЕ
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Название
Число
клм.
Бо
ль
ни
цы
s S3 
в !3 
§ °  
1  i5 *2.3аз «.
к L s« я к И
 ^ s .£•*- о  а е  о
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
колодцы 2 32 195 ст. Вородулино 59 2 32 7 32 7 32 7 просел.
речка 3 34 196 » 61 3 34 9 34 9 34 9 »
колодцы 2 37 208 » 59 — 2 37 9 37 9 37 9
» 2 36 197 > 59 — 2 36 9 36 9 36 9
С в е д е н и й н е т
колодцы 2 32 193 ст. Бородулпно 59 — 2 32 9 32 9 32 9 просел.
речка 2 32 193 59 — 2 32 7 32 7 32 7
колодцы 4 37 198 » 60 _ 4 37 12 37 12 37 12
р. Чернавка 5 37 198 » 70 — 5 .37 11 37 11 37 11 »
речка 3 35 195 > 59 — 3 35 9 35 9 35 9 »
С В е Д е н и й н е т
речка 4 36 198 ст. Бородулипо 64 — 4 36 11 36 11 36 11 просел.
> 4 35 191 ст. Верещагино 59 — 3 35 8 35 8 35 8 »
колодцы 6 28 191 ст. Вородулино 61 — 2 28 4 28 4 28 4 »
при колодцах,
бл. р. Каыеяюшки 6 38 199 » 62 — 0 38 13 38 13 38 13
7 39 200 64 — 1 39 14 39 14 39 14
7 39 200 » 64 — 2 39 14 39 14 39 14 »
» 9 40 201 » 64 — 2 40 15 40 15 40 15 »
> 7 39 201 » 64 — 1 39 14 39 14 39 14 »
6л. р. Алтын 9 40 201 » 64 — 2 40 14 40 14 40 14 »
колодцы 7 39 199 » 64 — 7 39 15 39 15 39 14
ключи 13 22 186 64 4 22 4 22 4 22 4 »
речка 13 24 182 > 61 __ 3 24 3 24 3 24 3 »
> 11 24 182 > 61 — 3 24 3 24 3 24 3
колодцы 4 36 197 » 59 2 36 10 36 10 36 10 »
4 36 197 59 — 2 36 10 36 10 36 10 »
4 36 197 » 59 _ 2 36 10 36 10 36 10 »
с в е Д е н и й н е т
с  в е
Д
е н и й н е т
речка 9 37 198 ст. Вородулино 59 5 37 10 37 10 37 10 просел.
р. Браговка 5 37 198 » 54 — 4 37 9 37 9 37 9 »» 4 37 198 » 59 — 4 37 9 37 9 37 9 »
У> 7 39 200 » 59 _ 6 39 11 39 11 39 11 »7 39 200 » 59 6 39 11 39 11 39 11 «11 43 203 » 69 11 43 11 43 11 43 11 «» 7а 39 200 > 59 6 39 11 39 И 39 И «О 38 199 3- 59
“
6 38 11 38 11 38 11 «
Сивинский райоп. —  3 3 2  __
Названия:
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в  скобках -н а зв а н и я : 
национальные, прежние, 
и местные)
11о данным переписи 1926 года
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 годуЧ
ис
ло
 
хо
зя
й
ст
в Население Национальность
М
уж
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по
ла
Ж
ен
. 
по
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О
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ег
о 
по
ла
Преобладающ. Вторая
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
73. Неволина Самуила, хут. 1 2 2 4 русск. 4 Серафимовек.
74 П епеляева X . ,  ху т . . . 1 6 2 8 8 — - __ >>
75. Порошина, поч................... 1 1 4 5 5 ___ __ »
76. Черноусова, поч. . . . V 3 О С 7>77. Черноусова Е ф р ., поч. / 3 О О 9 9 Ъ
3  о т и н  с к о е  3 . О.
78. Выльдерова Алекс , хут. 1 1 2 3 » 3 __ Екатерининск.
79 Залеских И вана, хут. . 1 3 5 8 » 8 _ _
80. З от и н о, д ............................... 16 26 32 58 » 54 латыш. 4
81. Мошева Я ки м а, х у т . . 1 1 3 4 4 —
З л о б  и н е к о е  3 .  О.
82. Ж данова Александра,
хут. . . .  ........................... 1 3 2 5 » 5 __ св. нет
83- Злобина Н иколая, х у т . 1 2 2 4 4  — _ обр. 1917 г.
84. Немтшшва Семена, хут. 2 5 3 8 » 8 __• __ Екатерининск.
85. Перыинова Петра, хут. 1 2 2 4 » 4 __ »
86. Перминова Романа, хут. 1 2 1 3 3 _ обр. 1923 г.
87. С оловьевых, хут. . . • 2 2 4 6 » 6 __ _ св. нет
88. У ткина Афанасия, хут. 1 3 3 6 6 —S, __ св. нет
89. Ф едосеева Михаила, хут. I Екатерининск.
90. Логинова Афанасия, хут. 4 6 9 15 15 — _ »91. Власовой Марии, ху т . . 1 »
З у б о в с к о е  3.  О.
92. Баранова А лександра,
х у т ........................................... 1 3 2 5 » 5 — —
93. Баранова. Иллариона,
х у т .......................................... 1 4 2 6 > 6 — — »
94. Баранова Семена, хут. 9 5 8 13 13 — —
95. Заклинских Кузьмы, хут. 1 3 5 8 » 8 — —
96. Кольцова Михаила, хут 1 3 3 6 » 6 . _ — »
97. Цибина Н иколая, хут 1 4 5 9 ъ 9 — —
98. Соболевой Евдокии, хут. 1 2 4 6 6 — —
К о к о в ч и  н е к о е  3 .  О.
99. М аш ьянова Степ., хут. 1 2 1 3 3 __ _
100. Стук Артема, хут. , . . 3 9 И 20 20 — ' — »
101. Ш еланухи И вана, хут. 1 2 5 7 белор. 7 — — »
102. Ш арец Ерм олая, хут. . I
103 Ш арец Абрама, хут. 3 7 8 15 » 15 — —104 . Ш арец Филиппа, хут. . 1 »
105. Ш арец И гната, хут. . . 1 3 4 7 7 — •—
К о с о г о р с к о е  3.  О.
106. Косогор, д .............................. 16 31 33 64 русск. 59 вотяки 5 обр. 1920 г.
К р и в а ш о в с к о е  3 .  О.
107. Горбунова М арт., хут. . 1 5 2 7 » 7 — — » 1923 г.
108. Горбунова М акара, хут. с в е ж- н е т » 1926 г.
—  3 3 3  —  Сивинский район
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я в к и л о м е т р а х  до: 11а. какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
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16а11 12 13 15 16 19 20 21 22 23 24 25
р. Враговка 6 38 199 ст. Вородулино 65 1 38 12 38 12 38 12 просел.
11 43 203 69 — 11 43 13 43 13 43 13 »
11 43 203 64 --- 10 43 13 43 13 43 13 »
У> 6 38 199 65 ' — 6 38 10 38 10 38 10 »
» 6 38 199 66 '— 6 38 11 38 11 38 11 »
бл. р М. Алтын 3 35 196 » 59 3 35 9 35 9 35 9 »
» 4 37 198 64 — 1 37 11 37 11 37 11
р. М. Алтын 0 40 199 65 — 1 40 9 40 9 40 9 большой
» 3 36 197 » 59 3 36 9 36 9 36 9 просел.
с в е д. н е т
р. Каменюшка 6 38 199 ст. Вородулино 64 — 1 38 11 38 П 38 11 просел.
. » 7 39 200 » 62 — 2 39 14 39 14 39 14 »
» 6 38 199 ъ 63 — 1 38 11 38 И 38 11 »
» 6 39 190 » 61 — 1 39 11 39 11 39 11 »
С в е Д. н е т
с в е д. н е т
р.-Алтын 6 38 214 ст. Вородулино 64 — 2 38 13 38 13 38 13 просел.
колодцы 7 38 199 64 — 2 38 14 38 14 38 14 »
р. Алтын 6 39 200 61 ' 1 36 13 36 13 36 13 » 1
» 3
Осо 196 64 _ 3 36 11 с
о
_С
5_
__
11 36 11 »
» 3 36196 64 _ 3 36 12 36 12 36 12 »
» 5 37 198 » 64 . 2 37 13 37, 13 37 13 »
» 5 37 198 64 __ 2 37 13 37 13 37 13 »
5 37 198 » 64 _ 2 37 13 37 13 37 13 »
» 5 37 198 » 64 _ 2 37 13 37 13 37 13 »
» 3 36 196 64 — 3 36 11 36 11 36 11 »
р. Бурдовка 6 39 190 » 64 2 39 12 39 12 39 12 »
» 6 38 197 » 64 _ 1 38 12 38 12 38 12 »
колодцы 6 38 199 » 64 _ 2 38 13 38 13 38 13 »
р. Бурдовка 7 40 201 » 64 2 40 13 40 13 40 13 »
» 7 40 201 64 — 2 40 13 4о; 13 40 13 »
колодцы 6 38 199 66 - 2 38 13 38 13 38 13 »
» 9 40 201 69 - 3 40 13 40 13 40 13 »
р. Серебрянка 10 40 202 90 — 2 40 13 40 13 40 13 большой
ключ 5 37 198 59 5 37 7 37 7 37 7 просел,
р.Якуневка 4 37 198 58 — 4 37 9 37 9 37 9
Сивинский район.
Названия:
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По дапным переписи 1926 г
К  какой во­
лости при­
надлеж ал 
населенный 
пункт в 
1916 годуЧ
ис
ло
 
хо
зя
й
ст
в Население Национальность
М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
ла
Преобладающ. Вторая
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
109. Горбунова Федора, хут. I обр. 1921 г.
110. Горбунова Федора, ху т . 3 7 8 15 русск. 15 — — » 1920 г.111. Порошиной, х у т ................. 1 ' Серафимовской
112. Демидовский, поч. . . . 8 15 11 26 » 26 — — »
113. Криваши, д .......................... 18 30 45 75 » 75 — — »
114. М аскова Архипа, хут. . 1 4 6 10 10 — —
115. Петрова Василия, хут. . 1 ° к Q »116. Петрова Никифора, хут. / ~
О О Ю 10 *
117. Чадова, поч......................... 2 5 6 11 11 — — . »
J I  а т  ь-Ч  е р н а в с к  о е  3 . О.
118. Блинова Петра, хут. . 1 2 1 3 3 — — Екатерининск.
119. Гаки с А вгуста, хут. . . 1 2 5 7 эстонц. 7 — — »
120. Гаки с Владимира, х у т . . 1 2 3 5 > 5 — — »
121. Гакис Петра, хут. . . . 1 2 2 4 4 — — »
122. Гаки с Самуила, хут. . . 1 3 4 71 7 — —123. Н агель А вгуста, хут. . 1 2 А й 10 10 *124. Н агель Элизы, хут. / &
4t и | » U
125. Смирнова А лексея, хут. 1 3 3 б' русск. 6 — —
126. Смирнова И вана, хут. . 1 3 1 4 » 4 — —
127. Силерова Я к о в а , ху т . . 1 2 1 3 латыш. 3 ■— — »
Л е в и н с к о е  3 .  О.
128. Ларина Гар ь, поч. . . . с в е д е н и й н е т Серафимовской
129. Л еви н а, д ............................... 9 11 24 35 русск. 35 — — >
130. Сериных, поч...................... 2 6 9 15 15 — — обр. 1924 г.
131. Тутыниных, хут. . . . 2 1 4 1 5 — ■ — св. нет132. Ш абалина, х у т .................. 1 4 о 6 6 — — » *
133. Ш кляева, д ......................... 1 3 3 6 6 — — обр. 1923 г.
134. Фестина Д митр., хут. . 1 1 2 3 » 3 — —* св. нет
М а л о - Ч е р н а в с к о е  3 . 0
135. Аркос Ю ган, хут. . . . 1 2 3 5 астонц. 5 — — Екатерининск.
136. Кириллова Ефима К .,
ху т , . . ...................... 1 2 3 5 русск. 5 — -— »
137. Кириллова Ефима, хут. 1 2 1 3 3> 3 — — »
138. К уташ ова И вана, хут. . 1 1 2 3 » 3 — — *
139. Ры ловой Ольги, х у т . . . 1 2 4 6 » 6 — — »
140. Субботина Александра,
ху т . . . . . . . . 1 3 4 7 * 7 — —
141. Субботина Михаила, хут. 1 2 2 4 4 — —■ *
142. Тюлина Гаврила, хут. . )
143. Тю лина В ласа , хут. . .
144. Тюлина И вана, хут. . .
4
11 10 21 белор. 21 — —
»
»
145. Тю лина Семена, хут. ) »
146. Тю лина Мартына, хут. с в е Д е н и й н е т обр. 1922 г.
Н и к и т и н с к о е  3.  О.
147. Даниловский (Максен-
ки ), поч............................... 7 7 18 25 русск. 25 — —- Екатерининск.
148. Денисята, д ......................... 8 13 18 31 31 — — >
149. Никитино (Лупаненки)д 16 25 40 65 65 »
—  3 3 5  —  Сивинский район
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ной)
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11 12 13 14 15 16 1ба^ 17 18 19 20 21 22 23 24 25
р. Якуневка 6 37 193 ст. Бородулино 59 6 37 10 37 10 37 10 upосел.
» 6 38 199 » 59 — 6 38 10 38 10 38 10 »
» 6 38 199 » 55 — 6 38 10 38 10 38 10 »
р. Родниковка 5 38 199 61 — 5 38 11 38 11 38 И »
речка 3 36 196 » 54 — 3 36 9 36 9 36 9 »
пруд 4 37 198 57 — 4 37 9 37 9 37 9 »
р. Родниковка 4 37 198 » 64 — 4 37 9 37 9 37 9 »
» 4 38 198 2> 64 — 4 38 10 38 10 38 10 »
р. Якуневка 4 37 198 » 59 — 4 37 9 37 9 37 9 »
ири колодцах,
бл. Б. и М. Чернавки 1 29 193 58 — 1 29 6 29 6 29 6 »
» 1 32 193 » 58 — 1 32 7 32 7 32 7 »
2 34 195’ 54 2 34 7 34 7 34 7 »
» 2 32 214 » 54 — 2 32 7 32 7 32 7
1 32 193 54 — 1 32 7 32 7 32 7 »
» 3 35 197| » 59 — 3 35 7 35 7 35 7 »
» 3 35 196 » 59 — 3 35 7 35 7 35 7 »
2 33 194 54 — 2 33 7 33 7 33 7
» 2 38 193' » 54 — 2 33 7 33 7 33 7
» 2 34 195 » 54 — 2 34 7 34 7 34 7 »
ключ д 37 198 54 3 37 6 37 6 37 6 \ »
р. Сениковка 5 37 198 54 — 3 37 6 37 6 37 6 »
2> 5 37 197 53 — 2 37 7 37 7 37 7 »
С в е Д е н и й н е т
р. Сениковка 3 35 197i ст. Бородулино 59 — 1 35 5 35 5 35 5 нросел.
колодец 6 37 198 » 55 — 2 37 4 37 4 37 4 »
С в е д е н и й н е т
р. М. Чернавка 2 34 193 ст. Бородулино 59 — 2 34 9 34 9 34 9 нросел.
» 3 34 196 62 _ 3 34 9 34 9 34 9
колодец 3 35 196 59 --- 3 35 10 35 10 35 10 »
р. М, Чернавка 3 35 196 61 --- 3 35 10 35 10 35 10
» 3 35 196 59 — 3 35 10 35 10 35 10 »
3 35 196 59 __ 3 35 10 35 10 35 10 »о 33 193 59 --- 2 33 6 33 6 33 6
3 35 196 » 59 _ 3 35 9 35 9 35 9
» 3 35 196 59 _ 3 35 9 35 9 35 9 »
» 3 35 196 59 _ 3 35 9 35 9 35 9 »"» 3 35 196 59 --- 3 35 9 35 9 35 9 »
> 3 35 196 * 59 -- 3 35 9 35 9 35 9
речка 11 24 182 61 2 24 2 24 2 24 2 »
» 12 24 1341 » 61 --- 3 24 3 24 3 24 3 ! >>» 12 24 184 > 61 3 24
Г
3 24 3 24 3
Сивинский район. —  3 3 0  —
Названия:
1 . Районов.
2 . Сельсоветов.
3 . Населенных пунктов
(в  скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По данным переписи 1926 года
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д
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К какой во 
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
10
Н  о в о с е л о в с к  о е 3 .  О.
150. Н овоселы, д .........................
151. М атьяновых, хут. . . .
152. П ервакова Кузьмы, хут.
О б у х о в с к о е  3 .  О.
153. Булдакова Г о .,  х у т . . .
154. Злобина Андрея, ху т . .
155. Мусихина (№  21), хут. .
156. Обухова (№  25), хут. .
157. Сединина Матв. (№  24),
хут. ...................................
158. Соловьевой А ку л ., хут.
О в ч и н н и к о в  с к  о е 3 .  О.
159. Алференко Гавриил, хут.
160. Горбунова Семена, хут.
161. Кукченок Сергея, хут.
162. М агьянова Дмитр хут.
163. Миронько и Гречихи,
хут. . . ..................
164. Овчинникова А лексея,
х у т ...........................................
165. Овчинникова К ар п а,ху т.
166. Овчинникова Филиппа,
хут. .  ........................... ....
167. Софронепко М ерка, хут.
168. Федосеева Григория,
хут. .  ...........................
О р е п и н с к о е З .  О.
169. Быковой Марии, хут. .
170. Орепино, д ............................
171. Паримана, ху т ....................
172. Парфенова, хут..................
173. Фистиных (Ж улановы х)
х у т ..........................................
П е т р у ш е н с к о е  3 .  О.
174. Бы кова Лариона, х у т . .
175. Петрушенки, д. .
176. Фистина А ртемия, хут.
177. Фистина И вана, хут.
П о н о с о в с к о е  3 .  О.
178. М акерова Василия, хут.
179. Поносова Никифора, хут,
180. Поносово, д .........................
181. Тюмоновский, поч. . .
182. Ш арцева (№  50), хут. .
20
35 44 79 русск. 79 Екатерининек.
6 6 12 12 — --- У>
1 3 4 4 --- ---
1 1 2 2 Серафимовской
3 3 6 6 -- --
3 2 5 5 --- --- »
4 3 7 » '7 --- ---
3 2 5 » 5 --- __
1 2 3 3 --- »
6 5 11 У> 11 _ Екатерининек.
3 6 9 белор. 9 --- ---
3 5 8 8 --- -- >
1 2 3 русск. 3 --- — обр. 1923 г.
6 5 11 белор. 11 — — Екатерининек.
5 4 9 русск. 9 — -- >
3 6 9 украин 9 >
3 4 7 » 7 --- --
4 2 6 белор. 6 --- -- >
2 2 4 русск. 4 — »
г 4 4 >
39 56 95 95 --- ---
2 2 4 » 4 --- ---
1 3 4 4 --- св. нет
4 4 8 8 — — Екатерининек.
1 2 3 3 > ■
8 15 23 > 23 -- — *
1 4 5 5 __ --- »
1 1 2 у> 2 — — обр. 1922 г.
% 4 7 з> 7 св. нет
3 2 5 » 5 _ __ Екатерпппнск.
13 19 32 32 ---- ---
11 17 28 белор. 28 --- ---' > св. вет
10 5
1
15 1
Сивинский район.
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Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я в к и л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас- 
полоасен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
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и
И 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
р. Бортевка 7 38 193 ст. Вородулино 59 2 38 11 38 11 38 11 нросел.
с в е д е н и й н е т
КОЛОДЦЫ 7 40 193 ст. Бородулипо 59 2 40 6 40 6 40 6 »
св. нет 4 44 203 » 67 3 44 12 44 12 44 12 св. нет
» 5 45 204 » 67 -- 4 45 13 45 13 45 13 »
» 6 46 204 » 68 -- 4 46 13 46 13 46 13 »
р. Алтын 6 46 204 68 -- 5 46 13 46 13 46 13 »
} в е д е н и й н е т
*
КОЛОДЦЫ 7 38 199 ст. Вородулино 65 2 38 13 38 13 38 13 просел.
р. Серебрянка 7 38 199 » 68 — 2 38 12 38 12 38 12 »
КОЛОДЦЫ 7 39 190 » 68 — 2 39 13 39 13 39 13
р. Серебрянка 7 38 199 » 68 — 2 38 12 38 12 38 12 »
КОЛОДЦЫ 7 39 200 » 67 — 2 39 13 39 13 39 13 »
» 7 38 199 68 ___ 2 38 12 38 12 38 12
р. Бурдевка 6 37 198 » 66 — 1 37 11 37 11 37 11 »
6 37 198 68 ____ 2 37 11 37 11 37 11
КОЛОДЦЫ 7 38 199 3 68 — 2 38 12 38 12 38 12
р. Бурдевка 6 37 198 » 64 — 1 37 11 37 11 37 11 .»
колодцы 13 21 181 72 3 21 3 21 3 21 3 »
р. Сива 11 23 181 » 61 — 2 23 2 23 2 23 2 »
колодцы 13 21 181 » 62 — 3 21 3 21 3 21 3 »
с в е Д е н и й н е т
р. Каракулки 14 21 181 ст. Вородулино 62 — 3 21 3 21 3 21 3 »
р. В. Чернавка 1 32 193 57 1 32 6 32 6 32 6 »
» 0 32 193 59 — 0 32 G 32 6 32 6
колодцы 1 32 193 » 50 — 1 32 6 32 6 32 6
р. В. Чернавка 1 32 193 » 59 — 1 32 6 32 6 32 6 »
С в е д е II и й н е т
р. Алтын 5 37 198 ст. Вородулино 64 — 1 37 10 37 10 37 10 »
» 5 37 198 » 64 - 0 37 10 37 10 37 10 большой
> в е д е II и й н е т
Сивинский райоп. —  3 3 8
Н а з в а н и я :
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в  скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По данпым переписи 1926 года
К  какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 годуЧ
ис
ло
 
хо
зя
й
ст
в Население Национальность
М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
ла
Преобладающ. Вторая
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
■ 
i 
!
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
П о т е р я е в с к о е  3.  О.
183. Потеряй, д ............................ И 13 22 35 русск. 35 - — Екатерининск.
Р  о д н и к о в с к о е 3 . О.
184. Кирсберг А л екс., хут. . 1 3 3 6 эстопц. 6 -- -- у>
185. Лабарева А лексан., хут. 1 2 с к 1 П 1 Л186. Л абарева В а си л ., хут. . г 2
о о ш русск. JLU »
187. М алкова М оисея, хут. . . с в е Д е н и й н е т »
188. П атракова Васи л., хут. )
189. Мальцевой, поч..................
190. Серина Леонтия, поч. . > 5 12 16 28 русск. 28 — —
191. Буланова И гната, поч.
192. "Серина И вана, поч, . . 1)
193. П етухова Федора, поч. . 1 о о о ск
194. М альцева И вана, ху т . . Г
о 3 и О
195. Серегина Трофима, хут. 2 2 4 » 4 — —
Р я б и н  и н е к о е  3.  О.
196. Вы сокая Гарь, хут. . . 5 10 7 17 » 17 __ — »
197. К ар аваева И Еана, хут. 1 1 1 2 » 2 — — »
198. Немтина Семена, хут. . 1 2 1 3 3 — — »
199. Рябинина, д ........................ 14 33 32 65 » 65 — — ь
200. Сединина Еф ., хут. . . 1 2 3 5 » 5 — —
201. Сединина Леонтия, хут. 1 2 2 4 » 4 — — »
202. Ш итоева Сергея, хут. . 1 3 3 6 » 6 — — »
С а н а ч е в с  к о е 3 . О. у
203. Быковой Ектерины, хут. 1 »
204. Дребезгиной, хут. . . . обр. 1925 г.
205. Дребезгина, Абрама, хут. Екатерининск.
2<Ч>. Дребезгина Г авр .,п о ч . . - »
207. Дребезгина Спиридона, . 9 15 21 36 » 36 — — ’
поч.......................................... »
208. Саначева Ф омы, хут. . »
209. Саначева Адриана, хут. »
210. Семенишева Петра, хут. »
211. Скороходова М атвея,хут. I »
С е н ь к и  н е к о е  3.  О.
212. Сенькино, д ..................... 8 14 14 28 » 28 — - -
213. Серина М акара, хут. . . 1 4 1 5 » 5 — — св. нет
214. Фестина М атвея, ху т . . 1 1 7 8 2> 8 — Екатерининск.
С и з е в с к о е  3 .  О.
215. Ларина (-ский), поч. . . И 19 24 43 » 43 — — »
С к у л  ь[т-Х  у т о р с к о е З .О .
216. Гаврилова Егора, хут. . 2 4 5 Q 9217. Гаврилова Архипа, хут. «7
218. Зайцева Василия, хут. - > 2 4 7 ] \ 11 2>219. Зайцева Т ар аса , хут. . »
—  3 3 9  — Сивинский район.
Р а с с т о я н и я  в к и л  о м е т р а х  до:
Водный  
источник, 
при кото­
ром расп о­
ложен на­
селенный 
пункт
Своего Ближайшей ж .-д . станц, или прист.
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ер
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н
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а
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ч
т
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положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П Р И М Е ­
Ч А Н И Е
03Ен<Х>МОоД
§
о
св9оИчо
g
£свРн
свWоСиОСн
О.
М
О
Н азвание
Чи
кл
X
2 3 
О я
ело
м.
. 22
с  S
&1
ид
RО
W
g "
o i
ё а
чэ 0Ф СХ
Я чРи О)аэ -в-
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 Т э 20 21 22 23 24 25
ключ 3 35 196 ст. Вородулино 59 — 3 35 10 35 10 35 10 просел.
р. Б. Чернавка 1 32 193 » 59 __ 1 32 6 32 6 32 6
» 1 31 193 » 57 — 1 31 5 31 5 31 5 »
р. Родионовка 1 31 193 » 57 — 1 31 5 31 5 31 5 »
1 31 193 » 59 — 1 31 7 31 7 31 7 »
1 31 193 » 59 — 1 31 7 31 7 31 7 »
1 31 193 » 58 — 1 31 6 31 6 31 6 »
» 2 31 193 » 57 — 2 31 5 31 5 31 5 »
2 30 193 » 58 • — 2 30 6 30 6 30 6 »
2 30 193 » 58 — 2 30 6 30 6 30 6 »
! 31 193 » 58 — 1 31 7 31 7 31 7» 1 31 193 » 59 — 1 31 7 31 7 31 7
колодцы 1 31 193 » 58 — 1 31 6 31 6 31 6 »
» 7 38 199 » 65 __ 2 38 13 38 13 38 13 »
» 7 39 200 » 65 — 1 39 14 39 14 39 14 »
» 10 40 201 » 66 — оrv 40 15 40 15 40 15 »
р. Алтын 7 39 200 » 66 — 3 39 14 39 14 39 14 2>
3» 9 40 201 66 — 1 40 15 40 15 40 15 »
колодцы 9 40 201 » 64 — 2 40 15 40 15 40 15 »
р. Алтып 9 40 201 » 66 — 2 40 15 40 15 40 15 »
р. Б. Чернавка 3 32 193 » 54 _ 3 32 4 32 4 32 4 »
» 3 30 193 » 59 — 3 30 5 30 5 30 5 »
ключи 3 31 193 » 58 — 3 31 5 31 5 31 5
4 29 193 s> 59 — 4 29 5 29 5 29 5
» 4 29 193 » 59 — 4 29 4 29 4 29 4 »
колодцы 4 29 193 » 59 — 4 29 5 29 5 29 5
р. М. Чернавка 2 32 193 » 58 — 2 32 6 32 6 32 6 »
р. Б. Чернавка 4 28 193 » 56 — 4 28 4 28 4 28 4 »
3 28 193 » 57 — 4 28 5 28 5
28 5 »
р. Сепычевка 3 35 197 » 58 _ 7 35 7 35 7 35 7 »
С в е д е н и й н е т св. нет
гр. Березовка 2 31 193 ст. Вородулино 59 — 2 31 6 31 6 31 6 просел.
р. Б. Чернавка 2 33 193 » 59 — 9 33 9 33 9 33 9 »
•
р. М. Алтын 44
36
36
197
197t
»
»
59
59
2
2
36
36
11
11
36
36
11
И
36
36
11
11 »
4 36 197 » 61 — 2 36 И 36 11 36 11 »
4 36 197 59 2 36 11 36 И 36 И
Сивинский район. —  3 4 0
Названия:
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в  скобках—названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По данным переписи 102в года
и
В
ох
о
чо
Я
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Население
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а
§
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в
CD
св
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О
Рнооо
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Национальность
Преобладающ,
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В
Всв
Всосв
«
яО)
§CDСв
я
Вторая
CD
Вв
св
Всосв
я
ва>
§оСв
И
Т
К какой во 
л  ости при­
надлеж ал 
населенный 
пункт в 
1916 году
10
220. Л ац Марии (уч. >6 205),
х у т ...........................................
221. Прошкина Игната (уч.
№ 263), х у т .......................
222. Прошкина Тимофея, хут.
223. Романова Архипа, хут.
224. К олькова Максима, хут.
225. Скульт Владимира, хут.
С о к о л о в с к о е  3 .  О.
226. Рези н а Я кова , хут. . .
227. Соколова Иллариона,
х у т ...........................................
228. Соколова Савелия, хут.
229. Соколова Фомы, хут. .
Ф о т и  и с к  о е 3 .  О.
230. Ф отино, д ..............................
Ю р ь е в с к о е  3 . О.
231. Лосман (уч. № 179), хут.
232. Соловьева Семена, хут.
233. Туш  Альфред, хут. . .
234. Туш  К ар л , хут. . . .
235. Экс И ван, ху т...................
Э с т о н с к  о е 3 .  О.
236. Кольцова Ильи, хут. .
237. Семильсон, ху т ..................
238. Марамыгина Апдр., хут.
239. Пепеляева Алекс, дут. .
240. Пепеляева В ас., хут.
241. Слюнко П авла, хут. . .
242. Урман П етра, хут. . . .
Ц у р а н о в с к о е  3 . О.
243. Цурановския, д ..................
5 . Н изьвинскин сельсовет .
1. А мосова, д , ...........................
2. Мысы поч................................
3. А рапова, д  .......................
4. Арбузова, д ............................
5. Базиновский (-ва), п о ч .. 
6 *  Бакина, д ................................
7. Б ол ка, п оч ..............................
8. Броды, поч.............................
9. Б утусова, д. . . . . . .
10. В ерх-К и зьва, д .....................
11. В ер х-Т и ка, д ..........................
12. Вилисова, д ............................
13. В ласкова (Родякова), д.
10
988
| 19
5
9
4
19 
3 
3 
7
5 
32
20 
13
12
28
18
1822
38
17
8
8
34
6
7
13
13
54
32
27
3
2
11
26
4
4
4
7
22
2 3 2 2
44
15
23
11
44
10
9
18
14
83
46
30
23
54
7
6
11
13
40
4 1 4 4
82
32
31
19
78
16
16
31
27
137
78
57
русск.
эстон.
русск,
эстон,
X
>
X
русск,
»
эстон
белор.
русск.
13
54
5
6 
11
13
2-3
82
32
31
19
78
16
16
31
27
137
78
57
вотяки
русск.
русск,
10
17
Екатерининск
св. нет 
Екатерининск
Кнвьвияской 
обр. 1924 г 
Кнвьвнаской
Сивинский райоа.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и и в к и л о м е т р а х  до: На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П РИ М Е­
Ч А Н И Е
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уп
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а
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а
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а
Название
Чи
к л
X
л *О я
ело
[М.
Si  х
«  а 
£ 6 Б
ол
ьн
и
ц
ы
Вр
ач
еб
но
го
 
ил
и 
фе
ль
дш
. 
пу
нк
та
И 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
колодцы ' 4 36 197 ст. Бородулино 59 4 36 9 36 9 36 9 просел.
р. М. Алтын 4 35198 X 63 ___ 2 35 И 35 И 35 И »
р. М Чернавка 3 35196 X 59 — 3 35 10 35 10 35 10 X
р. М. Алтын 3 35196 X 64 — 3 35 И 35 и 35 11 »
» 3 35196 X 64 — 3 35 И 35 11 35 И
р. М. Чернавка 3 42 214 » 59 - 3 42 и 42 11 42 И »
> 3 36 197 X 59 - 3 36 7 36 7 36 *
х 3 36 197 » 60 .— 3 36 7 36 7 36 7 »
» 3 35196 » 59 — 3 35 7 35 7 35 7 »
X 3 37 196 X 59 — 3 37 8 37 8 37 8 »
X 5 38 199 X 64 — 1 38 13 38 13 38 13
р. Березовка 3 29 193 » 61 _ 3 29 5 29 5 29 5 »
» 4 31 193 X 61 _ - 4 31 4 31 4 31 4 »
» 4 28193 X 61 — 4 28 4 28 4 28 4 »
» 4 28 193 X 61 — 4 28 4 28 4 28 4 »
» 4 28 193 » 61 — 4 28 4 28 4 28 4 »
р. Чернавка 2 33 193 61 2 33 6 33 6 33 6
» 2 33 193 61 — 2 33 6 33 6 33 6 »
с в е д. и е т
р. Чернавка 2 33 193 ст. Бородулино 61 — 2 33 6 33 6 33 6 просел.
» 2 32 193 » 61 — 2 33 6 33 6 33 6 »
» 2 33 193 59 — 2 33 6 33 6 33 6
» 2 33 194 » 59 — 2 33 6 33 6 33 6
р. Серебрянка 9 35 198 64 — 3 35 И 35 И 35 И
— — - — — — — — — — — — — - —
бл. р. Обвы 4 20 182 ст. Верещагипо 61 ___ 4 20 20 20 4 20 4 просел.
речка 18 34 193 ст. Менделеево 64 — 4 34 34 34 18 34 18 »
ключ 19 35 150 43 .— 6 35 35 35 19 35 19р. Киаьва 14 30 191 ст. Вереща гыно 70 — 2 30 30 30 14 30 14•р. Тык 2 18 180 59 — 2 18 18 18 2 18 2р. Лопва 11 19 161 ст. Менделеево 44 — 11 19 19 19 11 19 И
р. Болка 22 38 200 ст. Верещагино 79 — 5 38 38 38 22 48 22 большойр. Полва 24 39 201 » 79 — 6 39 39 39 24 39 24 просел.р. Тык 2 18 181 » 59 — 2 18 18 18 2 18 2 большойр. Кизьва 20 36 198 » 77 .— 4 36 36 36; 20 36 20р. Тык 5 21 160 ст. Менделеево 54 __ 5 15 15 211 5 21 5 »р. Кичиморка 18 34 196 ст. Верещагино 75 — 5 34 34 34' 18 34 18 просел.р. Из‘я-шорка 1 17 178 59 1 17 17 17 1 17 1
Сивинский район. —  & 42 —
Н а з в а н и я :
Но даипым переписи 1926 года
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный
я
е*го«
|гооX
Население Национальность
1. Районов. го Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов
3. Н аселенны * пунктов
сбчом
сб
ЧО
Чоа гои и
О)И и
(в скобках—названия: 
национальные j прежние,
О
чо й
И
И
оt,гоо
ЯСбPQСО
ф
чфо
псбЯсо
ф«фо
пункт в
и местные) К 3
ю
О
сб
к
сб
и
сб
к
сб
д
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14. Воробьева, д .......................... 7 16 16 32 русск. 32 Кизт,ВИНСКОЙ
15. Воскресенская, д. 7 12 19 31 » 31 — — '
16. Гаврилята (Резкинская) д. 19 43 47 90 » 90 — — . »
17. Галуковский (-ва), д. . . 4 8 И 19 » 19 — —
18. Гладких, д. ........................... 10 19 23 42 » 42 — — »
19. Гоносова (Генысова), д. . 5 И 12 23 23 — —
20. Горбунова, д ......................... 8 15 17 32 » 32 »
21. Гордева (Конина), д . . . 10 13 29 42 » 42 — — »
22. Городищенский, д. . . . 5 7 9 16 16 — —
23. Д анькова (Богданова), д. 16 26 39 65 » 65 —- —
24. Демидова, д ........................... 12 33 27 60 60 — — »
25. Демидята, д ........................... 6 11 13 24 » 24 — — *
26. Долгий Мост, д ................... 3 6 4 10 » 10 — »
27. Дуброва (-ский), д. . . . 10 16 18 34; » 34 — — »
28. Ерш ата, д. ...................... 30 54 78 132 132 — — *
29. Ж ернаково (У ж егова), д. 25 48 61 4091 » Ю9 — —
30. Заберезники, д ................ 9 15 23 38, » 38 — — »
31. Захарова (Ш ветова), д. . 21 34 49 83 » 83 — — »
32. И сакова, д ............................. 9 25 29 54 » 54 — —
33. К азанцева (К ы това), д. . 12 24 26 50 50 — — »
34. Калинята (Калины, Ко-
24 34солапова), д ....................... 15 58, » 58 — — »
35. Калишкинский, пол. • • 1 4 3 7| » 7 — — обр. 1922 г.
36. Кауровский, поч. « . . . 2 1 5 6 » 6 — — » 1921 г.
37. К и зьва  (-инское), с . . . • 100 134 177 311 311 - — Кизьвипской
38. Комина (-ева), д ................. 5 14 18 32, » 32 — — »
39. Конин, поч.............................. 1 5 3 8, » 8 — — обр. 1924 г.
40. Конкины, поч....................... 3 7 7 !4 14 — — Кизьвынской
41. Копыляга (Раки на), д . . 10 19 23 42 » 42 — — »
42. Корандашевский, поч. . 5 13 16 29 29 .— — »
43. Короткова, д ..........................
44. Мокина, д ................................ | 10 14 22 36 36 — — »
45 Косогор, д ............................... 5 9 12 21 » 21 — — »
46. Косолапова, д ....................... 1 обр. 1918 г.47. Лопатинский, поч. . . } 20 29 40 69 » 69 — —
48. Больш ая Речка, хут. . . I Кизьвннской
49. Котки, д. . . . . . . .  . 8 13 12 25; » 25 — — »
50. Котомина, д ........................... 13 26 27 53 » 53 — — »
51. Коченята (Кочинова), д. 16 31 36 с г 67 — — »
52. Красная Гора, поч. . . . 1 3 3 6 » 6 — — »
53. Краснояр (-ская , М утов­
21 41 41ка), д ..................................... 12 20 » — - -
54. Крутята (Мартынята), д . \ 20 38 37 75 75 __
»
55. Игоничи, поч......................... &
56. Кубарева (К арпасаева), Д- 18 20 38 58 58 — — э
57. Куренева, д ............................ 6 15 15 30 » 30 — — »
58. Кышата, д ............................... И 28 35 63, » 63 — — »
59. Л абазята, д ............................. 14 30 27 57! 57 — — »
60. Ляпинский, поч................... 5 15 18 33 » 33 — — »
61. М ажова (Красногор­
20 42 42ская), д ............................ 7 22 — — обр. 1924 г.62. Масловский, поч. . • ■ 2 7 3 10 10 — —
63. Микова, д ................................ 19 44 45 89 89 Кнзьвинской
Сивинский район.
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И 12 13 14 15 16 16а 18 19 20 21 22 23 24 25
р. Резка 2 18 180 ст. Перещагино 59 2 18 18 18 2 18 2 просел.
р. Кизьва 16 32 193 » 73 — 2 32 32 32 16 32 16 »
р. Резка 13 29 156 ст. Менделеево 38 — 7 29 29 29 13 29 13 большой
р. Кичинорка 16 32 192 » 64 — 3 32 32 32 16 32 16 просел.
р. Резка 17 33 155 /  » 47 — 5 33 33 33 17 33 17
р. Кизьва, 16 32 192 ст. Верещагино 73 - 1 32 32, 32 16 32 16 »
р. Резка 16 32 194 ст. Менделеево 69 — 4 32 32 32 16 32 16 »
р. Кизьва 21 37 198 от. Верещагино 78 — 4 37 37 37 21 37 21 »
р. Городищенка 7 14 175 » 48 — 7 14 14 14 7 14 7 »
р. Кизьва 11 27 189 67 — 4 27 27 27 11 2? 11 большой
р. Обва 1 17 189 59 — 1 17 17 17 1 17 1 тракт.
р. Кивьва 10 26 197 » 66 — 5 26 26 26 10 26 10 просел.
р. Тык 6 22 169 64 — 6 22 22 22 6 22 6 »
р. Дубровка 9 25 168 ст. Менделеево 41 — 9 25 25 25 9 25 9 »
р. Кизьва 19 35 197 ст. Верещагино 76 — 2 35 35 35 19 35 19 большой
ключ 16 32 194 » 74 — 0 32 32 32 16 32 16 »
р. Обва 4 20 182 » 61 — 4 20 20 20 4 20 4 прооел.
р Кизьва 27 43 204 83 — 7 43 43, 43 27 43 27 »
р. Резка 16 32 141 ст. Менделеево 45 — 6 32 32 32 16 32 16 »
р. Тык 1 17 178 ст. Верещагино 58 — 1 17 17 17 1 17 1 »
р. Полва 16 32 171 ст. Менделеево 61 _ 5 32 32 32 16 32 16 »
р Тык 11 28 170 60 — 12 28 28 28 И 2.8 11 »
речка 10 26 170 60 — 10 26 16 26 10 26 10 » кооп.
р. Обва 0 16 177 ст. Верещагино 57 — 0 16 16 16 0 16 0 тракт.
р. Тык 3 19 181 » 60 — 3 1' 19 19 3 19 3 прооел.
р. Полва 21 37 198 » 78 — 6 37 37 37 21 37 21 »
р. Тык 9 25 155 ст. Менделеево 59 - 9 25 25 25 9 25 9 »
речка 17 33 195 ст. Верещагино 73 — 1 33 33 33 17 33 17 большой
р. Полва 20 36 150 от. Менделеево 64 — 18 36 36 36 20 36 20 просел.
р. Тык 3 20 182 ст. Верещагино 61 — 3 20 20 20 3 20 3 »
» 1 17 178 58 — 1 17 !7| 17 1 17 1 большой
р. Кизьва 30 46 207 » 87 — 3 46 46 46 3 46 3 вросел.
» 10 26 187 » 64 — 10 26 26, 26 10 26 10 большой
речка 7 24 185 » 64 —« 7 24 24 24 7 24 7 просел.
» б 23 185 ъ 64 — 6 23 23 23 6 23 6 »
р. Кизьва 7 24 185 64 — 7 24 24' 24 7 24 7 »
р. Пихтовка 15 31 192 » 72 — 1 31 31 31 15 31 15 большой '
ключ 20 36 196 » 77 — 2 36 36 36 20 36 20 просел.
р. Резка 16 32 192 ст. Менделеево 69 4 32 32 32 16 32 16 »
речка 13 29 190 от. Верещагино 69 _ 4 29 29 29 13 24 13 большой
р. Городвщенская 7 16 144 ст. Менделеево 48 _ 7 16 16 16 7 16 7 просел.
» 7 16 160 » 48 — еч< 16 16 16 7 16 7 »
■р. Обва 10 16 177 ст. Верещагино 48 — 10 16 16 16 10 16 10 »
ключ 16 32 193 » 72 — 1 32 32 32 16 32 16 »
речка 1 17 179 * " 58 — 1 17 17 17 1 17 1 тракт.
бл. р. Кизьвы 5 21 182 62 — 5 21 21 21 5 21 5 просел.
» 32 48 209 » 89 - ! 2
48 48 48 32 48 32 »
р. йз‘я-шорка 9 25 160 ст. Менделеево 66 " 9 25 25 25 9 25 9 »р. Степановка 18 34 171 » 64 __ 1 7 34 34 34 18 34 18 »
р. Тык 9 25 185 ст. Верещагино 65 1 9 13 ,3 25 9 25 9 »
Сивинский район. -  3 4 4  -
Н а з в а н и я :
По дяппьш переписи 1926 года
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
со Население Национальность
1. Районов.
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с5 Преобладающ. Вторая
2 . Сельсоветов.
3 . Населенных пунктов
(в  скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
64. М ихалково, поч................. 4 6 9 15 русск. 15 Кизьвинской
65. Мошева, д ............................. 18 35 51 86 85 евреи 1
66. Мукшинский, поч. . . . 3 5 9 14 » 14 — —
67. Набатовский, поч. . . . 4 5 9 14 » 14 — —
68. Н икольская, д ..................... 20 27 46 73 » 73 — »
69. Новинки, д. 5 8 11 19 19 — — »
70. Новоселы, д ......................... 8 15 13 28 28 — —
71. Оковы Гари, поч. . . . 2 5 4 9 » 9 — — обр. 1920 г.
72. Осиновая П одсека, поч. 3 6 9 15 » 15 — — Кизьвппской
73. Ошлапова, д ......................... 12 20 28 48 » 48 — — »
74. Очкановский, поч. . . . 1 1 7 8. 8 — — »
75. Паншина, д .......................... 10 16 18 34 » 34 — — 7>
76. П алкина, д. . . . . .  . 3 5 8
13
» 13 — — »
77. Першонки (Першонко- 
в а ), д ..................................... 6 12 16 28 » 28 __ _
78. Плотникова, д ..................... 16 38 46 84 » 84 — —
79. Поварня, поч...................... 4 11 7 18 » 18 — — »
80. Подшилиха (Под Шили- 
хой), поч. ....................... 3 3 5 8 » 8 — __ *
81. По реке П олве, поч. . . 4 7 8 15 15 — — »
82. Поташи (-инский), поч. 4 9 12 21 » 21 — —
83. Почашорский, поч. . . . 4 4 8 12 » 12 — — »
84. Родник, поч.......................... 4 4 14 18 » 18 — — s>
85. Рубцовский, поч. . . . 2 4 6 10 » 10 — —
86. Самсонята, д ........................ 13 15 31 46 » 46 — — »
87. Слащева (-ский), поч. . 4 7 9 16 16 — — »
88. Стан-Брод, поч................... 3 5 5 10 » 10 — — »
89. Старая Паш ня, д. .
90. Белоноговский, п о ч .. . 1 32 57 70 127 127 — __ »
91. Старковскай, поч, . . .
92. Старковский, поч. . . .
1
2 4 7 11 11 — —
93. Сухая П олва, поч. . . . 2 5 5 10 » 10 — —
94. 'Геренево, ‘д ...........................
95. Тиминский, поч................
8 19 19 38 38 — —
4 14 16 30 белор. 18 русск. 12 обр. 1919 г.
96. Толстовский, поч. . . . 2 2 8 10 русск. 10 — — »
97. Трош кова (Н овоселы ), д. 12 19 27 46 » 46 — — Кизьвинской
98. Туляева, д ............................. 13 33 38 71 » 71 — — »
99. Тыкшор, д .........................  . -  4 9 11 20 » 20 — —
100. Филипповский, поч. . . 2 5 2 7 7 — — »
101. Хомутовский, поч. . . . 7 16 21 37 37 — —
102. Чадова, д .............................. 19 44 48 92 92 — —
103. Черная Г р я зь , д . . . . 4 10 15 25, 25 — — »
104. Ш аламова, д ........................ 9 15 25 40 40 — —
105. Ш арапово (-ский), поч. 4 7 8 15 15 — — »
106. Ш илоносовский, поч. 1 4 3 7 » 7 — — обр. 1922 г.
107. Якунина (Гар евская), д. 7 7 17 24 24 — — Кизьвинской
6. Ново-Михайловскии сель­
совет .................................... 5 3 1 1 0 3 » 1219 2 2 5 7
•
— — — —
1. Аристова, поч....................... 1 2 2 4 русск. 4 — — обр. 1921 г.
2. Бабина, д ................................. 26 45 57 102 102, — — Кизьвинской
3. Бабиной, поч......................... 1 1 1 2 2
3 4 5  — Сивинский район.
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XЯ Е Н хО э
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10а12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25
9 25 185 ст. Верещагино 65 5 25 25 9 25 9 нросел.
4 20 181 » 61 — 4 20 20 20 4 20 4 тракт.
9 13 171 » 48 — 9 13 13 13 9 13 9 просел.
6 15 176 48 — 6 15 15 15] 6 15 6 »
4 16 177 » 57 — 4 16 10 16 4 16 4 тракт.
17 33 195 э 75 — 1 33 33 зз] 1 33 1 нросел.
1 16 177 » 57 — 1 16 10 16 1 16 1 »
13 29 189 » 69 — 4 29 29 29 4 29 4 »
19 180 » 59 — 2 19 19 19] 2 19 2 »
9 16 177 > 48 — 9 16 16 16 9 16 9 »
23 38 201 » 79 — 5 38 38 38, 23 38 23 »
21 37198 78 — 5 37 37, 37, 21 37 21 »
19 35 150 ст. Менделеево 43 — 6 35 35! 35]I 6 35 6
»
9 2о 15о » 59 _ 9 25 25 25 9 25 9 »
2 16 177 ст. Верещагино 57 — 2 16 16 16 2 16 2 »
16 32155 ст. Менделеево 48 — 6 32 32 32 16 32 16 »
7 13 174 ст. Верещагино 48 _ 7 13 13 13 7 13 7 »
11 27 160 ст. Менделеево 60 — 4 27 27 27 11 27 11 »
9 25 160 » 60 — 9 15 25 25 9 25 " 9 »
2 16 167 ст. Верещагино 57 — 2 16 16 16 2 16 2 большой
16 32 161 72 — 4 32 32 32 16 32 16 нросел.
13 29 160 ст. Менделеево 53 4 11 11 29 13 29 13 »
6 16 179 ст. Верещагино 51 — 6 16 16 16 6 16 6 большой
4 16 166 » 57 — 4 16 16 16 4 16 4 просел.
10 26 187 » 66 — 4 26 26 26' 10 26 10 >
5 16 177 57 — 5 16 16 16 5 16 5 большой
6 16 177 » 57 — 6 16 16 16, 6 16 6 »
5 21 171 ст. Менделеево 50 — 5 21 21 21] 5 21 21 просел.
9 21 160 » 43 — 8 21 21 21 9 21 9
14 30 191 ст. Верещагино 70 — 3 30 30 30 14 30 14 »
13 29 190 » 69 — 3 29 29 29, 13 29 13 »
14 30 191 » 70 — 7 30 30 30 14 30 14 »
9 25 186 » 65 — 5 25 25 25 9 25 9 »
П 16 167 ст. Менделеево 43 — 11 16 16 161 11 16 11 »
16 32 160 » 59 — 2 32 32 32 16 32 16 »
10 26 166 » 48 — 10 10 10 26 10 26 10 большой
7 24 166 » 59 — 7i 24 24 24 7 •24 7 просел.
9 25 167 » 60 — 9 15 15 25 9 25 9 »
6 23 185 ст. Верещагино 64 - 7 13 131 23] 6 23 6 »
29 45 206 » 85 — 51 45 45 45 29 45 29 »
И 16 177 ст. Менделеево 32 — И 16 16 I 6, 11 16 11 »
2 18 180 ст. Верещагипо 59 . 2 18 18 18 2 18 2 »10 26 170 ст. Менделеево 60 10 17 17 26 10 26 10 »
12 28 189 ст. Верещагино 68 6 28 28 28 12 28 12 »
9 25 186 ст. Верещагино 65 9 25 9 25, 16 25 16 просел.
9 26 187 » 66 • 9 26 9 26 16 26 16 »И 20 181 53 11 20 17 20 16 20 16 тракт.
р. Ежан 
бл. р. Тык 
р. Обва
р. Кизьва
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р Кизьва 
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»
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» 
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р. Кизьва 
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речка 
р. Обва
Сивинский район. —  3 4 6  —
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По данным переписи 1926 г.
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4. Балабанова, д ...................... 7 15 15 зс русск. 30 Кизышиской
5. Балдово, д .............................. 5 5 9 14 » 14 --- — »
6. Белена, поч............................ 1 3 1 4 4 -- —- обр. 1918 г.
7. Беликовский, поч. . . . 4 9 5 14 » 14 — — Кизьвинской
8. Белоногова, поч.................. 1 4 5 9 » 9 --- — обр. 1923 г.
9. Бородулино, поч................ 1 1 4 5 » 5 -- — Екатернинск.
10. Б узм акова, поч. . , . . 2 4 5 9 » 9 --- — обр. 1921 г.
11. Ванинский, поч................... 4 6 8 14 » 14 --- — Кизьвинской
12. Ван ькова, поч...................... 11 24 23 47 » 47 --- — »
13. Велисов, поч......................... 5 8 7 15 » 15 — — »
14. Велисова, поч....................... 1 1 4 5 » 5 _ — обр. 1922 г.
15. Вологодский, поч. . . . 2 2 4 6 » 6 _ — Кизьвинской
16. Воробьев, поч....................... 2 7 5 12 » 12 --- — Екатерипинск.
17. Гари, поч................................. 5 19 14 33 » 33 _ — Кизьвинской
18. Дериглазова, поч.................
19. Долгих (Романовский),
1 2 1 3 » 3 --- — обр. 1923 г.
поч........................................... 10 20 25 45 » 45 __ —* Кизьвпяской
20. Дудина, поч........................... 1 4 4 8 » 8 __ — Сергеовской
21. Е ж у ко ва , поч........................ 1 1 2 3 » 3 _ — обр. 1921 г.
22. Епиш ата, д ............................. 11 20 29 49 » 49 _ — Кизьвинской
23. Ермолина, поч. . . ‘ . 1 2 2 4 » 4 _ — обр. 1925 г.
24. Ефимята, д ............................. 4 10 13 23 23 _ — Кизьвинской
25. Заседатели, поч................... 7 9 18 •27 » 27 --- — »
26. Зубова, поч............................ 1 1 1 2 » 2 _ — обр. 1925 г.
27. З у ева , поч................................ 22 39 46 85 » 85 __ — Кизьвинской
28. И ваш кова, д .......................... 10 18 20 38 » 38 _ — » \
29. И гнатова, д ............................ 7 19 19 38 38 _ —
30'. К айнята, д .............................. 8 10 17 27 » 27 __ — »
31. К аню ков, поч....................... 2 5 2 7 7 _ — т>
32. К аш ова, поч.......................... 2 6 6 12 12 __ —
33. К озлова, д .............................. 9 18 21 39 » 39 __ — »
34. Колобовский Ms 1, поч. .
35. Колобовский М° 2, поч. .
2 5 4 9 9 __ — »
2 4 5 9 9 _ — »
36. К оурова, поч........................ 2 4 3 7 » 7 __ —
37. Кривощ екова, поч. . . . 3 1 4 5 » 5 __ — обр. 1925 г.
38. Кривощековой, поч. . . 1 3 2 5 5 -- — Кизьвинской
39. Крутая Гора, поч. . . . ом 3 3 6 » 6 __ —
Екатерининск.40. Кудымкорская(уч.М 212),д. 8 18 19 37 » 37
41. Кулиги, поч.......................  . 5 12 12 24 » 24 — Кизьвинской
42. Л абутята, д ............................ 16 20 37 57 » 57 __ — »
43. Л абутятский, поч. . . . 4 9 10 19 19 __ — »
44. Лучина, д ................................ 20 37 50 87 » 87 __ — »
45. М амонята, д ...........................
46. Меркелово (Сидорята),
9 24 27 51 » 51 --- — »
пос.................................. .... . 5 20 20 40 » 40 __ — Екатерининск.
47. М атвеева (Титова), д. . . 14 34 33 67 67 __ —. Кизьвинской
48. Мелюхина, поч..................... 1 2 2 4 » 4 — — обр. 1922 г.
49. Митинский, поч................... 4 10 И 21 » 21 _ —- Кизьвинской
50. Мотоси, д ................................ 13 31 39 70 70 __ — »
51. Немтинова, поч................... 1 1 2 3 » 3 __ -— » \
52. Нестерята, д . " ...................... 16 27 31 58 » 58 __ — »
53. Н ечаева, поч........................... 2 6 3 9 9 _ .— обр. 1917 г.
54. Н ещ атаева, поч.................... 1 2 3 5 5 Кизьвинсксй
—  3 4 7  —  Сивинский район.
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11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
р Обва 2 30 191 ст. Верещагино 70 J 31 2 30 14 30 14 просел.
» 3 30 191 70 — 3 30 3 30 15 30 15 »
колодцы 9 36 198 » 80 — 3 36 9 36 14 36 14 »
речка 12 41 202 » 81 — 12 41 12 41 25 41 25 »
И 37 198 » 78 — 6 37 11 37 15 37 15 »
колодцы 9 37 198 78 — 5 37 9 37 15 37 15 »
р. Нош 
речка
23 52 214 » 92 — 23 52 23 52 35 52 35
9 38 199 79 — 9 38 9 38 21 38 21 »
бл. р. Обвы 4 34 195 74 — 4' 34 4 34 17 3 4 17 >
р. Велисовт  ■ 
колодцы
1
6
29
36
181
197
»
»
67
77 —
1
6
29
36
1
6
29
36
13
17
29
36
13
17
тракт.
просел.
5 34 195 » 75 — 5 1 34 5 34 13 34 13 >
9 36 197 » 77 — 9' 36 9 36 15 36 15
» 15 27 198, » 68 — 15 27 15 27 18 27 18
речка 12 41 210 » 82 — 12 .41 12 41 24 41 24
р. Романовна 4 34 195 » 75 — 4 34 4 34 17 34 17 »
речка 21 51 213 91 — 21| 51 21 51 35 51 36 »
» 20 50 2 1 ь » 90 — 20 50 20 50 33 50 33 »
р. Обва 5 2 5 1 9 6 » 75 — 5 25 5 25 14 25 14 тракт.
колодцы 3 32 193 » 62 — 3 32 3 32 16 32 16 просел.
р. Березовка 
колодцы
6 36 197 » 77 — 6' 36 6 36 19 36 19 »
4 34 195 » 75 — 4; 34 4 34 17 34 17 тракт.
х> 9 36 197 » 80 — 5 36 9 36 14 3 6 14 просел.
р. Обва 4 26 187 » 66 — 4 26 4 26 13 26 13 тракт.
р. Гачнз 3 30 191 70 — 3 30 3 30 13 30 13 просел.
р. Нош 4 34 192 » 74 — 4 34 4 34 17 34 17 »
р. Чнр 
колодцы
12 21 133 » 76 — 12| 21 12 21 17 21 17 •»
13 43 204 » 83 — 13 43 13 43 26 43 26 »
р. Кашовка 7 27 188 » 65 — 7, 27 7 27 16 27 16
р. Козловкя 
бл. р. Обвы
2 32 193 » 73 — 2 32 2 32 13 32 13 »
6 36 198 77 — 6, 36 6 36 19 36 19 »
» 6 36 198 77 — 6, 36 6 36 19 36 19 »
р. Нош 
р. Обва
21 51 213 91 — 51 21 51 35 51 35 »
2 30 191 » 70 — 2 30 2 30 15 30 15 »
колодцы 3 33 194 » 74 — 3 33 3 33 16 33 16 »
речка 9 38 199 » 79 — 9. 38 9 38 21 38 21
р. Гаревка 4 32 193 » 73 — 4 32 4 32 И 32 11
колодцы 18 48 209 » 88 — 18 48 18 88 31 4 8 31 »
р. Зуевка 4 26 187 » 66 — 4 26 4 26 12 26 12 »
ключ 4 26 187 » 66 — 4 26 4 26 12 26 12 » •
р. Малайка 10 25 186 » 65 — 3
25 10 25 19 25 19
бл. рДОбвы 3 27 188 » 65 — 27 3 27 13 27 13 »
р. Зяблая 10 37 199 » 78 _ 5 . 3 7 10 37 15 37 15 »
р. Чир 9 27 188 » 65 — 9 27 9 27 18 27 18 »
р. Нош 23 52 214 » 92 — 23, 52 23 52 35 52 35 »
речка 7 29 190 69 — Л '
29 7 29 20 29 20 »
р. Нош 13 43 204 83 — 13 43 13 43 26 43 26 »
р. Завьяловка 9 36 198 » 80 — 4 36 9 36 14 36 14 »
колодцы 15 27 188 j> 65 — 15 27 15 27 17 27 17 »
речка 9 38 200. 79 — 9 38 9 38 21 38 21
р. Нош 21 51 213 Э 91 21 51 21 51 35 51 35 »
Сшшнскпи район. -  3 48  -
Названия:
1. Районов.
2 . Сельсоветов.
3 Населенных пунктов.
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1 2 4 6 руССК. 6 Кизьвинской
56. Нифон-Мыс. п ол ............ 5 9 7 16 » 16 - - — »
57. Н овикова, поч.................... 1 1 1 2 » 2 — — обр. 1920 г.
58. Новикова, поч.................... 1 1 1 2 » 2 — — обр. 1923 г.
59. Н ово-М ихайловское, с . . 24 56 60 116 » 116 — — Кизьвинской
60. Ожегина, п о ч . .................. 1 4 1 5 » 5 — — »
61. Осипова Р еч к а , поч. . • 4 9 9 18 » 18 — —
62. Отинова, поч. . . . . . 1 2 2 4 » 4 _ — обр. 1925 г.
63. Ошканова,. поч................... 5 10 9 16 » 19 — — Кизьвинской
64. П аут Дворище, поч. . . 1 3 1 4 » 4 — — 4
65. П ау тята, д .................... 4 5 8 13 » 13 — *
66. П етухова, поч..................... 1 3 1 4 » 4 — — обр. 1925 г.
67. П лотникова, поч. . . . 2 5 4 9 9 — — Кизьвинской
68. П ономарева, поч. . . 2 3 3 6 6 — — обр. 1925 г.
69. П опова, поч......................... 1 1 3 4 » 4 .— — •обр. 1922 г.
70. П опова, поч........................ 1 2 3 5 .« 5 — — обр. 1923 г.
71. П опова, поч......................... 2 3 7 10 » 10 — — »
72. Пронинский, поч. . . ■ 2 2 3 5 » 5 — — обр. 1924 г.
73. П рохорята, д ................. 6 14 17 31 » 31 — — Кизьвинской
74. П узикова, поч.................... 1 1 1 2 » 2 — — обр. 1922 г.
75. П у зи кова ;  д ......................... 23 35 56 91 » 91 — — Кизьвинской
76. Савинята, д . ....................... 16 31 40 71 71 — —
77. Селиванова, поч. . . • 1 2 4 6 » 6 — — »
78. Сенькин Мыс, поч. . ■ 2 3 3 6 5> 6 — —• »
79. Сергеева, поч...................... 1 4 2 6 Ъ 6 — — обр. 1923 г.
80. Сергеевцы, поч................... 20 38 39 77 » 77 — — Екатерининек.
81. Сиговский, поч.................. 4 7 8 15 » 15 -— — обр. 1923 г.
82 Сосунова, п о ч . . . . . . 1 2 5 7 » 7 — — обр. 1924 г.
83. Суменкова, поч................. 1 4 4 8 > 8 — — Кизьвипской
84. Суменкова, поч. .  • .  • 1 2 5 7 » 7 — — »
85. Сюзята (Фоминский), д. 4 5 6 11 » 11 — — »
86. Тарасова, д ......................... 4 9 5 14 14 — — »
87. Титова, д........................... ........ 13 20 23 43 » 43 . — — . »
88. Тришина, д ......................... 32 53 60 113 » 113 — — »  '
89. Трош ковский, поч. .  .  • 2 3 5 8 5> 8 — — ■
90. У ш акова, поч. . . . . 1 6 3 9 9 — — ■ обр. 1923 г.
91. Х о м у то ва , поч. . . . . 1 3 4 7 » 7 — — Кизьвинской
92. Чащихинский, поч. .  • 1 1 2 3 » 3 — — обр. 1921 г.
93. Черенева, поч................ ......... 1 3 4 7 » 7 — — обр. 1919 г.
9 4 . Ч ерепанова, д . .  .  .  • 10 21 23 44 » 44 — — Кизьвинской
95. Четина, поч......................... 2 4 3 7 У> 7 — —- •»
96. Ч угаева , поч. . . ■ . • 1 3 2 5 5 — —■ Екатерининек,
97. Чудинова (Гришина), д. 6 11 22 33 » 33 — — Кизьвинской
98. Ч узганова, д . . . . .  • 7 10 19 29 29 — — »
99. Ч упина, поч.................... .... 1 4 5 9 » 9 — — обр. 1921 г.
100. Ш аврина, поч.................... 2 *5 7 12 12 — — Кизьвинской
7 . Самыловский сельсовет
(быв. Кониплотниче-
ский) ................................... 7 9 3 1442 13 6 4 3 3 0 6 — — — — —  \
1. Агафонов, поч................ ......... 3 4 6 10 русск. 10 — — Кубинской
2 . Алексеевых(уч.М£31),поч. 4 15 15 24 » 24
-  т  - Сипинский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я в к и л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный нункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П Р И М Е­
Ч А Н И Е
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а
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од
а
Название
Число
клм.
Бо
ль
н
и
ц
ы
Вр
ач
еб
но
го 
ил
и 
фе
льд
ш 
пу
нк
та
Ст
ан
­
ци
и
Пр
и­
ст
ан
и
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
р. Нош 21 51 214 ст. Верещагино 91 21 51 21 51 34 51 34 просел.
речка 4 30 19 » 70 — 4 30 4 30’ 17 30 17 »
колодцы 5 35 196 » 76 — 5 35 5 35 18 35 18 »
» 7 38 199 78 — 7 38 7 38, 20 38 20
р. Обва 0 30 191 >■> 70 — 0 30 0 30 13 30 13 тракт. кооп.
» 3 27 188 » 67 — 3 27 з 27 13 27 13 просел.
р. Оспнова И 31 192 » 71 — 11 31 11 31 25 31 25 »
колодцы 9 36 198 80 — 5 36 9 36 11 36 И
р. Малый Чир 19 30 191 » 70 — 19 30 19 30 19 30 19 »
р. Нош 7 37 199 » 78 — 7 37 7 37 20 37 20 »
» 5 35 197 76 — 5 35 5 35 18 35 18 »
колодцы 10 37 201 » 80 — 10 37 10 37 23 37 23
23 52 214 93 — 23 52 23 52 35 52 35 »
речка 3 28 189 68 — 3 28 3 28 15 28 15 »
р. Обва 1 31 192 » 71 — 1 31 1 311 14 31 14 тракт.
р. Нош 22 51 213 91 — 22 51 22 51 35 51 35 просел.
колодцы И 40 212 80 — П 40 11 40 24 40 24
р. Черепановка 6 28 189 » 68 — 6 28 6 28 4 28 14 »
р. Чир 11 21 183 » 62 — Н 21 11 21 16 21 16 »
речка 5 35 197 » 76 — 5 35 5 35 18 35 18 »
р. Чир 11 21 183 » 62 — И 2( 11 21 16 21 16 »
речка 15 25 186 65 — 15 25 15 25 16 25 16
р. Нош 9 38 200 » 79 — 9 38 9 38 21; 38 21 »
бл. р. Обвы 5 35 197 » 76 — 5 35 5 35 18 35 18 »
ключ 6 32 193 72 — 6 32 6 32 14 32 14
р. Гаревка tv< 35 197 » 78 — ? 35 7 35 13 35 13 »
колодцы 12 41 213 » 83 — 12 41 12 41 25 41 25 »
» 4 30 191 * 70 _ 4 30 4 30 17 30 17 »
р. Нош 17 48 210 » 89 — 17 48 17 48 30 48 30 »
» 17 48 210 88 — 17 48 17 48 30 48 30 »
р. Обва 2 30 191 » 70 — 2 30 2 30 14 30 14 »
р. Тарасовка 2 32 193 » 72 — 2 32 оЩ 32 15 32 15 »
речка 9 27 187 » 67 - 9 27 19 27 18 27 18 »
ключ 9 25 186 » 65 — 4 25 9 25 15 25 15 »
бл. р. Обвы 1 31 192 » 71 — 1 31 1 31 14 31 14 тракт.
колодцы ' 5 30 191 » 70 — 5 30 5 30 13 30 13 гросел.
5 34 196 75 — 5! 34 5 34 18 34 1813 34 196 » 75 - 13, 34 13 34 26 34 26
р. Нош 24 54 215 » 94 - 24 54 24 54 36 54 36 »
колодцы 7 27 188 » 64 — 7| 27 7 27 15 27 15 »
» 23 52 214 93 — 23 52 23 52 35 52 35
» 10 37 199 » 78 — 4 37 10, 37 15 37 15
р. Чудиновка 6 32 193 74 — 6 32 6 32 19 32 19 »
р. Нош 2 32 193 » 72 — 2' 32 2 32 15 32 15 э
р. Обва 1 31 193 » 71 — 1 31 1 31 14 31 14 »
р. Нош 1 31 193 * 71
~
1 31 1 31 14 31 14 *
— — — — — —
~~
— — — --- __ -- __ . _
р. М. Вуб 5 14 166 ст. Верещагино 46 7 14 14 14 11 14 11 просел.
р. Городищенка 4 13 164 » 41 3 13 13 13 9 13 9 »
Сивинский район, —  3 5 0
Названия:
По дапньш  нерепиеи 1926  г.
К  какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
в Население Национальность
1. Районов.
Оов св Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках —  названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
аmоX
оЧоа
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уж
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по
ла
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ен
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а
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бо
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ва
н
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е
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Н
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н
и
е
Н
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ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Антипина, д ........................... 12 25 25 50 русск. 50 Бубинской
4. Антонов, х у т .......................... 2 2 4 6 » 6 — — »
5. Б ольш ая  С ам ы лова, д. . 24 50 57 107 » 107 — — 5>
6. Брю ханова(Л азучонки),д. 7 9 20 29 » 29 — — »
7. Вахрамеева, д ....................... 8 13 20 33 » 33 — — »
8. В ож акова, д .......................... 10 11 15 26 » 26 — — »
9. Воробьи (Чепыженский), 
поч.......................................... 7 15 21 36 36 __ »
10. Воронята, д ............................ 15 28 33 61; » 61 - - — »
11. Габята, д ................................. 12 19 31 50 > 50 — — »
12. Гаврина, д .............................. 17 29 38 67, » 67 — — »
13. Гаврята (Барабош ина), д, 8 17 18 35 35 — —
14. Гал ька, поч............................ 3 7 8 15 » 15 — —
15, Галчата (П ермякова), д. 26 45 52 97| » 97 — — »
16. Горбунов, поч. . . . . 2 7 7 14 э 14 — — »
17. Горбунова (Гурята), д. . 12 21 25 46 » 46 — — »
18. Демина Гарь, д ................... 16 26 37 63’| » 63 — —
19. Ефимова, д. . .................. \ 17 38 40 78 » 78 __
»
20. Папеляевский, п о ч .. . .
21. Ефремова (Д авы дята), д.
1
7 8 17 25 » 25 — —
22. Заборовка, д ......................... 8 20 16 36, » 36 — — »
23. Ильины, д ............................... 4 12 21 33 33 — — »
24. Инвенцы, д ............................ 35 57 68 125! » 125 — — »
25. К аменка (-ская, Осинни­
ки), д .................................... 7 18 20 38 » 38 — . »
26. Клопы (-ова), д . . . . 6 13 15 28, » 28 — — »
21. Кобегтина, д ........................... 13 23 28 51 » 51 — — »
28. Колобова (Алешичи), д. . 10 20 25 45 » 45 — — »
29. К онята, д ................................ ? 27 43 76 1191 119 -
»
80. Безгодовский, выс. ■ • 
31. Коростели, д ................ .... • 37 59 89 1481
24
» 118 — _
32. Корюхи, поч..................... 6 12 12 » 24 — — »
33. Лискина (Вер х-Б у б а), д. 26 48 61 109 * 109 —, —■ »
34. Лучникова, д ........................
35. Завьяловский (Фофанова ! .5 25 40 65 » 65 — —
Гарь), поч..........................
36. Макаровский, поч. . • • 6 9 10 25 » 25 — — »
37. М алая Самылова, д. • • 7 17 21 38 > 38 — —
38. Марамыгина (Зыряно-
во), д .................................... 3 12 12 24 » 24 — _
39. М изевэ, ................................... 8 16 18 34 » 34 — — »
40. Моташата, .............................
41. К узнецова, х у т ................... 1 22 41 47 88 » 88 — . —
»
»
42. Кузнецова Абрама, хут.
43. Н а Прониной Гари (Чер­
теж ), поч.............................
)
4 7 5 12
71
» 12
»
>
44. Н овикова (Доскина), д. • 16 28 43 » 71 — — У>
45. Н ово-И патова (Еличи), д. 14 34 36 70, » 70 — — »
46. Парфеновский. поч. . . . 5 7 9 l6 i * 16 — —
47. П ачканы , ............................... 17 17 28 45 » 45 — — >
48. Пашиина, д ............................ 12 21 22 >> 43 — — »
49. П етрова, хут. . . . . . 1 2 4 G, » 6 — — »
50. Плишкина (Абрамково),д. 15 28 38
1
» I 66 »
—  3 5 1  —  Сивинский район
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
1 пункт
Р а о с т о п п и я в к и л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П РИ М Е­
ЧА Н И Е
Своего Ближайшей ж .-д. станц. или прист. нЕнО
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Е-i
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О
1=1
ан<х>юооА
Ч
б
свЯо
ВоИона-аоЗРн
1о.ов
G.И
О
Название
Числ.
клм.
3&к
ки1о
м
3 s65*
2 &о &и .О а 
=£ 
* £ 3Ш ■©■
X 2 х 
О я
X ж *
I еС о
11 12 13 14 15 16 16а Г7 18 19 20 21 22 23 24 25
ключи 11 26 150 ст. Верещагино 25 2, 26 26 26 17 26 17 просел.
колодец 5 18 163! » 45 -- 10, 18 18 18 12 18 12 »
р. Слободка 0 16 40 40 — 4 16 16, 16 9 16 9 »
р. М. Буб 10 26 168 41 — 10, 26 26 26 17 26 17 »речка 9 23 152 » 32 — 4 23 23 23 13 23 13 »
р. Буб 5 14 169 » 45 — 61
14 141 14 14 14 14 »
речка 15 27 171 » 38 — с и.1 38 38 38 23 38 23 »
колодцы 6 12 165 » 46 — 7, 12 12 12 11 12 11 » -
р. Буб 4 12 156 » 38 -- 1 12 12' 12 7 12 7 »
речка 5 21 160 » 35 -- 9 21 21 21 16 21 16 »
р. Буб 3 12 158 » 38 — 2 12 12 12 9 12 9 »
колодцы 6 14 170 » 48 -- 10 14 111 14 12 14 12 »
р, Шарайка 4 14 157 39 -- 4 14 14 14 5 14 5 »
р. Буб 3 13 158 » 38 — 2 13 13 13 6 13 6 ~»
р. Сабанец 4 19 160 » 34 — 7 19 19 19 13 19 13 »
р. Шотшер 10 25 160 ст. Вородулино 38 — 11 25 25 25 18 25 18
ключи 5 20 162 ст. Верещагино 34 — 11 20 20 20 14 20 14 »
» 3 18 160 » 40 — 7 18 18 18 11 18 11 »
» 14 32 155 ст. Бородулняо 27 -- 2 32 32 32 22 32 22 »
4 11 160 ст. Верещагино 40 — 2 11 11 11 7 11 7 »
» 12 27 150 » 31 — 2 27 27 27 15 27 15 »
10 27 155 34 — 7 27 27 27 16 27 16 »
14 28 157 ст. Вородулино 30 -- 5 28 28 28 17 28 17 »
р. М. Буб. 6 20 161 ст. Верещагино 43 - 11 20 20 20 15 20 15 »
р. Клоповка 3 15 158 » 38 -- 4 15 15 15 6 15 6 »
р. Каменка 13 30 156 ст. Бородулняо 30 -- 5 30 30 30 18 30 18 »
р. Буб 4 12 160 ст. Верещагино 40 — 2 12 12 12 7 12 7 »
р. Гаревка 5 И 160 » 42 — 2 11 11 11 9 11 9 »
р. М. Буб И 27 171 48 — 13 27 27 27 13 27 19 »
р. Слободка 2 18 161 40 — 6 18 18 18 10 18 10
р. Буб 7 И 165 » 47 — 9 11 и , 11 11 11 11 »
р. Сабанец 7 20 158 * 34 -- 7 20 20 20 12 20 12 »
ключи 10 22 160 35 — 7 22 22 22 13 22 13
р. Буб 14 30 174 » 51 — 16 30 30 30 16 30 16
р. Поломка 5 10 158 » 40 -- 2 10 10 10 7 10 7 »
ключи 14 27 158 ст. Вородулино 27 -• 2 27 27 27 19 27 19 »
р. Сабанец 7 21 158 tCT. Верещагино 34 — 9 21 21 21 11 21 11 »
р. Буб 6 И 155 » 37 -- 2 11 11 11 4 11 4 »
колодцы 5 10 158 » 38 — 2 10 10 10 6 10 6
» 5 10 160 38 -- 2 10 10 10 5 10 5 »
ключи 13 28 150 31 • - 2 28 28 28 15 28 15 »
речка 13 27 157 34 -- 5 27 27 27 15 27 15 »
р. Шотшер 7 22 163 ст. Вородулино 37 --- 10 22 22 22 11 22 11 »
р Городищенка 5 10 160 ст. Верещагино 40 -- 3 10 10 10 9 10 9 »
р. Буб 3 15 162 » 43 -- 4 15 15 15 10 15 10 »
7 11 165 » 47 -- ' 9 11 11 11 11 11 11 »
колодцы 7 14 169 » 39 — 3 14 14 14 14 14 14 »
ключи 6 21 161 » 35 11 21 21 21 9 21 9
Спшшский район.
Названия:
1. Районов.
2 . Сельсоветов.
3 . Населённых пунктов
(в  скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По данным иереписи 1920 года
Ч
ис
ло
 
хо
зя
й
ст
в Население Национальность
iv какой ио- 
ЛОСТИ при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 годуМ
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
ла
Преобладают;. Втора я
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 8 15 23 русск. 23 Бубинской
4 7 ‘У1 14 14 __ — »
12 23 21 44 44 _ --- »
9 11 24 35 » 35 _ -- »
4 6 7 13 13 _ --- »
24 48 64 112. 112 _ -- >
16 29 39 68 » 68 -- »
14 24 34 58, 58 __ -- »
3 7 8 15 15 __ — »
9 10 21 31 » 31 __ -- »
11 24 22 46 46 _ -- »
10 20 23 43 » 43 _ --
3 7 10 17 » 17 _ »
9 21 25 46 » 46 — — »
} 4
6 12 18 » 18 -- — »»
6 17 18 35 » 35 _ :—
7 15 21 36 » 36 _ —
4 6 7 13 » 13 _ .— »
15 24 32 56 » 56 — — »
6 15 13 28 э 28 _ .—
2 3 6 9 9 — —
1 20 34 41 75 » 75 —
1 9 19 17 36 36 — »
14 20 28 48 » 48 _ — »
12 23 30 53. » 53 _ —
И 17 23 40 » 40 _ —
8 11 20 3 ! > 31 __ — »
2 5 4- 9 » 9 _ — »
3 5 10 15 15 — — *
2 5 3 8 * 8 — — обр. 1923 г.
6 5 4 1 2 5 6 1421 2 6 7 7 — — -- — —
11 26 22 48 русск. 48 — — Екатерининск.
2 5 11 » 16 — —
4 9 10
19|
» 19 — - »
2 3 7 1 » 10 — »
2 7 6
13
13 — — »
1 4 2 6 с _ — " »
2 3 1 4 эстонц. 4 —
10 22 34 56 русск. 56 --- — »
51. Поносовский, поя. . .
52. По реке И вановке, поч
53. Порошипа (-ин), д. . .
54. Потерей (Ромина), д. .
55. Потерейка (И ониха), поч.
56. Саначи (-ева), д ..................
57. Седуны, д ................................
58. Скачки (-ова), д ..................
59. Старков, поч. ..................
GO. Старкова, д. . . . . .
61. Старо-Ипатова (-ский), д.
62. Трош ата, д. ..................
63. Трошкинский, поч. . .
64. Ф адеевка, д. . . . .
65. Ф араиссова Г ар ь, поч.
66. Ф араносовский, хут. .
67. Федоровский 1-й, поч. .
68. Федоровский 2-й, поч. .
69 Ф едосеева, ху т ................
70. Ф илатова, д .......................
71. Филатовский (Маряничи),
поч..................................... .
72. Фоменки, поч...................
73. Черноусова, д ..................
74. Черемухинский (Лошка'
риха), поч......................
75. Чикманов Мыс, д. . .
76. Чикули, д ...........................
77. Шадрина (Грань), д. •
78. Шамары, д .........................
79. Шаничи (Борисова), д.
80. Шелонцов, поч..................
81. Ш елонцов, хут. . .
82. Шотшерский (И з д . Ипа­
товой), вы с........................
8 . Серафимовекий сельсовет
1. Арай (уч. № 269), Д. • •
2. Афонинский (уч. № 138),
поч.................................
3. Базаровский (уч. N° 160),
поч..........................................
4. Барабанина Гарь (уч.
№ 283-6), поч...................
5. Барабошина Гарь (уч.
№ 283), поч. . . . . .
6. Баранова (уч. № 160-а),
хут.  ..................... • •
7. Берг (уч. № 168-6), хут.
8. Борисовка (Вятский, уч.
Ns 170), д ...................
-  3 5 3  - Сивинский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на- 
с зленный 
пункт
Р а с с т о я н и я в к и л о м е т р а х  до: На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
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Название
Число
клм.
i  L g  
Sg £рО Я Е о Б
ол
ьн
и
цы
Я 03 с* Н
" S  
г е-о м я • о я
£ « ей ч ей 3 М -е
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ключи 11 26 166 ст. Верещагино 43 10 26 26 26 10 26 10 просел.
р. Ивановка 7 22 163 ст. Бородулино 37 -- - 7 22 22 22 17 22 17 »
речка 4 13 164 ст. Верещагино 45 — 5 13 13 13 11 13 И »
р. Хмелевка 6 14 1G9 » 47 — 9 13 13 13, И 13 11 »
ключи 6 21 152 » 36 — 9 21 21 21 13 21 13 »
р. Каменка 13 28 153 » 30 -- 4 28 28, 28 13 28 13 »
р. Буб 4 И 161 » 38 — 1 И 11 И 7 И 7 »
бл. р. Буб 4 13 162 » 44 --- 5 .13 13 13 И 13 11 » -
р. Хмелевка 6 13 166 » 43 -- 9 13 13 13 11 13 11 »
р. Буб 5 13 166 » 43 -- 9 13 13 13' 11 13 И »
р. Шотшер 7 22 162 ст. Бородулино 35 — 7 22 22 22 18 22 18 »р. Буб 4 12 159 ст. Верещагино 42 -- 0 12 Ц 12| 5 12 5 »кододцы 9 23 166 » 42 -- п| 23 23 23 16 23 16
р. Шарайка 4 15 157 » 39 — 3 15 15 15 7 15 7
р. М. Буб 5 17 16] » 43 --- 7 17 17 47 13 17 13 »
р. Буб 5 13 164 » 45 — 6 13 13 13 12 13 12 »
речка 1 15 161 » 42 -- 4 15 15 15 10 15 10 »
р. Городпщенка 7 10 162 » 45 -- 5 10 10 10 10 10 10 »
ключи 7 22 160 » 36 -- 7, 22 22 22 7 22 7 »
речка 7 21 162 ст. Бородулино 32 --- 9 21 21 21 16 21 16 *
» 10 23 158 ст. Верещагипо 34 _ 10 23 23 23 12 23 12 »
р. М. Буб 5 16 165 » 48 -— И 16 16 16 12 16 12 »
ключи 14 27 151 » 32 — 5 27 27 27 15 27 15 » ■
» 13 28 152 » 33 _ 28 28 28 14 28 14
р. Межовка 10 21 156 » 34 -- 7 21 21 21 11 21 11 »
ключ 4 19 161 » 35 — 6 19 19 19 14 19 14 »
колодцы 12 26 156 33 -- 5 26 26 26 5 26 5 »
р. Сабанец 7 21 157 » 33 -- 6 21 21 21 13 21 13 »
р. Городитценка 6 10 161 » 43 — 4 10 10 10 10 10 10 »
ключи 6 21 156 » 34 — 11 21 И 21 И 21 И »
» 5 19 160 » 35 — 7 19 19 19 И 19 и »
р. Шотшер 7 25 165 » 40 - 9 25 25 25 16 25 16 »
р. Буб 10 23 185 ст. Верещагипо 48 -- 10 23 14 23 10 23 14 »
р. Ольховка 3 32 195 » 57 — 3 32 7 32 3 32 7 »
р. Чертежка 1 33 193 » 55 — 1 33 5 33 1 33 5 »
бл. р. Буба 7 27 188 ст. Бородулино 54 — 7 27 6 27 6 27 6 »
» 7 27
ОООС 54 — 7 27 6 27 6 27 6 »
р. Ситниковка 1 33 195 65 1 33 5 33 5 33 5 »
р. Враговка 4 36 195 » 59 4 36 8 36 4 36 8 »
р. Ситниковка 1 33 195 55 --- 1 33 3 33 1 33 3
Сивипекий район. —  3 5 4  —
Н а з в а н и я :
Но данным переписи 1926 1
ин Население Национальность
К  КсШОЙ ВО­
ЛОСТИ при­
надлежал1. Районов.
ОадЕЗсо
св Преобладающ. Вторая
2 . Сельсоветов. сб свИ ЧО
3. Н аселенных пунктов 
(в  скобках ,— названия: 
национальные, прежние,
ои
о
5
ОН
£
О
И
к
и
о ь. <и о
ФЯ
и
сбЮсо
Ифчфо
ФЯк
вбюсо
W
ф
Фо
населенный 
пункт в
и местные) К
р §
ф
Я
«о
О
«3
и
св
И
сб
к
сб
к 1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 . Бурденки, д ........................... 8 13 12 25 русск. 25 Екатерининек.
10 . Бы кова Терентия (уч.
№ 283-а), поч................... 1 3 6 9 » 9 — — »
11. Вихаревский (уч. № 131),
поч.......................................... 4 8 8 16 » 16 -- — »
12. Власовы (Сапенки уч.
№ 135), поч....................... 4 5 7 12 12 --- — »
13. Галуш онки (Барабанов-
ский), поч.......................... 4 8 9 -Л 7 17 -- — »
14. Гришино, д ......................... 12 16 25 41 41 --- — »
15. Глазер  (уч. № 168-а), хут. 1 4 5 9 9СТ0НЦ. 9 --- — »
16. Дальняя Гарь (уч. № 169),
ху т ........................................... 8 гг 21 38 русск. 38 -- — »
17. Еремята, д .............................. 9 21 27 48 » 48 -- — »
18. Ерши (Вяткин), поч. . . 3 5 8 13 » 13 --- — »
19. Ефимова, д ............................. 9 21 18 39 » 39 --- — »
20 . Ж дановский (Глухи х),
х у т ...................................... 1 5 2 7 » 7 -- — »
21. Ж дановский (уч. >6 140),
32х у т .......................................... 7 17 15 » 32 --- — »
22 . Игошина Карпа, ху т . 1 2 6 8 » 8 -- — »
2 3 . Ильиных (уч. № 128-6),
хут ........................................... 2 5 3 8 » 8 --- — »
2 4 . Калинкино, д. . . . . . 8 22 21 43 » 43 --- — »
2 5 . Клюкинский, поч. . . . 5 8 10 18 » 18 --- — »
2 6 . Ключи, д ................................. 9 17 16 33 » 33 -- — »
27. Ключи (Ильиных, уч.
11№ 187), поч....................... 2 6 5 » 11 -- —
28. Коростелевский (Мальцев)
6х у т ........................................... 2 3 3 » 6 — »
29. Кузнецы (Бы кова), поч. 3 5 6 11 » 11 --- — »
30 . Куренский-Вихарев (уч.
N° 187), х у т ....................... 1 1 4 5 » 5 --- —
31. Липа (-инская), д . . . . 19 38 46 84 » 84 --- — »
32. Лобарева (уч. N° 277), пос. 5 13 18 31 белор. 31 --- — »
33. Л у га  (Петрушонки), д. • 5 14 12 26 русск. 26 -- —
34. Лычная-Гарь (y4.N ° 128) д- 4 11 14 25 » 25 -- — »
35. Мальгин (уч. № 140), хут- 1 3 5 8 » 8 -- — »
36. М альковка (уч. N ° 161),
ПОЧ. 4 6 10 16 » 16 - ... _ »
37. Митенки, д. . . . . . . 10 V 25 26 51 » 51 — — »
38.
39.
40.
Мишки (уч. N° 191), д. ■
Мосенка, пос.........................
О льховка, ...............................
7
4
25
14
5
67
20
8
73
34
13
140
»
»
34
13
95 белор. 45
»
»
41. Паздпиковский (уч.
N° 128), хут. . . . • ■ 1 1 3 4 » 4 — — »
42. Песковский (уч. N° 145),
2 3 6 9 » 9 _ .
43.
44.
хут. ....................................
Пестери, ..................................
Петрушата, д. . ■ • • • •
36
26
61
58
74
69
135
127
135
127
— —
»
45. Петрушонки (уч. N2 1U5J, 9 11 16 27 27 . _ »
46.
поч...........................................
Пимонята, ............................. 5 11 13 24
» 24
3 5 5 Сивинский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я в к и л о м е т р а х  д о : На какой
П РИ М Е­
Ч А Н И Е
Своего Ближайшей ж .-д . станц. или прист.
J 
Ш
ко
лы
 
I 
ст
уп
. Меди­
цинских
Ве
те
ри
н.
 п
ун
кт
а
1 
Те
ле
ф
он
а 
|
Те
ле
гр
аф
а
П
о
ч
т
ы
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)С
ел
ьс
ов
ет
а
.
1
Ра
йи
сп
ол
ко
ма
О
кр
. г
ор
од
а
Название
Число
клм.
Бо
ль
н
и
ц
ы
Вр
ач
еб
но
го
 
ил
и 
фе
ль
дш
. 
пу
нк
та
С
та
н­
ци
и
П
ри
­
ст
ан
и
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 2 2 23 24 25
р. М. Сива 5 33 190 ст. Вородулино 54 --- 2 33 10 33 5 33 10 просел.
колодцы 5 27 187 » 54 — 5 27 6 27 5 27 6
р. Мальковка 7 39 200 » 61 — 7 39 12 39 7 39 12
р. М. Сыва 4 30 189 » 41 4 30 6 30 4 30 6 »
р. Тюлинка 11 21182 » 51 --- 11 21 11 21 11 21 11 »
р. М. Спва 2 30,193 54 — 2 30 2 30 2 32 2 »
колодцы 3 35196 » 57 --- 3 35 7 35 3 35 7 большой
р. Мальковка 3 35196 57 -- 3 35 3 35 3 35 3 просел.
р. М. Сива 1 з г  193 » 54 --- 1 31 1 31 5 31 5 »
р. Буб И 21:182 » 54 . -- 11 21 11 21 11 21 11 »
р. М. Сива 3 28^189 58 — 1 28 1 28 1 28 1 большой
р. Сосновка 3 30 190 » 51 — 4 30 6 30 3 30 6 иросел.
ъ 3 30 190 » 51 _ 4 30 6 30 3 30 6 »
р. Карповка 1 1 43 204 >
» 54 — 2 .43 15 43 1 1 43 15 »
р. Ольховка 7 39 200 » 61 _ 39 12 39 7 39 12 >
р. Карповка 7 39 200 » 59 — 2 39 12 39 7 39 12 »
р. М. Сива 2 32 193 » 54 -- о 32 3 32 2 32 3 »
ключи 11 27 Ж7 » 43 — 11 23 12 27 12 27 12 »
р. Мальковка 6 38 199 1 » 60 —
6 38 11 38 6 38 11 У>
р. М. Буб 11 27,187 » 48 11 27 13 27 11 27 13 »
р, Сосновка 3 30 190 51 — 3 30 0 30 3 30 6 »
колодец 6 38 199 » 59 _ 6 38 11 38 6 38 11 »
» 4 27 187 » 54 — 4 27 5 27 4 27 5 »
р. Буб 5 30 189 » 51 — 5 30 6 30 6 30 6
р. Сосновка 3 32 193 » 54 -- 3 32 3 32 3 32 3 »
ключи 7 39 200 » 61 -- 7i 39 12 39 12 39 12
р. М. Сива 4 31 193 » 54 —
1
31 7 31 7 31 7
р. Мальковка 1 33 194 » 55
1
1 33 5 33 5 33 5 »
колодцы 7 35 193 54 -- i; 35 12 35 7 35 12 »
» 9 32 193 7> 43 --- 9, 32 11 32 9 32 11 »
р. Поваренка 4 27 187 ъ 51 — 4 27 4 27 4 27 4 »
р. Ольховка 3 32 193 » 54 — 3|
33 3 33 3 32 7 »
р. Мальцовка 7 39 200 » 61 — 7 39 12 39 7 39 12 »
р. Ольховка 2 32 193 » 54 2 32 7 32 7 32 7 »
р. Вуб 13 19 179 54 • _ 13 19 14 19 13 19 14 »
р. Антоновка 7 36 199 » 51 — Х|
36 13 36 13 36 13
р. Тюменка 9 24 183 51 9 24 1 1 24 9 24 11
колодцы 2 31 193 54 2 31 5 31 5 31 5 »
Сшшпсшш район.
Названия:
По данным переноси 1926 года
К какой во­mЕн Население Национальность
1. Районов.
ОзК03
М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
св Преобладающ. Вторая
лости при­
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
8
И
очок
F Об
ое
го
 
по
л
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8- 9 10
47. Порошина (уч. М° 214), 
х у т .......................................... 2 7 8 15 русск. 15 Екатерининск.
48. Раскатинино, д .................... 6 17 15 32 » 32 --- __ »
49. Сапчева Гарь (уч. № 192),
х у т ............................. .... 2 4 3 7 7 -- --- »
50. Святовский (уч. Ms 163),
х у т .......................................... 4 . 8 10 18 » 18 --- ---
51. Северный Коммунар, зав. 176 259 281 540 » 399 ЭСТОН. 66
52. Сенинский (уч. № 280),
поч.......................................... 5 9 17 26 » 26 __ --- »
53. Сенята, д .................................. 5 7 16 23 » 23 __ --- »
54. С ераф им овское, с ................ 24 27 31 58 58 — — »
55. Соколов (уч. М» 184), хут. 1 2 1 3 » 3 — — »
56. Сосновка (уч. № 275), д. 9 18 19 37| » 37 — »
57. Стариково, д ......................... ю 17 25 42 э 42 — — »
58. Старковский (уч. Ms 214),
поч.......................................... 3 4 6 10 » 10 — — »
59. С услята, д ............................... 9 25 22 47 » 47 — _ »
60. Таниш евский (уч. Ms 277),
х у т ........................................... 3 5 4 9 9 __ __ »
61. Тюменский, поч................... 8 16 15 31 » 31 _ _в э
62. Участок Мэ 112 (Вахрина),
х у т .......................................... 1 1 3 4 » 4 — — »
63. Участок М» 113-а (Л опа­
тина), х у т .......................... 1 4 4 8 » 8 — —
64. У часток № 113-6 (Л опа­
тина), х у т ........................... 2 6 5 11 » 11 — __ »
65. Участок № 137 (Перша -
кова), х у т ........................... 1 5 3 8 » 8 __ — »
66. Участок № 196 (Петру-
ш атский), хут. . . . . 1 2 — 2( » 2 — __ »67. Участок Ms 200 (Поча- 
ш ов), х у т ............................. 1 1 2 . з1 3 »
68. Участок Ms 244-а (Ж да­
нов), х у т .............................. 2 7 5 12 » 12 _ »
69. Участок Ms 244-6 (Моги­
лева), х у т ........................... 3 5 4
1
9 9
70. Участок: Ms 265 (Ключев­
ской), х у т ........................... 4 9 7 16 » 16 — — »71. Участок М» 275-а (Л ац ),
х у т .......................................... 3 11 10 21 » 21 __ _
72. Участок Ms 275-6 (Урите),
х у т ..................................• . 2 — 2 2 эстон. 2 — — »
73. Участок Ms 275-в (Ш а­
рец), х у т ............................. 2 3 4 7 белор. 7 — — »
74. Участок № 275-г (Скоро­
ходов), х у т ........................ 1 4 3 7 2> 7 — —
75. Участок Ms 276 (Ш есте­
рив), поч.............................. 3 9 4 13 русск. 13 — —
76. У часток № 278 (Петро­
вы х), х у т ............................. 1 1 4 5 ъ
1
5
77. Участок № 282 (Пороши­
н а), ху т ................................ 1 3 1 4 4 »
—  3 5 7  —  Сивинский райоп.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я в к и л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П РИ М Е­
Ч А Н И Е
Своего Ближайшей ж .-д. станц. или прист.
Ш
ко
лы
 
I 
ст
уп
. Меди­
цинских
Ве
те
ри
н.
 
пу
н
кт
а
Те
ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а
П
о
ч
т
ы
С
ел
ьс
ов
ет
а
Ра
йи
сп
ол
ко
ма
О
кр
.г
ор
од
а
Название
Число
клм.
Бо
ль
н
и
ц
ы
Вр
ач
еб
но
го
 
ид
я 
фе
ль
дш
. 
пу
нк
та
Ст
ан
­
ци
и а |
н
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ключ 14 21 172 ст. Вородулино 54 14 21 16 21 14 21 16 просел.
р. Сосновка 4 28 189 » 57 — 4 28 4 28 4 28 4 »
р. Пурга 7 32 193 » 46 — 7 32 12 32 7 32 12 большой
р. Мальковка 6 38 198 60 __ 6 38 11 38 И 38 И вросел.
бл. р. М. Сива 4 27 187 59 — 0 27 0 27 0 27 0 тракт. кооп.
р. Сенинская 12 20 185 54 __ 12 20 14 20 12 20 14 большой
р. Сосновка 4 27 187 » 54 — 3 27 3 27 3 27 3 просел.
р. Егва 0 32 193 » 54 — 0 32 4 32 0 32 4 »
р, Лужкова 12 27 187 » 43 — 12 27 16 27 12 27 16
р. Сосновка 3 29 189 » 54 — 3 29 4 29 3 29 4 »
р. Буб 10 27 187 48 — 10 27 11 27 to 21 11
р. Сенинская 11 21 182 » 54 — 11 21 13 21 13 21 13
» 1 33 193 » 54 — 1 33 3 33 1 33 3
р. Буб 5 30 190 51 — 5 30 6 30 5 30 6 »
р. Тюменка 11 21 182 » 54 — 11 21 13 21 11 21 11 »
колодцы 9 24 189 » 54 — • 24 11 24 9 24 11 »
10 23 189 54 — 10 23 12 23 10 23 12 большой
» 10 23 189 » 54 — 10 23 13 23 10 23 13 »
р. Мокиевка 7 35 193 » 54 — 1 35 12 35 12 35 12 просел.
ключ 7 39 200 » 60 — 7 39 39 12 39 12 »
колодцы 8 32 182 » 43 — 9 32
•3|
32 9 32 13 »
р. Мосевка 3 29 189 » 58 — 1 29 29 1 29 1 »
колодцы 3 29 189 » 58 —
2
29 2 29 2 29 2 »
» 9 27 187 » 48 — 9 27 13 27 9 27 13
бл. р. М. Сивы 2 30 180 » 52 — 2 30 2 30 2 30 2 »
р. • Сосновка 3 31 190 » 51 — 3 31 1 31 4 31 4 »
# ъ 2 30 190 » 51 — 2 30 5 30 5 30 5 большой
У> 2 30 190 » 51 — 2 30 5 30 5 30 5
7> 5 27 187 У> 54 —
5
27
5
27 5 27 5 »
р. Буб 5 27 187 У> 54 —
5
27 5 27 5 27 5 »
колодцы 11 21 182 У> 51 —
'I
21 d 21 И 21 11
Сивинский райоп. —  3 5 8  —
Названия:
По даппым переписи 1926 года
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
иЕч Население Национальность
1. Районов. Оад св Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
гогоо
X
огооК
М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
1
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
78. Федотов, ху т ........................ 2 5 6 11 русск. 11 Екатерининск.
79. Чядов (уч. № 160). хут. . 1 4 2 6 » 6 — — »
80. Черноусовский(уч. 131), п. 3 7 7 14 » 14 — — »
81. Шантары, д ............................ 30 62 72 134 » 134 — — »
82. Ш атров (уч. № 278), хут. 2 4 6 • 10 » 10 — — »
83. Юдина (Горбунова), д. . 7 16 15 31 » 31 — — »
84. Якуненки, д ........................... 7 19 23 42 » 42 — — »
85. Яшипский (уч. № 160), 
поч.......................................... 5 11 13 24 24 — — »
9 . Снвинекпн сельсовет . . 1421 27 65 3471 6 2 3 6 — — — — —
1. Аблукова Григория, хут. 1 2 2 4 белор. 4 — — Сивинской
2. Аблукова Фед. (Н иколь­
ский), х у т ........................... 1 3 3 6, » 6 — —
3. Александрова, хут. . . . 1 2 6 8
русск. 8 — — обр. 1923 г.
4. Александровна (Полувер-
22 Сивинскойцы), д ................................... 6 28 50 » 50 — —
5.  Ананичи, д ............................ 4 3 10 13 » 13 — — »
6. Балаш ова, хут. . . . . 2 2 2 4 » 4 — —.
7. Белоноговский, хут. . . 3 2 9 11 » 11 — —
8. Бельконята(А нанина), д. 14 29 23 52 » 52 — — »
9. Вельской Е , (Якимовка),
х у т .......................................... — 2 2 белор. 2 — — »
10. Вельского Прохора, хут. 3 1 4 » 4 — — обр. 1925 г.
11. Вельского Степана, хут. 3 2 5 » 5 — — Сивинской
12. Вельского Федора, хут. . 1 5 6 6 — -— обр. 1918 г.
13. Бельтю кова И вана, хут. 4 3 7 русск. 7 — — Сивинской
14. Богданова, Василия, хут. 1 2 3 » 3 — — обр. 1923 г.
15. Богданова, хут ..................... 4 3 7 » 7 — — Сивинской
16. Борейкова, д ......................... 27 58 69 127 белор. 127 — — »
17. Борята, д ................................ 17 35 44 79 русск. 79 — — »
18. Боченята, д. ...................... 16 31 41 72 » 72 — — »
19. Варанкина В а с .,  хут. . 2 2 .  4 » 4 — — обр. 1925 г.
20. Варапай, д ............................. 41 101 123 224 224 — — Сивинской
21. Василенко Ант., хут. . . 2 2 4 белор. 4 — — обр. 1925 г.
22. Василенко Дмитрия, хут. 4 3 7 » 7 — — Сивинской
23. Василенко И вана, хут. . 1 2 3 русск. 3 — — »
24. Василенко Мих. М. хут. 3 3 6 белор. 6 — — »
25. Василенко Мих. хут. . . 2 3 5 » 5 — —
26. Василенко Степана, хут. 4 2 6 белор. 6 — — »
27. Васильева Ивана, хут. . 3 2 5 эстон. 5 — — »•
28, Ветошкина, хут. . . . 3 3 6 белор. 6 — — »
29. Ветошкина Я кова , хут. 2 1 з » 3 — —
30. Викулята. п о с . ..................
31. Власково, д ............................
з
И
6
16
10
26
16
42
русск.
»
16
42
— — »
32. Вож акова, д ........................... 19 27 43 70 70 — — »
33. Вошгальцы (Ш таны), д. • 21 44 48 92 92 — — »
34. Воженниковой, хут. . . 2 2 4 » 4 — — »
35. Волога П авла, хут. . . . 6 з 9! белор. 9 — — »36. Володята, д ........................... 18 34 46 80 русск. 80 — —
37. Володько Максима, хут. 1 2 оы/ 4 4 »
—  3 5 9  - Сивинский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я В к и л о м е т р а х  до: На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П РИ М Е­
ЧА Н И Е
Своего Ближайшей ж .-д . станц. или прист.
Ш
ко
лы
 
I 
ст
уп
. Меди­
цинских
§ 
| 
Ве
те
ри
н.
 
пу
н
кт
а
оЗКО
-&О)ГОго
н
21 £§ 
| 
Те
ле
гр
аф
а 2
Е-
V
о
сС
ел
ьс
ов
ет
а
££ 
| Р
ай
ис
по
лк
ом
а
О
кр
.г
ор
од
а
Название
С
та
н­
ци
и 
я 
Е? ело
м.
Бо
ль
н
и
цы
[ В
ра
че
бн
ог
о 
ил
и 
фе
ль
дш
, 
пу
нк
та
11 12 14 15 16 16а 17 18 19 23 24 25
р. Ольховка 2 32 193 ст. Бородулино 54 2 32 6 32 6 32 6 большой
колодец 2 34 195 » 56 — 2 34 6 34 6 34 6 просел. #
р. Мальковка 6 38 199 » 62 — 6 38 11 38 6 38 11 »
р. Никулино 7 35 193 » 54 — 12 35 12 35 7 35 12 »
р. Буб 5 30 190 » 51 — 5 30 6 30 5 30 6 »
р. М. Сива 6 34 193 54 — 1 31 И 34 6 34 11 »
колодцы 7 37 198 » 54 — 2 37 12 37 7 37 12 »
р. М. Сива 1 33 195 » 55 — 1 33 5 33 1 33 5 »
колодец 15 15 173 ст. Верещагино 54 - 7 15 15 15 15 15 15 просел.
» 11 11 158 » 36 — 2 11 11 11 6 11 6 »
» И 11 158 36 - 2 11 11 11 6 И 6 »
» 8 8 170 » 48 _ 1 8 8 8 8 8 8
ключ 7 7 162 » 40 — 3 7 7 7 7 7 7 »
р. Сива 4 4 166 41 -- 4 4 4 4 4 4 4 »
р.Черепановка 6 6 157 » 35 - °! 6 6 6’ 6 6 6 »р. Немыль 5 5 166 46 — 5 5 5 5 5 5 5 »
колодцы И 11 170 » 50 _ 6 11 И 11 И 11 11» 11 11 170 » 50 __ 5 11 11 11 11 И 11 »
» 11 11 170 » 50 ---- 5' 11 И1 11 И 11 И »
» 15 15 175, » 54 --- 7 15 15, 15 15 15 15 »р. Турановка 11 11 170 » 50 --- 11 11 И 11 11 11 11 »
колодец 7 7 168 » 36 -- 7 7 7 7 7 7 7 »
» 4 4 162 » 40 -- 4 4 4 4 4 4 4 »
» 16 16 176 » 54 — 2 16 10‘ 16 10 16 10 »
р. Барбашата 7 7 155 35 -- 7 7 7 7, 7 7 7 »
колодцы 4 4 166 » 45 -- 4 4 4 4 4 4 4 »
» 15 15 175 54 -- *71 15 15 15, 15 15 15 »р. Кануар 14 14 176 » 55 --- 4 14 14 141 14: 14 14 »
колодцы 14 14 174 » 52 -- 9 14 14 14 14 14 14 »
р. Сутяга 10 10 165, » 48 -- 10 10 10 10 10 10 10 »
» 10 10 165 » 18 _ 10 10 10 10 10 10 10 »
р. Краковка 14 14 » 55 -- 5 14 14, 14 14 14 14р. Сутяга 10 10 165 48 -- 10 10 10' 10 10 10 10 »
» 10 10 165 48 -- 10 10 10 10 10 10 10 »
колодцы 13 13 171 52 -- 13 13 13 13 13 13 13 »10 10 170 48 --- 6 10 10 10 10 10 10 »
■ ■» 11 11 170 » 50 _ 6 11 и 11 И 11 11 »
р. Разумовка 6 6 163 38 -- 3 6 6 6, 6 6 6
ключ 4 4 161 40 _ 4 4 4 4 4 4 4 »
речка 6 6 161 » 40 _ 4 6 6 6 6 6 6 »
бл. р. Кунцар 14 14 176 » 56 5 14 14 14 14 14 14 »
р. Турановка 11 11 169 » 48 _ 11 11 И 11 И 11 И »
р. Бараневка 11 11 171 » 48 -- 4 11 И И 11 11 11 »
р. Сива 7 *7 170 » 48 - _ 7 7 7 7, 7 7 7 тракт.
р. Казапка 10 10 177 » 48 *т 10 10 10 10 10 10 10 просел.
'
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
38. Воробьев Михаил (Мед­
веж ье), х у г........................ 1 3 5 8 эстон. 8 — — Сивпиской' 39. Вороны, д ................................ 6 9 14 23 русск. 23 — — »
40. Вятчина, д .............................. 25 38 59 97 » 97 — — »
41. Гавриловна (Ромшино), д. 16 34 50 84 84 — — »
42. Гаврюшина, д ...................... 14 28 36 64 » 64 — —
43. Гаревчана, д .......................... 20 33 47 80 » 80 — — »
44. Глухих (выс, из д. Ш ум­
ки), хут. . ...................... 1 2 1 3 » 3 — — »
45. Глушанина Андрея, хут. 1 3 3 6 » , 6 — — »
'46. Гончарова Антона, хут. 1 4 1 5 » 5 — —
47. Гончарова Петра, хут. . 1 1 2 3 белор. 3 — —
48. Гончарова Федора, хут. 1 1 3 4 » 4 — —
49. Гранова, д ............................... 9 18 21 39 русск. 39 — — »
50. Грановская Ш кола Ком­
муна ................................... 1 8 1 9 » 9 — — »
51. Демина, д ................................ 12 19 27 46 46 — —
52. Демонята, д. . . . . .  . 9 27 19 46 » 46 — — »
53. Домикановка, д .................. 20 42 46 88 белор. 88 — — »
54. Донца, хут............................. 2 8 6 14 русск. 7 украин 7 »
55. Елохова Андрея, хут. . 1 7 6 13 » 13 — — обр. 1923 г.
56. Епята, д ................................... 7 11 13 24 » 24 — — Сивипской
57. Ереминская (-ский, Криу-
линский), д ....................... 7 19 26 45 белор. 45 — — »
58. Ермилова (-ский), д. . . 6 10 17 27 русск. 27 — —
59. Ж укова, д ................ . . . 11 24 38 62 белор 62 — — »
60. Забегаевка, д ................... .... 24 41 42 83 русск. 74 литов. 7 »
61. Зенькова, д ....................... .... 6 10 15 25 » 25 — — »
62. Заря (Линд -), хут. . . . 1 5 2 7 немц. 7 . — —
63. Зорина Ивана, хут. . . 1 1 1 2 русск. 2 — — обр. 1924 г.
64. Ивановка., поч................. .... 5 7 10 17 17 — — »
65. Иммис А лексея, хут. . , 1 1 1 2 эстон. 2 — — Снвинсксй
66. Иммис Д ан ., ху т . . . . 1 2 4 6 » 6 — — »
67. Иммис Дан. хут . . . . 1 3 1 4 » 4 — —
68. Иммис И вана, х у т . . . . 1 5 1 6 > 6 — — »
69. Иимис Михаила, хут. . 1 3 3 6 » 6 — — »
70. Иммис П , ху т ................. , 1 3 2 5 » 5 — — »
71. Иммис, хут ........................ .... 1 3 3 6 » 6 — —
72. Ипатово (Н иж . Казанце-
во), д ..................................... 9 8 20 28 русск. 28 — — »
73. Истоминых, хут. . . . . с в е Д е н и й н е т обр. 1927 г.
74. Кабанова, Андрея, хут. 1 2 3 5 белор. 5 — — Сивинекой
75. Кабанова Степана, хут. . 1 1 1 2 » 2 — — св. нет
76. Кабанова Устина, хут. . 1 1 2 3 » 3 -г- — обр. 1924 г.
77. К азанцева (И саково), д. 5 8 13 21 русск. 21 — — Екатерининек.
78. Канцар, дер....................... , 15 32 39 71 68 эстон. 3 Сивинской
79. Караваева, хут..................... 1 2 1 3 » 3 — — обр. 1925 г.
80. Кирина, д ............................... 4 6 10 16 16 — — Сивинской
81. Кириллово Григория, хут. 1 3 2 5 » 5 — — »
82. Клеменкова Ивана, хут. 1 1 3 4 » 4 — — обр. 1922 г.
83. Комарова А лексея, хут. \ 2 6 6 12 » 12
» 1925 г.
84. Комарова Тимофея, хут. / Сивинской
85. Комаровой Ульяны, хут. 1 4 4 8 1 8 »
-  3 6 1  - Сивинский район. ф
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S Я 1 ^ « н я о. h О Я С о ! 
Бо
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н
и
цы
ы л п н » А яо >•
0 м
1 0 2 *4 % л а. ©33 -с-
11 12 13 15 16 16а 17 18 19 20 22 23 24 25
колодцы 13 13 171 ст. Верещагино 50 13 13 13 13 13 13 13 просел.
р. Каскайка 3 3 158 » 37 — 3 3 3 3 3 3 3 »
р. Сива 10 10 159 37 — 10 10 10 10 10 10 10 »
колодцы И И 173 51 — 2 11 И 11 11 11 11 >
р. Немыль 5 5 163 » 40 - - 5 5 5 б 5 5 5 »
р. Череиаза 5 5 160 » 45 . — 5 5 5 5 5 5 5 »
колодцы • 7 7 168 36 —
1
7 7 гчi 7 7 7 7 »
бл.р.Брапевкн 11 и 171 ?> 48 — 4 11 И 11 11 11 11 »
колодцы 14 14 173 » 52 — 9 14 14 14 14 14 14 »
2> 16 16 176 » 55 — 3 16 7 16 гч7 16 7
» 16 16 176 » 55 — 3 16 7 16 7 16 7 »
р. Немыль 4 4 166 » 44 — 4 4 4 4 4 4 4
колодцы 4 4 166 3> 34- — 4 4 4 4 4 4 4 »
» 13 13 176 54 — 13 13 13 13 11 13 11 »
р. Сива 9 9 155 34 — 2 9 9 9 6 9 6 »
колодцы 17 17 177 » 56 — 2 17 10 17 10 17 10
» 4 4 163 У> 40 — 4 4 4 4 4 4 4
» 15 15 176 » 54 — 7 15 15 15 15 15 15
бл. р. Сивы 3 3 165 » 44 — 3 3 3 3 3 3 3
р. Казанка 8 8 168 » 37 _ 8 8 8 8 8 8 8 »
р. Черепаха 5 5 168 » 45 — 5 5 5 5 5 5 5
р. Краковка 12 12 173 )» 50 — 4 12 12 12 12 12 12 »
р. Сива • 1 1 173 » 41 — 1 1 1 1 1 1 1 »
колодцы 3 3 165 43 .— 3 3 3 3 3 3 3 »
Р. Каракулка 14 14 175 » 51 — 2 14 10 14 10 14 Ю
КОЛОДЦЫ 15 15 176 54 — 7 15 15 15 15 15 15 »
речка 10 10 161 » 40 — 3 10 10 10 10 10 10 »
р. Медвежья 12 12 170 50 — 12 12 12 12 12 12 12
» 12 12 171 50 — 12 12 12 12 12 12 12 »
12 12 171 > 50 — 12 12 12 12 12 12 12
колодец 12 12 171 » 51 — 12 12 12 12 12 12 12 »
» 12 12 171 51 — 12 12 12 12 12 12 12 »
речка 13 13 172 3* 52 — 13 13 13 13 13 13 13 »
Р. Лучинка 6 6 165 45 _ 6 6 6 6 6 6 6 И
Р* Казанка 10 10 168 48 — 10 10 10 10 10 10 10
Р. Митинская 3 3 166 » 44 3 3 '3 3 3 3 3 »
колодцы 10 10 170 » 49 — 6 10 10 10 10 10 10 »
С в е д е н и й н е т
колодцы 15 15 176 ст. Верещагино 54 — 7 15 15 15 15 15 15 просел.
Р. Казанка 11 И 170 » 50 — И И 11 11 11 11 11 »
р. Канцар 5 5 168 » 46 — 5 5 5 5 5 5 5 тракт.
колодец 4 4 1671 » 45 — 4 4 4 4 4 4 4 просел.
Р. Пету-шор 12 12 175 > 52 — 12 12 12 12 12 12 12
р. Казанка 12 12 171 » 52 — 12 12 12 12 12 12 12 »
речка 15 15 175 » 54 — 7 15 15 15 15 15 15 »
колодец И И 170 » 50 — 5 11 11 И 11 11 11 »
ъ И И 171 50 — 5 11 11 11 11 11 11 >
11 И 171 » 50 5 И 11 11 11 11 И
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86. Конакова Кузьмы, хут. 2 3 5 русск. 5 Сивинской
87. Конакова Филиппа, хут. 5 2 7 * 7 — — »
88. Конаковой Агафьи, хут. -- 1 1 » 1 .— — Обр. 1923 г.
89. Конева, д .............................. 31 37 66 103 » 103 — — Сивинской
90. Конюшко Ивана, хут. . 6 5 11 » 11 — — »
91. Копанева В а с ., хут. . .
92. Копанева И вана, хут. .
4 4 8 белор. 8 — — »
4 2 6 6 — __ »
93. Корнилова Василия, хут. 3 1 4 эстон. 4 — — »
94. Коротких Василия (Б р а­
невка), х у т ......................... 3 3 6 белор. 6 — — »
95. Коробени, д ......................... 13 32 44 76 русск. 76 — — »
96. Коротких И вана, хут. . 1 2 3 белор. 3 — —
97. Коротких Петра, хут. . с в е Д е н. н е т98. Корсак Бронислава, хут. 2 3 5 поляки 5 — »
99. Корсак Виктора, хут. . 2 3 5 » 5 — — »
100. Костенец Д м ., хут. . .
101. Костенец Карпа, хут. .
2 2 4 белор. 4 — >
4 4 8 8 — — »
102. Кроликова Евгения, хут. 3 4 7 эстон. 7 — __ обр. 1926 г.
103. К руглова, х у т .....................
104. М альцева Ермолая, хут. }  2 7 8 15
русск. 15 — — Сивинской
105. Кры лова, хут. . . . . . 1 7 3 10 » 10 — — обр. 1925 г.
106. К у зята , д ............................... 16 31 30 61 61 — — Сивинской
107. Кулепаева (Барбаш а-
та), д ..................................... 15 32 45 77 » 77 — —
108. Ланичи, д ............................. 9 22 28 50 50 — — »
109. Ларьковой, хут' . . . . 1 2 1 3 » 3 — —
110. Лаю кс, ху т ........................... 1 2 1 3 эстон. 3 — 9_ обр. 1923 г.
111. Лебедята, д .......................... 9 16 19 35 русск. 35 — --- Сивинской
112. Лесникова (Логонята), д. 22 34 51 85 85 — --
113. Летовой Евдокии, хут. 1 1 1 2 » 2 — -- »
114. Л ога, д .................................... 10 10 18 28 27 татары 1 »
115. Маковского Константи­
на, хут. . . . , 1 5 4 9 9 — -- »
116. М аковского Семена, хут. 1 2 2 4 4 — __ »
117. М аковского Филиппа,
х у т .......................................... 1 1 3 4 4 — -- »
118. М альцева А лекс., х у т . . 1 4 3 7 » 7 — _
119. М альцева Егора, хут. . 1 3 1 4 4 — -- »
120. М альцева Екима, хут. . 1 3 5 8 8 — -- »
121. М альцева Мих., хут. . . 1 1 3 4 » 4 — -- »
122. М альцева Никиты, хут. 1 3 7 10 » 10 — --- обр. 1923 г.
123. М альцева Петра, хут. . 1 3 2 5 5 — --- » 1926 г.
124. Мальцева Федора, хут. 1 1 3 4 » 4 — -- Сивнпской
125. М альцева Федора Пет.,
хут. .................................... 1 5 4 9 » 9 — --- обр. 1920 г.
126. Мальцева. Я к о в а , хут. . 1 1 2 3 » 3 — -- » 1924 г.
127. Мальцевой Агр., хут. . 1 1 4 5 5 — -- Сивиновой
128. М атвеевой, хут.................. 1 3 3 6 эстон. 6 — _ »
129. М ати ц а,'д ............................. 7 14 25 39 белор. 39 — „—
130. Матюшина Х ар л ., хут. 4 11 8 19 русск. 19 — -- Кизьвинской
131. М ашьянова И вана, хут. 1 3 1 4 » 4 — -- Сивинской
132. Машаракина, хут. . . . 1 1 4 5 белор. 5 — --- обр. 191S г.
133. Мехоношина, хут. . . . с в е Д е н. н е т » 1924 г.
—  3 6 3  —  Сивинский район.
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11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
колодец 13 13 171 ст. Верещагино 50 13 13 13 13 13 13 13 нросел.
» 13 13 171 » 50 — 13 13 13 13 13 13 13 »
» 13 13 171 » 50 — 13 13 13 13 13 13 13
р. Мерзлянка 4 4 165 40 — 4 4 4 4 4 4 4 »
р. Сутяга 10 10 165 » 48 — 10 10 10 10 10 10 10 »
колодцы 17 17 178 56 — 2 17 10 17 10 17 10 »
» 17 17 178 » 56 — 2 17 10 17 10 17 10 »
ретка 14 14 176 54 — 14 14 14 14 14 14 14 »
р. Браневка 11 11 171 50 — 4 11 И 11 11 И И . »
р. Мельничная 6 6 165 » 43 — 6 6 6 6 6 6 6 »
р. Браневка 11 11 171 » 50 — 4 11 И 11 И 11 11 »
» 11 11 171 50 — 4 И И 11 и И 11 »
р. Краковка 13 13 176 » 54 — 3 13 13 13 13 13 13 >
13 13 176 » 54 — 3 13 13 13 13 13 13 »
р. Браневка И и 171 49 — 4 И и 11 11 И 11 >
и 11 171 » 50 — 4 11 11 И и 11 И »’
колодцы 15 15 176 » 54 — 7 15 15 15 15 15 15 »
р. Коробовская 6 6 170 47 — 2 6 6 6 6 6 6 »
» 6 6 169 » 47 — 6 6 6 6 6 6 6 »
р. Митинская 3 3 166 44 — 3 3 3 3 3 3 3
речка 3 3 166 » 44 — 3 3 3 3 3 3 3 »
р. Барбашата 7 7 157 » 36 — 4 7 7 7 7 7 7 »
р. Сива 9 9 158 » 37 — 2 9 9 9 9 9 9 »
колодцы 9 9 155 48 — 9 9 9 9 9 9 9 »
р. Казанка 15 15 176 » 54 — 7 15 15 15 15 15 15 »
р. Сива 5 5 158 37 — 5 5 5 5 5 5 5 »
р. Немыль И 1! 174 » 51 — 11 11 И И 11 И И »
речка 15 15 176 » 54 — 7 15 15 15 15 15 15 »
ключ 7 7 163 > 40 — 1 7 7 7 7 7 7 »
бл. р. Сутяги 10 10 163 49 — 10 10 10 10 10 10 10 »
» 10 10 166 49 — 10 10 10 10 10 10 10 *
10 10 166 3> 49 _ 10 10 10 10 10 10 10 >
р. Лучника 7 7 170 » 48 — 7 7 7 7 7 7 7 »
» 7 7 170 48 — 7 7 7 7 7 7 7 »
бл. р. Кавцар 10 10 172 » 50 — 1 10 10 10 10 10 10 »
р. Лучипка 7 7 170 48 — 7 7 7 7 7 7 7
колодцы 4 4 166 7> 44 — 4 4 4 4 4 4 4 »
р. Лучинка 6 6 166 » 45 — 6 6 6 6 6 6 6 »
» 7 7 169 36 — 7 7 7 7 7 7 7
р. Конуар 7 7 170 48 _ 7 7 7 7 7 W( 7 »
)>. Лучинка 6 6 166 44 — 6 6 6 6 6 6 6 2>
р. Коробовка 12 12 175 » 52 — 5 12 12 12 12 12 12 »
колодцы 10 10 154 34 — 4 10 10 10 10 10 10 тракт.
» 12 12 173 » 51 — 3 12 12 12 12 12 12 просел.
речка 9 9 164 38 — 3 9 9 9 9 9 9 >
колодец И 11 171 49 — 5 11 И И И И 11 »
> 15 15 176 54 — 7 15 15 15 15 15 15 »
» 4 4 157 36 4 4 4 4 4 4 4
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134. Мехоношина А лек., хут. 1 1 2 3 русск. 3 обр. 1920 г.
135. Мехоношина Гр и г., хут. 1 1 5 6 » 6 _ __ Сивинской
136. Мехоношина М ихаила,
х у т .......................................... 1 4 2 6 » 6 _ _
137. Мехоношиных, хут. . . 2 7 5 12 » 12 _ _ »
138. Мехоношиных, хут. . . с в е Д е н и й н е т »
139. Михеева, д . ...................... 21 36 51 87 русск. 87 _ »
140. Мицкевич Фома, хут. . 1 3 2 5 поляки 5 _ __
141. М азкоьа, хут. . . - . . 4 12 6 18 белор. 18 _ _ »
142. Морозовка, д . 19 61 56 117 » 112 PJCCK. 5 »
143. Немыльцы (Санютки), д. 16 32 41 73 русск. 73 — _ >
144. Никитина Михаила, хут. 1 1 7 8 белор. 8 _ >
145. Н икитята, д ........................ 4 3 11 14 русск. 14 ■ _ »
146. Николаевский, хут. . . 1 "
147. Клименко А лекс, хут. . 4 3 2 5 эстон. 5 __ обр. 1927 г.148. Мухина И вана, хут. . . ) »
149. Образцова, д ....................... 14 29 35 64 русск. 64 — _ Сипипской
150. Одина, поч........................... 5 8 14 22 ь 22 _ _
151. Омелько, х у т ...................... 1 1 2 3 латыш. 3 _ __ »
152. Паленова, д ......................... 23 60 88 148 русск. 148 _ _ »
153. П ахомова, д ........................ 11 18 31 49 49 _ _ »
154. Петрова Максима, хут. 1 3 3 6 эстон. 6 __ _ ■»
155. Петрова Я кова, хут. 1 4 3 7 белор. 7 — --- »
156. Петушор, хут. . 3 3 10 13 русск. 13 — __ обр. 1922 г.
157. П етухова Васил., хут. . 1 4 2 6 » 6 — _ » 1924 г.
158. П ихтовка, д ......................... 26 34 47 81 81 — _ Сивинской
159. Поздина, д ........................... 27 48 66 114 » 109 татары 5
160. Полом, д ........................... 10 28 31 59 59 _ _ >
161. Полюдова, хут. . . . . с в е д е н и й н е т обр. 1926 г.
162. П опова, х у т ......................... с в е д е н и й н е т » 1927 г.
163. П оплавских, хут. . . . с в е д е н и й н е т Сивинской
164. Порошина, .......................... 24 33 47 80 русск. 80 — — »
165. Порошина Андрея, хут. 1 2 2 4 i> 4 — — обр. 1924 г.
166. Порошина Тимофея, хут. 1 1 1 2 » 2 — — » 1918 г.
167. Прохорята, д ...................... 13 26 32 58 58 — — Сивинской
168. П ьянкова Ивана, хут. . 1 4 2 6 6 — — •»
169. Репищ а, д ................ 13 43 38 81 74 укранн. 7 ъ
170. Савичи (Марков), д. • • 29 59 79 138 » 138 — — •»
171. Салай, х у т ............................ 1 4 3 7 белор. 7 — — »
172. Салай Андрея, хут. с в е д е н и й и е т обр. 1924 г.
173. Салай Василия, хут. • • 1 1 2 3 белор. 3 — »
174. Салай Михаила, хут. • 1 4 5 9 » 9 — — Сивинской
175. Сединина, ху т.................... с в е д е н и й н е т обр. 1927 г.
176. Седенкова, д ....................... 6 5 12 17 русск. 17 — — Сивинской
177. Седята, д .............................. 15 35 40 75 » 75 _ — »
178. Селькова, д .......................... 8 21 17 38 » 38 _х_ __ »
179. Семеновцы (Верх-К уяу-
ар), д .................................... 10 19 27 46 46 — — »
180. С ива, с .................................... 255 379 512 891 851 пермяк 10 »
181. Сидорова А лексея, хут. 1 3 1 4 эстон. 4 _ __ обр. 1922 г.
182. Сидорова Григория, хут. 1 1 2 3 * 3 „ 1927 г.
—  3 6 5  — Сивинский район.
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Название
Чи
к л
XГО х
Л sО п
ело
ы.
. Кs ^
3 21— и БО
ЛЬ
НИ
ЦЫ
 
:
В го Ч f- Б И Яо >.Ко  ^
О Я £  ^ГО £
И 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 22 23 24 25
р. Мерзлянка 4 4 153 ст. Верещагино 40 4 4 4 4 4 4 4 просел.
р. Немыль 5 5 163 40 , — 5 5 5 5 5 5 5 2>
колодцы 13 13 171 49 _ 13 13 13 13 13 13 13
р. Сива 2 2 161 » 39 — 2 2 2 2 2 2 2
бл. р. Сивы 2 2 161 » 39 — 2 2 2 2 2 2 2
р. Сива 3 3 166 44 — 3 3 3 3 3 3 3 »
б л. р. Враневки 11 11 170 49 — 4 11 11 И И 11 11
р. Канцар 9 9 170 > 49 — 1 9 9 9 9 9 9 »
р. Каракулка 18 18 181 » 59 — 1 18 9 18 9 18 9 »
р. Немыль 5 5 168 46 — 5 5 5 5 5 5 5
пруд 9 9 171 49 — 9 9 9 9 9 9 9
р. Маелянка 3 3 166 44 — 3 3 3 3 3 3 3 »
р. Демидов ка 5 5 168 46 — 5 5 5 5 5 5 5 »
колодец 13 13 173 » 51 — 3 13 13 13 13 13 13 »
» 15 15 176 54 — 7 15 15 15 15 15 15 »
» 3 3 166 » 44 — 3 3 3 3 3 3 3 »
р. Немыль 3 3 166 » 44 — 3 3 3 3 3 3 3
р. Канцар 13 13 176 » 54 — 3 13 13 13 13 13 13 »
» 12 12 175 » 52 3 12 12 12 12 12 12 тракт.
р. Сива 5 5 168 46 — 5 5 5 5 5 5 5 просел.
речка 12 12 171 51 — 10 12 12 12 12 12 12 »
колодец 4 11 171 » 49 — 5 11 И 11 11 11 11 »
р. Нету-шор 12 12 175 » 52 — 12 12 12 12 12 12 12
речка 9 9 163 41 — 2 9 9 9 9 9 9
р. Сива 11 И 158 37 — 1 11 И И 5 И 5 »
р. Спорной 6 6 165 » 40 — 4 6 6 6 6 6 6 »
р. Немыль 6 6 167 47 — 6 6 6 6 6 6 6
р. Митинская 3 3 166 44 — 3 3 3 3 3 3 3 У>
р. Немыль 3 3 166 44 .... 3 3 3 3 3 3 3
р. Сива 7 7 170 48 — 3 7 7 7 7 7 7 ! *» 13 13 157 36 — 2 13 13 13 13 13 13 *речка 15 15 176 54 — 7 15 15 15 15 15 15 У>
колодец 15 15 176 54 — 7 15 15 15 15 15 15 »
речка 3 3 163 » 44 — 3 3 3 3 3 3 3 »
колодцы 13 13 171 49 — 13 13 13 13 13 13 13 »
р. Краковка 13 13 173 2> 51 — 5 13 13 13 13 13 13
р. Базары 4 4 157 34 — 4 4 4 4 4 4 4 НЭ с S» а >■3
р. Краковка 13 13 173 54 — l3i 13 13 13 13 13 13 просел.бл. р. Враневки 11 И 171 » 48 — 11 11 11 11 11 И Ир. Краковка 13 13 176 » 54 — з1 13 13 13 13 13 13
р. Враневки И 11 171 » 49 _ 4 11 11 11 11 и 11 »
р. Митинская 3 3 165 » 43 — 3 3 3 3 3 3 3
р. Сива 3 3 161 > 39 3 3 3 3 3 3 3
» 2 2 161 » 41 — 2 о/V 2 2 2 2 2 »
речка 7 7 166 45 — 7 7 7 7 i 7 7 х>
р. Канцар 7 7 169 » 48 — 7 7 7 7 7 п1 7 »
р. Сива 0 0 161 » 40 - 0 0 0 0 0 0 0 тракт. агр. п., к. л-ва
коои.
колодцы 11 11 156 » 35 — 2 11 11 11 11 11 11 нросел.
*
11 И 157 » 36
“
3 11 11 И 11 11 11
Сивинский район. —  3 6 6  —
Н а з в а н и я :
1. Районов.
2 . Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По данным переписи 1926 года
К какой во­
лости при­
надлеж ал 
населенный 
пункт в 
1916 году
Ч
ис
ло
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зя
й
ст
в Население Национальность
М
уж
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ла
Ж
ен
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по
ла
О
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ег
о 
по
ла
Преобладающ. Вторая
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
183. Сидорова Степана, хут. 1 2 о 4 ЭСТОН. 4 обр. 1924 г.
184. Сидорова Петра, ху т . . 1 5 5 10 » 10 — — Сивинской
185. Сидорята, д. . . 8 9 15 24 русск. 24 — —
186. Симунина (Овечки), д . . 8 13 24 37 » 37 • — — »
187. Соловьевский, поч. 5 11 15 26 » 26 — —
188. Старая Часовня, д. . . 26 49 60 109 » 109 — — » ,
189. Старкова, х у т ...................... с в е Д е и и й II е т — — обр. 1923 г.
190. Старкова Василия, ху т . 1 1 1 2 русск. 2 — — Сивинской
191. Старкова Сергея, хут. . 1 6 1 7 » 7 — — обр. 1924 г.
192. Степанова Семена, хут. 1 3 2 5 эстон. 5 — — Сивинской
193. Стильве, х у т ........................ 1 1 2 3 латынг. 3 — — »
194. Столбова, д .......................... »
195. Васильева Еф., хут. . . ( 11 26 36 62 русск. 62 —
— »
196. Федорова И вана, хут. . 1 »
197. Сукреушова, хут. . . 1 2 2 4 » 4 — — »
198. Сэйнер Мартына, хут. . 1 4 3 7 австр. 7 — — обр. 1924 г.
199. Томарова, д ......................... 11 14 24 38 русск. 38 — — Сивинской
200. Томаровское отдел. Гран.
Ш кол. Комм. . . . . 1 69 27 96 96 — — »
201. Федосова, д .......................... 12 23 з а 55 * 55 — — »
202. Федюнята (Сороки), д . . 14 18 32 50 » 50 — — »
203. Фенино, д .............................. 7 15 14 29 » 29 — — »
204. Филипповны (-ск ая), д. 11 29 44 73 > 73 — — »
205. Фомин, пос.......................... 5 7 9 16 » 16 — —
206. Херм  Игната, хут. . . 1 2 2 4 эстон. 4 — — »
207. Хлебникова И вана, хут. 1 3 3 8 белор. 6 — — обр. 1921 г.
208. Чебакино, хут. . . . . . 1 1 2 3 русск. 3 — — Сивпнской
209. Чебакина П авла, хут. . • с в е Д е и и й н е т — — обр. 1924 г.
210. Чернева И вана, хут. I » 1918 г.
211. Безгодова Иллар, х у т . . 3 3 2 5 русск. 5
— — » 1927 г.
212. Безгодова И. И ., хут. . 1 »
213. Черепанова, д .................... 15 24 34 58 » 58 — — Сивинской
214. Черепичный, зав . . 1 1 1 2 » 2 — —
215. Ш авня (Я ким овка), хут. 2 1 5 6 белор. 6 — — »
216. Ш авия А лексея, хут. . 1 2 2 4 4 — —
217. Шебеко Алексея, хут. . . 1 2 2 4 русск. 4 — — »
218. Шебеко Григория, хут. 1 1 — 1 » 1 — — >
219. Ш ебеко Степана, хут. . 1 2 5 7 > 7 — — »
220. Ш ебеко М ., х у т ................ 1 1 1 2 о<v — — »
221. Ш ебенко Семей, хут. . 1 4 2 6 » 6 — — »
222. Ш тенникова, д ................... 9 22 20 42 42 — —
223. Ш умки, д .............................. 10 16 20 36 » 36 — — »
224. Ю дина, х у т ........................ 1 3 1 4 4 — — »
225. Я ркина, д ....................  . 10 11 26 37 37 —■ — *
1 0 . Тюменский сельсовет . . 565 1334 1516 2850 — — — — —
1. Александровский, хут. 1 3 3 6 русск. 6 _ —. К.-Михайловск
2. Александровский (№ 30),х . 1 7 7 14 » 14 — — Кизьвинской
3. Ампаловы, п о ч . .................. 3 6 7 13, » 13 — — обр. 1923 г.
4 .  Андреева, хут. . . . . 1 3 8 111 * 11 — — Кизьвинской
5. Андреевский, хут. . . . 1 5 4 9 » 9 — — »
6. Андревский, поч.................. 3 4 10 141 » 14 »
—  3 6 7  —  Сивинский район
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Чи 
к л
XX
О  п
сл.
м.
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с  “1—и Б
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ц
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о
о
VO gV g-
« 5 
m -е-
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
колодцы 12 12 156 ст. Верещагино 35 2 11 и 11 11 11 11 просел.
» 11 И 157 » 36 — 3 11 и 11 11 11 11 »
р. Сива 7 7 161 » 39 — 2 7 7 7 7 7 7 »
р. Таскайка 3 3 158 » 37 — 3 3 3 3 3 3 3 »
р. Семенка 19 19 170 » 58 — 3 19 6 19 6 19 6 »
р. Сива 4 4 165 » 44 — 3 4 4 4 4 4 4 »
» 3 3 161 39 — 3 3 3 3 3 3 3
» 9 9 171 » 49 — 9 9 9 9 9 9 9 »
р. Браневка 8 8 170 » 49 — 4 8 8 8 8 8 8 »
р. Медвежья 12 12 171 » 51 — 12, 12 12 12 12 12 12 »
р. Кунцар 10 10 172 50 — 4 10 10, 10 10 10 10 »колодцы 9 9 170 » 49 — 1 9 9 9 9 9 9 »» 13 13 172 » 52 — 13, 13 13 13 13 13 13 »
речка 12 12 174 » 52 — is; 12 12 12 12 12 12
колодцы 7 7 169 » 48 — 7 7 7 7 7 7 7
» 10 10 154 » 34 — 4 10 19 10 10 10 10речка 5 5 167 » 46 — 5 5 5 5 5 5 5 »
«РУД 7 7 159 » 47 _ 0, 7 7 7 i 7 7р. Ыемыль 12 12 175 53 _ 12 12 12 12 12 12 12 »
р. Таскайка 4 4 173 » 40 _ 4| 4 4 4 4 4 4 »р. Казанка 12 12 170 , 50 — 12 12 12 12 12 12 12речка 10 10 173 » 61 - - 2 10 10 10 10 10 10колодец 3 3 165 » 45 — 3 3 3 3 3 3 ок) »» 13 13 172 51 — 13 13 13 13 13 13 13» 17 17 178 56 — 2 17 9 17 9 17 9 »р. Сива 11 11 173 52 — 11 11 11 11 11 11 11 У>колодцы 4 4 166 » 45 — 4 4 4 4 4 4 4 »» 15 15 176 » 54 — 7 15 15 15 15 15 15р. Лучинка 6 6 165 » 44 — 6 6 6 6 6 6 6 яр. Черепановка 5 5 156 35 — 5 5 5 5 5 5 5» 5 5 155 35 — 5 5 5 5 5 5 5 »р. Сива 3 3 163 40 — 3 3 3 3 3 3 3 »колодцы 10 10 170 > 48 — 6 10 10 10 10 10 10» 15 15 176 > 54 — 7 15 15 15 15 15 15р. Сутяга 10 10 165 48 • — 10 10 10 10 10 10 10» 10 10 166 » 49 .— 10 10 10 10 10 10 10 »р. Казанка 10 10 166 48 — 10 10 10 10 10 10 10» 10 10 165 48 — 10 10 10 10 10 10 10р. Сутяга 10 10 165 » 48 — 10 10 10 10 10 10 10р. Спорная 4 4163 40 — 4 4 4 4 4 4 4 я
р. Казанка 8 8 168 47 8 8 8 8 8 8 8 )j>близ р. Сивы 2 2160 » 39 __ 2 2 2 2 2 2 2
р. Таскайка 4 4 163 41 — 4 4 4 4- 4 4 4 »
р. Тю.менка 9 51 214 ст. Верещагино 92 4 51 19 51 30 51 30 просел.колодцы 3 46 207 » 87 — 4 46 14 46 16 46 16р. Нот 16 57 218 » 98 — И 57 27 57 37 57 37р. Захватная 5 48 210 » 90 — 4 48 16 48 27 48 27 ър. Обва 4 45 209 86 __ 4 45 15 45 21 45 21 )>р. Самоэванка 9 51 214 
1 1
» 94 — 1 51 19 51 32 51 32
Сивпнскнй район. —  3 6 8  —
Н а з в а н и я :
Но данным переписи 1926 года
К какой во­
лости при­ю
Население Национальность
1. Районов.
Оой СО Преобладающ. Вторая надлежал2. Сельсоветов. Ясо св сЗ Чо Ф
3. Населенных пунктов ок О о в 5 Я Я и населенный
(в ск о б к ах —названия: 
национальные, прежние,
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о
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CD
ФО
ясвЯсо
ёфо пункт в
и местные) н §
о
К
ю
О
св
И
св
к
св
и
св
к 1916 году
1 2 3 4 5 в 7 8 9 10
7. Балетинский (Самозван­
16 Кизьвинскойка), поч............................... 2 6 10 16 русск.
»
— —
8. Барановский, поч. . . . 2 8 8 16 16 — »
9. БелОй, д. . . . . . 4 11 14 25 » 25 — — »
10. Белоевский, поч.................. 12 36 36 72 » ' 72 — — »
/11. Березовский (Аверин-
22ский), поч.......................... 5 14 8 22 » — — >
12. Бехтерева (уч. № 718),
1 4 6 6х у т .......................................... 2 » — — »
13. Богдановский, поч. . . . 2 4 6 10 » 10 — — обр. 1923 г.
14. Боголюбова, х у т .................. 2 4 3 7 » 7 — — » 1921 г.
15. Волдыри, д ............................. 8 16 20 36 36 — — Кизьвинской
16. Б о л ьш ая  Т ю м ень  (Орло­
ва), д .................................... 43 91 125 216 » 216 — — »
17. Борова (уч. № 681), хут. 1 3 2 5 » 5 — — обр. 1923 г.
18. Бузм аковский, поч. . . . 4 11 10 21 » 21 — — » 1918 г.
19. Варанкина, поч................... 3 10 8 18 » 18 — — » 1917 г.
20. Варанкино 1-е (уч. 780),
6 » 1918 г.ху т .......................................... 1 2 4 » 6 — —
21. Варанкино 2-е (уч. 686),
» 1917 г.хут. . . . ...................... 1 2 2 4 > 4 — —
22. Васильевский 1-й, хут. . 3 7 11 18 > 18 — — Кизьвинской
23. Васильевский 2-й, ху т . . 3 7 7 14 » 14 — — »
24. Ведерниковский, пос. . . 1 4 3 7 » 7 — — обр. 1923 г.
25. Верх-Ердвинский, хут. . 3 4 7 11 » 11 — — »
26. Верх-О бва, поч. . . . 2 7 9 16 » 16 — — Кизьвияокой
27. Верх-Самозванка, д. . . 3 13 13 26 26 — — обр. 1919 г.
28. Весленский, поч.................. 6 13 16 29 > 29 — —, » 1918 г
29. Воробьевский, поч. . . . 4 9 10 19 19 — — » 1917 г.
30. Гавриловский, поч. . . . 2 4 4 8 » 8 — — » 1918 г.
31. Гаврюшинскин, поч. . .
32. Глуш овский, поч . . .
4 9 12 21 3> 21 — — » 1917 г.
6 15 15 30 » 30 — — Кизьвинской
33. Гординекий (уч. №N° 754,—
11 11803), поч..................... •. . 2 5 6 » — — »
34. Городищенский, поч. . . 2 7 5 12 » 12 — — обр, 1918 г.
35. Гребеньковский, поч. . . 8 21 25 46 » 46 • — — » i920 г.
36. Гулина (уч. 757), хут. . 2 1 4 5 5 — — » 1919 г.
37. Гулина (уч. 806), ху т . . 1 4 2 6 6 — — » 1924 г.
38. Гуляевский (П ахомов-
10
8
10
8
„ 1918 г. 
Кизьвинской
ский), поч. . - ..................
39. Гуренский, поч....................
2'
2
6
3
4
5 » — —
40. Деменевский, поч. . . - 4 7 7 14 » 14 — — »
41. Дубровский, пос. . . .. . 3 6 9 15 » 10 эстонц. 5 обр. 1918 г.
42. Дудыревский (Булдырев-
1 » 1925 г.ский), ху т ........................... 1 1 2 ОАД — —
43. Дурчинский, х у т ................ 1 1 3 4 4 — — » 1924 г.
44. Егоровский (Захватнов- 
ский), поч...................... .... 3 7 9 16 » 16 — — Кизьвинской
45. Елисеевский (уч. № 7),
9
6
18
9
6
18
ху т...........................................
46. Епишенекий (-а ), поч. .
47. Епишенекий, хут. . • . .
1
2
2
3
2
6
6
4
12
э
»
— —
»
обр. 1918 г. 
Кизьвинской
48. Епишенекий, поч. . - . 1 2 5 7 » 7 обр 1923 г.
—  3 6 9 Сивинский район.
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С
та
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П
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- 
1 
ст
ан
и
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 21 22 23 24
р. Ромашевская 9 51 215 ст. Верещагино 94 1 51 19 51 32 51 32 просел.
колодцы 3 46 207 87 — 3 46 14 46 23 46 23 »
р. Велой 4 45203 » 84 — 4 45 14 45 25 45 25 »
р. Чумашашорка 12 52 214 » 92 — 4 52 23 52 33 52 33 »
р. Березовка 15 56217 97 — 7 56 26 56 36 56 36
речка 13 56 217 » 88 — 7 56 16 56 24 56 24 большой
р. Обва 17 58219 98 — 14 58 28 58 38 58 38 просел.
р. Самозванка 10 52215 » 95 — 2 52 20 52 32 52 32 »
близ р. Обвы 4 46209 88 — 3 46
i
46 21 46 21 »
р. Обва 0 43'205 » 83 — 0 43 13 43 19 43 19 большой
р. Малая Ердва 16 49 211 91 — 6 49 14 49 27 49 27 нросел.
р. Обва 16 57 218 97 — 12 57 27 57 37 57 37 »
» 15 56 220 97 — г 56 26 56 36 56 36
ключ 16 48 210 86 — 7 48 18 48 24 48 24 »
р. Ердва 16 49 211 90 — 9 49 21 49 27 49 27
р. Обва 1 43 205 83 — 1 43 И 43 18 43 18
» 1 43 205 83 — 1 43 11 43 18 43 18 »
ключ 16 51 214 У> 98 — 6 51 16 51 28 51 28 »
р. Ердва 16 49 219 » 97 • — С 49 16 49 28 49 28 »
р. Обва 9 54 214 » 94 — 5 54 19 54 30 54 30 »
р. Самозванка 11 54 214 97 — 4 54 21 54 32 54 32 »
р. Весленка 11 54 214 3> 94 — 9 54 21 54 32 54 32 »
р. Городищенка 16 57 219 » 98 — 9 57 27] 57 37 51 37 »
р. Обва 16 57 218 » 98 12 57 27' 57 37 57 37 »
р. Березовка 15 56 218 » 97 — 7 56 26 56 36 56 36 »
р. Обва 9 54 214 » 91 • — 5 54 21|
54 32 54 32 »
р. Вой-вож 21 62 224 т> 103 ._ 9 62 16 62 26 62 26 »
р. Городищенка 15 56 219 » 97 — 10 56 26 56 36 56 36 »
р. Обва 16 57 214 5> 98 — 13 57 27, 57 37 57 37 »
колодцы 18 59 220 100 — 10 59 29 59 39 59 39 »
р. Тюменка 14 55216 » 95 — 25 55 25 55 35 55 35 »
р. Сива 11 48 208 » 86 _ 4 48 24 48 24 48 24 »
р. Чумашашорка 16 57219 » 98 — 7 57 27 57 37 57 37 тракт.
бл. р. Самозванки 11 54 217 » 97 — 2 54 21 54 32 54 32 просел.
р. В'ерх-Сива 14 50 220 88 — 6 50 19 50 24 50 24
блвд р, Нош 13 54 218 » 93 __ 11 54 24 54 34 54 34
» 13 54217I » 93 — 11
54 24 54 34 54 34
р. Захватная 7 50 212 |
» 95 — о 50 19 50 32 50 32 »
р. Обва 4 45 208 85 _ 4 45 15 45 21 45 21 »
» 15 56 217 » 97 — 9 56 26 56 36 56 36 >
р. Захватная 5 48 210 90 — 3 48 16 48 26 48 26 »
р. Обва 13 54 215 У> 93 7 54 24 54 34 54 34 »
П Р И М Е ­
Ч А Н И Е
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Сивинский район.
Н а з в а н и я :
По данным перепнеи 1926 года
№ Население Национальность
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1. Районов. ад№
М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
св Преобладающ. Вторая
2 . С ельсоветов.
3 . Н аселенных пунктов
(в  скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
со
ОИ
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ч
кя
р О
бо
ег
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по
л 1
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
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.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 9 . Ергиз (у ч . № 7 25), хут. .
50. Ехлоховский (уч. № 761),
6 3 9 русск. 9 — — Кизьвинской
х у т .......................................... 1 3 4 7 7 — — обр. 1922 г.
51 . Ефимовский, х у т ................ 1 1 2 3 3 — _ Кизьвинской
5 2 . Ж енинский, х у т ................. 2 6 3 9 » 9 — — »
53 . Занош евский, хут. . . . 9 19 20 39 39 — »
54. Заобвинский, поч. . . . 1 3 3 6 6 — — обр. 1923 г .
55. Захватновский, хут. . .
56. Захватновский (Зотев-
1 5 4 9 » 9 — — Кизьвинской
ский), х у т .......................... 3 6 5 11 11 — — обр. 1920 г.
57. Зотевский, поч..................... 3 6 9 15 15 — _ » 1924 г.
58. Зуевский, поч. . . . . .
59. И вановский (уч . № 760),
3 11 9 20 20 — » 1919 г.
х у т .......................................... 2 2 3 5 5 — — » 1918 г.
60 . Ивановский, поч.................... 2 3 8 11 » 11 — —. Кизьвинской
61 . И саева 1-й, х у т ...................... 1 2 3 5 5 — — »
62. И саева 2 -й , х у т ....................... 2 2 3 5 7> 5 — _
63. К азаков Мыс, поч. . . .
64 . К азаковский, поч. . . .
2 3 6 9 » 9 — __ обр. 1918 г.
3 в 8 14 » 14 — __ » 1
65. Казаковский Мыс, хут. . 2 6 4 10 » 10 — _ обр. 1920 г.
66. Каменский, поч.................... 2 4 5 9 У> 9 — _
67. Кивилевский, поч. . . . 6 12 18 30 30 — __ Кизьвинской
68. Кленовый Мыс, поч. . . 6 19 9 28 > 28 — __ обр. 1922 г.
69. Колобовский, поч. . . . 2 2 7 9 9 — _ Кизьвинской
70. Копытовский, поч. . . .
71. Копытовский (Ю мский),
2 6 7 13 » . 13 — — »
хут........................................... 2 9 6 15 У> 15 — __ обр. 1924 г.
72. Кораблевский, поч. . . . 10 18 23 41 41 — —- » 1919 г.
73. Королевская (-ский), д. 11 29 34 63 » 63 — — Н.-Михайлов.
74. Косой Мост, поч................. 2 3 5 8 к> 8 — — Кизьвинской
75. Костинская, д ....................... 13 39 42 81 81 — .— Н.-Михайлов.
76. Кошевский, поч................... 13 30 28 58 » 58 — _ обр. 1923 г.
77. Кошкоровский, поч. . . .
78. Кравченекий (уч. № 7 9 2 ),
1 3 3 6 » 6 — — Кизьвинской
ху т .......................................... 1 3 5 8 » 8 — — обр. 1921 г.
79. Красновский, хут. .
80. Краснонеровский (уч.
7 18 16 34 > 34 — — » 1918 г.
№ 791), хут ....................... 1 5 2 7 7 — — Кизьвинской
81. Кротовский, поч. . . . . 5 13 11 24 24 — — >
82 . Кудымовский, поч. . . .
83. Куровский (уч. № 777),
2 4 7 11 » 11 — *— обр. 1918 г.
ху т .......................................... 1 1 3 4 » 4 — --- Кизьвинской
84 . Кухретский, поч.................. 9 24 28 52 52 — --- »
85 . Крюковский, пос................ 1 1 3 4 4 — -- ■»
8 6 . Крюковский, хут ................ 1 3 3 6 » 6 — --- ■»
87. Крюковский, поч................ 1 3 3 6 > 6 — -- обр. 1922 г.
88 . Лапихинский, поч. . . . 2 4 5 9 9 — --- »
8 9 . Логуновский, хут. . . . оfj 4 4 8 » 8 — --- Кизьвинской
90. Л осева (уч. №  759), хут. 1 2 3 ь 5 ;--- --- обр. 1923 г.
91. Лысковский (уч. 788), хут. 1 3 2 5 5 *--- --- обр. 1918 г.
92. Лысковский (уч. 772), хут. 2 4 7 11 11 --- - - » 1917 г.
93. Лы еково (уч. № 717), хут. 1 2 2 4 4 -- - - Кизьвинской
9 4 . Л ы сцов, хут, . . . . . . 1 3 3 6 6 обр. 1920 г.
-  3 7 1  — Сивиноний район.
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ан
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ЦН
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11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
р. Ердва 16 49 211 ст. Верещагино 97 _ 9 49 16 49 28 49 28 просел.
КЛЮЧИ 16 48 210 » 97 _ 4 48 21 48 28 48 28 »
близ р. Обвы 4 44 208 » 86 -- 4 44 15 44 21 44 21
р. Самозванка 9 52 213 93 — 1 52 19 52 32 52 32 тракт.
б л. р. Нош 18 58 219 99 -- 13 58 29 58 39 58 39 просел.
р. Обва 17 58 219 99 — 14 58 28 58 38 58 38 »
р. Захватная 7 50 212 » 92 --- 3 50 18 50 27 50 27
речка 18 59 220 100 _ 13 59 29 59 39 59 39 »
» 16 57 218 98 --- 11 57 27 57 37 57 37
р. Велой 4 40 202 » 81 --- 4 40 11 40 21 40 21 »
р. Бурлята 15 60 218 > 90 __ 9 60 16 60 28 60 28
речка 15 56 217 » 97 -- 10 56 26 56 26 56 26 »
р. Самозванка 10 51 214 » 96 --- 2 51 21 51 32 51 32 »
» 10 54 214 94 --- 1 54 21 54 32 54 32 »
р. Обва 16 57 219 98 --- 10 57 27 57 37 57 37
р. 1’ородпщенка 16 57 219 98 —- 10 57 27 57 37 57 37
колодцы 13 48 210 » 99 -- 5 48 16 48 24 48 24 »
» 18 59 222 » 100 --- 10 59 29 59 37 59 37 »
р. Тюменка 11 51 214 * 91 --- 5 51 21 51 32 51 32
'  колодцы 13 54 216 У> 93 — 11 54 27 54 37 54 37 >
» 3 39 203 » 80 _ 3 39 7 39 18 39 18 тракт.
р. Сива 11 54 224 » 97 — 4 54 21 54 27 54 27 ъ
р. Обва 16 57 218 » 98 _ 11 57 27 57 37 57 37 просел.
* 17 58 219 * 99 __ 14 58 28 58 38 58 38 »
р. Тюменка 9 51 214 » 92 __ 4 51 19 51 30 51 30 тракт.
р. Чумашашорка 13 56 217 99 -------------5 56 24 56 35 56 35 »
р. Обва 16 57 217 » 98 -- 9 57 27 57 37 57 37
колодцы 17 58 219 99 ---- 10 58 28 58 38 58 38 просел.
» 7 49 212 » 93 — 4 49 18 49 28 49 28 тракт.
р. Казак 16 59 220 » 102 _ 7 59 17 59 23 59 23 просел.
близ р. Нош 17 58 219 » 99 — 13 58 28 58 40 58 40
колодцы 17 60 222 >5> 101 ___ 6 60 17 60 24 60 24 1 »
речка 9 54214 93 -- 5 54 21 54 32 54: 32 »
колодцы 19 57 220 100 — 14 57 30 57 40 57 40
р. Казак 16 59 220 102 _ 7 59 16 59 24 59 24
р. Ольховка 9 51214 » 93 -- 1 51 19 51 32 51 32
Р- Ердва 16 59 220 102 -- 13 59 16 59 24 59 24 »
р. Казак 16 59 220 » 102 — 7 59 16 59 24 59 24
» 16 59,220 » 102 -- 7 59 16 59 24 59 26 »
Р- Ердва 13 56 2 1 7 99 -- 4 56 24 56 33 56 33
колодцы 15 58 219 101 -- 6 58 17 58 24 58 24 тракт.
бл. р. Вой-всж 21 62 223 » 103 --. И 62 16 62 27 62 27 большой
КОЛОДЦЫ 15 58219 101 — 6 58 18 58 25 58 25 просел.» 15 58 2 1 9 101 --- 6 58 17 58 24 58 24
16 60 220 101 --- 6 60 17 60 24 60 24 »
16 61 220 » 102 6 61 17 61 21 61 21 тракт.
Сивинский район.   3 7 2  __
Названия:
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По данным перепнен 1926 г.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
95. Ляпинский, поя................. 8 10 И 21 русск. 21 Кизьвинской
96. Макаровский, хут. . . . 1 1 1 2 2> 2 __ _ обр. 1932 г.
97. Макаровский (М арков­
ский), х у т ........................... 2 7 9 16 16 — _ » 1920 г.
98. Максимовский, поч. . . 2 4 6 10 » 10 _ _ » 1918 г.
99. Максимовский (уч.№683),
хут. . . '............................... 1 1 2 3 * 3 --- _ » 1922 г.
100. Малая Тюмень, д. . . . 21 48 54 99 > 99 -- _ Кизьвинской
101. Малиновский, пос. . . . 2 10 6 16 » 16 _ _ »
102. Марковский, поч. . . . 3 11 9 20 20 --- _ обр. 1919 г.
103. Масловский, поч................ 2 8 10 18 » 18 __ _ Кизьвинской
104. Межердвинский, поч. . 2 7 11 18 » 18 ___ »
105. Меркушевский, поч. . . 3 7 9 16 16 __ обр. 1920 г.
106. Мизевский (В-С амозван-
ка), х у т ................................ 1 3 2 5 » 5 _ _ » 1918 г.
107. Михайловский, хут. . . 1 2 2 4 » 4 _ » 1922 г.
108. Мосихинский (Мосин-
ский), х у т .......................... 1 3 2 5 » 5 --- __ » 1923 г.
109. Мухинский, хут. . . . . 1 5 5 10 » 10 _ _ Кизьвинской
110. Мухинский 1-й (уч.
№ 762), ху т ........................ 1 1 3 4 4 _ _ обр. 1918 г.
111. Мухинский 2-й (уч.
№ 764), х у т ...................... 1 2 3 5 5 --- _ Кизьвинской
112. Некрасовский, поч. . . 5 18 13 31 » 31 . _ обр. 1917 г.
113. Нижне-Ердвинский (уч.
№ 785), поч....................... 3 9 14 23 » 23 --- __ Кизьвинской
114. Никитенок (Красный >
У голок), хут..................... 1 2 2 4 4 --- _ »
115. Николаевский, поч. . . 2 6 7 13 » 13 . обр. 1920 г.
116. Николаевский, поч. . . 7 13 9 22 » 22 --- _ » 1917 г.
117. Николаевский (уч. № 34),
поч.......................................... 1 2 3 5 5 --- _ » 1923 г.
118. Обвинений, поч................. 1 2 2 4 » 4 --- . _ Кизьвннской
119. Обросятский, поч. . . . 3 10 8 18 18 --- _ »
120. Огородовский, хут. . . 1 3 2 5 » 5 -- , _ »
121. П авловский, поч. . . . 3 4 4 8 » 8 -- . _ обр. 1921 г.
122. Пальниковский, поч. . . 3 5 8 13 13 __ __ Н.-Михайловой
123. Песочный, поч................... 8 20 23 43 » 43 __ . _ обр. 1918 г.
124. П естовского, хут. . . . 1 2 4 6 » 6 --- _ » 1919 г.
125. Петровский, хут. . . . . 1 2 1 3 » 3 _ - » 1922 г.
126. Петровский (Верх-О бва),
ПОЧ. • • • • « • • > • 4 12 12 24 24 — _ Кизьвинской
127. Пикановский, поч. . . . 4 10 9 19 19 --- >
128. Пироговский (уч. № 724),
хут. . ............................... 1 4 2 6 » 6 --- _ »
129. Плишкинский (уч.Мг 775),
х у т ............................. 1 2 2 4 4 --- _* обр. 1921 г.
130. Плотниковский, хут. . . 1 1 2 3 3 -- _ »
131. П ож арского (уч. № 776),
х у т .......................................... 1 2 3 5 5 -- --- обр. 1922 г.
132. Просека (-ина), д . 1. . . 18 36 44 80 » 80 -- Кизьвинской
133. Радуры  (уч. № 689), хут. 1 3 1 4 поляки 4 --- _ св. нет
134. Рассохинский 1-й, поч. . 2 4 5 9 русск. 9 обр. 1921 г.
—  3 7 3  — Сивинский район
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11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
колодцы 2 43 204 ст. Верещагино 83 Ь 43 13 43 21 43 21 просел.
р. Обва 16 57 218 » 98 — 9 57 27 57 37 57 37 »
» 15 56 223 » 97 __ 9 56 26 56 36 56 36 тракт.
близ р. Нош 19 59 220 » 100 — 14 59 30 59 4 59 40 нросел.
р. Ердва 16 49 220 » 93 _ 6 49 17 49 27 49 27
колодцы 4 47 210 » 88 — 4 47 15 47 24 47 24 »
близ р. Обвы 4 44 208 » 88 _ 4 44 15 44 21 44 21 »
» 16 571218 » 98 — 13 57 27 57 37 57 37 »
» 2 43 205 » 88 — 2 43 13 43 19 43 19 »
р. М. Ердва 15 54'218 » 94 — 6 54 17 54 30 54 30 »
колодцы 9 51214 » 94 — 5 51 19 51 21 51 21 тракт.
р. Самозванка 11 54214 » 97 — 2 54 21 54 32 54 32 »
р. Обва 2 44 206 » 88 — 2 44 13 44 23 44 23 вросел.
ключп 17 » 99 — 9 58 28 58 38 58 38 »
колодцы 16 59,220 » 102 — 6 59 16 59 24 59 24 »
р. Верх-Сива 13 48 218 » 89 — 7 48 19 48 24 48 24 тракт.
» 15 49 219 » 90 _ 6 49 16 49 25 49 25 »
бл. р. Тюменки 16 57 218 » 98 — 9 57 27 57 37 57 37 »
р. Ердва 15 51 214 » 91 — 9 51 16 51 27 51 27 э
колодцы 19 62 223 » 105 _ И 62 И 62 27 62 27 просел.
р. Чумашашорка 16 58 218 2» 98 — 9 58 27 58 37 58 37
б.дяз р. Обвы 15 56 217 » 97 — 9 56 26 56 36 56 36 »
колодцы 3 46 211 » 89 — 3 46 14 46 21 46 21 »
р Обва 17 58 219 » 99 — 11 58 28 58 38 58 38 »
р. Самозванка 11 54 214 » 97 — 2 54 21 54 32 54 32 тракт.
колодцы 16 59 220 » 102 6 59 16 59 25 59 25 просел.
близ р. Нош 16 59 220 » 1 98 12 59 12 59 39 59 39 »
р. Нолинка 8 49 213 » 92 4 49 19 49 29 49 29 »
р. Обва 12 54 215 » 94 — 6 54 24 54 34 54 34 »
колодцы 15 49 209 » 91 — 7 49 20 49 21 49 21 »
» 15 49 209 » 91 — 6 49 19 49 25 49 25 тракт.
1 ключ 9 54 214 » 94 — 5 54 •19 54 30 54 30 просел.
р. Обва 10 54 230 » 93 — 6 54 20 54 31 54 31 »
- колодцы 16 48 209 » 89 — 6 48 17 48 27 48 27 тракт.
р, Вой-вож 16 60 220 101 _ 9 60 18 60 27 60 27 большой
колодцы 5 18 209 » 89 — 5 48 10 48 13 48 13 просел.
р. Верх-Сива 14 47 218 » 89 _ 7 47 19 47 24 47 24 »
близ р. Обвы 1 43 206 » 84 — 1 43 12 43 27 43 27 »
с в е Д О н и й н е т
р. Рассоха 9 51 214 94 5 51 19 51 27 51 27 »
Сивинский район. —  В7 4  —
Названия:
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в  скобках—названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По данным переписи 1926 года
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.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
135. Россохипский 2-й, поч. . 2 6 6 12 русск. 12 обр. 1920 г.
136. Раута, хут............................. 1 4 3 7 эстон. 7 — — » 1918 г.
137. Ромаш ев. ху т ..................... 1 2 2 4 русск. 4 — — > 1921 г.
138. Савина (уч. № 687), хут. 1 5 4 9 » 9 — — » 1917 г.
139. Сальниковский, поч. . 4 14 10 24 » 24 — — Кизьвинской
140. Самозванка 1-я, д. . . . 28 25 41 66 » 66 — — »
141. Самозванка 2-я, д. . . . 9 19 17 36 36 — — обр. 1917 г.
142. Сереевский, поч. . . . 2 6 8 14 14 — — »
143. Светлаковский, хут. . . 1 2 2 4 » 4 — — обр. 1921 г.
144, Селезнева, х у т ................... 1 2 2 4 3> 4 — — » 1918 г.
145. Селезневский 2-й, хут. . 2 4 7 11 11 — _ Кизьвинской
146. Сенькина (Семенов
(уч. № 689), хут. . . . 1 3 3 6 » 6 — — обр. 1922 г.
147. Средне-Лейтинский, хут. 4 6 12 18 > 18 _ — ' » 1918 г.
148. Суматохи (-пно), д. . . 6 19 18 37 » 37 — _ Кизьвинской
149. Сырых, х у т ........................... 1 2 2 4 » 4 — — обр. 1923 г.
150. Тебеиькова, х у т ................ 1 4 3 7 > 7 _ — » 1920 г.
151. Литовский, х у т .................. 1 3 3 6 » 6 _ _ Кизьвинской
152. Тихоновский, хут. . . . 1 3 2 5 » 5 _ _ обр. 1923 г.
153. Трош ева, д ........................... 8 25 24 49 э 49 _ __ » 1917 г.
154. Трушникова (Верх-С а­
мозванка), д ...................... 1 3 5 8 » 8 _ — » 1920 г.
155. Т рутников ский, поч. . 6 18 23 41 > 41 __ — Кизьвинской
156. Трушниковский, поч. . 2 6 9 15 » 15 _ _ обр. 1921 г.
157. Участок № 754 ................. 2 2 3 5 » 5 _ — Кизьвинской
158. Участок № 773 . . . . 1 2 2 4 » 4 __ _ »
159. У часток М» 691 . . . . 1 3 3 6 6 __ _ з>
160. Филипковский, хут. . . 1 1 2 3 3 , _ обр. 1920 г.
161. Филимоновский, хут. 1 1 1 2 2 _ _ » 1922 г.
162. Харинский (Прони), хут. 1 5 1 6 6 _ — » 1921 г.
163. Харинский (уч. № 682),х 1 2 4 6 6 _ — » 1924 г.
164. Хорош ева, х у т .................... 1 2 5 7 :» 7 __ — Кизьвинской
165. Хрулевский, поч. . . . 1 5 2 7 » 7 _ — обр. 1924 г.
166. Череневский, поч. . . . 3 6 6 12 У> 12 _ » 1918 г.
167. Чумашашорка 1-я, хут. 5 11 9 20 ъ 20 . _ Кизьвинской
168. Чумашашорка 2 -я , хут. 4 6 15 21 21 __ — »
169. Ч урка, поч........................... 3 7 7 14 14 _ »
170. Чучин, х у т ...................... 1 3 4 7 » 7 _ »
171. Ш лыков с кий, хут. . . . 1 3 4 7 7> 7 _ _ обр. 1917 г.
172. Щ укинский, хут. . . . оК/ 1 4 5 » 5 __ __ » 1923 г.
173. Якимовка, ху т .................... 1 4 3 7 » 7 _ __ » 1921 г.
174. Якунинский, хут. . . . 2 4 9 13 13 — — » 1924 г.
И .  У сть-Буби н ски й  сель­
совет ................................... 3 2 8 602 7 9 5 1 3 9 7 — — — — —
1. Белый Камень, пос. . 2 3 5 8 русск. 8 Усть-Бубинск.
2. Богомолово (Карпина,
Ефимята), д ...................... 5 10 10 20 » 20 _ __ ■»
3. Габова, д ................................. 9 13 18 31 31 _ _ >
4. Дмитриевский, хут. . . . 4 8 11 19 19 __ — обр. 1923 г.
5. Д урбаж ева, д ........................ 4 2 11 13 13 _ — Усть-Бубинск.
6. Заложинекий, хут. . . . с в е д е н и й н е т »
—  3 7 5  —• Сивинский район.
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Ч А Н И Е
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
р. Рассоха 9 51 214 ст. Верещагино 97 6 51 16 51 26 51 26 просел.
р. Верх-Сива 14 49 211 88 — 6 49 19 49 24 49 24 тракт.
р. Тюменка 16 57 218 98 — 6 57 27, 57 37 57 37 просел.
р. Ердва 16 60 221 68 — 7 60 21 60 27 60 27
р. Тучкая 10 55 215 94 — 6 55 23 55 33 55 33
р. Самозванка 8 51 214 > 91 — 1 51 21 51 32 51 32 . »
» 11 54 215 » 105 — 0 51 21 51 32 51 32 »
речка 14 55 216 94 — 4 44 25 55 35 55 35 »
» 15 56 217 » 97 — 9 56 26 56 36 56 36 »
15 58 219 101 _ 6 58 28 58 38 58 38
р. Чумашашорка 11 54 216 97 — 3 54 23 54 35 54 35
колодцы 16 49 220 91 _ 7 49 19 49 27 49 27 »
14 49 220 У> 88 6 49 19 49 24 49 24
» 3 46 216 > 87 — 3 46 14 46 27 46 27
р. Обва 3 47 208 » 87 — 3 47 14 47 23 47 23 »
р. Чумашашорка 16 57 219 » 98 — 6 57 27 57 37 57 37 »
р. Захватная 7 50 212 э 93 — 3 50 50 18 27 50 27
р. Обва 12 52 214 » 94 — 5 52 23 52 33 52 33 »
близ р. Нош 16 55 218 » 98 — 11 55 27 55 37 55 37 »
р. Самозванка 12 55 216 100 _ 3 55 25 55 35 55 35 тракт.
р. Обва 11 51 215 97 — 5 51 21 51 32 51 32 просел.
» 16 57 219 98 — 18 57 27 57 37 57 37
колодцы 18 49 214 » 104 — 8 49 21 49 .27 49 27 >
» 18 51 223 » 102 — 5 51 29 51 27 51 27
речка 18 51 212 102 — 4 51 29 51 27 51 27
бл. р. В.-Сивы 16 57 219 * 68 — 9 57 27 57 37 57 37
р. Нош 19 58 221 » 99 — 13 58 30 58 40 58 40 •»
р. Городшценка 16 57 218 » 98 — 11 57 27 57 37 57 37 »
бл. р. Ердвы 
р. Рассоха
17
9
50
51
212
214
» 93
94
1— 15
5
50
51
15
19
50
51
29
26
50
51
29
26
>
: »
р. Обва 17 58 219 » 99 — 14 58 28 58 38 58 38 »
р. Ердва 
р. Чумашашорка
16
12
49
55
220
217
105
98 Z
9
4
49
55
13
23
49
55
24
32
49
55
24
32
большой
просел
» 12 55 217 » 98 — 4 55 23 55 32 55 32
р. Тюменка 11 51 214 » 93 — 5 51 21 51 32 51 32 »
р. Обва 2 43 208 86 — 2 43 13 43 21 43 21 2>
р. Верх-Сива И 54 216 » 94 — 7 54 16 54 24 54 24
р. Нош 18 59 220 100 — 13 59 29 59 39 59 39 »
» 17 58 219 > 99 — 11 58 28 58 38 58 38 »
ключ 19 59 220 » 100 — 12 59 29 59 39 59 39 »
— — — — — — — — — — — — — — —
близ р. Сивы 3 15 152 ст. Верещагино 35 — 3 15 15 15 1 15 15 просел|
ключ 1 16 152 > 31 _ _ 1 16 16 16 1 16 16
р. Вуб 4 13 153 » 35 — 4 13 13 13 4 13 13
колодцы 4 18 153 32 — 4 18 18 18 4 18 18 »
» 4 19 148 » 28 _ 4 19 19 19 4 19 19
бл. р. Токмак 5 19 151 > 30 3 19 19 19 3 19 19
СпшшскйЙ район. 3 7 6  —
Названия:
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По данпым переписи 1920 г.
и
соо
И
Население
св
«
О
И
св
|=го
я
Wф
Я
св
«
О
к
оР-.
фо\о
О
Национальность
Преобладающ.
фя
и
свгасо
св
м
и
фчфо
св
И
Вторая
ки
■ св юго
св
К
8 9
034 о  о 
св
W
К  какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
10
7. Ивановский (Галкино),
х у т ........................
8. Калинята, д. . .
9. Клвмино, пос. •
10. Ключи (Бастрыш),
11. Ключевской, выс.
12. Колюки, д .................
13. Крийчана, д. . .
14. Кривчанский, выс
15. Кузькино, пос. .
16. Кузьмины, пос. .
17. К узята, д. . . .
18. Латягино, д. . .
19. Мальцевский, выс.
20. Менькино, д. . •
21. Менькиной, выс.
22. Михайловский, (Дочата)
поч.............................
23. Мормышева, д. . .
24. Бузмаковский, выс.
25. Поносовский, выс.
26. Прокопьевский, выс
27. Старковский, выс.
28. Мысы, пос..................
29. Негодяева, д. . . .
30. Никольский, выс.
31. Ново-Егорьевский, хут
32. Оскичи, д ...................
33. Павловский, вы с. .
34. П авловский, вы с. .
35. Поличи, д ....................
36. Федотовский, выс.
37. П ольково, д. . . .
38. Поповых (Векш ата),
39. Порозята, д. . а .
40. Потанина, д. . . .
41. Сергеевский, вы с. .
42. Субботинский, поч.
43. Токарева, д. . . .
44. Токм ак (Яловики), пос,
45. У ет ь-Б у б  (-инское), с
46. Васильевский, выс.
47. Мосин, пос.................
48. Яш ина, д ....................
12. Черноусовекяй сельсовет 
(быв. Сатинский) . .
А ф е р е н с к о е  3 , О.
1. А ф еренкоЯ кова(уч. № 18,
Лит. I), х у т ...................
2. Бибикова (уч. № 17,
Лит. А ), . . . . . .
пос
1
7
1
3 
2
10
14
4
3
4 
18
с
9
2
30
с
с
17
с
с
. 19
23
10
20
21
с
3
7
3
J. 49 
15
471
7
17
1
7 
6
25
17
9 
5 
9 
30 
е Д 
13 
3
8
50
е д 
15 
е Д 
е д 
31 
в е д  
в е д
49
15
52 
' 34  
е д
12
3
S2
25
1088
в е д  
5
3
15
4 
13
4 
23
31
16
8
12
38
н
32
5
10
н
15
и
п
32
н
н
40
56
18
60
49
н
11
17
5
113
32
1252
е н
10
32
5
20
10
48
48
25
13
21
68 
и й 
45
18
русск
русск.
»
128
и и 
30 
и й 
и й 
63 
и й 
и й
75
105
33
112 
83 
и й 
17 
29 
8
195
57
2 3 4 0
и й 
11
русск.
русск.
русск.
>
русск.
10
32
5
20
10
48
48
25
13
21
68
н
45
18
128
и
30
и
н
63
н
н
75
105
33
112
83
н
17
29
8
195
57
русск.
и
11
Усть-Бубинск
обр. 1926 г. 
Усть-Бубинск,
обр. 1927 г,
Усть-Бубинск
обр. 1927 г. 
Усть-Бубпнск,
обр. 1927 г. 
Усть-Бубинск,
»
»
св. нет
Усть-Бубинск
»
»
Екатерининек,
—  3 7 7  —  Сивинский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я п и я в к и л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас- 
положеп 
населен­
ный пупкт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П РИ М Е­
Ч А Н И Е
Своего
Ближайшей ж.-д. 
станц. или прист.
Ш
ко
лы
 
I 
ст
уп
. Меди­
цинских
Ве
те
ри
н.
 
пу
нк
та
!
Те
ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а
П
о
ч
т
ы
С
ел
ьс
ов
ет
а
Ра
йи
сп
ол
ко
ма
!
О
кр
.г
ор
од
а
Название
Чи
кл
XwJ к Н х О =г
зло
м.
. *ж *
сБ Б
ол
ьн
и
ц
ы
Вр
ач
еб
но
го
 
ил
и 
фе
ль
дш
. 
пу
нк
та
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
р. Токмак 3 18 147 ст. Верещагино 29 3 18 18 18 3 18 18 просел.
ключи 5 13 147 > 27 2 13 13 13 5 13 13
р. Буб 1 14 150 » 33 1 14 14 14 1 14 14 »
колодцы 4 19 148 28 2 19 19 19 4 19 19 »
близ р. Буб 4 12 153 36 — 2 12 12 12 4 12 12 »
ключи 3 18 148 30 -- 3 18 18 18 3 18 18 »
р. Буб 3 13 153 33 -- 3 13 13 13 3 13 13 »
» 3 13 152 32 -- 3 13 13 13 3 13 13 ■»
1 15 150 33 -- 1 15 15 15 1 15 15 Т>
КОЛОДЦЫ 4 13 153 32 — 2 13 13 13 4 13 13 ■»
р. Токмак 4 18 149, 29 — 3 18 18 18 4 18 18 »
р. Буб 1 15 151 33 — 1 15 15 15 1 15 15 »
р. Спва 3 13 154 35 --- 3 13 13 13 3 13 13
р. Буб 4 13 151 » 30 — 4 13 13 13 4 13 13 »
с в е Д е н и й н е т
колодцы 3 15 151 ст. Верещагино 30 --- 3 15 15 15 3 15 15
р. Буб 3 13 153 :» 32 --- 3 13 13 13 3 13 13 »
колодцы 3 17 153! 7> 32 — 3 17 17 17 3 17 17 »
» 3 17 153; » 32 -- 3 17 17 17 3 17 17
» 2 15 153 » 32 ' — 2 15 15 15 2 15 15 »
р. Буб 2 14 152 34 — 2 14 14 14 2 14 14
р. Обва 2 17 153 » 32 --- 2 17 17 17 2 17 17 >
р. Токмак 4 19 148, » 28 - оfv 19 19 19 4 19 19 »
р. Обва 6 21 153 » 32 — 3 21 21 21 6 21 21 »
колодцы 3 18 151 30 — 3 18 18 18 3 18 18 »
р. Мерзлянка 6 16 148 27 — 1 16 16 16 6 16 16
близ р. Обвы 4 19 150 2- 29 -- 4 19 19 19 4 19 19 »
р. Буб 5 13 153 32 -- 2 13 13 13 5 13 13 »
р. Токмак 4 15 147 » 27 --- 4 15 15 15 4 15 15
колодцы 5 16 147 27 — 1 16 16 16 5 16 16
р. Буб 3 12 151 34 -- 3 12 12 12 3 12 12 тракт.
колодцы 4 13 147 27 - 3 13 13 13 4 13 13 просел.
р. Обва 2 17 153 » 32 --- 2 17 17 17 2 17 17 »
колодцы 4 22 148 » 28 --- 2 22 22 22 4 22 22 »
бл. р. Токмак 5 20 147 27 --- 1 20 20 20 5 20 20 >
с в е д е н и й н е т
р. Обва 1 15 147 ст. Верещагино 32 --- 1 15 15 15 1 15 15 »
р. Токмак 4 18 148 » 28 -- 4 18 18 18 4 18 18 »
р. Обва 0 15 1471 Т> 32 -- 0 15 15, 15 0 15 15 тракт.
» 2 18 153 34 -- 2 18 18 18 2 18 18 просел.
р. Буб 1 15 147 32 — 1 15 15 15 1 15 15 »
» 2 14 153 34 -- 2 14 14 14 2 14 14 »
— — — — — — — - — — — — — — —
р. Каменушка 3 39 200 ст. Верещагино 79 — 3 39 17 39 17 39 17 просел.
юлодцы 10 39 190 » 79 -- 10 39 17 39 17 39 17 »
Сивинский район,
Названия:
1. Районов.
2 . Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
Но данным переписи 1926 года
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 годуЧ
ис
ло
 
хо
зя
й
ст
в Население Национальность
М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
ла
Преобладающ. Вторая
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Гончаровой и Мухи (уч.
№ 17), х у т ......................... с в е д. н е т Екатерининск.
4 . Ознобихина и Короваева
(уч. № 9 , Кош ель),
х-ут...................................... 2 6 3 9 русск. 9 — — »
5. Сморкаловых (уч. 8), хут. 1 5 6 11 3» 11 — — »
6. Суходолово (уч . № 10,
Путики), х у т ................ г 6 12 18 18 — —
7. Хилиманович (уч. № 16),
хут........................................... 1 3 2 5 » 5 — — »
8. Хилиманович (уч. № 306),
х у т .......................................... 1 4 3 7 7 — —
В ы с о к  о-К р я Ж  6 в с к  о 6
3 .  О.
9. Александрова (уч. № 50),
х у т .......................................... 9 5 6 11 11 — — >
10. Алексеевых (уч. № 267),
х у т .......................................... 2 3 1 4 > 4 — —
11. А лексеева (уч. № 111),
х у т .......................................... с в е д . н е т »
12. Белы х и Михайлов (уч.
№ 51), х у т ......................... 2 4 9 13 русск. 13 — —
13. Вельского (уч. № 141),
х у т ...................................... . 1 3 4 7 7 — —
14. Васильева (уч. № 125),
х у т .......................................... 4 2 6 6 — —
15. Гапова (уч. № 302), хут. 5 2 7 7 — —
16. Гапова В ас. (уч. № 311),
х у т .......................................... 3 2 5 5 — — обр. 1920 г.
17. Ганова Н аума (уч. № 296),
х у т .......................................... 3 3 6 » 6 — — Екатерининск.
18. Гаповы х (уч. № 49), хут. 4 6 10 10 — »
19. Литвинова (уч. № 266),
х у т .......................................... 1 2 3 3 — —
20. Логуновой (уч. № 104),
х у т ...................................... 2 1 3 3 — »
21. Л осева (уч. № 313), хут. 1 3 4 » 4 — — обр. 1923 г.
22. Лущинского (уч. № 48),
ху т .......................................... 5 2 7 » 7 — — Екатерининск.
23. Лущинского (уч. № 268),
ху т ............................. .... 3 1 4 4 — — обр. 1925 г.
24. Пестерева (уч. № 41), хут. 2 4 6 6 — — Екатерининск.
25. Першина (уч. № 270), хут. 3 2 5 » 5 — — >
26. Сергеева (уч. № 269), хут. 3 3 6 6 — — >
27. Федосовой (.уч. № 325),
х у т .......................................... 1 3 4 » 4 — — з>
28. Фомина (уч. № 142), хут. 2 2 4 » 4 — —
29. Черноусовой А. (у ч .№ б ),
х у т .......................................... 1 2 3 3 — —
30. Шмыриной (уч. № 310),
хут. . . . . . . . . . 2 2 4 » 4 У)
—  379 —  Сивинский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я В к и л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П РИ М Е­
ЧА Н И Е
Своего Ближайшей ж .-д . станц. или прист.
! Ш
ко
лы
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ст
уп
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Меди­
цинских
Ве
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ле
ф
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П
о
ч
т
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ел
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а
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ор
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а
Название
Число
клм.
Б
ол
ьн
и
ц
ы
« «3
54 9О 
£ * я . о  н 2> 1
л 2 ш ■©■Ст
ан
­
ци
и
П
ри
­
ст
ан
и
11 12 1$ 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
р. Каменушка 2 39 200 ст. Верещагино 80 — 2 39 17 39 17 37 17 просел.
р. Рассоха 4 40 199 81 4 40 15 15 17 40 17 ! »
4 40 201 81 — 4 40 15 15 18 40 18 »
р. Камепушка 4 37 197 2> 79 — 4 37 14 14 17 37 17
3 39 200 » 79 — 3 39 14 34 16 39 16
> 3 39 200 80 -- 3 39 14 14 17 39 17
КОЛОДЦЫ 7 46 207 87 '__ 4 46 24 46 24 46 24 »
9 47 208 89 — 5 47 25
47 25 47 25 »
р. Сава 9 47 208 » 88 — 4 47 25 47 25 47 25 »
КОЛОДЦЫ 7 47 207 > 89 - 3 47 24 47 24 47 24 »
речка 7 48 207 87 — 2 48 24 48 24 48 24
7 46 207 87 -- 2 46 24 46 24 46 24
> 9 47 209 » 88 -- 5 47 25 47 25 47 25 »
р Белоозеркова 8 48 209 88 — 4 48 24 48 24 48 24
бл. р. Зап. Сивы 9 48 208 » 88 5 48 25 48 25 48 25 »
речка 8 48 208 88 -- о 48 25 48 25 48 25
9 48 208 88
5 48 25 48 25 48 25
» 7 47 2ft7 88 — 3 47 22 47 22 47 22
7 47 207 87 ---- 4 47 24 47 24 47 24
» 9 47 208 » 88 5 47 25 47 25 47 25
9 47 208 87 -- 4 47 25 47 25 47 25 »
8 47 207 88 --- 3 47 24 47 24 47 24 »
9 48 209 89 --- 5 48 26 48 26 48 26 »
колодцы 9 48 209 89 ---- 5 48 26 48 26 48 26
бл. р. Зап. Сивы 7 47 207 » 87 -- 4 47 24 47 24 47 24 >
речка 7 48 207 » 88 --- 2 48 24 48 24 48 24 »
р. Зан. Сива 8 47 207 > 88 3 48 24 48 24 48 24
КОЛ1ДЦЫ 9 48 208 Э 88 4 48 45 48 25 48 25
Сивинский район.   3 g 0  __
Названия:
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в  скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По дапным переписи 1926 года
К  какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 годуЧ
ис
ло
 
хо
зя
й
ст
в Население Национальность
М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
ла
Преобладающ. Вторая
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
ни
е 
j
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
31, Янчеленко (уч. № 312),
х у т ............................. 1 3 1 4 русск. 4 — — Екатерининск.
Г л у х о в с к о е З .  О.
32. Варфоломеева (уч. № 324), ■
ху т...................................... з 1 4 » 4 -т- __ »
33. Гл ухова (уч . Л! 201), хут. 2 2 4 4 _ __
34. Дудырева (уч. № 318),
ху т .......................................... 1 4 5 5 __
35. З авьялова (уч. № 286), -
ху т .......................................... 3 2 5 7> 5 _ # »
36. Залетовой (уч . № 287,
Афониха), ху т ................. 1 2 3 » 3 _ ._
37. Земницкого (уч. № 334),
хут.......................................... 1 2 3 Т> 3 — »
38. Лебедева (уч. N° 203), хут. 3 3 6 » 6 __ »
39. Митрошина (уч. N° 283-а),
ху т .......................................... 2 3 5 5 — ---
40. Поздникова (уч. N° 169),
хут........................................... 3 4 7 7 _ -— »
41. Подойницина (уч. № 283), 1
хут........................................... 1 5 6 6 _ _ »
42. Сергеева (уч. № 327), хут. с в е д е н. н е т »
43. Сергеевой (уч. № 327),
хут. . . . ..................... 2 6 8 русск. 8 — — обр. 1921 г.
44. Сергеевых (уч. № 81), хут. 10 11 21 7> 21 — — Екатерининск.
45. Ш амкова (уч. № 206), хут. 4 5 9 9 _ —
46. Ш амкова (уч. № 207), хут. 3 1 4 4 _ — »
47. Ш ипуловой (уч. № 91),
х у т.......................................... 1 2 3 3 — — »
48. Юшенковых (уч. № 205,
Остаповых), хут. . . . 3 5 8 3> 8 — — »
Г о р б у  н о в с к о е З .  О.
49. Андреевых (уч. № 87, ;
П латоновых), хут. . . 4 4 8 > 8 .— —
50. Варанкиных (уч. № 88),
хут .................................... 5 2 7 7 — — »
51. Власова (уч. № 94), хут. 5 2 7 » 7 *— — »
52. Громенков (уч. № 83), хут. 9 4 13 7> 13 — .— э
53. Злобина (уч. № 88), хут. 6 4 10 10 .— —
54. И ванова (уч. № 86), хут. 5 3 8 > 8 __ —
55. Лауш  (Лаутина, уч. № 59),
х у т ...................................... 2 6 8 8 — —
56. Лосенкова (уч. № 85), хут. 3 5 8 » 8 — — »
57. М ужелева (уч. № 84, Ви- ч
тебца), ху т ......................... 2 5 7 пt — —
58. Мурыгиной (уч. № 240),
х у т ........................................... 1 4 5 5 — —
59. Мякоцкого (уч. № 60),
хут. . . • ........................... 2 6 3 9 9 — —
60. Свистунихи (уч. № 62),
хут, ........................................... 1 2 3 5 » 5
—  3 8 1  —  Сивинский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я в к и л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П РИ М Е­
Ч А Н И Е
Своего Ближайшей ж .-д . станц. или прист.
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од
а
Название
Число
клм.
Бо
ль
н
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цы
- В
ра
че
бн
ог
о 
ил
и 
фе
ль
дш
. 
пу
нк
та
Ст
ан
­
ци
и
. к 
= 5
— о
11 12 13 1 4 1 15 16 16а 18 19 20 21 22 23 24 25
колодцы 9 47 209 ст. Верещагино 88 — 4 47 25 47 25 47 25 просел.
» 9 41 202 » 82 9 41 25 41 19 41 19 2>
ключи 6 38 199 79 — 6 38 21 38 16 38 16
к олодцы 7 38 198 81 — 7 38 24 38 18 38 18 »
р. Симаяовка 6 37 198 > 78 - 6 37 21 37 15 37 15 »
колодцы 6 37 198 > 78 — 0 37 21 37 15 37 15 »
» 5 38 199 » 76 _ 5 38 22 38 16 38 16 »
6 39 199 > 79 — 6 39 21 39 15 39 15 э
» 7 39 199 » 80 — 6 39 23 39 17 39 17 »
КЛЮЧ 6 39 199 х> 80 — 6 39 23 39 17 39 17 »
6 38 199 79 _ 6 38 21 38 16 38 16
» 6 40 200 80 — 6 40 22 40 17 40 17 »
» 6 32 200 80 _ 6 39 23 39 17 39 17 »
р. Симановка 6 38 199 » 79 — 6 38 21 38 15 38 15 »
колодцы 6 39 201 » 81 — 6. 39 23 39 17 39 17 »
7 40 200 * » 81 — 61 40 24 40 17 40 17
» 5 38 199 » 78 — 5 38 23 38 16 38 16 »
* ! 7
41 198 81 — 7 41 23 41 16 41 16
» 3 41 206 » 82 ■ — 3 41 18 41 18 41 18 »
» 3 41 102 83 _ 3 41 19 41 19 41 19
» 4 41 202 » 82 — 4 41 19, 41 19 41 19
р. Мертвая 3 41 201 82 — 4 41 19' 41 19 41 19
бл. р. Ердвы 3 47 208 » 89 — з| 47 27 47 27 47 27 »
р. Белоозеркова О 42 201 » 81 — 2 42 18 42 18 42 18 »
» 2 40 190 » 81 _ 2 40 19 40 19 40 19 »
колодцы 3 42 191 82 _ 3 42 19 42 19 42 19
3 41 202 » 82 — 3 41 19 41 19 41. 19
4 42 204 » 84 — 4 42 19 42 19 42 19 »
р. Белоозеркова 2 40 199 » 81 — 2 40 19 40 19 40 19 »
колодцы 1 39 200 80 — 1 39 17 39 17 39 17 >
Слвпнскнй район. -  3 8 2  -
Н а з в а н и я :
1. Районов.
2 . Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По данным переписи 1926 года
К  какой во­
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
61. Скоробогатова(уч.'М° 112),
хут. ........................................ 2 4 5 9 русск. 9 — — Екатерининек.
62. У злова (уч. >6 89), хут. . 1 3 6 9 9 — —
63. Шульмина (уч. № 90),
хут.....................% , ; • • • 1 3 2 5 » 5 — — »
64. Щербова (уч. № 61), хут. 1 3 3 6 > 6 — —
3  а е р д в и н с к о е 3 . О.
65. Бельтю кова (уч. № 39).
хут. . . .  ...................... 1 7 6 13 13 _ —
66. Бузм аковы х (уч. Ms 273),
х у т .......................................... 3 5 8 13 13 __ — »
67. Елабуж ский (уч. Ms 32),
ху т.........................• • • • 10 23 30 53 » 53 — —
68. Злобина (уч. № 38), хут. 1 3 2 5 5 1_ —
69. Лосевых (уч. Ms 43), хут. 3 4 8 12 12 __ _ >
70. Лосева Никифора (уч.
М» 275), х у т ....................... 9 2 5 7 » 7 __ __
71. Лосева Степана (уч.
MS 274), ху т ....................... 1 3 3 6 6 _ __
72. Лосевых Филата (уч.
Ms 280), ху т ....................... 2 4 4 8 8 — — »
3  а т о н с к о е 3 . 0 .  (уч. № 16)
73. Войлокова Ивана (лит.
Ms 2-3), хут. . . . . . . 1 4 3 7 7 — _ »
74. Войлокова Савел. (лит.
М& 20), ху т .......................... 2 4 4 8 » 8 _ __ »
75. Войлоковой Феклы (лит.
Ms 2 ), х у т ........................... 1 3 4 7 7 — — »
76; Короваева Василия (лит.
Ms 5), хут. . . .  . . 1 2 6 8 » 8 — —
77. Короваева Матвея (лит.
М° 4), х у т ........................... 1 1 4 5 » 5 — :— »
78. Надымова Николая (лит.
Ms 3), хут. . . . . . . 1 2 4 6 » 6 — — >
79. Ознобишина (уч. Ms 17),
х у т .......................................... 1 1 1 2 9<4/ —. — >
80. П лотвикова Л авр . (лит.
Ms 22), ху т ......................... 1 3 5 8 8 '— —. т>
81. Плотникова Тита (лит.
М» 21), ху т .......................... 3 4 6 10 10 — —
И о и и*ч е с к о е 3 . О.
82. Ионичи (Ром анова, Ш а­
мы), д .................................... 21 40 58 98 » 98 — — »
К и е в с к о е  3.  О.
83. Киевская (уч. Ms 14), д. 12 27 29 56 » 56 — — »
К и я с о в с к о е  3 .  О.
84. Висеровский (уч. Ms 46),
поч.......................................... 3 13 14 27 27
-  $ 8 3  - Сивинский район.
Водный 
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ром распо­
ложен на­
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Р а с с т о я п п н в к и л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
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населен­
ный нупкт 
(трактовой, 
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проселоч­
ной)
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ст
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11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
колодцы 4
1
44 207 ст. Верещагино 83 1 44 19 44 19 44 19 просел.
4 43 207 82 — 4
43 19 43 19 43 19 »
4
|
38 199 » 79 _ 3 38 20 38 16 38 16 »
» 2 39 200 80 — 2 39 17 39 17 39 17
бл. р. Ердвы 9 47 208 » 88 — 4 47 25 47 ■ 25 47 25
10 47|208 » 88 — 4 47 25 47 25 47 25 »
» 6 45 206 86 _ 2 45 23 45 23 45 23 »
» 7 46 207 2> 87 - 3 46 24 46 24 46 24 . »
9 46 208
|
88 — 3 46 25 46 25 46 25 »
9 47 208 88 /- 4 47 25 47 25 47 25 »
> 9 47 208 88 — 3 47 25 47 25 47 25
> 9 47 208 88 - 3 47 25 47 25 47 25
р. Топкая 7 37 208 78 - 7 37 12 37 15 37 15 »
7 37 209 * 78 - 7 37 11 37 15 37 15
7 37:208 78 — 7 37 И 37 15 37 15
7 3 7 1 9 8 X» 78 — 7 37 12 37 16 37 16 »
> 7 37 198 78 — 7 37 12 37 16 37 16 »
> 7 37 198 » 78 - 7 37 12 37 15 37 15 »
> 7 37 198 У> 79 - 8 37 12 37 16 37 16 »
колодцы 8 38 199 » 79 — 8 38 11 38 16 38 16 у>
* 8 38 199 ъ 79 — 8 38 8 38 16 38 16 »
р. Романовка 6 35 196 ■» 76 — 6 35 10 35 13 35 13
р, Мартыновна 7 34 195 > 75 — 7 34 12 34 12 34 12 »
речка 9 47 208 89 - 4 47 25 47 25 47 25 »
Сивинский район. —  ш
Названия;
1. Районов.
2. Сельсоветов
3. Населенных пупкю в
(в  скобках—названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
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лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
10
13 32 38 70 русск. 70 Екитернпонск.
1 3 6 9 » 9 »
9 25 22 47 русск. 47 »
18 15 15 30 » 30 — —
Све де н и й н е т 7>
1 2 2 4 русск. 4 — — »
Све де и и й н е т ев. н«т
3 3 3 6 русск. 6 — — Екатерининск.
Све де н и й н е т »
1 2 2 4 русск. 4 — — »
2 4 5 9 » 9 — —
1 4 2 6 » 6 — — »
Све де н и й н е т »
1 ■ 4 2 6 русск. 6 — —
Све Де н и й н е т »
1 2 4 6 русск. 6 — — »
3 12 12 24 » 24 — — »t
1 3 1 4 4 — — »
1 3 1 4 4 — — »
Све де н и й н е т
Све де н и й н е т обр. 1921 г.
5 11 12 23 русск. 23 — — Екатерининск.
1 2 4 6 » 6 — — »
85. Киясовский (ул. № 45),
поч..........................................
86. Л осева (уч. № 189), хут.
К о ш е л е в с к о е  3 . О. 
(уч. № 16)
87. Губники (лит. N°N° 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16), 
хут.  ..................
88. Кошели (лит. N°N° 6 , 8 ,  9,
17, 18, 19), х у т ................
К р я ж е в с к о е З .  О.
89. Андреева (уч. № 182),
хут. ...............................
90. Афонасьева (уч. N° 175),
х у т ..........................................
91. Ашихмина и Лысковой
(уч. № 150), хут. - . .
92. Ашихмина Михаила (уч.
№ 234), х у т .......................
93. Гавриловой (уч. № 148),
ху т ......................................
94. Долганова Дим. (уч.
Ns 181), х у т ...................
95. Иванова Ф едора(уч.N° 27)
ху т ..........................................
96. Л ейдесманова(уч. N° 31),
хут...........................................
97. Лыскова (уч. N° 150),
хут.  ......................
98. Любровских (уч. N° 134),
х у т ......................................... •
99. Михайлюк Ефросиньи
(уч. N° 174), хут. . . .
100. Овериной (Вогульское,
уч. № 163), хут. . . .
101. Ситникова (уч. № 30),
х у т .
102. Шамшурина Тимоф. (уч.
N° 191), х у т .......................
103. Шмыкова Егора (уч.
N° 180), х у т ........................
104. Шмыкова Федора (уч.
N° 176), х у т ........................
105. Щербова Ант. (уч. N° 191),
хут. . . . . . . .
106. Щербова Иосифа (уч.
N° 29), хут. . . . . . .
107. Щербова Ст. (уч. N«28),
х у т .......................   . . . .
Сивинский район
Водный 
источник, 
при кото­
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ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я В к и л о м е т р а х  д о : На какой 
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населен­
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С
та
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. S
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11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
бл. р. Ердвы 9 47 206 ст. Верещагино 87 3 47 24 47 24 47 24 нросел.
колодцы 7 47 206 » 87 2 47 24 ■47 24 47 24 большой
» 5 36 197 » 77 5 36 11 36 14 36 14 просел.
речка 6 36 197 77 — 6 36 11 36 14 36 14 »
р. Кряжевка 5 45 205 » 84 — 4 45 21 45 21 45 21 большой
речка 5 45 205 » 84 - 3 45 21 45 21 45 21 просел.
колодцы 4 43 204 83 — 3 43 20 43 20 43 20 »
» 4 43 204 >> 83 — 3 43 20 43 20 43 20 »
речка 4 43 204 83 — 3 43 20 43 20 43 20 большой
р. Кряжевка 5 44 205 » 83 — 4 44 21 44 21 44 21 »
» 5 43 204 » 83 — 4 43 20 43 20 43 20 просел.
» 5 44 205 84 — 2 44 21 44 21 44 21
» 5 44 205 » 84 — 4 44 20 44 20 44 20 »
КОЛОДЦЫ 6 33 195 » 73 — 6 33 17 33 11 33 11 »
» 6 46 206 86 4 46 23 46 23 46 23 *
р. М. Кряжевка 5 44 205 85 — 2 44 21 44 21 44 21
4 44 204 83 — 2 44 20 44 20 44 20 »
речка 3 38 199 79 — 3 38 13 38 16 38 16
р. Б.Кряжевка 6 45 195 » 86 — 3 45 23 45 23 45 23 »
р. М. Кряжевка 5 44 205 84 — 9А. 44 21 44 21 44 21 7>
5 44 204 » 83 — 4 44 20 44 20 44 20 большой
» 4 44 204 •» 83 — 3 44 20 44 20 44 20
4 44 205 » 84 — 4 44 20 44 20 44 20
Сивинский район. —  3 8 6  —
Названия:
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1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Л е б е д е в с к о е  3. О.
108. Богданова Ал. (уч.
№ 288), ху т ....................... 2 7 9 русск. 9 Екатерининек.
109. Васильева Я кова (уч. 
№ 304), х у т ...................... 4 4 8 8 г - - »
110. Зиаенко (уч. № 12), хут.
111. Козловой (уч. Кз 15), хут.
3
1
4
4
. 7
5 »
4
5
украпн 3 »
»
112. Мицнер (уч. № 11), хут. 2 2 4 4 — — »
113. Новых Андрея (уч. № 13), 
х у т .......................................... % 5 7 7 _ обр. 1926 г.
114. П ож арского (уч. № 18, 
лит. 2 ), х у т ....................... 3 1 4 4 — _ Екатерининек.
115. Смирнова (уч. № 305), 
х у т ...................................... 3 6 9 9 — _ »
116. Шамшурина Моисея (уч. 
К» 14), хут. . . . . . . 1 3 6 8 14 » 14117. Никандрова Дм. (уч.
N° 14), х у т .........................
118. Ш лыкова Егора (уч.
№ 18, лит. 3), хут. . .
I
2 5 3 8 8
J I  о г у н о в с к  о е 3. О.
119. Арапова IleTpa(y4.N ° 23), 
х у т .......................................... 1 2 3 5 » 5
120. Зуева Ем . (уч. № 26)* 
х у т .......................................... 2 5 4 9 9 — ,_
121. Игровский (уч. N1 25), 
поч........................................... 5 12 21 33 33 __ _
122. Логунова В а с . (уч.
N° 293), х у т ...................... 1 2 3 5 5 — _
123. Платонова Гавр . (уч.
№ 230), х у т ...................... 2 4 7 11 » 11 — ---
124. Участок № 22, поч. . . 4 7 14 21 » 21 — ---
125. Ч угунова Тим. (уч.
№ 24), х у т ......................... 1 2 6 8 » 8 — —
М а л о к и я  с о в с к  о е 3. О.
126. Конырева (уч. № 105), 
ху т ........................................... 1 3 1 4 4 Обр. 1917 г.
127. М ало-Киясовский (уч. 
№ 103), х у т ....................... 14 36 43 79 •}> 79 ,— _ Екатерининек.
128. Мещерякова (уч. № 106), 
ху т ........................................... 1 1 1 2 2 — ---
129. Рождественский (уч.
№ 102), х у т ........................ 5 12 10 22 * 22 ---
130. Сединина (уч. № 320), 
х у т ........................................... 1 1 2 3 3 _ — обр. 1924 г.
131. Участок № 253, ху т . . . 1 1 2 3 3 — -- св. нет
Н о в о ш у б и  н е к о е  3 . ; 0 .
132. Богданова (уч. N° 250), 
хут........................................... 1 4 3 7 7 — — Екатерининек.
Сивинский район.
Водный 
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та
С
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н­
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П
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­
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11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
бл. р. Сввы 4 39 186 ст. Верещагино 80 4 39 14 39 17 39 17 просел.
бл, р. Каменушки 3 39 199 » 79 ,— 3 39 13 39 16 39 16 »
речка 4 39 199 79 — 3 39 13 39 16 39 16 »
3 39 198 79 — 3 39 14 39 17 39 17 »
» 4 38 199 79 — 3 38 13 38 16 38 16 »
бл. р. Сивы 4 36 197 » 79 — 4 36 13 36 13 36 13 »
б л. р. Каменушки 3 39 200 79 — 3 39 13 39 17 39 17 ъ
речка 3 39 200 79 — 3 39 14 39 17 39 17 »
колодцы 3 38 199 79 — 3 38 16 38 16 за 16 »
4 41 200 79 — 4 41 14 41 17 41 17 »
р. Кураловка 2 39 200 79 — 2 39 15 39 17 39 17
колодцы 3 40 190 81 — 2 40 15 40 18 40 18 »
речка 4 40 203 » 83 — 4 40 17 40 20 4 20
бл. р. Сев. Сивы 4 41 202 83 — 4 41 16 41 19 41 19 »
р. Каменушка 2 39 200 79 - 2 39 14 39 17 39 17 »
» 2 39 201 » 81 - 2 39 15 39 17 39 17 »
речка 3 40 201 81 — 3 40 15 40 18 40 18
р. Сев. Сива 3 41 202 82 — 3 41 16 40 19 40 19
колодцы 6 43 205 » 85 — 5 43 21 43 21 43 21 »
речка 5 42 205 84 — 5 42 21 42 21 42 21 »
колодцы 7 40 201 81 — 7 40 23 40 19 40 19 »
р. 'Медведевка 7 40 201 81 — 6 40 23 40 18 40 18
речка 6 43 202 » 82 _ 6 43 23 43 19 43 19
С в е Д е и и Й н е т
речка 4 39 201 ст. Верещагино 81 — 3 39 20 39 17 39 17
Сивпыскип райоп. -  3 8 8  - -  3 8 9  - Сивинский район.
Названия:
1. Районов.
2 . Сельсоветов.
3 Населенных пунктов.
(в  скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
Но даппым переписи 192G года
К какой во­
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
133. Богданова (уч. № 252),
хут...................................... .... 1 3 2 5 русск. 5 — — Екатерншшск.
134. Березина (уч. № 94), хут. 2 5 5 10 » 10 — — »
135. Депелева (уч. № 92), хут. 2 5 3 8 » 8 — _
136. Д ятлова (уч. № 199),
хут. . ............................... 1 3 3 6 » 6 — — »
137. Зимницкого (уч. № 202),
ху т ........................................... 3 2 5 » 5 — — »
138. Игнатенко (уч. № 196), х. 3 3 6 » 6 — __ »
139. Кудловых (уч. № 248),
х у т ........................................... ■ 2 4 3 7 » 7 ■ — — »
140. Лабуцкого (уч. № 97),
ху т ..................................- • 3 3 6 » 6 — — »
141. Литвиновой (уч. № 197),
х у т .................................. .... • 2 3 5 » 5 — — »
142. Литвиновой (уч. №з 198),
х у т .................................. .... • 1 3 4 » 4 — — »
143, М асальской (уч. № 255),
ху т ..................................■ • 1 4 5 » 5 — —
144, Солодухиных (уч. № 282),
х у т .................................. .... • 5 7 12 » 12 — — »
145. Трапезникова (уч. № 99),
х у т ..................................• • 2 3 5 » 5 — — »
146. Уржумова (уч. № 100),
ху т .................................. 4 4 8 » 8 — — »
147. Ушнурцева (уч. № 93),
х у т .......................................... 5 7 12 » 12 — — »
М у с и х и н с к о е  3 .  О-
148. Ж уравлева (уч. № 56),
ху т .......................................... 3 11 10 21 » 21 — — »
149. Злобина Алек. (уч.
№ 117), х у т . .................. 3 7 9 16 » 16 — — »
150. Злобина Василия (уч.
№ 166), хут. . . . • • . Све де. н и й н е т »
151. Злобина Сергея (уч.
№ 166), хут. . . . • • Све Де н и й и е т »
152. Л ы скова Дмитр. (уч.
№ 163), хут. . . . • • 1 2 4 6 русск. 6 — — »
153. М альцева Л ен. (уч.
№ 212), хут. . • • • • Све де н и й н е т »
154. Мусихиной (уч. № 165),
х у т ..................................• • 1 2 2 4 русск. 4 — —
155. Новикова Егора (уч.
№ 113), хут. . . . • • 2 3 5 8 » 8 — — >
156. Новиковых (уч. № 11б)>
хут. ...................... .... • • 2 4 5 9 » 9 — —
157. Суднищикова (уч. №
х у т ..................................• • Све де н и й н е т *
158. Фоминых Серг. (уч. № <h 
ху т ..................................• • 1 2 2 4 русск. 4 — — »
159. Червонной Ал-ры (уч.
№ 210), хут. . • • ' • 2 7 2 9 » 9
1
»
Водный 
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ложен на- 
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11 12 13 14 15 16 ! 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25 I
речка 4 39 201 ст. Верещагино 81 4 39 20 39 17 39 17 нросел.
р. Южн. Белозер. 5 43 204 » 81 — 4 43 20 43 20 43 20 »
> 5 43 204 » 83 — 4 43 20 43 20 43 20 »
» 4 41 200 » 80 — 4 41 21 41 17 41 17 »
» 4 39 200 » 80 _ 4 39 20 39 16 39 16
речка 5 43 204 » 83 — 4 43 20 43 20 43 20 »
» 4 40 201 81 — 4 40 21 40 18 40 18 »
колодцы 5 44 206 85 — 5 44 21 44 21 44 21
р. Южн. Белозер. 5 39 200 » 80 — 5 39 20 39 20 39 20
колодцы 5 39 200 80 — 5 39 21 39 17 39 17 »
» 6 40 201 » 80 — 6 40 23 40 18 АО 18 »
6 39 201 81 — 6 39 21 39 17 39 17 *
р. Медведевка 6 45 205 » 86 — 6 45 22 45 22 45 22
колодцы 6 39 200 » 81 — 6 39 21 39 17 39 17 »
речка 4 44 205 » 83 — 4 44 21 44 20 44 20 »
колодцы 4 43 205 » 82 — 3 43 19 43 19 43 19 »
p. San. Сива 3 40 200 » 82 — 3 40 18 40 18 40 18 большой
» 2 41 202 » 82 - 2 41 19 41 19 41 19 . »
колодцы 4 43 204 » 83 — 4 43 20 43 20 43 20 »
речка 4 43 204 » 83 — 2 42 20 42 20 42 20 »
бл. р. Зап. Сива 3 41 201 » 80 — 2 41 19 41 19 41 19 »
р. Зап. Сива 3 41 201 » 82 — 2 41 19 41 19 41 19
речка 4 42 202 » 82 — 2 42 19 42 19 42 19
» 4 41 206 » 82 — 2 41 19 41 19 41 19
» 4 43 204 83 — 1 43 20 43 20 43 20 »
р. Зап. Сива 3 41 201 » 82 — 2 41 19 41 19 41 19
колодцы 3 42 202 » 82 — 2 42 19 42 19 42 19 *
Сивинский район. —  3 9 0  —  —  3 9 1  —  Сивинский район.
Названия:
1. Районов.
2 . Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
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160. Чугунова Василия (уч.
Ms 118), ху т ...................... 1 3 4 7 русск. 7 — — Екатерининск. р. Зап. Сива 3 41 201 ст. Верещагино 82 - 3 41 19 41 19 42 19 просел.
161. Чугунова Сем. (уч.
М° 168), х у т ................... 2 6 2 8 » 8 — — » колодцы 3 41 202 » 82 — 2 41 19 41 19 41 19 »
162. Шамшуриных (уч. Ms 56),
х у т .......................................... 1 1 3 4 » 4 — — » » 4 41 203 » 83 — 2 41 19 41 19 41 19 »
163. Щ ербова (уч. 211),
ху т .......................................... с в е Д е н. н е т р. Зап. Сива 4 41 191 » 82 — 3 41 19 41 19 41 19 »
П а л е н а я  Г а р ь  3.  О.
164. П аленая Гарь (уч. Ms 64),
х у т .......................................... 5 6 14 20 русск. 20 — — * р. Паленая 4 34 197 » 77 — 4 34 12 34 12 34 12 »
165. Сединина (уч. >6 1), хут 2 4 4 8 8 —_ — » 4 34 193 » 76 — 4 34 12 34 12 34 12 » •
П и р о г о в с к о е 3 .  О.
166. Афанасьева Петра (уч.
М» 128), х у т ....................... 1 2 2 4 » 4 — — » колодцы 5 43 203 83 — 1 43 20 43 20 43 20 »
167. Афанасьева Федора (уч. '
М» 155), х у т .................. 2 6 4 10 » 10 — — » 6 44 204 » 84 — 1 44 21 44 21 4 4 21 »
168. Вельского Александра
(уч. Мв 127), хут. . 1 3 2 5 5 — — » » 4 44 203 » 83 — 1 44 20 44 20 44 20 »
169. Бойцова (уч. Ms 130),
ху т ........................................... 1 4 4 8 8 — — » 4 44 204 » 84 — 1 44 21 44 21 44 21 »
170. Добрых Иуды (уч.
М» 253), хут. . . с в е Д е н. н е т обр. 1924 г. р, Медведевка 6 41 202 » 81 — 6 41 23 41 19 41 19 »
171. Дубровского В ас. (уч.
Ms 33), ху т ........................... 1 1 2 3 русск. 3 — — Екатерининск. речка 4 43 203 83 —■ 1 43 20 43 20 43 20 большой
172. Дубровского Ник. (уч.
№ 209), хут. . . . . 1 1 2 3 3 — — » колодцы 5 43 203 » 82 — 1 43 20 43 20 43 20 »
173. Изватского и Матвеева
(уч. М» 208), хут. . • . 2 1 6 7 » 4 эстонц. 3 . » 4 43 203 » 82 — 1 43 20 43 20 43 20 »
174. Коробковский(уч. Ms40),
хут ........................................... 1 7 1 8 8 — — » 6 45 205 86 — 1 45 23 45 23 45 23 »
175. Кулакова (уч. Ms 34),
ху т ........................................... 1 3 4 7 7 — — » » 5 44 205 » 84 — 0 44 21 44 21 44 21 »
176. Макарова К . (уч. № 214),
хут................ .......................... 1 4 3 7 7 — — » » 5 44 205 » 84 — 1 44 21 44 21 44 21 »
177. Пирогова (уч. № 37),
хут ........................................... 1 3 3 6 » 6 — — 6 45 206 » 86 — 1 45 23 45 23 45 23 »
178. Ромаш ева Елизара (уч.
Ms 35), х у т ..................... 1 4 5 9 » 9 — — » 6 44 205 » 84 — 1 44 21 44 21 44 21 »
179. Ромаш евых (уч. Ms 213),
хут. . .................................... 5 8 9 17 » 13 поляки 4 » 5 44 205 » 84 — 0 44 21 44 21 44 21 »
180. Савельева и Максимовой
М. (уч. М» 36), хут. . . 1 3 2 5 эетонц. 5 — — » 2> 6 44 205 » 84 — 1 44 21 44 21 44 21 »
181. Я кимова Савелия (уч.
№ 156), х у т ....................... с в е й е н. н е т » У> 6 45 206 » 86 — 1 45 23 45 23 45 23 просел.
П р о с е л о ч н о е  3 .  О.
182. Александровых (уч.
Ms 122), х у т ....................... 1 3 2 5 русск. 5 — — 2 36 197 » 77 — 2 36 14 36 14 36 14 большой
183. Андреева (уч. М» 123),
ху т ........................................... 2 6 5 И И я 1 37 199 » 78 1 37 15 37 15 37 15 »
Спвппскпй район.
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184. Васильева (уч. № 67),
х у т ......................................
185. Васильева И вана (уч.
№ 229), х у т ...................
186. Владыкиной (уч. № 121),
ху т ..................................
187. Гавриловых (уч. № 126)
х у т ......................... ....
188. Долгих (уч. № 130), хут.
189. Иванова Григ. (уч. № 72),
х у т .............................  • •
190. Ильиных (уч. № 63),
ху т ..................................
191. Красненко (уч . № 68),
ху т ......................................
192. Сонич Фед. (уч. № 119),
х у т .............................  •
193. Сонич и Новых (уч.
№ 120), хут. . . .
194. Тарасовой Анны (уч.
№ 336), хут. . • .
195. Ш евцова (уч. X» 73),
х у т ..................................
И у  ш и н с к о е 3 . О.
196. Воторопиной Елиз. (уч
№ 218), х у т ..................
197. Ильиных В ас. (уч.
№ 138), х у т ...................
198. Коробейникова (уч.
X» 226), хут. . . .
199. Коробейниковых (уч.
№ 139), х у т ..................
200. Красноперова(уч.№  136),
х у т................................. ....
201. Логинова (уч. № 137)
х у т......................................
202. Масалович Егора (уч.
№ 219), ху т ...................
203. Масалович (уч. № 137)
х у т ......................................
204. Ознобишиных (уч.
№ 133), ху т ..................
'205. Пугиных (уч. № 70), хут.
Р о м а н о в с к о е  3 .  О.
206. Романово, поч. . . . 
С е м и д в о р с к о е  3 . О.
207. Кузнецовых (уч. № 75)
х у т ......................................
208. Морозова (уч. № 74), хут.
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И 1 2 13 14 15 16 16а 17 18 19 2 0 2 1 2 2 23 24 25
колодцы 2 38 197 ст. Верещагино 77 2 38 14 38 14 38 14 большой
» 2 36 194 » 77 — 2 36 14 36 14 36 14 »
2 35 197 76 — 2 35 13 35 13 35 13 »
> 1 37 197 » 78 1 37 14 37 14 37 14 •»
» 3 35 195 » 76 — 2 35 13 35 13 35 13 »
» 1 38 199 79 ' — 1 38 16 38 16 38 16
р. Сива 1 37 198 » 78 — 1 37 15 37 15 37 15 »
колодцы 3 35 195 76 — 2 35 13 35 13 35 13 »
бл. р. Сивы 4 36 195 75 — 3 36 12 36 12 36 12 »
КОЛОДЦЫ 3 34 199 > 75 — 3 34 12 34 12 34 12 »
2 36 197 77 — 2 36 14 36 14 36 14 »
б л. р. Мертвой 1 37 197 77 — 1 37 15 37 15 37 15 »
колодцы 5 33 195 » 74 5 33 17 33 И 33 1 1 просел.
ъ 5 35 197 » 79 — 5 35 16 35 15 35 15 »
У> 4 34 196 > 78 — 5 34 16 34 16 34 16 »
ъ 4 34 197 » 76 — 4 34 16 34 13 34 13
б л. р. Луиаяовки 5 34 194 73 — 5 34 17 34 И 34 И
колодцы 5 34 194 75 5 34 17 34 И 34 И »
1 * 6 34 194 75 — 6 34 17 34 И 34 И »
бл. р. Лупановки 6 33 196 » 73 — 6 33 И 33 И 33 И »
колодцы 5 33 193 » 73 5 33 17 33 И 33 и
ключ 5 33 193 » 73 — 5 33 16 33 12 33 12
р. Романовна 6 35 196 * 75 — 6 35 1 0 35 13 35 13
р. Мертвая 3 38 191 > 79 2 38 17 38 16 38 16
3 38 198 79 2 38 16 38 16 38 16 >
Сивинский район. —  3 9 4
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209. Рассомахины (уч. № 335),
хут..........................................
210. Самохвалова (уч. № 221),
х у т ..........................................
211. Семидворка (уч. № 265),
ПОЧ. • • « • • • • •
212. Участок № 228 (Вл асов),
хут......................................
С и м о н о в с к о е  3 .  О.
213. Авдеенко (уч. № 326),
ху т ......................................
214. Власовы х (уч. № 80), хут.
215. Догуры (уч. № 82), хут.
216. Д ятлова (уч. № 79), хут.
217. Ильюшенко (уч. № 217)
хут. . . .  . . . .
218. Кухаренко (уч. № 222)
хут.  ......................
219. Литвиновых (уч. № 299),
х у т .............................  •
220. Поздникова (уч. № 289
ху т ......................................
221. П рохожих (уч. № 272)
х у т ......................................
222. Соломатова (уч. № 256)
х у т ......................... . . .
223. Т арасова (уч. № 284),
х у т .................................. ....
224. Тарасова Александра
(уч. № 285), хут. . .
225. Якимова (уч. № 261),
ху т ......................................
С ы р о м я т и н е к о е  3 .  О
226. Желнерович (уч. № 220)
хут...............................   .
227. И ванова Фед. (уч. № 124)
ху т ..................................
228. Никоновых (уч. № 224)
хут. . . . . . . . . .
229. П окладок (уч. № 219),
ху т ......................................
230. Сыромятиных Мих. и Ив
(уч. № 69), хут. . .
231. Сыромятина Фед. (уч.
№ 225), х у т ...................
Ш у б и н с к о е  3 .  О.
232. Богданова Григ. (уч.
№ 317), хут. . .
233. Богданова Ефима (уч.
№ 95), х у т .....................
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11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
колодцы 2 38 199 ст. Верещагино 76 3 38 16 38 16 38 16 просел.
р. Мертвая 2 38 193 » 76 — 3 38 16 38 16 38 16 »
колодцы 2 38 199 » 78 — 2 38 16 38 16 38 16 »
» 2 37 198 78 — 2 37 15 37 15 37 15 »
» 5 37 198 » 78 5 37 21 37 15 37 15 г>
р. Сиионовка 5 36 197 77 — 5 36 21 36 14 36 14
колодцы 5 36 197 » 77 — 5 36 21 36 14 36 14 »
» 4 36 197 77 — 4 36 20 36 14 36 14 »
р. Симоновна 5 35 196 > 76 — 5 35 21 35 13 35 13 »
5 36 197 77 — 5 36 21 36 14 36 14
» 5 36 197 77 — 5 36 21 36 14 36 14
колодцы 4 37 197 78 — 4 37 21 37 15 37 15 »
р. Симоновна 5 35 196 » 76 — 5 35 21 35 13 35 13 »
колодцы 5 35 195 76 — 5 35 21 35 13 35 13
4 36 197 77 — 4 36 20 36 14 36 14 »
» 4 36 197 У> 77 — 4 36 2 0 36 14 36 14 »
4 36 197 2> 77 — 4 36 2 0 36 16 36 16 »
р. Паленая 3 35 197 » 78 — 3 35 15 35 15 35 15 »
колодцы 3 34 197 78 — 3 34 15 34 15 34 15 » )
» 4 34 197 » 78 — 3 34 15 34 15 34 15 »
р. Паленая 4 37 197 78 — 3 37 15 37 15 37 15
4 34 197 75 - 4 34 13 34 13 34 13
» 4 34 198 » 77 — 4 34 14 34 14 34 14 »
речка 3 41 202 82 — 3 41 19 41 19 41 19 >
бл.р. 3. Белоозерки 4
43
204 » 83 — 4 43 2 0 43 20 43 20
Сивнпский район. —  3 9 6  —
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234. Богданова Мир. (уч.
№ 316), х у т .................. 1 , 2 2 4 русск. 4 — --- Екатерининск.
235. Дербина (уч. № 195),
х у т ........................................... 1 4 5 9 9 — _ з»
236. Ильюшенко М. (уч.
№ 54), ху т ......................... 2 6 2 8 8 _
237. Коребейникова В ас. (уч.
М» 192), хут. . . . . . 1 2 2 4 4 — --
238. Кравченко (уч. N6 194),
ху т ........................................... 1 1 5 6 » 6 — ---
239. Кутявина (уч. № 4),
ху т .......................................• 1 2 4 6 » 6 — ---
240. Кутявиной Неон. (уч.
N° 4), х у т ............................ 1 3 3 6 6 — _ »
241. Литвинова Сем. (уч.
№ 232), хут........................ 2 4 4 8 8 — --- »
242. Л огунова Клима (уч.
№ 55), х у т .....................* 1 2 2 4 У> 4 — _ »
243. Сединина (уч. N° 151),
ху т ........................................... 1 4 8 12 12 — --
244. Янчеленко И в. (уч.
№ 53), х у т ......................... 2 4 4 8 8 — ---
245. Янчеленко Троф. (уч.
№ 193), х у т ....................... 1 2 6 8 » 8 — — »
Ч е р н о у с о в с к о е  3.  О.
246. Арапова (уч. № 132),
ху т .............................. • • 1 1 2 3 3 — ---
247. Горбунова (уч. № 143),
хут.......................................... 4 3 3 6 6 — --- >
248. Ефремова (уч. № 172),
х у т ................  • ;  • • • 2 4 6 10 » 10 — --- »
249. Карповича (уч. N° 144),
ху т ........................................... 1 2 5 7 » 7 — -- »
250. Костицина (уч. N° 292), о
ху т........................................... 1 1 7 8 » 8 — -- »
251. Мухина (уч. N° 19), хут. 1 3 2 5 > 5 — -- »
252. У част ок  N° 5, хут. 4 6 9 15 15 — --- »
253. Черноусова (уч. N° 3),
ху т ......................... ....  • • • 3 6 7 13 13 — ---
254. Ш лыковой (уч. № 242),
х у т . . . .  ........................... 1 1 2 3 » 3 — —
У ч а с т о к  N° 216 3 .  О.
255. Участок № 216, хут. . . 12 31 38 69 61 чуваши 8 »
256. Участок № 217 (Л огуно­
вы х), ху т ............................. 2 6 3 9 » 9 — — »
У ч а с т о к  № 17 3 .  О.
257. Воробьевых (лит. В . и Л .
N» 3), ху т........................... 3 7 7 14 14 — —
258. Ж уковы х (уч. N° 17 лит.
А ), х у т .................................. 2 4 4 8 8 »
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11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
бл. р. 3. Белоозер 4 43 204 ст. Верещагино 83 4 43 20 43 20 43 20 просел.
р. Зап. Сива 6 44 205 84 — 4 44 21 44 21 44 21
колодцы 5 44 205 • » 84 — 4 44 21 ■44 21 44 21
4 44 2(^ 4 > 83 — 4 44 20 44 20 4 4 20
5 44 206 > 84 — 5 44 21 44 21 44 21
р. Зап. Белоозер. 4 44 203 83 — 4 44 20 44 20 44 20
колодцы 4 44 203 83 — 4 44 20 44 20 44 20 ъ
* » 5 45 206 86 — 4 45 21 45 21 45 21
4 43 203 83 — 4 43 20 43 20 43 20 »
р. Зап. Белоозер 4 43 203 > 83 — 4 43 20 43 20 43 20
колодцы 6 46 205 86 — 4 46 23 46 23 46 23
речка 4 43 204 •» 83 — 4 43 20 43 20 43 20
колодцы 1 39 201 80 — 1 39 17 39 17 39 17
бл. р. Сивы 4 39 206 3> 80 — 1 39 17 39 17 39 17
р. Сива 2 39 200 » 80 — 2 39 17 39 17 39 17
р. Каменушка 1 38 199 > * 79 — 1
38 16 38 16 38 16
колодцы 
р. Сива
3
1
0
40
39
38
201
200
199
»
>
81
80
79
— 3
1
1
40
39
38
16
15
16
40
39
38
16
15
16
40
39
38
16
15
16
»
2>
колодцы 1 39 200 80 — 1 39 17 39 17 39 17
» 1 39 200 80 — 1 39 15 39 15 39 15
7 32 193 » 80 . — 6 32 13 32 9 32 9 »
» 9 35 195 75 — 9 35 14 35 13 35 13
10 38 199 > 79 — 10 38 9 38 16 38 16
речка 9 38 199 3> 79 — 9 38 9 38 16 38 16
Сивилский район. —  3 9 8  —
Названия:
По дапным переписи 1926 г. !
мр Население Национальность
К  какой во-1 
лости при­
надлеж ал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1. Районов.
Оадм в Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
259. Короваевой (уч. лит. А 
X» 6), х у т ............................ 1 1 2 3 рувск. 3 Екатерининск.
260. Лаптева Ф. (лит. В  >6 *) , 
х у т ........................................... 1 1 6 7 » 7 __ _ »
261. Лисункова (уч. лит. Б  
X  5), х у т ............................ 1 1 3 4 > 4 __ __ »
262. Плотникова (уч. лит. А 
X  4), х у т ............................ 2 3 5 8 8 _ _„ »
263. Плотникова Пр. (лит. А, 
X  7), х у т ............................ 1 1 2 3 3
264. Сединина (лит. В ,  X» 1), 
х у т ................ .... ..................... 1 1 1 ощ 2 — —
13. Ш улындннсквй сельсовет 
(б. М алосивинский). . 5 9 6 1 2 1 9 1549 2 7 6 8 — — — --- —
1. Аликина (Вознесенский), 
х у т ............................. .... 2 5 5 10 русск. 10 Екатерининск.
2. Андреева (уч. № 65), хут. 1 2 3 5 7> 5 --- --- >
3. Аристарховский, хут. 3 7 5 12 12 --- ---
4. Безгодова (Ф едосова), д. 13 14 32 46 46 -- --- »
5. Безгодова, д ........................... 10 29 29 58 58 — --- »
6. Блинова и П етрова, хут. 2 5 3 8 8 -- -- »
7. Бор, д ............................... .... . 25 38 55 93 > 93 -- --
8. Бортевка, поч........................ 2 1 4 5 5 -- — »
9. Бураковский (К уракул- 
ский), поч........................... 4 10 11 21 эстон. 13 белор. 8 »
10. Буриловых, х у т ................... 2 S 3 6 белор. 6 — — »
11. Варанкина и Матвеева . 2 7 1 8 русск. 8 — —
12. В ож акова, ху т ...................... 1 4 5 9 » 9 — — -»
13. В ож акова (Заозерекая), д. с в е Д е н и й н е т
14. В о ж ако ва , д .......................... 26 37 68 105 русск. 105 — —
15. Вороненки, д ........................ 8 15 15 30 » 30 — —
16. Вороны (Верх-К анцар), 
х у т .......................................... с в е д е н и й н е т
Екатерининск.17. Вятский, поч......................... 5 17 12 29 русск. 29 — —
18. Габова, х у т ............................ 2 3 4 7 а 7 — — »
19. Гаревой ^Верх-Канцар), 
поч.......................................... 3 8 9 17, И белор. 6 »
20. Гилевы х (уч. № 22), хут. 2 3 5 8 » 8 — — *
21. Годовалова и Вож акова 
(Волченки), хут. . . . 2 4 4 8 » 8 — — >' !
22. Голубева Осипа, хут. • • 2 3 9 Ч
белор. 12 — — »
23. Гончаровых, хут................. 2 2 6 8 » 8 — —' »
24. Горбуны (И вановы), д . . 11 25 33 5о
русск. 58 — — »
25. Дулисовский, хут. . . . 1 1 1 2 2> 2 — -
26. Егорята, д ............................... 17 23 42 65 65 — —
27. Егоровы х и Науменко, 
ху т .......................................... 5 13 14 27 18 белор. 9 »
28. Ем ельянова, х у т ................. 1 4 4 8 8 — -- св. нет
29. Ермолина, х у т ...................... 2 2 3 5 5 — -- Екатерининск.
30. Заозерекая (-ский), д . ■ 18 36 45 81 81 — --- »
31. Запольская (К алинята), д. 7 14 17 31 » 31 »
—  3 9 9  — Снвинскнй район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Г а с е т о я и и  я в к и л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
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1 1 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
колодцы 9 39 200 ст. Верещагино 79 9 39 и 39 17 39 17 просел.
10 38 199 79 — 9 38 9 38 16 38 16 »
речка 10 39 197 » 79 - 10 39 10 39 17 39 17 »
колодцы 9 39 200 » 79 — 9 39 9 39 17 39 17 »
» 9 39 200 79 — 9 39 9 39 17 39 17
» 10 38 199 > 79 — 10 38 9 38 16 38 16 >
■
р. Алей 7 17 168 ст. Верещагино 58 6 17 17 17 9 17 9 просел.
колодцы 9 16 177 » 58 — 5 16 16 16 с/н. 16 с/н. »
р. Каракулка 4 20 181 » 61 — 4 20 4 20 4 20 4 »
р. Ераиевка 5 10 170 » 50 — 5 10 10 10 10 10! 10 »
колодцы 6 20181 60 — 3 20 5 20 5 20; 5 »
бл. р. М-Спвы 3 18 179 » 59 — 3 18 10 18 10 18 10 »
бл. р. Б-Сивы 7 16 179 » 57 — 5 16 11 16 11 16 И »
р. Бортевка 9 24 183 68 — 0 24 9 24 9 24 9 »
р. Каракулка 4 20 181 61 — 4 20 4 20 4 20 4
колодцы 4 17 178 » 58 — 4 17 8 17 8 17 8 »
р. Алей 16 18 179 » 59 - 4 17 16 17 16 17 16
» 13 18 179 » 59 — 4 18 15 18 9 18 9
ключ 7 20 181 61 — 5 20 10 20 10 20 10 »
р. Бортевка 4 19 180 » 61 — 4 19 6 19 6 19 6 »
ключ 6 16 178 » 48 — 3 16 11 16 11 16 11 »
р. Канцар 11 19 173 » 48 __ 2 9 9 9 9 9 9 »
р. М-Сива 5 21 183 » 62 — 4 21 4 21 4 21 4 »
колодцы 11 7 168 48 — 2 7 7 7 7 7 7
р. Гаревая 11 9 173 » 49 __ 1 9 9 9 9 9 9 »
р. Сюзевка И 16 178 » 57 — 6 16 10 16 10 16 10 »
ключ 5 20 181 61 __ 5 20 9 20 6 20 6 >
колодцы 7 20 181 » 61 — 4 20 11 20 4 20 4 »
» 4 17 178 3> 58 — 4 17 9 17 9 17 9
речка 5 18 179 2> 54 — 2 18 11 18 11 18 11 »
•колодцы 11 16 178 57 — 6 16 10 16 10 16 10
р. Б-Сива 4 12 172 > 52 — 12 12 12 12 12 12 12 тракт.
колодцы 6 19 180 59 — 6 19 10 19 6 19 6 просел.
с в е д е н и й н е т
р. Алей 12 18 179 ст. Верещагино 59 — 4 18 15 18 9 18 19 »
ключи 7 21 183 т> 62 — 5 21 9 21 5 21 5 »
р. Запольская 5 19 180 ъ 60 2 19 8 19 8 19 8
Сивинский район. 4 0 0  — Сивинский район.
Названия:
По данным переписи 1926 года
К  какой во­
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Население Национальность
1. Районов.
М
уж
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по
ла
S3 Преобладающ. Вторая
лости при-
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в  скобках—названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
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ег
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надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
32. Зверева и Калинина, хут. 2 3 8 11 русск. и _
ITS.--" ---1
Екатерининек.
33. Зырянова, д ................... . 12 24 40 64 64 -- --- 2-
34. Калинина Дмитрия, хут. 1 2 1 3 > 3 — --- обр. 1921 г.
35. Каменец-П одольская, д. 29 81 83 164 160 поляки 4 Екатерининек.
36. Кащ еевых (Вятекий), хут. 3 8 6 14 » 14 — — 2>
ЗТ. Киренки, пос........................ с в е д е н. н е т >
38. К леновка, д .......................... 20 45 59 104 русск. 104 — — »
39. Клюки, поч............................ 6 10 12 22 22 _ __ 2>
40. Королята(Корелыш ева),д. 22 43 55 98 98 — — Ъ
41. Красных и Круп, хут. . 1 2 2 4 эстонц. 4 — — »
42. Круглое (-овская), д. . . 29 79 83 162 белор. 155 эстон. 7 »
43. Крутоложка (Курень),
ху т .......................................... 4 4 6 10 русск. 10
44. К у зята , поч............................ 2 9 6 15 15 _ —
45. Кулизени (-н ь), поч. . . 7 18 16 34 > 34 __ —
46. Курень, поч........................... 8 12 16 28 28 _ —
47. Майцман, хут........................ 1 2 2 4 эстон. 4 _ _
48. М акарова и Яким ова, хут. 2 5 4 9 > 9 - - __
49. Мальцева (В.-Сю зевекий), 
х у т ...................................... 1 1 1 2 русск. 2 >
50. Мальцева и Цахны, хут. 2 3 2 5 эстонц. 5 __ —
51. Масленникова (М .-Сива, 
уч. № 60), хут. . . . 1 4 4 8 белор. 8
52. Мизева (Вознесенский), 
ху т .......................................... 2 4 8 12 русск. 12 2>
53. Миновых (уч. № 60), хут. 3 7 7 14 » 14 _ — »
54. Мишата, д ............................... 6 13 23 36 » 36 _ —
55. Монастырцы (-ская), д. . 10 25 32 57 57 — — »
56. Москвина, поч...................... 1 2 4 6 6 — —
57. Москвина (В.-Сю зевский), 
х у т .......................................... 1 3 4 7 7 3>
58. Москвина (уч. № 65), поч. 2 4 6 10 10 — —
59. Мосягинский (уч. № 65), 
поч.......................................... 6 17 20 37 37 »
60. Неволина (Спиридонов- 
ский), хут........................... 1 2 1 3 » 3
61. Ознобишина, хут. - . . 1 2 1 3 3 — — »
62. Ознобишиных (уч. № .60), 
х у т .......................................... 2 3 4 7 » 7
63. П авлова (К аракулка),
х у т . . ................................... 1 2 5 7 эстон. 7 »
64. Пальники, х у т ...................... 13 23 33 56 русск. 56 — —
65. Панкратова, д ...................... 11 19 30 48 > 48 — — » ,,
66. Пашонки, пос...................... 8 14 17 31 > 31 — —
67. Пепеляевой (Мосягин­
ский), х у т .......................... 1 2 4 6 6 , »
68. Подраменский(уч. № 52), 
пос.......................................... 5 12 16 28 » 28 _
69. Пономаревых, хут. • . • 2 5 4 9 9 — —
7 0 . Пустош, поч.......................... 3 8 9 17 17 — — » '
71 Редов (К аракулка), хут. 1 3 4 7 эстон. 7 — — >
Т2. Савинята (В .-К ан ц ар ),
3 5 7 12 русск. 12 — — >
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и и в к и л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
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Своего Ближайшей ж .-д . станц. или прист.
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Название
Чи
кл
X« Sь к О Я
ело
м.
, “ 
* 5“•Н— О Б
ол
ьн
и
ц
ы Иа Я
2 6* ом • V© В
Z -ага bj О-, Осо -в-
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ключ 5 21 182 ст. Верещагино 62 4 21 4 21 4 21 4 просел.
р. Каракулка 2 15 175 » 56 — 2 15 13 15 13 15 13 тракт.
колодцы 6 21 182 59 — 4 21 4 21 4 21 4 просел.
» 3 15 177 56 — 3 15 11 15 6 15 6 »
р. М.-Сива 5 21 183 » 62 — 4 21 4 21 4 21 4
» 3 19 169 60 — 3 19 9 19 9 19 9
речка 4 20 170 > 61 — 4 20 5 20 5 20 5 »
ключи 5 10 170 50 — 1 10 10 10 10 10 10 >
р. Б.-Сива 5 10 170 50 — 0 10 10 10 10 10 10 тракт.
колодцы 4 20 181 2> 61 — 5 20 5 20 5 20 5 просел.
» 13 19 180 60 5 19 10 19 10 19 10
р. Крутоложка 5 20 181 » 61 — 5 20 5 20 5 20 5 »
р. Боровка 6 10 170 50 — 1 10 10 10 10 10 10 ъ
р. Буб 7 19 180 58 — 1 19 11 19 11 19 11 »
р. Бортевка 6 21 182 62 — 6 21 7 21 6 21 6 У>
р. Каракулка 4 21 181 У> 61 — 4 21 4 21 4 21 4
р. М -Сива 15 16 177 57 ■— 5 16 13 16 9 16 9 >
колодцы 11 17 178 57 — 5 17 11 17 11 17 11
р. М.-Снва 4 16 176 » 56 — 4 16 12 16 9 16 9 »
бл. р. М.-Сивы о 17 177 > 57 - 2 17 13 17 10 17 10 »
р. Алей 7 17 178 58 — 6 17 17 17 9 17 9 »
колодцы 7 20 181 60 — 5 20 11 20 5 20 5 7>
р. Запольская 6 19 180 50 — 1 19 10 19 10 19 10 >
р. Каракулка 4 12 173 » 54 — 1 12 12 12 12 12 12
р. Сюзевка и 16 177 57 — 6 16 16 16 10 16 10
колодцы 11 16 177 * 57 — 6 16 16 16 10 16 10 »
» 11 16 177 » 57 — 6 16 16 16 10 16 10
» 6 13 175 - 54 — 4 13 13 13 10 13 10
13 17 178 » 58 — 3 17 17 17 7 17 7 »
ключ 3 17 178 » 58 — 3 17 11 17 8 17 8 »
р. М.-Сива 2 17 179 58 — о 17 12 17 9 17 9
колодцы 5 21 182 » 62 — 4 21 4 21 4 21 4 »
р. Каракулка 2 19 179 59 — 2 19 7 19 7 19 7
р. Б.-Сива 4 11 171 » 50 — 1 11 11 11 11 11 11 »
р. М.-Сива 2 19 179 » 59 — 2 19 10 19 10 19 10 »
р. -Каменушка 7 14 175 » 55 — 5 14 14 14 14 14 14
колодцы 6 15 176 » 56 — 5 15 14 15 7 15 7 тракт.
» 2 18 179 » 59 — 2 18 9 18 9 18 с 9 просел.
р. Буб 7 17 178 59 — с/и. 17 с/н. 17 с/и. 17 с/н.
колодцы 5 20 183 62 — 4 20 4 20 4 20 4 »
ключ 11 9 173 » 49 — 1 9 9 9 9 9 9
Сивинский район. — 4 0 2  —
Н а з в а н и я :
По данным переписи 1926 года
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1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
73. Сафроненковых, хут. . 2 4 5 9 белор. 9 Екатерининск.
74. Селезневых (Л аусовы ),
ху т .......................................... 2 6 6 12 русек. 12 — — »
75. Селькова (уч. 53), х у т . . 1 3 1 4 » 4 — — »
76. Сергеева (Усть-Сива),
х у т .......................................... 1 5 2 7 эстон. 7 — — »
77. Семеновский (В .-К а н -
цар), поч. . ................. 7 10 12 22 русек. 22 — — »
78. Скачкова (уч. № 81), хут. 2 6 3 9 » 9 — — »
79. Соловьева (М .-Сива), хут. 1 1 2 3 » 3 — — »
80. Спиридонова (уч. № 60),
ху т .......................................... 1 4 6 10 » 10 — — »
81. Спиридоновский (Соло-
духа и Габов), хут. . 1 3 6 9 поляки 9 — »
82. Спирина (Завьялова), д. 11 26 30 56 русск. 56 — — »
83. Сунцева, ху т .................. .... 1 2 3 5 » 5 — — »
84. Сугурьята, д ....................... 6 10 12 22 » 22 — — У>
85. Тетерева (Фотино), д. . 5 7 15 22 » 22 — — »
86. Титова и Р естова, хут.
87. Токарева и Ф едорова, 6 17 20 37 эстон. 35 русск. 2 »
х у т ..........................................
1688. Токаревых (уч. № 60), 2 7 9 16 русск. — — »
х у т .......................................... 2 5 5 10 » 10 — — »
89. Томарова, д ......................... 19 40 43 83 » 83 — — »
90. Томилова, х у т ................... 1 4 4 8 » 8 — — »
91. Тупылы (Полены), д. . 15 23 30 53 » 53 — — »
92. Фадеева и Пономарева,
18ху т.......................................... 2 10 8 18 » — — »
9В. Ф адеевых, х у т ................... 2 5 4 9 » 9 — — »
94. Фадеевых З ахар а и Фе­
12дора, хут. . . . . . . 2 5 7 12 » — —
95. Федорова, поч..................... 3 8 8 16 » 13 эстон. 3
96. Ф еклистята, д . . . . 11 14 26 40 » 40 — — »
97. Цахны и Николаева (уч.
12№ 60), х у т . ...................... 2 5 7 12 эстон. — —•
98. Цельниковой, хут. . . . 1 2 1 3 русск. 3 — —
99. Чернова, хут. . . . 1 — 3 3 » 3 — — св. нет
100. Чернова и Николаева,
обр. 1919 г.х у т ........................................... 3 5 7 12 » 10 латыш. 2
101. Черемуховой (Игоничи),
13 Екатерининск.поч........................................... 3 5 8 13 » — —
102. Черткова (Вы ш е-Бору,
8уч. № 53), хут. . . . 1 3 5 8 » — —■ 3>
103. Чертковой (Вы ш е-Б ору,
уч. № 53), ху т ................. 1 — 3 3 3 — —-
104. Чертковых Верх -Сюзев-
29 47ский, у ч . J4s 22), хут. 
105. Ч урсова, с ............................
9 18 47 » -Г" — »
23 25 58 93 » 93 — — >5>
106. Ш атров, поч......................... 6 10 11 21 » 21 — —
107. Ш улы ндино  ( -а ) , д. . . 13 25 35 60 60 — — »
108. Якуницы (-но), д . . . . 8 17 17 34 » 34 — — »
109. Я ковлевна (У сть-С и ва),
11хут........................................... 2
5
6 11 эстон.
Сивинский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я в к и л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
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11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 23 24
колодцы 4 20 181 ст. Верещагино 61 -- 4 20 5 ~ 0 5 20 5 просел.
р. Каракулка 5 20 181 з> 61 --- 4 20 4 2 0 4 20 4 тракт.
колодцы 10 17 178 » 58 — 6 17 17 17 6 17 6 просел.
» 5 16 177 » 57 — 5 16 13 16 9 16 9 »
р. Канцар 11 7 168 » 48 ____ 1 7 7 7 7 7 7
ключ 4 19 169 > 61 --- 4 19 4 19 4 19 4 »
бл. р. М.-Сива 2 15 176 » 56 — 1 15 12 15 Ю 15 10 »
колодцы 5 20 181 * 61 — 5 20 9 20 6 2 0 6 ■»
» 13 19 180 » 60 _ 4 19 15 19 7 19 7
ключ 4 17 179 » 58 -- 4 17 11 17 7 17 7 »
р. Алей 7 14 173 > 55 -- 5 14 14 14 10 14 10 »
колодцы 9 16 177 » 57 — 4 16 13 16 5 16 5 »
ключи 6 20 181 » 61 --- 3 2 0 10 2 0 10 20 10 »
колодцы 3 19 180 » 61 — 3 19 6 19 6 19 6
» 3 19 179 » 59 -- 3 19 10 19 10 19 10 »
ключ 8 20 191 59 --- 4 2 0 11 20 4 2 0 4
р. В.-Сива 7 13 174 54 -- 5 13 13 13 10 13 10 трант.1
р. Алей 6 13 174 » 54 --- 4 13 13 13 10 13 10 просел.
р. Каракулка 1 15 176 56 --- 1 15 12 15 12 15 12 тракт.
колодцы 1 18 178 » 58 --- 1 18 10 18 10 18 10 просел.
ключ 3 19 179 » 59 --- 3 19 9 19 9 19 9 »
колодцы 1 17 178 58 ____ 1 17 10 17 10 17 10 »
ключ 4 2 0 181 » 61 --- 4 20 5 2 0 5 20 5 »
р. В.-Сива 5 10 170 50 — 1 10 10 10 10 10 10 тракт.
р. М.-Сива 5 17 177 » 57 --- 5 17 13 17 9 17 9 просел.
р. Алей 14 18 173 59 — 4 18 16 18 9 18 9
С в е д е н и й н е т
колодцы 6 19 180 ст. Верещагино 59 — 6 19 9 19 6 19 6 просел.
р. Черемухова 9 13 173 » 44 — 2 13 10 13 10 13 10 »
колодцы 10 16 177 57 — 6 16 16 16 6 16 6 тракт.
» 10 16 177 » 57 — 6 16 16 16 6 16 6 просел.
р. Сюзевка 11 17 178 » 58 — 5 17 17 17 11 17 11 »
р. Буб 6 18 179 » 48 — 6 18 11 18 11 18 11 тракт.
р. Каракулка 3 19 180 » 60 — 3 19 7 19 7 19 7 просел.
» 0 16 177 » 57 — 0 16 10 16 10 16 10 тракт.
ключ 4 20 181 » 61 — 4 20 5 20 5 20 5 просел.
р. М.-Сива 5 16 177 57 — 5 16 13 16 9 16 9 *
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По данным переписи 1926 года
К какой во­пН ' Население Национальн ость
1. Районов.
2 . Сельсоветов.
3 . Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
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надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X V .  С основский район 5 6 1 2 11101 13270 2 4 3 8 0 — — — — —
1. Баклушинский сельсовет 5 2 7 1 0 5 0 12 4 9 2 2 9 9 — — — —
1. Б ак л у ш и , с. . . • . . . . 125 265 324 589 русск. 586 татары 2 Б. Сосновекой
2. Больш ие Корелы, д . . . 91 183 190 373 373 — — Кленовокой
3. Денисята, д. ' ...................... 26 50 60 110 » 110 — __ Б. Сосновекой
4. Копанки (Кулезенина), д. 26 65 78 143 » 143 — __ »
5. Копытово, в ы с ..  . . 7 11 14 25 » 24 латыщ. 1 Кленовской
6. Коровьи Ноги, д ................ 34 75 84 159 » 159 — , — Б. Сосновекой
7. Кузина (Киприна), д. 89 162 209 371 » 371 — _ »
8. Малые Баклуш и (Ганен- 
ки), д. . . . . . 72 118 149 267 >:> 267 Кленовской
9. Малые Корелы (Охан- 
ЦИ), д .................................... 22 45 51 96 » 96 »
10. Притужалы (Н овожило­
ва), д ..................................... 35 76 90 166 » 166 — — Б. Сосновекой
2 . Болыпесосиовский сель­
совет ................................... 6 6 6 1269 1528 2 7 9 7 __ _ _ __
1. Байнята (Баймин), д. 28 66 71 137 русск. 137 __ ___ Б. Сосновекой
2. Б о л ьш ая  Сосиова
(-вское), с ........................... 585 1100 1346 2446 » 2446 »
3. Вахруш ева, м-ца . . . . 2 1 1 2 » 2 — — »
4. Вдовина, х у т ......................... 1 3 2 5 5 — - обр. 1925 г.
5. Еким овка, м-ца . . . . 2 2 2 4 » 4 — — Б. Сосновекой
6. Никули, д . ........................... 44 90 101 191 » 191 — — »
7. Скородумка, м-ца . . . 2 3 2 5 » 5 — — »
8. Чесиокова И. К . хут. . . 1 1 2 3 3 — — обр. 1925 г.
9. Чеснокева К . И ., хут. . 1 3 1 4 » 4 — — »
3 . Дробинскнй сельсовет . . 2 4 5 5 1 2 5 7 4 1086 — — — — —
1. Д робгт ы , с .................... - .
2. Верхние Раки  (Захаря-
та ), д .....................................
97 187 235 422 русск. 422 .— _ Петропавловск
17 46 39 85 85 »
3. Круглыш (Ветродуй, Вто­
рая Н уж да), пос. . . 6 10 6 16 » 16 »
4. Л а п т е в а  (Чертосуй), д. . 30 64 77 141 141 — -г- »
5. Лубодерник, пос................ 11 17 22 39 » 39 . — — »
6. Мысы, пос............................... 15 30 29 59 » 58 ВОТЯКИ 1 »
7. Нижние Раки (Прони- 
чи), д ..................................... 33 76 84 • 160 160 _ »
8. Никитята (Дробинский 
Починок, Зубогрызы), 
пос........................................... 9 18 15 33 » 33 >
9. Саванчи (Саванич), пос. . 9 22 20 42 42 — — »
10. Средние Раки (Захаря- 
та), д ................................................. 18 42 47 89 89 — — »
Сосновский район.
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11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
— — — — — — — — — — — - •— — —
— — — — — — — — — — — — —
р. Черная 0 9 137 ст. Верещагино 64 0 9 9 9 9 9 9 просел. кооп.
» 4 12 140 » 60 — 0 12 12 12 10 12 12
р. Ояалиха 4 13 141 » 68 4 13 13 13 13 13 13 »
р. Черная 2 11 138 » 66 — 2 11 11 11 11 11 11
» 6 14 140 > 59 — 2 14 14 14 14 14 14 »
р. Ояадпха 4 13 141 » 64 — 4 13 13 13 13 13 13
р. Черная 4 11 138 68 — 4 11 11 11 11 11 11 1 »
» 1 10 137 » 64 — 1 10 10 10 10 10 10 »
5 12 140 59 — 1 12 12 12 12 12 12 »
ключи 4 7 135 » 60 — 4 7 7 7 7 7 7
— — — — _ — — — — — -- — _ _ __
р. Мельничная 3 3 131 ст. Верещагино 53 — 3 3 3 3 3 3 3 просел.
р. Сосновка 0 0 128 » 55 — 0 0 0 0 0 0 0 тракт.
» 3 3 128 » 52 — 3 3 3 3 3 3 3 просел.
» 3 3 131 » 58 3 3 3 3 3 3 3 »
» 3 3 131 » 58 — 3 3 3 3 3 3 3
р. Мельничная 5 5 133 » 61 — 5 5 5 5 5 5 5 з>
р. Сосновка 2 2 130 » 57 — 2 2 2 2 2 2 2 »
» 3 3 131 » 58 — 3 3 3 3 3 3 3 »
Ъ 3 3 132 59 — 3 3 3 3 3 3 3 , *
р. Чепца 0 30 155 ст. Кузьма 21
—
0 30 16 30 9 16 16 просел.
колодцы 4 34 158 » 17 — 4 34 20 34 13 20 20 »
3 33 157 » 23 2 33 18 33 12 18 18 »
» 3 32 156 * 19 — ’ 2 32 18 32 11 18 18
» 1 29 155 » 22 — 1 29 17 29 10 17 17
» 2 28 156 23 — 2 28 15 28 11 15 15 »
р. Буртыз 3 33 157 18 — 3 33 19 33 11 19 19 »
колодцы 1 31 156 » 21 _ 1 31 17 31 10 17 17
» 13 41 1-50 » 9 — 13 41 29 41 17 29 29 »
4 33 157 » 18
■ I 33 20 33 12 20 20 » ■
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 . Клснокскии сельсовет . . 8 7 0 1617 1 8 9 7 3 5 1 4
'
1. Больш ое Турово (Б о л ь­
шие Турята), д. . . . 114 199 229 428 русск. 428 — — Кленовской
2. Гр язн ая, д .............................. 50 79 120 199 » 199 — — »
3. Ераничи, д ............................. 36 87 80 167 » 167 — —■
4. Заболотова (-тная), д. 176 332 364 696 696 — —
5. Залож ная, д .......................... 31 56 66 122 122 — —
6. К леновка  (-ское), с. . . . 191 . 338 416 754 754 — — »
7. К олоколова, д ..................... 44 87 110 197 197 — —
8. Макары, д . . . . . . .  .
9. М алая Кленовка (Чепка-
56 104 118 222 222 — »
зы ), д ....................................
10. Малое Турово (Малые!
21 46 51 97 » 97 —- »
Турята, И сакова), д. • 38 68 80 148 » 148 — -Т- »
11. М едвежата, д ........................ 31 58 62 120 » 120 — — >
12. Скребки, д .............................. *  19 36 47 82 » 82 — >
13. Шамары (Баки евка), д. . 63 128 154 282 » 282
~
5 . Ленинский сельсовет . . 451 9 3 0 1 1 4 5 20 7 5 — — — — —
1. Бурдино, с .............................. 111 228 286 514 русск. 514 — — Дубровской
2. Ерши, д ..................................... 48 101 121 222 222 — — »
3. Л еви но, с . ...................... 225 453 554 1007 » 1007 — — Сосновской
4. Лежебоки, д . ...................... 34 75 95 170 > 170 — — Дубровской
5. Обросы, поч........................... 9 28 34 62 62 — — Пихтовской
6. Разины, д ................................ 13 25 29 54 » 54 - — Дубровской
7. Сычи, д ..................................... 11 20 26 46 » 46 — — >
в. Малокизединскин сель­
совет .................................... 3 4 8 7 2 0 8 4 6 1566 — --- — — —
1. Грязный Прудок (Никош-
113 Петроиавлов.ные, М альчиков), поч. 25 52 61 113 русск. — —
2. Липовка, д . . . 45 103 113 216 216 — —
3. М алы е К и зели  (Грань), д. 83 169 190 359 » 359 — — »
4. Мишенки, д ............................ 31 68 69 137 » 137 — — >
5. М альковка (Обдиралы), д. 26 63 62 12§ » 125 — —
6. Московские Кош ели, д. . 32 64 94 158 » 158 — — »
7. Оброчный (Мизгири), поч. 19 За 51 90 90 — —
8. Осиповна (Галунин), поч. 6 7 15 22 > 22 — — 7>
9. Петрово (Кичаново), -Д. 32 73 74 147 » 147 — — ъ
10. Рябово (Туманы ), д. . . 8 12 21 33 > 33 — —
11. Снлуяны (Силуяшки), д. . 24 45 52 97 ъ 97 — —
12. Талы (Шолканы), д. . . 17 25 44 69 > 69 — —
7 . Малоеоеновскпи сельсовет 4 3 3 8 2 9 11 6 5 1 8 9 4 — _ — — — —
1. Епишата (Епифанова), д.
2. Кривлева (Новый Почи­
37 72 92 164 русск. 164 — — В. Сосновской
нок), д ................................. 52 115 150 265 265 »
—  4 0 7  —  Сосновский район.
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11 12 13 14 15 16 16а 17 1 18 19 20 21 22 23 24 25
бл. р. Чепца 2 23 152 ст. Бородудипо 32
—
о■О 23 13 23 2 13 13 нросел.
р. Грязнушка 4 24 154 33 — 4 24 15 24 4 15 15 »
р. Черная 4 18 146 41 — 4 18 13 18 4 13 13
бл. р. Черной 9 13 141 40 — 0 13 11 13 9 21 11 »
р. Черная 4 17 146 » 42 — 4 17 14 17 4 14 14 »
р. Перинская 0 21 150 » 37 — 0 21 11 21 0 11 11 тракт. кооп.
» о 20 150 » 39 — 2 20 10 20 2 10 10 просел.
р. Черная 6 18 145 » 44 — 4 18 6 18 6 6 6 ъ
» 4 18 147 » 37 — 4 18 11 18 4 11 11 тракт.
ключ 2 22 151 » 35 — 2 22 13 22 2 13 13 просел.
р. Черная 7 14 144 » 40 — 1 14 10 15 7 10 10 »
» 5 25 148 » 37 — 5 25 14 25 5 14 14 »
ключ 7 14 143 ъ 42 4 14 12 14 7 12 12 тракт.
р. Буть 3 19 120 ст. Верещагино 63 3 19 19 19 10 19 19 просел. кооп.
У> 1 16 117 » 59 ■— 1 16 16 16 7 16 16 »
0 16 118 У> 60 — 0 16 16 16 7 16 16 »
ъ 2 17 119 62 — 2 17 17 17 9 17 17 »
» 2 18 120 » 61 — 2 18 18 18 9 18 18
*> 1 16 118 » 60 — 1 16 16 16 7 16 16 »
1 17 118 60 1 17 17 17 8 17 17 >
р. Кизелка 3 30 158 ст. Кузьма 34 3 30 9 30 9 9 9 просел.
колодцы 4 32 160 » 32 — 4 32 10 321 11 10 10 тракт.
> 0 28 156 » 31 — 0 28 10 28 6 10 10 »
бл. р. Чепцы 3 31 159 » 31 — 3 31 13 31 19 13 13 просел.
колодцы 2 30 158 31 — 2 30 11 30 8 11 11 тракт.
р. Кирюха 4 31 160 » 3 4. ' — 3 31 7 31 10 7 7 просел.
р. Кизелка 2 26 154 » 33 — 2 26 7 26 6 7 7 »
1ЮЛОДЦЫ 4 24 152 32 — 3 24 6 24 3 6 6 »
> 3 25 153 34 — 2 25 6 25 2 6 6 »
р. Мальковка 1 29 157 30 — 1 29 11 29 7 11 11 »
койодец 4 32 160 •» 33 — 4 32 12 32 11 12 12 »
р. Талая 6 22 150 2> 33 — 4 2 2 7 22 4 7 7 »
— — — — - — — — — — — — — — —
р. Сосновка 3 8 130 ст. Верещагипо 63 — 3 8 8 8 8 8 8 просел.
р. Вотчина 4 9 132 64 — 4 9 9 9 9 9 9 »
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1 2 3 4 5 6 7 '8 9 10
3. М алая  Сосновка  (Мало- 
Сосновское), с . . . . 313 581 725 1306 русск. 1303 белор. 3 Б. Сосновской
4. Пикули, д ............................... 31 61 98 159 159 —
8 . Пермяновскпй сельсовет . 3 6 7 760 9 1 0 1670
1. Бараш ки, д ............................ 41 100 109 209 русск. 209 __ — Петропавлов.
2. Большие Кузнецы, д. . . 69 154 179 333 333 - -- --- »
3. Зяблый, поч........................... 17 35 48 83 » 82 ВОТЯКИ 1
4. Караваш ки (Васин, К у з­
нецов), поч........................ 18 35 59 94 » 94 »
5. Ново-Троицк (Олени), 
поч.......................................... 25 40 45 85 85
6. П ерм яки , с. ...................... 107 209 250 459 » 456 черкес 3 »
7. Поляны (Лихоматы,
Сальников), поч. . . . ,19 44 51 95 » 95 »
8. Русский Лем (Полем- 
ск ая), д ............................... 66 130 159 289 » 286 вотяки 3
9. Фоминский (Кощерики), 
поч.......................................... 5 13 10 23 » 20 3 »
9 . Петропавловский сельсов. 7 0 4 13 9 0 1649 3 0 3 9
1. Большие К узели, д . . . 201 388 439 827 русск. 815 цыгане 12 Петропавлов.
2. Больш ой Семенкас, д. . 13 38 31 69 » 69 —■- —
3. Ивково, поч.................. .... 8 14 18 32 » 32 — — »
4. Кособаны (Пальник), поч. 14 37 46 83 83 — — з>
5. Лежебоки, д .......................... 26 39 52 91 91 — — »
6. Малый Семенкас (Загре- 
башки), поч....................... 9 23 21 44 44 _
7. Медвежинский (Голодай), 
поч. . . . . . . 16 42 44 86 » 86 »
8. Молодой Путеводитель, 
пос............................. - . 6 12 18 30 30 _ обр. 1921 г.
9. Паклино (Сучкино), поч. 12 31 33 64 64 — --- Петропавлов.
10. П ет ропавловское  (Дуры- 
маны), с ............................... 351 661 806 1467 1467 »
11. Прогресс, вы с...................... 3 9 10 19 » 19 — — »
1Z. Соколы (К озлы ), д . .  • . 33 75 97 172 > 172 — -- »
13. Ускуденка, поч.................... 7 12 19 31 » 31 — --- Тойкинекой
14. Х утор -Ns 1 (Ж уж кова) . 1 2 О 5 » 5 — — Петропавлов.
15. Х утор № 2  . ■ . . . . 1 3 2 5 5 — -- »
16. Х утор № 3 (Кизелин- 
ский) . . . . . . 1 1 1 2 » 2 _ ___ ■»
17. Х утор № 4 (Голодайский) 1 1 5 6 6 — --- »
18. Х утор № 5 (Волкобродов) 1 2 4 6 6 — --- »
10. Таракановский сельсовет 4 1 3 8 3 9 1 0 1 3 1 8 5 2 — — — — •-
1. Арефьево (Чипуры), д. 13 17 38 55 русск. 55 _ __ Б. Сосновской
2 . Бугры , д ................................. 2 2 44 60 104 » 104 — *— Посадской
3. Вдовино (Наташичи.Ш ар- 
даки, Чебаки), д. . . . 12 27 33 60 60 — — Б. Сосновской
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152 »
42
43 —
5
5
24
24
5
5
24
24
12
13
5
5
5
5
р. Черная 
р. Дурмавка 
р. Черная 
р. Ускуденка 
р, Черная 
»
0
3
5
5
3
4
19
16
14
16
16
14
147
144 
143
145
143
144
»
41
39
39 
43
40  
43
—
0
3
5
5
3
4
19
16
14
16
16
14
0
1
5'
3
4
19
16
14
16
16
14
10
13
14
15 
13 
13
0
3
5
5
3
4
0
3
5
5
3
4
тракт.
»
просел.
»
тракт.
кооп.
р. Зяблая 
колодцы 
р. Третья
7
7
3
26
26
16
154
154
150
7>
42
42
38
-*■
7
7
3
26
26
16
7i
7'
3
26
26
16
16
16
14
7
7
3
7
7
3
просел.
— — — — — — - — — — — — — —
р. Буть 4
1
11
15
118
112
ст. Верещагино 46
48
— 4
1
11
15
11
15
11
15
4
1
11
15
11
15
просел.
»
» 5 10 118 45 — 5 10 10 10 5 10 10
Чермозский район. -  4 1 0  -
Названия:
По даппым переписи 1926 года
К  какой во­
1
Население Национальность
1. Районов. яя
М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
1 1
св Преобладающ. Вторая
лости при-
2 . Сельсоветов.
3 Населенных пунктов.
(в  скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
сооX
очоя
р Об
ое
го
 
по
л
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Д олгая Гора, д .................... 17 24 29 53 русск. 53 Посадской
5. Зубаны, д ................................. 32 81 91 172 172 — — В. Сосжовской
6. Коротаева, ............................ 11 15 24 39 » 39 — — Посадской
7. К узнецова, х у т .................... 1 2 1 3 » 3 — — В. Сосновекой
8. М алахова (Суворы), д. . 32 70 80 150 150 — — Посадской
9. Подкино, поч........................ 5 15 10 25 25 — — »
10. Т ар акан ово  (Троицкое), с. 190 394 468 862 862 — — Б. Сосновекой
И . Федорова, д .......................... 74 143 171 314 » 314 — — »
12. Ш аров, поч. . . . . . . 4 7 8 15 » 15 — — Посадской
11. Юрковский сельсовет 5 8 » 1 1 8 5 1403 2 5 8 8 — - - — — —
1. Бахруш и (Мурыли), д. • 10 29 29 58 русск. 58 _ _ Кленовской
2. Верх-Соснова (Старики),д. 99 193 230 423 » 423 — — В. Сосновекой
5. Корляки, ................................ 11 25 31 56 » 56 — — »
4. Логины, д .............................. 27 64 63 127 » 127 — — Кленовской
5. Л оханята, .............................. 25 46 58 104 104 _ — В. Сосновекой
6. Лукины (-а), д. . . . ■ • 21 53 51 104 » 104 — — Посадской
7. М асалаи, ................................ 18 28 46 74 74 — — »
8. Матренята (Матреничи),д. 13 23 23 46 » 46 — — Б. Сосновекой
9. Мурыли, .................................. 10 18 22 40 40 — — Кленовской
10. Неживые (Нежий), д. • • 28 61 65 126 •» 126 — — В. Сосновсяой
11. Нетрушата, ........................... 16 34 48 82 » 82 — — Кленовской
12. П осадская (П осад), д. • 36 74 86 160 » 160 — — В. Сосновекой
13. Реш етники, ...................... 15 36 30 66 66 — — »
14. Смолята, д ..................... • • 40 68 97 165 165 — — Кленовской
15. Трош ата, ................................ 31 65 97 162 162 — —• »
16. Чегодаи (М акарята), д, . 22 41 47 91 « 91 — — В. Сосновекой
17. Ю рково  (Видюш кова, Ан- 
типята) с. ........................... 166 324 380 704 » 704 — — »
XVI. Чермозский район . 3 5 9 3 8 5 8 4 9 9 1 8 18502 ' — — — : — —
Поселковый совет
Чермоз, раб, пос................... .... 1323 4 0 2 4 4241 8 2 6 5 русск. 78 2 7 та т а р ы 2 4 7 Чермозскон
1 . Ивановский сельсовет . . 4 9 4 9 5 9 1191 2 1 5 0 — — — — —
1. Баш кова (-ка), д. . . . 5 12 9 21 русск. 21 Ивановской
2. Битки (-ова), д.................. 4 8 9 17 17 __ —
3. Боровская, д ......................... 6 И 11 22 » 22 — .— »
4. Буты ли, д............................ 8 17 14 31 3» 31 — — »
5. Верхний-Ромашнор, д. . 8 13 17 30 » 30 — — »
6. Верхние Сырчики, д. . . 9 17 24 41 41 — — »
7. Голики (Голякова), д. . . 7 9 12 21 » 21 __ ___ »
8. Городки (Нижние Сред­
ние-), д ................................ 7 7 14 21 21
- 4 1 1  - Чермозский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на- 
с зленный 
пункт
Р а с с т о я н и я в к и л о м е т р а к д о : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П РИ М Е­
ЧА Н И Е
Своего Ближайшей ж .-д . станц. или прист.
Ш
ко
лы
 
I 
ст
уп
. Меди­
цинских
Ве
те
ри
н.
 п
ун
кт
а
Те
ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а
П
о
ч
т
ы
С
ел
ьс
ов
ет
а
Ра
йи
сп
ол
ко
ма
1
О
кр
.г
ор
од
а
Название
Число
клм.
Бо
ль
н
и
ц
ы
Вр
ач
еб
но
го
 
ил
и 
фе
ль
дш
. 
пу
нк
та
С
та
н­
ци
и
П
ри
­
ст
ан
и
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ключ 3 18 110 ст. Верещагино 50 3 18 18 18 3 18 18 тракт.
р. Вуть 4 12117 » 46 — 4 12 12 12 4 12 12 просел.
> 2 14 114 » 48 — 2 14 14 14 2 14 14 »
колодцы 7 8120 » 53 — 7 8 8 8 7 8 8 тракт.
р. Вуть 1 15113 » 49 — 1 15 15 15 1 15 15 просел.
» 3 14116 » 48 — 3 14 14 14 3 14 14 з»
» 0 15113 » 47 0 15 15 15 0 15 15 тракт. кооп.
3 12 116 » 47 — 3 12 12 12 3 12 12 просел.
1 15 112 » 48 1 15 15 15 1 15 15 »
р. Вахрушевка 5 9 133 ст. Верещагино 45 5 9 9 9 9 9 9 просел.
р. Сосновка 3 6 128 » 46 — 3 6 6 6 6 6 6
р. Вуть 5 11121 » 46 — 5 11 11 11 1! 11 И »
р. Сосновка 4 10 132 » 43 — 4 10 10 10 10 10 10 »
р. Вуть 5 12 124 » 45 — 5 12 12 12 12 12 12 »
» 7 13 125 » 45 — 7 13 13 13 13 13 13 »
» 5 11124 » 46 5 11 11 11 И 11 И »
» 5 11 123 » 46 — 5 И 11 11 11 11 11
р. Сосновка 5 9132 » 43 — 5 9 9 9 9 9 9
р. Вуть 5 12 124 » 46 — 5 12 12 12 12 12 12 »
р. Ваниевка 5 9 133 » 44 •— 5 9 9 9 9 9 9 »
р. Вуть 5 11 124 » 46 — 5 11 И 11 И 11 11 »
» 5 13 133 » 46 — 5 13 13 13 13 13 13
р. Юрковка 2 11 128 » 41 — 2 11 И 11 11 11 И тракт.
р. Бакиевка 5 9 133 » 44 — 5 9 9 9 9 9 9 просел.
р. Вуть 5 11 124 46 — 5 11 11 И 11 И И »
р. Юрковка 0 9 128 » 43 — 0 9 9 9 9 9 9 тракт.
— — — — — — — — — — — — — — —
с т .  Л евшино
р. Ч ерм о з 0 0 107 пр. Черм оз 8 6 4 0 0 0 0 0 0 0 тр а к т. к . л-ва, к о о п .
а гр . п.,
— — — — — — — — — — — — — — —
ст. Григорьевская
р. Чермоз 5 32 118 пр. Чермоз 80 35 5 32 5 32 32 32 5 просел.
5 32 118 80 35 5 32 5 32 32 32 5
4 39 118 » 76 43 4 39 4 39 39 4 »
р. Пашня 3 32118 з» 80 36 3 32 3 32 32 32 3 »
р. Роман-шор 11 46 128 » 90 50 11 46 11 46 46 46 11 »
р. Чермов 4 33 120 з» 87 37 4 33 4 33 33 33 4 »
» 1 35 118 » 85 39 1 35 1 35 35 35 1 3»
» 4 35 118 з» 76 39 4 35 4 35 35 35 4
Чермовский район. -  4 1 2  -
Названия:
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках —  названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По даплым переписи 1926 г.
К  какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 годуЧи
сл
о 
хо
зя
й
ст
в Население Национальность
М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
п
ол
а
О
бо
ег
о 
по
ла
Преобладающ. Вторая
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9. И в а н о в с ко е  (Коробовши-
но), с..................................... 77 136 164 300 русск. 300 — — Ивановской
10. Коняево (-а), д .................... 25 45 71 116 » 116 __ _ »
11. Л евково-М анакова, д. . 14 38 41 79 » 79 -- — р
12. Михайлова (Михалева), д. 13 26 35 61 » 61 --- — р
13. Н адеж да, х у т ....................... 1 4 3 7 » 7 -- — обр. 1922 г.
14. Н екрасова, д ........................ 12 24 26 50 » 50 --- — Ивановской
15. Нижние-Сырчики, д. . . 21 50 56 106 » 106 -- — р ;
16. Н овикова, д ........................... 13 31 38 69 » 69 -- — >
17. Нижний Романшор, д. . 20 28 39 67 » 67 --- — Р
18. Н ово-Тяпугина, д . . • . 44 85 122 207 » 207 --- — »
19. Олекова, д .............................. 41 80 105 185 » 185 -- — »
20. Орешкова, д ........................... 12 24 36 60 » 60 --- — »
21. Паш ня, д ................................. 8 14 19 33 > 33 --- — р
22. Половинкина, д ................... 14 24 29 53 » 53 -- — р
23. Сандрикова (-ки), д. • • 6 12 9 21 21 — — р
24. Сенина, .................................... 8 16 15 31 » 31 — * !
25. Сенчата, .................................. 7 11 24 35 35 -- — р
26. Сива, ........................................ 13 32 35 67 67 _ . — р
27. Соловьи (-ева), д ................ 12 37 29 66 » 66 --- — р
28. Средний Романшор, д . • 5 8 13 21 21 -- — *
29. Старо-Тяггугиыа, д. . . . 36 71 76 147 » 147 -- — р
30. Трэтьякова, д ....................... 6 12 18 30 р 30 -- — *
31. Третьякова, х у т .................. 1 2 3 5 » 5 -- — р ■
32. Туманова, д ........................... 9 12 18 30 » 30 -- — Р :
33. Хилдина, ................................ 12 22 27 49 » 49 -- — р
34. Черпоталова, д .................... 10 21 30 51 » 51 --- — р
2 . Каргинский сельсовет , . 321 6 7 4 9 0 2 1576 — — — — —
1. Анисимовка (У гор ), д. . 15 35 47 82 русск. 82 Ивановской
2. Голики (-ова), д .................. 14 32 40 72 р 72 --- — р
3. З уевка, х у т ........................... 1 1 2 3 р 3 -- — обр. 1925 г.
4. К ар ги н о , с .............................. 36 64 96 160 » 160 --- — Ивановской
5. Котельники (Глуш кова,
Мигуши), д . .................. 6 11 15 26 р 26 -- — Юрической
6. Мартюшова, д ....................... 11 19 24 43 р 43 -- — »
7. Мишата (Ю шманка), д. . 9 17 25 42 » 42 -- — Ивановской
8. Мосина (М осква), д. . . 18 32 45 77 » 77 -- р
9. Мялииина (Антонова), д. 14 29 46 75 р 75 -- — Юрической
10. Нилиги (-ова), д ............... 35 80 84 164 » 164 -- — »
11. Нифантова, д ..................... 21 51 54 105 р 105 -- — Ивановской
12. Пачи (-ева), д ..................... 22 53 58 111 * 111 -- — »
13. Петухи (-ова), д ................ 33 67 107 174 р 174 -- — Юрической
14. П отусята, ........................... 7 17 22 39 39 -- — Ивановской
15. Тарасова, ........................... 19 51 68 119 * 119 -- — »
16. Трепезники (-ова), д. • ■ 13 20 34 54 > 54 — — > \
17. Федорова, ........................... 12 20 36 56 > 56 --- — »
18. Ш вани, д. i . . . . .  . 35 75 99 174 р 174 >
ЧермозскиЙ район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я п и я в к и л о и е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П Р И М Е ­
Ч А Н И Е
Своего Ближайшей ж .-д . станц. или прист.
Ш
ко
лы
 
I 
ст
уп
. Меди­
цинских
Ве
те
ри
н.
 п
ун
кт
а
| 
Те
ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а
П
о
ч
т
ы
С
ел
ьс
ов
ет
а евЯ
О«чоаО
■ вевРн О
кр
.г
ор
од
а
Название
Число
клм.
Б
ол
ьн
и
ц
ы a rtSg
1&  а • о а » « 
Л « О. фсо -©■
Xсб S
о 5 П
ри
­
ст
ан
и
11 12 13 1 4 1 15 16 1ба 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ст. Григорьевская
р. Чермов 0 35 118 пр. Чермоз 80 39 0 35 0 35 35 35 0 тракт. к. л-ва, кооп.
агр. п.
» 7 42 120 80 46 7 42 7 42 42 42 7
р 4 32 118 » 79 36 4 32 4 32 32 32 4 просел.
р 10 45 127 Р 83 48 10 45 10 45 45 45 10
р. Корсак 7 36 123 > 85 39 7 36 7 36 36 36 7 »
р. Чермоэ 9 44 118 > 76 48 9 44 9 44 44 44 9 тракт.
р 6 31 120 » 77 35 6 31 6 31 31 31 6 просел.
р. Ленва 15 50 128 Р 95 54 15 50 15 50 50 50 15
р. Роман-шор 5 38 123 » 84 42 5 38 5 38 38 38 5 »
речка 5 30 120 Р 85 34 5 Зп 5 30 30 30 5 тракт.
р. Чермов 14 21 116 » 82 25 9 21 14 21 21 21 14 »
речка 3 32 121 Р 83 36 3 32 3 32 32 32 3 просел.'
р. Пашня 1 34 118 » 80 39 1 34 1 34 34 34 1 »
речка 10 44 120 » 80 48 10 44 10 44 44 44 10
р. Пашня 1 34 118 » 80 39 1 34 1 34 34 34 1 »
р. Тетчер 2 34 118 » 78 38 2 34 2 34 34 34 2 »
р. Ленва 9 44 124 Р 86 48 9 44 9 44 44 44 9 »
р. Сива 5 40 120 » 75 44 5 40 5 40 40 40 5 »
р. Роман-шор И 45 123 » 77 48 И 45 И 45 45 45 11
р 4 37 122 » 84 41 4 37 4 37 37 37 4
р. Чермоэ 7 32 119 » 80 36 7 32 7 32 32 32 7 »
р. Роман-шор 3 36 122 Р 83 40 3 36 3 36 36 36 3 »
» 3 34 121 Р 83 38 3 34 3 34 34 34 3 s>
р. Чермоз 3 34 121 Р 83 38 3 34 3 34 34 34 3
речка 3 32 118 » 80 36 3 32 3 32 32 32 3 »
» 4 31 118 Р 80 35 4 31 4 31 31 31 4 >
ст. Шабуничи
р .  Чермов 1 53 128 пр. Чермоз 85 57 1 53 18 53 53 53 18 тракт.
р 4 59 126 р 85 62 4 59 23 59 59 59 23 просел.
речка 1 55 128 » 85 59 1 55 20 55 55 55 20
р. Чермоз 0 54 128 85 58 0 54 19 54 54 54 19 тракт. кооп.
речка 3 58 128 » 85 62 3 58 22 58 58 58 22 нросел.
р. Иапыпер 4 58 126 > 85 62 4 58 23 58 58 58 23 »
р. Чермов 6 60 134 р 89 64 6 60 26 60 60 60 26 »
р 1 55 128 р 86 59 1 55 20 55 55 55 20 »
р. Паныпер 4 59 128 » 85 63 4 59 23 59 59 59 23
р 4 59 128 » 85 63 4 59 23 59 59 59 23 »
р. Чермов 5 59133 р 90 63 5 59 23 59 59 59 23 »
р 4 59132 » 89 63 4 59 23 59 59 59 23
» 4 59133 р 89 63 4 59 23 59 59 59 23 >
р 3 51 128 » 85 55 3 51 16 51 51 51 16 тракт.
» 2 53128 » 85 57 2 53 18 53 53 53 18 просел.
» 9 63,137 р 94 67 9 63 28 63 63 63 28 »
» 2 56128 р 85 60 2 56 21 56 56 56 21 »
э 6 48 128 р 85 52 6 48 13 48 48 48 13 тракт.
Чермозский район. 4 1 4  —
Названия:
1. Районов.
2 . Сельсоветов.
3 . Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По данным переписи 1926 года
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
Ч
ис
ло
 
хо
зя
й
ст
в Население Национальность
М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
ла
Преобладающ. Вторая
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 6 2 9 8 2 1 1 7 5 2 1 5 7 — — — — —
25 4 57 65 122 русск. 122 ___ _ Кыласовской
18 53 53 106 106 --- -- »
4 8 13 21 21 --- --- »
17 32 35 67 67 --- --
7 11 18 29 » 29 -- »
3 5 8 13 13 -- -- »
18 36 44 80 » 80 -- -- »
6 13 15 28 28 --- --- »
48 95 110 205 т> 205 -- —
11 20 30 50 » 50 --- --
16 37 34 71 У> 71 --- --
20 46 55 101 » 101 --- ---
19 39 46 85 » 85 — ---
20 46 47 93 93 —
3 7 6 13 » 13 ---* --
11 20 31 51 51 -- --- »
12 26 28 54 54 -- ---IV1 12 17 29 » 29 —- -- »
10 27 29 56 » 56 -- —
16 34 51 85 85 -- --
8 13 18 31 » 31 -- -- »
16 32 40 72 72 --- ---
37 78 ' 87 165 » 165 — -- ъ
38 71 93 164 7> 164 -- -- »
. 7 12 17 29 » 29 — ■--
16 38 38 76 76 --- —
28 67 88 155 » 155 — — »
14 42 47 74 74 --- --- »
7 15 17 32 » 32 — »
3 9 3 771 9 5 3 172-4 — — — — —
14 34 38 72 русск. 72 _ -- Кыласовской
21 34 51 85 85 -- —
6 9 15 24 24 --- -- »
34 73 94 167 » 167 -- --
13 29 27 56 56 -- --
11 15 21 36 » 36 -- --
18 25 32 57 » 57 -- -- »
14 28 40 68 » 68 -- --
5 10 14 24 » 24 -- -- »
14 32 34 66 » 66 -- -- »
17 37 50 87 87 >
3. К ы лясовский сельсовет
10.
11 .
1 2 .
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. 
21. 
22 .
23.
24.
25.
26.
27.
28. 
29.
Д.
Банникова, д ....................
Бородина, д .......................
Бочкова (Гулява), д. • 
Д уракова (Дурачата), д
Епишева, д .........................
К алева (Селезнева), д. 
Кокорница (Кокорина), д 
Копылова (-лы), д . . . . 
К ы ласово  (-а , Новый По­
сад), с. . . . 
М акарята, д . . 
Мартюшина, д.
Мишкина (Левина) 
М еж евая, д. . . ; 
Ново-Питкина, д 
П асты гова, д. . . 
Рагозина, д. . .
Савина, д. . ■ ■ 
Селезнята (К алева), д 
Селина, д. . . .  
Сергина, д. . . . 
Сидорова, д . - . 
Старо-Питкина, д. . • 
Старый Посад (Старая
Кы ласова),  ................
Тур-Ямор,  ......................
Филина,  ............................
Ш арапова (-пята), Д. • 
Ш ированова (Степкова 
Толстоева), д. • ■ 
Я ки н а, с лесоплавной 
пристанью, д. . . .  
Я кунева, д ..........................
4 . Романовской сельсовет .
1. Галина, д ......................................
2. Ралихииа, д ...............................
3. Забегай (-ева), д ..................
4. Зелева, д .................................
5 . Ераничи (Яраничи), д. .
6. Еручихина(Бахторята), д.
7. Карпова, д ..............................
8. К атаева, д ..........................
9. Кори (К ери), д .....................
Ю. Никонорова (Кыштымы,
Кузичи), д . . . . . .  • 
11. Новоселы (-ова), а* • • •
—  4 1 5  — Чермозский район
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я в в и л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П Р И М Е ­
Ч А Н И Е
Своего Ближайш ей ж .-д . станц. или прист.
Ш
ко
лы
 
I 
ст
уп
. Меди­
цинских
Ве
те
ри
н.
 
пу
н
кт
а
Те
ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а 3
Ен
t?
О
СС
ел
ьс
ов
ет
а,
Ра
йи
сп
ол
ко
ма
О
кр
.г
ор
од
а
Название
Числ. 
клм. !
Бо
ль
н
и
цы
Вр
ач
еб
но
го
 
ил
и; 
i ф
ел
ьд
пт
. 
пу
нк
та 
!
iП ■*-
О §
5
4: х \
| гС О ;
1 1 12 13 14 15 16 16а] 17 18 19 20 2 1 22 23 24 25
— — — —
ст, Григорьевская
— — — — — — -■ — — —
р. Макарятка 2 17 124 пр. Чермоз 98 21 2 17 2 17 2 17 17 просел.
р. Иньва 3 12 119 » 93 16 3 12 3 12 3 12 12 »
колодец 5 20 127 » 101 24 5 20 5 2 0 5 20 20 »
ключи 3 15 122 » 96 19 3 15 3 15 3 15 15 »
р. Межовая 3 12 119 » 93 16 3 12 3 1 2 5 12 12 »
ключ Va 16 122 97 20 V? 16 Vs 16 Va 16 16 »
речка 4 17 124 » 98 21 4 17 4 17 4 17 17 »
р. Иньва 2 17 124 98 21 2 17 2 17 2 17 17 »
0 15 122 » 96 19 0 15 0 15 0 15 15 »
речка 1 16123 » 97 20 1 16 1 16 1 16 16 тракт.
» 4 18 125 » 99 22 4 18 4 18 4 18 18 просел.
2 13 120 » 94 17 2 13 2 13 2 13 13 »
» 6 11 117 » 92 15 3 11 6 11 6 И 11 »
р. Макарятка "3 15 123 97 19 з 15 3 15 3 15 15 »
колодец 15 30 135 » 111 34 10 10 10 10 10 10 10 »
р. Иньва 9 23130 » 105 27 2 15 9 15 9 23 23 тракт.
речка 1 1 6 }23 » 97 20 1 16 1 16 1 16 16 просел.
2> % 16 123 » 97 20 v* 16 Va 16 Va 16 16 »» 18 33 138 ■» 114 37 6 6 6 6 6 6 6 »
р. Межевая 6 11 117 92 15 3 И 6 11 6 11 11 »
ключ 4 12 117 » 92 16 2 12 4 12 2 12 12 »
» 2 14 121 » 95 18 2 14 2 14 2 14 14 »
р. Иньва 1 15 122 » 96 19 1 15 1 15 1 15 15 »
» 2 17 124 » 98 21 2 17 2 17 2 17 17 »
» 4 12 120 > 93 16 4 12 4 12 4 12 12 »
ключи 4 14 121 » 95 18 4 14 4 14 4 14 14 »
речка 2 17 124 » 98 21 2 17 2 17 2 17 17 »
р. Иньва , 4 11 117 » 92 15 4 И л 11 4 11 11
р. Черная 13 28 135 » Ю9 32 13 13 13 13 13 13 13 »
— — — — — — — — — — — — — — —
ст. Левшино
р. Незнакомка 2 10 117 пр. Чермоз 98 14 2 10 4 10 2 10 10 просел.
р. Галиха 4 11 119 '  » 98 15 о 11 10 11 4 11 11
р. Чермоз и пруд 4 6 и з » 94 14 4 6 6 6 4 6 6 »
р* Зелевка 2 11119 » 98 15 2 11 5 11 2 11 11 »
р„ Незнакомка 1 8 115 » 95 12 1 8 7 8 1 8 8
» 2 7 114 » 96 И 2 7 7 7 2 7 7 »
» 2 7 114 » 96 П 2 7 7 7 2 7 7 » •
речка 3 7 114 94 11 3 7 7 7 3 7 7 тракт.
р. Незнакомка 2 7 114 » 94 11 2 7 7 7 2 7 7 просел.
» 2 7 115 » 95 11 2 7 7 7 2 7 7 »
р. Нестеровка 4 5 112 92 9 4 5 5 5 5 5 5 »
Чермозский район. 4 1 6  —
Н а з в а н и я :
По данным переписи 1926 года
К  какой во ­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
в
«
Население Национальность
1. Районов. го Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в ск об к ах—названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
кгоои
о
чфк
р М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
чоа
сь.фою
О
1
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
, 
j
Н
аз
ва
н
и
е
1
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12. Онина, д .................................. 45 91 112 203 русск. 203 Кыласовской
13. Орешкова, д .......................... 9 15 '19 34 » 34 — — >
14. П ож евка, д ............................. 28 65 63 128 » 128 — —
15. П ьянкова, д........................... 11 21 27 48 » 48 — — >
16. Савкина, д ............................. 33 61 60 121 121 — — >
17. Р ом ан ова, д . ...................... 37 72 94 166 166 — — >
18. Р ясо ва , д ................................. 11 23 30 53 *> 53 — — »
19. Сыскина, д ............................... 11 24 29 53 » 53 — — »
20. Тараканова, д .................. 9 18 20 38 38 — — 2>
21. Трош ева (Ипатенка), д. . 22 40 60 100 » 100 — —
22. Фомина, д ............................... 10 15 23 38 » 38 —
5 . Сснышнский сельсовет *) 2 0 6 4 0 3 4 6 8 871 — — - - - —
1. Барыш ата (-ева, Захаро­
8 Усть-Косьвинва), д ..................................... 3 5 3 8 русск. — —
2. Березята, д ............................. 2 7 4 11 11 — — *
3. Бурган, д ................................ 30 70 87 157 157 — —
4. Демкина, д. . . . . . . 1 6 4 10 10 — —
5. К аракаева (Каракоски- 
на), д .................................... 16 35 33 68
»
» 68 _ —
6. Козлова (Сенькииа, Мас­
33 33леница), д .......................... 8 13 20 — — »
7. М акарята (Ры бята), д. . 13 30 27 57 » 57 — — »
8. Нечаева (Каш лыки), д. . 20 45 56 101 » 101 — —
9. Сабелька, д . ...................... 6 14 17 31 » 31 — — »
10. Селезни, д .......................... .... 22 38 53 91 » 91 —- —
11. Сенькина (К озлова, Мас­
64леница), д .......................... 22 33 31 64 > — —
12. Шицина (Шичата), д. . . 58 107 133 240 » 240 ”
в. Усть-Косьвинсний сель­
совет .................................... 3 9 4 771 9 8 8 1759 — —■
1. Баканята (-нина), д. . . 46 95 122 217 русск. 217 — — Усть-Косьвин.
2. Екатерининская, д. . . . 3 6 3 Я » 6 татары 3 »
3. Ефтина (Евтино), д. • . 23 31 46 77 * 77 — ■— »
4. Захарята (-ова), д. . . . 19 34 58 92 » 92 — —
5. М еж евая, д ............................ 27 46 69 115 2> 115 — . — »
6. Нижний J ly x , д .................. 6 18 25 43 43 — — »
7. Палкина, д ............................. 20 37 47 84 » 84 — — »
8. Путина, д ............................... 21 48 64 112 » 112 — —
9. Сосновка, д ........................... 10 22 23 45 » 45 — - -
10. Сорокина, д ........................... 80 170 199 369 369 — —
И . Удебкииа (Левина, З а ­
52 52лесье, К аю кова), д. . . 11 28 24 » »
*) Центром сельсовета является р. п. Чермоз.
4 1 7  — Чермозский район.
Водный 
источник, 
при кото­
Р а с с т о я н и я в к и л о м е т р а х  д о : На какой
Своего Ближайшей ж .-д. станц. или прист. и
£
М е д и ­
ц и н с к и х
сбн
И
Я>»
дороге рас­
положен 
населен­ П РИ М Е­
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ложен на­
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Я
О
евЯ0
1  О
св«оа,о Название
Число
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о
ь-1
3 ИЯ
а &
© н
и
яя
Ос
8
г а Те
ле
ф
он
а сво
свО.
П
о
ч
т
ы ный пункт (трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
Ч А Н И Е
селенный
пункт
о
л
Чф
О
Н
0
1 
ев 
Рч
С-
(X
к
О Ст
а
н
­
ц
и
и
ас
£5
§
В
яЩо
да
<v В
з ?
CD -е-
Ф
ч
ф
Ен
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 Т э 20 21 22 23 24 25
р. Чернов 11 16 124
ст. Левшипо 
пр.^рмоз 96 20 4 16 16 16 11 16 16 тракт.
рочка о 9 116 96 131 2 9 9 9 2 9 9 просел.
р. Пожевка 7 13 121 96 17 1 13 13 13 7 13 13 тракт.
р. Савкина 5 13,121 98 17 1 13 13 13 5 13 13 просел.
» 6 12,119 » 97 16 0 12 12 12 6 12 12 тракт.
р. Незнакомка 0 9 116 » 96 13 0 9 6 9 0 9 9 просел.
речка 4 13120 100 17 4 13 4 13 4 13 13 »
р. Чернов и пруд 4 10 118 96 14 3 10 10 10 4 10 10 »
р. Невпакемка 2 7 115 96 11 2 7 5 7 2 7 7 »
речка 3 11118 98 15 3 11 11 11 3 11 11 «
р. Чернов и пруд 3 6 113 » 93 10 3 б 6 6 3 6 6 тракт.
— — — — — — — — — — - — — — —
ключ 4 4 107
ст. Левшино 
ир. Чермоз 86 8 4 4 4 4 4 4 4 просел.
речка V* 7 . 107 86 4 7» 7з »/. 7* 7» 7 . 72
р. Красовка 3 3109 85 7 3 3 3 3 3 3 3 »
р. Чермоз 1 11107 » 85 5
1 1 1 1 1 1 1 >
озеро 4 4109 85 8 4 4 4 4 4 4 4 тракт.
Гколодцьь 4 4109 85 8 4 4 4 4 4 4 4 просел.
р. Головнаха 2 2108 » 85 6 2 2 2 2 2 2 2 »
озеро 
р. Сабелька
3
2
3 108 
2 108 »
85
85
7
6
з
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
»
тракт.
озеро 2 2 108 » 85 6 2 2 2 2 2 2 2 просел.
речка 1
1
1
1
107
107
>
»
85
85
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 »
р. Кама 2 4 111
ст. Левшино 
ир. Чермоз 85 8 2 4 4 4 2 4 4 просел.
р. В. Лух 19 25 132 116 29 19 25 25 25 19 25 25 тракт.
р. Кама 1 7 114 » 88 11 1 7 7 7 1 7 7 просел.Г
7г 6113 87 10 7с 6 6 6 72 6 6
р. Межевая 6 11 118 92 15 6 И 11 И 6 И 11 >
р. И. Лух 9 И 114 » 87 7 9 11 11 11 9 11 11 »
р. Кама
ъ
2 8115 87 12 2 8 8 8 2 8 8 тракт.
4 10117 » 90 14 4 10 10 10 4 10 10 просел.
» 3 9116 » 90 13 3 9 9 9 3 9 9 »
1 5112 86 5 1 5 5 5 1 5 5 »
р. Сосновка 3
|
9 116 » 90 13 3 9 9 9 3 9 9 »
Чусовской район. —  4 1 8  —
Названия:
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в  скобках—названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По данным переписи 1926 года
м
S
ок
Население
св§
О
а
>•
S
об1оа
и<D
Св
Ч
О
И
оСч<D
Ою
О
Национальность
Преобладающ.
<D
аи
сва
сосв
М
к
CD
Sо
св
к
Вторая
о
Я
из
Сва
со
св
к
и
034 
аз
в
И
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
10
12. Усть-И ньва (Степина), д.
13. У ст ъ-К осъва  (Посад-При­
тыка, Заречка), д. . .
XV II. Чусовской район 
Чусовской пос. совет . . .
1.
2.
3.
4.
5. 
6 
7. 
8 
9,
10.
1 1 .
12.
13,
14,
15.
16.
17.
18.
19.
20 . 
21 . 
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30. 
31
82.
33,
34
35.
36
37,
38,
39,
40,
41,
Архипова, ж . д. платф. 
Б аск ая , ж . д. ст. . . 
Будка ж . д. 4 клм. . 
Будка ж . д. 6 клм. . 
Б удка ж . д. 7 к*м . . 
Б удка ж . д. 9 к л м .. 
Будка ж . д. 10 клм. 
Будка ж . д. 25 клм. 
Будка, ж . д. 34 клм. 
Б удка ж . д. 35 клм. 
Будка ж;. Д- 43 клм. 
Будка ж . д. 45 клм. 
Будка ж . д. 46 клм.
д. 48 клм. 
д. 49 клм. 
д. 50 клм. 
л. 54 клм. 
д. 59 клм. 
д. 60 клм. 
д. 80 нлм. 
д. 81 клм. 
д. 83 клм.
85 клм.
  151 клм.
Будка ж . д. 153 клм. 
Будка ж . д. 154 клм. 
Будка ж . д. 157 клм. 
Б удка ж . д. 159 клм. 
Будка ж . д. 161 клм. 
Будка ж", д. 162 клм. 
Вильвенская, ж . д. пло
щ а д к а ......................
Е рм ак, ж . д. ст. . . 
Ермачих, курень . . 
Заплавни, пос. . . . 
Казарма ж . д. 37 клм 
Казарма ж . д . 60 клм 
Казарма ж . д. 84 клм. 
Казарма ж . д. 156 клм. 
Казарма ж . д. 160 клм. 
Мутная, курень . . . .  
О льховка, курень . .
Будка ж . 
Будка ж . 
Будка ж . 
Будка ж . 
Будка ж . 
Будка ж . 
Будка Hi. 
Будка ж . 
Будка ж . 
Будка ж . д. 
Будка ж . д.
44 
84
8 3 4 0
1833
30
29
1
2
10
17
24
3 
5 
8
4
2 ?
1
87 i n 198 руоск.
г 198
_ _ Усть-Косьвин.
149 197 346 7> 346 — — »
219 6 1 2 1 4 0 0 4 3 3 6 1 — — — — —
9 8 7 0 9 5 8 5 1 94 5 5 — — — — —
39 35 74 русск. 60 татары 9 Чусовской
60 56 116 » 105 вотяки 6 »
2 3 5 » 5 ____ — »
4 2 6 » 6 — —
2 1 3 3 — — Калино-Камас
2 1 3 3 — —
2 1 3 » 3 — — »
14 9 23 23 — 1 — »
4 2 6 » 6 __ — »
5 2 7 » 7 ____ — »
3 5 8 э 8 — —
2 2 4 > 4 — — »
10 11 21 » 14 чуваши 7 »
3 2 5 » 5 — »
1 2 3 » 3 — — »
1 3 4 » 4 — — »
2 1 3 •» 3 ____ — »
3 2 5 » 5 — — »
1 1 2 » 2 — —
2 5 8 8 — —
3 1 4 » 4 — —
1 2 3 » 3 — —
2 4 6 » 6 — — »
1 1 2 » 2 — — Пашийской
2 1 3 » 3 — »
1 2 3 3 — — »
3 2 5 » 5 — —
3 4 7 » 7 — — »
6 2 8 » 8 — — />
4 4 8 » 8 — — »
2 2 4 » 4 ____ Калпно-Камас
30 25 55 55 — — Чусовской
53 4 57 зыряне 27 русск. 15 »38
Л Л
40 78 русск. 72 зыряне 6 Калино-Камас
12 5 17 » 17 — — »Ю 7 17 0 17 — — »
Ю 8 18 » 18 — — 2>Ю 6 161 » 15 татары 1 Пашийской6
|**Л
6 12 татары 7 русск. 5 »
11 52 131 русск. 91 зыряне 33 Калино-Камас11 6 17 » 17
_  4 1 9  — Чусовской район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
лож ен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я и и п в к и л о м е т р а х  до: На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П Р И М Е­
Ч А Н И Е
Своего Ближайшей ж .-д. станц. или прист.
Ш
ко
лы
 
I 
ст
уп
. Меди­
цинских
Ве
те
ри
н.
 
пу
н
кт
а
Те
ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а
П
о
ч
т
ы
С
ел
ьс
ов
ет
а
Ра
йи
сп
ол
ко
ма
О
кр
.г
ор
од
а
Название
Чи(
кл
Xrt s Н £О я
5Л0
М .
S-gс  • Б
ол
ьн
и
цы
Вр
ач
еб
но
го
 
ил
и 
фе
ль
дш
. 
пу
нк
та
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ст. Левшино
р. Кама 5 11 115 ир. Чермоз 91 15 5 11 11 11 5 И 11 просел.
» 0 6 113 » 87 10 0 6 6 6 0 6 6 большой
колодцы 17 17 144 ст. Чусовая 17
—
17 17 17 17 0 17 17 просел.
водопров. 40 40 160 ст. Баская 0 — 41 41 41 41 0 0 0 »
ключ 4 4 130 ст. Чусовая 4 — 4 4 4 4 1 4 4 »
р. Усьва 6 6 133 » 6 — 6 6 6 6 1 6 6 »
оверо 7 7 134 » 7 — 7 7 7 7 1 7 7 »
колодцы 8 8 135 8 — 8 8 8 8 3 8 8 »
р. Вильва 10 10 137 » 10 - 10 10 10 10 5 10 10
колодцы 25 25 152 ст. Утес 5 — 25 25 25 25 0 5 5 »
' 34 34 161 рав‘евд № 126 4 — 34 34 34 34 4 5 5 »
» 35 35 162 ст. Баская 4 — 35 35 35 35 0 4 4 »
,> 43 43 170 У> 3 — 43 43 43 43 3 3 3 »
» 45 45 172 » 5 — 45 45 45 45 5 5 5 »
46 46 173 раз£еед № 127 4 — 46 46 46 46 5 5 6
» 48 48 175 1 — 48 48 48 48 1 8 8 »
49 49 176 » 1 — 49 49 49 49 1 9 9 »
» 50 50 177 ст. Усьва 8 — 50 50 50 50 2 8 8 »
54 54 182 » 4 — 54 54 54 54 4 4 4 »
» 59 59 186 * 1 — 59 59 59 59 1 1 1 »
60 60 187 2 — 60 60 60 60 2 2 2
» 80 80 207 17 — 80 80 80 80 .17 17 17
» 81 81 208 » 18 — 81 81 81 81 18 18 18 »
83 83 210 » 20 — 83 83 83 83 20 20 20 »
85 85 213 » 22 — 85 85 85 85 22 22 22
» 19 19 149 ст. Всесвятская 13 — 19 19 19 19 4 13 13 »
» 21 21 151 » 11 — 21 21 21 21 6 11 11 »
» 22 22 152 » 10 — 22 22 22 22 7 10 10 »
» 25 25 155 6 — 25 25 25 25 6 6 6 »
27 27 157 4 — 27 27 27 27 4 4 4 »
*9 29 160 2 — 29 29 29 29 2 2 2 »
» 30 30 161 » 1 30 30 30 30 1 1 1
р. Вильва 5 5 133 ст. Чусовая 5 — 5 5 5 5 0 5 5 »
колодцы 8 8 135 » 8 — 8 8 8 8 0 8 8 »
р.* Вильва 49 49 176 с. Баская 22 — 49 49 49 49 0 22 22 »
» 4 4 132 ст. Чусовая 4 — 4 4 4 4 0 4 4
колодцы 37 37 165 ст. Баская 3 — 37 37 37 37 0 3 3 »
» 60 60 187, ст. Усьва 2 — 60 60 60 60 2 2 2 »
84 84 212 » 21 — 84 84 84 84 0 21 21 »
» 24 24 154 ст. Всесвятская 7 — 24 24 24 24 7 7 7 »
» 28 28 159 » 3 — 28 28 28 28 3 3 3
р. Вильва 60 60 187 ст. Баская 21 — 60 60 32 32 0 21 21 >
р. Вижай 15 15 142
1
ст. Всесвятская 8 15 15 15 15 0 8 8 »
Чусовской район. —  4 2 0  —
Названия:
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в  скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По дапным переписи 1926 г
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
Ч
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М
уж
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е
Н
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Н
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н
и
е
Н
ас
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ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
42. Полуказарма ж . д. . . . 2 3 3 6 русск. 6 св. нет
43. П олуказарма ж . д. . . . 4 8 4 12 10 татары 2 св. нет
44. П орож няя, курень . . . 14 90 27 117 зыряне 70 русск. 44 Калино-Камас
45. Р а з 'езд  ж . д. 104 . . . . 1 1 2 3 русск. 3 * — »
46. Р а з 'е з д  ж . д. 125 . . .  . 6 10 13 23 23 —
47. Р а з 'езд  ж . д. 126 . . .  . 18 24 27 51 47 татары 4 »
48. Р а з 'езд  ж . д. 127 . . . . 12 24 20 44 42 » 2 >
49. Р ассольн ая, курень . . . 7 65 7 72 8ыряне 66 русск. 6
50. Танчиха, курень . . . . 13 91 18 109 русск. 55 вотяки 49
51. У зкий, курень .................. 7 9 6 15 татары 11 русск. 4 f>
52. У сть-В и ж ай , курень . . 9 20 9 29 русск. 24 татары 5
53. У сть-Ерм ак, ж . д. будка 1 1 3 4 4 — —
54. У тес, ж . д. ст ....................... 27 56 53 109 97 татары 12 »
55. Черный, х у т .......................... 5 9 13 22 22 — — обр. 1922 г.
56. Ч усовая, раб. пос. . . . 1480 8 9 0 4 9 0 2 2 1 79 2 6 16161 — 150Э Калино-Камас.
57. Ш ировка, курень . . . . 22 105 28 133 выряпо 80 русск. 38
1. Бнсерский сельсовет . . . 5 9 9 1480 1512 29 9 2 — — — — — '
1. В и ж ай , ж . д. ст................. 19 51 50 101 русск. 101 _ _ Бисерской
2. Воронки, д ............................. 15 39 35 74 74 • — —- »
3. Бисер, раб. пос................... 4 0 4 687 7 9 2 1479 1473 татары 5 ъ
4. Бисер, ж , д ст.................... 72 506 5 2 5 1031 1007 » 16 2>
5. Будка ж . д. 216 клм. . . с в е д е 0 . н е т »
6. Б удка ж . д. 220 клм. . . 1 4 1 5 русск 5 — —
7. Будка ж . д. 222 клм. . . 1 1 6 7 $ 7 — —
8. Будка ж . д. 209 клм. . . 1 4 2 6 6 — —
9. Б удка ж . д. 206 клм. . . 1 4 1 5 > 5 — —
10. Будка ж . д. 217 клм. . . 1 2 3 5 5 — — 2>
11. Будка ж . д. 227 клм. , . с в е д е н. н е т
12. Будка ж . д. 228 клм. . . 2 6 2 8 русск. 8 — —
13. Будка ж . д. 229 клм. 1 2 2 4 4 — —
14. Будка ж . д . № 121 . . . 2 3 3 6 6 — —
15. Будка ж . д. Кг 123 . . . 3 6 2 8 » 8 — —
16. Дальняя Кырма, кор. . 2 4 8 12 12 — — >
17. Ивановский, кор................ 1 5 5 10 татары 10 — — »
18. Казарма ж . д. 233 клм. . 2 1 6 7 русск. 7 — — »
19. Койва, ж . д. ст ................... 18 21 23 44 42 татары 2
20. Кырма, руд............................ 29 37 8 45 39 > 4
21. Лесосека № 2 0 .................. 1 7 0 7 > 7 — — св. нет
22. Лесосека № 42 . . . .  . 1 4 0 4 4 — — »
23. Мурзиха, курень . . . . 1 16 0 16 16 — —
24. Полуказарма ж . д. № 108 1 2 о** 4 > 4 — — Бисерской
25. Полуказарма ж . д. 218 клм. 1 8 3 11 11 — — »
26. Р аз'езд  ж . д. № 107 . . 9 8 15 25 23 — — »
27. Раз'езд  ж . д. № 108 . « 10 52 18 70 » 70
  4 2 1  —  Чусовской район.
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ей -©■
iл X =О Л
, S
* 2 а ”1— о
11 12 13 14 15 Тб 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
с в е Д е н и й н е т
с в е д в н и й н е т
р. Вильва 83 83 210 от. Пашня 35 — 4 35 4 35 0 35 35 просел.
оз. Чусовое 6 6 124 ст. Чусовая 6 — 2 6 6 6 0 6 6 »
ключ 10 10 137 раз'езд № 125 0 — 10 10 10 10 0 10 10 »
колодцы 29 29 156 » № 126 0 э- 29 29 29 29 0 10 10 X
з> 45 45 172 » Л 127 0 — 45 45 45 45 0 7 7
р. Вижай 30 30 157 ст. Всесвятская 10 30 30 30 30 10 10 10 »
р. Танчиха 71 71 199 ст. Баская 32 — 71 71 71 71 0 32 32 »
р. Вильва 16 16 143 ст. Утес 5 — 16 16 16 16 0 5 5 »
ъ 17 17 144 » И — 17 17 17 17 0 11 11
»
С В е Д е н и й н е т
водопров. 19 19 146 ст. Утес 0 — 19 19 19 19 0 0 0 просел.
р. Черная 16 16 143 » 3 — 14! 14 14 14 3 3 3 *
р. Чусовая 0 0 127 с т . Чусовая 0 — 0 0 0 0 0 0 0 7> к. л-ва, кооп.
р. Шароковка 49 49 176 ст. Баская 13 — 49 49 49 49 0 13 13 »  »
колодцы 28 83 210 ст. Вижай 0 15 37 15 37 0 0 15 просел.
р. Воронки 15 125 155 ст. Бисер 28 — 15 36 15 81 0 28 15
р. Койва (пр уд) 0 110 240 » 13 — 0 21 0 66 0 13 0 тр а кт. кооп.
колодцы 13 102 23 3 0 — 0 15 0 53 0 0 0 ■»
* 28 84 212 ст. Вижай 2 13 39 13 38 2 2 28 большой
23 88 216 » 6 — 10 43 10 43 6 6 10 »
7> 21 90 218 ст. Бисер 8 — 8 45 8 45 8 8 8 »
св. нет 34 77 204 ст. Вижай 6 — 21 32 21 32 6 6 21 »
колодцы 36 75 202 ст. Койва 5 — 23 30 23 3' 5 5 23 »
св. нет 27 85|213 ст. Вижай 3 — 12 40 12 4( 3 3 12 св. нет
колодцы 17 99 222 ст. Бисер 4 — 4 19 4 4 4 4 боль гой
16 100 224 » 2 — 2 17 2 50 2 2 2 »
14 100 224 » 1 — 1 16 1 51 1 1 1 »
С в е Д е н и й н е т
с в е Д е н и й н е т
р. Кырма 26 136 266 ст. Усть-Тиское 13 — 2,6 28 26 92 0 13 26 просел.
р. Урайка 13 123 253 ст. Бисер 26 — 13! 34 13 79 13 26 13 »
св. нет 15 105 236 » 3 — 3 ! 12 3 56 3 3 3
колодцы 43 . 77 208 ст. Койва 0 — 22 22 22 22 0 0 22
р. Койва 14 124 254 ст. Усть-Тиское 10 — 14 35 14 80 0 10 14 »
С в е Д е н и й н е т
С в е д е н и й н е т
с в е д е н и й н е т
колодцы 38 81 211 ст. Койва 3 — 26 28 26 28 3 3 28 большой
» 26 81 215 ст. Вижай 4 _ 13 42 13 42 4 4 13
ключи 33 78 205 » 5 _ 20! 33 20 33 0 5 20
колодцы 19 97 228 ст. Бисер 5 5 20 5 48 0 5 5 »
Чусовской район.
Названия:
По данным переписи 1926 года
К какой во­юн Население Национальность
1. Районов.
оад№
М
уж
. 
по
ла
»
аЗ Преобладающ. Вторая
лости при-
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
'•S
8X
очоЯ
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
иадлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 . НалннскиН сельсовет . . 7 9 4 13 8 9 12 3 2 2621 — — — —
Кадино-Кама-
1. Баская (Б а ск и х ), д. . . . 7 19 22 41 русск. 41 — — синской
2. Басковский, курень . . . 4 4 3 7 7 — —
3. Большой Брусуй, д. . . 29 72 90 162 162 — — »
4. Бобровка, вы с.................. 1 2 1 3 3 - — — обр. 1921 г.
5. Гари, пос.................................. 2 3 4 7 7 — — » 1922 г.
6. Завьялова, д......................... 4 8 11 19 19 — — Калино- Камас
7. Заполино, д ............................ 7 14 18 32 » 32 — —
8. Заречка (Над Родни­
153ком), д ............................ . 31 70 83 153 » — — »
9. Зезинка (Зезвинка), кор. 1 3 3 6 6 — — »
10. Игошева, д ........................ 20 60 58 118 » 118 — — »
11. Казенная (У сть-И сток), д. 10 25 23 4Я 48 — —
12. К а л и н о , с. . . . . . . 86 161 193 354 354 — —
13. Кошкова (Усть-Л ы еь-
ва), ........................................ 12 22 32 54 54 — — »
14. Креж , пос. . , . .................. с в е Д е н и й н е т обр. 1924 г.
15. Лаки, д . . . ...................... 13 36 39 75 русск. 75 — — Калино-Камас
16. Малый Брусун, д. . • ■ 32 66 68 134 134 — — »
17. Мартелова, ............................. 12 33 39 72 72 — — »
18. Медвежка, д ........................... 6 9 8 17 » 17 '— — >
19. Мичурина (Пищальнико­
17 31 31 62 62ва), ........................................ — — »
20. М улькова (П упова), д. • 160 191 85 276 261 вотяки 6 >
21. Нижне-Калино, д. . • • 79 175 204 379 379 — — »
22. Охлопкова, ........................... 14 31 31 62 ». 62 — — »
23. Палы, д .................................... 11 23 23 46 2> 46 — — »
24. Подувалье, пос.................... 1 3 5 8 » 8 — — »
25. Три Курьи, пос................... 3 11 8 19 19 — — »
26. Усть-Супыч, пос. . . . . 3 6 7 13 13 — — »
27. Шипицина (Митрофано­
43 98 95 193 193ва), д .................................... — . — »
28. Широкий (Басковский),
186 213 48 * 261 177 79п ос.......................................... зыряпе русск. »
3 . Камасинекпц сельсовет . 555 8 8 3 9 4 6 1 8 2 9 — — — — —
1. Александровский, пос. . 22 38 36 74 русск. 74 — — обр. 1921 г.
2 . Б уд ка № 66 ж . д ................ 1 3 2 5 » 5 — — Калино-Камае
3. Б у д ка № 70 ж . д. . • • 1 4 1 5 » 5 — — »
4. Б уд ка № 126 ж . д. . . . 1 3 2 5 » 5 — —
5. В сесвятская  (Половин­
15 21 24 45 45ка), д. . . . . . . . . * — — »
6. Е ловка, х у т ........................... 3 4 3 7 7 — — обр. 1922 г.
7. Е р зовка (Над Курьей), д. 20 35 41 76 » 76 — — Калино-Камас
8. З аку р ья, д. . ...................... 22 43 59 102 93 татары 8 »
9. К азарм а ж . д. № 13 . . 5 6 8 14 13 » 1
10. К алаповка, курень . . . И 14 19 33 29 » 4 » ‘
11, К ам а си н о , с ...................... 29 50 54 104 104 — — »
12. К алапова Гора, д. . . . 6 8 16 24 » 24 — —
13. Лямина, д. . ...................... 25 41 46 87 » 81 татары 6 »
14. Майдановский, кор. . . . 22 22 5 27 25 » 1 »
Чусовской район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
лож ен на­
Р а с с т о я п и я в и и л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
Своего Ближайшей ж .-д . станц, или прист. и>»
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Число
клм. 1яи
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;  & 
1 в
свЯон.
св
1О,
3
ы
селенный
пункт
лчф
и
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1свси
U
о.и
о
Название
С
та
н­
ци
и
П
ри
­
ст
ан
и §
а
я
чо
И
о  в 
S  «р; л
Й 4л ф со -е-
о ,
фНф
И
ф
ЧФ
Еч
ь,
ф
ЧФ
Н
О
С
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
р. Усьва 
св. нет
21 32
с
150 ст. Утес • 
в е
13
д е
18
н
32 21
и
21
й
13 13 13
н
просел, 
е т
р. Брусун 5 16 134 ст. Калино 13 — 1| 16 5 5 5 16 16 просел.
р. Усьва 17 28 164 » 23 — 15 28 17 17 17 28 28 »
бл. р. Чусовой 5 13 123 » 2 — 5! 13 5 5 5 13 13» 2 12 129 » 8 — 2 12 2 2 2 12 12 » кооп.
р. Чусовая 1 10 128 » 7 — 1 10 1 1 1 10 10
бл. р. Чусовой 2 13 130 10 __ 2 13 2 2 2 13 13 »
р. Усьва 10 22 139 » 17 — 4 22 10 10 10 22 22 »
р. Чусовая 5 16 123 3 — 1 16 5 5 5 16 16
» 1 12 128 7 — 1 12 1 1 1 12 12 »
» 0 11 128 » 7 — 0 11 0 0 0 11 11
» 3 10 128 » 6 __ з 10 3 3 3 10 10
р. Лысьва 3 10 128 5 — 3 10 3 3 3 10 10 »родник 3 14 130 » 10 - 2 14 3 3 3 14 14 »р. Брусун 5 16 134 » 13 — 0 16 5 5 5 16 16 »бл. р. Чусовой 2 13 130 » 10 — 2 13 2 2, 2 13 13 »
р. Усьва 43 55 171 ст. Усьва 27 — 37 55 43 43 27 27 27 •
р. Чусовая 1 12 128 ст. Калнно 7 __ 1 12 1 1 1 12 12 »
» 3 14 125 3 — Va1 14 3 3 3 14 14 »
» 4 15 126 » 4 —■ о; 15 4 4 4 15 15 »
бл. р. Чусовой 2 13 130 » 10 — 2 13 2 2, 2 13 13 »р. Утка 23 32 150 ст. Утес 11 — 19 32 23 23 2 11 11 »
колодцы 3 14 132 ст. Калино 11 — 3 14 3 3 3 14 14р. Усьва 13 26 139 » 21 — 10 26 13 13 13 26 26 »
» 27 34 156 ст. Утес 15 — 23 34 27 27 2 15 15 »
р. Чусовая V* И 128 ст. Калино 6 — Va 11 J/2 V  2 Va 11 И
р, Усьва 25 32 153 ст. Утес 13 — 21 32 25 25 0 13 13
р. Макарнха 8 12 123 ет. Калино 8 8 12 12 12 12 12 12 тракт.
р. Лысьва 4 7 123 ст. Чусовая 7 — 4 7 7 7 7 7 7 просел.
колодцы 3 2 128, » 2 _ 2 2 2 2 2 2 2
бл р. Чусовой 2 3 128 » 3 — 31 3 3 3 3 3 3
р. Половинка 25 21 160 » 4 — 21 21 21 21 4 4 4
р. Лысьва 10 11 128 » 11 — 10 11 11 11 6 11 11 »
р. Чусовая V 2 
1
3 125, » 3 — VaJ 3 3 3 3 3 3■» 2 126 » 2 — 1 2 2 2 2 2 оы
колодцы 3 6 125 6 _ 3, 6 6 6 1 6 6
р. Вильва 35 32 160 » 32 — 32 32 32 0 32 32
р. Чусовая 0 3 125 » 3 — 0 3 3 3 3 3 3 большой» 1 3 125 * 3 — 1 3 3 3 3 3 3 нросел.
2 5 123 5 — 0 5 5 5 5 5 5
р. Майданка •7i 11 134 » 11 7 11 11 11 0 И И
Чусовской район. —  4 2 4  —
Н а з в а н и я :
По данным переписи 1026 года
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
из Население Национальность
1. Районов. и сб Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3 . Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
гоО
к
о
чоК
св4  О
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1
5
св
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И
иф
ия
Чо
н
оифоto
О
фis)
1сбИсосб
я
a
фчффсв
Я
фкясвЯсосв
я
в
ф
чфоСб
Я
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15. Р аз'езд  ж . д . № 104-а .
16. Тетерина, д ........................
17. Чунясина, д .......................
18. Ш ибанова, д ..........................
18. Ш ибановская.ж . д. будка 
20. Шибановский, кор. . . .
7
8
215
117
5
20
11
23
320
204
5
28
12
14
363
225
2
14
23
37
683
429
7
42
русск.
»
»
»
»
23
37
683
426
7
32
белор.
татары
3
8
Калино-Камас
»
»
»
»
»
4 . Коиалппский сельсовет . 8 8 1 15 1 5 1590 3 1 0 5 — — — — —
1. Борисова, д . . . . . .
2. Будка ж . д. № 60 . . .
3. Будка ж . д. № 61 . . .
4. Будка ж . д . № 6 i  . . .
5. Будка ж . д. № 64 . . .
6. Будка ж . д. № 65 . . .
7. Верхняя Лещ евка, д.
8. Калино, ж . д . ст................
0. К озаева (У сть-Брусун), д.
10. К оп ал ьн о , с ............................
11. Кучина, д ...............................
12. Л е с о п и л к а ...........................
13. Ленфвка (Средняя-) д . .
14. Мохяутина, д ........................
15. Нижняя Лещ евка, д. . .
16. Н овиковка, д . . . .
17. Остров(Прорывенский-),д.
18. Пролетная ж . д. казарма
19. Супыч, курень . . . .
20. Темная, д ...............................
21. Третьякова, д .......................
22. У сть-Долговский, кор. .
75
1
1
1
1
1
23
вме
39 
221
32
1
41
44
44
172
25
4
92
40 
20
1
152
1
3 
7
4 
1
•52
сте
68
247
84
5
92
101
97
303
56
6
95
88
48
5
187
3
3
2
3
2
49
с
98 
292
86
1
99 
114 
128 
301
59
6
7
96
52
2
339
4
6
9
7
3
101
дер.
166
539
170
6
191
215
225
604
115
12
102
184
100
7
русск.
»
»
»
»
Но
русск.
»
»
»
»
»
зыряне
русск.
»
»
339
4
6
9
7
3 
101 
ви 
166 
539 
170
6
191
215
225
541
115
10
59
184
100
4
ко
татары
вотяки
русск.
белор.
в
55
2
25
3
Калино-Камас
»
»
»
КОЙ
»
»
обр. 1925 г. 
Калино-Камас
»
»
»
»
»
5 . Кусье-Александровсний
сельсовет ........................... 6 7 5 1307 1357 26 6 4 — — — — —
1. Андреевское, печи . . .
2. Бетька, хут ............................
3. Верх-Ваш кор, кор. . . .
4 . Второй Тырым, кор. . .
5 .  Дальний Тырым, кор. . .
6. Журавлинский, рудн. . .
7. Койва, д ............................. ....
8. Койвинский, рудн. . . .
9. Колистратовский, кор. .
10. Кумыш, д ............................
11. Кумыш, раб. барак . . .
12.  Куртым (-ский), рудн. .
2
3
3
3
5
7
9
12
5
16
21
15
4
4
4
9
10
83
23
21
12
31
23
26
2
6
1
8
6
3
26
25
11
42
3
29
6
10
5
17
16
86
49
46
23
73
26
55
русск.
»
»
»
»
»
т>
»
»
6
10
5
17
15
86
49
46
23 
73
24 
55
татары
чуваши
1
~ 2
Куеье-Алевсав
»
Лысьвеяской
»
»
»
»
»
»
обр. 1926 г. 
Кусье-Алексан
13. Куеье-А лекеандровский,
за в ........................................... 4 7 9 849 1025 1874 » 1873 м а р и й ц . 1 »
14. К у сья-Р оссоха , кор. .  .
15. Нижне-Вашкорскнй, кор.
1
1
4
4
2
3
6
7
русск.
»
6
7 — —
»
Чусовской
-  4 2 5  - Чусовской район.
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дороге рас­
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населен­
ный пункт 
(трактовой 
большой, 
проселоч­
ной)
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ф
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т
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Н азвание
Числ.
клм.
Бо
ль
н
и
ц
ы В м
£ £  о с -  .
Р* ял £ 
Щ-е-Ст
ан
­
ци
и
Пр
и-
ст
ан
и
11 12 13 14 15 16 16а 18 19 21 22 23 24 25
озеро Стар. Чуеов. 2 5 123 ст. Чусовая 3 2 5 5 5 0 5 5 просел.
р. Усьва 2 3 125 » 3 — 2 3 3 3 3 3 3 тракт.
Чусовая 3 2 128 » 2 — 2 2 2 2 2 2 2 просел.
» V* 3 125 » 3 — V 4 3 3 3 3 3 3 большой
колодцы Va 3 125 » 3 — Va 3 3 3, 3 3 3 »
р Задняя 3 5 125 » 3 5 5 5 5 0 5 5 »
р Чусовая 2 25 120 ст. Калино 10 2 25 14 14 10 10 25 тракт.
колодцы 13 25 105 » 6 — 13 25 16 16 6 6 25 просел.
» 11 23 107 » 4 — 11 23 14 14 - 4 4 23 »
» 8 18 112 » Va — 8 18 11 11 Va Va 18 » .
» 10 16 115 » 3 — 10 16 11 11 о 3 16 »
» 11 15 114 » 4 — 11 15 11 11 4 4 15 »
р. Чусовая 3 25 116 » 6 — 1 25 15 15 6 6 25 »
р. Новиковка 7 19 111 » 0 — 7 19 11 11 0 0 19 тракт.
р. Чусовая 4 18 117 » 5 — 4 18 7 7 5 5 18 »
» 0 22 118 » 7 — 0 22 12 12 7 7 22 » кооп.
р. Боярка 5 28 123 » 13 — 5 28 17 !7| 13 13 28 »
р. Новпковка 9 20 112 » 1 — 9 20 12 12 1 1 20 »
р. Кулнковка 2 25 116 » 6 — 0 25 14 14 6 6 25 нросел.
р. Боярка 5 28 123 » 13 — 5 28 17 17 13 13 28
р. Чусовая 2 25 117 » 7 — 1 25 14 14 7 7 25 »
р. Новиковка 7 19 111 » У* — 7 19 11 И \ и Vi 19 тракт. кооп.
р. Чусовая 2 25 120 » 10 — 2 25 14 14 10 10 25 просел.
колодцы 8 18 112 » 1 — 10 18 И И 1 1 18 »
р. Супыч 28 50 146 » 35 — 28 50 39 39, 35 35 50 »
р. Боярка 4 26 122 » 12 — 4 26 16 16 12 12 26 просел.
р. Чусовая 4 27 122 » 12 — 4 27 16 16 12 12 27 »
* 9 26 117 » 5 3 26 15 15 5 5 26 тракт.
р. Бетька 13 77 205 ст. Пашня 28 13 36
~
13 361 13 28 13 просел.
» 17 81 209 * 32 — 17 40 17| 4о; 17 32 17 »
р. Вашкор 28 35 162 ст. Лысьва 16 — 16 16 16 16 16 16 16р. Тырым 18 82 210 ст. Пашня 33 _ — 18 41 18 41 18 33 18 »
р. Черный Тырым 29 93 220 » 44 — 29 52 29 52 0 44 29 »
близ р. Чусовой 27 28 156 ст. Чусовая 28 — 27 28 27 28 10 28 27 »
р. Чусовая 19 36 164 ст. Пашня 34 — 19 36 19 36 19 34 19 »
колодцы 23 34 162 ст. Чусовая 34 — 23 34 23 3i! 8 34 23
р Койва 13 77 205 ст. Пашня 28 — !3 36 щ 36; 0 28 13 »
р., Чусовая 32 96 224 » 47 — 35 55 32; 55!, 32 47 32 »
р. Кумыш 37 101 229 » 52 — 37 60 371 60 37 52 37 »
колодцы 20 44 173 ст. Багул 13 — 13 13 13 13 13 13 13 ■»
р. Кейва 0 64 192 с т. Пашня 15 — °
23 0 23 0 15 0 тр акт коол.
р. Кусья 18 82 210 » 33 _ 18 42 1S, 42 18 33 18 просел.
р. Чусовая 44 12 140 ст. Чусовая 12 12 12 12 12 12 12 12 »
Чусовской райоп.
Названия:
По данным переписи 1926 года
Ч
ис
ло
 
хо
зя
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ст
в Население Национальность
К какой во­
лости при­
надлеж ал 
населенный 
пункт в 
1916 году .
1. Районов. св Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
М
уж
. 
по
ла 034 о с
аО
8 Об
ое
го
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л
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
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.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16. Петровское, печи . . . . 1 5 7 12 русск. 12 Кусье-Алексаи
17. Рассольная, д ........................ 12 28 26 54 54 — — 5»
18. Третий Тырым, кор. . . 10 15 6 21 » 14 татары 7
19. Троицкий, рудн................... 1 5 2 7 » 7 — —
20. Федотовский. кор. . . . 3 8 7 15 15 — —
21. Усть-Койва, д ....................... 13 28 28 56 » 56 — — »
22. Усть-Койвинский, кор. . 8 18 16 34 » 34 — — »
23. Усть-Тырым, пос................. 2 1 7 8 8 — —
24. Чизма, д ................................... 23 71 65 136 » 136 — — »
25. Чизма, раб. барак . 20 21 1 22 » 20 татары 2
6. Пашппскпн сельсовет . . 1 5 8 0 2 8 5 1 2695 5 5 4 6 — — — — —
1. Антоновский, курень . . 10 15 8 23 русск. 8 татары 8 Пашийской
2. Антоновский, пос. . . . С в е Д е н и й н е т
3. Б агу л , ж . д. ст. . . . 19 24 22 46 русск. 43 татары 3
4. Боровуха, д ............................ 36 56 56 112 76 35 »
5. Будка ж . д . № 9 1172  клм. 2 3 2 5 » 5 — — »
6. Будка ж . д. № 92 173 клм. 1 1 • 2 3 » 3 — — »
7. Будка ж . д . № 9 4 1 7 4  клм. 1 1 2 3 » 3 — —
8. Будка ж . д . 175 клм. . . 1 2 2 4 4 — —
9. Б удка ж . д. 181 клм. . . 1 1 2 3 » 3 — — »
10. Будка ж . д. 184 клм . . . 1 2 4 6 6 — — »
11. Будка ж . д. 192 клм. . . 5 5 8 13 » 13 — — »
12. Будка ж . д. 194 клм . . . 1 2 2 4 » 4 — — »
13. Б удка ж . д. 197 клм. . . 1 2 3 5 » 5 — — »
14. Виж айский, курень . . . 91 110 15 125 » 88 иермяк 22 »
15. Вильва, пос............................ 71 104 81 4185 » 164 татары 20 »
16. Всесвятское, печи . . . 20 34 20 54 » 49 >> 5 »
17. В сесвятская , ж . д. ст. . 43 78 50 128 » 121 » 7 »
18. Гаревая, курень . . . . 3 27 21 48 » 48 — — »
19. Даггаловка, д ........................ 31 66 83 149 » 149 — — св. нет
20. Д ворец, курень .................. 5 11 16 27 2> 27 — — Пашийской
21. Зыковский, пос................... 51 107 120 227 227 — — »
22. К азарм а ж . д. 169 клм. 6 5 2 7 » 7 — —
23. К азар м а ж . д. 173 клм. • 9 10 4 14 » 14 — —
24. К азарм а ж . д. 170 клм. 7 7 ок/ 9 7> 9 — —
2 5 . Каменный, пос.................... 2 3 5 8 » 8 — • — »
26. Колодоватый, курень . . 80 89 23 112 » 62 вотяки 34 »
27 . Коростелевка, курень . . С в е Д е н и й н е т
28. К ош ков, х у т ........................ 1 6 1 7 русск. 7 — — »
2 9 . Л ом овка, п е ч и ................. 28 35 17 52 34 зыряне 9 »
30 . М ихайловский, пос. . . . 35 81 85 166 » 163 татары 3 »
3 1 . Павло-Сарановский, ку­
рень .................................. 29 29 8 37 » 37 — »
32. Архапгело-Пашийский,
3 4 6 8Зс1В. • • • • • • ■ • • • 740 1620 1885 3 5 0 5 татары 31 »
33. П аш ия, ж . д. ст................. 26 48 59 107 русск. 107 — -г-
34 . Пашийский, курень . . . • 7 7 — 7 7 —
3 5 . П есчанка, курень . . . 33 41 13 54 50 татары 3
36. П олы галов, хут .................. 1 6 2 8 8
—  4 2 7  - Чусовской район.
Водный 
источник, 
при кото­
Р а с с т о я н и я в к и л о м е т р а х  д о : На какой
Своего Ближайшей ж .-д . станц. или прист. &Е-<
Меди­
цинских
свЕ-ИК
дороге рас­
положен 
населен­ П РИ М Е­
Ч А Н И Е
ром распо- ‘ 
ложен на­
Е-»
<D«
О
10
1  О
й
8.о Название
Число
клм.
О
ьн 3СГ
§И
Н Л
3 Но
I в
И
икQ,
Те
ле
ф
он
а аЗ©
I
2
Ен
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
селенный
пункт
оА
§
«3
ВО
асЗРч
Е-<
dи
О
X
2 s  *■* К
О  я П
ри
­
ст
ан
и §
а
л
по
W
4> во «  
« ч 
со в-
фИф
CQ
ф
5
Н
О
с
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
р. Ветька 13 77 205 ст. Пашия 28 13 36 13 36 13 26 13 просел.
р. Чусовая 16 80 202 » 31 — 16 39 16 39 16 31 16 »
р. Тырым 13 77 205 » 28 — 17 36 13 36 13 28 13 »
бл. р, Чусовой 16 80 208 » 31 — 16 39 16 39 16 31 16 »
р. Койва 29 92 220 » 44 — 29 52 29 52 16 44 29
р. Чусовая 15 40 170 30 _ 15 38 15 38 1 30 15 »
» 15 40 170 » 30 — 15 38 15 38 0 30 15 »
р. Тырым 7 71 200 » 22 — 1 31 7 31 7 22 7 »
р. Чусовая 27 91 218 » 42 — 0 50 27 50 27 42 27
» 32 96 224 » 47 — 32 55 32 55 32 47 32
/
— — — — --- — — — — — — — — - -
р. Рассольная 30 86 213 ст. Пашия 38 — 30 30 30 30 0 38 30 просел.
» 20 77 203 » 29 — 20 20 20 20 0 29 20
р. Журавлик 5 52 178 ст. Багул 0 — 5 5 5 5 0 0 5 »
р. Боровуха 26 82 208 ст. Пашия 34 — 26 26 26 26 0 34 26 »
» 11 46 172 ст. Багул 6 — 11 11 11 11 6 6 11 »
колодцы 10 47 173 » 5 — 10 10 10 10 5 5 10 »
» 9 48 174 » 4 — 9 9 9 9 4 4 9 »
» 8 49 175 » 3 — 8 8 8 8 3 3 8 »
» 4 52 171 » 3 — 4 4 4 4 3 3 4 »
» 5 51 184 ст. Пашия 5 — 5 5 5 5 5 5 5 »
» 12 60 192 » 3 — 12 12 12 12 3 3 3 »
» 14 62 194 » 5 — 14 14 14 14 5 5 5
» 16 65 197 » 8 — 16 16 16 16 1 8 8 »
р. Вижай 34 91 216 ст. Бисер 9 — 34 34 9 34 0 9 9 »
р. Вильва 30 86 213 ст. Пашия 38 — 30 30 30 30 0 38 30 »
р. Всесвятская 15 39166 ст. Всесвйтская 3 — 15 15 15 15 3 3 3 »
колодцы 18 35 164 2> 0 — 18 18 18 18 0 0 0 »
р. Гаревая 19 76 202 ст Пашия 27 — 19 19 19 19 0 27 19 »
с
р. Вильва
в
30 86
е
213
Д е 
ст. Пашия
н
38 ___
и
30
й
30 30 30
II
4
е
38
т
30
св. нет 
просел.
колодцы 15 71 198 » 23 — 15 15 15 15 0 23 15 »
» 14 42 169 ст. Всесвятская 6 — 14 14 14 14 6 6 6 »
» 10 47 173 ст. Багул 5 — Ю 10 10 10 5 5 10 »
» 10 46 170 » 4 — 10 10 10 10 4 4 10 »
р. Каменная 9 65 191 ст. Пашия 17 — 9 9 9 9 о 17 9 »
р. Вильва 43 100 225 51 — 43 43 43 13 0 51 43 »
» 59 117 240 » 67 — 59 59 59 59 0 67 59 »
р. Вижай 3 53 180 » 10 — 3 3 3 3 3 10 3 »
колодцы 13 62 193 » 4 — 13 13 13 13 4 4 4 »
р. Пашия 3 60 186 » 12 — 3 3 3 3 0 12 3 »
колодцы 36 94 219 ст. Бисер 6 — 6 21 6 6 6 6 6 »
» 0 57 183 СТ. Пашия 9 — 0 0 0 0 0 9 0 тракт. кооп.
> 9 57 189 » • 0 __ 9 9 9 9 0 0 0 просел.
р. Пашпйка V 4 57 183 » 9 — 1и ги V* >/4 V 4 9 V4 »
р. Песчанка 37 94 219 ст. Вижай 17 — 37 37 37 37 17 17 37 » кооп.
речка 13 58 190 ст. Пашия 4 13
1
13 13 13 4 4 13
Чусовской район. — 428 —
Названия:
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в  скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По дапным переписи 1926 г.
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 годуЧ
ис
ло
 
хо
зя
й
ст
в Население Национальность
М
уж
. 
по
ла сЗчои
и03
й О
бо
ег
о 
по
ла
Преобладающ. Вторая
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
. 
•
2 3 4 5 ' 6 7 8 9 10
3 4 4 русск. 3 зыряне 1 Пашпйскоя
4 7 10 17 17 — — »
37 50 14 64 » 28 татары 14
7 12 9 21 э 21 — — »
1 1 4 5 » 5 _ _ _
40 44 12 56 татары 23 русск. 18 ъ
1 1 6 7! русск. 7 — — »
1 2 6 8 » 8 — _ »
88 92 9 101 » 67. вотяки 28 »
561 861 9 1 7 1778 __ 1 - -
Калино-Кама-
157 253 239 492 русск. 467 татары 25 ['синской
1 3 4 7 » 7 _ . — >
4 3 1
4
» 4 — - -
75 131 169 300 299 вотяки 1 »
37 67 98 165 » 163 татары 2 »
46 84 81 165 165
16 32 29 61 У> 01 __ __ »
221 277 290 567 » 508 татары 44 > i
4 11 6 17 » 17 — — обр. 1920 г.
« 6 2 1805 1566 3371 — Л — —  ■ — —
1 1 1 2 русск. 2 _ _ св. нет
5 7 5 12 » 12 _ »
1 3 3 6 6 _ _ _ »
2 2 1 3 » 3 — Крестевозд.
2 4 2 6 » 6 __ _ »
1 1 1 2 •» 2 _
4 7 10 17 » 17 _ »
12 12 9 21 * 21 _ »
90 94 13 107 » 86 татары 8 »
14 14 5 19 » 16 поляки 3
24 34 39 73 73 __
17 25 12 37 » 36 поляки 1 а
9 11 2 13 » 13 _ »
18 21 6 27 » 23 татары 4 »
9 8 4 12 » 10 вотяки 2
2 4 8 12 » 12 — »
9 10 8 18 » 15 татары 3 »
30 36 13 49 » 28 зыряне 14 »
6 9 7 16 » 16 —. — св. нет
6
4
8
4
4
1
12
5
10
5
татары 2 Крестовозд.
>
8 11 6 17 ъ 17 _ _ »
6 8 7 15 .»
е
13 татары 2
37. Порожний, курень . .
38. Р а з ‘езд ж . д. >6 106 .
39. Р ассоха , курень . .
40 . Сергиевский (Пролетар­
ский), рудн. . . .
41. Средняя Северная Р а с­
соха, курень . . . .
42. Тальский, курень . . .
43. Тесовая, курень . .
44. Ш ибуриха, курень . .
45. Щеграватый, курень .
7 . Саламатовсккй сельсовет
1. Антыбары, д .................
2. Веретья, вы с................
3. Городбище, д. . ■
4. Г о р а  С алам ат ова  (У  РеЧ'
ки Завьяловки), д. .
5. Ермаковка, д ....................
6. Заозерье (Больш ая Де­
ревня), д. . . . . .  .
7. Илейкина, д ......................
8. Лялино, з а в ......................
9. Октябрьский (Н овоселы),
пос...........................................
8 . Теплогорский сельсовет
1.
2.
3.
4.
5.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. 
21. 
22. 
23:
Б у д к а  ж . д. № 69 . 
Будка ж . д . № 125 . 
Будка ж . д. М» 128 . 
Будка ж . д. 258 клм. 
Б уд ка ж . д. № 134 . 
Будка ж . д. № 136 . 
Будка 245 клм. . . . 
Будка 256 клм. . . . 
Верхняя К ойва, кор. 
Верхняя-У сьва, кор. 
Европейская, ж . д. ст 
Ивановское, печи . . 
Именное, печи . . . 
Именушенское, печи 
Казарма ж . д. 245 клм, 
Казарма ж . д. 251 клм 
К амариха, печи . . 
Комаров Л ог, кор. 
Л есосека № 1, кор. 
Макарьевские, печи 
Медведка, кор. . . 
Н ечаевское, печи - 
Нижняя У сьва, кор
—  4 2 9 Чусовской район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
лож ен на­
селенный 
пункт
1* а с  с т  о я п и и в к и л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пупкт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П РИ М Е­
Ч А Н И Е
Своего Ближайшей ж .-д . стаиц. или прист.
1 
Ш
ко
лы
 
I 
ст
уп
. Меди­
цинских
Ве
те
ри
н.
 п
ун
кт
а
Те
ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а
П
о
ч
т
ы
С
ел
ьс
ов
ет
а
Ра
йи
сп
ол
ко
ма
О
кр
.г
ор
од
а
Название
Чи
кл
ЕС
2  s h s
О EJ
зло
м.
. я
я и
S.8с  о Б
ол
ьн
и
цы
Вр
ач
еб
но
го
 
ил
и 
фе
ль
дш
. 
пу
нк
та
11 12 13 14 15 16 16а 17_ 18 19 20 21 22 23 24 25
р. Порожняя 19 77 202 ст. Пашия 22 19 19 19 19 19 .22 19 просел.
колодцы 15 64 196 з> 7 — 15 15 15 15 0 7 7 »
р. Рассоха 27 85 210 ст. Бисер 16 — 16 27 16 27 16 16 16
р. Вижай 9 65 191 » 17 — 9 9 9 9 0 17 9 »
Ср.-Сев. Рассоха 28 86 211 » 15 — 15 28 15 28 15 15 15 ' / *  ‘ ч
р. Талая 22 79 •204 ст. Иашия 32 — 22 22 22 22 22 32 22 »
р. Тесовая 11 67 193 » 19 — 11 11 11 11 11 19 11 »
р, Шибуриха 25 81 207 » 33 — 25 25 25 25 0 33 25 »
р. Вильва 48 105 230 » 57 48 48 48 48 0 57 48 »
р. Чусовая 2 7 134 ст. Чусовая 7 I 7 3 6 6 6 6 просел. кооп.
2 9 133 Ъ 9 -- 2 9 2 9 9 9 9 »
р .  Усьва 3 10 133 » 10 --- 2 10 5 10 10 10 10 »
р. Завьялка 0 7 133 » 7 -- 0 7 3 7 7 7 7 тракт. кооп.
» 1 9 133 » 9 -- 1 9 3 9 9 9 9 в росел.
речка 2 10 133 » 10 — 2 10 2 10 Ю 10 10 »
К Л Ю Ч 1 9 133 » 9 1 9 3 9 9 9 9 »
р. Чусовая 3 7 133 » ■7 ---- 0 7 3 7 7 7 7
р. Кершинка 1 7 133 » 7 — 1 7 4 7 7 7 7 >
— — — — — — — - — — — , — — _г_
С в е д е н и й н е т
С в е д е н и й Н е т
С в е д э н и й н е т
ключ 13 136 258 ст. Усть-Тяское 2 — 13 13 13 83 2 2 13 просел.с в е Д е н и й н е т
колодцы с в е д е н и й и е т
р. Койва 1 122 253 ст. Усть-Тиское 1 - 1 1 1 70 1 1 1 просел.
колодцы 11 157 311 4 — 11 11 11 81 4 4 11
р. Койва 44 169 290 » 44 — 37 44 44 110 0 44 44 »
р. Усьва 52 175298 » 52 '■ — 46 52 52 120 0 52 52
р. Тисков 26 149 270 ст. Европейская 0 — 3 26 26 96 0 0 26 »
речка 14 137 270 ст. Теплая Гора 14 — 7 14 14! 84 0 14 14 »
р. Именная 13 136 265 » 13 — 6 13 13 83 0 13 13 тракт.
колодцы 20 143 266 » 20 — 14 20 20 90 9 20 20 просел.
р. Койва V. 123 245 » Чг — V* V» V, 70 Ч г Ч  2 Ч  2 »Молодцы 6 129 252 » 6 — 6 6 в 76 6 6 6 »
речка 19 141 265 » 19 — 13 19 19 86 0 19 19 тракт.ключ 26 149 272 26 — 19 26 26 96 0 26 26 - просел.
С В е Д е н и й н е т
ключ 23 146 266 ст. Теплая Гора 23 — 17 23 23 93 0 23 23 тракт.
р. Койва 31 154 277 » 31 — 25 31 31 100 0 31 31 просел.
ключ 26 149 272 » 26 — 19 26 26 96 0 26 26 »
р. Усьва 82 205 330 ъ 82 76 82 82 150 0 82 82
Юговской район.
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Н а з в а н и я :
По данным переписи 1926 года
Т Г т , Т ТМ ТЧЛ_
m
Рч Население Национальность
JlVi К811СОИ ВО
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1. Районов.
О
ВД
М
уж
. 
по
ла
Св Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в  скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
о?сооX
о
5к
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24. Промысла, пос..................... 161 3 2 9 42 3 7 5 7 русск, 7 4 5 татары 12 Крестовозд.
25. Р а з 'е з д  ж . д. № 109 . . 7 6 6 12 » 11 вотяки 1
26. Р а з 'е зд  ж . д. № 110 . . 4 3 7 10 » 10 — —
27. Северная, д ............................ 42 75 86 161 » 161 — — »
28. Средняя У сьва, кор. . . 32 45 33 78 » 77 поляки 1 »
29. Сурья, кор. . . . . . . . 21 27 10 37 » 19 чуваши 13
30. Теплая Гора, раб. пос. . 1 0 4 7 5 3 7 1 5 ]4 6 3 » 1377 татары 71 Промыслов.
31. Тюшевский и ж . д. ст., 
кор.......................................... 27 26 11 37 > 26 » 11 Крестовозд.
32. Уреф, п е ч и ........................... 67 80 20 100 70 * 30 »
33. У сть-Тиское, кор. . ■ . 17 16 17 . 33 21 белор. 7
34. Усть-Тиское, ж . д. ст. . 19 17 32 49 49 __ — »
35. Чекмень, кор......................... 54 об 14 70 » 52 татары 17 »
36. Ш алдейка, кор..................... 26 33 13 46 зыряне 22 русск. 11 »
Х У I I I .  Ю говской  район . 6 0 6 0 1 2 6 4 3 1 4 0 9 9 2 6 7 4 7 — —■ — — —
1. Бершетскии сельсовет . . 2 4 0 5 2 7 5 6 7 1 0 9 4 — — - — — —
1. Балахнино, выс................... 3 9 8 17 русск. 17 — — Югов ский
2. Будка ж . д. 517 клм. . . 1 1 4 5 » 5 - — * - Янычевской
3. Будка ж . д. 520 клм. . . . 1 3 2 5 » 5 — '— »
4. Б уд ка ж  д. 523 клм. . . 1 3 2 5 » 5 — — »
5. Комарова, х у т ...................... 2 5 3 • 8 » 8 — — »
6. Красная П оляна, выс. . 4 10 8 18 » 18 — — Юговской
7. Кучебей, вы с......................... 2 9 5 14 » 14 — — Янычевской
8. Лапшина, х у т ....................... 2 4 6 10 » 10 — —
9. Мельцовский, хут. . . . 5 13 10 23 > 23 — — обр. 1921 г.
10. Н овая Бершеть (У лу- 
пыш), д ................................ 44 99 102 201 » 201 .— ___ Янычевской
11. Новожилы (Ч еляба), д. 29 65 62 127 » 127 — — Юговской
12. Петикова, х у т ....................... 3 3 5 8 ■» 8 — — Янычевской
13. П олуказарма ж . д. . . . 3 5 6 11 » И — — » ;
14. Полуказарма ж . д. • • • 3 4 7 И » 8 татары 3
15. Радостево, вы с...................... 17 43 39 82 » 82 — — »
16. Р аз'езд  ж . д. № 53 . . . 5 7 9 16 » 16 *— -
17. Средняя-Бершеть (Пара- 
моновская), выс. . . . 4 7 10 17 » 17 _ ___
18. Средняя-Бершеть (Запря-
гаево, Сутягино), д. .
19. С т ар ая -Б ср ш ет ь, д . . .
32 79 89 168 » 168 — ___
79 158 190 348 » 348 — ■—•
2 .  БизнрскиН сельсовет . . 5 21 1022 12 1 2 2 2 3 4 — — — — —
1. Б и зя р  (-ский, Бизя), зав. 392 732 912 1644 русск. 1634 татары 10 Бизярской
2. Верхняя Бизярка, выс . 8 18 28 46 » 46 — —
3. Верхне-К аменская (Верх- 
Речки, Калинки), выс. 6 14 14 28 28 — — »
-  4 3 1  - Юговской район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
11
Р а с с т о я н и я в к и л о м е т р а к до:
Своего Ближайшей ж .-д . станц. или прист.
Ш
ко
лы
 
I 
сг
уп
. М еди 
цннских
; 
Ве
те
ри
н.
 п
ун
кт
а
i JS 
| 
Те
ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а 3
н
O'
0
Б
23
С
ел
ьс
ов
ет
а
Ра
йи
сп
ол
ко
ма
1
О
кр
.г
ор
од
а
Название
Число
клм.
* 1-j.g«LsО а О Бо
ль
н
и
цы Ц  
1 = 
I  s 
5 ^СП оаз ■&
12 13 14 15 16 116а 17 18_ 19 20 22
6 129 252 ст. Теплая Гора 6 — 0 6 6 76 0 6 6
С в е д н и й н
6 129 252 ст. Теплая Гора 6 — 6 6 6 76 6 6 6
19 142 265 ст. Европейская 3 — 0 19 19 90 0 3 19
63 186 310 ст. Теплая Гора 63 57' 63 63 130. 0 63 63
76 199 322 » 76 691
76 76 150 0 76 76
0 123 246 » 0 - 0 0 0 70 0 0 0
37 160 283 » 37 _ 31 37 37 107 0 37 37
19 142 265 » 19 — 13 19 19 90 0 19 19
15 138 262- ст. Усть-Тиское V 4 — 7 15 15 85 ]/4 V 4 15
15 138 262 » 0 — 7 15 15 85 0 0 15
25 147 272 ст. Теилая Гора 25 — 18 25 25 95 0 25 25
20 143 266 » 20 14 20 20 90 0 20 20
— — — — — — — — - — - — —
2 11 39 ст. Муллянка 12 4 11 7 И 7 11 11
3 16 34 » 7 --- V* 16 10 16 10 16 7
1/2 13 37 » 10 -- 3 13 7 13 7 13 10
4 17 42! » 14 --- 3 17 з 17 3 17 14
9 21 39 » 11 -- 7 21 5 21 5 21 11
9 21 39 » 11 — 7 21 5 21 5 21 11
3 16 41 » 13 — 5 16 5 16 5 16 13
7 19 36 » 15 7 19 6 19 7 19 15
1 14 38 » 9 — 3 14 7 14 7 14 9
4 17 34 » 6 — 1 17 11 17 11 17 6
7 20 38 » 10 - 6 20 6 20 6 20 10
7 19 36 » 15
--- 7 19 6 19 кч( 19 15
1 14 36 » 9 --- 3 14 8 14 8 14 9
6 19 32 » 4 --- 3 19 ч 19 4 4 41 13 38 » 9 4 13 6 13 6 13 9
V. 13 37
10 -- 2 13
1
13 6 13 10
2 15 35 » 8 7, 15 9 15 9 15 8
q 16 34 » 7 -- 0 16 10 16 10 16 7О
0 13 38 » 10 3 13 7 13 7 13 10
0 29 64 ст. Кукуштан 32 0 26 0 26 26 26 0
5 31 69 » 37 -- 5 31 5 31 31 31 5
2 28 66 » 34 __ 2 28 2 28 28 28 2
На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
24
П Р И М Е ­
Ч А Н И Е
25
р. Полуденка
ов. нет
колодцы
р. Усьва 
р. Сурья
р. Койва
р. Уреф 
р. Койва
»
р. Чекмень 
р. Шалдейка
р. Юг 
р. Бершотка
»
колодец
р. Кучебей 
р. Быза 
р. Бершотка
»•
р. Челяба 
р. Выза 
р. Бершотка 
колодец 
р. Юг 
р. Бершотка
р. Бнзярка 
р. Каменка
просел.
е т 
просел.
большой
просел, 
тракт, 
просел. 
»
тракт.
»
просел.
тракт, 
просел.
тракт,
»
просел.
КООП.
к. л .
кооп.
Юговской райоп. —  4 3 2 Юговсной район.
Н а з в а н и я :
1. Районов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
4. Вн уц ки х(В н утски х), выс. 2 8 7 15 русск. 15 обр. 1921 г. р. Бивярка 2 28 66 ст. Кукуштан 34 2 28 2 28 28 28 2 цросел.
5. Гамовский, выс................... 4 6 6 12 » 12 — — Визярской р. Вубновка 4 30 68 » 36 _ 4 30 4 30 30 30 4 »
6. Киселевский, выс. . . . 2 8 6 14 14 — — обр. 1921 г. р. Бабка 4 22 60 » 28 _ 4 22 4 22 22 22 4 »
7. Косухинский, выс. .• . . 3 5 И 16 . » 16 — — > 1920 г. р. Косуха 6 20 58 » 26 _ 6 20 6 20 20 20 6 »
8. Кочубарма, выс. . . 9 19 20 39 » 39 — — Ви8ярской 1 Jр. Кочубарма 14 19 58 » 19 _ 14 19 14 19 19 19 14 »
9. Куляш овка, д. . . . . . 29 68 80 148 » 148 — — Юговской р. Бабка 4 22 60 » 36 _ 4 22 4 22 22 22 4 »
10. Липовая Гора, выс. . . 1 3 4 7 > 7 — — обр. 1921 г р. Росольяая 2 28 66 34 2 28 2 28 28 28 2 »
11. Нагорная (Рябова),, выс. 2 1 2 3 3 — — Визярской р. Каменка 1 27 65 » 31 _ 1 27 1 27 27 27 1
12. Овчинниковой (Волкова),
в ы с . ................................... 3 6 7 13 » 13 — —, обр. 1923 г. р. Минеевка 4 30 68 » 36 _ 4 30 4 30 30 30 4 »
13. Патракова Гора (Тормо- *
зова), выс.......................... 1 3 1 4 » 4 — — » 1920 г. р. Калинка 3 25 62 » 30 _ 3 25 3 25 25 25 3 »
14. Росольна (Челнокова),
вы с........................ .... . . . 1 1 4 5 5 — — » _ 1924 г. р. Росольиая 3 29 67 » 35 --- 3 29 3 29 29 29 3 »
15. Соломинское, д .................... 16 34 34 68 » 68 --- — Визярской р. Соломенна 10 22 54 » 22 -- 10 22 10 22 22 22 10 >
16. Солянка (Борисовская-),
вы с.......................................... 1 4 4 8 » 8 — — обр. 1919 г. р. Солянка 5 31 69 37 -- 5 31 5 31 31 31 5 »
17. Томиловскш! (Кулагина),
вы с................................. .... . 1 3 2 5 » 5 — — » 1920 г. р. Бабка 5 21 59 » 29 — 5 21 5 21 21 21 5 »
18. Уткиных (-скин, Лифатье-
ва), выс. ...................... 3 11 12 23 » 23 — — Визярской р. Бийярка 3 29 67 » 35 - 3 29 3 29 29 29 3 »
19. Челяба (Карасай), д. 36 73 56 129 » 129 — — » р. Ерзыковка 13 29 54 » 19 — 13 19 13 19 19 19 13 »
20. Ю лымовка, кор. . . . 1 5 2 7 7 » р. Юлымовка 6 32 70 » 38 -- 6 32 6 32 32 32 6 »
3. Кольцевекпи сельсовет . 22  3 4 9 » 527 1025 — — — — — — — — - ' — — — — — ' — — — — —
1. Б езр у ки х, х у т ..................... 1 1 3 4 русск. 4 .— — Обр. 1921 г. р. Кокенка 3 20 32 ст. Муллянка 3 _ 3 20 12 20 6 3 3 нросел.
2. Березник, д . . . . . 10 31 25 56 » 56 — — Б. Вуртымской » 3 21 32 » 3 — 3 21 10 21 3 3 3 »
3. Бертеш иха, выс. . . 6 21 19 40 » 40 — — Обр. 1919 г. р. Бертешиха 7 24 28 » 5 • — 7 24 3 24 7 5 5 »
4. Валова, хут................... ....  . 1 2 3 5 » 5 — — В. Вуртымской р. Сыра 7 26 29 » 3 — 7 26 10 26 10 3 3 »5. Верх-Сыры, д . . . 13 28 37 65 » 65 — » » 7 24 26 > 6 -- 7 27 6 26 7 6 6 »
6. Гаревая, д. . . . . . 4 10 12 I 2 » 22 — —
» р. Бертешиха 6 23 29 У> 7 6 22 5 22 6 7 7 »
7. Гладковский,. кор. . . . 7 18 20 38 » 38 — — » речка 3 22 32 3 — 3 22 10 22 3 3 3
8. Турина, д................................. 10 29 28 57: » 57 — -- » р. Сыра 2 21 32 4 — 2 21 10 21 7 4 4 »
9. Заполье, д . . . . . 6 13 14 27 » 27 — — » • р. Кольцовка 23 31 4 --- 23 12 23 7 4 4 »
10 Ключи, д.................................. 21 44 49 93 » 93 — - » р. Сыра 1 22 30 » 5 -- 1 22 11 22 8 5 5
11. К ож анова, х у т ..................... 3 3 4 7 » 7 — — » » 9 27 30 » 4 — 9 27 11 27 9 4 4 »
12. К ольц ове, с ............................. 48 86 105 191 » 191 — — » » 0 23 30 5 — 0 23 12 23 7 5 5 тракт.
13. Меркушова, д ....................... 50 108 115 223 » 223 — — » » 4 21 27 3 - 4 21 8 21 7 3 3 нросел
14. Скрымина, д ........................... 17 40 41 81 » 81 — — » » 1 24 30 » 6 -- 1 24 13 24 8 6 6 »
15. Чащ евка, д ............................. 23 58 47 105 » 105 — — » р. Чащевка 4 27 34 » 9 -- 4 27 16 27 11 9 9 »
16. Черемшанка, выс . . . . 2 2 3 5 • 5 — — » р. Черемшанка 5 28 35 10 •— 5 28 17 28 11 10 10 »
17. Юртаика, х у т ........................ 1 4 2 6 6 » рзеро 2 23 31 4 2 23 11 23 7 4 4 ■ »
4. Кейновский сельсовет . . 541 1020 1089 2 1 0 9 — — — — — — — — - — — — — - — — — — — —
1. Верх-М улянка (Баш кир) д 3 5 4 9 татары 9 — — °бр. 1923 г. р. Муляика 6 18 32 ст. Муллянка 4 -- 6 18 16 18 6 4 4 тракт.
2. К ояново  (Тасимка), с. • • 535 1009 1078 2087 башкир 1102 татары 960 Кояновской » 0 13 27 3 — 0 13 7 13 0 3 3 »
3. Сосновое Болото (К ара-
гай-Саз), д . . , , , • ■ 3 6 7 13 татары 13 колодцы 7 20 34 » 3 7 20 15 20 7 3 3 »
ГОговокой pinion. -  434  -
По данным переписи 1926 года
н а з в а н и я : 05 Население Национальность
1. Районов.
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3 Населенных пунктов.
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 . Кураш имекий сельсовет . 8 9 6 1728 2 0 2 2 3 7 5 0 -- — — —
1. Андреева, вы с.................. 3 5 7 12 русск. 12 — —
2. Векш а, х у т о р а .................. 16 33 34 67 » 67 — —
3. Грачевых (К леновка), хут. 3 5 8 13 » 13 — —
4. Епифаионских (Малый
Курашиы), хут. . . 2 4 8 12 » 12 —
5. Ж данова, хут. . . . . . 3 8 6 14 » 14 — —
6. И ванова (И ш каева). хут. 3 6 6 12 12 — —
7. Керова (Возиесеиское),
ху т ........................................... 3 13 13 26 26 — —
8. Кетова, ху т............................ 2 6 3 9 > 9 — —
9. Кирин-Ключ, выс. . . . 4 11 11 22 » 22 —
10. Кирии-Ключ, выс. . . . 8 18 • 17 35 » 35 — —
11. Клю чевая ^Хутора по р.
23Ключевой), хутора . . 9 23 46 46 — —
12. Копылова (К леновка),хут. 2 5 5 10 » 10 — —
13. К ураш и м , з а в ....................... 623 1123 1329 2452 » 2452 —
14. Куш тан (хутора по реке
К уш тану). 2 хутора. • 2 6 4 10 » 10 — —
15. Любимове (Пайвин-Куш­
52тан), д ............................. 21 41 93 » 93 —
16. М алая Березовка, выс. . 8 16 21 37 » 37 — —
17. Метелкиных (Михеиче-
9вы х), вы с................... . 6 11 20 » 20 __ ;—
18. Нечаева (Михайловский),
х у т .......................................... 2 5 4 9 » 9 — ■—
19. Никонова-Кордон (Хлеб-
22IIOBO), д ................................ 11 25 47 » 47 — —
20. Ново-Николаевский
36(Х лоп цы ), пос................. 12 33 69 69 — —
21. П анова, х у т ........................... 2 6 7 13 » 13 — —
22. П од'ельник, х у т .................. 1 о 2 4 > 4 — —
23. Р ассольн ая, с ....................... 112 241 286 • 527 » 527 — —
24. Сибирякова, хут. . . . 1 4 3 7 7 — —
25. Старцева (Точильна), хут.
26. Уткина (П о Черпанышу),
1 2 2 4
23
4
х у т ...................................... 3 11 12 » 23 — *—
27. Фролова, х у т........................
28. Хм елевка (Х утора по
1 2 3 5 » 5 — —
27 67Реке Х м елевке), хутора 15 40 67
50
— —
29. Чижи, д ............................... И 20 30 50 — —
30. Чуренова, хут...................... 3 6 11 17 » 17 — —
31. Я гупова (Пайки), хут. . 2 8 4 12 » 12 — —
32. Якимовка, хут................. .1 2 4 6 6 . —
6 . Лобановекий се.льсовет . 689 1631 1810 3441 — — — —
1. Бабииа, д ................................ 28 61 77 138 русск. 138 — —
2. Баландина, д ....................... 14 34 43 77 » 77 — *—
3. Балан таи ха, д ...................... 33 74 90 164 101 — ’—
4. Балм аш ева, д. . . . . . 3 9 7 16 16 — —
5. Баски е, д ................... ....  . • 9 31 28 59 59
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
10
Курашимской
обр. 1920 г. 
Курашимской
обр. 1923 г. 
» 1924 г.
Курашимской
обр. 1924 г.
Курашимской 
обр. 1917 г
Курашимской
обр. 1924 г.
св. нет 
Курашимской
обр. 1923 г. 
Курашимской
обр. 1924 г 
» 1922 г.
В.-Муллянск
Добановской
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11 12 13 14 15 16 16а] 171 18 19| 2 0 21 2 2 23 24 25
_ _ _ _ _ _ _. - _ __ _
р. Курашим 3 37 65 ст. Кукуштан 14 — 3 37 3 3 14 14 14 просел.
колодцы 3 37 62 » 14 3 37 3 3 14 14 14 »
р. Кленовка 6 40 68 » 17 — 6 40 6 6 17 17 17 »
р.М.-Курашим 3 37 65 » 14 3 37 3 3 14 14 14 »
С
озеро
в
4 38
е
66
Д е 
ст. Кукуштан
н
13 —
и
4
й
38 4 4
и
13
е
13
т
13 просел.
ключ 7 41 69 » 18 _ 7 41 7 7 18 18 18 »
» 4 38 66 15 4 38 4 4 15 15 15 »
р. Куштан 7 41 69 > 18
1 7 41 7 7 18 18 18 »
ключи 9 43 70 » 19
i 9 43 9 9 19 19 19 >
р. Ключевая 2 36 64 13 _ 2 36 2 2 13 13 13
ключи 6 40 68 » 17 _ 6 40 6 6 17 17 17
р. Курашим 0 34 62 И — 0 34 0 0 11 • 11 11 »
.р. Куштан 5 32 58 » 7 5 32 5 5 7 7 7 »
» 5 29 58 » 5 _ 5 29 5 5 5 5 5 »
ключи 16 36 50 15 - 3 36 16 16 15 15 15 >
4 38 66 » 15 — 4 38 4 4 15 15 15
i 41 69 18 — 7 42 7 7 18 18 18 »
Р. Рассольная 16 29 46 ст. Муллпика 17 — 3 29 16 16 17 17 17 »
ключи 11 45 73 ст. Кукуштан 21 _ 2 45 11 И 21 21 21 »
колодцы 6 40 68 » 17 — 6 40 6 6 17 17 11 »
с
КЛЮЧИ
в
13 34
е
48
Д е 
ст. Кукуштан
н
13 _
и
0
й
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н
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р. Бабка
с
5
в
29
е
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Д е
»
н
6 —
и
5
й
29 5 5
и
6
е
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т
6 »
колодцы 3 37 65 ст. Кукуштан 13 _ 3 37 3 3 13 13 13 *
Р- Курадшм 3 37 65 14 --- 3 37 3 3 14 14 14 »
р. Хмелевка 4 32 59 » 7 4 32 4 4 7 7 7 »
Р, Рассольная 16 19 46 » 19 _ 5 19 16 16 19 19 19
КЛЮЧИ 5 39 67 ♦  » 16 -- 5 39 5 5 16 16 16 »
болото
ЙЛЮЧ
3
16
37
37
65
51 »
14
16
-- 3
3
37
37
3
16
3
16
14
16
14
16
14
16
— — — — — — — -- - — — — — —
речка 2 2 2 17 ст. Муллянка 11 _ оfv/ 17 1 17 2 11 11 тракт.
Р- Мулянка 6 17 25 4 -- 0 17 6 17 6 4 4 просел.
р. Рыж 6 14 25 » 9 -- 1 14 6 11 6 9 9 »
колодцы 6 16 23 » 11 -- 3 16 6 16 6 11 11 i >
р. Оюзь 5 15 24 10 2 15 5 15 5 10 10 >
Юговской район. —  4 3 6  —
Названия:
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населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. Большой Буртьш , -д. . , 62 154 160 314 русск. 314 Любановской
7. Будка ж . д. 502 клм. . . 1 1 2 3 3 --- --- >
8. Будка ж . д. 505 клм. 1 3 1 4 » 4 --- --
9. Будка ж . д. 506 клм. . . 1 — 4 4 » 4 --- -- »
10. Будка ж . д. 508 клм. . . 3 8 7 15 » 11 зыряне 4
11. Будка ж . д. 511 клм . . . 1 3 4 7 » 7 — — У>
. 12. Горбунова, д ......................... 27 65 86 151 151 — — »
13. Грибанова, д ......................... 17 39 46 85 » 85 — — »
14. Золотые, д ............................... 5 8 13 21 » 21 — — »
15. Казарма ж . д. 504 клм. . 1 6 3 9 » 9 — —
16. Казарма ж . д . 510 клм. . 1 ' 6 7 13 » 13 —
17. Калинина, х у т ..................... 1 3 3 6 » 6 — — »
18. Касимово, с ........................... 60 132 160 292 292 __ _ »
19. Каш ина, д ................. .... 10 28 30 58 58 _ — »
20. К лестята, д ............................ 21 48 51 99 99 _ — »
21. Козыбаево, д ......................... 33 100 88 188 » 188 __ —
22. Кочкина, д ............................. 42 98 100 198 197 татары 1 »
23. Л об ан о в е , с ............................. 59 114 129 243 243 —
24. Л уговая, д ............................. 14 32 29 61 » 61 __ — »
25. Малый Буртым, д. . . . 34 78 87 165 » 165 _ —
26. Мишина, д ............................... 3 10 р 19 19 _ —
27. М уллянка, ж . д. ст. . . 8 31 40 71 66 татары 5 »
28. Нестюкова, д ........................ 48 105 109 214 » 214 — В.-Мул линек.
29. Нестюковский, хут. . . 2 6 5 11 11 — — Любановской
30. Одина, д .................................. 6 13 15 28 » 28 — — »
31. О льховка, д ........................... 3 6 5 11 » 11 ■ — — »
32. Пеныш , д ................................ 17 43 42 85 » 85 — — »
33. Пономаревский, хут. . . 1 3 5 8 8 — —
34. Р аз'езд  ж . д. № 52 . . . 1 3 7 10 вотяки 8 русск. 2 » \
35. Савельиха, кор.....................
36. Собаки (Загри, Нижний
1 3 о(V 5 русск. 5 — * i
Бурдым), д . . . . . . 21 45 56 101 101 — — »
37. Сосновка, х у т ....................... 3 10 9 19 19 — —
38. Тоболки, д ............................. „16 33 48 81 » 81 — _
39. Усть-Буртым, д ................... 19 43 52 95 95 — —
40. Фомичи, д. . . . . . . . 17 42 41 83 » 83 — —
41. Халам ова, д .......................... 21 51 61 112 112 __ — » |
42. Ш емяки, д .............................. 21 49 49 98 » 98 — — »
7. Н альниковский сельсовет 3 6 8 8 1 8 8 6 4 1 6 8 3 — — — — —
1. А лексеева, хут. . . . . . 1 4 3 7 русск. 7 __ . - Янычевский
2. Бабкинский, кор. . . . 8 19 20 39 » 39 . — —
3. Батуево, вы с......................... 5 12 13 25 » 25 — — У>
4. Бессоновский, кор. • . . 10 30 27 57 » 57 — — Юговской
5. Верхний Пальник, Д . . .
6. Вершина Сухой IT дотош­
19 50 52 102 102 — — »
ны (Чистяково), хут. . с в е Д е н и й н е т обр. 1919 г.
7. Воробьевский, хут. . . . 1 5 4 9 русск. 9 — — св. нет
8. Воробьи (Новоселы), д. . 41 92 84 176 » 176 — — Янычевской
9. И вановка, .............................. 33 81 87 168 » 168 — — Юговской
10. Н иою ний П ал ьн и к , с. . . 160 330 353 683 683 — — Янычевской
11. Романовка, ........................... 45 100 89 189 189 — — Юговской
12. Столбово, д . .......................
1
45 96 132 228 » 228 Янычевской
ЮговсйоЙ район;
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11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
р. Буртымка 2 18 22 ст. Мулляпка 7 2 18 2 18 2 7 7 просел.
колодец 2 20 22 9 — 2 20 2 20 2 9 9 »
» 5 19 25 7 — 5 19 5 19 5 7 7
р. Мулянка 7 18 26 » 6 — 4 18 7 18 5 6 6 »
» 9 17 28 > 4 — 3 17 9 17 9 4 4 »
колодец 11 18 31 1 — 6 18 11 18 11 1 1 »
р. Мулянка 6 18 25 » 5 — 1 18 6 18 4 5 5 большой
» 7 16 26 2 — 2 16 7 16 7 2 2 нросел.
колодцы 2 20 19 10 — 2 20 2 20 2 10 10
» 3 17 24 > '7 — 3 17 3 17, 7 7 7
» 10 17 30 1 — 3 17 10 17 1 1 1 »
р. Рыж 10 10 28 14 — 1 10 10 10 10 10 10
* 7 12 27 12 — 0 12 7 12 7 12 12 »
колодцы 7 17 20 15 — 6' 17 7 17 7 15 15
р. Мулянка 3 19 22 5 — 3 19 3 19 3 5 5 >
речка 3 17 21 7 — 3 17 3 17 3 7 7 »
р. Мулянка V> 21 20 9 — 21 V 2 21 % 9 9 »
0 20 19 9 — 0 19 0 19 0 9 9 тракт. кооп.
» 7 16 26 » 3 — 1 16 7 16 7 3 3 просел.
» 7 16 ■27 » 3 — 1 16 7 16 7 3 3
» 7 16 27 4 — 1 16 7 16 7 4 4
колодцы 9 17 29 > 0 — 5 17 9 17 0 0 0
р. Вашлан 4 24 15 13 — 4 15 4 15 4 15 15 »
колодцы 5 25 14 14 — 3 14 5 14 5 14 14 >
» 3 23 17 » 11 — 3 17 3 17 3 11 11
р. Бабника 2 22 17 11 2 17 2 17 2 И 11
колодцы 7 17 20 > 15 — 6 17 7 17 7 15 15 »
р. Рыж 5 11 25 10 — 2 11 5 11 5 10 10 >
Колодцы 3 18 22 6 — 3 18 3 18 3 6 6 »
р. Савельиха 11 17 30 2 — б 17 11 17 И 2 2 »
р. Буртымка 3 18 22 6 — 3 18 3 18 3 6 6 >
колодцы 10 8 28 12 — 2 8 8 8 8 8 8
р. Рыж 6 15 25 • > 3 — 3 15 6 15 6 3 3 »
р. Мулянка 3 19 22 7 — 3 19 3 19 3 7 7 »
р. Фомнчевка 5 16 18 » 11 — 6 16 5 16 5 11 11
колодцы 6 15 19 11 — 4 15 6 15 6 11 11
» 6 16 19 11 — 4 16 6 16 6 11 11 »
Колодцы 3 19 58 ст. Кукуштан 11 3 19 19 19 19 19 11 просел.
р. Бабка 4 17 51 7 — 4 17 17 17 17 17 7 >
ключ 9 25 62 » 11 — 2 25 25 25 25 25 11 »
Колодцы 4 20 59 » 13 — 3 20 20 20 20 20 13
Р. Бабка И 19 64 21 — 6 19 19 19 19 19 19
р. Сухая Платошна 9 25 61 /> 5 9 25 25 25 25 25 5 »
С в е Д . е н и й н 6 т
р- Кукуштан 7 23 61 ст. Кукуштан 6 — 4 23 23 23 23 23 6 просел.
Р. Юмыш 7 23 62 11 — 0 23 23 23 23 23 11
р- Сосновка 0 16 55 13 — 0 16 16 16 16 16 13 »
Р. Юмыш 7 23 62 » 11 — 2 23 23 23 23 23 11 »
р- Кукуштан 2 18 57 11 2 18 18 18 18 18 11
Юговскйй район. .   4 3 $ ___
Н а зв а н и я :
По данным переписи 1926 года
«н Население Национальность
1C какой во*' 
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1. Районов.
о
ад
! 
М
уж
. 
по
ла
1
03 Преобладающ,. Вторая
2. Селхюоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
гоо>9
ОЧCJя
Ст1
[ Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
ни
е 
| 1
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
н
и
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. П латош пнский сельсовет 
1. Байболовка (Одина, У сть-
5 3 0 10 49 1141 2 1 9 0 — — — — —
Курашим), д .....................
2. Байболовка (Ключевая, 
Краспосыородинский),
20 41 44 85 русск. 85 Курашьшской
ху т ........................................... 45 112 123 235 » 235 — — »
3. Баймура, д ................ : . • 23 40 44 84 » 84 — —- Янычевской
4. Белослудцева, хут. . . . 2 5 3 8 8 — — »
5. Будка ж . д. э35 клм. . . 1 2 1 3 » 3 — — Курашымской
6. Верх-Ю мыш, хут. . .
7. Дрожжевой (б. Бобрика^,
И 23 28 51 » 51 — Троельжанск.
за в ........................................... 22 43 33 76 » 76 — — Янычевской
8. Казарма ж . д. 537 клм. . О 5 1 12 12 — Курашымской
9. Куштан (Больш ой), д. - 60 122 153 275 » 275 — — Янычевской
10. Кукуш тан, ж . д. ст. . . 59 78 102 180 175 татары 5 »
11. П лат ош ная, д. . . . .  .
12. Сухая Платош ная (Коно­
148 311 328 639 » 639 Курашымской
нова), д ........................... 40 87 79 166 » 166 — — »
13. Сухорослова, хут. . . .
14. Сырая Платошная (К а-
о 8 а 13 » 13
таевская), д ...................... 24 44 59 103 103 — — »
15. Усть-Кураш им, д . . . . 55 116 121 237 237 — __ »
16. Чашино, х у т ......................... 9 12 11 23 » 23 — — Янычевской
Я. Юговской сельсовет . . 
1. Владимировка (Ф арков-
1734 3 7 9 0 4 2 4 2 « 0 3 2 — — — —
Юговскойка), д .................................... 21 67 51 118 русск. 118 — —
2. Гольцы, выс. . . . . . . ' 7 13 17 30 30 — —
3. Ковалевка, вы с.................... 2 9 5 7 » 7 — — »
4. Маринский, кор.................. 1 2 1 3 3 — — >
5. Петухово, вы с.................. 1 4 3 7 7 — — »
6. Р ы ж , д ...................................... 81 161 197 358 * 358 — — »
7. Сотниковский, кор. . . . 1 2 5 7 » 7 — —
8. Фотеевка, выс. . . . . . 1 2 8 10 10 — — »
9. Черепанов Курень, д . . . 
10. Ю говская (Гора Благо­
14 40 37 77 ■» 77 — »
дать), Ш кола Коммуна 8 32 25 57 » |57 — —
11. Юговской ф. 3 ., пос. . . 1617 3 4 6 5 3 8 9 3 7 3 5 8 » 73 0 6 татары 46 >
10. Яны чевскиЁ сельсовет . 2 9 8 564 6 2 5 1189 — — — —4 —
1. Б удка ж . д. 525 клм. . . 1 3 3 6 русск. 6 - - — Янычевской
Z. Б удка ж . д. 527 клм. . . 1 1 4 5 5 — — »
3. Казарма ж . д . 528 клм. 3 3 7 10 татары 7 русск. 3 »
4.  Ключики, д ............................ 55 122 124 246 русск. 246 — — »
5 . Любимово (Зайцево), д. . 4 9 S 17 » 17 — — >
6. Р аз'езд  ж . д. № 53 . . . 1 1 1 9 » 2 — — »
7. Я н ы чи , с .......................................................... 224 408 463 871 » 459 татары 412 D
8. Я сн ая  Поляна, пос. .  .  . 9 17 15 32 32 св. пет
—  4 3 9  —  Юговской райов.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и и в к и л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
положен 
паселеп- 
яый пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П РИ М Е­
Ч А Н И Е
Своего Ближайш ей ж .-д. станц. или прист.
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Название
Чь
KJ
X
2 3 Ь Xо 3
ело
IM.
S
* 3 Бо
ль
н
и
ц
ы
в* * ". 5 а к
I Iи .'О е
£ Р. Р »£
11 12 Тз 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
р. Байболовка 6 33 64 от, Кукуштан 6 — 4
33 11 11 6 6 6 просел.
5 33 64 ъ 5 2 33 10 10 5 5 5 »
р. Юмыш 7 34 66 » / — 6 34 13 13 7 7
*7 >
р. Сухая-Плато шна 6 29 62 > 4 9 29 12 12' 4 4 4 >
колодец 1 29 60 » 3 __ ! 29 6 6 3 3 3 большой
р. Юрмыш 10 32 64 » 10
__ 5 32 16 16 10 10 32 просел.
р. Кукуштан 3 27 57 0 -- - 1 27 9 9 0 0 0 кооп.
колодец 2 31 62 » 5 --- 2 31 5 5 5 5 5 тракт.
р. Куштан 4 28 58 » 1 — 0 28 10 10 1 1 28 просел.
» 3 26 57 •» 0 1 26 10 10 0 0 26 большой
р. Бабка 0 29 60 » 3 — 0 29 5 5 3 3 3 тракт. К 0011.
р. Платошяа 4 31 64 4 __ 0 31 11 11 4 4 4 просел. КООП.
р. Юмыш 10 32 64 » 10 — 5 32 14 14 10 10 10 »
р. Плато шна 4 29 62 9 _ о 29 10 10 2 2 2 У>
р. Бабка 3 32 63 » 6 -- 3 32 3 3 6 6 6 большой
р. Юмыш 9 31 64 10 5 31 13 13 10 10 13 просел.
р. Юг 4 4 35 ст. Мулянка 13 4 4 4 4 4 4 4 тракт.
колодцы 3 3 42 » 20 -- 3 3 3 3 3 3 3 просел.
р. Ковалевка 11 11 50 » 28 --- 11 11 И 11 11 11 11 »
р. Рыж 9 9 30 25 9 9 9 9 9 9 9 »
р. Китенка 9 2 41 » 1!) _ 2 2 2 2 2 2 2 »
р. Рыж 9 9 26 > 25 -- 9 9 9 9 9 9 9 »
р. Сотникова 16 16 43 » 53 -- 16 16 16' 16 16 16 16
р. Китенка 3 3 42 » 20 -- 3 3 3 3 3 3 3 »
р. Вырма 10 10 49 » 27 — 10 10 10' 10 10 10 10 »
р. Гаревка 4 4 44 22 — 4 4 4 4 4 4 4 »
р Юг 0 0 39 ст. Мулянка 17 — 0 0 0 0 0 0 0 тракт.
-~ — — — — — — — — — - —
(1. Юг 2 20 47 ст. КукУп*тан 4 _ 2 20 9 20 2 20 4 -
р. Бабка 2 16 43 г 8 -- 2 16 2 16 2 16 8
р. Юг V* 18 451 » . — V* 18 1;!?! 18 V3 18 5 просел.ключи 6 24 47 0 24 4 24 6 24 3 *
р. Бабка 5 23 46 » — 5 23 * 4 5 23 23р. Юг 1 17 44 » _ 1 17 11 17 1 17 Г9t »
» 0 18 45 » 6 — 0 18 0 18 ! 0 18 6 тракт.
С в е дг е н и й и ! е т
А Л Ф А В И Т
населенных пунктов ПЕРМСКОГО округа, Уральской области.
А.
Абакшата 106,162,184 
Абатурова 192 
Абдашата 54 
Аблукова Гр. 358 
Аблукова Фед. 358 
Абрамичи 274 
Абрамков 12 
Абрамково 350 * 
Абрамова 80,200,212 
Абрамовка 140,232 
Абрамята 142,182 
Абрасова 18 
Абросы 60,162 
Абызы 60 *
Авдеева 154 
Авдеевский 104 
Авдеенко 394 
Авднева Гарь 200 * 
Авдокн 184 
Авдотичп 208 
Авдохина 324 
Авдошичи 12 
Авергашкииа 100 
Аверина 106,254 
Аверина 72,100 *
Ав< ринский 368 * 
Аверкиева. 136 
Аветы 278 * 
Агапкова Зо 
Агапова 172 
Агафонов 348 
Агафонова 144,164, 
196,210 
Агафонова 198,326 * 
Агафоны (-ов) 12 
Агафоны 176 *
Агафы 176 
Агашицы 238 
Агашичи 238 
Агеева 10 
Агеева Ильи 306 
Агеево (-а) 10 
Агуновический 298 
Агуновическое 298 
Адамова 50 
Адамовка 256
Адищева Верхняя 
126
Адищева Нижняя 
126
Адрова 64 *
Азанова 222 
Азеровсдий 198 
Азерских 200 
Азова (-о) 122,142 
Азова 124 *
Аиткова 278 
Акатенки 184 
Акинята 182 
Аксена 32 * 
Аксенова 234,242 
Аксенова Мих. 308 
Аксенова Ф. 308 
Аксены (-ова) 12 
Акуша 244 
Алатырева 168 * 
Алекина 222,252 
Александров 2 * 
Александрова 140, 
358,378 
Александровка 358 
Александровский 10, 
22,366,422,278 
Александровский 
(№ 30) 366 
Александровский 
К усье 424 
Александровых 390 
Алексеева (-чи) 200,
322,378,436 
Алексеевой Анны 324 
Алексеевых 348,378 
Алексики (-кова) 116 
Алексина 106,178 
Алешата 2,68 
Алешин 4,12,24 
Алешина 28,68,130, 
176
Алешина 176 * 
Алешино (-а) 16 
Алешичи (-на) 174 
Алешичи 350 '1'-‘ 
Алешкнн 4 
Аликина 150,398 
Алимини 74 
Алференко 336
Алынова 302 
Америка 256 
Америка (N«№ 44, 
45) 286 
Амини (-ева) 238 
Амосова 300,320,320, 
340
Ампаловы 366 
Аианипа 358 * 
Ананичи 358 
Ананьев 90 
Аианьево 10 * 
Ананьичи 162 
Ангилево 106 * 
Андреев 266 * 
Андреева 18,106,174
196,324,366,384
390,398,434 
Андреевка (-ское) 242 
Андреевна 232 * 
Андреево (-ская) 16 
Андреевский 132,366 
Андреевское 424 
Андреевцы 258 
Андреевых 380 
Апдреюшкова 60 
Андреяново 10 
Апдриан 86 * 
Андриановка 24 * 
Андрианово 24 
Андриянов 266 * 
Андрияновекий 8 * 
Андрията 182 
Андроничи 152 
Апдроново (-а,-цы)
10,116,290,294 
Андроны 94,162 
Андроны Большие 
(-ова) 92 
Андроны Малые 
(-ова) 92 
Андронята 24 
Андрюкова 40 
Андрюшата 16 
Аникин 24 
Аникина 106,128,222 
Аникина 2,100 * 
Аникинский 2 * 
Анисимова Амоса 312 
Анисимовна 412
Анисимский 230 
Аничата 2 
Аничата 106 * 
Аничатская 2 
Аничкина 50 
Анищенко Андрея 
320
Анищенко Карпа 320 
Антипина 102,106,350 
Антипина 80 * 
Антипины 194 * 
Антипичи 216 
Антипова 304,314 
Антипьева 44,46 
Антипята 80 
Антпията 410 * 
Антониха. 194 * 
Антонов 18,168,350 
Антонова (-чи) 22,40, 
80,106,178,200, 
281
Антонова 212,412 * 
Антонова Еф. 312 
Антоновичи 186 
Антоновка 286 
Антоновский (-в) 6, 
426
Антоновцы 84 
Антоньев 90 
Антопята 154 
Аитошата 28 
Аитошичи 24 * 
Ангропихина 106 * 
Антропова (-пы) 80 
Антропята 154 
Антыбары 428 
Аптюхова 326 
Антюхова Тим. 326 
Анфаловский 194 
Анферова (-ры) 84.96
122,162,168
Анфилята 24 
Анфимовичи 122 
Анчужата 154 
Анчуки 282 
Арабки 290 
Арай 294,352 
Аракос-Юган 334 
Арамили 94
—  4 4 1  —
Арамили Большие 94 
Арамшш Малые 94 
А ран ил и 144 
Арапова 168,172,340, 
396
Арапова Петра 386
Арбузова 340 
Арбузова 210 * 
Арефина 112 * 
Арефьево 408 
Арзи 278 
Аристархов 26 * 
Аристарховский 398 
Аристова 150,150,344
Аристята 154 
Армишева 38 
Артемов 262 
Артемова 166 * 
Артемьева 10,254 
Артепкп 254 * 
Артошичи 24
Артушенки 106 
Артюжата 240 
Артюгина 40 
А рхангело-Паший- 
ский 426 
Архнносы 182
Архшюсы Малые 182 
Архипова 228,308,418 
Архипова Больш ая 
90
Архипова Малая 90 
Архипушка 166 * _ 
Архнпята 222
Архпреи 28 
Аршинова 274 
Асляиы 234 
Атаман 110 * 
Атаманенки (-ова)
294
Атаманды 106 
Афанасьева 384 
Афанасьева Петра 
390
Афанасьева Федора 
390
Афер 306 
Аференко 376
Аференское 3 . 0 .3 7 6  
Афонин 12 *
Афонина 284 
Афонина 2 * 
Афонинский 352 
Афониха 380 * 
Афоничев 256 
Афоничн, 2,198,268
Афонята, 160,176,186 
Ашихмина 384 
Ашихмина А л. 330 
Ашихмина Мих. 384 
.Ашихмина Ник. 330
Б.
Бабаева 204 *
Вабай 204 
Бабенышова 194 
Бабики Большие 276 
Бабики Малые 276 
Бабина 300,310,344, 
434 
Бабина 46 *
Бабиной 344 
Бабкинекий 436 
Бабуши 16 
Бабунпшды (-кипа) 
222
Бабушкина 74,82 
Бабушкина Мельни­
ца 60 
Бабушията 152 
Еагарулина 198 
Баголи 12 *
Багрова (-чи) 200 
Багры 176 
Багрячи 108 
Б агул  426 
Бадагова 252,252 * 
Бадиз 212 
Б адья Верхняя 76 
Б адья Нижняя 78 
Баево 326'
Баевское 3 . О. 326 
Баженова. 290 
Баженова 284 * 
Бажина 196,218,324 
Бажинский 150 * 
Базановский (-ва) 340 
Базанята 96 
Базарино (-ская) 272 
Базаровскпй 352 
Базмы-Тараналы 
230 * 
Байбаловка 438 
Байкалово 38 
Баймин 404 * 
Баймура 438 
Байна 172 *
Байпята 404 
Байны 168 * 
Байтиряк 288 * 
Бакалда 90,254- 
Бака лда 136 * 
Баканята (-нина) 416 
Бакина 340 
Бакиевка 406 
Бакланова 130,294 
Бакланы 2 
Баклуши 404 
БаклуШи Малые 404 
Балабанова (-ны) 36, 
346
Балаган 134 * 
Балагуры 168 
Баландина 194,434
Баландина 134 *
Баланды 176 
Ба.таитаева 40 
Балантаиха 434 
Балатова 116 
Балахш ш о 430 
Балаховская 142 
Балаш ева 148 
Балаш иха 246 * 
Балаш ова 358 
Балдашки 96 
Балдина 140,140 
Балдово 346 
Балды 82
Балезинское В. О.
298 
Балезь 298 
Балезь-Вер х 300 
Балетинский 368 
Балеты (-ова) 216 
Валина 324 
Балканы 68 
Балкачева 200 
Балмашева 434 
Балуева 274 
Балуево 4 
Балуй 24 
Балясы 178 
Балясы 178 * 
Банникова, 414 
Баньжина 218 *
Бар 48
Барабанина Гарь 352 
Барабановский 351 * 
Барабаны 16 
Барабопшпа 350 * 
Барабошина Гарь 
352 
Б арак 190
Барак Лысьвинского 
л-ва 190 
Барак по реке Дол­
гой > 90 
Барак Рабочий 122 
Бараки 174 
Варакина 18 
Баранники (-ова) 18 
Баранникова 154 
Баранов 54 
Баранова (-ский) 22, 
52,54,96.102,
196,208,324,352 
Баранова 104,196 * 
Баранова Ал. 332 
Баранова Гр. 330 
Баранова И л л ар .332 
Баранова Петра 328 
Барановская 196 * 
Барановский 368 
Барановский 248 
Барановского 300 
Барановых Ник. 332 
Барановых Семена 332 
Бараны 20,176 
Бараны 72,252 * 
Бараны Малые 178 *
Бараията 146 
Бараыята 152 * 
Баранята Большие 
54
Баранята Малые 56 
Бараш ки 244,408 
Бараш кова 52 * 
Барбаш ата 362 * 
Бардиха 258 
Барски 232 
Барулина Гора 194 
Барыш ата (-ева) 416 
Барыши 174 
Б аекая 418,422 
Баские 434 
Баские 294 *
Баски х 422 * 
Б аскова 216 
Басконский 422 
Басковский 422 * 
Баскэй 200 * 
Басманово 146 
Бастриги 176 
Бастрыш 376 *
Б асу в (-ыч) 278 * 
Басырова 256 * 
Батаиха 246 
Баталова 148.152,294, 
316
Баталова Ник. 316 
Баталовых 316 
Баталята 146 
Баталята 216 * 
Батаны  (-ова) 174 
Баташ ата 46 
Батерики 288 
Батин 108 
Батина 54,212 
Б атуева 194 
Батуево 136 
Батуи 28 *
Батур 164,166 * 
Батуровский-Верх 12 
Батуры 164,184 
Батуры 206,208 * 
Батуры Малые(-чики) 
166 -  
Бахалдята 266 * 
Бахалы  182 
Бахаревка 136,138 * 
Бахарево 136 
Бахарята 60,62,68 
Бахарята 1-ые, 2-ые 
154
Бахарева 186 
Бахаренкн 186 * 
Бахторята 414 * 
Бачпш а 80 
Баш-Кыемыл 282 * 
Башкир 432 * 
Башкнро-Култаево 
1т4
Баш кова (-ка) 196,
204,410 
Баюки 294
—  4 4 2  —
Баюрова 148 
Баянова 54 
Бегиши 26 * 
Безбородова 154 
Безгодова 298,398 
Безгодова Иллар. 366 
Безгодова И в. 366 
Безгодовский 350 
Безгянова 68 * 
Безмены 96 
Безпалов 24 
Безпалова 284 
Безрукий 258 * 
Безруких 432 
Безрукова 258 
Везхвостые 216 
Бекени 6 
Бекеты 148 * 
Бекитята 148 
Беклемишева 22 
Беклемышев 70 * 
Беклемышева 84,146 
Бекрята 188 
Белая 194 
Белева 346 
Белепки 44 
Беликовский 346 
Белки (-ова) 60 
Белков (-о) 100,182 
Белобородова 234,264 
Беловка 36 *
Белово 278 
Беловский Починок 
36
Белоглазова 324 
Белоевский 368 
Белоевское 3 .  О. 300 
Белоевцы 300 
Белой 368 
Белоногова 346 
Белоноговский 324, 
344,358 
Белопахи 161 
Белослудцева 438 
Белоусова (-сы) 112,
148,168 
Белоусы 176 * 
Белоусята 270 * 
Белошейки 108 
Белошейкн Верхние 
106 *
Белоята 216 
Белый Камень 374 
Белых 378 
Белька 114 * 
Бельконята 358 
Вельская 300 
Вельского 378 
Вельского А л. 390 
Вельского Пр. 358 
Вельского Ст. 358 
Вельского Фед. 358 
Вельской Е . 358 
Бельтюкова 382 
Бельтюкова Ив. 358
Бельчихина 212 
Беляева 2 
Беляева 286 * 
Беляевой 144 
Беляи 164 * 
Белятина 24 
Бережны 12 *
Берг 352 
Бердники 62,68 
Бердниковщина 50 
Березина 248 
Березина 38,208,388 
Березник 38,62,100,
118,232,238,286,
288,432 
Березник 122 * 
Березники 24.204,252, 
264,300 
Березники 204 * 
Березова (-в) 264,276 
Березовая 234 
Березовка 42,66,100, 
216,242,250.254,
288,294 
Березовка Верхняя 
294
Березовка Малая 434 
Березовка Сухая 288 
Березовка Сырая 288 
Березовка-Усть 42 
Березовский 24,294, 
368
Березовский 28 * 
Березовский Мыс 54 
Березовское 3 . О.  326 
Березинское 3 . О. 300 
Березовый Мост 160 
Березы 82
Березята 112,182,230,
234,416 
Березята 116 * 
Берсегш 282 * 
Бертешиха 432 
Бершеть Новая 430 
Бершеть Средняя 430 
Бершеть Старая 430 
Бесмелята 54 
Бесова 52 
Бесова Верхняя 66 
Бесова Нижняя 68 
Бесовка 52 
Бессонова 244 
Бессонова 292 * 
Бессоновский 436 
Бесстрашная 34 
Бесхмелица 196 
Бетька 424 
Бехтерева 368 
Бештанные Верхние 
96 ,
Бештанные Нижние 
98
Бибикова 376 
Бигули 148 
Бизя 430 *
Бизяр (-ский) 430 
Бизярка Верхняя 430 
Билимбаиха 272 
Бильки 114 
Бирюки 60 
Бисер 420
Бисер (-оз-ский) 420 
382
Битки (-ова) 178,410 
Битки 128 *
Биты 6 
Бичулята 164 
Благие (-х) 96 
Благодарова 284 
Благодатный 294 
Благодать Гора 438 * 
Ближний Пятунин 
106 *
Ближняя Заетупова 
80
Блиненки 166 * 
Блинова 2,302,398 
Блинова Егора 324 
Блинова Ивана 330 
Блинова Павла 324 
Блинова Петра 334 
Блохи (-инский) 24 
Бдохинская 14 * 
Бобка 126 
Бобрика 438 * 
Бобров 108 * 
Бобровка 278,422 
Бобры 42,112 
Бобрята 40 
Бобрята 42 *
Бобята 74 *
Бовина 34 
Бовина Средняя 34 
Богатыри 266 
Богданова 314,358,
386,388 
Богданова 342 * 
Богданова Ал. 386 
Богданова Вас. 358 
Богданова Григ. 394 
Богданова Еф. 394 
Богданова Мир. 396 
Богдановна 142 
Богданово 142 
Богдановой 46,304 
Богдановский 294,368 
Богданы 62 
Богодиновский 294 * 
Боголепова 196 
Боголюбова 368 
Богомолова 290,374 
Богомолы (-ов) 268 
Богородское 62 
Богоявленское 144 
Бодрята 12 
Войны 168 
Боженки 270 * 
Божина 40 
Бойцова 390 
Боковая 54
Боксенки 68 * 
Болгоры 114,252 
Волдыри 6,368 
Болка 210,340 
Болка-Усть 212 
Болото 108 *
Болото Сосновое 278, 
432
Болток Верхний 204 
Болток Нижний 206 
Болтушки 280 
Большаки (-кова) 66 
Большакина 116 
Большакова 46 
Большакова Гарь 42 
Большая Архипова 
90
Больш ая-Верх 238 
Больш ая Вожакова 
182
Большая Гаревляна 
242
Большая Гаревчана 
24
Больш ая Гора 240 
Большая Деревня 
428 *
Больш ая Дорога 2 * 
Больш ая Дуброва 66 
Больш ая Елтышева 
40
Большая Зарека 278 
Больш ая Зотина 62 
Большая Кайгородо- 
ва 208 
Больш ая Казань 152 
Больш ая Козлова 90 
Больш ая Комарова 
280
Большая Конина .100 
Больш ая Куваева 
102
Большая Ласьва 130* 
Больш ая Липовая 58 
Больш ая Лы сьва 188 
Большая Меречина 
68  *
Большая Москвина 
64 *
Больш ая Нагаева 290 
Больш ая Одина 36, 
288
Больш ая Осиновка 
248 '
Большая Пачега 324 
Больш ая Половинная 
240
Большая Рачева 204 
Большая Резка 160 
Большая Речка 342  ^
Больш ая Рыжкова 62 
Большая Савина 134 
Больш ая Самылова 
350
Большая Светлова286
Больш ая Слудка 124 
Больш ая Сметанина 
208
Большая Соснова 
(-вское) 404 
Больш ая Спицина 44 
Больш ая Субботина 
116
Больш ая Сырта 236 
Больш ая Сюзева 100* 
Больш ая Тюмень 368 
Больш ая Хмелевка 
118
Больш ая Шадейка. 
282  *
Большая Шилова ! 86 
Больш ая Шнырова 64 
Больш ая Ш угуровка 
116
Больш е-Вятские 234 
Больше -Замельнич­
ная 36 
Больше-Запорнин- 
ский 190 
Больше Липовая 44 
Больше Субботинская 
Мельница 118 * 
Болынеполье 290 
Большие Андроны 
(-ова) 92 
Большие Арамшш 
(-ева) 94 
Большие Бабики 276 
Большие Баранята 
54
Большие Гари 118, 
250
Большие Глуш ата 
122
Большие Гудыри 168 
Большие Гуменцы 92 
Большие Ергалосы 
108
Большие Ерши 104 
Большие Жайгоры 
108
Большие Калинята 
184
Большие Каракулы 
272 *
Большие Кишалы 100 
Большие Козлы 282 
Большие Корелы 404 
Большие Костята 54 
Большие Кузели 408 
Большие Кузнецы 
■408
Большие Курдюки 
74
Большие Л уж ки 258 
Большие Меречата 68 
Больш ие Митрошата 
90
Большие М ухлыги68 
Большие Отводы 58
Большие Паршаки 96 
Большие Пильняки 
212 *
Большие Плешки 222 
Большие П ли тки  90 
Большие Политята 30 
Большие Полороты 
(-ова) 92 
Большие Пятунята 
86
Большие Рогожники 
80
Большие Селезни 234 
Большие Соснята 10 
Большие Суровцы 
242
Большие Сюзи 106 
Большие Татары 44 ,* 
Большие Токари 96 
Большие Турята 406 
Волыни Хохоры 98 
Большие Хромачи 68 
Большие Чирки 20 
Большие Чудаки 
(-ова) 90 
Большие Ш аврята 
172
Большое Заборье 280 
Большое Загарье 184 
Большое Заполье 44 
Большое Никулино 
282
Большое Поле 160 
Большое Турово 406 
Большой 136 * 
Большой Брусун 420 
Большой Буртым 436 
Большой Дровосек 
128
Большой Заурал 268 
Большой Ключ 288 
Большой Кокуй 22 
Большой Куштан 
438 *
Большой Мось 138 * 
Большой Семенкас 
408
Большой Скородум 
54
Большой Турай 254 
Большой Чуран 242 
Большухин 110 * 
Большухинские 110 * 
Болюхина 188 * 
Болясова 76 *
Бор (-овая) 150,282, 
398
Бор Верхний 96 
Бор Дуброва 288 
Бор Конец 186 
Бор Конеч 202 *
Бор Нижний 98 
Борган 144 
Борейкова 358 
Борин 248 *
Борина 152 
Борисов 4 
Борисова (-о) 40,96, 
164,201,208,424 
Борисова 352 * 
Борисовка (-ва) 36,
294,352 
Борисовой 320 
Борисовская Солян­
ка 432 * 
Борисовский 294 
Борисята 104,222 
Борки 66 
Борова 368 
Боровая 254 * 
Боровкова 126 
Боровская 196,410 
Боровская 266 * 
Боровской 30 
Боровуха 426 
Бороденки 116 
Бородина 96,148,414 
Бородкина 54 
Бородули (-на) 2 
Бородулина 80,88,182 
Вородулино 10,346 
Бородулята(-ипа) 112 
Борок 80 
Борок 260 * 
Борондуки 32 * 
Боронникова 268,272 
Воронниковская 272 
Бортевая 232 
Бортевка 398 
Бортевое 242 
Бортникова 192,288 
Бору-Выш е 402 
Борщево (-а) 152 
Борщовцы (-ва) 2 
Борята 358 
Боталова 30,82,294 
Боталова 12,12,274 * 
Боталовка 232 
Ботусы 76 
Боченята 358 
Бочкова 414 
Бояра 104,206 
Бояринова 104 * 
Боярская 232 
Бояршинова 48.242 
Брагина 34,184,216 
Брагина Верхняя 188 
Брагина Нижняя 188 
Брагино-Парошина 34 
Брагинский 194 
Бражкииский 302 
Бражный 278 
Браневка 362 * 
Братчикова 104 * 
Бритни 266 
Бровилята 291 
Брод-Стан 344 
Бродовая 282 
Бродовский 282 
Броды 340
Брунишевское 3 . О. 
300
Брунишева 3^0 
Брусун Большой 420 
Брусун Малый 422 
Брусун-У сть 424 * 
Брусяк Нижний 192 
Бррсяцкий-Верхне 
190 
Брысята 86 
Брюханов 108 
Брюханов 110 * 
Брюханова 46,212, 
350
Брюшивина 208 
Буб (-инское) 294 
Б уб-У сть (-инское) 
376
Б уба-В ер х 350 * 
Бугры 408 
Будайки 284 
Будиева 200 
Будилова 62; 
Будихваш ева 200 * 
Будка 74,152,182 
Будка № I 236 
Б у д к а  М° 2 136,188,
290 940 
Будка Ms’ 3 136,236 
Б уд ка -Ms 4 136 
Б уд ка Ms 5 136 
Будка Ms 6 136 
Будка Ms 7 136 
Б удка Ms 46  42 
Б уд ка № 51 38 
Б уд ка Ms 53 38 
Будка Ms 53-а 38 
Будка. Ms 55 3S 
Будка Ms 57 38 
Б уд ка Ms 59 40 
Б удка Ms 60 424 
Будка Ms 61 424 
Будка Ms 62 424 
Будка Ms 64 424 
Будка Ms 65 424 
Будка Ms 66 422 
Будка № 69 428 
Будка Ms 70 422 
Будка М® 91 172 клм 
426
Будка № 92 173 клм 
426
Будка Ms 94 174 клм 
426
Будка Ms 125 428 
Будка Ms 126 422 
Будка Ms 127 428 
Б удка Ms 128 428 
Будка Ms 134 428 
Будка X» 136 428 
Будка 4 клм 418 
Будка 6 клм 418 
Б уд ка 7 клм 418 
Будка 9 клм 418 
Б удка 10 клм 418
Будка 11 клм 190 
Будка 14 клм 186 
Будка 25 клм 418 
Б удка 34- клм 418 
Будка 35 клм 418 
Будка 43 клм 418 
Будка .45 клм 418 
Будка 46 клм 418 
Будка 48 клм 418 
БУДка 49 клм 418 
Будка- 50 клм 418 
Будка 54 клм 418 
Будка 59 клм 418 
Будка 60 клм 418 
Б удка 80 клм 418 
Будка 81 клм 418 
Будка 83 клм 418 
Будка 85 клм 418 
Будка 12 L клм 420 
Будка 123 клм 420 
Будка 151 клм 418 
Будка 153 клм 418 
Будка 154 клм 418 
Будка 157 клм 418 
Будка 159 клм 418 
Будка 161 клм 418 
Будка 162 клм 418 
Будка 175 клм 426 
Будка 181 клм 426 
Будка 184 клм 426 
Будка 194 клм 426 
Будка 197 клм 426 
Будка 206 клм 420 
Б уд ка 209 клм 420 
Будка 216 клм 420 
Будка 217 клм 420 
Будка 220 клм 420 
Будка 222 клм 420 
Будка 227 клм 420 
Будка 228 клм 420 
Будка 229 клм 420 
Будка 245 клм 428 
Будка 256 клм 428 
Будка 258 клм 428 
Б удка 322 клм 8 
Будка 324 клм 6 
Будка 328 клм 8 
Будка 332 клм 8 
Б удка 385 клм 142 
Б уд ка 394 клм 142 
Б удка 411 клм . 168 
Б удка 412 клм 168 
Будка 417 клм 168 
Б удка 419 клм 168 
Будка 425 клм 168 
Будка 430 клм 182 
Б удка 437 клм 130 
Будка 446 клм 188 
Будка 448 клм 188 
Будка 452 клм 188 
Будка 458 клм 174 
Будка 459 клм 174 
Будка 463 клм 130 
Будка 465 клм 176 
Будка 502 клм 436
Будка 505 клм 436 
Будка 506 клм 436 
Будка 508 клм 436 
Б удка 511 клм 436 
Будка 517 клм 430 
Будка 520 клм 430 
Будка 523 клм 430 
Будка 525 клм 438 
Будка 527 клм 438 
Будка 535 клм 438 
Будка Веприновская 
№ 44 42 
Будка Гаревская 8 
Будка Новая № 4 8  
42
Будка Ш валевская 
42
Будканова Верхняя 
80
Бузмакова 346 
Бузмаковекий 368, 
376
Бузмаковых 382 
Бузы 20 *
Бузынята 2 .16  
Букарева 72 
Букарева 72 *
Буки 128 * 
Букышата 202 * 
Буланова 328 
Буланки (-ов) 2,116, 
290
Буланова Игната 338
Булановское 3 .  О. 
328
Булдакова Гр. 336 
Булдыревский 368 * 
Булдыри 6,52 * 
Булычев 108 
Бумагина (-ш ка) 164 
Бураки 168 
Бураковский 398 
Бураковщина Верх­
няя 258 
Бураковщина Н иж­
няя 260 
Бурган 416 
Бурганова 144 * 
Бурденки 354 
Бурдина 256,272
Бурдина Гаврила 312 
Бурдина Федора 312 
Бурдино 406 
Бурдова 196,218 
Бурдята 264 
Буриловых 398 
Буркова 52,284 
Буркова Ивана 310 
Буркова Фил. 310 
Бурковский 52 * 
Бурлаки 248 
Бурмистрова 154 
Буртым Большой 436 
Буртым Малый 436
Буртым Нижний 
436 * 
Буртым-Усть 436 
Бурыги 184 
Бурыли 162 * 
Бурыловой 128 
Буски 8
Буслаева (-чи) 200 
Бусырева 82 
Бусырьевская 184 
Бусырята 184 
Бутаково 212 
Бчтеровская Мельн. 
118 * 
Бутеровский 118 
Бутка 4 
Бутканова 204 
Б  утка,нова Нижняя 
82
Бутканы (-ова) 90,104 
Буторина 286 
Бутулей (-ева) 294 
Бутусова 340 
Бутусы 76 *
Бутыли 208,232.410 
Бутыли 264 *
Бутыри 52 
Бутырин 100,108 
Бутырки 52 * j 
Бухалята (-ова) 108 
Бухтари (-ева) 258 
Бучурята 156 
Бушмакина 88 
Бушмакина 88 * 
Буш уева 114,192,270 
Буш уева 160,162,202* 
Бызгянова 100 * 
Быки 186 
Быкина 160 *
Быкова 52,282,328 
Быкова 92,354 * 
Быкова Л ар. 336 
Быкова Тер. 354 
Быковка 128 
Быковой 300 
Быковой Е к . 338 
Быковой Марии 336 
Быковское 3 .  О. 328 
Быны 104 
Бырьгачык 278 * 
Быстринская 184 
Быстровых 304 
Быстрята 204 
Бычата 92 
Бычий Мыс 20 
Бычков 198 
Бякова 318
В
В Осинниках Гарь 
310
В  Пальниках 42 * 
Вавилиха 40 * 
Вавилов 242 *
Вавилова 92,176 
Вавилы 28 
Вавилята 10 
Вагановская 162 
Ваганы (-ова) 162, 
262
Важенина 194 
Важ енята 106 
Важ-Сечище 202 * 
Вазелята 136 
Вакса 278 
Валев 100 *
Валеваи 132 
Валежная 136 
Валова 432 
Валуева В ас. 302 
Валуевых 314 
Вальки 108 
Валюшина 194 
Валякова (-чи) 200 
Ванева 204 
Ваневский 42 
Ванино (-ский) 266 
Ванинский 346 
Ваничи 158 * 
Ванчикава 294 
Ванчина 232 
Ваньки 24,24,180 
Ваньки 178,292 * 
Ванькина 196,210 
Ванькино (-а) 118, 
288
Ванькова 346 
Ванькова 46 * 
Ваньчикова 294 * 
Ванюки 134 
Ванюшата 180 
Ваня 144 * 
Ваня-Костича 210 * 
Ванята 158,168,306* 
Варапай 358 
Вараксята (-ина) 92 
Варанкина 368,398 
Варанкина В ас. 358 
Варангагао 1-е 368 
Варапкино 2-е 368 
Варанкиных 380 
Варганова 32 
Варгинский 134 
Варены (-ята) 12 
Варенята 12 
Варина Ник. 310 
Варламова 20 * 
Варламовых 14 
Варнашиха 62 
Варфоломеева 380 
Варшава 54 
Васенева 286 * 
Васенки 24,184,300 
Васенское 3  О. 300 
Васечкина 92 
Василенко А. 358 
Василенко Дм. 358 
Василенко Ивана 358 
Василенко Мпх. 358
—  4 4 6  —
Василенко Мих. М. 
358
Василенко Ст. 358 
Василец 314 
Василисина 96 
Василисов 8 
Васильева 8,126,230, 
378,392 
Васильева Андрея 
300
Васильева Егора 300 
Васильева Еф. 366 
Васильева Ивана 358. 
392
Васильева Кир. 300 
Васильева Мих. 300 
Васильева Ник. 321 
Васильева Я кова 386 
Васильевичи 184 * 
Васильево (-в) 10 
Васильевой 322 
Васильевский 376 
Васильевский 1-й 368 
Васильевский 2-й 368 
Васильевское 68 
Василькова 198,236 
Васин 32 
Васии 408 *
Васичи 94 
Васькин 20 
Васькин Гаричи 200* 
Васькин Лог 260 
Васькина 156 
Васькина Гарь 200 
Васю кова 34 
Васюткина 220 * 
В асята  278 
Ватлашова 286 
Вахонина 302 
Вахрамеева 350 
Вахрина 356 * 
Вахруш ев 270 * 
Вахрушева 146, 404 
Вахрушевский 8 
Вахруш и 72, 128, 272, 
410
Вахруш и 98 * 
Вахруш ова 212 * 
Ваш кор-Верх 424 
Вашкорский-Нижне 
424
Вашкурский 19о 
Вашуры 136 
Введенский 22 
Вдовина 404 
Вдовино 212, 408 
Веденичи 20 
Ведерники 18 
Ведерники Верхние 
164
Ведерники Нижние 
166
Ведерники Средние 
168
Ведерникова 34
Ведерникова 164 * 
Ведерниковский 368 
Векш а 434 
Векш ата 376 *
Векши 230 
Велисов 346 
Велисова 346 
Венера 196 
Венята 150 
Вепрева 40 * 
Веприкова 192 
Веприновскал Будка 
№ 44 42 
Вереино 34 
Веретии 86 
Веретия 428 
Верещаги (-на) 186 
Верещагина 272 
Верещагино 2 
Верзеловский 324- 
Верзелята 324 
Верики 186 
Вертени 154 * 
Верх-Балезинское 
3 .  О. 300 
Верх-Балезь 300 
Вер х-В ату  ровский 12 
Верх-Больш ая 238 
Верх-Буба 350 * 
Верх-Ваш кор 424 
Верх-Воим 204 
Верх-Воимский 198 
Верх-Галинский 32 * 
Верх-Гришенское 
3 . О. 300
Верх-Демьянка 300 
Верх-Демьянское 
3 . О. 300 
Верх-Дубровское 
3 .  О. 300 
Верх-Дурная 222 
Верх-Ердвинский 368 
Верх-Ж уравлевский 8 
Верх-Зю кайка 146 * 
Верх-Иваншор 88 * 
Верх- Канцар 398, 
400, 4 0 2 * '
Верх-Качка (-и) 116 
Верх-Кемоль 98 * 
Верх-К изьва 340 
Верх-Ключи 270 * 
Верх-Козым 208 * 
Верх-Крюковский 
242
Верх-Култым 194 * 
Верх-Кунаринский 
24 *
Верх-Кунуар 364 * 
Верх-Кыслым 282 
Верх-Лыпский 8 * 
Верх-Лысьвенский 
190
Верх-Мальцевсгаш
24
Верх-М альцевы 24 
Верх-Мелыгачная 242 
Верх-М уляика 432 
Верх-Мытчер 200 *  
Верх-Н ардва 202 * 
Верх-Ножевские 210 
Верх-Нытвин 2 
Верх-Нытвинский 2 * 
Верх-Нюрдвич 216 * 
Верх-Обва 368 
Верх-Обва 342 * 
Верх-Ослянская 130 
Верх-Ошмаш 294 
Верх-Першеновское 
3 .  О. 302 
Верх-Полазна 52 
Верх-Полвинские 210 
Верх-Поломская 222 
Верх-П руда 140 * 
Верх- Рассольная 288 
Верх-Речка 128, 272 
Верх-Речки 230. 230 
430 *
Верх-Самозванка 368 
Верх-Самозванка 372, 
374 *
Верх-Сил кина 114 * 
Верх-Соснова 410 
Верх-Сыры 432 
Верх-Сюзевский 400, 
402 *
Верх-Талая 36 * 
Верх-Талица 228 
Верх-Тика 340 
Верх-Челвинская 48 
Верх-Чернавское 
3 . О. 328 
Верх-Ш акова 194 * 
Верх-Юмыш 438 
Верх-Ю ркавож 212 
В ерх-Я зьва 158 * 
Верхкозгова 6 * 
Верхние-Брусяцкий 
190
Верхне-Гаревая 232 
Верхне-Гаревская 8 
Верхне-Каменская 
430
Верхне-Ознобихииа
14
Верхне-Полуденск и й 
252
Верхне-Северная 168 
Верхне-Щелканова 
74 *
Верхнее Заполье 46, ' 
196
Верхнее Карпово 276 
Верхнее Поселье 156 
Верхнее Семино 220 
Верхнее Сташково 
256
Верхние Белошейки 
106 *
Верхние Баштан и ы 96
Верхние Ведерники 
164
Верхние Гавренки 
108
Верхние Гари 126, 
140, 250, 282 
Верхние Гордята222 
Верхние Г рудины 162 
Верхние Даньки 222 
Верхние Зотята 98 
Верхние Колотыги 
176
Верхние Кони 28 
Верхние Котомята 
162
Верхние Кукеты 18 
Верхние Кукушки 
146
Верхние Кульбикн 
194 *
Верхние Курбаты 
(-ова) 68 
Верхние Латки 100 
Верхние Ляпуны 182 
Верхние Малоземы 
86
Верхние Митрохи 100 
Верхние Морозы 176 
Верхние Мосята 58 * 
Верхние Муллы 116 
Верхние Мысы 140 
Верхние Налимы 74 
Верхние Налимы 
274 *
Верхние Носковы 268 
Верхние Палки 102 * 
Верхние Панята 58 *  
Верхние Паньки 36 * 
Верхние Петрушата 
270
Верхние Р аки  404 
Верхние Семинцы 108 
Верхние Сидорйта 
156
Верхние Симонята 
68  .
Верхние Скорынята 
284
Верхние Софропы 174 
Верхние Сюзи 108 
Верхние Сырчики412 
Верхние Сычи 258 
Верхние Таш лыки 68 
Верхние Тоболки 70 * 
Верхние У льяны 14 
Верхние Х ам  яки 2 
Верхние Чебыки 168 
Верхние Чусовские 
Городки 34 
Верхний Болток 204 
Верхний Бор 96 
Верхний Забор 278 * 
Верхний Кутамыш 
290
Верхний Кутамыш 
194 *
Верхний Кущер 148 
Верхний Л у х  58 
Верхний Пальник 
290, 436 
Верхний Подволок 
252
Верхний Романшор' 
410
Верхний Тобол 76 
Верхний Чувашер 72 
Верхний Шотшер 28 
Верхний Шотшер- 
ский 28 * 
Верхняя Адшцева 126 
Верхняя Б адья 76 
Верхняя Березовка 
294
Верхняя Бесова 66 
Верхняя Бизярка430 
Верхняя Брагина 188 
Верхняя Будканова 
80
Верхняя Бураковщи- 
на 258 
Верхняя Вилижна 
36 *
Верхняя В о ж а 60 
Верхняя Галина 32 
Верхняя Глуш иха 108 
Верхняя Гордеева 222 
Верхняя Горка 156 
Верхняя Губанова 2 * 
Верхняя Гуляева 186 
Верхняя Егорова 222 
Верхняя Ершовка 56 
Верхняя Жердовка 78 
Верхняя Забегайка 
(1-ая) 48 
Верхняя Задолгова52 
Верхняя Заимка 190 
Верхняя Залесная 
88  *
Верхняя Запрямая 
258
Верхняя Засеверная 
168 *
Верхняя Звяга 218 
Верхняя Качка 124 
Верхняя Койва 428 
Верхняя Кузьмина 
142 *
Верхняя Курья 2 
Верхняя Кычева 164 
Верхняя Лариха 244 
Верхняя Лещевка 424 
Верхняя Лузина 88 
Верхняя Мазунина 
202  *
Верхняя Марковина 
148 *
Верхняя Мелышца 
76, 216
Верхняя Мельница 
148 *
Верхняя Мостовая 
122
Верхняя Огляница 
104 *
Верхняя Осиновка 
248
Верхняя Перемка 258 
Верхняя Петеринова 
172 *
Верхняя Пирожкова 
188
Верхняя Попова 38 
Верхняя Посерка 60 
Верхняя Серкова 66 
Верхняя Сивуха 184 
Верхняя Сосновка. 
264
Верхняя Талица 272 
Верхняя Тю лька 56 
Верхняя Усьва 428 
Верхняя Хохловка 
140
Верхняя Шаврина 88 
Верхняя Шалаггша 
196
Верхняя Шерья 142 
Верхняя Шумиха 246 
Верхняя Юга 252- 
Верхняя Ярославщи- 
на 46 
Верховцы 238 
Верховье 292 
Вершина Сухой Пло- 
тошны 436 
Вершины 234 
Вершинята 60. 66,
156 
Веселая 248 
Веселки 286 
Веселкова 32, 48, 268 
Весело-Мысовское 
3 . О. 330 
Веселуха 108 
Веселый Мыс 330 
Весенина 122 
Весленский 368 
Веснина 192 
Веспер Ивана 328 
Ветлуги 182 
Ветлянка 174 
Ветляиы 34, 42 
Ветошкина 358 
Ветошкина Якова 358 
Ветродуй 404 * 
Ветыши (-шевы) 90 
Вечегин 102 * 
Вештемова 214 
Взвозная 256 
Видюшкова 410 * 
Вижай 420 
Вижай-Усть 420 
Вижайский 426 
Викулов (-ский) 8, 20
Викулята 150,216,358 
Викшата 100 
Виленское 3 . О. 302 
Виленцы 302 
Вилесова 320 
Вилижна 36 
Вилижна. Верхняя 
36 *
Вилижна Нижняя 
36 *
Вилисова 340 
Вилкова 156 
Вильва 426 
Вильвенская 418 
Винный, завод 128 
Виноходовский 188 * 
Висим 44 
Висим-Усть 44 
Витебца 380 * 
Витюльганы 274 
Вихарев-Кл’ренский 
354
Вихаревский 330,354 
Вихаревское З.О. 330 
Вихареева Сем. 330 
Вичина 158 *
Вишня 214 
Владимиров 264 
Владимировна 438 
Владыкиной 392 
Власкова 340,358 
Власов 108,230 
Власов 394*
Власова 8,22,168,174
196,380 
Власова 80 * 
Власовой Марии 332 
Власовский 294 
Власовский 28 * 
Власовы 30,354 
Власовых 394 
Власы  118 
Власята 240 
Внутских 432 * 
Внуцких 432 
Вогульское 384 * 
Водокачка 42,136,168 
Водокачка при ст. Се­
лянка 40 
Водолазовский 302 
Водолазовское 3 . О.
302 
В о ж  58 
Вож-сыл 202 
Возка Верхняя 60 
Вожакова 168,316,
350,368,398,398 
Вожакова Больш ая 
182
Возкакова Малая 182 
Вожгальцы 358 
Воженниковой 358 
Вознесенская 2 * 
Вознесенский 398,
400 *
Вознесенское 4 
Везиесенское 434 * 
Вознесенское-Ново 
270
Возрождение 278 
Войлокова Ивана 
(лит. 23) 382 
Войлокова Савел.
(лит. № 20) 382 
Войлоковой Феклы 
(лит. № 2)382 
Воим-Верх 204 
Воимский-Верх 198 
Волвенцы 110 * 
Волгиной 212 
Волеги (-ова) 8,168,
174,264 
Волегова 2,170,172, 
206
Волегова (-ги) 172 
Волегова 10 * 
Волегова Малая 182 
Волегово 14 
Волеговская 170 * 
Волеж 152 * 
Волежата 174 
Волим 50 
Волки 74,246,280 
Волки 266 * 
Волкобродов 408 * 
Волкова 34,192 
Волкова 432 * 
Волковка 198 
Волна Кэйна 210 * 
Волнята 180 
Воловцева 16 
Волога Павла. 358 
Вологодский 346 
Володина 88,216 
Володино (-а) 4 
Володко 318 
Володько Макс. 358 
Володята (-дино)280, 
358
Волокушина 194 
Волчата 40,156 
Волченки 398 * 
Вонявкин 108 
Вонявкин 110 * 
Воробьев 346 
Воробьев Мих. 360 
Воробьева 156, 342 
Воробьева 160 * 
Воробьевский 302,
368,436 
Воробьевское З.О. 302 
Воробьевых 302 
Воробьевых (лит. №3) 
396
Воробьи 28,34,86,92, 
108,164,184,186,
240,254,258,286, 
350,136 
Воробьи (-евское) 222 
Воробьи 144 *
—  4 4 7  —
Воробьи Черные 112 
Вороненки 398 
Воронина 256 
Ворониха 274 
Воронки 116,420 
Воронковская 116 * 
Воронова 252 
Вороны 94,174,360,398 
Вороны 164 * 
Воронята 164,350 
Воронята 40,70 * 
Воскресенская 342 
Воскресенская 42 * 
воскресенское 196 
Восточный 214 
Востротята 222 
Восход Красный 124 
Вотева 184 
Вотинова 258 
Вотинова 170 * 
Воторопиной Елиз. 
392
Вотяки 100,114,136, 
170
Вотякова 196 
Вотячки 170 
Вохмина 294 
Вошева 68 *
В П альниках 42 *
В  раговс кое-Заозер- 
ско 3 .  О. 330 
Времяниковский 190 
Всеволоды 256 
Всесвятская 422,426 
Всесвятское 426 
Вторая Н ужда 404 * 
Второй Тырым 424 
Вшива 258 
Вш ивая Гора 254 * 
Вшивков 272 
Вшивкова. 254 
Выволока 156 
Выголовка 42 
Выголово-Лехина 6li 
Вылом 256 
Выломова 192 
Выльдерова Алекс. 
332
Выползова 290 
Выселок Половин­
ка 36 
Выселок по речке
Комарихе 42 * 
Выселок при Мельни­
це 180 
Высокая Гарь 200, 
338
Высокая Гора 234 
Высоко-К ряжевско< > 
3 . О. 378 
Высокова 278 
Высоковский 278 
Высокое Поле 288 
Высокопольская 278 * 
Вьюотпна 214
Выше-Боруй 402 * 
Выше-Лехиной 66 
Вязники 254 
Вязовка 194 
Вяткин 354 * 
Вяткипа 24,46,156,
198,214,292 
Вятские Большие 234 
Вятские Малые 234 
Вятский 20,24,398 
Вятский 352,398 * 
Вятско-Хуторское 
3 . О. 302 
Вятчина 360
1 г .
Габов 402 *
Габова 28,142,146,3(4,
374,398 
Г'абовский 28 
Габята 350 
Гавина 152 
Гавренки 24,28,44,62
108,184 
Гавренки Верхние 108 
Гавренки Нижние 110 
Гаврилова 244, 318 
Гаврилова (-чи) 200 
Гаврилова Арх. 338 
Гаврилова Гр. 322 
Гаврилова Егора 338 
Гари ловка 360 
Гавриловой 384 
Гавриловский 368 
Гаврнловский-Нови 
22
Гавриловых 322,392 
Гаврилята 342 
Гаврина 14,88,350 
Гавричи 96 * 
Гаврюхина (.-шин- 
ский) 16 
Гаврюшина 360 
Гаврюшинский 368 
Гаврята 90,14S,350 
Гаврята 62,184 * 
Гавырнно 224 
Гавята 216 
Гагарино 294 
Гадкино-Городтце 
126 
Гады 14 
Гайва-У сть 124 
Гайницева 4 * 
Гаиицево-Поле 52 
Гаинцы 4 
Гакис А вгуста 334 
Гакис Влад. 334 
Гакис Петра 334 
Гакис Самуила 331 
Галанина 106 
Галанина 80 * 
Галаниной 158
Галаничев 70 
Галановых 316 
Галдева 324 * 
Галешная 222 
Галешяик (-шиха) 244 
Г'али 86
Галина 144,214,266, 
414 
Галина 66 *
Галина Верхняя 32 
Галина Нижняя 32 
Галинский 10 * 
Галинский-Верх 32 
Галихина 414 
Галихи 258 
Галки 22,108,228 
Галкина 80 
Галкино 376 * 
Галочка 108 * 
Галуковский (-ва) 342 
Галуни 270 
Галунин 406 * 
Галунова 34 * 
Галушонки 354 
Галчата 350 ,
Галька 350 
Галюкова (-чи) 200 
Галямина 142,218 
Галямы 122 
Галята 66 
Галяшерский 210 
Гам 116
Гам-Одина 116 * 
Гамов 124 
Гамово (-а) 118 
Гамовский 432 
Гамы 124,278 
Гамы 160 *
Гамы Нижние 124 *  
Ганеики 404 *
Гани 156 
Ганнчата 56 
Ганичата 56 *
Ганичи 274,280 
Ганичи 266 *
Гапова 378 
Ганова В а с . 378 
Гапова Наума 378 
Гаповых 378 
Т ап у л и  318^ 
Гарашшша 148 
Гаревая 426,432 
Гаревая-Верхне 232 
Гаревая-Н ижие 232 
Гаревая-Старо 112 
Гаревка 16,302 
Гаревляна Больш ая 
242
Гаревляна Малая 242 
Гаревой 20,398 
Гаревская 146 
Гаревская 344 * 
Гаревская Будка 8 * 
Гаревская-Верхне 8 
Гаревская-Н иж не 8
Гаревское 3 . О. 302 
Гаревское-Усть 58 
Г'аревский 28 
Гаревчана 361 
Гаревчана Больш ая 
24
Гаревчана Малая 26 
Гаревые 296 * 
Гаресчана 206 
Гари 36,50,96,136,142, 
150,162,180,182, 
210,236,240,252,
256,260,270,284. 
292,346,420 
Гари 20,152,210 * 
Гари Большие 118, 
250
Гари Верхние 126,
140.250.282 
Гари Иловские 326 
Гари Казенные 326 
Гари Малые 118,250 
Гари на Прониной 350 
Гари Нижние 126,
140.282 
Гари Новые 210 
Гари Оковы 344 
Гари Средние 140,250 
Гармонова 36 
Гарцы 52
Гарча 252 
Гарчи 324
Гарчи Васькин 200 * 
Гарь 290
Гарь Авдиева 200 * 
Гарь Барабанина 352 
Гарь Барабошина 352 
Гарь Больш акова 42 
Гарь Ваеькина 200 
Гарь в Осинниках 310 
Гарь Вы сокая 200,338 
Гарь Дальняя 354 
Гарь Демина 350 
Гарь Дикая 140 
Гарь Еремина 212 * 
Гарь Конькова 308 
Гарь К осая 48 
Гарь Кушпенева 210 
Гарь Ларина 334 
Гарь Лычная 354 
Гарь Назарихина 14 
Гарь Паленая 390 
Гарь Паленая 3 . О. 
390
Гарь Сапчева 356 
Гарь Фараносова 352 
Гарь Фофанова 350 
Гарь Шипичная 3 (6 *  
Гг рюхи 52 
Гарюшенский 54 * 
Гарюшки 170,288 
Гарюшки 36 * 
Гасыики (-ова) 72,156 
Гасншш 86 *
Гачвги (-ова), 80,101
4 4 8  - -
Гагабва 34,36 
Гаш ки (-ова) 204 
Гаш кова 54 
Генысова 342 
Герасимов 24,136 
Гилев 70
Гилев 1-й и 2-ой 268 
Гилева 136,140 
Гилева 12,206* 
Гилева Алексея 304 
Гилевы 10 *
Гилевых 398 
Гилин-Усть 84 
Гладки (-х) 108 
Гладких 342 
Гладкова (-и) 62 
Гладкова (-ких) 206 
ГлаДковский 432 
Гладышата 152 
Глазер 354 
Глазовская 302 
Глазовское 3 .  О. 302 
Глазунова 40 
Глоты (-ов) 176 
Г’лоты 296 * 
Глубокий 242 
Глухи х 360 
Глухи х 354 * 
v Глухова 380
Глуховское 3 . О. 380 
Глуш аш ш а Андрея 
360
Глуш ата 156,302 
Глуш ата Большие 122 
Глуш ата Малые 124 
Глуш атское 3 . О. 302 
Глушеики 60 
Глуш иха Верхняя 10S 
Глуш иха Нижняя 110 
Глуш кова 1-я и 2-я 
72
Глуш кова 412 * 
Глуш иевка 170 
Глушовский 368 
Глызы 4,8 *  
Гляденова 134,224,
244,258 
Гляденово 16 
Гневишев 136 
Говорухи 78 
Гоги 182 
Гоги 220 *
Гоговская 182 * 
Годовалова (-в) 270. 
398
ГолдобинаШО * 
Голдобин 260 
Голики (-ова) 410, 
412 
Голицы 184 
Голичата 164 
Голичата 166 * 
Голованова 8 
Голованы 90,128 
Головешки 158
Головина 196 
Головихина 204 
Головията 170 
Головята 324 
Голодай 408 * 
Голодайский 408 * 
Голубева Осипа 398 
Голубята. 40,44 
Голубятский 44 * 
Голый Мыс 234 
Голый Мыс 138 * 
Голыши 282 
Гольцы 438 
Гольяны 244 
Гольяны Малые 244 
Голякова 410 * 
Голята-СавиЕО 326 
Голяш ка 230 
Голяшкина 62 
Голяш кина 166 * 
Голяшкино 164 
Гомозята 90 
Гононы 68 *
Гопосога 342 
Гончарова 312 
Гончарова Антона 360 
Гончарова Петра 360 
Гончарова Фед. 360 
Гончаровой 378 
Гончаровых 398 
Гор-Конец 36.126,278 
Гора 118,132,140,272,
278,280,286,292 
Гора 248 *
Гора Барулина 194 
Гора Благодать 438 * 
Гора Больш ая 240 
Гора Вш ивая 254 * 
Гора Высокая 234 
Гора Д олгая 410 
Гора Золотая 60 
Гора Иванова 194:
Гира Калапова 422 
Гора К осая 78 *
Гора Красная 342 
Гора Крутая 42,346 
Гора Л иповая 36,432 
Гора Макарова 264 
Гора Малая 240 
Гора Патракова 4Ж  
Гора. Подвысокая 250 
Гора Подсоснова 248 
Гора Последняя 194 
Гора Саламатова 428 
Гора Саликова 194 
Гора Сосновая 42 
Гора Старая 34 
Гора Теплая 430 
Горбунов 350 
Горбунова 32,214,304,
350,342,396,436 
Горбунова 358 * 
Горбунова Макара 
332
Горбунова Март. 332 j
Горбунова Семена 336 
Горбунова Федора 
334
Горбуново 24 
Горбуновское 3 . О.
330,380 
Горбуновы (-а) 180 
Горбуновых 330 
Горбуны 246,330,398 
Горбунята (-ны) 162 
182,290 
Горгоны 156 * 
Гордеева 210,342 
Гордеева Верхнйя 222 
Гордеева, Нижняя 226 
Гордившшш 226 * 
Гординский 368 
Гордята 224 
Гордята Верхние 222 
Горенова 290 
Горка 156
Горка Верхняя 156 * 
Горки Красные 254 
Горланы 66 
Горная 286*
Горная Шушпанка 38 
Горно-Луговая 250 
Горно-Темная 286 
Город Соломенный 
172 * 
Городбище 428 
Городецкая 56 
Городище 50,284,292 
Городище 26 * 
Городнще-Гадкино 
126
Городшцево 30 * 
Городищенский 342, 
368
Городки 410 
Городки Верхние- 
Чусовские 34 
Городки Нижние 410* 
Городки Нижние Ч у­
совские 34 
Городки Средние 410* 
Городок (-дская) 254 
Горошпицы 2 
Горская 128.196,246,
248,252 
Горушки 82 
Горшки 120 
Горы 46,238,256 
Горынцы (-ева) 16 
Горынцы 128 * 
Горюны 66 
Горюны 1-е и 2-е 190 
Горюха лиха 250 
Го рюшки 212 * 
Горяна 82,104 
Горячи 160 
Гоцманович 322 
Грамотуха 286 
Гранова 360 
Грановская 3G0
Грань 24 
Грань 352,406* 
Грахов 248 *
Грачева 174 * 
Грачевский 140 
Грачевых 434 
Грачи 174,176 
Грачи 166 * 
Гребенщики 14 * 
Гребеиьковсшш 368 
Гремяча 1-я и 2-я 120 
Гремячева 152 
Гремячевский 122 
Грехи 188 
Грехи 112 *
Гречихи 336 
Грибанова 436 
Грибулевский 304 
Грибулевское 3 . О. 
304
Грибы 82 
Грибы 160 *
Грива 1-я, 2 , 3 .192 
Григорьева 312 
Григорьевская 170 
Григорьевский 24 
Григорьевское 170 
Гришата 30,80,152, 
206,216,228,291 
Гришата 80 *
Гри шенское - В  ерх 
3 .  О. 300 
Гришина 224,258,276 
Гришина 146,326,348* 
Гришино (-а) 16,20, 
354
Гриишчев 180 * 
Гришичи 180 
Гришки 14 
Громенков 380 
Громово 122 
Громы 76 *
Гроши 284
Грудины Верхние 162 
Грудины 'Нижние 162 
Грудная 198 
Грудновский 198 
Грудята 96 
Груздева 156 
Грузди 280 
Груздилева 28о * 
Груни 238 
Грунт-Эльмы 328 
Грязная 128,406 
Грязнова 272 
Грязнуха 48,282 
Грязный Прудок 406 
Грязь Черная 344 
Губанов 22 *
Губанов Мыс 212 * 
Губанова Верхняя 2 
Губанова Нижняя 2 
Губаново (-а) 16 
Губаны 74 *
Губин 108
4 4 9
Губконюшня 136 * 
Губник 250 
Губники (лит. № 10- 
16) 384 
Губницы (-ята) 216 
Губничата 56 
Гудыри 2,152 
Гудыри Большие 168 
Гудыри Малые 170 
Гудырья Малая 160 * 
Г у  зек 134 
Гулин 108 
Гулина 368 
Гулинята 56 
Гулява 414 *
Гуляева 42,200,294 
Гуляева Верхняя 186 
Гуляева Нижняя 186 
Гуляевский 368 
Гуменцы Большие 92 
Гуменцы Малые 92 
Гунычи 92 
Гуренский 368 
Турин 272
Турина 56,76,100,142,
170,186,218,432 
Гуриха 238 
Гуричев 276 
Гуричи 276 *
Гурьев 56 
Гурьева 94 
Гурьевский 144 
Гурята 90,206,21о 
Гурята 350 * 
Гурятский 210 
Гусев-Сибирский 24 
Гусева 112 
Гусева 198 *
Гусева Ивана 312 
Гусева Семена 312 
Гусельникова 206 
Гуси 20 
Гуслева 18 
Гуслята 170 
Гуслята 206 *
Гусята 18,134,214 
Гутова 324 
Гучуншур 330 
Гучуншурское 330 
Гущ ата 56 
Гущина 150 .
Гущина 172 *
Д .
Давыдов 112 
Давыдова П леш кова 
90
Давыдова 296 
Давыдовой 4 ' 
Давыдята 108,240,262 
Давыдята 350 * 
Дальний Пятунин 
106 *
Дальний Тырым 424 
Дальняя Гарь 354 
Д альняя Заступова80 
Д альняя Иванцева 80 
Дальняя Кырма 420 
Данилова (-лы) 104, 
176
Даниловка 426 
Даниловский 334 
Данихина (-ха) 98 
Даницы 70 
Д ан ьки  (-ова) 32,188 
262
Даньки Верхние 222 
Даньки Нижние 226, 
Данькова 88,142,198,
252,342 
Данькова 70,206 * 
Данькова На Горке 
142 * 
Даньковка 304 
Даньковское 3 . О. 
304
Дань шипа 200 * 
Д арья Шор 212 
Дасевское 3 .  О. 304 
Даси 270,304 
Дворец (-кое) 262,426 
Дворецкая 124 * 
Дворецкий 18 * 
Дворище-Паут 348 
Девяткова 296 
Дсвятковский 296 
Дедов 258 
Дежень 248 *
Дежни 274 
Дежни 192 *
Делянка, Первая 218. 
Деменева 268 
Деменевский 368 
Деменки 30,66 
Демиденки 22 * 
Демидкова 52 
Демидова 152,342 
Демидова Конст. 324 
Демидовский 334 
Демидята 342 
Демина (-ский) 44,
214,216,360 
Демина 70,96 * 
Демина Гарь 350 
Деминеьа 172 
Демино (-а) 24,120 
Демичи 146,240 
Демкина 416 
Демонята 360 
Демьяика-Верх 300 
Демьянское-Верх 300 
Демьяны (-ов) 52 
Демята 18,22 
Денисов 14 * 
Денисова 136,172 
Денисова 88 * 
Денисовка 10,118 
Денисово 24
Денисовцы (-ова) 94 
Денисовцы 62 * 
Денисята 14,88,132, 
196,198,216.334, 
404
Денисята 198 * 
Денники 60 
Декелева 388 
Дербина 394 
Деревня Больш ая 
428 *
Деревня Новая 216, 
220
Деревня Новая 140 * 
Деревня Старая 18 
Деревня Старая 10, 
270 *
Дерибы 136 
Дериглазова 346 
Десятины 1-я и 2-я 
284
десятины 98 * 
десяток Малый 280 
десяты  328 * 
джинтуй 200 
дианова 50,172 
д и вья  44 
Д ивья-У сть 44 * 
ди ева 304 
диевское 304 
Дикари 278,290 * 
Дикарка ’278 
Дикая Гарь 140 
Дикий Л уг 160 
Дукова 206 
Димитриевых 304 
Дията 324 
Дмитриев 276 * 
Дмитриева 324 
Дмитриева Я кова 324 
Дмитриевский 374 
Дмитриевское 72 
Добреплта 150 
Добровлянина Др. 
306
Добровлянина Ник. 
306
Добровлянина Прох. 
306
Добрынинка (-некий) 
194
Добрынята 238 
Добрых Иуды 390 
Добрянка 42,48 
Довыдовка 284 
Догадки 284 
Догалы 216 
Догуры 394 
Дозморов 100 
Долбицына 258 
Долбичина 252 * 
Долблена (-ный) 222 
Долганова (-а) 152 
Долганова Дим. 384
Д олгая 262 
Д олгая Гора 410 
Долгие Поля 276 
Долгий Мост 236,342 
Долгих 346,392 
Долгих Ивана 318 
Долгих Ти м . 318 
Долговский-Усть 424 
Долины 40 
Домикановка 360 
Домовые (-ой) 98 
Донское 3 .  О. 304 
Донца 360
Дорога Больш ая 2 * 
Доронева 206 
Доронина 214 
Дороиичи (-ина)20,92
276,280 
Дороиичи 274,328 *  
Дорофеев 276 * 
Доскина 350 *
Дочата 376 *
Дочка 162 
Дочки 62 * 
Дощенникова 206 
Дребезгинскбе 3 .  О. 
330
Дребезгина 300,330 
Дребезгина Абр. 338 
Дребезгина Гавр . 338 
Дребезгина Нест. 300 
Дребезгина Спир. 338 
Дребезиной 338 
Дрезды 86,170 
Дресвянки 206 * 
Дресвянкина 206 
Дробинский Починок 
404
Дробины 404 
Дровосек Большой 
128
Дровосек Малый 128 
Дрожжевой 438 
Дрозды (-унова) 46, 
258
Дружинина 198 
Дружинина 156 * 
Дружкина 34 
Дубасы 56,106,266 
Дубнова 308 
Дубково 310 
Дубковское Орт иио 
3 . О. 310 
Дубовская 8 
Дубовская 234 * 
Дубовский Починок 
54
Дуброва (-ское) 150, 
180,190,244,288, 
342
Дуброва Больш ая 66 
Дуброва Бор 288 
Дуброва Ключ 288 
Дуброва М алая 68 
Дуброва Средняя 68
—  4 5 0  —
Дубровина 222 
Дубровка 284 
Дубровки 60 
Дубровская (-вая) 188 
Дубровский 56,368 
Дубровский 124 * 
Дубровских 1' О 
Дубровского В ас. 390 
Дубровского Ник.
390
Дубровское-Верх
3 . О. 300
Дубровята (-вино) 148 
Дуги 10 
Дугины (-ги) 14 
Дударево 330 
Дударевское 3 . О. 330 
Дудина 172,346 
Дудина 152 * 
Дудииы (-ский) 14,82 
Дудырева 380 
Дудыревский 368 
Дуева 144 
Дуева 148 * 
Дулисовский 398 
Думченко 304 
Думченко Ильи 304 
Думченко Моисея 304 
Думченко Павла 304 
Думченко Сергея 304 
Думченковское 3 . О.
304
Дуракова 290,414 
Дуракова 284 * 
Дурачата 414 * 
Дурбажев 22 * 
Дурбажева 374 
Дурегина 2,316 
Дурмановский 28 * 
Дурная-Верх 222 
Дурни 92
Дурновдева Федора
306
ДУрнята 50 
Дурово (-а) 16 
Дурыманы 408 * 
Дурчинский 368 
Душина 92 
Дуята 148 
Дыбки 238 
Дылга 194 
Дымка 150,212 
Дымник 82 
Дымники 164 
Дымники 152 * 
Дымников 164 
Дыренки 66 
Дьяково 36 
Дюлята 164 
Дятлова 388,394 
Дятлы 62,76,170,222 
Дятлята 218
Е.
Еберзики 190 
Евдокимов 272 * 
Евдокимова 200,224, 
316
Европейская 428 
Евсепки 112 
Евсина 80,136 
Евсина 68 *
Евсиио (-а) 4 
Евстафьевичи 164 
Евстюнина 184 
Евсята 224,274 
Е всята 30 *
Евтино (-ское) 94 
Евтиио 416 *
Евтяки 50 >;<
Евтята 50,232 
Егва Нижняя 76 
Е гва  Средняя 76 
Е гва Усть 76 
Егвинцы (-ев) 2 
Егоров Киря 14 * 
Егорова 76,78,162,
170,180.264
Егорова Верхняя 222 
Егорова Нижняя 226 
Егорово 24 
Егорово 24 * 
Егоровская 92 * 
Егоровскнй 4,368 
Егоровых 398 
Егоршата 4,146,156, 
274
Егоршина 70 
Егоршинцы 238 
Егорьевский-Ново 
376
Егорята 398 
Еж ева 118
Еж и (-ова-ева) 76,90
132,176 
Еж укова 346 
Еж ов 90,268 
Еж ова 264 
Ежово 230 * 
Екатерининская 416 
Екатерининское 306 
Екатерининское 3 . О. 
306
Екатериикина 214 
Екимовка 404 
Екимова 274 
Екимята 24.122,270 
Екунины 168 * 
Елабужский 382 
Еленева 176 
Еленино 4 
Елесина 38 
Елесино (-а) 116 
Елесичи 24
Елизарова 24 
Елина 146 
Елесеевский 368 
Елнсята 94,100,284 
Еличи 16 
Еличи 200,350 * 
Елишенки 46 *
Елки 158 *
Елкина 290 
Елковшина 88 
Елова 1-я, 2-я и 3-я 
248
Елова Старая 248 
Еловики 22,174,222 
Еловка 422 
Еловский 212 
Еловый Сук 296 
Елоха (-ова) 144,180 
Елохи (-ова) 10,170 
Елохова 162 
Елохова Андрея 360 
Елтышева 40 
Елтышева Больш ая 
40
Елтышева Малая 40 
Елтыши (-шева) 90 
Елчихина 76 
Елчихина 74 * 
Елш акова 112 
Елькова 88 
Ельник 126,136,230,
232,234,258
Ельциева 218 
Емеличи 104 
Емельянова 206,314,
320,398
Емелята 142 
Емина 76 *
Енина 24 
Епифанова 406 * 
Епифановских 434 
Епичи 210 *
Епишата 4,76,152,
346,406
Епишата 162 * 
Епишева 414 
Епишенский (-а) 24, 
368
Еиишиы 274 
Епишина 272 
Епишина 104 * 
Епишино 24 *
Епрем 200 *
Епята 360 
Ерашша 38,236 
Еранино 36 
Ераничи 162,242,266,
406,414 
Ерасово 174 
Ергалосы Большие 
108
Кргалосьт Малые 110
Ергиз 370 
Ергино 50 
Ердвинский Верх 
368
Ердвинский Нижне 
372 
Еремеева 18 
Еремин 100 
Еремина 78,96,196, 
216,276 
Еремина Гарь 112 * 
Ереминская (-ский) 
360 
Еремичи 86 
Еремичи 1-я и 2-я 
82
Еремичи 78 *
Еремята 286,354 
Ерепеты 290 
Ерешина 62 
Ерешино 122 
Ерзовка 422 
Ермак 418 
Ерм ак-У сть 420 
Ермаки 16,78,152,176 
Ермакова 40 
Ермаковка 428 
Ермаковский 188 * 
Ермачата 90 
Ермачих 418 
Ермаши 134 
Ермилова 360 
Ермилово 136 
Ермина 272 
Ермина 150 *
Ермозы 256 
Ермолина 346,398 
Ермолина 272 * 
Ерофеева 172 
Ерошина 306 
Ерусалимы 108 
Еручихина 414 
Ерушникова 150 
Ершата 324,342 
Ерщева 70,218 
Ерши (-ова) 24,32,34,
56,92,214,232,
354,406
Ерши Большие 104 
Ерши Малые 104 
Ершова (-чи) 200 
Ершовка 42,150 
Ершовка Верхняя 56 
Ершовка Нижняя 56 
Ерыкалова 284 
Ефимково 26,30 
Ефимова 4,122,172, 
350,354
Ефимовичи (-вы) 274 
Ефимовский 370 
Ефимовцы (-мят)
228
Ефимочков 8 * 
Ефимята 346
451 —
Ефимята 374 * 
Ефремова 100,200,
350,396 
Ефремовичи (-ова) 
170
Ефремово 26 
Ефремята 80,148 
Ефтина 204,416 
Ефтята 204 * 
Ехлоховский 370
Ж.
Жабреи 282 
Жайгоры 180 
Жайгоры Большие 
108
Жайгоры Малые 110 
Ж акова 80 
Жаково (-оское) 184 
Ж аковская 184 
Жарена 232 
Жарено (-ая) 136 
Жарены 26,232 
Жаркова 292 
Жарчата 156 
Жданов 356 * 
Жданова 216,434 
Жданова Алексам. 
332
Ждановский 354 
Жабреи (-ва) 100 
Железнова 238 
Желнерович 394 
Желнин 56 
Желны (-ина) 182 
Желны 146 * 
Ж елтовская 196 
Ж елтовская 196 * 
Желты 26 
Желудки (-ова) 90 
Женинский 370 
Жердовка Верхняя 
78
Жердовка Нижняя 
78
Жердовка Средняя 78 
Жеребцова 202 
Жернаково 342 
Ж ивых (-ые) 202 
' Жигали 30 
Жигалы 176 
Ж изнь Новая 154 
Жилина 294 * 
Жилище 252 * 
Жилкин 100 
Жилкина 70 *
Ж илье 256- 
Ж илята 70,148 
Жимгкеры 70 
Жингуй 200 *
Жубры 176 
Ж уж кова 408 *
Ж укова 96,108,282, 
360
Жукова 98 *
Ж укова Малая 102 
Ж уковых (лит. А) 
396
Ж улановых 336 * 
Жуланы 152,258 
Жунева 180 
Ж уравлева 146,388 
Ж уравлевский 8 
Ж уравлевекий-Верх 
8
Журавли 58,80,188, 
232,234 
Журавли 146 * 
Журавлинский 424 
Журики (-инова) 90 
Ж урикова 94
3 .
За Логом 290 
За Мысом 296 *
За  Мысы 296 
За  рекой 264 * 
Зааитовка 194 
Уабегаева (-о) 62,70, 
98,142 146,244.
254,280 
Забегаевка 360 
Забегаево 18,26,40 
Забегай (-ева) 414 
Забегайка Верхняя 
(1-я) 48 
Забегайка Нижняя 
(2-я) 48 
Забегалова 82,172,270 
Забелка 240 
Заберезник 44,46.50, 
52,52 /
Заберезник 58 * 
Заберезники 108,342 
Заберезники 268 * . 
Заберезова 164,262 
Заберезовка (-ва) 188 
Забиралова 198 
Забойная 254 
Заболотна (-ая) 150 
Заболотная 16,26,184,
194,214,216,258, 
262
Заболотная 198,216 
Заболотный 26 
Заболото 50,120,280 
Заболотова (-тная) 
406
Заболотская 120 * 
Заболотье 34 
Забор (-ская) 16,52, 
278
Забор Верхний 278 * 
Забор Нижний 278 * 
Заборная 130
Заборовка 350 
Заборье 52,66 
Заборье Большое 280 
Заборье Малое 280 
Заверниха 18 
Завидлевский 92 * 
Завод Винный 128 
Завод Конный 136 
Завод Оловянный 68 
Завод Осиновый 206* 
Завод Павловский 
272
Заводун 68 * 
Завожик 42 
Завозина 100 
Завоим 196 
Заволошина 4 * 
Завою ш ная 298 * 
Заворохино 292 
Завьялова (-ский) 20, 
296,326,380,422 
Завьялова 88,402 * 
Завьяловский 20.326, 
350 
Загайны 258 
Загара 140 *
Загари 292 
Загарииа 258 
Загарны (-а) 128 
Загарские 168 * 
Загарцм 161 
Загары (-а) 144,190 
Загарье 32,62,76,156, 
182,206,206 
Загарье 50,54,166 * 
Загарье Большое 181 
Загарье Малое 184 
Загара 120,234,258 * 
Загора 258 * 
Загорена 54 * 
Загородская 146 
Загоскина 34 
Загоха 48 * 
Загребашки 408 * 
Загри 281,436 
Загрншенская 140 
Загрязь 132 * 
Задальная 260 
Задолгова Верхняя 
52
Задолгова Нижияя 52 
Заельннк 290 
Заердвинское 3 .  О.
■ 382
Заимка Верхняя 190 
Заимка Нижияя 190 
Заимка Средняя 190 
Зайцева 204 * 
Зайцева Василия 338 
Зайцева Тараса 338 
Зайцево 438 *
Зайцевский 26 * 
Зайцы (-ев) 2 ,30,32,
52,112,224,264 
Зайцы 50 *
Зайчата 144 
Зайчата 182 * 
Зайченки 144 * 
Зайчики 264 * 
Зайчикова 36 
Закаменка 134 
Закамень 50 
Закамский 252 
Закенский 276 
Заклинских Кузьмы 
332
Закоптелка 254 * 
Закоптелкова 286 
Закрасан (-ева) 172 
Закуртымка 58 
Закурья 290,422 
Закутымка 58 * 
Залазная 254 
Залеских Ивана 332 
Залесная (-ы) 78,88, 
126,128,162 
Залесная 108 * 
Залесная Верхняя 
88 *
Залесная Нижняя 
88 *
Залесье 416 * 
Залетовой 380 
Залог 288 
Залог 240 *
Заложена 106 * 
Заложинский 374 
Заложная 240,406 
Зама лая 246 
Замаланья 310 * 
Замания 216 
Замараева 136 
Замелышчмая 36 * 
Замельиичпая-Боль- 
ше 36 
Замелышчпая-Мало 
36
Замелышца 124 
Заметаева 296 
Замостовая 252 
Замулянка 134,136 
Замятина 244 
Занино (-а) 131 
Заиичи 148 
Заношевский 370 
Заобвинский 370 
Заозерекая (-ский)
330,398 
Заозерекая 398 * 
Заозерский 124 
Заозерско - Врагов- 
ское 3 . О. 330 
Заозеры 234 
Заозеры 248 * 
Заозерье 36,50,56,124, 
280,428 
Заонохова 246 
Заосиново 134 
Заосиновский 32 
Заостровская 50 *
4 5 2  —
Заошапы 250 
Запальта 188 
Заплавни 418 
Заплоты 214 
Заполино 422 
Заполуденная 242 
Заполье (-ская,
(-ский) 10.22, 
52,56,76,82,122, 
132,180,236,242, 
246,260,262 432 
Заполье 72,234,264* 
Заполье Большое 
44 *
Заполье Верхнее 46, 
196
Заполье Малое 46 
Заполье Нижнее 48, 
198
Запольки 128 
Запольская 146,398 
Запольская 26 * 
Запольский 8,108 
Запольский 14 * 
Запольцы (-ская) 14 
ЗапорнинскиЙ Боль­
ше 190 
Запорозино 196 
Запоскотина 278 
Запросек 190 
ЗапросечнЫй 190 
Ззпруд 284 
Запруда 140 
Запруженная 18 
Запрягаево 430 * 
Запрямая Верхняя 
258
Запрямая Нижная 
260
Запрямая Средняя 
260 
Зарека 288 
Зарека Больш ая 278 
Зарека Малая 280 
За  рекой 264 *
/ Заречка 148,422 
Заречка 418 * 
Заречная 26,256 
Зарубина 58 * 
Зарубинекий 86,110 * 
Зарубята 56,108 
Зарымова 156 
Заря 152,294,360 
Заря 154 *
За северная Верхняя 
168 * . 
Засевериая Нижная 
170 * 
Заседатели 346 
Зарихина 190 
Зарич 6 
Заркина 62 
Зарово 256 
Зародники 244 
Засольная 256
Заступова Блинсняя 
80
Заступова. Да льна я 
80
За сухим Логом 
250 * 
Заталинский 192 
Зателепина 196 
Затонское 3 .  О. 382 
Затюшина 292 
Заурал 244 
Заурал Большой 268 
Заурал Малый 270 
Захаренки 30,276 
Захаренковых 308 
Захаричи 108 
Захаров 100,108 
Захарова 56,192,244, 
342
Захарова 286 * 
Захаровское Поле 
296
Захаровны 44,76 
Захаровны 296 * 
Захары 20 
Захары 208 
Захарята (-ова) 16,
306,404,416
Захарята 402 * 
Захаратское 3 . О. 
306
Захватновский 368 
Захватновский 370 * 
Зачашно 286 * 
Заюрчим 134 
Заяки 108 
Заякина 242 
Заячий Перебор 42 
Зверева 400 
Зверевой 134 
З в о з—Крутой 140 
Звонари 20 
Звонкая 218 *
Звонова 52 
Звяга. Верхняя 218 
Звяга Нижняя 220 
Зезвинка 422 * 
Зезинка 422 
Зелева 414 
Зеленина 254 
Зеленова 198 
Зеленцы 150 
Зеленые Меди 74 * 
Зеленята 66,92,262 
Заленята 254 * 
Земляны 174 
Земницкого 380 
Зенки 224 
Зенкова 112 * 
Зенькова 360 
Зерно 136
Зильберг Андрея 308 
Зильберг Анны 308
Зильберг Владимира 
308 
Зимин 272 *
Зимина 72 * 
Зимницкий 388 
Зимонькина 224 
Зимы 272,282 
Зиненко 386 
Зинкава 148 *
Зинки 92,104 
Зинкова 62,80,172 
Зинкова 1-я, 2-я 156 
Злаказова 22 
Злобина 318,380,382 
Злобина Алек. 388 
Злобина Андрея 336 
Злобина Василия 388 
Злобина Николая 
332
Злобина Сергея 388 
Злобинское 3 .  О. 332 
Злыгостева 292 
Змелюгина 306 
Знак 196 
Зобаи 142 
Зобачев 56 
Зобачева 102 
Зобачева 96 * 
Зобкова 208 
Золотая Гора 60 
Золоты 136 
Золотые 174,436 
Золотята 50 
Зоничи 216 *
Зонята 148 
Зори 148,154,162,176, 
228,236 
Зорина 262 
Зорина Ивана 360 
Зоринова 218 
Зоринский Л ог 148 * 
Зорихины 42 * 
Зотевский 370 
Зотевский 370 * 
Зотиева 94,94 * 
Зотина 266 
Зотина 98 *
Зотина Большая 62 
Зотина Малая 64 
Зотино (-ский) 6,332 
Зотинская 210 
Зотинское 3 . О. 332 
Зотичи (-на) 122,166, 
210
Зотова (-в) 270 
Зотово 248 
Зотята 266 *
Зотята Верхние 98 
Зотята Нижйие 98 
Зубакин 76 
Зубакина 76 
Зубаны 410 
Зубки 230 
Зубова 346 
Зубова 94 *
Зубовка 202 
Зубовское 3 .  О. 332 
Зубогрызы 404 * 
Зубята 280 
Зудова 38 
Зуева 346 
Зуева Е м . 386 
Зуевка 34,328,412 
Зуево (-а) 134 
Зуевский 370 
Зуи (-ева) 190,204,224 
Зуи 66 *
Зуи ха 242 
Зуята 52,278 
Зыбанина (-чи) 72 
Зыкова 126,192 
Зыкова 292 * 
Зыковский 426 
Зырянов 70,108 
Зырянова (-в) 44,58, 
64,86,170,196,
212,400 
Зырянова Николая 
310
Зыряновка 202 
Зыряново 35и * 
Зычева 208 *
Зюзи 174 
Зюзимы 218 *
Зюкай 146 
Зюкайка 16 
Зюкайка-Верх 146 * 
Зяблики 210 *
Зяблово 136 
Зяблый 408
И.
Иванаева 278 
Иванкова (-чи) 166, 
202
Иванкова 166 *
Иванов (-ский) 20 
Иванова 224,318,320
322,380,434 
Иванова Гора 194 
Иванова Григория 
392
Иванова Екииа 324 
Иванова Макара 322 
Иванова Федора 384, 
394
Ивановка 52,196,206,
360,436 
Ивановка-Ново 130 
Иваново-Ильинский 
296
Ивановская 276 - 
Ивановские' Кулиги 
276 *
Ивановский 370,376, 
420
Ивановское 412,428 
Ивановы 398 *
Иваиушкова 22 
Ивандева 72,80,92 
Иванцева Дальняя 
80
Ивашнор Верх 88 *  
Иванычи 286 
Иванькова 148 
Иванята 306 
Иваняцкоа 3 . О, 306 
Ивачи 90 
Ивашева 206 
Ивашкова 146,346 
Ивашкова 72 * 
Ивашково 26 
Ивашковская 168 * 
Ивагци 170 
Ивина 88 
Ивково 408 
Ивняги 242 
Ивунина 144 * 
Ивуничи 156 
Ивченко 328 
Ивченко Семена 328 
Ившата (-ина) 180 
Игнашенко 388 
Игнатова 346 
Игнаты (-ова) 92 
Игнатьева 276 
Игонина 220 * 
Игоничи 70,100,342 
Игоничи 402 * 
Игошева 422 
Игошина Карпа 354 
Игровский 386 
Иеничи 160 * 
Изватского 390 
Из д. Атаманенки 
296
Из д. Ипатовой 352* 
Из д. Кичановой 296 
Из д. Монаховой 296 
Из Подвыволока 
158 *
Изья-Ш ор 214 
Илейкина 428 
Илкова 192 
Иловские Гари 326 
Ильина 76,108,122, 
300
Ильинская 254 * 
Ильинский-Иваиово 
296
Ильинское 82 
Ильинское Ново 230 
Ильины (-ных) 266,
296,350 
Ильиных 32,300,354, 
392
Ильиных 354 * 
Ильиных Василия 
392
Ильиных Семена 328 
Ильичи 160 
Ильичи Килино 32 
Ильюш енко М. 396
Ильюшенко 394 
Ильята 80 
Инвенды 350 
И ньва-У сть 418 
Иманай 290 * 
Именное 428 
Именуженское 428 
Иммис 360 
Иммис Алексея 360 
Иммис Даниила 360 
Иммис Ивана 360 
Иммис Михаила 360 
Иммис П. 360 
Иогансон Минны 312 
Иогансон Рудольфа 
312
Иоловичи 166 
Ионина 198 
Иониха 352 * 
Ионическое 3 . О. 382 
Ионичи 56,382 
Ипатенка 416 * 
Ипатов 196 
Ипатова 374 
Ипатова-Ново 3 5 0 ' 
Ипатова-Старо 352 
Ипатово 360 
Ипаты (-ова) 14,176, 
244
Ипатята 208 
Исаева 1-й, 2-й 370 
Исаенко 318 
Исаии 170 *
Исаки (-ова) 104 
Исаков 108 
Исаков на Лесу 108 * 
Исакова 52,216,262,
276,328,342 
И сакова 42,360,406 * 
Исакова 1-я и 2-я 
156
Исакова Николая 328 
Исаковский 194 
Исаковы 30 ,32  * 
Ислагын 288 * 
Исполатова 140 
И сток-У сть 422 * 
Истомина 82,108,130 
Истомина 104 * 
Истоминых 360 
Иупина 144 
Ишкаева 434 *
К.
Кабаи 116 
К абак Старый 28 
Кабанова Андрея 360 
Кабанова Степана 
360
Кабанова Устина 360 
Кабаны 104,224 
Кавардаки 180 
Кагунина 224
Кадилово 142 
Кадочники 132 
Казаки 262,284 
Казаков Мыс 370 
Казакова 118 
Казакова 224,244 * 
Казакова 1-я и 2-я 
156
К азакове Поселье 
156 * 
Казаковский 370 
Казаковский Мыс 
370
Казанка (-ское) 246 
Казанка 248 * 
К азанка Средняя 248 
Казаночки 250 
Казанская 152,154 * 
Казанский 154 * 
Казанский Ключ 268 
Казанцева (-о) 116,
342,360 
Казанцево-Нижие 
360 *
Казанцы 222,256 
Казанчата 120 
Казань 54,96,284 
Казань Больш ая 152 
К азань М алая 154 
Казарма 12,44,154, ■ 
170,182,190 
Казарма Кордон 44 
Казарма Лысьвен-
ского Л -ва  190 
Казарма № 1 236 
Казарма № 2 220 
Казарма № '10 40 
К азарма № 13 422 
Казарма № 23 236 
Казарма № 49 40 
Казарма № 56 40 
Казарма 1 клм. 190 
Казарма 14 клм. 190 
Казарма 37 клм. 418 
Казарма 60 клм. 418 
Казарма 84 клм. 418 
Казарма 156 клм. 418 
Казарма 160 клм. 418 
Казарма 169 клм. 426 
Казарма 170 клм. 426 
Казарма 173 клм. 426 
Казарма 233 клм. 420 
Казарма 245 клм. 428 
Казарма 251 клм. 428 
Казарма 325 клм. 8 
Казарма 330 клм. 8 
Казарма 336 клм. 10 
Казарма 343 клм. 12 
Казарма 348 клм. 12 
Казарма 375 клм. 148 
Казарма 425 клм. 182 
Казарма 450 клм. 130 
Казарма 460 клм. 130 
Казарма 504 клм. 436 
Казарма 510 к л м .436
Казарма 528 клм. 438 
Казарма 537 клм. 438 
Казенная 422 
Казенная Пашня 108 
Казенные 4 * 
Казенные Гари 326 
Казымов 272 
Казымова 236,250 
К айва 330
Кайгородова 148,170, 
296
Кайгородова Б о л ь­
ш ая 208 
Кайгородова М алая 
210
К айнята 346 
К алапова Гора 422 
К алаповка 422 
Калаш никова 278 
Калганы  156 
К ал  ева 414 
К алева 414 *  
Калики 270 
Калимковка 194 
Калинина 270,400, 
436
Калинина Дмитрия 
400
Калинино 32 
Калининский 184 
Калиничи 20,156 
Калинки 134 
Калинки 430 * 
Калинкино 354 
Калино 422,424 
Калино-Нижне 422 
Калиновский 96 * 
Калины 342 * 
Калинята 66,150,166,
216,342,376 
Калинята 398 * 
Калинята Большие 
184
Калинята Малые 184 
Калинята Малые 
166 *
Калистова 54 
Калистраты 260 
Калишкинский 342 
Калова 44
Калуги (-на) 170,176 
Калуги-И  иколино 
176
Калыгана 320 
Каляки 180 
К ама 232 *
Камариха 34,428 
Камасиио 422 
Каменец- Подольская 
400
Каменка (-ское) 16,
56,68,82,86.236,
284,288,306,350 
Каменка Малая 82 *
Каменка Нижняя 
82 *
Каменки (-а) 10 i 
Каменная-Усть 134 * 
Каменный 426 
Каменская-Верхне 
430
Каменский 370 
Каменско -Хуторское 
З . О .  306 
Камень 290 
Камень Белый 374 
Каменьшина 260 
Каменыцики 150 
Камская 160,246,248 
260
Каыский-Юго 262 
Камское-Поселье 236 
Камята 262 
Канабеки (-ова) 282 
Канабеки 282 * 
Канабекова 282 
Кандаки (-ова) 68 
Кандыки (-ова) 70 
Канцар 360 
Канцар-Верх 398,
400,402 *
Каны 166 
Канюки 46 
Канюков 346 
Канюсы 156 
Каш осята 160 
Капидоны 128,244 
Капковский 28 * 
Капралы 206 
Капсанова 308 
Капустина 322 
Капустята (-ина) 88,
144,172 
Капустятская Одина 
144 '
Карабаи 186 
Карабаиха 42 
Карабатова 4 2 ,4 8 ,G0 
Караваева 360 
Караваева Ивана 338 
Каравашки 408 
Карагай 128,148 
Карагай Саз 432 * 
Кара гайка 166 
Карагайцы 6 
Карагайцы 2,20 * 
Каракаева 416 
Каракоскина 416 * 
Каракулка 400 *
Каракулова Ивана 
330
Каракулы 272 
Каракулы Большие 
272 *
Каракулы Малые 270 
Каракшина 192 
Каранята 2 
Карасай 332 * 
Карасов 248 *
Карасье 34 
Карасьева (-сье) 278 
Карасья 140 
Карги 284 
Каргино 410 
Карина 212 *
Карла 132 
Карлята 204 * 
Карнаухи (-ова) 276 
Карнаухова 218 
Карпасаева 342 * 
Карпач-Мыс 202 
Карпики (-на) 148 
Карпина 212 
Карпина 374 * 
Карпов 106,276 * 
Карпова 148,214,414 
Карпова 146 * 
Карпова Григория 
324
Карпова Ефима 324 
Карпова Тимофея 
324
Карповича 396 
Карповича Якова 
300
Карповичи 86 
Карповка 190 
Карпово Верхнее 276 
Карпово Нижнее 276 
Карпуненки 26 
Карпуненки 14,28 * 
Карпуничи 100 
Карпуничи 172 * 
Карпунята 66 * 
Карпушата 82 
Карпушева 202 
Карпята 122 
Карсонова 274 
Карсоны 30 
Картовки 172 
Картыши 154 
Кары-Шишма 288 * 
Карына 116 *
Карьи 286 
Карькова 162 
Касатки 274 * 
Касимово 436 
Касьянова 82,250 
Касьяны 136,260 
Катаев 12,108,268 
Катаева (-ай) 20,42, 
56,56,98,108,
128,150,170,172
250,252,414 
Катаева по Трубен- 
ке 108 
Катаевская 438 * 
Категовых 326 
Катина Федора 306 
Катышева 76 * 
Катыши 82,184 
Каурова 144 
Кауровский 342 
Качка 124 *
Качка-Верх 116 
Качка Верхняя 124 
Качка Нижняя 124 
К ачка-У сть 124 
Качкалы 22 
Качмень 286 * 
Кашата 176 
Кашики 146 
Кашина 170,180,256 
436
Кашина 70,88,88 * 
Кашли (-ева) 154 
Каш лыки 416 * 
Кашова 316 
Кащеевых 400 
Кашей 68 
Каюкова 416 * 
Квать-Чунева 202 
Квашнята 66,154 
Кекур 202,326 
Кекурка 260 
Кекурка 146 * 
Кемоль-Верх 66 ,98  * 
Кемоль-Усть 66,104 
Кержаки 292 
Кери 414 *
Керова 434 
Кетова 46,434 
Кеты 134 
Кечи 150 *
Кечи-Мул 114 * 
Кивилева 296 
Кивилевский 370 
Киевская 382 
Киевское 3 .  О. 382 
Кизели Малые 406 
Кизелинский 408 * 
Кизьва (-инское) 342 
К изьва-Верх 340 
Кикирева 214 
Килина Михаила 302 
Килино-Ильичи 32 
Килунино 258 
Килуны 181 * 
Кильянова 141 
Кипреева 196,216,218 
Кипренки 30 
Киприенки 276 
Киприна 274 
Киприна 404 * 
Киприянова 216 
Киприяновичи 276 * 
Кипята 230 
Киргизы 166 
Киренки 400 
Кириллов 14 
Кириллова 224,314 
Кириллова Василия 
312
Кириллова Григория 
360
Кириллова Ефима 
334
Кириллова 290 
Кирин Ключ 434
Кирина 360 
Кирпичева 96 
Кирпичные сараи 
130
Кирпята 122 * 
Кирсберг Алекс. 338 
Киршенки 132 
Киршин 76 
Киршина (-ны) 76,90,
142,150,204,216 
Киршина 152,204 * 
Киршинцы 224 * 
Киршины (-а) 108 
Киршонки 108 
Кирьянов 90,108 
Кирьянова 144 * 
Кирюшихин 162 
Киря-Егоров 14 * 
Кисарева 146 * 
Киселев 1-й и 2-ой 
108
Киселева 150,166,292, 
320
Киселевский 432 
Кисели 162,166,172, 
280 
Кисели 60 *
Кислова 284,286 
Кисловка 290 
Кисляки 274 
Кислята 204 
Кислятская Одина 
204
Китовшина 244 * 
Кичанова 296 
Кичаново 406 *
К и шала 112 
Кишалы Большие 
100
Кишалы Малые 100 
Кишерка 284 
Кишерцы 42 * 
Киясовский 384 
Киясовский. Мало 
386
Киясовское 3 . О,
382
Клементьева 320 
Кленовая 82,238 
Кленовая 230,232 * 
Кленовик 122 
Кленовка (-ское) 400, 
406
Кленовка 434 * 
Кленовка Малая 406 
Кленовое 288 
Кленовская 30 
Кленовская 6 * 
Кленовские Ключи 
276 * 
Кленовский 20,20 
Кленовчана 108 
Кленовый Мыс 6,370 
Кленики 186 
Клепицина 316
4 5 5  -
Клепицина 88 !|< 
Клепые 52 
Клестята 436 
Клешни 64 
Клименко Алекс 364 
Клименкова Ивана 
360
Клименская 224 
К  лимина 140,224 
Климино 376 
Климиха 214 * 
Климичи 86,100 
Климята 26, 66, 154,
184,240 
К лимяцка 2 *
Клины 116 
Клопы (-ова) 136,350 
Клыкова 34 
Клюина 120 
Клю ки 400 
Клю ки 32 * 
Клюкинка 306 
Клюкинский 306,354 
Клюкинское 3 .  О. 
306
Ключ 250
Клю ч-Больш ой 288 
Клю ч-Дуброва 288 
Клю ч-Казанский 268 
Ключ-Карин 434 
К лю ч-К эз 202 * 
Ключ-Сухой 202 
Ключевая 434 
Клю чевая 438 * 
Ключевской 12, 276 
Ключевской 356 * 
Ключевской-Ново 12* 
Ключи 20, 22, 40, 46, 
140, 150, 166,
212, 230, 232, 
240, 266, 296, 
354, 354, 376, 
432
Ключи 1-е, 2-е и 3-и 
246
Ключи-Верхние 270 * 
Ключи Кленовские 
276 *
Ключики 114, 280, 
290, 326, 438 
Князева Егора 330 
К нязева П авла 330 
К нязева Петра 330 
Кобелева 292 
Кобенина 350 
Кобылий Мыс 170 
Кобылята 204 * 
К овалевка 438 
Ковалево (-ский) 14 
Ковали 70, 94 
Ковали 170 * 
Ковалькова 170 
Ковин 56 
Ковина 46 
Ковригина (-о) 180
Ковурова Одина 92 
Коненкова 432 
Кожевники (-ова)
18, 172 
К озаева 422 
Козвомута 116 * 
Козгово 6 
Козгово-Н ижне 6 * 
Козлинской 306 
Козлова 36, 88, 210, 
29С, 346, 416 
Козлова 416 * 
К озлова Больш ая 90 
Козлова Ивана 324 
Козлова Малая 90 
Козловой 386 
К озловско-Хх’торск.
3 . О 306 
К озловы х 306 
Козлы (-ова) 118, 154. 
202, 232, 236,
238
Козлы 32, 88, 102,
178, 210, 238, 
408
К озлы  Больш ие 282 
Козлы Малые 32, 282 
К озлята 60, 70 
К озлята 102 * 
Козобка 210 * 
Козоноги 270 
Козыбаево 436 
К озы м-Верх 208 * 
Козырева Василия 
318
Козы рята 160 
Козьмина 16 ,100 ,166 , 
308
Козьминка 110 * 
Козьминский 14 
Козьминское 3 .  О. 
308
К озьмодемьянекое 
150
К озья 128 
Койва 420, 424 . 
К ойва-Верхняя 428 
К опва-У сть 426 
Койвинский 424 
Кой винский-Усть 426 
Кокаровцева 72, 82, 
250
Кокова Василия 318 
Коковчинское 3 .  О.
332 
Коковы 202 
Коковы х 318 
Кокорина 414 * 
Кокоринца 414 
Кокорята 56 
Кокорята 116*  
Кокоушкн 64 
Кокошники 170 
Кокуй 8, 222, 251 
Кокуй 84 , 284 *
Кокуй Большой 22 
Кокуй Малый 22 
Кокуй Под 222 
Кокуйцы 30 * 
Кокуш ата 172 
Кокуш ата 154 * 
Кокуш ка 50 
Кокушки 2,72 
Кокш арова 210,292 
Кокш арова 200 * 
Кокшары (-ова) 100, 
170
Кокыши 114 
Колбасииа 64 
Колдомова 310 
Колнстратовский 424 
Колмакова 36 
Колобова 60,192,296,
296,350 
Колобовский 32.370 
Колобовский № 1 и 2 
316
Колобки 112 
Колобята (-ова) 36,64 
Колодоватый 426 
Колоды 140 
Колоколов-Н ов. 272* 
Колоколова 406 
Колотовка 46 
Колотыги 90 
Колотыги Верхи. 176 
Колотыги Нижи. 178 
Колпаки 70, 234 * 
Колупаева 148 
Колупан 8 *
Колы 166 
Колы 166 * 
Колыбалы 92 
Колыванова 280 
Колышкина 156 
Колькова Максима 
340
Кольцова Ильи 340 
Кольцова Михаила 
332
Кольцова Петра 330 
Кольцове 432 
Колюки 376 
Коляды 120 
Команята 292 
Комариха 78,86 
Комариха 1-ая и 2-я 
86 *
Комарихинская 42 
Комаров Л ог 428 
Комарова 58,214,430 
Комарова Алексея 
360
Комарова Больш ая 
280
Комарова М алая 280 
Комарова Тимофея 
360
Комаровой Ульяны 
360
Комары 6,236,240,286 
Комарята 44 
Комелькова 154 
Коменданты 102 * 
Комендаты 272 
Комина (-ева) 342 
Коммуна 214 
Коммуна 220,272,419* 
Коммунар Северный 
356
Конакова К узьмы  
362
Конакова Филиппа 
362
Конаковой Агафьи 
362 
Конахи 240 
Кондакова 192,286 
Кондрат ово (-а ) 116 
Кондратьев 8 
Коидрашина 96 
Кондрашкина(-ши1 ia) 
280
Кондрашиио 30 
Кондрякова 102 
Конева 204, 362 
Коневские 86 
Коневских(-ая) 84,100 
Конец 102 
Конец Бор 186 
Конец Бор. 202 * 
Конец Гор. 3 6 4 2 0 , 
278 *
Кони Верхние 28 
Кони Нижние 30 
Кони Средние 30 
Кокин 342 
Конина 54,198,222 
Конина 52, 342 
Конина Больш ая 100 
Конина М алая 100 
Коштнекий 326 * 
Коничи 12,92 
Конкина 156,320 
Конкины 342 
Конново 6 
Конный завод 136 
Коновалов 86* 
Коновалова 196 
Коновалова П авла312 
Коноваленки 100 * 
Коноваловых 314 
Коновалята 56,100 
Коново 176 
Коновцы 100 
Кононова 52.82,218 
Кононова 6,80,100, 
176,488 * 
Кононово 176 * 
Константинов 296 
Константиновка 52 
Контора Ю го-К амск. 
252
Кояушкын Починок
60
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Концарская 326 * 
Конырева 386 
Конь 62 *
Конькнна 166 
Конькова Гарь 308 
Коньковское 3 . 0 .3 0 8  
Конюхова 210 
Конюшко Ивана 362 
Коняева 210 
Коняева 72 * 
Коияевка 210 
Коняево ( а )  412 
Коията 350 
Копально 424 
Копанева Василия 
362
Копанева Ивана 362 
Копанец 246 
Копанки 404 
Копарева 320 
Копидоны (-овский) 
о
Копки 14 
Копотева 88 
Копоти 184 
Копсановское 3 . О. 
308
Коптелы 20 *
Коптя кн 52 
Копылов 112 
Копылова (-ых) 414, 
434
Копылова 260 * 
Копыловка 252 
Копылы 128,244,286 
Копылы 258 * 
Копылята 342 
Копытово 404 
Копытовский 370 
Кораблева 310 
Кораблевский 370 
Коран да шевский 342 
Корги 106 *
Кордон 60,88,126 
Кордон-казарма 44 
К ордон-Никонова 
434
Кордон Троицкий 291 
Корелииа (-о-ы) 180 
Корелы Большие 404 
Корел ы Малые 404 
Корелышева 400 * 
Коренный 8 
Корень 62*
Корешата 34 
Державина 192 
Кори 20,414 
Корина 324*
Корляки 410 
Корменки 176 
Кормильцева 94 * 
Кормильцы 130 
Кормина 88,218 
Корминская 18?
Кормины 182 
Кормовищенский 190 
Кормухино 22 
Кормята 94 
Корнеева Кузьмы 322 
Корнеева Прокопия 
322
Корнилова 170,172 
Корнилова 176 * 
Корнилова Василия 
362
Коробейники 224 
Коробейникова 218, 
392
Коробейникова Вас. 
390
Коробейниковых 392 
Коробени 362 
Коробени 224 * 
Коробки 128 
Коробковский 390 
Коробовшино 412 * 
Коробы 18
Коробята (-ова)80,196 
Короваева 218,378 
Короваева Василия 
382
Короваева Матвея 
382
Короваевой 398 
Короваевский 2)8 
Коровенки 52 
Коровин 48 
Коровина (-ята) 72,88 
Коровичн 52,104 
Коровьи Ноги 404 
Коровята 56 
Королева 46,64,126, 
214,218
Королевская (-ский) 
370
Короли (-евский) 20,
94,154,276,294 
Королята 400 
Коростелевка 126 
Коростелевекий 354 
Коростели 350 
Коростели 50 * 
Коротаева 64.100,170,
242,410 
Коротаева 168* 
Коротаево 32 
Коротай 170 * 
Короткие 96 
Коротких Василия 
362
Коротких Ивана 362 
Коротких Петра 362 
Короткова 342 
Коротчата 8 
Корсак Бронислава 
362
Корсак Виктора 362
Корсаки 60
Корсакова 136 
Коршунова 218,254, 
294
Коршуны (-ова) 88, 
116,150,186,192, 
214
Коршунята 110 * 
Корюкина 152, 208 
Корюкина 218 * 
Корюхи 350 
Коряки 60 
Корякин• 60 
Корякнио 60 
Коса 262 
Косарева 208 
Косари 142 * 
Косачевский 194 
Косачи 170, 286 
Косая Гарь 48 
Косая Гора 78 * 
Косая Линия 130 
Косенки 96 * 
Косинцы 236 
Космори 160 
Кособаны 408 
Кособениха 142* 
Косогор 34,240,248,
332,342 
Косогор Малый 310 
Косогорское 3 . О. 
332
Косогоры 136 
Косой Лог 252 
Косой Мост 370 
Косолапова 342 
Косолапова 342 * 
Косоротишш 64 
Косоротова 218 
Косоротова 324 * 
Косорылкова 168 * 
Косотуриха 114 
Косотурова 216 
Костарева (-о) 240, 
278
Коегарево (-а) 134 
Костарево 126 * 
Костенец Дмитрия 
362
Костенец Карпа 362 
Костенки 56,181 
Костин 8
Костина 102,112,196 
Костина Савва 184 
Костино 84 
Костино 192 * 
Коешнская 370 
Костицина 396 
Костича Ваня 210 * 
Костоглоды (-ва) 76 
Косторята (-ева) 138 
Костоусов 276 * 
Кострыжи 64 
Костылева 268 
Костыли 278 
Костырев 20
Костянка 136 
Костята 154,172,208 
Костята Большие 54 
Костята Малые 56 
Косухинский 432 
К осьва-Усть 418 
Косьжинята 202 * 
Косьяшор 198 
Косьящер 148 
Косята 50 
Котельна 84 
Котельники (-ова)
82,180,214,410 
Котельников 182 * 
Котельникова 72 * 
Котенки 184 *
Котки 342 
Коткова 40 
Котова (-о) 180 
Котонина 342 
Котомштеа 308 ■ 
Котоминское 3 . О. 
308
Котомята 156 
Котомята Верхние 
162
Котомята Нижние 
1*2
Коточиги 30,272 
Коты 230
Коурова 82,212,316 
Кочев 290 
Кочева 100,154 
Кочегары 230,260 
Кочеията 342 
Кочинова 342 * 
Кочкииа 236,436 
Кочнева 216 
Кочни 22,36 
Кочубарма 432 
Кочура 210 
Кочухи 86 
Кошевской 370 
Кошек Одина 166 
Кошелева (-в) 56,260, 
270
Кошелевское 3 . О. 
384
Кошели 156,228,384 
Кошели Московские 
406
Кошель 378 * 
Кошкарова 206 * 
Кошки (-щечки) 84,
166,184 
Кошки 10 *
Кошкиды 14 * 
Кошков 426 
Кошкова 422 
Кошкоровский 370 
Коштанова 218 
Кощеево 192 
Кощеи (-евский) 56, 
108
Кощерики 408 *
-  4 5 7  -
Кояново 432 
Кравченко 396 
Кравченский 370 
Крайчикова 284 
Красова 138 
Красеньки 266 
Красики 266 
Красикова 38 
Красильникова 192 
Красильникова 1-я и
2-я 194 
Красоты 234 
Красная 46,48 
Красная 244 * 
К расная Гора 342 
Красная Новь 326 
Красная Поляна 430 
Красненко 392 
Красненький 266 * 
Красновка 292 
Красновский 370 
Красногорская 342 * 
Красноперова 392 
Красноперовский 370 
Красносельская 26 
Краснослудка 146 * 
Краснослудское 126 
К  расносм о ро динский 
438 *
Краснояр (-ская) 342 
Красные Горки 254 
Красные 206,278 
Красный Восход 124 
Красный Мыс 36 
Красный Угорь 72 * 
Красный У голок 372* 
Красных 86,100,400 
Красных 100 * 
Красулина 118 
К реж  422
Крестьяне (-ин) 112 
Криваши 334 
Кривашовское 3 . О. 
332
Кривенки (-ята) 130 
Кривец (-кое) 18,88 
Кривлева 406 
Кривошеина 252 
Кривощекова 346 
Крившцековой 346 
Кривчана 376 
Кривчанский 376 * 
Кривчаны 26 
Криулинский 360 
Кроликова Евгения 
362
Кропани 64,82 
Кропачиха 250 
Кротовский 370 
Крохова (-о) 134 
К роховская 134 
Круглова 362 
Круглое (-овекое) 400 
Круглыш 404 
Круп 400
Крутая Гора 42,346 
Крутики 18 * 
Крутиков 276 * 
Крутикова 48 
Крутой Звоз 140 
Крутоложка 400 
Крутые 52 
Крутята 312 
Кручиниха 108 
Кручинята 68 
Крыжи 156 * 
Крылова 362 
Крыловых 304 
Крысаны 20 
Крысино 22 
Крысы (-ановский) 8 
Крысята 22 *
Крюки 84 
Крюкова 242 
Крюкова 156 * 
Крюковский 370 
К рюковский-Верх 
242 
К ряж ева 48 
Кряжевское 3 . О. 
384
К ряжевское-Высоко 
3 . О. 378
Кубарева 342 
Кубари 266 * 
Кубарьковых 316 
Кунаева Больш ая 102 
К уваева Малая 102 
Кувакш ер 296 
Куделина 96 
Куделята 102 
Кудеши 156 * 
Кудловых 388 
Кудречата 62 
Кудрина 382 
Кудымкорская 346 
Кудымовский 370 
Кужгорт 50 
Куздерова 216 
Кузели Большие 408 
Кузем 146 
Кузина <-зяна) 96,
156,290,404
Кузина 98 *
Кузиной 148 
Кузичи 414 * 
Кузнецов 108 
Кузнецов 4о8 * 
Кузнецова 20,152,162
292,306,350,410 
Кузнецова 162,188, 
254 * 
Кузнецова Абрама 
350
Кузкецовка 156 
Кузнецовых 392 
Кузнецы (-ова) 88,
94,148,186,216,
354
Кузнецы Большие 
408
Кузнечата 212 
К узькина 62 
Кузькино 376 
К узь-Л ог 200 * 
Кузьмина 142,162,188 
242, 292 
Кузьмина 136 * 
Кузьмина Василия 
330
Кузьмина Верхняя 
142 *
Кузьмина Нижняя 
142 *
Кузьмины 14,376 
Кузьминых 308 
К узята 156.176,232,
362,376,400
К узята 96 *
Куимова 36 
Кугарова (-в) 48 
К у кеты Верхние 18 
Кукеты Нижние 18 
Кук лова 262,264 * 
Куксенко 302 
Куксеиок Агафьи 318 
Куксенок Григория 
318
Куксенок Игната 318 
Куксенок Максима 
318
Куксенок Семена 318 
Куксенок Степана318 
Куксенок 'Грофпма 
318
Куксикова 308 
Кукуй 84 
Кукуш а 48 
Кукуш ата 172 * 
Кукуш ки 210 
Кукуш ки-Верхш  ie 
146
Кукушкина (-о ) 278 
Кукуштан 438 
Кукченок Сергея 336 
К ул (-ылы) 278 *  
Кулагина 276,432 * 
Кулакова 296,390 
К улаковых 256 * 
Кулезенина 404 * 
Кулепаева 362 
Кулига 146,288 
Кулиги 346 
Кулиги-Ивановские 
276 *
Кулигина 116,126 
Кулигова (-i'll) 202 
Кулижпикова 84 
Кулизени (-нь) 400 
Кулики 78,108.132,
262,266 
Куликов 56,86
Куликов 276 * 
Куликов 1-й. 2-й и 3-й 
110
Куликова 48,60,174, 
214
Куликовка 276 
Куликово 36,250 
Куликовой 188 * 
Куликовы 84 
Куликовы 74 * 
Култаево 128 
Култаево 114 * 
Култаево-Баш киро 
114
Култым-Верх 194- * 
Кулычева 284 
Кульбика (-нов) 90 
Кульбики 194 
Кульбики Верхние 
194 *
Кульбики Нижние 
196 *
Кулямы 178 * 
Кулямы Нижние 178 
Куляш овка 432 
Кумино 270 *
Кумыш 154,424 
Кунаренки 26 * 
Кунаринский 26 
Кунарпнский- Верх 
24
Кунгур 18,156 
Куйгурка 252 
Кунгурка 70 * 
Кунгурка-Фотино 262 
Кунуар-Верх 364 * 
Кунья 50 
Куперы 30 
Купцы 20 
Купчата 152 
Купчина Дмитрия 
322
Купчина Ивана 322 
Купчина Николая 
322
Купчина Прокопия 
322
Куракулский 398 * 
Курашим 18,260,434 
Курашим Малый 434 
Кураш им-Усть 438 
Кураш им-Усть 438 * 
Курбатова Василия 
324
Курбаты Верхние 68 
Курбаты Нижние 70 
Курдюки Больш ие 74 
Курдюки Малые 76 
Куренева 342 
Куренскип-Вихарев 
354
Курень 30,400 
Курень 4-00 * 
Курень-Черепанов 
438
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Куричата 100,198 
Куричатский 200 
Куричковская ( - к о р . )
320 
Курносы 80 
Куровский 370 
Куронбай 114 * 
Куропатка 190 
Куропаткина 218 
Курочкина 324 * 
Курочкина Одина 218 
Куртепы 20 *
Куртым (-ский) 424 
Курумбай 114 
Курыловский 32 
Курья 72,130 
Курья Верхняя 2 
Курья Нижняя 2 
Курья Три 422 
Кусакина 118 
Куски 180 
Кускова 162 
Кусков 266 
Кусье-Александров­
ский 424 
К усья-Россоха 424 
Кутамыш 194 * 
Кутамыш Верхний i 
290
Кутамыш Средний 
292
Кутамышина 42 * 
Кутариха 280 
Куташева 308 
Куташева Ивана 334 
Кутерга 166 
Кутергина Агафона 
302
Кутейники 120 
Кутомыш Верхний 
194 *
Кутькова 160 
Кутявина 396 
Кутявиной Неон. 396 
Ку-хретский 370 
Кухаренко 394 
Кухтинка 190 
Кучебей 430 
Кучина 424 
Кучки 260 *
Кучкова 112 * 
Кучковка 1-я и 2-я 
200
Кучумова 36 
Кушаны 20 
Кушма 36
Кушпенева Гарь 210 
Куштан 434,438 
Куштан Большой 438* 
Куштан Пайван 434* 
Куштаны (-ова) 170 
Кущер 80,210 
Кущер 80 *
Кущер Верхний 148 
Кущер Нижний 148
Кущер-Усть 210 
Кыганова (-о) 134 
Кы ж 54
Кый-Ш ауба 288,290* 
Кыласова Старая 414* 
Кыласово (-а) 414 
Кыновское Лесниче­
ство 190 
Кырга 152 * 
Кы рга-У сть 152 
Кырма 470 
Кырма Дальняя 420 
Кыровка 214,216 * 
Кыслым-Верх 282 
Кыслым-Баш 282 * 
Кытова 342 * 
Кычанова 296 * 
Кычева 184 *
Кычева Верхняя 164 
Кычева Нижняя 166 
Кычинята 156 
Кышата 342 
Кыши (-ова) 160 
Кыштымы 414 * 
Кэз-ключ 202 * 
Кэйна Волна 210 *
л
Лабазята 342 
Лобанов 86 
Лобарева Ал-дра 338 
Лобарева Василия 
338
Лабутята 346 
Лабутятский 346 
Лабуцкого 388 
Лаврова 218 
Лавру хина 8,80 
Лаврушата 110 
Лаврушонки 276 * ' 
Лаврята. 54 
Лагуны 84 
Лагушина 206 * 
Ладыжпикова 218,218 
Лазарев 8 
Лазарева. 198 
Лазарево (-в) 12 
Лазаревны (-рята) 154 
Лазари 166 
Л азар ята (-ева) 80, 
208
Л азунята 154,156 
Лазучата 26 
Лазучонки 350 * 
Лаищево 290 *
Лаки 422 
Ламшата 110 
Лаиичи 362 
Лапина 152 
Лапихинский 370 
Лапотников 272 * 
Лаптева 272 
Лаптева Ф. 398
Лапти (-ева) 204 
Лапуйдина 316 
Л ап тева  404 
Лапши 14,156 
Лапшина 68,430 
Лапы 174 
Лапята 56,84 
Лапята 174 * 
Ларенки 112 
Ларешнова 40 
Ларина (-ский) 76,
144,338 
Ларина Гар ь 334 
Ларино 266,308 
Ларинское 3 . О. 308 
Лариха 26
Лариха Верхняя 244 
Лариха Нижняя 244 
Лариха-Усть 246 
Ларичи 156,174 
Ларичи 266,274 * 
Ларкин 4 * 
Ларькина 274 
Карьковой 362 
Л асьва 130 
Л асьва Больш ая 130* 
Л асьва Малая 130 * 
Латки 86,94,268 
Латки Верхние 100 
Латки Нижние 102 
Латышева 162,194 
Латышское 3 , О. 308 
Лать-Чернавское 3 . 0 . 
334
Латягина 376 
Л lay совы 402 * 
Лаутина 380 *
Л ауш  380 
Лац 356 *
Лац Марии 340 
Лаю кс 362 
Лебедева 316,380 
Лебедева Ильи 324 
Лебедевское 3 . О. 
386
Лебеди 206 * 
Лебедка 308 
Лебедское 3 . О. 308 
Лебедята 362 
Лебедята 100 ::' 
Лебезиха (-ная) 254 
Лебезная 238 
Лебяжский Лог 222 
Лебяжье 36 
Лебяжье 36 *
Левина 6,82,146,206, 
338
Левина 146,414,416 * 
Левино 14,406 
Левинское 3 . О. 334 
Левичи (-ина) 92 
Левичи 108 * 
Левкова 154 
Левково-Моноково 
412
Левушкова 196 * 
Левчата 156 
Левшино 128 
Легонькова 320 
Леденкова 1-я и 2-я 
156
Ледянка 102 
Лежебоки 406,408 
Лейдесманова 384 
Лейтинский- Средне 
374
Лем Русский 408 
Ленина 202 
Ленино 176 
Ленинский-Ново 200 
Лепина 308,320 
Левина Владимир. 
322
Лепиной 320 
Лепшанова 198 
Лерино 252 
Лесникова 362 
Лесные 62,144,290 
Лесные Фирули 176 
Лесных 144 * 
Лесопилка 124,424 
Лесопильный зав. 114 
Лесосека № 1 428 
Лесосека № 20, 42 
420
Летовой Евдокии 362 
Леушата 166 
Леушканова 20 
Леушкова 244 
Леханова 160 
Леханова 160 * 
Лехина 78 *
Лехина Выголова 66 
Лехиной-Выше 66 * 
Лешаки 130 
Лешаки 158,166,226, 
258,284 
Лещевка 424- 
Лещевка Верхняя 
424
Лещевка Нижняя 424 
Л ещевкаСредняя424* 
Линде 360 *
Линия Косая 130 
Липа (-инская) 354 
Липаки 138 
Липенкова 218 
Липняг 206 
Липов Мыс 296 * 
Липова 48 
Липовая 1 я и 2-я 
190
Липовая Больш ая 58 
Липовая-Больш е 44 
Липовая Гора 36,432 
Липовая Малая 58 
Липовая-Мало 46 
Липовка 230,232,244,
258,296,406 
Липовка 138 *
Липово 138 * 
Липовский 8,180 
Липовской 138 * 
Липята 230 
Лискина 350 
Лискова 272 
Лисункова 398 
Лисье 286 
Литвинова 378 
Литвинова Сем. 396 
Литвиновой 388 
Литвиновых 394 
Лифантьева 432 * 
Лиханшер 32 
Лиханшер 32 * 
Лихачева 280 
Лихачева Мих. 300 
Лихоматы 408 * 
Личердята 290 
Лобанов 56,110 
Лобанов 94 * 
Лобанова 64 
Лобанова 68,100 * 
Лобанове 192,436 
Лобановский 266 
Лобаны (-ова) 76,160, 
180
Лобаны 178,268 * 
Лобарева 354 
Лобаш ата 56 
Лобашева 296 
Лобкова 240,296 
Лобутины 292 * 
Ловушкина 102 *
Лог Васькин 260 
Лог Зоринский 148 * 
Лог Комаров 428 
Лог Косой 252 
Лог К у зь  200 *
Лог Лебяжий 222 
Л ог Молебный 284 * 
Лог Поганый 182,
182 *
Л ог Сухой 250 
.йог Сухой 156 *
Лог Убиенный 116 * 
Л ога (-говая) 224,362 
Лога 172,216,220,240* 
Логачи 70 
Логина 14 
Логинова 316,392 
Логинова Афанасия 
332 
Логиново 2 
Логиновская 2 
Логины 410 
Логичи (-ева) 56 
Логовая 82 * 
Логовских 202 
Логонята 362 * 
Логунова В ас. 386 
Логунова Клима 396 
.Логуновой 378 
Логуновский 370
Логуновское 3 .  О.
386
Логуновых 396 * 
Лодейна 44 
Лодейщиков 192 * 
Лож ата 166 
Ложки 132 
Ложкина 208,220 
Л оза 230
Ломахси (-на) 122,162 
Ломаки 166 * 
Ломачонки 166 
Ломоватова 46 
Ломовка 426 
Ломотина (-о) 278 
Лопата 292 
Лопатин 296 
Лопатина 356,356 * 
Лопатинский 342 
Лопаткина 298 * 
Лосева 370,378,384 
Лосева Никифора 382 
Лосева Степана 382 
Лосевых 382 
Лосевых Филата 382 
Лосеикова 380 
Лоскуты (-ова) 72 
Лоскутята 152 
Лосман 340 
Лосман Александра
328 
Лотенки 30 
Лоушкила 102 
Лоханята 410 
Лопткари (-ева) 270 
Лош кариха 352 *
| Лошкомой 96 
Лубодерник 404 
Л уга 354 
Л уг Дикий 160 
Луговая 34,82,142,
200,234.256,282.
290,308,436 
Луговая-Горно 250 
Л уговая-У сть 248 
Луговой 32 * 
Луговское .3. О. 308 
Л удяга 26 *
Л уж ки Большие 258 
Л уж ки Малые 258 
Л уж кова 264 
Лузин 274 *
Лузина 88 
Лузина Верхняя 88 
Лузина Нижняя 88 
Лузино 180 
Лукаш ш а 230 
Лукин 6 
Лукина 20,326 
Лукинский 326 
Лукины (-а) 410 
Лукиных 22 
Лукичи 216 * 
Л уковка 280 
Лукошки 78
Лундыш 156 
Лунев 276,276 '* 
Лунева 244,254 
Луиежки 48 
Лунюшкова (-в) 56 
Лупаненки 334 * 
Лупапята 310 
Лупаиятс.кое 3 .  О.
310 
Лунина 274 
Луппин 184 *
Лусиса 320 
Л у х  50
Л у х  Верхний 58 
Л у х Нижний 416 
Лучина 96,204,208,
• 346
Лучинчи 204 * 
Лучихина 210 
Лучкина 198 
Лучники 12 
Лучникова 32,144,350 
Лущинского 378 
Лы ва 244
Лынский Верх 8 * 
Лысехина 220 
Лысков 370 
Лыскова 384 
Л ыскова Дмитрия 388 
Лысково 370 
Лысковой 384 
Лысковский 370 
Лысманова 292 
Лысьва 188 
Лысьва 4 *
Лысьва Больш ая 188 
Лы сьва-Усть 150 
Л ы сьва-Усть 422 * 
Лысьвенский-Верх 
190
Лыткова 46 * 
Литышева 176 
Лыхина 54 * ' 
Лычная Гарь 354 
Лышева (-о) 148 
Любимова 280 
Любнмово 116,252,
434,438 
Любнмовскнй 190. 
Любровских 384- 
Ля бова 52 
Л ягайка 212 
Лягина 54 
Лягуншна (-о) 118, 
170,214,228,278, 
280
Лягушина 280* 
Л ядова 284 
Лядово 36 
Ляды 128 
Лязгина 192 
Ляли 6 
Лялино 428 
Лямина 422 
Лямкина 200
Ляпииский 342,372 
Л япуновская 182 * 
Ляпуны Верхние 182 
Ляпуны Нижние 182 
Л япустята 66
М .
М ажова 342 
Мазеповский 14 * 
М азкова 364 
Мазугш 2 
Мазунина 202.220 
Мазунина Верхняя 
202 *  
Мазунинский 200 
Мазярова 50 
Майдановский 422 
Майцман 400 
М акара Орлова 72 * 
Макаренцы (-ры) 156 
Макаров 268 
М акарова 48,80,81,
92,96,152,178, 
192,206,296,390, 
400
Макарова 98,168 * 
Макарова Вас. 326 
Макарова Гора 264 
Макарова Клем. 308 
Макаровичи 272 
Макаровская 186 
Макаровский 350,372 
Макароничи 214 
Макары (-ова) 20.114
232,406 
Макарьевские 428 
Макарята (-ова) 62,
110,144,116,174.
232,268,414,416 
Макарята 41U * 
Маковского Алек. ЗоО 
Маковского Евд 390 
Маковского Конст. 
36:2
Маковского Семена 
362
Маковского Филиппа 
362
Макрушины 180 * 
Максеики 8,334 * 
М акаш ова (-ята) 62, 
184
Максимова 60,94 * 
Максимово 192 
Максимовой 390 
Максимовский 372 
МаксимяТа (-ова) 88.
90,92 
Максимята 92 * 
Максята 240 * 
М акулы 30 
Макура 260 
Макурин 110
тМакурин 110,110 * 
Макурина 68 
Макурята (-ин) 110, 
162,166 
Макурята 326 * 
Макугаина 34 * 
'М алахи (-ова) 68,122,
154,170,266 
Малахов 90 * 
М алахова216,272,296, 
410
Малахова 104,198 * 
Малахово (-ский) 8 
Малашата 104,156 
Малая 128 
Малая Архипова 90 
Малая Березовка 434 
Малая Вонсакова 182 
Малая Волегова 182 
Малая Гаревляна 242 
Малая Гаревчана 26 
Малая Гора 240 
Малая Гудырья 160 * 
Малая Дуброва 68 
Малая Елтышева 40 
Малая Ж укова 102 
Малая Зарека 280 
Малая Зотина 64 
Малая Казань 154 
Малая Кайгородова 
210
Малая Каменка 82 * 
Малая Кленовка 406 
Малая Козлова 90 
Малая Комарова 280 
Малая Конина 100 
Малая Куваева 102 
Малая Ласьва 130 * 
Малая Липовая 58 
Малая Меречииа 70 * 
Малая Москвина 64* 
Малая Нагаева 290 
Малая Одина 36 
Малая Окулова 248* 
Малая Осиновка 248 
Малая Пачега 326 
Малая Подскопина 
248
Малая Половинная 
240
Малая Рачева 206 
Малая Резка 160 
Малая Родина 180 
Малая Рыжкова 64 
Малая Савина 134 
Малая Самылова 350 
Малая Светлова 286 
Малая Сива 400,402 * 
Малая Сидорова 202 
Малая Силкина 114 
Малая Слудка 124 
Малая Сметанина 210 
Малая Сосновка 408 
Малая Спицина 44 
Малая Субботина 116
Малая Сырка 236 * 
Малая Тюмень 372 
Малая Хмелевка 120 
Малая Шадейка 282 
Малая Шилова 186 
Малая Шнырова 64* 
Малая Шугуровка 116 
Малинина 72 
Малинники 38 
Малиновка 114 
Малиновский 372 
Малки 284 
Малкова 180 
Малкова Моисея 338 
Мало-Замелыгачная 
36
Мало-Киясовский 386 
Мало-Липовая 46 
Мало-Сосиовское 408* 
Ма ло-Чернавское 
3 . О. 334 
Малое Заборье 280 
Малое Загарье 184 
Малое Заполье 46 
Малое Никулино 282 
Малое Турово 406 
Малоземы .56,110 
Малоземы Верхние 86 
Малокиясовское 3 .0 .  
386
Малокосогорское 3 .0 .  
310
Малоласвинскнй 130 
Малушкова 224 
Малые Андроны 
(-ова) 92 
Малые Арамили 
(-ева) 94 
Малые Архиносы 182 
Малые Бабики 276 
Малые Баклуши 404 
Малые Бараны 178* 
Малые Баранята 56 
Малые Батуры(-чики) 
166
Малые Вятские 234 
Малые Гари 118,250 
Малые Глушата 124 
Малые Гольяны 244 
Малые Гудыри 170 
Мальте Гуменцы 92 
Малые Ергалосы 110 
Малые Ерши 104 
Малые Жайгоры 110 
Малые Калинята 184 
Малые Калинята 1б6* 
Малые Каракулы 270 
Малые Кизелп 466 
Малые Кишалы (-ов) 
100  ■
Малые Козлы 32,282 
Малые Корелы 404 
Малые Костята 56 
Малые Курдюки 76 
Малые Лужки 258
Малые Малыши 110 
Малые Меречата 70 
Малые МитрошатаЭО 
'Малые Мухлыги 70 
Малые Отводы 52 
Малые Паршаки 96 
Малые Плешки 224 
Малые Плишки 90 
Малые Политята 32 
Малые Полороты 
(-ова) 92 
I Малые Пятунята 86 
I Малые Рогожники82 
Малые Сапачи 94 
Малые Селезни 234 
Малые Сидорята166* 
Малые Ситники 178 
Малые Соснята 12 
Малые Суровцы -242 
Малые Сюзи 106 
Малые Татары 44 * 
Малые Токари 96 
Малые Турята 406 * 
Малые Фаричи 114 
Малые Хохоры 98 
Малые Хромачи 70 * 
Малые Чирки 20 
Малые Чудаки (-ова) 
90
Малые Шаврята 174 
Малый Брусун 422 
Малый Буртым 436 
Малый Десяток 286 
Малый Дровосек 128 
Малый Заурал 270 
Малый Кокуй 22 
Малый Косогор 310 
Малый Курашим 434* 
Малый Мось 138 * 
Малый Семенкас 408 
Малый Скородум 56 
Малый Турай 254 
Малый Чуран 242 
Малычина 14 * 
Малышата 34 
Малытци 110,292 
Малыши Малые 110 
Мальги 32 
Мальгин 354 
Мальки 70,106 
Малькова 54 
Мальковка 26,354,466 
Мальский 282 
Мальцев 354 * 
Мальцева 54,162,182 
400
Мальцева 98 * 
Мальцева Алекс. 362 
Мальцева Андрея 328 
Мальцева Ден. 388 
Мальцева Егора 362 
Мальцева Екима 362 
Мальцева Ермол. 362 
Мальцева Ивана 338 
Мальцева К . 328
Мальцева Мих. 362 
Мальцева Никиты 362 
Мальцева Николая 
314
Мальцева Петра 362 
Мальцева Федора 362 
Мальцева Фед. Петр. 
362
Мальцева Якова 362 
Мальцево-Нижне 26 
Мальцевой 338 
Мальцевой Агр. 362 
Мальцевский 292,376 
Мальцевский-Верх 24 
Мальцевы 26 
Мальцевы-Верх 24 
Мальцы (-ева) 90 
Мальчиков 406 * 
Мальчикова 148 
Малюнова 294 
Малямыши 78 
Мамоновский 294 
Мамонтова 318 
Мамоны 268 * 
Мамонята 346 
Мамошиха 86 
Манаки (-ова) 78 
Манакова-Левково 
412
Манохи 176,224 
МанухЧловой 1-й, 2-ой 
116 
Маралы 178 
Марамыгина 220,350 
Марамыгина Андрея 
340
М ар ан о ва  220 * 
М ар аш ки н а 282 * 
М ар гал и  234 
М а р ги л я та  240 
М а р зя т а  94 * 
М ар и н ски й  438 
М ар к а 198 
М ар кел о во  346 
М ар к ел о в ы х  316 
М ар ко в 20 
М ар ко в 364 * 
М а р к о ва  14,38,96,114, 
244
Марковина 148 
Марковина Верхняя 
148 * 
Марковина Нижняя 
148 * 
Марковский 372 
Марковский 372 * 
Марковы 14 
Марс 220,258 
Мартелова 422 
Мартелова 46 * 
Мартелы 8 
Мартемьянов 170 
Мартемьянова 170 
Мартемьянова Одина 
170
Мартемьяновский 30 
Мартемята 166 
Мартенки (-ииа) 72 
Мартешииа 92 
Мартина (-н) 270 
Мартина 210 * 
Мартынов 8 
Мартынова 82,182 
Мартыновцы 110 
Мартынята 26,92 
Мартынята 342 * 
Мартьянова 138 
Мартюши 292 
Мартюшина 414 
Мартюшова 412 
Мартята 174 
Марфенки 84 
Марфенки 46 * 
Марфин 110 
Марфин 94 * 
Марфина 46,98 
Марчата 12,14,156 
Марчата, 244 * 
Марченки 166 * 
Марчуги 224,236 
Марье 282 
Маряничи 352 * 
Маряшата 180 
Масалаи 410 
Масалки (-ина) 266 
Масалкина 242 
Масалкина 250 * 
Масалович 392 
Масалович Егора 392 
Масаловичей 324 
Масальской 388 
Маскова Архипа 334 
Маслаки 142 
Масленики 92 
Масленица 416 * 
Масленичи (-ницы) 86 
Масленникова 400 
Масленникова 10S * 
Маслова 156 
Масловский 342,372 
М асляна 152 
Маслянная 78 * 
М аслята 214 
Маслята 214 * 
М астахнята 18 
Матвеева 224,320,346,
390,398 
Матвеева 220 * 
Матвеевичи 192 * 
Матвеевой 362 
Матвей 86 * 
Матершева 156 
Матица 362 
Матласов 270,270 * 
Матреничи 410 * 
Матренята 410 
Матьянова Дм. 3.36 
Матьяновых 336 . 
Матюжата 18,148,266 
Матюжата 224 *
Матюшина Харл. 362 
Махалки 270 * 
Махлюта 56 * 
М ахлюята 56 
М ахля1и 132 
М ахляжиха 230 * 
Махонина 156 
Машаракина 362 
Маштаки 264 
Машьяиова Ем . 304 
Машьянова Ивана362 
Машьянова Ник. 304 
Машьянова Сем 304 
Машьянова Степ. .332 
М аяк 134,272 
Медведева 102,102,212 
Медведевка (-дка) 202 
Медведевский 20 
Медведи (-ева) 250 
Медведи 20, 74 * 
Медведка 428 
Медвежата 406 
Медвежинский 408 
Медвежка 422 
Медвежье 360 *
Меди Зеленые 74 * 
Между Речки 124 
Межевая 48,414,416 
Межердвинский 372 
Мезенцы (-ева) 170 
Мейница 50 * 
Мелентьев 90 
Мелентьев 1-й, 2-ой 
110
Мелентьева 44 
Мелентьева. 42 * 
Мелехи 176 
Мелехина 6 
Мелехино 26 
Мелехинский 8 * 
Мелкова ^94 
Мельникова 214 
Мельница 148,256,256 
Мельница 124 * 
Мельница Бабуш к.
60
Мельница Болыне- 
Субботинс.кая 
118 *
Мельница Еутеров-
ская 118*
Мельница Верхняя
76,216 
Мельница Верхняя 
148 *
Мельница на Бадье 
78
Мельница Нижняя 
288
Мельница Нижняя
148,250 * 
Мельница Прилыс- 
винская 16 * 
Мельница Средняя 76
Мельница Средняя 
158 *
Мельница Старая 28, 
250
Мельница Ш ебека 
298
Мельничная 164 * 
Мельничная-Верх 242 
Мельничная- Нижне 
242
Мельничный Починок 
182
Мельцовский 4:30 
Мешохина 346 
Менделеево 142 
Менделеевское Опыт­
ное Поле 142 
Мендула (-и) 160 
Меношцики 270 
Менькино 376 
Менькиной 376 
Менькиной Зинаиды 
304
Меньшикова 274 
Меньшикова Ник, 306 
Мереховицы 270 
Меречата 106,110,110 
Меречата Большие 
68
Меречата Малые 70 
Меречияа Больш ая 
68 *
Меречина Малая 70 * 
Мерзляк (-ина,) 296 
Мерзляки 148,180,252 
Мерзляки Нижние 
252
Мериновых 98 * 
Мерины 176 
Меринята 208 
Меркурьева, 296 
Меркурьевский 296 
Меркушева 96 * 
Меркушевский 372 
Меркуши (-ата) 98 
Меркушова 52,432 
Месяцы 228 
Метелкиных 434 
Мехоношина 296,362 
Мехоношина Алекс. 
364
Мехоношина Гр. 364 
Мехоношина Мих.
364
Мехоношиных 364 
Мехряково 192 
Мешалки (-н,на) 182, 
262
Мешаловский 18 
Мещане 224 
Мещерики 52 * 
Мещерякова 386 
Мигуны 166 
Мигуши 72,412 * 
Мизгири 260
Мизгири 132,406 * 
Мизева 350,400 
Мизевский 372 
Микитовчи 202 * 
Микишана 72 
Микишенки 30 
Микишова 210 
Микова 296,342 
Микрюкова 138 ■ 
Микутята 238 
Миленькие 42 * 
Милкова 46 
Минин 110 
Минина 20,32,70,106, 
302
Минина Марка 300 
Минина Тимофея 312 
Мииихина 180 * 
Миничи (-на) 102 
Миновых 400 
Минский 298 * 
Минькин 14 * 
Минькино 122 
Минькины 14 
Минята 170 * 
Миронкова 154- 
Миронов 242 
Миронова 82,142,326 
Миронова Федора 328 
Мироновка 260 
Мироново 26 
Мироновская 202 * 
Мироновский 2 
Мироновцы 182 * 
Мироновчи 202 * 
Мироны 166,170 
Миронько 336 
Мирохина 244 
Мирятская 1 6 8 *  
Митенки 68,1S8,354 
Митина 154,226 
Митинский 346 
Митинский 94 * 
Митинцы (-ева) 70 
Митиха 294 * 
Митрофанова 6,32 
Митрофанова 422 * 
Митрофановский 32 
Митрохи Верхние 100 
Митрохи Нижние 102 
Митрохина 144 
Митрохино (-а) 120 
Митрошата Малые 90 
Митрошина 380 
Митькина 158 
Митюкова 210 
Мптюшата (-ина) 88 
Митюшата Большие 
90
Митянины 84 * 
Митянцы 84 
Митята 104,174 
Митяшины 168 * 
Михайлова 378,412 
Михайловна 280,286
Михайловский22,372, 
376,426 
Михайловский 22,
434 * 
Михайловское-Ново 
348
Михайлюк Ефрос. 
384
Михалева 46,76,200 
Михалева 412 * 
Михалевой Мар. 304 
Михаленко Моисея 
316
Михаленко Троф ,316 
Михалкове 374 
Михеева 212,364 
Михеева 208 * 
Михеичевых 434 * 
Михиенки 276 * 
Михин 74 *
Михията 84 
Мицкевич Фома 364 
Мицнер 386 
Мичурина 422 
Мишата 62,104,146,
400,412 
Мишенки 406 
М итенки 30,62 * 
Мишеията 144 
Мишина (-ы) 154,160,
180,216,230,232, 
436
Мишино 18,18,26 
Мишичи 184 
Мишки 354 
Мишкина 188,414 
Машкино 20,130 
Мишланы (-ова) 254 
Мишунина 170 
Мишурна 140 
Млехова 290 
Могелята 50 
Могилева 294 
Могилева 50,356 * 
Можаева 54 
Можан 182 * 
Мозжары 92 
Мозжерелы 290 
Моисеев 110 
Мокеева 228 
Мокин 122 
Мокина 128,152,310, 
342 
Мокино 228 
Мокинское 3 . О. 310 
Мокрида 260 
Мокродыры 284 * 
Мокроусы 260 
Мокрушата 114 
Мокруши 122 
Мокрушин 274 
Мокрушина 206,264 
Мокрушова 218 * 
Мокры 2283 
Моксуны 158
Молебна 284 
Мрлебный Лог 284 * 
Моловская-Усть 72 * 
Молодой Путеводи­
тель 408 
Молоземы Нижние 86 
Молоземы Верхние 86 
Молокова 282 * 
Молчанова (-о) 84,180 
Молчанове 180 
Молышата 34 
Моляки 160 
Монастырей (-рка), 
(-рская) 144,280 
Монастырцы (-ская) 
400
Монастырь (-рек) 50, 
106,116,256 
Монастырь Слепой 
106 *
Монахи 260 
Монашки 4 *
Монета 198 
Мордовка 102 
Морзягты 26 * 
Мормышева 376 
Морозова 268,306,392 
Морозовка 364 
Морозовой Аггаст. 316 
Морозовский 280,310 
Морозовское 3 . О. 
310
Морозы (-ова) 92,178 
Морозы Верхние 176 
Морозы Нижние 178 
Морозята 180 * 
Морочата 110 
Мосев 110 *
Мосенка 354 
Мосин 376 
Мосина 2,64,236,412 
Мосина 128 *
Мосино 50 
Мосинский 372 * 
Мосихинский 372 
Москва (-ин) 170.206 
Москва 148,412 * 
Москвин 20,268 
Москвина 64,94,400 
Москвина Большая 
64 *
Москвина Малая 64* 
Москвята 18,132 
Московка 40 * 
Москвина 132 * 
Московские Кошели 
406 
Мослы 260 
Мост Березовый 160 
Мост Долгий 236,342 
Мост Косой 370 
Мостовая 288,288,292 
Мостовая Верхняя 
122
Мостовая Нижняя
124
Мостовлянка 288 
Мось 138
Мось Большой 138 * 
Мось Малый 138 * 
Мосягина 154 
Мосягинский 400 
Мосягинский 400 * 
Мосята (-ина) 58,78,
90,110,200 ' 
Мосята 108,220 * 
Мосята Верхние 58 * 
Мосята, Нижние 58 * 
Моташата 350 
Мотвеевский 230 
Мотовилиха 2 
Мотовилиха 68 * 
Мотоси 346 
Мотроши 296 
Мохначи 138 
Мохнутина 424 
Мохова 52 
Моховая 286 
Мочатский 158 
Мочшце 40 
Мошева 176,344 
Мошева Якима 330 
Моши 26 
Мошкова 160,310 
Мошковское 3 , О.
310 
Мошни 130 
Мужелова 380 
Мука 84
Мукшинка (-на) 208 
Мугапинский 314 
Мул-Кечи 114 * 
Мулиново 32 
Муллинцы 238 
Муллы Верхние 116 
Муллы Нижние 132 
Муллы-Усть 118 
Муллянка 436 
Мулькова 284,294,422 
Муляцка-Верх 432 
Муравьева 306 
Мураши 132,242 
Мурашииский 242 
Мурзиха 420 
Муртымка 202 
Мурыгиной 380 
Мурыли 270,410 
Мурыли 410 * 
Мурята 154 * 
Мусихина 316 
Мусихина Л1» 2 336 
Мусихиной 388 
Мусихинское 3 .  О.
388
Мусники (-ова) 74 
Мусонькпна 220 
Мусорята 216 * 
Мутная 44,418 
Мутная 36 *
Мутовка 342 * 
Мутовкина 40 
Мутшакова 202 
Муха 318 
Мухи 378
Мухина 198,220,396 
Мухина Ивана 364 
Мухино 26 
Мухинский 26,372 
Мухинский 1-й, 2-й 
372
Мухлакова 84 
Мухлычи Большие 68 
Мухлычи Малые 70 
Мухряковы 84 
Мучакова 202 *
Мыс 38,138,278 
Мыс Березовский 54 
Мыс Бычий 20 
Мыс Веселый 330 
Мыс Голый 234 
Мыс Голый 138 * 
Мыс Губанов 212 * 
Мыс Казаков 370 
Мыс Казаковский 370 
Мыс Карпач 202 
Мыс Кленовый 6,370 
Мыс Кобылий 170 
Мыс Красный 36 
Мыс Липов 296 * 
Мыс Нифон 348 
Мыс Сенькин 348 
Мыс Сосновый 158 
Мыс Чикманов 352 
Мысовляпа 74 
Мысовское-Весело 
3 .  О. 330 
Мысы 38,130,184,228,
340,376,404 
Мысы Верхние 140 
Мысы на У  солке 40 
Мысы Нижние 140 
Мыльникова 254 
Мыльниковка 190 
Мытари 68,92 
Мытчер 200 
Мытчер-Верх 200 * 
Мышкина 188 * 
Мякотникова 278 
Мякоцкого 380 
Мялицина 412 
Мялицина 208
Н .
На Березниках 100 * 
На Бору 70 
На Вихрихе 90 *
На Горе 192,280,286, 
292 *
На горке Данькова 
142 *
На Дубровках 60 * 
На Кленовке 96
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Н а лесу Исаков 108* 
На лесу Фирули 178 * 
На Пальнике 288 * 
На Прониной Гари 
350
На Татьянуш ке 104 * 
На Ю сьве 220 
Набатова 38 
Набатовскнй 344 
Наберухи (-на) 270 
Набока 18
Н агаева Больш ая 290 
Н агаева Малая 290 
Нагель Августа 334 
Нагель Элизы 334 
Нагибы 8 
Нагибы 8,10 * 
Нагибята 158 
Нагорная 432 
Над Курьей 422 * 
Н ад Родником 422 * 
Над Холкиным Чу­
динов 98 * 
Н адеж да 412 
Надымова. Николая 
382
Назаренки 26 
Назарихина Гарь 14 
Назаров 26,100 * 
Назарова 14,66.152,
226,232,288 
Назарова Василия 
300 
Назарята 86 
Найданова 146 
Накипень 260 
Накленки 44 * 
Накосом 46 * 
Налевки 174 
Наливай (-аева) 66 
Наливайкина 110 
Налимы 8,274 
Налимы Верхние 74 
Налимы Верхние 
274 *
Налимы Нижние 76 
Налимы Нижние 274* 
Наместники 178 
Н асадка (-ское) 286 
Н асадка-У сть 286 * 
Насадский 292 
Наслюки 166 * 
Насмоки 90 
Насонова 148 
Натешичи 408 * 
Науменко 398 
Наумова 118,292 
Наумовны 102 
Наумы 292 * 
Наумята (-мичи) 14,
46,154,180 
Н аумята 32 *
Наухи 198 
Нахратова 192 
Нахратово (-в) 190
Невидимка 192 
Неволипа 314,400 
Неволина Григория 
330
Неволипа Д . 330 
Неволина Дорофея 
330
Неволина Кузьмы 330 
Неволина Романа 330 
Неволина Самуила 
332
Негашева 260 
Негодяева 316,376 
Нежданова 6 
Неждановка 176 
Неживые 410 
Нежий 410 * 
Незабудка 290 
Некрасов 248 
Некрасова 56.110,412 
Некрасовский 372 
Некрасы (-совский) 
104
Нелегова 200 * 
Нелогова 296 
Немзина 50 
Немка 192 * 
Немочиево 138 
Немтинова 322,346 
Немтинова Ивана 
298,308 
Немтинова Мирона 
298
Немтинова Савелия 
312
Немтинова Семена
332,338
Немтиновых 304 
Немчака 114 
Немыльцы 364 
Немята 20 *
Нердва 206 
Нердва-Верх 202 * 
Нердва-Усть 216 
Нердвинское 3 .  О. 
310
Нердвинцы (-ина) 310 
Нерехи 296 
Несторова 86 
Нестерята 80,92,200, 
346
Нестюкова 436 
Нестюковский 436 
Неумываевка 30 * 
Нефедова 114,148 
Нефедьева 84,86 
Нехай ко 48 
Нечаев 268 
Нечаев 1-й и 2-й 110 
Нечаева. 252,278,346,
416,434 
Нечаевское 428 
Нешатаева 346 
Нижне-Бештаниы<) 98
Нижие-Вашкорский
424
Нижне-Гаревая 232 , 
Нижне-Гаревская 8 
Нижне-Ердвинский 
372
Нижне Казандево 
360 * 
Нижне-Калино 420 
Нижне-Козлово 6 * 
Нижне-Мальцево 26 
Нижне- Мельничная 
242
Нижне-Озбихина 14 
Нижие-Ослянская 130 
Нижне-Поломский 
226
Ниядае-Северная 170 
Нижне- Челвинска я 
48
Нижнее Заполье 48, 
198
Нижнее Карпово 276 
Нижнее Плесо 40 
Нижнее Подволочье 
286 *
Нижнее Поселье 158 
Нижние Ведерники 
166
Нижние Гавренки 110 
Нижние Гамы 124 * 
Нижние Гари 126,
140,282 
Нижние Городки 
410 *
Нижние Грудины 162 
Нижние Даньки 226 
Нижние Зотята 98 
Нижние Колотыги 
178
Нижние Кони 30 
Нижние Котомята 162 
Нижние Кукеты 18 
Нижние Кульбики 
196 *
Нижние Кулямы 178 
Нижние Курбаты 70 
Нижние Ларки 102 
Нижние Ляпуны 182 
Нижние Мерзляки 
252
Нижние Митрохи 102 
Нижние Молоземы 86 
Нижние Морозы 178 
Нижние Мосята 58 * 
Нижние Муллы 132 
Нижние Мысы 140 
Нижние Налимы 76 
Нижние Налимы 274 * 
Нижние Носковы 268 
Нижние Палки 102 * 
Нижние Нанята 58 * 
Нижние Пеньки 36 * 
Нижние Раки 404 
Нижние Семинцы 110
Нижние Сидорята 158 
Нижние Симонята 70 
Нижние Скорынята 
284
Нижние Софроны 176 
Нижние Сырчики 412 
Нижние Сычи 258 
Нижние Сюзи 110 
Нижние Таш лыки 70 
Нижние Ульяны 
(-новский) 14 
Нижние Филинята 
172 *
Нижние Хомяки 2 
Нижние Хромачи 70 
Нижние Чебыки 170 
Нижние Чусовские 
Городки 34 
Нижние Шабуры 20 
Нижний Волток 206 
Нижний Бор 98 
Нижний Брусяк 192 
Нижний Буртым 436 ' 
Нижний Забор 278 * 
Нижний Кущер 148 
Нижний Л у х  416 
Нижний Пальник 436 
Нижний Романшор 
412
Нижний Тобол 76 
Нижний Чистогор 
262 *
Нижний Чувашер 74' 
Нижняя Адшцева 126 
Н ижняя Б ад ья  78 
Нижняя Бесова 68 
Нижняя Брагина 188 
Нижняя Бураковщи- 
на 260 
Нижняя Ботканова 
82
Нижняя Велижна 36 
Нижняя Галина 32 
Нижняя Глуш иха 
110
Нижняя Гордеева 226 
Нижняя Губанова 2 
Нижняя Гуляева 186 
Нижняя Е  гва ( -некая) 
76
Нижняя Егорова 226 
Нижняя Ерш овка 56 
Нижняя Ж ердовка 
78
Нижняя Забегайка 
48
Нижняя Задодгова 
52
Нижняя Заимка 190 
Нижняя Залесная 
88  *
Нижняя Запрямая 
260
Нижняя Засеверная 
170 *
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Нижняя Звяга 220 
Нижняя Каменка 82 
Нижняя Качка 124 
Нижняя Кузьмина 
142 *
Нижняя Курья 2 
Нижняя Кычева 166 
Нижняя Лариха 244 
Нижняя Лещевка 424 
Нижняя Лузина 88 
Нижняя Марковина 
148 *
Ннжняя Мельница 
288
Нижняя Мельница
148,250 * 
Нижняя Мостовая 
124 *
Нижняя Петеримока 
172
Нижняя Пирожкова 
188
Нижняя Подгорная 
202  *
Ннжняя Попова 38 
Нижняя Семина 220 
Ннжняя Серкова 68 
Нижняя Снвуха 184 
Нижняя Т а лица 272 
Нижняя Темная 286 
Нижняя Тюлька 56 
Нижняя У сьва 428 
Нижняя Чувакова 
260
Нижняя Шаврина 88 
Нижняя Шалагина 
198
НижняяШи рьяна 146* 
Нижняя Шумиха 246 
Нижняя Ярославщи- 
на 50 
Н изовка 1S8 
Низовляна 226 
Низовская 264 
Низовская 220 * 
Низовцы 122 
Никандрова Дм. 386 
Никандровых 314 
Никитенок 342 
Никитин 256 
Никитин 16 * 
Никитина 6,130,184, 
230,252,292,322, 
348
Никитина 136 * 
Никитина Ивана 320 
Никитина Михаила
302,364 
Никитина Петра 320 
Никитино 12,334 
Никитинское 3 . О. 
334
Никитичи 210 
Никитята 2,12,90,98, 
148,216,364,464
Никитятский 26 * 
Никифоров 8 * 
Никифорова 38,300 
Никишата 30 
Никишин 14 
Никишипо (-цы) 102 
Нию>птонки 8,210 
Николаева 402 
Николаевой Марины 
324
Николаевский (№ 34) 
364,372 
Николаевский-Ново 
434
Николенки 312 
Николино (-и) 12 
Николино Калуги 
176
Николичи 94,102,280 
Никольская 344 
Никольский 22,376 
Никольский 358 * 
Никольское 154 
Никольское 50 * 
Николята (-чаты) 158 
Николята 164 * 
Никонова 300 
Никонова 288 * 
Никонова Кордон 434 
Никоновых 394 
Никонорова 414 
Никошные 406 * 
Никулина 320 
Никулино 48 
Никулино-Болыпое 
282
Никулино Малое 282 
Никулинский 26 
Никулята 44,88,110,
154,214,240 
Никулята 74 * 
Никшата 166 
Нилига 80,412 
Нилигова 200 
Нифантов 8,56,102 
Нифантова 76,412 
Нифантовский 4 
Нифанята 208 
Нифон-Мыс 348 
Нифонкова 30 
Нифоново 32 s 
Нуфонтова 118 
Нифонята 26 
Ншцепаи 68 
Ния 152 
Новая 34,128 
Новая 130,286 * 
Новая Бершеть 430 
Новая Будка № 48 
42
Новая Деревня 216, 
220
Новая Деревня 140 * 
Новая Жизнь 154
Новая Осиновка 258 
Новая Рассоха 202 
Новая Саввина 6 
Новикова 320,348,348,
350,412 
Новикова Василия 
300
Новикова Егора 388 
Новиковка 192,424 
Новиковой 302 
Новиковых 388 
Новинки 186,230,344 
Ново-Вознесенское 
270
Ново-Гавриловскин
22
Ново-Егорьевский
376
Ново-Ивановка 130 
Ново-Илыгаское 230 
Ново-Ипатова 350 
Ново-Ключевской 12 
Ново-Колоколов 272* 
Ново-Ленинский 200 
Ново-Михайловское 
.348
Ново-Николаевский
434
Ново-Одиицова 200 
Ново-Одинцовский 
200
Пово-Паинское 176 * 
Ново-Питкина 414 
Ново-Путино 22 * 
Ново-Рождественское 
194
Ново-Сельчн 202 * 
Ново-Сергеева 200 
Ново-Троицк 408 
Ново-Тяпугина 412 
Ново-Удалая 154 
Новое Село 250 
Новожилова 404 * 
Новожилове 26 
Новожилы 58,430 
Новожилята 208 
Новокошкино
(-инский) 170
Новоселенка 120 
Новоселииа (-ль-ная), 
296
Новоселка 110 * 
Новоселова 210 
Новоселовский 210 
Новоселовское 3 . О. 
336
Новоселы 30,34,42,82, 
98,118,124, 130, 
138,142,146,148,
158,170,178,216, 
248,254,260,264,
266,294,336,344, 
428
Новоселы 268 *
Новоселы 8,24,82,86, 
104,112,150,154,
160,166,266,344, 
414,436* 
Новоселы 1-я, 2-я 198 
Новоселье 214 * 
Новосельская 284 
Новошубинское 3 .  О. 
386
Новые Гари 210 
Новые Селища 258 
Новый 132 *
Новый Пальник 40 
Новый Посад 414 * 
Новый Починок 406* 
Новых 392 
Новых Андрея 386 
Новь Красная 326 
Ноги Коровьи 404 
Ножевские-Верх 210 
Номисникова 252 * 
Носки .222 
Носкова 274 
Носкова 298 * 
Носковой 316 
Носковы 12 * 
Носковы Верхние 268 
Носковы Нижггае 268 
Носова 272 *
Носята 26 
Нохрин 20 
Нужата 62 
Нужда Вторая 404 * 
Нужда 222 *
Ну.жичи 160 
Нытва (-инский) 220 
Нытва-Усть 22о 
Нытвин-Верх 2 
Нытвинская 168 * 
Нытвинский-Верх 2 * 
Ныробцева 208 
Ныробцы (-ева) 104 
Нюрдвич 214 * 
Нюрдвич-Верх 216 * 
Нярина 174 
Няшина 138
Обачурова 192 * 
Обва-Верх 368 
Обва-Верх 372 * 
Обвинений 372 
Обнинское 158 
Обдиралы 406 * 
Обокшата 106 * 
Оболенский 138 
Оборина 132 
Оборина 232 * 
Обориной 192 
Оборящичи (-1 П И Ч И ) 
132
Образцова 364 
Обросы 406
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Обросы 162 * 
Обросятский 372 
Оброчный 406 
Обухова 14,92,146 
Обухова (№  'л 5) 336 
Обухович Семена 300 
Обуховское 3 . О. 336 
Овдеята 4 * 
Овдошенки 76 * 
Оверни 266 *
Оверина 146,296 
(Зверина 106,254 * 
(Звериной 384 
Оверичи 86 
(Зверята 132 
Овечки 366 * 
Овсянки 238 
Овчата 272 
Овченков 272 * 
Овчинники 32,232 
Овчинников 70 
Овчинникова (-ки) 86,
158,320 
Овчинникова Алексея 
336
Овчинникова Карпа 
336
Овчинникова Филип­
па 336 
Овчинниковой 432 
Овчиш-шковское З .О . 
336
Оганичи 216 
Огашичи 238 * 
Оглоблииа 38 
Огляпнца 104 
Огляница Верхняя 
104 *
Огнев 94 * 
Оголихиио (-а) 120 
Огородовский 372 
( )грызкова 138,286 
(Згрызкова-Средне 
286 *
Огурцы 110 
Одина 38,124,124,152, 
160,196.234,248, 
260,288,292,364,
436,438
Одина 36,40,60,98,106,
126,138,144,178,
198,226,232,258, 
288 *
Одина Больш ая 36, 
288
Одина Гам  116 *
( )дина- Капустятская 
144
Одина Кислятекая 
204
Одина Ковурова 92 
Одина Кошек 166 
Одина Курочкина 218 
Одина М алая 36
Одина Мартемьянова 
170
Одина Патакина 166 
Одшта Поли 164 * 
Одинцева 210 
Одытцова 200 
Одинцова-Ново 200. 
Одннцовский-Ново 
200
Однодворы 170 
Одрова 64 
Одуй 272 
Ожеги 6 
Ожегина 348 
Ожегова 22,64 
Ожегова 114 *
О жига 22 
Ожигинскнй 26 
Ожоги 114,260 
Озеро 154,236 
Озерова 304 
Озерных 84 
Ознобихип 22 * 
Озиобпхииа 378 
Ознобихина-Верхне 
14
Ознобихина-Нижне
14
Ознобихино 20 
Ознобишина 302,382, 
400
Ознобишина Данила 
301
Ознобишина Дмитрия 
322
Ознобишина Захара 
312
Ознобишина Ивана 
304
Ознобишина Кирилла 
318
Ознобишина Луки 
318
Ознобишина Матвея 
322
Ознобишина Сав. 300 
Ознобишина Степана 
314
Ознобишина Троф. 
300
Ознобишиных 302,
392,400 
Озовские 174 
Оковы (-а) 176 
Оковы Гари 344 
Околесница 268 
Октябрьский 212,428 
Окулига 146 * 
Окулова 244 
Окулова Малая 248 * 
Окуловка (-во) 248 
Окуневка 170 
Окуни (-ева) 212 
Окуни 170 *
Оленина 222 *
Олекова 412 
Олени 166,196,226 
Олени 408 *
Олина 202 
Олинцы (-ева) 62 
Оловянный завод 68 
Олупыги 56 
О льховка 64,174,210,
250,354,418,436 
Ольховка 1-я и 2-я 
192
Омелина 178 
Омеличи 48 
Омеличи 46,178 * 
Омеличи 1-я и 2-я 
158
Омелько 364 
Омышева 16 
Онина (-чи) 74,208,416 
Ончуги 282 *
Онянов 94 *
Оняиова 88,90,218 
Оняновых 316 
Опалена 208 
Опалиха 110,240,244, 
286
Опалихина 142 
Опарина 74,316 
Опарята 74 * 
Оплетай 258 
Опутина 184 
Опутяга 56,78 
Опупятский 56 
Оралы 26 
Оренки 86 
Орепино 336 
Орепинское 3 .  О. 336 
Орехова 104 
Орешкова 412,414 
Ориничи 86 
Орлова (-ы) 18,44,48,
92,252 
Орлова 102,368 * 
Орлово 132 
Орлово Починок 48 
Орловские 108 *  
Орловский 296 
Орловский 14,108.
110 *
Орлы (-ова) 106,110 
Ортенка 270 
Ортина 76 
Ортина 282 *
Ортино 310 
Ортиыо Дубковекое 
3 .  О . 310 
Ортичи 210 
Орттогина 40 *
Оря 288 
Оса 52 *
Осенцы 134 
Осетры 204 
Осинники 20,20,22,30, 
76,214 
Осинники 112,350 *
Осиниикова 214 * 
Осипова Речка 348 
Осиновая Подсека 341 
Осиновик 292 * 
Осиновка 38,244,248,
264,292,406 
Осинэвка Больш ая 
248
Осиновка Верхняя 
248
Осиновка Малая 248 
Осиновка Новая 258 
Осиновка Средняя 250 
Осиново 48 
Осиновый завод 206 * 
Осипята 170 
Осипов 276 
Осиповка 234 
Осипы 274 *
Осипята 144 
Оеихина 166 
Оскали 6 
Оскино-Х уторское 
3 . О. 310 
Оскинское 3 .  О, 312 
Оскинцы (-ева) 90 
Оскичи 376 
Осломята 240 
О слянская-Верх 130 
Ослянская-Нюкне 130 
Осляны 132 
Осляны 234 *
Ососова 314 
Останина 164 * 
Остаыино 50 
Останичи 234 
Останята 228 
Остапова 160 
Остаповых 380 * 
Осташата (-шичи) 280 
Осташенки 60 
Осташи (-ева) 98 
Осташина (-ы) 116 
Осташкова 140 
Осташова 122 
Остеклил 184 
Остров 126,424 
Остров Прорывенский 
424
Острожка (-ское) 250 
Оськин 20 
Оськина 6,142,160, 
236,274,312 
Оськино 150 *
Осята 18
Отводы Большие 58 
Отводы Малые 52 
Отев 86 
Отинова 348 
Отнова 314 
Отрепи 84 
Отрубянка 264 
Отчипо Сретенское 
104 * 
Офицерский 214
-  4 6 6  —
Офоничи 164- * 
Оханск 252 
Оханци 404 *
Оханцы 230 
Охлест 292 
Охлопки 162 
Охлопкова 422 
Охлупята 98 
Очер 262
Очерский Острожок 
250 * 
Очкааовский 344 
Ошап 242 
Ошап 246 * 
Ошаповская 176 * 
Ошапы 178 
Ошево 94 
Оши 178
Ошина 1-я, 2-я 74 
Ошканова 348 
Ошлапова 344 
Ошмарина 286 
Ошмаш 148 
Ошмаш-Верх 294 
Ошнятиха 274 * 
Ошова 68,202 
Ошовчи 202 * 
Ошнятиха 274 
Ошуркова 104 
Ощепкова 18 
Ощепково 2,192 
Ощурята (-ов) 212
П.
Павелыши 274 
Павина 44 
Павличата 14 
Павло-Сарановский 
426
Павлов 20 
Павлова 400 
Павлова 76 * 
Павлова Гаврила 328 
П авлова Михаила 324 
Павловский 272,372, 
376 
ц авя та  44 * 
цадерино 192 
цадеры (-ята) 148, 
226,230 
Падерята 52,230 
Падуновский 32 * 
Падучева 102 
Падыш 150 * 
Панегина 344 
Паздерина 138 
Паздники 218 
Паздники-Усть 28 * 
Паздников 296 
Паздиикова 14,296 
Паздникова 28 * 
Пазднихсово 208 
Паздииковский 354
Иайнская 178 
Паинские Фирули 178 
Паинское-Ново 176 * 
Иаииды 194 
Пайвип-Куштан 434* 
Пайки 434 *
Паклина 218,344 
Паклина 160 * 
Паклино 408 
Паклины 26 
Паладева (-чи) 202 
П алаух 226 
Палаухи 226 
Палгачн 154 * 
Паленая Гарь 390 
Паленая Гарь 3 .  О. 
390
Паленова 364 
Палицы 118 
Палки 102
Палхш Верхние 102 * 
Палки-Нижние 102 * 
Палкина 140,162,166, 
188,194,344,414' 
Палкино 312 
Палкийское 3 . О. 312 
Палсут 4 * 
Палтанович 324 
Палташи Сухоребры 
8
Налы 38,226,422 
Палы 174 * 
Пальмина 20 
Пальмииский 20 
Пальншс (-и) 52,52,
126,138,138,288 
Пальник 42,292,408 * 
Пальник Верхний
290,436 
Пальник Нижний 430 
Пальник Новый 40 
Пальники 116,194,
212,240,240,400 
Пальники 48,50,106 * 
Пальниковский 372 
Паниковское 3 .  О, 
312
. Панихидина 180 
Панихино (-а) 16 
Паничи 114 
Панкратина 220 
Пакратова 400 
Панкраши 86,94 
Панова 434 
Панова Ал-ндра 31н 
Панова Андрея 302, 
314
Панова Бориса 316 
Панова Григория 310 
Панова Захара 316 
Панова Ивана 302, 
310
Панова Меркурия 304 
Панова Михаила 310 
Панова Петра 316
Панова Прокопия 302 
Панова Степана 306, 
310
Панова Терентия 310 
Панова Федора 310 
Пановой 302,304 
Пановой Анны 316 
Пановой Ирины 310 
Пановой Марии 310 
Пановская 314 
Паиовское 3 .  О. 312 
Пантелеева Федора 
312
Пантйна 254 
Панфилова 102 * 
Паншина 256 
Паны 92,118 
Панылки 46 
Панькова 220,280 
Паньковчи 202 * 
Панюши 16 
Панята 58,64,148,244 
Нанята Верхние 58 * 
Панята Нижние 58 * 
Папеляевский 350 
Папоротка 314 
ГХапоротское 3 . О. 314 
Парамонова 88 
Парамоновская 430 
Парахиио 386 * 
Парашина 208 
Паргина 180 
Наримана 336 
Парошина Брагина34 
Паруны (-ова) 204 
Парфенова 212,336 
Парфеновский 350 
Паршаки Большие 96 
Паршаки Малые 96 
Паршакова 78 
Паршенки 64 
Паршина 46,94 
Паршонки 104 
Пасека 116 
Пасина 160 
Паста ногова 214 
Пастухи 270 
Пастыгова 414 
Патакина 166 
Патакина Одина 166 
Патаскуи 186 
Патокина 178 
Патоши 296 
Патраки 12,56 
Патракова Васил. 338 
Патракова Гора 432 
Патрашпно 30 
Патронята 144 
Патруки 174 * 
Патяны 74 *
Паут (-ы) 120 
Паут-Дворище 348 
Пауты (-ова) 136,154, 
238 
Паутята 348
Пахнина 52 
Пахомова 44,238,261, 
364
Пахомовой 302 
Пахомовский 326 
Пахомовский 368 * 
Пахотки 38 
Пачега Больш ая 324 
Пачега Малая 326 
Пачи (-ева) 412 
Начина 206,222 
Пачканы 92,350 
Пашата 166,234 
Пашийский 426 
Пашийский-Арханге- 
ло 426 
Пашинский 280 
Пашихина 74,220 
Пашичи 154 
Пашия 426 
Пашков 266 
Пашков 8,170 * 
Пашкова 80,146,150, 
326
Пашкова 220 * 
Пашковское 3 . О. 314 
Пашковцы 76,84,184 
Паншина 146,350 
Пашня 70,262,412 
Пашня 204,208 * 
Пашня Казенная 108 
Пашня Савина 52 
Пашия Старая 202,
210,344 
Пашоики 400 
Пая 154 
Пая-Усть 178 
Пекин 260 
Пелени 4
Пельтюки (-ова) 176 
Пентюрята 32 
Пентюхов 268 
Пеньки (-ова) 36,52,
6 4 ,S8,436 
Пеньки Верхние 36 
Пеньки Нижние 36 
Пенькн Средние 36 
Пепеляев (-а) 26,102“ 
274
Пепеляева 44,60,180, 
206,220,332 
Пепеляева Алекс. 340 
Пепеляева Васил. 340 
Пепеляево 192 
Пепеляевой 400 
Пепеляи 182 
Первакова Алексан. 
314
Первакова Ивана 314 
Первакова Кузьмы 
336
Первакова П авла 314 
Первакова Т . 314 
Перваковой Анаст. 
314
Перваковой Марии 
314
Первая Делянка 218 
Первушина 170 
Перебор Заячий 42 
Переборная 264 
Перевоз 232,282 
Перевоз 252 * 
Переволока 126 
Перемка Верхняя 258 
1 Теремка Средняя 260 
ГГеремка-Усть 260 
Перемокая 264 
Перемское 50 
Переплетов 276 
Перешейка 222 
Перина 220 
Перинский 220 
Перитова 66 
Перкун Антона 308 
Перкун Ивана 308 
Пермечата 274 
Перминова Петра 332 
Перминова Романа 
332
Пермитины 218 * 
Пермонки 158 * 
Пермский 280 
Пермь 2
Пермяки 36,110,166, 
408
Пермяки 46,300,310, 
314 *
Пермяков 861 
Пермяков 110,270 * 
Пермякова (-ов) 42.
78,80,86,94,326 
Пермякова 78.80,94,
102,350 *
Пермячата 46 
Перчата 86 
Першакова 356 * 
Першата 92 
Першенка 30 
Першенка 30 * 
Першнна 260,378 
Першонки 344 
Першонкова 344 * 
Перы 214 
Пескова 198 
Песковский 354 
Песочный 372 
Пестерева. 272,378 
Пестери 74,276,354 
Пестери 80 *
Пестова 142 
П естовского 372 
Песчанка 426 
Песьяна 268,274 
Песьянки 134 * 
Песьяны (-а) 264 
Петеримова 172 
Петеримова Верхняя 
172 *
Петеримова Нижняя 
172 *
Петикова 430 
Петиичи 202 * 
Петраки 60,276 
Петраковский 276 
Петраченки 84 * 
Петрекова 144 * 
Петрищево 138 
Петрова 4,98,162,192,
304,318,350,406 
Петрова 174,278,292 * 
Петрова Бориса 322 
Петрова Василия 334 
Петрова Германа 322 
Петрова Ивана 322 
Петрова Максима 364 
Петрова Никифора 
334
Петрова Я кова 364 
Петрованова 264 
Петровичи 76,84,162,
166,176 
Петровка 132 
Петровой Марии 322 
Петровская 278 * 
Петровский 206,248, 
372
Петровское 426 
Петровшина 244 * 
Петровых 356 * 
Петропузина 174 
Петропавловское 408 
Петрунина 320 
Петруничи 216 * 
Петрунята 158 
Петрухи (-на) 244 
Петрухина 20,92 
Петрушата 62,86,152,
' 214,354,410 
Петрушата 10 * 
Петрушата Верхние 
270
Петрушатский 356 * 
Петрушеики 336 
Петрушенское 3 .  О. 
354
Петрушино 12 
Петрушонки 304,354 
Петрушонки 354 * 
Петрята 144,208 
Петряхино (-а) 120 
Петушгаа 48 
Петухи (-ова) 4,12,32, 
84,138,142,150,
160,174,276,284, 
412
Петухи 102,136 * 
Петухова 64,198,348 
Петухова 200 * 
Петухова Василия 
364
Петухова Федора 338 
Петухово 328,438
П ету х о вск и й  320
Петушки (-ховка)
136,252 
Петушково 26 
Петушор 364 
Пехитова 158 
Печелева 218 * 
Печенки (-ина) 172, 
180
Пёченкин (-ки) 266, 
268
Печепкипа (-ки) 174 
Печенкино 12 * 
Пешкова 48 
Пещеры 166 
Пигалевский 314 
Пигалята 156 * 
Пизьменский-У сть 
258
Пикановский 372 
Пиканы 266 
Пикули 404,408 
Пильняки Большие 
212 *
Пимково 26 
Пимонята 354 
Пииаева 6
Пирогова 104,198,210, 
304,390 
Пирогова 198 * 
Пироговский 372 
Пироговское 3 .  О. 
390
Пирожки (-ова) 84,
90,178,180 
Пирожкова 188 
Пирожкова Верхняя 
188
Пирожкова Нижняя 
188
Пирожкова Семена 
188
Пирожиикова 284 
Писинкина 252 * 
Пискунов 272 
Пискуны 280 
Писиеи 120 
Питеево (-чи) 202 
Питерцы 92 
Питкина-Ново 414 
Питкина-Старо 414 
Пихтина 74,78 
Пихтовка 88.98,104,
204,232,364 
Пихтовка 230 * 
Пихтовник 40 
Пищальникова 132, 
134
Пищальникова 134, 
422 * 
П лаксивая 48 
Платонова (-о) 140, 
154
Платонова Гавр. 386 
Платоново (-ский) 14
Плато п овцы 90
Платоновых 380 * 
Платонята 32 
Платопшая 438 
Платошная Сухая 438 
Платошная Сырая 
438
Плашенки 44 
Плесо 48
Плесо Нижнее 40 
Плетковка 140* 
Плетнева 58 * 
Плетневское 3 .  О. 
314
Плеханова 62 
Илеханы 94,234 
Плешиха 4 *
Плешки (-ова) 94,290 
Плешки Большие 222 
Плешки Малые 224 
Плешков 62 
Плещкова 226 
Плешкова 36,242 * 
Плешкова Давыда 90 
Плещиха 4 
Плижата 158 
Плишата 8 
Плишки 90,138,164 
Плишки 72 * 
Плишки Большие 90 
Плишки Малые 90 
Пдишкина 350 
Плишкинский 372 
Плотбище Оурнин- 
ское 44 * 
Плотника 194 
Плотники (-ова) 76,
104,178 
Плотников 266,274 
Плотникова 38,104, 
128,260,344,348
Плотникова 178 * 
Плотников Е вт. 328 
Плотникова № 4 398 
Плотникова Пр. 398 
Плотникова Тита 382 
Плотникова Л авр. 
382
Плотниковекий 372 
Плотниковское 3 .  О. 
314
Плотниковцы 314 
Плюсннной 44 
По Кемолю Ж укова 
96 *
По реке Велой 296 
По реке Дикой 290 
По реке Дресвянке 
58
По реке Ивановке 
352
По реке Смутной 42 
По реке Полве 344 
По реке Хмелевке 
434 *
По Трубенке Катае­
ва 108 
По Трубенке Поспе­
лов 112 
По У  раку 296 
По Черной реке 110* 
По Черпанышу 434 * 
Поберята 52 * 
Побоище 296,314 
Побоищенское 3 .  О. 
314
Поваренки 182 
Поварная 242 
Поварня 344 
Поганый Лог 182 * 
Погибелка 102,144 
Погоды 74 
Погорелка 30,264 
Погорюй 292 
Погудино 298 
Под Кокуй 222 
Под Мысом 296 
Под Шилихой 344 * 
Подаруев 270 
Подбор 104.292 
Подборно 278 
Подволок 252,278 
Подволок Верхний 
252
Подволочина (-л о т ­
ка) 158 
Подволочье 34,40,286 
Подволочье 34 * 
Подволочье Нижнее 
286 * 
Подволокшая 218 
Подвысокая Гора 250 
Под высокой Горой 
250 *
Подгарена 218 
Подгари 246 * 
Подгарюшки 246 
Подгорена 164,218, 
234
Подгорена 116 * 
Подгорная 198,202 
Подгорная 198,218 * 
Подгорная Нижняя 
202 *  
Подгорный 8,274 
Подгорцы (-ева) 64,98 
Подгребни (-ева) 254 
Поддунай 256 
Под'ельник 280,292, 
ч34
Под'ельничная 288 * 
Подзайцево 18 
Подзем ляна 258 
Подзорова 60 
Подзоры 178 
Подойпицина 380 
Подкаменная 288 * 
Подкина 296 
Подкино 410 
Подкинский 298 *
Подлипки 124 
Подлобкова 240 
Подмыс 158 
Подольская- Каменец 
400
Подраменский 400 
Подромахина 126 
Подсека Осиновая 344 
Подскопина 248 
Подскопина Малая 
248
Подслудная 292 * 
Подсосновка 158 * 
Подсоспова Гора 248 
Подставы 178 
Подстрелка 126 
Подувалье 422 
Подчерновский 248 
Подшилиха 344 
Подюкова 220 
Пожарского 372,386 
Пожва-Усть 50 
Пожвинские 50 * 
Пожевка 416 
Поздина 288,364 
Подзникова 380,394 
Поздянка 288 
Поздянка у Часовни 
288 * 
Позевалята 110 
Покладок 394 
Поклевский 212 
Покленки 164 * 
Покровская 104 
Покровский 254 
Покровское 182 
Полазна (-минский) 
52
Полазна-Верх 52 
П олазна-Усть 52 
Полва (-инское) 212 
Полва Сухая 344 
Полвипское-Верх 210 
Поле Большое 160 
Поле Высокое 288 
Поле Гаинцево 52 
Иоле Захаровское 296 
Полевой 232 
Полемская 408 * 
Полены 402 * 
Полетаева 66 * 
Полетаевский 16 * 
Иолетаенки 54 
Поли Одина 164 * 
Полина 222 *
Полино 6 
Полино 6 * 
Полинский 20 
Полины 148 * 
Политова 22 
Политята Большие 30 
Политята Малые 32 
Полицы 118 *
Поличн 268,376 
Поличи 104 *
Половинка 40,246,
254,258 
Половинка 422 * 
Половинка 1-я, 2-я,
3-я 132 
Половника Выселок: 
36
Половинкина 412 
Половинная 232 
Половинная Большая 
240
Половинная Малая 
240
Половинский 232 
Половкова Платона 
306
Половкова Федора 
320
Половкова Якова 320 
Половковский 314 
Половковское 3 . О.
314 
Пологи 226 
Полом 198,238,242, 
364
Поломовка 26 * 
Поломская-Верх 224 
Поломский-Нижне 
226
Поломы 232 
Полороты Большие 
92
Полороты (-ова) Ма­
льте 92 
Полтаны (-ова) 70 
Полтаны 100 * 
Полуверцы 358 * 
Полуденка 256 
Полуденная 56.252, 
254
Полуденский 242 
П олуденский-В ерхне 
252
Полуказарма 6,176, 
420,430 
Полуказарма 17 клм. 
186
Полуказарма 108 клм. 
420
Полуказарма 218 клм. 
420
Полуказарма 391 клм. 
142
Полуказарма 449клм. 
188
Полуказарма 465клм. 
178
Полукозья 174 
Полунина 74 
Полунята 90 
Полусучьева 184 * 
Полухи 12 
Полушата 90 * 
Подушкина 326 
Полчихина 214
Полыгалов 426 
Полыгалово (-ский) 
190
Полькина 158 
Полькина 24 * 
Польково 174,376 
П ольва 276 
Польиик 292 * 
Полюдова 8,142,364 
Полюдята 154 
Полюхи 272 
Полюшкин-Почипок 
60
Полюшкина 60 * 
Поля Долгие 276 
Поляна Красная 430 
Поляна Я сная 438 
Полянского 322 
Поляны 292,408 
Полята 158 
Поморцева 48,220 
Понималы 234 
Пономарев 266 
Пономарева 94,158, 
254,272,348,
402
Пономаревский 436 
Пономаревых 400 
Поносов 8,22,32,296 
Поносов 274 * 
Поносова 22,138 
Поносова 96 * 
Поносова Никифора 
336
Поносово (-в) 4,24, 
336
Поносовский 22,296,
352,376 
Поносовское 3 . О. 336 
Поиылки 122 
Попенки 188 
Поперешка 254 * 
Попкова 1'46 
Поплавских 364 
Попов 242,266,268 
Попова 86,268.320,
348,364 
Попова 100 *
Попова Верхняя 38 
Попова Нижняя 38 
Попова Петра 320 
Попова Средняя 38 
Поповка (-а) 4,34,190 
Поповская 4 
Поповцы 76 .
Поповы 86 
Поповых 376 
Попонин 58,70 
Попонина 46,56 
Попы 68,232 
Попырина 234 
Попята 252 
Порожний 428 
Порожняя 420 
Порозииа 190
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Порозкова 284 * 
Порозовский 194 * 
Порозы 112 * 
Порозята 284,376 
Поросята 12 
Порошина (-ин) 110, 
160,332,352,356, 
364
Порошина 356 * 
Порошина Андрея 364 
Порошина Тимофея 
364
Пороши ной 334 
Порошница 32 * 
Порт Артур 66 * 
Посад (-ская) 46 ,52 , 
254
Посад 72,212,294,410* 
Посад Новый 414 * 
Посад-Притыка 418 * 
Посад Старый G, 16S,
200,414 
Посад Старый 12 * 
Посадская 176,182, 
410
Поселеицева Васил. 
320
Поселеицева Михаи­
ла 320 
Поселеицева Плато­
ва  320 
Поселье Верхнее 156 
Поселье Казакове 
156 *
Поселье Камское 236 
Поселье Нижнее 158 
Посер 98
По.серка Верхняя 60 
Посерцева 204 
Последняя Гора 194 
Поснята 230 
Поспелов 108 * 
Поспелов по Трубен 
ке 112 
Поспелова 60 
Поспелова 108 * 
Поспелово 32 
Поспеловой 310 
Постаноги (-ова) 172, 
174 
Постники 26 
Постникова Лариона 
314
Постникова Николая 
304
Постникова Петра 314 
Постникова Федора 
-314 
Постова 192 
Постоногова 208 
Постройка 178 
Посуды 282 
Посягин 102,112 
Посягина 86 
Потанина 152,376
Потаиино 260 
Потапова (-ы) 8,58, 
146
Потапова 22 *
Пота повили 166 
Потапово (-а) 12 
Потаповцы 92 * 
Потарчина 84 * 
Поташи (-инский) 344 
Потерей 352 
Потерейка 352 
Потеряевское 3 .  О. 
338
Потеряй 238,338 
Потеряхи 166 
Потията 200 * 
Потоскуй 256 
Потрачлны 84 
Потусята 412 
Пофорный 22 * 
Похатеевы 120 * 
Похотены 132 
Поцелуева 66,154 
Почашов 356 * 
Почашорский 344 
Почашорский 324 * 
Починок Беловский 
36
Починок Дробинский 
404 *
Починок Дубовский 
54
Починок Конушкин 
60
Починок Мельнич­
ный 182 
Починок Новый 406* 
Починок Орлово 48 
Починок Полгошкин 
60
Починок Савин 244 
Починок Семеновский 
4
Праздниковой 14 
Преображенский 288 
Преснова 286 *
При Мельнице 102 * 
Приверха 238 
Пригоды 10 
Прилысьвинская
мельница 16 * 
Припадай 150 
Притужалы 404 
Притыка 60,236 254 
Притыка 176 * 
Притыка Посад 418* 
Провалово 150 * 
Прогресс 408 
Продажата 62 
Продажи 62 * 
Пронина 220 
Прокопьевский 376 
Пролетарский 128.
•М2,220,428 
Пролетарский 428 *
Пролетная 424 
Лромедличи 58 * 
Промеледичи 58 
Промысла 430 
Прогш 374 *
Пронина (-чи) 172,
202,250,326 
Пронинская 26 
Пронинский 326,348 
Проничи (-нинский) 
22,30,86,178,2.74 
276
Проничи 404 * 
Проискал 50 * 
Пронята 104,296 
Пророки 264 
Прорывенский Ост­
ров 424 * 
Просвершта 112 
Просека (-ина) 140, 
372
Проселочное 3 .  О. 
390
Проскурякова 220 
Простокишина 218 
Протасы 116 
Против Сосновой Г о ­
ры 42 
Прохожих 394 
Прохоров (-ский) 178 
Прохорова А л. 328 
Прохорова Павла 328 
Прохорова 174 * 
Прохоровых 330 
Прохоры 178 
Прохорята 14,240,330
348,364 
Прохорята 284 * 
Прочи 166 
Прошкина Игната 
340
Прошкина Тимофея 
340
П руда-Верх 140 * 
Прудок Грязный 406 
Прусаки 234 
Прядилово 8 
Прллошникова 322 
Пугаева 68 *
Пугачи (-ева) 94,202 
Пугина 10 
Пугиных 392 
Пузикова 348 
Пузиковский 326 * 
Пузыри 252 
Пузыри 224,236 * 
Пупова 422 * 
Пуповина 88 
Пупырево 6 
Пурга 26,266 
Пургинская 30 * 
П урж ата 234 
Пурик 308 
Пустовали (-ова) 76 
П устогова 326
Пустомолвина 252 * 
Пусторамина 1-я, 2-я 
158
Пустохгш 14 
Пустош 400 
Пустынники 284 
Пустынь 84 
Путанка 288 
Путеводитель Моло­
дой 408 
Путешка 288 * 
Путики 378 * 
Путилова 58 
Путин 274
Путин Селькин 274 * 
Путина 414 
Путина Ивана 322 
Путипо 22 
Путино-Ново 22 * 
Путино-Старо 12 
Путинское 3 .  О. 316 
Путиных 322 
П ухи 68 
Пучки (-ина) 94 
П ути н ское 3 .  О 392 
Пушкари (-ева) 36,
172,204,240,294 
П аткар н я (-рея) 208 
Пушкинский 282 
Пушна 172 
Пушна 152 * 
Пчеловод Ямы 292 
Пыжьянка 150 
Пылай 188 
Пышкова (-о) 284 
П ьянков 22,102,164, 
266
Пьянкова (-ки) 22,62, 
102,166,214,268, 
414
Пьянкова 344 * 
Пьянкова Ивана 364 
Пьянковский 32 
Пьяные 290 
Пятина 202 
Пятки 62,70 
П яткова 104 
Пятунин 106 
П ятун и н  Ближний 
106 *
П я ту н и н  Дальний 
106 *
Пятуцята Большие 
86
Пятунята Малые 86
Р.
Рабочий Б ар ак 122 
Рагозина 414 
Радостево 430 
Радуры 372 
Разбега 84 
Разбойники 74
Р аз'езд  № 27 10 
Р аз'езд  № 28 12 
Р аз'езд  № 30 6 
Р аз'езд  X  31 40,142 
Р аз'езд  X  32 150 
Р аз'езд  № 33 174 
Р аз'езд  № 34 172 
Р аз'езд  № 36 132 
Р аз'езд  № 51 138 
Р аз'езд  № 52 138 
Р аз'езд  № 53 430,
436,438 
Р аз'езд  № 102 40 
Р аз'езд  X» 102-а 40 
Р аз'езд  № 103 40 
Р аз'езд  № 104 424,420 
Р аз'езд  № 106 428 
Р аз'езд  X» 107 420 
Р аз'езд  № 108 420 
Р аз'езд  X  109 430 
Р аз'езд  X  110 430 
Р аз'езд  X» 125 420 
Р аз'езд  X  126 4^0 
Р аз'езд  X  127 420 
Разины 406 
Разсохи (-на) 94 
Разумкова 161 
Раймыска 212 
Раки 64,180 
Раки 4,14,114,160 * 
Раки Верхние 404 
Раки Нижние 404 
Раки Средние 404 
Ракина 342 * 
Ракипцова 214 
Ракишна 88 
Раклаиова 206 
Раково 30 
Ракшата 172 
Ракшина 144,198,212 
Ракшина 172 * 
Ралыш кова 38 * 
Раменная 218 * 
Раменский 24 
Раменье 298 
Рапы (-ина) 6 
Раскатинино 356 
Расковалова 40 
Рассвет 126 
Рассольная 288,420,
424,434 
Рассольная-Верх 288 
Рассомахины 394 
Рассоха 426 
Рассоха Новая 202 
Р ассоха  Северная 
Средняя 428 
Рассохи 212,268,288 
Раесохинский 1-й 2-й 
372,374 
Растегаево (-а) 120 
Растопырина 118 * 
Раоцеперина 282 
Раута 374 
Рачева 198,220,326
Рачева Больш ая 204 
Рачева Малая 206 
Раченки 166 
Рачканова 206 
Рашман 132 
Ревпзлта 214 
Ревунята 154 * 
Ревяга 68 
Редов 400
Редово Василия 330 
Редьки 12 
Резанова 150,152 
Резановка-Усть 228 
Резина Янова 340 
Резка 160*
Резка Больш ая 160 
Резка Малая 160 
резкинскал 342 * 
Ренев 62,86 
Рени 70 
репища 364 
Репнякова 206 
Рестова 402 
Реуновская 4 
Реуны 4,10,230 
Речка 4,6 *
Речка Больш ая 342 
Речка-Верх 128,272 
Речка Осипова 348 
Речка-Усть 178 
Речки-Верх 230,430 * 
Речки-Между 124 
Речкова 70 
Решетники 272,316, 
410
Решетники 112 * 
Решетниковский 316 
Решетниковское З.О . 
316
Ржевииа 124 
Рицкова 46 *
Рогали 274 
Рогова 242 
Роговик 46 
Рогожинская 84 
Рогожники (-ова) 94 
Рогожники Большие 
80
Рогожники Малые 82 
Рогожников 58 
Рогожникова 48 
Рогожникова 82 * 
Рогозина 220 
Рогозята (-ина) 70,
152,158 
Рогули (.-ева) 94 
Родева 202 
РоДешси (-а.) 112 
Роди 166
Родина 38,172,178,276 
Родина 32,266 * 
Родина Малая 180 
Родинцы 112 
Родихина 42 
Родичи 70,200
Родник 344 
Родникова 34 * 
Родниковское 3 .  О.
' 338 
Родничпая 194 
Родолышчата 112 
Родякова 340 * 
Рождественский 386 
Рождественское 214, 
256
Рождественское-Ново
194
Рожки 172,236 
Рож кова 194 
Рожкова Василия 328 
Рожкова Михаила 
328 
Рожнята 58 
Розет 322 
Розета 320 
Романова 416 
Романова 94,98,382 * 
Романова Архипа 340 
Романовичи 40 
Романовна 436 
Романово 392 
Романовский (-в) 10, 
26,212 
Романовский 346 * 
Романовское 3 . О.
392
Романовых 14 
Романшор Верхний 
410
Романшор Нижний 
412
Романшор Средний 
412 
Романы 186 
Романята (-ненки) 54, 
70,94,208 
Ромахино 126 
Роматпета 146 
Ромашев 374 
Ромашева 44,86,98 
Ромашева Елизара 
390
Ромашовых 390 
Ромаши 98,112,272 
Ромаши 110 * 
Ромашина 296 
Ромина 352 * 
Ромоиовцы 66 * 
Ромшино 360 * 
Роиьжевское 3 .  О. 
316
Роньжи 12,316 
Росольна 43,432 
Россомагина 268 
Россомаха 236 
Росеоха-Кусья 424 
Россохи 54,166 
Россохи 122 * 
Россош ка 246
Ростки 116 
Рочиб 68 
Рубцов 86,268 
Рубцовский 344 
Ругалевых 314 
Рудаки (-ова) 70 
Рудакова 48,292 
Рудничная 256 
Рудометов 242 
Рудометова 34,178 
Рукавицина 70 * 
Рукавичата 58,70 
Рукавиицы 84 
Румянцева 318 
Русаки (-овское) 102 
164
Русаков 62,90 
Русакова 164 
Русинова 218 
Русинята 70 
Русский Лем 408 
Русскина 16,144 
Русскова 70 
Русята 326 
Ручей 34 
Рушкина 326 
Рыбак 270 
Рыбята 416 * j  
Ры ж  438 
Рыжкова 46,146 
Рыжкова Больш ая 62 
Рыжкова Малая 64 
Рыкова 152 * 
Рыловой Ольги 334 
Рысакова 84 
Рычагов 98 * 
Рычагова 46 
Рычина 82 
Рычкова 158 
Рычкова 70 * 
Рэдевчи 202 * 
Рюмата 284 * 
Рюмино (-ский) 192 
Рюпасова 282 * 
Рябинипа 322,338 
Рябининское 3 .  О. 
338
Рябинники 298 
Рябинова 98 
Рябиновка 254,276 
Рябины 4
Рябки (-ова) 18,50, 
94,204,240,266, 
284
Рябова 38,64,68,104, 
138
Рябова 432 *
Рябово 406 
Рябок 60 
Рябчевский 266 
Рябые 280 
Рязанова 274 
Рясова 416
с .
Сабелька 416 
Савания 404 * 
Саванчи 404 
Саввина 104,182 
Саввина Новая 6 
Саввина Старая С 
Саввино 12 
Саввы-Костина 184 
Савелий 86 * 
Савельева 390 
Савельиха 436 
Савенки 30,78,118,
120,158 
Савин 58,180,260 
Савин Починок 244 * 
Савина (-о) 122,164, 
206,214,274,276,
282,292,374,414 
Савина 46,96,104,204* 
Савина Больш ая 134 
Савина М алая 134 
Савина Пашня 52 
Савииа-Томиной 134* 
Савиненки S8 
Савиики 282 
Савино 14,284 
Савино 142 * 
Савино-Голята 326 
Савинов 256 
Савинова 158 
Савнны (-цы) 226 
Савины 158 * 
Савинята 150,198,226,
348,400 
Савичи (-на) 54,66,
102,206,280,364 
Савкина 144,240,414 
Савотина 26 
Савотинскап 224 * 
Саврасова 160 
Савята 158,240,270 
Садильская 204 
Садки 114,252 
Садкова 12 
Садкова 114 *
Садок 292 
Сады 4
Сад-Карагай 432 * 
Саиио 134 *
Сакера 182 
Сакмара (-ы) 118 
Саксонка 142 
Салай 364 
Салай Андрея 364 
Салай Василия 364 
Салай Михаила 364 
Саламатка 4,268 
Саламатова Гора 428 
Салаурова 158 
Саликова Гора 194 
Саловарова 268 
Саломатка 192 *
Салтыкова 24,298,302 Сас фоненковых 402
Салтыкова Василия Са. хрогюва 298
304 Cat фоновский 138
Салычи 124 Cat фоны (-ова) 138
Сальники (-ова) 64,68 Сахарова (-чи) 202
Сальников 408 * Сахары 172
Сальникова 210,218 Сбыксина 38 *
Салыгаковский 374 Свалы (-ова) 264
Самки 176 Светлова Больш ая
Самкопа (-и,-ки) 4о, 286
106,112,164,266 Светлова Малая 286
Самкова 176 * Светлановский 374
Самодуры 202 * Свиненки 62,90
Самозванка 368 * Свинышх 160
Самозванка 1-я, 2-я Свистунихи 380
374 Свистуны 166
Самозванка-Верх 368 Свищи 4
Самозванка-Верх Свобода 152
372,374 * Свояки 222
Самохвалова 394 Святовский 356
Самохвалы (-ова) 64 Святы 30
Самсоны 104 Ci орки50
Самсон ята 344 Севастьянова 70,226
Самунята 144 Севе 278 *
Самчеикп 26 Северная 258,430
Самылова Больш ая Северная 230 *
350 Севервая-Верхне 168
Самылова Малая 350 Северная-Нижне 170
Саначева 32 Северова 44
Саначева 62 * Северный 242 *
Саначева Андриана Северный Коммунар
338 356
Саначева Фомы 338 Северуха 48,242,246
Саначевское 3 . О. 338 Северята 44 *
Саначи (-ева) 96,352 Севостьяны 128
Сапдрикова (-ки) 412 Севрюгина 316
Саничи 96 Седенкова 364
Саничи 200 * Сединин 314 *
Санкова (-ская) 46 Седшшна 302,364,386,
Санникова 158 390.396,398
Сашотки 364 * Сединина Александра
Сапачи Малые 94 312
Сапенки 354 * Сединина Андрея
Сапова 146 306,318
Сапочи 258 Сединина Артемия
Сапочи 58 * 310
Сапчева Гарь 350 Сединина Афонасия
Сарабаиха (-инская) 310
128 Сединина В ласа  312
Сарабаиха 116 * Сединина Григория
Сараи Кирпичные 130 316
Сарапово (-а) 284 Сединина Дениса 312
Сарановский-Павло Сединина Егора 306,
426 312,312
Сарапульцев 298 Сединина Ефима 338
Сарапульцы (-ева) 6 Сединина Ивана 308,
Сарапульцы (-ский) 312
10 Сединина Кирилла
Сарапулята 74 318
Сарачи 16 Сединина Лариона
Сармаки 284 312
Сартасы (-ова) 82 Сединина Леонтия
Сарынды 212 * 338
Сатаны 234 * Сединина Максима
Сатино 4 * 310
Сединина Матвея 33CS 
Сединина Михаила 
308
Сединина Николая 
306
Сединина Петра 312, 
318
Сединина Савелия 
318
Сединина Семена 3 0 0  
Сединина Тимофея 
312
Сединина Тихона 318 
Сединина Федора 308 
Сединина 396 
Седининой 308 
Седининой Анны 312 
Седининой Екатери­
ны 312 
Седининой Ефимьи 
312
Седининой Марии 312 
Седининой Мар. 312 
Седининой Матрены 
312
Седининой Фетиньи 
312
Седи минское 3 .  О.
316
Седишшцы (-ина) 316 
Сединииых 302,308, 
Седова 96,152,268 
Седова 66 *
Седунка 194 
Седунова 50 *
Седуны (-ова) 12,352 
Седята 364 
Села 40 
Селезнева 374 
Селезнева 414 * 
Селезневский 2-й 374 
Селезневых 402 
Селезни 128,150,116 
Селезни Большие 234 
Селезни Малые 234 
Селезнята 414 
Селиванов 20 * 
Селиванова 348 
Селиванова 272 * 
Селиваны (-ова) 90 
Селина 414 
Селино (-а) 120 
Селихина 78 
Селичи 26 
Селишенская 26 * 
Селища 240 
Селища Новые 258 
Селища Старые 258 ' 
Селище 72 * 
Селшдная 58 
Село Новое 250 
Сельки 160 *
Селькхш 22 
Селькии-Путип 274 * 
Селькина 274
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Седькова 44,118,361, 
■400
Сельчи-Ново 202 * 
Селяничи (-ика) 208 
Селянка 40 
( Селянки 164,168,226 
Семаш 306 
Семена П ирожкова 
188
Семеиишева Петра 
338
Семенкас Большой 
408
Семенкас Малый 408 
Семенов 374 * 
Семенова 172,266 
Семенова Андрея 298 
Семенова Григория 
312
Семеновская 168 * 
Семеновский 146,400 
Семеновский Почи­
нок 4 
Семеновцы 364 
Семеновшииа 128 
Семеновых 320 
Семибратова 24 
Семидворка 394 
Семпдворское 3  О. 
392
Семидены 10 
Семики 84 
Семильсон 340 
Семина 82,164,216 
Семина Верхнее 220 
Семина Нижняя 220* 
Семинцы Верхние 108 
Семиицы Нижние 110 
Семпчи 132 
Семкина 144 
Семкииа 216 * 
Семкова 44 
Семковята 44 *
Сенат 250 
Сеначинский 32 
Сенева 210 
Сениыа 146,412 
Сешшскин 356 
Сеничи 14,172,226,266 
Сепичи 218 *
Сенчата 412 
Сеыькин Мыс 348 
Сенышиа (-чи) 6,202,
374,416 
Сенысина 220,416 * 
Сенышно 54,338 
Сенькинское 3 .  О. 
338
Сенюки 26 *
Сешокова (-чи) 202 
Сенята 80,152,356 
Сенята 32 *
Сепыч (-овское) 26 
Сепыч-Усть 32 
Сераицы 212 *
Серафимовское 356 
Сербиева 192 
Сергеев 112 
Сергеева 206,226,348,
378,380,400 
Сергеева 98 * 
Сергеева-Ново 200 
Сергеевой 380 
Сергеевский 376 
Сергеевцы 348 
Сергеевых 380 
Сергеичи 4 
Сергиевский 426,428 
Сергиевское 212 * 
Сергии 22
Сергина 74,80,234,414 
Сергипа 70 *
Сергина 1-я и 2-я 158 
Сергино (-а) 4 ,26,28,
36,50,326 
Сергинцы 42 
Сергинцы 238 * 
Сергунин 276 
Сереброво 196* 
Серебрянников 60 ,68* 
Серега (-ова) 144 
Серегина Трофима 
338 
Серегова 46 
Середышн 282 * 
Сереевекий 374 
Сержата 70,90 
Серина Ивана 338 
Серина Леонтия 338 
Серина М акара 338 
С'ериных 334 
Серки 94
Серкова Верхняя 66 
Серкова Нижняя 68 
Серугаева 96 * 
Серьга (-гинская) 290 
Серяги 144 *
Серяки 290 
Сечище 120,202 
Сечищ е-Важ 202 * 
Сибярева (-ята) 160 
Сибирский-Гусев 24 
Сибирцы 150 
Сибирь 44,54,140,204 
Сибиряки 50,154,226 
Сибирякова 98,434 
Сива 206,364,412 
Сива Малая 400,402* 
Сива-Усть 402 * 
Сиверуха 270 * 
Сиверухи 112 * 
Сивкова 16,214,220 
Сивуха Верхняя 184 
Сивуха Нижняя 184 
Сивухино ( -Ш И Н С К И Й )  
10
Сивяки 232 
Сиговский 348 
Сидоренки 14,28 
Сидоркова 158
Сидорова (-чи) 54,
138,202,208,220,
226,254,414 
Сидорова Алексея 364 
Сидорова, Григория 
364
Сидорова М алая 202 
Сидорова Петра 366 
Сидорова Степана 366 
Сидоровича Ивана 320 
Сидоровича Якова320 
Сидоровка 140 
Сидоровский 314 
Сидоровы (-а) 14 
Сидоры 286 
Сидорята 22,24,84,88, 
‘ 112,158,168,182,
208.366 
Сидорята 204,346 * 
Сидорята Верхние 
156
Сидорята Малые 166* 
Сидорята Нижние 
158 * 
Сидорятский 312 * 
Сизевское 3 .  О. 338 
Силерова Я кова 334 
Силин 226 
Силина 132 
Силтшо (-а) 12 
Силкина 104,114,220 
Силкина-Верх 114 * 
Силкина Малая 114 
Силуяиы 406 
Силуяшки 406 * 
Сильверсты 18 
Сильнова 150 
Спмаки (-ова) 202 
Симами 282 * 
Симакова 158 
Симанки (-нова) 282 
Симанкино 282 
Сймановское 3 . О.
394 
Симаны 266 
Симахина 152 
Симичи 144 
Симонов (-ята) 112, 
138
Симонова, 100,158 * 
Симонята 10Л 4,66,84, 
176
Симонята 122 * 
Симонята Верхние 
68
Симонята Нижние 70 
Симунына 366 
Синицы 62 
Сшгочка 40 
Сиияшор 198 *
Сипова 28 
Сиповята 158 
Сиротки (-ская) 64 
СируЛи 96 
Сирчиков 102
Сиряк 120 
Сиряк 234 * 
Ситники 178 
Ситники Малые 178 
Ситникова 144,384 
Ситпиково 28 
Ситпиковский ЗЗо 
Скакуны  260,266 
Скальная 54 
Скальнинский 54 * 
Скани 74 
Скаты 180 
Скачки (-ова) 352 
Скачкова 402 
Скобелевка 140 
Скобели 4 
Скоморошинский 40 
Скоробогатова 382 
Скородум Большой 
54
Скородум Малый 56 
Скородумка 404 
Скородумы 246,260 
Скороходов 356 * 
Скороходова Матвея 
338
Скорынята Верхние 
284
Скорынята Нижние 
284 
Скребки 404 
Скрымина 432 
Скульт 308 
С к у л ъ т  Владимира 
340
Скульт-Хуторское 
3 .  О. 338 
Славная 284 
Слаты 272 
Слащена (-ский) 314 
Слепаки 26 *
Слепой Монастырь 
106 *
Слепушки 286 
Слепые 136 *
Слизки 28 
Слобода 70,102 
Слободка 66 
Слободы 104 
Слуда 32ч1 
Слудка 104,244 
Слудка Больш ая 124 
Слудка М алая 124 
Слюнко-Павла 340 
Сметанина 210 
Сметанина Больш ая 
208
Сметанина М алая 210 
Сметанники (-ова) 144 
Смирнова 260,386 
Смирнова 78 * 
Смирнова Алексея 
334
Смирнова Ивана 334 
Смолевки (-ята) 64
—  4 7 3  —
Смолина 66,254,284, 
Смолята 204,410 
Сморкаловых 378 
Смородинский 28 
Смородинцы (-н) 36 
Смысла 210 
Снегири 30 *
Собаки 284,436 
Собакина 158 
Собачки 6 *
Собинята 104 
Соболева (-чи) 202 
Соболевой Евдокии 
332 
Соболи 138 
Собольки 50 
Соболята 18,290 
Сова 278 
Совхоз 18 
Соинская 196 
Соколов 356 
Соколова 30,76,96,200 
Соколова Иллариона 
340
Соколова Савелия 340 
Соколова Фомы 340 
Соколовское 3 .  О.
340 
Соколы 408 
Сокольский 192 
Солдатенки 74 
Солдатова 172 
Солдаты 138 * 
Солдатята 150 
Солнца 272 * 
Соловьев 2983 
Соловьев 20 * 
Соловьева .88,138,158,
288,402 
Соловьева 88,182 * 
Соловьева Семена 340 
Соловьевой Акул. 336 
Соловьевский 366 
Соловьевых -330,332 
Соловьи (-ева) 284, 
410
Солодуха 402 
Солодухина 388 
Солодяна 152 
Солодяны 90 
Соломатова 394 
Соломенный Город 
172 * 
Соломинскоо 432 
Соломята 232 
Солохи (-ина) 288 
Солуыичи 178 
Солянка 432 
Солянка 322 * 
Солянка Борисовская 
432 
Сомова 158 
Сомы 270 
Сонич 392 
Сонич Фед, 392
Сонливая 46 * 
Сопени 226 
Сонина 206 
Соплово 122 
Сопляки 158 * 
Сопроновчи 202 * 
Сорока 238 
Сороки (-на) 10,18,58, 
90,114,178,206, 
208
Сороки 168,296 366 * 
Сорокина 220,416 
Соромотина 268 
Сорочата 238 
Соседки 284 
Сосна 262 
Сосиина 34 4
Соснино 50 
Соснова (-ка) 240 
Соснова Больш ая 404 
Соспова-Верх 410 
Сосновая 256 
Сосновая Гора 42 
Сосновка 18,158.250, 
256,290,356,416, 
436
Сосновка Верхняя 
264
Сосновка Малая 408 
Сосновое Болото 278, 
432
Сосновский 192 
Сосновский 304 * 
Сосновское Мало 408* 
Сосновый Мыс 158 
Сосняги 248 
Сосняк 66 *
Соснята 82,298 
Соснята Большие 10 
Соснята Малые 12 
Соствакова 90 * 
Сосунова 146,298,348 
Сосуново 296 * 
Сосуновский 24 
Сотниковский 438 
Сотоны 234 
Софоны 274 
Софроненко Марка 
*^336
С'офронова (-о) 48,144,
202,320
)ронова 82 * 
рроновка 260 
зроновский 22 * 
)роны Верхние 174 
зропы Нижние 176
Cot 
Cot 
Cot]
Сое 
Сое
Софонята 28,50 
Софьина (-ы) 114,180 
Соя 196 
Спа сова 220] 
Спасовское 3 .  О. 316 
Спасская 316 
Спехова 268 
Спешково 274 
Спиридонова 402
Спиридоновский 402 
Спиридоновский 400 * 
Спирин 232 
Спирин 276 * 
Спирина (-и чи ,-о)96,
240,280,402 
Спирипо 122,232 
Спиринский 30 
Спиричи 70 
Спирята 14,40,152, 
172,270 
Спирята 154 * 
Спицина Больш ая 44 
Спицина Малая 44 
Средне-Лейтинский 
374
Средне-Огрызкова 
286 * 
Средние-Ведерникн 
168
Средние Гари 140,250 
Средние Городки 410* 
Средние Кони 30 
Средние Пеньки 36 
Средние Раки 404 
Средний Кутамыш 292 
Средний Романшор 
412
Средний Чувашер 74- 
Средняя Бершеть 430 
Средняя Бовина 34 
Средняя Дуброва 68 
Средняя Егва (-некое) 
76
Средняя Ж ердовка 78 
Средняя Заимка 190 
Средняя Запрямая 
260
Средняя Казанка 248 
Средняя Л  ей цевка 
424 *
Средняя Мельница 76 
Средняя Мельница 
158 *
Средняя Осиновка 250 
Средняя Перемка 260 
Средняя Попова 38 
Средняя Северная 
Рассоха 428 
Средняя У сьва 430 
Средняя Ч уваковка 
262
Средюнята 160 * 
Сретенское 104 
Сретенское Отчпно 
104 *
Срябуны 174 * 
Стан-Брод 344 
Станаков 8 *
Старая 242 
Старая Бершеть 430 
Старая Гора-34 
Старая Деревня 18 
Старая Деревня 10, 
270 *
Старая Елова 248 * 
Старая Кыласова 414 
Старая Мельница 28, 
250
Старая Пашня 202,
210,344 
Старая Саввина 6 
Старая Часовня 28,
164.366 
Старики 410 * 
Стариково 28,356 
Старинское 3 .  О. 316 
Старичата 240 
Старка 112 *
Старков 352 
Старкова (-ки) 32,172,
216.298.352.366 
Старкова Василия 366 
Старкова Климентия
330
Старкова Сергея 366 
Старково 144 * 
Старковский 298,344,
356,376 
Старо-Гаревая 112 
Старо-Ипатова
(-ский) 352 
Старо-Питкина 414 
Старо-Тяпугина 412 
Староверова 282 
Старого-Посада 168 
Стародубцев 138 
Старое Путино 12 
Старокошкина 172 
Старцев 168 * 
Старцева 172,434 
Стары-Усть 134 
Старые Селища 258 
Старый К абак 28 
Старый Посад 6,168,
200,414 
Старый Посад 12 * 
Стафеи 270 
Сташата 154 
Сташки 282 
Сташково 258 
Сташково Верхнее 256 
Сташковой 14 
Сташковский 256 
Стеклозавод 136 
Стеклянная 44 
Стельмах Димитрия 
324
Стельмах Егора 324 
Стельмах Ивана 312 
СтелЬмах К узьмы  324 
Степана К алиныча92 
Степанков 4 *  
Степанова 80,128,200 
Степанова 318 * 
Степанова Дмитрия 
328
Степанова Елизара 
330
Степанова Ивана 328
_  474  -
Степанова Констан­
тина 312 
Степанова Семена 366 
Степанова Сергея 312 
Степанова Федора 330 
Степаново 116 
Степановский 28,182, 
276,340 
Степановы 30 * 
Степаны 276 
Степаны 252 * 
Степанята (-ов) 22,28, 
218
Степанята 1-я и 2-я 
160
Степегшта 238 
Степина 174 
Степина 418 * 
Степкова 206 
Степкова 414 * 
Степуии 266 
Степуняга 100 
Стерлигова 292 
Стильве 366 
Стнльве Петра 308 
Стильве Терентия 308 
Стнльве Эрнест 308 
Столбова 366 
Столбово 436 
Столяры 138 
Стошата 30 
Страхова 150 
Страшна (-ая) 134 
Стрелка 132 
Стрелкова 38,318 
Стрелкова Алексея 
304
Стрелкова Василия 
304
Стрижева 34 * 
Стрижи 4,18 
Струны 272 
Стряпушш 164 
Стряпунино (-ское) 
184
Студенева 38 
Стук Артема 332 
Стукова 94 * 
Субботащерекий 80 
Субботин 138,268 
Субботина 88 
Субботина Алекс. 334 
Субботина Больш ая 
116
Субботина Малая 116 
Субботина Михаила 
334
Субботино 118 
Субботинский 376 
Субботята 146 
Суворы 410 * 
Сугурьята 402 
Судороги 274 * 
Суднищикова 388 
Суетина 70 *
Суеты 164 
Суздалы 120 
Суземье 54 
Сук Еловый 296 
Сукина 292 * 
Сукманы 238 
Сукреушова 366 
Сулаевскал (-ва) 316 
Сулаевское 3 . О. 316 
Сулемы 36 
Сулемы 36,114 
Султанай 114 
Сгматохн (-ино) 326 
374
Суменкова 348,348 
Суменкова 154 *
Су мери 46 * 
Сундукова 80,19S 
Сунцева 402 
СуприЧата 28 
Супцовы 252 *
Супыч 424 
Супыч-Усть 422 
Судовщина 244 * 
Сурнин (-ята) 112 
Сурнннское 1 [лежби­
ще 44 
Сурнята 82 
Суровцы 104 
Суровцы Большие 242 
Суровцы Малые 242 
Сурули 224 *
Сурья 430 
Суслята 356 
Сутяга 160 
Сутяга 312 *
Сутяги 70 
Сутягино 430 
Сутяжеискиы 10 
Суханова 44,162,298, 
326
Суханята (-ова) 70 
Сухарев 182 
Сухари (-ева) 62,64, 
66
Сухари 182 *
Сухачи 258 
Сухая 140
Сухая Березовка '288 
Сухая Платошная 438 
Сухая Полва 344 
Сухая Ш арайка 296* 
Суходолова 322 
Суходолова Андрея 
320
Суходолова Егора 306 
Суходолово 378 
Сухой Лог 250 
Сухой Лог 156 * 
Сухой Ключ 202 
Сухона 232 
Сухонята 326 
Сухоплечева 58 
Сухоребры-Полташн
Сухорослова 438 
Сучкина 82 
Сучкино 408 *
Суша 134 
Сушата 168 
Сушенки 238 
Сушина 178 
Сыкулева (-ята) 74 
Сыкулова 82 * 
Сыкулята 82 
С ыл-Вож 202 
Сылва 136 
Сылва-Усть 128 * 
Сыны-Усть 186 
Сынюшки (-гаинцы) 
234
Сырая Березовка 288 
Сырая Платошная 
438
Сыринская-Усть 282* 
Сыринское 282 
Сырка Больш ая 236 
Сырка Малая 236 * 
Сырова 86 
Сыромотин 268 * 
Сыромятина Фед. 394 
Сыромятшхское 3 . О. 
394
Сыромятиных Мих. и 
Ивана 394
Сыромятников 168 
Сыропятов 62 
Сыропятово 192 
Сырчики (-ова) 198 
Сырчики Верхние 412 
Сырчики Нижние 412 
Сырых 374 
Сысин 112 
Сыспны 14 
Сыскин 14 *
Сыскина 32,416 
Сысоева 150 
Сысята (-ский) 28 
Сытанка 146 
Сычева 326 *
Сычи 40,406 
Сычи Верхние 258 
Сычи Нижние 258 
Сычи Чесиокова 40 
Сэд 202 *
Сэйнер Мартына 366 
Сэрынцы 212 
Сэрынь 144 *
Сюзев 102 
Сюзева 102,106 
Сюзева Больш ая 100* 
Сюзевский-Верх 400. 
402 *
Сюзи (-ева) 72,86 
Сюзи Большие 106 
Сюзи Верхние 108 
Сюзи Малые 106 
Сюзи Нижние ПО 
Сюзьвшщева 144 *
Сюзьвяки 144 
Сюзята 348 
Сюраева 72 * 
Сюткина 102,112
Т.
Таборцы 116,194 
Таборы 54,260,288 
Табуновский 10 
Тавбурук 278 *
Тайга 194 
Таланов 242 
Таланы 184 
Т алая 36 
Талая 36 * 
Талая-Верх 36 * 
Талипский 86 * 
Талица-Верх 228 
Талица Верхняя 272 
Талица Нижняя 272 
Талы 406 
Тальский 428 
Таманцы 98 
Танишевскнй 356 
Танчиха 420 
Таныкова 84 
Тараканова 18,416 
Тараканово 410 
Тараканы 10,164,168 
Тараканы (-ова) 180 
Тараканы 152 * 
Тараналы Базмы 
230 *
Таранки 282 
Тарасевича Михаила 
300
Тараски 282 
Тарасково 286 
Тарасова 210,348,394, 
412
Тарасова Ал-дра 394 
' Тарасово (-а) 134 
Тарасовой Анны 392 
Тарасовская 28 
Тарасы 14,76 
Тарасята 160,184,270 
Тараут Ермолая 298 
Тараут Карла 298 
Таращерка 298 
Таринова 38 
Тарский 192 
Тарханова (-о) 286 
Тары -У сть 134 * 
Тасимка 432 * 
Таскай 106 
Таскай 80 *
Татарка 192,194 
Татарка 272 * 
Татарский 254 * 
Татары 74,102 * 
Татары Большие 44* 
Татары Малые 44 
Татьянка 204
Тауслята 214 *
Тачи 94
Таш лыки Верхние 68 
Таш лыки Нижние 70 
Таш лыкова 198 
Таш лыкова 196 * 
Тебенькова 374 
Тележин 92 * 
Тележники 94 
Тележникова 94 * 
Телепеньки 294 
Тельканиха 216 
Тельканов 102 
Тельканова 82 
'Гелятникова 206 
Телятникова 208 * 
Теляши 12 
Темная 424 
Темная 286 * 
Темная-Горно 286 
Темная Нижняя 286 
Теп лая Гора 430 
Теплова 98 
Теплоухи (-ова) 180 
Теплуха 16 
Теремата 164 
Теренева 344 
Терехина 38,144,150, 
268
Терехова 202 * 
Тереш ата 14,28,54,74,
106,122,150,174, 
226
Терешинский 6 
Терешичи 298 
Тесникова 208 
Тесовая 428 
Тетенево 6 
Тетенова 24 
Тетерева 320,402 
Тетерина 250,424 
Тетерята 120 
Таманов 112 
Тименки 266 * 
Тимина 30,88,118,164,
184,228,298
Тимофеева Петра 300 
Тимохинский 242 
Тимоши 28 
Тимш ата 218 
Тимшина 72 
Тимята 150 
Тпское-Усть 430
Титкова (-ова) 22 ,92 ,
208,298 
Титова 244,348,402 
Титова 346 *
Титово (-в) 16 
Титовс1Сий 374 
Титычи 54 
Тиуново 32 
Тиуновых 322 
Тиуны (-нова) 188 
Тиутикова 316 
Т и хая 46 
Тихомирова 312 
Тихомирова М ак. 328 
Тихомирова Я кова 
304
Тихомировой 304 
Тихоновича Кирилла 
302
Тихоновский 374 
Тихоновщина 106 
Тихонята 12,204,228 
Тиш ата 308 
Тишина 218,230 
Тишичи 178 
Тишки 222 
Тишкина 144 
Тишкино 120 
Тишкинский 120 
Тищичи 30 
Тобол Верхний 76 
Тобол Нижний 76 
Тоболки 72,436 
Тоболки Верхние 70* 
Тобольская 200 
Тобольский 200 
Токарев 112 
Токарева 376,402 
Токарева 276 * 
Токаревка 290 
Токаревых 402 
Токари (-инское)276, 
284
Токари Большие 96 
Токари Малые 96 
Токаринекий 10 
Токарята 50 
Токмаки 68 
Токман 376 
Токман 34 * 
Толковята 4 
Толныго В лад . 328 
Толпунга 32 
Толпыши (-ева) 10 
Толстоева 414 * 
Толстовский 344 
Толькаиы 250 
Томарова 366,402 
Томаровское 366 
Томаши 10 
Томоши (-ева) 76 
Томилова 6,402 
Томилова 36 * 
Томиловская 36 * 
Томиловский 432
Томина 82 
Томиной 134 
Томимой Савина 134 * 
Тонь 128
Топасиха (-иханск) 
114
Топлыши 32 * 
Тополята 228 
Топорки 92,192 
Торбы 62 
Торгашина 218 
Торговище 6 
Тормозова 432 * 
Торопицина 168 
Торочки 98 
Торочки 226 * 
Торсунова 268 
Торсунова 244 * 
Торсупова 254 
Торча 194 
Точильна 434 * 
Травная 256 
Транки 46 
Траны 98 * 
Трапезникова 118,388 
Трапезникова Степа­
на 310 
Тренина 50 • 
Трепезники (-ова) 412 
Тресунчикн 106 * 
Третий Тырым 426 
Третьяки 122,274 
Третьяков 58 
Третьякова 98,412. 
424
Три Курьи 422 
Трисанова 96 
Трисапы (-ова) 184 
Трисанята 82 
Трифонов 10,276 
Трифоията ( -в а )  102 
178
Тришина 348 
Тришонское 3 .  О. 318 
Троегубовых 330 
Троица (-кое) 292 
Троицк- Ново 408 
Троицкий 424 
Троицкий Кордон 
294 *
Троицкое 410 * 
Тронковская 46 * 
Тропии 80 *
Тропина 88 
Тропята 94 
Трош ата 3 0 ,6 2 ,7 6 ,8 8 ,
132,150,352,410 
Трош ева 374,416 
'Грошии 274 * 
Трошина 28 ,154,174 
Трошино 30 
Трошичи 54 
Трошкин 22 
Трош кин 20 * 
Трошкинский 352
Трош кова 344 
Трош ковка 68 
Трош ковский 348 
Трошонки 62 * 
Трубенка 96 * 
Трубенка 110 * 
Трубилова 66 * 
Трубина 164,270 
Трубина 66,94 * 
Трубникова 40 
Труж еник 4 * 
Труженник 248 
Трутнята 162 
Трухиията 122 
Трушнева 76 
Труш иикова 374 
Трушниковский 374 
Тудвасев 198 * 
Туж илово 250 
Т у й -У сть  54 
Тулумбаиха 256 
Тулубаиха 250 * 
Т уляева 344 
Туман 54 *
Туманова 412 
Туманы 10,222,240 
Туманы 466 *
Тумина 164 *
Тупики 250 
Тупица 82,104,124 
Тупы ли 402 
Тур-Ямор 414 
Тураева 302 
Тураева Василия 306 
Турай Больш ой 254 
Турай Малый 254 
Турбаки (-ова) 172 
Турбина 124 
Турины 38 
Турово Больш ое 406 
Турово Малое 406 
Турок 306 
Турпанова 144 
Турченята 102 
Турыбатова 326 
Турынец 102* 
Турышн 158 * 
Турьенец 102 * 
Т урята Больш ие 406* 
Турята Малые 406 * 
Тутынина 116,122 
Тутыниных 334 
'1'утыр 256 
Т у х т а  216 
Туш  Альфред 340 
Т уш  К арл 340 
Т ы ка 38 
Т ы к а-В ер х  340 
Тыкш ор 344 
Ты сяцкова 46 
Ты сяча 92 
Тыры.м Второй 424 
Тырым Дальний 424 
Тырым Третий 426 
Ты ры м -У сть 426
Тимина 88 * 
Тиминская 182 * 
Тиминский 344 
Тиминцы 112 
Тимины 178 
Тимичи 174 
Тимкина 40,114,124 
Тимофеева 300,322 
Тимофеева В а с . 312 
Тимофеева Данила 
• 324
<Тюки 218 *
Тюкина 88 
Тюкина t -я, 2-я 88 * 
Тюлени 238 
Тюлина Власа 334 
Тюлина Гаврила 334 
Тюлина Ивана 334 
Тюлина Мартына 334 
Тюлина Семена 334 
Тю лька Верхняя 56 
Тю лька Нижняя 56 
'Гюльпаново (-вская) 
128
Тюлютинское 3 .  О.
318 
Тюляки 124 
Тюменский 356 
Тюмень Больш ая 368 
Тюмень Малая 372 
Тюмина 38 
Тюмоновский 336 
Тюнина 218 
Тюничи 94 
Тюнята (-ина) 66 
Тюри (-инский) 6 
Тюрики 240 
Тюрикова 18 
Тюрята 240 
Тютииа 46 
Тю хнята 168 
Тюхтина 152 
Тюш евский 430 
Тюшино 330 
Тянучина 74 * 
1'янугина-Ново 412 
Тяпугина -Старо 412
У.
У  Агафона на Бере­
зовом мысу 58 
У  Болота 298 
У  Вершинят 68 
У Глубокого Л ога 34 
У  К азака 326 *
У  Ключей Бородина 
96 *
У  Костыля 278 *
У  речки Завьялки 
428 * '
У  Паньковки 104 *
У  Токмаков 68 
У  Часовни 160 *
У  Часовни Поздянка 
288 *
Убиенный Л ог 116 * 
Убиенная 254 
Уварова 114,274 
Угары 112 
Углева 32 
Углева 180 *
Углы 84,180 
Угличата 44 * 
Угличева 44
Угол 252,290 
Уголок Красный 372* 
Угор 146,412 * 
Угорена 152 *
Угоры 28 
Угорь 106
Угорь Красный 72 * 
Удалая-Ново 154 
Удалы 178 
Удаль янова 292 
Удебка 58 
Удебка 56,58 ,* 
Удебкина 416 
Ужегова 32 
Ужегова 342 *
Ужи 242 *
Узкий 420 
Узкий 218 *
Узлова 382 
Узынкул 282 
- Укабыша 290 
Уканзепара 290 
Уланова Леонтия 324 
Улитята 146 
Улиты 122 
Улупыш 4-30 * 
Ульянова 28,76,320 
У льяны Верхние 14 
Ульяны Нижние 14 
Упрямова 112 
Урал 116 
Урасова 278 
Урванцы 268 
Уреф 430.
Уржумова 38S 
Уржумы 122 
Урите 356 *
Урман Петра 340 
Усатова 62 
Уские 218 
Ускуденка 408 
Услоны 184 *
У сов 168 
Усолье 248 
Усольцы (-ева) .62 
Успенское (-нка) 38 
Уст и пенки 8 *
Ъ' стипово 138 
Устиново 162 * 
Устиновская 138 
Устины (-нята-ова)
94,184 
Устинята 216 
Усть-Березовка 42 
У сть-Болка 212 
Усть-Брусун 424 * 
У сть-Буб (-ииское) 
376
Усть-Буртым 436 
У сть-Виж ай 420 
Усть-Иисим 44 
У сть-Гайва 124 
Усть-Гилин 84 
У сть-Гаревское 58 
У сть-Д ивья 44 *
У сть-Долговский 424 
'Усть-Егва 76 
У сть-Ерм ак 420 
Усть-И ньва 418 
У сть-И сток 422 * 
Усть-Каменная 134 * 
Усть-К ачка 124 
Усть-Кемоль 66,104 
Усть-Койва 426 
Усть-Койвинский 426 
У сть-К осьва 418 
Усть-Курашим 438 
Усть-Кураш им 438 * 
Усть-Кунцер 210 
Усть-К ы рга 152 
У сть-Л ариха 246 
У сть-Л уговая 248 
У сть-Л ы сьва 150 
У сть-Л ы сьва 422 * 
Усть-М аловская 72 * 
УСть-Муллы 118 
Усть-Н асадка 286 * 
Усть-Н ердва 216 
У сть-Н ытва 220 
Усть-Паздникй 28 * 
У сть-П ая 178 
Усть-Перемка 260 
Усть-Пизьменский 
258
Усть-П ож ва 50 
Усть-Полазна 52 
Усть-Резановка 228 
Усть-Речка 178 
Усть-Сепыч 32 
Усть-Сива 402 * 
Усть-Стары 134 ✓
Усть-Супыч 422 
Усть-Сылва 128 * 
Усть-Сыыы 186 
Усть-Сыринская 282* 
Усть-Тары 134 * 
Усть-Тиское 430 
Усть-Туй 54 
Усть-Тырым 424 
У сть-Ч уран 242 
Усть-Чуран 248 * 
Усть-Ч усовая 126 
Усть-Ш ерья 240 
У сть-Я зьва 150 * 
Усы (-ова) 168 
Усынята 160 
У сьва Верхняя 428 
У сьва Нижняя 428 
Усьва Средняя 430 
Утес 420 
Уткина 42,434 
Уткина Афбнасия 332 
Уткиных (-ский) 432 
У  Токмаков 68 
Уточкина 146 
Ухамова 64 
Уханы 186 
Учазова 110 * 
Участок № 1 322 
Участок. № 1 390 *
Участок № 2 388 * 
Участок № 3 382,396* 
Участок № 4 382,396* 
Участок № 5 382,396 
Участок № 6 318 
Участок № 6 378,398* 
Участок № 7 398 
Участок № 7 368,388* 
Участок № 8 378 * 
Участок № 9 378 * 
Участок № 10 318 
Участок № 10 378 * 
Участок №  11 386 * 
Участок № 12 320 
Участок № 12 346, 
386 *
Участок .Tv 13 386 * 
Участок № 14 382, 
386 *
Участок № 15 -386 
Участок № 16 378, 
382 *
Участок № 17 378, 
396 *
Участок № 17 376, 
382 *
Участок № 17 3 .  О. 
396
Участок № 18 376 * 
Участок № 18 386 * 
Участок № 18 386 * 
Участок № 19 396 * 
Участок № 20 382 * 
Участок № 21 382 * 
Участок № 22 386, 
402
Участок № 22 382, 
398 *
Участок № 23 382 * 
Участок № 24 386 * 
Участок № 25 386 * 
Участок № 26 386 * 
Участок № 27 384 * 
Участок № 28 384 * 
Участок № 29 384 * 
Участок № 30 384 * 
Участок № 31 348, 
384 *
Участок № 32 382 * 
Участок № 33 390 * 
Участок № 34 372. 
390 *
Участок № 35 390 * 
Участок № 36 390 * 
Участок № 37 390 * 
Участок № 38 382 * 
Участок К» 39 382 * 
Участок № 40 390 * 
Участок № 41 378 * 
Участок № 43 382 * 
Участок № 44 320 * 
Участок № 45 320 
Участок 45 381 * 
Участок № 46 382 * 
Участок М» 48 378 *
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Участок № 49 378 * 
Участок № 50 378 * 
Участок № 51 378 * 
Участок № 52 400 * 
Участок № 53 396, 
402 *
Участок N° 54 396 * 
Участок № 55 396 * 
Участок № 56 388, 
390 *
Участок № 59 380 * 
Участок N° 60 380,
400,402 * 
Участок N° 61 382 * 
Участок N° 62 380 * 
У часток № 63 392 * ,  
Участок N° 64 390 * 
Участок N° 65 398, 
400 *
Участок N° 67 392 * 
Участок N° 68 392 * 
Участок N° 69 394 * 
Участок № 70 392 * 
Участок N° 72 392 * 
Участок N° 73 392 * 
Участок № 74 392 * 
Участок № 75 392 * 
Участок N° 79 394 * 
Участок N° 80 394 * 
Участок N° 81 380, 
402 *
Участок N1 82 394 * 
Участок N° 83 380 * 
Участок N6 84 380 * 
Участок № 85 380 * 
Участок N° 86 380 * 
Участок N6 87 380 * 
Участок N° 88 380, 
380 *
Участок N° 89 382 * 
Участок N° 90 382 * 
Участок N° 91 380 * 
Участок N° 92 388 * 
Участок N° 93 388 * 
Участок № 94 380, 
388 *
Участок № 95 394 * 
Участок N° 97 388 * 
Участок N° 99 388 * 
Участок N° 100 388 * 
Участок № 102 386 * 
Участок N° 103 386 * 
Участок № 104 378 * 
Участок N° 105 354, 
386 *
Участок N° 106 386 * 
У часток № 111 378 * 
Участок N° 112 356 
Участок № 112 382 * 
Участок Ns 113-а 356 
У часток Кг 113-6 356 
Участок N° 113 388 * 
Участок N° 116 388 * 
Участок К° 117 388 * 
Участок N° 118 390 *
Участок N° 119 392 * 
Участок К° 120 392 * 
Участок № 121 392 * 
Участок N° 122 390 * 
Участок № 123 3 9 0 *  
Участок N° 124 394 * 
Участок N° 125 378 * 
Участок N° 126 392 * 
Участок Кг 127 390 * 
У часток N° 128 354,
354,390 *
Участок. N° 128-6 354*
Участок Кг 130 390,
392 *
Участок N° 131 354,
358 *
Участок Кг 132 396 *
Участок- N° 133 392 *
Участок Кг 134 384 *
У часток № 135 354 *
Участок Кг 136 392 *
Участок № 137 356 *
Участок N° 137 392 *
Участок № 138 352,I
392 *
У часток N° 139 392 *
Участок № 140 354,
354 *
Участок N° 141 378 *
Участок К° 142 378 *
Участок № 143 396
Участок N° 144 396 *
Участок N° 145 354 *
Участок N° 148 384 *
Участок N° 150 384,
384 *
Участок Кг 151 396 *
Участок № 155 390
Участок № 156 390 *
Участок № 160 352 1
358 *
Участок № 160-а 352* 
Участок № 161 354 * 
Участок N° 163 356,
384,388 * 
Участок Кг 165 388 * 
Участок N° 166 388 * 
Участок № 168 390 * 
Участок N° 168-а 354* 
Участок № 168-6 352* 
Участок N° 169 354, 
380 *
Участок К» 170 352 * 
Участок Кг 171 328 * 
Участок Кг 172-328, 
396 *
Участок № 173 326, 
328 *
Участок № 174 328, 
384 *
Участок N° 175 326,
328.384 * 
Участок 176 384 * 
Участок № 179 340 * 
Участок N° 180 322
Участок N° 180 381 *
Участок N° 181 384 *
Участок N° 182 384 *
Участок № 184 356 *
У  ЧиСТОК N° 187 354 *
Участок N° 189 384 *
Участок № 191 354,
384,384 *
Участок № 192 356,
396 *
Участок № 193 396 *
Участок № 194 396 *
Участок N° 195 396 *
Участок N° 196 356
Участок N° 196 388 *
Участок N° 197 388 *
Участок № 198 388 *
Участок N° 199 388 *
Участок № 200 356
У  часток N° 201 380 *
Участок N° 202 388 *
У  часток N° 203 380 *
Участок N1° 205 340,
380 *
Участок N° 206 380 *
Участок N° 207 380 *
Участок N° 208 390 *
Участок N° 209 390 *
Участок № 210 388 *
Участок N° 211 390 *
Участок № 212 388 *
Участок № 213 390 *
У  чо сток N° 214 356,
390 *
Участок № 216 396
Участок N° 216 З . О .
396
У часток N° 217 396
Участок N° 217 394 *
Участок № 218 392 *
Участок № 219 392,
394 *
Участок N° 220 394 *
Участок N° 221 394 *
Участок № 222 394 *
Участок N° 224 394 *
Участок N° *25 394 *
Участок № 226 392 *
Участок № 228 394
Участок N° 229 392 *
У часток № 230 386 *
Участок N° 232 396 *
Участок № 234 384 *
Участок N° 240 380 *
Участок N° 242 396 *
Участок N° 244-а 356
Участок № 244-6 356
Участок № 248 388 *
Участок N° 250 386 *
Участок № 252 388 *
Участок К° 253 386
Участок N° 253 38«,
390 *
Участок N° 255 388 *
У часток № 256 394 * 
Участок Кг 261 394 * 
У часток N° 263 340 * 
Участок N° 265 356 
У часток N° 265 394 * 
Участок N° 266 378 * 
Участок К° 267 378 * 
Участок N° 268 378 * 
У часток N° 269 352, 
378 *
Участок Кг 270 378 * 
Участок № 272 394 * 
Участок N° 273 382 * 
Участок N° 274 382 * 
У часток N° 275 356 
Участок К° 275-6 356 
У часток № 275-г 356 
У часток N° 275 356. 
382 *
У часток № 275-в 356 
Участок N° 276 356 
У часток К° 277 354, 
356 *
Участок N° 278 356 
Участок К» 278 358 * 
Участок № 280 356, 
382 *
У часток N1 282 356 
Участок № 282 388 * 
У часток N° 283 352, 
380 *
Участок № 283-а 354, 
380 *
Участок N° 283-6 352*
Участок № 284 394 ■Y'
Участок N° 285 394
Участок N° 286 380 *
Участок № 287 380 *
Участок № 288 386 *
Участок N° 289 304 *
Участок N° 292 396 *
Участок № 293 386
Участок N° 296 378 *
У часток N° 299 394 *
У часток N° 302 378 *
Участок N° 304 386 *
У часток № 305 386 :1=
Участок N° 306 378 *
Участок № 310 378 *
Участок N° 311 378 *
Участок N° 312 380 *
Участок N° 313 378 *
Участок № 316 396 *
Участок N° 317 394 *
Участок N° 318 380 •К
Участок № 320 386 *
Участок N° 324 380 *
Участок № 325 378 *
Участок N° 326 394 *
Участок N° 327 380
Участок N° 334 380 *
Участок № 335 394 *
Участок N° 336 392 *
Участок- № 681 3G8 =1*
Участок N° 682 374
Участок № 683 372 *
Участок № 686 368 *
Участок № 687 374 *
Участок № 688 374 *
Участок М° 689 372 *
У  часток Х ° 691 374
Участок X» 717 370 *
Участок № 718 368
Участок № 724 372 *
Участок X» 725 370 i
Участок № 754 368,
374
Участки Хг№ 754-803
368
Участок № 757 368 *
Участок № 759 370 *
Участок № 760 370 *
Участок № 761 370 *
Участок № 762 372 *
Участок № 764 372 *
Участок Хз 772 370 *
Участок № 773 374
Участок № 775 372 *
Участок № 776 372 ¥
Участок X» 777 370 *
Участок X s 780 368 *
Участок № 785 372 *
Участок X s 788 370 *
Участок № 791 370 *
Участок X s 792 370 *
Участок 803 *
Участок X s 806 368 +•
Ушаки 106
Ушакова 164,206,348
Ушакова 78 *
Ушкурцева 388
ф.
Фадеева 216 
Фадеев 270 *
Фадеева 4,212,402 
Фадеева. Ивана 302 
Фадеевка 352 
Фадеевых 402 
Фадеевых Захара и 
Федора 402 
Фадеи 164 * 
Фадейкова 150 * 
Фаденки 46,94 
Фади 168 
Фадина 46,72,246 
Фадина 88 *
Фадичи (-на) 94,174 
Фадията 228 
Фадята 88,144 
Фалина 208 
Фараносова Гарь 352 
Фараносовский 352 
Фарафоны (-ова) 16 
Фарашонова 210 * 
Фарина 206 
Фаричи 114 
Фаричи Малые 114
Фаркова 164 
Фарковка 438 * 
Федоркова 164 
Федоров 10 
Федоров 14 * ■ 
Федорова 184,320,
402,410,412 
Федорова 196 * 
Федорова Ивана 366 
Федоровна 78 
Федоровский 1-й, 2-й 
352
Федоровцы 232 
Федоровы (-а) 16 
Федорята 240 
Федосеева 352 
Федосеева Григория 
336
Фодосеева Михаила 
332
Федосеево 28 
Федосов 16,112 
Федосова 152,366 
Федосова 258,398 * 
Федосово 12 
Федосовой 378 
Федосята 16,16 
Федосята 208 * 
Федотов 358 
Федотова 112,134,228, 
232
Федотовичи 54 
Федотово (-а) 12,28 
Федотовский 376,426 
Федотовы 266 * 
Федоты (-ова) 106 
Федотята 154 
Федотята 218 * 
Федулина 94 * 
Федулинскип 326 
Федулята (-ина) 12, 
18,144
Федунята 16 
Федусята 178 * 
Ф едькова 198,292 
Федюнина 322 
Федюнина 228 * 
Федюнинское 3 .  О. 
322
Федюнькин 16 
Федюнята 366 
Федюнята 1-я, 2-я 
160
Федюничи (-инский) 6 
Федюничи 112 * 
Федюшина 228 
Федюшинский 326 
Федяшина 10 
Фекилта 230 
Феклисты (-ова) 270, 
280
Феклистята 402 
Феклята 112,112 
Фенино 366
Фестипа Дмитрия 334 
Фестина Матвея 338 
Фетинова 50 
Фефелова 76 * . 
Фефелы 12 
Фефилята 142 
Фиалки 286 
Филагина 50 
Филаева 212 
Филаево (-а) 4 
Филаевская 4 
Филарята 174 
Филатенки 54 
Филатова 188,352 
Филатово (-ское) 112 
Филатовский 352 
Филатовы 30 
Филатята 174 
Филенки 64 
Филимоничи 24 
Филимоново 150,180 
Филимоновский 374 
Филина 220,414 
Фи линцы 168 
Филинята 172 
Филинята Нижние 
172 *
Филиппова (2-я) 208. 
216
Филиппова 232 * 
Филиппово (-а) 134 
Филипповский 314 
Филипповцы (-ская) 
366
Филихина 238 
Филнчи 12 
Филичи 24 *
Филюши (-ева) 218 
Филюшкина 186 
Филята 160,266 * 
Фирулева 178 
Фирули 270 * 
Фирули Лесные 176 
Фирули на лесу 178* 
Фирули Паинские 178 
Фистина 298,298 
Фистина Артемия 336 
Фистина Ивана 336 
Фистинский 298 
Фистиных 336 
Фоки 94 
Фокина 76,298 
Фоменки 352 
Фомин 228,366 
Фомина 28,378,416 
Фомина 138 *
Фомино (-a) 16,58j| 
Фомииская 234,270 
Фомшгский 408 
Фомипский 348 * 
Фомины 24 
Фоминых Сер. 388 
Фомичи 86,252,266,436 
Фомята 218 
Фомята 28 *
Фотеевка 438 
Фоткин 14 *
Фотина 64,298 
Фотина 76,146 * 
Фотино (-н) 16,340 
Фотино 70,400 * 
Фотино Кунгурка 
262 *
Фотинское 3 . О. 340 
Фотичи 54 
Фотята 86,326 
Фофанова 38 
Фофанова Гарь 35<) 
Фофаны 6
Фролова 188,194,208, 
434
Фролова 136,204 * 
Фроловичи 164 
Фролово (-лы) 138,294 
Фроловы 100 * 
Фролы (-овч) 64,84, 
152,242 
Фунтята 180 
Фурова 152 
Фуфуй 220 *
X .
Хабазы  84 
Хабаренки 54 
Хабаров 52 
Хабары 54 * 
Хабарята 54 * 
Хабатина 328 
Хабуни 16 *
Х азова 146 *
Х азы  (-ова) 88 
Х азы  150 *
Хазы мы  (-ова) 98 
Хайдуки 256 
Халамова 436 
Халдино 50 
Хаменки 186 
Ханский 10 
Ханский 10 * 
Харенки (-ова) 216 
Харина (-ы) 160,178
268,326 
Харино 48 * 
Харинский 326,374 
Харнчи 16,72,150 
Харчуны 280 
Х арята 266 
Хвастунова 76 
Хвосты  276 *
Херм Игната 366 
Х алди ка 412 
Хилимонович 378 
Хитенки 84 
Хлебникова Ивана 
366
Хлебнова 288 
Хлебново 434 
Хлопуши 142,274 
Хлопуншно 256
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Хлопцы 434 *
X лулова 222 
Х м елевка 232,434 
Х м елевка Больш ая 
118
Х м елевка М алая 120 
Хм елевская 120 * J 
Хмели (-ль) 118 
Х озары  128 *
Холкин 98 
Холкина 98 
Холоватовский 124 
Холодилова 146 * 
Хомутингшки 204 
Хомутова 160,282,348 
Хомутовский 314 
Хомуты (-ова) 18,60 
Х ом яки (-ов) 12,24 
Х ом яки Верхние 2 
Хомяки Нижние 2 
Хорош ева 374 
Хорюш ата 154 
Х охловка (-ское) 140, 
140
Х охловка Верхняя 
140
Хохорова 98 *
Хохоры Большие 98 
Х охоры  Малые 98 
Х охр якова 70 * 
Храпотка 232 * 
Х р апята 232 
Хрены 6,178,180,288 
Хрисанфова 160 
Христофорова. 140 
Хромачи Большие 68 
Хромачи Малые 70 * 
Хромачи Нижние 70 
Хроменки 24 
Хроменки 24,186 * 
Хромовые 216 
Хромцы (-ова) 96 
Хромята 184 
Хрулевский 374 
Хрупачи (-ева) 76 
Хрустали 6,274 
Худаш и 20 *
Х удяки  286 
Х удякова 38 
Хутор № 1 186,188,
408
Хутор № 1-а 186 
Хутор Ms 2 188,406 !
Х утор № 2 2 *
Хутор Ms 3 186,188, 
406
Хутор Ms 3-а 186 
Х утор № 4 186,188, 
406
Х утор № 5 186,188,
406
Хутор № 5-а 186 
Хутор М» 6 186 
Х утор № 6-а 186,188 
Хутор Ms 7 186,188
Х утор Ms 7-а 186 
Хутор Ms 8 186 
Хутор Ms 9 186 
Хутор Ms 10 186 
Хутор Ms 14 186 
Хутор № 15 186 
Х утор Ms 16 186 
Х утор Ms 17 186 
Хутор № 28 168 
Хутор Ms 46 286 
Хутор Ms 47 286 
Хутор на Ю сьве 220 
Хутора иа Тракту 36 
Х утора по реке К лю ­
чевой 434 * 
Хутора по реке Х м е­
левке 434 * 
Хутора по реке Куш - 
тану 434 * 
Хуторское Вятское 
3 .  О. 302 
Хуторское-Камеисн'о 
3 .  О. 306 
X  уторское-Козловско 
3 . О. 306 
X  у торское-Осшн ю 
3 .  О. 310 
Хуторское- Скульт 
3 . О. 338 
Хуторшин 134 * 
Х у хр ята 132
Цари 114 
Царицинский 8 * 
Цахны 400,402 
Цветы 10 
Целышковой 402, 
Ценята 150 
Цепли 280
Цибина Николая 332 
Цивелева 208 
Цивино (-а) 162 
Ципушата 100 
Ц урановская 340 
Цурановское 3 . О.
340 
Цыгане 6 * 
Цыпушата 212
Ч .
Чаверина (-чн) 204 
Чавкуны 286 
Чадов 358 
Ч адова 334,344 
Чадовскпй 298 
Чазова (-ка) 138,254 
Чайковская 176 
Чайпыж 150 
Чалов 268 
Чалова (-о) 150
Чаиыиор 152 
Чапчииский 266 * 
Часовенская 148,164 
Часовня 104 
Часовня Старая 28,
164.366 
Чактые 248 
Чашешси 168 
Чашино 438 
Чащевка 142,288,432 
Чаш,пня 18,82
^ Чащина 66 * 
Чащихина 298 
Чащихинский 348 
Чащшце 138 * 
Чащухина (-о) 122 
Чебаки 288 
Чебакк 46,408 * 
Чебакина Павла 366 
Чебакиио 366 
Чебанова 326 
Чебата 194 
Чебыки Верхние 168 
Чебыки Нижние 170 
Чебыкина 298 
Чебыкина 296 * 
Чебыкинский 190 
Чего дай 410 
Чежов 88 
Ч еж ова 88 *
Чеклечева 326 
Чекмени 240 
Чекмень 430 
Чекрышна 46 
Чекушино (-а) 134 
Челва 206
Челвинская-Верх 48 
Х1елвинская-Нижне48 : 
Челвинский 206 
Челканова 250 * 
Челкшта 144 
Челнокова 432 * 
Челпанова (-в) 268 
Челпановский 26 * 
Челяба 432 
Челяба 430 *
Чепказы 406 * 
Чепыженский 350 * 
х1ервонной Ал-ры 388 
Червяки 280 
Черемисина 72 * 
Черемисы 184 
Черемных 294 
Черемията 208 
Черемухинский 352 
Черемуховой 402 
Черемшанка 36,432 
Черенева 348 
Череневский 374 
х1ерепанов Курень
438
■Черепанова 112,192,
206.228.348.366 
т1ерепанова 112 * 
Черепанове 22
Черепановы 98 
Черопаны (-ова) 76, 
88,228,238 
Черепичный 366 
Чермоз 410 
Чермянина Егора 310 
Чернавка 32,298 
х1ернавский 326 
Ч ернавское-Верх 328 
Чернавское-Лать З.О . 
334
' 1ернавское-Мало 
3 .  О. 334 
Черная (-ое) 134,160,
178,188,196,258, 
266
Черная Грязь 344 
Чернева Ивана 366 
Чернечки 104 *
Ч ернова 402 
Черновалеикп (-ова) 
106
Черномясово (-а) 4 
Черномясовская 4 
Чернопена 84 
Черноусова 112,332,
352,396 
Черноусова Ефр. 332 
Черноусовой А . 378 
Чериоусовский 358 
Черноусовское 3 .  О. 
396
Черношеева 50 
Черные 290 *
Черные Воробьи (112 
Черный 420 
Чернышата 84 
Черныши 260 
Черпоталова 412 
Черствы (-е) 16 
Чертеж 290 
Ч ертеж 350 * 
Чертежи 104 
Черти 272 *
Черткова 402 
Чертковой 402 
Чертковых 402 
Чертосуй 404 * 
Чесиокова 40 
Чеснокова И. К . 404 
Чесиокова К . И. 404 
Чеснок ова-Сычи 40 
Четверикова 78 
Четверухииа 160 * 
Четина 348 
Чечетина 220 
Чечетки 164 
Чечни 270 
Чечурова 28 
Чивины 162 * 
Чигудан 254 
Чижи 434 
Чизма 426 
Чикалева 118 
Чикман 60
—  480  —
Чикманов Мыс 352 
Чикуи 84,280 
Чикули 352 
Чикуры 202 
Чингала 194 * 
Чипуры 408 *
Чирки 38,132,212 
Чирки 264 *
Чирки Большие 20 
Чирки Малые 20 
Чирковы 180 * 
Числы 228 
Чистогор (-ы) 264 
Чистогор Нижний 262 
Чистяки 18,168 
Чистякове 436 * 
Чичики 124 
Членовская 168 
Члены 172 
Чубаркова 104 
Чубах 68 *
Чубораха 164 
Чуваки 142 
Чуваковка Нижняя 
260
Ч уваковка Средняя 
262
Чувашер Верхний 72 
11 увашер Нижний 74 
' I увашер Средний 74 
Чуваши 204 
Ч угаева 132,348 
Чугунова Василия 
390
Чугуиова Сем. 390 
Чугунова Тим . 386 
Чугуны 180 
Чугунята 244 
Чудаки Большие 90 
Чудаки Малые 90 
Ч удакова 278 
Чудинов 58 
Чудинов 1-й, 2-й 98 
Чудинов над Холки- 
ным 98 
Чудинова 6,138,326, 
348
Чудиново 240 
Чудские 162 
Чуды 10 
Чузганова 348 
Чукбаш 282 
Чукреево (-в) 6 
Чумакова 96 * 
Чумаиы 30,96 
Чумашашорка 1-я и 
2-я 374 
Чумляки 294 
Чунева-Квать 202 
Чунжина 422 
Чу наши 270 * 
Чупина 280,348 
Чуприянова 216 * 
Чупрунов 276 * 
Чуран 248
Чуран Большой 242 
Чуран Малый 242 
Чуран-Усть 248 
Чуран-Усть 242 * 
Чурбашева 16 
Чуренова 434 
Чурка 374 
Чуркина 250 
Чурсова 402 
Чурсята 106 
Чусовая 420 
Чусовая-Усть 126 
Чухаб 68 
Чучин 374 
Чучки 162 *
ш .
Шабалина 334 
Шабалы 92 
Ш абалята 92 
Шабанова 60 
Шабаршата 54 
Шабаршиха 248,256 
Шаборы (-ин) 260 
Шабуничи 188 
Шабурова 220 * 
Ш абуровская 22 
Шабмры (-ова) 22,
102,178 
Шабуры Нижние 20 
Шавары 222 
Шавары 240 *
Ш авня 366 
Шавия Алексея 366 
Шаврина 4,22,348 
Шаврина 88,298 * 
Шаврина Верхняя 88 
Шаврина Нижняя 88 
Ш аврята (-ина) 96 
Ш аврята Большие 
172
Шаврята Малые 174 
Ш авшукова 204 
Шавшунова 172 * 
Шадейка 282 
Шадейка Большая 
282 *
Щадейка Малая 282 
Шадрин 62,102 
Шадрин 100 * 
Шадрина 34,114,134,
140,142,352 
Шадрина 120 * 
Шадрино (-а) 12 
Шадрины 180 
Ш адрята 152,232 
Ш акова-Верх 194 * 
Ш алагина 198 
Ш алагина Верхняя 
196
Шалагина Нижняя 
198 
Шалам 124
Шалимов 244' 
Шаламова 144,206, 
344 
Шаламы 12 
Шалаши 256 
Шалаши 254 * 
Шалашная 36 
Шалдейка 430 
Шалемята 152 
Шаломова 182 
Шалопы 282 
Шальные 260 * 
Шамарово (-ры) 16 
Шамары 168,352,406 
Щамкова 380 
Шамтурина 316 
Шамшурина Моисея 
386
Шамшурина Тимоф. 
384
Шамшуриных 390 
Шамы 382 
Шандыши 160 
Шаннчи 352 
Шаничи 294 * 
Шантары 358 
Шаньги 96 
Шаньги 292 * 
Шаньгина (-н) 54 
Шапки 62 
Шапочка 98 * 
Шапочки 98 
Шарайка 298 
Шарайка Сухая 296* 
Шарапова (-пята)
414
Ш арапово (-ский)
344
Ш ардаки 408 * 
Ш ардаков 272 
Ш ардаков 264 * 
Шардина 34, 288, 
Шарец 306 
Шарец 856 *
Шарец Абрама 332 
Шарец Ерыолая 332 
Шарец Игната 332 
Шарец Филиппа 332 
Шаринята 164 
Шаркан 260 
Шаров 410 
Ш арова (-чи) 140, 
204,244 
Ш ароглазова 242 
Шаромята 234 
Шарунова 162 
Шаруны 276 
Шарунята 160 
Шарцева(№ 50) 336 
Шарчилова 18 
Ш арята 94 
Шаталин 58 
Шатова 292 
Шатров 358,402 
Шатрова 28
Шатрова 26 * , 
Шатрове 14 * 
Шатуны (-ова) 230 
Ш ауба-Кый 288,290 * 
Шафранов 274 
Шафранова 274 * 
Ш ахова 146,162 
Шашата 160 
Шашкиных 194 * 
Шашмурина 240 
Ш валевская Будка 42 
Швани 22,28,234,412 
Шветова 342 * 
Швецева 220 
Швецова 80 
Швецово (-а) 4 
Шебеко 302 
Шебеко Алексея 366 
Шебеко. Андрея 318 
Шебеко Григор. 366 
Шебеко Ефима 318 
Шебеко Ивана 320 
Шебеко Игната 318, 
320
Шебеко Леонтия 318 
Шебеко М. 366 
Шебеко Максима 318, 
318
Шебеко Мельница298 
Шебеко Романа 318 
Шебеко Семен. 366 
Шебеко Степана 366 
Шебеко Степаниды 318 
Шебеко Тихона 318 
Шевцова 392 
Шевырина (-о) 182, 
286
Шевырята 174 
Шегуры 294 
Шейна 138,264 
Шеланухи Ивана 332 
Шелеки .142 * 
Шелепаева 46 * 
Шелонцев 352,352 
Шелонцева 118 
Шелудяки 286 
Шелыга 250,262 
Шелыги 42 * 
Шелыгина 18 
Шемети 58 
Шемяки 436 
Шермята 72 
Шерстень 238 * 
Шерстин (-ева) 106, 
260
Шерстяны 32,80 
Шерья 242 
Ш ерья-Верхняя 142 
Ш ерья-Усть 240 
Шестаки 30 
Ш естакова 316 
Шестакова 192 * 
Шестаковский (-в) 54 
Шестерики 84 
Шестеров 356 *
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Ш естерята 150 
Шестины 98 
Шестиперы 30 
Ш ешмура 266 * 
Шибанова 424 
Ш нбановская 424 
Ш ибановский 424 
Шибаны 208 * 
Ш ибанята 208 
Шибурнха 428 
Шигино (-а) 124 
Ш ила 62 
Шилина 330 
Ш илова 4,134,146,
200,252 
Ш илова Больш ая 186 
Ш илова Малая 186 
Ш иловка 208 
ПГиловка 218 *
II Гилоносова 174.206,
218
Ш илоиосова 208 * 
Ш илоносовский 344 
Ш илята (-лова) 102, 
114
Шипи цыпа 298 ,422  
Шипицына Григ. 302 
Шипицы 272 
Шипичата 28 
Шипичная Гар ь 316* 
Ш ипор^ 232 * 
Шипуловой 380 
Ширинкина 34 * 
Ширкалина 140 
Ш иркова 118 
Шированова 414 
Ш ировка 420 
Широкий 422 
Ш ирокова 38 
Ширпы 140 
Ш ирьяна 146 * 
Ш ирьяна Нижняя 
146 * 
Ш истерова 180 * 
Ш итоева 326 
Шитоева Михаила 
328
Шитоева Сергея 338
III итоевой Натальи
328
Шнхари 270 * 
Шихири 270 
Ш ихова 168 
I Лихова 166*
Шицина 66,416 
Шичата 416 * 
1Личеиский 94 * 
Шичина 88 
Шишата 278 
Шиши 22, 174 
Шншиги 264*
1 Ни ти к и  270 
Шишки 122 
Ш ишма-Кары 288 * 
Шишова 240
П1карина 44 * 
П1каринское 3 .  О.
322 
Ш карята 44 
Ш кляева 334 
Ш кола Мокинская 
310
Ш нуровых 322 
Ш лемы 252 *
Шлепы 92
Ш лыкова Егора 386 
Шлыковой 396 
Ш лыковский 374 
Шлюпнна 286 * 
Ш ляпина 64,98 
Ш ляпята 100 
Ш маги 10 
Ш муратко 302 
Ш муратковский 322 
Ш муратковское 3 . О. 
322
1 Лмыкова Егора 384 
1Лмыкова Фед. 384 
Шмыриной 378 
Шмырииы 10 
Шнырова 64 
Шнырова Больш ая 
64 *
Шнырова М алая 64 * 
Шныры 10 
Ш олканы 406 * 
Шолопова 246 
Ш ондиха 258 
Шорны 162 *
Шорохи 80,96 
Шотчер 28 
Шотшерский 352 
I Лотшерский-Верх 
28 *
Шохйревьг 98 
Штаны 358 *
Штенки 114 
Штешшкова 366 
Штукина 320 
Шубина 116 
Ш убинское 3 . О. 394 
Шубницы 88 
Ш убничата 32 
Шубничатский 28 * 
Ш уваева 140 
ДДувалки 288 
Ш увалова 230 
Ш уваловский 114,254 
Ш уваята 140 
Ш угур 134 * 
Ш угуровка Больш ая 
116
1Лугуровка М алая 
116
Ш угуры 142 
Ш угуры 216 * 
Ш уйписа 140 
Ш улаи (-ева) 28,160 
ГЛулаки 172,174
Л1улындино (-а ) 398, 
402
Ш ульгина 118 
Шульгины (-а ) 100 
Ш ульмина 382 
Ш умайлова 62 
Шумайлова 62 * 
П1умилова 38 
Шумина 220 
Ш умиха 64,222,256 
Ш умиха Верхняя 246 
Ш умиха Нижняя 246 
Шумихина 38 
Щ умки 69,62,128,366 
Шумки 360 * 
Ш умкова 146,152,162 
Ш умкова 144 * 
Л1умковское 3 .  О. 
324
Шурманьт 250 * 
Ш уры ж ата 242 
Шутемы 62 * 
Щ ушкина 240 
Ш ушпанка 34 * 
Ш ушпанка Горная 
38
Ш ушпанка у Часов­
ни 38 
Шушпаиский 38
Щ .
Щеголи 256 
Щеграватый 428 
Щ елгачева 100 * 
ЛДелгуиы 268 * 
Щ елева 206 * 
ПДелканова-Верхне 
74 *
1Делкары 76,182,280,
292
Щ елкуны 164 
Щербаки 30,32,116 
Щ ербаки 16,32 * 
Щ ербакова 114 
Л1ербаковская 116 
Щербова 382,390 
Щербова Ант. 384 
Щербова Иосифа 384 
Щербова Ст. 384 
Щети 94 
Щетины 18 
Щеткина 68 
Щипаки 182 
Щ уки 66,72 
ЛДукина 258 * 
Щукинский 374 
ДДутики 18
ы.
Ы лы -К ул 278 *•
3 .
Элинчи 202 *
Энисова 204 *
Экс Иван 340 
Эстонское 3 .  О. 340
ю.
Ю га-Верхняя 252 
Ю го-К амская конто­
ра 252 
Ю го-Камский 262 
Ю ган-Аракас 334 
Ю гова (-я ) 98,152 
Ю говская 438 
Юговской 438 
Юдина 66,246,358,366- 
Юдичи 246 
Ю ж аков 266 
Ю лымовка 256,432 
Юмский 370 * 
Ю мыш-Верх 438 
Юрган 134 *
Юрганы 98 
Ю рес-Яй 204 * 
Юрино 86,216 
Юрина 68 *
Юрич 220 
Ю рково 410 
Ю ркавож  114 
Ю ркавож -Верх 212" 
Юрмансша 36 * 
Юрминец 286 
Ю ртанка 432 
Ю рьевка 298 
Ю рьевское 3 .  О. 340> 
Ю рята 68 
Ю шкова 98,106,184 
Юшманка 412 * 
Юшенковых 380
Я.
Я ганова 58 
Я ганята 58 
Ягодникова 290 
Я гупова 434 
Я гуш ки 182 
Ядринская (-цы) 324 
Ядринское 3 .  О. 324 
Я зьв а -В ер х  158 * 
Я зьв а -У сть  150 * 
Яй-Ю рес 204 * 
Якимова 28,204.234, 
298,394 
Якимова Савелия 390* 
Я ки м овка 374,434 
Якимовка 358 * 
Якимята (-мов) 2 2 ,
230.298,366 
Я кимята 122 *
—  482  —
Якина (-чи) 204,414 
Я ковлева 298 
Я ковлевы х 322,324, 
402 
Я кун ева 414 
Якуненки 358 
Якунин (-1-ый) 112 
Якунина 94,230,344 
Якунине 16,30 
Якунинский 374 
Якуницы (-но) 402 
Якуничи 106 
Якуничи 186 * 
Я куновская 114 * 
Я кун ц евская 192 
Якунчики 140
Я кун ята 6,12,186,232 
Я кутова 200 
Я куш и 292 
Я к у т и я  10 
Якш ина 198 
Яншиных 302 
Я ловики 376 * 
Ямкина 204 
Ямкина 66 * 
Я мор-Тур 414 
Ямочка 66 
Ямочки 58 
Я м ск ая  58 
Я м ы  288
Ямы-Пчеловод 292 
Я наклек 282
Я нова 326 
Янчеленко 380 
Янчеленко Иван 396 
Янчеленко Троф. 396 
Янычи 438 
Япольник 148 
Яранина 172 
Яраничи (-ина) 160 
Яраничи 414 * 
Ярикова 186 
Ярина 154,198,200 
Ярино 52 ,58 ,86  
Яричи 200 
Я р к а  276 
Яркина 366 
Яреничи 138 *
Ярогюльская 14 * 
Ярославлева (-вдева) 
198
Ярославщина В ер х­
няя 46 
Ярославщина Н иж­
няя 50 
Ярофеева 172 *
Яры  330 
Ярыгина 210 
Ярыгино 294 
Я сн ая Поляна 438 
Ясыри 134 
Яшина 196,376 
Яшннский 358 
Яшкин 22 
Яшманова 66
пи - KJF,
Н  Б  Л  И С
Свердлов
З А М Е Ч Е Н Н Ы Е  О П Е Ч А Т К И .
в списке населенных пунктов П ертского округа .
№  №  
стран. Графа Строка Н апечатано Д олж н о быть ,
2 2 4 сверху 25 23
6 11 11 сверху —
р. М утная13 11 19 снизу колодцы
18 5 21 сверху 9 29
24 5 22 сверху 4 34
26 о 24 сверху 8 5
26 2 22 сверху 5 8
26 1 1 снизу Сиргино Сергино
35 23 10 снизу 3 4
37 15 14 сверху В ал еж и ая В алеж н ая
41 18 22 снизу 1 6
42 1 18 снизу Ш елиги Ш елыги
42 1 7 снизу Вы  головка Вы голова
51 20 16 сверху V  42 у 2
51 12-14 13 снизу С. Н. 2, 45 , 99
51 16-23 13 снизу св . нет 7 6 ,4 7 ,2 ,2 ,2 ,2 ,4 5 ,4 5 ,2
51 25 11 снизу — к. л -ва
51 25 12 снизу к . л -ва —
64 1 10 сийзу Смеленки Смоленки
65 11 14 сверху Постога-ш ор Пустогаш ер
66 1 3 сверху Ю дина Юрина
68 1 24 -снизу Трош кова Трош ковка
69 11 4 сверху М аслянка Масляна
75 11 9 снизу Таньн-шор П анья-ш ор
80 ■ 2 15 снизу 2 3
99 17 18 сверху 3 4
123 16а 10 снизу 12 22
134 4 3 снизу 2 1
138 1 19 снизу Ярочичн Яроничи
148 1 8 сверху Бегули Бигули
148 1 14 сверху Добровята Дубровята
151 11 2 сверху Фелефа Ф але фа
161 19 5 сверху 2 3 *
161 12 5 снизу 5 6
165 2L 19 Сверху И 21
176 1 1 снизу К илямы К улям ы
188 4 8 сверху 35 55
189 20 1 сверху 31 32
193 16 7 сверху 29 20
199 16 9 сверху 56 54
200 1 26 сверху Ш ялова Ш илова
207 2 Ь 15 сверху 7 1
212 .. 1 * ' 6 снизу Батива Батина
212 Г  1 11 снизу П ыпуш ата Ц п тт н а та
214 3 11 сверху 13 "23
241 >■ 16 12 снизу 16 21
247 и 1 сверху Д ариха Л ариха
247 20 9 сверху .1 6 20
247 17 10 сверху 6 0
248 1 11 снизу Е л о ва  1-ая Е л о ва  2-ая
249 11 11 снизу П осьянка П есьян ка
251 20 1 сверху 13 19
255 18 21 снизу 36 33
257 20 20 снизу 16 36
257 17 1 сверху 4 2
260 3 10 снизу 514 574
263 14 12 сверху 0 7 9 7
263 16а 14 снизу 53 33
266 3 6 снизу 29 19
№ № 
стран. Графа Строка Напечатано Д олж но быть
273 14 12 сверху 136 126
280 1 13 снизу Х ар чуры Харчуны
297 20 14 сверху 2 6
309 16-23 11-12 сверху П ереставить строки: 
11 на место 12, а 12 па 
место 11
319 14 5 снизу 86 186
325 23 6 сверху 19 9
325 14 11 снизу 196 169
332 1 18 снизу Б аран ова Семена Барановых Семена и Николая
335 11 2 снизу 134 184
340 1 15 снизу Сурановския С урановская
340 1 9 снизу Базиновский Базановский
341 22 7 снизу 48 38
343 25 23 свер ху кооп. —
343 25 24 сверху — кооп.
347 11 25 снизу Ч нр Чир
3 i7 20 14 снизу 88 48
348 3 1 снизу 15 9
353 17 23 сверху 5 3
353 19 12 снизу 11 21
365 11 12 сверху М аслянка М асляна
370 1 11 снизу Кмхретский Кукретский
379 19 1 снизу 45 25
387 11 1 сверху бл. р. Сввы бл. р. Сивы
387 2-24 3 -4  свер ху В се  данные х у т . Ш ам­
шуриных относятся к 
ху т . Щ ербова и на­
оборот
403 17 7 сверху 1 2
404 4 v 1 сверху 13270 13279
405 17 8 снизу 2 3
406 3 13 сверху 36 35
407 22 5 свер ху 21 11
407 2т 12 снизу 19 10
407 e 17 10 снизу 3 4
414 3 14 снизу 42 32
414 4 14 снизу 47 ' 42
416 2 15 сверху 30 35
418 3 22 снизу о 3
420 8 15 сверху — татар
427 22 2  сверху 24 31
429 21 10 снизу 9 0
431 13 3 снизу 29 26
ЗА М Е Ч Е Н Н Ы Е  О П ЕЧАТН И  
в а л ф а в и т е  П е р т с к о г о  о к р у г а .
Страни­
ца Столбец Строка
.
Н апечатано Д олж н о быть
440 3 11 сверху Ананьичи 162 Ананичи 162
440 4 2 снизу Аракос-Ю ган 334 Аркос-Ю ган 334
441 2 14 сверху Бабуш ията 152 Б абуш ията 152
441 2 27 снизу Базановский (-ова) 340 Базиновский ( - в а ) 340
441 2 22 снизу Вайбаловка 438 Байболовка 438
443 4 3 сверху Брусун Больш ой 420 Брусун Больш ой 422
444 1 30 сверху — Б у д к а  192 клм . 426
444 2 14 снизу Бурдина Гавр . 312 Бурдина Гавр . 314
144 2 33 снизу Бурдина Ф ед. 312 Бурдина Ф ед. 314
444 3 1 снизу Вавилов 242 * Вавилов 272 *
445 1 19 снизу В ахруш ев 270 * Вахруш ев 270 *
445 1 16 сн изу Вахруш и 272 Вахруш и 274
445 1 15 снизу Вахруш и 410 Б ахруш н 410
445 3 5 сверху В ер х-Н ар д ва 202 * Вер х-Н ер два 202 *
445 3 11 сверху Верх-О бва 342 Верх-О бва 372
445 г 17 свер ху Верх-П олом ская 222 Верх-П олом ская 224
445 3 14 сн изу Верхние-Брусяцкий 190 Верхие-Брусяцкий 190
445 4 21 сн изу Верхние П ан ькя 36 * Верхние Пеньки 36 *
445 4 12 снизу Верхние Сырники 412 Верхние Сырчики 410
446 1 10 сверху Верхний Шотшерский 28 Верхний Ш отшер 28
446 2 34 сверху Верховье 292 В ерховья 292
446 3 21 снизу Власовы  30 Власовы  32
446 3 7 сн изу В ож акова 368 В ож акова 358
446 4 18 сверху Волеговская 170 * Волеговская 168 *
446 4 19 снизу Володко 318 Володько 318
447 2 1 сверху Выш е Воруй 402 * Вы ш е Б ор у  402 *
447 2 10 сверху В ятски й  398 В ятски й  400
447 3 14 свер ху Галихи 258 Галичи 258
447 4 9 сверху Гари 420 Гари  422
447 3 17 свер ху — Галкино Городище 126
448 1 16 снизу Гляденово 16 Гляденово 126
448 1 8 снизу Голдобин 260 Голдобин 60
448 2 21 снизу Гира К алапова 422 Гора К ал ап ова 422
448 3 10 сверху Гордеева 342 Гордева 342
448 4 25 снизу Громово 122 Громково 122
449 1 6 снизу Д авы дова П леш кова 90 Д авы да П леш кова 90
449 3 7 сверху Дербина 394 Дербина 396
449 . 3 16 сверху Десятины 98 * Д есятин 98 *
449 3 26 снизу Д укова 206 Д икова 206
449 4 26 снизу Дребезиной 338 Дребезгиной 338
450 4 8 свер ху Еремина Гар ь 112 * Еремина Г ар ь  212
452 2 23 сверху Захар ята 402 * З ахар ята 404 *
453 2 23 сверху Ипатова 374 И патова 274
454 1 2 снизу Карасай 332 Карася й 432
454 2 5 сВерху Каргино 410 Каргино 412
454 3 22 сверху К ем оль-Верх 66 * К ем оль-В ер х 98 *
455 1 23 снизу Клю чевской 276 Ключевской 376
455 2 4 свер ху К озаева 422 К озаева 424
455 4 8 свер ху Коммуна 419 Коммуна 220 *
456 4 1 снизу К остянка 136 К остянка 138
456 4 12 сверху Котельники 410 Котельники 412
456 4 26 сверху Коурова 316 К оурова 346
457 2 19 сн изу Кудрина 382 Кудрина 6, 82
457 2 5 снизу К узнецова 254 К узнецова 264 *
457 4 18 сверху К улям ы  178 * К улям ы  176 *
457 ' 3 20 сверху — Кукрецкий 370
458 3 8 снизу Левина 338 Левина 334
458 3 6 снизу Левино 14, 406 Левино 14, 406, 252
458 4 18 сверху Лерино 252 Левино 252
459 1 2 сверху Липовский 180 Липовский 190
459 1 - 31 сверху Л обкова 296 Лобкова 240
459 4 19 сверху М акарова 80 М аркова 80
Ns № 
стран. Столбец Строка Напечатано Долж но быть
459
459
460
460
461
462 
462 
462 
462
462
463 
463
463
464
465
465
466 
466
466
467 
467
467
468
468
469
469
470 
470 
470
470
471 
471 
471
471
472 
472 
472 
472
472 
-472
473
473 
473.
474 
474 
474
474
475 
475 
475 
475
475 
' 476
476 
476 
476 
478 
478
478 
178
479 
479 
479
479
480
481 
481
481
482
4
4
3
4 
1
1
0
3
4 
4
1 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
2 
3 
2 
2 
2 
1
3
4 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
1 
1 
3 
1
1
о
2
3
4 
4 
3 
2 
3
3 
1 
1
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1
3
4 
2 
а
20 св ер ху
21 св ер ху
13 сни зу
14 сни зу  
9 св ер ху
10 св ер ху
8 снизу  
26 св ер ху
12 свер ху
13  свер ху  
10 сн и зу
6 свер ху
17 снизу
12 сни зу
7 свер ху  
23 снизу
9  снизу
22 св ер ху
28 свер ху  
9 снизу
15 снизу
8 снизу  
10 свер ху
18 снизу
14 св ер ху
19 снизу  
9^ свер ху
13 снизу  
10 снизу
29 св ер ху
2 св ер ху
26 снизу
15 снизу
18 снизу
1 свер ху
16 свер ху
4  свер ху  
12 свер ху
19 снизу
27 св ер ху
18 снизу
16 снизу
2 0  снизу  
6 свер ху
9 свер ху  
29 снизу
6 св ер ху  
12 свер ху
17 снизу  
16 снизу
6 св ер ху  
27 снизу
3 снизу 
16 свер ху
14 свер ху  
22 снизу  
29 свер ху  
25 снизу
6 свер ху  
20 снизу  
10 снизу  
8 снизу,
6  снизу
5 снизу
6 снизу
2 свер ху
19 снизу  
2 снизу
4  св ер ху  
i 1 СНИЗУ
М акарова 98 
Макарова 326 
М альковка 466 
М аркова 14,38,96,114,244 
Мартыновцы 110 
М ихалкове 374 
Москвина 132 *
Мошева Еким а 330 
Мухлычи Большие. 68 
Мухлычи Малые 70 
Натешичи 408 
Нижне Калино 420 
Нижн. Ларки 102 
Никитенок 342 
Олупыги 56 
Орешкова 414 
Панегина 344 
Палкина 414 
Парахино 386 
Петрунина 320 
Петрушенское 30, 354 
Петухи 276 
Поварная 242 
Полуденная 56,252,254 
Путина 414 
П ьянкова 414 
Раки  4 ,14,114,160 
Россолытая 424 
Р оссоха 426 
Речка Осипова 318 
Савания 404 *
Савкина 414 
С ад-Карагай 432 * 
Сапочи 258 
Селькова 400 
Семеновский 400 
Сергеева 400 
Сергеевский 426, 428 
Сибярева (-ята) 24 
Скребки 404 
Соловьи (-ева) 410 
Солодухина 388 
Средняя Лейцевка 424 * 
Стеиаиовский 28,182,276,340 
Степаны 252 *
Сырчики Верхние 412 
Таборы 288 
Тихомирова 312 
Токмаи 376.
Троицкий 424 
Трубенка 110 *
Туманы 466 *
У глы  84,180 
У ж и 242 *
У сть-К унцев 210 
У сть-Ты ры м  424 
Участок № 803 
Ушкурцева 388 
Фотнно 400 
Х анский 10 
Х утор № 2, 406 
Х утор № 3, 406 
Х утор № 4, 406 
Х утор № 5, 406 
Чунжина 422 
Щестины 98 
Щ елкары 76,182,280,292 
Я ким ята 22,230,298,366 
Я куш ия 10 
Яреиичи 138
Макарова 92 *
Макарова 336 
М альковка 406 
Маркова 14,38,80,96,114,244 
Мартыновцы 100 
М ихалкове 344 
Московкина 132 * 
Мошева Еким а 332 
Мухлыги Больш ие 68 
Мухлыги Малые 70 
Наташичи 408 
Нижне-Калиио 422 
Нижн. Л атки 102 
Никитенок 372 
Олупыш 56 
Орешкова 4 '6  
П ожгипа 344 
Палкина 416 
Парахино 286 
Петунина 48,320 
Петрушенское 30,336 
Петухи 278 
1 [оварня 242 
Полуденная 56,254 . 
Путина 416 
П ьянкова 416 
Р аки  4,14,160 
Р ассольн ая 426 
Рассоха 428 
Речка Осипова 348 
Саванич 404 *
Савкина 416 
Са.з-Карагай 432 * 
Сапоги 258 
Селькова 402 
Семеновский 402 
Сергеева 402 
Сергеевский 428 
Сибирева (-ята) 24 
Скребки 406 
Соловьи (-ева) 412 
Солодухипых 388 
Средняя Л ещ евка 
Стеиатовекий 28,182,276,310 
Степаны 254 *
Сырчики Верхние 410 
Таборы 286 
Тихомирова 302 
Токм ак 376 
Троицкий 426 
Тр\беики 110 *
Туманы 406 *- 
У гли 84,180 .
У ж и  292 ■
У сть-К ущ ер 210 
У сть-Ты ры м  426 
Участок № 803, 368 * 
Уш нурцева 388 
Фотино 402 
Х апский 1(Т 
Х утор N° 2 408 
Х утор № 3, 408 
Х утор № 4, 408 
Хутор № 5, 408 
Чунжина 424 
Ш естилы 98 
Щ елканы 76,182,280,292 
Я кимята 22,230,298 
Якуш ин 10 
Яроничи 138


